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ispania Epigraphica inició su ya larga andadura en 1989 dirigida por el 
profesor Julio Mangas y publicada por el Ministerio de Cultura. Después 
de algunas interrupciones e incertidumbres sobre su continuidad, a partir 
de su número 5, ya en 1995, pasó a ser una publicación periódica de la 
Universidad Complutense, bajo la dirección de quien firma esta presentación. 
Desde entonces, con unos periodos más complicados que otros por razones 
muy diversas, hemos conseguido que los volúmenes hayan ido publicándose con 
una regularidad aceptable. No obstante, los actuales criterios editoriales de la 
Universidad han marcado un fin de ciclo e inicio de uno nuevo en la 
publicación. Los 20 primeros volúmenes se han publicado como revista, con 
ISSN (aunque también llevaban ISBN), a pesar de que Hispania Epigraphica no ha 
sido nunca una revista convencional, sino una publicación de actualización 
crítica bibliográfica sobre epigrafía de la Península Ibérica hasta época visigoda 
inclusive, como es bien conocido. 
 partir del siguiente número, Hispania Epigraphica 2012, se publica como 
libro. En el momento de escribir estas líneas está en máquinas el volumen 
Hispania Epigraphica 2013, que, debido a una serie de cambios editoriales de 
la propia Universidad, se ha visto retrasado excepcionalmente, y está 
ultimándose para su entrega el siguiente volumen que será el correspondiente a 
2014-2015. 
ste cambio de ciclo, aunque no afecta al contenido ni apenas a su aspecto 
formal –pues solo modifica ligeramente la portada del volumen pero sigue 
manteniendo su característico color azul y su motivo fotográfico variable 
en cada volumen que tanto singulariza e identifica la publicación–, ha sido una 
buena oportunidad y una buena causa para atender una necesidad que se nos 
venía requiriendo desde hace tiempo por parte de muchos de nuestros lectores y 
usuarios y un desideratum propio que teníamos en el Archivo Epigráfico de 
Hispania: la necesidad de publicar los índices de, precisamente, esos 20 primeros 
volúmenes.  
a publicamos hace tiempo, en CD, los 10 primeros volúmenes, en una 
tirada menor, utilitaria y recopilatoria, en el momento en que la 











publicaba. Pero ahora se trataba de editar los índices de todos los volúmenes 
con una labor de revisión y de refacción de todos ellos aplicados de manera 
sistemática desde el volumen primero de Hispania Epigraphica. Como explican los 
autores del libro, los índices ya eran abundantes y variados desde ese primer 
número, pero poco a poco han ido ampliándose y ganando en complejidad, 
detalle, exhaustividad y, sobre todo, en útil información, muchas veces 
seleccionada a partir de las sugerencias realizadas por nuestros lectores y de las 
apreciaciones que nosotros mismos hemos ido sopesando en el transcurso de la 
elaboración de los diferentes números de la serie a fin de ofrecer a través de esos 
índices un compendio de datos e información que se revela muy provechosa no 
solo para la búsqueda interna dentro del propio volumen, sino para ofrecer 
elementos de estudio de muy distinto tipo que rebasan los límites de las entradas 
seleccionadas en cada número. 
a ingente tarea de revisión de cada número, de aplicación sistemática de los 
índices actuales a todos y cada uno de los 20 volúmenes, lo cual supone, 
como puede comprenderse inmediatamente, la elaboración completa de 
algunos y la reelaboración de todos ellos, además de una labor sistemática de 
corrección de posibles errores que pudieran haberse deslizado en ellos, tiene dos 
nombres propios, José Luis y Charo. Permítaseme la mención coloquial. Son 
grandes profesionales. Han puesto todo su saber y todo su empeño en ello.  
osé Luis Gamallo es el principal responsable, de él partió la idea de rehacer 
los índices, de aplicar los “nuevos” a todos los volúmenes. Él comenzó a 
rehacerlos en solitario, con una paciencia casi bíblica, con la tenacidad que le 
caracteriza y sin perder la ilusión que, permítaseme también el coloquialismo, lo 
tiene encadenado al Archivo y a Hispania Epigraphica desde los lejanos tiempos 
de su inicio, lealmente y sin cejar en la tarea por encima de cualquier obstáculo. 
 la Profesora María del Rosario Hernando, que no le ha ido a la zaga en la 
tarea. Vinculada al Archivo casi desde hace tanto tiempo como él, ha sido 
su estrecha colaboradora; ha revisado, corregido, organizado, reelaborado 
–diría que hasta discutido y pactado– con José Luis para llevar a feliz término 
estos volúmenes.   
ero faltaría al sentido de la equidad y de la justicia si no reconociera que el 
mérito de este trabajo no es de ambos en exclusiva, aunque sean los 
principales protagonistas y sean los que, merecidamente, figuren como 
autores del libro. Si algo caracteriza al Archivo Epigráfico de Hispania es que se 
ha convertido en un centro de trabajo de ambiente inmejorable en el que a lo 
largo de estos años –ya más de 25– han trabajado y colaborado muchas 
personas. Algunos contratados con diferentes proyectos, becas, colaboraciones, 








Algunos han llegado con experiencia y competencia, otros las han adquirido en 
él aprendiendo de los demás. Solo de esta forma puede explicarse el inmenso 
patrimonio documental que poseemos con información de unas 28.000 
inscripciones, que estamos actualmente digitalizando, la incipiente creación del 
Archivo medieval, la creación de bases de datos, la atención a investigadores y 
estudiantes y la publicación de Hispania Epigraphica.   
omo cabe deducir de estas palabras, no son pocos los colaboradores que, 
de una u otra forma, han ayudado a José Luis y a Charo a recopilar datos, a 
revisar y corregir. No puedo mencionarlos sin temor a dejar a alguno sin 
citar. Como tampoco puedo enumerar, aunque estén citados en cada volumen, a 
los revisores científicos y a los miembros de nuestro Consejo Asesor, sin 
convertir esta breve presentación en una larga nómina de personas bien 
conocidas por todos. Todos ellos saben que cuentan con mi gratitud; sé que 
ninguno de ellos se va a molestar si no pongo sus nombres por escrito, son 
otros los lugares adecuados donde se ven reconocidos sus trabajos de modo 
individualizado –cuique suum–, y sé que todos entienden que este es el resultado 
de un trabajo en equipo, un gran equipo, un excepcional equipo que tengo la 









or la innegable utilidad que podría comportar para cuantos estamos 
interesados en la epigrafía latina hispana, ya desde un punto de vista 
histórico, ya lingüístico, la idea de elaborar un volumen unificado de los índices 
de Hispania Epigraphica tomó cuerpo en una fecha temprana, cuando habían 
aparecido los cinco primeros números de la revista y se había acumulado una 
información más que relevante; de hecho, uno de nosotros realizó en su día una 
primera unificación de los índices de dichos volúmenes. No obstante, los 
avatares de la vida académica y personal, así como el propio carácter del trabajo 
a ejecutar, delicado y laborioso, han impedido la materialización definitiva del 
proyecto hasta la fecha. 
o ha sido ajeno a esta demora el hecho de que, de manera casi continuada, 
los índices de nuestra revista se han ido enriqueciendo con nuevos 
registros: en ocasiones a instancias de nuestros colegas, que nos advertían de la 
utilidad que podía comportar la individualización de según qué campos (en cuyo 
diseño nos ayudaron amablemente), en otras, porque nuestra propia labor de 
vaciado así lo aconsejaba. A este respecto, el mayor salto cualitativo se produjo 
en el volumen correspondiente a Hispania Epigraphica 6, cuyos índices se vieron 
notablemente ampliados, bien con la subdivisión de algunos registros existentes 
(así, los apartados de Religión, Administración Local, Toponimia y Etnonimia, 
Cristianas y Cronología, todos ellos segmentados en registros más concretos), 
bien con la introducción de otros nuevos, algunos incluidos en el amplio 
apartado de Varia (Arquitectura, Delimitaciones sepulcrales, Espectáculos, 
Métricas, y un largo etc.) y otros, como los de Tipología e Inscripciones Inéditas 
y Comentadas, independientes. Tras Hispania Epigraphica 6, la ampliación de 
nuestro campo de trabajo (con la introducción de las inscripciones 
paleohispánicas) y de nuestras perspectivas de análisis, han comportado la 
paulatina revisión y mejora de los índices, de suerte que se han incluido registros 
novedosos, como el de Fuentes Literarias, o más detallados, como los 









sí pues, para su correcta adecuación al nuevo esquema resultante de las 
mejoras sucesivas, la elaboración de estos índices unificados ha exigido una 
completa revisión de todos los volúmenes (ya no cinco, sino veinte), de suerte 
que todos los datos contenidos en cada uno de ellos quedasen oportunamente 
anotados en sus campos correspondientes y, en consecuencia, se ofreciese una 
información completa. Dicho de otro modo: no presentamos el resultado de la 
simple fusión de los índices particulares de cada volumen, sino un índice 
integral, producto de una sistematización rigurosa y una cuidada labor de mejora 
que ha procurado subsanar cuantos errores (usuales –casi inevitables– en un 
trabajo de estas características) se habían deslizado en cada uno de los números 
de la revista. Creemos conveniente recordar, no obstante que, a efectos de 
inclusión de un determinado nombre o término en uno u otro índice, 
respetamos siempre las indicaciones de los autores cuyos trabajos vaciamos. 
os dos volúmenes que presentamos (uno para los números 1-10, otro para 
los números 11-20) corresponden, por tanto, al esquema más completo de 
nuestros índices: 
I. Nomina y II. Cognomina. Como no podía ser de otra manera, los más extensos. 
Como única novedad con respecto a nuestros índices usuales, en las estructuras 
onomásticas registramos también, cuando procede, la indicación de la tribu. 
III. Religión. Las divinidades se organizan en tres apartados: Grecorromanas, 
Orientales e Hispánicas; a ellos se unen diferentes índices para Seres mitológicos 
y legendarios, Sacerdocios y, finalmente, Varia, índice este último en el que se 
registran cuantos aspectos, términos y fórmulas son de interés para el ámbito 
religioso. 
IV. Emperadores y monarcas. Recoge, por orden cronológico –señalando la 
datación de manera exacta o aproximada–, las menciones relativas a los 
emperadores y miembros de la familia imperial y a los monarcas, casi 
exclusivamente visigodos.  
V. Cronología.  Registra las menciones de los años consulares, de los reyes 
visigodos y de la era hispánica, así como otras referencias cronológicas menos 
usuales, como las indicciones. Se completa con las indicaciones de calendas, 
nonas, idus y los nombres de los meses. 
VI. Cargos e instituciones del imperio. Contiene las referencias a los diferentes 






ecuestre y los apparitores y las funciones subalternas. Se completa con un 
apartado para el erario, el censo y los tributos.  
VII. Ejército. Organizado en apartados específicos para sus diferentes cuerpos 
(cohortes pretorianas, legiones, alas, cohortes auxiliares y de vigiles, classis), 
unidades tácticas (centurias, decurias, turmas), mandos militares (senatoriales y 
ecuestres) y grados inferiores.  
VIII. Populus romanus. Tribus. Por un lado contempla las referencias a la 
estructura del populus, como civis, plebs, etc, y por otro, las tribus. Estas últimas 
aparecen recogidas de dos maneras: primero, las menciones de las tribus y los 
municipios y colonias donde aparecen y, después, los municipios y colonias con 
las tribus que se documentan en cada uno de ellos; en cada testimonio se señala 
el estatus jurídico y la procedencia de cada individuo.  
IX. Geografía. En este índice, siempre extenso, se registran primero las 
entidades de mayor envergadura (provincias, regiones, concilia y conventus), 
después Roma –de forma individualizada– y las entidades menores (civitates, pagi 
y vici) y, finalmente, las menciones de los diferentes accidentes geográficos 
(montes, ríos, etc.) y las vías. 
X. Administración local. Recoge los diversos aspectos de la estructura municipal 
–tales como las referencias a civis, civitas, colonia, res publica, municipium, ordo, 
decuriones y las diferentes magistraturas– pero también contempla otros menos 
usuales en los índices epigráficos, como la munificencia y los homenajes 
municipales. Por último, se consignan las diferentes estructuras indígenas: castella 
y castellani, cognationes, gentilitates, etc. 
XI. Colegios y asociaciones y XII. Oficios y profesiones. Sin duda, los índices 
menos nutridos de cuantos conforman el catálogo. 
XIII. Inscripciones cristianas y judías. Constituye en sí mismo un índice 
completo de todos los datos de interés registrados en estos epígrafes: 
onomástica, nombres sagrados, dignidades, monumentos sagrados, carmina y un 
nutrido apartado de varia. 
XIV. Notabilia. Recoge las menciones a diversos ámbitos temáticos, de 
indudable importancia, que no tienen cabida en los índices previos: arquitectura 
e ingeniería, delimitaciones sepulcrales, espectáculos, figlinae/officinae, expresiones 
de elogio y pésame, fórmulas de salutación y de temática sepulcral, metrología, 
relaciones familiares y sociales y un apartado de notabilia. 
XV. Tipología. Organiza las inscripciones según criterios diversos: contenido 
(jurídicas), lengua y escritura (paleohispánicas, griegas, bilingües), soporte 
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(mosaicos, pizarras, zoomorfos), tipología (grafitos, miliarios), época (visigodas), 
etc.  
XVI. Carmina. Registra las inscripciones métricas, individualizadas por sus initia.  
XVII-XXI. Se trata de índices instrumentales dedicados, respectivamente, al 
registro de las inscripciones inéditas y comentadas, las tablas de 
correspondencia, los lugares de procedencia, las fuentes literarias y las 
abreviaturas de provincias y distritos. 
speramos que estos volúmenes, concebidos como una herramienta de 
consulta, cumplan con su objetivo: proporcionar a cuantos investigadores 
están interesados en la antigüedad hispana, en general, y en su epigrafía, en 
particular, una información completa y organizada. 
 
JOSÉ LUIS GAMALLO BARRANCO – MARÍA DEL ROSARIO HERNANDO SOBRINO 
E 
HISPANIA EPIGRAPHICA
Índices de los volúmenes 1-10
(Años 1989-2000)

        3 
I. NOMINA  
VERSALITAS: NOMINA PERTENECIENTES AL ORDEN SENATORIAL 
Cursiva: nomina pertenecientes al orden ecuestre 
Con †: nomina de personas cristianas 
 
A 
Abelia Felicula, 4-932 
C. Aburius Lupus, 4-542 
[A]cilia, 5-103 
[A?]cilia [---], 1-122 
[Aci]lia Apolauste, 5-100 
Acilia Arethusa, 7-215  
Acilia Auro[r]a, 2-39 
Acilia Bona, 6-481  
Acilia Bonato (sic), 6-481 
Ac(ilia) At. f. Eni(pea), 5-801b 
Acilia L. lib. Modesta, 9-600 
Acilia Plaecusa, 5-574, 6-649 
Acil(ia) Plec(usa), 8-353 
[Acili(a) P]lec(usa), 5-575 
Acilia Ploce, 5-455 
Acilia P[l]oce, 1-365, 5-455 
Acilius, 8-382a 
L. Aci[lius?], 6-757 
L. Acilius Apolaustus, 5-100 
M. Acilius C. f. Quir. Auga, 
2-458 
Acilius C(aius), 8-1 
M.  Acilius L. f. Fontanus, 9-584  
M’. ACILIUS GLABRIO, 3-352 (cos.) 
Ac<i>lius Liberalis, 5-215 
ACILIUS [---] MATERNUS,  
L. STERT[INIUS], 1-347 
ACILIUS [--- STRABO C.  
CURIATIUS] MATER[NUS 
CLODIUS NUMMUS], L. 
STERT[INIUS – F.  
QUINTILIANUS] , 1-347 
 
L. Acilius Maxsumi f. Q.  
Maxsuminus, 2-457 
P. Acilius Rufus, 4-152 
M. Acilius M. f. [Ru]fus, 4-922 
[M. A]cilius [M. f.] Cor. Rufus, 5-821 
M. Acilius C. f. Quir. Ruga, 2-458 
Acilius Severus, 8-1 
Actius Crispus, L. Minic[ius],  
5-462 
Acurius? Sex. f. Cilo, 2-260 
Acutia Capitolin(a), 9-703 
Acutia Proculi[na], 2-105, 5-145 
Q. ACUTIUS FAIENANUS, 4-172 
Ac[---]dia Th[---], 6-20 
G. Aebutius Tardus, 4-877 
G. Aebutius Verecundus, 4-877 
Aecia Q. l. Nice, 1-290 
Aef(---) Rodo[pe], 6-558a 
Q. (A)elatius Aucarli fil. Aulus,  
7-1029  
Aelia Ponpei ucsor, 4-553 
Aelia L. f. Postumi Labeonis 
(uxor), 8-397 
[Aelia? ---], 1-549 
Aelia Apollonia, 4-664 
Aelia Atthis, 7-788 
Ael(ia) Crispina, 3-458 
Aelia Felic[i]sima, 7-84 
[Ae]l[ia] (?) Felicissim(a), 7-85  
Aelia Q. f. Flaccina, 10-532 
 Ael(ia?) Grapta, 9-505
 Aelia Hellice, 1-13 
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A(elia) Hermione, 10-562 
[Aelia? L]asciva, 4-21 
[A]e(lia?) Locris, 7-362 
Aelia M. f. Marcellina, 10-532 
Aelia Marcia, 2-447 
Aelia Modesta, 7-169 
[Ae?]lia [P]ate[rna?], 5-777a 
Ae[l]i[a] L. [f. P]ate[rna] (?), 
5-777b 
[Ae]l(ia) Sabina, 7-1073  
Aelia M. f. Senilla L. Carvili 
Recti (uxor), 6-617a-b 
Aelius, 2-853, 10-94b 
Aelius Cadi [f.], 7-1299 
C. Aelius, 9-527 
G. Ael(ius), 7-844 
M. Ael(ius) A. l., 4-929 
M. Aelius [M. f.?] Quir.?, 7-919 
Q. Ael[ius], 7-881b 
Ael(ius) [---], 2-445a 
C.  Ael(ius)? [---], 8-475 
G.  Ae[lius? ---], 7-10 †, 7-53, 
L. Aelius [---], 7-868 
P. Aelius [---], 5-584 
L. Aelius Aegitanus, 7-788 
[L.  Aeli]us Quir. [Aelia]nus, 2-624,  
3-336 
Aelius Albinus, 8-91 
G. Ael(ius) Caecilius G. Ael(ii) f.,  
7-844 
L. Aelius Celer, 5-4 
L. Ae[li]us Celer Ingenu(u)s, 4-21 
[A]el[ius] Corneli[a]nus, 4-619 
C. Aelius Co[---], 2-70 
C. Aelius Epaphroditus, 5-445 
Pu.  Ael(ius) Fabianus, 2-410 
Pu.  Ael(ius) Falanus?, 2-410 
[–.]  Aelius Faustu[s], 8-156 
Aelius Fe[lix?], 1-549 
[–.]  Aelius Fe[lix], 4-730 
P. Aelius Flavus, 2-854 
L. Aelius Q[uir.] Front[o], 7-915 
L. Aelius Q. [f. Quir.] Front[o], 
7-915 
Q. A(elius?) Gallica[nus], 7-1119 
Ael(ius) <H>erennius, 1-548 
L. Ae[li]us Celer[is f.] Ingenu(u)s,  
4-21 
[A]elius Mao[---], 9-499 
[–.]  Aelius Maritimus, 4-201 
L. Aelius L. f. Gal. Niger, 7-897 
M. Aelius M. fil. Niger, 1-244 
L. Aelius L. f. Gal. Niger 
Sempronius Atticus, 7-897 
[A]el(ius) Ocris, 7-362 
 [Aelius O]nesimus, 5-584 
A.  Aelius Onesimus, 9-638 
L.   Aelius Optatus, 3-168.3,  
3-168.4 
Aelius Pot[iti]anus, 4-731 
[A]elius Pro[c]ulus, 2-608 
L. Aelius Proculus Maecilius  
Marcellus Valerius 
Volcasianus, 4-785 
[A]elius P(ublius) Miac[us] (?),  
1-118 
Q. Aelius Saturninus, 1-631 
Q.  Aelius Saturnin(us), 3-388 
Ae(lius) Scrio(nus, -nianus),  
9-663 
P. Aelius Servandus (?), 5-465 
L. Ae(lius?) Symachus Quirina, 
4-553 
Aelius Thallus, 1-564 
Q. Ael[ius?] Tu[scus? ---], 7-881a 
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P. Ael(ius) Ty[chius] Aug. lib[ertus],  
7-4 
P. Aelius P. f. Gal. Ursus, 5-455 
P. Aelius P. f. Gal. U[rs]us, 1-365 
M. Ae[lius?] Val[erius?], 6-480 
C.  Aelius Vernus, 5-116 
P. Aelius P. f. Gal. V[er]us, 5-455 
M. Ae[l]i[us] Q. [f.] Viator, 7-900 
Q.  Aelius Zeno, 10-557 
L. Ael(i-) Cl[---] (?), 5-612 
Aem[ilia ---], 6-526 
[Ae]milia [---], 4-60, 4-413b, 
6-255a 
Aemilia Aestiva, 6-961a-b 
Aemilia Alla, 7-586 
Aem[ilia Am]mia, 1-392 
Aemilia Antiope, 5-530 
Aemilia Antipe, 5-530 
[Aemilia] Antonia, 1-392 
Aemilia Arbuscula, 4-512 
Aemilia Arthemisa, 9-518 
Aemilia Arthemisa filia,  
9-518 
Aemilia Atia, 2-121 
Aemilia Atta Plendovi f., 9-714  
Aemilia Augustina, 5-534 
Aemilia Avi[an]a?, 6-905b 
Aemilia Av[ita], 6-905a 
[Aem?]ilia C. li[b.] vel fi[l.] Avita,  
7-223 
[Ae]milia [Bru?]ta, 6-255 
[Aemi?]lia Calma, 6-426 
Aemilia M. f. Cetto, 6-106 
Ae(milia) Flaccia L. vel T. f., 3-130  
[A]emilia Flavina, 7-525 
Aemilia Heutycia, 4-535a 
[Ae]milia [Iu]sta, 6-255b 
Aemilia Litanion, 6-889 
[A]e(milia?) Locris, 7-362 
[A]emilia Nigra, 5-818a1-b1 
Aemilia M. f. Nigra, 7-281 
Aemilia Paterna Paenanici f.,  
6-171 
Aemilia, Paulla, 4-402, 6-581 
Aemilia Placida, 9-370a-b 
Aemilia Pla[ci]da, 7-354 
[Ae]milia [Plau?]ta, 6-255 
Aemilia Press[a], 1-439 
Aemilia D. l. Quarta, 2-315 
Aemilia C. f. Restituta, 2-45 
[Aemilia] Rufa, 1-352 
Aemilia C. f. Rustica, 2-349 
Aem[il]ia Sabina, 5-365 
Aemilia Scintilla, 1-57 
[Ae]milia Tus[ca?], 6-278 
Aemilia Urbica, 7-127 
Aem[ilia] Urs[a], 4-414 
Aemilia Vafra, 5-609 
(A)em(ilia) Vafr(a), 9-431  
Aemilia Vitalis, 4-1083 
Aemil(ia) [Zo]sime?, 6-958a 
M. Aemilie[nus ---], 7-880a-b 
C. Aemilie[nus –. f.]  
Gracuria[nus?], 7-891 
Aemilii, 4-512 (nom. pl.) 
Aemilius, 2-184a2, 6-1005 
Ae[miliu]s, 1-324 
[Ae]m(ilius)?, 2-419 
Aem(ilius) Prisci l., 8-255b1 
[A]em(ilius) Prisci [l.?], 8-251 
[A]emilius [Reb]urrini [f.], 
3-448 
L. Aemilius, 6-795l 
L. Aemilius L. f., 4-153 
[L. AEMI]LIUS L. F., 1-545, 4-698  
L.  Aemilius L. f. Hor., 9-27 
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L. Aemiliu[s] M. [f.], 7-976 
Lu.  Aemil(ius), 7-852a 
M. Aemilius M. f., 7-281 
M. Aemilius M. f. Gal., 5-942 
S(ex.) A(emilius) (?), 6-672 
Aemil[ius ---], 1-321 
[A]emili[us ---], 4-413a 
[A]e[mil]ius [---], 6-961a 
[Ae?]milius [---], 5-295a 
[Aem?]ilius [---], 6-387 
[–.]  Aemilius [---], 6-961b 
[–. Ae]milius C. [f. ---], 7-1103 
C. Aemilius [---], 7-891b 
[C.  Aemilius C. f.] Q[uir. ---], 1-439 
G. Aemiliu[s ---], 7-891a 
G. Ae[milius? ---], 7-10 † 
L. A[emilius? ---], 2-659 
L. Ae[milius] L. f. [---], 6-604 
M. Aem[ilius ---], 7-896 
[S]ex.  Aemilius Sex. f. [---], 7-430  
L.  Aemilius A[elia?]nus, 10-321a1 
Aemilius Aemilianus v. p., 5-81 
Ae(milius) Aemilianus,  
5-629 
L. Aemilius L. f. Gal. Aemilianus, 
3-155 
[AEMILIUS AFER CUTIUS  
ROMULUS PRI]SCIANUS 
[ARRIUS] PROCULUS, [M. 
MESSIUS M. F. GAL.  
RUSTICUS], 2-650, 4-807 
Ae[milius Arg]aelus, 1-321 
L. Aem[ilius] L. fi[ilius] 
Atilia[nus] 5-762 
L. Aemilius Attaeso, 6-603 
M. Aemilius Avitus, 7-244a 
L.   Aemilius A[---]nus, 10-321a2-b 
Aemilius Balaesus, 7-1173  
M.  Aemil(ius) Carancus, 2-95 
L. Ae[milius] Cla[udius], 6-944 
L. Aemilius C. f. Crescentinus, 
1-439 
C. Aemilius L. f. Gal. Crispus,  
7-127 
Aemilius Delius, 9-367 
Aemil(ius) Donatus, 4-814  
[–.   Ae?]milius D[---], 8-425 
[–.   Ae]mili[us –. l. Eut]icius,  
2-305 




Aemilius Firmus Quirinus,  
5-146i 
Aemilius Fitaus, 1-143g 
[–.  Aem]ili[us –. f.] Flaccus, 7-279  
L. Aemilius Fla[u]s, 1-38 
Aemilius Flauus, 3-428, 4-541 
L. Aemilius Fla[vu]s, 3-20 
M.?   [Aemilius?] Fortun[atus], 3-219 
L. Aemi[lius] Genial[is], 5-762 
[–.]  Aemilius Germanus, 6-961a-b 
C. Aemilius Grypus, 7-127  
Aemilius Italicus, 9-367 
[M. Ae]m(ilius) Iucundus, 5-833a 
M.  Aemili[u]s Lepidinus, 2-603 
[AEMILIUS LEPIDUS IULIUS  
CELSUS BALBINUS 
ARRIUS PROCULUS], [M.] 
MESSIUS R[USTICIANUS],  
2-634 
[M.   AEMILIUS LEP]ID[US], 2-400 
[PAULLUS AEMILIUS LEP]IDUS, 4-403b 
[PAULLUS L. F. AE]M(ILIUS) [LEPIDUS], 
4-403a 
M.   Aemilius Licinius, 10-568 
Aemilius Ligurius, 9-367 
I. NOMINA  
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M. Aemilius Lupianus, 3-325 
L. Aemilius Lupus, 8-566 
Aemilius Marcellus M. f., 8-64 
Aemilius Maternus, 3-365, 
5-629 
Aemili(us) Mater[nus], 3-362 
C.  Aemilius Maximus, 4-814 
C. Aemiliu[s] M. [f.] Mnasillu[s], 5-25 
L.  Aemilius Moderatus, 4-648 
M.  Aemilius Murrianus Carbili f.,  
2-102 
[–.  Aem]ilius T. f. Mu+[---]ius Priscus  
Co[---]ianus Lepidus, 6-857 
[–.   Aem?]ilius T. f. Mu[---]ius  
Priscus Cor[nel]ianus Lepidus, 
10-528b 
C. Aemiliu[s] M. [f.] Nasillu[s], 
5-25 
D. Aemilius D. l. Nicephorus, 
2-315 
G. [A]emilius L. f. Ni[ger?], 7-219 
C.  Aemilius Niger Annius Senecae  
filius Arvacus Galeria, 9-367a 
C.  Aemilius Niger Annius Seneca  
Arvacus Galeria, filius (?),  
9-367b, 9-367 
 [–.  Ae]mil(ius?) Oc[tavia]n(us?),  
5-300b 
[Ae]mil(ius) Oc(---), 5-300a 
Ae(milius) Onso (?), 5-747 
M. Aemilius Op[tatus], 7-896 
M. Aemilius Opt[imus], 7-896 
[–.]  Aemilius Or[d]unetsis, 3-267 
L. Aemilius Paetinus, 7-589b2 
AEMILIUS PA[PUS], 1-581 
AEMILIUS PAPUS [ARR]IUS  
PROCULUS IULIUS CELSUS, 
[M. CU]TIUS M. F. GAL. 
PRISCUS [MESS]IUS  
RUSTICUS, 1-580 
[L.]  Aemilius [L. f. G]al. Patern[us],  
1-437 
P. Aemilius [L.] f. Gal. Paternus, 
2-455 
L. AEMILIUS PAULLUS, 3-247(cos.) 
[–. A]emi[lius Pe]rg[am]u[s], 
7-997b 
Aemilius Phronimus, 7-279 
[–.] Aemi[lius --- Ph]ron[imus],  
7-997a 
Aemil(ius) P[r]imus?, 6-958b 
T. A(emilius?) Prin(ceps), 5-294 
L. Aem(ilius) Priscus, 8-566 
L.  Aemilius Proculus, 2-211 
L. Aemi[lius] Propinquus, 10-321 
L. Aemi[lius] Propinq[uus], 10-321 
P.?  Ae(milius?) P(---), 7-852b 
(A)emilius Quintilianus, 9-483 
Aemilius Reburrinus, 1-492,  
2-584 
Aem(ilius) Reburrinus, 9-469 
M. Aemilius Reburrus, 5-61 
Aemil[i]us Celsi f. Reburrus, 5-310 
Aemilius Rusticus, 9-518 
Aemilius Sapienus, 1-645, 3-412 
 Aemilius Secundus, 4-604 
P. Aemilius Secundus, 8-407,  
8-407 
Aemilius Sempronius, 4-269,  
8-130 
L. Aemilius Seranus, 3-263, 8-377 
Aemil(ius) Severus, 7-886 
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Ae(milius) Severus Agirseni f.,  
3-363 
[Aemi]lius Tir[o, -onianus],  
6-447 
AEMIL(IUS) TUSCILLUS, GN. 
PAPIRIUS P.? [F.] GAL. 
AELIANUS, 3-186  
T. Aemilius Vetus, 2-274 
L. Aemiliu[s ---]anus, 4-490 
Q. Aemilius [---]is, 6-905b 
[Ae]milius [---]tus, 9-235 
G. Aem[ilius ---]vus Clouti [f.],  
2-419 
Aemil[---] (?), 6-16, 7-578 
Aem[ili ---], 3-219 
Aem(ili-) [---] lib., 7-1150  
Aem[ili-] F[---], 7-421  
Ae[mili ---] (?), 10-276 
[Ae]mi[li ---] (?), 10-234 
C. Aerariu[s ---], 4-495 
M. Aerarius Telemac(h)us, 4-286 
G. Ae[---], 7-10, 7-10 † 
Ae(---) Hymete (?), 4-520 
L. Afinius Modestus, 5-191 
Afrania L. l. Galliopa, 1-421 
L. Afranius, 6-669b 
L. Afra[ni]us, 6-669b 
Afranius Apollonius, 7-119  
L.  Afranius Galliopae l. Ipocrates,  
1-422 
L. Age[nnius? L. f.?] Serg., 7-866 
Agria Ianuaria, 4-647 
Agrius, 5-767h 
[A?]grius Cuici[t---], 3-425 
[A?]ia Sever[a?], 7-1156  
Albana Catela, 9-736 
Albania Martilla, 6-519 
Albania Sabina, 4-166 
 [Al]bania [Phi]lemo[n]is f. 
Tu[sc]a, 10-130 
Alb[anius ---], 6-457 
[A]lbanius [He]rculeanus, 6-316 
[Alba]niu[s --- Marti]al[is], 6-357 
[Al]ban[ius] Opta[tus], 6-391 
Albinia Albina, 6-1079, 9-763a 
A[l]bius [---] Ceretanus (?), 7-96 
L. Albus Albinus, 2-544 
(A)lfia L. f. Amoena, 7-1187  
Alf(ia) Paulina, 6-932a 
Alf(ia) Rhode, 9-58 
Alf(ia?) Rodo[pe], 6-558 
Alfidia Martilia, 6-536 
Alfidia Martilla, 6-536 
Alfiu[s ---], 6-459 
M. ALFIUS G. F. LACHES, 2-623,  
5-694 
Q. Alfius Modestus, 10-725 
Alfius Zosim[us], 1-70 
[–.?]  Alfius Zosimus, 9-58 
Alia [A]vita, 6-1032  
Alia Eup(---)?, 4-278 
Alia Ind(---)?, 4-278 
Alien[us ---?], 8-281 
P. Ali[n(ius)?] Theod(---), 9-688 
C.  Allar(ius), 1-655 
Allia Vagellia Avita, 9-740 
Allia Severa, 7-169 
C. Allius Tangini f. Pap., 5-52 
Allius Alexande[r], 2-778 
Allius Avitus, 9-741 
G. Allius Avitus, 9-740 
Sex.  Allius Mamercus, 1-526 
S.   Alphius Firma[nus], 9-241b 
[–.] Alpus M. [–.] Heroti [f.] (?),  
3-115 
Amaca Avi[ta] (?), 7-545a1 
I. NOMINA  
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[A]mac(a) Avi[t(a)] (?), 7-545c1 
 G.  Amb[---], 4-510 
[Am?]mia P. f. Polla, 6-574 
Ammius Capito, 8-595 
C. Ammius Modestinus, 2-793 
Val.  Amoena (sic), 7-1281  
[An?]ia M. l. [Q]uarta, 6-230 
[–.  A]nici[us ---], 8-13 
Anicius Ma[rc]ellianu[s], 7-123 
Anilia P. l. Firma, 4-469 
Sextus Aninius Ludus, 4-950 
M. Aniu[s ---], 9-579 
[–.]   Aniu[s M]arinus, 5-816 
[–.]   Aniu[s --- M]arinus, 9-579 
C. Ani(us) S[---], 7-889 
Anna Chodina, 5-544, 6-628 
Anna Doidena An(ni) filia,  
5-658a 
[Anna]ea [Opta]ta (?), 9-287 
Cn.  Annaeus Natalis, 5-478 
Annaeus Vernaculus, 1-257 
C. Anneius, 2-58 
Annia, 9-289 
Ann[ia ---], 6-441 
An[nia ---], 6-384 
Annia L. f. Bilosoton, 8-297 
Annia Q. l. Caesia, 3-167.1 
Annia Diodora, 5-781 
Annia Do[na]ta, 7-341b 
Annia Do[---]+a, 7-341a 
Annia Fr[uctuosa?], 4-767 
Annia L. l. Hebene, 8-161 
Annia Leucipp(e, -ea), 7-90a-b 
Annia L. f. Lucana, 1-264 
Annia L. l. Optata, 8-161 
Annia L. l. Peregrina, 8-161 
Annia Philusa, 5-369 
Annicia Apolausis, 6-1017 
Annicius Florus, 3-14 
[An]niolena Trophime Q. 
Annioleni Lusii liberta,  
4-561 
[An]niolena Trophime Q. 
Annioleni Iusti? liberta,  
4-561 
Q. Anniolenus Lusius, 4-561 
Q. Anniolenus Iustus?, 4-561 
Anni[u]s, 4-847b 
 An(nius), 10-596 
C. Annius C. f. Gal., 2-403,  
9-27 
C. Annius M. f. Gal., 5-347 
L. Ann(ius), 2-837, 7-1212 
Lu[cius  Annius M. f. Gal.], 2-403 
M. A(NNIUS), 4-639 (cos.) 
S. Annius [C. f. Gal.], 5-347 
Sex.  Annius [L. f. Gal. ---],  
2-403 
L. An[nius ---], 6-351 
[A?]nniu[s ---], 6-413 
G.  An[nius?] Aemi[lianus?], 
10-235 
L. Annius Agat(h)opus,  
1-106 
[L.  Ann?]ius Q. f. C[ornelius?], 1-44 
M.  Annius Celsitan(us), 9-518 
L. Annius Cerealis, 5-85 
L. Annius Chius, 6-252 
L. Annius L. l. Claru[s], 8-161 
T. Annius Corinthus, 9-94 
Annius Crescens, 2-489, 7-460 
Q. Annius Firmanus, 6-905b 
Annius Flavus, 4-627 
 An[nius?] Florus, 10-154 
 Annius Fuscus Recti l., 9-313 
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An(nius) <G>etolu[s] <Neri>  
(f.), 2-579 
C. Annius Hispanus, 1-74 
Annius Inclit[us], 4-371a 
L. Annius Inge[nuus], 6-479a-b 
G.  An(nius) Iuvenalis, 8-274 
(L. ANNIUS) LARGUS, 6-1069 (cos.) 
L. Annius La[---], 6-479b 
Annius Lucanus, 7-104 
L. (Annius) Lucullus, 7-104 
P.  Annius Macer, 5-698 
 An(nius) M[---] (?), 10-596 
Q. Annius Modestus, 2-892 
L. Annius L. [f. Na]talis, 6-479a 
Annius Nice[phorus?], 4-377 
Q. Annius Quir. Niger, 1-292 
 Annius Novatus, 8-399 
Anni[us] Pater[nus], 1-143h,  
2-184b
2 
L.  Annius L. Q. l. Philotimus, 8-161 
L. Annius Plautinus, 2-239 
[–. A]nnius Ru[--- f.  P]rimu[s], 
9-738, 9-738 
[–. An]niu[s] Robustu[s], 8-272 
L. Annius M. f. Rufini<an>us, 
7-82 
L. Annius M. f. Rufinius, 7-82 
M. Annius C. f. Gal. Ruf[us], 
2-403, 5-347 
D.?/P.? Annius G. f. Rusticus, 7-158  
L.   An[nius L. f. Gal.]Secu[ndus],  
5-420 
C.   Annius C. f. Gal. Seneca, 9-27 
Annius Seneca Arvacus Galeria, 
C. Aemilius Niger, filius (?), 
9-367b, 9-367 
Annius Senecae filius Arvacus  
Galeria, C. Aemilius Niger,  
9-367a 
L. An[nius C. f. Gal.] Senecio,  
5-347 
L. An[nius L. f. Gal.] Senecio,  
2-403 
Annius Severus, 5-179 
P. A(nnius) S(everus), 2-511 
P. A(nnius?) S(everus?), 7-484 
[–. A]nnius Silvester, 7-439 
L. Annius Ta[urus], 6-479 
Annius Nice[phori l. vel f.?] 
Tertius (?), 4-377 
 Annius Valerianus, L. Valerius,  
6-425 
[–.  A]nnius Quiri. [---]anus Q.  
Anni Firmani f., 6-905b 
Annii, 4-506, 7-403 (nom. pl.) 
Annosius C(a)esarian[us], 5-941 
 Antes[tia?] Domi[tiana?], 9-31 
Ant(estia?) Mon(tana), 3-360 
Antestia Oandissen(---?) L. f.,  
3- 359 
[A]ntestia [Se]rana [---]eni fil.,  
3-364 
Ant(estia) Titulla Sem(proniae) 
Titull(a)e (f.), 5-752 
A. Antestius, 5-695 
Ante[stius? ---], 1-52 
 An[testius?] Florus, 10-154 
Antes(tius) Viator Anti(sti) 
Serani ⌐f.¬, 1-518 
C.  Anthracius Nedymus, 5-771a 
Antistia Antulla, 1-632 
Antistia Philusa, 5-504b 
Antistia Philusa M[aterna], 
5-504a 
I. NOMINA  
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Antistia Prisca, 6-1017 
[Ant]isti[us ---] (?), 8-211 
M. Antistius, 2-630 
Sex.  Antistius Sex. f., 7-1215 
Antistius Au[gus]talis, 7-953b 
L. Antistius Gra[cilis], 5-504a-b 
M. Antistius P[---]?, 2-630 
L.  ANTISTIUS [RUS]TICUS, 1-288, 
 9-295 
  Anti(stius) Seranus, 1-518  
C. Antius, 5-871 
M. Antius Victor, 7-136a † 
[A]nt(onia) Phileteni (f.), 5-743 
Antonia [---], 3-485 
[A]ntonia [---], 6-21a 
[Ant?]onia [---], 7-202 
[Ant]oni[a ---], 1-442  
A[ntonia? ---], 9-596 
[A]ntonia [Ad]venta, 6-532 
[A]ntonia Alexandria, 4-932 
Antonia Eucharis, 4-920 
[A]ntonia [Iu]venta?, 6-532 
Antonia Maellusa, 9-368 
Antonia Maxuma, 9-733 
Antoni(a) Maxuma, 9-733 
Antonia Modesta, 9-733 
Antoni(a) Modesta, 9-733 
Ant(onia) Monna (?), 2-667 
Ant(onia) Mon(tana), 2-667 
Ant(onia?) Mon(tana), 3-360 
Antonia L. f. Siloniana, 2-70 
Antonia Terentia, 7-275 
Ant(onius), 6-18a 
Antonius Luci f., 3-430 
L. Antonius Ela[e]si f., 6-177 
M. Antonius, 4-893 
Antonius [---], 5-257 
Ant[onius ---?], 10-236 
 [Anton?]ius C. [f.? ---], 1-442 
C. An[tonius ---], 6-365 
L. A[ntonius? ---], 2-659 
  Ant(onius) Addio A(e)m. f.,  
9-529 
Ant(onius) Aemilianu(s), 2-607 
Antonius, Aius 2-101 
T.  Antonius Aper, 2-451 
C. Anton(ius) Q. [f.] Apolaustus,  
5-257 
Antonius Apollinaris, 2-47 
M. Antonius Atticus, 4-671 
[–.]  Antonius Aug(ustalis?, -urinus?),  
6-969 
M. Antonius M. (f.) Gal. 
Augustanus?, 4-1006  
Q. A(nto)nius Bo[ni]nus, 2-671 
Q. A(nto)nius Bonus, 2-671 
C. Antonius Consul(aris) (?), 
5-793 
[L.  Antonius C]rescens, 7-1040b  
M. Ant(onius) Cri[spus?], 6-946 
[M.?]  Anto[nius?] Marci f. G[al.]?  
Dunus, 3-206 
Ant(onius) Felco, 6-18a 
C. Antonius Calaedi f. Q(uir.) 
Festus, 2-607 
C. Antonius C. f. Flavinus, 
6-1039 
I.?  Ant(onius?) Fl(avus?), 8-328b 
 An[tonius?] Florus, 10-154 
L. Antonius Leuci l. Florus, 
5-841 
Q. A(ntonius?) Gallica[nus],  
7-1119 
M. Antonius [I?]nachus, 6-635 
M. Antonius Iulianus, 9-743 
[–.  An]toni[us] Lucanu[s], 7-998a 
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[M.?]  Anto[nius?] Marci f. L[---], 
3-206 
[L.  A]nton[ius --- f. Gal. Mar]ianus?, 
6-634 
Anton[ius] Marcellus Sergi[a], 
3-368 
Ant(onius) Modestus, 4-352 
L. Ant(onius) Placidus, 2-269 
Q. Ant[o]nius Se[ra]nus, 3-367 
L. Ant(onius) Sev(e)rian[us], 4-786 
[L.   A]nton[ius --- f. Gal. Si]lvan[us]?  
6-634 
L. Ant(onius) Tertullus, 4-786  
M. Antonius Teu[.]da, 6-508 
[Ant?]onius Theodorus, 7-231  
M. Antonius Theu{a}da, 6-508 
L. Antonius Ursus, 5-1033 
Antoni[us] Varus, 6-633 
L.  Antonius L. f. Quir. Vegetus, 
8-28  
M. Antonius [---]urculus, 6-21a 
 Ant(---) (?), 10-702 
G. Ant(---) Pat(ernus), 1-502 
Q. Apanicus Capito, 4-585 
Q. Apilicus Seve{ve}rus, 2-533 
T. Apilus, 2-594a-b 
 [A]pinius (?), 7-669 
 Apius Pe(ntilius?), 10-747b 
K(aeso)  A(pi--- us?) F(---), 9-744 
Aplonia Accia, 1-393 
Ap(onia), 7-901 
Aponia Hygia, 8-86 
Aponia P. f. Iuliana, 2-814 
Aponia Q. l. Mandata, 6-83 
Aponia C. f. Montana, 3-344 
Aponia Nicopolis, 2-812, 2-814 
Aponia Paterna lib., 2-113 
A[ponia P]rima, 8-87 
L.  Ap(onius) (?), 8-5b 
[–.] Aponius [--- C]apito, 4-1084 
P. Aponius Iulianu[s], 2-814 
Q. Aponius Rusticus, 6-83 
Appa[lia?] Pietas, 6-557b 
A[p]p[ia? ---], 6-944 
Ap(pia) Polla, 7-901 
Ap(pia) Saturnina, 5-799 
L. App(ius) [---]?, 4-652 
Q. Appius Bithinias (sic), 9-572 
Ap(pius) Flaccus Ap(pii)  
Gemel(i sic f.), 6-575 
Q. Ap(pius) Q. f. Fulvianus, 
5-799 
Appius Gemellus, 6-575 
Q. Appius Marcellus, 9-572 
C. App(ius) Myr[ismus?], 6-568b 
[App]uleia [---], 4-414 
Appuleia M. f. Brocina, 7-28 
Appulei<us>, 7-26 
Appu[leius, -a, ---], 4-289 
C. Appule[ius ---], 6-85 
L. App[uleius L?. f.] Crat[us], 
4-414  
C. Appuleius Speratus, 4-256 
Apronia, 2-817 
Apronia Rufina, 8-14 
M. Apronius M. f. Gal.  
Avitian[---], 2-821 
Apronius Procul[us], 
[---] Rusticus, 5-502 
Ap(uleia), 7-901 
Apuleius, 8-341d 
Apuleius S[---], 4-524 
M. AQUILA IULIANUS, 6-647 (cos.) 
Aquilia Sever(a) G. f. Papir[i]a, 
5-110, 7-156 
M. Aq(uillius) Ason, 6-957 
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M. Aquinius C. f., 1-479a, 6-667a 
M. Aquini(us) M. l. Andro,  
6-655 
Argentaria L. l. Eucelea, 
9-517a 
[A]rgentaria L. [l.] Euc(h)erea,  
9-517b  
Argentaria L. l. Eugenea, 
9-517 
Argentaria C. f. Faustil(la), 
6-661, 8-369 
Argentar(ia) Verana, 5-89 
[Ar]gent(aria) Verana, 5-88 
[A]rgentar[ius?], 5-501 
L. Argentari[us] (?), 7-429  
M. Argentarius Achaicus, 5-89 
C. Argentarius Heraclides, 4-146 
L. Argentar(ius) Nicander, 1-486, 
2-507 
L.   Argentarius Pamp(h)ilus, 9-517a 
[L.]   Argentarius Pamp(h)ilus, 9-517b 
Ar(gentarius) [Ve]getinus, 5-88 
[A]rge[ntilia? ---], 6-321a 
[A]rge[ntilius? Ant]ero[s], 
6-321b 
Aristius Opta[tus], 7-780 
C.  Arius? S[---], 9-314 
P. Arquius Clemens, 7-387 
L. Arquius [L.? f.] Gal.  
Co[nt]u[ci]anco?, 6-896 
Arrena Erotis l. Aucta, 1-241 
G. ARRENUS G. F. GAL. GALLUS,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 3) 
Arria Nothis, 2-87 
Arria Pale, 6-95 
[–. A]rrius [Co]nstans Speratianus,  
6-995, 8-558 
[A?]rri(us) Feli[x], 4-849b 
M. Arrius Laurus, 2-36 
Q.  Arrius Man(suetus), 6-785 
T. Arrius Natalis, 2-85, 10-98 
[ARRIUS PROCULUS], [M.]  
MESSIUS R[USTICIANUS 
AEMILIUS LEPIDUS IULIUS 
CELSUS BALBINUS], 2-634 
[ARR]IUS PROCULUS IULIUS  
CELSUS, [M. CU]TIUS M. F.  
GAL. PRISCUS [MESS]IUS 
RUSTICUS AEMILIUS PAPUS,  
1-580 
[ARRIUS] PROCULUS, [M.  
MESSIUS M. F. GAL. 
RUSTICUS AEMILIUS AFER 
CUTIUS ROMULUS 
PRI]SCIANUS, 2-650, 4-807 
M. Arrius Reburrus, 2-36 
Arruntia Avita, 5-278 
C.  ARRUNTIUS CATELLIUS CELER,  
9-102 
Arru[ntius] Paederos, 2-210 
Ar[r]untius Silvanus, 7-501b 
L. Arruntius Stella, 5-98 
Asclepius Paternus, 4-574 
Asell(ia)? [Cl]audia, 2-37 
Asellia Hygia, 2-37 
Asin(ia) Priscilla, 2-758, 4-998 
T. Asinius, 2-594 a-b 
[–.] Asi[nius ---], 9-580a-b 
C.  ASINIUS GALLUS, 1-458, 3-247 (cos.) 
C.  ASINIUS GA[LLUS], 5-942 (cos.) 
[–.] Asi[nius H]eli[o]dorus, 9-580b 
A(sinius) H(onoratus?), 2-758 
[–.] Asi[nius –.] l. Polidorus,  
9-580a 
[C.  Asinius? ---] Pollio, 7-73a 
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[C.  Asinius? ---] Suriacus, 7-73a 
M.? Asonia G. f. Veneria, 7-1181 
A[SP]RENAS TORQUATUS,  
5-688 (cos.) 
L.  Assellius Niger Aniensis, 2-155 
C.  As[---], 8-447a 
Atania L. f. Agria, 6-86 
L. Atanius Glauci [.] Adiectus, 6-87 
L. Atanius Op[ta?]tus, 6-87 
 Ateius, 8-571b 
G.  ATEIUS L. F. ANI. CAPITO, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 2) 
[Cn.  Atel]lius Cn. f. Men. [---], 3-251 
[Cn./P. Atel]ius Cn. f. Men., 5-592 
M. Atel[---], 6-863 
 A[t]ettius, 9-562 
Athi(ctus, -cta?) M(---), 9-652 
Atia Mo(desta), 4-355 
[A]tilia [---?], 2-103 
Atil[ia? ---], 4-655 
Atilia M. f. Honorata, 7-102 
Atilia Spuri f. Lucilla, 6-635 
Atilia M. f. Modesta, 4-901  
Atil(ia) Paul[ina], 5-417 
Atil(ia) Procula, 5-417 
A(tilia?) M. f. Restituta, 7-102 
Atil(ia) Senario, 4-509 
Atil(ia) Senario Atil. Sosumu ux.  
et lib., 1-462 
 Ati(lius), 10-99 
L. Atilius, 5-775, 9-540a?, 9-540b 
M. Atilius Buconi[s] f., 5-427  
Atiliu[s ---?], 3-319 
Atil[ius ---?], 1-649 
Atil[ius? ---], 4-655 
Atilius Castor, 2-113 
Atilius Eutychus, 2-114 
M.  Atilius M. f. G[al. M]arcianus,  
8-609 
[–.  A]tilius M. [f. Ma-, Pa]ternus?,  
6-999b 
T. Atilius Ser. Paulinus, 5-417 
L. Atilius Phileros, 1-230, 5-298 
Atil(ius) Sosumus, 1-462,  
Atil(ius) Sosumu(s), 4-509 
C. Attennius [---], 5-106 
P. Atten[nius] Ama[---], 5-106 
Attia Lucian(i) f., 6-875a 
Attia Lucian(i) (uxor), 6-875b 
 Attia F[---], 8-460 
Atti(a) Hedone, 7-892 
Attia Libas, 6-102b 
Attia Lucia Nap(e), 6-875 
Attia Luciana, 6-875c 
 Attia? Maxima Tituli (f.),  
4-1076 
 [A]tti(a) (?) M[---], 8-461 
Attia Titulla, 5-569 
Attius, 2-185b, 2-909 
L. Attius (?), 7-78 
L.   Attius Acutus, 6-110 
Attius Aquilus, 4-977 
G. Attius Ianuarius, 5-1053 
P. Attius Ionicus, 3-486 
M. Attius Lo[---], 5-735 
L. Attius L. f. Optatus, 5-121 
L. Attius Quintili[us], 5-95 
C. Attius Rufus, 9-761  
G. Attius Rufus, 5-1051  
[At?]tius Taci[tus?], 7-814b 
A(ttius?) Varus, 1-578 
 Atullus, 8-573 
L. Aufell(ius) Rufus, 9-675 
Aufidia [---], 2-15 (bis) 
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[Auf?]idia M. f. [Crisp]ina, 3-379  
Cn.  Aufidius Cn. f. Lacinianus (?),  
9-32 
P. Aufidius Piso, 2-7b 
Auf(ustius), 7-52 
C. Aufustius C. f. Gal., 9-27 
Aufust(ius) Fortunatus, 4-815 
Sex. Au⌐l¬en⌐u¬s, 4-810 
Aul(ia) (?) Quillibia, 7-805 
 Aulius R(---) Q. (f.), 10-447a 
Aurelia Agatho, 7-413 
Aurelia Agatho(cleia?, -nice?, 
-pe?, -tyche?), 7-413 
Aurelia Arconis f. Annita, 6-1021 
Aur(elia) I<u>ventiana, 2-179 
Aurelia Licinia Florida, 7-135 † 
Aurelia Marcellina, 1-594  
Aurel(ia) Paulina, 9-537a 
Aurelia Primitiva, 2-676 
Aur(elia) Purpuris, 9-537a 
Aurelia Tertiola, 3-189 
Aurelius, 7-1293, 9-502a 
Aurel[ius], 7-684 
M. Aurelius, 7-469 
Aureliu(s) [---], 5-384 
Aur[elius? ---], 2-126 
 [A]ureliu[s ---], 9-392 
M. Au(relius) Ac(h)aicus, 8-146 
Aurelius Asclepiades, 1-660  
Aurel(ius) Carus, 8-364 
Aur(elius) Cel(er), 6-167 
[L. AURELIUS COTT]A (?), 6-666 (cos.) 
M.  AURELIUS COTTA MAXIMUS,  
9-524ac (vv. 26-27) (cos.) 
(M. AURELIUS) COTTA (MAXIMUS  
MESSALLINUS), 6-881g  
(v. 175) (cos.) 
Aurelius Decuminus, 2-763 
M.  Aurelius Feles (?), 6-127b 
M.  Aurelius Feli(c)io, 6-127a 
M.  Aurelius Felix (?), 6-127b 
M.  Aurelius Fhil[o], 6-127 
Aurelius Firmus Aug. lib., 1-413 
Aur(elius) Fla(vinus?, -vus?),  
4-473 
Aurelius Flav(u)s Tacamus,  
2-518 
TITUS AURELIUS FULVUS, 4-446b1 
Aur(elius) Ianuarius, 5-773 † 
Aur(elius) Zenon(is libertus?)  
Ianuarius, 10-575 
Aurelius [Iu]lius, 4-726  
Aurel(ius) Lupus (?), 5-63 
(Aurelius) Manus Aureli 
Pacatiani filius, 3-335 
Aurel(ius) Marcellinus, 5-496 
Aur(elius) Maternus, 10-90 
[Au]relius M[---]?, 4-839b 
Aurelius Pacatianus, 3-335 
Aur(elius) Paternus  
Caesarianus, 1-386  
Aur(elius) Pyrr(h)o, 1-328 
 (AURELIUS) QUINTIANUS, (TI. 
CLAUDIUS) 8-42, 8-43 (cos.)  
Aurelius Sal[u]sis, 9-502b 
(M. Aurelius?) Saturninus 
Aug(usti) lib., 1-457 
M. Au[rel]ius G. l. Sodalis (?),  
7-971 
C.  Aurel(ius) S[---], 9-314 
L. Aur[eli]us Thebais, 8-362 
Aur(elius) Ugaiddillus, 5-711 
M. Aurelius Capitolini f[i]l.  
Valens, 5-453, 9-371a 
[L.?] Aurel(ius) L. f. V[---],9-392 
L.  Aurel(ius) [-c.4-]is, 8-362 
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M. Aurelius Capito[nis fil. ---]ti[.],  
5-453 
[Au]runculeia mulieris  l., 
2-480 
L. Aurunc(uleius?) L. l. At(ticus?), 
3-208 
M.  Aurus(ius) Crocin(us) lib.,  
8-237 
P. Aut[onius?] Calv[inus?], 9-88 
P.  Aut[ronius?] Calv[inus?], 
9-88b 
P.  Au[---] Calv[---], 9-88a 
Au(---) Narc(---), 5-41a 
Avaiia M[a]xsuma, 7-95  
C. Ave?[---], 4-141 
C. Ave[---] Rest[itutus?], 4-141 
Avia M[---], 4-389 
Avia P[a]terna?, 2-474 
[Av?]ia M. l. [Q]uarta, 6-230 
Avi(a) (?) Quillibia, 7-805 
Avi(a, -l(l)ia, -nia) Q. (f.)  
Villibia, 7-805b 
L. Avillius Celer, 9-733, 9-733 
L. Avillius Primulus, 5-760 
L. Avitus L. f. [---], 2-142 
[–.] Avitus Serg. Au. f. [---], 7-368a 
[M.] Avitus Fronto, 10-722 
D. Avius Paetanius, 7-819b 
C. Axsiocus, 1-639 
G. A[---], 8-237 
L. A+[---], 7-866a 
L. A+[---] Serg.? [---], 7-866b 
M. A[---] Qu[ir. ---], 6-495 
L. A[---] Afric[anus], 7-126 
A(---) Ale(---), 9-700 
C. A[---]us At[tianus?], 4-1081, 
5-1047 
M.  A(---) C(---), 9-680 
S. A(---) C(---), 1-690 
A(---) Doris (?), 10-146 
T. A+(---) Hen(---), 10-174 
C. A[---] Hy[ginus?,-acinthus?],  
6-347 
M. A(---) L(---), 1-285 
C. A[---]s M[---]s, 5-164 
M. A+[---] O[---], 3-170.2 
P. A[---] (?) Pietas, 6-557a 
A[---] Rufinus Rufi Cada(ri? f.?),  
7-263 
M. A(---) R(---), 9-697 
L. A+[---] Sera[nus?], 7-866b 
 
B 
Bae[bia ---?], 6-948 
[B]aebia [---?], 6-561b 
Baebia Agile mulieris [l.],  
1-226 
[Bae]bia [Aphr]odisia, 4-914a 
Baeb[ia?] Apollo[dora, -onia?],  
6-395  
[B]aebia At(tica?), 9-586 
B(aebia?) Charis, 4-915 
[Bae]bia [Cha]ris, 6-418 
B(aebia?) Charite, 7-999a 
Baebia C. f. Cinamilla, 6-452a 
Baebia C. f. Ciniamilla, 6-452b 
Baebi[a –. f.] Cla[ra, -rina?],  
5-807 
Baebi[a –. f.] Cla[udia?], 5-807 
Baebia Cl[---]?, 6-976 
Baebia C[---], 6-911b, 6-976 (?) 
Baebia Fausta, 5-808, 9-577, 
Baebia Fausta [--- a] lib., 9-578 
Baebia Faus[t]⌐a¬ lib., 5-806  
Baebia M. lib. Galla, 3-213 
Baebia Ingenua, 2-261  
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Baebia Lasciva mulieris  lib.,  
1-627 
Baebia L. f. Marcella, 4-909 
Baebia Quieta, 1-624 
[Bae]bi(us) Sp. [f. ---], 7-437 
L. Baebius [---], 4-18, 6-976 
Se[r.] Bae[bius ---] (?), 6-948 
T. Baebius [---], 3-116 
[B]ae(bius) Anta[rcyrus?], 
2-516d 
Baeb[ius?] Apollo[dorus?,  
-nius?], 6-395 
B(aebius?) Charin(us), 7-999 
M. B[a]eb[ius] Corint[hus], 7-436 
L. Baebius Eros, 1-255 
L. Baebius Eunomus, 9-581 
C. Baebiu[s] Florus, 1-625, 3-381  
[Cai?]us  Baebius [M]asculus, 6-1020a 
Q. Baebius [M]asculus, 6-1020b 
M. Baebius M. f. Gal. Optatus, 
3-213 
[–.] [Baebi]u[s] Pollio, 7-433 
M. B(aebius) Potens, 5-863 
[M.] Baebi[us] Quietus, 4-914a 
Baeb(ius, -a?) Se[---], 2-719 
L. Baebius Trupo, 2-710 
[–. B]aebiu[s --- -. f.] Ser. T[---], 
10-148 
[Ba]ebi[ ---], 7-436 
G. Bal[---], 4-510 
Barbatia T. f. Optata, 6-107 
M. Basilius [---], 2-715, 3-390 
[C.]  Bassus P(ublius?) f., 8-33 
L. Bassus [---], 7-506 
P. Bassus Ius(tus), 6-66a 
T. Bass[---]ius P. f. [---], 8-33  
Bebia Faustiana (?), 2-431 
Bebia Faustina, 2-431 
[L.  Bennius] (?), 7-434 
Bergius Seranus, 1-143c,  
2-182b-c, 5-146b 
Ber(gius) Seranus, 2-182d 
Q. Blaesienus Q. f. Ser. Potitus, 2-33 
Blaesinus Q. f. Ser. Potitus, 1-97 
Blastus Servilia(nus) Superatus,  
4-733 
Blattia Modesta, 8-150 
L.  Blattiu[s L. f. vel lib.?] Pal. 
Ame[rimnus?, -rio], 7-286 
L. Blattius Palame[---], 7-286 
L. B[la]ttius L. f. Traianus Pollio,  
5-720 
L. Boc[---] (?), 7-675 
[B]RADUA MAURICUS, 1-413 (cos.) 
P. Brinnius Andronicus, 4-932  
Brinnius Anthinus, 4-920 
Brinnius Ascle[p]iodotus, 4-932 
Brosius, 5-588 
L. Bruttidius Augustalis, 10-598 
[–. B]rutius [---], 10-534a1,  
10-534b1 
L. Brutt[ius L. l.] Barga[thes]  
Firmus, 1-528, 3-348 
C. BRUTTIUS PRAESENS, 9-516 
(C. BRUTTIUS) PRAESENS,  
4-1067 (cos.) 
Sex.  Bruttius Primig<e>nius, 
10-533 
L. B[ru]ttius L. f. Traianus  
Pollio, 5-720 




C. Cabius Atius, 3-192 
Caburius? Lupus, 4-542 
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[Cae?]cilia, 1-628 
Caecilia Reburri f., 4-130 
Caecili[a? ---], 2-130 
Cae[cilia ---] (?), 9-281 
Cae[cilia? ---], 5-929 
Ca[ecilia?], [---], 1-124 
[Cae?]cilia [---], 1-122 
[Caecilia ---], 7-1000a 
[Ca]ecilia Q. f. [A]nus, 6-192 
Caecilia M. f. Aranta, 6-1038 
Caecilia Calliop(e), 8-26 
Caecil[ia] Did[y]me, 7-1019b  
Caecilia Q. l. Felicula, 2-355 
Caecilia C. f. Galla, 5-161 
[Cae]cilia T. (f.) Ge[mina] (?), 
3-384 
Caecilia Geseladin, 5-636 
Caecil[ia –. f. Le]pid(a), 
7-1019a1 
Quinta  Caecilia mulieris  l. Mauriola,  
10-60 
Caecil(ia) Mustia, 7-1154a  
Caecilia Parata Caecili Severini  
f., 4-888a 
[Caeci?]lia [P]ate[rna?], 5-777a, 
5-777 
Caecilia Qua[rta], 2-715, 3-390 
 Caecilia Q. f. Sec[un---], 10-164 
[Caeci]lia? Si[---], 4-274 
[Cae]cilia Thyce, 7-1000b 
Caec[ili]a C. lib. [T]itis, 8-500 
 Caecilia Q. f. Tittia, 10-112 
Caecilia Trophime, 3-346 
Caecilia Q. f. Tusca, 5-221 
[Cae?]cilia Tyce, 7-1000a 
Caecilia Urbana, 7-122  
Caecilia T. l. Urbana, 5-99 
Caecilia Urca, 4-904 
Caecilia Urcala, 4-904 
G. Caecilius Sergi(a), 6-223 
L. Caecilius, 6-666 
L. C(a)ecilius, 2-761 
Q. C(aecilius) (?), 2-222 
Ca[ecilius?], [---], 1-124 
C. Caec[ilius ---], 6-662 
L. Ca[ecilius? –. f.] Ga[l. ---], 2-393 
M. Caeci[lius ---], 6-89 
Q. Caeci[lius ---], 6-89 
[–.  C]aeci[lius? ---], 8-492 
Q. Caeci[li]us Q. f. A++, 10-614 
Caecil(ius) Caecilianus, 4-511 
T. Caecilius Q. f. Pap. Calventius, 5-99 
L. Caecilius L. l. Cresc[ens], 7-211 
Cae(cilius) Cusa Erotis f.,  
4-543 
Pontius  Caecilius Donatus, 5-712 
C. C(aecilius?) Fortunatus, 4-252a-f 
L. Caecilius Fuscus, 2-571, 7-531a 
L. C[a]ecilius L. f. Ianus, 4-153  
Caecil[ius –. f. Le]pid(us), 
7-1019a2 
Caecilius Lucanus, 2-697 
[L.  C]aecilius L. f. Gal. [Ma]cer,  
3-177 
P. Caecilius Maxsumus, 10-120 
L. Caecilius Memor?, 5-102 
L. Caecilius Memor[inus?],  
5-102 
Caecilius Montanus, 3-352 
Q. Caecilius Moschus, 6-88 
L. Caecilius Gal. Murrus, 6-945 
[–.  Caec?]ilius T. f. Mu[---]ius  
Priscus Cor[nel]ianus 
Lepidus, 10-528b 
M. C(aecilius?) M(---), 1-454  
T. Ca[ecilius?] M[---] (?), 1-322  
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L. Caecilius Nicander, 5-805a-b 
P. Caecilius M. f. Niger, 6-1038 
Caecilius Optatus, 3-352 
L. Caecilius Optatus, 7-211 
Sextus  Caecilius Optatus, 1-289  
D. [C]aecilius Parthenius, 8-361 
A. Caecilius Paternus, 1-665 
C. Caecilius Pa[ternus?], 5-777a-b 
[–.  Cae]cilius Philargy<r>os, 4-274 
C. Caecilius Picus, 5-72 
Caecil(ius) Polychronius, 2-676 
Caecil(ius) Polychron(ius) lib.,  
4-511 
Caec(ilius) Por[cianus], 9-305 
Q. Cae[cilius] Roca[---], 6-527 
P. Caecilius Rufinianus, 7-118  
P. C(aecilius) Rufinus, 7-118  
Caecilius Rufus, 1-196 
G. C(aecilius?) Ruf[u]s, 2-779  
L. CAECILIUS L. F. SCA. RUFUS,  
4-159 
P. Caecilius Rufus, 5-817a 
P. Caecil(ius) Rufus, 5-817b 
Caecilius Severinus, 4-888a-b 
L. Caecilius Q. [f.] Ser. Severus, 
5-367  
C. Caec[ilius –. f.] Serg. S[---],  
5-320 
C. Caecilius Ticus, 1-89 
Cae(c)ili(u)s [T?]urpenc[ius?],  
5-157 
Q. Caecilius Q. f. Pap. Varica, 5-99 
[–.  Caecin?]a [–. f. Rufi]nus, 4-435 
Caec(ina) Severus, 1-466 
M. Cae[i]di(us) N. (et) C. l., 4-565 
C(a)el(ia) Matern(a), 1-318  
Caelicus Fronto, 5-966-967 
T. Caelicus Sartor, 5-967 
C.   Cael(ius) Alionus Bassili fil.(?),  
10-86 
Q. Cael(ius) Felix, 7-958, 9-536 
L. Caelius Flavinus L. f., 5-426 
Caelius Flavus, 4-600  
L. Caelius Pater[n]us, 1-584 
L. Caelius Philocyprius, 7-806 
M’. Caelius Procu[lus], 4-23 
C(a)elius Vernacellio, 5-116 
Caesa Cresces (?), 2-197 
T. Caesenniu[s ---], 9-445 
Caesetius Rufus, 9-636 
C(a)esia, 7-159 
Caesia G. f., 7-841 
C(a)esia Gai lib., 7-159  
Caesia [---], 8-50 
Caes(ia) Agrippina, 7-83 
Cae[sia?]nius Ag[ri]cola, 1-384  
Caesienus Firmo, 5-464, 6-618a-b 
Cae[si?]nius Ag[ri]cola, 1-384  
L. CAESIUS C. F., 1-151, 2-191,  
3-113 
L. Caesius L. f., 4-665 
[–.] Caesius Crescens, 5-175 
L. Caesius Fabianus, 5-573 
L. Caesius Fabi[a]nus, 5-573 
Q. Caesius Fortunatus, 9-724 
Q. Caesius Q. f. Gal. Fundanus,  
6-1053 
L.  Caesiu[s] Gracilis, 8-50 
L. Caesius Helenus, 3-170.3 
Caesius Montanus, 3-344 
Caeso → Kaeso 
[C]aeson[ius, -a ---] (?), 4-415 
[Ca]icilius?, 7-322 
Calaetica Luci f. Severa,  
2-825 
L. Calat[---] (?), 1-176 
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Cal[idia] Spe[ra?], 6-499b 
Cal[idia?] Spe[rata], 6-499 
Cal[idia] Spe+[---], 6-499a 
[C.  Cal]petanus Hermes, 10-595  
G. CALPETANUS RANTIUS  
QUIRIN[ALIS] VALERIUS 
FESTUS, 5-976 
C. CALPETANUS R[ANTIUS  
QUIRINALIS VAL(ERIUS) 
FESTUS], 2-581 
C. CAL(PETANUS) RAN(TIUS)  
Q(UIRINALIS) VAL(ERIUS) 
FESTUS, 7-535a 




6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 
77, 79, 81) 
[Calpurni?]a, 5-1020 
CALPURNIA CN. PISONIS F.,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 
104-105) 
[Calp?]urnia [---] Afra, 3-225 
Calpurnia Andrana Quirina, 
2-362 
[Cal]p(urnia) Anna, 5-288 
Cal(purnia) Ap(h)rodisia, 2-276 
Calpurnia M. f. Caesia, 6-92 
[Calp]u[r]nia C<h>elido, 5-1020 
Calpurnia Clara, 2-281 
Calpur(nia?) Cleme(n)s, 6-242  
[Cal]purnia Clementina, 2-461 
[C]alpurn[i]a Doide[na], 2-268, 
8-90 
[Cal]purnia L. f. vel l. Fida, 7-223 
Calpur(nia) M. [f.] Hero, 3-115 
Calpurnia Marcella, 9-20 
Cal(purnia) Mon(tana), 3-8 
Calpurnia M. l. Nebris, 8-150 
Calpurnia M. l. Phyramis, 8-150 
[Calp]urnia [Calpurni?]ae l. 
Pi[---], 5-1020 
Cal[purn(ia)?] Sper[ata], 6-499 
Calpurnia T<h>ale, 4-277 
[C]alpurnia M. l. Thyce, 8-150 
Calpur[nia] Turenn[a]  
Labeon[is] f., 1-86, 2-28 
Calpur[nia] Turenn[ia?]  
Labeon[is] f., 1-86 
Calpurnia Urchatetel, 8-376 
Cal[pur]nia [Vi]cto[ria], 1-278  
[C]alpurnia M. l. Vitalis, 8-150 
[Ca]lpurnia M. l[ib. ---]la, 7-854 
L. Calpur[nius ---] Afrinu[s---], 
7-862 
 [Cal]purnius Cephalio, 10-648c 
M.  Calpurnius M. l. Chrysero[s],  
8-150 
Calpur(nius?) Cleme(n)s, 6-242  
Calpurnius Flaccus Procul[i]  
f., 8-1 
C. Calpurnius Fronto, 1-287 
[–.] Calp[ur]nius [Anc?]eti f. 
[G]racil[is], 6-243 
[C]alpurn[iu]s Heroti[mus],  
6-225 
Cal(purnius?) Mon(tanus?), 3-8 
Q.  Calpurnius Q. lib. Nymphius,  
7-212 
CN. (CALPURNIUS) PISO PATER,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, passim)  
[CN. (CALPURNIUS) PISO?] (PATER),  
6-622 (SC. G. Pisone patre) 
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(CN. CALPURNIUS) PISO FILIUS,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 94) 
(CN.  CALPURNIUS) PISO MAIOR,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 
94) 
L.  CALPURNIUS PISO, 7-378b,  
8-325(cos.) 
L. C(ALPURNIUS) P(ISO), 6-980 (cos.) 
M. (CALPURNIUS) PISO, 6-881g 
(SC. G. Pisone patre, vv. 7, 22, 100, 
113) 
[C]alpurn[iu]s Proti[nu]s, 1-162,  
2-212 
CALP(URNIUS) RUFINUS, G.  
C(---), 1-693, 5-1060,  
5-1061, 5-1062, 6-1082, 
6-1083, 6-1084 
[C]ALP(URNIUS) RUFINUS,  
G. [C(---)], 6-1081 
[CALP(URNIUS) RUFINUS],  
[C. C(---)], 6-1080 
CALP(URNIUS), RUFINUS,  
G. C. (F.), 7-1264, 7-1265, 
 7-1266 
[C]ALP(URNIUS), RUFINUS,  
[G. C. (F.)], 7-1263b  
[CA]LP(URNIUS), [RU]FINUS, 
G. C. (F.) 7-1263a  
Calpurnius Rusticus, 2-635 
P. Calpurni(us) Serhuhoris, 5-936 
P. Calpurni[us?] Serhuhoris P. f. (?),  
5-936 
M.  Calpurniu[s –. l.?] Vernio, 8-150 
M.  Calpurniu[s –. M.] l. Vernio, 
8-150 
[–.] Cal(purnius) Vitu[lus], 9-296 
[Cal]purn[---], 10-543 
C.  Calp(---), 2-268 
Calvia Secunda, 1-255 
Calvisius [---], 2-90 
C. CALVISIUS SABINUS, 10-296 (cos.) 
C.  CALVISIUS TULLUS, 2-469 (cos.) 
M. Calvus M. f., 6-667b 
Sex. Calvus M. f., 6-667b 
C. Camilius [F]irmus, 4-838  
Camill(i)us Arrius Aionis (f.),  
1-203 
C[a]mul[ia Se]nia (?), 6-112 
Camullia Primula, 5-70 
Camullia K. M. l. Veneria, 
5-70  
Camuria Primula, 5-70, 7-75 
Camuria + M. l. Veneria, 
5-70  
Camuria P. (et) M. l. Veneria,  
7-75 
Cam(---) Gallaeca, 7-941 
Q. Cam[---]us Vetto, 6-112 
[Ti]tus  Cananius [M]arcellianus, 6-752 
[Ca]nanius Montanus, 6-752 
[Cand?]idia M. f. [Crisp]ina, 3-379 
Cania Max(ima) Sumiti f., 2-7a 
Publia  Canin[i]a Optata Publi Canini  
liberta, 6-179 
G. Caninius, 7-693 
Publius  Caninius, 6-179 
[Ca]n[i]nius? Natalis, 7-688 
Cantia Celtibera, 4-156 
Cant(ia) Karia, 4-352 
Cantius, 5-768 (?), 7-703 
T.  Cantius Nasonis f., 2-119, 
10-101 
C.  Cantius Modestinus, 2-772 
[C.  Canti]us Mo[destinus], 2-773 
C.  C(antius) Modestinus, 9-89 
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G.  C(antius) M(odestinus), 
9-254 
C.  Cantius Modes[tus], 2-772 
T.  Cantius Nasonis f.  
Ot<h>onianus, 3-107 
Capitonius Celer, 4-1017 
[–.] C[a]pit[oniu]s [---]o[----],  
9-576 
Q. Carani(u)s, 7-672 
M. Carisius Blandus, 7-1104  
Carisius Callistus lib., 7-1104 
[–.] Carisi[us For?]tis Vol., 2-118 
[–.]  Carisi[us –. fil. For?]tis Vol., 
3-106 
Marcus Carisius [Li]micus, 5-356 
Carisius Ocu[---], 1-143, 2-183d 
Carisius Philotimus lib., 7-1104 
Carisius [Pr]ocu[lus?], 5-146h 
C. Caristan(ius) Caes(ianus), 9-636 
C. Caristan(ius) Rufus, 9-636 
[–.  Ca]rtilius [---], 4-416 
L. Carvilius Rectus, 6-617a-b 
Carvilius L. f. Gal. Rusticus f.,  
Q. Cornelius Longus, 
6-617a-b 
C(assia?) Accepta, 7-1031 
[C]assia Marc. [f.] Amoena,  
6-1054 
Cassia [--- C]allaeca (?), 4-905 
[C]assia [C]allaec[a], 4-905 
Cassia Faustina, 4-489 
C(assia) Iuliana, 1-107 
Cassia Sp. f. Maxuma, 4-570b 
[Ca]ssia Turran[ia?], 5-1035 
Cassi[a]nus Firmo, 5-464 
 Cassius, 10-645 
Q.  Cas[si]us, 1-366 
C. Cassius Atius, 3-192 
Mn. Cassius Caecilianus, 10-213 
Q. Cassius Nigr[i, -ini f. ?]  
Celtiber, 3-162 
L. Cass(ius) Fuscus, 9-586  
C(assius) Iulianus, 1-107 
Q. CASSIUS C. F. LONG(INUS), 1-291 
[–.  Ca]ssius [–. f. --- R]ufus (?),  
8-305 
L. Cas(sius) Urbicus, 7-1031 
Q. Cas[sius ---]us, 1-366, 5-456 
[A. Cas]tricius A. [f. Gal. Iulia?]nus,  
3-478, 4-1059 
[A. C(astricius) Phil?]on, 3-478,  
4-1059 
Q. Cate[llius] Roga[tus], 6-527 
G. Catius G. f. Eppianus, 4-488 
Cattia Orn[ata?], 8-36  
L. Cau(---) S. [f. B]alanus, 6-249 
M. Ca[---]?, 6-541 
L. Cecilius (sic) Romulus, 6-510 
C. Cels[i?]us [---], 5-465 
Cerc(ia) Sela, 2-882 
L. Cervi(us) L. f., 4-565 
Q. Ce[---], 4-356 
Chaldaea Q. f. Verecunda, 
7-989 
Cicerius Iuvenalis, 6-1075 
Cincia C[---], 1-595 
L. Cinc(ius) P. f., 4-469 
P. Cincius P. f. Ser. Pat(ernus),  
4-469 
M. Cissonius, 9-645 
[Cl]audia, 2-647 
Cl(audia) Accula, 2-436 
Clau(dia) Cerontia, 5-1067b 
Cl(audia) Fur[nilla] (?), 8-402 
Claudia Gemella, 7-1042 
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Claudia L. [f. G]ratti[a, -ana---?],  
2-700 
Cl(audia) Hedone, 7-1124 
C(laudia) Ianuaria, 7-93  
Claudia Laetina, 3-422 
Claudia Maritima, 4-699 
Claudia C. l. Phrugia, 5-523 
Cl(audius), 8-522 
Cl(audius) Eoivesuli (f.), 7-549 
M. Cl(audius) Oivesuli (f.), 2-589 
[Ap.  Cla]udius Ap. f. [---], 2-639 
M. Claudius [---], 4-659a 
Ti. Claudius Africanus, 3-422 
Cl(audius) Artem[---], 4-176 
Ma. Cl(audius) Aur[el(ianus)], 2-594a 
(TI. CLAUDIUS AURELIUS)  
QUINTIANUS, 8-42, 8-43 (cos.)  
 [Clau]dius Vituli [f.] Chilo, 
2-203 
Ti. Cla(udius) Ci[-c.3-], 6-739a 
Ti. Claudi[us Claudianus], 6-774 
Claudius Crispinus, 1-552 
[Cl]audi[us] Crispinus, 4-417 
[Q.   Claudius Ferox Aeronius 
Montanus], 1-214 
L. C(laudius?) F[---], 2-408 
Ti. Claudius G[e]netlhius (sic), 9-657 
Ti. C(laudius) G(---), 9-659b 
 (CLAUDIUS) MAMERTINUS, 
(FLAVIUS), 9-461a (cos.) 
(CLAUDIUS), MAMER[TINUS], 
(FLAVIUS), 2-555 (cos.) 
(CLAUDIUS), MAMER(TINUS), 
(FLAVIUS, 7-519 (cos.) 
Tib. Claudi(us) Modestus, 7-1297  
Cl(audius) Nus(ius) Ulc(ii f.),  
7-546  
[TI. CLAUDIUS POMPEIANUS], 
10-666b (cos.) 
Q. Claudi(us) Pos(tumius?), 4-565 
T. Claudius Aemili f. Quir. Pressus,  
6-1005 
Ti. Claudius Procul(us), 9-706 
C. Cla(udius) Rogatellus, 4-928 
[–.] [Clau]dius Sabell(icus), 9-386b 
Cl(audius) Sergius, 2-436 
L. Claudius Sever[i]anus, 5-418 
(CN. CLAUDIUS) SEVERUS, 8-42, 8-43 
(cos.) 
Cl(audius) Ven(ustus) (?), 6-620 
[L. Cla?]udius L. l. [---]mus, 7-442 
C[alventia] C. f. Titulla,10-307a  
C[alventia C. f.] T[itulla?], 
10-307b 
C. Calventius Pudens, 10-307a 
Clod[ia, -us?], 3-408 
Clodia, 9-386b (bis) 
Clodia (?), 8-432 † 
 Clodia [---], 6-602, 9-386a 
 [Cl]odia[---], 7-418 
Clodia Cl. f. [---] (?), 5-429 
Clodia L. f. Augustina, 8-437 
[Cl]odia [C]omps[e], 5-1067a 
Clodia C. l. Euche?, 5-429 
[Clo]dia F[usca?], 5-1067a 
 Clodia Natalis, 3-383 
Clodia Nep[otilla], 9-386a  
Clodia Q. f. Paulla, 4-788 
 Clodia Perpetua, 1-629 
Clodia Sabina, 7-836 
C. Clodius [---], 4-283 
L. Clodius [---], 5-570 
[–.?]  [Cl]odius [---], 6-328 
P. Clodius P. f. Avitus, 2-815 
C. Cl[odius ---] Do+[---], 6-477  
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C. Clodius Turrin[i l.]  
Epaphroditus, 7-836b 
C. Clodius Turri[--- l.]  
Epaphroditus, 7-836a 
P. Clodius Eutychus, 3-383 
M. Clodius M. f. Flaccus, 6-600 
M. Clodius M. f. Gal. Flaccus,  
5-364, 6-598, 6-599 
M. Clodius Fortunatus, 6-977 
P. CLODIUS LAETUS MACRINUS,  
5-87 
C. Clodius C. f. Manga[la], 7-430  
C. Clodius C. f. Manga[---], 7-430 
[M.] Clodius Marcellus, 10-162 
L. Clodiu[s ---M]ontanus, 5-572 
[L. Clodius?] Montanus, 5-570 
[CLODIUS NUMMUS], L.  
STERT[INIUS –. F. 
QUINTILIANUS] ACILIUS [--- 
STRABO C. CURIATIUS] 
MATER[NUS], 1-347 
Clodius Panarius, 1-553 
M. Clodius Gal. Proculus, 10-162 
C. Clodius Quintilianus, 4-531 
M. Clodius Rusticus, 10-162 
[–.] [Clo]dius Sabell[us], 9-386 
[–.] [Clo]dius Sabel[lus], 9-386a 
[–. C]lodius G. f. S[erg. Sat]urninus,  
4-282 
[–.] Clodius Setuleiu[s ---]+ius, 4-282 
P. Clodius Staphylus, 6-521 
L. Clodius Trigetus, 3-168.3, 
3-168.4 
P. Clodius Tutychus, 3-383 
[–.?] Clodius [---]rasus, 6-514 
Cl(---) Saturninus, 4-875 
Cocceia Amoena, 7-1178 
Cocceia Cinnamis, 4-682  
Cocceia Cinnanis, 4-682  
 C(occeia) Severa, 10-124 
Cocc(eius) Martiensis, 7-91 
Cocceius Modestianus, 10-124 
L. Cocceius Vi[---], 1-108 
[Co]ccelia?, 6-506 
Coelia, 6-946 
Coelia, Fausta, 6-102c 
Coeli[a] Melis[sa], 4-537 
Coelia Patr[o]na, 6-946 
Coelius [---], 4-627 
M. Coelius M. (f.) Aemi., 6-900  
L. Coelius Bellicus, 6-900 
L. Coelius [–.] f. Ce(n)sus, 6-966a 
L. [Co?]elius Notus, 3-386 
P.  Coe(lius) Pistus, 9-35 
M. Coelius Quintianus, 6-946 
M. [C]oe[l(ius)] Sabi[nus] (?), 6-900 
L. Coelius [–.] f. [---]rius?,6-966b 
C. Coe[---], 4-356 
C. Colinecus Acconis f., 3-165 
Cominia Marcella, 6-115 
G. Cominius Rufus Gal., 5-1039 
L. Coranius [---], 4-824  
L. Coranius Q. f. Rufus?, 4-824  
M. Coranus Acrini f. Alpis, 1-291 
P.  Corat(ius), 9-505 
 Cordia Moschis, 10-59 
Cordia L. f. Sergian[a], 6-654 
L.  Cordius Hermes, lib., 10-59 
L. Cordius Philon, 10-59 
Cornelia, 1-505, 4-37, 5-13,  
7-908 
Co[r(nelia?)], 2-708 
Cornelia Cornutini f., 7-477a 
Cornelia [---], 9-375 
[C]ornelia [---], 5-389 
[C]orn[elia ---], 4-927 
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Corn[elia? ---], 7-209 
[C]orn[elia?---], 7-923 
Corne[lia –. f.? ---], 8-262 
Cor(nelia) P. lib. [---], 5-701 
Cornelia P. f. Aditsa, 2-640 
Cornelia P. f. Adits[---], 2-640 
Cornelia Adsi, 7-908 
Cornelia Ani[---], 2-479 
Cornelia L. l. [A]ucta, 6-94a 
Cornelia Avia[na], 4-378 
[Cornel]ia Babatilla, 9-374b 
[Corneli]a Cres[ti f. Cal]va (?),  
5-713  
Corneli[a] Carisia, 4-622 
Cornelia Cornutini(a), 7-477b 
C(ornelia) Delphis M. Vesivi  
Muri (uxor), 5-519 
Cor(nelia) Dubit[ata], 7-208 
 Cornelia Elpi<s>, 7-281 
Cornelia, Elpi[s], 7-281 
[Cornel]ia Fabatilla, 5-419,  
9-374a 
Cornelia Faustilla, 1-295 
[Corn]elia [Fes]tiva, 3-403 
[C]orn(elia) Firmilla, 10-337 
[C]orn[e]l[ia F]lava, 3-263 
Cornelia Flavina, 3-461 
Cor(nelia?) Fun(dana?), 7-1155  
Cornelia Gensulia, 2-793 
Cornelia Hieria, 1-104 
Corn(elia) Hispana, 10-3  
Cornelia Sp. fil. Homulla, 7-187 
Cornelia L. f. Lucilla, 7-863 
Corn[elia] M. f. Marcella, 2-269 
Cornelia Masueta, 3-386, 5-819 
Cornelia Ma[ter]na, 5-3 
[C]ornelia M. l. Maurilla, 6-102a 
Cornelia Ma[---]+a, 4-20 
Cornelia P.? l.? Melete, 6-952 
CORN[ELIA –. F.] MON[TANA]  
DASU[MIANA], 4-696  
Cornelia Q. f. [---] Moria, 6-613 
Cornelia Neilla, 6-599, 6-601,  
6-602, 6-603 
Corne[l]i[a] P. l. Nothi[s], 5-97 
Cornelia Nymph(a), 9-736 
Cornelia Optata, 4-766 
Cornelia Orchi[s], 5-535  
Corn(elia) Panthera, 6-959 
Cornelia M. f. Paul[l]a, 7-809 
Co[rnelia] M. f. Pa[ulla], 7-808 
Corneli[a] Philotima, 5-701 
Cor(nelia) P. li[b.] Philotim[a],  
5-701 
Cornelia Placida, 3-387 
Cornelia Primitiva, 5-371 
Cornelia P. f. Primula, 7-244a 
Cornelia [P]roc[ula], 4-405 
Cornelia P[ubli] f. Propinqua,  
7-989  
[C]orn[elia?] L. lib. Py[---],  
10-379 
Corne[lia] Quarta, 7-208 
Corn(elia) Quartill(a), 7-208 
Cornelia Quieta, 7-244a 
 [Corn]elia Q[---], 5-801a 
Cornelia Marti f. Scita,  
1-377, 5-505 
Cor(nelia) Sextina, 1-512 
 Cornelia L. f. Sirasteiun, 
10-609a 
Cornelia L. f. Sir[a]steiun, 
6-908a 
Co[rnelia] Sphr[agis], 9-22 
Cor(nelia) Tertiola, 3-387 
Cornelia Tertull[a], 7-208 
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Cor(nelia) Sp. f. Tertull(a),  
7-208 
Corn[elia] Ur[sa?], 6-74b 
Cornelia Valentina, 7-121 
Cornelia Ven[eria], 1-104 
Cornelia Veneriosa, 9-263 
Cornelia Victorina, 8-364 
[Co]rnelia [---]a, 6-947a 
[Co]rnelia [---]+ian[a], 7-838b 
[C]ornelia Q. f. [---]omoria,  
6-613 
 Cornelii, 1-99 (nom. pl.)  






Cn. Cornelius, 2-432 
L.  CORNELIUS, 3-415 (cos.) 
[L.] Corneli[us] Serg., 4-287 
L. Corne[lius Serg.], 4-288 
M. Cornelius M. f. Ani., 5-885 
M. Corneli(us) M. f. Ani., 4-949 
N. Cor(nelius), 8-268 
[–.?] Cor(nelius?) f. Atiani f., 8-404 
Cornelius [---?], 8-416 
Cornel(ius) [---], 7-100 
Cornel[ius ---], 5-414 
Corn[elius? ---], 7-209 
Cor[nelius? ---], 2-126 
[C]orn[elius?---], 7-923 
[C]orneli[us ---] Mani(?) lib.,  
4-779 
[C]orneli[us --- Ger]mani(?) lib.,  
4-779 
Cn. Cornelius [---], 2-432 
G. Cor[nelius---], 6-911a-b 
L.  Cornelius [---], 2-122, 7-409 
L.  Corn[elius ---], 7-409 
L. Corne[lius –. f.], 8-262 
L. Cornelius C. f. Ser[g. ---]?, 4-37 
M. Co[rnelius ---], 7-1001a 
M. Cor[nelius (?) ---], 7-1042  
[[M. Cor]nelius M. f. ---]], 7-184 
P. Cornel[ius ---], 4-732 
Q. Cornelius [---], 5-502 
[–.] Cornel[i]us [---?], 1-505 
[–.?] Cornel[ius ---], 9-396 
[–.]  Corn(elius) M. [f. ---], 7-994a 
[–.?] Cor[nelius ---], 6-307 
[–.] Co[rnelius? ---], 3-407 
[–. C]o[r]nelius [---?], 7-823a  
[–.  Co]rnel[ius ---], 7-1060b 
[–.? Co]rne[lius ---], 4-790 
[–.? C]orn[elius ---], 9-379 
M. C(ornelius?) Ae[lianus?], 7-167  
L.  Cornelius Aiax, 6-486 
Cornelius Alcimus, 1-523a-b 
C.  Cornelius Antiochus, 6-91 
P. CORNEL(IUS) P. F. GAL. 
 ANULLINUS, 3-185 (cos.) 
A. Cornelius Aprilis, 9-736 
Cornel(ius) Aprilis, 2-433 
Corneli(us) Aquilus, 6-913 
P. Co[rne]lius [..] Ar[---], 4-419 
[–. Co]rnel[ius] M. f. Asti[---],  
3-406 
M. C[ornelius ---? A]tim[etus],  
7-1001a 
 Cor(nelius) Atticus Pancratius,  
9-234 
C. Cor(nelius) Avianus, 2-121 
M.  Cornelius Avitus, 6-153 (bis) 
M.  C[ornelius] Avitus, 2-54 
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[–. C]orn[elius –. f. Gal.] Bas[sus],  
7-13a 
Au. [Cor]nelius Belesticus (?), 5-465 
L. Cornelius L. f. Gal. Bocchus, 8-608 
[–.? C]ornel[ius ---] Bocch[us], 7-1201  
D.  Cor(nelius) Britto, 2-275, 
9-276 
Cornelius Calitycius, 1-104 
Cornelius Calit[ycius], 1-104 
Cn.  Cornelius Capito, 5-448 
C.  Co[r]nelius(?) Ca[---], 2-235 
P. [C]orne[li]us [–.] f. [G]al. C[ele]r,  
9-576 
D. Cornelius Celsus, 7-1023 
C. Cornelius Celtius, 8-612a 
P. Cornelius P. fil. Clarus, 5-463 
P. Cornelius P. li⌐b.¬ Clarus, 5-463 
Q. Cornelius Clemens, 1-61 
P. Cornelius Cornelianus, 6-153 
P. Cornelius C(---) (?), 5-465 
Corn[elius Dec?]ember, 4-418 
L. Cor(nelius) Domesticus, 7-474 
[–.?] Cor[nelius C. f. Quirina] 
Dom[it]ianus Lepius, 4-613 
[–.?  C]ornelius Faustus, 10-5 
M. Cornelius Faventinus, 1-431 
Cornelius Firmanus, 6-616 
[L]. Cornelius Firmillu[s], 5-69 
M.  Cornelius Firmus, 2-467 
 Cornelius Firmus, 5-22 
L. Cornelius Flaccus, 5-419 
L.  Cornelius L. f. Gal. Flac[c]us,  
2-405 
[L.  Corne]lius Flac[cus], 9-374a 
[–. Corne]lius Flac[cus], 9-374b 
[Co]rn(elius)? Flau[s], 6-694 
[–. Co]rne[lius –. f.] Gal. [Fla?]vus,  
7-1002a 
[–. Co]rne(lius) [–. f.] Gal.  
[Fla?]vus, 7-1002b 
[–. Co]rnel[ius –. Fla]vus, 7-1060a 
[–. Corn[elius ---] f. Flav[---], 7-898 
Cornelius Fl[o]ridus l., 2-432,  
5-448 
Cornelius Fortunatus Ser., 6-650 
Cor(nelius?) Fun(danus?), 
7-1155  
Cor(nelius) Fuscus, 4-627  
P. Cornelius Gallicus, 5-350  
[Q. Cornel(ius) Ge]minia[nus], 7-220 
Q. Cornel(ius) Geminus, 7-220 
L. Corn(elius) German[us?], 6-948 
Cornelius Sp. f. Ispanus, 7-187 
Cornelius Italicianus l., 2-432,  
5-448 
Co(rnelius?) Iulianus, 4-615 
[–.] Cornel[i]us Iulianus, 8-493 
P. Cor(nelius) Iunianus, 5-802 
M.  Corn(elius) Laetinus, 10-3 
T. Cor(nelius) [Licini?]anus,  
6-890 
C. C[or(nelius)] Li+[---], 6-890 
L. Cornelius Longus, 6-153 (bis) 
Q. Cornelius Longus Carvilius  
L. f. Gal. Rusticus f.,  
6-617a-b 
L.  Cornelius Quir. Macer, 
2-472  
P.  Cornelius Macer Q., 2-827 
M. C[o]rnelius M. f. [G]al. 
Marcellus, 6-664 
Cornelius Sp. f. Marcellus, 
7-187  
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Cor(nelius) Mate(rnus), 7-385 
Cor(nelius) Mate(rnus), 3-243,  
7-385a 
Co[r(nelius)] Mater[nus], 4-622 
G.  Cornelius Maternus, 2-121 
L.  Corn[(elius)] Maturus, 10-616 
P.  Corn(elius) Maurus, 6-610 
Cor(nelius) Me(---), 3-243 
L. Cornelius Mitulus, 1-659 
[–.? CORN[ELIUS ---] MON[TANUS  
---] DASU[MIANUS?], 1-541 
[–.? CORN[ELIUS ---] MON[TANUS ---] 
DASU[MIUS], 4-696 
Cor(nelius) Myrismus, 1-224 
[Cornelius? My]rism[us], 4-271 
P.  Cornelius Narcissus, 2-713 
Cor(nelius) Ne(pos), 2-449,  
3-243, 7-385b 
[Corn]elius Nertoma[rus], 5-480 
Corneli(us) Nigrinus, 6-913 
M.  CORNELIUS M. F. GAL.  
NIGRINUS, 2-703 
[M.]  CORN(ELIUS) M. [F. GAL. 
NIGRINUS], 7-994b 
M. CORNELIUS M. F. GAL.  
NIGRINUS FILIUS, 7-995 
M.  Cornelius M. f. Gal. Nigrinus  
filius, 7-995 
C(ornelius?) O(culatius?), 3-429 
M. C(ornelius?) O(---), 9-746a 
A.  CORNELIUS PALMA  
FRONTIANUS, 2-469 (cos.) 
C. Cor(nelius) Pater(nus), 6-890 
L. Cornelius Paternus, 6-904L.
 Cor(nelius) Paternus Palax,  
7-587 
[P. Cornelius P. lib.] Ser. Perseus,  
3-182 
[P. Cornelius P. lib. Ser. Perseus],  
3-183 
M. Cornelius Phaedimo, 1-432 
Cornelius Philemon, 6-602 
L. Cornelius Placidus, 3-272 
 Cor(nelius) Plemian[---], 5-790 
[Cor]ne(lius?) [P]ompeian(us?),  
2-81 
T.  Cornel(ius) Por(cius) Cantaber,  
2-184m  
M. Cornelius Primigenius, 5-569 
M. Cor(nelius?) Prim<i>tivus,  
2-708 
[–.   Corn?]elius T. f. [---]ius Priscus  
Cor[nel]ianus Lepidus,  
10-528a 
[–. C]orn[elius Pro]bus, 7-1016  
[C]orn[elius?] L. lib. Py[---],  
10-379 
[–. C]orne[lius] L. lib. P+[---],  
10-379 
L. Cornel(ius) Quietus, 1-467 
Cornelius L. f. Rana, 4-789 
Cornelius L. l. Rana, 4-789 
M. Cor[nelius] Rect[us], 3-411 
Cor(nelius) Sa[binus?], 7-4 
Cor(nelius) Sa[turn(inus)], 7-4 
Cn. Cornel(ius) Saturninu(s), 1-226 
M’./M. [Cor]nelius Saturn[inu]s, 4-409 
M’. Cornelius M’. fil. Gal. Saturninus,  
4-408, 4-409 
M’./M. Cornelius M’. vel M. [f. Gal.  
Sa]turn[i]nus, 4-409 
M. Cornelius M. f. Saturninus,  
5-569 
[–.? C]orn[el]ius Saturn[inus], 1-554 
Cor(nelius) Sa[turnus?], 7-4 
[Cor]nelius L. [f.] Savo, 5-475 
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M. Cornelius Scantianus, 5-465  
M.  CORNELIUS SCIPIO, 2-770 (cos.) 
P.  CORN[ELIUS SCIPIO], 3-195 (cos.) 
Q.  Cornelius Secundinus, 2-468 
[Q. Co]rnelius Sp. f. Sec[undus],  
7-208 
[–.  Cor]nelius [Sene]cio, 3-404 
Cornelius Septimius l., 2-432,  
5-448  
Q. Corn(elius) Seran(us), 7-208 
C. Cornelius Servinus, 6-153 
L. Cornelius C. f. Ser[---], 5-13 
C(ornelius) Severus (?), 3-131 
Cor(nelius) Sexstus, 4-626 
C.  C[o]rne[lius Sila]nus (?), 2-238 
C(ornelius) Silvanus [fil.], 8-488b 
[C(ornelius)] Silvanus [fil.],  
8-488b 
[–. Co]rnelius [Silvanus], 8-488b 
[–. Co]rnelius [–. f.] Silvanus, 
8-488a 
[–.] Corneliu(s) [S]implex, 5-862  
L. Cornelius L. l. Sorex, 4-16 
[Cor]nel(ius) So[su]mus Laetus,  
4-106 
M.  Cornelius Supers[tes], 5-831  
[–. Co]rne[lius – f.] Supers[tes], 
1-638, 2-714 
P. C[orne]lius Suranna (?), 5-465 
[–.?] Cor(nelius?) S[---], 7-898  
L. Cornel[ius L. f]. Taci[tus], 7-248 
L.  Corneli[us] Thalam[us], 6-976 
Q. Cornelius Trophimus, 7-981 
M. Corneliu[s] M. l. Urbanus, 6-119 
C(ornelius) Urbicus, 3-96 
Corn[elius] Ur[---], 6-74a 
L.  Corneliu(s) Valens, 3-363 
P.  Cor(nelius?) V[ale]n[s], 1-438 
[–. Cor]nelius M. f. Gal. Valerianus,  
5-436 
[–. C]orne[lius –. f.] Veto, 7-1025  
Cornel[i]us Viator Arancisis f., 
3-363 
Cornelius Vicanus Festi. f., 
7-278d 
Cornelius Vitellus, 1-445 
Q.  Cornelius Vitulus, 2-825 
[–.  C]ornelius [–. f.] Gal.  
Volte[ian]us, 4-411 
Q. Cor(nelius?) V[---], 7-1120  
[C]orneli[us ---]mani(?) lib.,  
4-779 
[–.? Corne]lius(?) [---]us, 3-403 
[C]orn[el- ?], 6-302 
Q. Coron[ius] Quir. Barb[atus?],  
8-6c1 
Q. Coro[nius] Verani f. Vernus,  
8-6c2 
Cosconia [---], 2-282 
Cosconia L. f. Materna, 5-67 
Cosconia L. fil. Materna, 1-87 
C. Cosconius C. f. Gal., 7-1134  
Q.  Cosconius Q. [f. ---] (?), 2-282 
Q.  Cosconius Cousanus (?), 2-282 
Cos(conius) Fl(avinus), 7-554  
[Co]s[co]nius Ovinianus, 3-333 
Cosinius M. f. C[alv]us?, M.  
Rutilius, 5-718 
Cosinius M. f. C[r]et[i]cus, Rutilius, 
9-510 
Cosinius M. f. G[all]us, Rutilius,  
5-718 (?), 9-510 
Craecia Modesta, 6-79b 
C. Craticus Au[lus], 1-324 
[–. Crepe]re[ius? –. f. Rufi]nus,  
4-435 
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M. Croucius Procu l inu(s), 4-540 
L. Crusinus Primigenius, 3-141 
A.  Cum(elius?) Augustalis, 1-529 
A. Cum(elius) Aug(ustalis),  
9-507 
A. Cum(elius) [Ve]stalis (?),  
9-507 
Cuntius M[---], 5-123 
[C.  CURIATIUS] MATER[NUS  
CLODIUS NUMMUS], L. 
STERT[INIUS –. F. 
QUINTILIANUS] ACILIUS ---
STRABO], 1-347 
A. Curius Sex. f. Cilo, 2-260 
Curius Romulus, 6-188 
Cuss[ius?---] Gep[---]ni? f., 
7-266 
L.  Cus[sius ---], 8-489a, 8-489b 
Q. [Cussius ---], 8-489a 
Cuss[onius?---] Gep[---]ni f.,  
7-266 
P. Curtius Cypaerus, 5-93 
P. Curtius P. f. Papiria Italicus, 5-93 
P. Curtius Phoebus, 6-102e 
Q.  Cutanius, 7-819a-b  
Cutia L. l. Lezbia, 3-167.1 
[M. CU]TIUS M. F. GAL. PRISCUS  
[MESS]IUS RUSTICUS 
AEMILIUS PAPUS [ARR]IUS 
PROCULUS IULIUS CELSUS, 
1-580 
[CUTIUS ROMULUS PRI]SCIANUS  
[ARRIUS] PROCULUS, [M. 
MESSIUS M. F. GAL. 
RUSTICUS AEMILIUS AFER], 
2-650, 4-807 
P. C[---], 6-292 
L. C[---] Apr[ilis], 6-528 
A. C(---) A(---), 9-15, 9-16 
G. C(---) CALP(URNIUS) RUFINUS,  
1-693, 5-1060, 5-1061,  
5-1062, 6-1082, 6-1083,  
6-1084 
G. [C(---) C]ALP(URNIUS) RUFINUS,  
6-1081 
[G.  C(---) CALP(URNIUS) RUFINUS],  
6-1080 
C(---) L. f. Campana, 10-143 
C[---] Campester, 7-229b  
 C(---) Caristan(ianus), 9-636 
A. C(---) Cilo, 8-245a-b  
C(---) [Cr]ispianus, 4-114 
Man.  C(---) C(---), 9-746 
Q. C(---) C(---), 7-359 
M. C[---] Gal. Flavu[s], 2-280 
Q.  C(---) F(---), 8-606 
Ti. C(---) G(---), 9-659b 
 C(---) H(---), 9-44 
C. C(---) K(apito) (?), 2-356 
C. C(---) Modestinus, 2-31 
C(---) Mor(---), 10-680 
[C(---)? M]ustarus C(---) 
[Cr]ispiani l., 4-114 
G.  C(---) M(---), 3-136, 5-234 
T.  C(---) M(---), 3-244 
L. C(---) P(---), 10-695 
M. C(---) P(---), 8-199 
C[---] Sabi[nus?], 2-118 
C(---) Sa[---], 8-207 
C. C(---) Senecianus, 5-532 
C. C(---) Severus, 2-200, 5-187 
G. C(---) Severus, 4-211 
D. C(---) Vin[cens], 9-215 † 
 
D 
Daccilia Tancinia, 2-692 
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Dasumia L. f. Turpilla, 4-697 
Dasu[mius ---], [–.] Corn[elius ---] 
Mon[tanus ---], 4-696  
P. Dasum[ius ---], 1-541 
P. Dasu[mius ---], 4-696 
P. Dasu[mius ---] Nar[ius?], 4-696 
[–.?  D]asum[---], 1-542, 4-728 
Davius Paetanius, 7-819a 
D(ecimius) Ceraecus, 7-1244 
D(e)ci(m)us In(d)us (?), 7-303 
Q. D(e)c(im)u(s) V(i)v(ius) (?),  
7-305 
Q. DECIUS, 7-542 
[Q.] DECIUS, 5-550, 7-543a 
Q. DE[CIUS], 7-522a 
[Q. DECIUS], 5-10, 7-1175 
 D(ecius) S(---) Murina (?), 6-943 
Dell[ius?], 8-15  
C. Delphis Au. f. Seve(rus)  
Mure(na), 5-519 
Dequmia (sic), Rustica, 2-284 
Q. De[---] Silvan[us], 4-420 
[D]idia, M. f. [Crisp?]ina, 1-621 
Didia Graphice, 4-343 
[Di?]dia Ionice, 4-913 
Didia Severina, 5-42a 
Didia L. f. Severina, 5-42a-b,  
5-206 
Didius Alcidis, 5-798 
[M. Didiu]s Crescens, 1-621, 3-379 
M. Didius L. f. Gal. Crispinus, 1-626 
Didius Maenius, 6-17 
Didius Maen(---), 6-17 
Lu[c.]  Didius Masrinus, 2-513 
M. Didius Postumus, 7-122 
[Didius Pro]bus (?), 5-798 
Didi(us) Severinus, 5-42b 
[Didius] Severinus, 5-206 
C.  Docquirius Flaccus, 1-257 
Domitia, 3-327a 
Domi[tia ---?], 8-221 
Domitia [–. f.?] Carica Marci 
Carisi [L]imici ux., 5-356 
[Do?]m[i]tia M. f. Homulla vel 
Romulla, 5-205 
Domitia L. f. Iusta, 4-919 
D(omitia) Materna, 3-261 
Dom[itia] Mo[desta?], 7-1061 
Dom[itia? ---] Mo[desta?], 3-410 
Domitia Optata, 5-760 
D(omitia?) Perca, 4-190 
Dom(itia) Pressilla, 2-445b 
Dom(itia) Pressil[la], 2-445a 
D(omitia?), Rufina, 1-286a 
Dom(itia) Severa, 8-566 
D(omitia?) Tertulla, 1-231 
Domiti(a) Theodotes, 4-530  
D(omitia), Valerian(a), 6-859 
Domi[tii?], 8-221 
 Domitius, 3-327b 
 D(omitius?), 9-682b 
Sex. Domitius, 7-964b 
C. D(omitius?) [---?], 2-89 
L.  Domitius [---], 2-184c 
L.  Domi[t]ius [---?], 2-477 
L.  DOMITIUS AENOBARBUS,  
2-770 (cos.) 
CN. D[O]M(ITIUS) [AHENOBARBUS],  
6-910 
[L.  DOMITIUS AHE]NOBARBU[S], 
5-8, 6-14h 
Dom(itius) A[ttic]us, 2-445b 
D(omitius) A[tticus], 2-445a 
C. Domi(tius) Bassus, 2-440 
[Do]mitius Bri[---], 2-694 
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CN.  DO[MITIUS] M. F. CAL[VINUS],  
4-401 
[CN. DOMITIUS M. F. CALVINUS],  
10-606 
SER.  DOMITIUS DEXT[ER], 5-453,  
9-371a (cos.) 
Luc. Domitius Fab(ius) (?), 1-350 
[D]omitius Flavus, 7-209 
Cn. Dom(itius) Helpizomenus, 9-683 
L. D(omitius) Hirsutus, 4-624a 
C. Domitius L. f. Maternus,7-209 
 DOMITIUS NENT(IUS) (?), 9-682 
M.  Domitiu(s) Niger Firmanae f.,  
8-356 
A. D(omitius) O(ptatus) (?), 7-317  
C[aius] Domi(tius) Passus, 2-440 
Domitius Pastor, 4-165 
D(omitius?) Perca, 4-190 
L.  Dom(itius) Postuminius, 4-1046 
L.  Dom(itius) Postuminus, 2-775 
T. Domitius [Gal. vel Q. f.] 
Postumus, 2-775 
T. Domitius Q. f. Postumus, 4-1046 
[Do]m(itius) Pothinus, 4-530 
C. Domitius Pylades, 6-102a 
C. D(omitius?) Ranesis, 4-607 
[C.] Domitius C. l. Restitutus, 6-102a 
L. D[om(itius)?] Romulus, 7-846b 
P. Domitius Sabinus, 1-238 
Dorsuaria, 8-164 
M. DRUSUS LIBO, 7-378b, 8-325 (cos.) 
C. Duccius Phoebus, 6-84 
DURMIUS, C. UMMIDIUS, 
QUADRATUS, 4-1079 
D[---]iu[s] Pri[m]us (?), 7-1137  
L. D(---) Romulus, 7-846a 
D(---) T(---), 8-248 
E 
Ebrilia Secunda, 9-99  
G. Ebrilius Iulianus, 8-141 
[Egnat]ia M. f. [Lupercil]la,  
2-624, 3-336 
M. Egn(atius) (?), 5-693 
L. Egnati[us ---], 4-677 
L. Egnatius [–. l. ---], 5-696  
M. Eg(natius) N(---) (?), 5-693 
Q. Egnatius Pompeianus, 9-648 
G. Egn(at---) [---], 10-237 
Ela(tia?), 8-34 
Elia Eliodora, 7-92 
Elia Lucana, 7-92  
En[n(ius, -ii)?], 5-520b 
E(n)nius Asiati[c(us)], 2-512 
E(nnius) E(lpidius), 9-639b 
M. En(nius) Elp(idius), 9-639a 
E(nnius) E(lp---), 9-639b 
M. En(nius) Elp(---), 9-639a 
Q. Ennius Iuvenis, 5-534 
Q. Ennius Nomin[atus], 5-534  
P. E(nnius) R(obustus) (?), 6-750b 
Etin[ius] Araus, 8-90 
[–.] Etril[ius ---], 8-140 
 Evandius [---]mi f., 10-193 
S.  Exs(uperius?) Vara, 9-708 
C. E[---], 8-309  
Q. E(---) M[e]rula, 10-617 
M. E(---) T(---), 9-633 
 
F 
Fa(bia, -bius?), 7-1282 
Fabia Q. f., 7-867a 
Fabia [---], 5-451 
Fabi[a ---], 3-407 
Fabia L. f. Albana, 6-609a-b 
Fabia Attica, 1-238 
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[F]abia Beronice, 5-765 
[Fa]b(ia) Chare, 7-999b 
Fabia C[---], 1-439 
Fabi[a] Dionysia, 4-616 
Fabi[a?] Erotic[e], 6-517 
Fabia L. f. Fabiana, 5-351 
Fa[bia] L.[f.] Fab[ulla], 6-949  
Fa(bia) Fial(e), 7-221 
Fabia [--- fil.?] Firm[a], 7-1118  
Fa(bia?) Floretia, 7-61 
 [Fabia Grat?]tia Maximilla,  
10-159a 
Fabia Hygia, 2-405 
Fabia L[e]da?, 8-422 
Fabia C. f. Maciaeca?, 2-788 
[Fa]bia Marcella, 6-752  
Fabia Materna, 4-540 
Fab(ia) Mirin(a), 1-284 
Fabia Ti. I(ulii) Per. fil. Murilla,  
5-457 
[F]abia Pr[oxi]mi f. Prox[im]illa,  
1-441 
Fa(bia) Ruf(a) (?), 7-221 
Fabia Rustica, 4-766 
Fabia M. [f. Secun?]da, 8-422 
Fabia M. f. Sempronia Aciliana,  
Celtitana, 4-773, 10-558 
Fabia Sera[---?], 1-113 
Fabia L. f. Severa, 8-565a 
[[Fabia L. f. Severa]], 8-565b 
Fabia Threptis, 5-457 
Fabia L. f. Vieta, 4-833  
Fab(ii), 4-32 (nom. pl.) 
M. Fabii Seneciones, 4-740 (nom. pl.) 
Fab[ius], 6-700 
[Fabius Q. f.], 7-867a 
L. Fabius L. f. Gal., 9-27 
C.  Fabius [---], 7-146 
L. Fabius [---], 6-663 
L.  Fab[ius ---], 9-34 
L. Fab[i]us [---], 4-578 
P. Fabius [---], 4-283 
Q.  Fa[bius ---], 2-723 
Q.  Fabius [---], 9-87 
F(abius?) A(---), 4-858 
G. Fabius A[d]ventus?, 8-367, 8-367 
M. Fabius Auctus, 1-433 
G. Fab[ius] Auda, 6-700 
Q. Fab(ius) Augurinus, 1-623 
Q. Fabius Carpus, 1-477 
L. Fabius L. f. Cordus, 4-265 
Fa(bius) Cr(escens?), 7-221 
L. F(abius?) L. f. Gal. Crescens,  
7-102 
G. Fabius G. f. Quir. [Fa]bianus,  
5-562 
L. Fabius Fabianus, 9-585a 
L. Fabius Gal. Fabianus, 6-652 
L. Fabius L. f. Gal. Fabianus,  
6-654 
L. Fabius Q. f. Gal. Fabianus,  
6-653 
Q. Fabius Fabianus, 3-168.3  
[–. F]abius Fabianu[s], 5-828 
L.  Fabius Fabullus, 8-564 
L. Fa[bius ---] Fabu[llus], 5-7 
Q. Fabius L. f. Gal. Fabullus,  
6-653 
[–. F]abius Felix, 5-828 
Q. Fabiu[s] Firmanu[s], 9-522 
Q. Fab(ius) Q. f. Fortunalis, 
4-267 
Fab(ius) Fortunatus, 3-340 
G. Fabius Fraternus, 6-99 
Fabius <F>uscus, 4-32 
L.  Fabius Gallus, 8-564 
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L.  Fabius Gal. Gallus, 6-652 
Q. Fabius Cn. f. Gal. Geminus,  
6-967, 6-968 
Fab(ius) C. (!) Gracus, 7-264 
G. Fabius I[n]ventus?, 8-367 
P. Fabius P. f. Iulianus, 5-516 
M. Fabius Marullus, 5-506 
L. Fabius Maurus, 4-766 
M. Fab(ius) Max[imus], 4-926 
FABIUS MAXUMUS, PAULLUS, 
4-503, 7-399 
FABIUS MAXUMUS, [P]AULLUS, 
8-335 
Fab(ius) Messenius, 8-500 
P. Fabius Modestus Rufionis f.,  
4-152 
Fabius Mon[tanus], [---] Rufus,  
8-391 
M. Fabius Nymphodotus, 9-637 
Fab(ius) G. lib. Paulus, 8-347 
M. Fabius Pentius, 9-301 
M. Fabius Pentus, 9-301 
 Fabius Petacus, 10-88 
M. Fabius Priscus, 4-811 
[–.]  Fabiu[s --- Quiri?]na P[---], 2-23 
Fa(bius) Ruf(us) (?), 7-221 
Q. Fabius Sabinus, 7-867a 
Fabius L. f. Sever[us], 1-215 
Fabius M. f. Se[verus], 1-215 
L. Fab(ius) Sigerus, 4-629 
P. Fabius Taurus, 5-687B 
Fabius Turpi(o), 5-42a 
Fa[bius Turpio], 5-42b 
 Fabius Urbanillus, 9-299 
L. F[ab]ius V[er]ecundus, 4-217 
[L. Fabius L. f. Gal. –c.10–]s, 9-585a 
[–.? Fa]bius Quir. [---]s, 2-568 
 Fabius [---]us, 4-794, 
Fabi[---], 4-32, 4-690 
F[abr]icia, 7-971 
Fabr[icia?] Erotic[e], 6-517 
Fabricius, 2-182a, 6-19 
[Fa]bricius (?), 6-789 
L. Fabricius L. f. Fimb[r]ia, 7-438 
Fabricius Saturninus, 4-361 
[Fab---?], 7-867a 
Fab[---], 2-59 
Fadia [---], 5-490 
L. Fad(ius) Pas(---?), 8-433 
Faenia T. f. Moniana, 9-692 
Fannia, 9-289 
[Fa?]nniu[s ---], 6-413 
Lu.  Fa(n)nius Aper, 2-424 
P. Fanni(us) F[ir]manus (?), 6-905a  
P. Fannius Medicus, 9-732 
Fann[ius] Pomp[onius], 6-396 
Sex. Fan[nius ---]anus, 1-265 
Q. Faracius [Se]verus, 5-159 
Q. Faracius Verus, 4-205 
Q. Farax Q. f. S. Alvi[us], 6-224 
Q. F(arax) Modestus, 6-224 
Q. Farax Q. f. Salvi[us], 6-224 
Faustilia Gaditana, 6-518 
C. Faustus Fest(us), 6-759a 
L. Fa(---) Flore(n)tia(nus), 7-61a 
L. Fa(---) Flore(n)ti(us?), 7-61b 
Fictoria Gallica, 6-610 
Fidi(us), 7-312b 
A. Fidoni(us), 4-212 
Firmia, Alcume Q. [Q. l.],  
3-343 
[L. Firm]idius Peregrinus,  
7-1154a 
GG. Firmin(ii), 7-804a (nom. pl.) 
Firm[ius] Fronti[nus], 2-735 
L. Firmius Salviculus, 6-550 
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L. Firmius [Urb]anus, 6-550 
Flaccinia, 6-777a-b 
Flac(cinius?), 6-777a-b 
Flaccinius M[---], 4-354 
Flaminia Robia, 5-510 
[Fla?]minia [Ru?]fina, 2-124 
C. Flaminius, 5-441 
Flaminius Aem(ilianus), 1-515 
Flaminius Val[---], 4-491 
 Flavia [---], 1-368, 3-170.1 
[F]lavia Acc(a), 2-608 
Fla(via) Cent(--- f.) Ana, 3-150,  
5-291b 
Flavia Asella, 8-213 † 
Fla(via) Centiana, 5-291a 
Flavia Fusci f. Duerta, 2-881,  
7-1249 
Flavia Elpis, 3-96 
Flavia Faustina, 2-310 
Flavia Felicul(a), 9-687 
Flavia Firma, 7-798 
[Fla]via Galla (?), 8-203 
 [Fla]v(ia) His[pana] (?), 10-238 
Flav[ia ---Lu]can(a), 5-299b  
Flav(ia) Materna, 2-847†, 
7-1220 † 
Flavia Patricia, 5-185 
[F]lavi[a Rufi?]na, 6-705a 
Flav(ia) Sabina, 7-1212  
(FLAVIA) SEI(A) ISAUR(ICA),  
8-433 
Fl(avia?) Sev<e>[r]a, 7-346 
 [Flavia?] Tic[---], 10-238 
[Flav(ius)?, 9-451 
[Fl]av(ius) (?), 8-249 
Fla(vius?), 8-432 †  
C. FLAVIUS, 1-151, 2-191, 3-113 (cos.) 
C. Flavius A. f., 5-193  
L. Fla[v(ius)], 8-323b 
M. Fla(vius) (?), 3-246 
Q. Flavi(us), 7-297 
Fl[avius ---], 9-393 
L. Flavius AGEI (?), 9-451 
Flaviu[s Al?]cion, 2-678 
Flaviu[s Amy?]cion, 2-678 
[T.  Flav]ius Aqui[la] (?), 2-252 
Fl(avius) Archippianus, 9-230  
Flavius Igaedit(ani) lib. Ariston,  
2-771 
T. Flavius Baeticus lib. reip.  
Muniguensis, 7-917 
Flav(ius) Chionius (vel Chinius), 
8-192 †, 8-194a-e †, 8-315 †, 
8-579 † 
(FLAVIUS CLAUDIUS)  
MAMERTINUS, 9-461a (cos.) 
(FLAVIUS CLAUDIUS), 
MAMER[TINUS], 2-555 (cos.) 
(FLAVIUS CLAUDIUS),  
MAMER(TINUS), 7-519 (cos.) 
(Tib.  Flavius Tib. f.) Cocc(eianus,  
-eius) (?), 7-91 
F(lavius?) Eter, 4-791 
[T.  Flavi?]us Eumenes [T. Flav]i  
Aqui[lae] lib., 2-252 
Ti.  Fl(avius) Felicio, 7-91 
Flavius Firmanus, 6-390 
L.  Flavius Flaccinus, 2-583 
Flavius Flavianus, 1-670 
T. Flavius Flavianus, 9-720 
[C. Flavius C. f. Fl?]avianus, 1-352 
Fl(avius) Fuscus, 2-589,  
7-549 
Q. F(lavius) Herenni[anus], 4-182 
 [Fla?]v(ius?) His[panus?], 10-238 
Fl(avius) Leontius, 8-162a-b † 
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[Ma]rcus  [Fla]vius [Love]sus [Fla]vi f., 
2-510 
M. F(lavius) Lup{e}ercianus, 7-93  
[C. Flavius C. f.?] Luxianus, 1-352 
 Flavius Marcellus, 10-719 
Flav(ius) Maternianus, 7-1220 † 
Flavius, Max(imus) (?), 7-1221 
M.  Flavius Moschus, 2-74, 5-135 
(FLAVIUS) [NEVITTA], 2-555 (cos.) 
(FLAVIUS) NEVIT(A), 7-519 (cos.) 
(FLAVIUS) NEVI(T)TA, 9-461a (cos.) 
M. Fl(avius) Olgoutienus (?), 8-54  
M.   Fl(avius) Paesu(rus), 1-513 
F(lavius) P(aternus) (?), 7-529a1 
Flavius Placidus, 7-1084  
Flaviu[s Pho?]cion, 2-678 
Q.  Fl(avius) Restitutus, 9-90 
Flavius Sextius, 1-474 
[L. Flavius C. f.?] Sila, 1-352 
C. F(lavius) Taurinus, 4-182 
Q. Flavi(us) Tercacius?, 7-297 
L. Fl[avius?] G. f. T[---], 4-141 
Fl(avius) Valerianus, 7-1230 
T. Flav(ius) [.]sane, 5-299a 
T.  Fla[v(us)] +LV[---], 8-323a 
Flav(---) Chionius (vel Chinius),  
8-192 †, 8-194a-e †,  
8-315 †, 8-579 † 
Flavii, 3-215 (nom. pl.) 
Fonteia M. f. T[ro.?] Severa, 
1-630 
Fonteia M. f. T+[---], 6-960 
Fonteius Philomusus, 6-1040 
Q. Fotidius Q. f. Plaut[i]o (?), 5-14 
Q. Fotidius Q. f. Pla[.]to, 5-14 
P.  Frontin<i>us Sciscola, 1-261 
Q.  Fufius Q. f. Mae., 9-27 
M. Fulcennius Maternus, 9-372 
Fulcinia mulieris  lib. Hilara,  
5-843 
Fulcinia mulieris  lib.  
Iucunda, 5-843 
 [F]ulcinia L. f. [Pr]isca, 9-293 
[Ful]via [---], 1-270 
Ful(via) Cer[ta]?, 6-970a  
Ful(via) Mansueta, 6-970a-b 
Ful(via) Op[tata]?, 6-970a 
 [Ful?]via C. l. Pratilla, 10-570 
Fulvia P[ri?]ma, 3-158 
 Fulvia Procula, 9-534 
[Fu]lvia C. f. [R]ufina, 1-268 
[Fulvia?] Severa, 6-960 
[Ful]via [---]trix, 4-421 
Q. Fulvius Caledonis f. Serg., 5-441 
[–. Ful]vius L. f. Gal., 5-509  
C. F[ulvius? ---], 6-943  
Q. Fulvius [---], 1-271 
P.  Fulvius Asclas, 2-19 
[–.]  Fulvius Asclepiades, 4-932 
L. Fulvius Badius, 1-287 
Q. Fulvius Carisianus, 5-692 
[–. F]ulv[ius –. f. Ga]l. Ce[ler?],  
7-1003a  
[–. F]ulv[ius –.] l. Ce[ler], 7-1003b 
Ful(vius) Cip[---], 6-970b 
Fulvius Faustus, 4-421 
Fulvius Ferronius, 2-437 
L. Ful[vius] M. L. l. Filomusus,  
2-354 
M. Fulvius T. f. Gal. Gratus, 6-899 
[F]ulvius H[---], 4-422 
Q. Fulvius Licinius, 10-571 
L. Fulvius L. f. Quirina  
Numisianus, 7-217 
L. FULVIUS FULVI URSI FIL. 
 QUIR. NUMISIANUS, 9-534 
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[C. FULVIUS C. F. PLAUTIANUS],  
9-516 
V. Fulvius Quetus, 5-9 
V. Fulvius Quetu[s], 6-13 
Q. Fulvius Q. f. Rusticus, 10-569 
Q. Fulvius Caledonis f.  
Sergi[anus, -llus], 5-441 
L. Fulvius Silvanus L. f., 1-630,  
6-960 
Fulvius Ursus, 9-534 
Furia Tyce, 1-62 
A. et P. Furieis C. (et) P. (et) L. l.,  
4-566 (nom. pl.) 
L.  Fur(ius?) Domi(tianus?), 9-6  
[P.]  Furius P. f. Q[uir. M]ontanus, 
 2-673 
P.  Furius Philotimus, 9-288a 
Furnia, 7-1190 
C.  Furn[ius ---], 8-402 
C. F[urnius? ---], 8-402 
C.  Furnius C. f. Pap. Fortunatus, 3-341 
[–.]  Furon[ius? ---], 9-42 
F(---) M. f. Africana Maxima,  
5-24a 
F(---) M. f. Africania Maxima,  
5-24a 
F(---) A[moena] (?), 7-1282 
F(---)? Callin(icus?), 2-14 
F(---)? Callin(ius?), 2-14 
F(---)? Callin(us?), 2-14 
F(---) Eter, 4-791 
F(---) Fu(---), 7-1288  
F(---) Grap(h)icu[s] V. F. l., 
 5-450 
F(---) Melybius, 5-24a 
L. F(---) P(---), 5-840 
L.  F(---) L. l. Trigetus, 9-726 
L.  F(---) L. l. Trygetus, 9-726 
V. F(---), 5-450 
 
G 
Gabinius Mucro, 1-539 
Gallia Avita, 3-479.3 
G. G(allius) Polycarpus, 3-490 
L. Gallus Fronto, 4-1052 
M. Gargilius Cresce[---], 9-385 
Gavia Fausta, 5-118 
Gavia Procla L. f., 8-259  
Gavios Priscus, 5-251a 
G.  Gavius G. l. Ser. Auctus, 2-306 
L. Gavius Mari[nus], 6-80b2 
Gebrilius Iulianus, 8-141 
Gellii, 7-801 (nom. pl.) 
Gellii Apricelii, 7-801 (nom. pl.) 
Gem<i>nia Q[uar]ta, 7-208 
M. Gemin[ius] Mamm[atus], 5-781 
G(e)m(inius)? Zosimus, 5-107 
Q. Ge[---], 6-529 
Goilius Odino (?), 7-498 
Goilius Oirino (?), 2-530 
Graecia Modesta, 6-79a, 8-20 
Grania Procula, 6-899 
[G]rania Lemo[n]is f. Tu[r]a,  
10-130 
L. Granius Adiuto[r], 4-843 
 Granius L. f. Africanus, 2-11 
C. Granius L. f. Africanus, 4-27 
Q. Granius Lemnus, 6-899 
L. Granius Polycletus, 4-916 
GRANIUS SABINUS, 1-387, 2-444 
Granius Silo, 1-645 
[G]ranius Silo, 3-412 
M. Granius [f.] Gal. Superstes,  
5-802 
[Gr]annia C. f. [Av]ita (?),  
6-945 
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[G]ratti[a ---?], Claudia L. [f.], 
2-700 
 [Grat]tia Maximilla, 10-159b 
[Grat?]tia Maximilla, [Fabia],  
10-159a 
Grattia Philonina, 6-934a-b 
[G]rattia? Plusias, 6-950  
[L. Grattius L. f. Gal. ---], 10-159b 
[–. Grattius –. f. Gal. ---], 10-159a 
[–. Grattius ---] (?), 6-950  
G(rattius) Amb(atus), 1-461 
G(rattius) Bal[binus], 1-461 
[–.]  Grat(tius) Crescens, 5-765  
G.  Grat(t)ius Glaucus, 2-374, 9-311 
G. Grattius Grattianus, 5-9 
G. Grattius Grattianu[s], 6-13 
Gratti[us ---] Maximus, 2-700 
G.  Gra[ttius? –. f.] Nigrinus, 2-392 
G. Gratti[us] Senilis, 4-468, 6-606 
G.  [G]ratt[iu]s [S]ervand[us], 8-494 
Lucius Gus[---] (?), 7-700 
G(---) C(---), 6-70  
G. G(---) Firminus, 7-804b 
G(---) Gargenna, 5-154 
L.  G(---) Pat(ernus), 9-481 
 
H 
L. Hat[erius? ---], 5-490 
L. Hat[erius? Ca?]lim[achus?], 5-490 
[Q. (HEDIUS) LOLLIAN]US  
 (PLAUTIUS) AVITUS, 
10-666b (cos.)  
C. Heius Primus [C.] l., 4-1074 
[C. Hei]us Primus, 7-1186  
M. Heius Proc(ul-), 9-686 
Helvia M. [f.---], 2-40 
Helvia Aucta, 6-102d 
He[lvia?] Av[ita?], 4-1081 
 H(elvia) Gemella, 10-131 
Helvia L[---], 2-327 
Helvia L. f. Severa, 7-54 
Helvii, 5-196 (nom. pl.) 
Helvius [---], 2-628 
C. Helvius Domesticus, 7-220 
M. Helvius M. [f. F?]estus, 4-241 
C. Hel(vius) Geta, 7-222 
L. Helvius Novatus, 7-54 
[C. Helvius Pollio] (?), 7-424 
[–.]  [Helvi]us Pollio, 7-433  
[–.] [Helvi]u[s] Pollio, 7-433  
L. Helvius Rufinus, 7-54 
M. Helvius Rufinus Rufi f., 7-54 
M. Helvius Rufus, 7-54 
M. Helvius Sabinus, 8-9 
M. Helvius Stapilus, 2-302 
HERBU[L]IUS B[---], 7-139a1 † 
Herbu[l]ius B[---], 7-139a2 † 
Herenia, Fecunda, 8-16  
[H]erennia [---], 2-722, 3-391, 5-839 
Her[ennia? ---], 7-791 
[Here]nnia L. f. Avit[a], 3-385 
 Her(ennia) Leontis, 7-1032a-b 
Her(ennia) Nusa, 5-818a1 
Herennia Paterna, 4-629 
Herennia Restituta, 5-122 
[He]renn[ius ---], 6-355 
Her[ennius? ---], 7-791 
 (H)erenn(ius) Cerian(us), 9-727a 
[He]ren(n)ius Civis, 5-818a1 
P. Heren[nius ---] Floru[s], 8-496 
L. Herennius Herculaneus, 6-464 
M. Herennius M. f. Galeria Laetinus, 
 5-51 
P. Herennius P. f. Pal. Novatianus,  
7-1032a-b  
L.  Her(ennius) O[pt(atus)], 9-4 
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Q.  Herennius Rufus, 4-285 
[–.]  HERIUS C. F. HISPA[---], 3-250 
M. Hirni, 10-8c (gen.) 
M.  Hirrius [---] M. Quir. f. Annianus, 
2-462 
M.  Hirrius [Pr]olixus, 2-463?,  
5-576 
L.  Hispanius Fronto, 6-773 
[Ho]ratia Ped[ania?], 7-902 
P.  Horatius P. f. Quir., 9-27 
 Horatius Alionus Ligiri f., 10-103 
[H(oratius)?] Mer(curialis),1-643 
M.  Hortensius [Maxi]minianus,  
10-362 
Hostilia Niciana, 7-1030  
C. Hostilius Marullus, 5-1 
Q.  Host(ilius) P. f. +++tianus,  
3-202, 7-344 
H(---) Anulus, 8-93 
C. H(---) E(---), 10-179 
 
I 
Q.  Iallius Sex. f. Papi., 2-770 
C. Ir[ri?]us December, 4-190 
S. Isc(antius?) Q(---), 6-642 
 Is(---) C(---), 9-16 
Iula? Tauri f. Rufa, 1-184, 10-133 




Iulia Nasoni[s lib.], 7-86  
Iulia [---], 5-485, 8-156, 10-342 
Iuli[a ---], 10-316 
Iul[ia --- ?], 7-1035  
Iu[lia ---], 5-347 
Iu[lia –. f. ---], 2-403, 5-347 
[Iul(ia)? ---], 8-151 
[I]ul(ia)? Acca lib., 6-551 
[I]ulia [A?]dia [F]usci [f.], 10-490b 
[Iul(ia)?] Aemi[liana?], 2-745 
Iu[lia], [Am]ma, 9-607a1  
Iulia L. f. Amoena, 2-815 
[Iul?]ia Q. f. Amoena, 6-104b 
Iulia Apana, 6-102d 
Iul(ia) <A>picia, 7-264 
I(ulia) Apronian(a), 4-357 
Iulia Athenaea, 7-1230 
Iulia Avita, 2-817 
[Iul?]ia [Av?]ita, 7-32 
Iulia A[---]a, 7-1044  
Iulia Beronice, 10-61 
C. Iulia Bovana Triti f., 4-259 
[Iul]ia Camira, 7-84  
Iulia C. f. Campana, 6-92 
[I]ulia [Cu]dia Fusci [f.], 10-490a 
Iulia C. l. Eucte, 7-1129 
Iulia Felicissima, 7-94 
[Iu]l[ia]? Felicissim(a), 7-85  
 Iul[ia Firm]ina, 6-463 
Iulia M. f. Fundana, 6-1018a-b 
[Iu?]l(ia) Gadilla, 4-1072 
Iul(ia) Gemin(a), 9-36 
Iul(ia) Glyconis, 5-92 
Iul[ia] Gratillia[na], 3-229 
Iul[ia] Gratill(iana), 3-229 
Iul[i]a He⌐l¬pis, 4-615 
Iulia Nigri [f.] Hospita, 5-238 
Iulia Ian[u]aria, 7-95  
Iulia Iuliana, 8-607 
I(ulia) Levisa, 7-86 
Iulia Lupa, 7-98 
Iulia L. [f.] Maior, 2-218 
Iulia L. (f.) Maiora, 2-218 
Iulia Maura, 1-677, 5-104, 
6-102e 
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Iul(ia) Maxima, 4-814 
Iulia Melpomene, 7-105b 
Iulia L. f. Modesta, 1-673  
Iulia Mosc(h)is l., 8-451 
Iulia Nigra, 2-372 
Iulia Nymphidia, 4-876 
Iulia Paterna, 2-181 
Iulia G. f. Paula, 1-195  
Iulia M. f. Paula, 5-195 
Iul(ia) C. f. Placida, 1-625, 3-381 
Iulia Pelagia, 1-242  
Iulia Restituta, 6-84 
Iulia Rufa Tongeti f., 5-55 
Iulia Rufina, 7-41 
Iulia Secunda, 4-220 
Iulia [S]eve[r]a, 5-184 
Iulia Severina, 1-514 
Iuli[a Sym]pherusa, 10-251 
Iul(ia) [S]ulpicia Cas. f., 7-264 
Iulia Talia, 7-105a-b 
Iulia Terol(i?) f. Ursa, 5-244  
Iulia Tit[---], 10-239 
I(ulia) G. f. Tusca, 7-161  
Iul(ia) Tyche, 10-61  
Iul(ia) Tyche lib. Iul(iae)  
Veneriae, 10-61 
[Iu?]lia Utina, 3-386 
Iul(ia) Veneria, 10-61 
Iulia Vern[---], 5-764 
Iulius, 3-139 (?), 9-567 
[I]ulius, 5-861a 
Iu<l>li[us?], 2-182j, 5-146d 
[–.  I]ulius, 7-1004a 
[–.] Iulius Severi f., 5-248 
[–.] Iulius Severi f. Quir, 5-248 
Iulius [---], 5-464, 6-618b 
[I]ulius [---], 3-319 
Iul[ius ---], 5-489 
Iuli(us) [---], 2-884 
C.  Iulius [---], 10-303 
C. Iu[l(ius) ---], 9-494 
C.  Iul[ius ---], 10-526 
L. Iulius [---], 1-111, 3-97 
L.  Iuli[us ---], 2-229 
L.  Iul[ius ---], 10-306 
L.  Iu[lius ---], 2-384 
M’. I[ulius? ---], 9-484 
M.  Iulius [---] Dobiteri [f.], 2-785 
M. Iuliu[s ---], 8-275, 10-291 
Q. Iuli[us ---], 7-367a 
[–.] [I]ulius +[---], 9-307 
C.  Iulius Acilianus, 3-179 
Iul(ius) [..?] Ade[rc]us, 6-244b 
C. Iulius Aelianus, 9-702 
[C. Iul(ius)?] Aemi[lianus?], 2-745 
L. Iulius L. f. Afer, 3-97, 5-113 
[–.?] Iulius Amabilis, 7-108  
T.  Iulius Amminus, 6-226 
C.  Iulius C. Iuli Evodi alumnus 
Anacletius, 10-667 
M.  Iul(ius) Antonianus,  
2-737a.3, 2-741.1 
[–.  I]ulius C[out]ai (f.) Ant(---), 
 9-467 
Iuliu[s Ap]er, 8-324b 
Q.  Iulius Aper L. f., 2-219 
L. Iul(ius) Apolau(s)tus,  
7-1043a-b 
L.  Iulius Aptus, 2-756 
M. Iulius [A]rcisus, 5-195 
M. Iulius Att(i)cus, 1-514 
M. Iulius Avitus, 8-607 
M. I(ulius?) A(---), 9-680 
Iul(ius) [B]adi[us], 6-244a 
Marcus  Iulius Badius, 3-135 
C.  Iuli[us] Bal[bus?, -binus?], 6-93 
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L. I(uli) Brininli?, 4-38 (gen.) 
L.  [IULIUS CAESAR], 2-75 (cos.) 
C. Iulius Campanus, 6-92 
Iulius [–. l.? Ca]rpio, 5-481 
I(ulius) Cas(ius) Caen(onis) (f.),  
2-521 
[C.?]  Iulius Cel[s]us, 2-366 
IULIUS CELSUS, [M. CU]TIUS M.  
F. GAL. PRISCUS [MESS]IUS 
RUSTICUS AEMILIUS PAPUS 
[ARR]IUS PROCULUS, 1-580 
[IULIUS CELSUS BALBINUS  
ARRIUS PROCULUS], [M.] 
MESSIUS R[ USTICIANUS 
AEMILIUS LEPIDUS], 2-634 
Q. Iulius Q. f. T. n. Ser. Celsus,  
5-476 
C. IUL(IUS) CEREALIS, 1-390 (cos.) 
 Iul(ius) Ces[---], 5-699 
C. Iulius Arqui [f.] Cilius, 5-247 
[I(ulius) Ci]nici[us] (?), 8-13  
L. Iulius Civis, 2-815 
M. Iulius Civi[s], 2-817 
Iulius Clarus, 7-84  
Iulius Cornelius, 9-425 
C. Iulius Cornelius, 9-425 
C. Iul[i]u[s] Co[---]isus?, 4-617 
Q. Iulius Deuter[us], 7-367b 
C. Iulius Epap(h)roditus C. Iuli 
Aciliani libe[rt.], 3-179 
T. I[ulius T.?] f. Gal. Eumices, 7-83 
D.  Iulius Euphrosdoction, 9-99 
L. Iulius Philadep(h)i l. Eutactus,  
5-482 
[I]ul(ius) Euhodius, 1-464 
C.  Iulius Evodus, 10-667 
Iulius Felix, 1-558 
Iulius Fe[l]ix, 5-64  
[I]ulius Felix, 7-60 
C.  Iulius C. l. Felix, 10-60 
[C. Iu]lius C. f. [Qu]ir. Fidus, 10-342 
T.  Iul(ius) Firman[u]s, 2-302 
Iu[lius?] Flaccus, 8-587 
Iul(ius) Flavus, 4-632 
Iulius Fortunatus, 1-102 
C. Iulius Fronto, 5-111  
Iulius [---] Fuscu[s], 9-755 
L.  Iu[l]ius Annian[i] f. Gal. Gallus,  
10-303 
Iulius Gemellus, 1-367 
D. Iul(ius) Ge[minus?], 9-754  
Q. Iul(ius) Ge[---], 9-754 
Iulius Gracilis, 2-578 
Iuli(u)s Gracilis, 5-645?, 7-533 
Iuli(u)s Gracili<u>s?, 5-645 
M.   Iulius Hermes Fro[nti]nianus, 
10-576 
M.  Iul(ius) Herm(es) Fro[nti]nianus,  
10-576 
M.  Iul(ius) H[e]rmesian[us], 10-576 
C.  Iulius C. Iuli Evodi alumnus  
Hermetio, 10-667 
I(ulius) Hilarius, 1-662 
Sex.  Iulius Hispanus, 7-270 
C. Iul(ius) H[---], 9-22 
Iulius Irinus, 1-212 
C.  Iul(ius) Iulianus, 2-221, 4-675, 
 7-269 
T. Iulius Iustus, 4-948, 8-511 
P.  I[ulius?] Iu[---], 6-202a 
[–.]  IULIUS LATINUS (?), 7-889b 
L.  Iulius Laurentius lib. Iul(iae)  
 Tyches, 10-61 
C.  Iulius Lepidus, 2-455 
Iulius Longinus, 6-117 
Iul(ius) Lupus, 4-876  
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Iulius Lusa[nder?], 4-543 
M. I(ulius) Maternus, 1-103 
M.  Iuliu[s Ma?]ter[n]us, 8-324a 
Ti.  Iulius Ti. f. Fa[b]ia Maternus,  
2-677 
Ti.  I(ulius) G. Matic[us?], 2-446 
Q.  Iulius Maximus, 10-732 
Q.  Iulius Maximus Gal. Nepos,  
10-732 
C.  Iulius Modestus, 10-60 
[C.?] Iulius C. f. Gal. [M]ontanus,  
10-302 
 [Iu?]lius Mo[---], 9-499 
C. Iul(ius) Mustarus, 3-453 
G. Iul(ius) Nepos, 4-327 
[–.] Iulius Niger Sen[acianus], 5-484 
Iul(ius) Paternus, 4-20, 5-3 
M.  Iuliu[s Pa?]ter[n]us, 8-324a 
D.  Iulius Pecio, 9-99 
G. I(ulius) Pelecus, 6-187 
Ti.  I(ulius) Per(---), 5-457 
L. Iulius Philadep(hus) Eutactus,  
5-482 
L. Iulius Philinus, 6-427 
[–.] [I]uliu[s] [–.] l. Philo[---], 1-489 
Iulius P(h)osphorus libertus,  
1-257 
C. Iulius Primus, 6-614 
I(ulius) Prim[---], 2-705 
I(ulius) Prin[ceps?], 7-1015a 
M.  Iul(ius)? Priscus, 8-251  
IULIUS PROCULUS, 1-306 
Iulius Proculus, 1-645, 2-225,  
3-412 
Iul[ius] Prud[ens], 4-882 
Iulius Reburrus, 1-412 
L. I(ulius) Reb(urrus), 7-1261 
C. Iulius [–. f.] Pap. Ruf[us], 5-269 
L. Iulius Rufus, 9-691 
G. Iulius Rusticus, 6-94a 
Q.  Iulius Rutilianus, 2-352 
Iulius R[---], 6-618a 
C.  Iulius Mandi (f.) Sangenus, 9-95 
[–.  I]ulius [---] Satur, 6-466b 
I(ulius) S(aturninus?), 3-245 
G. Iulius Saturninus, 5-964 
[–.  I]ulius [---] Satur[ninus], 6-466a 
L. Iulius M. [f.] Qui. Saxio, 3-166 
G.  Iul(ius) Severinus, 2-522 
L.   Iulius Severus, 10-65 
C. Iulius Silvanus, 8-279  
Γ.  Ἰούλιος Σιλουανὸς, 8-278 
Iulius Statutus, 10-607 
C. Iul(ius) Successianus  
Exsuperanti l., 7-112b 
G. Iul(ius) Successianus  
Exsuperanti l., 5-105 
Iulius Sul[---], 6-141am 
Iul(ius) Suriacus, 10-535 
[G.  Iulius G.? f. Gal.?] Sympheron,  
7-161 
IULIUS TATINUS?, 7-889ab, 
 7-889 
L. Iulius Thymelicus, 1-673 





TI<A>NUS?, 7-889a  
C. Iulius Tongius, 7-147  
C.  Iulius Penti f. Turpio, 2-786 
L. IULIUS URSUS SERVIANUS,  
1-645, 3-412 (cos.)  
(L. IULIUS URSUS) SERVIANUS, 
8-433 (cos.) 
Iulius Verecundus, 8-554 
Iulius Vernio, 7-467 
Iul(ius) Vicentius, 7-94  
L. Iulius Victor, 3-368 
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Ἰούλιος Ζήνων, 6-1009 
C. [Iuli]us P. f. [---]ca, 6-202a 
C. Iul(ius) [---]RECI[.]A, 7-175  
[–.?  I]ul[i- ---], 10-269 
Iul(---) Prud(---), 3-375 
Iunia, 4-1069, 5-1035, 7-409,  
8-284 
Iuni(a), 6-780 
Iunia L. f., 1-424 
Iunia [---], 6-333 
Iun[ia ---], 6-260 
Iunia Ael(iana?), 7-409 
Iunia M. f. Anus, 4-649 
Iunia Calirhoe, 7-29 
Iunia Cerasa, 5-716 
[I]unia Cupita, 1-643 
Iunia Firmina, 1-684, 4-1066 
Iunia [L.] f. vel l. Iucunda, 7-223 
Iunia Leda, 6-935 
Iunia Materna, 5-629 
Iunia Materna C. f., 5-629 
Iunia G. f. S[e]rena, 8-28 
Iunia Tu[sci]la, 4-663 
Iunia Vera, 4-173, 5-107 
Iunia Verecunda, 6-1039 
Iunia [---]ania, 6-989, 9-605a 
Iunius, 6-141k, 6-780 
L.  Iunius, 2-709 
M. I(unius?), 8-361 
M. Iun[ius] M. f., 3-193 
M. Iunius M. f. Pap., 8-88, 8-88a  
[–.]  Iunius, 5-869, 9-608a-b 
 Iuni[us, -a ---], 5-615 
Iun[ius, -a ---], 7-31 
L. Iun[ius ---], 7-877 
M’.  I[unius? ---], 9-484 
M. Iuniu[s ---], 4-490 
M. Iun(ius) [---], 1-263 
 Iunius Carus, 3-258 
[Iun(ius)?] Chrestus, 7-29 
[Iu]nius Cornelia[nus], 4-263 
L. Iunius Epagat(h)us, 3-249 
T.  Iunius Fi[dus], 2-657 
[–.] Iunius Flaccus, 4-321 
I(unius) Germanus, 4-573 
L. Iunius L. f. vel l. Iucu[nd]i<n>u[s],  
7-223 
D. Iunius M. I. fil. Gal. Iulianus,  
8-361 
Iun(ius) Iunianus, 5-77 
M.  Iunius Latro, 9-102 
L.  Iunius Laurbeles, 1-424 
Q. Iunius Licinius Ingenuus, 6-276 
M. Iunius M. fil. Gal. Marcellus, 5-797 
L.  Iunius Notheus, 2-460 
L.  Iunius Nothus, 2-459 
[L.  Iu]nius Nothus Corn. [Q]uietinus,  
2-461 
L. Iunius L. f. T. n. Paetus, 5-583 
[L. Iu]nius L. f. T. n. Paetus,  
5-582 
Ti. Iun(ius) [Ti. f.] Quiri. [Qu]adratus, 
6-994 
Iunius, [Ruf]inus Fl(avi) filius,  
7-1260 
L. Iunius Rufus, 8-400 
Q. IUNIUS RUS[TIC]US, 9-409 (cos.) 
T. Iun[ius Se]cundu[s], 6-711a 
C. Iunius Se<v>erus, 3-187 
C. Iunius Silanus, 9-402 
M.  IUN[IUS SILANUS], 2-395,  
3-178 
M.   IUN[IUS D. F. SILANUS], 1-341 
P.   Iunius Silo, 1-424 
Sex. Iunius Silvinus, 6-601 
[Sex. Iunius] Silvinus, 6-606 
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Iunius Sisenna, 7-908 
Q. Iunius Sodalis, 6-424 
[–.?] Iu[ni]us L. Iuni f. Sosinaibole,  
2-709 
M. Iunius L. f. Gal. Terentianus  
Servilius Sabinus, 5-579  
Iunius Thre[ptus], 5-60 
M. Iunius M. f. Veto, 8-88b 
Iunius [D.]+(---) T. l.  
+a+[---]nianus, 8-361 
[–. Iu?]nius [---]ius, 3-203 
T. Iunius T. f. [---]tus, 6-1031 
[–.] Iuni[---], 7-51 
S. Iu+[ius –. f.] Ianuari[us] Papiria, 
7-144 
L. Iustulenus Chrestus, 6-102d 
[I]u(v)entia? [---], 2-13 
Iuventia Urbica, 4-177 
C.  Iuventius [C.] f. Quir. Al[b]inus,  
8-442 
Cn. I[---]?, 5-836 
M.  I(---) C(---), 10-724  
 
K 
K(aeso?) Aptus, 2-376 
L. K(---) Syriarches, 8-45 
 
L 
Laberia C[---], 4-810 
Laberia Daphne, 7-121 
Laberia [..] Matern[a], 6-1048 
Laberia [--- f.] Mater[na], 6-1048 
M.  Lab(erius), 10-734 
Q. Laberius, 5-1034 
L. La[be]rius Antigonus, 7-121 
S. Laberius Felix, 3-369a 
Q. Laberius Meducenus, 5-946 
L.  Larci(us) Cl(audianus?), 10-366b 
Latilius? Phileros, 5-298  
M. Latinius Marsua?, 7-813 
L.  LENTULUS, 1-291 (cos.) 
M.? [Le]pidi[us]? Gemelus, 7-986 
M. Le(pidius?) Octav(u)s, 7-986 
L. Lep[idus? ---], 7-972 
Leteia Valentina, 7-1043a 
Lettia Valentina, 7-1043b 
[–.?]  Libu[rnius ---], 10-240 
Licinia [---], 6-645 
Licin[ia ---], 10-625 
Licinia Marc[i l. vel lib. ---?], 
10-352 
Licinia N. [f. ---], 8-452  
Lic(inia) Amanda, 2-575 
L(icinia) Antusa, 5-804a 
[Li]cinia [--- Aqu]ilin[a]?, 3-398 
Licinia Damale, 4-467 
Licinia Florida, Aurelia, 
7-135 †  
[Li]cinia M. lib.[G]all[u]la,  
1-217 
Licin(ia) Heracl[a], 3-388 
Licin(ia) Heracl[ia?], 1-631 
Licinia Homulla, 7-855 
L(icinia) Limphi[di]a, 1-643 
[Lic]inia Locise[---]?, 7-953a 
[L]icinia M. f. Marcella,  
6-933 
[Li]cinia [--- Marce]llin[a]?, 3-398 
Licinia Materna, 8-564 
L(icinia) Materna, 2-420, 2-421, 
2-422 
Licinia Maurilla, 1-560 
Lic(inia) Nicaria?, 1-328 
Licinia Crassi lib. Peregrina,  
2-76 
Licinia Procula, 7-781 
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Licinia Procula, 4-758 
Licinia M. f. Puel(l)a (?), 2-330,  
3-168 
Licinia Q. l. Rufa, 3-167.1 
L(icinia?) E(?) Sperata, 7-170  
LiciniaVetusta, 5-805a-b 
L(icinia) Vetusta, 5-804a-b 
Lic(inia) Vicaria?, 1-328 
Licinia [---]lia, 9-17 
Licinius, 7-19d, 7-757 
Licini[u]s, 10-665 
Licini(us), 10-682 
Lic(inius) Gallionis (f.), 4-29 
M.  LICINIUS, 1-357, 2-428, 3-228,  
6-591 (cos.) 
M.  Licinius, 2-527 
Licin[ius ---], 1-656 
[Li]cin[ius ---], 6-340 
[Lici]nius [---], 7-1004b 
C. Licinius [---], 6-964 
[–. Lici]nius? [---], 3-401 
[L.] Licinius Abascantius, 5-424 
[–.?] Licinius M. f. Albanus, 7-103 
Licinius Andronicus Bassi lib.,  
5-355  
Licinius Antilicus, 4-646a 
L.  Lici(nius) At(ticus?), 10-642b 
L.  Lici(nius) At(---), 10-642a 
 L(icinius?) Aurentius, 9-733 
C. Licinius Bel[---]nibarbus (?),  
5-465  
L(icinius?) Cincinatus, 7-170  
M.  LICINIUS CRASUS FRUGI, 10-297 
[–. L]icinius [E]utych[es], 3-400 
M.  L(icinius) Faustinus, 1-106 
C. Licinius Flavinus, 7-406 
C. Licinius Flav(ius), 1-468 
C. Licinius Flavon(i)us, 1-468 
Lic[inius] Gallio, 1-37 
Licinius Ingenuus, Q. Iunius,  
6-276 
(LICINIUS ITALICUS), (M. STATIUS) 
PRISCUS, 4-685; 5-707 (cos.) 
C. Licinius Licinianus, 4-61 
[–. Li]cinius [–.] f. Gal. [Lici]nianus (?),  
7-1004a 
L.? Licini[us?] Marc[ianus?, -ellus?],  
6-864 
C. Licinius [Marinus?], 6-964 
[C.  Licinius M]arinus (?), 6-965 
G. Licinius Mar[inus], 7-11 
Licinius Maximu[s], 7-11 
C. Licinius Maximus, 7-381 
L. Licinius L. f. Gal. Montanus 
 Sarapio, 7-282 
L(icinius) Mystes, 5-801b 
T. Licinius N[epos?], 7-730 
L. Lic(inius) Nicomedes, 6-959 
Licinius Nicon, 9-91 
C. Li[cinius (?)] P. l. N[---],  
7-1061  
N. Li(cinius) Aviti (f.) Pa(ternus) (?),  
7-1191  
P.  Licinius Philetus, 2-76 
C. Li[cinius?] Pla[cidus?], 3-410 
Q.  Licinius Primus, 9-582 
T.?  Licinius [–. f.] Gal. Priscus, 6-933 
C. Licinius Propinquus, 4-657 
L(icinius?) Quaternus, 7-170 
G.  Licinius Rufus, 2-337 
L. Licinius L. f. Gal. Rufus, 6-1055 
 Licinius Rusticus, 2-192 
[Li]cini[us] Rust[icus], 7-687 
L. Licinius Secundus, 7-213, 
7-214 
L. Licin[ius] Secund[us], 7-183 
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L. Li[cinius] Se[cundus], 7-182 
[–.] Licinius Silvan[us], 1-440 
L. LICINIUS SURA, 7-207 (cos.) 
L. LICIN[IUS SURA], 7-183 (cos.) 
L. LICIN(IUS) SURA, 7-214 (cos.) 
[L.]  LICINIUS SURA, 7-213 (cos.) 
[L. LICINIUS] SUR[A], 1-543, 7-851 
[L. LI]CIN(IUS) [SURA], 7-182 (cos.) 
L. LICINIUS L. F. SERG. SURA,  
6-897a-b 
[L. LI]CI[NIUS] M. F. SERG. [SURA],  
7-956 (cos.) 
[Li?]c(inius) Tan[ci?]nus, 7-107 
L(icinius) Valerianus, 10-559 
C. Licinius Vegetus, 4-1056 
Q. Licinius Veget[us], 3-277 
[C. Li]cinius C. l. [---]dus, 4-277 
Licin[ius ---]EN[---], 4-646b 
Lic(inius)? [---]ianus, 7-107 
[–.  Li]cinius [–.] f. Gal. [---]ininus,  
7-1004b 
M.  Lici(---), 2-266 
[L]ic[t]oria? Gallica, 6-610 
 Lig(arius) Se[n]nus, 2-575 
Livia (?), 5-823 
Livia Nymphe, 1-673 
Livia Venusta, 9-735 
M. L(IVIUS DRUSUS), 6-980 (cos.) 
C.  Livius Fortunatus, 9-735 
 [L]ollia L. f. [M]arciana, 2-461 
[L.  L]ollius L. f. Aelianus, 2-461 
L. Loll[ius] L. f. Fest[us], 7-814  
L.  Loll[ius ---] L. f. Fest[us ---]  
 Cinnan[us ---]  Titac[ius ---],  
 7-814a 
L. Loll[ius] L. f. Fest[---], 7-814b 
Q. Lollius Optatus, 7-872 
[Lon?]ginia [---], 9-296 
M. Loreius [Cel]er, 4-421 
M.  Loreius M. f. Gal. Maternus,  
6-1056 
[–.] Lovesius Placidus, 3-368 
M. Lucanius Avit(us), 5-92 
Lucanus Fedeles, 4-754 
Lucanus Fidelis, 9-511 
 Lucceius, 5-767f, 5-767i, 
8-338 
[Lu]cceiu[s ---], 9-752  
Lucia Segris, 3-168.5 
Lucila Vitalis, 6-764 
LUCILIUS AFRICANUS, 4-685,  
5-707  
L. Lucilius L. l. Numerius, 5-938 
L(ucilla) Aboena, 7-1172 
C.  Lucius [C. f. ---] (?), 5-725 
L(ucius) Enicus Rufin[i] (f.),  
7-508 
Q. Lucius Fenestella, 6-647 
T.  Luciu(s) Flacaci(us), 9-406a 
T. Luciu(s) Flac(cus) Aci (f.), 
9-406 
Lucius Gus[---] (?), 7-700 
[L]uci(us) Lov(esus) (?), 6-751b 
D. Luc(ius) Nepo(s), 7-61 
Lucius Rutilianus, 8-271 
Lucius L. [f.] Secundus, 6-883 
Lucretia Avita, 7-477a-b 
L(ucretia) Crista, 3-261 
Lucretia Gratia Principis 
(uxor), 4-314 
Lucretia Lucilla, 2-349 
Lucretia Maura, 9-8, 10-730 
Lucretia Montana, 6-898 
Luc[r]etia M[---], 8-58 
Lucretia Parthenope, 1-318 
Lucretia G. f. Paula, 7-815b 
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Lucreti(a) Primitiv(a), 10-82 
Lucretia Saletina, 5-1039 
Lucretius, 1-491 
M. Lu[c(retius) ---], 5-710 
Lucretius Albinus, 7-941 
Lucretius Callaecus, 10-730 
L. Lucretius Celtius, 8-612a 
[–.] [Lu]c(retius?) Fronto, 5-710 
C.  Lucretius Fronto Fabianus, 
 4-305 
[M. Lucretius Iu]lianus, 3-355, 
4-806, 5-729  
M. Lucretius S(e)x(ti f.) Iustus,  
7-816  
Lucretius Lupus, 10-730 
L. Lucretius Marinus, 7-25 
Lucretius Martialis Lucreti f.,  
1-491 
G. Lucretius M[---], 4-792 
L.  Luc[r]etiu[s] C. f. Pa[t]ernus, 
1-232 
Lucretius Sabinus, 8-581 
Lucretius Sabinus Postumus  
Peregrinus, 6-1069 
L.  LUCRETIUS M. SERVILIUS  
GALLUS SEMPRONIANUS, 
9-56  
M. Lucretius Sxyustus, 7-816a-b 
Lucretius Vitullinus, 6-1069 
Lucretius [---]ceus, 6-1058 
Lucretius Ga[l. ---]us, 1-144 
Lucrius [.]orosucelaebulus, 5-988 
[Lu]ggeiu[s ---]?, 9-752b 
[–.  L]ukan[ius Cres]cens (?), 9-18 
Lumn(esius) Enesus (?), 9-656 
L(urius) Valerianus, 10-559 
Lusan[ia] M. f. Pacat[a], 7-817a 
Lutatia Avita, 1-83 
Lu[tatia] Avita, 1-84 
L(---) Chinius, 8-315 †, 8-316 † 
Cn. L[---]?, 5-836 
L(---) Fructos(a), 7-850 
L(---) Nigella, 8-423 
Q. L(---) N(---), 9-658 
L(---) Paternus, 2-132 
L(---) Postumius, 4-15 
T.  L(---) Q(---), 9-678 
L[-c.3-] Sur(a), 7-1150  
M. L(---) S(---), 9-674a-b (bis) 
P. L(---) V(---), 7-852b 
 
M 
Macilia C. f. Anus, 2-202 
Maecilius Marcellus  
Valerius Volcasianus, L. 
Aelius Proculus, 4-785 
M. Maecius, 9-728 
L.  MAECIUS POSTUMUS,  
2-328, 9-294 (cos.) 
L. Maecius Scepticus, 7-121  
Q. Maenius Asiati[cus], 7-485a1 
M. Maestus Lucrio, 6-665 
L. Mae[vius] Rogatus, 7-208 
Magidia Sodalis, 6-978 
L. Magidius L. f. Gallus, 6-978 
[M]agius [Reb]urrus, 4-1101 
Magius [Sat]urninus, 4-1101 
M. Magius Vitalis, 5-378 
[–.  M]agnius Donatus, 7-802b 
[P. Magnius Q.] f. Quir. Rufus  
[Magonia]nus, 5-575,  
5-580 
L. Malius Calicrates, 5-73 
L. Malius Callicrates, 5-73 
P. Malius Celsus, 6-608 
Mal(lia) Terpsis, 2-508 
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Mamilia Caesi[a], 9-568 
Mamilia Lucill[a], 7-860 
L.  Mamilius Avitus, 1-276, 2-344 
Mamilius Lucanus, 4-1006 
Q. Mamilius Martialis, 8-365 
Q. Mamil(ius) Martialis, 8-365 
[–.]  Mamilius [Ma]ximus Gal., 7-162  
L.  Mamilius Tuscus, 1-276, 2-344 
Mamullia mulieris  l. Fausta,  
4-267 
M.  Mam[---], 10-237 
C. Mancin[ius –. f.] Gal. Maur[us], 
7-799b 
C. Mancin[ius ---] Gal. Maur[---], 
 7-799 
C. Mancin[us ---] Gal. Maur[us], 
7-799a 
Mandius Gal. Letond[---]  
Mandicus, 5-915 
Mani[a] Mani f. Camira, 1-677 
[M?]anilia [---], 10-674 
Manilii, 2-240 (nom. pl.) 
L. Manil(ius), 6-543 
Q. Manilius Q. f., 4-46 
C. Manilius Flaccinus, 4-663 
L. Manilius Fortunatus, 5-461 
TI. MANILIUS FUSCUS, 5-453,  
9-371a (cos.) 
[–.] Man[ilius –.] f. Man[---] (?), 7-80 
Manilius Martialis, 3-262 
L. Man[lius? Mater?]nus, 9-612  
L. Manilius L. T. lib. Niger, 8-437 
L.  Manilius Sori[anus, -cianus?], 
 1-369 
Manius, 1-677 
M(anius) Philumenus, 5-848 
Manlia Anus, 5-349 
Manlia Chrysis, 5-36 
Manlia Eufes liberta, 10-304 
Manlia Ianuaria, 7-1044  
Man[lia] Serana, 5-862 
Manlia [T]rita, 5-862 
[Ca]ius Man[lius], 5-358 
L. Man[lius], 5-358 
[Ma]nli[us ---], 6-414 
[–.  Ma]nliu[s ---], 8-167 
[–. Ma]nlius L. f. Gal. [---], 10-299 
L. Manlius D. f. Aemilia Almus?,  
5-1068a 
Q. Manlius Avitus, 7-24 
Q. Manlius Q. f. Quir. Celsinus, 
5-36 
Cn.  Manlius Cn. f. Crescens, 2-706 
L.  M[anlius? ---] Fab[ianus?], 
2-711 
C. Manlius Cn. f. Ser. Latro, 7-848a 
P. Manlius P. f. Manlianus, 5-119 
L. Manlius L.T. lib. Niger, 8-437 
C. Manlius Cn. f. Ser. Toloco, 7-848b 
Marcella Amma, 1-690 
C. MARCELLUS, 1-291 (cos.) 
Marcia, 8-19 
[Mar]cia (?), 8-488b 
[M?]arci[a --- f]ilia, 4-839a  
Marcia C. f. Atfine[---?], 5-860a 
Marcia Cari[s], 4-917 
Marcia M. f. Celera, 7-281 
Marcia C[---], 4-941, 5-860b 
[Ma]rcia Dessica Pat[er]ni f.,  
4-198 
Marcia Italica, 2-778 
[Mar]cia Mater[na], 8-488a,  
8-488 
Marcia Matrona, 1-105 
[Marcia P. f. Postuma] Messena  
[Lucilla], 4-930, 9-585b  
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Marcia Mar. l. Secunda, 5-940 
Marcia Secundilla, 6-80a3, 
6-80b3 
Marcia [Se]cundilla, 6-80b2 
Marcia [Secu]ndilla, 6-80a2 
Marcia Severin[a], 1-197 
Marcia Urani(a), 7-212 
Marcia Voluptas, 5-714 
Marciana Furonia, 1-616 
G. M(arcius), 7-16 
P.  Marciu[s ---], 10-618 
C. MARCIUS CEN[SORINUS],  
5-942 (cos.)  
M[a]rcius Faus(tus?), 4-352 
Mar(cius) Ia[(nuarius)] (?), 
7-1226  
Marcius Lucullus, 3-371 
M. Marcius M. f. Pap. Marcel(l)us, 
7-824 
L. Marcius Quintinus, 7-41 
Caius Marcius Restitutus, 7-775 
L. Marciu[s] Rufus, 1-672 
L. Marcius Rusticus, 5-120 
C. Marcius C. f. Seneca, 7-244b  
L. Marci[us] Septumius, 4-482 
Marcus Claudianus (?), 6-789 
Maria G. f. Boutia, 6-1060 
Maria Persina, 10-164 
Maria Persin+[---], 10-164  
Maria Procop(ia), 3-156 
Maria [---] Secunda, 7-185  
Maria L. f. Secun[d---], 10-164 
C.  MARIUS, 1-151, 2-191, 3-113 (cos.) 
C.  Marius C. f. Vet., 9-27 
M.   Marius M. f. Gal., 9-27 
Sex. Marius [Sex.? f. ---], 4-982 
C. Marius Cursor, 7-108  
 [Ma]rius Laro Eros, 5-342 
M.  Marius Lascivos, 2-271 
[C.  Ma]rius [C. f. Ma]ternus, 2-448 
M. Marius Nepos, 7-357 
C. Marius C. f. Gal. Nigrinus, 6-898 
 M(arius) P(ersinus) (?), 8-178 
 Marius, T. Mercello Persinus, 2-345  
L.  Marius Phoe[bus?], 10-164 
L.  Marius L. f. Pho[ebus?], 10-164 
[–.] Mari(us) Sil[vanus, -o?], 4-844  
Marius [Succe]ssus, 1-383 
Martia Flacilla, 2-514 
T. Martiu[s ---], 6-13 
[–.] Martius C. l. Simil(is), 8-17 
[P. MAR]{T}IUS VERUS, 6-540a (cos.) 
M[art---], 10-596 
Marul[lus, -a?] Fortun[atus, -a?],  
1-561 
Mar(---) La(---), 7-992 
L. Mar[---] Maxu[mus], 5-265 
Masen[t]ia Dome[s]tica, 8-147 
Masidi(a) Crescentin(a), 1-327 
Masonia G. f. Veneria, 7-1181  
Matia G. l. Festa, 7-131 
Matia Optata, 7-131 
C. Matius Emeritus, 7-131  
G. Matius G. l. Optatus, 7-131  
Mattius Sabinus, 1-562 
Maxsum[ia] Libisina Gai filia,  
5-173 
P. Ma[---], 3-385,  
Q.  Ma[---] (?), 7-697 
Ma(---) Cara, 4-323 
Ma+(---)? Varilla (?), 4-145  
M.  [M]elviu[s Fla]vinu[s], 2-532 
M. [M]elvius [Fl]avius, 7-497 
Mel(---) Fortunatus, 6-511 
Memmia [---], 7-42 
Memmi[a Feli?]cla, 7-171  
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Memmia Materna, 2-181 
Memmi[a Pro?]cla, 7-171 
Memmia Su[a]vola, 5-95 
Memm[ia] Urbica, 7-171  
Me[mmia?] Urbica, 7-171 
Memmi[a Verna?]cla, 7-171  
Memm[ia? ---]cia, 7-171 
Memm[ia? ---]cla, 7-171 
C. MEMMIUS [---], 5-286  
Mem[m?]ius Fortunatus, 8-10 
Me(mmius) Fortunatus, 6-511 
P. Mem[mius ---] Ligus[tinus], 
9-252 
[Q.] Memmius Optati f. Quirina  
Niger, 7-408 
L. Memmius Probus, 1-516 
[C. Memmius Severus], 7-408 
Memmius Suav[is], 5-95 
L. Memmius Vettiano, 6-1000 
[–.]  Memmi+[---], 9-421 
 Memm[---], 5-117 
M(ercello) P(ersinus) (?), 8-178  
T.  Mercello Persinus Marius, 2-345  
M. MESSALLA, 9-524ac (v. 26) (cos.) 
Messena [Lucilla], [Marcia  
P. f. Postuma], 4-930, 9-585b  
Messen[ia ---], 7-1036  
Messia Laeta, 10-536 
Messia L. f. Laeta, 10-536 
C. Messius L. f., 1-479d 
(T.  MESSIUS) EXTRICATUS, 4-1067 (cos.) 
[M.]  MESSIUS R[USTICIANUS  
AEMILIUS LEPIDUS  
IULIUS CELSUS BALBINUS 
ARRIUS PROCULUS], 2-634 
[M.  MESS]IUS RUSTICUS AEMILIUS  
PAPUS [ARR]IUS PROCULUS 
IULIUS CELSUS, [M. CU]TIUS 
M. F. GAL. PRISCUS, 1-580 
[M.  MESSIUS M. F. GAL. RUSTICUS  
AEMILIUS AFER CUTIUS 
ROMULUS PRI]SCIANUS 
[ARRIUS] PROCULUS, 2-650,  
4-807 
Metelius Reburrus Ambati f.,  
10-102 
Me[-c. 2-] Gala, 7-1140a  
P. Me[---] Ligus?, 8-89 
P. Me[---] Ligu[stinus?], 8-89 
Minatia [---], 4-113 
L.  Minatiu[s] Genialis, 6-95 
Minici(a) Chresteni (uxor),  
5-779 
Minicia Valeri fi., 2-672 
Minicia Chreste, 2-680  
Minicia Ele[ute]r(is?), 5-814 
Min(icia) Felicissi(m)a, 5-752 
Minicia Firmillia, 6-126 
Minicia C. f. Moderata, 5-368 
Minicia Quinta, 6-101a 
Minicia Saturnina, 2-274 
Minicia Valentina uxsor  
Titini, 2-672 
Minicia [.]irmi[.]ia, 6-126 
Minicius [---], 6-644 
C. Minic[ius ---], 4-423 
L. Minic[ius] Actius Crispus, 
5-462 
M(inicius) Chrestu(s), 2-680 
L. Minicius Diadumenus, 7-224  
Min(icius?) Feli[x], 4-448b 
Minicius Germanus, 9-302 
Minici Latai, 4-371f (gen.) 
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[–.] Minicius M. f. Gal. Marcellus, 
9-570 
[L. MINICIUS L. F. GAL. NATALIS 
 QUADRONIUS VERUS], 8-38 
Min[ic- ---], 5-617 
Minuci (?), 5-132 
[Mi]nuci[us ---] (?), 7-883b 
[–. M]inucius Priscus, 5-543 
Sex. Mirrius Primus, 9-655 
App.  Mi+[---], 6-568a 
Moecius → Moecei 
Moecei, 7-7 (nom. pl.) 
Muccius Torivianus Vivio (sic),  
10-89 
Mu[c]ia? Brocina Arconis f., 
 7-1203 
Muci(a) Mamili[a], 1-459 
Mucia Ro[d]ope, 9-105 
Muci[us –. f.] Mamilia[nus],  
4-513  
Q. [MUCIUS SCAEVOL]A (?),  
6-666 (cos.) 
P. Mummius Mummianus, 5-687B 
[–.] Mummius Pressus, 7-361 
[–.] Mummius Valens, 7-361 
Munatia [---], 4-113 
Munatia Damalis, 5-810 
Munatia Eutycusa, 9-91 
(MUNATIA) PLANCINA,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, 
vv. 9, 109, 113, 120) 
L. Munatius Asclepiades, 5-92 
Q. Munat[ius] Iustus, 5-810 
C. Munatius Papiri. Modestus, 4-89 
M. Munatius Munatia[nus]?, 3-142 
M. Munatius Muntia[nus]?, 3-142 
Mu[n]ia Brocina Arconis f.,  
7-1203 
Q.  Munius [Fe]stus, 9-314 
Q.  Munius [Iu?]stus, 9-314 
Q. Mun[---], 2-375 
Q. Muricius M. f. Anianus, 3-489 
Murria D. f. Hispana, 6-113 
Murria Phiale, 5-457 
Q. Mur<r>icus A(uli) f. Cal. 
[A?]nianus, 7-1206  
Mussia Proculina, 1-102 
Mussidia Char[is l.], 8-153 
Mussidia Char[---], 8-153 
C. Mussidius C. f. Se[r.? ---], 8-153 
L. Mussidius C. f. Se[r.? ---], 8-153 
C. Mussidius Optat[us], 8-153 
C. Mussidius Optat[us l.], 8-153 
C. Mussidius C. f. Se+[---], 8-153 
L. Mussidius C. f. Se[---], 8-153 
P. M[---?], 8-154 
M(---) A(---), 8-236 
M(---) A[---], 5-533 
Q.  M(---) A(---) (?), 7-697 
L.  M(---) B(---) (?), 7-27 
M. M(---) C(---), 5-24c1, 7-811b 
L. M(---) F(---), 5-563 
L. [M(---) F(---)], 5-564a 
[–.] M(---) Itha(rus?), 9-652 
C. M(---) Ma(---) (?), 6-746a  
C.  M(---) P(---), 9-660a-b (bis) 
M.  M(---) Rex, 9-632 
M(---) Veranus, 8-398 
M[---] Verus [T]ongini [f.], 
2-188 
G. M(---) Zosimus, 4-173, 5-107 
 
N 
Naevidia Q. f. Maxima, 9-749 
Naevidia Optata C. Naevidi  
Optati f., 6-102f 
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L. Naevidius C. f. Niger, 5-240 
C. Naevidius Optatus, 6-102f 
Naevius → Neius 
M. Naevius M. f. Quirina 
Germanianus, 7-845 
M. Naevi(us Hilarus), 7-360b 
C. Narcisius Rufus, 3-279 
Neiucenus Telassicus, 5-338 
Neius Avitus, 2-684 
Neria Sunia (?), 9-605b  
A.  Nituran(ius) Dioscorus, 9-725 
Nonia Mellusa, 9-368 
Nonius, 4-565 
L. NONIUS L. F. POM. ASPRENAS, 
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 
3-4) 
P. NONIUS ASPRENAS, 6-647 (cos.) 
C. Nonius Batullus, 6-102c 
Nonius Mari[nus], 6-80a2 
P. Nonius Mar(inus?), 8-19 
[N]orban[- ---], 4-443 
[Norbana] Doris lib., 7-142a-b 
Nor<b>ana Bovia, 6-202b 
Norbana Quintilla, 5-231 
[N]orba[na] Q. l. Su[ri]ca, 1-182 
Norbana S[---], 6-245 
Norbanus, 6-238 
[Nor]banus, 7-261 
C.  Norbanus, 2-195 
C. No[r]banus, 6-186 
[–.?] No[r]banus, 1-174 
Nor[b]anus [---], 4-250 
M.  Norbanus [---], 2-769 
P.  Norbanus [---], 2-769 
P. [No]rba[n]us [---], 4-249 
Q.  Norbanus [---], 2-769 
[–.]  Norbanus [---], 2-769 (ter) 
[–. No]rbanu[s ---], 2-769 
[–. Norb]an[us ---], 2-769 
[–. N]o[r]banu[s? ---], 4-214 
L. Norbanus [L. f. ---], 7-142a 
L. Norbanus [L. f. Gal. ---], 7-142b 
M. Norb(anus) Arenus, 6-236 
[L.] NOR[BANUS BALBUS], 
9-524aa (v. 1) (cos.)  
L. N(orbanus?) Cali f. Calus, 
6-193 
N[o]rban[u]s Celer, 7-260a 
L. Norbanus Celer, 7-260b 
L. Norbanus L. f. Celer, 5-238 
C.  N(orbanus?) C(---), 2-206 
G.  NORBANUS FLACCUS, 
9-524aa (v. 11) 
G. Norbanus G. f. Gemellus, 
3-137 
L.  Norb(anu)s [Li]berus, 2-196 
C. No[r]banus Magilus, 7-262 
L. Nor[banus –.f. Gal.]  
Mens[or], 7-142b 
L. Nor[banus –.f. Pap.] Mens[or],  
7-142a 
Norbanus Milen(us), 6-206a 
G. Norbanus Novatu[s], 5-264 
L. Norbanus Auli n. Pius, 6-206c  
L. Nor[ba]nus Rufus, 5-200 
L. Norbanus Rufus L. f., 5-237 
Q.  N(orbanus) Saturni(nus), 
2-220, 10-132 
L.   Norb(anus) Seberus, 2-196 
Norbanus P. f. Seneca, 7-259 
L.   Norb(anus) Severus, 5-176 
L. Norbanus Sillo, 6-197 
C.  No[r]banus Tancinus, 10-113 
Norb[anus] Tro[cina], 6-125 
M.   Norbanus Vest[in]us, 
5-222  
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L. Nor(banus) [---]ius, 6-125 
Nov(ius) (?), 7-310 
C. Novius Vannus, 3-332 
N(umerius) Age[---], 3-389 
N(umerius?) Clitus?, 4-1085  
N(umerius?) Cordu(s)?, 8-268 
P. Numerius Martialis, 3-345 
Q. Numerius Nerv(a), 8-612a 
N(umerius) [Qui]ntillus (?), 
3-389 
N(umerius) Ru[f]us, 2-856 
N(umerius?) Ter(entius?), 8-268  
N(umerius) Va+++, 9-290 
A. Nunidi[us] A. l.  vel L. (et) A. [l.] 
Montanu[s], 4-424 
A. Nunidi[us] A. l. Salut[aris], 4-424 
[N]umi[si- ---] (?), 8-473 
[[Numisia L. Numisi [At]tici fil.]] 
  Perperniae, 7-217 
Numisia Ursula, 5-128 
[N]umisia Vi[c]torina, 2-673  
Num[isii?], 9-290 (nom. pl.) 
Numisius, 5-586 
[[L. Numisius [At]ticus]], 7-217  
Ap. N(umisius?) Auca Piasirus, 
3-488.3 
Cn. Numisius Cn. l. Epigonus, 
1-481, 2-481 
Sex. Numisius Nicephorus, 3-482  
Gn. Numisius Gn. filius  
Numisianus, 5-791 
Sex. Numisius Sex. l. Philocalus,  
3-482 
Numisius Si[---] Stabilis, 4-316 
Cl.  Nus(ius) Ulc(i) (f.) Cal(aicus) (?),  
2-588 
C.  N(---) At(---), 9-291 
G. N(---) C(---), 4-223  
P. N[---] Iu[---], 6-202c 
L.? N[--- Op]tatus, 3-220 
 
O 
Obia Lea, 5-773 † 
[O]ccelia?, 6-506 
Oc[il]ius Pro[c]n(e) (?), 9-105 
Q.  Octavenus Hymnus, 9-704 
Octavi(a), 9-604b 
[O]ctavia [---], 1-374 
Octavia Elae, 2-655 
O(ctavia) Facundina, 10-340 
Oct(avia) Fortunata (?), 5-63 
Octavia G. f. [Fu?]nesta, 5-458 
Octavia G. f. [Ho?]nesta, 5-458 
Octavia Lucana, 10-340 
Octavia Maxuma, 7-71 
Octavia [Mo?]desta, 5-458 
Octa[via M’. fil. No]va[ta], 
2-384ter, a 
Octavia Pebas, 4-793 
Oct(avia) Restituta, 1-563 
Octavi[an]u[s] Licinianus, 
1-256 
CN.  OCTAVIUS, 3-415 (cos.) 
L.  Octavius Q. [f.], 1-351 
L.  Octavius L. f. Ga[l.], 9-97 
Octavius [---], 5-929 (bis) 
M.  Oc[tavius ---], 10-189 
[C. O]ctavius D. f. [Gal.] Carbo,  
1-340, 4-390 
C. Octavius Faustinus, 5-369 
[Oc]tavius [Fla]mininus,  
1-335 
L.  Octavius Licinianus Galeria, 
1-256 
L.  Octavius Aemiliani f.  
Marcellus, 2-130 
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[C. Octavi]us P[r]aeco, 4-390 
[L.?]  Octavius L. f. Ursus, 9-97 
Oct(avi---), 10-241 
Q.  Octav(u)s Sperchius, 2-39 
Oculatius, 6-148 
Oculatiu[s], 7-226 
L. Oculatius Quir. Rectus, 2-45 (bis) 
[L.  Oc]ulatius [Quir.] Rectus f., 
 6-150 
L.  Oculatius Rusticus, 2-489, 7-460 
[Ocu]lati[u]s ++cos[---], 7-679 
Ocu[latius? ---]us, 3-237 
Oc[.]ius Pro[.]n, 9-105 
Ofi[lius?], 8-15 
Ofillia Fusca, 6-906a-b 
[O]ppius (?), 10-75 
C. Opp(ius), 5-767ñ 
Oppius Cn. f. [---], 8-452 (?),  
8-452 
Oppius Gn[---]?, 8-452  
C. Oppius Res(---), 5-767t 
Orbia C. f. (?), 2-820 
Orbia Restituta, 6-114 
P. Orbius Rusticus, 6-114 
P. Ovinius [---], 4-417 
Ovini(us) Alaus, 7-660 
M.  Ovius E[---], 5-284 
M. Ovius F[el(ix)?], 6-253 
M. Ovius Fl[avus?, -orus?], 6-253 
L. O(---) C(---), 5-754 
 O(---) Ermius, 9-727b 
 O(---)? (H)ermius, 9-727b 
L. O(---) V(---), 4-28 
 
P 
[P]acce[ius? ---? lib.  
Theo]dor[us?], 4-744 
Paccia Flaccila, 2-36 
Paccii, 3-342, 7-810 (nom. pl.) 
[–.]  Paccius [---], 4-63 (bis) 
D.  Paccius Agathopus, 1-105 
Paccius Caesar(us?), Salvius 
1-100 
L. Pac[cius] Proc[ulus], 7-1 




P. Paperius Niger Quirina,  
2-362 
Papiria Calitiche, 4-764 
C. Papi[rius ---], 4-425 
GN.  PAPIRIUS P.? [F.] GAL.  
AELIANUS AEMIL(IUS) 
TUSCILLUS, 3-186 
C. Papirius C. f. Quir. Niger, 2-363 
C. Papirius P. f. Quir. Nigrinus, 2-363 
Paq[uius ---] (?), 8-186 
L. Paqui(us) Noni l. Sil(vanus?),  
4-565 
T.  Pasidius P. f. Ser. Sabinus,  
6-612, 10-333 
Patricia [---], 4-308 
Paula Pupulia I. l., 1-198 
Paulla Ponila (?), 4-216 
Paulla Pontia (?), 4-216 
Pau[lus] Ire[naeus] 
Grania[nus] (?), 1-51 
Pedan(ia), 7-226 
Ped(ania) Eu[t]ychia?, 7-225 
Ped(ania) Eu[t]ycia?, 7-225 
Pedan(ia) Maxima, 7-226  
L. Ped(anius) [---], 7-225 
Pedan(ius) Aprunculus, 7-226 
L. [Pedani]us [L. l.] Epictetus,  
7-215 
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S. Peducaeius Sex. fil. Herophilus,  
7-410 
S. Peducaeus Sex. fil. Hierophilus, 
7-410 
Q.  Pentius, 2-656 
Perpena Valeriana, 1-564 
Sextus Perpenna Firmus, 9-538a 
[Per]perna [---], 4-413b 
Pesce[nnia? ---], 6-906b 
L. Peticius Felix, 6-102d 
Petronia L. f. [---], 5-322 
Petronia C. l. Lyde, 5-702, 7-818 
Petronia L. l. Philematium, 1-241 
Petronia M. f. Quadratilla, 6-96 
[P]etron[ia ---]rna[---], 6-887 
Q.  Petron(ius?) [---], 10-417 
Petronius Capito, 9-251 
T. Petronius Carus, 7-477a-b 
L. Petronius Cornutus, 7-477a-b 
Petronius Discoridianus, 1-258 
L.  Petronius Iustus, 9-643 
L.  Petronius Justus (sic), 9-643,  
9-705 
Quintus Petronius Salvius, 1-299 
Petronius Severus, 9-251 
P.  PETRONIUS P. F. T[URPILIANUS],  
2-623, 5-694 
L.  Petronius Xustus, 9-705 
M.  PETRUCIDIUS M. F., 2-266,  
3-357a 
L. Pet(---) Fortuni<us>, 6-695 
C. Picarius Novatus, 1-126 
Pinius (?), 7-669 
M. [Pl]acidi[u]s [P]laci[d]ianus,  
5-984 
Placidius, Placidus, 5-40 
P. Placidius Sabinus, 3-479.3 
L. P(l)ani(us), 7-467 (bis) 
L. Planius L. f. Russinus, 6-65 
L. Plani(us) L. f. Russinus, 1-479b 
AULUS (PLAUTIUS), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 176) 
[(PLAUTIUS) AVITUS, [Q.  
(HEDIUS) LOLLIAN]US,  
10-666b (cos.) 
(PLAUTIUS) QUINTILLUS  
4-685, 5-707, (cos.) 
[TI. PL]AUTIUS SILVANUS  
AELIANUS, 3-188 (cos.) 
[Ti.  Plautius ---]tinus [Ti. Pl]auti  
Silvani Aeliani lib., 3-188 
L. Plexsena f., 5-900 
L. Plexsena Quartio, 5-900 
Plotia Sever[a], 7-1148a-b 
G.  Plotius Apronianus, 2-698 
P. Plotius P. f. Gal. Reburrus, 3-200 
[–.]  Plot(ius) Rhodanus, 4-44 
G. Plotius Vegetus, 5-921 
G. Pollius A[---?], 6-1044 
L. Pomon[i]us Mode[s]tus, 4-207 
[Pomp]eia [---], 2-175 
Pom(peia) L. fil. [---], 9-570 
Pompeia Asterope, 5-794 
Pompeia Badia, 7-120 
Pompeia Menomac(hi) l.  
Caritio, 4-426 
Pomp(eia) Chrysis, 7-118 
Pompeia [Cla]ra, 6-277a 
[P]ompeia Da[p]hine, 4-999 
Pompeia Epagathe, 10-729 
Pom[peia] Qui[nti f.] 
Falco[nilla], 9-238 
POM[PEIA] QUI[NTI F.]  
FALCO[NILLA] Q. 
POM[PEI SOSI] PRISCI 
[COS. F.], 9-238 
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POM[PEIA Q. POMPEI]  
QUI[R. SOSI PRISCI? F.] 
FALCO[NILLA], 7-178  
Pompeia Gnato , 9-572 
Pompeia Hasenna, 9-419 
[P]ompeia H[adrianilla?] 
[S]enacian[a], 5-484 
Pompeia Iustilla, 1-584 
P.  Pompeia [Mau]ra, 6-277b 
Pompeia [---] Murti[s?], 6-951 
Pompei(a) Flac(i) f. Nementina,  
5-756, 10-593  
[Pompeia] Paulina [---] libert(a),  
2-688 
Pomp[eia] Pusinna, 2-133 
Po[m]peia Quintilla M. lib.,  
7-120  
[P]omp[eia --- S]enacian[a], 
5-484 
Pompeia Hilae (f.) Setenna, 
9-419 
Pomp(eia) Severa, 4-906 
P(ompeia) C. l. Sintyche, 5-812 
P(ompeia)  Sparsi ll ina, 4-548 
Pom(peia) Turpilla, 6-549 
Pompeia Ven[ust]a?, 5-809 
Po(m)peia Vereq(un)da, 1-615 
SEX. POMP(EIUS) SEX. F. ARN.,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, 
vv. 2-3) 
[P]ompeius [---], 1-585 
[P]ompe[ius? ---], 2-67 
C.  Pompeius [---], 1-613, 2-688 
G.  [Pompe]ius [---], 2-84 
Sex. Pom[peius? ---], 10-345 
[–.]  Pompeius [---], 7-97 
[P]o[m]pe[ius] Atus, 2-84  
P(ompeius?) Bassu(la?)  
Scrib(onianus), 6-66 
A. Pompeius A. f. Serg. Bassus,  
5-483 
Pompeius Car[i]n(us?), 5-756, 
 10-593 
M. P[o]mpeius [C]harim[on], 
7-120 
C. Pompeius Claudius?, 5-794  
C. Pompeius Claudus, 5-794  
Pompeius Clemens, 6-580 
Pom[peius] Hecto[ris l.]  
Clem[ens], 4-427 
Pompeius Docilico, 6-891 
P(ompeius?) Donus, 4-547 
P(ompeius) Eclectus, 4-548 
[–.  Po]mpei[us] Epaphr[od]itus,  
5-477 
Pom[peius Q. f.] Qui[r.] Falco, 
 9-238  
Q.  POM[PEIUS FALCO SOSIUS?] 
PRISCUS, 7-178 
M.  Pompeius Firmanus, 7-120 
L. Pompeius Fuscinus, 1-608 
Pompeius Fuscus, 9-368 
[–.]  Pom(peius) Ius[tus?], 5-864 
CN.  (POMPEIUS) MAG(NUS), 8-185a  
CN.  (POMPEIUS) MAG(NUS)  
IMP(ERATOR), 7-832 8-421b  
[CN.]  (POMPEIUS) MAG(NUS)  
 IMP(ERATOR), 8-185b-c  
G.  (POMPEIUS) MAG(NUS) 
 IMP(ERATOR), 8-578  
Pompe[ius Ma]rti[alis] (?),  
4-743  
G. Pom[pei]us Nicostratus, 
5-809 
Pompeius Paternus, 10-352 
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L. Pom(peius) Paulinianus, 1-425,  
8-333 
Q. Pom[p]eius Philipus, 5-809 
Pompeius Placidus, 2-425 
C. P(ompeius) Polyd[e]uces, 5-812 
[–.] Pompei[us --- Primi]genius,  
9-569 
Q.  Pom[peius] Prisc(i)l(ianus),  
9-238 
Pompeius Priscus, 5-42b, 5-206 
M. POMPEIUS M. F. TERET.  
PRISCUS, 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, v. 3) 
Q. Pompeius Sosius Priscus, 5-42a 
Q.  POM[PEIUS SOSIUS] PRISCUS, 
9-238 (cos.) 
[Q. POMPEIUS] QUI[R. SOSIUS 
PRISCUS?], 7-178  
Q.  P(ompeius) P(---), 2-695 
L.  Pompeius L. f. Pom. Reburrus 
 Faber, 2-583 
[–. Po]mpeius Sabinus, 8-380a 
L. Pompeius Saturio, 6-583 
C.  Pomp(eius) Seranus, 1-584 
Pom(peius) Tisinauca, 6-549 
Pom(peius) Tisin(ius, -ianus),  
6-549 
T.  Pompeius Gal. Urcalocus, 2-133 
[–.] Pomp(eius) V[---] (?), 4-743 
[–. P]ompei[us ---]us, 5-811 
Po<m>ponia L. f., Severa,  
10-128 
Pomponi[a –. f. vel l.] Sime,  
8-166 
 Pomponi[a –. l. Zo]sime, 8-166 
Q.  Pomponius (?), 1-350 
P(omponius?) Bassu(la?)  
Scrib(onianus), 6-66 
L. Pom<p>on[i]us? Mode[s]tus, 4-207 
L.  Pomponius Primige(nius?), 
9-651 
T. Pomponius Vegetus, 7-76 
P(OMPONIUS) VICTORI(ANUS),  
7-317 (cos.) 
[P]omptili[a An]na, 2-435 
[–. Pompt(ilius)] Gratus, 2-435 
Pomptina? P. f. Quarta,  
5-260 
L. Pomp(---) Blastus, 4-1068 
Pomp(---) Nico, 2-738,  
2-739.1 
Pom[- ---], 8-168 
Ponpeius, 4-553 
Ponti[a C]ons<i>li[a Na]sonis 
[fili]a, 2-670 
Pontia Pergamis, 6-116 
[P.?] Pontienu[s P. f.] Salvia[nus], 4-389 




C.  Pontili(enus), 4-565 
M.  Pontili(enus), 4-565 






L.  Pontiu(s), 2-198 
C. Pontius [C. f. vel lib.?]  
Alex(ander), 5-709 
C. Pont[ius C. l.] Alex(io), 5-709 
L.  Pontius L. f. Pap. Aquila, 10-66
 Pontius Caburus, 3-216 
[Po?]ntius Cuicit[---], 3-425 
P.  F(---) Pontius, 2-420, 2-421, 
2-422 
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L.  P(ontius) Licinian(us), 2-420, 
2-421, 2-422 
L. Pontius Severinus, 5-177 
L. Pontius Seve[rus P]robati f.,  
5-177 
L. Pontiu[s] Seve[rus] Robati f.,  
4-210 
G. Pontius [---]nian[us], 1-301 
Pop(ilius) L. f. Galeria Flaccus, 
 5-933 
[P]OPILIUS PEDO, 1-413 (cos.) 
Popilii, Vibii, 5-86 (nom. pl.) 
Popillia, 4-170 
Popillia Marcia, 6-966a-b 
Popillius, 3-487 
M. Popillius Iuncus, 6-97, 6-98 
L. Popillius Primus, 4-170 
C. Poplici(us) C. f., 4-565 
M. Poplicius Fuscinus, 8-301 
[P]orcia [---], 1-269 
Po[r]cia M. f. [Ca]tulla, 1-440 
Porcia L. f. Lucilla, 2-373a 
Porcia L. f. Pla[---], 2-373b 
Porcia Q[---], 4-6 
Por[cia Res]tituta, 3-397 
P(orcia?) Sertoriana, 1-267 
Porcia Urbana, 10-194 
M.  Porcius M. f. Pup., 10-301 
Por[cius? ---], 4-674 
G.  Por[cius ---], 6-911a-b 
M.  Porcius [---], 1-236 
Porcius Athenodorus, 6-572 
L. Porcius [L.?] f. Aureus?, 5-308b 
[–.]  Porciu[s Ca]ricus?, 1-266 
L.  Porcius L. f. Gal. C[ato?],  
2-373b 
[–.] Porciu[s] Fron[to], 1-305 
Porcius Fuscus, 1-359 
M. Porcius Gallicus, 5-704 
M. Porcius M. f. Gal. Gallicus, 3-339 
[–.]  Porciu[s Ir]ricus?, 1-266 
L.? [Po]rcius Liberalis, 1-359 
L. Porcius Lucanu[s], 5-69 
P(orcius?) Martialis, 3-156 
L. Porcius [Ma]ternus? f., 8-562 
M. Porcius Nigrinus, 1-236 
L. Porcius Otilius, 7-865 
L. Porcius [Pa]ternus? f., 8-562 
L.  Porcius [P]lutus?, 1-46 
P(orcius?) Portianus, 1-304 
M. Por(cius) Privat(us), 6-158 
L. Porcius M. f. Probus, 5-308a-b 
M. Porcius [M. f.] Gal. Rufin[us], 
1-237 
M. Porcius M. [f. Gal.] Rufus, 1-237 
Porcius Secundus, 10-194 
L. Porcius Se[-c.7-8-], 8-562 
[–.] Porciu[s Sote]ricus, 1-266 
L. Porcius L. f. Galeria Stilo, 4-487 
L. Porcius Stylo, 5-503 
L. Porcius [L.?] f. Taurus?, 5-308a 
[–. Po]rcius [---a]nus, 7-280 
[–.] Porciu[s ---]ricus, 1-266 
 Postumi[a] L. f. Annulla, 8-444 
Postumia C. f. Aprulla, 7-1020  
Postumia [Ca?]esia, 1-508 
Postumia Cupitia, 5-297b 
Postumia Optatina, 2-464 
Postumia Philippida, 7-1023  
Postumi[a] L. f. [Pro]ba, 
7-1063a-b  
Postumia Ty[che], 7-1012 
Post[umius? ---], 2-251 
[P.]  Postumius A. f. Pap. Acilianus, 4-279 
[M. P]o[s]tumius [A]lbinus,  
10-382 
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[P]ostumius L. lib. Gal.  
 Apollonius, 7-125a-b 
[L.? P]ostumius L. lib. Gal. 
Apollonius, 7-125 
 Postumius Labeo, 8-397 
[M. P]o[s]tumius [Ma]xu[mus],  
10-382 
C. Postumius Successus, 7-1020 
L.  Postumius L. f. Gal. Superstes, 
1-273 
Potilius Diogeni(s), 8-129 
C. Potius Maximus, 3-129, 5-223  
Po[--- -] f.? Qui. Incitatus, 2-57 
(PRASTINA) MES(S)ALLINUS,  
(C. ULPIUS PACATUS),  
6-1069 (cos.) 
Prim[ige]nia H[ymn]is, 10-242 
Q. P[ri]mini(us) (?), 7-309 
Prisci(us) Musca, 9-673 
Privatius Liticus, 10-196 
Provincial(is) Nereus P. l., 6-1026 
Provincial[is] Protis, 6-1026  
C. Pr[---], 6-663 
Pub(lia), 6-779a 
Pub(l)i(a)? Eraste, 6-954  
Pub(licia), 6-779b 
[Pub]licia L. f. [Cle?]me(n)tina,  
4-913 
Pub(l)i(cia)? Eraste, 6-954 
Publicia coloniae l. Graecul[a],  
7-150a  
Publicia colon(iae) I(uliae) 
A(ugustae) E(meritae) l. 
Graecul[a], 7-150b  
Publicia M. f. Maura, 6-108 
Publicia Novata, 7-821 
Publicia [Sere]na, 1-370 
Publ[icius, -a ---], 9-40 
C.  Publicius Al+[c. 4]+ianus, 5-531 
M.  Publicius Felix, 2-37 
Ti. Publicius Martialis, 6-274 
C. Pub(licius) Melli[ss]us, 5-130 
C. Publicius Nedumus, 4-311 
M. Publicius Pannicus, 6-952 
D. Publicius Subicius, 4-495, 5-526 
Cn. Public(ius) Terminal(is), 9-695 
P(ublicius) Ursine, 6-709b2 
Pub(licius) Ursus, 6-779b 
M. Public(ius) pop. l. Victor, 6-619 
M. Publilius Placidus, 2-53 
Publi(us) Canini(us), 2-155 
P(ublius) Flav[u]s (?), 7-507 
Pu[b]l(ius) Maximus, 10-341 
P(ublius) Menus (?), 7-309 
Q. P(ublius) Mini(us) (?), 7-309 
P(ublius) Rebilus, 6-778b 
P(ublius) Rufus, 2-866 
P(ublius) Ul(pius), 10-341 
Pub(lius) Ursus, 6-779a 
M. Publ[---], 8-454 
Publi(i) Canini(i), 2-155 (nom. pl.) 
P(ublii) Mat(erni), 10-125 (nom. pl.) 
Pupia M. f. Prisca, 8-359 
Pupilius Stabilio, 7-325 
M.  Pupi[us ---], 2-473 
M.  Pupius C[aldus], 2-475 
M.  [Pu]pius Cald[us], 2-474 
M. P[---], 7-182  
P. P[---], 7-46 
A. P(---) A(---) (?), 8-428 
P(---) Campana, 3-399 
C. P(---) Castalius, 3-399 
L.  P(---) C(---), 9-668 
M.  P(---) F(---), 4-509, 5-341 
C.  P(---) Gutalus, 3-399 
G. P(---) N(---), 5-245 
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C. P(---) O(---), 9-709 
P(---) Pontina, 5-246 
P(---) Pontina Q. <f.>, 5-246 
P(---) L. f. Postumiana, 4-908 
A. P(---) P(---), 3-389 
L. P(---) S(---), 6-237 
L. P(---) Valentinu[s], 5-533 
 
Q 
[–.] Quadra[t]us [C]assi[us] (?), 
4-579 
[QUADRONIUS VERUS], [L.  
MINICIUS L. F. GAL. 
NATALIS], 8-38 
Que(ntius) Ar[---]thar Ma[ter]ni  
[f.], 2-661a 
[Q]uieti[us] (?), 8-513 
[T.  QUINCTIUS CRISPINUS],  
6-14h (cos.) 
T.  Quinctius T. f. Silo, 2-623, 
5-694 
Q(uinta) Tetia (?), 3-328 
[Quintia] M. f. Flaccina, 7-916 
[Quint]i[a M. f. Fl]accina, 7-916 
[Quintia M. f. Fl]accina, 7-909 
Q(uintia?) Fru[cta], 4-411 
[Quin]tia M. f. Pr[oba], 1-237 
Quintia Rufa, 1-64 
Quint[ia ---] Urba[na], 1-228 
Quintili[---], 4-9  
[Quintius] Proculi f. [---], 4-229 
M. Qu[intius ---], 7-214 
Qu[i]ntius Ca[p]ito, 2-827 
Q(uintius) Evangel(us)  
M. (et) C. l.?, 7-26 
[P.  Quintius] Hospitalis (?), 8-354 
C. Qu[intius? ---] Nige[r], 3-153 
Q(uintius) Per(ennius)  
Vaeci fil., 7-494 
[Quintius] Proculus, 4-229 
Q(---) C(---), 2-222 
Q(---)? (H)ermius, 9-727b 
P.  Q(---) R(---) (?), 10-318 
 
r 
C.  Racili<u?>s Ammonis f., 
2-137 
M.  Ra[cilius?] Firm[us], 1-260 
G.  Racilius G. l. Nestor, 2-300 
RANTIUS QUIRIN[ALIS]  
VALERIUS FESTUS, C. 
CALPETANUS, 5-976 
RANTIUS QUIRINAL[IS] 
VALERIUS FESTUS,  
[G. CALPETANUS], 5-983 
RANT(IUS) Q(UIRINALIS)  
VAL(ERIUS) FESTUS, 
C. CAL(PETANUS), 7-535a 
R[ANTIUS QUIRINALIS  
VAL(ERIUS) FESTUS], C. 
CALP(ETANUS), 2-581 
P. Rapellin(ius) Derma(---?), 
9-717 
P. Rapellius, 9-717 
M. Rasticius Rufianus, 4-139 
Cn. Ratumed[i]us C. f. Vat(ia),  
7-228 
L. Raus Primigenius, 9-718 
Ref(ia ?) Rodo[pe], 6-558b 
L. Reb(urrius?) Reburrus, 4-1096 
C. Ren[nius C. f. ---], 1-151 
Re[---] Pate[rnus?], 2-139 
Ma. Ripo[---] Frodilu f. Latro 
Cotase, 6-988 
Roc(ia?) Iovina, 4-676 
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L. Rocius, 4-158 
C. Rocius [---], 6-1019 
Rogius T. lib. [A]mandus,  
4-41 
[R]omania [–.] f. Vitalis,  
4-188 
[R?]oscia [---], 4-208 
P.  Ro(---) C(---), 9-641 
[Ru]beni[us ---] (?), 9-309 
[Rubia] (?), 7-1064 
M. Rubius [---], 7-1064  
L. Rubius Munt(anus), 7-1064  
Rubria Calin[i]ce, 1-39 
Rubria Calitice, 4-45a 
Ma.  Rubrius Martialis, 1-39, 4-45b 
T.  Rubrius T. f. Restitus, 2-730 
M.  Rufe[i]us mulieris l. I[---], 
6-75c 
M.  Rufe[llius? ---]us mulierisl.,  
6-75a 
Rufinia Nigella Marci f., 4-626 
R(ufius) Bassianus, 4-322 
T.  Rufonius Brocch[in]us, 9-521 
T.  Rufonius Broccillus vel Broccus,  
9-521 
T.  Rufonius Quintia[nus] T.  
Rufoni Brocch[in]i f., 9-521 
T.  Rufonius Quintia[nus] T.  
Rufoni Broccilli vel Brocci f., 
9-521 
Mar. Ruliu(s), 7-337  
S. Rul(ius) Neos, 4-387 
Runcanius Victor, 4-470 
P. RUPILIUS, 7-240 (cos.) 
[–. Rustius] Rusti f. Cornel(ianus),  
2-299 
Rutilia Fructuosa, 2-460 
P.   RU(T)ILIUS, 2-75 (cos.) 
P. Rutili[us P. Rut(ilii)] Fabiani  
lib. [---], 7-907 
M. Rutilius Cosinius M. f. C[alv]us?,  
5-718 
T.  Rutilius Cosinius M. f. C[r]et[i]cus,  
9-510 
L. Rutil[i]us? T. f. D[ecimus?],  
3-210 
M. Rutilius M. l. Diomedes,  
5-706 
[P. Rut(ilius)] Fabianus, 7-907 
Q. Rutilius Q. f. Flaccus Cornelianus,  
1-525 
Q. Rutilius P. f. Gal. Flaccus Cornelianus, 
4-770 
M.  Rutilius Cosinius M. f. G[all]us,  
5-718 (?), 9-510 
C. Rutilius Urbanus, 5-62 
C. R(---), 4-857 
G.  R[---], 2-140 
L. R(---), 4-857 
P. R(---) E(---), 4-832 
C. R(---) P(---), 9-649 
 
S 
Q. Sabinius Florus, 1-663 
Saenia Abra, 3-23 
L. Sagaius Maxumi f., 1-658 
C.  Saldis [---], 2-153 
[Sal]lustius, 2-173 
Sall[uv?]ia M. f. Laeta, 4-488 
L. Salvenu[s] Sedatus, 3-164 
Q. Sa[lvius ---], 7-186 
Salvius Paccius Caesar(us?), 
1-100 
C. Salvius Q. f. Pap. Cornice[n], 
6-120 
G. Sapidius A[---] Pollia?, 6-1044 
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M.  Sapon(ius?), 5-587 
M.  Sarron(ius) Liberalis, 9-681 
Sex.  Sarronius Parthenius, 9-37 
Satria Dolice, 4-735 
Satria Silvana, 4-147 
Q. Satri[us Q. f. Gal.] Primu[s], 4-140 
Sauf[eius], 8-571a 
Cn.  Saufeius, 5-815 
Cn. Saufeius Cn. l. Nedimus, 5-813 
Scantia Bella, 6-102e 
Scantia Melyboea, 6-101b (bis) 
Scantius Acutus, 6-101b 
L. Scant[ius] Acutu[s], 6-101b 
Scribonia Pergamis, 6-538 
[Scri]bo[ni- ---] (?), 10-271 
[S]ecundinius Felicissimus,  
10-607 
P. S(edatus?) (Avitus?), 7-843 
P. S(edatus?) O(---), 7-843 
Sediation, 5-594 
SEI(A) ISAUR(ICA), (FLAVIA),  
8-433 
Seipedius Achilleus, 5-770  
Seius Phe(---), 9-646 
Seius Phe(ido, -mio?), 9-646 
Q. Seius P. f. Men. Postumus,  
6-667c 
[Semp]ronia, 3-12 
Sempronia [---], 2-568 
Sem[pr]onia +[---], 7-766 
[Semp]ronia [---], 2-169 
[Sempro?]nia [---], 2-178 
[Sempron?]ia [---], 2-167  
Sempronia Ga[(ii) f. ---?], 4-658 
S(empronia?) A(c)ca, 2-341 
Sempronia Aciliana Celtitana,  
Fabia M. f., 4-773, 10-558 
[Sempr]onia Arganta, 8-275,  
10-291 
Sempronia Anull[ina], 1-358 
Sempronia Attica, 7-897 
Sempronia Calliope, 7-1028  
Semp[r]onia Co[e]l[i f.]  
Co[e]l[i]a, 5-603 
Sempronia Cosia Cosi (f.?),  
5-603 
Sempronia L. f. Exorata, 7-102 
Sempronia [Fla]vina, 2-568 
Sempronia Ga[lla?], 4-658 
[Sempro]nia Gus[tuna?], 2-167 
Sempronia Hidotina, 7-934 
Sempronia Ide, 7-934 
Sempronia [I]usta, 5-863 
Se(mpronia) Kara [Sempronii] 
Flav[ii fi]lia, 1-21 
Sempronia Marcella, 2-142,  
6-169 
[Sem]pro[nia Ma]tern[a], 2-736 
[Sempronia] M. f. Materna,  
2-761 
Sempronia Modesta L. f., 
5-143 
Sem(pronia) Paterna, 2-134 
Sempronia Reburrina, 2-619 
Se(mpronia?) Taida, 9-469 
Sem(pronia) Titull(a), 5-752 
Sempron(ia) Tuc[he], 10-215 
Sempronia Varilla, 2-329 (bis) 
Sem[pronia] Vic[toria?],  
7-1005a 
Sem[pronia] Vic[torina],  
7-1005a-b 
Se(m)pronia Q. f. Viniopis  
(vel Vimopis), 1-300 
Sempronius, 2-145 




G.  Sempronius, 7-729 
L. Sempr[onius], 1-325 
M. Sem(pronius) Elavi [f.], 1-22 
T. Sempronius, 1-332 
Sempronius [---], 2-852 
[Se]mpro[nius ---], 2-97 
G. Sem[pronius ---], 1-60 
L.  Semp<r>(onius) [---], 9-297 
P. Se[mpronius? ---], 4-716 
Q. Sem[pronius ---], 10-688 
G.  Luci f. Semp(ronius)  
A(n)nul(us) (sic), 4-768 
G.   Luci f. Semp(ronius)  
An(n)ul(linus) (sic), 4-768 
L.  Sempron<i>us Aper, 9-689 
Sempronius Atticus, 7-897 
Sempronius Atticus, L.  
Aelius L. f. Niger, 7-897 
L. Semp[ronius] Auspius, 1-325 
[Sem]pronius Avitus, 1-446 
C. Sempronius Avitus, 5-242,  
7-589b2 
Sempronius Bassus, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, vv. 10, 120) 
Sempronius Betunus, 4-572 
Sempronius Britto, 2-143, 4-195 
Sempronius Campanus, 8-14 




Sempronius Carus Silvini f.,  
1-491 
Sem(pronius) Cas(sius), 1-78 
M.  Sempronius L. f. Cepalo  
Cornelianus, 2-465 
L.  Sem[pro]nius Dirtan[us] (?), 6-94b 
M.  Sempronius [Fi?]dus, 9-20 
[Sempronius] Flav[us], 1-21 
Sem(pronius) Fla(vus) F[la.] f.,  
3-360 
[–.?  Sempro?]nius Fra[ternus?], 2-99 
[–.  Se]mpronius F[---], 7-10 † 
  Sempronius Graecinus, 4-1006 
[Semp?]ronius [Libe]ralis, 1-566 
[–.  Semp]roni[us ---?] Lucanu[s],  
7-998b 
Sempronius Lupus, 7-934 
Semp(ronius) M[at(ernus)?], 
7-580 
M.  [Semp]ronius Maxumus, 
2-228 
Semp(ronius) Nigrinus  
Agirsaris f., 7-586  
Sem(pronius) Paternus,  
2-761, 9-468 
L. Sempronius Pollio, 1-89, 5-72 
L. Sempronius Postumus, 
1-378 
C. Sempronius Gal. Proculus  
Servilianus, 1-358 
L. Sempronius L. f.  
Propinq(u)os, 6-924a  
L. Sempronius L. f.  
Propinqus, 6-924b  
T.  Sempro[nius] M. f. Pullus, 
9-306 
C. Sempronius Pulverinus, 1-473 
Lucius Sempronius Quadratus, 1-645,  
3-412, 4-944 
L.  Sempronius Quartus, 9-690 
L.  Sempronius Q. f. Quir.  
Quintilianus, 9-713a 
L.  Sempronius Q. f. Quir.  
Quintilianus, 9-713b 
[Sempro?]nius Rebur[rus?]  
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Rebu<r>ri f., 2-144 
T. Sempronius Reburr[us], 4-130 
C. Sempronius C. f. Gal. 
Servilianus, 1-358 
Lucius  Sempronius Ruphii (f) 
[Se]verianus, 10-93 
C. Sempronius C. f. Gal. Severinus,  
5-814 
C.  Semproni{i}us M. f. 
Severus, 2-332 
Sempronius Sotericus, 9-315 
C.  Sempronius Speratus, 2-328 
C.  Sempronius Speratus, 9-294 
C. Sempronius mulieris  lib. 
Su[peratus?], 4-658 
Sempronius Talaus Semproni [f.], 
2-145 
M.  S(empronius) T(alaus?), 2-100 
C. Sempronius Vetulus, 5-438 
Lucius  Sempronius [---]us, 2-143 
Sem[proni- ---], 9-308 
Sem[pron---], 5-691 
G. Sempro(---), 7-589a2 
G.  Sempr[---] Romulu[s], 2-326b 
G. Sempr[---], 10-197 












Sentia [---], 4-129 
Sentia Dome[s]tica, 8-147 
Sentia Paulli liber. Sura, 10-53 
G. Se[n]tius Africanus, 4-722 
G.  Sentius Quir. Capito, 10-737 
C. Sentius Macer, 4-171 
Sentius Marsus, 2-34 
M. Sentius M. f. Serg. Maurianus,  
5-719 
M. Sentius M. f. Serg.  
 Mauri<t>anus, 5-719 
C. Sent(ius?) Sev(erus?), 7-852a 
L. Sen+o Felix, 5-439 
M.  Septicius C. f. Pap., 2-324, 5-319 
M.  Septicius C. f. Pap. Aquilifer, 5-319 
M.  Sep[tici]us M. libertus  
Martialis, 2-324 
S(eptimia?) A(c)ca, 2-341 
[Sept]imius, 8-187 
M. Septimius, 1-364 
[P. Sept?]imius f(ilius), 8-187 
[P. Sept?]timius Aug. [lib.---?], 
8-187 
SEPTIMIUS A[CINDYNUS],  
10-55b 
[–. Sept]timius Auc[tus] (?), 
8-187 
Sept(imius) Priscus, 5-496 
Septi[mi]us Reburrus, 2-543 
[Sep]tim[---] (?), 7-1001b 
Septumia [---], 3-109 
Septumia [---], 2-135 
Septumia Scut[ia], 5-589 
Septumia Scut[is], 5-589 
Septumia Severa, 10-95 
L. Septumius Severus, 7-156 
M. Septumiu[s] Severus, 5-110 
Q. Seranus, 7-693 
Q.  Sercius [---], 2-65 
[Ser]gia [---], 4-429 
Sergia Mater(na), 1-504 
Sergia M. [f.] Ser[gilla], 2-701 
[S]ergius [---], 4-429 
L. S[ergius?] Eros, 4-795 
Sergius Gracilis, 6-23 
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Sergius [---]rus, 5-929 
Serg[---] Nyce, 4-428 
L. Serranius [---], 4-34, 5-11 
[–.  Ser]ranius [–. f. Cel]er, 4-35 
Ser[tori]a [---], 3-202 
Sertoria Elpis, 7-123 
Sertoria Septumina, 5-152 
 Sertoria Tertulla, 7-122  
Ser(toria) T. f., Ul[piana?], 
7-344 
Ser(toria) T. f., Vi[biana?], 
7-344 
Ser(toria?) T. f. Vi[---], 3-202 
Serto[rius] (?), 4-551 
P. Sertorius, 7-122  
Q.   SERTORI(US), 1-356  
Q.  SERT(ORIUS), 1-362, 4-464, 
4-571, 10-325a  
Q. Sertorius C. f. Pap. Balbu[s], 5-261 
[Q. Ser(torius)] Eupor(istus), 7-1008 
P. Sertorius Niger, 7-122  
L.  Sertorius Paternus, 5-152 
Q. Servenius Racilianus, 4-137, 4-138 
Servilia L. f., 5-700 
Servilia Atsinna, 2-342 
S(ervilia) Festa, 2-304 
Servilia [L.] f. Iucunda, 6-96 
Servilia Melle, 4-813 
Servilia Methe, 4-813 
Servilia Psyche, 7-800 
Ser(vilius), 9-389 
P. [Ser]vilius [Al]bi[nus](?), 5-261  
M. Servilius [M.? f. Gal.?] Asper,  
5-577 
M. Servilius S[ex. f.] Asper, 5-577 
L. [Serv]ilius L. lib. Augustinus,  
5-699 
T.  Servilius Clemes, 10-127 
Servilius Felicissimus, 1-310 
L. Servilius Galata, 6-96 
SERVILIUS GALLUS  
SEMPRONIANUS, L. 
LUCRETIUS M., 9-56 
Q. Servilius Q. f. [Mae]c. Lupus, 
1-475, 5-578 
[–. S]ervilius Marcellus, 4-493 
M.  Servil<i>us Maurus, 2-304 
Servilius Sabinus, M. Iunius L. f. 
Gal. Terentianus, 5-579 
Servilla Praepusa, 9-413a 
T. Servius T. l. Clarus, 1-254 
C. Sestil<i>us Severus, 5-273 
L.  Sestius L. l. Coroc[a]udius,  
10-744a1 
L. SESTIUS QUIRINALIS, 7-378b,  
8-325 
A.  Sest[us Dama], 9-5 
L. Ses[---], 5-197 
[–.?  S?]etul(eius) L. [lib. ---],  
10-248 
Se(vera?) Taida, 9-469 
Severus M.<f.?> [---], 7-254 
 [M. SEVERUS? –.] F. TITUS (?), 8-270 
C. Seveus (?), 3-131 
Seviria Mo(desta), 4-355 
L. Sevio Felix, 5-439 
Sexs(aea?) Vara, 9-708 
L.  Sexsaeus Terpnus, 9-729 
Sextan[ius ---]anus (?), 1-265 
Sext(ia) Procula, 9-230 
C. Sexticius [---], 6-126 
[R]eburrus Sexticius Se[...]ninus, 6-126 
L. Sexticius Sulpicianus, 6-126 
Sextili[a ---], 5-499b 
Sextilius, 5-499a 
L. Sextilius Felicissimus, 4-670 
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L. Sextilius Legitimus, 4-670  
[–.] Sex(tius) Priscus, 4-532  
[–. Sex(tius) –. f. Quir. Priscus], 4-532 
  Sextius, Rufus (?), 7-352 
 [–. Sex(tius) –.] f. Quir. Severus, 4-532 
M. Sex(---) Calvus M. f., 1-479c 
M.?  Se[---], 8-270 
Sicceius → Siggeius 
[–.] Sicinius M[---], 7-10, 7-10 † 
[Si]ggeiu[s ---]?, 9-752b 
M. Sigir(us), 3-273 
[M.  SILANUS], 9- 524aa (v. 1) (cos.)  
Silius Avi(tus), 6-1028 
Silvanius Silvanus, 9-741 
Q.  Silvanius Silvanus, 9-740  
Silv[ius? ---], 9-55 
Silvius Pat(ernus?), 7-1067b 
Sisc(inius?) Q(---), 6-642 
A. Sisi(mius, -nius, -us)  
Ar[v(ensis)?], 8-256 
Sit(---) Laod(---), 9-719 
Sosius Priscus, Q. Pompeius 
5-42a 
[SOSIUS] PRISCUS, Q.  
POM[PEIUS], 9-238 (cos.) 
[SOSIUS PRISCUS?], [Q. 
POMPEIUS] QUI[R.], 7-178 
[SOSIUS?] PRISCUS, Q.  
POM[PEIUS FALCO], 7-178 
Specia, Atlia, 6-102c 
Spedia Cla[ra?], 4-750 
Spedius Maternianus, 1-596 
G. Sp(urius) Fortunalis, 7-114  
G. Sp(urius) Peregrinus, 7-114 
Staberius Felix, 3-369b 
Staia Ampliata, 9-722a 
Stai(a) Ampl(iata), 9-722b 
P.  Stai(us) G. (S.) f. Cal. Exoratus,  
2-816 
(M.  STATIUS) PRISCUS (LICINIUS  
ITALICUS), 4-685, 5-707 (cos.) 
M. Statorius Amphio, 7-441 
Stertinia Rhodine, 7-910 
Stertinia Superata, 8-398 
Stertinia M. f.? Superata, 8-398 
L. STERT[INIUS] ACILIUS [L. F.]  
MATERNU[S], 1-347 
L. STERT[INIUS – F. QUINTILIANUS]  
ACILIUS [--- STRABO C. 
CURIATIUS] MATER[NUS 
CLODIUS NUMMUS], 1-347 
L. Sterti[nius ---] Britto, 4-654 
L. Stertinius Qu[intilianus], 5-502  
 Stlacci[a M. f.?], 6-624 
Stlacci[a ---], 7-373 
Stlacci[a M. l.? ---], 5-525 
M. Stl[accius], 5-525 
Se[x.] Stlacci[us], 5-525 
M. Stl[accius –. f.] Ser[gia], 5-525 
M. Stl[accius M. f.] Se[rgia], 6-624, 
7-373 
[S]tlac[- ---], 6-470 
A. Suettius Pulcher, 4-672 
 Su<l>picia [---], 2-852 
S(ulpicia) Catela, 7-1250  
Sul(picia) Cilea, 2-901 
S(ulpicia) Festa, 6-575 
[S]ulpicia, Cas. f., Iul(ia), 7-264 
Sulp(icia) Martiola, 4-627 
Sulpicia Sex. f. Phoebe, 7-822 
Sulpicia Sex. f. Phoebilla,  
7-822 
Sul(picia)? Rega?, 3-8 
Sul(picia) Rufina, 2-901 
S(ulpicia) Tavica, 7-1172 
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Sulp(icius), 4-627 
T. S(ulpicius), 5-1063, 7-1268 
C. Sulpicius C. f., 4-153 
Sulpicius [---], 4-627  
L. Sulpicius [---], 7-1064  
[–.] [Sulpi]cius [---] (?), 7-547a 
Q. Sulpicius mulieris. lib.  
Abascantius, 6-109 
M.  Sulpicius Andaeti f. Camalus,  
2-225 
M.  Sulpicius Daeti f. Camalus,  
2-225 
S(ulpicius) Coraec(us), 2-873 
[–. S]ulpicius L. f. Gal. Ennagael (?),  
7-1027b  
[–. S]ulpicius L. f. Gal. En[n]agael[us?], 
7-1027a  
S(ulpicius) F(lavinus) (?), 3-491 
M. Sulp(icius) Flavo (sic), 3-462 
[–. S]ulpicius L. f. Galeria Gael[---], 
7-1027 
S(ulpicius) Gibb[ianus], 2-599 
Sulpicius Paternus, 5-986 
Sul(picius) Rega(lis), 3-8 
L. Sulpi(cius) Rufinus, 2-901 
Sul(picius) Rufus, 2-901 
T.  S(ulpicius) Rufu(s), 2-894 
Q. Sulpicius Rusticus, 4-233 
[–. Sulpicius? S]ulpicianus, 7-1064  
C. Sulpicius C. f. Gal. Superstes, 5-94 
C. Sulpicius Taurus, 7-145 
[Su]lpicius Trophimus, 7-1065a-b  
S(ulpicius) Velinu[s], 2-567 




Surii, 5-442 (nom. pl.) 
L. S(---), 4-796 
P. S(---), 7-843 
S(---?) A(---?), 1-696 
C. S(---) C+(---), 8-563 
L. S[---] Eros, 4-795 
L. S(---) E(---), 4-351 
C.  S(---) Faeli(cus), 9-642a 
C.  S(---) Faelius, 9-642a 
Q. S(---) Faus(t---), 9-670 
C.  S(---) F(---), 9-493  
Q.  S(---) F(---), 9-671 
S.  S(---) F(---), 9-685 
M. S[-c.3-] Iu[lian]us, 9-507 
S(---) Lupus, 6-758 
L. S(---) Mu[---], 7-1207 
S(---) Q(---), 6-70 
[M]arcus S(---) [f.? ---]+dius, 4-33 
 
T 
[Tadi]a [---] (?), 4-276 
Q. Tadius [Q. l.?] Narcissu[s], 
4-276 
L. Taledi(us) A. l., 4-565 
P. Talius Q. f. Pap., 4-186, 7-62 
Q. Tallius Sex. f., 5-989 
P. Talpicius Rusticus, 5-865 
Tannius Corinthus, 7-132  
C.  Tanonius As[---], 10-164 
[–. T]araso[nius Pu]lcher, 9-33 
Cn. Tarq(uinius?), 3-357b 
Q. Tausu[s] (?), 5-485 
Tem(eia) Fla(via) F. f., 2-667 
Tem(eia?) Fla(viana?) F(lavi)  
f., 2-667 
Teren[tia], 7-1015b 
Terentia Appia, 9-715a-b  
Terentia Doryphoris Sex(ti) 
 f., 1-57 
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Terent[ia –. f. ] Haple, 6-567 
Terentia [–.] f. Munica, 5-361 
Terentia Reburrina, 3-458 
Ter[entia?] Reb[urrina?], 2-147 
Ter[enti]a Rufina, 2-596 
Terentia Segges[---?], 5-147 
Terentia [Te]mporin[a], 1-233 
Ter(entia) V[er?]n(a), 4-608 





[Te]rentius [---]?, 5-893 
Terent[ius ---], 6-567 
L.  T[er]ent(ius)[---], 7-65 
L. Terentiu[s---] L. T[er]ent(i) 
[---], 7-65 
T(erentius?) Aprili[s], 1-229 
[Te]ren[tius ---] Axiocus, 2-716 
[–.] [Te]renti[u]s Axsiocus, 5-832 
[C]n.  Terentius Censorin[us], 7-12 
C. T(erentius) Fabianus, 1-478 
L.  Terentius Furnus, 10-729 
[–. Ter]entius [Fl]acci f. [Se]r. 
Iustus, 10-631 
Sex(tus) Terentius Lemnaeus, 1-57 
Terentius Levis, 7-708 
L.  Tere[ntius] M. f. Mancin[us],  
9-59 
Ter(entius) Martialis, 4-608 
L.  Terentius Rufus, 10-729 
Ter(entius) Sex(tius), 10-701 
[T]erentius [T]hussus  
A[t]etti f., 9-562 
[T]erentius [T]hussus A[v]etti f.,  
9-562 
[A.  TERENTIUS A. F. VARR(O)]  
MU[RENA], 2-396 
Gn.  Te[rentius] Vern[aculus?], 9-9 
Gn.  Te[rentius] Vern[---], 4-49, 9-9 
Ter(entii) Novelli, 10-62 (nom. pl.) 
T[e]rtia Flacilla, 7-486 
L.  Tertius Capitonis (f.), 2-573 
<L.>  [T]er<t>(ius) Pro[bi] <f.>, 
2-855 
C.   Tettius C. f. Sca., 9-27 
Q. Th[---], 4-848 
[T]i(berius) Lagius, 2-593 
Ti(berius) Taci[us], 7-814 
Mar[cus] Tici[us] S[i]mil[is], 8-17 
C.  Titedius Moderatus, 9-679 
Titia [---]a, 4-229 
[Ti]tinia L. f. [An]us, 4-809  
Tit(inia) Taurina, 4-189 
Ti<t>inia Urbana, 7-223 
Titinia Urn(i)a, 4-189 
[Titi]nia L. f. [---a], 4-809  
Titinius, 2-672 
C. Titin(ius) [---], 3-226 
M. Titi[ni]us Candidus, 6-111 
Titin(ius) Chrestus, 4-189 
[–.] Titinius Lupus, 5-100 
C. Titin(ius) Se[verus?], 3-226 
Q. Ti[tinius? ---]nus, 3-202 
Fla. Titius Felix, 3-473 
M. Titius Fronto, 9-478 
[L.  Titius L. f. Plutar]chus,  
7-1202  
C. T[itiu]s C. f. Pollio, 5-720 
 Titius Sei[---], 5-75 
C. Titius Se[---], 5-75 
[–. Tit?]ucius Q. f. frater, 6-574a  
[–. Tituciu?]s Q. f. Pap., 6-574a 
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[Ti]tus [Bo]uti[us] Q. V[alu]ti  
fi[li]us (?), 3-190 
Q. Titus Maximus, 1-173, 3-129 
Cn. Tongili(us) Pu. l., 4-565 
M. Torius Victor, 6-1050 
[T]ori[us] Sat[urnini l]ib.  
Zosim[us], 4-396 
C. Trahius C. f., 3-350, 9-509 
T[raiu]s C. f. Pollio, 5-720 
 Trebecia Arataea, 9-93 
L.  Trebecius Chorintus, 9-93 
L. Trebec(ius) H(---), 9-730 
L.  Trebe(---) Ch(---), 9-730 
M. Trebicius L. f. Gal. Fa[us]tinus, 
 6-72 
Trebo[nius?], 2-184g 
L. Treb[onius, -atius, -ellius], 8-455 
Treb[---], 8-456 
L. Tre[---], 8-455 
C. Trocina Parthicus, 6-156 
Tro[c(ina)] Phial[e] (?), 7-219 
G. Trocina G. lib. Synecdemus,  
5-139 
C. Troc(ina) Zoticus, 1-131 
T(ulius) Avi(tus), 6-185 
Tullia Alv[---], 7-106a 
Tulia Salvi[a], 7-106b 
Tullia Habiti f. Tusca, 10-725 
Q. Tullius H[---], 7-106a 
Q.  Tullius Habiti f. Gal. Modestus, 
10-725 
Q. Tullius +IV, 7-106b 
Turaennia Pat[---], 8-91  
Ture<l>lia, Atia, C. Ture<l>li f., 
2-107 
Tureli(us), 1-586 
C.  Ture<l>l[i]us, 2-107 
[–.  Tu]r<e>llius [–. f. G]al. Avit[us],  
2-368 
[Tu]r<<e>>llius [G]al. Avit[us], 
9-304 
L. Turellius [P]roc[u]lus, 7-1006 
M.  Turius Murtilus, 2-690 
Turpilia P. f. [---], 7-253  
[Turpi]lia [---]id[---], 7-216 
[Tur]rpili[us ---], 6-270 
[Cn. Turp]ili[us] Di[us], 7-216 
L.  Turpilius Statius, 2-482 
Turrania Beronice, 5-104 
C.  Turranius [---], 10-327 
Tur(r)on[ius ---]?, 9-42 
Tur(---) Max(im-) Olani (f.),  
4-26 
L. Tutili[u]s Valentinu[s], 1-114 
M. Tu[---], 6-194 
M.  T(---) R(---) (?), 7-529 
L.  T(---) V(---), 9-653 
 
U 
Ulpia [---], 1-253, 6-494 
Ulpia Ca+[---], 4-723 
Ulp(ia) Diiofa[ne], 1-70 
[Ul]p(ia) Maxi[ma?], 3-204 
Ulpia O[ptata?], 6-494 
Ul(pia) Privata, 5-717 
Ulp(ia?) Severa, 3-203 
L. Ulp(ius) S. f. Alexis, 1-385 
L. Ul(pius) Flavi(anus) (?), 6-862 
M. Ulpi[us] Hesiodu[s], 7-855 
M. Ulp[ius] Hesiodu[s], 7-855 
M.  Ulp(ius) Longinianus, 10-358 
M. Ulpius Aug. lib. Lupus, 4-980 
M.  Ulpius Obidus, 2-747 
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(C. ULPIUS PACATUS PRASTINA) 
MES(S)ALLINUS, 6-1069 (cos.) 
M. Ulp ius Porcius, 4-534 
M.  Ulpius Saturninus, 2-857 
M.  Ulpius M. f. L. n. M. pron.  
Quir. Strabo, 9-504 
M. ULPIUS TRAIANUS, 3-352 (cos.) 
Umidius Abrocoma, 2-72 
Umidius Agathonicus, 2-72 
Ummidius, 4-160 
M.  Um(midius?) Celer, 2-288 
C.  UMMIDIUS DURMIUS  
QUADRATUS, 4-1079 
L.  Umm(idius) Ienesius (?), 9-656 
L. Um(---) Enesius?, 9-656 
L. Um(---) Gnesius?, 9-656 
C.  Um(---) L(---), 9-669 
Uria T. serva, Tit(a), 7-784 
T.  Ur(ius), 7-784 
Ursia Verana, 5-90, 7-119 
Q. Ursius Paederos, 5-90 
USULENIUS BRO[---], 8-180 
USULENIUS PROSPERI[US?], 
VICARIUS, 8-180 
C. Utius C. f., 1-479e 




D.  Vac(c)ius, 7-297 
Vadonnia Reburina, 6-853 
Vadonnia Rebu<r>rina, 6-853 
T.  Vaecus [Re]burrus, 2-574 
 [V]ag(ellia) P. f. [---], 10-243 
Vagellia Avita, Allia, 9-740 
Vagellia Rufina Iunior, 9-741  
M.  V[agellius ---], 10-243 





Valeria Bassil[li] (f.), 8-595b  
Valeria Hispa[ni]ani (f.),  
4-481 
Vale[r]ia M. f., 7-228  
Valeria Qu. [f.] Valeri 
Valentis, 10-577a 
Valeria [---], 2-148, 2-702, 
3-170.1, 3-380, 8-307 
Valer[ia ---], 2-12 
[Va]leria [---], 6-257 
Valer(ia) Afra, 5-331 
V(aleria?) Afra, 9-431  
Valeria Allage, 5-94 
C. Valeria C. m. Amm(a), 4-1000
 Val(eria) Amoena, 2-908, 7-1281 
Valeria Atta, 2-96 
Valeria P. l. Aucta, 4-471 
Valeria Bassilla, 8-595 
Val(eria) Bassina, 10-63  
[Vale?]ria Calma, 6-426 
Val(eria?) Cattia, 1-710 
Valeria Chryseis, 6-953 
Valeria L. f. Corneliana, 5-502 
Valeria M. f. Crasilla, 5-308a-b 
Val(eria) Eraste, 8-373 
[Val(eria) E]uterpe, 7-943 
Valeria Ex[orata?], 3-226 
Valeria Expectata, 6-523 
Valeria Fausta C. f., 7-244b  
Val(eria?) Fl[avia]n(a?), 7-348 
Valeria M. fil. Flaviana, 7-1030 
Val(eria?) Fl[avi]n(a?), 7-348 
Valeria Graeca, 6-522 
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Valeria Haline, 5-139 
Vale[ria] Iphi[genia], 6-326 
Vale[ria?] Iph[igenia?], 6-326 
Valeria Italica, 5-430 
Valeria I[---], 3-372 
Valeria Laura, 4-877 
Valeri(a) Lucia, 9-432 
Valer(ia) Mant(a), 6-616 
Val(eria) Marcella, 5-304, 7-765
 Val(eria?) Mar(---), 6-552a-b 
Val(eria) Matia, 4-611 
Valeria Maura Macri [f.], 5-78 
Valeria M. f. Maxima, 4-931 
Valeria Q. f. Modesta, 4-260 
Valeria Modestilla, 2-676 
Valeria Muggio, 2-151 
Val(eria?) M[---], 6-100 
Valeria Nice, 6-616 




[V]aler[ia Ny]mphe (?), 6-324 
[V]aler[ia Ny]mphi[dia] (?), 
6-324 
Valeria Pacula, 2-290 
Val(eria) Paeta P. f., 7-43 
Valeria C. f. Paetina, 5-433,  
9-401  
Val(eria) Pa[r]t[en]ope, 7-43 
[V]ale(ria) Paulina, 6-932b 
V(aleria?) Primia, 1-229, 5-294 
Va(leria) Proba, 5-387 
Valeria Pr[ocula?], 2-150 
Valeria Qu[arta?] Valeri  
Valentis [filia], 10-577 
Valeria Qu[-c. 4-] Valeri  
Valentis [f.], 10-577b 
Valeria Rappa, 7-159  
Valeri[a Ra?]ra, 5-508 
[Va]leria, [R]ece[pta], 6-257 
Valeria R[e]stituta, 8-562 
[V]aler[ia] Satu[rnina], 6-410 
Val(eria) Severina, 6-171 
Valeria Tagana Duelonis  
filia, 10-141 
[V]aleria L. [f.] Te[m]pe[stiva]?,  
3-409 
Val(eria) Tertiola, 2-364  
Valeria M. f. Tertulla, 5-700 
Valeria Thais, 3-371 
Valeri(a) Titania, 5-899 
Valeri(a) Titula, 10-633 
Valeria T+[---], 2-210 
Val(eria) P. Cor(neli?) 
V[ale]ntis fil. V[alenti]na,  
1-438 
Valeria Valentina Valeri  
Valentis filia, 10-577 Add. 
Val(eria) Via, 6-890 






Val[er]i[us] (?), 5-508 
Vale[rius], 7-753 
Val(erius), 7-475a1, 10-683, 
10-696 
C. Val(erius?), 4-644 
C. [Vale]r[i]us L. f., 4-376 
G Val(erius), 6-796d 
[L.] Valer[ius], 4-376 
L.   Valerius L. f. Fal., 9-27 
P. Valerius, 4-153 
Titus  Valerius K(aesonis?) Apti  
filius Gal., 2-376 
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Titus  Valerius K(ai Valeri?) Apti  
filius Gal., 9-312 
Valerius [---], 4-424 
V[al]erius [---?], 3-19 
[V]aleri[us ---], 6-323 
V[al]e[rius ---], 2-335 
Val[erius ---?], 2-131, 2-163 
[Va?]lerius [---], 10-552 
[Val?]erius [---], 10-552 
[V]ale[rius, -a ---?], 6-938 
C. Vale[rius ---], 4-284 
G. Val(erius) [---], 3-334 
L. Valerius [---], 3-170.1, 5-465  
M’. V[alerius?] G[al.? ---], 10-309 
M. Valerius T. [f. ---], 3-210 
[–.] Vale[rius ---], 9-571 
[–. V]aleriu[s ---], 6-545 
[–.? Vale]riu[s ---], 10-240 
L.  Valerius Annius Valerianus,  
6-425 
Val(erius) Anteros, 4-357 
K.  (Valerius?) Aptus, 9-312 
L.  Valerius L. f. Arquocus, 2-151 
Q. Valeriu[s] Asiaticus, 6-615 
Valerius Atto, Acconis f., 
9-533 
Sex. Valeriu[s] Auctus, 1-302 
C.  Valer[ius A]vitu[s], 2-386 
C. Val(erius) Avitus, 3-163 
[–.]  Vale[rius Av]itus, 2-394 
Val(erius) Baeticus, 5-431 
Valerius Bucco, 4-604 
[–. V]alerius [Cam?]panus, 5-339 
[–.  Vale?]rius Capel[la], 6-475 
 Val(erius) Carus, 4-627 
M. Va[l(erius) Ca]rus, 4-1014 
[–.  Va]lerius Civis, 5-818b
1 
M. Valer(ius) Conn(ius), 6-741b 
Vale(rius) Crescanius, 7-1148a 
G. Valerius G. f. Gal. Crescens, 8-495 
C. Va[lerius] C. f. C[---], 6-403 
C. Val(erius) De[ut]erus, 7-766 
[L]uc. Val(erius) De[ut]erus, 7-766 
[Val]erius [Dexte?]r libertus, 10-304 
Valerius Elaesus Fusci f., 
6-996 
P. Valerius Euryalus, 7-242 
L. Val(erius) Falernu[s  
C]otoninu(s), 8-481 
VALERIUS FESTUS, G.  
CALPETANUS RANTIUS 
QUIRIN[ALIS], 5-976 
VAL[ERIUS] FESTUS, [G. 
CALPETANUS] RANTIUS 
QUIRINAL[IS], 5-983 
VAL(ERIUS) FESTUS, C.  
CAL(PETANUS) RANT(IUS) 
Q(UIRINALIS), 7-535a 
[VAL(ERIUS) FESTUS], C.  
CALPETANUS R[ANTIUS 
QUIRINALIS], 2-581 
Val(erius) Firmanus, 5-471 
[L. V]alerius [Q]uir. Firmu[s], 7-920 
C. VALERIUS C. F. FLACCUS,  
3-415 
[L. V]alerius [Fl]accus, 6-530a 
[–.]  Valerius [–. f. G]al. Flac[cus], 2-378 
Val(erius) Flavianus, 5-925 
Val(erius) Flav[i]anus, 9-614 
Val(erius?) Fl[avia]n(us?), 7-348 
G. Val(erius) ⌐F¬lavianus, 4-629 
T.  Valerius Flavinus, 2-83 
Val(erius?) Fl[avi]n(us?), 7-348 
Valer(ius) Flavius, 8-160 
Val(erius) Flavus, 5-925,  
9-614  
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C.  Va[l(erius) F]lavus, 9-90 
T.  Valer(ius) Fla<v>us, 2-83 
Val(erius) Fortunatu[s], 2-316 
L. Valerius L. f. Fronto, 7-227  
L.  Valerius Fuscinus, 1-248, 
3-167 
V[al(erius)] Fuscus, 2-661b 
P. Valerius P. f. Gallus, 4-808  
T.  Val(erius) Goliara, 2-655 
Val(erius) Herenianus, 5-1067b 
Sex.  Va[lerius] Sex. [f.] Her[mes],  
6-406  
[–. V]alerius [His?]panus, 5-339 
M. Valerius Ianuarius Quir., 2-224 
Vale[rius?] Iph[inoe?], 6-326 
G.  Valerius Iulianus, 9-743 
Valerius Iulius, 1-568 
M. Val(erius) Cassi(ani) f. Iunior,  
4-738  
M. Va[le]rius Iu[cund]us?, 4-365 
M. Va[le]rius Iu[lian]us?, 4-365 
P. Vallerius (sic) Laetus, 9-96 
Vale(rius) Laivus, 1-615 
Val(erius) Lar(inus), 1-508 
M. Val(erius) Lavinus, 4-458 
M. Valerius Lentulus, 1-645, 
3-412, 4-944 
C. Valerius Leonas, 1-272 
[–. V]aleri(us) Li[cini?]anus, 8-360 
L. Val(erius) Lucanus, 5-304 
[Val]erius Lu[pus] libertus, 
10-304 
C. Valerius Lupus, 7-825 
Valerius Marcelli[nus], 1-413 
Valerius Marcellus, 2-447 
[–.  Vale]rius L. f. Mar[cel]lus, 
4-918 
M. Valerius Martialis, 1-233 
Val(erius) Martinianus, 5-496 
Val(erius?) Mar(---), 6-552a-b 
L.  Val(erius) L. f. Gal. Maternus,  
10-328 
Val(erius) Maxim(us), 9-760 
L.  Val(erius) M[aximus?], 10-359 
[M.  VALERIUS MESSAL]A  
M[ESSALI]NUS, 2-397 
(M.  VALERIUS) MESSALLA  
(MESSALLINUS),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, 
v. 175) (cos.) 
M. VALERIUS M. F. LEM. 
MESSALLINUS, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, (v. 2), 
7-927e (SC. G. Pisone patre) 
Val(erius?) M[---], 6-100 
C. Valerius C. f. Gal. Nas[o], 6-533 
[–. V]alerius Gal. Nas[o], 6-533 
P.? Val(erius) Natalis Maternia[ni] 
fil., 5-688 
[M.?] Val(erius) Natalis Matern[us],  
1-524, 4-639 
L. Valerius Nepos, 5-741 
 [Val]erius Oclatius, 9-371a 
[L.] Valerius L. f. Gal. O[pta]tus, 4-272 
M. Valerius Optatus, 6-430 
Val(erius) O[ri]on?, 4-341 
C. Valerius Paris, 5-430  
[Val]erius [Pasto?]r libertus, 10-304 
Val(erius) Paternus,  
6-936a-b, 7-1194 
L. Valerius Pater[nus], 4-194 
T. [V]alerius Pa[ter]nus, 3-267 
Val(erius) Uti f. Paulus, 2-877 
L.  Valerius Peculiaris, 6-874 
Val[erius] Placed[us], 4-1104 
[–.]  Valerius Praesens, 4-951  
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L.  Valer[ius] Primiti[vus], 2-702 
L.  Valer[ius –. f. ---] Primiti[vus], 
3-380 
C. Valer[ius] Primus, 6-504 
Q.  Val[eri]us Probu[s], 2-311 
M. Valerius Proclus, 6-115 
C. V(alerius) Proculinus, 4-497 
[M.?] Val(erius) Pro[cu]linus, 4-1014  
M.  Valerius M. f. M. n. G. pron. Quir. 
Proculinus, 2-469 
C. V(alerius) Proculus, 4-497 
M.  Valeriu[s] Proculus, 2-280  
Val(erius) Protervus, 8-189 
C. Valer(ius) Protervus fil., 8-189 
Val(erius) Quacad(ius), 10-748 
Val(erius) Qui[n] t us  
Nar[c?]issi f., 4-600 
[V]al(erius) Re[bu]rrus, 
3-492.1 
 Valerius [Reb]urrus, 6-181 
L. Valerius Reburrus, 6-102b 
M. Valeri[us] M. f. Gal. Reburrus, 
2-382 
Q. Valerius Q. f. Restitutus,  
3-168.5 
L. Valerius L. f. An. Rufinus, 7-187  
[–.] Valerius C. f. Quir. Rufus, 1-293 
Valerius Rusticus, 4-157 
C. [Valerius?] Sabi[nus], 3-106 
P. Valerius Salutaris, 9-100, 10-63 
C.  Valerius C. f. Gal. Serenus, 2-96 
Q.  Valerius [–. f.] Quir. Severin[us],  
2-311 
L.  Valeri[us] Severus, 2-150 
[–.] Val(erius) [Se]ver(us), 5-830 
Valerius Silo, 3-446 
 Valerius Silvanus, 7-711 
L. Valerius Silvanus, 6-1071 
L. Valerius L. f. Gal. Silvanus, 5-65 
[–. Val]erius Si[---], 10-620a 
[–. Val]erius Si+[---], 10-620b 
[–. Va]ler(ius) Su[perstes, -rus?], 
 4-925 
C. Val(erius) T[e]lesphorus, 5-188 
M.   Valerius Ti[tianus?], 1-569 
M.   Valerius Titianus Iun[ior, -ius],  
1-570 
Tit.? Valerius Titianus, 4-736 
Valerius Titullus, 7-933 
Val(erius) Tyrmus, 8-373 
Valerius Valens, 10-577b,  
10-577, 10-577 Add. 
Qu. Valerius Valens, 10-577a 
C.  Vale[rius] Valen[tinus], 2-241 
[Val]erius [Vale]rianus, 1-460 
V(alerius) Valerianus, 4-630b 
M. Val(erius?) Val(erianus?), 7-1140a  
C. Va[l(erius)] Verdullus, 6-797m2 
G. Val(erius) Ver[dullus], 7-582b 
G. Val(erius) Verdullus, 6-795f 
G. Val(erius) Verdullu[s], 7-481b1-2 
G. Val(erius) Ver[dul]lus,  
7-583, 7-589a3, 7-589b3 
G.  Val(erius) Ver(dullus), 10-422b 
G. Va(llerius) Ve[rdullus], 6-795d 
G. [Val(erius)?] Ver[dullus?],  
7-481a 
[G. Val(erius) Ver]dullus, 6-795g  
[G. Val(erius) Ver]dull[us], 6-795h 
[G. Val(erius) Verdul]lus, 7-590b2 
Q. V[al]erius Verd[ullus] (?), 7-482a 
Valerius Verecundus, 7-372 
Valer(ius) Ver(---), 6-198b 
Val(erius) Vitulus, 4-630a 
[Val(erius) Vi]tulus, 4-630b 
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Valerius Volcasianus, L. Aelius  
Proculus Maecilius Marcellus,  
4-785 
C. Valer(ius) [---]iculus, 4-631b 
[Val]erius [---]ius, 6-320 
L.  Valer[ius ---]nus, 2-12 
[–. Val]eri[us? ---]nus, 7-1045 
[–.? Va]lerius [---]us, 10-315 
Val(eri-) Badan(---?)  
Abisunsonis (fili-), 8-379 
Vale[r---], 7-761 
Vallius Aper, 7-483 
[V]allius [M]aximus, 2-580 
G. Vallius Maxumianus, 1-469 
M. Val[---]?, 7-482b 
C. Val(---) Albanius, 5-249 
Val(---?) Siber(---?), 4-1009 
C. Vandius Aemilius, 9-300 
Q. Vanilo Lagi[us] (?), 7-491 
[L. V]areius [I]a[nu]arius?, 5-1022 
[L. V]areius Marius?, 5-1022 
VARINIA FLAC[C]INA, 7-163 
Varinia [L. l.] Quarta, 4-678 
[Va]rinia L. l. [T]yche, 4-678 
G. Varinius Pietas, 7-163  
Varisidia C. f. Maxuma, 5-13 
Varisidia [–. f.] Maxum[a], 4-37 
C. Varius Le⌐m.¬ C. f. 
Domi⌐t¬ia[nus], 1-498 
[Q. Varius Hiberus] (?), 7-434 
Q.  Var[i]us Latro, 2-605 
Varuc[ius, -ia, --- –.] f. Fort[---],  
8-163 
Varvia Sa[---], 4-272 
L.  Varvius Luci libertus Sarapio, 
2-335 
Vass[ia] L. f. Sabina, 7-228  
[G.   Va]tricus G. f. [Satu]rninus,  
2-152 
Vedia mulieris  l. Gorge,  
1-298 
Venil(ius) Augustus, 5-30 
Venit(ius) Augustus, 5-30 
Veni[---] (?), 7-726 
Venu[leius?], 7-760 
Q. Verati(us), 4-565 
C. Veratius Paternius (sic), 9-376 
C. Veratius Paternus, 9-376  
Vergilia P[h]ilo[mu]sia, 6-660 
[–. Ver]gilius C. f. [---], 6-663 
[Ver?]ginia [---], 9-296 
[V]erinius [T]ritius (?), 7-677 
M. Vesivius Murus, 5-519 
Vesonia Florida, 10-619 
Ves(---) Ni(---), 10-705 
Vetilia [---], 8-419 
Vetilius (?), 5-112 
Vet[tia At]tia (?), 2-282 
Vet[ti(a)] Claudi(a), 2-58 
[Ve]tti(a) (?) M[---], 8-461 
Vettia Temporina, 1-234 
C. Vettius C. f. Ser., 7-890 
T. Vettius Agenor, 9-650 
Cn. Ve[ttius] C. f. Amba[tus], 
8-375 
M. Vettius Bolanus, 9-698 
A. Vettius Pulcher, 4-672 
[–.] Ve[t(t)i]us Ruf[us], 5-276 
Cn. Ve[---] C. f. Amba[--], 8-375 
Q.  Ve(---) Ar[---]thar Ma[ter]ni  
(f.), 3-361a 
L. Ve[---] C[---], 7-1096 
Vibia Callista, 2-291 
Vibia Lavinia, 7-372 
Vibia Marcella, 4-466 
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Vib(ia) Modesta G. Vib(ii)  
Libonis fil., 4-724 
Vibia Modestina, 7-372 
[V]ibia G. f. Pacula, 9-672 
[Vib?]ia Pyra, 2-242 
Vibia Rufilla, 5-900 
Vibia Threpte, 2-291  
Q.  Vibiedius Orpheus, 9-696 
Vibii Popilii, 5-86 (nom. pl.) 
Vibius, 5-767c, 7-678 (?) 
Q.  Vibius Bebianus, 4-466 
L.? Vibi(us?) Cama(lus), 9-253 
C. Vibius Fetialis, 1-470 
L. Vibius Fetialis, 1-470 
Q. Vibius Fuscus, 7-130  
[M. VIB]IUS LIBERALIS, 6-540a (cos.) 
G. Vib(ius) Libo, 4-724 
Q. Vibius Palaemon, 3-238 
L.  Vibius [---] Quiri. Reburrus, 
10-141 
P. Vibius Rufinus, 6-647 
M. Vibi⌐u¬s Rufus Pap., 5-172 
L. Vibius Secundus, 7-89  
N. VIBIUS SERENUS, 5-727, 
6-881g (SC. G. Pisone patre, 
titulus) 
[N.  VIBIUS SERENUS], 6-622  
(SC. G. Pisone patre, titulus) 
Vibius Severus, 1-371 
P. Vibi(us) Ta(---) Iedo(ssius), 
7-298 
Vi(bius) Turi<n>nu[s], 5-913 
(P.  VIBIUS) VARUS, 8-433 (cos.) 
Vibi(us) Vascorus, 2-307 
Vibuleiia (sic) G. f. Placida,  
6-248 
C. Viccius Barcates, 5-292a-b 
Viccius Silo, 2-525 
<A.>.  VIC⌐I¬RIUS <MARTIALIS>,  
2-328, 9-294 (cos.) 
Victoria Victorilla, 4-1101 
Vict(oria) Victulla, 10-62 
Victorius Secundus lib., 9-418 
Victorius Victor lib., 9-418 
G.  Victorius Victorinus, 9-418  
T. Vinicius Felix, 6-101a 
C. Vinicius C. f. Rusticus, 6-534 
M. VINUCIUS P. F. POB., 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 4) 
Vipsania Atticilla, 4-980 
G. VIPSTANIUS, 4-1084 (cos.) 
Vipst[anus] Alexis, Brocci l.,  
9-403a 
Viria Acte, 7-1040b  
Vir[i]n[ius] (?), 7-749 
Q.  Virinius, 7-696 
 Virius, 7-678  
L. Virrius L. f. Pap. Fidus, 4-681, 
6-869 
L. Virrius L. f. Pap. Fidus Nepos, 
6-869 
C. Virius C. f. Gal. Nepos, 4-931 
L. Virrius L. f. Pap. Senecio, 4-681,  
6-870 
Visellius Karus, 6-881g 
(SC. G. Pisone patre, vv. 10, 120) 
L. Vissellius Niger Aniensis,  
6-179 
[Vis]uleia [---]ni uxor, 4-439 
C. Visuleius, 4-392 (bis) 
 Vita[---] Va+[---], 7-882b 
[A. VITE]LLIUS L. F., 4-1084 (cos.) 
Vitilia [---], 8-419 
C.  Vitius Vi[tii f.? ---], 2-153 
 Vit(rasia?) Romulesia, 4-820 
L.  Vitrasius Antigonus, 9-676 
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Vivia Patricia, 5-185 
L. Viviarius Prunicus, 9-634 
Vivius, 10-89 
L. Viviu(s) (?), 7-308a 
PUBLIUS VIVIUS VARUS, 1-645, 3-412 (cos.) 
Vivvi(us)?, 7-313 
Viv{v}i(us), 7-313 
Q. Viv[---], 5-34 
Voconia Macedonia, 1-73 
Voconia Pancarpe Proculi  
et Climensis lib., 9-573 
Q.  Voconi[us ---], 9-10 
L. Voconius L. f. Paullus, 4-1057 
C. Voconius Phoebus, 7-432 
C. Vocon(ius) Primigenius, 4-594 
G. Vocon[ius] Primigenius, 7-584 
G. Vo(conius) Ur[b(anus)], 8-273 
G. Vocon[ius] Venustus, 7-584 
G. Vocon(ius) Venustus, 4-594 
Volcinaea Calliste, 1-71 
M. Volcinae[us] Callistus, 1-71 
[Q.]  Vol[ius, -lius ---], 8-370 
Volosinia Secundina, 7-125a-b 
Gn. Voluntilius Sestius, 9-734 
C. Vo(lusenus), 6-164a1 
Volusie[nus] Bass[us], 1-649 
Vo(lus)ius (?), 7-308b 
Q. Volu(s)ius (?), 7-308a 
Q. VOLUSIUS SATURNINUS,  
3-195 (cos.) 
Vol(usius?) Umber, 3-337 
Vol(---) Ant(---), 9-677 
Vol(---) An(---), 9-677 
G.  V[--- ?], 10-244 
M.  V(---) C(---), 9-699a-b (bis) 
L. V(---) I(---), 4-156 
V(---) M(---), 9-701 
Q.  V(---) P(---), 9-694 
L. V(---) Scrib(onianus), 6-66b 




[---]a C. lib., 7-1011 
[---]a L. f. [---]a, 6-940 
[---]a P. f. [---], 7-990 
[---]+a Acca lib., 6-551 
[-c.6.-]a Q. f. [Bl]aesina, 6-317 
[---]a Cale[tyche?], 8-448  
[---]a Cant[abra, -ia?] Valeri  
[Reb]urri (f.), 6-181 
[---]a Comica, 8-449 
[---]a Faustina, 10-538 
[---]+A Flac(cilla), 9-435 
[---]a Flacill(a), 2-203 
[---]a Fratern[a], 2-125 
[---]a Q. f. Iga[---], 7-884a 
[---]a Pacata, 9-439 
[---]a Succes[sa], 7-1009a 
[---]a Succes[a], 7-1009b 
[---]a C. f. [---]lina, 1-224 
[---]aecius, 7-740 
[---]amilia [---], 8-306 
b 
[---]bius [---] (?), 6-338 
c 
[---]cilius [---], 5-829 
[---]cini[u]s G. f. [--]+er, 7-407  
[---]cius? [Fl]avii f., 7-547c 
[---]cius P. f. V[el. ---], 9-232 
[---]clius T. f. [---], 4-613  
[---]cus Priscus, 4-613 
e 
[---]elia Qu(i)eta, 9-280 
[---]elius [---] (?), 6-256 
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g 
[---]+gnius Donatus, 7-802a 
i 
[---]ia G. f. [---], 4-476 
[---]ia P. [f. ---], 6-370 
[---]ia Q. f. [A]moena, 6-104a 
[---]ia [Av?]ita, 7-32 
[---]ia Q. f. Igi[a?], 7-884b 
[---]ia Q. f. Ign[atiana?], 7-884b 
[---]ia Q. f. Laetina, 8-156 
[---]ia Lepidina, 4-715 
[---]ia Nigr[ina?], 7-229a  
[---]+ia P. f. Polla, 6-574a-b 
[---]ia C. l. Pratilia, 10-570 
[---]ia Romana, 2-357 
[---]ia M. l. Rufina, 7-869 
[---i]a Sex. f. Sexta, 7-210 
[---]ia Thy[mele?], 9-9 
[---]ia Thy[---], 4-49 
[---]ia Urbana, 5-101 
[---]ia [---] f. [---]na, 2-474 
[---]ia +v[---], 8-298 (?) 
[---]ianus Mem[---] (?), 6-15 
[–.   ---]+inius G. f. Gal. Lupus, 5-80 
[---]ius M. f., 6-543 
[---]ius Q. f. G(al.), 1-44 
[---]ius [---], 6-769, 8-159, 8-378 
[---]ius, [Adhe]rbal, 2-244 
[---]ius Fan[---], 3-264 
[---]ius L. l. [Fe]lix, 6-76b 
[---]ius Gavinus, 7-63a-b 
[---]ius L. l. [He?]lix, 6-76  
[–. ---]ius M. f. Ser. Heres, 5-321 
[Q.  -c.6-]+ius Q. lib. Philade]lphus,  
8-204 
[3-4]+ius Remu[s], 8-302 
[---]ius Ti. f. Pup. Restitutus, 3-181 
[---]ius L. [f.] Pap. Rufus, 7-57 
[---i]us Q. f. Gal. Secund(us), 7-210 
[---]ius Se[---], 4-356 
[---]ius [---]nus, 2-243 
[---]ius P. f. [---]os, 1-622 
l 
[---]lia mulieris l. [---], 7-233 
[---]lia L. f. Anulla, 2-22 
[---]lia L. f. Anulla mater, 7-17 
[---]lia l. Fanu[llina], 7-17 
[---]lia [---]na, 5-852 
[---]linius C. [f.] Gal. Lupus, 6-73 
[---]lis Augustal(is) (?), 4-1072 
[---]lius [---], 7-829b 
[---]lius [---]ilis l., 8-299 
[---]lius G. f. [---], 6-94a 
[---]l(ius) Iucundus, 5-833b 
[–. ---]lius A. f. Pius, 5-122  
[---]lius [---]aur[us], 10-55a 
[–. ---]lius [---]ius, 3-203 
[---]lla M. f. [---]a, 2-624 
[---]lus S[---] Ant[o]ni (f.), 
9-438 
m 
[---]+M+ Prisci [---], 8-251 
[---]malia Ru+[---], 3-159 
[---]mia L. f. Drachume,  
7-835a 
[---]mia Marce[lla], 2-111 
[---]mia [---]mene, 7-232 
[---]mius Aemilian [us], 4-508 
[---]mius Albu[---]s, 1-213 
[---]+mus S+[---], 8-267a 
n 
[---]n(a) Sat[u]rnin(a), 2-185ñ 
[---]NA M. F. [GAL. ---], 2-385 
[---]nia Ma[--- li]b. Veneria,  
5-210 
[---]nia L. f. [---a], 4-809  
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[---]nici[us ---] (?), 8-13 
[---]nius [---], 7-427  
[---]nius [--- li]bertus [---], 
7-59b 
[---]nius Faustin[us], 6-630 
[---]nius Quir. Optatus, 6-868 
[---]us C. f. Optat[us], 10-678 
[---]nius Orie[ns], 7-1024  
[---n]ius C. l. Pis[---], 10-540 
[---]nius [---]sii f. Tu[---], 
7-59a 
[---]nius Q. f. [--- ade]lphus,  
8-204 
++n[.]nius Natalis, 7-688 
 o 
[---]onia Mau[r]a, 7-209 
[---]onio? Quintinus Q. f., 6-786  
[---]onus Ma[---] (?), 8-52 
r 
[---]rinus Maternus, 2-185k 
[---]rius M. [f. vel l. ---], 4-436a 
[---]rius Q.[fil. Gal.] Fus[c]us  
(?), 9-535 
[---]rius, Oc(u)latius, 5-453 
s 
++[---]s Nepos (?), 8-152 
[---]sius [Tanci?]nus, 7-346 
[---]sp(ia?) Maxi[ma?], 7-345 
t 
[---]thius M[---], 5-922 
[---]tia L. fil. [---]ena, 9-235 
[---]tius [---] (?), 7-556 
[---]tus M[--- Arge]ntarius, 6-327a 
u 
[--- -uciu]s Q. f. Pap., 6-574b 
[---]ucius Q. f. frater, 6-574b 
[---]udius Rusticus, 4-235 
[---]uleia [---], 4-439 
P.   [---]ulius L. lib. Augustinus, 
5-699 
[---]+us [---], 7-1139 
[---]us Cn. f. Men., 5-592 
[---]us G. f. [---], 3-157 
[---]+us L. l. [---], 6-76a 
[---]us P. f. [---], 6-402 
[---]us Q. f. [---], 6-569 
[---]++us Auc[---], 8-187 
[---]us Clarus, 4-787 
[---]us Crescens, 7-255 
[---]us Chres[t]os, 4-778 
[---]us Fir[---], 8-267a 
[---]us Herculanus, 6-426 
[---]us Iul[ianus, -inus?], 
8-350 
[---]us Iustu[s], 7-14  
Mar[cus ---]us Q. [f.] Mat[ernus  
Hi]spa[nus] (?), 4-2  
[---]us Maurus, 9-420 
[---]us Militaris, 7-802a-b  
[---]us G. [f.] Mon[ta]nus?, 
3-214 
[---]us M. lib. [Pro]bus, 7-1011 
[---]us Rustic[us], 3-157 
[---]us Seve[r]us Pa[p.], 10-118 
[---]us Silvinus Fa[---]sius,  
5-348 
[---]us A. l. Vitulus, 6-82 
C.  [---]us P. f. [---]ca, 6-202c 
[---]us L. f. [---]ius, 4-933 
+u[.]++inius P. li. [c.2] 
R[---]nus, 7-794 
v 
[---]vir Lo[---], 9-422 
[–.  ---]v[ius Gal.? -ate]rnus, 10-305 
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VERSALITAS: COGNOMINA PERTENECIENTES AL ORDEN SENATORIAL 
Cursiva: cognomina pertenecientes al orden ecuestre 
Con †: cognomina y nombres individuales de personas de religión cristiana 
Con ✡:cognomina y nombres individuales de personas de religión judía 
 
A 
Abascantius, [L.] Licinius, 5-424 
Abascantius, Q. Sulpicius 
mulieris  l ib., 6-109 
Abascantus Ti. C(laudi) G(--- servus), 
9-659a-b 
Abata, 4-103 
Abia C. f., 3-27 
Abini, 2-766 (gen.) 
Abisunsonis, 8-379 (gen.) 
Ablo, 3-415 




[Abl]onus Taurinus Doideri f., 1-381 
Ablo[nn?]us Fab[ii] f., 6-700  
Abloo(nius), 7-304 
Aboena, L(ucilla), 7-1172   
Abra, Saenia, 3-23 
Abrili, 1-674 (gen.) 
Abrocoma, Umidius, 2-72 
Abrunaenus, 1-389 
Aburea? Hilari f., 1-180 
Aburer? Hilari f., 1-180 
Acaeca li(b.) (?), 5-511 
Acaicina (?), 4-756 
Acakina (?), 4-756 
Acant hus, 5-374 
Aca[n]thus l., 8-444 
Acantia, 2-325a-b † 
Acara (?) Materni s., 2-285 
Acatemeri[s] Luci(i) Corn[(elii)] 
Maturi ser[va], 10-616 
Acathe, 6-947b 
Acca, 4-86, 4-98, 6-819 
[A]cca, 2-103 
Acca Metelli serva, 7-1164 
Acca lib., [I]ul(ia)?, 6-551 
Acc(a), [F]lavia, 2-608 
A(c)ca, S(empronia, -eptimia?), 2-341 
Acca lib., [---]+a, 6-551 
Accepta, C(assia?), 7-1031 
Acceptus, 8-563 
Acces Ambati f., 2-618 
Accia, Aplonia, 1-393 
Acc[ida] Clo[uti f.] (?), 8-384 
Accid(a) [Anna?], 8-385 
Accius Bouti f., 7-168 
Accius Bouti f. Aloncus, 7-168 
Aco, 7-1078b  
Acco, 2-104, 3-165, 6-182, 6-860, 
7-1078a, 9-533 
Acco M. f., 6-860 (?) 
Accula, Cl(audia), 2-436 
Acerd(o?) Sapo(ni) M. s., 5-587 
Achaicus, M. Argentarius, 5-89 
Ac(h)aicus, M. Au(relius), 8-146 
Achilles, 1-275 † 
Achilleus, Seipedius, 5-770 
Aci, 9-406 (gen.)  
Acid(a), 2-613a 
Acid(a) Avan(a), 2-611 
Aciliana, Fabia M. f. Sempronia, 
4-773 
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Aciliana Celtitana, Fabia M. f. 
Sempronia, 10-558 
Acilianus, [---], 1-581 
Acilianus, C. Iulius, 3-179  
Acilianus, [P.] Postumius A. f. Pap.,  
4-279 
Acilis, 1-647, 7-1298 (gen.) 
Aciliu<s>, 6-26 †  




Αχυδων (sic), 7-393c 
Acoristus, 4-498 
Acrecte L. l., 4-475 
Acrinus, 1-291 
Acte, 4-752a 
Acte, Viria, 7-1040b  
Actiacus, 9-229 
[Ac]tianus (?), 8-404 
[Act]ius (?), 2-365 
Actula, 6-118 
Acuius (?), 8-382a  
Acutus, L. Attius, 6-110 
Acutus, Scantius, 6-101b 
Acutu[s], L. Scant[ius], 6-101b 
[A]daesus, 2-846 
Adami+[---], 4-363a 
Addio, Ant(onius) A(e)m. f., 9-529 
Addo, 9-529 
Ade[rc]us, Iul(ius) [..?], 6-244b 
[Ad?]finis C. liberta, 9-571 
[Adhe]rbal, [---]ius, 2-244 
Adia Clouti f., 4-956 
[A?]dia [F]usci [f.], [I]ulia, 10-490b 
Adiectus, L. Atanius Glauci [.], 6-87 
Aditsa, Cornelia P. f., 2-640 
Adits[---], Cornelia P. f., 2-640 





Adn[amatus, -amius, -amus] (?), 7-318  
Adori, 8-72 (gen.) 
Adoris, 10-146 
Adsi, Cornelia, 7-908 
Aduri, 4-905 (gen.) 
Adu[---], 3-330 
[Ad]venta, [A]ntonia, 6-532 
A[d]ventus (?), G. Fabius, 8-367, 
 8-367  
[A]ebari, 2-795 (gen.) 
Aebicus, 2-777 (bis) 
Aeb(ura) Ati f., 4-333 
Aebura Reburrini f[i]lia, 3-217 
[A]ebur[i]na, 6-720a-b 
[A]ecensus, L. 4-92 
Aechemetenis (?), 4-520a-b (gen.) 
Aecus (?), 1-80 
Aefulana, 4-169 
Aegitanus, L. Aelius, 7-788 
Aegle, 9-313 
Aelatius, Rufinus Rufi. f. 4-1103  
Aelian[a?], 7-795 
Aeliana, [---], 8-304 
Ael(iana?), Iunia, 7-409 
[A]elian[us?], 7-795 
Aelia[nu]s, [---?], 4-619 
[Aeli]anus, [L. Aeli]us Quir.,  
2-624, 3-336 
A[elia?]nus, L. Aemilius, 10-321a1, 
Ae[lianus?], M. C(ornelius?), 7-167  
Aelianus, C. Iulius, 9-702 
Aelianus, [L. L]ollius L. f., 2-461 
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AELIANUS AEMIL(IUS) TUSCILLUS, GN. 
PAPIRIUS P. ? [F.] GAL., 3-186 
AELIANUS, [TI. PL]AUTIUS 
SILVANUS, 3-188 (cos.) 
Aelucqui, 5-992 (gen.) 
Ae[mil(ia)], 10-233 
Aemiliana, 5-622 
Aemi[liana?], [Iul(ia)?], 2-745 
Aemilianus, 2-130, 5-629 
A(e)m(i)l(ia)nus, 1-668 
Ae[milianus], 1-5b 
Aemilianus, Aemilius, 5-81 
Aemilianus, Ae(milius), 5-629 
Aemilianus, L. Aemilius L. f. Gal., 
3-155 
Aemi[lianus?], G. An[nius?], 10-235 
Aemilianu(s), Ant(onius), 2-607 
Aem(ilianus), Flaminius, 1-515 
Aemi[lianus?], [C. Iul(ius)?], 2-745 
Aemilian[us], [---]mius, 4-508 
A(e)m(ilius), 9-529 
[Ae?]milius, 10-458 † 
Aemilius, C. Vandius, 9-300 
Aemil[---] (?), 6-16, 7-578 
Ae[mili ---] (?), 10-276 
[Ae]mi[li ---] (?), 10-234 
Aemilus (sic), 9-529 
Aeniniari, 5-624 (gen.) 
AENOBARBUS, L. DOMITIUS, 2-770 (cos.) 
Aeonso (?), 5-747 
Aernius, C., 6-173 
[Aeronius Montanus, Q. Claudius Ferox], 
1-214 
Aescrio, 9-663 
Aespanco Ambata<e> filio, Segilo, 
10-83 (dat.) 
Aestiva, Aemilia, 6-961a-b 
Aetaba Aisa, 4-93 
Aetara, 4-84 
Aetius, 9-108a † 
Aevena Muntanis (serva), 8-59a 
Afelia, 4-209 
Afella (?), 4-209 
Afer, 7-405a 
Afer, L. Iulius L. f., 3-97, 5-113 
[AFER CUTIUS ROMULUS 
PRI]SCIANUS [ARRIUS] 
PROCULUS, [M. MESSIUS M. F. 
GAL. RUSTICUS AEMILIUS],  
2-650, 4-807 
Afinatu(s), 1-701 
Afra, [---], 2-289 
Afra, [Calp?]urnia [---], 3-225 
Afra, Valer(ia), 5-331 
Afra, V(aleria?), 9-431 
Afranius, 6-173 
Africana Maxima, F(---) M. f., 5-24a 
Africania Maxima, F(---) M. f., 5-24a 
[Afr]ican[us], 7-1009a 
Afric[anus], L. A[---], 7-126  
Africanus, Ti. Claudius, 3-422 
Africanus, Granius L. f., 2-11 
Africanus, C. Granius L. f., 4-27 
AFRICANUS, LUCILIUS, 4-685, 5-707  
Africanus, G. Se[n]tius, 4-722 
Afric[---], 4-846 
Afrinu[s ---], L. Calpur[nius ---], 
 7-862 
[Af]rodisia, 3-425 
Afulus, 2-834  
Af[---]inius, 10-451b † 
Agalean(---), 3-160a 
Agathe, 5-801 
Agatho, Aurelia, 7-413 
Agatho(cleia?), Aurelia, 7-413 
[A]gathonice, 8-182 
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Agatho(nice?), Aurelia, 7-413 
Agat(h)onicus, 7-296 
Agathonicus, Umidius, 2-72 
Agatho(pe?), Aurelia, 7-413 
Agat(h)opus, L. Annius, 1-106 
Agathopus, D. Paccius, 1-105 
Agatho(tyche?), Aurelia, 7-413 
Ἀγαθοκλῆς, 9-333 
Agele, 1-364 
Agenor, T. Vettius, 9-650 
Ἀγέστρατος, 9-318 
Age[---], N(umerius), 3-389 
Agile mulieris  [l.], Baebia, 1-226 
Agilia, 9-277 † 
Ἀγορᾶναξ, 9-325 
Agilo, 3-38a †, 10-20a † 
Agirn[es], 2-735 
Agirsar, 7-586  
Agirseni, 3-363 (gen.) 
A[gne?], 8-368 
Agria, Atania L. f., 6-86 




Agrip[pa], [---], 7-858 
Agrip(pa), [---?], 7-858 
Agrippina, Caes(ia), 7-83  
Agroecus, 5-96 
Agutor, 3-37b †, 10-19b † 
[AHENOBARBUS], CN. 
D[O]M(ITIUS), 6-910 
[AHE]NOBARBU[S], [L. DOMITIUS], 
5-8, 6-14h 
Aianes, 2-754 † 
Aias, 10-418a  
Aiax, L. Cornelius, 6-486 
Ai[ba]ri, 8-70 (gen.) 
Aiiania (?), 2-754 † 
Αἰνησίδαμος, 9-321 (?), 9-327a (?) 
Aio, 1-143a, 1-203, 2-141, 2-182i, 
 2-183a, 5-146f, 9-532, 9-551 
Aio, 7-257 
Aiotius Vitulus, 4-94 
[A]ira, 7-654a 
Airon+++, Gaius [---], 7-753 
Aisa, 4-605 
Aisa, Aetaba, 4-93 
Aisa Rusticae (f.), Q(uinta), 4-614 
[A?]isarros, 2-140 
Aise, 1-317 
Aiuba, 1-35 † 
Aiuni, 2-452 (gen.) 
Aius, 1-645, 3-412, 4-944, 6-149b, 
6-987 
Aius Antonius, 2-101  
Aiutor, 3-36b (bis) †, 10-18b (bis) † 
Ἀκάλμια, 5-944 † 
Ἀκάκιος, 6-1010 
Akilax (?), 10-418a 
Ἀκύλα, 5-600  
Alaricus, 10-17 † 
Alasius, 6-48 † 
Alaus, Ovini(us), 7-660 
Albana, Fabia L. f., 6-609a-b 
Albanius, C. Val(---), 5-249 
Albanus, 6-687, 6-688, 6-689 
Albanus [Ca]i et L(uci) Man[liorum 
lib.], 5-358 
Albanus, [–.?] Licinius M. f., 7-103 
Albiana, 9-763c  
Albina, Albinia, 6-1079, 9-763a 
Albinus, 1-158, 9-753 
Albinu[s], 10-381 
[A]lbinus, 3-146 
Albinus Albui f., 7-111a, 9-101 
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Albinus Maelo[nis f.], 1-683 
Albinus, Aelius, 8-91 
Albinus, L. Albus, 2-544 
Al[b]inus, C. Iuventius [C.] f. Quir., 8-442 
Albinus, Lucretius, 7-941 
[A]lbinus, [M. P]o[s]tumius, 10-382 
[Al]bi[nus], P. [Ser]vilius (?), 5-261 
Albonius, 4-1107, 8-72 
Albucius, 4-1025a 
Albucius Silonis, 8-592b 
Albucius Silvani (f.), 3-460b 
Albuius, 7-111a, 9-101 
Albu[---], 5-199  
Albu[---]s, [---]mius, 1-213 
Alcidis, Didius, 5-798 
Alcimus, Cornelius, 1-523a-b 
[Al?]cion, Flaviu[s], 2-678 
Alcume Q. [Q. l.] Firmia, 3-343 
Alcume G. G(---) Firmini se., 7-804b 
Alcume GG. Firmin(iorum serva), 
7-804a 
Alec[ius B]ibali f., 7-548c1, c3 
Alec[ius? B]ibali? f., 4-586 
Ale[cius B]ibali f., 7-548b 
 [A]lectio (?), 4-84 
Aleoniecus, Caeno, 4-994  
Aleonis, 6-183 (bis), (gen.) 
Alethius, 1-110 † 
Alet[---], 6-141x  
Alexa, 4-447, 7-325 
Alexander, 1-572, 4-150 †  
Alex[ander?], 6-324 
Alexande[r], Allius, 2-778 
Alex(ander), C. Pontius [C. f. vel lib.?], 
5-709 
Alexandria, [A]ntonia, 4-932 
Ἀλεξ(άνδρος?), 7-329  
Alexi, 5-767e (gen.) 
Ἀλεξιάδας, 9-340 
[Ἀλεξ]ίμαχος, 9-341a 
Alex(io), C. Ponti[us C. l.], 5-709 
Alexis, L. Ulp(ius) S. f., 1-385 
Alexis, Vipst[anus], Brocci l. 9-403a 
Alexi[---], 3-403 
Alexsander, 3-351, 7-853 
Ale(---), A(---), 9-700 
Alfidian[us], 6-1043 
Alic[---]us (?), 7-350 
Aligenus, 2-83 
Alio, 4-97, 8-60 (?) 
Aliomus, 1-395 
Alionnus Nepotis [l]ib. ?, 4-96 
Alionus Camali f., 10-80 
Alionus Ariecus?, 10-80 
Alionus Bassili fil., C. Cael(ius) (?), 
10-86 
Alionus Ligiri f., Horatius, 10-103  
Alisstegianus, P(ublius?), 1-380 
Alitius, 9-212 † 
Alitius Aurilianus, 1-110 † 
Alius, 4-95 
A[l]ius [Fla?]vi [f.], 10-718b1 
Al(ius?) Nega[li f.?], Ambad(us), 
8-133 
Alius Pendieginus, 1-399 
All[a], 2-108 
Alla Flavi, 8-593 
Alla Nerei l., 9-566 
Alla Ugana (?), 9-468 
Alla, Aemilia, 7-586 
Allage, Valeria, 5-94 
Allaugana (?), 9-468 
Al(l)ec[ius B]ibali f., 7-548a1, a2  
Alletis, 1-394 (gen.) 
Allios vel Allius Reburri (f.), 5-1058b 
Allo, 2-146, 4-538, 5-753 
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[A]llo, 2-109, 6-701 
[All?]o, 2-109, 2-110 
Allucquai, 7-1298 (gen.) 
Allucquius (?), 7-1180 
Alluquius, 1-185, 1-702, 4-1042, 5-241 
Almus?, L. Manlius D. f. Aemilia, 
5-1068a  
Aloncus, Accius Bouti f., 7-168  
Aloricia, 3-37b †, 10-19b † 
Alpaba, 4-87, 10-6 
[A]lpin(us) (?), 7-190 
ALPINUS, [--- FU?]NDANUS 
AUGUSTANUS, 9-612 
Alpis, M. Coranus Acrini f., 1-291 
Alturi, 2-529 (gen.) 
Altus Dusanharis (f.), 5-931 
Aluccius, 7-149 
Aluquius, 5-225 
Alvinus, S., 2-729 
Alvi[us], Q. Farax Q. f. S., 6-224 
Alv[---], Tullia, 7-106a 
Al+[c.4+]ianus, C. Publicius, 5-531 




Amabilis, [–.?] Iulius, 7-108  
Amaca Avi(ti f.?), 7-545a1 
Amainius Balaesi f., 10-630 
Amaivius Balaesi f., 5-894 
Amana Clou[ti] f., 3-134b 
Amanda Rustici ser., 2-350 
Amanda, Lic(inia), 2-575 
Amandus, 6-781a-b, 9-693 
Amandus, M. Maeci (servus), 9-728 
[A]mandus, Rogius T. lib., 4-41 
Amani (?), 9-609b (gen.) 
Amantius, 3-33a †, 10-15a † 
[Amarant]hus (?), 6-303 
Amaranus, 3-92 † 
[A]maran[us], 3-92 † 
Amatla, 8-183a-b 
Amat(u)la, 8-183  
Amat[---], 10-43 † 
Amazonius, 7-857 †, 8-415 †, 8-435 † 
Ama[---], P. Atten[nius], 5-106 
Ambad(us) Al(ius?) Nega[li f.?], 8-133 
A[m]baicus [A]mbani f., 1-12 
[A]mbanus, 1-12 
Ambata (?), 10-94b 
Ambata, 10-83 
Amb(ata), 4-75 
Ambata Placidi f., 4-199 
Ambata Cor(---), 10-88 
Ambata Medica Verati f., 10-81 
Ambata Peditag(a) Ambati <f.>, 10-87 
Ambata Veniaena, 5-153, 6-172 
Ambatus, 2-617, 2-618, 2-793, 
 4-11, 4-103, 4-898, 5-160,  
5-677, 6-578, 9-248a,c, 10-87, 
10-102, 10-489b2, 10-513 
Amba[tus, -a], 5-626 
[A]mbatus Aravi f., 4-1 
Ambatus Div<i>li(i) f., 4-962 
[A]mbatus Rivei filius, 4-72c 
Ambatus Tancinili f., 2-617 
[Am]batus [.]uravi f., 4-620 
Amb(atus), G(rattius), 1-461 
Ambatus Burga Segili f., 10-84 
Ambatus Tancinius, 5-677 
[A]mbatus R[oe]u, 4-72b 
Ambatus Virovarcus, 9-246 
Amba[tus], Cn. Ve[ttius] C. f., 8-375 
Amba[t---], Cn. Ve[---] C. f., 8-375 
Ambini, 9-498 (gen.) 
Ambollus (?), 7-397 
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A[m]eaicus [A]meani f., 2-2 
Ameani, 2-2 (gen.) 
[A]mempt[us?], 7-1046  
Ame[rimnus?, -rio], L. Blattiu[s L. f. 
vel lib.?] Pal., 7-286 
Amia, 4-527 
Ami(a), 4-552a  
Amia Ispani l., 5-785 
Aminius Ati f., 2-770 
Amirius Levini (f.), 4-899 
Am(ius,-ia) (?), 8-128 
[Am]ma, 5-868, 9-607a2 
Amma, 1-414, 6-708, 7-1086 
Am(m)a, 1-394, 4-118 
Amm(a) Capitonis, 8-595a 
[Am]ma Iu[lia], 9-607a1 
[Am]ma Iu[---], 9-607b 
Amma, Marcella, 1-690 
Amm(a), C. Valeria C. m., 4-1000 
[Am]mia, Aem[ilia], 1-392 
Ammica, 3-118 † 
Ammicius, Taurus Arci f., 7-168  
Amminus, T. Iulius, 6-226 
Ammisa Benilti f., 4-889 
Ammo, 2-137 
Ammonius, 4-552 
Amoena, 1-209, 3-492, 10-140 
[A]moena, 5-1000 
A[mo]ena, 10-192 
[A?]mo[e]na +ae[.]ei f., 4-245 
Amoena Antubeli f., 9-256 
Amoena Malgeini f., 7-1298 
Am(o)e(na) Ruf(ina?) Ce(liae, -lti?) 
 (f.), 7-1285 
Amoena, (A)lfia L. f., 7-1187  
Amoena, [C]assia Marc. [f.], 6-1054 
Amoena, Cocceia, 7-1178 
A[moena], F(---) (?), 7-1282 
Amoena, [Iul?]ia Q. f., 6-104b 
Amoena, Iulia L. f., 2-815 
Amoena, Val(eria), 2-908, 7-1281 
[A]moena, [---]ia Q. f., 6-104a 
Amoe(na, -nus), 7-405b 
Amor (?), 5-653 
Amparamus, 7-380 
Ampelis, 3-423 
Amphio Parnaci[s], 4-447, 7-325 
Amphio, M. Statorius, 7-441 
Ampliata, Staia, 9-722a 
Ampl(iata), Stai(a), 9-722b 
A[m]unerigio, Lougus[terico], 10-582 
Amusdia, Atta, 4-606 
[Amy?]cion, Flaviu[s], 2-678 
Am[---], 3-33a †, 10-15a † 
Ana, 4-101, 4-972, 5-604, 5-651 
An(a) Norva, 6-892a 
Ana, Fla(via) Cent(---) (f.), 3-150, 
 5-291b 
Anacletius, C. Iulius C. Iuli Evodi 
alumnus, 10-667 
Anais, 10-288 
Analsus, 3-271 † 
Ananiel 3-24 †, 6-68 † 
Anastasius, 3-89 †, 10-50 † 
Anat(ellon?), 9-639a 
Anat(olius?), 9-639a  
Anceitu[s] Tancin[i] f., 5-665 
[Anc?]eti, 6-243 (gen.) 
Ancu[latus?], 10-436a † 
Andaetus, 2-225 
Andamus, 1-458, 3-247, 6-1027 
Andamu[s] Arconis (f.), 4-1082, 
 5-1048, 9-759 
Anda[---] (?) Matern[---], 3-265 
Andercius Aelucqui f., 5-992 
Andercius Allucqui f., 4-1042 
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Anderen(us) Triti f., 4-955 
Andeti, 3-148 (gen.) 
[Andio], 6-2 
Andoto Vadonis f., 1-396 
Andotus (?), 10-637 
Andrana Quirina, Calpurnia, 2-362 
Andro, M. Aquini(us) M. l., 6-655  
[And]ronicus [li]b., 2-736 
Andronicus, P. Brinnius, 4-932 




Anemidi, 1-400 (gen.) 
Anerius, 5-826 
[Ane]sius, 4-942 † 
Anfii, 6-777b (gen.) 
Angefici (?), 2-209 (gen.) 
Angeiti, 1-177, 4-230, 8-47 (gen.) 
Angeta, 7-1275 
Ania Ruf(i) f., 10-483b 
Anianus, 1-294 
[A]nianus, 3-92 † 
Anianus, Q. Muricius M. f., 3-489 
[A?]nianus, Q. Mur<r>icus A. f. Cal., 
7-1206  




Aninnus (?), 4-549 
Anio Velli (f.), 5-1069 
Aniu(s), 4-957 
Ani[us?], 7-744 
Anius, Tancinus, 4-628 
Ani[---], Cornelia, 2-479 
Anna, 2-765, 4-8, 4-127, 8-7a, 8-7a1-2,  
8-7b, 10-700 
An(na), 5-624 
Anna, […]+, 8-90 
Anna Ariucia Anni (f.) (?), 4-98 
Anna Tucia (?), 4-98 
[Anna?], Accid(a), 8-385 
Anna, [Cal]p(urnia), 5-288 
[An]na, [P]omptili[a], 2-435 
Annana, 4-86 
Annesus, 7-743 
An(ni), 5-658a, 5-658b (?), (gen.) 
Annia, 10-162 
Annianus, 4-99, 4-549 (?) 
Annian[us], 10-303 
Annianus, M. Hirrius [---] M. f. 
Quir., 2-462 
Annibonius, 7-133 
Annidio (?), 1-588a, 5-746 
Anniponius, 6-133 
Annita, Aurelia Arconis f., 6-1021 
Annius, 2-664, 10-494 
Anno, 2-685 
Annu(a) Flavi (f.), 3-443 
Annulla, Postumi[a] L. f., 8-444 
An(n)ul(linus), G. Luci f. 
Semp(ronius), 4-768 
A(n)nul(us), G. Luci f. Semp(ronius), 
4-768 
Annus, 2-406 †, 4-98 
Ann[-1-2-], 4-70 
Ano, 2-418 
Ano Meduginus Fl. li. Flavi Ciami 
f., 6-892b 
Ano Medutinus fili. Avitiami et 
An(ae) Norva(e), 6-892a 
Ἄντα(λλος), 9-344 
Anta[rcyrus?], [B]ae(bius), 2-516d 
Ἄντα[---], 9-361 
Ἄ[ντα---?], 9-363  
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Anteros, 2-279, 9-474 
[Ant]ero[s], [A]rge[ntilius?], 6-321b 
Anteros, Val(erius), 4-357 




Anthinus, Brinnius, 4-920 
Anthracius (?), 5-771b 
Anthrax (?), 5-771b 
Anthus, 9-106 
Anthusa, 5-804b 
Anthusa Athenodori et C. lib., 6-509 
Anti(cus), 1-5c 
Antigonus, L. La[be]rius, 7-121 
Antigonus, L.Vitrasius, 9-676 
Antilicus, Licinius, 4-646a 
[Ἀντ]ίμαχος, 9-341b 
Ἀντιοχείς, 6-1041 † 
Antiochus, C. Cornelius, 6-91 
Antiope, Aemilia, 5-530 
Antipe, Aemilia, 5-530 
Antirus, 10-173 
Antonia, [Aemilia], 1-392 
[Ant]oniac[a, -us]?, 7-51  
Antonianus, M. Iul(ius), 2-737a.3,  
 2-741.1 
Antonina, 6-873 † 
A[n]toni[nus?], M. +++(---) [–.] fil., 
 9-507 
Antonius, 9-438, 10-499 † 
[A]ntonius (?), 1-199a 
[A]nto[nius] (?), 1-652 
Antonius Dangeti f., 4-100 
Antubeli, 9-256 (gen.) 
Antulla, Antistia, 1-632 
Antusa, L(icinia), 5-804a 
Antuti, 6-804 (gen.) 
Antutius, 7-1178 
Ant(---), [–. I]ulius C[out]ai (f.), 9-467 
Ant(---), Vol(---), 9-677 
[A]nua Flavi f., 7-1076a 
Anula, 7-59b 
Anula Talavi f., 5-218  
Anulla, 7-1021a  
Anulla, [---]lia L. f., 2-22 
Anulla mater, [---]lia L. f., 7-17 
Anulli, 3-46 † (gen.), 10-27 † (gen.) 
Anulli[na], Sempronia, 1-358 
ANULLINUS, P. CORNEL(IUS) P. F. 
GAL., 3-185 (cos.) 
Anulus, H(---), 8-93 
Anus, 5-690, 6-178 (?) 
[A]nus, [Ca]ecilia Q. f., 6-192 
Anus, Iunia M. f., 4-649 
Anus, Macilia C. f., 2-202 
Anus, Manlia, 5-349 
[An]us, [Ti]tinia L. f., 4-809 
An+ei+i, 3-148 (gen.) 
An[-c.4.-], 9-389 
An(---), 9-530 
An(---), Vol(---), 9-677 
Aon[ius] (?), 7-323 
Aosecei, 3-438 (gen.) 
Apalus C(orneliorum) s., 6-640 
Apana Ambolli f., 7-397 
Apana Luci(i) f., 3-138a-b 
Apana Pissiri (f.), 5-990 
Apana, Iulia, 6-102d 
Apanus, 7-397 
Aper, 2-541 
Aper lib., 8-263 
Aper Bouti f., 8-65 
Aper U[rs]ici fil., 4-577 
Aper, T. Antonius, 2-451 
Aper, Lu. Fa(n)nius, 2-424 
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[Ap]er, Iuliu[s] 8-324b 
Aper L. f., Q. Iulius, 2-219 
Aper, L. Sempron<i>us, 9-689 
Aper, Vallius, 7-483 
[Aph]rodisia, 3-425 
[Aphr]odisia, [Bae]bia, 4-914a 
Ap(h)rodisia, Cal(purnia), 2-276 
[Aphro]disius, 6-531  
[Aphro]disius [I]ubenalis, 6-531 
[Ap?]hroditus, 6-530b 
[Ap?]hro[d]itus [L. V]aleri [Fl]acci ser., 
6-530a 
Aphroditus Rom[ul]us Amani f. (?),  
 9-609b  
<A>picia, Iul(ia), 7-264 
Apidius Lucili f., 5-878 
Apilici, 3-445 (gen.) 
Apilus, 6-749 
Apilus, Rufus, 4-1078 
Apinna Bouti f., 3-492 
Aplonus, 4-202 
Apodemu[s], 6-692 
Apolausis Annicia, 6-1017 
Apolauste, [Aci]lia, 5-100 
Apolaustus, L. Acilius, 5-100 
Apolaustus, C. Anton(ius) Q. [f.], 5-257 
Apolau(s)tus, L. Iul(ius), 7-1043a-b 
Apolinidorus, 7-325 
Apollinaris, Antonius, 2-47 
Apollo[dora?], Baeb[ia?], 6-395 
Apollo[dorus?], Baeb[ius?], 6-395 
Ἀπολλόδορος, 9-334a 
Ἀπολλόδοτος, 9-334b 
Apollonia, Aelia, 4-664 
Apollo[nia?], Baeb[ia?], 6-395 
Apollonius, 4-777 
Apollonius, Afranius, 7-119 
Apollo[nius?], Baeb[ius?], 6-395 
Apollonius, [P]ostumius L. lib. 
Gal., 7-125a-b 




Appia, Terentia, 9-715a-b 
Appulei<us>, 7-26 
Ἀπρελλίος, 5-953 
Aprenis, 6-141c  
Apricelii, Gellii, 7-801 (nom. pl.) 
Aprilis, Cornel(ius), 2-433 
Aprilis, A. Cornelius, 9-736 
Apr[ilis], L. C[---], 6-528 
Aprili[s], T(erentius?), 1-229 
Aprilius, 7-1144  
Apro[nc]ula, 5-278 
Apronian(a), I(ulia), 4-357 
Apronianus, G. Plotius, 2-698 
Apronus (?), 1-221b 
Aprulla, Postumia C. f., 7-1020  
Aprunculus, Pedan(ius), 7-226 
Apru[---], 6-141y  
Apr[---], 6-528 
Aptus, L. Iulius, 2-756 
Aptus, K(aeso?), 2-376 
Aptus, K. (Valerius?), 9-312 
Apuleius s., 8-341d 
Apulus → Afulus 
Aqui[la], [T. Flav]ius (?), 2-252 
Aquila, L. Pontius L. f. Pap., 10-66 
Aquili Aebici f., 2-777 (gen.) 
Aquiliani, 6-750a (nom. pl.) 
Aquilifer (?), M. Septicius C. f., 5-319  
[Aqu]ilin[a]?, [Li]cinia, 3-398 
Aquilus, 9-529 
Aquilus, Attius, 4-977 
Aquilus, Corneli(us), 6-913 
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Arancisis, 3-363 (gen.) 
Arania Craesoni f., 10-723 
Aranta Craesoni f., 10-723 
Aranta, Caecilia M. f., 6-1038 
Arantoni, 2-770 (gen.) 
Aranto[ni], 6-1030 (gen.) 
Arantonius Cili f., 1-296 
Ara(ntonus) Angefici f. (?), 2-209  
Aranto[---], 7-1286 
Arataea, Trebecia, 9-93 
Aratu[s], 1-5d 
Araus, 5-658a, 5-658b 
Araus, Elani[us], 2-268 
Araus, Etin[ius], 8-90 
[Ara]uso, 9-405a 
Aravus, 1-408, 4-1, 5-39 
Ara[v]us, 5-658a 
Arboria, 4-181 † 
Arbuscula, Aemilia, 4-512 
Arbustus, 9-721 
Arcadius, 3-89 † (bis), 10-50 † (bis) 
Arcailos, 5-656b 
Arcarus, 6-173 
Arcatus (?), 4-101 
Arcediaco Nussalonius (?), 7-468a † 
Arcelaus, 2-693 
Archetes (?), 5-787 
Archio Ant. ser., 6-18a 
Archippianus, Fl(avius), 9-230  
Arci, 2-770 (gen.) 
[A]rcisus, M. Iulius, 5-195  
Arcius, 5-1055b, 7-168a  
Arci(us) (?), 4-342 
Arco, 2-835, 4-206, 4-1082, 5-906, 
5-909, 5-1048, 6-1021, 6-1045, 
7-1203, 9-759, 10-632 
Arco Camali f., 5-283 
Arco Cantoni f., 1-151, 2-191, 3-113 
Arco Manci f., 4-1055 





Areini, 5-1030 (gen.) 
Arell[ius], 4-103 
Are[na], 4-70 
Arenus Lubaeci f., 7-160  
Arenus, M. Norb(anus), 6-236 
Aren[-1-2-], 4-70 
[Ar]escusa, 5-38 
Ares[t]aeius, 2-35  
Arethusa, Acilia, 7-215 
[A]retusa, 10-157a-b 
Are[..]t[i]us, 10-19b † 
Are[---]tr+us, 3-37b † 
Arga, [Ela]nus, 8-327a 
[Arg]aelus, Ae[milius], 1-321 
Arga(elus), [Ela]nus, 8-327b 
Arg(aelus) Capreoli f., 
Rectug[enes], 1-336 
Arganta, [Sempr]onia, 8-275, 10-291 
[A]rga[nt---], 10-245 
Argefredus, 3-37a †, 3-38a †, 3-57 †, 
10-19b †, 10-20a †, 10-33 † 
Argefre[dus], 3-38b †, 10-20b † 
[Arge]ntarius, [---]+tus M[---], 
6-327a 
Argeredus, 3-30 †, 3-92 † 
Argivindus, 3-30 † 
A[rgivindus], 3-30 † 
Argus, 10-624 
Arg(---)?, 8-16 
[Ari]adn[a] (?), 7-318  
Ariecus?, Alionus, 10-80 
Ἀριήλ, 5-944 † 
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Ariolu, 10-436b † 
Arionis, 5-895 (gen.) 
Aristaius → Ares[t]aeius 
Ἀρίσταρχ[ος], 7-326 
[Ari]stipp[us] (?), 1-344 
Aristocra(tes), 9-337 
Ἀριστοκλῆς, 7-328
Ariston, Flavius Igaedit(ani) lib., 2-771 
Ἀριστοτέλης, 7-326 
Ἀρίστραχος, 7-326 
Ari[st]us, 7-1143  
Ariucia, Anna (?), 4-98 
Armentariu[s], 5-624 
Armerius, 2-186h † 
Arminius, 7-873 † 
Armis (?), 2-829 
Aro, 1-403 (?), 6-824, 7-1171 
Arocus, 3-36b †, 10-18b † 
Aronica (?), 7-1206 
Arpa [---]alaci f., 9-261 
Arquius, 4-103, 5-247 
Arquius Cama[l]i (f.?), 9-82 
[A]rquius [C]antab[---], 1-664 
Arquius Viriati f., 4-1011 
Arquocus, L. Valerius L. f., 2-151 
Arreinus, 7-160, 7-1276  
Arrena, 3-26, 9-73 
[Ar]rena (?), 8-603 
Arrenti, 7-1090 (gen.) 
Arrenus, 5-907, 6-996 
Arr(ia) (?), 2-215 
Arrius Aionis f., Camill(i)us, 1-203 
Arro, 4-621, 4-900 
Arsac[---], 1-650 




Artemas c. c. s., 2-737a.2 
[Artem]oniac[a, -us]?, 7-51 
Artem[---], Cl(audius), 4-176 
Arthemisa, Aemilia, 9-518 
Arthemisa filia, Aemilia, 9-518 
Artil[i]us Aronis f., 7-1171 
Arus, 1-695 
Arus T. Licini N[epos?] (s.), 7-730 
Arvacus Galeria, C. Aemilius Niger 
Annius Senecae filius, 9-367a 
Arvacus Galeria, C. Aemilius Niger 
Annius Seneca, filius (?), 9-367b, 
9-367 
Ar[v(ensis)?], A. Sisi(mius, -nius,  
 -us), 8-256 
Ar[---], P. Co[rne]lius [..], 4-419 
Ar[---]thar Ma[ter]ni (f.), Q. Ve(---),  
3-361a 
Ar[---]thar Ma[ter]ni [f.], Que(ntius), 
2-661a 
Ascanius, 6-102e 
Asclas, P. Fulvius, 2-19 
Ἀσκλ[απιοδῶρος], 7-334 
Asclepiades, Aurelius, 1-660 
Asclepiades, [–.] Fulvius, 4-932 
Asclepiades, L. Munatius, 5-92 
Ascle[p]iodotus, Brinnius, 4-932 
Asella, 7-294 †, 8-414 † 
Asella, Flavia, 8-213 † 
Aselucius, 1-8 
Asiati[cus], Q. Maenius, 7-485a1 
Asiati[c(us)], E(n)nius, 2-512 
Asiaticus, Q. Valeriu[s], 6-615 
Asiaticus, [---] Q. f. Serg., 2-296 
Asidonius (?), 4-212 † 
Ason, M. Aq(uillius), 6-957 
Asper, 4-642 
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Asper, M. Servilius [M.? f. Gal.?], 
5-577 
Asper, M. Servilius S[ex. f.], 5-577 
ASPRENAS, L. NONIUS L. F. POM.,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 3-4) 
ASPRENAS, P. NONIUS, 6-647 (cos.) 
Asra (?), 4-760 
Asteria, 9-109 † 
Aste[r(is)?], 7-1060a 
Asterius, 4-883, 7-258 † 
Aster[ope?], 7-1060a  
Asterope, Pompeia, 5-794 
Asti[ce?], 7-1060a-b 
Asti[---], [–. Co]rnel[ius] M. f., 3-406 
[A?]stur, 3-174 
Asturio Triti, f., 5-905a-b 
Asturius, 1-34 †, 6-44 † 
[A]sturius, 6-46 † 
Astyanax, 5-146c 
As[---], C. Tanonius, 10-164 
Ata, 2-185a, 10-8a-c 
At<a> Vit(ula) Vitu[li f.], 9-78 
Atali C(orneliorum) s(ervi), 8-341f (gen.) 
Atali C(---) S(---), 8-341f (gen.) 
Atalis, 7-320a-b 
Atanasius, 2-186a † 
Atanes (?), 2-754 † 
Atausus, 7-301 
Atau(sus) (?), 7-301 
[A]teia, 9-79 
Atfine[---?], Marcia C. f., 5-860a 
Ἀθανοδότο[ς], 9-320b 
Ἀθανο[δότος], 9-319b, 9-320a 
Ἀθανο[---], 9-319a 
Athenaea, Iulia, 7-1230 
Athenodorus, 6-509 
Athenodorus, Porcius, 6-572 
Ati , 2-770 (gen.), 4-333 (gen.) 
Atia, 2-283 
Atia, Aemilia, 2-121 
Atia Ture<l>lia C. Ture<l>li f., 2-107 
Atianus, 8-404 
Ati[lianus?], 9-19 
Atilia[nus] L. fi[lius], L. Aem[ilius], 
5-762 
Atil(ius), 3-138a 
Atilius Q. s., 10-603 
Atimeta, 6-781a-b 
Atim(etus), 8-503 
Ati[metus ?], 9-19 
[A]tim[etus], M. C[ornelius ---?], 
 7-1001a 
Atio, 4-371b, 10-591 
At(ius?), 4-355 
Atius, C. Cabius, 3-192 
Atius, C. Cassius, 3-192 
Atlia Specia, 6-102c 
Ato, 2-141 
Ato[ssa] (?), 6-417 
Atro, 9-604b 
Atsinna, Servilia, 2-342 
Atta, 5-932 
Atta Capiton[i]s (f.), 3-437a 
Atta Gai uxsor, 7-343a1-b1 
Atta Amusdia (?), 4-606 
Atta Orig(ena), 2-611 
Atta Plendovi f., Aemilia, 9-714  
Atta, Valeria, 2-96 
Attaeso, L. Aemilius, 6-603 
Attalis, 8-341a 
Attalu(s), 8-341a 
Atthis, Aelia, 7-788 
[A]tti<a>, 7-654a 
[Att?]ia Leucani [f.?], 1-503 
[At]tia, Vet[tia] (?), 2-282 
Attiana, Senpronia Q. f., 2-301 
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Attianus Rufus, 3-452 
At[tianus?], C. A[---]us, 4-1081, 5-1047 
At(tica?), [B]aebia, 9-586 
Attica, Fabia, 1-238 
Attica, Sempronia, 7-897 
Atticilla, Vipsania, 4-980 
Atticus, L. Aelius L. f. Gal. Niger 
Sempronius, 7-897 
Atticus, M. Antonius, 4-671 
At(ticus)?, L. Arunc(uleius)? L. l., 3-208 
Atticus Pancratius, Cor(nelius), 9-234 
A[ttic]us, Dom(itius), 2-445b 
A[tticus], D(omitius), 2-445a 
Att(i)cus, M. Iulius, 1-514 
At(ticus?), L. Lici(nius), 10-642b 
[[At]ticus, L. Numisius]], 7-217  
Atticus, Sempronius, 7-897 
Attius (?), 10-651 
Atto, 2-184j 
Atto Elaesi f., 6-894 
Atto, Valerius Acconis f., 9-533 
Attua, 2-185c 
Attua Boutia Bouti f., 2-101 
[Att]unna (?), 7-66b 
Atuia (?), 8-59b  
Atus, [P]o[m]pe[ius], 2-84 
At(---)?, 8-99 
At[---], Eladua, 2-123 
At(---), L. Lici(nius), 10-642a 
At(---), C. N(---), 9-291 
Auca Aiuni [f.], 2-452 
Auca Aunia, 2-607 
Auca Piasirus, Ap. N(umisius?), 3-488.3  
Aucarlus, 7-1029 
Aucta, Arrena Erotis l., 1-241 
[A]ucta, Cornelia L. l., 6-94a 
Aucta, Helvia, 6-102d 
Aucta, [Va]leria P. l., 4-471 
Auctus, 1-74, 1-260, 5-365 (?), 5-442 
Au[c]tus, 9-311 
Auctus, 5-365 
Auctus, M. Fabius, 1-433 
Auctus, G. Gavius G. l. Ser., 2-306 
Auc[tus], [–. Septi?]mius (?), 8-187 
Auctus, Sex. Valeriu[s], 1-302 
Auda, G. Fab[ius], 6-700 
Auga, M. Acilius C. f. Quir., 2-458 
Augendus, 5-767m, 5-767x 
Augurinus, 5-467 
Aug(urinus?), [–.] Antonius, 6-969 
Augurinus, Q. Fab(ius), 1-623 
Augus, 2-810 
Au[gus]talis, Antistius, 7-953b 
Aug(ustalis?), [–.] Antonius, 6-969 
Augustalis, L. Bruttidius, 10-598 
Augustalis, A. Cum(elius?), 1-529 
Aug(ustalis), A. Cum(elius), 9-507 
Augustal(is), [---]lis (?), 4-1072 
Augustalis, [---us], 1-535 
[Au]gustalis, [---], 6-81 
AUGUSTANUS ALPINUS, [--- 
FU?]NDANUS, 9-612 
Augustanus?, M. Antonius M. (f.) 
Gal., 4-100 
Augustianus, 6-1018a-b 
Augustina, Aemilia, 5-534 




Augustinus, L. [Serv]ilius L. lib., 5-699 
Augustinus, P. [---]ulius L. lib., 5-699 
Augustus, Venil(ius), 5-30 
Augustus, Venit(ius), 5-30 
Aug(---), 9-667 
Aulia[nus?], 10-623a 
A(ulus), 7-299a, 7-304 (?) 
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Aulus, Q. (A)elatius Aucarli fil., 
 7-1029 
Au[lus], C. Craticus, 1-324 
Aul[---], 10-549 
Auna Tancin(i) f., 8-67 
Aunia, 2-226 
[Auni]a Aranto[ni f.], 6-1030 
Aunia R[ebu(rri)?] f., 5-903 
Aunia Tangini f., 8-67 
Aunia Ro[---], 6-232 
Aunia, Auca, 2-607 
Aun(us?), Tancinus Ambati f., 5-677 
Au{ra}rasus, 10-438 † 
Au[rea, -relia], 4-444 † 
Aureli[a], 4-473 
Aurelia Lesuridantaris f., 1-507 
Aurelianus → Aveliero † 
Aurelian(u)s, 4-332 
Aur[el(ianus)], Ma. Cl(audius), 2-594a 
Aurelius, 6-31 †, 7-2 † 
Aurentius, L(icinius?), 9-733 
Aureus?, L. Porcius [L.?] f., 5-308b 
Aurili{an}anus, 3-43a †, 10-24a † 
Aurilianus, 9-212 † 
A[u]ril<i>anus, 10-451b † 
Aurilianus, Alitius, 1-110 † 
Aurilius, 10-439 † 
Aurinus (?), 4-465 
Auriolus, 3-24 †, 6-68 †, 10-497a † 
Auro[r]a, Acilia, 2-39 
Aurosus, 3-37b †, 10-19b † 
[Au]runculeia mulieris  l., 2-480 
Aur[us], 2-388 
Aur(---) (?), 5-970 
AusVicto[ri]s, 6-762a 
Ausages[atus] Agirn[es f.], 2-735 
Ausentius, 8-198 † 
Auspius, L. Semp[ronius], 1-325 
Ausu(a?) Ruf(i)na, 4-347 
Auto(---), 10-652 
Au[---], 4-444 † 
Avan(a), Acid(a), 2-611 
Avelcus, 7-1072, 10-627 
Avelea Calaeti f., 8-72 
Aveli, 4-238 (gen.) 
Aveliero por Aurelianus (?), 3-43a † 
Avent(ina, -inus) (?), 1-697 
A[v]ettus, -ius, 9-562 
Ave[---], 10-549 
Avian(a), 2-185d 
Avi[an]a?, Aemilia, 6-905b  
Avia[na], [Cor]nelia, 4-378 
Avianus (?), 4-549 
Avianus, C. Cor(nelius), 2-121 
Avici(us) Tonci f., 4-242 
Avili(a), 3-451 
Avinia, 2-226 
Avinus, 3-312a †, 10-501a †  
A[vi]nus, 10-497a † 
Aviquillibia, 7-805a 
Avita, 5-351, 5-1052, 9-749, 10-751 
Av[ita], 7-478b 
Avita Silonis et Vegeti l., 8-66 
Av[ita?], [---], 5-1047 
Av[ita], Aemilia 6-905a 
Avita, [Aem?]ilia C. li[b.] vel fi[l.], 7-223 
[A]vita, Alia, 6-1032 
Avita, Allia Vagellia, 9-740 
Avi[ta], Amaca, (?), 7-545a1 
Avi[t(a)], [A]mac(a), (?), 7-545c1 
Avita, Arruntia, 5-278 
Avita, Gallia, 3-479.3 
[Av]ita (?), [Gr]annia C. f., 6-945 
Av[ita?, He[lvia?], 4-1081 
Avit[a], [Here]nnia L. f., 3-385 
Avita, Iulia, 2-817 
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[Av?]ita, [Iul?]ia, 7-32 
Avita, Lucretia, 7-477a-b 
Avita, Lutatia, 1-83 
Avita, Lu[tatia], 1-84 
[Av?]ita, [---]ia, 7-32 
Avita, [---] C. f., 1-329 
Avitiami, 6-892a (gen.) 
Av[itian---], 7-478a 
Avitian[---], M. Apronius M. f. Gal., 
2-821 
Avito, 7-1146a-b 
Avitus, 2-253, 2-834 (bis), 4-86, 4-
242, 4-967, 5-1054 , 6-926a-b, 
 7-478a-b, 7-952, 7-1076c, 





Avi(tus?), 4-185, 7-545a1,  
Avitu[s] Aviti f., 4-967 
Avitus Cili f., C., 4-244 
Avitus Frontonis (f.), 1-702 
Avitus Serani f., 7-368b 
Avitus, [---], 2-115 
Avitus, M. Aemilius, 7-244a 
Avitus, Allius, 9-741 
Avitus, G. Allius, 9-740 
Avitus, P. Clodius P. f., 2-815 
Avitus, M. Cornelius, 6-153 (bis) 
Avitus, M. C[ornelius], 2-54 
Avitu(s), Flaccus, 5-542 
AVITUS, [Q. (HEDIUS) LOLLIAN]US 
(PLAUTIUS), 10-666b (cos.) 
Avitus, M. Iulius, 8-607 
Avit(us), M. Lucanius, 5-92 
Avitus, L. Mamilius, 1-276, 2-344 
Avitus, Q. Manlius, 7-24 
Avitus, Neius, 2-684 
(Avitus?), P. S(edatus?), 7-843 
Avitus, [Sem]pronius, 1-446 
Avitus, C. Sempronius, 5-242, 7-589b2 
Avi(tus), T(ulius), 6-185 
Avit[us], [–. Tu]r<e>llius [–. f. G]al., 2-368  
Avit[us], [Tu]r<<e>>llius [G]al., 9-304 
Avitus, C. Val(erius), 3-163 
[A]vitu[s], C. Valer[ius], 2-386 
[Av]itus, [–.] Vale[rius], 2-394 
A{vi}vitus, 3-46 †, 10-27 † 
Avi[---]?, 7-545 
Avonno Nepotis [l]ib. ?, 4-96 (dat.) 
Axsiocus, C(---), 1-639 
Axisocus, [Te]ren[tius ---], 2-716 
Axsiocus, [–. Te]renti[u]s, 5-832 
A(---) (?), 8-242 † 
A[---], 10-14a †, 10-495 
A++, Q. Caeci[li]us Q. f., 10-614 
A(---), A. C(---), 9-15, 9-16 
A(---), F(abius?), 4-858 
A[---]a, Iulia, 7-1044  
A(---), M. I(ulius?), 9-680 
A(---), M(---), 5-533, 8-236 
A(---), Q. M(---) (?), 7-697  
A[---?], G. Pollius, 6-1044 
A(---), A. P(---), (?), 8-428 
A[---?] Pollia?, G. Sapidius, 6-1044 
A(---?), S(---?), 1-696 
A[---], [--- S]ex(ti) f., 8-313  
A[.]in[.], 9-609a 
A[-2?-]la, 7-59a 
A[---]nus, L. Aemilius, 10-321a2-b 
 
B 
Babatilla, [Cornel]ia, 9-374b  
Babbus Ablonis f., 3-415 
Baccarus, 1-550, 4-755 
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Badan(---?) Abisunsonis (f.), Val(eri-),  
8-379 
Badia, 10-331 
Badia, Pompeia, 7-120 
Badius, 6-535 
Badius, L. Fulvius, 1-287 
[B]adi[us], Iul(ius), 6-244a 
Badius, Marcus Iulius, 3-135 
Baeb[ia]na, 9-312 
Baetica, 10-561 
Baeticus, T. Flavius lib. reip. 
Muniguensis, 7-917 
Baeticus, Val(erius), 5-431 
Baist(---?), 5-465 
Baiti(cus, -a), 8-355 
Balaesus, 1-380, 5-894, 10-630 
Balaesus Antuti f., 6-804 
Balaesus, Aemilius, 7-1173  
[B]alanus, L. Cau(---) S. [f.], 6-249 
Balarus, 3-28 
Balbinus, 6-188 
Bal(binus), G(rattius), 1-461 
Bal[binus?], C. Iuli[us], 6-93 
[BALBINUS ARRIUS PROCULUS], [M.] 
MESSIUS R[ USTICIANUS  
AEMILIUS LEPIDUS IULIUS  
CELSUS], 2-634 
Bal[bus], 2-371 
Bal(bus) (?), 5-285 
Bal[bus?], C. Iuli[us], 6-93 
[BALBUS], [L.] NOR[BANUS], 9-524aa 
(v. 1) (cos.) 
Balbu[s], Q. Sertorius C. f. Pap., 5-261 
Baleria, 5-124 † 
Barathes, 10-561 
Barb[atus?], Q. Coron[ius] Quir., 8-6c1 
Barcates, C. Viccius, 5-292a-b 




Barosa, 3-295 † 
Bassici (?), 10-86 (gen.) 
Basilia, 1-307 † 
Basilius, 3-30 † 
Βασκεδ[---], 5-344  
Bas[sa]eus, 7-299a 
Bassianus, R(ufius), 4-322 
Bassilius (?), 10-86 
Bassilla, Valeria, 8-595 
Bassil[lus], 8-595b 
Bassina, Val(eria), 10-63 
Bassu(la?) Scrib(onianus),  
P(ompeius? -onius?), 6-66 
Bassus, 2-679, 5-355, 5-771, 7-247 
[Bas]sus, 10-610 
Bassus Iurobei [f.], 1-602 
Bassus Medami f. Crovus, 8-69 
Bassus L. V. Scrib. v., 6-66b 
Bassus [---], L., 7-506 
Bas[sus], [–. C]orn[elius –. f. Gal.], 
 7-13a 
Bassus, C. Domi(tius), 2-440 
Bassus, A. Pompeius A. f. Serg., 5-483 
Bassus, Sempronius, 6-881g (SC. G. Pisone  
patre, vv. 10, 120) 
Bass[us], Volusie[nus], 1-649 
Bas[---], 7-1283  
Batalia, 4-479 
[Ba]ti(i), 7-1298 (gen.) 
Batullus, C. Nonius, 6-102c 
Ba[---]alis, 10-170 
Beanus Anfii (f.), 6-777b 
Beatus, 3-84 †, 10-44 † 
Bebianus, Q. Vibius, 4-466 
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Becceru[s], 6-692 
Belaesus Sonelaio (?), 8-326b 
Belesticus, Au. [Corn]nelius (?), 5-465 
[B]elicina mulieris  lib., 5-236a 
Bella, Scantia, 6-102e 
Bellicus, L. Coelius, 6-900 
[B]elsadin, 5-31 
Bel[---]nibarbus, C. Licinius (?), 5-465 
Benancius, 10-436a † 
Ben[e?]+[---], 10-439 † 
Be[n?]e[---]es, 10-439 † 
Benicna, 9-110 † 
Benilti, 4-889 (gen.) 
Berc(ius), Q(uintus) Dob[i]teri f., 1-153 
Beronice, [F]abia, 5-765 
Beronice, Iulia, 10-61 
Beronice, Turrania, 5-104 
Beryl[lus], 7-9 
Betaci(i), L. (?), 5-962 (gen.) 
Betunia Citi f., Coemea, 2-120 
Betunus, Sempronius, 4-572 
Be+[---], 10-508b † 
[B]ibalus, 7-548a1,a2,c1,c3 
[B]ibalus (?), 4-586 
Bilosoton, Annia L. f., 8-297 
Binsnes Vercellonis f., 1-291 
Βίω[τος], 9-365 
Birri, 4-595j (gen.?) 
Bitorius, 3-286 †, 10-516 † 
Bithinias (sic), Q. Appius, 9-572 
Blacaenu(s) Burrilus Avelci f., 10-627 
[Bl]aesina, [---] Q. f., 6-317b 
[Bl]aesina, [-c.6.-]a Q. f. , 6-317 
Bla[es]us, [Pe]ntovius, 8-327b 
Bl[ae]sus, [Pe]ntovius, 1-406 
Blanda, 9-529 
Blandus, 7-174 (bis) 
Blandus, M. Carisius, 7-1104  
Blastus, 7-481c, 7-589a1, 7-589b1 
Blastus, L. Pomp(---), 4-1068 
Blesus (?), 6-702 
Bloena Sabini (f.), 4-345 
Bobdaeni, 4-1010 (gen.) 
[Bo]chor[is]?, [---] 9-754 
Bocchus, L. Cornelius L. f. Gal., 8-608 
Bocch[us], [–.? C]ornel[ius ---], 7-1201  
Boc[---] (?), 7-675 
Bode(rus), 9-72 
Boderus Dubleginus?, 3-243 
Boderus Sdubleginus, 2-449, 7-385a-b 
Boderus Solubleginus?, 3-243 
Boderus Soubleginus?, 3-243 
[Bo?]do, Doiteru[s], 5-623 
Bodocena Aravi f., 5-39 
Bodonis, 5-876 (gen.) 
Boeli, 4-257 (gen.) 
Boesius, 7-550 † 
Boete, 6-227a  
Boeteia Urieni (f.), 6-227b 
Boetela Cili f., 5-207 
Boetela Urien(i) (s.), 8-75 
Bogirot, 3-36b † 
Bogiro{t}, 10-18b † 
Bolanus, M. Vettius, 9-698 
Bollerina (?), 10-104 
Bol(osa) (?), 8-614 
Bolosa Vapi (f.), 7-168b 
Bol(osea) (?), 8-614 
Bona, Acilia, 6-481 
Bonato (sic), Acilia, 6-481 
Bonifatius, 3-286 †, 10-516 † 
Bo[ni]nus, Q. A(nto)nius, 2-671 
Bonnus, 10-477 † 
Bonus, 3-311a †, 10-480a † 
Bonus, Q. A(nto)nius, 2-671 
Borea, 1-357, 6-591 
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Borea Canti (f.), 3-228 
Borni, 2-853 (gen.) 
Boudica Flacci f., 2-803 
Bouta, 10-490b 
[Bouta?], 10-494 
Boutia, 6-1033, 9-451 
Bo[uti]a, 1-517 
Boutia Ai[ba]ri [f.], 8-70 
Boutia Bouti f., 5-675 
Boutia Alucci f., 7-149 
Boutia Aper(i) (sic) f., 8-65 
Boutia Cadari f., 2-42 
Boutia Camali f., 10-735 
Boutia Saelgi f., 5-53 
Boutia Uqulanca Segili f., 10-79 
Boutia Bouti f., Attua, 2-101 
Boutia, Maria G. f., 6-1060 
Boutius, 1-164, 1-671, 2-101, 2-795,  
3-122, 3-133, 3-138a-b, 3-471, 
 3-479, 3-492, 5-156, 5-165,  
 5-675, 5-888, 7-168a, 8-46, 8-65, 
10-492, 10-727 
Bouti[us], 10-490a 
Boutius Petobi f., 1-676 
Boutius Turaiani f., 1-657 
Boutius Tura[--- f.?], 4-986 
[Bo]uti[us] Q. V[alu]ti fi[li]us, [Ti]tus (?), 
3-190 
Bovana Triti f., C. Iulia, 4-259 
Bovatius?, Severus, 7-389 
Bovecius Bode(ri f.), 9-72 
Bove[cius <F>usc]us Que[sadioc<i f.>], 
1-388 
Bovia, Nor<b>ana, 6-200b 
Bovia, Urbana, 6-200a 
Bovi[a]n[i], 5-1046 (gen.) 
Bovita ?, 9-451 
Bovius, 3-488.2, 4-1033, 5-664, 
10-727 
Bov[i]us Bovi[a]n[i] fil., 5-1046 
Bo++us, 9-72 
Bra(carus), 6-1073 
Brininli?, L. I(uli), 4-38 (gen.) 
[B]rin[ius] (?), 6-981b 
Briseis nutrix Q. Rutili Q. f. Flacci 
Corneliani, 1-525, 3-347 
Brita Marci liberta Nova?, 5-202 
Brito, 2-183c 
Britta, 1-555 
[Britt]o (?), 9-492 
Britto, D. Cor(nelius), 2-275, 9-276 
Britto, Sempronius, 2-143, 4-195 
Britto, L. Ster[tinius ---], 4-654  
Bri[---], [Do]mitius, 2-694 
Brocch[in]us, T. Rufonius 9-521 
Brocc(h)us, 10-290 
Broccillus?, T. Rufonius 9-521 
Broccus, 9-403a 
Broccus?, T. Rufonius 9-521 
Broch[us?, cus?], [---] f., 6-490 
Brocillus?, [---] f., 6-490 
Brocina?, [---] f., 6-490 
Brocina, Appuleia M. f., 7-28 
Brocina Arconis f., Mu[n]ia vel 
Mu[c]ia, 7-1203  
Broco?, [---] f., 6-490 
Βρόμι[ος], 9-335 
Brosigena (?), 6-68 † 
Brosius, 5-588 
BRO[---]?, USULENIUS, 8-180  
[Br?]uta, [Ae]milia, 6-255 
Brutus, [---]us, 4-710 
Buc[cio, -co], Cn. l., 5-421 
[B]ucco, 7-67 
Bucco Maelonis f., 4-228, 8-71  
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Burga Segili f., Ambatus, 10-84 
Burila, 3-295 † 
Burria, 2-829, 3-26 
Burrilus Avelci f., 7-1072  
Burrilus Avelci f., Blacaenu(s), 10-627 
B[u]rrus, 4-890 
Burrus Magilonis f., 3-29 
Busanus, 10-13b † (bis) 
Busaunus, 3-31b † 
Butura, 5-35 
B[---], HERBU[L]IUS (?), 7-139a1 † 
B[---], Herbu[l]ius, 7-139a2 † 
B[---], M. [---]s, 4-365 
B(---), L. M(---) (?), 7-27 
 
C 
Cabari, 2-776 (gen.) 
Cabruleici, 1-405 (gen.) 
Cabrumuria, 1-645, 4-944, 6-987b 
Cabura, 3-138b, 4-72, 4-72 
Cabura Bouti f., 5-156 
Cabura Caenoni [f.], 3-138a 
Cabura Puci f. (?), 1-686 
Cabura, Et[ia], 4-72 
Cabureina Celi(i) (f.), 2-896 
[Cabur?]eina, Max[ima, -imina], 7-1303 
[Cabu]rena (?), 8-603 
Caburena Caeni f., 4-232 
Cabur[e]nus, 3-134a 
Caburia Caeleni f., 5-901 




Caburus Arrenti f., 7-1090  
Caburus, Pontius, 3-216 
Cacalia Tritei f., 1-93 
Cacla, 8-183a-b 
Cac(u)la, 8-183  
C(acula?), 8-183  
Cacus Turi [filius], 3-377 
Cadaca (?), 9-245  
Cadanus, 3-26, 3-28 
Cadarus, 2-42 
Cadarus Daisaci f., 3-143 
Cadar[us] Oraisa[ci f.], 5-279 
Cad[a]rus Oraisaci f., 5-280 
Cada(rus?), Rufus, 7-263 
Cadilla, 7-1152  
Cadus, 7-1299  
Caeciana N[arcissi? -ymphii?] f. serva 
P. Mat(erni), 10-125 
Caeciana N[orbani] f. Serva (?), 1-172 
Ca[eciliana?, -us?], [---], 1-124 
[C]AECILIANUS, [---], 1-544 
Caecilianus, Caecil(ius), 4-511 
Caecilianus, Mn. Cassius, 10-213 
Caecilius G. Ael(ii) f., G. Ael(ius), 
7-844 
Caeiaio, Elaesus (?), 8-326a 
Caelalioni Bassici vel Bassili lib., C., (?), 
10-86 (gen.) 





Caeni, 4-232, 6-843 (gen.) 
Caeni[a], 4-232 









Caeno Bovi(i) f., 3-488.2 
Caeno Loucin[i] f., 5-163 
Caeno Maelon(is) [f.], 4-232 
Caeno Aeloniecus, 4-994 
Caen[-1-2-], 4-70 
Caernio Afrani f., 6-173 
Caerus, 6-840, 7-596 
Caerus Triti f., 6-818 
[CAESAR], L. [IULIUS], 2-75 (cos.) 
C(a)esarian[us], Annosius, 5-941 
Caesarianus, Aur(elius) Paternus, 1-386 
Caesario, 10-634 
Caesar(us?), Salvius Paccius, 1-100 
Caesi, 6-846 (gen.) 
Caesia, 2-116 
Caesia Cili f., 5-274 
Caesia, Annia Q. l., 3-167.1  
Caesia, Calpurnia M. f., 6-92 
Caesi[a], Mamilia 9-568 
[Ca?]esia, Postumia, 1-508 
Caesianus, 6-540b, 10-5 
Caesianu[s], [---], 2-117 
Caes(ianus), C. Caristan(ius), 9-636 
[Ca]esilius, 3-126, 5-213 
[C]aesina, [---] Q. f., 6-317a 
Cae[si]nius, 2-439 
Caesius, 7-1088, 8-55 
Caes[ius] Celeris (filius), 2-685 
Caes(o), 8-585 
Caesulla Caesi f., 6-846 
Caetus, Secundius?, 5-325a 
Caetus, Secundus?, 5-325a 




Caino [C?]atu(ronis, -eni) f., 7-1279  
Caisaros, 5-656a-b, 9-479 
Caita, 6-247 
C(aius?), 7-1183a  
Caius Q. Pentii f., 2-656 
C(aius), Acilius, 8-1 
Caizita, 2-687 





Calaetus Coropoti f., 1-186, 3-140 
[Cal]aetus Tritai [f.], 1-14 
Cal(aicus), Cl. Nus(ius) Ulc(i f.) (?), 2-588 
Calaitos, 9-542, 9-543, 9-544 
Calamarius, 2-325b † 
Calandronius, 5-949 † 
Calati, 3-130 (gen.) 
Cald[us], M. [Pu]pius, 2-474 




Cale[tyche?], [---]a, 8-448  
Calicrates, L. Malius, 5-73 
Cali[dia, -dius ?], 7-787 
Calidis, 7-360a (gen.?) 
Cali[dius?], 3-211 
[Ca?]lim[achus?], L. Hat[erius?], 5-490 
Calin[i]ce, Rubria, 1-39 
Calirhoe, Iunia, 7-29 
[C]alitice, 5-842a 
Calitice, Rubria, 4-45a 
Calitiche, Papiria, 4-764 
Calityche → Calitice 
Calitycius, Cornelius, 1-104 
Calit[ycius], Cornelius, 1-104 
[C]allaec[a], [C]assia, 4-905 
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[C]allaeca(?), Cassia [---], 4-905 
Callaecio Lucreti(i) Lupi ser., 10-730 
Callaec[us?], 4-1035 
[Ca]llaecus, 8-229  
Callaecus, Lucretius, 10-730 
[Ca]llaec(---), 8-229  
Callesimus, 6-1035a 
Callicom(a)s, 5-353  
Callicrates, L. Malius, 5-73 
Callida Reburri (f.), 2-875, 5-1058a, 
7-1245 
Callin(icus?), F(---) (?), 2-14 
Callin(ius?), F(---) (?), 2-14 
Callin(us?), F(---) (?), 2-14 
Calliop(e), Caecilia, 8-26 
Calliope, Sempronia, 7-1028  
Callista, Vibia, 2-291 
Calliste, Volcinaea, 1-71 
Callistrate, 10-599 † 
C<a>llistus, 2-283 
Call(istus), 7-1105 
Callistus lib., Carisius, 7-1104 
Callistus, M. Volcinae[us], 1-71 
Calma, [Aemi?]lia, 6-426 
Calma, [Vale?]ria, 6-426 
[C]alpurn[ia] Doide[ri f.] (?), 8-90  
Calpurnia Urchatetel{l}i (f.), 8-376 
[Ca]lpurnianus, 7-115  
Calpurnius Caritonis f., 4-947 
Calus, 4-70, 4-257, 6-193, 8-27 
Calus Aemiliae Litanionis f., 6-889 
Calus, L. N(orbanus?) Cali f., 6-193 
[Cal]va, [Corneli]a Cres[ti f.] (?), 5-713  
Calveni, 7-388 (gen.) 
Calventius, T. Caecilius Q. f. Pap., 5-99 
Calv[inus?], P. Aut[onius?] 9-88 
Calv[inus?], P. Aut[ronius?], 9-88b 
CAL[VINUS], CN. DO[MITIUS] M. F., 
4-401 
[CALVINUS], [CN. DOMITIUS M. F.], 
10-606 
Cal(v)us?, 4-257 
Calvus Aemiliorum servus, 4-512 
C[alv]us?, M. Rutilius Cosinius M. f., 5-718 
Calvus M. f., M. Sex(---), 1-479c 
Calv[---], P. Au[---], 9-88a 
Cal(---), 8-100 
Camala Polli (f.), 4-1035 
Camalia Bouti f., 5-888 
Camalus, 1-154, 1-297, 1-699, 1-703,  
2-205, 2-589, 3-128, 3-138a-b,  
4-1008, 5-59, 5-283 (bis), 5-968,  
7-1299, 9-497, 10-80, 10-735 
Cama[l]us, 9-82 
Camalu(s), 7-22 
Cam[alus] (?), 2-338 
Cam[alus] (?), 8-384 
[Cama]lus, 7-266 
Camalus Borni f., 2-853 
Cam[al]us Coru[nis] f., 6-1077a 
Cam(al)us Coru(nus) f., 6-1077b 
Camal(u)s Madur(eus), 8-60 
Camalus Mibois (?), 2-884 
Cam[al]us Tac[---] f., 3-232 
Camalus Tancini f., 5-224 
Cam[al]us Ta[nc(ini?)] f., 3-232 
Camalus Turei f., 1-155 
Camalus Ulpini f., 4-1100, 7-1295 
Camalus, M. Sulpicius Andaeti f., 
2-225 
Camalus, M. Sulpicius Daeti f., 
2-225 
Cama(lus), L.? Vibi(us?), 9-253 
Cambavius Corali f., 4-338 
Camila Alluqui f., 1-185 
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Camira Adori f., 8-72 
Camira Alluqu[i] f., 5-241 
Camira Bouti f., 3-471 
Camira Chilonis fi., 9-256 
Camira Lopondi (f.), 2-831 
Camira Saelgi f., 5-53, 5-54 
Camira Tertiae f. et liberta, 5-154 
Camira, [Iul]ia, 7-84 
Camira, Mani[a] Mani f., 1-677 
Campana, [---], 5-800 
Campana, C(---) L. f., 10-143 
Campana, Iulia C. f., 6-92 





Campanus, C. Iulius, 6-92 
Campanus, Sempronius, 8-14 




[Cam?]panus, [–. V]alerius, 5-339 
Campester, C[---], 7-229b  
Cancius, 4-70 
Candida, 1-103 
Candida Caec(inae) Severi ser., 1-466 
C[andidian]us, 3-17 
[Can]didus, 3-17 
Candidus, M. Titi[ni]us, 6-111 
Canini(i), Publi(i), 2-155 (nom. pl.) 
Canini(us), Publi(us), 2-155 
Cantaber, T. Cornel(ius) Por(cius),  
2-184m 
Cantabra, 6-889 
Cant[abra?] Valeri [Reb]urri (f.), [---]a, 
6-181 
[C]antab[---], 1-664 
Canterius, 3-56 † 
Canti, 3-228 (gen.) 
Cant[ia?] Valeri [Reb]urri (f.), [---]a, 
6-181 
Cantienus, 7-673 
Cantinus, 3-312a †, 10-501a † 
Cantius (?), 4-896 
Can(tius) (?), 5-1027 
Cantonus, 1-151, 2-191, 3-113 
Can[tonus], 8-67 
Cantonus, Trio, 8-67 




Capel[la], [Vale?]rius [–.], 6-475 
Capitini (dat.) Arroni(s) f., 4-900 
Capito, 2-516c, 2-573, 3-437a-b,  




Capito Maximi f., 6-90  
Capito Medami f., 8-616 
Capito Pisiri (f.), 4-1043 
Capito Talab[ari f.], 9-258 
Cap(ito), Fro(nto), 6-767 
Capito Ver[ecundus?], 8-549 
Capito, Ammius, 8-595 
Capito, Q. Apanicus, 4-585 
[C]apito, [–.] Aponius [---], 4-1084 
CAPITO, G. ATEIUS L. F. ANI., 6-881g 
(SC. G. Pisone patre,v. 2) 
Capito, Cn. Cornelius, 5-448 
Capito, Petronius, 9-251 
Ca[p]ito, Qu[i]ntius, 2-827 
Capito, G. Sentius Quir., 10-737 
Capitolin(a), Acutia, 9-703 
Capitolinus, 5-453, 9-371a 
Capiton → Kapiton 






Caprei, 2-387 (gen.) 
Cara, 4-323 
Carancus, M. Aemil(ius), 2-95 
Carantonius → Calandronius 
Carbili, 2-102 (gen.) 
Carbo, C. Octavius D. f. [Gal.], 4-390 
Carbo, [C.? O]ctavius D. f. Gal., 1-340 
Carcalia, 1-239 
Carcumiel, 10-437a † 
Cardilius, 5-1052 
Cardiu[s?], 10-419 
Caregus Vidanus, 8-385 
Carica Marci Carisi [L]imici ux., 
Domitia [–. f.?], 5-356 
[Ca]ricus?, [–.] Porciu[s], 1-266 
Car[i]n(us?), Pompeius, 5-756, 10-593 
Cari[s], Marcia, 4-917 
Carisia, 6-182 
Carisia, Corneli[a], 4-622 
Carisianus, Q. Fulvius, 5-692 
Caristan(ianus), C(---), 9-636 
Caritio, Pompeia Menomac(hi) l., 
4-426 
Carito, 4-947 
[C?]arpa[s? T]ong[i f.?], 4-1044  
Carpim(a), 6-141e 
[Ca]rpio, Iulius [–. l.?], 5-481 
Carpus, Q. Fabius, 1-477 
Cart<h>ago, 1-429 † 
Carus (?), 1-609 
Carus, Aurel(ius), 8-364 
Carus, Iunius, 3-258 
Carus, T. Petronius, 7-477a-b 
Carus Silvini f., Sempronius, 1-491 
Carus, Val(erius), 4-627 
[Ca]rus, M. Va[l(erius)], 4-1014 
Casa Bouti (f.), 2-795 
[C]asabius [T]urrilli f., 2-798 
Casi[us] (?), 6-981a 







[C]assi[us], [–.] Quadra[t]us (?), 4-579  
Cas(sius), Sem(pronius), 1-78 
Cast(alia), 7-1019a2  
Castalius, C. P(---), 3-399 
Castaniol(a), 7-505 
Castelatus v[erna] (?), 2-284 
Castio Castionis (f.), 2-686 
Castor, Atilius, 2-113 
Castren[us?], 7-405e 
Cast[---], 7-1019b 
Cas(---?) P. Aeli Servandi f. (?),  
5-465 
Catela, Albana, 9-736 
Catela, S(ulpicia), 7-1250  
CATELLIUS CELER, C. ARRUNTIUS, 
9-102 
C[ato?], L. Porcius L. f. Gal., 
2-373b 
Cat[olus?], 1-5e 
Cattia, Val(eria?), 1-710 
Cattusius, 5-58 
[C?]atu(enus?), 7-1279  
Ca(t)uenus Aveli f., 4-238 
Catuenus Tongi f., 8-77a-b 












[C?]atu(ro?), 7-1279  
[Catur]o (?), 2-824 
Caturo Areini (f.), 5-1030 † 
Caturo Arreni f., 5-907 
Caturo Tafi f., 5-156 
Cat(urus) Celei (f.), 10-739 
Cat(---), 8-92 
Cauces Aviti (f.), 4-86  
Cauciri, 7-173 (gen.) 
Cauco, 5-229  
Caunus, 1-207 
Caunus Medueni (f.), 1-181 
Cauquiri, 5-281(gen.) 
Cauria, 4-90 
Cauru[s ---] Mu[--- f.?], 3-93 
Cautenico Acconis f., Gaius, 6-182 
Ca[---], C. Co[r]nelius(?), 2-235 
Ca+[---], Ulpia, 4-723 
Ceciteil, 6-68 † 
Cecitiel, 3-24 †, 6-68 † 
Cecit++, 6-68 †  
Ceci+[---], 3-24 †  
Cela[dus?], 9-309 
Celer, 2-123, 2-685, 4-21 
[Ce]ler, 8-76, 9-316 (?) 
Celer Erbuti f., 1-357, 3-228, 6-591 
Celer Erbuti p(atronus), [---], 2-428 
Celer Ruf(i)ni (f.), 2-743 
Celer, L. Aelius, 5-4  
Celer Ingenu(u)s, L. Aelius, 4-21  
CELER, C. ARRUNTIUS CATELLIUS, 
9-102 
Cel(er), Aur(elius), 6-167 
Celer, L. Avillius, 9-733 
Celer, Capitonius, 4-1017 
C[ele]r, P. [C]orne[li]us [–.] f. [G]al.,  
9-576 
Ce[ler?], [–. F]ulv[ius –. f. Ga]l., 7-
1003a  
Ce[ler], [–. F]ulv[ius –.] l., 7-1003b 
[Cel]er, M. Loreius, 4-421 
Celer, N[o]rban[u]s, 7-260a 
Celer, L. Norbanus, 7-260b 
Celer, L. Norbanus L. f., 5-238  
Celer, Serma (?), 7-1229 
[Cel]er, [–. Ser]ranius [–. f.], 4-35 
Celer, M. Um(midius?), 2-288  
Celera, Marcia M. f., 7-281 
Celeus, 10-739 
Celi, 2-896, 7-69 (gen.) 
Ce(lia) (?), 7-1285  
Cel(ius) (?), 7-1280  
Celius ver. Macellio, 5-116 
Cel(lea) (?), 7-1280  
Celsinus, Q. Manlius Q. f. Quir., 5-36 
Celsitan(us), M. Annius, 9-518 
Celsus, 4-105, 5-310, 8-76 
Cels[us] (?), 4-410 
Celsus [Ce]leris f., 8-76 
Celsus Visulei C. [s(ervus)], 4-392 
Celsus, D. Cornelius, 7-1023 
CELSUS, [M. CU]TIUS M. F. GAL. 
PRISCUS [MESS]IUS RUSTICUS 
AEMILIUS PAPUS [ARR]IUS 
PROCULUS IULIUS, 1-580 
Cel[s]us, [C.?] Iulius, 2-366 
Celsus, Q. Iulius Q. f. T. n. Ser., 5-476 
Celsus, P. Malius, 6-608 
[CELSUS BALBINUS ARRIUS PROCULUS],  
[M.] MESSIUS R[ USTICIANUS  
AEMILIUS LEPIDUS IULIUS], 2-634 
Celtiati, 3-280 (gen.) 
Celtiatis, 2-803, 7-1250 (gen.) 
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Celtiatis?, Ducria, 2-882 
Celtiber, Q. Cassius Nigr[i f.], 3-162 
Celtibera, 5-66 
Celtibera, Cantia, 4-156 
Celtitana, Fabia M. f. Sempronia 
Aciliana, 10-558 
Celtius, 1-210, 2-213, 2-897, 2-899, 
 2-900, 4-1100, 7-1276, 7-1295, 
10-51, 10-445 
Ce(ltius) (?), 7-1285  
Celtius Arantoni f., 2-770 
Celtius Clouti f., 4-979 
Cel(tius) Reb(urri filius), 7-1280 
Celtius, C. Cornelius, 8-612a 
Celtius, L. Lucretius, 8-612a 
Censorina, 2-293 
CEN[SORINUS], C. MARCIUS, 5-942 (cos.) 
Censorin[us], [C]n. Terentius, 7-12 
Ce(n)sus, L. Coelius [–.]f. 6-966a 
Centiana, Fla(via), 5-291a 
Cent(---), 3-150, 5-291b 
Cepalo Cornelianus, M. Sempronius L. 
f., 2-465 
Cephalio, [Cal]purnius, 10-648c 
[Ce]phalo, 8-275, 10-291 
Ceraecus, D(ecimius), 7-1244 
Cerasa, Iunia, 5-716 
Cerbio<s>, 3-170a 
Cerealis, L. Annius, 5-85 
CEREALIS, C. IUL(IUS), 1-390 (cos.) 
Ceretanus (?), A[l]bius [---], 7-96 
Cerianus, 4-261 † 
Cerian(us), (H)erenn(ius), 9-727a 
Cerilius, 6-59 † 
Cerinthus, 1-446 
Cerissi (?), 4-905 
Cerontia, Clau(dia), 5-1067b 
Cer[ta]?, Ful(via), 6-970a 
Cerv(a), 7-425 
Cervius → Cerbio<s> 
Cesarius, Fla[v]us, 7-1076b 
Cesaronis, 4-66 (gen.) 
Ces[---], Iulius, 5-699 
Ces(---), P. Cornelii C(---) f. (?),  
 5-465 
Cetabus, 4-73 
Cetto, Aemilia M. f., 6-106 
Cet[---], 10-648a-b 
Chaeremo, [Lu]cii lib. (?) 4-894 
Chare, [Fa]b(ia), 7-999b 
Chares, 9-508 
Chares [lib.?], 1-531 
[C]harim[on], M. P[o]mpeius, 7-120  
Charin(us), B(aebius?), 7-999 
Charis, B(aebia?), 4-915 
[Cha]ris, [Bae]bia, 6-418 
Char[is l.], Mussidia, 8-153 
[Chari]te, 7-999b 
Charite, B(aebia?), 7-999a 
Char[---], Mussidia , 8-153 
Chelido, 9-296 
C<h>elido, [Calp]u[r]nia, 5-1020 
Che[---], 4-852 
Chilo, 9-256 
Chilo Arconis [f.], 10-632 
Chilo Arionis (f.), 5-895 
Chilo, [Clau]dius Vituli [f.], 2-203 
Chinius, L(---), 8-315 †, 8-316 † 
Chionius, 8-193 † 
Chionius, [---?], 8-316 † 
Chionius (vel Chinius), Flav(ius), 
 8-192 †, 8-194a-e †, 
 8-315 †, 8-579 † 
Chius, L. Annius, 6-252 
Chodina, Anna, 5-544, 6-628 
Cho[rinthus?], 9-754 
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Chorintus, L. Trebecius, 9-93 
Chre[simus] (?), 7-1007b 
Chreste, 5-779 
Chreste, Minicia, 2-680 
Chres[t]os, [---]us, 4-778 
Chr[estus], 2-371 
Chr(estus) (?), 4-595f 
C(h)restus, 7-363 
Chrestus, [Iun(ius)?], 7-29 
Chrestus, L. Iustulenus, 6-102d 
Chrestu(s), M(inicius), 2-680 
Chrestus, Titin(ius), 4-189 
Chrestu[u] (sic), M. 5-779 
[Chr]esumus, 7-405f 
Chr(esumus) (?), 4-595f 
Chri[sopolis], 7-1007a 
Chris[tin]os (?), 4-778 
[C]hrysanthus, 9-505 
Chrysan{u}th(us) s. P. Corat(ii), 9-505 
Chryseis, Valeria, 6-953 
Chrys[er]os (?), 4-778 
Chry[seros] (?), 7-1007b 
Chrysero[s], M. Calpurnius M. l., 8-150 
Chrysis, Manlia, 5-36 
Chrysis, Pomp(eia), 7-118 
[Chr]ysopo[lis Qui?]ntiae [ser.], 5-337 
Chry[---], 6-577 
Chry[---]rates, 10-170 
Chr+cino (?), 9-609a  
Chr[---], 4-371q 
Ch(---), L. Trebe(---), 9-730 
Ciami, Flavi, 6-892b (gen.)  
Cicano (?), 5-169 
Cicero, 7-405g 
Cicilius, 5-666b-c †, 10-460b-c † 
Cila, 1-36 †, 6-61 † 
Cilea, 8-48  
Cilea Dutiae lib., 1-208 
Cilea Emini (f.), 1-692 
Cilea Flavi f., 5-208 
Cilea [Qu]adrati, 7-272 
Cilea, Sul(picia), 2-901 
Cilia, 2-898, 5-166 
Cilia Mal[.]ui f., 6-191 
Cilisi, 5-207 (gen.) 
Cilius, 1-296, 1-676, 2-279, 4-244, 
5-207, 5-274, 5-738, 7-1166, 
10-751 (bis) 
Cilius lib., 2-808 
Cilius Caenonis f., 3-121 
[C]ilius Novati f., 3-196 
[C]ilius Ovati f. Cularus, 3-196 
Cilius, C. Iulius Arqui f., 5-247  
Cillae Flavi f., 5-208 
Cilnia, Ma[t]e[r]na, 4-646a 
Cilo Bouti f., 1-671 
Cilo, Acurius (?) Sex. f., 2-260 
Cilo, A. Curius Sex. f., 2-260 
Cilo, A. C(---), 8-245a-b 
Ciloni, 6-805 (gen.) 
Cilonianus, 8-131 
Cilurni, 7-1172 (gen.) 
Cina, 8-599a 
Cinamilla, Baebia C. f., 6-452a 
Cincina t us, L(icinius?), 7-170  
Cini[a], M(a)eli (f.), 3-168  
Ciniamilla, Baebia C. f, 6-452b 
[Ci]nici[us], [I(ulius)] (?), 8-13  
Cinismus Rusticae l., 4-780b 
Cini(us), 7-1275 
Cinnamilla, 6-452 
Cinnam[is At?]ti Taci[ti? ser. vel 
lib.], 7-814b 
Cinn{a}am[is] Ti(beri) Taci[i l.], 
7-814 
Cinnamis, Cocceia, 4-682  
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Cinnanis, Cocceia, 4-682  
Cinnan[us ---] Titac[ius ---], L. Loll[ius 
---] L. f. Fest[us ---], 7-814a 
Cintumunis, 7-1298 
Cin[---], 8-363 
Cip[---], Ful(vius), 6-970b 
Ciricus, 3-54 †, 10-31 † 
Ci[ri]nus, 10-423 
Ciritor, 7-717 
Cisa Suattan(i f.) vel Siuntan(i f.), 6-893 
Citus, 2-120 
[Ci]vica (?), 6-956 
Civis, [He]ren(n)ius, 5-818a1 
Civis, L. Iulius, 2-815 
Civi[s], M. Iulius, 2-817 
Civis, [–. Va]lerius, 5-818b
1
 
Ci[-c.3-], Ti. Cla(udius) 6-739a 
[Cl]ara [T]uti [s]erva, 7-807a 
Cla[ra?], Baebi[a –. f.], 5-807 
Clara, Calpurnia, 2-281 
[Cla]ra, Pompeia, 6-277a 
Cla[ra?], Spedia, 4-750 
Clarill[a], 2-185e 
Cl[arina], 5-612  
Cla[rina?], Baebi[a –. f.], 5-807 
Claru[s], L. Annius L. l., 8-161 
Clarus, P. Cornelius P. fil., 5-463 
Clarus, P. Cornelius P. li⌐b¬., 5-463 
Clarus, Iulius, 7-84 
Clarus, T. Servius T. l., 1-254 
Clarus, [---]us, 4-787  
[Cl]assicus, 2-286 
Clatus (?), 7-405h 
[Cl]audia, Asell(ia)?, 2-37 
Cla[udia?], Baebi[a –. f.], 5-807 
Claudi(a), Vet[ti(a)], 2-58 
[Claudianus], Ti. Claudi[us], 6-774 
Cl(audianus?), L. Larci(us), 10-366b 
Claudianus, Marcus (?), 6-789  
Cl[au]d[ius] Cupavi f. (?), 6-1087 
Cla[udius], L. Ae[milius], 6-944 
Claudius?, C. Pompeius, 5-794 
Claudus, C. Pompeius, 5-794 
Clemens, 9-255, 10-145, 10-745 
Clemens Cel. f., 7-69 
Clemens Celi, 7-69 
Clemens, P. Arquius, 7-387  
Cleme(n)s, Calpur(nius), 6-242 
Clemens, Q. Cornelius, 1-61 
Clemens, Pompeius, 6-580 
Clem[ens], Pom[peius] Hecto[ris l.],  
4-427 
Clementina, [Cal]purnia, 2-461 
[Cle?]me(n)tina, [Pub]licia L. f., 4-913  
Clemes, T. Servilius, 10-127 
Climensis, 9-573 (gen.)  
Climerus (?), 9-742b 
Clitus?, N(umerius?), 4-1085 
Clodame Corocaudi f., 10-744a2 
Clo(dius), 1-691 
Cloranus, 10-740 
[Clout]ai, 3-432 (gen.) 
Cloutina (?) Clouti f., 3-436 
Cloutina Otavi ver., 3-413 
Cloutius, 1-458, 2-419, 3-247,  
3-436, 4-889, 4-956, 4-979,  
5-219 
Clou[tius], 3-134b 
Clo[utius] (?), 8-384 
Clou[tius], 7-1079  
[C]loutius, 7-265 
[C]lo[u]tius, 7-1068b 
Clouti(us), 5-879a, 6-806, 8-584, 
10-492 
[Clout]ius (?), 2-365 
Cloutius Arconis f., 5-906 
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Cloutius Clouti [f.], 8-584 
Clouti[us? Li?]mici f., 7-164  
Cludamus, 1-396 
Cl[---] (?), L. Ael(i-), 5-612 
Cl[---]?, Baebia, 6-976 
Coamea Dan(nui) fil., 6-748  
Cocc(eianus, -eius), (Tib. Flavius Tib.  
f.) (?), 7-91  




Coemea Betunia Citi f., 2-120 
Coemia, 6-721 
Coene (?), 8-238 
Coerobri, 7-980 (gen.) 
Coesi, 5-619 (gen.) 
Cognit[us] (?), Filipus, 6-195b 
Coius Fausti l., 5-940 
[C?]olona, 2-90 
Colupa+a, 6-744 
Comarius, 2-757, 7-1136 
COMENCIOLUS, 7-444a-b † 
COMENTIOLUS, 7-444a † 
Com(i), 1-411 (gen.) 
Comica, [---]a, 8-449 
COMITIOLUS, 7-444a-b † 
[C]omps[e], [Cl]odia, 5-1067a  







[Con?]finis C. liberta, 9-571 
Coni, 6-833b (gen.) 
Conn(ius), M. Valer(ius), 6-741b 
[C]ons<i>li[a Na]sonis [fili]a, Ponti[a], 
2-670 
[Co]nstans Speratianus, [–. A]rrius, 
6-995, 8-558 
Constan[tius], 6-771b 
Const[antius?], 10-464 † 
Const[antius, -inus], 5-670 † 
Consta[-c. 2-], 6-771a 
[C]o(n)stitus Mode(s)tus, 5-157 
[C]o(ns)ti(tu)tus?, 5-157 
Consul(aris), C. Antonius, (?), 5-793 
Contaeca, 7-975 
Co[nt]u[ci]anco?, L. Arquius [L.? f.] 
Gal., 6-896 
Coporicus, 2-808 
Coraec(us), S(ulpicius), 2-873 





Cordus, L. Fabius L. f., 4-265 
Cordu(s)?, N(umerius?), 8-268 
Cor[e-/i-]scrad[---], 5-31 
Coria Triti f., 2-797 
Coria Phi(ippi), 2-870, 7-1042 
Corinthia, 1-446 
Corinth(ius), 2-356 
[Corint]hus (?), 6-303 
Corinthus, T. Annius, 9-94 
Corint[hus], M. B[a]eb[ius], 7-436 
Corinthus, Tannius, 7-132  
Cornat(us), 2-516b 
Co[rnelia?], 7-1039  
Corneli[a], 7-859 
Cornelia[na], Valeria L. f. 5-502 
Cornel(ianus), 2-299 
[Co]rne[lianus] (?), 4-790 
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Corneli[a]nus, [A]el[ius], 4-619 
Cornelianus, P. Cornelius, 6-153 
Cornelia[nus], [Iu]nius, 4-263 
Cor[nel]ianus Lepidus, [–. Aem?, 
Caec?]ilius T. f. Mu[---]ius Priscus, 
10-528b 
Cor[nel]ianus Lepidus, [–. Corn?]elius 
T. f. [---]ius Priscus, 10-528a 
Cornel(ianus?), [–. Rustius] Rusti f., 
2-299 
Cornelianus, Q. Rutilius P. f. Gal. Flaccus, 
4-770 
Cornelianus, Q. Rutilius Q. f. Flaccus, 
1-525 
Cornelianus, M. Sempronius L. f. 
Cepalo, 2-465 
Cornelian[---], 2-322 
C[ornelius?], [L. Ann?]ius Q. f., 1-44 
Cornelius, Iulius, 9-425 
Cornelius, C. Iulius, 9-425 
Cornice[n], C. Salvius Q. f. Pap., 6-120 
Cornutini(a), Cornelia, 7-477b 
Cornutinus, 7-477a 
Cornutus, 2-182f 
Cornutus, L. Petronius, 7-477a-b 
Corocaudius, 10-744a2 
Coroc[a]udius, L. Sestius L. l., 10-744a1 
Coronus (?), 8-580  
Coropolla, 3-274 
Coropoti, 1-186, 3-140 (gen.) 
Coru[nis], 6-1077a 
Corun[is] Medam[i f.], 6-1077a 
Coru(nus) f., Cam(al)us, 6-1077b 
Corun(us) Medam(us) [---]entien(i) 
f., 6-1077b 
Cor(---), Ambata, 10-88 
Cosi, 5-603 (gen.) 
Cosia Cosi (f.?), Sempronia, 5-603 
Cosmus, 6-141f 
Costantius, 10-472b † 
Cota, 3-39a † 
Cotase, Ma. Ripo[---] Frodilu f. [---]pi  
Latro, 6-988 
Co[t]hidi, 7-354 (gen.) 
[C]otoninu(s), L. Val(erius) Falernu[s], 
8-481 
[COTT]A, [L. AURELIUS] (?), 6-666 
(cos.) 
COTTA MAXIMUS, M. AURELIUS,  
9-524ac (vv. 26-27) (cos.) 
COTTA (MAXIMUS MESSALLINUS),  
(M. AURELIUS), 6-881g (SC. G. 
Pisone patre,v. 175) (cos.)  
Cougio Viscico, 9-531 (gen.) 
Cousanus, Q. Cosconius (?), 2-282  
Coutai, 9-467 (gen.) 
Coutieni, L., 8-54 (gen.) 
Co[---]ianus Lepidus, [–. Aem]ilius T. 
f. Mu+[---]ius Priscus, 6-857 
Co[---]isus?, C. Iul[i]u[s], 4-617 
Co[---], C. Aelius, 2-70 
Co[---], 5-923 
Co(---), 4-324 
Craesoni, 10-723 (gen.) 
Crasicianus, [---]celli f. (?), 4-894 
Crasilla, Valeria M. f., 5-308a-b 
Crassus, 2-76 
[C?]rasus, 5-301a 
CRASUS FRUGI, M. LICINIUS, 10-297 
[Cr]atip[pus] (?), 1-344 
Crat[us], L. App[uleius L?. f.], 
4-414 
Cren[us? –. f.], 2-191, 3-113 
Crescanius, Vale(rius), 7-1148a 
Crescaniu[? ---], 7-1148b  
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Cr(escens) Aro, 1-403 
Crescens, [---], 7-1041 
[C]rescens, [---], 7-256 
Crescens, [---] M’. l., 4-394 
Crescens, Annius, 2-489, 7-460 
[C]rescens, [L. Antonius], 7-1040b  
Cresc[ens], L. Caecilius L. l., 7-211 
Crescens, [–.] Caesius, 5-175 
Crescens, [M. Didiu]s, 1-621, 3-379 
Cr(escens?), Fa(bius), 7-221 
Crescens, L. F(abius?) L. f. Gal., 7-102 
Crescens, [–.] Grat(tius), 5-765 
[Cres]cens, [–. L]ukan[ius] (?), 9-18 
Crescens, Cn. Manlius Cn. f., 2-706 
Crescens, G. Valerius G. f. Gal., 8-495 
Crescens, [---]us, 7-255 
Crescentin(a), Masidi(a), 1-327 
Crescentinus, L. Aemilius C. f., 1-439 
Cresces(?), Caesa(?), 2-197 
Cresce[---], M. Gargilius, 9-385 
Cresconius, 5-142 † 
Cres[tus?], 5-713 
Cresume, 2-732 
Cresum(i), 8-341 (gen.) 




Crisciturus, 3-293a-b †, 10-441a-b † 
[Criscit]uru[s], 10-441b † 
Crise[idi?], 7-1143 (dat.) 
Crisius, 9-707 
[Cr]ispianus, C(---), 4-114 
Crispina, Ael(ia), 3-458 
[Crisp]ina, [Auf-?, Cand?]idia M. f., 
3-379 
[Crisp?]ina, [D]idia. M. f., 1-621 
Cr<i>spinus, 2-14 
Crispinus, [Cl]audi[us], 4-417 
Crispinus, Claudius, 1-552 
Crispinus, M. Didius L. f. Gal., 1-626 
[CRISPINUS], [T. QUINCTIUS], 6-14h (cos.) 
Crispus, 9-601, 9-707, 10-747a 
Crispus, C. Aemilius L. f. Gal., 7-127 
Cri[spus?], M. Ant(onius), 6-946 
Crispus, L. Minic[ius] Actius, 5-462 
Crista, L(ucretia), 3-261 
Critoforus, 3-24 †, 6-68 † 
[Croc]ale (?), 6-938 
Crocane, 2-708 
Croci, 7-1254 (gen.)  
Crocinus, 8-237 




Cuami, 5-1066 (gen.) 
[Cu]dia Fusci [f.], [I]ulia, 10-490a 
Cuici[t---], [A?]grius, 3-425 
Cuicit[---], [Po?]ntius, 3-425 
Culantiu[s], 4-128 




Cumenus (?), 9-742b 
Cumi, 1-709 (gen.) 
Cum[---], 6-639  
C(untirus), 8-47 
Cuntirus Angeiti f., 4-230, 8-47 
Cuntius M[---]us Munni f., 7-176  
Cupavi (?), 6-1087 (gen.) 
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Cupita, [I]unia, 1-643 
Cupitia, Postumia, 5-297b 
Curi, 4-1040 (gen.) 
Curotamus Tritei (f.), 5-1066 
[Cu]rsor (?), 1-330 
Cursor, C. Marius, 7-108 
Curundus Cadani f., 3-26 
Cur(---) P. Ro(---) C(--- servus), 9-641 
Cusa Erotis f., Cae(cilius), 4-543 
Cusnilus, 7-549 




Cus[---], 3-296 †, 10-442 † 
Cuttira, 4-112  
Cu[---], 3-89 †, 5-747, 10-50 † 
Cypaerus, P. Curtius, 5-93 
[C]yprianus, 6-105b † 
C[---], 2-414, 7-1050  
C[---] [s]erv., 7-1028 
C(---), M. A(---), 9-680 
C(---), S(extus) A(---), 1-690 
C[---], Baebia, 6-911b, 6-976 (?) 
C[---], Cincia, 1-595 
C(---), P. Cornelius (?), 5-465 
C(---), Man. C(---), 9-746 
C(---), Q. C(---), 7-359 
C[---], Fabia, 1-439 
C(---), G(---), 6-70 
C(---), Is(---), 9-16 
C(---), M. I(---), 10-724 
C[---], Laberia, 4-810 
C[---], Marcia, 4-941, 5-860b 
C(---), M. M(---), 5-24c1, 7-811b 
C(---), C. N(orbanus?), 2-206 
C(---), G. N(---), 4-223 
C(---), L. O(---), 5-754 
C(---), L. P(---), 9-668 
C(---), Q(---), 2-222 
C(---), P. Ro(---), 9-641 
C+(---), C. S(---), 8-563 
C[---], C. Va[lerius] C. f., 6-403 
C[---], L. Ve[---], 7-1096 
C(---), M. V(---), 9-699a-b (bis) 
C[..]+iterius, 3-46 † 
C+++etisus, 10-497a † 
 
D 
Dacia? [P]arnua, 1-388 
Daegeius, 1-389 
Daetus (?), 2-225 
Daisaci, 3-143 (gen.) 
[Dama], A. Sest[us], 9-5 
Damale, Licinia, 4-467 
Damalis, Munatia, 5-810   
Danae, 7-274 
Dangeti, 4-100 (gen.) 
Dan(nui), 6-748 (gen.) 
Da[p]hine, [P]ompeia, 4-999 
Daphne, 7-1138  
Daphne, Laberia, 7-121 
Daphnis, 7-220 
Darcus, 3-312a †, 10-501a †  
Dartua (?), 2-215 
DASU[MIANA], CORN[ELIA] 
MON[TANA], 4-696 
DASU[MIANUS?], [–.?] CORN[ELIUS 
---] MON[TANUS ---], 1-541 
Datius, 9-602 
Dautaio, 7-1146a-b  
David, 7-236a † 
[Dec?]ember, Corn[elius], 4-418 
December, C. Ir[ri?]us, 4-190 
Decentinus, 3-37b †, 10-19b † 
D[ecimus?], L. Rutil[i]us? T. f., 3-210 
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[D]ecumin[us] Decum(i) fil., 9-472 
[D]ecumin[us] Decumi li[b.], 7-557  
Decuminus, Aurelius, 2-763 
Decumus, 2-185f, 7-557  
Decum(us), 9-472 
Decu(mus)? , 4-108 
Deddo C[---] f., 2-414 
Deibuerana, 7-1275 
Deicicius, 3-36b †, 10-18b † 
Dekus, 7-20a † 
Delaesus Sonelaio (?), 8-326b 
Delius, Aemilius, 9-367 
Dell[ius], 8-15 
Delphis, C(ornelia), M. Vesivi Muri 
 (uxor), 5-519 
[Dem]etria?, [---], 6-630 
Δημήτ[ριος], 7-326 
Δημόκριτος Σωστράτου, 6-581 
Denatia, 10-163 
Dento, Udal(cus), 6-739b 
Deobrigi, 7-380 (gen.) 
Derm(antius?, -us? servi? vel liberti?), 
9-717 
Derma(---?), P. Rapellin(ius), 9-717 
Desiderius, 3-31a-b †, 10-13a-b † 
Dessica Pat[er]ni f., [Ma]rcia, 4-198 
Dessuaeona, 9-245 
Deucicius, 3-37b †, 10-19b † 
Deudas, 2-272 † 
Deuterus, 2-281 
Deuter[us], Q. Iulius, 7-367b 
De[ut]erus, C. Val(erius), 7-766 
De[ut]erus, [L]uc. Val(erius), 7-766 
Dexter, 1-116, 2-878, 6-494, 7-1247  
DEXT[ER], SER. DOMITIUS, 5-453,  
9-371a (cos.) 




Diadumenus, L. Minicius, 7-224 
Did[y]me, Caecil[ia], 7-1019b 
Diiofa[ne], Ulp(ia), 1-70 
Diocles, 5-6e 
Diodora, Annia, 5-781 
[Dio]genes (?), 6-422 
Diogeni(s), Potilius, 8-129 
Di[omedes], 7-1066 
Diomedes, M. Rutilius M. l., 5-706 
Δίων, 7-251 
Δίω[ν] (?), 9-354  
Dionisia Denatiai ancilla, 10-163 
[Δ]ιονύσι[ος], 7-1184 
Dionisi[us?], 10-19a † 
Dionis[ius?], 3-37a † 




[D]ion[ysius] (?), 7-323 
Dioscorus, A. Nituran(ius), 9-725 
Dio(---)? G. lib., 2-426 
Δίφιλος Ξενοκλείδους, 10-707 
Dirtanus, [---], 6-912b 
Dirtan[us], L. Sem[pro]nius (?),  
 6-94b 
Discoridianus, Petronius, 1-258 
Diummas, 6-746b 
Di[us], [Cn. Turp]ili[us], 7-216 
Div<i>li(i), 4-962 (gen.) 
Dobilo Cili f(.), 7-1166  
[D]obi[tei]na, 6-842 
Dobiterus, 2-785, 4-957, 4-960, 8-74  
Dob[i]terus, 1-153 
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Dobiter(us), L. Gutamo, 8-74 
Dobiter[..]a Dobit[eri f.], 4-960  
[D]ocia [Clout]ai f., 3-432 
Docilico (?), 1-588a, 5-746 
Docima Nitriti? [f.], 2-764 
Doc[i]ni(a), 5-879b 
Docinia Rufi f., 5-910 
Docius, 7-374 
Docquiricus Vitalio, 4-166 
Docquirus Celti (f.), 2-899, 2-900 
Docquirus Doci (f.), 7-374 
Do[id]ena Caeni, 6-843 
Doidena An(ni) filia, Anna, 5-658a 
Doide[na], [C]alpurn[i]a, 2-268, 8-90 
D[oid]era [Ma]gilonis f., 4-961 
Doiderus, 1-381, 1-382, 7-386 
Doide[rus] (?), 8-90  
Doider[us?] Nostronis [f.], 
Reu(renus?), 7-566 
Doiderus Silvanus G. Canini f., 7-693 
Do[it]ena Caeni, 6-843 
Doiterus, 5-623, 7-386 
Doiteru[s Bo?]do, 5-623 
Dolice, Satria, 4-735 
Domestica, 3-454 
Domestica [---]a Rufi, 8-586a 
Dome[s]tica, Masen[t]ia, 8-147 
Dome[s]tica, Sentia 8-147 
Domesticus, L. Cor(nelius), 7-474 
Domesticus, C. Helvius, 7-220 
Domite[.] Statuti f., 4-91 
Domitia Vicci f., 4-545 
Domi[tiana?], Antes[tia?], 9-31 
Dom[it]ianus Lepius, [–.?] Cor[nelius 
C. f. Quirina], 4-613 
Domi(tianus?), L. Fur(ius ?) 9-6  
Domi⌐t¬ia[nus], C. Varius C. f. Le⌐m.¬, 
1-498 
Domnella, 3-36b †, 10-18b † 
Domnellus, 3-66b †, 10-41b † 
Domnica, 10-451a † 
[Do]mnica, 7-833 † 
Domnus, 3-36b †, 10-18b † 
Dom[---], 3-331 
Do[na]ta, Annia, 7-341b 
Δωναχυ (sic), 7-393c 
Donatus, Aemil(ius), 4-814 
Donatus, Pontius Caecilius, 5-712 
Donatus, [–. M]agnius, 7-802b 
Donatus, [---]+gnius, 7-802a 
Dondus, A. (?), 7-304  
Donus, P(ompeius?), 4-547 
Doquirus, 1-160 
Doquirus Bovi (f.), 4-1033 
Doquirus Celti (f.), 2-897 
[Do]quirus Doci (f.), 7-374  
Dorcas, 2-134 
[Δορ]κθλ[ίδας], 9-348b 
Doris, A(---) (?), 10-146 




Doryphoris Sex(ti) f., Terentia, 1-57 




Doviderus Amparami f., 7-380 
Doviderus Aravi f., 1-408 
[Dovi]don(a) Dovi f., 10-592 
[D]ovite[na] Cae[si f.], 7-1088  
Dovitena Nepoti f., 9-496 
Do[vit(erus)], 4-975 
Doviterus Triti f., 3-466 
[D]oviterus [.]eto? [..]lti f., 6-632 
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Do[---]+a, Annia, 7-341a 
Do+[---], C. Cl[odius ---], 6-477  
Drachume, [---]mia L. f., 7-835a 
(DRUSUS), M. L(IVIUS), 6-980 (cos.) 
Dualius, 5-170 (bis) 
Duanna Arreini f., 7-160  
Duatius, 2-807b 
Duatius Aviti f., 2-834 
Duatius Bovi (f.), 5-664 
Dubit[ata], Cor(nelia), 7-208 
Dubleginus?, Boderus, 3-243 
Ducria Celtiatis?, 2-882 
Ducria Celtiatis f., 7-1250 
D(uctus), 9-370b 
Duelo, 10-141 
Duerta, Flavia Fusci f., 2-881, 7-1249  
Dulcisus, 7-154 † 
Dulg[---], 5-972 
Dunus, [M.?] Anto[nius?] Marci f. 
 G[al.]?, 3-206 
Dureita, 7-1110a2  
Durio, 4-905  
Durius Aduri f., 4-905 
Durius Duri f. (?), 4-905 
Durnacos, 1-611, 5-307 
Durnacus, 10-693 
Dusanharis, 5-931 (gen.) 
Dutia, 1-208 (bis) 
Dyonissia, 5-474 
D[---], [–. Ae?]milius, 8-425 
D[---]iu[s?] Pri[---], 4-996 
 
E 
Eac(a) (?), 8-101 
Eacus, 7-500 † 
Eantis Victoris, 6-762b (gen.) 
Eburia Calveni f., 7-388 
E(burinus) (?), 7-299a 
Eburni, 6-838 (gen.) 
Ecaus Cai. f., 1-169 
Eceroli (?), 8-102 (gen.) 
Echion, 6-102e 
Eclectus, P(ompeius), 4-548 
E(dekon) (?), 7-299a 
Ederatus, 9-742a 
Edevindus, 3-38a †, 10-20a † 
Edsuri, 7-469 (gen.) 
Egid[i]nus, 3-36a † 
Egid<i?>nus, 10-18a † 
Egnata, 9-759  
Eicuius (?), 6-754 
Ἐισιδωρίτος (?), 10-714 † 
[Εἰσι]δώ[ρος Στέφανου], 5-957 † 
Eladia, 10-19a † 
Eladua At[---], 2-123 
Elae, Octavia, 2-655 
Elaesus, 6-894, 8-326c 
El(a)esus, 6-702 
Ela[e]sus, 6-177 
El(a)esus Paterni <f.>, 6-829 
Elaesus Tritii [f.], 2-767 
Elaesus Caeiaio (?), 8-326a 
Elaesus Otta Aii f., 1-645, 3-412, 
4-944, 6-987 
Ela[es]us, M. [Pe]ntovius, 8-327a 
Elaesus Fusci f., Valerius, 6-996 
Elaine Caesaris (ser.), 5-136 
Elandetus Tir  ii f(i)liu s, 4-236 
E(l)andi, 6-5 (gen.) 
[El]anio? Cili [f.], 5-738 
Elanio filius Paterni, 1-401 
Elanio [Se]gontis? f., 3-269 
Elani[us] Araus, 2-268 
Elanosus, 9-246 
[El]anus, 1-406 
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[Ela]nus Arga, 8-327a 
[Ela]nus Arga(elus), 8-327b 
Elarcus, Segilus, 10-78 
[E]lasus, 6-5 
Elatoni(s), 2-766 (gen.) 
Elavi, 1-22 (gen.) 
Elav[ius?], 4-1054 
Ela(---) (?), 8-34 
Elcuius Modestinus, 6-996 
Elcuone (?), 5-618 
Elea Tancini f., 4-204 
Eletius, 9-226 † 




Elguanus, [---], 6-912b 
Elgueni, 7-1085 (gen.) 
Elianus, 3-36b †, 10-18b † 
Elicias, 10-18b † 
Eli[gius], M., 8-17  
Eliodora, Elia, 7-92 
El[i]sinus, 3-37b †, 10-19b † 
Eli++as, 3-36b † 
Elorentius (?), 1-117 † 
Elp(idius), M. En(nius), 9-639a 
E(lpidius), E(nnius), 9-639b 
Elpis, 9-45 
Elp(is), 4-1090 
[El]pis (?), 6-398 
Elpi[s], Cornelia, 7-281 
Elpi<s>, Cornelia, 7-281 
Elpis, Flavia, 3-96 
Elpis, Sertoria, 7-123 
[El?]pistus, 5-235 
Elp(---), M. En(nius), 9-639a 
E(lp---), E(nnius), 9-639b 
Emal(---), 4-645 
Emenentius, 5-666b-c †,  
10-460b-c † 
Emerita → Hemerita  
Emeritus, C. Matius, 7-131 
Emerit(---), 4-816 
Em[i]l[i]anus, 10-451b † 
Emilius, 5-670 †, 10-27 †, 10-464 † 
Emini, 1-692 (gen.) 
Emirius, 3-46 † 
Emiterius, 3-37a †, 10-19a † 
Emm[is], 6-746b 
Emuria, 2-765, 3-441, 4-1019, 7-1170 
Emuria, I., 8-329 
[Ἔν]δη(μος), 7-177 
Endim[ion], 2-370 
Enesius?, L. Um(---), 9-656 
Enesus, Lumn(esius) (?), 9-656 
Enicus Rufin[i] (f.), L., 7-508 
Eni(pea), Ac(ilia) At. f., 5-801b 
Ennagael (?), [–. S]ulpicius L. f. 
Gal., 7-1027b  
En[n]agael[us?], [–. S]ulpicius L. f. 
Gal., 7-1027a  
Enn(ius), 1-316 
Enucii, 10-654 (gen.) 
Eoivesuli, 7-549 (gen.) 
Ἑόρτων, 7-327 
Epagathe, Pompeia, 10-729 
Epagat(h)us, L. Iunius, 3-249 
[E]panna, 2-268 
Ephapra Pacciorum [se]r[vus], 
3-342, 7-810 
Ephapra ser(vus) Pacciorum, 7-810 
Epaphroditus, 7-1164 
[Epap?]hroditus, 6-530b 
[Epap?]hro[d]itus [L. V]aleri 
[Fl]acci ser., 6-530a 
Epaphroditus, C. Aelius, 5-445 
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Epaphroditus, C. Clodius Turri[--- l.], 
7-836a 
Epaphroditus, C. Clodius Turrin[i l.], 
7-836b 
Epap(h)roditus C. Iuli Aciliani 
libe[rt.], C. Iulius, 3-179 
Epaphr[od]itus, [–. Po]mpei[us], 5-477 
Ephesius, 7-668 
Epictetus, L. [Pedani]us [L. l.], 7-215 
Ἐπι[φάνιος], 5-955 † 
Epigonus, Cn. Numisius Cn. l., 
1-481, 2-481 
Ἐπίκορος, 7-326 
Epo[n]eilus ?, 4-89 
Eppianus, G. Catius G. f., 4-488 
Epundius (?), 7-154 †  
Equalius Cabur[e]ni f., 3-134a  
Equalius Pecuni (f.), 3-134a 
Equarius (?), 7-724 
Erasistratus, 4-146 
Eraste, Pub(l)i(a?, -cia?), 6-954 
Eraste, Val(eria), 8-373 
[E?]rasus, 5-301b 
Erbuti, 1-357, 2-428, 3-228, 6-591 (gen.) 
Erentiom(us), 3-89 † 
Erianus, C., 4-261 † 
Eriricus, 3-36a †, 10-18a † 
Ermes, 5-82 
Ermius, O(---), 9-727 
Ἑρμοκάϊκος, 7-327 
Ἤρων, 9-716 
Eronilus (?), 4-89 
Erontius, 3-89 † 
Eros, 1-241, 4-371c, 4-543 
Ero[s], 1-5f 
Ero[s?], [---] l., 5-596 
Eros, L., 8-5a, 8-280 
Eros, L. Baebius, 1-255 
Eros, [Ma]rius Laro, 5-342 
Eros, L. S[ergius?], 4-795 
Eros, L. S[---], 4-795 
Erotic[e], Fabi[a?], 6-517 
Erotic[e], Fabr[icia?], 6-517 
Erugius, 3-36b †, 10-18b † 
Esca Escivis <f.>, 7-654b 
Escivis, 7-654b (gen.) 
Escossus (?), 5-422 
Ἐσταμίνιας, 5-954 (gen.) (vid. XII. 
OFICIOS Y PROFESIONES) 
Eter, F(---), 4-791 
Eter, F(lavius?), 4-791 
Eter[ia, -ius], 7-356a † 
Eterio Aulia[ni?] filius, 10-623a 
Et[ia] Cabura, 4-72 
Euca[ris?], 9-215 † 
Eucelea, Argentaria L. l., 9-517a 
Euceri, 7-428 † (dat.)  
Euceti, 7-428 † (dat.)  
Eucharis, 6-83 
Eucharis, Antonia, 4-920 
Euche?, Clodia C. l., 5-429 
Euc(h)erea, [A]rgentaria L. [l]., 9-517b 
Eucte, Iulia C. l., 7-1129 
Eudia, [---] 1-123 
Εὐηνός, 6-1041 † 
Eufes liberta, Manlia, 10-304 
Eufraxius, 7-500 † 
Eugamius, 3-46 †, 10-27 † 
Eugenea, Argentaria, L. l., 9-517 
Eugenia, 7-521 † 
Euge[nius], 2-371 
Euhodius, [I]ul(ius), 1-464 
Eulalia, 7-878 † 
Eulalius, 1-373, 6-28 † 
Eulali[---], 9-111 † 
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Eumenes, [T. Flavi?]us, [T. Flav]i 
Aqui[lae] lib. 2-252 
Eumetrius, 9-710 
Eumices, T. I[ulius T.?] f. Gal., 7-83 
Eunandus, 3-30 † 
[Eu]nice (?), 6-937b 
Eunomus, L. Baebius, 9-581 
[E]uphemus, 2-705, 7-1015a 
[E]uphemus lib., 7-1015b 
Euphrosdoction, D. Iulius, 9-99 
Euphrosyne, 7-991, 7-1033 
Eupor(istus), [Q. Ser(torius)], 7-1008 
Euprosinesis, 7-991 (gen.) → 
Euphrosyne 
Eup(---)?, Alia, 4-278 
Eurinus, 2-740  
Euryalus, P. Valerius, 7-242 
Eusanius, 7-500 † 
EUSEBIA, 2-622 † 
Eus ebius, 7-39b † 
Eusintatus, 9-92 
Eustatius, 7-665 
Euta(ctianus?, -ctius?), 10-605 
Eutactus, L. Iulius Philadep(h)i l., 
5-482 
Eutactus, L. Iulius Philadep(hus) 5-482 
Euterpe Protarchi L. Arrunti Stellae 




[Eut]icius, [–. Ae]mili[us -l.], 2-305 
[E]utixes, 2-185g 
[Eu]trapelus libe[rtus], 7-74 
[Eu]tropi[us?], 5-635 
Εὐτύχες …υἱὸς Ζωσίμου  
Εἰσιδωρίτου (sic), 10-714 † 
Εὐτυχής, 5-954 †, 6-1011, 7-405j
Εὔτυχος, 7-290 
[E]utych[es], [–. L]icinius, 3-400 
[Eut]y[chia] (?), 3-400 
Eu[t]ychia?, Ped(ania), 7-225 
[Eu]tychius, 5-6a 
Eutychius Sit(---) Laod(---) s., 
9-719 
Eutychus, Atilius, 2-114 
Eutychus, P. Clodius, 3-383 
Eutych[---], 4-431 
Eu[t]ycia?, Ped(ania), 7-225 
Eutycusa, Munatia, 9-91 
Eut[---], 3-240 
Euvodia, 3-37a †, 10-19a † 
Evangel(us) M. (et) C. l.?, 
Q(uintius), 7-26 
Evanthes (?), 6-708 
Evanthesellius (?), 6-708 
[Evel?]pistus, 5-235 
[Ev]hod[us], 7-189 
Evodus Marcelli, 5-330 
Evodus, C. Iulius, 10-667 
Exebius, 7-39a † 
Exoc(h)e, 6-867 
Exorat(a), 7-220 
Exorata, Sempronia L. f., 7-102 
Ex[orata?], Valeria, 3-226 
Exoratus, P. Stai(us) G. (S.) f. Cal.,  
2-816 
Expectata, Valeria, 6-523 
Exsoderu[s?], 4-991 † 
Exsuperantius, 5-105, 7-112b,  
10-497a † 
EXTRICATUS, (T. MESSIUS), 4-1067 (cos.) 
Exuperantius, 3-312b †, 10-501b † 
E(---), C. H(---), 10-179 
E[---], M. Ovius, 5-284 
E(---), P. R(---), 4-832 
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E(---), L. S(---), 4-351 
 
F 
Fabatilla, [Cornel]ia, 5-419, 9-374a 
[Fa?]ber, [---] f. Qui., 6-77a 
Faber, L. Pompeius L. f. Reburrus 
Pom., 2-583 
Fabiana, Fabia L. f., 5-351  
Fabianus, Pu. Ael(ius), 2-410 
Fabianus, L. Caesius, 5-573 
Fabi[a]nus, L. Caesius, 5-573 
Fabianu[s], [–. F]abius, 5-828 
[Fa]bianus, G. Fabius G. f. Quir., 
5-562 
Fabianus, L. Fabius, 9-585a 
Fabianus, L. Fabius Gal., 6-652 
Fabianus, L. Fabius L. f. Gal., 6-654 
Fabianus, L. Fabius Q. f. Gal., 6-653 
Fabianus, Q. Fabius, 3-168.3 
Fabianus, C. Lucretius Fronto, 4-305 
Fab[ianus?], L. M[anlius? ---], 2-711 
Fabianus, [P. Rut(ilius)], 7-907 
Fabianus, C. T(erentius), 1-478 
Fab(ius), 10-590 
Fab(ius), Luc. Domitius (?), 1-350 
Fabricius, 1-143b 
Fab[ulla], Fa[bia] L. [f.], 6-949 
Fabullus, L. Fabius, 8-564 
Fabu[llus], L. Fa[bius ---], 5-7 
Fabullus, Q. Fabius L. f. Gal., 6-653 
Facundina, O(ctavia), 10-340 
Facund[us], 4-363b 
F(aelicus), 9-642b 
Faeli(cus), C. S(---), 9-642a 
F(aelius), 9-642b 
Faelius, C. S(---), 9-642a 
FAIENANUS, Q. ACUTIUS, 4-172 
Falanus (?), Pu. Ael(ius), 2-410 
Falco, Pom[peius Q. f.] Qui[r.], 9-238  
[FALCO SOSIUS?] PRISCUS, Q. 
POM[PEIUS], 7-178  
FALCO[NILLA], POM[PEIA Q. 
POMPEI] QUI[R. SOSI PRISCI? 
F.], 7-178  
FALCO[NILLA] Q. POM[PEI SOSI] 
PRISCI [COS. F.], POM[PEIA] 
QUI[NTI F.], 9-238 
Falco[nilla], Pom[peia] Qui[nti f.], 
9-238 






Fanu[llina], [---]lia l., 7-17 
Fan[---], [---]ius, 3-264 
[F]aon[ius] (?), 7-323 
Fastenus, 3-31b †, 10-13b † 
Fausta l., 1-259 
Fausta, Baebia, 5-808, 9-577 
Faus[t]a [--- a] lib., Baebia, 9-578 
Faus[t]⌐a¬ lib., Baebia, 5-806 
Fausta Coelia, 6-102c 
Fausta, Gavia, 5-118 
Fausta, Mamullia mulieris  l . , 4-267 
Fausta, Tertiola L. [l. vel f.], 1-259 
Fausta, Valeria C. f., 7-244b  
Faustiana (?), Bebia, 2-431 
Faust<i>anus , 7-234 
Faustilla Flaviorum serva , 3-215 
Faustil(la), Argentaria C. f., 6-661, 
8-369 
Faustilla, Cornelia, 1-295 
Faustina, 4-335, 7-811a 
[Fau]stina, 7-952 
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Faustina M(arci) M. C. lib., 7-811b 
Faustina, Bebia, 2-431 
Faustina, Cassia, 4-489 
Faustina, Flavia, 2-310 
Faustina, [---]a, 10-538 




Faustinus, M. L(icinius), 1-106 
Faustinus, C. Octavius, 5-369 
Fa[us]tinus, L. Trebicius L. f. Gal., 
6-72 
Faustin[us], [---]nius, 6-630 
Faustus, 1-75, 1-187, 3-449, 5-940 
[Fa]ustus (?), 2-824 
Faustu[s], [–.] Aelius, 8-156 
Faustus, M. Aemilius, 7-896 
Faustus, [–.? C]ornelius, 10-5 
Faustus, Fulvius, 4-421 
Faus(tus?), M[a]rcius, 4-352  
Faus(t---), Q. S(---), 9-670 




Faventinus, M. Cornelius, 1-431 
Faventi[us], 10-580a 
Favila, 3-37a †, 10-19a † 
Fa[---]sius, [---]us Silvinus, 5-348 
Fa[---]sius, [--- –. f. G]al. Si[lvinus], 5-348 
Feaubaici (?), 9-451 (gen.) 
Fecunda Herenia, 8-16  
Fedeles, Lucanus, 4-754 
Felco, Ant(onius), 6-18a 
Feles (?), M. Aurelius, 6-127b 
Felicia ser., 8-265b  
Felicianus, 10-436a † 
[F]elicia[nus?], 10-621 
Felicio, 1-414, 9-56 
Feli(c)io, M. Aurelius, 6-127a 
Felicio, Ti. Fl(avius), 7-91  
Felic[i]sima, Aelia, 7-84 
Felicissim(a), [Ae]l[ia] (?), 7-85 
Felicissima, Iulia, 7-94 
Felicissim(a), [Iu]l[ia], 7-85 
Felicissi(m)a, Min(icia), 5-752 
Felici[ss]imus, 7-779 † 
Felicissimus, [S]ecundinius, 10-607 
Felicissimus, Servilius, 1-310 
Felicissimus, L. Sextilius, 4-670 
Felicla ser., 8-265a 
[Feli?]cla, Memmi[a], 7-171  
Felic(u)la ser., 8-265 
Felicula, Abelia, 4-932 
Felicula, Caecilia Q. l., 2-355 
Felicul(a), Flavia, 9-687 
Felix, 2-86, 2-371, 5-343, 5-1015,  




[Fel]ix, [---], 2-317 
Fe[lix?], Aelius, 1-549 
Fe[lix], [–.] Aelius, 4-730 
Feli[x], [A?]rri(us), 4-849b 
Felix (?), M. Aurelius, 6-127b 
Felix, Q. Cael(ius), 7-958, 9-536 
Felix, [–. F]abius, 5-828 
Felix, Iulius, 1-558 
Felix, [I]ulius, 7-60 
Fe[l]ix, Iulius, 5-64 
Felix, C. Iulius C. l., 10-60 
Felix, S. Laberius, 3-369a 
Feli[x], Min(icius), 4-448b 
F[el(ix)?], M. Ovius, 6-253 
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Felix, L. Peticius, 6-102d 
Felix, M. Publicius, 2-37 
Felix, L. Sen+o, 5-439 
Felix, L. Sevio, 5-439 
Felix, Staberius, 3-369b 
Felix, Fla. Titius, 3-473 
Felix, T. Vinicius, 6-101a 
[Fe]lix, [---]ius L. l., 6-76b 
Fellicul(lus), 4-595a 
Fenestella, Q. Lucius, 6-647 
Ferbodus, 3-286 †, 10-516 † 
[Ferox Aeronius Montanus, A. Claudius], 
1-214 
[F]erronius (?), 5-540 
Ferronius, Fulvius, 2-437 
Fervodus, 3-36b †, 10-18b † 
Festa, 9-313 
[F]esta, 9-438 
[F]esta Igii [f.?], 6-856 
Festa, Matia G. l., 7-131 
Festa, S(ervilia), 2-304 
Festa, S(ulpicia), 6-575 
Festellus, 5-950 † 
Festinus, 6-827 
[Fes]tiva, [Corn]elia, 3-403 
Fe[st]iva, [F]lavina, 6-705b 
Festivos, 2-16 




Festus Festini f., 6-827 
Festus Q. Munat[i] Iusti ser., 5-810  
Festus Palydinus, 5-608 
Festus, [---] P. f., 7-253  
Festus, C. Antonius Calaedi f. Q(uir.), 
2-607 
FESTUS, G. CALPETANUS RANTIUS 
QUIRIN[ALIS] VALERIUS, 5-976 
FESTUS, C. CAL(PETANUS) RANT(IUS) 
Q(UIRINALIS) VAL(ERIUS), 7-535a 
FESTUS, [G. CALPETANUS] RANTIUS 
QUIRIN[ALIS] VAL[ERIUS], 5-983 
[FESTUS], C. CALPETANUS R[ANTIUS 
QUIRINALIS VAL(ERIUS)], 2-581 
Fest(us), C. Faustus, 6-759a 
[F?]estus, M. Helvius M. [f.?], 4-241 
Fest[us ---] Cinnan[us ---] Titac[ius 
---], L. Loll[ius ---]L. f., 7-814a 
Fest[us], L. Loll[ius] L. f., 7-814  
[Fe?]stus, Q. Munius, 9-314 
Fest[---], L. Loll[ius] L. f., 7-814b 
Fesule, 5-610 
Fetialis, C. Vibius, 1-470 
Fetialis, L. Vibius, 1-470 
Fe[---], 5-857 †, 10-436a †, 10-439 † 
Fhil[o], M. Aurelius, 6-127 
Fial(e), Fa(bia), 7-221 
Fida, 3-104 
Fida s[erva?], 2-90 
Fida, [Cal]purnia L. f. vel  l., 7-223 
Fidelis, 1-465, 4-528 
[Fid?]elis, [---], 8-440 









Fidus, [C. Iu]lius C. f. [Qu]ir., 10-342 
Fi[dus], T. Iunius, 2-657 
[Fi?]dus, M. Sempronius, 9-20 
Fidus, L. Virrius L. f. Pap., 4-681, 6-869 
Fidus Nepos, L. Virrius L. f. Pap., 6-869 
Filipus Cognit[us], 6-195b 
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Filo, 6-777a  
Filomusus, L. Ful[vius], M. L. l., 2-354 
Filumenus, 5-939 
Fimb[r]ia, L. Fabricius L. f., 7-438 
Firma, Anilia P. l., 4-469 
Firm[a], Fabia [--- fil.?], 7-1118  
Firma, Flavia, 7-798 
Firmana, 8-356 
[Fi?]rmana, 4-17 
Firma[nus], S. Alphius, 9-241b 
Firmanus, Q. Annius, 6-905b 
Firmanus, Cornelius, 6-616 
Firmanu[s], Q. Fabiu[s], 9-522 
F[ir]manus, P. Fanni(us) (?), 6-905a  
Firmanus, Flavius, 6-390 
Firman[u]s, T. Iul(ius), 2-302 
Firmanus, M. Pompeius, 7-120 
Firmanus, Val(erius), 5-471 
Φιρμαν[---], 10-643a 
Firmian[a], 8-142 
Firmian[---] (?), 8-142 
Firmilla, [C]orn(elia), 10-337 
Firmillia, Minicia, 6-126 
Firmillu[s], [L]. Cornelius, 5-69 
Firmina, 2-134, 3-36b †, 10-18b † 
[Firm]ina, Iul[ia], 6-463 
Firmina, Iunia, 1-684, 4-1066 
Firm[inus?], 10-436a † 
Firminus, G. G(---), 7-804b 
[Firmo F]irmonis [f.], 6-1030 
Firmo, Caesienus, 5-464, 6-618a-b 
Firmo, Cassi[a]nus, 5-464 
Firmus, 1-555 




Firmus Quirinus, Aemilius, 5-146i 
Firmus Aug. lib., Aurelius, 1-413 
Firmus, L. Brutt[ius L. l.] 
Barga[thes], 1-528, 3-348 
[F]irmus, C. Camilius, 4-838 
Firmus, Cornelius, 5-22 
Firmus, M. Cornelius, 2-467 
Firmus, Sextus Perpenna, 9-538a 
Firm[us], M. Ra[cilius?], 1-260 
Firmu[s], [L. V]alerius [Q]uir., 7-920 
Firm[---], 6-350, 6-561a 
Fir[---], [---]us, 8-267a 
Fitaus, Aemilius, 1-143g 
Fivi++[---], 10-469 † 
Flabios Costanti, rusticus, 10-472b † 
Flac(a), Saturna, 5-353 
Flacaci(us), T. Luciu(s), 9-406a 
Flaccia L. vel T. f., Ae(milia), 3-130 
Fl(accianus) Atili L. s., 9-540a 
Flacci(la) Flacci f., 3-452 
Flaccila, Paccia, 2-36 
[Flac]cilla, 1-678 
[Fl]accill[a], 2-170 
Flaccilla Tancini (filia), 4-901  
Flac(cilla), [---]+A, 9-435 
Fl[accina], [---] f.?, 7-909 
Flaccina, Aelia Q. f., 10-532 
[Fl]accina, [Quint]i[a M. f.], 7-916 
Flaccina, [Quintia] M. f., 7-916 
Fl[accina], [Quintia M.] f., 7-909 
Flaccina, Turaca, 8-588 
FLAC[C]INA, VARINIA, 7-163 
Flaccinus F(lacci). fi., 5-904 
Flaccinus, L. Flavius, 2-583 
Flaccinus, C. Manilius, 4-663 
Flacil<l>a, 7-599 
Flacill(a), 2-203 
Flacilla Fuscini f., 3-268 
Flacilla, Martia, 2-514 
Flacilla, T[e]rtia, 7-486 
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Flacill(a), [---]a, 2-203 
Flaccus, 1-407, 2-803, 3-452, 3-456 
[Fl]accus, 7-74, 10-247, 10-631 
[Flac?]cus, 8-592a  
Flac(us), 5-756, 5-353 
F(laccus), 5-904 
Flaccus Ambati f., 4-898 
Fl(accus?) Atili L. s., 5-775, 9-540b 
Flaccus Avit<i> f., 10-349 
Flac(cus) Callecom(a)e (ser.) (?), 5-353 
Flaccus Flacci f., 3-460a 
[F]laccus [Flac?]ci, 8-592a 
[Fla]ccus Fl[a]vi f., 6-782a 
Flaccus Viboni? (f.), 5-985  
Flaccus Avitu(s), 5-542 
Flaccus, [–. Aem]ili[us - f.], 7-279  
Flaccus Ap(pii) Gemel(i) sic (f.), 
Ap(pius), 6-575 
Flaccus Procul[i] f., Calpurnius, 8-1 
Flaccus, M. Clodius M. f., 6-600 
Flaccus, M. Clodius M. f. Gal., 5-364, 
6-598, 6-599 
Flaccus, L. Cornelius, 5-419 
Flac[c]us, L. Cornelius L. f. Gal., 2-405 
Flac[cus], [L. Corne]lius, 9-374a 
Flac[cus], [--- Corne]lius, 9-374b 
Flaccus, C. Docquirius, 1-257 
Flaccus, Iu[lius?], 8-587 
Flaccus, [–.] Iunius, 4-321 
Flac(cus) Aci (f.), T. Luciu(s), 9-406 
FLACCUS, G. NORBANUS, 9-524aa (v. 11) 
Flaccus, Pop(ilius) L. f. Galeria, 5-933 
Flaccus Cornelianus, Q. Rutilius P. f. Gal., 
4-770 
Flaccus Cornelianus, Q. Rutilius Q. f., 
1-525 
Flac[cus], [–.] Valerius [–. f. G]al., 
2-378 
FLACCUS, C. VALERIUS C. F., 3-415 
[Fl]accus, [L. V]alerius, 6-530a 
Flac(us), 10-593 
[F]lacus Vi[---i], Vironus, 8-586b 
Flaina, 3-311a †, 10-480a † (bis) 
Flaine, 3-311a † 
Flainus, 2-186i †, 10-498 † 
Flam[i]nilla, 4-599 
Flam[in]illa, 3-320 
[Fla]mininus, [Oc]tavio, 1-335 
Flamnus, 3-311a †, 10-480a † 
Flam[---]illa, 2-620 
Flascinus, 3-311a †, 10-480a † 
Flaus, 3-464, 6-1029 
Fl[a]us, 6-782 
[Fl]aus Bou[ti f.], 3-479 
Flaus Bra(cari f.), 6-1073 
Flaus Flavini f., 4-987 
Flaus Presi (f.), 5-784 
Fla[u]s, L. Aemilius, 1-38 
Flau[s], [Co]rn(elius)?, 6-694 
Flau[u]s?, P., 2-535, 7-507 
Flauus, Aemilius, 3-428, 4-541 
Flava Cili serva verna a[tqu]e liberta,  
2-279 
[F]lava, [C]orn[e]l[ia], 3-263 
Flavario[c]rus (?), 2-869 
Flavi Ciami, 6-892b (gen.) 
Flavi(a), 4-349 
Fla(via), 10-590 
Fla(via) F. f., Tem(eia), 2-667 
Fla(viana?) F(lavi?) f., Tem(eia?), 
2-667 
Flaviana, Valeria M. fil., 7-1030 
Fl[avia]n(a?), Val(eria?), 7-348 
Flavianus, 5-522, 5-684 
[Fl]avianus, 7-318 
Fla[vianus?], 2-353 † 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Flav(ia)nu(s), 2-186c † 
Flavianus, Flavius, 1-670 
[Fl]avianus, [C. Flavius C. f.?], 1-352 
Flavianus, T. Flavius, 9-720 
Flavianus, Flavus, 10-491a2 
Flavianus Andami (f.), Priscus, 6-1027 
Flavi(anus), L. Ul(pius) (?), 6-862 
Flavianus, Val(erius), 5-925 
Flav[i]anus, Val(erius), 9-614

Fl[avia]n(us?), Val(erius?), 7-348 
⌐F¬lavianus, G. Val(erius), 4-629 
Flavideus Flavi f., 3-467 
Flavina, [A]emilia, 7-525 
Flavina, Cornelia, 3-461 
[F]lavina Fe[st]iva, 6-705b 
[Fla]vina, Sempronia, 2-568 
Fl[avi]n(a?), Val(eria?), 7-348 
Flavinus, 4-231, 4-987, 7-559, 8-130 
Fla(vinus?), 7-585a 
Flavinus Flavi f., 3-467 
Flavinus Flavi (f.), 1-397 
Flavinus, Patesus?, 4-269 
Flavinus, C. Antonius C. f., 6-1039 
Fla(vinus?), Aur(elius), 4-473 
Flavinus L. f., L. Caelius, 5-426 
Flavinus Flav(u)s, 7-532 
Fl(avinus), Cos(conius), 7-554  
Flavinus, C. Licinius, 7-406 
[Fla]vinu[s], M. [M]elvius, 2-532 
F(lavinus), S(ulpicius) (?), 3-491 
Fl[avi]n(us?), Val(erius?), 7-348 
Flavinus, T. Valerius, 2-83 
Flavin[---], 3-464 
Flavius, 7-15, 7-500 † 
[Fl]avi[us], 1-5h 
Fla(vius?), 7-585a 
Flavius? [C]lo[u]ti (f.), 7-1068b 
Flav(ius), C. Licinius, 1-468 
[Fl]avius, M. [M]elvius, 7-497 
Flavius, Valer(ius), 8-160 
Flavo (sic), M. Sulp(icius), 3-462 
Flavon(i)us, C. Licinius, 1-468 
Flavos, 5-207 
Flavos [Andio]nis fi., 6-2 
Flavus, 1-397, 3-442, 3-443, 3-467, 
4-708, 5-208, 5-606, 7-1076a, 









Fl(avus?) Atili L. s., 9-540b  
Fla(vus) Avit(i) f., 7-1076c 
Fla(v)us Caesi f., 8-55 
Flavus Lepidi f., 4-1053 
Flav(u)s M[a]rci (f.), 8-49  
Flavus Pissiri (f.), 7-1270 
Flavus Ta[nci]n[i f.], 4-231 
Fla[v]us Cesarius, 7-1076b 
Flavus Flavianus, 10-491a2 
Flavus, [--- Qui]r., 4-642  
Flavus, P. Aelius, 2-854 
Fla[vu]s, L. Aemilius, 3-20 
Flavus, Annius, 4-627 
Fl(avus?), I.(?) Ant(onius?) 8-328b 
Fla(vus?), Aur(elius), 4-473 
Flav(u)s Tacamus, Aurelius, 2-518 
Flavus, Caelius, 4-600 
[Fla]vus, [–. Co]rne[lius –. f.] Gal., 
7-1002a 
[Fla?]vus, [–. Co]rne(lius) –. f.] Gal.,  
7-1002b 
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[Fla]vus, [–. Co]rnel[ius --], 7-1060a  
Flavu[s], M. C[---] Gal., 2-280 
Flavus, [D]omitius, 7-209 
Flav(u)s, Flavinus, 7-532  
Flavus, Iul(ius), 4-632 
Flavus, Latio, 10-591 
Fl(avus), La[---], 6-629 
Fl[avus?], M. Ovius, 6-253 
Flavus, Petracius?, 7-1068  
Flav[us], [Sempronius], 1-21 
Fla(vus) F[la.] f., Sem(pronius), 3-360 
Flavus, Val(erius), 5-925, 9-614  
[F]lavus, C. Va[l(erius)], 9-90 
Fla<v>us, T. Valer(ius), 2-83 
Flav[---], [–.] Corn[elius ---]f., 7-898 
Fla[---], 10-436b † 
Flokio (?), 4-309 
Flora, 7-820a-b  
Flore(n)tia(nus), L. Fa(---), 7-61a 
Florentius, 1-117 (?) †, 2-55 † 
Forenti(us), 10-405 
Flore(n)ti(us?), L. Fa(---), 7-61b 
Floretia, Fa(bia?), 7-61 
Floria(nus?) [---]mni l., 4-309 
Florida, Aurelia Licinia, 7-135 † 
Florida, Vesonia, 10-619 






[Fl]orus?, [---], 8-486 
Florus, Annicius, 3-14 
Florus, An[nius?, -testius?, -tonius?], 
10-154 
Florus, L. Antonius Leuci l., 5-841 
Florus, C. Baebiu[s], 1-625, 3-381 
Floru[s], P. Heren[nius ---], 8-496 
Fl[orus?], M. Ovius, 6-253 
Florus, Q. Sabinius, 1-663 
Fl(---) (?), 8-105 
Fontanus, M. Acilius L. f., 9-584  
Formentio, 1-109 †, 6-137 † 
Fortinis, 7-405k (gen.) 
[For?]tis Vol., [–.] Carisi[us], 2-118, 
3-106 
Fortunalis, 5-822 
Fortunalis, Q. Fabius Q. f., 4-267 
Fortunalis, G. Sp(urius), 7-114  
Fortun[ata, -tus?], 6-553b2 
Fortuna[ta, -tus?] l., 7-77 
[Fo]rtu[nat- ] (?), 8-471 
Fortunata Si. f., 6-623 
Fortun[ata?], Marul[la?], 1-561 
Fortunata, Oct(avia) (?), 5-63 






Fortun[atus], M. (?) [Aemilius?], 
3-219 
Fortunatus, Aufust(ius), 4-815 
Fortunatus, C. C(aecilius?), 4-252a-f 
Fortunatus, Q. Caesius, 9-724 
Fortunatus, M. Clodius, 6-977 
Fortunatus Ser., Cornelius, 6-650 
Fortunatus, Fab(ius), 3-340 
Fortunatus, C. Furnius C. f. Pap., 
3-341 
Fortunatus, Iulius, 1-102 
Fortunatus, C. Livius, 9-735  
Fortunatus, L. Manilius, 5-461 
Fortun[atus?], Marul[lus?], 1-561 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Fortunatus, Mel(---), 6-511 
Fortunatus, Mem[m?]ius, 8-10 
Fortunatus, Me(mmius), 6-511 
Fortunatu[s], Val(erius), 2-316 
Fortuni<us>, L. Pet(---), 6-695 
Fort[---], Varuc[ius, -is --- –.] f., 8-163 
Fo[rt- ---] (?), 9-594 
Fragola, 3-37b †, 10-19b † 
[F]ratern[a], 2-103 
Fratern[a], [---]a, 2-125 
Fraternus (?), 5-664 
[Fr]ater(nus) (?), 2-180 
Fraternus, G. Fabius, 6-99 
Fra[ternus?], [–.? Sempro?]nius, 2-99 
Freter, 3-295 † 
Frodilu, 6-988 (gen.?) 
Froila, 3-31b †, 10-13b †, 10-428a-b † 
FRONTIANUS, A. CORNELIUS PALMA, 
2-469 (cos.) 
Fro[nti]nianus, M. Iulius Hermes, 
10-576 
Fro[nti]nianus, M. Iul(ius) Herm(es), 
10-576 
Fronti[nus], Firm[ius], 2-735 
Fronto, 1-702, 4-324, 4-1088, 5-872 (?), 
5-874a, 6-754, 6-795b, 7-589b1, 
10-387, 10-588 
[Fr]onto, 8-502a 
Fronto Capitonis (f.), 3-437b 
Fronto Titi f., 5-967 
Fro(nto) Cap(ito), 6-767 
Fronto, [---], 5-710 
Front[o], L. Aelius Q. [f. Quir.], 7-915 
Front[o], L. Aelius Q[uir.], 7-915 
Fronto, [M.] Avitus, 10-722 
Fronto, Caelicus, 5-966, 5-967 
Fronto, C. Calpurnius, 1-287 
Fronto, L. Gallus, 4-1052 
Fronto, L. Hispanius, 6-773 
Fronto, C. Iulius, 5-111 
Fronto, [–. Lu]c(retius?), 5-710 
Fronto Fabianus, C. Lucretius, 
4-305 
Fron[to], [–.] Porciu[s], 1-305 
Fronto, M. Titius, 9-478 
Fronto, L. Valerius L. f., 7-227  
Frontonianus Frontonis (f.), 4-1088 
<F>ront[---]na, 4-1009 
Fru[cta], Q(uintia?), 4-411 
Fructos(a), L(---), 7-850 
Fr[uctuosa?], Annia, 4-767 
Fructuosa, Rutilia, 2-460 
Fructus ser., 5-365 
FRUGI, M. LICINIUS CRASUS, 10-297 
Frumentius, 10-497a † 
Fulgentius, 3-33a †, 10-15a † 










FULVUS, TITUS AURELIUS, 4-446b
1
, 
Fun(dana, -danus?), Cor(nelia, -nelius?), 
7-1155  
Fundana, Iulia M. f., 6-1018a-b 
[--- FU?]NDANUS AUGUSTANUS 
ALPINUS, 9-612 
Fundanus, Q. Caesius Q. f. Gal.,  
6-1053 
[Fu?]nesta, Octavia G. f., 5-458 
Fur[nilla], Cl(audia) (?), 8-402 
Furnus, L. Terentius, 10-729 




Fusca L. Postumi (f.), 4-15 
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Fusca L(---) Postumi (uxor), 4-15 
Fusca, ++[---], 8-148 
F[usca?], [Clo]dia, 5-1067a 
Fusca, Ofillia, 6-906a-b 
Fuscilla, 8-55 
Fuscilla Fuso l., 8-55 
F(uscina), 2-661a 
Fuscinianus, 1-240 
Fuscinus, 3-268, 4-87, 7-1198, 10-6 
Fuscinus Fusci f., 2-839, 6-1072 
Fuscinus, L. Pompeius, 1-608 
Fuscinus, M. Poplicius, 8-301 
Fuscinus, L. Valerius, 1-248, 3-167 
Fusc(u)lus, 6-771a 
Fuscus, 1-204, 1-608, 2-377, 2-839, 
2-881, 3-361b, 6-996, 6-1072, 




Fusc(us) (?), 9-423 
Fu[scus], 4-70  
[F?]USCUS, [---], 9-739  
[<F>usc]us Que[sadioc<i f.>], 
Bovec[ius], 1-388 
Fuscus Recti l., Annius, 9-313 
Fuscus, L. Caecilius, 2-571, 7-531a 
Fuscus, L. Cass(ius), 9-586  
Fuscus, Cor(nelius), 4-627 
<Fuscus>, Fabius, 4-32 
Fuscus, Fl(avius), 2-589, 7-549 
Fuscu[s], Iulius [---], 9-755  
FUSCUS, TI. MANILIUS, 5-453, 
9-371a (cos.) 
Fuscus, Pompeius, 9-368 
Fuscus, Porcius, 1-359 
Fuscus, V[al(erius)], 2-661b 
Fuscus, Q. Vibius, 7-130 
Fus[c]us, [---]rius Q.[fil. Gal.] (?), 9-535 
Fusia, 5-872, 7-1071 
Fuso (?), 8-55 
Fu(---), F(---), 7-1288  
F[---], Aem[ilia,-ilius], 7-421  
F(---), K(aeso) A(pi--- us?), 9-744 
F[---], Attia, 8-460 
F(---), L. C(laudius?), 2-408 
F(---), Q. C(---), 8-606 
F(---), L. M(---), 5-563 
[F(---)], L. [M(---)], 5-564a 
F(---), M. P(---), 4-509, 5-341 
F[---], [–. Se]mpronius, 7-10 
F(---), C. S(---), 9-493 
F(---), Q. S(---), 9-671 
F(---), S. S(---), 9-685 
 
G 
Gabinia, 5-767p, 5-767v 
Gabriel, 3-315 †, 10-437a †, 10-507 † 
Γαβριήλ, 5-944 † 
Gadilla, [Iu?]l(ia), 4-1072 
Gaditana, Faustilia, 6-518 





Gaius, 7-343a1 -b1 
Gaius Pa[..]ii f., 7-343a2 
Gaius Pacati f., 7-343b2 
Gala, Me[-c. 2-], 7-1140a 
Galaetus A. Triti f., 1-167 
Galata, L. Servilius, 6-96 
Galatus, 2-649 
Galibenis, 6-1002b (gen.) 
Galla, 1-532, 2-7a 
⌐G¬alla Maxsumae l., 5-201 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Galla Maxsumi lib., 2-7a 
Galla, Baebia M. lib., 3-213 
Galla Blasti Servilia(ni) Superati 
[lib.], 4-733 
Galla, Caecilia C. f., 5-161 
Galla, [Fla]via (?), 8-203 
Ga[lla?], Sempronia, 4-658 
Gallaeca, Cam(---), 7-941 
Gallica, Fictoria, 6-610 
Gallica, [L]ic[t]oria?, 6-610 
Gallicanus, 7-405l 
[Gal]lica(nus), 6-162a 
Gallica[nus], Q. A(elius?, -ntonius?), 
7-1119 
Gallicus, P. Cornelius, 5-350 
Gallicus, M. Porcius, 5-704  
Gallicus, M. Porcius M. f. Gal., 3-339 
Gallio, 2-756, 4-29 
Gall[io?], 4-914b  
[Ga?]llio, [–. ---] Gal. [---], 10-306 
Gallio, Lic[inius], 1-37 
Galliopa, Afrania L. l., 1-421 
[G]all[u]la, [Li]cinia M. lib., 1-217 
Gallone, 1-317 
Gallus, 7-431, 7-667, 7-693, 7-704 
GALLUS, G. ARRENUS G. F. Gal.,  
 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 3) 
GALLUS, C. ASINIUS, 1-458, 3-247 (cos.) 
GA[LLUS], C. ASINIUS, 5-942 (cos.) 
Gallus, L. Fabius, 8-564 
Gallus, L. Fabius Gal., 6-652 
Gallus, L. Iu[l]ius Annian[i] f. Gal., 
10-303 
GALLUS SEMPRONIANUS, L. 
LUCRETIUS M. SERVILIUS, 9-56  
Gallus, L. Magidius L. f., 6-978 
G[all]us, M. Rutilius Cosinius M. f., 
5-718 (?), 9-510 
Gallus, P. Valerius P. f., 4-808 
Gall[---], 5-616  
Gana++fredus, 10-467a † 
Gand{a}aricus, 3-31c † 
Gand{a}arius, 10-13c † 
Gargenna, G(---), 5-154 
[Gau]dentius, 7-316b † 
Gavinus, [---]ius, 7-63a-b 
Ga[---]ri, 3-46 †, 10-27 † (gen.) 
Gem[ella?], 2-333b  
Gemella, Claudia, 7-1042 
Gemella, H(elvia), 10-131 
Gemel(l)inus Flori, 6-636 
Gemellus, 5-232, 7-748, 10-131 
Gem[ellus?], 2-333b  
[Ge]mellus, 2-371 
Gemellus, Appius, 6-575 
Gemellus, Iulius, 1-367 
Gemelus, M.? [Le]pidi[us]?, 7-986 
Gemellus, G. Norbanus G. f., 3-137 
Gemelus, 1-171, 2-214 
Gem[ina?], 2-333b 
Gemina, D. Publici Subici ser., 
4-495, 5-526 
Ge[mina], [Cae]cilia T. (f.) (?), 3-384 
Gemin(a), Iul(ia), 9-36 
[Ge]minia[nus], [Q. Cornel(ius)], 7-220 
Geminus, 1-284 
Gem[inus?], 2-333b 
Geminus Andeti f., 3-148 
Geminus An+ei+i f., 3-148 
Geminus, Q. Cornel(ius), 7-220 
Geminus, Q. Fabius Cn. f. Gal., 6-967, 
6-968 
Ge[minus?], D. Iul(ius), 9-754  
[Gen]etivos, 6-648b 
G[e]netlhius (sic), Ti. Claudius, 9-657 
Genial[is], L. Aemi[lius], 5-762 
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Genialis, L. Minatiu[s], 6-95 
Gensulia, Cornelia, 2-793 
Gep[---]ni?, 7-266 (gen.) 




Germanianus, M. Naevius M. f. 
Quirina, 7-845 
Γε[ρμανός?], 7-289 
Germanus, 3-281 †, 6-141i-j, 6-525, 
6-548 †, 10-41b †, 10-363 
[G]ermanus, 3-66b †, 3-281 † 
[Ger]manus (?), 4-779 
Germanus ser., 1-556 
Germanus, [–.] Aemilius, 6-961a-b 
German[us?], L. Corn(elius), 6-948 
Germanus, I(unius), 4-573 
Germanus, Minicius, 9-302 
Gerontius, 2-79 †, 3-102 † 
[G]erontius, 10-440 † 
Geryo → Gerion 
Geseladin, Caecilia, 5-636 
Geta, C. Hel(vius), 7-222 
<G>etolu[s] <Neri> (f.), An(nius), 
2-579 
Ge[---], Q. Iul(ius), 9-754 
Gibb[ianus], S(ulpicius), 2-599 
Gipeiecus (?), 2-190 
Gisadus, 3-92 † 
Gisa[dus?], 3-92 † 
Gis[adus?], 3-92 † 
Gitureius (?), 5-1068b  
GLABRIO, M’. ACILIUS, 3-352 (cos.) 
Glannius Ucci f., Serdeus, 10-744a2 
Glanus Ucci f., Serdeus, 10-744b2 
Glatium (?), 6-68 † 
Glauca, 1-143i, 2-184f, 2-184q 
Glau[ca], 2-184d 
Glaucus, 6-87 
Glaucus, G. Grat(t)ius, 2-374, 9-311 
GLAU[CIA], 4-666 
Gliotius (?), 5-1068b  
Gloutius, 5-171 
Γλύκων, 6-1008 (bis) 
Glyconis, Iul(ia), 5-92 
Gnato , Pompeia, 9-572 
Gnesius?, L. Um(---), 9-656 
Gn[---]?, Oppius, 8-452  
Godulfus, 3-37a †, 10-19a † 
Gogulfus, 3-37b †, 10-19b † 
Goliara, T. Val(erius), 2-655 
Golulfus, 3-36b †, 10-18b † 
Gorge, Vedia mulieris l., 1-298 
Gouti, 2-209 (gen.) 
Go+ciando, 9-613 
Grabriel, 3-24 †, 6-68 † 
Gracianus, 10-647  
Grac[ia]nu[s], 5-666b-c †, 
10-460b-c † 
Gracilis, 1-587s, 5-204 
Gracilis Monis f., 2-137 
Gra[cilis], L. Antistius, 5-504a-b 
Gracilis, L. Caesiu[s], 8-50 
[G]racil[is], [–.] Calp[ur]nius [Anc?]eti 
f., 6-243 
Gracilis, Iulius, 2-578 
Gracilis, Iuli(u)s, 5-645 (?), 7-533 
Gracilis, Sergius, 6-23 
Gracili<u>s?, Iuli(u)s, 5-645 
Gracuria[nus?], C. Aemilie[nus –. f.],  
7-891 
Gracus, Fabius C. (!), 7-264 
Graeca, 5-844, 7-984 
Graeca, Hele(na), 6-24 
Graeca, Valeria, 6-522 
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Graecinus, Sempronius, 4-1006 
Graecul[a], Publicia coloniae l., 7-150a  
Graecul[a], Publicia colon(iae) I(uliae) 
A(ugustae) E(meritae), 7-150b  
Graecus, 5-844, 6-162b 
Gramattius, 3-34 †, 10-16 † 
Grania[n]us (?), 7-137 
Grania[nus], 1-5l 
Granniola, 7-165a †, 7-165 † 
Grano Aroni <f.>, 6-824 
Granus, 7-653 
Graphice Aug(usti s.), 4-343 
Graphice, Didia, 4-343 
Grap(h)icu[s], F(---), V. F(---) l. 5-450 
Grapio, 6-117 
Grapta, Ael(ia?), 9-505  
Gratia, Lucretia, Principis (uxor), 4-314 
Gratillia[na], Iul[ia], 3-229 
Gratill(iana), Iul[ia], 3-229 
[G]ratti[ana ---?], Claudia L. [f.], 2-700 
Grattianus, G. Grattius, 5-9 
Grattianu[s], G. Grattius, 6-13 
Gratus, 10-506 † 
Gratus, M. Fulvius T. f. Gal., 6-899 
GRATUS, [–. POMPT(ILIUS)], 2-435 
Gregorius, 3-31a †, 4-179 †, 10-13a † 
Grindiricus, 3-37a †, 10-19a † 
Grypus, C. Aemilius, 7-127 
Guandos, 9-552, 9-558 
Gudiliu[---], 4-462 †, 6-587b † 
Gudiltia, 1-614 †, 2-689 † 
Gugo[---], 3-37a †, 10-19a † 
Gulduradus, 3-37a †, 10-19a † 
Gumari++[..]s, 10-467a † 
Gundacius, 3-30 † 
Gu(n)diliu[va], 6-587a † 
Gund[---], 3-36b † 
Gund(?), 10-18b † 
Guss[..]rius, 10-19a † 
Gus[tuna?], [Sempro]nia, 2-167 
Gus[---], Lucius (?), 7-700 
Gutalus, C. P(---), 3-399 
Gutamo, 8-75 
Gutamo Dobiter(i filio), L., 8-74 
Gutamo Dobiter(us), L., 8-74 
G(---), Ti. C(laudius), 9-659b 
G(---), Ti. C(---), 9-659 
 
h 
Habitus, 10-725 (bis) 
H[adrianilla? S]enacian[a], 
[P]ompeia, 5-484 
Hadrianus, G., 5-790 
Haline, 5-771 
Haline, Valeria, 5-139 
Halys, 5-97 
Haple, 6-567 
Haple, Terent[ia –. f. ], 6-567 
Har[mo]nia, 4-914b 
Hasenna, Pompeia, 9-419 
Have[ianus, -iana] (?), 6-419  
Have[ntinus, -a] (?), 6-419 
Have[---], 6-419 
Hebene, Annia L. l., 8-161 
Hebenus l., 1-476 
Hector, 6-580 
Hecto[r], 4-427 
Hector Cornelior(um), 1-99 
Hedistus, 2-6 
Hedone, Atti(a), 7-892 
Hedone, Cl(audia), 7-1124 
Hegemon, 1-101, 2-38 
Helaene, 3-423 
Helena, 4-812, 10-8b 
Hele(na) Graeca, 6-24 
⌐H¬elenus, ⌐L.¬ Caesius, 3-170.3  
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Heleuterius, 4-179c † 
Heliod(ora), 8-172b  
Heliod(orus), 8-172b 
[H]eli[o]dorus, Asi[nius –.], 9-580b 
Helius, 5-754 
[He?]lix, [---]ius L. l., 6-76 
Hellenus, 3-268 
Hellice, Aelia, 1-13 
Helpis, 6-1007 
[Hel]pis (?), 6-398 
Helpis M. Popilli Iunci ser., 6-97 
He⌐l¬pis, Iul[i]a, 4-615 
Helpizomenus, Cn. Dom(itius), 9-683 
Helvia Gemella(e) f., 5-232 
Hemerita, 7-768 
Hen(---), T. A+(---), 10-174 
Heracla, 10-622 
Heracl[a], Licin(ia), 3-388 
Heracl[ia?], Licin(ia), 1-631 
[Her]aclianus (?), 7-1027b  
Heraclide[s], 4-917 
Heraclides, C. Argentarius, 4-146  
[H]ercliana [Do]miti Bri[--- ser.], 2-694 
Herclianis, 2-729, 3-394 
Herculaneus, L. Herennius, 6-464 
Herc[ulanus, -uleus?], [H]ermes, 2-351 
Herculanus, [---]us, 6-426 
[He]rculeanus, [A]lbanius, 6-316 
Hercu(l---), 9-647 
Herenianus, Val(erius), 5-1067b 
Herenni[anus], Q. Flavius, 4-182 
Herennius, 6-513 
<H>erennius, Ael(ius), 1-548 
Heres, [–. ---]ius M. f. Ser., 5-321 
Herma(isci) (?), 8-341e (gen.) 
Hermeros, 7-871 
⌐H¬erm[e]ros, 5-268  
[Herm?]eros, 2-246 
[Herme?]ros, 4-709 
Hermes, 1-143a, 2-184l?, 2-810, 
3-99, 3-423, 4-941, 5-860a-b 
[H]ermes, 2-351, 2-371 
Hermes Aionis, 2-182i, 2-183a, 5-146f 
[H]ermes Herc[ulanus, -uleus?], 2-351 
Hermes, [C. Cal]petanus, 10-595 
Hermes lib., L. Cordius, 10-59 
Hermes Fro[nti]nianus, M. Iulius, 
10-576 
Herm(es) Fro[nti]nianus, M. Iul(ius), 
10-576 
Her[mes], Sex. Va[lerius] Sex. [f.],  
6-406  
H[e]rmesian[us], M. Iul(ius), 10-576 
[H?]erms, 7-405m  
Hermetio, C. Iulius C. Iuli Evodi 
alumnus, 10-667 
Hermione, 4-772, 10-562 
Hermione, A(elia), 10-562 
(H)ermius, O(---) vel Q(---), 9-727b 
Herm[---], 1-427 
Hero, Calpur(nia) M. [f.], 3-115 
Hero, M. [–.] (?),3-115 
Herophilus, S. Peducaeius Sex. fil., 
7-410 
Heroti[mus], [C]alpurn[iu]s, 6-225 
Hesiodu[s], M. Ulpi[us], 7-855 
Hesiodu[s], M. Ulp[ius], 7-855 
[He]uretu[s], 10-675 
Heutycia, Aemilia, 4-535a 
[Hi?]ber, 4-117 
Hibe[rus?], 2-97 
[Hiberus], [Q. Varius] (?), 7-434  
Hidotina, Sempronia, 7-934 
Hieria, Cornelia, 1-104 
Hierophilus, S. Peducaeus Sex. f., 7-410 
Hila (?), 9-419  
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Hilara, 6-497 
Hilara, Fulcinia mulieris lib., 5-843 
Hilares, 9-635 (gen.) 
Hilarius, I(ulius), 1-662 
Hilarus → Ilarus 




[H]ila[rus, -a?], 6-939a 
Hilar[us] A. Sest[i Damae (servus)], 
9-5 
(Hilarus), M. Naevi(us), 7-360b 
Hilas (?), 9-419  
Hilia, 9-112 † 
[H]imetus, 2-371 
Hipo[litus], 7-405n 
Hippocrates → Ipocrates 
Hippolytus , 4-506, 7-403 
Hirinius, 1-607, 3-376  
Hirsutus, L. D(omitius), 4-624a 
Hisconia, 1-110 †, 9-212 † 
Hispana, Corn(elia), 10-3 
His[pana], [Fla]v(ia) (?), 10-238 
Hispana, Murria D. f., 6-113 
Hispa[ni]anus, 4-481  
Hispanus → Ispanus 
Hisp(anus), 7-300a 
Hispanus, [---] Quir., 7-366 
Hispanus, C. Annius, 1-74 
His[panus], [Fla]v(ius) (?), 10-238 
Hispanus, Sex. Iulius, 7-270 
[Hi]spa[nus], Mar[cus ---]us Q. [f.] 
Mat[ernus] (?), 4-2  
[His?]panus, [–. V]alerius, 5-339 
HISPA[---], [–.] HERIUS C. F., 3-250 
Holumpus, 10-734 
Holumpus M. Lab(erii) ser., 10-734 
Homulla, Cornelia Sp. fil., 7-187 
Homulla?, [Do?]m[i]tia M. f., 5-205 
Homulla, Licinia, 7-855 
Hom[---], 5-851b 
[Ho?]nesta, Octavia G. f., 5-458 
Honorata, Atilia M. f., 7-102 
[Hono]ratus, 7-3 † 
H(onoratus?), A(sinius), 2-758 
[Ho?]nor[i]a, 5-125 † 
Hospita, Iulia Nigri [f.], 5-238 
Hospitalis, [---], 8-354 (bis) 
Hospitalis, [P. Quintius] (?), 8-354  
Hya[ci]nt(hus), 7-1047a  
Hy[acinthus?], C. A[---], 6-347 
Hygia, Aponia, 8-86 
Hygia, Asellia, 2-37 
Hygia, Fabia, 2-405 
Hyginus, 10-289 
Hy[ginus?], C. A[---], 6-347 
Hyllus, 1-375, 1-376 
Hymete, Ae(---) (?), 4-520 
H[ymn]is, Prim[ige]nia, 10-242 
Hymnus, Q. Octavenus, 9-704 
H]ys(s)opo, 1-323 
H(---), C(---), 9-44 
H[---], [F]ulvius, 4-422 
H[---], C. Iul(ius), 9-22 
H(---), L. Trebec(ius), 9-730 
H[---], Q. Tullius, 7-106a 
 
I 




Ianuaria Scantiae Melyboeae f., 6-101b 
Ianuaria, Agria, 4-647 
Ianuaria, C(laudia), 7-93  
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Ian[u]aria, Iulia, 7-95 
Ianuaria, Manlia, 7-1044  
Ianuarius, 1-379, 5-541c †, 6-708 
[I]anuarius, 8-348 
Ianu[a]rius, 1-15 
Ianuari(us), 1-587k  
[I]anuari(us) (?), 2-312 
Ianuarius D(omitii, -iae) Percae 
ser(vus), 4-190 
Ianuarius, G. Attius, 5-1053 
Ianuarius, Aur(elius), 5-773 † 
Ianuarius, Aur(elius) Zenon(is  
libertus?), 10-575 
Ianuari[us] Papiria, S. Iu+[ius –. f.], 
7-144 
Ia(nuarius), Mar., 2-849 
Ia[(nuarius)], Mar(cius) (?), 7-1226  
Ianuarius Quir., M. Valerius, 2-224 
[I]a[nu]arius?, [L. V]areius, 5-1022 
Ianus, L. C[a]ecilius L. f., 4-153 
Iason, 1-139 
Iboena Alluqui f., 1-702 
Iccona Loiminna (?), 9-745a 
Ic[---]terio, 10-27 † 
Idabus, 1-603 † 
Ide, Sempronia, 7-934 
Id[---], 10-441a † 
Iedo(ssius), P. Vibi(us) Ta(---), 7-298 
Iemuria, 8-329b 
Ienesius, L. Umm(idius) (?), 9-656 
Iermina, 3-37b †, 10-19b † 
Ierontius, 10-477 † 
Iga[---], [---]a Q. f., 7-884a 
Igi[a?], [---]ia Q. f., 7-884b 
Igius, 6-856 
[Ig?]nata, 4-1082 
Ign[atiana?], [---]ia Q. f., 7-884b 
Ilarus, 5-844 
Ildericus, 1-308 † 
Ild(---?), Loriani f. (?), 5-465 
Ild(---?), Au. [Cor]neli Belestici f. (?), 
5-465 
Ild(---?), C. Licini Bel[---]nibarbi  
[f.] (?), 5-465 
Ilerina (?), 10-104 
Iliodorus, 3-25a † 
Ilos[---], 4-968 
Ἴμας, 9-342 
Imerius, 7-294 † 
[I?]nachus, M. Antonius, 6-635 
Incita[tus], 7-589b1 
Incitatus, Po[---] f.? Qui., 2-57 
Inclit[us], Annius, 4-371a 
Index (?), 7-842a 
In(d)us, D(e)ci(m)us (?), 7-303 
Ind(---)?, Alia, 4-278 
Ingenua, Baebia, 2-261 
In[genuus] (?), 7-663 
Ingenu(u)s, L. Ae[li]us Celer[is f.], 
4-21 
Inge[nuus], L. Annius, 6-479a-b 
Ingenuus, Q. Iunius Licinius, 6-276 
Inicia (?), 5-366 
Innocentius, 10-500 † 
I[n]ventus?, G. Fabius, 8-367 
Ioannes, 2-340 †, 3-311a †(bis), 6-50 †, 
10-480a †(bis) 
Ioan[nes], 10-442 † 
Io(annes?), 3-21 † 
Ἰ(ωάννης), 10-317b4 † 
Ἠο(άννης) (= Ἰωάννης), 10-76b2 
Ioannis, 10-480a (bis) †  
Iocund(us), 10-439 † 
Iohane[s], 10-499 † 
Ioh(anna), 8-202 † 
Iohannes, 1-247 †, 2-186c † 
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Ioh(annes), 8-432 † 
I(ohannes), 8-239 † 
Iohann(es) Babtist(a), 6-587b † 
Iohann(es) [[Bab]]tista, 6-587a † 
Iohann(es) [Bap]tista, 4-462 † 
Ion[ice], 7-1048  
Ionice, [Di?]dia, 4-913 
Ionicus, P. Attius, 3-486 
Iovina, Roc(ia?), 4-676 
Iovin[us], 3-296 † 
Iph[igenia?], Vale[ria?], 6-326 
Iphi[genia], Vale[ria], 6-326 
Iph[inoe?], Vale[rius?], 6-326 
Ipocrates, L. Afranius Galliopae l., 
1-422  
Ἱπποκράτης, 9-329b, 9-331b, 9-332b, 
9-336 
Ire[naeus], 1-5l  
Irene Didi Maen(--- s.), 6-17 
Irinus, Iulius, 1-212  
[Ir]ricus?, [–.] Porciu[s], 1-266 
ISAUR(ICA), (FLAVIA) SEI(A), 8-433 
[I]scrad[in?], 5-31 
Isidorus, 7-295 † 
Ispanus, 5-785 
Ispanus, Cornelius Sp. f., 7-187 
Ispasanda, 3-39a † 
Ispassand[---], 3-89 †, 10-50 † 
Ispa[ssand---], 10-50 † 
Isp[assand---], 3-89 † 
Ispinaveli (gen.), 3-46 †, 10-27 † 
Istoricus l., 1-527 
Ital(a) T(iti) L(---) Q(---) (liberta) 
Prima, 9-678 
Italica, Marcia, 2-778 
Italica, Valeria, 5-430 




Italicus, Aemilius, 9-367 
Italicus, P. Curtius P. f. Papiria, 
5-93 
(ITALICUS), (M. STATIUS) PRISCUS 
(LICINIUS), 4-685, 5-707 (cos.) 
Italus, 9-678  
Ital[---], [---]us, 4-434a 
Itannus (?), 2-406 † 
Ithacius, 8-443a 
Itha(rus?), [–.] M(---), 9-652 
[I]ubenalis, [Aphro]disius, 6-531 
Iuclia?, 8-145 
Iucunda, 6-469 
Ἰουκούνδα Φιλομούσου, 7-1132 
Iucunda, C. Appulei Sperati ser., 4-256 
Iucunda, Fulcinia mulieris  [lib., 
5-843 
Iucunda, Iunia [L.] f. vel l., 7-223 
Iucunda, Servilia [L.] f., 6-96 
Iucu[nd]i<n>u[s], L. Iunius L. f. vel l.,  
7-223 
Iucundus, 7-864 
Iucu`n´dus, 10-497a † 
Iucu[ndus], 1-5i  
[I]ucundus, 8-233 
[I]ucundus s., 8-233  
Iucundus, [M. Aemi]l(ius), 5-833a 
Iu[cund]us?, M. Va[le]rius 4-365 
Iucundus, [---]l(ius), 5-833b 
Iulia, 3-61b †, 4-339, 10-37b † 
Iuliana, 7-165b †, 7-165 † 
Iuliana, Aponia P. f., 2-814 
Iuliana, C(assia), 1-107  
Iuliana, Iulia, 8-607 
Iulianus, 1-134 †, 3-453 
Iul(ianus), 1-557, 4-734  
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Iulianus, [---]s, 5-524 
Iulianus, M. Antonius, 9-743 
Iulianu[s], P. Aponius, 2-814 
IULIANUS, M. AQUILA, 6-647 (cos.) 
Iulianus, C(assius), 1-107  
[Iulia?]nus, [A. Cas]tricius A. [f. Gal.], 
3-478, 4-1059 
Iulianus, Co(rnelius?), 4-615 
Iulianus, [–.] Cornel[i]us, 8-493 
Iulianus, G. Ebrilius, 8-141 
Iulianus, P. Fabius P. f., 5-516 
Iulianus, Gebrilius, 8-141 
Iulianus, C. Iul(ius), 2-221, 4-675, 
7-269 
Iulianus, D. Iunius M. I. fil. Gal., 8-361 
[Iu]lianus, [M. Lucretius], 3-355, 4-806,  
5-729 
Iu[lian]us, M. S[-c.3-], 9-507 
Iulianus, G. Valerius, 9-743 
Iu[lian]us?, M. Va[le]rius 4-365 
Iul[ianus, -inus?], [---]us, 8-350 
Iulius, 3-36b †, 3-56 †, 8-108, 10-18b † 
[Iu]lius, Aurelius, 4-726  
Iulius, Valerius, 1-568  
Iulius Nelii (f.?), 2-868 
[I?]ullinus, 6-165a 
Iul(us), 6-39b †  
Iuncus, M. Popillius, 6-97, 6-98 
Iunianus, P. Cor(nelius), 5-802 
Iunianus, Iun(ius), 5-77 
Iunior, Vagellia Rufina, 9-741 
Iunior, M. Val(erius) Cassi(ani) f., 
4-738 
Iun[ior, -ius?], M. Valerius Titianus, 
1-570  
Iunius Pintami f., 2-902 
Iurobei, 1-602 (gen.) 
Iu[sta], 6-548 †  
[Iu]sta, [Ae]milia, 6-255b 
Iusta, Domitia L. f., 4-919 
[I]usta, Sempronia, 5-863 
Iustilla, Pompeia, 1-584 
Iustina, 3-311a †, 10-480a † 
Iustinianus, 3-89 †, 6-985 †, 9-599 †, 
10-50 † 
Iustinus, 10-477 † 
Iustinus Menandri filius, 4-163 
[I]ustus (?), 2-824 
Iustus Modesti f., 2-30 
Iustus?, Q. Anniolenus, 4-561 
Ius(tus), P. Bassus, 6-66a 
Iustus, T. Iulius, 4-948, 8-511 
Iustus, M. Lucretius S(e)x(ti f.), 7-816  
Iustus, Q. Munat[ius], 5-810 
[Iu?]stus, Q. Munius, 9-314 
Iustus, L. Petronius, 9-643 
Justus (sic), L. Petronius, 9-643, 9-705 
Iust[us?], [–.] Pom(peius), 5-864 
Iustus, [–. Ter]entius [Fl]acci f. [Se]r., 
10-631 
Iustu[s], [---]us, 7-14 
Iust[---], 5-857 † 
Iuvenalis, G. An(nius), 8-274 
Iuvenalis, Cicerius, 6-1075 
Iuvenis, Q. Ennius, 5-534 
[Iu]venta?, [A]ntonia, 6-532  
[Iu]ventia (?), 2-13 
I<u>ventiana, Aur(elia), 2-179 
Iuventius, 5-86, 5-1067b 
Iu[---], 5-857 † 
Iu[---], P. I[ulius?], 6-202a 
Iu[---], P. N[---], 6-202c 
Iu[---]us, M. Va[leri]us, 4-365 
I[vv?]odia, 3-37a † 
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I[---], Valeria, 3-372 
I(---), L. V(---), 4-156 
 
K 
K(apito), C. C(---) (?), 2-356 
Ka(ra), 3-394 
Kara, Se(mpronia) [Sempronii] 
Flav[ii fi]lia, 1-21 
K(a)ravir(onus?), 5-608 
Karia, Cant(ia), 4-352 
Karus, Visellius, 6-881g (SC. G. Pisone patre, 
vv. 6, 10, 120) 
Καΰστριος, 7-326 
Κέλτωρ (?), 7-330 
Κία, 9-716 







Labar[a], Venus, 1-399 
Labbo (?), 9-745a 
Labeo, 1-86, 2-28 
Labeo, Postumius, 8-397 
Laboena, 7-1172 
Laca Abrunaeni f., Negalica, 1-389 
Laca(ri) (?), 8-50 (gen.) 
LACHES, M. ALFIUS G. F., 2-623, 
5-694 
Lacinianus?, Cn. Aufidius Cn. f., 9-32 




Laeta, Messia, 10-536 
Laeta, Messia L. f., 10-536 
Laeta, L. Sall[uv?]ia M. f., 4-488 
Laetina, Claudia, 3-422 
Laetina, [---]ia Q. f., 8-156 
Laetinus, M. Corn(elius), 10-3 
Laetinus, M. Herennius M. f. 
Galeria, 5-51 
Laetus, 1-377 (bis), 5-505 (bis) 
LAETUS MACRINUS, P. CLODIUS, 5-87 
Laetus, [Cor]nel(ius) So[su]mus, 4-106 
Laetus, P. Vallerius (sic), 9-96 
Lageo, 2-885 
Lagius, [T]i(berius), 2-593 
Lagi[us], Q. Vanilo (?), 7-491 
Lais (?), 2-333c 
Laivus, Vale(rius), 1-615 
Laletus, 7-1033  
Lampadius, 5-317 † 
Lanarius (?), 5-325a 
Lancius, 1-687 
Lanciu[s], 6-190 
Lancius Arconis f., 4-206 
Langari L. Betaci(i) f. (?), 5-962 (gen.) 
Laodamia, 2-6 
Laod(---), Sit(---), 9-719 
Lapoena Anno(nis filia), 2-685 
LARGUS, (L. ANNIUS), 6-1069 (cos.)  
La[r]icius, 2-427 
Lar(inus), Val(erius), 1-508 
Lasciva, 6-708 
[L]asciva, 1-637 
[L]asciva, [Aelia?], 4-21 
Lasciva, Baebia mulieris lib., 1-627 
Lascivos, M. Marius, 2-271 
Lascivus, 6-708 
Lasies (?), 7-962 † 
Lasturi, 1-168 (gen.) 
Latai, Minici, 4-371f (gen.) 
La[tinus] (?), 10-292 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





LATINUS?, [–.] IULIUS, 7-889b 
Latio Flavus, 10-591 
Latius, 7-555 
Λατουε[ς] (male), 7-962 † 
Latro (?), 2-887 
[La]tro (?), 9-604a 
Latro, M. Iunius, 9-102 
Latro, C. Manlius Cn. f. Ser., 7-848a 
Latro Cotase, Ma. Ripo[---] Frodilu f.,  
6-988 
Latro, Q. Var[i]us, 2-605 
Latronius Celtiati f., 3-280 
Latr(onus?), 5-973 
Laubaici (?), 9-451 (gen.) 
Lau[data?], 9-598 
La[udata?], 9-591 
Laura, Valeria, 4-877 
Laurbeles, L. Iunius, 1-424 
Laurentius lib. Iul(iae) Tyches, L. 
Iulius, 10-61 
Laurilla Lauri (f.), 8-55 
Laurus, 3-85a †, 4-1069, 8-55, 10-45a † 
Laurus, M. Arrius, 2-36 
Lavinia, Vibia, 7-372 
Lavinus, M. Val(erius), 4-458 
La[---], 10-210 
La[---], L. Annius, 6-479b 
La[---] Fl(avus), 6-629 
La(---), Mar(---), 7-992 
Lea, Obia, 5-773 † 
Leander, 6-49 † 
Lebaia, 10-480a † 
Lecira, 4-105 
L[e]da?, Fabia, 8-422 
Leda, Iunia, 6-935 
Leg(irius, -itimus) (?), 8-109  
Legitimus, L. Sextilius, 4-670 
Leia (?), 8-605a-b 
Lemnaeus, Sex(tus) Terentius, 1-57 
Lemnus, Q. Granius, 6-899 
Lemo[n]is, 10-130 (gen.) 
Lemuria, 8-329a 
Lentulus, M. Valerius, 1-645, 3-412, 
4-944  
Leo, 3-46 †, 10-3 (?) †, 10-27 † 
Leo Verucis f., 5-690  
Le[och]aris, 6-412 
Leo[n?], 1-5j 
Leonas, C. Valerius, 1-272 
Leonidis, 7-405ñ (gen.) 
[L]eonin[us?], 10-439 † 
 [Λ]εοντίδας (?), 9-323a
Leontis, Her(ennia), 7-1032a-b, 
Leontius, 3-43a †, 7-786 †, 8-162c †, 
10-24a † 
[[Leontius]], 6-871c †  
Leontius, Fl(avius), 8-162a-b † 
Leon[ti---], 7-139a2-b2 † 
Leo[nus?], 1-5j 
Leoparda, 4-610 † 
Leopardus, 5-928, 5-951 †, 8-200a1-b1 † 
Leoqardes, 4-610 † 
Leovigildus, 5-643 † 
Leovigil(dus), 3-278 † 
Leovigildux, 3-278 †, 5-643 † 
[L]epida, 4-933 
[Le]pid(a), Caecil[ia –. f.], 7-1019a1 
Lepidina, 4-715 
Lepidina, [---]ia, 4-715 
Lepidinus, M. Aemili[u]s, 2-603 
Lepidus, 4-1053, 4-1092 
[LEP]ID[US], [M. AEMILIUS], 2-400 
[LEP]ID[US], [PAULLUS AEMILIUS],  
 4-403b 
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[LEPIDUS], [PAULLUS L. F. AE]M(ILIUS), 
4-403a 
Lepidus, [–. Aem]ilius T. f. Mu+[---]ius  
Priscus Co[---]ianus, 6-857 
[Le]pid(us), Caecil[ius - f.], 7-1019a2 
Lepidus, [–. Aem?, Caec?]ilius T. f. 
Mu[---]ius Priscus Cor[nel]ianus, 
10-528b 
Lepidus, [–. Corn?]elius T. f. [---]ius 
Priscus Cor[nel]ianus, 10-528a 
Lepidus, C. Iulius, 2-455 
[LEPIDUS IULIUS CELSUS BALBINUS  
ARRIUS PROCULUS], [M.] MESSIUS  
R[ USTICIANUS AEMILIUS], 2-634 
Lepius, [–.?] Cor[nelius C. f. Quirina] 
Dom[it]ianus, 4-613 
Leris (?), 8-76 (gen.) 
Lesbia, 9-413a 
[L]esso, 1-337 
Lesso Lubbi f., 3-415 
Lesuridantaris, 1-507 (gen.) 
Leta, 6-141m 
Let(a), Mat(erna), 7-1065a  
Letondo, 3-415 
Letori[us], 3-67 †, 10-42 † 
Leucanus, 1-503 
Leuci, 5-841 (gen.) 
Leucipp(e), Annia, 7-90a-b 
Leucipp(ea?), Annia, 7-90a 
Leurius, 1-206, 1-698, 6-251 
Leurius Bouti f., 1-164 
Levinus, 4-899 
Levis, Terentius, 7-708 
Levisa, I(ulia), 7-86  
Lezbia, Cutia L. l., 3-167.1 
Libas, Attia 6-102b 
Liberalis, 6-537 
Lib[eralis], Ti. [---], 6-267 
Liberalis, Ac<i>lius, 5-215 
Liberalis, L.? [Po]rcius, 1-359 
Liberalis, M. Sarron(ius), 9-681 
[Libe]ralis, [Semp?]ronius, 1-566 
LIBERALIS, [M.VIB]IUS, 6-540a (cos.) 
Liberi{i}na, 1-559 
Liberta, 5-309 
[Li]berus, L. Norb(anu)s, 2-196 
Libisina Gai filia, Maxsum[ia], 5-173 
LIBO, M. DRUSUS, 7-378b, 8-325 (cos.) 
Li(bo, -cco ?) Q. f., Vei(acus?), 
7-1281 
Libo, G. Vib(ius), 4-724 
Li(cco, -bo?) Q. f., Vei(acus?), 
7-1281 
Lic[e]ri, 6-990 (gen.) 
Licinian[a], 8-452 
Licini[ana], [---] M. f. (?), 2-330 
Licini[anus] (?), 2-330 
[Licini?]anus, T. Cor(nelius), 6-890 
[Lici]nianus?, [–. Li]cinius [–.] f. 
Gal., 7-1004a 
Licinianus, C. Licinius, 4-61  
Licinianus, Octavi[an]u[s], 1-256 
Licinianus Galeria, L. Octavius, 1-256 
Licinian(us), L. P(ontius), 2-420,  
2-421, 2-422 
Li[cini?]anus, [–. V]aleri(us), 8-360 
Licinius Alletis (f.), 1-394 
Lic(inius) Gallionis f., 4-29 
Licinius Poli f., 1-671 
Licinius, M. Aemilius, 10-568 
Licinius, Q. Fulvius, 10-571 
Licinus Gaviae Faustae ser., 5-118 
Licitat(i, -oris), 8-341c (gen.) 









Ligurius, Aemilius, 9-367 
Ligus?, P. Me[---], 8-89 
Ligus[tinus], P. Mem[mius ---], 9-252 
Ligu[stinus?], P. Me[---], 8-89 
Likine, 5-627 
Lilliolus, 4-462 †, 6-587a-b † 
[Li?]micus, 7-164  
[Li]micus, Marcus Carisius, 5-356 
Limphi[di]a, L(icinia), 1-643 
Linus, 5-670 † 
Liquarius (?), 7-724 
Lirillia, 5-442 
Lir[---] (?), 5-437 
Lisirus, 2-185h 
Lisus Ellico Steniontis f., 3-191 
Litanion, Aemilia, 6-889 
Liticus, Privatius, 10-196 
Li+[---], C. C[or(nelius)], 6-890 
Lobaenus Mani f., 1-680 
Loca Seggei f., Vigganus, 10-92 
Locise[---?], [Lic]inia, 7-953a 
Locris, [A]e(lia?, -milia?), 7-362 
Loiminna (?), Iccona, 9-745a 
[LOLLIAN]US (PLAUTIUS) AVITUS,  
[Q. (HEDIUS)], 10-666b (cos.) 
Lolos, 10-470a † 
Lolus, 3-30 † 
Lolus Flaini, 10-498 † 
Longinianus, M. Ulp(ius), 10-358 
Longinus, 6-884 
[Lo]nginu[s], 1-405 
LONG(INUS), Q. CASSIUS C. F., 1-291 
Longinus, Iulius, 6-117 
Longus, L. Cornelius, 6-153 (bis) 
Longus Carvilius L. f. Gal. Rusticus f., 
Q. Cornelius, 6-617a-b 
Lopondi, 2-831 (gen.) 
Lorentis, 4-371d (gen.?) 
Lorianus, 7-965 
Lor[ianus?], 5-465 
Lou(canus) (?), 4-28 
Loucanus Anonis f., 2-418 






Λ(ουκᾶς), 10-76b4, 10-317b1 † 
Λούκις, 6-1008 
Loveiu[s], 6-754 
Loveo Duali f., 5-170 
Lovesius, 10-723 
Lov(esus), [L]uci(us) (?), 6-751b 
[Love]sus [Fla]vi f., [Ma]rcus 
[Fla]vius, 2-510 
Loveus, 6-636 
Lovi, 2-669 (gen.) 
Lo[---?], 5-745 
Lo[---], 9-125 † 
Lo[---], M. Attius, 5-735 
Lo[---], [---]vir, 9-422 
Lubacus Bou[ti] f., 3-133 
Lubaecus 4-1070, 7-160  
Lubaec[us], 2-790 
Lubaecus Cabruleici serv., 1-405 
Lubaina, Lubainus → Lobaenus 
Lubbus, 3-415 
Lubbus Letondonis f., 3-415 
Lubigildos, 6-55 † 
Lubos, 9-246  
Lucana, Annia L. f., 1-264 
Lucana, Elia, 7-92 
[Lu]can(a), Flav[ia], 5-299b 
Lucana, Octavia, 10-340 
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Lucanus, 1-67, 5-767j-k, 9-46 
Lucan[us], 6-64 
[Lu]can[us], 2-338 (?), 2-417a (?), 
7-1009b 
Luc[anus] (?), 1-158 
Lucanu[s] Capit[o]nis [f.], 4-1024 
Lucanus Q. V(---) P(---) (servus), 9-694 
Lucanus, Annius, 7-104 
Lucanu[s], [–. An]toni[us], 7-998a 
Lucanus, Caecilius, 2-697 
Lucanus, Mamilius, 4-1006 
Lucanus, L. Porcius, 5-69 
Lucanu[s], [–. Semp]roni[us ---?],  
7-998b 
Lucanus, L. Val(erius), 5-304 
[Lu]cas, 8-168 
Λ(ουκᾶς), 10-76b4, 10-317b1 
[Luce]rnilis, 8-499 
Lucia Nap(e), Attia, 6-875 
Lucia, Valeri(a), 9-432 




Luc[illa] (?), 8-158 
Lucilla, 8-145 
Lucilla, Atilia Spuri f., 6-635 
Lucilla, Cornelia L. f., 7-863 
Lucilla, Lucretia, 2-349 
Lucill[a], Mamilia, 7-860 
[Lucilla], [Marcia P. f. Postuma] 
Messena, 4-930, 9-585b  
Lucilla, Porcia L. f., 2-373a 
Lucinus, 5-731 † 
[L]ucinus, 4-803 † 




Lucius Dextri (f.), 2-878, 7-1247 
L(ucius) Lationis Flavi f(ilius), 10-591 
Lucius Marci [f.], 5-258 
Lucius Quadrati f., 6-812 
Lucius Titi f., 5-967 
Luc(ius), D. Nepo(s), 7-61 
Luclia?, 8-145  




Lucrio, M. Maestus, 6-665 
Lucrio, [S]ulla, 4-1039 
Lucullus, L. (Annius), 7-104  
Lucullus, Marcius, 3-371 
Lucul[---], 5-485 
Ludus, Sextus Aninius, 4-950 
Lugua, 1-400 
Lumpi[---], 5-753  
Lunaredus, 3-37b †, 10-19b † 
Lun[are?]du[s], 10-468b † 
Luntbelsar, 6-4 
Lun[---]ra, 3-36b †, 10-18b † 
Lupa, 1-592 † 
Lupa, Iulia, 7-98  
Lup{e}ercianus, M. F(lavius), 7-93 





Lupianus, M. Aemilius, 3-325 




Lupus Camali (f.), 1-297 
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Lupus Lanci (f.), 1-687 
[L]upus, [---], 4-373b 
Lupus, C. Aburius, 4-542 
Lupus, L. Aemilius, 8-566 
Lupus, Aurel(ius) (?), 5-63 
Lupus, Caburius, 4-542 
Lupus, Iul(ius), 4-876 
Lupus, Lucretius, 10-730 
Lupus, Picus, 2-782 
Lupus, Sempronius, 7-934 
Lupus, Q. Servilius Q. f. [Mae]c., 1-475, 
5-578 
Lupus, S(---), 6-758 
Lupus, [–.] Titinius, 5-100 
Lupus, M. Ulpius Aug. lib., 4-980 
Lu[pus] libertus, [Val]erius, 10-304 
Lupus, C. Valerius, 7-825 
Lupus, [--- -]+inius G. f. Gal., 5-80 
Lupus, [---]linius C.[f.] Gal., 6-73 
Luraezus, 4-545 
Lusan[der], [---], 7-817b  
Lusa[nder?], Iulius, 4-543 
[L]usius L(usii) v., 2-18 
Lusius, Q. Anniolenus, 4-561 
Lutbelscottio, 6-3 
Lutecia, 1-112 
Luxianus, [C. Flavius C. f.?], 1-352 
Luxsia A. Antesti filia, 5-695 
[Ly]chnis (?), 5-84 
Lycia[s] (?), 2-241 
Lyciu[s] (?), 2-241 
Lyde, Petronia C. l., 5-702, 7-818 
L[---]dunus, [M.?] Anto[nius?] Marci f., 
3-206 
L(---), M. A(---), 1-285 
L[---], Helvia, 2-327 
L(---), C. Um(---), 9-669 
  
M 
Macarius, 3-312a †, 10-501a † 
Macari, 8-103a (gen.) 
Macedonia, Voconia, 1-73 
Macedonius, 9-661 
Macer, 5-78, 5-480 
M[a]cer, [---] f., 6-22 
[M]acer, [---], 8-144  
Macer, P. Annius, 5-698 
[Ma]cer, [L. C]aecilius L. f. Gal.,  
3-177 
Macer, L. Cornelius Quir., 2-472 
Macer, P. Cornelius Q., 2-827 
Macer, C. Sentius, 4-171 
[Ma?]cer, [---]cini[u]s G. f., 7-407 
Maciaeca?, Fabia C. f., 2-788 
[M]ac[ili]a Mac[ili]oni[s] f., 2-606 
Mac[ili]o, 2-606 
Macilo, 7-1083 
Macona, 7-99 † 
Macra, 5-263 
MACRINUS, P. CLODIUS LAETUS,  
5-87 
Madureus, 8-47, 8-47  
Madur(eus), Camal(u)s, 8-60 
Madu[---] (?), 8-60 
M[[a]]ela li. (?), 8-34  
Maeilo, 5-162 
M(a)eli (?), 3-168 (gen.) 
Ma[eli (?)], 6-830 (gen.) 
Maellusa, Antonia, 9-368 
Maelo, 1-683, 4-228, 4-232, 4-1045, 
5-155, 8-71 




Maelo Alboni f., 4-1107 
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Maelo [Cae]n[on]is f., 4-232 
Maelo Cili f., 1-676 
Maelo L. Coutieni (s.), 8-54 
Mael[o] Talabari f., 9-258 
Maelon(us) l., Trio Laca(ri) (?), 8-50 
Maenius, Didius, 6-17 
Maen(---), Didius, 6-17 
[M]aeso B[u]rri f., 4-890 
Magan(a), 6-69 
Magienna, 9-80 
Magilio, M., 2-690 




Magilo Gouti f., 2-209 
Magilus, C. No[r]banus, 7-262 
Ma[gi]o Acilis (f.), Caburius, 7-1298  
Magiter(i), 2-813 (gen.) 
MA(GIUS?), 1-524 (cos.) 
Maglaena Quieti lib., Quemia, 10-91 
Magnentia, 2-26 † 
Magnus, 8-111b (?), 9-665 
MAG(NUS) IMP(ERATOR), CN. 
(POMPEIUS), 8-421b,  
MAG(NUS) IMP(ERATOR), [CN.] 
(POMPEIUS), 8-185 (MAG(NUS) 
IMP(ERATOR), G. (POMPEIUS), 
8-578  
[Magonia]nus, [P. Magnius Q. f.] Quir 




[M]ailg[e]nus [C]ume[lii f. ---], 2-903 
Mail(o), 8-61 
Mailonus Leuri (f.), 1-206, 6-251 
Maior, 7-1047b  
Maior, [---], 8-486 
Maior, Iulia L. [f.], 2-218 




[M]alcenus [Ma]elonis [f.], 3-126, 
5-213 
Malgeinus, 7-1298 
Malgeinus [Ba]ti(i f.), 7-1298  
Malgeinus Bout(i), 10-727 
Malgeinus Bovi(i), 10-727 
Malgeinus Leuri f., 1-698 
Malgeinus Manli f., 2-770 
Malius (?), 1-90 
Mallena, 4-74 
Maltrepsi (?), 2-508 
Mal[.]ui, 6-191 (gen.) 
Mamamarius, 6-17 
Mamaturus, 6-929 
Mamercus, Sex. Allius, 1-526 
MAMERTINUS, (FLAVIUS 
CLAUDIUS), 9-461a (cos.) 
MAMER[TINUS], (FLAVIUS 
CLAUDIUS), 2-555 (cos.) 
MAMER(TINUS), (FLAVIUS 
CLAUDIUS), 7-519 (cos.) 
Mamili[a], Muci(a), 1-459 
Mamilia[nus], Muci[us –. f.], 4-513 
Mammarius, 6-17 
Mamma[tus], M. Gemin[ius], 5-781 
Mana Maelonis f., 5-155 
Manci, 4-1055 (gen.) 
[Ma?]ncinus, 6-20 
Mancin[us], L. Tere[ntius] M. f., 9-59 
Mancius, 3-118b †, 10-115b † 
Mandata, 6-81 
Mandata, Aponia Q. l., 6-83 
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Mandicus, Mandius Gal. Letond[---], 
  5-915 
Mandus, 9-95 
Manga[la], C. Clodius C. f., 7-430  
Manga[---], C. Clodius C. f., 7-430  
Ma[nli] (?), 6-830 (gen.) 
{Manlianus} → Anus, Manlia 





Manli[---], 10-500 † 
Manno, 3-311a †, 10-480a † 
Mansueta, Ful(via), 6-970a-b 
Man(suetus), Q. Arrius, 6-785 
Mant(a), Valer(ia), 6-616 
Mantau[s], 1-209 
Mantaus (?), 3-470 
Mantius, 7-136b † 
Manus, 1-680 
Manus Aureli Pacatiani filius, 3-335 
Man[---], [–.] Man[ilius –.] f. (?), 7-80  
Mao[---], [A]elius, 9-499 
Mapius Camali f., 5-59 
Marcella, 5-1049 
[Marce]lla, 1-330 
Mar[c]el(l)a (?), 7-992 
Marcella, Baebia L. f., 4-909 
Marcella, Calpurnia, 9-20 
Marcella, Cominia, 6-115 
Marcella, Corn[elia] M. f., 2-269 
Marcella, [Fa]bia, 6-752 
Marcella, [L]icinia M. f., 6-933 
Ma[rc]ela, [Ruf]ina, 6-861 
Marcella, Sempronia, 2-142, 6-169  
Marcella, Vale(ria), 5-304, 7-765 
Marcella, Vibia, 4-466 
Marce[lla], [---]mia, 2-111 
Ma[rc]ellianu[s], Anicius, 7-123 
[M]arcellianus, [Ti]tus Cananius, 6-752 
[Marce]llina?, [---] L. f., 7-1037  
Marcellina, Aelia M. f., 10-532 
Marcellina, Aurelia, 1-594 
[Marce]llin[a]?, [Li]cinia, 3-398 
Marcellin(us), 6-540b 
Marcellinus, Aurel(ius), 5-496 
Marcelli[nus], Valerius, 1-413 
Marcellus, 5-330 (tres veces) 
Marcellu[s], 3-37b † 
Marcell[us], 10-19b † 
M(arcellus), 8-64 
Marcellus Q. Pentii f., 2-656 
Marcellus Valerius Volcasianus, L. 
Aelius Proculus Maecilius, 4-785 
Marcellus M. f., Aemilius, 8-64 
Marcellus Sergi[a], Anton[ius],  
3-368 
Marcellus, Q. Appius, 9-572 
Marcellus, [M.] Clodius, 10-162 
Marcellus, Cornelius Sp. f., 7-187 
Marcellus, M. C[o]rnelius M. f.  
[G]al., 6-664 
Marcellus, Flavius, 10-719 
Marcellus, M. Iunius M. f. Gal., 5-797  
Marc[ellus?], L.? Licini[us?], 6-864 
Marcel(l)us, M. Marcius M. f. Pap.,  
7-824 
Marcellus, [–.] Minicius M. f. Gal., 
9-570 
Marcellus, L. Octavius Aemiliani f.,  
2-130 
Marcellus, [–.] Servilius, 4-493 
Marcellus, Valerius, 2-447 
Mar[cel]lus, [–. Vale]rius L. f., 4-918 
Marcia, Aelia, 2-447 
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Marcia, Popillia, 6-966a-b 
Marciana, 5-437, 5-657bis †, 8-453 
[Ma]rciana (?), 1-443 
[Mar]ciana, 5-301a-b, 5-306b (?),  
5-306 (?) 
[M]arciana, [L]ollia L. f., 2-461 
Marcianus, 4-660, 5-444, 7-782 †, 
7-876 †, 7-887 †, 9-514 † 
[M]arcianus, M. Atilius M. f. G[al.], 
8-609 
Marc[ianus?], L.? Licini[us?], 6-864 
[Ma?]rcillinu, 10-498 † 
Marcio, 8-66 
Marcius, 5-258 
[Mar?]cius [R?]uii f., 7-547d 
Marcos Masmi f., 9-559 
Marcos Mas<i>mi f. Primi+++[---], 
6-916a 
Marcos Masmi, 6-916b 
Marcus, 2-774, 10-497b † 
Marcus Alturi f., 2-529 
Marcus Longini [f.], 6-884 
Marcus Louci? (f.), 6-884 
M(arcus?) Titi f., 5-967  
Maria, 5-377 †, 9-213, 9-214 † 
[M]aria (?), 9-149 † 
Maria Co[rd]i fil., 9-370b 
Maria Co[t]hidi avia, 7-354 
Mariacca, 10-388 
Marianus, 4-164 
[Mar]ianus?, [L. A]nton[ius --- f. Gal.], 
6-634 
Marinianus, 3-474, 4-1047 
Ma(rinianus?), 5-1018 
Marinus, 2-413 
[M]arinus, [---], 9-11 
Marinus, [---]s, 2-644 
Marinus, [--- Ga]l., 7-903 
[M]arinus, [–.] Aniu[s], 5-816 
[M]arinus, [–.] Aniu[s ---], 9-579 
Mari[nus], L. Gavius, 6-80b2 
[M]arinus, [C. Licinius] (?), 6-965 
[Marinus?], C. Licinius, 6-964  
Mar[inus], G. Licinius, 7-11 
Marinus, L. Lucretius, 7-25 
Mari[nu]s, Nonius, 6-80a2 
Mar(inus?), P. Nonius, 8-19 
Marion, 4-1079 
Marispalla, 7-1199 † 
Maritim[a], 4-473 
Mariti[ma], [---], 1-234 
Maritima, Claudia, 4-699 
Maritimus, [–.] Aelius, 4-201 
[M]arituma, [---], 6-979 
Maritumus, [---], 6-979 
Marius, 3-31c †, 10-13c †, 10-439 † 
Mari[us], 10-439 † 
Mar[ius?], 10-469 † 
Marius (?), [L. V]areius, 5-1022 
Μ(ᾶρκος), 10-76b3 †, 10-317b3 † 




Marrius Medami f., 8-74 
Marrius Meomi f., 8-74 
Marsua?, M. Latinius, 7-813 
Marsus, 2-415 





Martia ser., 1-618 
Martia Q. P(ompei) P(---), ser., 2-695 
Martiales, 6-37 †  
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Martialis Oclati f., 3-95, 4-174 
[Marti]al[is], [Alba]niu[s ---], 6-357 
Martialis Lucreti f., Lucretius, 1-491 
Martialis, Q. Mamilius, 8-365 
Martialis, Q. Mamil(ius), 8-365 
Martialis, Manilius, 3-262 
Martialis, P. Numerius, 3-345 
[Ma]rti[alis?], Pompe[ius?], 4-743  
Martialis, P(orcius?), 3-156 
Martialis, Ti. Publicius, 6-274 
Martialis, Ma. Rubrius, 1-39, 4-45b 
Martialis, M. Sep[tici]us M. libertus,  
2-324 
Martialis, Ter(entius), 4-608 
Martialis, M. Valerius, 1-233 
<MARTIALIS>, <A.>. VICIRIUS, 
2-328, 9-294 (cos.) 
Martiensis, Cocc(eius), 7-91 
Martilia, Alfidia, 6-536 
Martilla, Albania, 6-519 
Martilla, Alfidia, 6-536 
Martina, 7-456 
[Ma]rtin[a, -us], 6-877 
Martinianus li[b.], [---], 5-496 
Martinianus, Val(erius), 5-496 
Martinos, 10-469 † 
Martinus, 2-760 †, 3-46 †, 10-27 † 
Martiola, Sulp(icia), 4-627 
Martius, 1-377, 5-505, 10-497a † 
Martius, [---], 5-502 




Marullus, M. Fabius, 5-506 




Mar(---), Val(erius, -a), 6-552 





[M]asculus, [Cai?]us Baebius, 6-1020a 
[M]asculus, Q. Baebius, 6-1020b 
Mascutius A. ser., 10-541 
Mascutius Didi Maeni (l.?), 6-17 
Mascutius Didi Maen(--- s.), 6-17 
Masetius, 3-311a †(bis), 10-480a † (bis) 
Mas<i>mus, 6-916a 
Masmi, 9-559 (gen.) 
Masrinus, Lu[c.] Didius, 2-513 
Massa, 4-941, 5-860a-b 
Mastale, 3-170a 
Masueta, Cornelia, 3-386, 5-819 







Materna [P]atruini (f.), 4-330 
Ma[t]e[r]na Cilnia, 4-646° 
Mat(erna) Let(a), 7-1065a  
M[aterna], Annia Philusa, 5-504a 
Matern(a), C(a)el(ia), 1-318 
Ma[ter]na, Cornelia, 5-3 
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Materna, Cosconia L. f., 5-67 
Materna, Cosconia L. fil., 1-87 
Materna, D(omitia), 3-261 
Materna, Fabia, 4-540 
Materna, Flav(ia), 2-847†, 7-1220 † 
Materna, Iunia, 5-629 
Materna C. f., Iunia, 5-629 
Matern[a], Laberia [..], 6-1048 
Mater[na], Laberia [---], 6-1048 
Materna, Licinia, 8-564 
Materna, L(icinia), 2-420, 2-421, 2-422 
Mater[na], [Mar]cia, 8-488a, 8-488b 
Materna, Memmia, 2-181 
[Ma]tern[a], [Sem]pro[nia], 2-736 
Materna, [Sempronia] M. f., 2-761 
Mater(na), Sergia, 1-504 
Maternia[nus], 5-688 
Maternianus, Flav(ius), 7-1220 † 
Maternianus, Spedius, 1-596 
Maternus, 1-607, 2-285, 3-376, 4-330,  
10-499 † 
Mate[r]nus, 3-16 
Ma[ter]nus, 1-607, 2-661a, 3-361a 
[Mate?]rnus, 5-867 
[M]ater(nus) (?), 2-180 
Mater(nus?), 6-737b2 † 
Maternus ser. pub., 5-385 
Maternus Aionis [f.], 9-532 
Maternus Rustici (f.), 4-349 
Maternus Tan[ci]ni f., 3-145 
[M]aternus [Ture]nni f., 1-404 
Mat(ernus), P., 10-125 
Maternus?, [---] T. f. Gal., 7-44 
Maternus, Aemilius, 3-365, 5-629 
Mater[nus], Aemili(us), 3-362 
Maternus, Aur(elius), 10-90 
[Ma]ternus?, [–. A]tilius M. [f.], 6-999b 
Mater[nus], Co[r(nelius)], 4-622 
Mate(rnus), Cor(nelius), 3-243, 7-385a 
Mate(rnus), Cor(nelius), 7-385 
Maternus, G. Cornelius, 2-121 
Maternus, C. Domitius L. f., 7-209 
Maternus, M. Fulcennius, 9-372 
Maternus, M. I(ulius), 1-103 
[Ma?]ter[n]us, M. Iuliu[s], 8-324a 
Maternus, Ti. Iulius Ti. f. Fa[b]ia, 
2-677 
Maternus, M. Loreius M. f. Gal.,  
6-1056 
[Mater?]nus, L. Man[lius?], 9-612  
[Ma]ternus, [C. Ma]rius [C. f.], 2-448 
[Ma?]ternus, L. Porcius, 8-562 
M[at(ernus)?], Semp(ronius), 7-580 
MATERNU[S], L. STERT[INIUS] 
ACILIUS [---], 1-347 
MATER[NUS CLODIUS NUMMUS], L.  
STERT[INIUS – F. QUINTILIANUS] 
ACILIUS [--- STRABO C. CURIATIUS], 
1-347 
Maternus, L. Val(erius) L. f. Gal., 
10-328 
Matern[us], [M.?] Val(erius) Natalis, 
1-524, 4-639 
Maternus, [---]rinus, 2-185k 
Mat[ernus Hi]spa[nus],  
Mar[cus ---]us Q. f. (?), 4-2  
Matern[---], 5-626, 8-375 
Ma[t]e[rn---] (?), 6-830 
Matern[---], Anda[---]?, 3-265 
Matia, Val(eria), 4-611 
Matic[us?], Ti. I(ulius) G., 2-446 
Mati[d]ia (?), 6-737a 
Mati[l]ia (?), 6-737a 
Matltte (?), 7-1065b  
Matratius, 3-45 †, 10-26 † 
Matrona, 8-4 † 
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Matrona, Marcia, 1-105 
Μ(ατθαῖος), 10-76b1 †, 10-317b2 † 










Maturus, L. Corn[(elius)], 10-616 
Matus, 1-150 
Mauneficia, 3-37a †, 10-19a † 
Maunri (?), 5-767.l
1 (gen.) 
Maura, 5-949 † 
Maura L. lib., 4-908 
Maura, Iulia, 1-677, 5-104, 6-102e 
Maura, Lucretia, 9-8, 10-730 
[Mau]ra, P. Pompeia, 6-277b 
Maura, Publicia M. f., 6-108 
Maura Macri [f.], Valeria, 5-78 
Mau[r]a, [---]onia, 7-209 
Maurelus, 3-296 †, 10-442 † 
Maurianus, M. Sentius M. f. Serg., 
5-719 
Mauricius, 10-497b † 
MAURICUS, [B]RADUA, 1-413 (cos.) 
Maurilla (?), 4-145 
Maurilla, [C]ornelia M. l., 6-102a 
Maurilla, Licinia, 1-560 
Maurio Marci f., 2-774 
Mauriola, Quinta Caecilia l., 10-60 
Mauri<t>anus, M. Sentius M. f. 
Serg., 5-719 
Mau[ru]la, 7-971 
Maur[u]la (?), 7-971 
Maurus, 3-36b †, 10-18b † 
Maurus Crocini lib., 8-237 
Maurus Volumbri f., 3-337 
Maurus Vol(usii?) Umbri f., 3-337 
Maurus, P. Corn(elius), 6-610 
Maurus, L. Fabius, 4-766 
Maur[us], C. Mancin[ius –. f.] Gal., 
7-799b 
Maur[us], C. Mancin[us ---] Gal.,  
7-799a 
Maurus, M. Servil<i>us, 2-304 
Maurus, [---]us, 9-420 
[Ma]urusi[us] (?), 9-25 † 
Maur(---) (?), 5-970 
Maur[---], C. Mancin[ius ---] Gal., 
7-799 
Mauxumus Trupeisi f. Rufinus, 2-840 
Maxima, 3-311a †, 10-480a † 
Ma[xi]ma, 5-1046  
Maxim(a, -us), [--- ?](i) f., 7-1151b  
Maxim(a, -us), [--- ?]il(i) f., 7-1151a  
Max[ima, -imina Cabur?]eina, 7-1303 
Maxima Tituli (f.), Attia?, 4-1076  
Max(ima) Sumiti f., Cania, 2-7a 
Maxima, F(---) M. f. Africana, 5-24a 
Maxima, F(---) M. f. Africania, 5-24a 
Maxima, Iul(ia), 4-814 
Maxima, Naevidia Q. f., 9-749 
Maxima, Pedan(ia), 7-226  
Maxi[ma?], [Ul]p(ia), 3-204 
Maxima, Valeria M. f., 4-931 
Maxi[ma?], [---]sp(ia?), 7-345 
[Maxi]mila (?), 7-1062  
Maximilla, [Fabia Grat?]tia, 10-159a 
Maximilla, [Grat]tia, 10-159b 
Maxim[in]a, 5-345 † 
[Maxi]minianus, M. Hortensius, 10-362 
Maximus, 4-362, 6-90, 7-405p 
Maxim(us), 1-346 
Max(imus) Ped(oni f.) (?), 4-1094 
Maxim[us], [---] L. f. Gal., 7-996a-b 
Maximus, C. Aemilius, 4-814 
MAXIMUS, M. AURELIUS COTTA, 
9-524ac (vv. 26-27) (cos.) 
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(MAXIMUS MESSALLINUS), (M.  
AURELIUS) COTTA, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 175) (cos.) 
Max[imus], M. Fabius, 4-926 
Max(imus) Flavius (?), 7-1221 
Maximus, Gratti[us ---], 2-700 
Maximus, Q. Iulius, 10-732 
Maximus Gal. Nepos, Q. Iulius, 10-732 
Maximu[s], Licinius, 7-11 
Maximus, C. Licinius, 7-381 
[Ma]ximus Gal., [–.] Mamilius, 7-162  
Maximus, C. Potius, 3-129, 5-223 
Maximus, Pu[b]l(ius), 10-341 
Maximus, Q. Titus, 1-173, 3-129 
Maxim(us), Val(erius), 9-760 
M[aximus?], L. Val(erius), 10-359 
[M]aximus, [V]allius, 2-580 
Max(im-) Olani (f.), Tur(---), 4-26 
Maxi[---], 3-204 
Maxsimus, 9-243 † 
Maxsomma, 7-154 † 
M[a]xsuma, Avaiia, 7-95  
Maxsuma, 5-201 
Maxsuminus, L. Acilius Maxsumi f. Q.,  
2-457 
Maxsumus, 2-7a, 2-348, 2-457 
Maxsumus, P. Caecilius, 10-120 
Maxuma, Antonia, 9-733 
Maxuma, Antoni(a), 9-733 
Maxuma, Cassia Sp. f., 4-570b 
Maxuma, Octavia, 7-71 
Maxum[a], Varisidia [–. f.], 4-37 
Maxum[a], Varisidia C. f., 5-13 
[M]axuma [--- fili]a, [---], 2-453 




[M]axum[u]s Ulat[i]ci f., 5-190 
MAXUMUS, PAULLUS FABIUS,  
4-503, 7-399 
MAXUMUS, [P]AULLUS FABIUS, 8-335 
Maxu[mus], L. Mar[---], 5-265 
[Ma]xu[mus], [M. P]o[s]tumius, 10-382  
Maxumus, M. [Semp]ronius, 2-228 
Ma[---], 7-1049 
Ma[---]us, 3-170.2 
Ma(---) Carae f., 4-323 
Ma[---], Sex. [---], 6-392 
Ma[---], Cornelia, 4-20 
Ma(---), C(---) M(---), 6-746a 
Ma[---], [---]onus (?), 8-52  
Medamus, 5-968, 8-69, 8-616, 10-738 
Medam[us], 6-1077a 
Medamus Corali (f.), 6-768 
Medam(us) [---]entien(i) f., Corun(us), 
6-1077b 
Meddittus Lo[---?] f., 5-745 
Medica Verati f., Ambata, 10-81 
Medicus, P. Fannius, 9-732 
Meducea Medueni f., 5-1055a 
Meducenus, C. Laberius, 5-946 
Meduenus, 1-181, 5-1055a 
Medug[en]u(s), 10-489b1 
Medugenus Cesaronis, 4-66 
Meduginus Fl. li. Flavi Ciami f., Ano, 
6-892b 
Medutinus fili. Avitiami et An(ae)  
Norva(e), Ano 6-892a 
Megar?, 1-88 
Megetius, 3-46 †, 10-27 †  
Meidueri, 2-795 (gen.) 
Mela, 4-395 
Melamani, 8-65 (gen.) 
Melbi, 7-1165 (gen.) 
Melcaecus Pelisti (f.), 4-1011 
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Melete, Cornelia P.? l.?, 6-952  
Melis[sa], Coeli[a], 4-537 
Meliss[us] (?), 4-700 
Melis(---) s[er(v ---)] (?), 4-700  
Meli[---], 3-33a †, 10-15a † 
Melybius, F(---), 5-24a 
Melyboea, Scantia, 6-101b (bis) 
Melle, Servilia, 4-813  
Melli[ss]us, C. Pub(licius), 5-130 
Mellusa, Nonia, 9-368 
Melmani, 2-138 (gen.) 
Melpomene, 7-105a 
Melpomene, Iulia, 7-105b 
Memmia[nus, -na?], 9-421 
Memor?, L. Caecilius, 5-102 
Memor[inus ?], L. Caecilius, 5-102 
Memorinus M. Popilli Iunci [ser.?],  
6-98 
Mem[---], [---]ianus (?), 6-15 
[Menal]cas (?), 7-463b 
Menander, 4-163 
Menecrates, 2-371 
Menius, 9-219 † 
Menomac(hus), 4-426 
Μηνόφιλος, 6-1008 
Mens[or], L. Nor[banus –. f. Gal.], 7-142b 
Mens[or], L. Nor[banus –. f. Pap.], 7-142a 
Mentina Ambati f., 10-513 
Mentinus, 6-825 
Menus, P(ublius), (?) 7-309 
Meomi, 8-74 (gen.) 
Meracius, 3-118b † 
Mercator, 6-646 
Merc[uria]lis, 4-713, 8-184b 
Mer(curialis), [H(oratius)?], 1-643 
Mer[curi?]lis, 8-184b 
Mercurius Reneni (f.), 3-421 
Meriacius, 10-115b † 
[Me]robaudes, 7-1038 † 
M[e]rula, Q. E(---), 10-617 
Merul(us), 3-36a †, 10-18a † 
Messal(l)a, 7-1163 
[MESSAL]A M[ESSALI]NUS, [M. 
VALERIUS], 2-397  
MESSALLA (MESSALLINUS), (M. 
VALERIUS), 6-881g (v. 175) (SC. G. 
Pisone patre,cos.) 
(MESSALLINUS), (M. AURELIUS)  
COTTA (MAXIMUS), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre,v. 175) (cos.) 
MES(S)ALLINUS, (C. ULPIUS PACATUS 
PRASTINA), 6-1069 (cos.) 
MESSALLINUS, M. VALERIUS M. F. 
LEM., 6-881g (SC. G. Pisone patre,v. 
2), 7-927e (SC. G. Pisone patre) 
M[ESSALI]NUS, [M. VALERIUS 
MESSAL]A, 2-397 
(MESSALLINUS), (M. VALERIUS)  
MESSALLA, 6-881g (SC. G. Pisone 
patre,v. 175) (cos.) 
Messenius, Fab(ius), 8-500 
Metel[la], 3-330 
Metellineis, 5-776 (nom. pl.)  
Metellini → Metellineis 
Metellus, 7-1164 
Methe, Servilia, 4-813 
Metturo, 6-928 
Me(---) (?), 6-629 
Me(---)?, Cor(nelius), 3-243 
Miac[us], [A]elius P(ublius) (?), 1-118 
Mibois?, Camalus, 2-884 
Micael, 3-24 †, 5-549 †, 6-68 † 
Mi[chael?], 10-437a † 
Μικαήλ, 5-944 † 
Milen(us), Norbanus, 6-206a 
Militaris, [---]us, 7-802a-b  
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Min[atius], 1-5k 
Minelaus (?), 4-451 
Mini(us), Q. P(ublius), (?) 7-309 
Minus?, 4-451 
Mirin(a), Fab(ia), 1-284 
Mironus, 7-722 
Mitulus, L. Cornelius, 1-659 
Mi[---], 6-810, 6-820 (?) 
Mnasillus, C. Aemiliu[s] M. [f.], 5-25 
[Μ]νησίμαχος (?), 9-327b
Mnester, 6-388 
Moanus (?), 5-780 
Moclevus (?), 7-698 
Moderata, Minicia C. f., 5-368 
Moderatus, L. Aemilius, 4-648 
Moderatus, C. Titedius, 9-679 
Modest[a], 9-83 
Modesta Modesti filia, 4-997 
Modesta, Acilia L. lib., 9-600  
Modesta, Aelia, 7-169 
Modesta, Antonia, 9-733 
Modesta, Antoni(a), 9-733 
Mo(desta), Atia, 4-355 
Modesta, Atilia M. f., 4-901 
Modesta, Blattia, 8-150 
Modesta, Craecia, 6-79b 
Mo[desta?], Dom[itia], 7-1061 
Mo[desta?], Dom[itia? ---], 3-410 
Modesta, Graecia, 6-79a, 8-20 
Modesta, Iulia L. f., 1-673 
[Mo?]desta, Octavia, 5-458 
Modesta L. f., Sempronia, 5-143 
Mo(desta), Seviria, 4-355 
Modesta, Valeria Q. f., 4-260 
Modesta G. Vib(ii) Libonis fil., 
Vib(ia), 4-724 
Modestianus, Cocceius, 10-124 
Modestilla, Valeria, 2-676 
Modestina, Vibia, 7-372 
Modestinus, 1-94, 7-38, 7-978 
Modestinus Luci (f.), 5-216 
Modestinus Modesti f., 2-898 
Modestinus, C. Ammius, 2-793 
Modestinus, C. Cantius, 2-772 
Mo[destinus], [C. Canti]us, 2-773 
Modestinus, C. C(antius), 9-89 
M(odestinus), C. C(antius), 9-254 
Modestinus, C. C(---), 2-31 
Modestinus, Elcuius, 6-996 
Modestus, 1-79, 1-265, 2-30, 2-793, 





Mode(s)tus, [C]o(n)stitus, 5-157 
Modestus Ambati f., 2-793 
Modestus Celtiatis f., 2-803 
Modestus, L. Afinius, 5-191 
Modestus, Q. Alfius, 10-725 
Modestus, Q. Annius, 2-892 
Modestus, Ant(onius), 4-352 
Modes[tus], C. Cantius, 2-772 
Modestus, Tib. Claudi(us), 7-1297  
Modestus Rufionis f., P. Fabius, 4-152 
Modestus, Q. F(arax), 6-224 
Modestus, C. Iulius, 10-60 
Modestus, C. Munatius Papiri., 4-89 
Mode[s]tus, L. Pomon[i]us, 4-207 
Mode[s]tus, L. Pom<p>on[i]us?, 4-207 




Mogon[t]inus, 8-279  
[M]oloche, [--- l. ?], 8-184a  
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Mollicus Severi f., T., 10-308  
Mollus, 10-405 
Mone[---], 4-117 
Moniana (?), 4-88 
Moniana, Faenia T. f., 9-692 
Monianus Pelcini f., 1-202 
Monis, 2-137 (gen.) 
Monis Allonis f., 4-538 
Monna (?), Ant(onia), 2-667 
Montana, 10-329 
Mo(n)tana, 3-6 
Montana ?, 4-88 
Mon(tana), Ant(estia?, -onia?), 3-360 
Mon(tana), Ant(onia), 2-667 
Montana, Aponia C. f., 3-344 
Mon(tana), Cal(purnia), 3-8 
MON[TANA] DASU[MIANA], 
CORN[ELIA –. f.], 4-696 
Montana, Lucretia 6-898 
[Mon]tanianus, 2-848 
Montanill[a], 5-518  
Μο[ν]τανός, 9-200 
Montanus, 3-32a †, 7-742, 10-14a † 
Montanus Ciloni <f.>, 6-805 
Montanus, Caecilius, 3-352 
Montanus, Caesius, 3-344 
Mon(tanus?), Cal(purnius?), 3-8 
Montanus, [Ca]nanius, 6-752 
[Montanus, Q. Claudius Ferox 
Aeronius], 1-214 
Montanus, [L. Clodius ?], 5-570 
[M]ontanus, L. Clodiu[s ---], 5-572 
MON[TANUS ---] DASU[MIANUS?], 
[–.?] CORN[ELIUS ---], 1-541 
MON[TANUS ---] DASU[MIUS?], [–.?] 
CORN[ELIUS ---], 4-696 
Mon[tanus], [---] Rufus Fabius, 8-391 
[M]ontanus, [P.] Furius P. f. Q[uir.], 
2-673 
[M]ontanus, [C.?] Iulius C. f. Gal., 
10-302 
Montanus Sarapio, L. Licinius L. f. 
Gal., 7-282 
Montanu[s], A. Nunidi[us]A. l. vel 
L. (et) A. [l.], 4-424 
Mon[ta]nus?, [---]us G. [f.], 3-214 
Mon[tan---], 10-198 
Monti, 10-489a (gen.) 
Moria, [C]ornelia Q. f. [---], 6-613 
Morulus, 3-36b †, 10-18b † 
Morul[us], 3-36b †, 10-18b † 
Mor(---), C(---), 10-680 
Moschis, Cordia, 10-59 
Mosc(h)is l., Iulia, 8-451 
Moschus, Q. Caecilius, 6-88 
Moschus, M. Flavius, 2-74, 5-135 
Μο[---], 9-355
Mo[---], [Iu?]lius, 9-499 
Mucro, Gabinius, 1-539 
Mucr[---], 4-625 
Mufri (?), 4-371g (gen.) 
Muggio, Valeria, 2-151 
Mulus, 6-12 
Mummianus, P. Mummius, 5-687B 
Mun(a), 6-141n 
Munatia[nus]?, M. Munatius, 3-142 
Mune Magilonis f., 2-29 
Munica, Terentia [–.] f., 5-361 
Munis, 5-310  
Muni[tuus?], 6-981c 
Muni[us?], 6-981c  
Munni, 7-176 (gen.) 
Muntanis, 8-59a (gen.) 
Munt(anus), L. Rubius, 7-1064  
Muntia[nus]?, M. Munatius, 3-142 
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MU[RENA], [A. TERENTIUS A. F. VARR(O)],  
2-396 
Murildus, 3-36b †, 10-18b † 
Murilla, Fabia Ti. I(ulii) PER.? fil., 
5-457 
Murim[---], 4-666 
Murina (?), D(ecius) S(---), 6-943 
Murra, 4-707 
Murrianus Carbili f., M. Aemilius,  
2-102 
Murrus, L. Caecilius Gal., 6-945 
Murtilus, 7-585c 
Murtilus, M. Turius, 2-690 
Murti[s?], Pompeia [---], 6-951 
Murus, 10-346 
Murus, M. Vesivius, 5-519 
Musa? Pomp(eiae) Severae ser., 4-906 
Musa [---] Sabin(ae, -i) [ser.], 5-79 
Musa [---] Sabini [ser.], 5-79 
Musca, 9-673 
Musca, Prisci(us), 9-673 
Musice, 5-754 
Musicus, 5-711, 7-405r 
[M]ustarus, [C(---)?], C(---) 
[Cr]ispiani lib., 4-114 
Mustarus, C. Iul(ius), 3-453 
Mustia, Caecil(ia), 7-1154a  
Musturus, 1-610, 2-683 
Mu[---], 9-29 
Mu[---?], 3-93 
Mu+[---]ius Priscus Co[---]ianus 
Lepidus, [–. Aem]ilius T. f., 6-857  
Mu[---]ius Priscus Cor[nel]ianus Lepidus,  
[–. Aem?, Caec?]ilius T. f., 10-528b 
Mu[---], L. S(---), 7-1207 
Myrinus, 8-165 
Myris Rusticae l., 4-780a, 10-560 
Myr[ismus?], C. App(ius), 6-568b 
Myrismus, Cor(nelius), 1-224 
[My]rism[us], [Cornelius?], 4-271 
Myron, 1-235 
[My]rtale [–. V]aler(i) Li[cini?]ani 
serva, 8-360 
[My]rtale [V]aleri[a]ni ser., 8-360 
[Μυρ]τως (?), 9-204 †
Mystes, 5-801, 6-947b 
Mystes, L(icinius), 5-801b 
Mysticus, 6-690 
M[---], An(nius) (?), 10-596 
M(---), Athi(ctus, -cta?), 9-652 
M[---], [A]tti(a) (?), 8-461 
M[---]?, [Au]relius, 4-839b 
M[---], Avia, 4-389 
M[---]s, C. A[---]s, 5-164 
M(---), M. C(aecilius?), 1-454 
M[---], T. Ca[ecilius?] 1-322  
M[---], Cuntius, 5-123 
M(---), G. C(---), 3-136, 5-234 
M(---), T. C(---), 3-244 
M[---], Flaccinius, 4-354 
M[---], Luc[r]etia, 8-58 
M[---], G. Lucretius, 4-792 
M[---], [–.] Sicinius, 7-10, 7-10 † 
M[---], Val(erius, -a) 6-100 
M[---], [Ve]tti(a) (?), 8-461 
M(---), V(---), 9-701 
M[---], [---]thius, 5-922 
M[---]ciris, 3-312b (gen.) † 
M[---]us Munni f., Cuntius, 7-176  
M[---]sicius, 10-501b † 
M[---]tai, 8-76, 8-76 (gen.) 
 
N 








Nakius, 7-530  
Nanna, 4-600 
Nantius, 7-392 
Nap(e), Attia Lucia, 6-875 
Nar[bonensis?], P. Dasu[mius ---], 
4-696 
Nar[c?]issus, 4-600  
N[arcissus?], 10-125 
Narcissus Ti. Claudi Procul(i servus), 
9-706 
Narcissus, P. Cornelius, 2-713 
Narcissu[s], Q. Tadius [Q. l.?], 4-276 
Narc(---), Au(---), 5-41a 
Nar[dis?], 7-1035  
Nar[ius?], P. Dasu[mius], 4-696 
Naru[---]eni, 5-930 (gen.) 
Nasillus, C. Aemiliu[s] M. [f.], 5-25 
Naso, 2-119, 3-107, 7-86, 10-101 
[Na]so, 2-670 
Nas[o], [–. V]alerius Gal., 6-533 




Natalis, Cn. Annaeus, 5-478 
[Na]talis, L. Annius L. [f.], 6-479a 
Natalis, T. Arrius, 2-85, 10-98 
Natalis, [Ca]n[i]nius?, 7-688 
Natalis, Clodia, 3-383 
[NATALIS QUADRONIUS VERUS, L. 
MINICIUS L. F. GAL.], 8-38 
Natalis, [Pan]n[o]nius? 7-688 
Natalis Matern[us], [M.?] Val(erius),  
1-524, 4-639 
Natalis Maternia[ni] fil., P.? Val(erius), 
5-688 
Natalis, ++n[.]nius, 7-688 
Natali[---], 4-630a 
Naticosa, 7-590a1 
Natovigius, 3-37a †, 10-19a † 
[N]atovigius, 3-37b †, 10-19b † 
Na[---], 10-115b † 
Na(---) (?), 8-114 
Nebira Anemidi f., Vado, 1-400 
Nebris, Calpurnia M. l., 8-150 
Nectar(---), 4-478 
Nedim[us], 6-771a 
Nedimus, Cn. Saufeius Cn. l., 5-813 
Nedumus, C. Publicius, 4-311 
Nedymus, 2-371, 5-771b 
Nedymus, C. Anthracius, 5-771a 




Neilla, Cornelia, 6-599, 6-601, 6-602, 
6-603 
Neirobinus, 10-488a, c 




Nemaios, 9-245  
Nemausus, 6-722b 
Nementina, Pompei(a) Flac(i) f.,  
5-756, 10-593 
NENT(IUS?), DOMITIUS, 9-682 
Neo, 1-505 
Neoptolemos → [N]eptolomus  
Neos, S. Rul(ius), 4-387 
Nepos, 4-96, 9-496 
Nepo[s], 9-21 
Ne(pos), Cor(nelius), 2-449, 7-385b 
Nepos, G. Iul(ius), 4-327 
Nepos, Q. Iulius Maximus Gal.,  
 10-732 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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N[epos?], T. Licinius, 7-730 
Nepo(s), D. Luc(ius), 7-61 
Nepos, M. Marius, 7-357 
Nepos, L. Valerius, 5-741  
Nepos, C. Virius C. f. Gal., 4-931 
Nepos, L. Virrius L. f. Pap. Fidus, 
6-869  
Nepo[s], [--- –.] f. Quir. Severus, 4-532 
Nepos, ++[---]s (?), 8-152  
Nepotianus, 5-761, 6-641, 10-373 
[Nep]otila, 6-9 
Nep[otilla], Clodia, 9-386a 
[N]eptolomus (sic), 5-940 
Nereus, 3-99, 5-41b, 9-566 
Nereus P. l., Provincial(is), 6-1026 
<Neri>, 2-579 (gen.) 
Nero (?), 5-24f 
Nertoma[rus], [Corn]elius, 5-480 
Nerv(a), Q. Numerius, 8-612a 
[Ne?]scanius, 4-1005 
Nestor, G. Racilius G. l., 2-300 
NEVIT(A), (FLAVIUS), 7-519 (cos.) 
NEVI(T)TA, (FLAVIUS), 9-461a (cos.) 
[NEVITTA], (FLAVIUS), 2-555 (cos.) 
Nezutus Caecili Lucani serbus (sic),  
2-697 
Nicander, L. Argentar(ius), 1-486, 
2-507 
Nicander, L. Caecilius, 5-805a-b 
Nicaria?, Lic(inia), 1-328 
Nice, 6-937a, 6-958 
Nice, Aecia Q. l., 1-290 
Nice, Valeria, 6-616 
Nice, Valeria P. l., 4-471 
Nicephorus, 8-115 
Nice[phorus?], 4-377 
Nicephorus, D. Aemilius D. l., 2-315 
Nice[phorus], Annius (?), 4-377 
Nicephorus, Sex. Numisius, 3-482 
Nic[er], 2-371 
Niceros, 4-155 
Nicetius, 6-1003 †  
Niciana, Hostilia, 7-1030  
Nicirina, 5-820 
Nicitivus, 2-187a † 
Nic[o], 7-785 † 
Nico, Pomp(---), 2-738, 2-739.1 
Nicolavus, 8-42, 8-43 
Nicomedes, L. Lic(inius), 6-959 
Nicon, Licinius, 9-91 
Nicopolis, Aponia, 2-812, 2-814 
Nicostratus, G. Pom[pei]us, 5-809 
Nic[---], 6-577 
Nic[---]tinus, 10-170 
Nigella, 6-661, 8-369 
Nigella, L(---), 8-423 
Nigella Marci f., Rufinia, 4-626 
Niger, 3-162, 5-238, 5-246, 10-658 
Niger Maronis (f.), 3-440a 
Niger, L. Aelius L. f. Gal., 7-897 
Niger, M. Aelius M. fil., 1-244 
Niger Sempronius Atticus, L. 
Aelius L. f. Gal., 7-897 
Ni[ger?], G. [A]emilius L. f., 7-219 
Niger Annius Senecae filius Arvacus 
Galeria, C. Aemilius, 9-367a 
Niger Annius Seneca Arvacus Galeria, C. 
Aemilius, filius (?), 9-367b, 9-367 
Niger, Q. Annius Quir., 1-292 
Niger Aniensis, L. Assellius, 2-155 
Niger, P. Caecilius M. f., 6-1038 
Niger Firmanae f., M. Domitiu(s), 
8-356 
Niger Sen[acianus], [–.] Iulius, 5-484 
Niger, L. Manilius L. T. lib., 8-437  
Niger, L. Manlius L. T. lib., 8-437 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Niger, [Q.] Memmius Optati f. Quirina, 
7-408 
Niger, L. Naevidius C. f., 5-240  
Niger Quirina, P. Paperius, 2-362 
Niger, C. Papirius C. f. Quir., 2-363 
Nige[r], C. Qu[intius? ---], 3-153 
Niger, P. Sertorius, 7-122 
Niger Aniensis, L. Vissellius, 6-179 
[Ni?]ger, [---]cini[u]s G. f., 7-407  
Nigra, [A]emilia, 5-818a1-b1 
Nigra, Aemilia M. f., 7-281 
Nigra, Iulia, 2-372 
Nigrina, 5-820 
Nigr[ina?], [---]ia, 7-229a  






Ni[grinus] Severi f., 3-439 
Nigrinus, Corneli(us), 6-913 
[NIGRINUS], [M.] CORN(ELIUS) M. 
[F. GAL.], 7-994b 
NIGRINUS FILIUS, M. CORNELIUS 
M. F., 7-995  
Nigrinus filius, M. Cornelius M. f., 
7-995 
NIGRINUS, M. CORNELIUS M. F. GAL., 
2-703 
Nigrinus, G. Gra[ttius? –. f.], 2-392 
Nigrinus, C. Marius C. f. Gal., 6-898 
Nigrinus, C. Papirius P. f. Quir., 2-363 
Nigrinus, M. Porcius, 1-236 




Νικόλαος, 7-276  
ΝΙΚΟΡ(?), 9-346
Nimius T. Licini N[epos?] (s.), 7-730 
[Ni]mph[odorus?], 6-324  
Nireni(a) Didi Maeni (l.?), 6-17 
Nitriti (?), 2-764 (gen.) 
Ni[---], 6-839 
Ni(---),Ves(---), 10-705 
Noanius, 6-817  
Nobbius Andami (f.), 3-247 
N(obilis), 1-601 
Nom[as], 7-13b 
Nomas, [---], 8-346, 8-346 
Nomia, 1-405 
Nomin[atus], Q. Ennius, 5-534  
Nonia, 6-639 
Nonnell(a), 10-498 † 
Nonnus, 3-281 †, 3-311a †, 10-439 †, 
10-480a † 
Non[..]d(us) (?), 10-439 † 
Non[---], 10-440 † 
Noppius Andami [f.], 1-458 
[Norb?]a Traecae f., 4-115  
Norbanus, 6-796e 
N[orbanus], 1-172 
Norva, An(a), 6-892a 
Nostro, 7-566 
Notheus, L. Iunius, 2-460 
Nothis, Arria, 2-87 
Nothi[s], Corne[l]i[a] P. l., 5-97 
Nothus, L. Iunius, 2-459 
Nothus [Q]uietinus, [L. Iu]nius 
Corn., 2-461 
Notus, L. [Co?]elius, 3-386 
Nova, 10-54 (?) 
Nova?, Brita Marci. l., 5-202 
[No]va[ta], Octa[via M’. fil.], 2-384ter, a 
Novata, Publicia, 7-821 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Novatianus, P. Herennius P. f. Pal.,  
7-1032a-b  
Novatus, 3-196 
Novatus Boeli filius, 4-257 
Novatus, Annius, 8-399 
Novatus, L. Helvius, 7-54 
Novatu[s], G. Norbanus, 5-264 
Novatus, C. Picarius, 1-126 
Novelli, Ter(entii), 10-62 (nom. pl.) 
Novius, 4-595k 
No[---], 6-807 
Numa, [M. --- M.] f. Gal., 1-218 
[Numas N]umeni f., 4-372 
Νοῦμας [Νουμε]νίου (sic), 4-372 
[Νουμέ]νιος (sic), 4-372
Numenius, 4-372  
Numerius, 8-11 † 
Numerius, L. Lucilius L. l., 5-938 
[Numi]sia (?), 7-188 
Numisianus, L. Fulvius L. f. 
Quirina, 7-217 
NUMISIANUS, FULVIUS FULVI URSI 
FIL. GAL., 9-534 
Numisianus, Gn. Numisius Gn. filius, 
5-791 
Numissius, 8-594 
[NUMMUS], L. STERT[INIUS – F. 
QUINTILIANUS] ACILIUS [---
STRABO C. CURIATIUS] 
MATER[NUS CLODIUS], 1-347 
[N]umphia, [---]a M.[f.?, l.?], 5-481 
Νουμ[---], 9-414







Nus(ius) Ulc(ii f.), Cl(audius), 7-546  
Nussalonius, Arcediaco (?), 7-468a † 
Nu[---], 10-436a † 
Nyce, Serg[---], 4-428 
Nympe M’. s[er.], 2-377 
Nymperos, 6-958 
Nymph(a), Cornelia, 9-736 
Nymphe, Livia, 1-673 
[Ny]mphe, [V]aler[ia] (?), 6-324  
Nymphidia, Iulia, 4-876 
[Ny]mphi[dia], [V]aler[ia](?), 6-324  
N[ymphius?], 10-125 
Nymphius, Q. Calpurnius Q. lib., 
7-212 
Nymphodotus, M. Fabius, 9-637 
N(---), M. Eg(natius) (?), 5-693 
N[---], C. Li[cinius (?)] P. l., 7-1061  
N(---), Q. L(---), 9-658 
N(---), G. P(---), 5-245 
 
O 
Oandissen(---?) Luci f., Antestia, 
3-359 
Obidus, M. Ulpius, 2-747 
Obios (?), 9-555 
Oborius, 1-490 †, 2-509 † 
Occel[---], 2-146 
Oclatius, [Val]erius, 9-371a 
Oclatius, [---]rius, 5-453 
Ocris, [A]el(ius), 7-362 
Oc[tavia]n(us?), [–. Ae]mil(ius?),  
5-300b 




O(culatius?), C(ornelius?), 3-429 
Oc(u)latius, [---]+rius, 5-453 
Oc(u)latus, 3-95 
Ocultio (?), 6-782b  
Ocu[---], Carisius, 1-143e, 2-183d 
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Oc(---), [Ae]mil(ius), 5-300a 
Odino, Goilius (?), 7-498 
Oecogenis, 7-826 
[Oe]nant(h)e, 6-972  
Ofi[lius], 8-15 
Oirino, Goilius (?), 2-530 
Oivesuli, 2-589 (gen.) 
Olani, 2-10, 4-26 (gen.) 
Olgoutienus?, M. Fl(avius), 8-54  
[O?]lsailacos, 5-31 
Ompe, 6-394 
Omphe → Ompe 
Onerurius, D., 1-173 
Onesim(a) ser(va), 5-379 
Onesimus, 4-55, 7-659 
Onesimus, A. Aelius, 9-638 
[O]nesimus, [Aelius], 5-584 
Onso, Ae(milius), (?), 5-747 
Oppila, 4-320 † 
[O]psequens, 6-506 
Optandus, 8-447b 
Optand(us, -a) l., 8-447b 
Optata, 1-364, 7-295 †  
Optata Ael(iae) Sabinae ser., 7-1073 
Optata Publi<i> Canini<i> liberta,  
2-155 
Optata, [---] L. f., 5-436 
[Opta]ta, [Anna]ea (?), 9-287 
Optata, Annia L. l., 8-161 
Optata, Barbatia T. f., 6-107 
Optata Publi Canini liberta, Publia  
Canin[i]a, 6-179 
Optata, Cornelia, 4-766 
Optata, Domitia, 5-760 
Op[tata]?, Ful(via), 6-970a 
Optata, Matia, 7-131  
Optata C. Naevidi Optati f., Naevidia, 
6-102f 
O[ptata?], Ulpia, 6-494 
Optatina, Postumia, 2-464 
Optatus, 4-707, 7-408 
[Op]tatus, 4-678 
Optatus ser., 9-239 
Optatus, L. Aelius, 3-168.3, 3-168.4 
Op[tatus], M. Aemilius, 7-896 
Opta[tus], [Al]ban[ius], 6-391 
Opta[tus], Aristius, 7-780 
Op[ta?]tus, L. Atanius, 6-87 
Optatus, L. Attius L. f., 5-121 
Optatus, M. Baebius M. f. Gal.,  
3-213 
Optatus, Caecilius, 3-352 
Optatus, L. Caecilius, 7-211 
Optatus, Sextus Caecilius, 1-289 
O(ptatus), A. D(omitius) (?), 7-317 
O[pt(atus)], L. Her(ennius), 9-4 
Optatus, Q. Lollius, 7-872 
Optatus, G. Matius G. l., 7-131 
Optat[us], C. Mussidius, 8-153 
Optat[us l.], C. Mussidius, 8-153 
Optatus, C. Naevidius, 6-102f 
[Op]tatus, L.? N[---], 3-220 
O[pta]tus, [L.] Valerius L. fil. Gal., 
4-272 
Optatus, M. Valerius, 6-430 
Optatus, [---]nius Quir., 6-868 
Optat[us], [---]us C. f., 10-678 
Opta[---], 6-909a-b 
Opt[imus], M. Aemilius, 7-896 
Oraisaci, 5-280 (gen.) 
Oraisa[ci], 5-279 (gen.) 
Orbiacian[i]us (?), 2-820 
Orchi[s], Cornelia, 5-535 
Or[d]unetsis, [–.] Aemilius, 3-267 
Oreb, 10-467a † 
[Or]fita (?), 7-705 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Oriel, 3-24 †, 6-68 † 
Orie[ns], [---]nius, 7-1024  
Orig(ena), Atta, 2-611 
O[ri]on?, Val(erius), 4-341 
Orn[ata?], Cattia, 8-36  
Orontius, 9-662 
Orpheus, Q. Vibiedius, 9-696 
Orulius, 1-16 
[O?]sailacos, 5-31 
Otavi, 3-413 (gen.) 
Ot<h>onianus, T. Cantius Nasonis f. 
3-107 
Otilius, L. Porcius, 7-865 
Otovesus, 1-157 
O(t)ta, 6-697a 




O(vina?) R(ufi?) f., 7-1289 
Ovi[nia]nus, 10-170 
Ovinianus, [Co]s[co]nius, 3-333 
O[---], M. A+[---] 3-170.2 
O(---), M. C(ornelius?), 9-746a 
O(---), C. P(---), 9-709 




Pacat[a], [---] M. f., 7-817b  
Pacat[a], Lusan[ia] M. f., 7-817a 
Pacata, [---]a, 9-439 
Pacatianus, Aurelius, 3-335 
Pacatus, 4-477, 7-343b2 
[P]acatus, 6-184 
(PACATUS PRASTINA) MES(S)ALLINUS, 
(C. ULPIUS), 6-1069 (cos.) 
Pacula Silvani f., 1-152 
Pacula, Valeria, 2-290 
Pacula, [V]ibia G. f., 9-672 
Pacus, 7-379 
Pacus Veni (f.), 7-379, 8-321 
Paederos, Arru[ntius], 2-210 
Paederos, Q. Ursius, 5-90 
Paenanici, 6-171 (gen.) 
P[a?]esin(a) O(t)tai f., 6-697a 
Paesura (?) Maeilonis f., 5-162 
Paesu(rus), M. Fl(avius), 1-513 
Paeta P. f., Val(eria), 7-43 
Paetanius, D. Avius, 7-819b 
Paetanius, Davius, 7-819a 
Paetina, Valeria C. f., 5-433, 9-401 
Paetinus, L. Aemilius, 7-589b2 
Paetus, 7-431 
Paetus, L. Iunius L. f. T. n., 5-583 
Paetus, [L. Iu]nius L. f. T. n., 5-582 
Paisicaico (?), 5-1069 
Palaemon, Q. Vibius, 3-238 
Palame[---], L. Blattius, (?), 7-286  
Palax, L. Cor(nelius) Paternus,  
7-587 
Pale, Arria, 6-95 
Paligo, 1-645, 3-412, 4-944, 6-987b 
Palinicus, 9-575 
PALMA FRONTIANUS, A. CORNELIUS, 
2-469 (cos.) 
Paloraso (?), 6-68 † 
Palydinus, Festus, 5-608 
Pamp(h)ilus, L. Argentarius, 9-517a 
Pamp(h)ilus, [L]. Argentarius, 9-517b 
Panarius, Clodius, 1-553 
Pancarpe Proculi et Climensis lib.,  
Voconia, 9-573 
Pancratius, Cor(nelius) Atticus, 9-234 
Pannicus, M. Publicius, 6-952 
Pans[---] (?) Maeilonis f., 5-162 
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Panthera, Corn(elia), 6-959 
Papirius, 9-640 
Papus, 4-447, 7-325 
PA[PUS], AEMILIUS, 1-581 
PAPUS [ARR]IUS PROCULUS IULIUS 
CELSUS, [M. CU]TIUS M. F. GAL. 
PRISCUS [MESS]IUS RUSTICUS 
AEMILIUS, 1-580 
Paq[uina] (?), 8-186 





Paris, C. Valerius, 5-430  
Παρμένων, 7-326, 7-327 
Parnace[s], 4-447, 7-325 
[P]arnua, Dacia (?), 1-388 
Pa[r]t[en]ope, Val(eria), 7-43 
Part(h)en(a), 2-667 
Parthenis Marcelli, 5-330 
Parthenius, D. [C]aecilius, 8-361 
Parthenius, Sex. Sarronius, 9-37 
Parthenope, 5-848 
Parthenope, Lucretia, 1-318 
Parthicus, C. Trocina, 6-156 
Pascentius, 3-312b †, 4-180 †,  
7-157 †, 10-501b † 
Passus, C[aius] Domiti[us], 2-440 
Pas(tor), 7-484 
Pastor, Domitius, 4-165 
[Pasto?]r libertus, [Val]erius, 10-304 
Pastorilla, 6-102e 
Pastori(---?), 9-644 
Pas(---?), L. Fad(ius), 8-433 
Paterna, 7-1210 
[Pate?]rna, 5-295b 
Pater[na], [---a], 1-510 
[P]ate[rna?], [Ae?]lia, 5-777a, 5-777 
[P]ate[rna], Ae[l]i[a] L. [f.] (?), 5-777b 
Paterna Paenanici f., Aemilia, 6-171 
Paterna lib., Aponia, 2-113 
P[a]terna, Avia, 2-474 
[P]ate[rna?], [Caeci?]lia, 5-777a 
Paterna, Herennia, 4-629 
Paterna, Iulia, 2-181 
Paterna, Sem(pronia), 2-134 
Paternius (sic), C. Veratius, 9-376 
Paternus, 1-401, 2-473, 4-98, 4-198, 
 5-3, 5-381, 5-385, 6-636, 6-826, 
6-829 
[Pate?]rnus, 4-643, 5-867 
[P]ater(nus)?, 2-180 
Pat(ernus?), 2-794 
Paternus Camali f., 9-497 
Patern(us) Paterni <f.>, 6-826 
Pat(ernus) Sapecus, 9-481 
Patern[us ---], L., 2-132 
Pa[ternus], Q. [---], 8-489b 
Patern[us], [L.] Aemilius [L. f. G]al., 
1-437 
Paternus, P. Aemilius [L.] f. Gal.,  
2-455 
Pater[nus], Anni[us], 1-143h, 2-184b
2
 
Pat(ernus), G. Ant(---), 1-502 
Paternus, Asclepius, 4-574 
[Pa]ternus?, [–. A]tilius M.[f.], 6-999b 
Paternus Caesarianus, Aur(elius),  
1-386 
Paternus, A. Caecilius, 1-665 
Pa[ternus], C. Caecilius, 5-777a-b 
Pater[n]us, L. Caelius, 1-584 
Pat(ernus), P. Cincius P. f. Ser., 4-469 
Pater(nus), C. Cor(nelius), 6-890 
Paternus, L. Cornelius, 6-904 
Paternus Palax, L. Cor(nelius), 7-587 
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P(aternus), F(lavius) (?), 7-529a1 
Pat(ernus), L. G(---), 9-481  
Paternus, Iul(ius), 4-20, 5-3 
[Pa?]ter[n]us, M. Iuliu[s], 8-324a 
Pa(ternus), N. Li(cinius) Aviti (f.), (?)  
7-1191  
Pa[t]ernus, L. Luc[r]etiu[s] C. f., 1-232 
Paternus, Pompeius, 10-352 
[Pa?]ternus, L. Porcius, 8-562 
Pate[rnus?], Re[---], 2-139 
Paternus, Sem(pronius), 2-761, 9-468 
Paternus, L. Sertorius, 5-152 
Pat(ernus?), Silvius, 7-1067b 
Paternus, Sulpicius, 5-986  
Paternus, Val(erius), 6-936a-b, 7-1194 
Pater[nus], L. Valerius, 4-194 
Pa[ter]nus, T. [V]alerius, 3-267 
Paternus, C. Veratius, 9-376 
Paternuus, 7-723 
Patesus? Flavinus, 4-269 
Patr[icia], 2-131 
Patricia, Flavia, 5-185 
Patricia, Vivia, 5-185 
Patricius, 3-311a†, 4-363d, 10-480a † 
[Pa]tricius (?), 6-789 
Patr[o]na, Coelia, 6-946 
Patruenus Caeri f., 7-596 
[Patru?]ina, 3-151 
[P]atruinus, 4-330 
Pat[---], Turaennia, 8-91 
Paugemoe Talabi f., 8-72 (dat.) 
Paula, 1-576 † 
Paul(a) Eumetri (serva), 9-710 
Paula, Iulia G. f., 1-195 
Paula, Iulia M. f., 5-195  
Paula, Lucretia G. f., 7-815b 
Paulina libert(a), [---], 1-613 
Paulina, Alf(ia) 6-932a 
Paul[ina], Atil(ia), 5-417 
Paulina, Aurel(ia) 9-537a 
Paulina, [Pompeia ---] libert(a), 2-688 
Paulina, [V]ale(ria), 6-932b 
Paulinianus, L. Pom(peius), 1-425, 
8-333 
Paulinus, 10-424 † 
Paulinus, T. Atilius Ser., 5-417 
Paulus, 3-56 †, 3-118a †, 3-295 †, 
4-151 †, 4-462 †, 5-141, 6-160 †, 
6-587a-b †, 9-666, 10-115a †, 
10-428a †, 10-433c †, 10-438 †, 
10-467b †, 10-468a †, 10-470a †,  
10-497b † 
Pau[lus], 1-5l 
Paulu(s), 10-689 † 
Paul(us), 10-439 † 
Paulus, Fab(ius) G. lib., 8-347 
Paulus, Val(erius) Uti (f.), 2-877 
Paulla Aemilia, 4-402, 6-581 
Paulla, Clodia Q. f., 4-788 
Paul[l]a, Cornelia M. f., 7-809 




Paullus Lovesi(i) f., 10-723 
PAULLUS, L. AEMILIUS, 3-247 (cos.) 
PAUL(L)US, L. AEMILIUS, 1-458 (cos.) 
PAULLUS FABIUS MAXUMUS, 4-503, 
7-399 
[P]AULLUS FABIUS MAXUMUS, 8-335 
Paullus, L. Voconius L. f., 4-1057 
Pausilipus, 7-9 
Pa[---], 10-42 †, 10-624 
Pa[---] Maelonis f., 4-1045 
Pa[..]ii, 7-343a2 (gen.) 
Pebas, Octavia, 4-793 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Pecio, D. Iulius, 9-99 
Peculiaris, L.Valerius, 6-874 
Pecunius, 3-134a 
Ped[ania?], [Ho]ratia, 7-902 
Peditag(a) Ambati <f.>, Ambata, 10-87 
Ped(o) (?), 4-1094 
PEDO, [P]OPILIUS, 1-413 (cos.) 
Pedulus, 10-45a † 
Ped(---), 4-1094 
Πήγ(ανος, -άνων, -άσιος, -ανος,  
-αία, -ή), 7-1122  
Pei(canus) (?), 7-301 
Pei<d>urta? Concelti f., 5-194 
Peilurta? Concelti f., 5-194 
Peinuca Triti f., 2-797 
Peio, 10-107 
Pela Tagini f., 3-124 
Pelagia, Iulia, 1-242 
Pelcini, 1-202 (gen.) 
Pelcius, 2-836 
Pelecus, G. I(ulius), 6-187 
Peleserus, 2-25 
Pelia[nus? --- Cama]li f., 7-266 
Pelisti, 4-1011 (gen.) 
Pellio, 5-1070  
Peluria? Concelti f., 5-194 




Pentilius Camali f., 1-703 
Pe(ntilius?), Apius, 10-747b 
Pentius, 2-786 
Pen[tius?], 1-145 
Pentius Balaesi f., 1-380 
Pentius, M. Fabius, 9-301 
Pe(n)tobius, 1-676 
Pen[tovius?], 1-145 
[Pe]ntovius Bla[es]us, 8-327b 
[Pe]ntovius Bl[ae]sus, 1-406 
[Pe]ntovius Ela[es]us, M., 8-327a 
Pentovius Pesaga, 5-658b 
Pentus, M. Fabius, 9-301 
Perca, D(omitius, -a?), 4-190 
Percu[---] (?), 4-711 
Perecrinu(s) Apri f., 2-541 
Peregrina, Annia L. l., 8-161 
Peregrina, Licinia Crassi lib., 2-76 
[Pe]re[g]rinus (?), 2-303 
[Pe]regri[nus], 7-475b 
Peregrin(us), 8-64 
Peregrinus, [L. Firm]idius, 7-1154a 
Peregrinus, Lucretius Sabinus 
Postumus, 6-1069 
Peregrinus, G. Sp(urius), 7-114  
Perenni, 6-576 (gen.) 
Per(ennius) Vaeci fil., Q(uintius), 
7-494 
Pergamis L. O. C. ancilla, 5-754 
Pergamis, Pontia, 6-116 
Pergamis, Scribonia, 6-538 
[Pe]rg[am]u[s], [–. A]emi[lius],  
7-997b 
Perias, 10-516 † 
Perissoterus, 1-572, 3-351 
Perpernia, [[Numisia L. Numisi 
[At]tici fil.]], 7-217 
Perpetua, 4-179b † 
Perpetua, Clodia, 1-629 
Perpius, 3-286 † 
Perseus, [---] Ser., 6-585a 
Perseus, [--- lib.] Ser., 6-585b 
Perseus, [P. Cornelius P. lib.] Ser., 
3-182 
[Perseus, P. Cornelius P. lib. Ser.], 
3-183 
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Persina, Maria, 10-164 
Persin+[---], Maria, 10-164 
P(ersinus), M(arius) (?), 8-178  
P(ersinus) M(ercello) (?), 8-178  
Persinus Marius, T. Mercello, 2-345 
Περσοδ[---], 6-597e 
[P]ersu[s?], 3-349 
PER(---)?, Ti. I(ulius), 5-457 
Pesaga, Pentovius, 5-658b 
Pescenninus, C. Utius L(---) A(---)  
R(---), 10-694 
Pesitula, 3-118a † 
Pester(a), 6-779a-b 
Petacus, Fabius, 10-88 
Pete, 10-736 † 
Petobi, 2-896 (gen.) 
Petracius?, Flavus, 7-1068  
Petranioi, Reaigoi, 5-1064b (dat.?) 
Petrus, 2-402 †, 6-160 †, 10-736 † 
Petru[s], 10-690 † 
[Pet]rus, 2-784 † 
Petrus, C(---), 9-723 
Phaedimo, M. Cornelius, 1-432 
P(h)ao[-n?, -nice?], 4-449 
[Phar]naces, 7-206 
Phe(ido?), Seius, 9-646 
Phe[mia?], 2-657 
Phe(mio?), Seius, 9-646  
Phe[ngusa?], 2-657 
Phe[rusa?], 2-657 
Phe(---), Seius, 9-646 
Phiale, 2-247a-b 
Phiale, Murria, 5-457 
Phial[e], Tro[c(ina)] (?), 7-219 
Phi(lacus) (?), 1-636 
Philadep(h)us, 5-482 
Philadep(hus) Eutactus, L. Iulius 5-482 
[Philade]lphus, [Q. -c.6-]+ius Q. lib., 
8-204 
Philagrus Caesaris ser., 5-771a-b 
Philargurus Scapi, 4-447, 7-325 
Philargy<r>os, [–. Cae]cilius, 4-274 
Philematium, Petronia L. l., 1-241 
[Phi]lemo, 10-130 
Philemon → Pil(emo) 
Philemon, Cornelius, 6-602 
Phileros, L. Atilius, 1-230, 5-298 
Phileros, Latilius?, 5-298 
Philete, 2-712 
Phileteni, 5-743 (gen.) 
Philetus, 5-91 
Philetus Phileti filius, 5-91 
Philetus, P. Licinius, 2-76 
Philinus, L. Iulius, 6-427 
Philippida, Postumia, 7-1023 
Philippus, 7-955 
Phil(ippus), 2-870 (?), 7-1242 
Philipus, Q. Pom[p]eius, 5-809 
Phillis Iuliae Nigrae ser., 2-372 









P[h]ilo[mu]sia, Vergilia, 6-660 
Φιλομοῦσος, 7-1132
Φιλομοῦσος Θεοφίλου, 7-1132 
Philomusus, Fonteius, 6-1040 
[Phil?]on, [A. C(astricius)], 3-478, 
4-1059 
Philon, L. Cordius, 10-59 
Philonina, Grattia, 6-934a-b 
Philotima, Corneli[a], 5-701 
Philotim[a], Cor(nelia) P. li[b.], 5-701 
Philotimus, L. Annius L. Q. l., 8-161 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Philotimus lib., Carisius, 7-1104  
Philotimus, P. Furius, 9-288a 
Philo[---], [–. I]uliu[s –.] l., 1-489 
Philtate, 6-971 
Philumenus, M(anius), 5-848 
P(h)ilumen[---], 4-363c 
Philusa, Annia, 5-369 
Philusa, Antistia, 5-504b 
Philusa M[aterna], Antistia, 5-504a 
Phil[---], 8-314 
Phi[---], 10-659 
[Pho?]cion, Flaviu[s], 2-678 
Phoebas → Pebas 
Phoebe, Sulpicia Sex. f., 7-822 
Phoebilla, Sulpicia Sex. f., 7-822 
Phoeb[us], 4-937b † 
[P]hoebus, 5-86 
[Ph]oebus, 6-420 
Phoebus, P. Curtius, 6-102e 
Phoebus, C. Duccius, 6-84 
Phoe[bus?], L. Marius, 10-164 
Pho[ebus?], L. Marius, 10-164 
Phoebus, C. Voconius, 7-432 
[Pho]enix, [---], 2-289 
P(h)osphorus libertus, Iulius, 1-257 
Phri[gi]nus R[o]m[..]us (?), 6-991 
Phr[onimus], [---] l. (?), 5-834a 
Phronimus, Aemilius, 7-279 
[Ph]ron[imus], [–.] Aemi[lius ---], 
7-997a 
Phrugia, Claudia C. l., 5-523 
Phyramis, Calpurnia M. l., 8-150 
Phyterus (?), 5-370 
Ph[---], 10-195 
Piale l., 5-813 
Piasirus, Ap. N(umisius?) Auca, 3-488.3 
Piche Q. Cutan(ii) ser., 7-819a  
Pictelancea Pictelanci filia, 7-1223 
Pictelanci, 7-1223 (gen.) 
Picus, C. Caecilius, 5-72 
Picus Lupus, 2-782 
Pietas, 10-561 
Pietas, Appa[lia?], 6-557b 
Pietas, P. A[---] (?), 6-557a 
Pietas, G. Varinius, 7-163  




Pimaus Coesi [f.], 5-619 
Pimeni[us], 7-356b † 
Πιμονι, 9-716
Pinara Luci(i) f., 3-138a-b 
Pinarea, 8-61, 8-67 
Pinarea Can[toni], 8-67 
Pineanus, 6-227a 
Pintameus, 4-166 
Pintamus → Pentamus, Pineanus 
Pintamus, 2-902 
Pintamus Bobdaeni f., 4-1010 
Pintamus Turraciae (f.), 6-227b 
Pintamus Turraciae (s.), 8-75 
Pintanus, 8-75 
Pintili, 9-500 (gen.) 
Pintilisina, 10-493 
Pinto, 5-902 
Pinto Talavi f., 2-762 
Pin[tov(ius)], 5-880 
Pir[---], 1-427 
Pisira Bouti uxsor, 3-138a-b 
Pisirus, 1-96, 4-1043, 5-993 
[P]iso (?), 9-405b  
Piso, P. Aufidius, 2-7b 
PISO PATER, CN. (CALPURNIUS),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, passim)  
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[PISO] (PATER), [CN. (CALPURNIUS)],  
6-622 (SC. G. Pisone patre) 
PISO MAIOR, (CN. CALPURNIUS), 
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 94) 
PISO FILIUS, (CN. CALPURNIUS), 
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 94) 
PISO, L. CALPURNIUS, 7-378b,  
8-325 (cos.) 
P(ISO), L. C(ALPURNIUS), 6-980 (cos.) 
PISO, M. (CALPURNIUS), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre,vv. 7, 22, 100, 113) 
Pissirea Tancini f., 1-706 
Pissiri, 5-990, 7-1270 (gen.) 
Pistira, 4-1022 
Pistus, P. Coe(lius), 9-35 
Pis[---], [---n]ius C. l., 10-540 
Pius, 3-312a †, 8-79 (?), 8-499,  
10-501a † 
Pius, L. Norbanus Auli n., 6-206c  
Pius, [–. ---]lius A. f., 5-122 
Pivax(a), 6-988 
Pi[---], [Calp]urnia [Calpurni?]ae l., 
5-1020 
Placed[us], Val[erius], 4-1104 
Placida, 10-232 
Placida Modesti f., 2-803 
Placida Pisiri f., 1-96 
Placida, Aemilia, 9-370a-b 
Pla[ci]da, Aemilia, 7-354 
Placida, Cornelia, 3-387 
Placida, Iul(ia) C. f., 1-625, 3-381 
Placida, Vibuleiia (sic) G. f., 6-248 
[P]laci[d]ianus, M. [Pl]acidi[u]s, 5-984 
Placidina, 10-232 
Placidius, 3-312a†, 10-501a † 
Placidus, 1-381, 1-382, 4-199, 6-778a-b, 
8-39 
Pla(cidus?) C(orneliorum) s., 7-404 
Placidus Ianni <f.>, 10-491b2 
Placidus Numissi f., 8-594 
Placidus Placidius, 5-40  
Placidus Se[---], 2-907 
Placidus, L. Ant(onius), 2-269 
Placidus, L. Cornelius, 3-272 
Placidus, Flavius, 7-1084  
Pla[cidus?], C. Li[cinius?], 3-410 
Placidus, [–.] Lovesius, 3-368 
Placidus, Pompeius, 2-425 
Placidus, M. Publilius, 2-53 
Plaecusa, Acilia, 5-574, 6-649 
PLANCINA, (MUNATIA), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre,vv. 9, 109,  
113, 120)  
Platan[us], 7-230 
[Pla?]uta, Aemilia, 6-255 
[PLAUTIANUS], [C. FULVIUS C. F.], 
9-516 
Plautinus, L. Annius, 2-239 
Plaut[i]o?, Q. Fotidius Q. f., 5-14 
Pla[.]to, Q. Fotidius Q. f., 5-14 
Pla[---], Porcia L. f., 2-373b 
[Ple]cusa, 9-424 
Plec(usa), Acil(ia), 8-353 
[P]lec(usa), [Acilia], 5-575 
Plemian[---], Cor(nelius), 5-790 
Plendovi, 9-714 (gen.) 
Ploce, Acilia, 5-455 
P[l]oce, Acilia, 1-365, 5-455 
Plusias, [G]rattia?, 6-950 
[Plutar]chus, [L. Titius L. f.], 7-1202  
[P]lutus?, L. Porcius, 1-46 
Pola, 8-428 
Pola P. A. [l.] (?), 8-428  
Poletice , 7-364 
Polidorus, Asi[nius –.] l., 9-580a 
Polinidorus, 4-447 
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Polla, [Am?]mia P. f., 6-574 
Polla, Ap(pia), 7-901 
Polla, [---]+ia P. f., 6-574a-b 
Polli, 4-1035 (gen.) 
Pollio, 1-379, 6-778a-b, 7-73b 
Poll(io), 8-429 
Pol(lio) A. P. A. [l.] (?), 8-428  
[Po?]llio, [–. ---] Gal. [---], 10-306 
Pollio, [---] P. f., 3-251, 5-592 
Pollio, [C. Asinius? ---], 7-73a 
Pollio, [–. Baebi]u[s], 7-433 
Pollio, L. B[la]ttius L. f. Traianus, 
5-720 
Pollio, L. B[ru]ttius L. f. Traianus, 
5-720 
[Pollio], [C. Helvius] (?), 7-424 
Pollio, [–. Helvi]us, 7-433  
Pollio, [–. Helvi]u[s], 7-433  
Pollio, L. Sempronius, 1-89, 5-72 
Pollio, C. T[itiu]s C. f., 5-720 
Pollio, C. T[raiu]s C. f., 5-720 
Pollux v(ilicus) M(---), 9-701 
Pollux V(---) M(--- servus) (?), 9-701 
Polycarpus, G. G(allius), 3-490 
Polychronius, Caecil(ius), 2-676 
Polychron(ius) lib., Caecil(ius), 4-511 
Polycletus, L. Granius, 4-916 
Polyd[e]uces, C. P(ompeius), 5-812 
Polytimus, 4-811 
[P]ompeia[nus,-a], 6-926a 
[P]ompeian(us?), [Cor]ne(lius?), 2-81 
[POMPEIANUS], [TI. CLAUDIUS], 
10-666b (cos.) 




Pompi, 5-912a (gen.) 
Pomponi[a], 4-206 
Pomp[onius], Fann[ius], 6-396 
Ponpellos, 10-472b † 
Ponpunius, 10-472b † 
Ponticus, 4-171 
Pontina, P(---), 5-246 





[Po]rciana, 1-443 (?), 5-306 (?) 
Por[cianus], Caec(ilius), 9-305 
Porcius, 4-595j 
Por(cius) Cantaber, T. Cornel(ius), 
2-184m 
Porcius, M. Ulp ius, 4-534 
Portianus, P(orcius?), 1-304 
Ποσιδωνᾶς, 7-327 
Posill[us], 4-388 
Possidius, 10-497a † 
[Postuma] Messenia [Lucilla], 
[Marcia P. f.], 4-930, 9-585b  
[Postu]mia[na?], 7-1013 
Postumiana, P(---) L. f., 4-908 
Postuminius, L. Dom(itius), 4-1046 
[Po]stuminus (?), 5-33 
Postuminus, L. Dom(itius), 2-775 
Pos(tumius?), Q. Claudius, 4-565 
Postumius, L., 4-15 
Postumius, L(---), 4-15 
Postumus, M. Didius, 7-122  
Postumus, T. Domitius [Gal. vel Q. f.], 
2-775 
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Postumus, T. Domitius Q. f., 4-1046 
Postumus Peregrinus, Lucretius  
Sabinus, 6-1069 
POSTUMUS, L. MAECIUS, 2-328,  
9-294 (cos.) 
Postumus, Q. Seius P. f. Men., 6-667c 
Postumus, L. Sempronius, 1-378 
Potens, M. B(aebius), 5-863 
Potentius, 8-296a-b † 
Pothine, 7-893 
Pothinus, [Do]m(itius), 4-530 
Pothus (?), 5-370 
Pot[iti]anus, Aelius, 4-731 




[P]otitus, [---], 8-270 
Potitus, Q. Blaesienus Q. f. Ser., 2-33 
Potitus, Q. Blaesinus Q. f. Ser., 1-97 
Povigina, 6-68 † 
Practicinus, 6-971 
P[r]aeco, [C. Octavi]us, 4-390 
Praeno, [---] 9-11 
Praepusa, Servilla, 9-413a 
Praesens, 7-64a-b 
Prae[sens?], 1-265 
PRAESENS, C. BRUTTIUS, 9-516 
PRAESENS, (C. BRUTTIUS), 4-1067 (cos.) 
Praesens, [–.] Valerius, 4-951 
Pratilia, [---]ia C. l., 10-570 
Pratilla, [Ful]via C. l., 10-570 
Pravi(a), 5-513 
Precurasor, 3-311a †, 10-480a † 
Πρεῖσκος, 6-1013  
Prepis lib., 2-35 
Prepon ser., 1-454 
Press[a], Aemilia, 1-439 
Pressilla, Dom(itia), 2-445b 
Pressil[la], Dom(itia), 2-445a 
Pressus, T. Claudius Aemili f. Quir., 
 6-1005 
Pressus, [–.] Mummius, 7-361 
Presus, 5-784 
Prialfus?, 1-498 
Priamus l., 7-283a1-b1 
Prima, 7-1051a, 9-678, 10-195 
[P]rima, A[ponia], 8-87  
P[ri?]ma, Fulvia, 3-158 
Prima, Ital(a) T(iti) L(---) Q(---) 
(liberta), 9-678 
Primia, V(aleria?), 1-229, 5-294  
Primianus Vitales (sic), 4-336 
Primigeni(a), 6-646 
[Pr]imigenia, 7-1010 a-b 
Primigenius, 5-680, 6-1007, 9-313 
P[r]imigenius, 5-932 
Prim[ige]nius (?), 6-516  
[Prim]igenius Urban[us], 3-171 
[Prim]igenius Urban[i ser.?], 3-171 
Primig<e>nius, Sex. Bruttius, 10-533 
Primigenius, M. Cornelius, 5-569 
Primigenius, L. Crusinus, 3-141 
[Primi]genius, [–.] Pompei[us], 9-569 
Primige(nius?), L. Pomponius, 9-651 
Primigenius, L. Raus, 9-718 
Primigenius, G. Vocon(ius), 4-594 
Primigenius, G. Vocon[ius], 7-584 
Primill[a], 2-657 
[Pri]milla, [---] P. f., 7-423 
Primitius, 4-472, 6-512 
Primitiva, 10-339 
[P]rimitiva, 1-503 
Primitiva, Aurelia, 2-676 
Primitiva, Cornelia, 5-371  
Primitiv(a), Lucreti(a), 10-82 
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Primitivus, 1-320, 2-186b † 
Primiti<v>us Sem. Paternae serv., 
2-134 
Prim<i>tivus, M. Cor(nelius?), 2-708 
Primiti[vus], L. Valer[ius], 2-702 
Primiti[vus], L. Valer[ius –. f. ---], 3-380  
Primula, 1-612, 5-86 
[Pri]mula, 4-756 
[Pri]mu[la?], [---], 2-643 
Primula, Camullia, 5-70 
Primula, Camuria, 5-70, 7-75 
Primula, Cornelia P. f., 7-244a  
Primulus, 4-465 
[P]rimulus, 5-5 
[Pri]mu[lus?], [---], 2-643 
Primulus, L. Avillius, 5-760 
Primus, 8-286a, 10-456, 10-660 
Prim[us?], 10-50 † 
P[r]imus?, Aemil(ius), 6-958b 
[P]rimu[s], [–. A]nnius Ru[--- f.], 9-738 
Pri[m]us, D[---]iu[s] (?), 7-1137  
Primus [C.] l., C. Heius, 4-1074 
Primus, [C. Hei]us, 7-1186  
Primus, C. Iulius, 6-614 
Primus, Q. Licinius, 9-582 
Primus, Sex. Mirrius, 9-655 
Primus, L. Popillius, 4-170 
Primu[s], Q. Satri[us Q. f. Gal.], 4-140 
Primus, C. Valer[ius], 6-504 
[P?]rim[---] (?), 10-284 
Prim[---], 4-371h, 4-371o, 7-405z 
Prim[---], I(ulius), 2-705 
Prim[---]nius, 6-516 
Princeps, 4-314, 5-771 
Princep[s], 5-314 
Prin[ceps?], 7-365 
Prin(ceps), T. A(emilius?), 5-294 
Prin[ceps?], I(ulius), 7-1015a 
Principiu, 10-498 † 
Princirius, 6-56 † 
Prisca, 2-86, 6-188 
Prisca, Antistia, 6-1017 
[Pr]isca, [F]ulcinia L. f., 9-293 
Prisca, Pupia M. f., 8-359 
[PRI]SCIANUS [ARRIUS] PROCULUS, 
[M. MESSIUS M. F. GAL. 
RUSTICUS AEMILIUS AFER 
CUTIUS ROMULUS], 2-650,  
4-807 
Prisc(i)l(ianus), Q. Pom[peius], 9-238 
Priscilla, Asin(ia), 2-758, 4-998 
Priscus, 1-143f, 1-459, 2-183e,  
2-183e, 2-183f, 4-513, 8-251, 
8-255a-b1 
Pris[cus], 2-183g, 2-184k 
[P]riscus (?), 8-352 
[P]riscu[s], 1-689 
Priscus Lupi f., 2-832 
Priscus Muscae (servus), 9-673 
[P]riscus, [---], 9-423 
Pr[i]s[cus], [–. ---G]al.?, 10-293 
Priscus, L. Aem(ilius), 8-566 
Priscus Cor[nel]ianus Lepidus, [–.  
 Aem?, Caec?]ilius T. f. Mu[---]ius,  
 10-528b 
Priscus Cor[nel]ianus, Lepidus, [–. 
Corn?]elius T. f. [---]ius, 10-528a 
Priscus Co[---]ianus Lepidus, [–.  
Aem]ilius T. f. Mu+[---]ius, 6-857 
Priscus Andami (f.) Flavianus, 6-1027 
PRISCUS [MESS]IUS RUSTICUS 
AEMILIUS PAPUS [ARR]IUS 
PROCULUS IULIUS CELSUS, [M. 
CU]TIUS M. F. GAL. 1-580 
Priscus, M. Fabius, 4-811 
Priscus, Gavios, 5-251a  
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Priscus, M. Iul(ius)?, 8-251  
PRISCUS (LICINIUS ITALICUS), (M. 
STATIUS), 4-685, 5-707(cos.) 
Priscus, T.? Licinius [–. f.] Gal., 6-933 
Priscus, [–. M]inucius, 5-543 
Priscus, Pompeius, 5-42b, 5-206 
PRISCUS, M. POMPEIUS M. F. TERET., 
6-881g (SC. G. Pisone patre,v. 3) 
Priscus, Q. Pompeius Sosius, 5-42a 
PRISCUS, Q. POM[PEIUS SOSIUS],  
9-238 (cos.) 
[PRISCUS?], [Q. POMPEIUS] QUI[R. 
SOSIUS], 7-178  
PRISCUS, Q. POM[PEIUS FALCO 
SOSIUS?], 7-178 
Priscus, Sept(imius), 5-496 
Priscus, [–.] Sex(tius), 4-532  
[Priscus], [–. Sex(tius) –. f. Quir.], 4-532  
Priscus, [---]cus, 4-613 
[Pr]isti[nus] (?), 8-211 
Privata, 5-717 
Privata, Ul(pia), 5-717 
[Pr]ivatus, 7-64 
[P]rivatus verna Aug., 7-64a-b 
Privat(us), M. Por(cius), 6-158 
Pri[---], 4-996 
Proba, 10-334 
[Pro]ba, Postumi[a] L. f., 7-1063a-b  
Pr[oba], [Quin]tia M. f., 1-237 




[Pro]bus (?), 6-668 
Probus Neirobini (f.), 10-488a, c 
Probus Neirobinus, 10-488b 
[P]robus, Rib[uri]niu[s] (?), 2-682 
[Pro]bus, [–. C]orn[elius], 7-1016  
[Pro]bus, [Didius] (?), 5-798 
Probus, L. Memmius, 1-516 
Probus, L. Porcius M.? f., 5-308a-b 
Probu[s], Q. Val[eri]us, 2-311 
[Pro]bus, [---]us M. lib., 7-1011 
Procla Rufi filia, 4-1002 
Procla L. f., Gavia, 8-259 
[Pro?]cla, Memmi[a], 7-171  
Proclina, 4-600, 10-384 † 
Proclin[us] (?), 9-119 † 
Proclus, M. Valerius, 6-115 
Pro[c]n(e), Oc[il]ius (?), 9-105 
Procop(ia), Maria, 3-156 
Procula, 3-36b †, 3-311a †, 7-116,  
9-251, 10-18b†, 10-480a † 
Procula Proculi filia, 2-795 
Procu[la? ---], 2-236, 4-262 
Procula, Atil(ia), 5-417 
[P]roc[ula], Cornelia, 4-405 
Procula, Fulvia, 9-534 
Procula, Grania, 6-899 
Procula, Licinia, 7-781 
Procula, Lic inia, 4-758  
Procula, Sext(ia), 9-230 
Pr[ocula?], Valeria, 2-150 
Proculina, 2-106 
Proculin[a], 5-464, 6-618b 
Proculi[na], 6-618a 
Proculi[na?], 7-839a 
Proculi[n(a)], Acutia, 2-105, 5-145 
Proculina, Mussia, 1-102 
Proculinus, 2-105, 5-145, 6-618 





inu(s), M. Croucius, 4-540 
Proculinus, C. V(alerius), 4-497 
Pro[cu]linus, [M.?] Val(erius), 4-1014 
Proculinus, M. Valerius M. f. M. n. 
G. pron. Quir., 2-469 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Proculus, 1-211, 2-795, 3-98, 6-912 (bis), 
7-839a-b, 9-86 (bis), 9-573 
Procul[us], 8-1 
Pro(culus?), 6-556b, 6-1067 
Pro[culus], 3-151 
[Pr]oculus, 2-226 
[Pro?]culus, 7-412  
[Proc]ulu[s], 2-168 
[Proc?]ulus, 10-210, 10-250 
Proculus [A]ebari (f.), 2-795 
Proculus Meidueri (f.), 2-795 
Proculus Tongini f., 1-205 
Proculus Toutoni f., 6-564 
Proculus, P. [---], 9-387 
Pro[c]ulus, [A]elius, 2-608 
Proculus Maecilius Marcellus Valerius 
Volcasianus, L. Aelius, 4-785 
Proculus, L. Aemilius, 2-211 
Procu[lus], M’. Caelius, 4-23 
[Pr]ocu[lus?], Carisius, 5-146h 
Procul(us), Ti. Claudius, 9-706 
Proculus, M. Clodius Gal., 10-162 
Proculus, Iulius, 1-645, 2-225, 3-412 
PROCULUS, IULIUS, 1-306 
PROCULUS IULIUS CELSUS, [M. 
CU]TIUS M. F. GAL. PRISCUS 
[MESS]IUS RUSTICUS AEMILIUS 
PAPUS [ARR]IUS, 1-580 
PROCULUS, [M. MESSIUS M. F. GAL. 
RUSTICUS AEMILIUS AFER 
CUTIUS ROMULUS PRI]SCIANUS 
[ARRIUS], 2-650; 4-807 
[PROCULUS], [M.] MESSIUS  
 R[USTICIANUS AEMILIUS LEPIDUS 
IULIUS CELSUS BALBINUS ARRIUS],  
  2-634 
Proc[ulus], L. Pac[cius], 7-1 
[Proc]ulus, Quintius, 4-229 
Procul[us], [---] Rusticus Apronius, 
5-502 
Proculus Servilianus, C. 
Sempronius Gal., 1-358 
[P]roc[u]lus, L. Turellius, 7-1006 
Proculus, C. V(alerius), 4-497 
Proculus, M. Valeriu[s], 2-280 
Proc(ul-), M. Heius, 9-686 
Profidentius, 3-286 †, 10-516 † 
Profugus, 2-185m 
Profutur(a?), 10-599 † 
[Pr]olixus, M. Hirrius, 2-463, 5-576 
Promus, 9-582 
Propinqua, Cornelia P[ubli] f., 7-989 
Propinq(u)os, L. Sempronius L. f., 
6-924a  




Propinquus, L. Aemi[lius], 10-321 
Propinq[uus], L. Aemi[lius], 10-321 
Propinquus, C. Licinius 4-657 
Prop[--], 5-536 
Prosius → Brosius 
PROSPERI[US?], VICARIUS USULENIUS, 
8-180 
Protarchus (ser.), 5-98 
Protervus, Val(erius), 8-189 
Protervus fil., C. Valer(ius), 8-189 
Proti[nu]s, [C]alpurn[iu]s, 1-162, 
2-212 
Protis, Provincial[is], 6-1026  
[Proto]genes (?), 6-422 
Protus, 6-492a-b 
Providens, 10-435 † 
Provincial(is)  I. NOMINA 
Prox[im]illa, [F]abia Pr[oxi]mi f., 1-441 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Pr[oxi]mus, 1-441 
Pro[.]n, Oc[.]ius, 9-105 
Pro(---), 4-645 
Pro[---], 6-556a  
Pruciussa (?), 5-521 
Prud[ens], Iul[ius], 4-882 
[Pru]dentius, 7-316a † 
Prud(---), Iul(---), 3-375 
Prunicus, L. Viviarius, 9-634 
[P]salcea[des?], 2-789 
Psyche, Servilia, 7-800 
Publica, [---], 8-417 (?) 
Puci (?), 1-686 (gen.) 
Pude(n)s, 1-411 
Pudens Competri [f.], 1-679 
Pudens, C. Calventius, 10-307a 
Puel(l)a M. f. Licini[ani] (uxor) (?), 
2-330 
Puel(l)a, Licinia M. f. (?), 2-330, 3-168 
Pulcher, A. Suettius, 4-672  
[Pu]lcher, [–. T]araso[nius], 9-33 
Pulcher, A. Vettius, 4-672  




Pullus, T. Sempro[nius] M. f., 9-306 
Pulverinus, C. Sempronius, 1-473 
Pupilius Stabilion[is], 4-447 
Pupulia I. l., Paula, 1-198 
Purpuris, Aur(elia), 9-537a 
Purracia, 8-75 




Pusinna, Pomp[eia], 2-133 
Pylades, 8-399 
Pylades, C. Domitius, 6-102a 




Πυθογένης, 7-326  
Pyrr(h)o, Aur(elius), 1-328 
Py[---], [C]orn[elius, -a] L. lib., 10-379 
P(---), 4-645 
P[---], 10-429a †  
P(---), P(?) Ae(milius?), 7-852b 
P[---]?, M. Antistius, 2-630 
P+[---], [–. C]orne[lius] L. lib., 10-379 
P(---), L. C(---), 10-695 
P(---), M. C(---), 8-199 
P[---], [–.] Fabiu[s --- Quiri?]na, 2-23 
P(---), L. F(---), 5-840 
P(---), C. M(---), 9-660a-b (bis) 
P(---), Q. P(ompeius), 2-695 
P(---), A. P(---), 3-389 
P(---), C. R(---), 9-649 
P(---), Q. V(---), 9-694 
 
Q 
Quacad(ius), Val(erius), 10-748 
Quadratilla, Petronia M. f., 6-96 
Quadratus, 5-203 (?), 6-812 
Q<u>adratus, 7-597 
[Qu]adratus, 7-272 
Qua(dratus ?), 6-142 
Qua[d]ratu[s] Curi f., 4-1040 
Qu[adr]atus M[---]tai f., 8-76 
[Q]<u>adra[t]us Q<u>adrati f., 7-597 
Quadr[atus], [---] f. Gal., 9-373 
[Qu]adratus, Ti. Iun(ius) [Ti. f.] Quiri., 
6-994 
Quadratus, Lucius Sempronius,  
1-645, 3-412, 4-944 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




QUADRATUS, C. UMMIDIUS DURMIUS, 
4-1079 
Q(u)aico (?), 7-895 † 
Quarta, 2-185n 
[Qua]rta, [---], 3-390 
Quarta, Aemilia D. l., 2-315 
[Q]uarta, [An- Av?]ia M. l., 6-230 
Qua[rta], Caecilia, 2-715, 3-390 
Quarta, Corne[lia], 7-208 
Q[uar]ta, Gem<i>nia, 7-208 
Quar ta, Pomptina? P. f., 5-260 
Quar ta, Pontinia? P. f., 5-260 
Qu[arta?] Valeri Valentis [f.], Valeria, 
10-577 
Quarta, Varinia [L. l.], 4-678 
Quartill(a), Corn(elia), 7-208 
Quartio, 5-771 
Qua(rtio) (?), 6-142 
(Q)uart(io), 6-145a 
Quartio se[r.] M. Rastici Rufiani, 4-139 
Quartio, L. Plexsena, 5-900 
Q<u>artulus, 10-332 
Quartus, L. Sempronius, 9-690 
Quaternus, L(icinius?), 7-170  
Qubalia, 4-116  
Quealia, 4-116 
[Q]uemia Iacometa vel Lacometa, 
Ligir[i] filia, 10-85 
Quemia Maglaena Quieti lib., 10-91 
Quemi, 2-136 (gen.) 
Que[sadioc<us>], 1-388 
Quetus, 2-698 
Quetus, V. Fulvius, 5-9 
Quetu[s], V. Fulvius, 6-13 
Quiatia Cumi f., 1-709 
Quiatil(ius) Cuami (f.), 5-1066 
Quieta, 4-221 
Quieta, [---], 2-389 
Quieta, Baebia, 1-624 
Quieta, Cornelia, 7-244a 
Qu(i)eta, [---]elia, 9-280 
[Q]uietinus, [L. Iu]nius Nothus Corn., 
2-461 
Quietus, 6-972, 10-91 
Quietus, [M.] Baebi[us], 4-914a 
Quietus, L. Cornel(ius), 1-467 
Quillibia, Aul(ia)?, 7-805 
Quillibia, Avi(a)?, 7-805 
Quinedus, 7-500 † 
Quinta Gemelli f., 5-232, 10-131 
Quinta, Minicia, 6-101a 
Quintia, 5-147 
[Qui?]ntia, 5-337 
QUINTIANUS, (TI. CLAUDIUS AURELIUS), 
8-42, 8-43 (cos.) 
Quintianus, M. Coelius, 6-946 
Quintia[nus] T. Rufoni Brocch[in]i f., 
T. Rufonius, 9-521 
Quintia[nus] T. Rufoni Broccilli vel 
Brocci f., T. Rufonius, 9-521 
Quintil[ian]us, 3-320 
Quintil[i]anus Q[ui]nti f., 10-144 
Quintilianus, (A)emilius, 9-483 
Quintilianus, C. Clodius, 4-531 
Quintilianus, L. Sempronius Q. f. 
Quir., 9-713a 
Quintilianus, L. Sempronius Q. f. 
Quir., 9-713b 
Qu[intilianus], L. Stertinius, 5-502  
[QUINTILIANUS] ACILIUS [--- STRABO  
C. CURIATIUS], MATER[NUS 
CLODIUS NUMMUS], L. 
STERT[INIUS –. F.], 1-347 
QUINTILLUS, (PLAUTIUS), 4-685,  
5-707 (cos.) 
Quintili[---], 4-9 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Quintil[---]us, 2-620 
Quintilla, Norbana, 5-231 




Qui[ntillus?], [---] Quirina, 9-405b 
[Qui]ntillus, N(umerius) (?), 3-389 
Quintili[us], L. Attius, 5-95 
QUINTILLUS, (PLAUTIUS), 5-707 (cos.) 
Quintinus, 7-456 
Quintinus Q. f., [---]onio?, 6-786 
Quintinus, L. Marcius, 7-41 











Qui[ntus, -a] (?), 8-118 
Quintus Modesti f., 2-803 
Q(uintus) Dob[i]teri f. Berc(ius),  
 1-153 
Qui(ntus), [---] Quirina, 9-405a 
Qui[n] t us Nar[c?]iss i   f., Val(erius), 
4-600 
Quirinalis, [---]urae fil., 10-668 
Quirinalis, [--- S]urae fil., 4-981 
QUIRIN[ALIS] VALERIUS FESTUS, G. 
CALPETANUS RANTIUS, 5-976 
QUIRIN[ALIS] VAL[ERIUS] FESTUS, 
[G. CALPETANUS] RANTIUS,  
5-983 
Q(UIRINALIS) VAL(ERIUS) FESTUS , 
C. CAL(PETANUS) RANT(IUS), 
7-535a 
[QUIRINALIS VAL(ERIUS) FESTUS], 
C. CALPETANUS R[ANTIUS],  
2-581 
QUIRINALIS, L. SESTIUS, 7-378b,  
8-325 
Qui[ri]nus (?), 6-895  
Quirinus, Aemilius Firmus, 5-146i 
Qu[---]ato M[---]tai f., 8-76 
Qu[-c.4-] Valeri Valentis [f.], Valeria, 
10-577b 
Q[---], [Corn]elia, 5-801a  
Q(---), S. Isc(antius ?), 6-642 
Q(---), T. L(---), 9-678 
Q[---], Porcia, 4-6 
Q(---), Sisc(inius ?), 6-642 
Q(---), S(---), 6-70 
 
R 
[Rab]la, 7-962 † 
Racilianus, G. Servenius, 4-137, 4-138 
Rafael, 10-437a † 
Ra[f]ael, 3-24 † 
Ra[fa]el, 6-68 †
Ραφιήλ, 5-944 † 
[Ragu?]el, 10-437a † 
Raicirri[---], 6-1075 
Rana, Cornelius L. f., 4-789 
Rana, Cornelius L. l., 4-789 
Ranesis, C. D(omitius?), 4-607 
Ranila, 3-37a-b †, 10-19a-b † 
Ranirus (?), 7-1233 † 
Ranulf[us], 3-92 † 
Rappa, Valeria, 7-159  
Rapta, 9-505 
[Ra?]ra, Valeri[a], 5-508  
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Rasi(nius), 8-172a  
Raucu[s], 6-567 
Ra[---]rus, 3-30 † 
Ra[---], 3-30 †, 10-477† 
Reaigoi Petranioi, 5-1064b (dat.?) 
Reb(i){l}lus, 6-778 
Rebilus, P(ublius), 6-778b 
Rebur[a], 4-105 
[Reb]uria, 4-107 
Reburrina, Sempronia, 2-619 
Reburrina, Terentia, 3-458 
Reb[urrina?], Ter[entia?], 2-147 
Reburina, Vadonnia, 6-853 
Rebu<r>rina, Vadonnia, 6-853 
Reburrinus, 3-217 
[Reb]urrinus, 3-448 
[Reb]urri[nus] (?), 7-475f 
Rebu(rrinus?), 3-444 
Reburrinus Rebur<r>i f., 4-978 
Reburrinus, Aemilius, 1-492, 2-584 
Reburrinus, Aem(ilius), 9-469 
Reburrus, 1-517, 2-875, 4-130, 4-969,  





[Reb]urrus (?), 7-475f 
Reburru(s), 7-1261 
R[ebu(rrus)?], 5-903 
Reb(urrus), 7-1261, 7-1280  
Reburrus Ambati <f.>, 10-489b2 
Reburrus Camali f., 4-1008 
Reburrus Melmani f., 2-138 
Rebur(r)us Monti (f.), 10-489a  
Reburrus P. f., 5-1031 
Rebur[rus] Rufi[ni f.], 4-1037  
[R]eburrus Sext(i) f., 6-126 
Reburrus Talabi f., 1-681 
Reburrus Vacisi f., 1-355 
Reburrus, M. Aemilius, 5-61 
Reburrus, Aemil[i]us Celsi f., 5-310 
Reburrus, M. Arrius, 2-36 
Reburrus, Iulius, 1-412 
Reb(urrus), L. I(ulius), 7-1261 
[Reb]urrus, [M]agius, 4-1101 
Reburrus Ambati f., Metelius, 10-102 
Reburrus, P. Plotius P. f. Gal., 3-200 
Reburrus Faber, L. Pompeius L. f. 
Pom., 2-583 
Reburrus, L. Reb(urrius?), 4-1096 
Reburr[us], T. Sempronius, 4-130 
Rebur[rus?] Rebu<r>ri f., 
Sempro?]nius, 2-144 
Reburrus, Septi[mi]us, 2-543 
[Re]burrus, T. Vaecus, 2-574 
[Reb]urrus, Valerius 6-181 
Re[bu]rrus, [V]al(erius), 3-492.1 
Reburrus, L. Valerius, 6-102b 
Reburrus, M. Valeri[us] M. f. Gal., 
2-382 
Reburrus, L. Vibius [---] Quiri., 10-141 
[R]ece[pta], Valeria, 6-257  
Rectina, 5-761 
[Rectuge]nes (?), 5-23 




Rectug(enus?) Arg(---) Caprei f., 2-387 
Rectus (?), 2-297 
Rectus, 7-671, 9-313 
Rectus, L. Carvilius, 6-617a-b 
Rect[us], M. Cor[nelius], 3-411 
Rectus, L. Oculatius Quir., 2-45 (bis) 
Rectus f., [L. Oc]ulatius [Quir.], 6-150 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Redemta, 5-293 
Redint(us), 10-439 † 
Reditus, 6-265b 
Red[---], 10-433c † 
Rega?, Sul(picia?), 3-8 
Rega(lis), Sul(picius), 3-8 
Reginus verna Augustorum, 4-328 
Regonius, 8-336 
Remus, 5-537, 10-497a † 
Remu[s], [3-4]+ius, 8-302 
Renenius, 3-421 
Reni, Rioni, 7-1192 (gen.) 
[R]esci[a], 9-250a 
Restituta, 4-616 
Restituta, Aemilia C. f., 2-45 
Restituta, A(tilia?) M. f., 7-102 
Restituta, Herennia, 5-122 
Restituta, Iulia, 6-84 
Restituta, Oct(avia), 1-563 
Restituta, Orbia, 6-114 
[Res]tituta, Por[cia], 3-397  
R[e]stituta, Valeria, 8-562 
Restitutus, 1-348, 5-621 
Rest[itu]tus, 2-755 †, 5-961 † 
Res(titutus?), 9-434 
Rest[itutus?], C. Ave?[---], 4-141 
Restitutus, [C.] Domitius C. l., 6-102a 
Restitutus, Q. Fl(avius), 9-90 
Restitutus, Caius Marcius, 7-775 
Restitutus, T. Rubrius T. f., 2-730 
Restitutus, Q. Valerius Q. f., 3-168.5 
Restitutus, [---]ius Ti. f. Pup., 3-181 
Resti[tut-], 8-474 
Restutus, 4-757 
Restutus ser., 1-565 




Re(tus) (?), 7-311 
Reucalius Turo[li?] f., 4-1102  
Reu(renus?) Doider[us?] Nostronis [f.], 
7-566 
Rex, M. M(---), 9-632 
Rhodanus, [–.] Plot(ius), 4-44 
Rhode, Alf(ia), 9-58 
Rhodine, Stertinia, 7-910 
Rhodope, 1-320 
Rib[uri]niu[s], [P]robus, (?), 2-682 
Rinus, 7-246 
Rioni Reni, 7-1192 (gen.) 
Risco, C. (?), 5-251b 
Rivei, 4-72 (gen.) 
Robati, 2-198, 4-210 (gen.) 
Robaudes, 7-1038 † 
Robia, Flaminia, 5-510 
Robustu[s], [–. An]niu[s], 8-272 
R(obustus), P(ublius) E(nnius) (?), 
6-750b 
Roca[---], Q. Cae[cilius], 6-527 
Rocius, 8-27 
Rodericus, 3-37b †, 10-19b † 
Rodo[pe], Aef(---), 6-558a 
Rodo[pe], Alf(ia?), 6-558 
Ro[d]ope, Mucia, 9-105 
Rodo[pe], Ref(ia?), 6-558b 
Roetela Urieni, 8-75 
Rofinos, 10-470a † 
Rofinus, 10-468a † 
Rogatellus, C. Cla(udius), 4-928 
Roga[tus], Q. Cate[llius], 6-527 
Rogatus, L. Mae[vius], 7-208 
Romana, [---]ia, 2-357 
[Ro]man[us], 6-942 † 
Romula, 4-794 
Romulesia, Vit(rasia?), 4-820 † 
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Romulla?, [Do?]m[i]tia M. f., 5-205 
Rom[ul]us Amani f. (?), Aphroditus,  
9-609b  
Romulus, L. Cecilius (sic), 6-510 
Romulus, Curius, 6-188 
Romulus, L. D[om(itius)?], 7-846b 
Romulus, L. D(---), 7-846a 
[ROMULUS PRI]SCIANUS [ARRIUS] 
PROCULUS, [M. MESSIUS M. F. 
GAL. RUSTICUS AEMILIUS 
AFER CUTIUS], 2-650, 4-807 
Romulu[s], G. Sempr[---], 2-326b 
R[o]m[..]us, Phri[gi]nus (?), 6-991 
Rosia Urhelae l., 2-336 
Rosinus, 4-702 
Rotamus Tri[t]ei (f.), 1-709 
Rovin[us], 7-1209  
Ro[---], Aunia, 6-232 
Rubenus, 7-714 
R(ufa), 6-780 
Rufa Iuni (f.), 6-780 
Rufa, [---], 5-273  
Rufa, [Aemilia], 1-352 
Ruf(a), Fa(bia) (?), 7-221 
Rufa, Iula Tauri f., 1-184, 10-133 
Rufa Tongeti f., Iulia, 5-55 
Rufa, Licinia Q. l., 3-167.1 
Rufa, Quintia, 1-64 
Rufianus, M. Rasticius, 4-139 
Rufilirius, 6-68 † 
Rufill[a], 5-269 
[R]ufilla, [---], 5-483 
Rufilla, Vibia, 5-900 
Rufin(a,-us, -ia, -ius), 7-293 
Rufina, 1-286b, 2-32 (bis), 5-960 †, 
6-548 †, 9-85b, 10-715a † 
Rufina Lubaeci [f.], 4-1070 
Rufina Ruf[i] f., 7-260a 
Rufina Rufi f., 7-260 
Rufina Rufin(i) f., 7-260b 
Ruf(ina?) Ce(liae, -lti?) (f.), 
Am(o)e(na), 7-1285  
Rufina, Apronia, 8-14 
Ruf(i)na, Ausu(a?), 4-347 
Rufina, D(omitia?), 1-286a 
[Ru?]fina, [Fla?]minia, 2-124 
[Rufi?]na f., [F]lavi[a], 6-705a 
[R]ufina, [Fu]lvia C. f., 1-268 
Rufina, Iulia, 7-41 
Rufina, Sul(picia), 2-901 
Rufina, Ter[enti]a, 2-596 
Rufina Iunior, Vagellia, 9-741 
[Ruf]ina Ma[rc]ela, 6-861  
Rufina, [---]ia M. l., 7-869 
Rufini<an>us, L. Annius M. f., 7-82  
Rufinianus, P. Caecilius, 7-118  
Rufinius, L. Annius M. f., 7-82 
Rufinus, 2-878, 3-312a †, 4-945 †, 
4-1037, 5-255, 5-1064, 7-293, 
7-1247, 9-85a, 9-765, 10-433c †, 
10-498 †, 10-501a † 
Rufin[us], 7-508 
Ruf(i)nus, 2-743 
Rufinus Calaet(i f.), 1-700 
[Ruf?]inus Callae[ci?] (f.), 4-1035 
Rufinu[s] Rufi f., 1-705 
Rufinus Rufi f., 5-1040 
Rufinus, 1-409 
Rufinus Rufi f. Aelatius, 4-1103 
[Ruf]inus Fl(avi) filius Iunius, 7-1260 
Rufin(us), Mauxumus Trupeisi f., 
2-840 
Rufinus Rufi Cada(ri? f.?), 7-263 
Rufinus, P. C(aecilius), 7-118 
[Rufi]nus, [–. Caecin?]a [–. f.], 4-435 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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RUFINUS, G. C(---) CALP(URNIUS),  
 1-693, 5-1060, 5-1061, 5-1062, 
6-1082, 6-1083, 6-1084 
[RUFINUS], G. [C(---) C]ALP(URNIUS),  
6-1081 
[RUFINUS], [G. C(---) CALP(URNIUS)],  
6-1080 
RUFINUS, G. C. (F.) CALP(URNIUS), 
7-1264, 7-1265, 7-1266 
RUFINUS, [G. C. (F.) C]ALP(URNIUS), 
7-1263b  
 [RU]FINUS, [G. C. (F.) CA]LP(URNIUS), 
7-1263a  
[Rufi]nus, [–. Crepe]re[ius]? [–. f.], 
 4-435 
Rufinus, L. Helvius, 7-54 
Rufinus Rufi f., M. Helvius, 7-54 
Rufin[us], M. Porcius [M. f.] Gal., 1-237 
Rufinus, L. Sulpi(cius), 2-901 
Rufinus, L. Valerius L. f. An., 7-187  
Rufinus, P. Vibius, 6-647 
Rufin[---], 8-535 









Rufus, 1-704, 1-705, 2-526, 3-450, 
4-1002, 4-1103, 5-252, 5-910, 
5-1040, 7-54, 7-1178, 7-1289, 
8-586a, 9-569 
[R]ufus, 2-245, 5-1015 
Ruf(us), 2-904, 7-540, 10-483b 
R(ufus), 3-119 
Rufu[s] Rufi f., 1-704 
[Ru]fus T[---]i f., 2-802 
Rufus Apilus, 4-1078 
Rufus Cada(rus?), 7-263 
R(ufus), C(aius) C. f. (?), 7-1291 
Rufus, [M. A]cilius [M. f.] Cor., 5-821 
[Ru]fus, M. Acilius M. f., 4-922 
Rufus, P. Acilius, 4-152 
Ruf[us], M. Annius C. f. Gal.,  
2-403, 5-347 
Rufus, Attianus, 3-452 
Rufus, C. Attius, 9-761  
Rufus, G. Attius, 5-1051 
Rufus, L. Aufell(ius), 9-675 
Rufus, Caecilius, 1-196 
Ruf[u]s, G. C(aecilius?), 2-779 
RUFUS, L. CAECILIUS L. F. SCA.,  
 4-159 
Rufus, P. Caecilius, 5-817a  
Rufus, P. Caecil(ius), 5-817b 
Rufus, Caesetius, 9-636 
Rufus, C. Caristan(ius), 9-636 
[R]ufus, [–. Ca]ssius [–. f. ---] (?), 8-305 
Rufus Gal., G. Cominius, 5-1039 
Rufus?, L. Coranius Q. f., 4-824  
Ruf(us), Fa(bius) (?), 7-221 
Rufus Fabius Mon[tanus], [---], 8-391 
Rufus, M. Helvius, 7-54 
Rufus, Q. Herennius, 4-285 
Ruf[us], C. Iulius [–. f.] Pap., 5-269 
Rufus, L. Iulius, 9-691 
Rufus, L. Iunius, 8-400 
Rufus, G. Licinius, 2-337 
Rufus, L. Licinius L. f. Gal., 6-1055 
Rufus [Magonia]nus, [P. Magnius Q. f.] 
Quir., 5-575, 5-580 
Rufus, L. Marciu[s], 1-672 
Rufus, C. Narcisius 3-279 
Rufus, L. Nor[ba]nus, 5-200 
Rufus L. f., L. Norbanus, 5-237 
Ru[f]us, N(umerius), 2-856 
Rufus, M. Porcius M. [f. Gal.], 1-237 
Rufus, P(ublius), 2-866 
Rufus, Sextius (?), 7-352 
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Rufus, Sul(picius), 2-901 
Rufu(s), T. S(ulpicius), 2-894 
Rufus, L. Terentius, 10-729 
Rufus, [–.] Valerius C. f. Quir., 1-293 
Ruf[us], [–.] Ve[t(t)i]us, 5-276 
Rufus Pap., M. Vibius, 5-172 
Rufus, [---]ius L. [f.] Pap., 7-57 
[Ru?]fus, [---]ri f., 5-198 
Ruf(---), 5-1044  
Ruga, M. Acilius C. f. Quir. → Auga 
[R?]uii, 7-547d (gen.) 
Rullina, 9-288b 
Ruphius, 10-93 
Rusilla? Cornel(iani?) f., 2-299 
Russinus, L. Planius L. f., 6-65 
Russinus, L. Plani(us) L. f., 1-479b 
Rustica, 4-614, 4-780a-b, 6-889, 10-560 
Rustic(a) A

ionis f., 7-257 
Rustica Marcelli, 5-330 
[Rusti]ca Sabini (uxor), 7-867 
Rustica Dequmia (sic), 2-284 
Rustica, Aemilia C. f., 2-349 
Rustica, Fabia, 4-766 
Rusticanus, 1-320 
Rusti[cianus, -cus], 6-901 
R[USTICIANUS AEMILIUS LEPIDUS  
IULIUS CELSUS BALBINUS ARRIUS 
PROCULUS], [M.] MESSIUS, 2-634 
Rusticola, 1-490 †, 2-509 † 




[R]usticus lib., 3-479.2 
Rusticus Apronius Procul[us], [---], 
5-502 
Rusticus, Aemilius, 9-518 
Rusticus, D.?/P.? Annius G. f., 7-158  
[RUS]TICUS, L. ANTISTIUS, 1-288, 9-295  
Rusticus, Q. Aponius, 6-83 
Rusticus, Calpurnius, 2-635 
Rusticus, M. Clodius, 10-162 
Rusticus f., Q. Cornelius Longus  
Carvilius L. f. Gal., 6-617a-b 
RUSTICUS AEMILIUS PAPUS 
[ARR]IUS PROCULUS IULIUS 
CELSUS, [M. CU]TIUS M. F. 
GAL. PRISCUS [MESS]IUS, 1-580 
Rusticus, Q. Fulvius Q. f., 10-569 
Rusticus, G. Iulius, 6-94a 
RUS[TIC]US, Q. IUNIUS, 9-409 (cos.) 
Rusticus, Licinius, 2-192 
Rust[icus], [Li]cini[us], 7-687 
Rusticus, L. Marcius, 5-120 
[RUSTICUS AEMILIUS AFER CUTIUS 
ROMULUS PRI]SCIANUS [ARRIUS] 
PROCULUS, [M. MESSIUS M. F. 
GAL.], 2-650, 4-807 
Rusticus, L. Oculatius, 2-489, 7-460 
Rusticus, P. Orbius, 6-114 
Rusticus, Q. Sulpicius, 4-233 
Rusticus, P. Talpicius, 5-865 
Rusticus, Valerius, 4-157 
Rusticus, C. Vinicius C. f., 6-534 
Rusticus, [---]udius 4-235 





Rus[---]nus, 6-68 † 
Rus[---], 3-24 † 
Rutilianus, 8-271 
Rutilianus, Q. Iulius, 2-352 
Rutilianus, Lucius, 8-271 
Rutilius, 4-66, 10-451a † 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Ruve, 7-500 † 
Ru(v)e (?), 7-499 † 
Ru[---], 9-244, 9-738 
Ru+[---], [---]malia, 3-159 
R[---] Eburni f., 6-838 
R[---]nus, +u[.]++inius P. li. [c.2], 
7-794 
R(---) Q. (f.), Aulius, 10-447a 
R(---), M. A(---), 9-697 
R[---], Iulius, 6-618a 
R(---), P. Q(---) (?), 10-318 
R(---), M. T(---) (?), 7-529 
 
S 
Sabas[tianu]s, 2-752 † 
Sabell(icus), [–. Clau]dius, 9-386b 
Sabell[us], [–. Clo]dius, 9-386  
Sabel[lus], [–. Clo]dius, 9-386a 
Sabina, 1-281, 2-358, 7-840b 
Sabin(a) (?), 4-526, 5-79 
Sabi[na], 2-324 
Sabina, [Ae]l(ia), 7-1073  
Sabina, Aem[il]ia, 5-365 
Sabina, Albania, 4-166 
Sabina, Clodia, 7-836 
Sabina, Flav(ia), 7-1212  
Sabina Secun[da ?], 5-1035  
Sabina, Vass[ia] L. f., 7-228  
Sabinula, 5-1051, 9-761 
Sabi[nus, -na?], 7-840a 
Sabinus, 4-345, 4-526 (?), 5-79, 5-965, 
6-540b 
Sab(inus?), 4-1087 
Sabi[nus?], C[---], 2-118 
SABINUS, C. CALVISIUS, 10-296 (cos.) 
Sabi[nus], M. [C]oe[l(ius)] (?), 6-900 
Sa[binus?], Cor(nelius), 7-4 
Sabinus, Domitius P., 1-238 
Sabinus, Q. Fabius, 7-867a 
SABINUS, GRANIUS, 1-387, 2-444 
Sabinus, M. Helvius, 8-9 
Sabinus, M. Iunius L. f. Gal.  
Terentianus Servilius , 5-579 
Sabinus, Lucretius, 8-581 
Sabinus Postumus Peregrinus,  
Lucretius, 6-1069 
Sabinus, Mattius, 1-562 
Sabinus, T. Pasidius P. f. Ser., 6-612, 
10-333 
Sabinus, P. Placidius, 3-479.3 
Sabinus, [--- Po]mpeius, 8-380a 
Sabi[nus], C. [Valerius?], 3-106 
Sab(---?), M. Cornelii Scantiani f. (?), 
5-465  
Sacro[vir] (?), 6-258b 
Saecio l., 4-378 (dat.) 
Saelgi, 5-53 (bis) (gen.), 5-54 (gen.) 




Sala[ei]us R(ufi) f., 3-119 
Salaetius, 4-215 
Salbu[---]rbus Iuni Cari [f.], 3-258 
Saletina, Lucretia, 5-1039 
Salicia Pin[tov(i) f.], 5-880 
Salici[u]s, 5-247 
Salmana, 10-467a † 
Salonius, 7-468b † 
Sal[u]sis, Aurelius, 9-502b 
Salustius (sic), 9-19  
Saluta, 5-255 
Salut[aris], A. Nunidi[us] A. l., 4-424 
Salutaris, P. Valerius, 9-100, 10-63 
Salv[i]a, 5-432 
Salvi[a], Tulia, 7-106b  
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Salvia[nus], [P.?] Pontienu[s P. f.], 
4-389 
Sal[viculus] (?), 6-263 
Salviculus, L. Firmius, 6-550 
Salvinus, S., 2-729, 3-394 
Salviol[a] M. Maesti Lucrionis verna, 
6-665 
Sal[vius] (?), 6-263 
Salvius M. Maesti Lucrionis ver[na], 
6-665 
Salvi[us], Q. Farax Q. f. 6-224 
Salvius, Quintus Petronius, 1-299 
Sal[.]ius ver[n]a?, 4-245 
[S]a[ma]cia (?), 6-201a 
Samuel (?), 9-731 † 
Σανβ[άτιος], 9-223 † 
[S]angenu[s] Conce[l]ti f., 3-125 
Sangenus, C. Iulius Mandi (f.), 9-95 
Sangen[---], 4-109 
Sanib[ar?] ser., 9-389 
Sanib[elser?] ser., 9-389  
Sanib[---], 9-389 
Sanib[---] ser., 5-390 
Sapecus (?), Pat(ernus), 9-481 
Sapienus, Aemilius, 1-645, 3-412 
Sapo, 5-587 
Sara Arreini f., 7-1276  
Sarapiacus, 4-264 
Sarapio, L. Licinius L. f. Gal. 
Montanus, 7-282 
Sarapio, L. Varvius Luci libertus, 
2-335 
Saronis, 4-522 (gen.) 
Sarra, 7-2 † 
Sartor, T. Caelicus, 5-967 
Σασις, 9-716
Sata(n?), 3-24 †, 6-68 † 
Satur, 10-232 
Satur, [–. I]ulius [---], 6-466b 
Saturi (?), 4-905 









[Sat]urnina, [---], 5-384 
[Satur]nina, 6-621 
Saturnina, Ap(pia), 5-799 
Saturnina, Minicia, 2-274 
Satu[rnina], [V]aler[ia], 6-410 
Sat[u]rnin(a), [---]n(a), 2-185ñ 
Saturninus, 4-202, 4-531, 4-541,  






[Sat]urn[inus], 1-68, 4-53 
[Sa]turni(nus), 10-648b 
Saturninus Aug. lib., 4-504 
Saturninus Bouti f., 5-165 
Saturninus C. Cratici Au[li] ser[vus],  
1-324 
Saturninus L. Fur(ii?) Domi(tiani?) 
ser., 9-6  
Saturninus Furoni s., 1-66 
Saturninus Fur+o[..] ser., 4-48 
Saturninus G. Grat(t)i Glauci ser.,  
2-374, 9-311 
Saturninus Proculi f., 1-211 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Saturninus, Q. Aelius, 1-631 
Saturnin(us), Q. Aelius, 3-388 
Saturninus Aug. lib., (M. Aurelius?) 
1-457, 8-337 
Saturninus Aug. lib., [M. Aurelius?], 
1-457 
[Sat]urninus, [–. C]lodius G. f. S[erg.], 
4-282 
Saturninus, Cl(---), 4-875 
Sa[turn(inus)], Cor(nelius), 7-4 
Saturn[inus], [–.? C]orn[el]ius, 1-554 
Saturninu(s), Cn. Cornelius, 1-226 
Saturninus, M’. Cornelius M’. fil. 
Gal., 4-408, 4-409 
[Sa]turn[i]nus, M’. vel M. Cornelius 
M’. vel M. [f. Gal.], 4-409 
Saturn[inu]s, M’. vel M. [Cor]nelius, 
4-409 
Saturninus, M. Cornelius M. f., 5-569 
Saturninus, Fabricius, 4-361 
S(aturninus?), I(ulius), 3-245 
Saturninus, G. Iulius, 5-964 
Satur[ninus], [–. I]ulius [---], 6-466a 
[Sat]urninus, Magius, 4-1101 
Saturni(nus), Q. N(orbanus), 2-220,  
10-132 
Saturninus, M. Ulpius, 2-857 
[Satu]rninus, [G. Va]tricus G. f., 2-152 
SATURNINUS, Q. VOLUSIUS, 3-195 (cos.) 
Sa[turnus?], Cor(nelius), 7-4 
Saturus, -ius, 7-405s 
Saulas, 1-483 
Sav[inia]na, 4-819 †, 5-732 
Savo, [Cor]nelius L. [f.], 5-475 
Saxio, L. Iulius M. [f.] Qui., 3-166 
Sa[---], C(---), 8-207  
Sa[---],Varvia, 4-272 
Scaeva (?) Glouti f., 5-171  
[SCAEVOL]A, [Q. MUCIUS] (?),  
6-666 (cos.) 
Scalii (?), 5-971 (gen.) 
Scantianus, M. Cornelius (?), 5-465 
Scanus Angeti f., 1-177 
Scapus, 4-447, 7-325 
Scepticus, L. Maecius, 7-121  
Scintilla, Aemilia, 1-57 
SCIPIO, P. CORNELIUS, 2-770 (cos.) 
[SCIPIO], P. CORN[ELIUS], 3-195 (cos.) 
Sciscola, P. Frontin<i>us, 1-261 
Scita, Cornelia Marti f., 1-377, 5-505 
Scrib(onianus), P(ompeius?,  
 -omponius?) Bassu(la?), 6-66 
Scrib(onianus), L. V(---), 6-66b 
Scrio(nianus?, -nus?), Ae(lius),  
9-663 
Scut[ia], Septumia, 5-589 
Scut[is], Septumia, 5-589 
Sdubleginus, Boderus, 2-449, 3-243, 
7-385a-b 
Sebastianus → Sabastianus 
Seberus, L. Norb(anus), 2-196 
Secontia [---]aeli f., 10-94a 
Secont[ius?] Aeli (?) f., 10-94b 
Secunda, 5-196, 5-522, 6-199a-b 
Secunda, Calvia, 1-255 
Secunda, Ebrilia, 9-99  
[Secun?]da, Fabia M. [f.], 8-422 
Secunda, Iulia, 4-220 
Secunda, Marcia Mar. l., 5-940 
Secunda, Maria [---], 7-185  
Secun[da?], Sabina, 5-1035 
Secundia, 1-143.l, 2-184e 
Secundi[an]us, 2-515 
Secundilla, 6-388,7-210 
Secundilla Anni (s.), 6-520 
Secundilla Mnester(is) (uxor), 6-388 
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Secundilla, Marcia, 6-80a3, 6-80b3 
[Se]cundilla, Marcia, 6-80b2 
[Secu]ndilla, Marcia, 6-80a2 
Secundina, Volosinia, 7-125a-b 
Secundinus, Q. Cornelius, 2-468 
Secundio (?), 1-423a 





Secund(us), 10-439 † 
Secun[d(us)], 10-439 † 
Secundus? Caetus, 5-325a 
Secundus, Aemilius, 4-604 
Secundus, P. Aemilius, 8-407, 8-407 
Secu[ndus], L. An[nius L. f. Gal.], 
5-420 
Sec[undus], [Q. Co]rnelius Sp. f.,7-208 
[Se]cundu[s], T. Iun[ius], 6-711a 
Secundus, L. Licinius, 7-213, 7-214 
Secund[us], L. Licin[ius], 7-183 
Se[cundus], L. Li[cinius], 7-182 
Secundus, Lucius L. [f.], 6-883 
Secundus, Porcius, 10-194  
Secundus, L. Vibius, 7-89 
Secundus, Victorius, lib., 9-418 
Secund(us), [---i]us Q. f. Gal., 7-210 
Secun[d---], Maria L. f., 10-164 
Sec[und---], 4-381 
Sec[un---], Caecilia Q. f., 10-164 
Sec[---], 6-577, 10-170 
Sedatus Arreni f., 6-996 
Sedatus, L. Salvenu[s], 3-164 
Se[g]aid(a), 9-469a 
Seggei, 10-92 (gen.) 
Segges[---?], Terentia, 5-147 
Segia, 7-652a 
Segil(a), 10-78 
Segilus, 10-79, 10-84 
Segilus Ambata<e> filius, 10-83 
Segilus Lubbi f., 3-415 
Segil[us] Elarcus, 10-78 
Segius Aionis f., 2-141 





Segontiecus Abloni f., 1-17 
Segon[tie]cus Sego[ni, -nti] f., 1-19 
[Se]gontis (?), 3-269 (gen.) 
Se[gontius?], 1-30 
Sego[ntius], 1-19 
[Seg?]ontius, 3-2  
Segontius [Ab]loni f., 1-20 
[Seg]ontius Primi f., 10-456 
Segontius Seg[o]ntieci f., 1-18 
Segris, Lucia, 3-168.5 
Segumarus Talabari f., 3-201 
Seicuius (?), 6-754 
Sei[---], Titius, 5-75 
Sela, Cerc(ia), 2-882 




Sempl[icio]la, 1-262 † 
Sempro(nia, -us?), 1-513 
SEMPRONIANUS, L. LUCRETIUS M. 
SERVILIUS GALLUS, 9-56  
Se[mpronius?], 1-30 
Sempr(onius), 1-402 
Sempronius, Aemilius, 4-269, 8-130 
[S]enacian[a], [P]ompeia, H[adrianilla?], 
5-484 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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[S]enacian[a], [P]omp[eia ---], 5-484 
Sen[acianus], [–.] Iulius Niger, 5-484 
Senario, Atil(ia), 4-509 
Senario Atil. Sosumu ux. et lib., Atil(ia), 
1-462 
Seneca, 4-447, 7-325, 9-367 
Seneca filius Arvacus Galeria, C. 
Aemilius Niger Annius, 9-367a 
Seneca Arvacus Galeria, C. Aemilius 
Niger Annius, filius (?), 9-367b 
Seneca, Annius (?), 9-367b 
Seneca, C. Annius C. f. Gal., 9-27 
Seneca, C. Marcius C. f., 7-244b  
Seneca, Norbanus P. f., 7-259 
Senecianus, C. C(---), 5-532 
[Senecio], C. Annius C. f. Ga[l.], 5-347 
Senecio, L. An[nius C. f. Gal.], 5-347 
Senecio, L. An[nius L. f. Gal.], 2-403 
[Sene]cio, [–. Cor]nelius, 3-404 
Senecio, L. Virrius L. f. Pap., 4-681, 6-870 
Seneciones, M. Fabii, 4-740 (nom. pl.) 
Senegio, 2-708 
[Se]nia, C[a]mul[ia] (?), 6-112 
Senilis, G. Gratti[us], 4-468, 6-606 
Senilla, L. Carvili Recti (uxor), 
Aelia M. f., 6-617a-b 
Sen(n)ian[us] (?), 7-735 
Se[n]nus, Lig(arius), 2-575 
Senprunius, 3-46 †, 10-27 † 
Sententicius (?), 2-187d † 
[S]entia, 2-412 
Senticius, 2-186l † 
Sentiticius (?), 2-187d † 
Septimius, 1-364 
Septimius, Cornelius, l., 2-432, 5-448 
[Sep]tim[---] (?), 7-1001b 
Septuma, [---], 7-1012 
Septumina, Sertoria, 5-152 
[Sept]umi[nus] (?), 8-473 
Septumius, L. Marci[us], 4-482 
[Se]rana [---]eni fil., [A]ntestia, 3-364  
Serana, Man[lia], 5-862 
Seranus, 6-165b, 7-124, 7-368b, 
7-734  
Seranus, Q., 7-693 
Sera[nus?], L. A+[---], 7-866b 
Seranus, L. Aemilius, 3-263, 8-377 
Seranus, Anti(stius), 1-518 
Se[ra]nus, Q. Ant[o]nius, 3-367 
Seranus, Bergius, 1-143c, 2-182b-c, 
5-146b 
Seranus, Ber(gius), 2-182d 
Seran(us), Q. Corn(elius), 7-208  
Seranus, C. Pomp(eius), 1-584 
Sera[---?], Fabia, 1-113 
Serdeus Glannius Ucci f., 10-744a2 
Serdeus Glanus Ucci f., 10-744b2 
Serena, 3-36b †, 10-18b † 
S[e]rena, Iunia G. f., 8-28 
[Sere]na, Publicia, 1-370 
Serenis, 7-1293 
Serenu[s], 9-438 
S<e>r<e>nus Celti f., 10-445 
Serenus, C. Valerius C. f. Gal., 2-96 
SERENUS, N. VIBIUS, 5-727, 6-881g (SC. 
G. Pisone patre, titulus)  
[SERENUS], [N. VIBIUS], 6-622 
(SC. G. Pisone patre, titulus)  
Sergian[a], Cordia L. f., 6-654 
Sergianus, 7-447 
Sergia[nus?---], 7-355 † 
Sergi[anus?], Q. Fulvius Caledonis f., 
5-441 
Ser[gilla], Sergia M. [f.], 2-701 
Sergi[llus?], Q. Fulvius Caledonis f., 
5-441 
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Sergius, Cl(audius), 2-436  
Serhuhoris, P. Calpurni(us), 5-936 
Serhuhoris P. f., P. Calpurni[us?], 
5-936 
Serma Celer (?), 7-1229 
Serpensius, 6-40 † 
Serpen[[s]]`t´ius, 6-40 † 
Serpentius servus Rufine, 10-715a † 
Sertoriana, P(orcia?), 1-267 
Serva, Caeciana N[orbani] f. (?), 1-172 
Servandus, 6-548 † 
Servandus, P. Aelius (?), 5-465 
[S]ervand[us], G. [G]ratt[iu]s, 8-494 
SERVIANUS, L. IULIUS URSUS, 1-645,  
3-412 (cos.) 
SERVIANUS, (L. IULIUS URSUS), 
8-433 (cos.)  
Servilia(nus) Superatus, Blastus, 4-733 
Servilianus, C. Sempronius C. f. 
Gal., 1-358 
Servilianus, C. Sempronius Gal. 
Proculus, 1-358 
Servilus Corcor[i] f, 10-140 
Servin[us], 10-127 
Servinus, C. Cornelius, 6-153 
Ser[---], L. Cornelius C. f., 4-37, 5-13 
Sestius, Gn. Voluntilius, 9-734 
Sesuldus, 4-291 † 
Se[t?]aida, 9-469b 
Setenna, Pompeia Hilae (f.), 9-419 
Setuleiu[s ---]+ius, [–.] Clodius, 4-282 
Sever(a) (?), 9-606 
[Se?]vera, 7-96 
Sever(a), 4-463a 
[Se]ve[ra?, -ria?], 7-1027a 
Severa Abrili f., 1-674 
[S]evera [Sa?]elgi f., 4-1031 
Severa Tancini f., 7-270 
Severa, [---], 3-203 
Sever[a?], [A?]ia, 7-1156  
Severa, Allia, 7-169 
Sever(a) G. f. Papir[i]a, Aquilia,  
5-110, 7-156 
Severa, Calaetica Luci f., 2-825 
Severa, C(occeia), 10-124 
Severa, Dom(itia), 8-566 
Severa, Fabia L. f., 8-565a 
[[Severa]], [[Fabia L. f.]], 8-565b 
Sev<e>[r]a, Fl(avia?), 7-346 
Severa, Fonteia M. f. T[ro.?], 1-630 
Severa, [Fulvia?], 6-960 
Severa, Helvia L. f., 7-54 
[S]eve[r]a, Iulia, 5-184  
Sever[a], Plotia, 7-1148a-b 
Severa, Pomp(eia), 4-906 
Severa Po<m>ponia L. f., 10-128 
Severa, Septumia, 10-95 
Severa, Ulp(ia?), 3-203 
Severian[[e]]us, 3-85b †, 10-45b † 
Severianus, 5-76, 10-497a † 
Sev(e)rian[us], L. Ant(onius), 4-786  
Sever[i]anus, L. Claudius, 5-418  
[Se]verianus, Lucius Sempronius 




Severina, Didia, 5-42a 
Severina, Didia L. f., 5-42a-b, 5-206 
Severina, Iulia, 1-514 
Severin[a], Marcia, 1-197 
Severina, Val(eria), 6-171 
Severinus, 4-358a, 4-910 
Severinus, Caecilius, 4-888a-b 
Severinus, Didi(us), 5-42b 
Severinus, [Didius], 5-206 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Severinus, G. Iul(ius), 2-522 
Severinus, L. Pontius, 5-177 
Severinus, C. Sempronius C. f. Gal., 
5-814 
Severin[us], Q. Valerius [–. f.] Quir., 
2-311 
S[e]verius, 8-69 
Severius (?), 9-406b  
Severos Ponpuni, rusticus, 10-472b † 
Severus, 1-148, 3-439, 5-248, 5-768,  
6-745, 6-761a, 8-42, 8-532, 
9-406b (?), 10-308 
Severu[s], 1-661 
[S]everu[s], 3-214 
Sev[erus, -era], 7-1149 
Severus Saturnini f., 6-1070 
Severus Vituli f., 2-783 
[Se]verus, [---] 8-350 
Severus, [---], 4-220 
Sever[us], [---], 7-256 
Severus, C. [---], 1-495 
Severus, [--- Quir]ina, 4-197 
Severus Nepo[s], [--- –.] f. Quir.,  
 4-532 
Severus, Acilius, 8-1 
Severus, Aemil(ius), 7-886 
Severus Agirseni f., Ae(milius), 3-363 
Severus, Annius, 5-179 
S(everus), P. A(nnius), 2-511 
S(everus?), P. A(nnius?), 7-484 
Seve{ve}rus, Q. Apilicus, 2-533 
Severus, L. Caecilius Q. [f]. Ser., 5-367  
Severus, Caec(ina), 1-466 
SEVERUS, (CN. CLAUDIUS), 8-42, 8-43 (cos.) 
Severus, C(ornelius) (?), 3-131 
Severus, C. C(---), 2-200, 5-187 
Severus, G. C(---), 4-211 
Sever[us], L. Fabius L. f., 1-215 
Se[verus], L. Fabius M. f., 1-215 
[Se]verus, Q. Faracius, 5-159 
Severus, L. Iulius, 10-65 
Se<v>erus, C. Iunius, 3-187 
[Severus], [C. Memmius], 7-408 
Severus, L. Norbanus, 5-176 
Severus, Petronius, 9-251 
Seve[rus P]robati f., L. Pontiu[s],  
5-177 
Seve[rus] Robati f., L. Pontiu[s],  
4-210 
Severus, C. Semproni{i}us M. f., 
2-332 
Sev(erus?), C. Sent(ius?), 7-852a 
Severus, L. Septumius, 7-156 
Severus, M. Septumiu[s], 5-110 
Severus, C. Sestil<i>us, 5-273 
Severus, [–. Sex(tius) –.] f. Quir., 4-532 
Se[verus?], C. Titin(ius), 3-226 
Severus, L. Valeri[us], 2-150 
[Se]ver(us), [–.] Val(erius), 5-830 
Severus, Vibius, 1-371 
Severus, [---]na, 3-111 
Severus Bovatius (?), 7-389 
Seve[r]us Pa[p.], [---]us, 10-118 
Seve[r---], 8-270  
[S]ever[---], 5-267 
Sever[---], 4-246 
Seve[r---], L. f. [---], 3-405 
[S]ever[---] Rufi [f.], 5-252 
Sevius, 5-621, 9-434 
Sexstus, 7-405t 
Sexstus, Cor(nelius), 4-626 
Sexta, [---i]a Sex. f., 7-210 
Sextilla, 3-254 
Sextina, Cor(nelia), 1-512 
Sextio, 1-590b 
Sextius, Flavius, 1-474 
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Sextius, Rufus (?), 7-352 
Sex(tius), Ter(entius), 10-701 
Sextus, 4-984, 5-666b-c †, 10-460b-c † 
Se[---], 10-438 †, 10-542 
Se(---) Q. f., 4-1089 
Se[---], Baeb(ius, -a?), 2-719 
Se+[---], C. Mussidius C. f., 8-153 
Se[---], L. Mussidius C. f., 8-153 
Se[-c.7-8-], L. Porcius, 8-562 
Se[---], C. Titius, 5-75 
Se[---], [---]ius, 4-356 
Se[---]ninus, [R]eburrus Sexticius, 
6-126 
Sias, 7-962 † 
Siber(---?), Val(---?), 4-1009 
Sibitta (?), 7-67 
Sidonia, 6-28 † 
Sigerius, 3-311a † (bis), 10-480a † (bis) 
Sigerus, L. Fab(ius), 4-629  
Sila, [L. Flavius C. f.?], 1-352 
[Sila]nus, C. C[o]rne[lius] (?), 2-238 
Silanus, C. Iunius, 9-402 
[SILANUS], M. IUN[IUS], 2-395, 3-178  
[SILANUS], M. IUN[IUS D. F.], 1-341 
Silbanus, 2-750 † 
Siliu[s] Avi(ti) [f.?], 6-1028 
Silo, 2-595, 7-944, 8-66, 8-592b 
Silo Sil(onis), 2-595 
Silo, Granius, 1-645 
Silo, [G]ranius, 3-412 
Silo, P. Iunius, 1-424 
Sil[o?], [–.] Mari(us), 4-844 
Sillo, L. Norbanus, 6-197 
Silo, T. Quinctius T. f., 2-623, 5-694 
Silo, Valerius, 3-446 
Silo, Viccius, 2-525 
Siloniana, Antonia L. f., 2-70 
Silvana, 10-357a-b 
Silvana, Satria, 4-147 
Silvanio, 9-654 
Silvanus → Silbanus 





Silvanus Apilici f., 3-445 
Silvanus Ares[t]aei f., 2-35 
Silvanus Clouti (f.), 1-458, 3-247 
Silvan[u]s Pellionis f., 5-1070 
Silvanus, G. Canini f., Doiderus, 7-693 
[Si]lvan[us]?, [L. A]nton[ius --- f. Gal., 
6-634 
Silvanus, Ar[r]untius, 7-501b 
Silvanus [fil.], C(ornelius) 8-488b 
Silvanus [fil.], [C(ornelius)] 8-488b 
Silvanus, [–. Co]rnelius [–. f.], 8-488a 
[Silvanus], [–. Co]rnelius, 8-488b 
Silvan[us], Q. De[---], 4-420 
Silvanus, L. Fulvius, L. f., 1-630, 6-960 
Silvanus, C. Iulius, 8-279 
Σιλουανὸς, Γ. Ἰούλιος , 8-278 
Silvan[us], [–.] Licinius, 1-440 
Sil[vanus?], [–.] Mari(us), 4-844 
Sil(vanus?), L. Paquius Noni. l., 4-565 
SILVANUS AELIANUS, [TI. PL]AUTIUS, 
3-188 (cos.) 
Silvanus, Silvanius, 9-741 
Silvanus, Q. Silvanius, 9-740 
Silvanus, Valerius, 7-711 
Silvanus, L. Valerius, 6-1071 
Silvanus, L. Valerius L. f. Gal., 5-65 
Silvester, [–. A]nnius, 7-439 
[Sil]vica (?), 6-956 
Silvin(a), 2-757, 7-1136 
[Silvi]na, 2-371 
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Silvinus, 1-491, 2-371 
Silvinus, [---], 4-468 
Silvin[us, -a], 9-113 † 
Silvinus Fa[---]sius, [---]us, 5-348  
Si[lvinus], Fa[---]sius, [--- –. f. G]al., 
5-348 
Silvinus, Sex. Iunius, 6-601 
Silvinus, [Sex. Iunius], 6-606 
Silvius, 1-317, 7-1067a-b  
Silv[ius] (?), 9-55 
Silvius Magiter(i) f., 2-813 
[S]ilvvanus (sic), 10-337 
Sime, Pomponi[a –. f. vel l.], 8-166 
Simil(is), [–.] Martius C. l., 8-17 
S[i]mil[is], Mar[cus] Tici[us], 8-17 
[S]implex, [–.] Corneliu(s), 5-862 
Simplicius, 3-45 †, 3-311a †, 10-26 †,  
10-480a †  
[S]implicius, 1-503 
Sineros Vacaenae l., 5-225 
Sinerusa, 3-248 
Sinius, 10-424 † 
Σ[ι]νωπίω(ν), 7-177 
Sinplicius, 3-46 †, 10-27 † 
Sinplic[ius], 9-114 † 
Sintilla, 6-3 
Sintyche, P(ompeia) C. l., 5-812 
Sirasteiun, Cornelia L. f., 10-609a 
Sir[a]steiun L. f., Cornelia, 6-908a 
Sisdera, 10-452 † 
Sisenna, Iunius, 7-908 
Sisimio, 5-724 
Sis[---], 10-20b † 
Siuntan(i) (?), 6-893 (gen.) 
Si+[---], [–. Val]erius 10-620b 
Si[---], [Caeci]liae?, 4-274 
Si[---] Stabilis, Numisius, 4-316 
Si[---], [–. Val]erius 10-620a 
Socilius, 2-842, 7-1241  
Soc(ilius) Vale[rius] (?), 7-1241  
Sodalis (?), M. Au[rel]ius G. l., 7-971 
Sodalis, Q. Iunius, 6-424 
Sodalis, Magidia, 6-978 
[Σ]ώϊππος, 7-335, 9-347 (?), 9-357
Solemnis, 6-572b-d † 
Sollemnis, 5-97, 8-317 (bis) 
[So]llemnis, 10-681 † 
Solubleginus?, Boderus, 3-243 
Soncanus, 2-146 
Sonelaio (?), 8-326b 
Σοπτίας, 9-716 
Sorex, 2-893 
Sorex, L. Cornelius L. l., 4-16 
Sori[anus?], L. Manilius, 1-369 
Sori[cianus?], L. Manilius, 1-369 
Σορτίας, 9-716
Sosan{+}na, 8-200a1-b1 † 
Σωσίδημος, 7-326 
Sosinaibole, [–.?] Iu[ni]us L. Iuni f., 2-709 
Σωσίπατρος, 7-327 
Σώστρατος, 6-581 
Sosumus, Atil(ius), 1-462 
Sosumu(s), Atil(ius), 4-509 




[Sote]ricus?, [–.] Porciu[s], 1-266 
Sotericus, Sempronius, 9-315 
Soubleginus?, Boderus, 3-243 
Sousen(us), Ulac(ius), 2-569 
Sparsillina, 4-547 
Sparsi ll ina, P(ompeia) , 4-548 
Spatia, 7-870 
Spatisa (?), 7-870 
Speculator, 6-680 
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Spe[ra?], Cal[idia], 6-499b 
Sper[ata], Cal[idia?], 6-499 
Sper[ata], Cal[purn(ia)?], 6-499 
Sperata, L(icinia?) E(?), 7-170  
Speratianus, [–. A]rrius [Co]nstans, 
6-995, 8-558 
Speratus, C. Appuleius, 4-256 
Speratus, C. Sempronius, 2-328 
Speratus, C. Sempronius, 9-294 
Sperchius, Q. Octau(u)s, 2-39 
Spe+[---], Cal[idia], 6-499a 
Sphr[agis], Co[rnelia], 9-22 
Stabilio, 4-447 
Stabilio, Pupilius, 7-325 
Stabilis, Numisius Si[---], 4-316 
Stanerus (?), 5-872 
Stapilus, M. Helvius, 2-302 
Staphylus, P. Clodius, 6-521 
Statius, L. Turpilius, 2-482 
Stator, 3-85a †, 4-193, 10-45a † 
Statuso Uxetti f., 5-914a 
Statutus, 4-91 
Statutus, Iulius, 10-607 
[Στέφα]νος, 5-957 † 
Stefanus, 4-142 †, 4-462 †, 6-587a-b †,  
7-58 † 
Stefan[us], 5-952 † 
[Stefa]nus, 6-548 † 
Stefa[n---], 5-958 † 
Stella, L. Arruntius, 5-98 
Stena, 2-123 
Stenionte, 1-588a, 5-746, 9-530 (dat.?) 
Steniontis, 3-191 (gen.) 
Step[hanus], 4-444 † 
Stercora (?), 4-752a 
Stilo, L. Porcius L. f. Galeria, 4-487 
[STRABO C. CURIATIUS] MATER[NUS 
CLODIUS NUMMUS], L. STERT[INIUS 
– F. QUINTILIANUS] ACILIUS [---],  
1-347 
Strabo, M. Ulpius M. f. L. n. M. pron. 
Quir., 9-504 
Stra[tonice], 9-438 
Strobilus, Cn. Saufei (ser.), 5-815 
Stylo, L. Porcius, 5-503 
Suattan(i) (?), 6-893 (gen.) 
Su[avi]s, 7-803b 
Suavis l., 1-75 
Suav[is], Memmius, 5-95 
Su[a]vola, Memmia, 5-95 
Subicius, D. Publicius, 4-495, 5-526 
Substitutus M. Vetti Bolani (servus),  
9-698 
Succesa, 6-505 
Succes[a], [---]a, 7-1009b 
Succes[sa], [---]a, 7-1009a 
Successianus Exsuperanti l., C. Iul(ius), 
7-112b 
Successianus Exsuperanti l., G. Iul(ius), 
5-105 
Successus, 10-288 
Suc(cessus, -a) Albuci(i f.), 4-1025a 
Successus Caesaris (ser.), 5-136 
[Succe]ssus, Marius, 1-383 





[S]ulla Lucrio, 4-1039 
[S]u(l)picianus, 7-1064 
Sulpicianus, L. Sexticius, 6-126 
[S]ulpicianus, [–. Sulpicius?], 7-1064  
[[Sulurus]], 10-498 † 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Sul[---], Iulius, 6-141am 
Sumitus, 2-7a 
[Sum?]perusa, 10-624 
Suneros Vacaeni l., 5-225 
Sunia, Neria (?), 9-605b  
[Σύν]τροφος, 9-12
Sunua, 2-287, 6-1047 
Su[nu]a, 7-374 
Sunua Alboni f., 8-72 
Sunua Celti f., 2-213 
Sunua Melamani f., 8-65 
Sunua Quinti f., 10-111 
Superat[a], 4-883 
Superata, Stertinia, 8-398 
Superata, Stertinia M. f.?, 8-398 
Superatus, 1-283 
Superatus, Blastus Servilia(nus), 4-733  
Su[peratus?], C. Sempronius 
mulieris  lib., 4-658 
Superi(a), 2-25 
[Su?]perianus, 5-141 
Supers[tes], [–. Co]rne[lius –. f.], 
1-638, 2-714 
Supers[tes], M. Cornelius, 5-831 
Superstes, M. Granius [f.] Gal.,  
5-802 
Superstes, L. Postumius L. f. Gal.,  
1-273 
Superstes, C. Sulpicius C. f. Gal., 5-94 
Su[perstes?], [–. Va]ler(ius), 4-925 
Su[perus?], [–. Va]ler(ius), 4-925 
Sura, 4-981 
Sura ser., 8-266 
SURA, L. LICINIUS, 7-207 (cos.) 
SURA, L. LICIN(IUS), 7-214 (cos.) 
SURA, [L.] LICINIUS, 7-213 (cos.) 
SUR[A], [L. LICINIUS], 1-543, 7-851 
[SURA], L. LICIN[IUS], 7-183 (cos.) 
[SURA], [L. LI]CIN(IUS), 7-182 (cos.) 
SURA, L. LICINIUS L. F. SERG.,  
6-897a-b 
[SURA], [L. LI]CI[NIUS] M. F. SERG., 
7-956 (cos.) 
Sur(a), L[-c.3-], 7-1150  
Sura Paulli liber., Sentia, 10-53 
Suranna, P. C[orne]lius (?), 5-465 
Suriaca, 4-313 
Suriacus, 7-73b 
Suriacus, [C. Asinius? ---], 7-73a 
Suriacus, Iul(ius), 10-535 
Su[ri]ca, [N]orba[na] Q. l., 1-182 





Sxyustus, M. Lucretius, 7-816a-b 
Sycecale, 2-789 
Symachus Quirina, L. Ae(lius?), 4-553 
Symmacius, 9-110 † 
Sympheron, 7-161 
Sympheron, [G. Iulius G.? f. Gal.?], 7-161 
[Sym]pherusa, Iuli[a], 10-251 
Synecdemus, G. Trocina G. lib., 5-139 
Syneros → Sineros 
Synete, 7-280 
Synetus → Synete 
Syntr[oph---], 8-436 
Syriarches, L. K(---), 8-45 
S+++cus, 7-42 
S(---), 2-602 
S[---], C. Ani(us), 7-889 
S[---], Apuleius, 4-524 
S[---], C. Arius?, 9-314 
S[---], C. Aurel(ius), 9-314 
S[---], Q. Caec[ilius –. f.] Serg., 5-320 
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S(---) Murina (?), D(ecius), 6-943 
S[---], [–.] Cor(nelius?), 7-898 
S(---), M. L(---), 9-674a-b (bis) 
S[---], Norbana, 6-245 
S(---), L. P(---), 6-237 
S[---] Ant[o]ni (f.), [---]lus, 9-438 




Tacamus, Aurelius Flav(u)s, 2-518 
Taci[tus?], [At?]tius, 7-814b 
Taci[tus], L. Cornel[ius L. f]., 7-248 
Tacius, 7-545a1,c1 
Taciu[s], 7-545a2,c2 
Taci[us], Ti(berius), 7-814 
Taciv[---]?, 7-545 
Tafi, 5-156 (gen.) 
Tagana Duelonis filia, Valeria, 10-141 
Taganus, 6-1045 
Taginus, 3-124 
Taida, Se(mpronia, -vera?), 9-469 
Talabari, 3-201, 4-1067, 5-211,  
9-258 (bis), (gen.) 
Tal(abari), 5-969 (gen.) 
Talabus, 1-681, 8-72 
Talaceus Coporici (f.), 2-808  
Talaus T. Licini N[epos?] (s.), 7-730 
Talaus Semproni [f.], Sempronius, 
2-145 
T(alaus?), M. S(empronius), 2-100 
Talav(i), 9-748 (bis) 
Talavia, 10-718b2 
Talavius Tangini f., 9-748 
Talavus, 2-762, 3-459, 5-218, 10-718a2 
Talavus Caesarionis [f.], 10-634 
Talia, Iulia, 7-105a-b 
Talticus, 4-1079 
Talt[i]cus Arconis f., 2-835 
Tancinia, Daccilia, 2-692 
Tancinius, Ambatus, 5-677 
Tancinilus, 2-617 
Tancinus, 1-179, 1-706, 3-377,  
4-112, 4-204, 4-231, 4-255 (?), 
4-901, 5-224, 5-250, 5-665, 
7-270 
Tancin(us), 8-67 






Tancinus lib., 3-377 
Tancinus Ambati f., 2-617 
Tancinus Cauquiri f., 5-281 
[Tan]cinus Celti f., 1-210 
[Ta]ncinus Cili(i) fi[l.], 10-751 
Tancinus Clouti f., 5-219  
Tancinus [C]louti, 7-265 
Tancinus Ambati f. Aun(us), 5-677 
Tancinus Anius, 4-628 
Tan[ci?]nus, [Li?]c(inius), 7-107 
Tancinus, C. No[r]banus, 10-113 
[Tanci?]nus, [---]sius, 7-346 
Tanginus, 1-148, 5-52, 7-652b, 
7-1193, 8-61, 9-748  
Tang(inus?), 2-800 
Tanginu[s] libertus, 2-807a 
Tanginus Celti. f., 7-1276 
Tanginus Duati f., 2-807b 
Tanginus Lubaec[i] f., 2-790 
Tanginus Talavi(i) f., 9-748  
[T]anginus Talav(i) f. pater, 9-748 
Tanginus Tonginae f., 5-1019  
Tanginus Turani f., 2-805 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Tan[ginus?], L. [---], 2-759 
Tapila, 7-545a2,c2 
Ta[pila], 7-545a2,c1 
Tapucius (?), C., 2-807a 
Tardus, G. Aebutius, 4-877 
Tarsili, 9-433 (gen.) 
Tarus, 7-721 
Tar[..]lia lib., 3-479.2 
Τατιανός, 6-1041 † 
Tatianus, 4-236 
TATINUS?, IULIUS, 7-889 
Tatiu[s?], 7-725 
Tatucius (?), C., 2-807a 
Taurina, Tit(inia), 4-189 
[T?]aurinus, 4-465 
Taurinus, Ablonus, Doideri f., 1-381 
Taurinus, C. F(lavius), 4-182 
Taurus, 1-184, 10-133 
Taurus Arci f., 7-168a  
Taurus Arci f. Ammicius, 7-168  
Ta[urus], L. Annius, 6-479 
Taurus, P. Fabius, 5-687B 
Taurus?, L. Porcius [L.?] f., 5-308a 
Taurus, C. Sulpicius, 7-145  
Tavica, S(ulpicia), 7-1172  
Ta(---) (?), 8-99 
Ta(---) Iedo(ssius), P. Vibi(us), 7-298 
Tebdemir, 7-1018 † 
Techne?, [---], 4-50 
Tedus Vicanus Doiteri f., 7-386  
Tefreda, 3-38a †, 10-20a † 
Tegula, 6-889 
[T]ego[nia, -nius] (?), 6-1023 
Τειμή, 9-298  
Telamo Calidis, 7-360a 
Teitabas, 3-415 (gen.) 
Telassicus, Neiucenus, 5-338 
Telemac(h)us, M. Aerarius, 4-286 
T[e]lesphorus, C. Val(erius), 5-188 
Te[m]pe[stiva]?, [V]aleria L. [f.],  
3-409  
[Te]mporin[a], Terentia, 1-233 
Temporina, Vettia, 1-234 
Teodadus, 3-36b †, 10-18b † 
Teodosius, 10-470a † 
Teodulfus, 3-37b †, 10-19b † 
Teodus, 3-89 † 
Te[pi]di[a] (?), 9-404  
Te[ti]di[a] (?), 9-404  
Tercacius?, Q. Flavi(us), 7-297 
Terebra, 5-885 
Terentia Lauri filia, 4-1069 
Terentia, Antonia, 7-275 
[Te]ren[t]i[ana, -anus] (?), 7-191 
Terentianus Servilius Sabinus, M. 
Iunius L. f. Gal., 5-579 
Terentia[nus], [P.?] Pontienus P. f., 
4-389 
Terentinus Terenti f., 7-1107  
[T]erentius, 10-50 † (bis) 
Ter(entius?), N(umerius?), 8-268 
Terenti[---], 10-585 
Tergido, 5-616 
Terminal(is), Cn. Public(ius), 9-695 
Terol(i?), 5-244 (gen.) 
Terpnus, L. Sexsaeus, 9-729 
Terpsicore, 7-220 
Terpsis, Mal(lia), 2-508 
Terr(enus), 10-647 
Tertia, 5-154, 9-313 
[Ter]tia, 1-323 
Tertiola, 1-259, 5-652 
<T>{·}ert<i>ola, 7-234 
Tertiola Forenti(i) fil., 10-405 
Tertiola L. [l. vel f.] Fausta, 1-259 
Tertiola, Aurelia, 3-189 
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Tertiola, Cor(nelia), 3-387 
Tertiola, Val(eria), 2-364 
Tertiolus, M., 7-504 
[T]er[ti]on[us] (?), 9-443 
Tertius, 4-363f (?), 4-377 
[T]ertius, 1-197 
Tertius G. Ploti Aproniani ser., 2-698 
Tertius Anie(n)sis, [---], 4-591 
Tertius, Annius [Nicephori l. vel. f.?],  
4-377 
Tertulla, D(omitia?), 1-231 
Tertull[a], Cornelia, 7-208 
Tertull(a), Cor(nelia) Sp. f., 7-208 
Tertulla, Sertoria, 7-122 
Tertulla, Valeria M. f., 5-700 
<T>{·}ertull<i>na , 7-234 
Tertullus, L. Ant(onius), 4-786 
Ter[---], 10-508b † 
Tessodis, 9-750 † (gen.) 
Tetia, Q(uinta) (?), 3-328 
[Te]tianus (?), 8-404 
Teuda[tus?], 3-281 † 
Teuderedus, 2-272 † 
Teudesinda, 5-386 † 
Teudinir, 7-1017 † 
Teudoteus, 3-92 † 
Teudotis, 3-37a †, 10-19a † 
Teudulfus, 3-37a †, 10-19a † 
Teu[.]da, M. Antonius, 6-508 
Te[.]di[a], 9-404 
Te++[---]stius, 10-451b † 
Thais, Valeria, 3-371 
Thalam[us], L. Corneli[us], 6-976 
Thalassius, 7-287a 
T<h>ale, Calpurnia, 4-277 
Thallus, Aelius, 1-564 
Thallusa, 10-232 
Thaumastus C. S. C. ser., 8-563 
Thebais, L. Aurel. [-c.4-]is serva, 
8-362 
Thebais, L. Aur[eli]us, 8-362 
Thecla, 10-600 † 
T(h)edometi, 10-684 (gen.) 
Theodebigius, 10-452 † 
Theoderacius, 6-548 † 
Theodorus, [Ant?]onius, 7-231 
[Theo]dor[us?], [P]acce[ius? ---? lib.,  
4-744 
Theodotes, Domiti(a), 4-530 
Theod[o(---)], Pali[.us] (?), 9-688 
Theod(---), P. Ali[n(ius)?], 9-688 
Θεόφιλος, 7-1132 
There[us], 7-589b1 
Therpsis G. Fabi Fraterni ser., 6-99 
Θέρψανδρος, 9-322 
Thes[a]eus, 6-669a 
Theseus, 4-1064, 6-669a 
Thetis  Titis 
Theu{a}da, M. Antonius, 6-508 
[Θ]εου[δωρ]ίδας (?), 9-323b 
[Thi]sb[e] (?), 10-252 
Thiudus, 1-593 † 
Thomasius, 1-35 † 
Threpte, 6-498 
Threpte, Vibia, 2-291 
Threptis, Fabia, 5-457  
Thre[ptus], Iunius, 5-60 
Thr[---], [---]l., 5-834b 
Thurscando ser., 7-478a-b 
[T]hussus A[t]etti f., [T]erentius, 9-562 
[T]hussus A[v]etti f., [T]erentius, 9-562 
Thutis, 7-471a (gen.) 
Thyce, [Cae]cilia, 7-1000b 
Thyce, [C]alpurnia M. l., 8-150 
Thy[mele?], [---]ia, 9-9 
Thymelicus, L. Iulius, 1-673 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Thyrsus, 4-811 
Thy[---], [---]ia, 4-49 
Th[---], Ac[---]dia, 6-20 
Tiberius, 6-77a 
Tibira, 4-112 
Tiche Q. Cutan(ii) ser., 7-819b  
Ticus, C. Caecilius, 1-89 





Tir  ii, 4-236 (gen.) 
Tiro, 5-1064, 9-765 
Tir[o, -onianus], [Aemi]lius 6-447 
Tisinauca, Pom(peius), 6-549 
Tisin(ius, -ianus), Pom(peius), 6-549 
Tit(a) Uria T. serva, 7-784 
Titac[ius ---], L. Loll[ius ---] L. f. 
Fest[us ---] Cinnan[us ---], 7-814a 
Titalo, 4-117 
Titania, Valeri(a), 5-899 
Titanus, Uccisus Suri f. (?) 1-95 
Titia l., 5-266 
Titiana, 3-324 
[Titiana], 8-152 
[T]itiana, [---] 8-270 
 [Ti]tianus (?), 8-404 
TITI<A>NUS?, IULIUS, 7-889a  
Ti[tianus?], M. Valerius, 1-569 
Titianus, M. Valerius Iun[ior, -ius], 
1-570 
Titianus, Tit.? Valerius, 4-736 
[T]itis, Caec[ili]a C. lib., 8-500 
Tittia, Caecilia Q. f., 10-112 
Titula, 6-639 
Titula, Valeri(a), 10-633 
Titulla, 6-639 
Titulla Sem(proniae) Titull(a)e (f.), 
Ant(estia), 5-752 
Titulla, Attia, 5-569 
Titulla, C[alventia] C. f., 10-307a 
T[itulla?], C[alventia C. f.], 10-307b 
Titull(a), Sem(pronia), 5-752 
Titullus, Valerius, 7-933 
Titulus, 4-1076 
Tituria, 7-784a1 
Tituria Titi serva, 7-784b 
[Ti]tur[ius], 7-784b 
[Ti?]tur[---], 7-784a2 
Titus, 4-198, 10-90 
Titus Peregrin(i) f., 8-64 
Titus, M. Turelli [f.] (?), 1-586 
T(itus) Ur(ius), 7-784 
T(itus) Via(tor) (?), 7-1170 
TITUS, [M. SEVERUS? –.] F., (?), 8-270 
Tit[---], Iulia, 10-239 
Titi ...
3
li[b(erti)] Surii, 5-442 (nom. pl.) 
Toloco, C. Manlius Cn. f. Ser., 7-848b 
Tom[as] (?), 6-984 † 
[T]omas, 8-200a1 † (?) 
Toncius, 4-242 
Ton[c-g]ius Cauciri [f.], 7-173 
Tongeta Bouti f., 3-122 
Tongeta Petobi (f.), 2-896 
Tongeta Ruf(i f.), 2-904 
Tongeta Tulori f., 2-828 
Tongetamus Cauni f., 1-207 




Tongius, 4-1044 (?), 8-77a-b 
Tongius Viroti, 8-77a-b
Tongius, C. Iulius, 7-147  
Torivianus Vivio (sic), Muccius, 10-89 
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TORQUATUS, 1-524 (cos.) 
TORQUATUS, [---], 4-639 (cos.) 
TORQUATUS, A[SP]RENAS, 5-688 (cos.) 
Totono Arconis (f.), 5-909 
Toutiu<s>, 2-153 
Toutonus, 6-564  
[T]outonus Ambati f., 6-578 
Toutonus Arci f., 2-770 
Traeca, 4-115 
Traianus Pollio, L. B[la]ttius L. f., 
5-720 
Traianus Pollio, L. B[ru]ttius L. f., 
5-720 
TRAIANUS, M. ULPIUS, 3-352 (cos.) 
Tranquillus, [---] G. f. Gal., 2-389 
Trasemundus, 3-37b †, 10-19b † 
Trasem[un]dus, 3-85a † 
Trasem[undu]s, 10-45a † 
Trasem(u)nd(u)s, 1-456 
Τρασισο (?), 7-1127b 
Treba, 2-153 
Trebopala (?), 9-745a  
Trepte serv. 7-90a-b  





Tridius Ni[---] f., 6-839 
[T]rin[ius] (?), 6-981b  
Trigetus, L. Clodius, 3-168.3,  
3-168.4 
Trigetus, L. F(---) L. l., 9-726 
Trygetus, L. F(---) L. l., 9-726 
Trinti, 5-870 (gen.) 
Trio Canton(us), 8-67 
Trio Laca(ri) Maelon(us) l. (?), 8-50  
Triocantoni, 8-67 (gen.) 
[T]rita, Manlia, 5-862 
[Trit]aieci, 1-23 (gen.) 
Tritai, 1-14 (gen.) 
Tritaus, 5-628 
Triteus, 1-93, 1-179, 5-1066 
Tri[t]eus, 1-709 
Tritia Abini [f.], 2-766 
Tritia Pintonis f., 5-902 
Tritius, 1-167, 2-767, 2-797, 3-466, 
4-259, 4-955, 5-905a-b, 6-818 
[T]ritius, [V]erinius, (?), 7-677 
Tritus (?) Gail[---], 3-260 
[Trium]phal[is], 2-283 
Tro[cina], Norb[anus], 6-125 
Trope, 10-624 
Trophim[e] (?), 7-219 
Trophime Q. Annioleni Lusii 
 liberta, [An]niolena, 4-561 
Trophime Q. Annioleni Iusti? 
 liberta, [An]niolena, 4-561 
Trophime, Caecilia, 3-346 
Trophimus, Q. Cornelius, 7-981 
Trophimus, [Su]lpicius, 7-1065a-b  
Trupeisi, 2-840 (gen.) 
Trupo, L. Baebius, 2-710 
Truti[---], 6-169 
Trypho(n) → Trupo 
Trypho(n) Reneni (f.), 3-421 
[T]uce Ta[nc]in[i], 8-70 





TULLUS, P. CALVISIUS, 2-469 (cos.) 
Tulori, 2-828 (gen.) 
Tu[r]a, [G]rania Lemo[n]is f., 10-130 
Turaca Flaccina, 8-588 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Turaesic(---) Turcaudi f., 5-162  
Turaesius Marsi f., 2-415 
Turaiani, 1-657 (gen.) 
Turamus Coerobri (f.), 7-980 
Turanus, 2-805, 5-962, 10-171 
[T]uranus [Cae]vivi f., 1-402 
Turasi[---] (?), 7-709 
Tura[---], 4-986 
Turcaudi, 5-162 (gen.) 
Turciradin, 5-924 
Turei, 8-60 (gen.) 
Tureus, 8-78a 
[T]ureus Cai[n]onis f., 8-79 
Turenn[a] Labeon[is] f., Calpur[nia],  
1-86, 2-28 
Turenn[ia?] Labeon[is] f., Calpur[nia],  
1-86 
[Ture]nni, 1-404 (gen.) 
Turesami, 1-1 (gen.) 
[Ture]sam(us) [Trit]aieci f., 1-23 
Turesica Turesami f., 1-1 
Tureus, 1-155 
Turi, 3-377 (gen.) 
Turibas Teitabas f., 3-415 
Turi<n>nu[s], Vi(bius), 5-913 
Turobi, 7-1237 (gen.)  
Turo[li?], 4-1102 (gen.) 
[T]urolus (?), 5-326  
Turoni, 6-997 (gen.) 
Turos, 9-547, 9-549 (?), 9-550 (?), 
9-557 
Turovius Ambini (f.), 9-498 
Turpa l. Olani (?), 2-10 
Turpa Olani (f.) (?), 2-10 
Turpa Rusticae Dequmiae (sic) 
serva, 2-284 
[T?]urpenc[ius?], Cae(c)ili(u)s, 5-157 
Turpilia, [---] P. f., 7-253 
T[URPILIANUS], P. PETRONIUS P. 
F., 2-623, 5-694 
[Tur]pili[us], 6-270 
Turpilla P. f., 7-253  
Turpilla, Dasumia L. f., 4-697 
Turpilla, Pom(peia), 6-549 
Turpi(o), Fabius, 5-42a 
[Turpio], Fa[bius], 5-42b 
Turpio, C. Iulius Penti f., 2-786 
Turpius, 2-687 
Turracia, 6-227b, 8-75 
[T?]urracia, 3-128 
Turrania, 7-353 
Turran[ia ?], [Ca]ssia, 5-1035 
[T]urrilli, 2-798 (gen.) 
Turri[nus? -tanus? -us?], 7-836 
Turrom[us] Com(i) f., 1-411 
Turros, 6-917a-b, 9-546, 9-553, 9-556 
[Tu]rros, 6-916  
[Tur]usam[us], 6-7  
Tus[ca?], [Ae]milia, 6-278 
Tu[sc]a, [Al]bania [Phi]lemo[n]is f.,  
10-130 
Tusca, Caecilia Q. f., 5-221 
Tusca M. Helvi Stapili f., 2-302 
Tusca, I(ulia) G. f., 7-161  
Tusca, Tullia Habiti f., 10-725 
Tu[sci]la, Iunia, 4-663 
TUSCILLUS, GN. PAPIRIUS P.? [F.] 
GAL. AELIANUS AEMIL(IUS), 
3-186 
[T?]USCUS, [---], 9-739  
Tusc(us) (?), 9-423  
Tu[scus? ---], Q. Ael[i ---], 7-881a 
Tuscus, L. Mamilius, 1-276, 2-344 
Tutuia (?), 8-59b  
[T]utus, 7-807a-b 
Tutychus, P. Clodius, 3-383 
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Tu[---], [---]nius [---]sii f., 7-59a 
Tyce, [Cae?]cilia, 7-1000a 
Tyce, Furia, 1-62 
Tyche, 5-771, 7-299a, 7-819 
Tyc[he], 7-426  
Tyche, Iul(ia), 10-61 
Tyche lib. Iul(iae) Veneriae, Iul(ia), 
10-61 
Ty[che], Postumia, 7-1012 
[T]yche, [Va]rinia L. l., 4-678 
Ty[chius] Aug. lib[ertus], P. Ael(ius), 
7-4
Tyrmus, Val(erius), 8-373 
T[---], [–.B]aebiu[s --- -. f.] Ser., 10-148 
T(---), D(---), 8-248 
T(---), M. E(---), 9-633 
T[---], L. Fl[avius?] G. f., 4-141 
T+[---], Fonteia M. f., 6-960 
T+[---], Valeria, 2-210 
T(---), Lu. V(---), 2-208 
T[---]i, 2-802 (gen.) 
T[.?]alaricius, 3-35 † 
T++eredus, 10-467a † 
 
U 
Ubadus, 4-519 †, 5-549 † 
Ubaici (?), 9-451 (gen.) 
Ubasus (?), 4-93, 4-125 
Ub[---]oeta, 4-93 
Uccisus Suri f., Titanus (?) 1-95 
Uccius, 10-744a2, 10-744b2 
Udal(cus) Dento, 6-739b 
Ugaiddillus, Aur(elius), 5-711 
Ugana, Alla (?), 9-468 
Ulac(ius) Sousen(us), 2-569 
Ulat[i]ci, 5-190 (gen.) 
Ulc(i) (?), 2-588 (gen.) 
Ulc(ius), 7-546  
Ullea Afuli f., 2-834 
Ul[piana?], Ser(toria) T. f., 7-344 
Ulpinus, 4-1100, 7-1295 
Ul(pius), P(ublius), 10-341 
Umber, Vol(usius), 3-337  
Unclitus Amandi f., 6-781a 
Un(i)bel(e), 7-300a 
Unibel(es), 7-300a 
Unigild(us), 3-31b †, 10-13b † 
Unilderus, 10-19a †  
Uqulanca Segili f., Boutia, 10-79 
Urani(a), Marcia, 7-212 
Urbana Bovia, 6-200a 
Urbana, Caecilia, 7-122  
Urbana, Caecilia T. l., 5-99 
Urbana, Porcia, 10-194 
Urba[na], Quint[ia ---], 1-228 
Urbana, Ti<t>inia, 7-223 
Urbana, [---]ia, 5-101 




Urb[anus, -ana?], 6-259 
Urbanus Sagae lib., 2-341 
Urbanus Scanti Acuti f., 6-101b 
Urbanus S(emproniae, -eptimiae) 
A(c)cae lib., 2-341 
Urbanus, M. Corneliu[s] M. l., 6-119 
[Urb]anus, L. Firmius, 6-550 
Urbanus, C. Rutilius, 5-62 
Ur[b(anus)], G. Vo(conius), 8-273 
Urbica → Urbices 
Urbica, [---] , 5-117 
Urbica, Aemilia, 7-127  
Urbica, Iuventia, 4-177 
Urbica, Me[mmia?], 7-171 
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Urbica, Memm[ia], 7-171  
Urbices, 4-178 † (gen.) 
Urbicus, 7-1189 
Urbicus, L. Cas(sius), 7-1031 
Urbicus, C(ornelius), 3-96 
Urca, Caecilia, 4-904 
Urcala, Caecilia, 4-904 
Urcalocus, T. Pompeius Gal., 2-133 
Urchatetel, Calpurnia, 8-376 
Urchatetel{l}i, 8-376 (gen.) 
Urhela, 2-336 
Uriel, 3-315 †, 10-437a †, 10-507 † 
Urieni, 6-227b (gen.) 
Urien(i), 8-75 (gen.) 
Urna (vel -nia, -nius) (?), 6-902 
Urn(i)a, Titinia, 4-189 
Urolus (?), 5-326 
Ur[sa], 2-293 
Ursa Tancini (?), 4-255 
Urs[a], Aem[ilia], 4-414 
Ur[sa?],Corn[elia], 6-74b 
Ursa, Iulia Terol(i?) f., 5-244  
Ursia, 7-471a-b 
Ursicenus, 1-8 
Ursicinus, 7-1067a-b  
U[rs]icius, 4-577 
Ursin(a), 6-709b1 
Ursine, P(ublicius), 6-709b2 
Urs(ula) V[al(eri)] Fusci f., 2-661b 
Ursula, Numisia, 5-128 
Ursu[l-] Fusci [fil.], 3-361b 
Ursus, 2-829, 3-6, 3-253, 9-432, 
 10-497b, 10-590 
[Ur]sus (?), 6-668  
Ur(sus), 4-346 
Ursus, P. Aelius P. f. Gal., 5-455 
U[rs]us, P. Aelius P. f. Gal., 1-365 
Ursus, L. Antonius, 5-1033 
Ursus, Fulvius, 9-534 
URSUS, L. IULIUS SERVIANUS, 1-645,  
3-412, 8-433 (cos.) 
(URSUS), (L. IULIUS) SERVIANUS, 8-433 
(cos.) 
Ursus, [L.?] Octavius L. f., 9-97 
Ursus, Pub(licius), 6-779b 
Ursus, Pub(lius), 6-779a  
Ur[---], Corn[elius], 6-74a 
Ustrildina, 3-37b †, 10-19b † 
Ustrildis, 3-37a †, 10-19a † 
Uti, 2-877 (gen.) 
Utina, [Iu?]lia, 3-386 
Uxenti, 3-415 (gen.) 
Uxetti, 5-914a (gen.) 
Uxsipus (vel Uxsibus) Ellico 




Vacaena Aluqui f., 5-225 
Vacisi, 1-355 (gen.) 
Vacuii, 5-886a (gen.) 
Vadentinus, 3-37a †, 10-19a † 
Vado, 1-143j, 1-396, 2-184i 
Vado Nebira Anemidi f., 1-400 
Vaeci, 7-494 (gen.) 
Vaelcius, 4-72 
Vafra, Aemilia, 5-609 
Vafr(a), (A)em(ilia), 9-431 
Vaicus Caitae libertus, 6-247 
Valens, 5-467, 8-121 
Vale(n)s, 8-122 
Valens, M. Aurelius Capitolini f[i]l., 
5-453, 9-371a 
Valens, L. Corneliu(s), 3-363 
V[ale]n[s], P. Cor(nelius) (?), 1-438 
Valens, [–.] Mummius, 7-361 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




Valens, Valerius, 10-577b, 10-577,  
 10-577 Add. 
Valens, Qu. Valerius, 10-577a 
Valentina, 3-295 †, 4-474 
Valen[tina?], 7-1144  
[Vale]ntina, 4-330 
[Valen]tina, 2-371 
Valentina, Cornelia, 7-121 
Valentina, Leteia, 7-1043a 
Valentina, Lettia, 7-1043b 
Valentina uxsor Titini, Minicia, 2-672 
V[alenti]na, Val(eria) P. Cor(neli?) 
V[ale]ntis fil., 1-438 
Valentina Valeri Valentis filia, Valeria,  
10-577 Add. 
Valentinus, 2-371, 3-45 †, 10-26 † 
Valentinu[s], L. P(---), 5-533 
Valentinu[s], L. Tutili[u]s, 1-114 
Valen[tinus], C. Vale[rius], 2-241 
Valeria → Baleria 
Valeria, 1-494, 3-36b †, 3-39a (bis) †, 
10-18b † 
Valeriana, 1-139, 2-149 
Valerian(a), 4-624b 
Valerian(a), D(omitia), 6-859 
Valeriana, Perpena, 1-564 




Valer[ianus, -iana], 8-126  
Valerianus, [–. Cor]nelius M. f. Gal., 
5-436 
Valerianus, Fl(avius), 7-1230 
Valerianus, L(icinius), 10-559 
Valerianus, L(urius), 10-559 
[Vale]rianus, [Val]erius, 1-460 
Valerianus, V(alerius), 4-630b 
Valerianus, L. Valerius Annius, 
6-425 
Val(erianus?), M. Val(erius?), 
7-1140a  
Valerinus, 4-1008 
Valerius, 3-39a †, 3-67 †, 10-42 † 
Valer<i>us (?), 7-747 
Valeri[us], 3-59 †, 10-35 † 
Valer(ius), 7-405v 
Val[erius?], M. Ae[lius?], 6-480 
Vale[rius], Soc(ilius) (?), 7-1241  
Valerus (?), 7-747 
Va<l>er[---], 7-737 
Valer(---) ver., 6-198a  
Vale[---], 6-565 
Valgius Marci f., 6-1065 
Val(l)ian(us, -a) (?), 8-477  
Valoddus (?), 4-341 
Valonius (?), 4-341 
V[alu]ti, 3-190 (gen.) 
Val(---), 6-149a 
Val[---], 7-720 
Val[---], Flaminius, 4-491 
Vannus, C. Novius, 3-332 
Vanti, 5-326 (gen.) 
Vapi, 7-168b (gen.) 
Vara, S. Exs(uperius?), 9-708 
Vara, Sexs(aea?), 9-708 
Vararicus, 3-31c †, 10-13c † 
Varia Clementis f., 10-145 
Varica, Q. Caecilius Q. f. Pap., 5-99 
Varilla?, Ma+(---) (?), 4-145 
Varilla, Sempronia, 2-329 (bis) 
[VARR(O)] MU[RENA], [A. TERENTIUS 
A. F.], 2-396  
Varu[s], 4-552a 
[V]ar[us], 4-552b 
Varus, Antoni[us], 6-633 
II. COGNOMINA Y NOMBRES PERSONALES 
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Varus, A(ttius?), 1-578 
VARUS, PUBLIUS VIVIUS, 1-645, 3-412,  
(cos.) 
VARUS, (P. VIBIUS), 8-433 (cos.) 
Vascon[ius?], 10-469 † 
[Va?]sconius, 10-500 † 
Vascorus, Vibi(us), 2-307  
Vat(ia), Cn. Ratumed[i]us C. f., 7-228 
Va+++, N(umerius), 9-290 
Va+[---], Vita[---], 7-882b 
Veget(a), 2-789 
[Ve]getinus, Ar(gentarius), 5-88 
Vegetus, 8-66, 8-74, 8-74, 3-200 
Vegetus Amandi f., 6-781b 
Vegetus Talabari f., 4-1067 
Vegetus Taltici f., 4-1079 
Vegetus, L. Antonius L. f. Quir., 8-28  
Vegetus, C. Licinius, 4-1056 
Veget[us], Q. Licinius, 3-277 
Vegetus, G. Plotius, 5-921 
Vegetus, T. Pomponius, 7-76 
Vei(acus?), 2-908 
Vei(acus?) Li(bo, -cco ?) Q. f., 7-1281 
Vei(---), 10-663 
Veli (?), 6-181 
Velinu[s], S(ulpicius), 2-567 
Velinus Sullae (f.), S(ulpicius), 7-526 
Velli, 5-1069 (gen.) 
Venanti[us], 10-468a † 
Veneri[a] L. [f.], 1-596 
Veneria, M.(?) Asonia G. f., 7-1181 
Veneria, Camullia K. M. l., 5-70 
Veneria, Camuria + M. l., 5-70 
Veneria, Camuria P. (et) M. l., 7-75 
Ven[eria], Cornelia, 1-104 
Veneria, Iul(ia), 10-61 
Veneria, Masonia G. f., 7-1181  
Veneria, [---]nia Ma[--- li]b., 5-210 
Veneriosa, Cornelia, 9-263 
Veneriosus, 6-542 † 
Venerius, 10-497b † 
Vene[rius], 5-536 
Veni, 7-379, 8-321 (gen.) 
Veniaena, Ambata, 5-153, 6-172 
Venici, 3-391 (gen.) 
Veni[---] (?), 7-726 
Venua, 4-760 
Venus Labar[a], 1-399 
Venusta, [---], 2-328, 9-294 
Venusta, Livia, 9-735 
Ven[ust]a?, Pompeia, 5-809 
Venu[stus?], 7-760 
Ven(ustus), Cl(audius) (?), 6-620 
Venustus, G. Vocon(ius), 4-594 
Venustus, G. Vocon[ius], 7-584  
Venu[---], 7-760 
Vera, Iunia, 4-173, 5-107 
Verana, Argentar(ia), 5-89 
Verana, [Ar]gent(aria), 5-88 
Verana, Ursia, 5-90, 7-119 
Veranius, 4-447, 7-325 
Veranus, 8-6c2 
Veranus, M(---), 8-398 
Verati, 10-81 (gen.) 
Vercello, 1-291 





Verdullus, C. Va[l(erius)], 6-797m2  
Verdullus, G. Val(erius), 6-795f 
Verdullu[s], G. Val(erius), 7-481b1-2  
Ver[dul]lus, G. Val(erius), 7-583, 
7-589a3, 7-589b3 
Ver[dullus], G. Val(erius), 7-582b  
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Ver(dullus), G. Val(erius), 10-422b 
Ve[rdullus], G. Va(lerius), 6-795d 
[Ver]dull[us], [G. Val(erius)], 6-795h 
[Verdul]lus, [G. Val(erius)], 7-590b2 
Ver[dullus?], G. [Val(erius)?], 7-481a  
[Ver]dullus, [G. Val(erius)], 6-795g  
Verd[ullus], Q. V[al]erius, 7-482a 
[Ve]recund[a?], 2-466 
Verecunda, Chaldaea Q. f., 7-989 
Verecunda, Iunia, 6-1039 
Verecundus, 6-146, 6-900 
[Ve]recund[us?], 2-466 
[Vere]cundus, 9-236 
Ver[ecundus?], Capito, 8-549 
Verecundus, G. Aebutius, 4-877 
V[er]ecundus, L. F[ab]ius, 4-217 
Verecundus, Iulius, 8-554 
Verecundus, Valerius, 7-372 
Verec(und---), 6-553c 
Vereq(un)da, Po(m)peia, 1-615 





Verna c. c. s. 2-737a.1 
V[er?]n(a), Ter(entia), 4-608 
Vernacellio, C(a)elius, 5-116 
Vernacla, 10-704 
[Verna?]cla, Memmi[a], 7-171  
[V]ernaclus Agroeci (ser.), 5-96 
Vernaculus Modest(i f.), 1-79, 9-83 
Vernaculus, Annaeus, 1-257 
Vern[aculus?], Gn. Te[rentius], 9-9  
Vernio, M. Calpurniu[s –. l.], 8-150 
Vernio, M. Calpurniu[s –. M.] l., 8-150 
Vernio, Iulius, 7-467 
Vern(ula?), 10-97 
Vernus, C. Aelius, 5-116 
Vernus, Q. Coro[nius] Verani f., 
8-6c2  
Vern[---], Iulia, 5-764 
Vern[---], Gn. Te[rentius], 4-49, 9-9 
[Vero]nice (?), 6-937b 
Verus (?), 8-286 
V[er]us, P. Aelius P. f. Gal, 5-455 
Verus, Q. Faracius, 4-205 
VERUS, [P. MAR]{T}IUS, 6-540a (cos.) 
[VERUS], [L. MINICIUS L. F. GAL. 
NATALIS QUADRONIUS], 8-38 
Verus [T]ongini [f.], M[---], 2-188 
Verux, 5-690 
Ver[---], 7-464, 8-418 
Ver(---), Valer(ius), 6-198b 
Vespicia, 7-894a-b 
[Ve]stalis, A. Cum(elius) (?), 9-507 
Vest[in]us, M. N orbanus, 5-222  
Vetaliana, 7-35 † 
Vetio → Vettius Vetti 
Veto, [- C]orne[lius – f.], 7-1025  
Veto, M. Iunius M. f., 8-88b 
Vettia (?), 2-282 
Vettiano, L. Memmius, 6-1000 
Vettius Vetti, 4-77 
Vetto, Q. Cam[---]us, 6-112 
Vetulus, C. Sempronius, 5-438 
Vetus, T. Aemilius, 2-274 
Vetusta, Licinia, 5-805a-b 
Vetusta, L(icinia), 5-804a-b 
Vetustus Trinti fi., 5-870 
Via, Val(eria), 6-890 
Vialicus, 1-200 
Viamus, 1-220, 8-128, 9-266 (?) 
Viamus P. Alisstegiani f., 1-380 
Viator, 2-642 
VIA(TOR) (?), 5-1030 † (cos.) 
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Viator, M. Ae[l]i[us] Q. [f.], 7-900 
Viator Anti(sti) Serani ⌐f.¬, Antes(tius), 
1-518 
Viator Arancisis f., Cornel[i]us, 3-363 
Via(tor), T(itus) (?), 7-1170  
Vi[biana?], Ser(toria) T. f., 7-344 
[V]ibius [M]arioni[s f.], 4-1079 
Vibo (?), 5-985 
Vicanus, 1-223 
Vicanus Talabari f., 5-211 
Vicanus Doiteri f., Tedus, 7-386 
Vicanus Festi f., Cornelius, 7-278d 




Vicentius, 4-462 †, 6-587a-b † 
Vicentius, Iul(ius), 7-94 
[V]icinia, 3-371 
Victor, 1-282, 2-359, 4-335, 4-346, 
5-548, 5-637 (?), 5-767n,  
6-762a-b, , 7-134 (?), 7-405w 
(?), 10-126, 10-412 
Vic[tor] (?), 7-732 
Victor ser(vus), 5-45 
Victor Caes(aris) [s(ervus)], 4-266 
Victor Iul(i) Flavi servus, 4-632 
Victor Victoris f., 1-282, 2-359 
Victor, M. Antius, 7-136a † 
Victor, L. Iulius, 3-368 
Victor, M. Public(ius) pop. l., 6-619 
Victor, Runcanius, 4-470 
Victor, M. Torius, 6-1050 
Victor, Victorius, lib., 9-418 
[Vic]toria, 5-301a-b 
[Vi]cto[ria], Cal[pur]nia, 1-278 
Vic[toria?], Sem[pronia], 7-1005a 
VICTORI(ANUS), P(OMPONIUS),  
7-317 (cos.)  
Victoric(us), 4-831l 
Victorilla, Victoria, 4-1101 
Victorina Camali f., 5-283 
[Vic]torina, [---], 5-444 
Victorina, Cornelia, 8-364 
Vi[c]torina, [N]umisia, 2-673 
Vic[torina], Sem[pronia], 7-1005a-b 




[Vict]ori[nus] (?), 7-837b 
Victori(nus), 7-317 
Vic[torinus] (?), 7-732 
Victorinus, G. Victorius, 9-418 
Victorius (?), 7-405w 
Victria, 5-790 
Victulla, Vict(oria), 10-62 
Vidanus, Caregus, 8-385 
Vieta, Fabia L. f., 4-833 
Vigganus Loca Seggei f., 10-92 
Vi(l)lanus (?), 7-502 
Villibia, Avi(a, -l(l)ia, -nia) Q. (f.), 
7-805b 
Vin[cens], D. C(---), 9-215 † 
[Vin]centia, 2-751 † 
[Vince]ntia, 6-1088 † 
Vincentius, 3-286 †, 6-985 †,  
9-599 †, 10-516 † 
Vincent[ius?], 10-469 † 




Vindex, 1-373, 5-473 
[V]index (?), 7-842a 
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Vinildero, 3-37a † 
Viniopis (vel Vimopis), Se(m)pronia 
Q. f., 1-300 
Viriatus, 1-167, 4-1011 
Viriatus Tancini f., 5-250 
Viri[us?], 4-378 
Vironius Aosecei (f.), 3-438 
Vironus, 5-908, 5-985 (?) 
Viro[nus], 9-79 
Viron(us) Caes(onis) f., 8-585 
Vironus Doideri f., 1-382 
Vironus [F]lacus Vi[---i], 8-586b 
Vironus Turoni f., 6-997 
Viroti, 8-77a-b (gen.) 
Virotius Lic[e]ri f., 6-990 
Virovarcus, Ambatus, 9-246 
[V]irronius (?), 5-540 
Viscico, Cougio, 9-531 (gen.) 




Vitalio, Docquiricus, 4-166 
Vitalis, 2-371, 2-680, 5-779, 6-675 †, 
9-360a 




Vitalis, Aemilia, 4-1083 
Vitalis, [C]alpurnia M. l., 8-150 
Vitalis, Lucila, 6-764 
Vitalis, [R]omania [–.] f., 4-188 
Vitalis, M. Magius, 5-378 
Vitellu, 3-37a †, 10-19a † 
Vitellus, [---], 9-439 
Vitellus, Cornelius, 1-445 
Vi[tius?], 2-153 
Vitorius, 10-499 † 
Vitula, 5-111 
Vit(ula) Vitu[li f.], At<a>, 9-78 
Vitullinus, Lucretius, 6-1069 
Vitulus, 2-203, 2-783, 8-74, 8-74 
Vitu[lus], 9-78 
[V]itul[us], 4-371j 
V(itulus) T(ulii) Avi(ti) f., Lu., 6-185  
Vitu[lus], [---] Gal., 9-296 
Vitulus, Aiotius, 4-94 
Vitu[lus], [–.] Cal(purnius), 9-296 
Vitulus, Q. Cornelius, 2-825 
Vitulus, Val(erius), 4-630a 
[Vi]tulus, [Val(erius)], 4-630b 
Vitulus, [---]us A. l., 6-82 
Vivirus, 4-135 
V(i)v(ius), Q. D(e)c(im)u(s) (?), 7-305 
Vi[---], 8-586b 
Vi[---], L. Cocceius, 1-108 
Vi[---], Ser(toria) T. f., 3-202 
Voconian[us], 6-955 
Volcasianus, L. Aelius Proculus 
Maecilius Marcellus Valerius, 
4-785 
Volte[ian]us, [–. C]ornelius [–. f.] Gal., 
4-411  
Volumbri, 3-337 (gen.)  
Voluptas, Marcia, 5-714 
Voramos (?), 9-545 
V(---), 8-119 
V[---] Aur[i] f., 2-388 
V[---], [L.?] Aurel(ius) L. f., 9-392 
V[---], Q. Cor(nelius?), 7-1120  
V(---), P. L(---), 7-852b 
V(---), L. O(---), 4-28 
V[---], [–.] Pom(peius) (?), 4-743 
V(---), L. T(---), 9-653 
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W 
Widericus, 3-30 † 
 
X 
[Xa]nthipo, V[isulei] C. s(ervus), 
4-392 
Ξενοκλείδης, 10-707, 10-707 
ός, 9-343 
Xri(s)tofor(us), 3-24 † 
Xri(s)-toforus, 6-68 †  
Xr(is)toforus, 7-1240 † 
X(ris)toforus, 2-867 †, 7-1240 † 
Xri[t]oforus, 6-68 † 
[Xrito]for(us), 6-68 † 
Xustus, L. Petronius, 9-705 
 
Z 
[Zeb], 10-467a † 
Zebe, 10-467a † 
Zeno, 5-108 †, 10-575 
Zen[o], 10-253 
Zeno, Q. Aelius, 10-557 
ή, Ἰούλιος, 6-1009 
Zodiana, 4-447, 7-325 
Zo[e?], 7-1049 
[Ζ]ώϊππος, 7-335, 9-347 (?), 9-357 
Ζωσίμου Εἰσιδωρίτου (sic) (gen.),  
10-714 † 
[Zo]sime?, Aemil(ia), 6-958a 
[Zo]sime, Pomponi[a –. l.], 8-166 
Zosimus, 2-185o 
Zosim[us], Alfius, 1-70 
Zosimus, [–.?] Alfius, 9-58 
Zosimus, G(e)m(inius)?, 5-107 
Zosimus, G. M(---), 4-173,  
5-107 
Zosim[us], [T]orius Sat[urnini l]ib., 
4-396 
Zoticus, 2-696 






[---]a Avitonis f., 7-1146a 
[---]a, [---]a L. f., 6-940 
[---]a, [Co]rnelia, 6-947a 
[---]a Rufi, Domestica, 8-586a 
[---]a, Titia, 4-229 
[---a], [Titi]nia L. f., 4-809  
[---a], [---]nia L. f., 4-809  
[---]abuci f., 4-71 
[---]acentius, 10-470b † 
[---]acinus, 10-497a † 
[---]acte, 4-752 
[---]actian[i?] Nonnell(a), 10-498 † 
[--- ade]lphus, [---]nius Q. f., 8-204 
[---]aecus, 7-1092 
+ae[.]ei, 4-245 (gen.) 
[---]aicus, 3-495 
[---]alaci, 9-261 (gen.) 
[---]alari, 3-38b †, 10-20b †  
[---]+ales, 5-6b 
[---]alius, 3-37b †, 10-19b † 
[---]amer, 4-748 
[---]ania, 2-412 
[---]ania, Iunia, 6-989, 9-605a 
+a+[---]nianus, D. Iunius [D.]+ 
(---) T. l., 8-361 
[---]anildi, 10-20a † 
[---]anus, L. Aemiliu[s], 4-490 
[---]anus, [–. A]nnius Quir., Q. 
Anni Firmani f., 6-905b 
[---]anus, Sex. Fan[nius], 1-265 
[---a]nus, [–. Po]rcius, 7-280 
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[---]anus, Sexta[nius] (?), 1-265  
[---]+aone, 8-171 
[---]ar (?), 3-234 
[---]ara [T?]uti [s]erva, 7-807b 
[---]are, 10-436b † 
[---]artius, 6-765 
[---]arus, 10-436b † 
[---]assius [.]eihar f., 3-415 
[---]astus?, 8-156 
[---]ateri, 3-46 † (gen.) 
[---ate]rnus, [–. ---]v[ius Gal.?, 10-305 
[---]+atr+[---], 5-6d 
[---]atu[---] Uxenti f., 3-415 
[---]aur[us], [---]lius, 10-55a 
[---]autius, 10-497a † 
[---]+avi[---]ius, 10-497a 
b 
[---]balus (?), 8-146 
[---]ber, [---] f. Qui., 6-77a-b 
c 
[---]ca Sabini (uxor), 7-867a 
[---]ca, C. [Iuli]us P. f., 6-202a 
[---]ca, C. [---]us P. f, 6-202c 
[---]cau, 3-24 †, 6-68 
[---]caus, 3-355, 4-806, 5-729 
[---]cellus (?), 4-894 
[---]ceus, Lucretius, 6-1058  
[---]cia, 8-51, 10-18c † 
[---]cia, Memm[ia?], 7-171 
[---]+cinus, 10-497a † 
[---]cio, 5-144i 
[---]+civus, 3-312b †, 10-501b † 
[---]cla, Memmi[a], 7-171 






[---]daecus, 7-1218  
[---]deus, 3-79 †, 3-311a †, 10-480a † 
[---]derus, 7-20 
[---]dirtanus, 6-912a 
[---]dus, 10-444 † 
[---]d(us), 10-18a † 
[---]dus, [C. Li]cinius C. l. 4-277 
[---], 9-203 † 
e 
[---]e[.]anius, 10-468b † 
[---]edorus, 10-32 † 
[---]eg(a) (?), 8-94 
[---]egiusnu<s>, 10-501a †  
[.]eihar (gen.), 3-415  
[---]elca, 3-230 
[---]elguanus, 6-912a 
[..]elicus, 10-436a † 
[---]elis, 8-440 
[---]EN[---], Licin[ius], 4-646b 
[---]ena, [---]tia L. fil., 9-235 
[---]+ena, 3-36a †, 10-18a † 
[---]eni, 3-364 (gen.) 
[---]eni[us?], 10-470b † 
[---]entien(i), 6-1077b (gen.) 
[---]erisa, 3-36a †, 10-18a † 
[---]+es[..]ius, 10-497a 
[.]etonus [..]lti f., [D]oviterus, 6-632 
f 
[---]fiia, 7-705 
[---]fredi 3-92 † (gen.) 
[---]fredo, 3-37b †, 10-19b † 
g 
[---]+guisnu<s>, 3-312a † 
i 
[---]ia [---]ri uxor, 7-255 
[---]+ian[a], [Co]rnelia, 7-838b 
[---]ianus, 6-15 (?), 9-21 
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[---]ianus, Lic(inius), 7-107 
[---]+ic[..]os, 10-470a † 
[---]iculus, C. Valer(ius), 4-631b 
[---]id[---], [Turpi]lia, 7-216 
[---]idus, 3-312b †, 10-501b †  
[---]ietus, 9-143 † 
[---]ila, 3-36a†, 10-18a † 
[---]ilis, 8-299 
[---]iliu Rufini, 10-498 † 




[---]ininus, [–. Li]cinius [–.] f. Gal.,  
7-1004b 
[---]inisus, 3-312a †, 10-501a †  
[---]intianus, 3-36a†, 10-18a † 
[---]inus, 3-290 †, 3-312a †, 10-501a †  
[---]INUS, 5-597 
[---]io, 8-7b 
[---]++iria (?), 7-854 
[.]irmi[.]ia, Minicia, 6-126 
[---]is, Q. Aemilius, 6-905b 
[-c.4-]is, L. Aurel(ius), 8-362 
[---]iss[---], 8-226 
[---]+istidinus, 3-312a † 
[---]istus?, 8-156 
[---]ita, 4-86 
[---]itus, 6-1089 † 
[---]+itus, 8-95 
[---]ius, 3-36 †, 3-312a †, 10-18c † (bis), 
10-44 †, 10-501a †  
[---]ius, [–. Iu?]nius, 3-203 
[---]ius, L. Nor(banus), 6-125 
[---]ius, [Val]erius, 6-320 
l 
[---]la, 6-979, 8-486, 10-18c † 
[---]la Dautaionis f., 7-1146a 
[---]la, [Ca]lpurnia M. l[ib.], 7-854 
[---]leo, 7-1188  
[---]lia, Licinia, 9-17 
[---]lianus, 5-295a 
[---]licui, 9-266 (dat.) 
[---]lina, [---]a C. f., 1-224 
[---]linadus, 10-439 † 
[---]lis Boesii, 7-550  
[---]lius, 3-67 †, 3-318 †, 5-524,  
 7-371, 7-1062, 10-19b † 
[---]llanus, 6-507 
[---]llannus, 10-477 † 
[---]llianus, 5-295b 
[---]lo [C]aenon[i]s f., 2-768 
[---]lti, 6-632 (gen.) 
[---]lus Mani f., 7-1146a 
[---]lvus, 10-470b † 
+LV[---], T. Fla[v(us)], 8-323a 
m 
[---]mene, [---]mia, 7-232 
[---]metiu[s], 4-433a 
[---]mirus, 10-440 † 




[---]mus, [L. Cla?]udius L. l., 7-442 
n 
[---]na, 5-15 
[---]na, Valer(ia) L. f., 7-824  
[---]na, [---]ia [---] f., 2-474 
[---]na, [---]lia, 5-852 
[---]nian[---], 9-605a 
[---]nian(a), 6-989 
[---]nian[us], G. Pontius, 1-301 
[---]nici[us] (?), 8-13 
[---]nild(us), 3-36a †, 10-18a † 
[---]+nio, 8-196 
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[---]nios, 10-470b † 
[..]non[...]ella, 3-36 † 
[-3?-]ntina, 9-759 
++ntina P. f., 9-759 
[---]ntus, 6-1089 † 
[---]nus, 4-439, 10-497a † 
[---]nus, Q. Ti[tinius?], 3-202 
[---]nus, L. Valer[ius], 2-12 
[---]nus, [–. Val]eri[us? ---], 7-1045 
[---]nus, [---]ius, 2-243 
o 
[---]o[---], [–.] C[a]pit[oniu]s, 9-576 
[---]odenarius, 10-20a † 
[---]olixus, M. Hirrius, 2-463 
[---]oloche, [---], 8-184a 
[---]omoria, [C]ornelia Q. f., 6-613 
[---]or (?), 7-837a 
[.]orosucelaebulus, Lucrius, 5-988 
[---]os, [---]ius P. f., 1-622 
p 
[---]pinius (?), 7-669 
[-c.3-]pio, 5-254 
[---]pius, 8-79 
++puneus (?), 7-750 
[--- ](?), 9-362 
r 
[---]rasus, [–.?] Clodius, 6-514 
[---]rbundius, 7-23 † 
[---]RECI[.]A, C. Iul(ius), 7-175  
[---]ren[---], 8-358 
[---]resus, 10-20a † 
[---]ricus, [–.] Porciu[s], 1-266 
[---]rigius, 10-19b † 
[---]rionis, 7-1267 (gen.) 
[---]ris, 10-241 
[---]riuldus, 3-38 † 
[---]rius, 7-1299 
[---]+rius (?), 8-97 
[---]rius, L. Coelius [–.] f., 6-966b 
[---]rivus, 10-497a † 
[---]rna[---], [P]etron[ia], 6-887 
[---]rtius, 5-1015, 9-79 
[---]rus, 5-959 † 
[---]+rus (?), 8-97 
[---]rus, Sergius, 5-929 
s 
[---]sa, 10-470a † 
[.]sane, T. Flav(ius), 5-299a 
[---]sia, 8-223 
[---]sianus, 4-10 
[---]sicius, 3-312a † (bis), 10-501a † (bis) 
[---]sius, 7-59a 
[---]stus, 8-156 
[---]+sus, 10-480a † 
t 
[-c.3-]tatia, 5-352 
[---]tergius, 3-37b † 
[---]terius, 10-50 † 
 ---]terna, 8-169 
[---]ternus, 6-999a 
[---]thius, 6-999a 
[--- t]hus, 6-303 
[---]++tiana, 8-270 
[---]tianus, 8-404 
+++tianus, Q. Host(ilius) P. f., 3-202, 
7-344 
[---]tinniuus, 2-186f † 
[---]tinus, 3-89 †, 10-50 † 
[---]tinus, [Ti. Plautius], [Ti. Pl]auti 
Silvani Aeliani lib., 3-188 
[---]tirius, 3-36a †, 10-18a † 
[---]ti[.], M. Aurelius Capito[nis fil.], 
5-453 
[---]tor, 8-404 
[---]trix, [Ful]via, 4-421 
[---]tus, [Ae]milius, 9-235 
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[---]tus, T. Iunius T. f., 6-1031 
u 
++++ula P. v., 8-318 
[---]ulta[---], 4-384 
[---]undus, 8-462 
[.]uravi, 4-620 (gen.) 
[---]urculus, M. Antonius, 6-21a 
[---]urus, 10-444 † 
[---]us, 8-151, 10-210 
[---]us Caii f., 4-976 
[---]+us L. l., 7-188 
[---]us, Q. Cas[sius], 1-366, 5-456 
[---]us, [–.? Corne]lius(?) 3-403 
[---]us, Fabius, 4-794 
[---]us, Lucretius Ga[l.], 1-144 
[---]us, [–. P]ompei[us], 5-811 
[---]us, Lucius Sempronius, 2-143 
[---]us, [–.? Va]lerius, 10-315 
v 
[---]via, 10-436a † 
[---]vilius, 5-295b 
[---]vus Clouti [f.], G. Aem[ilius], 2-419 
[---]vvomi, 3-36 † 
+v[---], [---]ia, 8-298 (?) 
x 





NOMBRES DE ANIMALES 
Amoris (?), 5-653 (mosaico, caballo) 
Ceroleus, 8-240 (mosaico, caballo) 
Deli(us), 4-164 (mosaico, caballo) 
Eufrata, 4-596b (mosaico, caballo) 
[Hi?]em, 4-596d (mosaico, caballo) 
Leander, 3-374 (mosaico, perro) 
L(---) c(aballus?), 5-758a-b (mosaico,  
caballo) 
[N]arcisus, 4-164 (mosaico, caballo) 
Nimbus, 7-287c (mosaico, perro) 
No[tus?], 4-596c (mosaico, caballo) 
Pafius, 4-164 (mosaico, caballo) 
Tagus, 4-596a (mosaico, caballo) 
Titurus, 3-374 (mosaico, perro) 









- Ἀβρασαξ, 7-1127b 
AESCULAPIUS 
- [Ascul]epius, 7-463b 
- sacerdos Asculepi Ebusitani,  
2-489 
AFRICA 
- Africa, 1-457, 4-504 
  - Africa Caelestis, 8-337, 8-337 
APHRODITA → ΚΥΠΡΙΣ 
APOLLO 
- Ap[ollinis aedes?], 9-509 
- Apollo, 1-416 
- Ap[ollo], 6-558a 
- Apol(l)o, 10-722 
- [Apol]lo (?), 6-559 
- Ap(ollo),  6-557a 
- Apollo Augustus, 1-244, 1-491  
- Apollo Aug(ustus), 5-719 
  - Apollo Aug[ustus], 8-416 
 - [Apoll]o A[ug(ustus)], 4-394 
- Ap(ollini, -ollinensium) 
[templum?], 3-350 
 - Apollo, Clarius, 3-172 
- [Ap(ollo) sanct]us, 6-560 
  - d(eus) O(ptimus) A(pollo?), 8-307 
- [Gen]ius Apollin[is], 5-545 
- [in Palatio in portico, quae est 
ad Apollinis], 9-524a (v. 1) 
- in Palatio in porticu quae est 
ad Apollinis in templo,  
9-524ac (vv. 20-21) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo], 
9-524ad (v. 13) 
- oraculum Clari Apo[l]linis, 
3-172 
- porticus quae est ad Apollinis  
6-881g (v. 1) 
- [simulacrum Apollinis], 
9-524ad (v. 17) 
ΑΡΤΕΜΙΣ (ARTEMIS) 
- Ἄρτεμις, 7-288 
ASCLEPIUS 
- [A]sclepius Aug(ustus), 9-580 
ΑΘΗΝΑ (ATENEA) 
- Ἀθηνᾶ, 7-289 
- [Ἀθή]νη, 7-1127a 
AUGUSTA EMERITA → SATURNUS 
AUGUSTA-AUGUSTUS 
APOLLO AUGUSTUS 
- Apollo Augustus, 1-244, 1-491 
 - Apollo Aug[ustus], 8-416 
- Apollo Aug(ustus), 5-719 
 - [Apoll]o A[ug(ustus)], 4-394 
ASCLEPIUS AUGUSTUS 
- [A]sclepius Aug(ustus), 9-580 
CAELESTIS AUGUSTA 
- Caelest[is] Pia Aug(usta), 4-722 
CERES AUGUSTA 
- Ceres [Augusta], 7-879 
- C[eres?] Augusta, 2-347 
DEUS INVICTUS AUGUSTUS 
- deus Invictus Au(gu)stus, 7-18 
DIANA AUGUSTA 






- Fama Aug(usta), 8-143, 8-143,  
 8-343 
- [s]acer(dos) Pa[tric(iensis) 
Famae Augusta]e, 8-144 
FIDES AUGUSTA 
- [Fi]des Aug(usta), 7-433 
FORTUNA AUGUSTA 
- Fortun[a Aug(usta)], 2-475  
GENIUS AUGUSTUS  
- Au(gustus) Ge(nius), 1-692 
HERCULES AUGUSTUS 
- Hercules Aug(ustus), 1-46 
- Hercules Primigenius Aug(ustus), 
7-407 
IUPPITER AUGUSTUS 
- [[Iuppiter Aug(ustus]], 2-36 
- Iuppiter Aug(ustus) Ultor, 4-194 
- I(uppiter) O(ptimus) 
A(ugustus?), 10-740 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Aug(ustus), 9-494 
LIBER PATER AUGUSTUS 
- Liber Pater Augustus, 1-529 
- Liber Pater Aug(ustus), 9-507 
MARS AUGUSTUS 
- Mars Augustus, 8-416 
- [M]ars Augustus, 10-582 
- Mars Aug(ustus), 6-1075 
- [Mars] Aug(ustus), 4-1054 
- [Mars A]ug(ustus), 7-1040a 
MATRES AUGUSTAE 
- Matres Augustae, 7-108 
MINERVA AUGUSTA 
- Miner[va Aug(usta)], 10-577b 
- [Mine]rva Aug(usta), 6-868 
MERCURIUS AUGUSTUS 
- Mercurius Augustus, 1-528 
- Mercurius Augustus, 7-775 
 - Mercurius Aug(ustus), 9-581 
- Mercu[rius Aug(ustus)], 
 3-348, 5-696 
- Merc[urius Aug(ustus)], 4-677 
- [Me]rcurius Au[g(ustus)], 7-907 
- Mer[cur]ius [Aug(ustus)], 4-365 
- Mercurius [A]ugustor(um) 
[A]guaecus, 4-1101 
NABIA AUGUSTA 
- A(ugusta) Nabia, 1-665 
- A(ugusta) Nabi<a> Orebi<a>?,  
1-664 
NEMEDUS AUGUSTUS 
- Nemedus Augustus, 5-685 
- Nem[e]dus Augustus Aiunc[us],  
7-690 
NEMESIS AUGUSTA 
- sanc(ta) Augus{s}t(a) Nemesis, 
4-840 
NYMPHAE AUGUSTAE 
- Nym[ph]ae Aug(ustae), 4-893 
- Nymphae Aug(ustae) Camenae, 
2-444 
PIETAS AUGUSTA 
- Pietas Aug(usta), 9-760 
- Pietas [Aug(usta)], 4-182, 5-489 
- Pieta[s Augusta], 1-583 
- Pieta[s Augusta?], 10-644 
PROVIDENTIA AUGUSTA 
- [Pro]videntia [Aug(usta)], 7-780 
REVA AUGUSTUS 
- R(eva?) A(ugustus?), 7-484 
SALUS AUGUSTA 
- Salus Aug(usta), 7-89  








- Aug(ustus) Silvanus, 4-647 
- d[eus] Silv[anus Aug(ustus)],  
5-34 
- Silvanus Aug(ustus), 4-470 
- [S]ilvanus A[ug(ustus)], 6-66a 
- [S]ilvanus A(ugustus), 6-66b 
- [Silvanus P]antheus Aug(ustus), 
7-917 
 SOL AUGUSTUS 
- Sol Aug(ustus), 8-439 
VENUS AUGUSTA 
- [Augusta?] sacr[a Ven]us, 1-595 
- [Venus] A[ugusta, -ug(usta)], 
4-396 
- Ven(us) A(ugusta), 3-389 
- Venus Genitrix Augusta,  
10-577 Add. 
VICTORIA AUGUSTA 
- Victoria Aug(usta), 6-653 




- Bacchus, 2-504, 4-180 
BELLONA 
- Bellona, 5-203, 6-1065 
- [B]ello[na], 5-252 
- d(ea) d(omina) s(ancta) Bellona, 
6-237 
BONUS EVENTUS 
- Bonus Even[t]us, 5-688 
B(ORUS?)  MARS 
 
C 
CAELESTIS  NEMESIS 
CAMENAE 
- Camenae, 1-387 
CERES  
- Ceres, 1-111, 1-494, 3-97, 4-724,  
5-113, 6-794, 7-879, 8-222 
- C[eres?] Augusta, 2-347 
- Ceres [Augusta], 7-879 
- Ceres Frugifera, 9-504 
- [s]anct(a) regia Caeres, 5-538 
CONCORDIA 
- [aedes] Concordiae, 9-524ad  
(vv. 7-8) 
- [aedes Concordi]ae, 9-524ad 
(v. 11)  
- [aedes Concordiae], 9-524ad (v. 3)  
- Con[cordia], 5-547 




- dea, 2-504, 2-810 
- d(ea?) Asturica, 3-242 
- d(ea) At(aecina) Proserpina  
Tu(ribrigensis), 6-142 
- dea Cael(estis), 3-161 
- d(ea) Conc(ordia), 7-27 
- dea domina Salus, 1-175 
- d(ea) d(omina) s(ancta) Bellona, 
6-237 
- dea invicta Caelestis Nemesis,  
6-127 
- dea Medica, 4-1002, 7-1147 
- [de]a [M]inerv[a Vic]trix 
[Co]nse[rvatrix patriae?], 10-77 
- dea [M]inerv[a Vic]trix, 6-166 
- dea n[atalis] Iuno, 10-625 






- dea sancta, 6-134-135, 6-1015-
1016, 6-1022, 6-1025, 6-1063, 
7-1156 
- dea sanc[t]a, 4-998 
- d(ea) s(ancta), 6-1040 
- d(ea) s(ancta) Fortuna, 7-1194 
- dea sancta pia, 1-661 
- deae Useae, 2-530 
- dei deaeque, 1-693, 7-1263a,  
7-1264a-b 
- dei [deaeque], 7-1263b 
- d(ii) d(eae), 2-433 
- dii deaeque, 6-1082 
- [d(ii et) d(eae)], 2-435 
- dii et deae conven(tus) deoru(m), 
5-291 
- dii [deaeque templi] huius,  
6-1080 
DENNA → DIANA (DEANA) 
DEUS (ΘΕΟΣ) 
- b(onus) d(eus), 3-245, 6-627 
  - deus, 4-1104, 10-583, 10-611 
- d(eus), 6-932b 
  - dei, 8-389 
- dei, 2-489 (dat.) 
- d(eus) C(onservator?) Mars, 
7-530 
- deus Dever[---] (?), 5-659 
- d(eus) d(ominus) s(anctus)  
Mercurius, 6-208 
- deo Idiat(te), 5-941 (dat.) 
- deus Invictus Au(gu)stus, 7-18 
- deus Iuppiter, 5-81 
- deus Lar, 7-571a 
- deus Lar Berobreoro, 6-714b 
- [deus La]r Berobreus, 6-713b,  
 6-723b 
- deus Lar Berob[reus], 6-717b 
- [deus Lar Be]rrobreus, 6-724b 
- deus Lar Be[rus], 6-718b  
- deus La[r] Ber[us], 6-719b 
- deus Lar Obreobrus san(c)tus,  
6-712b 
- deus Liber Pater, 7-1148a-b 
- deus Max(imus) Iuppiter, 10-6 
- [deus Ma(ximus)?] Iuppiter, 
10-8b 
- deus Mer(curius), 6-767 
- d (eus) Mer(curius), 5-275 
- de(us) Mer<c>urius C(olualis?),  
 3-129 
- d(eus) M(---), 6-918b 
  - d(eus) O(ptimus) A(pollo?),  
8-307 
- d(eus) O(ptimus) M(aximus), 
1-483, 6-672 
- deus Silvanus, 9-493 
- d[eus] Silv[anus Aug(ustus)], 
5-34 
- dominus Deus Pater, 7-51 
- d(ominus) De[us Pater?], 
7-1149 
- Hercules d(eus), 10-575 
- Iuppiter d(eus) Optum[us] 
Max(umus), 7-485a, 7-491 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus) 
d(eus?), 10-583 
- L(---) deus, 10-583 
  - Mater deum, 8-389 
- θεὸς Ὕψισστος, 7-1131a, 
8-605a-b 
DEI/DII/DIVI 
- dei, 7-1266a-b, 10-163 
- deii, 7-109 
- dei deaeque, 1-693, 7-1263a,  
7-1264a-b 
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- dei [deaeque], 7-1263b 
- dei Se(veri) Man(es), 7-1263a-b 
- dei Ira(ti), 7-1263a-b 
- d(ei) o(mnes), 7-317 
- dii, 6-1084 
- dii deaeque, 6-1082 
- d(ii) d(eae), 2-433 
- dii et deae, 3-172 
- [d(ii et) d(eae)], 2-435 
- dii et deae conven(tus) 
Deoru(m), 3-150, 5-291 
- dii [deaeque templi] huius, 6-1080 
- dii et d(ivina) [d]om[us], 5-424 
- dii Imferis, 5-695 
- dii immortales, 6-881g  
(vv. 12, 64, 128) 
- dii Penates, 5-697 (lex) 
- dii Seve[r]i Man(es), 5-1062 
- dii Seve[r]i in hoc templo  
lo[ca]t[i], 6-1081 
- divi, 2-82 
- Iuno [Mat]er Deum, 7-525 
- [Θεοὶ] ἐπήκοοι [καὶ]  
εὐεργέται, 7-289 (bis) 
DEUS PATER 
- dominus Deus Pater, 7-51 
- d(ominus) De[us Pater?], 7-1149 
DIANA 
- De(a)na (?), 1-94 
- Deana, 2-31, 4-885, 9-89 
- Diana, 1-339, 5-637  
- [Dia]na, 2-81, 9-583 
- Diana Aug(usta), 8-558 
- Diana Domina, 1-338 
- Diana Venatrix, 4-346 
- domina cur(atrix) animae, 9-511 
- domina Cur(---) animae, 9-103 
 - ianua arcus Dia[n]ae, 10-530 
→ vid. infra DEGANTIA 
DIS PATER 
- Di[t]is, 7-51 




- Ἥλιος, 7-289 
ENUALIOS 




- Fama Aug(usta), 8-143, 
8-143, 8-343 
- [s]acer(dos) Pa[tric(iensis) 
Famae Augusta]e, 8-144 
FERETRIUS → IUPPITER 
FIDES 
- [Fi]des Aug(usta), 7-433 
FONS 
- B(onus) F(ons), 7-1229 
- Fons, 9-403a 
- Fontes, 7-100 
FONTANUS 
- Fontanus, 7-124 
FORTUNA 
- d(ea) s(ancta) Fortuna, 7-1194 
- Fortuna, 2-730, 4-1050 (?), 5-583 
- F(?)ortun[a], 6-553b1 
- [Fo]rtuna, 10-213 
- Fortun[a Aug(usta)], 2-475  
- Fortuna Balnearis, 4-604 
- Fortuna Bona Redux, 10-341 
- Fortuna C[onob(ariensis?)], 7-780 
- Fortuna Redux, 7-958, 9-536 
- Fortun(a) sanct(a), 10-580a-b 





- 7-1082 (?) 
- vid. infra Iscallis, 9-565a 




- Au(gustus) Ge(nius), 1-692 
- Genius, 1-663, 2-314, 2-812, 
3-472, 7-1104, 9-403b 
- [G]eni[us], 2-511 
- G(enius), 2-812 
- [Gen]ius Apollin[is], 5-545 
- [Genius] Asturic[ensi]um, 
7-376a-b  
- [G(enius)] Asturice[nsi]um 
→ D(ea)? Asturica 
- [Geni]us Aug(usti), 7-877 
- [Gen(ius) Au]g(usti), 9-508 
- [Gen(ii) Au]g(ustorum), 1-531 
- Genius Baetis, 5-728 
- Genius campi Karduar(um) 
huius loci, 10-667 
- Genius castelli, 4-345 
- G[e]nius castelli, 7-432 
- [Gen(ius) Caesaris Au]g(usti) (?), 
9-508 
- Gen(ius) co[l(oniae) Ael(iae) 
Aug(ustae) Ital(icensium)],  
2-630 
- Genius c(oloniae) C(laritatis) 
I(uliae) et coloniae Patriciae, 
4-284 
- G(enius) c(oloniae) G(enetivae) 
Iul(iae), 7-890 
- Geni[us Imp(eratoris)] Caes(aris), 
9-391 
- Genius Imp(eratoris) Domitiani 
Aug(usti), 4-835b 
- Genius leg(ionis) VII 
G(eminae) P(iae) F(elicis), 
7-958, 9-536 
- Genius loci Ficariensis, 6-688a 
- Genius municipi, 8-478, 8-598 
- Genius mu[nicipii?], 2-892 (?) 
- G(enius) m(unicipii), 7-27 
- Genius municipi Labitulosani 
(sic), 6-600 
- Geni[us] muni[c(ipii)] 
C(oncordiae) I(uliae) 
Nertobrigae, 7-71 
- [Genius m]unicipii Flavi 
[M]uniguen[sis], 7-916 
- [Genius municipii Flav]i 
Mu[niguensis], 7-909 
- Genius oppidi, 2-30 
- Genius oppid[i], 5-577 
-  Genius s(ocietatis) m(ontis) 
F(icariensis), 6-689a-b 
- [Genius] sta[t]ionis 
Segisamonensium, 4-201 
- Genius Turg(alensis), 3-141 
- Genius Viriocelensis, 8-581 
- l(oci) G(enius), 9-481 
- mag(ister) Lar(um)  
[Aug(ustorum) et Gen(ii)  
Caesaris Au]g(usti) (?), 9-508 
- mag(ister) Lar(um) 
[Aug(ustorum) et Gen(ii) 
Au]g(usti), 9-508 
- mag(ister) Lar(um) [et Gen(ii) 
Au]g(ustorum), 1-531 
- Mart(is) Genius, 7-1294 
- Mart(is) Genius Defen[s]or, 
7-1294 
- turri(s) Genius, 9-57 
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HELIOS vid. supra ΗΛΙΟΣ 
HERCULES 
- Hercules, 1-200, 2-265,  
5-69, 5-193, 5-331, 6-913 
- Herc<u>les, 6-891 
 - Hercul[es], 10-526, 10-591 
- H[er]cules, 5-478 
 - [H]ercul[es], 10-592 
- [Herc]ules, 3-385 
 - [H]erqul[es], 10-592 
- Hercules Aug(ustus), 1-46 
 - Hercules d(eus), 10-575 
- H(ercules) G(aditanus), 6-539 
- Hercules invictus, 5-792 
- Hercules Primigenius Aug(ustus), 
7-407 
- [sacerdos] Herculis, 2-403, 5-347 
- signum Herculis, 1-470 
- templum Herculis, 1-470 




- Indiges Pater, 7-109 
INFERII, DII 
- di Imferi (sic), 5-695 
- dii Infe[ri], 10-623a 
- d(ii) I(nferi) M(anes), 5-629, 
5-869, 6-184, 6-702,  
 6-892b, 9-608, 10-405  
 - d(ii) M(anes) I(nferi), 6-748 
- d(ii?) M(anes?) I(nferi?), 10-105 
- deibus, -deibus...einfereis, -bonis 
inferis, -deibus inferabus,  
10-163 
- I(nferi) dii, 6-741 
IUNO 
- dea n[atalis] Iuno, 10-625 
- Iuno [Mat]er Deum, 7-525 
- Iuno Regina, 1-390, 7-179, 8-337 
- Iuno R[egina], 4-724 
- [Iu]no Regina, 4-192 
- [Iu]n[o Re]gina, 2-45 
- [Iuno R]e[gi]na, 1-457, 4-504 
- [Iun(o) Regin]a, 4-201 
- I[uno Victrix], 1-391 
- imperium Iunonis, 5-717 
- [sacerdos] Iunonis, 2-403, 5-347 
IUPPITER 
- deus Iuppiter, 5-81,  
- deus Max(imus) Iuppiter, 4-87,  
10-6 
- [deus Ma(ximus)?] Iuppiter, 10-8b  
- Io[vis] cultores, 9-315 
- Iuppiter, 1-42 (?), 1-154, 1-171, 
1-304, 1-465, 1-647, 2-193, 
2-205, 2-214, 2-288, 2-381, 
2-438, 2-630, 2-790, 4-213, 
4-322, 4-835b, 4-1033,  
4-1036, 4-1102, 5-200, 5-372 (?), 
5-697, 5-913, 6-1069, 7-538,  
7-986, 7-1239, 7-1257, 8-133,  
8-160, 8- 299, 8-389, 8-616,  
10-8a, 10-8c 
- [I]uppiter, 2-214, 3-131, 10-650b 
- [I]uppite[r], 10-650a 
- [I]up[piter], 3-100 
- Iu[ppiter], 7-1304 
- [Iupp]iter, 7-916 
- I(uppiter), 2-874a, 4-325 
- Iuppiter Anca[sti?]s, 7-164  
- (Iuppiter) Appenninus, 5-606  
- [[Iuppiter Aug(ustus]], 2-36 





- Iuppiter Conservator, 1-227 
- Iuppiter d(eus) Ladicus, 2-578 
- Iuppiter d(eus) Optum[us] 
Maxsoum, 2-512 
- Iuppiter d(eus) Optum[us] 
Max(umus), 7-485a, 7-491 
- Iuppiter Defe(n)sor, 4-247 
- Iuppiter Depesor → Iuppiter 
Defe(n)sor 
- Iuppiter Ladicus, 7-553b 
- Iuppiter O(pimorum) 
F(eretrius) O(ptimus) 
M(aximus) (?), 1-691 
- Iuppiter Optimus, 5-795 
- I(uppiter) O(ptimus), 7-1271 
- I(uppiter) O(ptimus) A(ugustus?), 
10-740 
- Iuppiter O(ptimus) Ladicus, 
7-533a 
- Iuppiter Optimus Maximus,  
 4-578, 5-964, 6-180, 7-1248 
- Iuppiter Optimus Maxim(us), 
2-865 
- Iuppiter Optimus Max(imus), 
2-599 
- Iuppiter Opt[imus] Max(imus), 
2-212 
- [I]uppiter [Optim]us M[ax(imus)], 
2-592 
- [I]uppiter Op[ti]mus Max(imus), 
6-694 
- Iuppiter Optimus Ma(ximus), 
4-44, 7-1252 
- Iuppiter Optimus M(aximus), 
2-883 
- Iuppiter Opt[i]m(us) Max(imus), 
3-115 
- [I]uppiter Opt[im(us)] Max(imus), 
6-225  
- [I]uppiter Opti(mus) Max(imus),  
 4-579 
- Iuppiter Opt(imus) Max(imus),  
5-491, 7-1246 
- Iuppiter Op(timus) Ma(ximus),  
2-424, 5-226 
- Iuppiter Op(timus) M(aximus), 
1-697 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus), 
1-181, 1-672, 2-521, 2-841,  
 4-1016, 4-1041, 5-72, 5-164,  
{5-188}, 7-61a-b 
- [I]uppiter O(ptimus) M(aximus), 
1-675 
- Iuppit[er O(ptimus)] M(aximus),  
5-222 
- Iup[piter O(ptimus)] M(aximus), 
1-174  
- [Iuppiter] O(ptimus) Maximus, 
3-468 
- I(uppiter) O(ptimus) Max(imus),  
2-682, 2-837, 4-583 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus), 
1-285, 1-601, 1-696, 2-45,  
2-83, 2-84, 2-539, 2-543, 
2-574, 2-598, 2-605, 2-681,  
2-782, 2-838, 2-842, 2-843,  
2-866, 2-877, 2-887 (?), 2-891, 
3-276, 4-344, 4-354, 4-494, 
4-500, 4-537, 4-1051, 4-1065,  
4-1076, 4-1090, 4-1096,  
4-1098, 4-1099, 5-215, 5-613,  
5-987, 6-1028, 7-474, 7-502,  
7-506, 7-529a-b, 7-540, 7-958, 
7-1213, 7-1241, 7-1261,  
8-366, 8-372, 8-383, 9-253,  
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9-297, 9-502a-b, 9-536, 10-581, 
10-584, 10-593, 10-739, 10-749a 
- I(uppiter) O(ptimus) 
[M(aximus)], 9-297 
- Iuppiter O(ptimus) 
[M(aximus)?], 10-104 
- [I(uppiter)] O(ptimus) 
M(aximus), 1-219, 4-202, 
7-1139, 9-409 
- I(uppiter) [O(ptimus) 
M(aximus)], 10-356 
- [I(uppiter) O(ptimus)] 
M(aximus), 10-107, 10-610 
- [I(uppiter) O(ptimus) 
M(aximus)], 1-413, 4-201 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Aug(ustus), 9-494 
- I(uppiter) O(ptimus) M(axumus) 
Caesar (?), 8-335, 8-335 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus) 
d(eus?), 10-583 
- Iuppiter Optimus Max(imus) 
Ucalus (?), 2-864 
- Iuppiter Optimus Maxsumus,  
2-880 
- Iuppiter Opt[imus] Max(umus), 
1-162 
- Iuppiter Optimus Maximus 
Conservator, 1-454 
- [Iuppiter Optimus Maximus 
Conservat]or (?), 1-457 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus) 
C(onservator) (?), 3-429 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
Cons(ervator), 2-93, 6-176,  
8-337 
- I(uppiter) O(ptimus) M(aximus) 
C(onservator), 4-1051,  
 5-1019, 7-1259, 8-366 
- [I(uppiter) O(ptimus) Max(imus)] 
Cons[erv(ator)] Contrib[ut(ae)] 
Iuliae, 4-157 
- Iuppiter O(ptimus) M(aximus) 
L(adicus?), 7-61 
- [I(uppiter)] O(ptimus) M(aximus) 
Rurifebus, 2-879 
- Iuppiter Optumus, 3-148 
- Iuppiter Optumus Maxumus, 
3-123, 4-215, 8-230, 8-601 
- [Iuppiter] Optumus Maxum[us],  
5-228  
- Iuppiter Optumus Ma(xumus),  
5-216  
- Iuppiter Optu(mus) Maxu(mus) 
Felix, 9-471 
- I(uppiter) Oud++dicus (?), 5-645 
- [Iuppiter P]antheus Aug(ustus),  
7-917 
- Iuppiter Repullsor, 1-150 
- Iuppiter Sempiternus, 8-389 
- Iuppiter Solutorius, 7-22 
- I[u]ppiter Solutorius, 1-155 
- [Iuppiter S]olutorius, 4-881 




ΚΥΠΡΙΣ (ΚYPRIS)  




- deus Lar, 7-571a 
- deus Lar Berobreoro, 6-714b 






- deus Lar Berob[reus], 6-717b 
- [deus Lar Be]rrobreus, 6-724b 
- deus Lar Be[rus], 6-718b  
- deus La[r] Ber[us], 6-719b 
- deus Lar Obreobrus san(c)tus,  
6-712b 
- Lar Berobreo, 6-715b 
- L(ar) Couticus, 1-698 
- L(ar) Coutiosus Tonc(?), 1-698 
- Lar Ocalaegus, 4-585 
- Lar Pemaneiecus, 2-602 
LARES 
- cultores Larum, 4-408 
- Lares, 1-166, 3-487b, 4-527, 
4-1037, 9-239 
- [L]ares, 5-73 
- [La]res, 9-738  
- Lares Anaeces, 1-689 
- Lar(es [Aug(ustorum)], 9-508 
- Lares Aug(ustorum) 
c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-317 
- Lares Augu[storum 
Sego]brigensium, 10-292 
- Lares Aquites, 2-779 
- Lares Beflaci, 2-515 
- L(ares) Belaeci, 7-1244 
- Lares Callaeciarum, 1-457, 4-504 
- Lares Ceceaigi, 2-529 
- L(ares) Corcaeci, 7-1212 
- Lares Gallaeciar(um), 8-337 
- Lares Gegeiqi, 2-840 
- Lares Gumelaecues, 2-527 
- Lares Inmucenbaeci Ceceaeci,  
2-854 
- Lares Ormonufi, 2-873 
- Lares Pr(aestites), 8-574 
- Lares Tur(olici?), 7-504 
- Lares Varici, 2-569 
- Lares Viales, 1-78, 2-16, 
2-580, 2-595, 3-487a, 4-67,  
6-758 
- Lares Vi[ales], 5-189 
- [La]res [V]ial[es], 6-710 
- [La]re[s Vi]ale[s], 2-223 
- [L(ares) Vi]ales, 4-342 
- L(ares) V[i](ales), 6-747 
- L(ares) V(iales), 4-341, 8-328a2 
- mag(ister) Lar(um) [Aug(ustorum)  
et Gen(ii) Caesaris Au]g(usti) (?), 
9-508 
- mag(ister) Lar(um) [Aug(ustorum) 
et Gen(ii) Au]g(usti), 9-508 
- mag(ister) Lar(um) [et Gen(ii) 
Au]g(ustorum), 1-531 
- [mag(ister)] Larum Augu[storum 
Sego]brigensium, 10-292 
- [sacr]arium Larum et imaginum,  
 4-167 
LIBER PATER 
- d(ei) L(iber) et L(ibera), 4-223 
- Libera et Liber, 9-254 
- Liber, 2-222, 2-716, 2-720,  
2-724, 5-832, 5-840 
- L(iber), 4-395 
- Liber Pater, 1-207, 1-638, 
1-639, 2-714, 4-899, 7-973,  
7-978, 7-1148, 7-1217 
- Liber Pat[er], 3-353 
- Liber [Pate]e¡r, 2-851 
- [Li]ber Pater, 5-831 
- [Lib]er Pater, 5-828 
- [L]ib[er? Pat]er, 8-272 
- [Liber P]ater, 5-835 
- [Liber Pater?], 5-374 
- Liber Pater Augustus, 1-529 
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- Liber Pater Aug(ustus), 9-507 
- Liber et Libera, 5-217 (?), 5-234 
- [L]ibera et [L]iber, 1-212 
- Libera et Liber, 3-136 
- Liver P[a]ter, 2-837 
LIBERA 
- d(ei) L(iber) et L(ibera), 4-223 
- Liber et Libera, 5-217 (?), 5-234 
- Libera, 2-222 
- Libera et Liber, 3-136, 9-254 
- [L]ibera et [L]iber, 1-212 
LUX 
- Lux Div[i]na, 6-186 
- Lux Divin(a), 7-262 




- 1-3, 1-6, 1-8, 1-52, 1-70, 1-71, 
1-73, 1-79, 1-87, 1-101-104, 
1-107, 1-112, 1-123, 1-139, 
1-148, 1-167, 1-213 (?), 1-218, 
1-231, 1-239, 1-240, 1-253,  
1-257, 1-258, 1-268, 1-283, 
1-284, 1-287, 1-310, 1-327, 
1-328, 1-351, 1-366, 1-367, 
1-369, 1-371, 1-374, 1-386,  
1-395, 1-399, 1-400, 1-405,  
1-407, 1-408, 1-414, 1-415,  
1-459, 1-462, 1-464, 1-465, 
1-466, 1-467, 1-471, 1-477,  
1-478, 1-504-506, 1-510-513, 
1-515, 1-519, 1-548, 1-550-570, 
1-584, 1-613, 1-615, 1-631,  
1-662, 1-690, 1-700, 2-6,  
2-14, 2-25, 2-32, 2-35, 2-38, 
2-39, 2-47, 2-53, 2-72, 2-116, 
2-121, 2-130, 2-134, 2-181,  
2-210, 2-215, 2-239-241, 
2-247, 2-268, 2-269, 2-276,  
2-289, 2-291, 2-294, 2-298,  
2-301, 2-326b, 2-343, 2-361, 
2-364, 2-372, 2-403, 2-412,  
2-413, 2-423, 2-431, 2-432,  
2-436, 2-437, 2-449, 2-454,  
2-464, 2-467, 2-468, 2-542,  
2-575, 2-589, 2-611, 2-619,  
2-620, 2-643, 2-649, 2-655, 
2-658, 2-661, 2-663, 2-673, 
2-678, 2-680, 2-683, 2-688, 
2-692-694, 2-696, 2-698,  
2-705, 2-729, 2- 732, 2-743, 
2-745, 2-757, 2-758, 2-788,  
2-789, 2-814, 2-816, 2-858, 
2-878, 2-882, 2-904, 2-908,  
3-2, 3-3, 3-8, 3-11, 3-14, 3-22,  
3-28, 3-95, 3-99, 3-151, 3-159,  
3-163, 3-166, 3-170, 3-179,  
3-180, 3-202, 3-214, 3-225,  
3-237, 3-238, 3-243, 3-254,  
3-320, 3-324, 3-327, 3-330,  
3-332, 3-361a, 3-361b, 3-368,  
3-369, 3-371, 3-387, 3-388, 3-394, 
3-400, 3-421-423, 3-431, 
3-437, 3-440, 3-444, 3-446,  
3-447, 3-458, 3-461, 3-464,  
3-467, 3- 479.1, 3-479.3,  
3-485, 3-486, 3-489, 4-9, 4-20, 
4-38, 4-43, 4-63, 4-98, 4-101, 
4-118, 4-134, 4-156, 4-166,  
4-173, 4-205, 4-208, 4-234,  
4-237, 4-257, 4-264, 4-275,  
4-308, 4-309, 4-312, 4-324,  
4-330, 4-332, 4-335, 4-336,  
4-339, 4-343, 4-348-350,  





4-358b, 4-361, 4-362, 4-466,  
4-467, 4-473, 4-476, 4-477-479, 
4-481, 4-482, 4-488, 4-489,  
4-497 (?), 4-498, 4-509, 4-511,  
4-513, 4-530, 4-540, 4-541,  
4-543, 4-546, 4-547, 4-550,  
4-551, 4-561, 4-569, 4-589,  
4-599, 4-608, 4-615, 4-616,  
4-621, 4-623, 4-624, 4-627,  
4-629, 4-631, 4-654, 4-664, 4-668,  
4-674, 4-676, 4-682, 4-704 (?), 
4-713, 4-715, 4-716, 4-731,  
4-734, 4-736, 4-742b, 4-743, 
4-744, 4-747, 4-748, 4-750,  
4-752a, 4-758, 4-759, 4-764,  
4-772, 4-785, 4-787, 4-789, 
4-791, 4-793, 4-794, 4-795,  
4-796, 4-800, 4-802, 4-811,  
4-813-815, 4-839a, 4-876,  
4-880, 4-884, 4-888a-b, 4-895, 
4-901, 4-913, 4-917, 4-920,  
4-928, 4-957, 4-959, 4-966-
969, 4-972, 4-974, 4-975,  
4-977, 4-978, 4-980, 4-993,  
4-995, 4-996-1000, 4-1004,  
4-1025a-b, 4-1069, 4-1070,  
4-1081, 5-3, 5-21, 5-34, 5-35, 
5-45, 5-58, 5-63, 5-67, 5-70,  
5-88-92, 5-95, 5-100, 5-107,  
5-110, 5-117, 5-147, 5-152,  
5-197, 5-210, 5-224, 5-225,  
5-251, 5-253, 5-255, 5-262,  
5-266, 5-283, 5-284, 5-293,  
5-300a, 5-301, 5-322, 5-347,  
5-352, 5-353, 5-356, 5-367-
369, 5-371, 5-379, 5-381, 
5-385, 5-397, 5-408, 5-417,  
5-418, 5-430, 5-437-439,  
5-442, 5-444, 5-448-450,  
5-458, 5-462, 5-463, 5-471, 
5-486, 5-510, 5-513, 5-519, 
5-522, 5-529, 5-535, 5-537,  
5-574, 5-584, 5-603, 5-604,  
5-617, 5-624, 5-629, 5-658a,  
5-683 (?), 5-709, 5-710-713, 
5-747, 5-752, 5-761, 5-773 †, 
5-779, 5-790, 5-799, 5-800,  
5-801, 5-805, 5-809, 5-817,  
5-844, 5-848, 5-850, 5-864,  
5-869, 5-872, 5-879, 5-881,  
5-933, 5-998-1000, 5-1021,  
5-1039, 5-1046, 5-1047,  
5-1062, 5-1067, 6-4, 6-19,  
6-80a1, 6-80b2, 6-116, 6-158, 
6-184, 6-198a-b, 6-200a-b,  
6-276-277a, 6-358, 6-366, 
6-412, 6-419, 6-427, 6-441,  
6-475, 6-485, 6-494, 6-511,  
6-526, 6-532, 6-545, 6-549,  
6-556a-b, 6-567, 6-572, 6-575, 
6-610, 6-615, 6-616, 6-625,  
6-629, 6-645-646, 6-648a-b, 
6-650, 6-670, 6-697a, 6-701-
703, 6-705a-b, 6-708, 6-709a-
b, 6-741a, 6-742a (?), 6-743,  
6-744, 6-746b, 6-748, 6-761a, 
6-764, 6-769, 6-770, 6-777a-b, 
6-778a-b, 6-779a-b, 6-780,  
6-783, 6-787, 6-788, 6-789 (?),  
6-801-802, 6-807- 811, 6-813-
816, 6-819, 6-821, 6-823,  
6-826-836, 6-842, 6-846,  
6-874, 6-875a-c, 6-877, 6-879, 
6-886, 6-890, 6-892a, 6-928,  
6-934a-b, 6-946-947a-b,  
6-953-954, 6-970-972, 6-988,  
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6-1000, 6-1007, 6-1018-1021, 
6-1026, 6-1044, 6-1048,  
6-1073, 6-1077, 6-1078, 7-13b, 
7-16, 7-24, 7-29, 7-31-32,  
7-42, 7-44, 7-56-57, 7-64ab, 
7-65, 7-75-76, 7-83, 7-85-86,  
7-90ab-95, 7-105b-107, 7-114, 
7-117, 7-119-120, 7-151,  
7-156, 7-162, 7-170-171,  
7-189-190, 7-219, 7-221,  
7-222, 7-225, 7-226, 7-229a, 
7-231, 7-234, 7-275, 7-296,  
7-341, 7-362-365, 7-367,  
7-371-372 (bis), 7-385, 7-413,  
7-469, 7-471 (?), 7-477, 7-549, 
7-597-601, 7-603, 7-605-607, 
7-609, 7-611, 7-648-650,  
7-652-654, 7-766, 7-768,  
7-781, 7-787, 7-791, 7-794,  
7-798, 7-800, 7-805a-b,  
7-820b, 7-837b, 7-838b,  
7-844-845, 7-846a-b, 7-850,  
7-864-865, 7-869-871, 7-881a-b, 
7-910, 7-923, 7-946, 7-975,  
7-981, 7-987, 7-1010, 7-1015a-b, 
7-1019a-b, 7-1020, 7-1029,  
7-1031, 7-1033, 7-1043a-b,  
7-1065a-b, 7-1067a-b,  
7-1068a-b, 7-1071, 7-1076a-c,  
7-1078a-b, 7-1086, 7-1108-
1109, 7-1136-1137, 7-1140a-b, 
7-1144, 7-1150a, 7-1151a,  
7-1154, 7-1155 (?), 7-1206,  
7-1207, 7-1210, 7-1230,  
7-1232, 7-1237, 7-1263a-b,  
7-1270, 7-1280-1282, 7-1285, 
7-1288-1289, 8-14, 8-36, 8-54, 
8-90, 8-140, 8-142, 8-147,  
8-154, 8-158, 8-161, 8-163,  
8-164-167, 8-169, 8-171,  
8-183, 8-184a-b, 8-189, 8-208,  
8-214a, 8-228, 8-254a-b,  
8-265, 8-266, 8-271, 8-298,  
8-302, 8-306, 8-307, 8-318,  
8-328b, 8-336, 8-347, 8-348, 
8-361 (?), 8-362, 8-364, 8-367, 
8-384, 8-385, 8-398, 8-403,  
8-404, 8-407, 8-411, 8-417 (?), 
8-419, 8-423, 8-424, 8-440,  
8-448, 8-453, 8-488, 8-492,  
8-595a-b, 8-607, 8-609, 9-31, 
9-55, 9-58, 9-63, 9-72, 9-83,  
9-85b, 9-90-93, 9-99, 9-105,  
9-230, 9-234, 9-238, 9-257,  
9-258, 9-263, 9-299, 9-302,  
9-383-385, 9-392, 9-405a, 
9-413, 9-419, 9-422, 9-423,  
9-431, 9-451 (?), 9-468, 9-469, 
9-499, 9-505, 9-505 (bis),  
9-524ab (vv. 2, 5), 9-524da  
(v. 31), 9-596 (?), 9-602,  
9-604, 9-605b (?), 9-607b (?), 
9-608, 9-733, 9-740, 9-741,  
9-749, 10-3, 10-62, 10-90,  
10-105, 10-126, 10-144, 10-232, 
10-323, 10-331, 10-339, 10-340, 
10-352, 10-353, 10-357, 10-372, 
10-379, 10-405, 10-445, 10-447, 
10-482, 10-488, 10-489a,  
10-491a, 10-491b2, 10-494,  
10-495, 10-529, 10-535, 10-536, 
10-548, 10-551a, 10-559,  
10-561, 10-562, 10-590, 10-615, 
10-619, 10-629 (bis), 10-669,  





10-730, 10-732, 10-734, 10-746, 
10-747b, 10-748  
MARS 
- Cat[urix?], 1-709 
- d(eus) C(onservator?) Mars, 
7-530 
- deus Mars, 5-705 
- d(eus) M(ars?), 6-918b 
- dominus Mars, 1-305 
- Mars, 1-108, 2-513, 2-514, 
2-656, 2-669, 2-771, 3-94 (?), 
4-235, 4-514, 4-542, 5-217,  
5-276, 5-279, 7-526, 9-2,  
9-528 
 - [M]ars, 10-582 
- [Mar]s, 2-773, 4-838 
- Mars Augustus, 8-416 
- [M]ars Augustus, 10-582 
- Mars Aug(ustus), 6-1075 
- [Mars] Aug(ustus), 4-1054 
- [Mars A]ug(ustus), 7-1040a 
- M(ars?) B(orus?), 1-684 
- Mars Cairiogiegus, 6-773 
- Mars Caria(ecus), 4-1088 
- [Mars] Saga[tus] (?), 9-228 
- Mars Sag(atus?), 7-72a 
- Ma(rs) s(anctus), 1-166 
- Mars Ultor, 10-386 
- Mars U(ltor), 9-2 
- Mart(is) Genius, 7-1294 
- Mart(is) Genius Defen[s]or, 
7-1294 
MATER 
- [Ma]ter, 8-389 
- Mater animarum, 8-389 
- M(ater?) B(ona?), 1-684 
- Mater Deum, 4-331, 8-389 
- M(ater) [Deum?], 2-440 
- [Ma]tres terrae  8-389 
- T[e]rra Mater, 3-122 
MEDICA 
- dea Medica, 4-1002 
MENS BONA 
- M(ens) B(ona), 1-684 (?),  
4-1066, 4-1089 (?) 
MERCURIUS 
- d(eus) d(ominus) Mercurius, 
3-129 
- d(eus) d(ominus) s(anctus)  
Mercurius, 6-208 
- deus Mer(curius), 6-767 
- d (eus) Mer(curius), 5-275 
- d(eus) M(ercurius?), 6-918b 
- de(us) Mer<c>urius C(olualis?),  
 3-129 
- do(minus) Mer[c]urius, 5-223 
- Mercurius, 1-202, 2-275, 
3-245, 5-620, 9-276, 
9-434, 10-132 
- Merc{ur}ius, 8-273 
- [Mercurius?], 7-384b, 8-328a1 
- Mercuri(us), 6-627, 7-317 
  - Mer(curius), 8-273 
- Mercurius Augustus, 1-528 
- Mercurius Augustus, 7-775 
 - Mercurius Aug(ustus), 9-581 
- Mercu[rius Aug(ustus)], 3-348,  
5-696 
- Merc[urius Aug(ustus)], 4-677 
- [Me]rcurius Au[g(ustus)], 7-907 
- Mer[cur]ius [Aug(ustus)], 4-365 
- Mercurius [A]ugustor(um) 
[A]guaecus, 4-1101 
- M(ercurius?) B(?), 1-684 
- Mercurius Colualis, 10-132 
- Mercurius Colualus, 2-220 
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- Mercurius Colus, 2-220 
- Mer(curius) Ma(rinianus),  
5-1018 
- Mercurius Visuceus, 1-496 
MINERVA 
- dea [M]inerv[a Vic]trix, 6-166 
- [de]a [M]inerv[a Vic]trix 
[Co]nse[rvatrix patriae?], 
10-77 
- Menerba, 10-423 
- Minerva, 1-392, 1-457, 1-507,  
 4-601, 5-661, 5-684, 10-97 
- Miner[va], 10-577a 
- [Mine]rva, 7-50a 
- [Miner]va, 7-205 
- Minerv(a), 7-764a-b, 9-303 
- [Mine]rva Aug(usta), 6-868 
- Miner[va Aug(usta)], 10-577b 
- Minerva Sangra (sic), 2-780,  
4-1049 
- [signum Min]er(vae), 10-68 
- [signum Mine]r(vae), 10-69 
- templum Divi Aug(usti) ad 
Minervam, 3-416 
- [templum] Divi Aug(usti) ad 
Minervam, 4-981 
- [templum Divi Aug(usti) ad 
Minervam], 6-540a 
- [tem]plum M[inervae], 6-1043 
- templ(um) Divi A[ug(usti) ad 
Minervam], 9-371a 
MOIRA 
- Μο[ῖραι], 6-582 




- dea invicta Caelestis Nemesis, 
6-127 
- domina cur(atrix) animae,  
9-511 
- Nemesis, 4-357 (?), 5-473 (?),  
5-768 (?),6-993 
- Ν[έμεσις], 7-289 
- sanc(ta) Augus{s}t(a) 
Nemesis, 4-840 
NEPTUNUS 
- Neptunus, 2-89, 4-337 
- Nep[t]unus, 5-135 
- Nep(tunus?), 9-467 
- Neptunus deus, 2-88 
NUMEN 
- Numen, 4-658 
- [N(umen)], 7-115 
- N[umen Augusti] (?), 5-845 
- Numen [Aug(usti)], 4-263 
- Num[en] Ditis P[atris], 7-915  
- Numen Divi Aug(usti),  
6-881g (ll. 46, 68) 
- [Nu]men Silvanus, 7-38 
- Numines, 4-507 
- [Numi]nes [Aug]ustor(um), 
1-457, 4-504 
- omnes Numines, 1-693 
- [Numi]na Augustor(um),  
8-337, 8-337 
- omnia Numina et Lapitearum,  
 6-1082, 7-1264a-b 
- omnia Numina Lapitearum, 
9-764a  
- Phebeia Numina, 7-460 
- Phegeia Numina, 7-460 






- Nymphae, 2-488, 2-490,  
2-492, 2-518, 3-490, 4-88,  
4-549, 7-455-456, 8-45, 
10-358-361 
- Ny imphae, 9-566 
- Ny[mp]hae, 7-933 
- N[ymp]h[a]e, 1-425 
- N[ymp]h[ae], 8-333 
- N[ymphae?], 7-1039 
- Nymp(hae) (?), 7-429 
 - Nym(phae), 10-367-368, 10-388 
- Nym[ph]ae Aug(ustae), 4-893 
- Nymphae Aug(ustae) Camenae,  
2-444 
- [Nymphae C]apar(enses), 8-44 
- [Nymphae C]apar(ensium), 
 8-44 





- Pales domin(a), 6-70 
PENATES 
- dii Penates, 4-835b, 4-837, 5-697 
PIETAS 
- Pietas, 4-321, 4-571b 
- [P]ietas, 6-738a 
- Pieta[s Augusta], 1-583 
- Pieta[s Augusta?], 10-644 
- Pietas Aug(usta), 9-760 
- Pietas [Aug(usta)], 4-182, 5-489 
PLUTO 
- Plu[to], 4-448a 
PROSERPINA 
- d(ea) At(aecina) Proserpina  
Tu(ribrigensis), 6-142 
- d<e>a Proserpina Tu(ribrigensis), 
6-142 
- Proserpina, 5-76 
- Salpina (sic), 10-163 
- Salpin{i}a (sic), 10-163 
- 7-408 
PROVIDENTIA 
- Providentia, 6-881g (v. 84) 









- flamen Rom[ae], 1-329 
- [flamen Ro]mae et Aug(usti) (?),  
5-416 
- fla[men Ro]ma[e et Au]gus[ti] (?),  
5-465 




- [fl]am[en R]om(ae) et [Aug(usti)],  
2-394 
- [flamen] Romae et [Au]gusti 
lupercus, 9-237 
- (sit) Roma propitia (mihi), 9-291 
- sacerdos Romae et Aug(usti), 
6-1005 




SALPINA → PROSERPINA 
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- dea domina Salus, 1-175 
- Salus, 1-114, 5-196, 5-365 
- [S]alus, 3-135 
- Sal(us), 3-488.3 
- S(alus), 1-131 
- Salus Aug(usta), 7-89  
- Sa[lus] Aug(usta) P(erpetua?),  
1-387 
SATURNUS 
- Frugifer Augustae Emeritae,  
1-457, 4-504, 8-337 
SELENE 
- Selene, 2-846, 7-1218 
SEVERI, DII 
- dii Seve[r]i in hoc templo  
lo[ca]t[i], 6-1081 
SILVANUS 
- Aug(ustus) Silvanus, 4-647 
- deus Silvanus, 9-493 
- d[eus] Silv[anus Aug(ustus)], 
5-34 
- [Nu]men Silvanus, 7-38 
- Silvanus, 1-311, 2-74 (?), 
5-112, 5-663, 8-274, 9-532 
 - Silv[anus], 10-618 
- [S]ilvan[us], 7-155  
- [Silvanus?], 7-206 
- Silvanus Aug(ustus), 4-470 
- [S]ilvanus A[ug(ustus)], 6-66a 
- [S]ilvanus A(ugustus), 6-66b 
- [Silvanus P]antheus Aug(ustus), 
7-917 
SOL 
- Sol Aug(ustus), 8-439 
STATA MATER 
- Stata Mater, 5-350 
STERCULUS 




- Mater Terra, 6-687 
TUTELA 
- templum Tu[telae], 4-284 
- Tutela, 2-573, 9-568 
- Tutel[a], 7-544 
- [Tu]tela, 4-823 
- Tutela Cal(ubrigensis?), 10-349 
- Tutela Cal(---), 5-542 
- Tutela c(ivitatis) P(aesicorum),  
5-40 
- [T]utela [D?]tilienum (?), 8-324b  
- Tute[l]a Pa[e]meio[b(rigensium)] 
(?), 8-323b  
- Tutela municip(ii) Aquiflaviensium, 
2-857, 7-1231 
- Tutella, 4-1031 
TUTELUS 




- Ὑγία (?), 6-1010 
URANIA 
- Domina C(---) Ur(ania), 4-175 
- Ma Domin(a) Ourania, 4-754 
- M(agna) Domin(a) Ourania,  
4-754 




- [Augusta?] sacr[a Ven]us, 1-595 





- [Ve]nus, 4-490 
- [Venus] A[ugusta, -ug(usta)],  
 4-396 
- Venus Aug(usta), 9-518 
- Ven(us) A(ugusta), 3-389 
- Venus Genetrix, 1-644 
 - Venus Genitrix Augusta,  
10-577 Add. 
- Venus sancta, 1-225 
- Venus Victricix, 8-337 
- Venus Victrix, 1-292, 1-457,  
4-504 
- V(enus) V(ictrix), 5-780  
- signum Veneris, 5-573  
VIALES → LARES 
VICTORIA 
- Victoria, 2-774, 4-675, 7-269 
- Vic(toria), 5-258 
- Victoria Aug(usta), 6-653 




- Ζεὺς ἀνίκητος, 6-1014 
- Ζεὺς Θεὸς Μέγιστος,  
 8-278 
- Ζεὺς Σέραπις, 7-383a-b 
 
DIVINIDADES INCIERTAS 
- L(---) deus, 10-583 
- [--- Au]gustus, 10-315 
- 204a, 6-711b, 6-745, 6-746a,  
6-786 
 




- Ἀλλᾶθ, 7-289 
ATARGATIS 








- Africa, 1-457, 4-504 
- Africa Caelestis, 8-337, 8-337 
- Caelest[is] Pia Aug(usta), 4-722 
- dea Cael(estis), 3-161 
- dom(ina) Caeles(tis), 5-29 
 
E 
ELAGABALUS - ΕΛΑΓΑΒΑΛΟΣ 
- d[eus I]n[victus So]l 
Elaga[ba]lus, 4-842 
- Ἐλαγάβαλος, 7-289 
 
I 
IAO - ΙΑΩ 
- Iao, 10-622, 10-623a 
- Ἰαῶ, 7-383a-b 
IDA 
- [I]da, 6-1069 
ISIS  
- [domi]na Isis, 4-724 
- domina (Isis), 2-227 
- domina Isis Bulsae, 1-468 
- [Ἐισις], 4-372  
- Isis, 2-76 
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- [Isis], 4-372 
- Isi(s), 7-410 
- [I]sis Bul(lata) Saet(igera?), 7-406 
- Isis Bulsa (?), 7-406 
- Isis Domina, 5-714 
- [Isis D]omina, 2-228 
- Isis Muromem, 2-227 
- Isis Myromem, 2-227 
- Isis puel[lla?], 5-351 
- Isis puel[laris, -lar(um)?], 5-351  
- Isis Regin(a), 5-715 
- [Isi]s Vi(ctrix) (?), 5-717 →  
I. NOMINA Ul(pia) Privata 








- Ma, 4-754 (?) → URANIA 
MITHRA 
- deus Invictus Au(gu)stus, 7-18 
- d(eus) M(ithra) (?), 5-70  
- invic(tus) Mithra, 9-418 
- Invic[tus ---], 1-99 




- Ναζαία, 7-289a  




- Φρῆν, 7-289 
 
S 
SERAPIS - ΣΑΡΑΠΙΣ 
- d(eus) Serapis, 2-895 
- Sarapi(s), 7-410 
- [Σ]άραπις, 4-372 
- Σάρ(απις), 6-657 
- [Serap]is, 4-372 
- Ὑψίστος Σεράπις, 5-1060, 
6-1083, 7-1265b 
- Ζεὺς Σέραπις, 7-383a-b 
SOL 





- Χάρι Ναζαία, 7-289a  







C. DIVINIDADES HISPÁNICAS 
 
A 
ABADAEGUS → REVA 
ABNE 
- d(e-) d(omin-) n(ost-) Abne, 
7-1198 
ACPULSOIUS 
- Acpulsoius, 10-456 
ADUALIUS → MIRARUS 
AEDIOBRICUS → BAND(U)IS 
AELIOBRIGUS → BAND(U)IS 
AELVA 
- Aelva, 2-796 
AERBINA, AERVINA → ERBINA 
AERNUS 
- Aer(nus), 6-735a-b 
- deus Aernus, 5-984 
AETIOBRIGUS → BAND(U)IS 
AETOBRIGUS → BAND(U)IS 
ALABARAICUS → BAND(U)IS 
ALBOCUS 
- Albocus, 4-1078 
ALBUCELAINCUS 
- Albucelaincus Efficax, 4-1103 
ALLON(---) 
- Allon[---], 2-666 
AMBRUNAECUS → ARENTIUS 
AMOAEGUS → REVA 
AMPILUA  
- Ampilua, 9-248c2 
AMRUNAECUS → ARENTIUS 
ANABARAECUS → REVA 
ANABARAEGUS → REVA 
ANCASTIS 
- Iuppiter Anca[sti?]s, 7-164 
ANAECES → LARES 
ANDAIECUS 
- Andaiecus, 6-1064 
ANOD(---) 
- Anod(---?), 3-273 
ANUEFESON(US, -A) 
- d(eus, -a) Anuefeson(us, -a),  
 4-347 
APILLARAE → MATRES 
APRONUS 
- Apronus (?), 1-221b  
APULUSEACUS 
- Apuluseacus, 3-119-121 
AQUAE  
- Aquae sacrae, 7-1200 
AQUIA 
- Aquia, 2-781 
AQUILIANICUS 
- Aquilianicus [d]ivus (?), 6-750b 
ARACUS 
- Aracus Arantoniceus (?), 
10-731 
- Aracus Arantus Niceus, 3-480 
ARANTONICEUS → ARACUS 
ARANTIA 
- Arantia Ocelaeca, 10-720 
ARANTIUS 
- Arantius Ocelaecus, 10-720 
- Arantius Tanginiciaecus, 
7-1179 
ARCO 
- Arco, 2-425 
ARCUNIIUS → REV(I)S 
ARENTIA 
- Arentia Arentius Amrunaecus, 
8-62, 8-62 
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- Arentia Equotullaicensis, 10-728  
- 10-117 
ARENTIUS 
- Arentia Arentius Amrunaecus,  
 8-62, 8-62 
- Arentius Am<b>runaecus, 10-117 
- Arentius Cronisensis, 10-721 
ARENUS 
- Arenus (?), 1-493  
ARESCUS 
- Arescu(s), 3-335 
ARIOUNUS 
- Ariounis Mincosegaeigis,  
 3-279 (dat. pl.) 
ARPANICEUS 
- Arpaniceus, 7-69 
ARUS 
- Arus, 7-1269 
ASTURICA 
- Asturica, 1-384, 2-439 
- d(ea?) Asturica, 3-242 
ASURNIA 
- Asurnia (?), 2-869 
ATAECINA 
- Ad(aegina?), 4-1087 
- Adecin[a] Sancta, 5-185 
- Ataecina, 1-602, 2-679, 5-209,  
5-784  
- At(aecina), 4-497 
- (At)aecin(a s)anta (?), 2-223 
-  A(taecina) T(uribrigensis),  
6-625a 
- d(ea) At(aecina) Proserpina 
Tu(ribrigensis), 6-142 
-  d(ea) d(omina) A(taecina),  
6-1072 
- d(ea) d(omina) s(ancta), 5-182,  
6-235 
- [d(ea) d(omina) s(ancta)?] 
Turibr[i(gensis)? 
Ad?]aegin[a], 6-241 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
T(uribrigensis) A(taecina),  
2-196, 5-176 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
Turibri(gensis) Attegina, 
5-179  
- d(ea) dom[i]na Tur[ibri(gensis)],  
5-186 
- d(ea) d(omina) [T]uri[b]ri(gensis),  
6-194 
- d(ea) d(omina) Turibri(gensis) 
Adaecina sancta, 5-185  
- d<e>a Proserpina Tu(ribrigensis),  
6-142 
- dea sancta, 2-34 
- [deae sancta Ataecina Turibrigae]  
Proserpina, 5-76 
- d(ea) s(ancta) do(mina) 
Turibri(gensis) Eadegina (sic), 
5-184 
- domina, 5-188 
- d(omina) (?), 7-1147a 
- domina [A]ttaegina [T]urubriga, 
1-81  
- d(omina) d(ea) s(ancta) 
Turibri(gensis) Adaecina, 
2-200, 4-211, 5-187 
- do(mina) d(ea) s(ancta) 
Turibri(g)e(nsis) (sic) 
Adegin(a), 5-184 
- do(mina) s(ancta), 7-60 
- domina Turibr(igensis) 
Addaecin[a], 2-199, 5-178 
- do[mi]na [T]urib[ri(gensis)]  





- domina Turibri(gensis) [A]decina,  
2-197 
- domina Turibri(gensis) [A]degina,  
5-175 
- domina Turibr(igensis)  
Attaec[i]na, 2-198, 4-210,  
5-177 
- do[mi]na [T]urib[ri(gensis)]  
Add[aeg?]ina, 6-244a 
- domina Turibri(gensis)  
Attaegina s(ancta), {5-177} 
- domina [---], 5-181 
- Tur(ibrigensis) Ad(d?egina),  
5-180 
- [T]uribri(gensis) A[d-/t]ecin(a),  
5-183 
- 6-196 (?), 6-205 (?), 6-228 (?),  
6-799 (?), 9-249, 10-124 
ATEMNIA 
- Atemnia, 5-756, 7-951, 10-593 
ATILAECUS 
- Atilaecus, 3-272 
ATISUENATO 
- Atisuenato, 4-200 
AUGUS  




- Baelibius, 3-5, 6-1-2 
BAND(U)IS 
- [B]and[---], 6-1023 
- Band(---) Ocel(ensis, -aecus),  
 3-494 
- Bandei Brialeacui, 3-470 (dat.) 
- Bandi(?)oge(?), 4-1100 (dat.) 
- (Bandia) Apuluseaecus → 
Apuluseaecus 
- Bandia Malunaicus, 6-147a 
- Bandia Malunricus, 5-123,  
 7-176 
- Bandia Saisabrus, 5-1040  
- B(andia) V(orteaeceus), 3-469 
- Bandia Vorteaecius, 5-994 
- Ban(dia) Vor(tiacius) P[---]icius,  
 4-238 
- Bandua Ae[d?]iobricus, 7-547c 
- Bandua Ael(?)iobrigus, 7-547d 
- Bandua Aet(?)iobrigus, 7-547d 
- Ba<n>dua Ae[...]tobrigus, 7-547a 
- [Ban]dua Alabar(aicus?) 
Sulen(sis), 7-1297  
- Bandua Alaniobricae, 7-539a1 
- Bandua Alaniobrigae, 7-539a2 
- Bandua Alaniobrigus, 2-584 
- Bandua Cadogus, 2-596 
- Bandua Lanobricae, 7-539a2 
- Bandua Lansbrica, 1-492 
- Bandua Lansbricae, 7-539b 
- Band(ua) Oce(lensis), 7-1295 
- [(Bandua) Roud?]aecus, 6-242 
- [(Bandua) Rou]deaecus, 8-63 
- Bandua Vordeaecus, 5-986  
- [Ban(dua) Vor]deaecus, 8-63  
- (Bandua) Vord[i]us Talaconius,  
9-746a 
- (Bandua) Vortiacius, 4-242 
- (Bandua) Vortiaecius (?), 3-473 
- Bandu(?)i Isi?[---], 4-1045 (dat.) 
- Bane (= Bande ?), 4-1034 
- deus Ban[du(a)], 6-739a 
- vid. 5-985 
BANIDOENUS 
- deus Banidoenus, 6-739b 
BANTICENUS 
- deus Banticenus, 6-739  
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BARAECUS → REV(I)S 
BEFLACI → LARES 
BELAECI → LARES 
BEROBREORO 
- deus Lar Berobreoro, 6-714b 
BEROBREUS 
- Berobreus, 6-716b 
- [deus La]r Berobreus, 6-713b,  
6-23b 
- deus Lar Berob[reus], 6-717b 
- [deus Lar Be]rrobreus, 6-724b 
- Lar Berobreus, 6-715b 
BERUS 
- Berus, 7-570 
- deus Lar Be[rus], 6-718b  
- deus La[r] Ber[us], 6-719b 
BESENCLA 
- Besencla, 2-897 
BIBEROBREUS 
- deus Biberobreus, 6-722a 
BLACAUS → MADARSSUS 
BLETUS 
- Bletus, 2-206 
BOREA 
- Borea, 1-357 
BREUS 
- Breus, 7-570 
- deus Larius Breus, 7-569 
 
C 
CAELIAEGUS → COSSUS 
CAELOBRIGUS 
- Caeilobrigoi, 9-765c 
- Caelobrigoi (?), 9-765a 
- Caielobrigoi, 9-765b 
CAESARICIAECUS 
- Caesariciaecus, 5-664 
CAIELONUS → COLLOVESEIS 
CAIRIENSES, DII 
- di(i) Cairienses, 6-1029 
CAIRIOGIEGUS  
- Mars Cairiogiegus, 6-773 
CALUCELAEUS → COSSUS 
CANTECUS 
- Canteco (?), 2-665 
CATURIX → MARS 
CECEAIGI TRIBALI, DII 
- dii Ceceaigi Tribal(i), 2-529 
CENDUEDIA 
- dea Cenduedia, 6-626 
COHVETENA 
- Cohvetena, 7-395 
COLLOVESEIS  
- Colloveseis Caielonus  
Cosigus (?), 1-679 
COLUALUS → MERCURIUS 
COLUAO 
- Coluao, 10-132 
- Colu(ao), 10-120 
- Coluau Arcotui, 2-204 (dat.) 
COLUS → MERCURIUS 
COMBICIEGUS → TOROLUS 
COMPELUCEIECUS → COSSUS 
CONSUS → COSUS 
CORCAECI → LARES 
COROUGIA 
- domina Corougia Vesucus,  
 4-1003 
CORUA 
- Corua, 2-794 
COSIGUS → COLLOVESEIS 
COSIVUS 
- Cosivus (?), 6-750 
COSUNA  
- Cosuna Nimidi(tana) (?), 10-742a  






- Cosunea, 5-1042b 
COSUS 
- Consus S[---]ensis, 7-387 
- Cosei Va[c]oaico, 3-496 (dat.) 
- Cosus dominus, 4-333 
- Cosus Ne(medecus), 9-756a 
- Cosus Oenaegus, 4-327 
- <Cosus> Rivaodus, 8-322 
- Cossua Nedoledius, 1-397 
- C[o]s[sus Tue[---]ae(us, -cus)  
Pa[---]mei[---], 8-323a 
- Co[ssus] U[d]ina[eus, -ecus],  
8-324a  
- <Cosssus?> Udunnaecus, 9-402 
- Cusus [Co]mpeluceiecus, 8-380b 
- Cusus Mepluceecus, 8-380a 
- Cusus Nemedecus, 9-757 
- Cusuus Paetaicus, 1-657,  
4-986, 5-945 
- [d]eus Cosus Soaegus, 6-762a 
- deus Cosus (?) Suc[i]vus (?),  
5-520a 
- de(us) Co(ssus?) Caeliae[g]us,  
 8-326c 
- deus Co(ssus) Calucelaeus,  
 8-326  
- deus Co(ssus) Calv(i)celaeus,  
 8-326a 
- deus C(osus?), 8-611 
- d(eus) Cosuus, 2-601  
- Nemedecus, 9-758 
CUSUENA 
  - Cusuena, 8-321 
COUTICUS → LARES 
COUTIOSUS → LARES 
CRONISENSIS → ARENTIUS 
CROUCEA 
- Crouceai, 9-765a (dat.) 
- Crougeai Magareaigoi 
Petranioi, 9-765b-c (dat.) 
CROUGA 
- Crougai, 5-640 (dat.) 
- Crougeai, 5-1064 (dat.) 




- Dadruvilo (?), 2-868 
DANIGUS 
- nim(biferus?) Danigus, 6-1069 
DEA 
- d(ea?) Asturica, 3-242 
- d(ea) At(aecina) Proserpina 
Tu(ribrigensis), 6-142 
- dea Cenduedia, 6-626 
-  d(ea) d(omina) A(taecina),  
6-1072 
- d(ea) d(omina) s(ancta),  
5-182, 6-235 
- [d(ea) d(omina) s(ancta)?] 
Turibr[i(gensis)? 
Ad?]aegin[a], 6-241 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
T(uribrigensis) A(taecina),  
2-196, 5-176 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
Turibri(gensis) Attegina, 
5-179  
- d(ea) dom[i]na Tur[ibri(gensis)],  
5-186 
- d(ea) d(omina) [T]uri[b]ri(gensis),  
6-194 
- d(ea) Navi(a), 1-159 
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- d<e>a Proserpina Tu(ribrigensis),  
6-142 
- dea sancta, 2-34 
- d(ea) s(ancta) do(mina) 
Turibri(gensis) Eadegina (sic),  
5-184 
- [deae sancta Ataecina Turibrigae]  
Proserpina, 5-76 
- deae Useae, 2-530, 7-498 
- dei deaeque, 1-693  
- d(ii) d(eae), 2-433 
- [d(ii et) d(eae)], 2-435 
- dii et deae conven(tus) deoru(m), 
5-29 
- Lugun[ae] deae, 6-167 
DEBARO 
- Debaro Muceaicaecus, 7-1214a 
- Debaro Muceaicalus, 7-1214b 
- Debaro Muceaigaegus, 2-839 
DEGANTIA 
 - 10-350 
DEMORANA 
- Demorana (?), 7-503 
DEUS 
- AV++I d[e]us, 9-443 
- dei (dat.), 2-489 
- deus, 4-1104 
- deu(s) adiutor, 7-1245  
- deu(s?) adiut(or) Oicem(icum), 
2-875 
- deus Aernus, 5-984 
- deus Ban[du(a)], 6-739a 
- deus Banidoenus, 6-739b 
- deus Banticenus, 6-739  
- deus Biberobreus, 6-722b 
- deus C(osus?), 8-611 
- de(us) Co(ssus?) Caeliae[g]us, 
 8-326c  
- deus Co(ssus) Calv(i)celaeus,  
 8-326a  
- deus Co(ssus) Calucelaeus,  
 8-321, 8-326 
- [d]eus Cosus Soaegus, 6-762a 
- deus Cosus (?) Suc[i]vus (?), 
5-520a 
- deus Dever[---] (?), 5-659 
- deus Erudinus, 7-278 
- deo Idiat(te), 5-941 (dat.) 
- deo Larahe, 8-374 (dat.) 
- deus Lar Berobreoro, 6-714a-b 
- [deus La]r Berobreus,  
6-713b, 6-723b 
- deus Lar Berob[reus], 6-717b 
- [deus Lar Be]rrobreus, 6-724b 
- deus Lar Be[rus], 6-718b  
- deus La[r] Ber[us], 6-719b 
- deus Lar Obreobrus san(c)tus,  
6-712b 
- deus Lar[ius?, -iberus?], 6-725 
- [deus L]ariberus, 6-715a 
- deus Laribe[rus], 6-718a 
- deus La[ri]ber[us], 6-719a 
- deus Lariberus Breoro, 6-714a-b 
- d[eus La]riberus Breus,  
6-713a, 6-723a 
- [deus Lari]berus Breus, 6-716a 
- [de]us Lariberus B[reus], 6-717a 
- [deus Laribe]r{r}us Breus, 
6-724a 
- deus Larius Breus Brus 
 san(c)tus, 6-712a 
- deus Liberus Breus, 6-722a 
- d(eus) m(agnus) P(eremusta), 
6-697b 
- d(eus) M(aximus), 6-918a 





- deus Moclevus, 7-698 
- dei Netis, 5-351 (gen.) 
- d(eus) O(ptimus) M(aximus),  
1-483 
- [de(us) Re?]us Pa[ra]maecus,  
2-789 
- de[us sa]ntus, 6-739a 
- [de]us Somastoreicus, 5-966 
-  dom(inus) deus  
N[em]eoec[us], 6-1070 
DEI/DII/DIVI  
- dei deaeque, 1-693  
- dei Equeunuri, 1-412 
- dei [loci huius], 7-1262 
- di(i) Cairienses, 6-1029 
- dii Ceceaigi Tribal(i), 2-529 
- d(ii) d(eae), 2-433 
- [d(ii et) d(eae)], 2-435 
- dii et deae, 3-172 
- dii et deae conven(tus) 
deoru(m), 3-150, 5-291 
- dii et d(ivina) [d]om[us], 5-424 
- divi, 2-82 
DEVA 
- Deva (?), 7-741 
DOMAECUS ROUGIAVESCON... 
DEUS UBICUE TERRARUM → 
COROUGIA 
DOREDIUS 
- Doredius Douroegus, 2-856 
DOVANCEIUS → QUANGEIUS 
DRUSUNA 
- Drusuna, 6-893 
- D(rusuna), 6-894 
- D[-]suna, 10-178 
DUMICEBUS 
- Dumicebo, 5-1063 (dat. pl.) 
DUVARE 




- Eaecus, 7-22 
EBERONIUS 
- [C]and(...) Eberonius, 7-1159b 
ECIRICU 
- Eci[r?]icu, 6-251 (dat.) 
ECUSSUS 
- Ecussus, 1-206 
ELASURRAEGA → NABIA 
ENDEITERAE → MATRES 
ENDOVELICUS 
- Endovelicus, 3-477 
EQUEUNURI 
- dei Equeunuri, 1-412 
EQUEUNUUS 
- Equeunu(bus), 9-408 (dat. pl.) 
EQUOTULLAICENSIS → ARENTIA 
ERBA 
- Erba, 9-248c2 
ERBIECUS 
- [---]erbus Erbiecus, 4-351 
ERBINA 
- Aerbin<a>, 5-242 
- Aervina, 5-214 
- Aervi(na) divi(na), 10-145 
- Erbine Iaedi Cantibedone 
(dat.), 4-1042, 4-1043,  
 5-992, 5-993 
ERRENSA  
- Errensa, 3-261 
ERUDINUS 
- deus Erudinus, 7-278 
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- Favilius (?), 5-680 
FONS 
- domina Fons Fove[ns], 1-530, 
4-725a 
- Fons, 4-1017 
- Fons Saginiesigenus, 1-385 
 
G 
GOMBICIEGUS → TOROLUS 
GULEAE 
- Guleae Vamitugaicae, 7-532 








- Iccona, 9-745d-f 
ILURBEDA 
- Ilurbeda, 6-1061a-b 
- 10-425 
IOVEA 
- Iovea (dat.), 5-1064, 9-765c 
IRBI 
- Irbi, 2-189 
ISCALLIS 
- Iscallis, 9-565b 
ITSACURRINNE 
- Itsacurrinne, 8-379 
IVAPORCONI 
- [I]v[a]por(coni), 5-634 (dat.) 








  - Labbus, 9-745d-e 
LACIBAEA/LACIPAEA 
- Lacibaea, 2-190, 6-187 
- Lac(ipaea), 6-249 
-  Laci[p/b]aia, 6-226 
LACUBEGI 
- Lacubegi, 7-480 
LADICUS → IUPITTER 
LAEPUS 
- Laepus, 9-745f 
LANEANA 
- Laneana, 2-800 
LARAHE 
- deo Larahe, 8-374 (dat.) 
LARAUCUS 
- Laraucus d(eus) Maxumus,  
 4-1094 
LARAUCUS → REVA 
LAR 
- L(ar) Couticus, 1-698 
- L(ar) Coutiosus Tonc(?),  
1-698 
- Lar Ocalaegus, 4-585 
- Lar Pemaneiecus, 2-602 
LARES 
 - cultores Larum, 4-408 
- Lares, 1-166, 3-487b, 4-527,  
4-1037 
- [L]ares, 5-73  
- Lares Anaeci, 1-689 
- Lares Aquites, 2-779 





- L(ares) Belaeci, 7-1244 
- Lares Callaeciarum, 1-457, 4-504 
- Lares Ceceaigi, 2-529 
- L(ares) Corcaeci, 7-1212 
- Lares Gallaeciar(um), 8-337,  
 8-337 
- Lares Gegeiqi, 2-840 
- Lares Gumelaecues, 2-527 
- Lares Inmucenbaeci  
Ceceaeci, 2-854 
- Lares Ormonufi, 2-873 
- Lares Tur(olici?), 7-504 
- Lares Varici, 2-569 
LARIBERUS 
- deus Lar[iberus?], 6-725 
- deus Laribe[rus], 6-718a 
- deus La[ri]ber[us], 6-719a 
- [deus L]ariberus, 6-715a 
- deus Lariberus Breoro, 6-714a 
- d[eus La]riberus Breus, 6-713a,  
6-723a 
- [deus Lari]berus Breus, 6-716a 
- [de]us Lariberus B[reus], 6-717a  
- [deus Laribe]r{r}us Breus, 
6-724a 
LARIUS 
- deus Lar[ius?], 6-718a 
- deus Larius Breus, 7-569 
- deus Larius Breus Brus  
san(c)tus, 6-712a 
LAROCUUS 
- I(uppiter) Soc(ius) Larocuus, 
2-874a 
- La[roc]us, 2-874b 
LARRAHI 
- Larrahi, 3-262 (dat.) 
LEDRIUS 
- Ledrius, 7-546 
LEUCINA 
- Leucina, 2-1 
LIBERUS 
- deus Liberus Breus, 6-722a  
LOIMINNA 
- Loemina, 9-248c1 
- Loiminna, 9-745d-f 
LOSA 
- Losa, 9-433 
LOUCIRI 
- Louciri, 4-1083 (dat.) 
LOUTERDE 
- Louterde (?), 3-189 (dat.) 
LUGU 
- Lugei Araianom, 6-921a 
- Luguei, 9-541 (bis) 
LUGUNA 
- Lugun[ae] deae, 6-167 
LURUNIS 




- Madarsus, 10-627 
- Madarssus Blacaus, 7-1072 
- Madarssus Soelagau(m),  
7-1072 
MADRUVILO 
- Madruvilo (?), 2-868 
MAGAREAIGO  
- Crougeai Magareaigoi Petranioi, 
9-765b-c (dat.) 
MALUNAICUS → BAND(U)IS 
MALUNRICUS → BAND(U)IS 
MARANDIGUI → REV(I)S 
MATRES 
- Matres, 2-87, 4-583, 7-379a-b, 
7-379, 7-765, 8-383, 10-588 
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- Matres Apillarae, 9-483 
- Matres Augustae, 7-108 
- Matres civita(tis), 2-594a 
- Matre(s) civita(tis), 7-545a, 
7-545c 
- Matres Durer(ae), 10-741 
- Matres Endeiterae, 2-85, 2-86 
- Matres Pa(---), 8-321, 8-321 
- Matres Tendeiterae, 10-98 
- Matres U(seae), 1-502 
MAVUS 
- Mavus, 7-976 
MEPLUCEECUS → CUSUS 
MIRARUS 
- Mirarus Samac[us?] Aduali[us?], 
7-264 
MOCIEVUS 
 - deus Mocievus, 10-527 
MOCLEVUS 
- deus Moclevus, 7-698 
MOELIUS 
- Moelius Mordoetitiegus, 2-571 
- Moelius Mordoniecus, 7-531b 
MOETIUS 
- Moetius Mordoetitiegus, 7-531a 
MOLTIUS 
- Moltius (?) Mordoetitiegus, 
7-531a 
MONEDUS 
- Monedus (?), 7-751 
MORDOETITIEGUS → MOLTIUS 
MORDONIECUS → MOELIUS 
MUNIDIS 
- Munidi Eberobrigae 
Toudopalandaigae, 6-246 (dat.) 
- Munidis Fiduenearum hic, 
10-742b1 (?) 
- Munidi vel Numidi Fiduenearum 
hic Cosuneae f[ini]s, 10-742 
MUNIDUS 
- Munidus (?), 7-751 
MUNIS 
- Munis, 5-1042a 
- [M]unis, 2-792 
- [Mu]nis, 7-1258 




- A(ugusta) Nabia, 1-665 
- A(ugusta) Nabi<a> Orebi<a> 
(?), 1-664 
- d(ea) Navi(a), 1-159 
- Nabia, 2-579, 2-593, 6-1069, 
6-1072 (?), 7-1260 
- [N]a[b]ia, 5-190 
- Na(bia), 1-160, 1-161 
- Nabia Corona, 6-1069 
- Nabia Elasurraega, 2-525 
- Na(bia) Tri(formis) Co(?), 1-520 
- Navia, 3-246, 10-351 
NABIAGUS 
- Nabiagus, 1-666 
NEABUS 
- Neabus (?), 4-1038 
NEDOLEDIUS → COSSUA 
NEMEDECUS → COSUS 
NEMEDUS 
- Nemedus, 5-686, 7-712 
- [Neme]dus (?), 7-763 
- Nemedus Augustus, 5-685 







-  dom(inus) deus N[em]eoec[us], 
6-1070 
NETIS 
- dei Netis, 5-351 (gen.) 
NIDANLUA 
- Nidanlua (?), 2-450  
NIDANLUAECUS 
- Nidanlua[ecus], 8-322 
NIMIDITANA → COSUNA 
NINIDITANA → COSUNA 
NUMIDIS 
- Numidis Fiduenearum hic (?), 
10-742b1 
- Munidi vel Numidi Fiduenearum 




- Obbellegin[us], 7-557, 9-472 
OBREOBRUS 
- deus Lar Obreobrus san(c)tus,  
6-712b 
OCELAECA → ARANTIA 
OCELAECUS → ARANTIUS 
OCELENSIS → BAND(U)IS 
OCRIMIRA 
- Ocrimira, 6-1068 
OICEMICI 
- Oicemici, 2-859 →Deu(s?) 
adiut(or) Oicem(icum) 
OIPAENGIA 
- Oipaengi(a), 5-990, 5-991 
ONIMUS 
- Onim(us) Geius (?), 2-522 
- Onim(a)geio (?), 2-522 
ONUC+O 
- Onuc+o, 3-143 (dat.) 
OREBIA → NABIA 
 
P 
PAETAICUS → CUSEIS 
PAISICAICOEUS 
- Paisicaicoeus, 6-1087 
PALANTICUS → REV(I)S 
PAMUDENUS 
- Pamu[de]nus (?), 7-497 
PAMUENUS 
- Pamu[e]nus (?), 7-497 
PAMUGENUS 
- Pamu[ge]nus (?), 7-497  
PEMANEIECUS → LAR 
PEREMUSTA 
- d(eus) m(agnus) P(eremusta), 
6-697b 
PETRANIUS 
- Crougeai Magareaigoi 
Petranioi, 9-765b-c (dat.) 
PICIUS 
- Picius, 4-1055 
{PINDUSA} → II. COGNOMINA 
Spendusa  
POROLO (?) 
- Porolo (?), 2-603 
- Porulo (?), 2-603 
PROINETIE 
- Proinetie, 2-533 




- Quangeius, 2-522, 2-805, 3-127 
- [Q]uan[gei]us, 4-1044 
- [Q]uange[ius], 3-471 
- [Qu]angei[us], 2-806 
- Qu[an]geus, 2-830 
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- Q[uan]cei[us?] Tan[gus?], 2-833 
- Quangeius Tanngus, 1-687 




- Ralmu[de]nus (?), 2-532 
RAMUDENUS 
- Ramu[de]nus (?), 7-497 
RAMUENUS 
- Ramu[e]nus (?), 7-497 
RANCERUS 
- d(eus) Rancerus, 7-1245 
REBRUSPRUS 
- Rebrusprus, 2-588 
REV(I)S 
- [de(us) Re?]us Pa[ra]maecus,  
2-802 
- Reva, 5-1029 (?),9-448, 9-745 
- Reva Abadaegus, 7-501b 
- [Revva Ana]baraecus, 7-271 
- Reva Anabaraegus, 7-528 
- Reva Amoaegus Arcuniius, 
7-501a 
- R(eva?) A(ugustus?), 7-484 
- (Reva) Baraecus, 6-250 
- R(eva) C(---), 2-798 
- Reva Larauc(us), 7-483, 9-449 
- Reve Marandicui, 6-1079 (dat.) 
- Reve Marandigui, 6-1079  
(dat.), 9-763 (dat.) 
- (Reva) Palanticus, 1-177, 6-239  
- Reva Si[b]oicus, 4-577 
- Reva Tebiecus, 7-494 
- Reva Treb[---], 6-1042a 
- (Reva) Turiacus, 6-1071 
- Reva Velsutus, 2-541 
REUS → REV(I)S 
RIVAODUS → COSUS 
RODRONIDI 
- [v?]ici Rod[r]onidi (?), 6-751b 
ROUDEAECUS → BAND(U)IS 
RURIFEBUS → IUPPITER 
RURSEAICUS 
- Rurseaicus, 9-248c2 
 
s 
SAGA → TOGA 
SALAMA 
- Salama, 1-164 
- deus O(ptimus) Salamatus, 1-405 
SALQUIUS 
- Salq<u>ius, 1-681 
SAMACUS → MIRARUS 
SEITUNDUS 
- d(eus) Seitundus, 1-346 
SELAES 
- Selaes Duillas, 3-139 
SELICENS 
- Selicens, 9-73 
SILIUS 
- Silius Eorinus (?), 5-660 
SISEMIO → II. COGNOMINA Sisimio 
SOMASTOREICUS 
- [de]us Somastoreicus, 5-966 
STELAITSE 
- Stelaitse, 4-572 
- Stela(i)tse, 4-573 
- S(telaitse), 4-574 
SUALO 
- Sualo (?), 2-536 
SUCELLUS → DEUS PATER  
SULENSIS → BAND(U)IS ALABARAICUS 
 
T 






- Tongoe Nabiagoi, 7-1160a (dat.) 
TANNGUS → QUANGEIUS 
TEBIECUS →REVA 
TEMAVUS 
- Temavus, 7-976 
TOGA 
- 228 (?) 
TONC(?) → LARES 
TONGOE → TANGUS 
TONGOENABIAGOI 
- Tongoenabiagoi, 1-666 
TONGUS 
- Tongus, 1-666 
TOROLUS 
- Torolus Combiciegus, 7-523b-c 
- Torolus Gombiciegus, 7-523a 
TREBARUNA  
- Trebaruna, 6-1042a-b, 5-1029,  
9-745 
TREBOPALA 
- Trebopala, 6-1042a-b, 9-745d-f 
TRIFORMIS CO(?) → NABIA 
TURCULA 
- Turcula, 5-231 




UDINAEUS → COSUS 
UPAISOUN → DIVINIDADES 
INCIERTAS 
URILOUCUS 
- Uriloucus, 5-785  
USEAE → MATRES 
USUSUUS (?) 




- [V]acus (?), 2-285 
VAMITUGAICAE → GULEAE 
VARICI → LARES 
VASECUS 
- Vasecus, 3-474 
- Vasegus, 4-1047 
VELICUS 
- d(eus) Velicus, 4-127 
- Velicus, 4-128, 4-129 
VISUCEUS → MERCURIUS 
VORDEAECUS → BAND(U)IS 
VORDUS 
- Vordus Talaconius, 9-746b,  
9-746  
VORTIACIUS → BAND(U)IS 
VUREBUS 
- Vurebus, 7-1268 
 
DIVINIDADES INCIERTAS 
- AV++I d[e]o, 9-443 (dat.) 
- [C]and(...) Eberonius,  
7-1159b 
- Cat(---), 5-1066  
- do[min-] S[---], 5-64 
- deus, 4-1104 
- Sabinoavano (?), 6-759b 
- Sannoava, 6-759a 
- Upaisoun (?), 1-95 
- VANCVCVAN (?), 4-640 
- [---]urgo, 6-1069 
- 6-229, 6-745, 6-746a, 6-767,  
6-786 
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- Leda, 1-463 
 
LETHE 
- Lethes in morte, 9-537 
M 
MELPOMENE 
- Μελπομ[ένη], 4-1075 
MUSA 
- Μελπομ[ένη], 4-1075 
- Μοῦσαι, 7-288 




- Parcae, 9-584a 
PARIS 
- Paris, 7-853 
PEGASUS 
- Pegasus, 2-179 
PIERIDES 








- Tros (?), 5-943 
 
E. SACERDOCIOS PÚBLICOS ROMANOS  
 
AUGUR  
- augures publici populi 
Romani quiritium, 7-973 
MAGISTER 
- [magistri sodalium]  
Augustalium, 9-524ab (v. 3) 







- [XVvir s]acr(is) fa[c(iundis) –-],  
2-379 
- XV[vi]r [s(acris) f(aciundis)],  
10-55b 
VIIVIR 
- VIIvir epulo(num), 10-296 
SODALIS AUGUSTALIS 
- sodal(is) Aug(ustalis), 10-297 
- [magistri sodalium]  
Augustalium, 9-524ab (v. 3) 
  
 
F. SACERDOCIOS DE CONVENTUS Y PROVINCIAS 
 
FLAMEN CONVENTUS 
- [flamen (?) con]ve[ntus ---], 
7-429  
FLAMEN PROVINCIAE BAETICAE 
- [fla]m(en)? aug(ustalis?) 
provincia[e Baeticae], 4-659 
- [fla]m(en?) Aug(ustorum?) 
provincia[e Baeticae], 4-659 
- flamen Divorum Augustorum 
provinciae Baeticae, 7-282 
- flamen Divorum Augg(ustorum) 
provinciae Baeticae, 2-328,  
9-294 
- [flam]en Divorum Aug(ustorum) 
pr[ovinciae Baeticae], 2-22 
- flamen Divor(um) Aug(ustorum) 
[provinc(iae) Baetic(ae)],  
5-502 
 - flamen Divo[r(um) 
Au]gg(ustorum) provinc(iae) 
Bae[tic(ae)], 4-282 
- flamen [prov(inciae) Baeticae?], 
1-541 
FLAMEN PROVINCIAE HISPANIAE 
CITERIORIS 
- flamen des(ignatus) pro(vinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris), 10-342 
- flamen Divorum et Augustor(um) 
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris), 9-535 
- flamen provinciae H(ispaniae) 
c(iterioris) bis, 1-480, 4-564 
- flam(en) p(rovinciae) H(ispaniae)  
c(iterioris), 6-898 
- flame[n provinc(iae) H(ispaniae) 
c(iterioris)], 7-424 
- flamen [p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)?], 4-613 
- [fla]men Rom[ae divorum et 
Augustorum ---] provi[nciae 
Hispaniae citerioris], 4-841 
FLAMEN PROVINCIAE LUSITANIAE 
- flamen D[ivi Augusti et] Divae 
Aug(ustae) provinciae 
Lusitan[iae], 7-111a 
- flamen provinciae Lusitaniae, 9-102 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e], 
8-608 
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- [fl]amen [pr]ovinciae Lusitaniae (?), 
9-739 
 - flamen prov(inciae) Lusitaniae 
(?), 4-1080 
- [flamen] provinciae Lusita[n(iae)], 
7-111b 
- [fla]men provinc(iae) [Lusita]niae 
Divi Aug(usti) Divae 
Aug(ustae), 4-1084 
- [flamen] provinc[iae ---], 7-1201 
FLAMEN ROMAE ET AUGUSTI 
- flamen Rom[ae], 1-329 
- [flamen Ro]mae et Aug(usti) (?),  
5-416 
- fla[men Ro]ma[e et Au]gus[ti] (?), 
5-465 
- [fla]men Rom[ae Divorum et  
Augustorum ---] provi[nciae 
Hispaniae Citerioris], 4-841 
FLAMINALIS PROVINCIAE BAETICAE 
- flaminalis provinciae Baeticae,  
7-163 
- flaminalis prov(inciae) Baeticae,  
1-256 
FLAMINICA PROVINCIAE HISPANIAE 
CITERIORIS 
- flaminica p(rovinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris),  
1-594 
FLAMINICA PROVINCIAE LUSITANIAE 
- flamin(ica) provinc(iae) 
[Lusitaniae], 2-40 




- flaminis munus, 9-294 
- honos flaminicus, 2-328,  
9-294 
- honos flamin(icus) et fecialis,  
9-294  
FLAMONIUM 
- flamonium (provinciae Baeticae),  
1-248, 3-167 
SACERDOS ROMAE ET AUGUSTI 
- sacerdos Romae et Aug(usti),  
6-1005, 7-1116 (?) 
- [s]acerdos Rom(ae) et Aug(usti),  
10-342 




G. SACERDOCIOS DE COLONIAS Y MUNICIPIOS 
 
AUGUR 
- augur, 1-529, 7-435, 7-774 
- [augur], 8-38 
- aug(ur), 9-504 
- aug(ur) Brac(arae), 7-955 
- aug(ur) c(oloniae) A(eliae) 
A(ugustae) I(talicensium), 
9-507 
- augur perpetuus colon(iae) 
Ael(iae) Aug(ustae) 
Ital(icae), 5-719 





AUGUSTALIS, SEVIR AUGUSTALIS 
AUGUSTALIS 
- Augustalis, 5-105, 5-696, 
6-1075, 7-112b, 8-150 
- Augustali[s], 7-126 
- Augu[stalis?], 5-106 
- Aug[ustalis], 9-507 
- [Au]gustalis, 6-81 
- [Augu]stalis, 5-477, 6-82 
- [Augus]talis, 6-479b 
- [A]ugus[talis] (?), 9-232 
  - Augustali(s), 8-46 
- Augustal(is) (?), 4-1072 
- Aug(ustalis), 5-76, 7-125a-b 
- Au[g(ustalis)], 7-216 
- [Augus]talis A[ug(ustae)  
Gad(ium)?], 6-479 
- Augustalis perpetuus, 4-1074 
- [Aug]ustales, 5-69 
- Aug(ustales) pri(mi), 7-108 
IIIIIIVIR  
- IIIIIIvir, 5-788 
- III[III vir], 1-46 
- IIII[I]I [vir], 1-119 
- IIII[II]vir, 5-130 
- [I]IIIII[ vir(---)], 2-632 
- II[IIIIvir?], 5-444 
VIVIR 
- [VI?]vir, 4-776 (?) 
- V[Ivir?], 4-738 
- VI(vir), 10-575 
- [VIvir?] m(unicipii) Fla(vii) 
Laci(---), 2-305 
- [V?]Ivir [--- Lucurgenti?] Iuli 
G(eni)?, 7-904 
SEVIR  
- sevir, 1-617, 4-263, 7-846a 
- [sevir?], 7-920 
- sevir con[tentus], 4-263 
- sevir cor[poratus], 4-263 
- sevir iunior, 6-1039 
- sevir v(eteris) m(unicipii) 
Basilippe(n)sium, 7-775 
- seviri Bassilippeses, 7-775 
IIIIIIVIR AUGUSTALIS 
- IIIIIIvir Augustalis, 5-139 
- I[IIIIIvir] Augusta[lis], 3-348 
- IIIIIIvir [Aug(ustalis)], 7-214, 
7-436 
- IIIIIIvir Aug(ustalis), 7-212, 
7-215 
- [IIIIIIvir Aug(ustalis)], 7-183 





- IIIIIIvir Aug(ustalis) 
col(oniae) I(uliae) U(rbis) 
T(riumphalis) 




- IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae) 
I(uliae) U(rbis) [T(riumphalis) 
Tarracon(is) [et col(oniae) 
F(aventiae) I(uliae) A(ugustae) 
P(aternae) Barc(inonis)],  
7-213 
- IIII[IIvir col(oniae)] I(uliae) 
U(rbis) [T(riumphalis) 
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- IIIII[I vir(i) aug(ustales)], 1-120 
VIVIR AUGUSTALIS 
- [VIvir?] Augustalis, 4-677, 5-696 
- [VI]vir A [ugustalis?], 6-391 
- [VIvir?] Aug(ustalis), 6-948 
- [VI]vir Au[g(ustalis)], 4-774 
- VIvir Aug(ustalis), 4-876 
- VIvir [Au]g(ustalis), 2-380 
- VIvir[i Au]g(ustales), 4-365 
- 6-388 (?), 7-877 (?) 
SEVIR AUGUSTALIS 
- sevir A[ug(ustalis)], 7-846b 
- [s]evir Aug(ustalis), 5-765 
- [se]vir Aug(ustalis), 7-907 
- [sevir] Aug(ustalis), 7-907 
- [---]Augu[stalis?], 4-763 
SEVIRATUS 
- [II]IIIIv[iratus?], 3-349 
- ob [ho]norem IIIIIIvir(atus), 
5-788 
- ob honorem seviratus, 6-585a 
- [ob ho]nore[m sevirat]u[s], 4-394 
- [ob honorem] seviratu[s], 4-396 
- ob honorem VIviratus, 3-182,  
 3-183, 6-585b 
- ob honorem VIvir[atus], 9-522 
- [ob hon]orem VIviratus, 5-424 
- ob h[onorem] VIvir(atus), 4-490 
- ob honor(em) [VIvir]atus, 5-572 
- [ob honore]m VIvir(atus), 8-299 
- [in republic]a Castulonensi 
VIviratu functus, 5-424 
CULTOR 
- cultores (?), 5-239  
  - C(ultores?), 8-143 
- {c(ultores) c(ollegi) 
N(orbanensis)}, 5-234  
- c(ultores) M[i]nerv(a)e, 1-509 
- cultores Larum, 4-408 
- [ex vot]o fa [br(um) 
ti]gnar[(iorum) et] cultorum, 
9-583b 
- sodales Io[vis] cult[ores],  
2-381, 9-315 
- [v]ota [Dia]nae cultorum, 9-583 
- [v]ota [et do]nar[ia] cultorum,  
9-583a 
CURATOR 
- [c]urator, 1-384 
FETIALIS, HONOS 




- flamen, 4-160, 5-364, 5-579, 
6-605, 7-210 
- [f]lame[n], 7-1027a 
- [fla]men, 2-519, 7-767 
- [f]lame[n], 7-1027a 
- [fl]ame[n](?), 7-1027b 
- [fla]men, 7-767 
- [fl]am[en], 7-417 
- flam(en), 4-272, 4-408, 
6-598-599, 6-899 
- fla[m(en)], 4-409 
- [fla]men III, 5-36  
- 7-877 (?) 
FLAMEN AUGUSTALIS 
- [fla]men August(alis), 7-488 
- [flamen?] Augustalis, 5-696 
- [flam(en) A]ugustalis, 4-677 
- f[lam(en)] Augusta[lis], 1-528 
FLAMEN AUGUSTORUM 
- flamen A[ug(usti)], 10-303 
- flamen A[ug(usti)], 10-303 





- [flame]n Aug[ustorum?], 2-237 
- [f]lam[en ?--- Caesar]is Aug(usti),  
5-109 
- flamen Tib(erii) C[aes(aris)] 
Aug(usti), 6-857 
- flamen Tib(eri) C[aes(aris) 
A]ug(usti), 10-528b 
- [fl]amen [Ant]onin(i) A[ug(usti)?], 
2-368 
FLAMEN COLONIAE 
- [fla]men col(oniae) Aug(ustae) 
I(uliae) [S(callabis)?], 4-1084 
FLAMEN DIVORUM ET DIVARUM 
- flamen Divi Augusti, 2-410,  
10-302 
- fl[amen Divi Aug?]ust[i], 4-390a 
- flamen D[ivi Aug(usti) et] 
Divae Aug(ustae), 9-101 
- flam(en) Divi Claudi, 9-535 
- fla(men) Divi Vesp(asiani), 2-816 
- flamen Divor(um)  
August(orum), 1-526 
- flamen p(erpetuus) Divae 
Aug(ustae), 7-111b 
FLAMEN QUIRINALIS 
- [fl]amen [Qui]rina[lis] (?), 9-304 
FLAMEN ROMAE ET AUGUSTI 
- [fl]am[en R]om(ae) et 
[Aug(usti)], 2-394 
- [flamen] Romae et [Au]gusti 
lupercus, 9-237 
FLAMINICA 
- flaminica, 4-262 
- [fl]amin[ica](?), 7-1027a 
- [flam]inic(a), 2-236 
- flam(inica), 4-696 
- flaminica bis, 4-724 
- flamin(ica) perpetua, 7-371 
- flaminica sive sacerdos 
municipi(i) Castulonensis, 
9-401  
- flaminica perpetua municipii 
Eborensis, 6-1039 
- flaminica Saetab(is) 
Aug(ustanorum), 7-1020a 




- flamonium, 1-248, 3-167 
LUPERCUS 
- [flamen] Romae et [Au]gusti 
lupercus, 9-237 
MAGISTER 
- Deae magistri, 2-810 
- [magister Laru]m Aug(ustorum) 
c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-317 
- [mag(ister)] Larum Augu[storum 
Sego]brigensium, 10-292 
- mag(ister) Lar(um) 
[Aug(ustorum) et Gen(ii) 
Au]g(usti), 9-508 
- mag(ister) Lar(um) 
[Aug(ustorum) et Gen(ii) 
Caesaris Au]g(usti) (?), 
9-508 
- mag(ister) Lar(um) [et Gen(ii) 
Au]g(ustorum), 1-531 
PONTIFEX 
- pontifex, 5-579, 10-569 
- pontif(ex), 5-475 
- [pontif(ex)], 10-606 
- pont(ifex), 5-520b (?), 9-504,  
10-297 
- pon(tifex), 5-590 
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- pont(ifex) Aug(usti), 10-162 
- [ponti]f(ex) Aug(usti), 2-435 
- pont(ifex) Caesaris Augustis,  
8-446 
- pontif(ex) c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 1-273 
- [pont(ifex) maior], 10-55b 
- [ponti]fex perp[etuus], 5-348 
- pontifex perpetuus col(oniae) 
Astigitanae, 1-526 
- [pontife]x perpetuus 
m(unicipum) m(unicipii) 
Sing(iliensis), 5-570 
- pon(tifex) sacrorum, 2-410  
- p[ont(ifex)] sacroru[m]  
curiarum [Acinip(ponensium)], 
5-577 
- pontific(es) prim[i cr]eati 
Augusto, 5-720 
PONTIFICALIS 
- pontificalis, 1-457, 5-578 
SACERDOS 
- flaminica sive sacerdos 
municipi(i) Castulonensis, 
9-401 
- domus Aug(usti (!), -ustae) 
sacerdos prima et perpetua,  
6-617a-b 
- sacerdos, 5-231 (?) 
- [s]acerdos, 1-532 
- sacerd[os], 8-133 
- s[acerdos], 8-445 
- [sacerdos], 2-403 
- [sa]cerdo(s), 3-468.1  
- s(acerdos?), 7-158 
- sacerdos Asculepi Ebusitani,  
2-489 
- sacerdo[s col(oniae) A(eliae) 
A(ugustae) I(talicae)], 4-724 
- [sac]erdos Div[ae] Augustae, 
7-74  
- sacerdo[s domus Augustae?],  
2-22 
- [sacerdos] Herculis, 2-403, 5-347 
- sacer(dos) Ilipensis, 4-647 
- [sacerdos] Iunonis, 2-403, 5-347 
- [s]acer(dos) Pa[tric(iensis) 
Famae Augusta]e, 8-144 




- sacricola, 10-622 
SODALIS 
- sodales Io[vis] cult[ores], 
2-381, 9-315 
INDETERMINADO 






- aedes, 4-372, 5-502, 5-597 (bis),  
 5-1030, 5-1062, 6-1081,  
 7-916, 7-1263a-b, 7-1266a-b 
- [ae]des, 7-406 
- [a]ed[es], 9-30 
- [aedes], 4-405 
- [aedes] Concordiae, 9-524ad 
(v. 7-8) 
- [aedes Concordi]ae, 9-524ad  





- [aedes Concordiae], 9-524ad  
(v. 3)  
- Ap[ollinis aedem?], 9-509 
- Cosu Ne(medeco) ae(des),  
9-756  
- Cosu Ne(medeco) ae(dem)  
F(---) [.] s(acravit), 9-756a 
AEDICULA 
- aedicula, 1-75 
- [aedicula? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus ---], 3-355, 
4-806 
ARA 
- Aer(no) h(anc) a(ram) s(acravit),  
7-735 
- Apulusea[e]co …a(ram) p(osuit),  
3-119 
- ara, 1-90, 1-159, 1-227, 1-304,  
1-346, 1-509, 1-602, 1-227,  
2-304, 2-536, 2-666, 2-679, 
4-67, 4-128, 4-129, 4-1003, 
5-29, 5-73, 5-203, 5-217,  
5-753, 5-606, 6-714a-b,  
6-715a-b, 6-716a-b, 6-724a-b, 
6-881g, 6-1065, 7-124, 7-278, 
7-580, 7-775, 7-958, 9-73,  
9-418, 9-536, 10-582, 10-582, 
10-731  
- ara, 5-193 
- ar[a], 6-723a-b 
  - [a]ra, 5-200, 5-228, 8-389 
- [ar]a, 5-688, 6-723a, 6-1049,  
8-478, 8-478 
- [ara], 7-525, 9-524ab (v. 1),  
9-524da (v. 31) 
- ar(a), 4-346, 6-713a-b, 7-61b,  
7-317, 7-530 
- [ar(a)], 7-526 
- a(ra), 1-206, 1-397, 4-278, 
2-794, 3-119, 4-347, 6-251,  
6-735a-b, 7-61b, 7-530, 7-735, 
10-8a 
- [a(ra)], 5-226 
- [ar]a Aug(usta) Geni  municipi,  
8-478, 8-478 
- ara Bellonae, 6-1065 
- ara at Lucu(m) Bruu(---), 1-509 
- ara ex v(oto) p(osuit), 1-90 
- [ar]a Even[t]u Bono, 5-688 
- ar a Herculi, 5-193 
- a(ra) Iovi, 10-8a 
- ara Laribu(s) Vialibu(s), 4-67 
- ara L(ibero) et L(iberae), 5-217 
- ara Providentiae, 6-881g (v. 84) 
- arae, 1-679, 5-720 
- ara(m) co(nsecravit), 10-731  
- ara(m) d(eae) Navi(e), 1-159 
- a(ram) D(eo) C(onservatori)? 
Marti, 7-530 
- ara(m) Fontano, 7-124 
- ara(m) Iovi, 2-304 
- a(ram) l(ibens) a(nimo) p(osuit) 
ex votum, 4-278 
- aram l(ibens) p(osuit), 5-29 
- aram po[suit], 2-666 
- a(ram) p(osuit), 2-794, 3-119,  
4-347 
- aram posuit et dedicavit, 1-227 
- a(ram) p(osuit) l(ibens) a(nimo),  
6-251 
- aram pos[u]it pro vo[t]o, 4-1003 
- aram pos(su)it Ataecinae, 1-602,  
2-679 
- ara(m) pos{s}uit deo Erudino,  
7-278d 
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- aram pos[u]it pro vo[t]o  
Doma[e?]co Rougaivescon (?), 
4-1003 
- aram Sualo, 2-536 
- Coruae… a(ram) p(osuit), 2-794 
- Cossue Nedoledio … a(ram) 
p(osuit), 1-397 
- d(e-) Anufeson(---) a(ram) 
p(osuit), 4-347 
- d[eo La] ribero Breo ar(am) 
p(osuit), 6-713a 
- deo Laribero Breoroni aram  
posu(it), 6-714a 
- [deo L]aribero posu(it) aram,  
6-715a 
- [deo Lari]bero Breo aram  
pos[uit], 6-716a 
- [deo La]ribero Breo ar[am ---],  
6-723a 
- [deo La]riber{r}o Breo ara[m ---], 
  6-724a 
- d(eo) Seitundo ara(m) votivam,  
1-346 
- Dian(a)e Venatrici ar(am)  
po(suerunt), 4-346 
- Eci[r?]icu … a(ram) p(osuit)  
l(ibens) a(nimo), 6-251 
- Ecussu… a(ram) p(osuit), 1-206 
- Invic(to) Mithrae … aram posuit,  
9-418 
- Iovi [a]ra, 5-200 
- Iovi O(ptimo) M(aximo) … 
a(ram) ex vo(to), 7-61b 
- [Iovi] Optumo Maxum[o] 
…[a]ram [p]osuerunt , 5-228 
- Iovi Op (timo) Ma(xumo) 
[a(ram )] p(osuerunt), 5-226 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et 
Fortunae Reduci et Genio 
leg(ionis) VII G(eminae) 
P(iae) …aram… l(ibens) 
posuit , 7-958, 9-536 
- [L]aribus…ara ex v(oto) p(osuit),  
5-73 
- [M]arti aram, 10-582 
- Marti … [ar(am)], 7-526 
- [M]arti Augusto aram [pos]sit, 
10-582 
- Mercurio Augusto aram,  
7-775 
- Selicens(i) aram po(suit), 9-73 
- Velico aram, 4-128-129 
AUGURIUM 
- aug[urium?], 7-769 
AUSPICIUM 




- bases marmoreae IIII, 9-239 
- [basis cum si]gno, 4-396 
- exedra cum basi, 4-201 
 
C 
CANTHARUS vid. infra ΚΑΝΘΑΡΟΣ 
CLUPEA 
- [clupea cum im]aginibus,  
 3-355, 4-806 
COLLEGIUM → SODALIS 
CONSULTUM 
-ex co[ns(ulto)?], 6-1064 
CONVENTUS DEORUM 
- dii et deae conven(tus)  











- ex d(evotione), 2-511, 7-484 
DEVOTUS 
- [devot]us, 4-372 
DUMUS 




- [εὐσ]εβὲς, 4-372 
EXEDRA 
- exe[d]ra, 7-916 
- exed[ra], 7-915 
- exed{e}ra, 7-916 
- exedra cum basi, 4-201 
 
F 
FERIA, FESTA  
- dies... [festos Decembris 
mensis], 9-524ac (vv. 3-4) 
- [feria], 9-524da (v. 31)  
- Lemuria, 8-329c 
FULGUR DIUM 




- hostia, 2-469 
- h[os]tiam ded[ic]avit, 3-468.1 
- hostiae, 7-1262, 7-1264a-b 





- [clupea cum im]aginibus,  
 4-806 
- imagines X ex ar[genti 
p(ondo) ---], 4-658 
- [sacr]arium Larum et imaginum, 
4-167 
IMPERIUM 
- imperium Iunonis, 5-717 
INCOLUMITAS 
- pro sua ac suorum 
incolumitate posuit, 5-81 
INFERIAE 
- eodem ritu sacrifici quo 
[publice inferiae 
mitterentur] Manibus G. 
et L. Caesarum, 9-524ab 
(vv. 4-5) 
- [i]nferiae Manibus  
(Germanici Caesaris),  
9-524ab (vv. 2-3) 
INTERPRETATIO 
- ex interpretatione oraculi 
Clari Apo[l]linis, 3-172 
IUSSUS 
- ex voto et iussu libens animo 
sol(vit), 5-714 
- Iovi iuss[u ---] posu[it], 5-913 
- iussus domina[e], 7-406 




- κάνθoρω, 7-1265b  









- aeternus lacus, 7-1264a-b 
- lacus, 5-1061, 7-1266a 
- [lacus], 7-1263a-b 
- Sili Eorini hos(tiarum) lacuus,  
 5-660 




- m(eatus?), 7-1266a-b 
MYSTERIA 
- μυστωρίοις, 5-1060 




- [νάος], 4-372 
NEMETUS (?) 




- ex interpretatione oraculi 




- palma, 5-606 
PORTICUS  
- porticus, 4-372  
- vid. infra. STOA  
PRAEMIUM 
- praemia, 7-759 
R 
RELIGIO 




- [sacr]arium Larum et imaginum, 
4-167 
SACER-SACRA-SACRUM 
- Apollini Aug(usto) sacr(um),  
5-719 
- Apollini sacrum, 1-416 
- Aquiae sacrum, 2-781 
- Aug(usto) sacr(um), 6-128 
- B(andi) V(orteaeceo) s(acrum), 
3-469 
- Cerer(i) Frugif(erae) sacru(m),  
9-504 
- Cereri [sacrum], 7-879 
- Deae Cenduediae sacrum, 6-626 
- Dianae sac[rum], 5-637 
- Divo A[ugusto ---] et Diva[e 
Augustae] sacrum 7-110 
- ex voto sacrum, 1-78  
- Fonti sacr[um], 9-403a 
- Fortunae sac(rum), 5-583 
- Fortunae Balneari sac(rum),  
4-604 
- Genio sacrum, 2-812 
- G(enio) c(oloniae) G(enetivae) 
Iul(iae) sacrum, 7-890 
- Genio oppid[i] sacrum, 5-577 
- Herculi d(eo) s(acrum), 10-575 
- Hercul[i] sacru[m], 10-526 
- [Herc]uli [sacrum?], 3-385 
- Herculem Primigenium 
Aug(ustum) sacrum, 7-407 





- Iovi Aug(usto) Ultori sacrum, 
4-194 
- Iovi Optimo M(aximo) sacru(m), 
2-883 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
sacrum, 5-491, 10-581 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
[sac]rum, 8-366 
- [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) 
sacrum, 4-202 
- I[o]v(i) O(ptimo) [M(aximo)?] 
sacrum, 10-104 
- I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
sac<r>um, 5-215 
- [Iovi P]antheo Aug(usto) 
sacrum, 7-917 
- [La]ribu[s s]acru[m], 9-738 
- L(aribus) V(ialibus) s(acrum),  
8-328a2 
- Libero s(acrum), 5-840 
- Libero Patr[i] Aug(usto)  
sacru(m), 9-507 
- Marti sacrum, 4-542 
- Marti sac(rum), 5-276 
- Matri Deum s(acrum), 4-331 
- Mavo s(acrum), 7-976,  
- Mercuri<o> s(acrum), 6-627 
- Mer(curio) sa(crum), 5-275 
- [Me]rcurio Au[gusto sacru]m,  
7-907 
- Mercu[rio Aug(usto) sacr(um)],  
5-696 
- [Mine]rvae [sacr]u[m], 7-50b 
- [Mine]rvae Aug(ustae) sacrum,  
6-868 
- Minerv(ae) sacru(m), 9-303 
- [N]a[b]iae [sa]crum, 5-190 
- Nymphis sacrum, 3-490 
- Nymp[his] sac[rum], 10-361 
- Pietati [Aug(ustae) sacr]um, 5-489 
 - Pietati Aug(ustae) sacr(um),  
9-760 
- sacer (sic), 8-133 
- sacra, 6-127 
- sacra Augusta, 5-765 
- sacra re[ligiosa], 6-878 
- sacra v(ota) s(olvit), 6-127a 
- sacrum, 1-78, 1-114, 1-416,  
2-525, 2-781, 2-812, 3-490,  
4-194, 4-202, 4-507, 4-542,  
5-231, 5-491, 5-577, 6-194, 
6-626, 6-868, 7-40, 7-110,  
7-292, 7-407, 7-890, 7-917,  
7-1304, 8-143, 8-160, 8-222, 
10-61, 10-104, 10-162, 10-581 
- sac<r>um, 5-215 
- sacru[m], 10-526 
- sacr[um], 7-379, 9-403a 
- sac[rum], 5-637, 10-361 
- [s]acru[m], 7-905, 9-738 
- [sa]crum, 2-223, 2-347, 5-190, 
7-155 
- [sa]cru[m], 7-155 
- [sac]rum, 2-792, 8-366, 8-448 
- [sacr]um, 5-489 
- [sacr]u[m], 7-50b 
- [sacru]m, 7-907 
- [sacrum], 7-879 
- [sacrum?], 3-385, 8-299 
- sacru(m), 2-883, 9-303, 9-504,  
9-507 
- sacr(um), 5-719, 6-128, 9-760 
- [sacr(um)], 4-823, 5-696 
- sac(rum), 2-94, 3-488.3, 4-604,  
5-258, 5-276, 5-583 
- [sa]c(rum) (?), 8-439 
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- sa(crum), 5-275 
- s(acrum), 3-469, 4-235, 4-331,  
5-840, 6-194, 6-228, 6-627,  
7-976, 8-328a2, 10-575 
- sacrum Cereri, 8-222 
- [sa]crum C[ereri?] Augustae,  
2-347 
- s(acrum) d(eae) d(ominae),  
6-194 
- sacrum Domus Augusta, 10-162 
- sacrum Famae Aug(ustae),  
8-143 
- sacrum Io[vi], 7-1304 
- [sacrum?] Iovi, 8-299 
- sacrum Iovi [---], 8-160 
- [sa]crum [La]ribu[s 
Vi]alibu[s], 2-223 
- [sac]rum [M]unidi, 2-792 
- sacrum Numinis, 4-507 
- sacrum Pantheae Isidi, 7-292 
- sacrum [p]ositum, 2-525 
- [sacr(um) Tu]telae, 4-823 
- s(anctae) s(acrum), 6-228 
- Saluti sacrum, 1-114 
- Sal(uti) sac(rum), 3-488.3 
- Silv[ano] sacrum, 10-61 
- [S]ilvan[o sa]crum, 7-155 
- Soli Aug(usto) [sa]c(rum) (?),  
8-439 
- Ven(a)e sacr[um], 7-379 
- Turculae  sacrum, 5-231 
- Vic(---) sac(rum), 5-258 
SALUS 
- pro salute, 1-105, 1-158,  
 1-391, 1-413, 1-524, 2-83,  
 2-89, 4-531 
- [p]ro salute, 4-560, 5-365 
- [pro] sa[lute], 5-834b 
- [pro sa]lu[te], 5-756 
- [pro salute], 5-543 
- [p]ro salute [C]ae[s]a[rum],  
 5-365 
- pro salute et pro victoria  
 Caesaris, 4-507 
- pro sa(lute) sua, 4-346 
- pro salutem Adriani, 6-66 
SERPENS 
- serpens, 7-463 
SERVUS 
- servi d[e]i ubicu[e] terraru[m],  
 4-1003 
SIGNUM 
- [basis cum si]gno, 4-396 
- [sig]na, 2-435 
- signa, 5-720, 9-760 
- sign(a) venator(um), 6-995b 
- [signum?], 7-916 
- signum Herculis, 1-470 
- signum Marti Aug(usto), 6-1075 
- [signum Min]er(vae), 10-68 
- [signum Mine]r(vae), 10-69 
  - sign(um) venatorib(us), 8-558 
- sig[num Ve]neris, 4-490 
- signum Veneris cum s[uis 
ornamentis], 5-573 
SIMULACRUM 
- [simulacrum Apollinis],  
9-524ad (v. 17) 
- [simulacr]a, 4-372 
- vid. infra ΧΟΑΝΑ 
SODALIS  
- sodal[e]s Heliconi, 7-455 
- sodal[e]s Heliconii, 7-455 






- ex somnio, 2-16 
STATUA 
- [s]acer(dos) Pa[tric(iensis) 
Famae Augusta]e statua[m 
d(edicat)?], 8-144 
- statua argentea ex arg(enti) 
p(ondo) CXXXI, 4-724 
- [statua] aurea, 6-774 
- [statua Liberi Patr?]is, 5-374 
- statuae Divo Augusto domuique 






- [taur]obolium, 8-445 
TEMPLUM 
- Ἰερόν, 7-1265b 
- deorum immortalium templa, 
881g (v. 64) 
- dii [deaeque templi] huius, 
6-1080 
- dii Seve[r]i in hoc templo  
lo[ca]t[i], 6-1081 
- in Palatio in porticu quae est  
ad Apollinis in templo, 
9-524ac (vv. 20-21) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo 
templo], 9-524ad (v. 13) 
- templum, 5-729 (?), 6-1082, 
7-1036, 7-1040, 7-1264a-b,  
9-524ad (v. 2), 9-585b  
- [te]mplum, 10-5 
- [templu]m, 7-920 
- (templum), 7-1265a 
- [¿templum? cum omne cu]ltu 
adque ornatu et cum m[--- 
et im]aginibus eoru[m],  
5-729 
- [templum] Divi Aug(usti) ad 
Minervam, 4-981 (diploma 
militar) 
- [templum Divi Aug(usti) ad 
 Minervam], 6-540a (diploma 
militar) 
- templ(um) Divi A[ug(usti) ad 
Minervam], 5-453 (in 
diplomata militari) 
- templum Herculis, 1-470 
- [tem]plum M[inervae], 6-1043 
- [templum Nympharum (?)],  
9-585a  
- templum Pietatis [Aug(ustae)],  
 4-182 




- victima, 5-606 
VISUS 
- ex visu, 1-99 
- ex vis(u), 5-780 
- ex vi(su?), 2-229  
- ex v(isu?), 2-222 
- ex v[i]su et mo[nitu po]suit,  
 5-188 
- ex visu et monu[m(entum)] 
posuit, 5-188  
- ex vi(su) fec(it), 2-871 
- ex vi(su) Marti, 9-528 
- exs vi(su), 2-602 
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VOTUS Y EXPRESIONES FORMULARIAS 
- animo lebes pono, 3-474 
- animo lebes s(olvit) pono 
mer(ito) ma(xime), 4-1047 
- a(nimo) l(ibens) pos(uit),  
 4-206, 4-986, 5-216 
- a(nimo) l(ibens) [s(olverunt)], 
5-234  
- a(nimo) l(ibens) v(otum)  
 pos(uit),  1-175, 1-710,  
 2-779, 4-722 
- [a(nimo)] l(ibens) v(otum) 
pos(uit), 1-697 
- a(nimo) l(ibens) vo(tum) 
sol(vit), 9-564  
- a(nimo) l(ibens) v(otum) 
s(olvit),  1-684, 2-200,  
 2-220, 2-221, 2-806,  
 3-123, 4-211, 4-226,  
 4-235, 4-675, 4-1041,  
 4-1066, 4-1099, 5-76, 
 5-185, 5-187, 5-215,  
 6-1079, 9-564, 10-132 
- a(nimo) l[iben]s v(otum) 
s(olvit),  4-1076 
- a(nimo) v(otum) l(ibens), 5-987 
- a(nimo) v(otum) s(olvit), 2-204 
- a(ram) l(ibens) a(nimo) 
p(osuit) ex votum, 4-278 
- aram pos[u]it pro vo[t]o, 
4-1003 
- de voto [pos]u[i]t, 6-1065 
- ex bo(to) (sic) a(nimo), 2-477 
- ex voto, 1-601, 2-514, 2-518, 
2-578, 2-580, 2-857,  
 2-877, 3-246, 4-127, 
 4-325, 4-648, 4-838,  
5-40, 6-558a-b, 7-104, 
7-264, 7-315, 7-483,  
7-486, 7-506, 7-1156,  
7-1260, 8-389, 10-180, 10-739 
- ex vot[o], 7-1148a-b, 8-326c 
- ex vo[to], 10-215, 10-627 
- [e]x voto, 4-598, 5-331 
- [ex] voto, 10-363 
- ex [voto], 6-562 
- [e]x [v]oto, 5-306 
- [ex v]oto, 5-306a-b 
- ex vot(o), 1-312, 2-869, 4-327, 
4-840, 5-645, 7-533a 
- ex [v]ot(o), 8-558 
- ex vo(to), 6-1066, 7-61a-b,  
 7-504, 8-44 
- [e]x v[o(to)], 7-1159 
- ex [vo(to)?], 8-326a 
- ex v(oto), 1-674, 2-82, 2-222 (?),  
 2-794, 4-44, 6-70,  7-775,  
 7-1147, 7-1194, 10-739 
- [ex] v(oto), 10-369 
- e(x) voto, 4-331 
- e(x) v[oto], 5-179 
- (ex) v[ot(o)], 2-802 
- e(x) v(oto), 4-354, 7-278 
- ex voto ani(mo) lib(ens)  
 pos(uit),  1-661 
- e(x) v(oto) a(nimo) l(ibens) 
s(olvit), 4-1002 
- ex voto et iussu libens animo 
 sol(vit), 5-714 
- [ex vot]o fa [br(um) 
ti]gnar[(iorum) et] 
cultorum, 9-583b 
- ex voto l(ibens) a(nimo) p(osuit), 
4-128 






- ex voto [libens] m[erito solvit],  
 2-440 
- ex voto... l(ibens) m(erito) 
s(olvit), 5-724  
- ex v(oto) m(erito), 3-272 
- ex v(oto) p(ositum), 8-372 
- ex voto posuit, 3-488.3 
- ex voto posui(t), 2-599 
- ex vo[to pos(uit)?], 2-229 
- e[x voto], [pos]uit, 5-839 
- ex [v]ot(o) posuit, 6-995a 
- ex vo(to) p(osuit), 5-275 
- ex v(oto) p(osuit), 1-90, 5-73 
- e(x) [v(oto)] p(osuit), 5-229 
- ex voto posui lib(ens) a(nimo), 
 2-856 
- ex voto posui(t) lib(ens) a[n]imo, 
 2-855 
- ex voto p(osuit) l(ibens) a(nimo), 
 4-351  
- ex voto sacrum, 1-78 
- ex vo(to) so(lvit), 5-40 
- ex votum, 7-38 
- ex [v]otum, 10-611 
- exs voto, 4-194, 4-583, 7-529a-b,  
 8-383 
- exs v[oto?], 7-1072a 
- exs v(oto), 7-1072 
- exs voto p(osuit), 4-333 
- ex v(oto) p(osuit) l(ibens) 
a(nimo), 9-76 
- exs v(oto) s(olvit) l(ibens) 
m(erito), 4-549 
- l(ibens) a(nimo) p(osuit) ,  
 5-222
- l(ibens) a(nimo) v(otum)  
 p(osuit), 3- 484 
- l(ibens) a(nimo) v(otum)  
 s(olvit), 1-173, 2-197, 
 2-285, 3-121, 3-122,  
 3-129, 4-1043, 4-1083,  
5-175, 5-223, 5-993 
- l(ibens) a(nimo) <v>(otum) 
s(olvit), 9-297 
- l(ibens) [a(nimo) v(otum) 
s(olvit)], 10-572 
- [l(ibens)] a(nimo) [v(otum)]  
 s(olvit), 1-174 
- l(ibens) a(nimo) v(otum) s(olv-), 
9-67 
- libens fecit, 3-490 
- l(ibens) [m(erito) v(otum)],  
 2-530 
- [libe(ns)] v(otum) a(nimo) 
s(olvit), 4-893 
- l(ibens) v(oto) p(osuit) (?), 9-50 
- l(ibens) v(otum) s(olvit),  
 2-192, 5-242, 9-527 
- l(ibentes) s(olverunt) votum, 
4-885 
- posuit ex votu (sic), 8-379 
- p(osuit) v(otum) l(ibente) 
[a(nimo)], 2-512 
- s(oluto) v(oto) f(ecit) l(ibens) 
a(nimo), 5-533 
- s(oluto) v(oto) f(ecit) l(ibens) 
m(erito), 5-531, 5-532 
- s(olvit) a(nimo) l(ibens) ex  
vo[to], 9-75 
- s(olvit) a(nimo) l(ibens) 
[m(erito)?], 5-834a 
- s(olvit) l(ibens) m(erito), 5-684 
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- s(olvit) l(aeta) l(ibens) m(erito), 
5-530 
- s(olvit) v(otum) a(nimo) 
l(ibens),  1-154, 2-205 
- s(olvit) v(otum) l(ibens) a(nimo), 
2-532 
- s(olvit) v(otum) [l(ibens)] 
m(erito), 10-97 
- v(ota) s(olverunt), 5-42a 
- vota, 7-695, 7-705 
- [v]ota [et do]nar[ia] cultorum, 
 9-583a  
- voto cremantur, 6-1082 
- voto miscetur, 6-1084 
- voto p(osu-), 4-342 
- v(oto) s(oluto), 6-932a  
- votum, 2-34, 2-790, 5-203,  
7-1264a-b, 8-41 
- [v]otu[m], 9-608a  
- [votum], 7-754 
- votu(m), 1-695, 9-483 
- vot(um), 4-210, 5-177 
- vo(tum), 2-630 
- v(otum), 2-720, 2-899, 2-900,  
 6-629 
- v(otum) a(nimo) l(ibens), 2-897 
- votum a(nimo) l(ibens)  
 s(olvit), 3-135, 5-1040  
- v(otum) a(nimo) l(ibens) 
s(olvit),  1-698 
- votu(m) a(nimo)? l(ibens) 
[s(olvit)], 2-830 
- vo[t(um)] a(nimo) l(ibens) 
so[l(vit)], 10-113 
- [v(otum) a(nimo)?] l(ibens) 
s(olvit), 4-1031 
- votu(m) arola s(olvit), 4-1097a 
- votum fecit, 1-423a 
- votum fecit libe(nter), 3-139 
- v(otum) [l(ibens) a(nimo) 
p(osuit)?], 5-179 
- votum libe(ns) animo s(olvit),  
 4-899 
- votu(m) l(ibens) a(nimo) s(olvit),  
 1- 695, 4-322, 9-89, 9-253 (?),  
 9-450  
- v(otum) l(ibens) a(nimo) s(olvit),  
1-94, 1-95, 2-31, 2-588, 2-839, 
4-1042, 4-1056, 5-992, 6-142 
- v(otum) [l(ibens)] a(nimo) 
s(olvit), 4-1094 
- votum l(ibens) a(nimo) 
s(olvit) m(erito), 9-566 
- vot(um) …l(ibens) m(erito), 
4-1033 
- vot(um) l(ibens) m(erito) s(olvit), 
2-424, 2-543, 2-596, 2-866 
- vot(um) l(ibens) po(suit), 1-692 
- v(otum) l(ibens) r(edidit), 5-984 
- vot(um) l(ibens) so(lvit), 10-349 
- v(otum) l(ibens) s(olvit),  
 1-672, 2-774, 3-471, 4-345,  
 4-1034, 4-1089, 4-1103,  
5-542, 6-226, 9-467, 10-179, 
10-575, 10-722 
- v(otum) l(ibens) s(olvit) 
m(erito), 2-873, 4-1055  
- v(otum) m(erito), 1-709 
- v(otum) m(erito) a(nimo)  
 s(olvit), 2-841 
- v(otum) m(erito) s(olverunt)], 
5-1066 
- v(otum) m(erito) s(olvit) 
[l(ibens)], 10-740 






- v(otum) p(onendi) l(ibenter) 
a(nimo) c(uraverunt), 10-749b 
- v(otum) p(ositum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito), 2-845 
- v(otum) p(osuit), 2-681, 10-610 
- v(otum?) p(osuit?), 10-583  
- v(otum) p(osuit) l(ibens), 4-987 
- v(otum) [p(osuit) l(ibens) 
a(nimo)?], 5-177 
- votu(m) retulit, 3-262 
- v(otum) s(olverunt), 2-891, 
5-136 
- v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 
[a(nimo)], 5-228 
- v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 
m(erito), 2-76, 2-420, 
 2-656, 5-932, 6-913a 
- v(otum) s(olverunt) l(ibentes) 
[m(erito)], 4-202 
- [v(otum) s(olverunt) 
l(ibentes) m(erito)], 2-594 
- v(otum) s(olverunt) l(ibenter) 
v(olerunt), 2-875  
- votum solvit, 2-214 
- v[o]tum solvi[t], 5-986  
- votum…solvit, 4-87, 4-1100 
- votum…solvi[t], 2-790  
- votu[m] solvit, 1-171, 10-145 
- vo(tum) sol(vit), 6-993 
- v(otum) ... solvit, 10-6 
- v(otum) s(olvit), 1-212, 1-687,  
2-189, 2-217, 2-328, 2-805,  
3-141, 3-143, 3-161b, 3-261,  
 3-468, 3-473, 4-470,  
 4-531, 4-1037, 5-258,  
 5-501, 5-990, 6-249,  
 6-557a, 6-932b, 9-493,  
9-568, 9-746 
- votum [s(olvit)], 1-496, 3-148 
- votum solvit animo libens,  
 4-514 (?)  
- v(otum) s(olvit) a(nimo) l(ibens), 
1-105, 3-449, 6-127a 
- v(otum) s(olvit) a(nimo)  
 p(osuit),  1-681 
- v(otum) s(olvit) [a(nimo)] 
p(osuit), 4-242  
- votum solvit libens animo,  
 3-131 
- v(otum) s(olvit) l(ibens), 10-213 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) [-],  
9-255 
- votum s(olvit) l(ibens) a(nimo), 
5-715 
- v(otum) s(olvit) l(ibens)  
 a(nimo),  1-665, 2-196, 
 3-128, 3-477, 4-215,  
 5-176, 5-716, 10-8 
- v(otum) s(olvit) [l(ibens) 
a(nimo)], 6-244a 
- v(otum) [s(olvit) l(ibens)  
 a(nimo)], 1- 81, 5-164 
- [v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
a(nimo), 5-276 
- votum solvi(t) [l]iben[s 
merito], 2-679 
- vot[u]m so[lvit l(ibens) 
merito vel animo], 5-184 
- v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito),  
 1-66, 1-131, 1-162, 1-177, 
 1-202, 1-204, 1-412, 1-425,  
 1-502, 1-639, 1-647, 1-663,  
 1-689, 2-1, 2-74, 2-81, 2-83,  
 2-84, 2-86, 2-87, 2-90, 2-190, 
2-212, 2-228, 2-275, 2-425,  
 2-521, 2-533, 2-569, 2-571,  
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 2-573, 2-593, 2-603, 2-669,  
 2-682, 2-798, 2-833, 2-837,  
 2-840, 2-854, 2-868, 3-104, 
 3-115, 3-121, 3-189, 3-245,  
 3-279, 3-333, 4-224, 4-238,  
 4-321, 4-494, 4-543, 4-572-  
 574, 4-577-579, 4-585, 4-881,  
 4-984, 4-1088, 5-136, 5-365, 
 5-613, 5-664, 5-680, 5-756,  
 5-785, 5-831, 5-832, 6-1, 6-2,  
 6-225, 6-619, 6-627, 6-891,  
 6-893, 6-894, 9-6, 9-276,  
 9-402, 9-403a, 9-433, 9-443,  
 9-472, 9-481, 9-494, 9-532,  
 10-178, 10-216, 10-365,  
 10-388, 10-588, 10-592,  
 10-593 
 - v(otum) [s(olvit)] l(ibens) 
m(erito), 5-279 
- v(otum) [s(olvit) l(ibens)] 
m(erito), 4-48, 4-88 
 - v(otum) s(olvit) l(ibens) 
[m(erito)], 2-716  
- v(otum) s(olvit) [l(ibens) 
m(erito)], 2-510, 6-557b 
- v(otum) [s(olvit) l(ibens) 
m(erito)], 2-198, 5-784  
- [v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
[m(erito)], 2-426, 4-537 
- [v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
m(erito), 2-574, 2-714,  
 3-16, 10-364 
- [v(otum) s(olvit)] l(ibens) 
m(erito), 5-941 
- [v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito)], 2-515, 10-591 
- v(otum) s(olvit) [---], 10-371 
- v(otum) v(ovit), 5-366, 5-387 
- v(otum) [---], 10-585 
- votus, 9-608b 
OTRAS EXPRESIONES 




- xoana, 6-680 
- [χό]ανα, 4-372 
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IV. Emperadores y monarcas 
 
A. EMPERADORES Y FAMILIA IMPERIAL 
 
JULIO CÉSAR 
20 a. C. 
- ludi Victoria[e Caesaris], 9-524ad (tabula Siarensis, v. 5) 
 
AUGUSTO 
23 a. C. 
- Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XI imp. VIII, 1-682 
- Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XI imp. X[--- t]rib[u]ni[cia ---], 3-236 
(miliario) 
16 a. C. 
- Imp. Caesar Divi fil. Aug. trib. pot. VIII{I} et procos., 7-378, 8-325 
9 a. C. 
- Imp. Caesar Augustus [Divi f. pont. max. imp. XIII trib.] potestate XV 
c[os. XI], 5-8, 6-14h 
- [Imperator Caes. Divi f. Augustus] cos. XI imp. XIII tribunic. potest. XV 
pontu[f.] max., 7-577 (miliario) 
8 a. C. 
- Imp. C[a]e[sar Divi f.] August[us cos. XI] tribun[icia potestate XVI imp. 
XIV pontifex maxumus ---], 5-327 (miliario) 
- [Imp. Cae]sar Divi f. [August]us cos. XI [imp. XIII vel XIIII tri]bunicia 
[p]otes[t. X]VI [pont. maximu]s, 1-127 (miliario) 
- [Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XI imp. XIII vel XIIII trib.] pote[state 
XVI] pontif. [ma]xsumus, 1-142 (miliario) 
- Imp. Caes. [Divi f.] Aug. cos. XI [imp. XIV?] trib. pot. X[VI pontif.] max., 
1-599 (miliario) 
- Imp. Caesar Divi f. Augustus c[o]s. XI imp. X[--- t]rib. [pot. X ---], 1-360 
(miliario) 
- Imp. Caesar Divi f. A[u]gus. cos. XI [tri]buni[c. p]otest. XVI [im]p. [XIIII] 
pontifex maximus XXIIII, 2-506 (miliario) 
- Imp. Caesar Divi f. August[us] cos. XI imp. X[IIII t]rib[unicia potestate 
XVI pontifex maximus], 5-360 (miliario) 
- [Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XI] imp. XIIII [tribunicia] potestate 
[XVI pontifex m]aximus, 5-363 (miliario) 
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- Imp. Caes. D[ivi f. Au]gu[stus cos. XI imp. XIIII tribunicia potestate XVI 
pontifex maximus], 5-919 (miliario) 
- [---] Caesa[r --- p]ontifex [---] imp. XIIII, 7-940 (miliario) 
- 7-931 (?) (miliario) 
6 a. C. 
-  Imp. Caesar Divi f. Augustus po[nti]fex m[a]x[i]mus [co]s. XI d[esi]gnatus 
XI[I] t[rib.] p[otes. XVIII], 6-790 
6-5 a. C. 
- Imp. Caesa[r Divi fili] Augustus pontufex maxu[mus], 5-694 (iusiurandum 
Conobariensis; con C. César, L. César y Agripa Póstumo) 
- Imp. Caesa[r Divi f.] Augustus pontu[fex] maxum[us], 2-623 (iusiurandum 
Conobariensis; con C. César, L. César y Agripa Póstumo) 
5-2 a. C. 
- Imp. Caesar [Augusti Divi f.] pater patri[ae pont. m.], 7-1162  
3-2 a. C. 
- [Imp. Caesar Divi f. Au]gustus pater pa[triae pont. max. trib. p]otes. XXI, 
2-744 
2 a. C. 
- Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XIII trib. potest. XXI, 4-294, 4-295,  
 4-296, 4-302a (miliarios) 
- [Imp.] Caes[ar] August[us Divi f. cos. XIIII trib. potest. XXI pontif. 
max.], 4-297 (miliario) 
- Imp. C[a]esar Divi f. Au[gu]stus pontif. m[axim]us cos. XIII, 7-966  
 (miliario) 
- [Imp. Caesar Divi f. Augustus pontifex maximus imp. X--- cos. XIII 
tribunicia] pote[state XX--- pater patriae], 10-294 
5 d. C. 
- Imp. Caesar Aug. pontif. maxim. tribunic. potest. XXVIII cos. XIII pater 
patr., 10-512c 
- [Imp. Caesar Aug. pontif. maxim. tribunic. potest. XXVIII cos. XIII pater 
patr.], 10-512a-b 
7-8 d. C. 
- 7-349 
11 d. C. 
- Imp. Caesar Divi f. Aug. pont. maximus imp. XX consul XIII trib. potest. 
XXXIV pater patriae, 5-982 (miliario) 
20 d. C. 
- Divus August[us], 9-524ad (tabula Siarensis, v. 4) 
 




- Divus Augus., 9-524ac (tabula Siarensis, v. 9) 
- Divus Aug., 5-734, 6- 881g (SC. G. Pisone patre, vv. 46, 52, 68, 86, 92, 138, 141) 
- Divus Aug., 9-524aa (tabula Siarensis, v. 28) 
- [Divus] Aug., 9-524aa (tabula Siarensis, vv. 30-31) 
- [ludi Divi] Augusti, 9-524ad (tabula Siarensis, vv. 5-6) 
- Numen Divi Aug., 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 46, 68) 
- statuae Divo Augusto domuique Augus[tae], 9-524aa (tabula Siarensis, v. 10) 
Años indeterminados 
- Aug., 1-358, 6-128 
- Imp. Caesar Augustus p. p., 9-712 
- [Imp. Caes.] Augustu[s], 4-771 
- Imp. Divus Augustus, 3-207, 6- 590a-b 
- Imp. Aug. k(alendarium?), 9-264 
- [---] Divi f. Aug. [--- p]onti[fex ---] (?), 4-499 (miliario) 
- U(rbis) C(onditor) A(ugustus) …Caesar, 4-503 
- Divus Augustus, 7-111a, 9-101 
- Divus A[ugustus], 7-110  
-  [Divus Aug.], 5-697, 5-726Ac, 6-855, 6-878 (lex Irnitana) 
- Caesaris Augusti scriba, 10-301 
- flamen A[ug.], 10-303 
- flamen Divi Augusti, 10-302 
- flamen D[ivi Aug. et] Divae Aug., 9-101 
- flamen D[ivi Augusti et] Divae Aug. provinciae Lusitan[iae], 7-111a 
- mag(ister) Lar(um) [Aug(ustorum) et Gen(ii) Au]g(usti), 9-508 
- mag(ister) Lar(um) [Aug(ustorum) et Gen(ii) Caesaris Au]g(usti) (?), 9-508 
- pont(ifex) Caesaris Augusti, 8-446, 8-446 
- templ(um) Divi A[ug. ad Minervam], 9-371a (diploma militar) 
- [templum Divi Aug. ad Minervam], 3-416, 6-540a (diplomas militares) 
- signum Capricorni (?), 8-478, 8-478  
- 3-233, 4-300 (?), 7-349, 7-940 (miliario)  
 
LIVIA 
20 d. C.  
- Iulia Aug., 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 115, 132, 150) 
- [Iulia] Augusta, 9-524aa (tabula Siarensis, vv. 6-7) 
 - [Iulia] Augusta, 10-579 (tabula Siarensis) 
- [Iulia Aug.], 9-524dc (tabula Siarensis, v. 10) 
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Después del 42 d. C. 
- Diva [Augusta], 7-110  
- [Diva Aug(usta)], 7-111a  
- [Diva Augusta], 9-101 
- flamen D[ivi Augusti et] Divae Aug. provinciae Lusitan[iae], 7-111a  
- flamen D[ivi Aug. et] Divae Aug., 9-101 
- flamen p(erpetuus) Divae Aug(ustae), 7-111b  
- [sac]erdos Div[ae] Augustae, 7-74  
Año indeterminado 
- Iul(iae) Aug(ustae) (figlina), 9-265 
 
AGRIPA 
19-18 d. C. 
- M. [Agrip]pa, 4-400 
- 8-325 
- 8-31 (?) 
 
CAYO CÉSAR 
12 a. C.-4 d. C.  
- C. [Caesar] Aug[usti f.], 4-397 
6-5 a. C.  
- [C. Caesar] Augusti f. prince[p]s iu<v>entutis c[os. designatus] pontufex, 
5-694 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, L. César y Agripa Póstumo) 
- [G. Caesar A]ugusti f. princ[eps] iuventutis c[os. design.] pontufex, 2-623 
(iusiurandum Conobariensis; con Augusto, L. César y Agripa Póstumo) 
5 a. C.-2 d. C.  
- 7-774  
5 a. C.-1 d. C. 
- C. Caesar Augusti f. pontif. cos. desig. princeps iuventutis, 5-582 
- [C. Caes]ar Augusti f. Divi n., 5-581 
 1 d. C.  
- C. Caesar Aug. f. cos., 1-458 
- C. Caesar Augusti f., 5-916 
- [---] pr[inceps? iuventutis? ---] (?), 10-380  
20 d. C.  
- [G. … Caesar frater Ti.] Caesaris Augu[sti], 9-524ad (tabula Siarensis, v. 19) 
- eodem ritu sacrifici quo [publice inferiae mitterentur] Manibus G. et L.  
Caesarum, 9-524ab (tabula Siarensis, vv. 4-5) 
 




- [statuae G. L. Caesarum filio]rum Divi August[i], 9-524ad (tabula Siarensis, 
vv. 3/4) 
- ut ea s(enatus) c(onsulta) inscisa essent quae [in G. et L. Caesarum 
honorem facta] essent, 9-524ab (tabula Siarensis, vv. 6-7) 
Año indeterminado 
- [C. vel L. Cae]sar [Augu]sti [f.], 2-399 
 
LUCIO CÉSAR  
12 a. C.-2 d. C. 
- L. Caesar Aug. f., 10-382  
- L. Caesar Augusti f. patronus, 3-168.2 
6-5 a. C. 
- L. Caesar Aug[usti f.], 2-623, 5-694 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, C. César y 
Agripa Póstumo)  
4-3 a. C.  
- L. Caes[ar] Augusti f. Divi [n.], 7-415 
2 d. C. 
- [---] pr[inceps? iuventutis? ---] (?), 10-380  
20 d. C. 
- eodem ritu sacrifici quo [publice inferiae mitterentur] Manibus G. et L.  
Caesarum, 9-524ab (tabula Siarensis, vv. 4-5) 
- [L. Caesar frater Ti.] Caesaris Augu[sti], 9-524ad (tabula Siarensis, v. 19) 
- [statuae G. L. Caesarum filio]rum Divi August[i], 9-524ad (tabula Siarensis, 
vv. 3/4) 
- ut ea s(enatus) c(onsulta) inscisa essent quae [in G. et L. Caesarum 
honorem facta] essent, 9-524ab (tabula Siarensis, vv. 6-7) 
Año indeterminado 
- [C. vel L. Cae]sar [Augu]sti [f.], 2-399 
 
AGRIPA PÓSTUMO 
6-5 a. C. 
- [M.] Agrippa Augusti nepos, 2-623, 5-694 (iusiurandum Conobariensis; con Augusto, C. 
César y L. César) 
 
DRUSO EL MAYOR 
9 a. C. 
- Ner[o Cla]udius Drusus [cos.], 5-8, 6-14h 
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20 d. C. 
- Drusus Caesar, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 7) 
 - Drusus Caesar, 10-579 (tabula Siarensis ?)  
- Drusus Germ., 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 140/141) 
- [Drusus Germanicus], 9-524dc (tabula Siarensis, vv. 10) 
- Drusus, frater Ti. Caesaris Aug., 9-524aa (tabula Siarensis, v. 27) 
- [imagines virorum inlustris ingeni Germanici Caesa]ris et Drusi 
Ger[manici patris eius naturalis fratris Ti. Caesaris Aug.], 9-524ad 
(tabula Siarensis, vv. 14/15) 
- statua D[rusi Germanici], 9-524aa (tabula Siarensis, v. 19) 
- tumulu[s Drusi], 9-524aa (tabula Siarensis, v. 31) 
 
TIBERIO 
17-18 d. C.  
- [---] cos. III im[p. V]III tribun. potest. XIX, 2-383 
20 d. C.  
-  Ti. Caesar Divi Aug. f. Aug. pontifex maxumus tribunicia potestate XXII 
cos. III designatus IIII, 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 4-5) 
- Ti. Caesar Aug. trib. potestate XXII, 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 174) 
- Ti. Caesar Augustus, 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 15, 85) 
- Ti. Caesar Aug., 9-524 (tabula Siarensis, passim) 
- Ti. Caesar Aug., 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 32, 36, 46, 53, 92, 124) 
- Ti. Caes. Aug., 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 169) 
- princeps noster, 6-881g (SC. G. Pisone patre, passim) 
- [imagines virorum inlustris ingeni Germanici Caesa]ris et Drusi 
Ger[manici patris eius naturalis fratris Ti. Caesaris Aug.], 9-524ad 
(tabula Siarensis, vv. 14/15) 
- [ludi plebeii et natalicii Ti. Cae]saris Augusti, 9-524ad (tabula Siarensis, v. 6) 
21 d. C.  
- [Ti.?] Cae. Divi Aug. f. [Aug.? tri]b. p[ot.?] pon[t. max.] cos. IIII [im]p.  
[---], 5-1025 (miliario) 
23 d. C. 
- [Ti. Caesar Aug. Divi Augusti f.] Di[vi Iuli nep. pont. ma[x. cos. IIII] imp. 
VIII tr[ib. pot. X]XV, 2-390 
28 d. C.  
- Ti. Caesari Di[vi Aug. f. D]ivi Iulii n. [Augustus pon]tifex m[ax. co]s. IIII 
[imp.] VIII tr[ib. po]t. XXIX, 7-1103  
 




31 d. C. 
- [Ti. Caesa]r Aug. f. (cos.) V, 1-485 
- Ti. Ca[esar] Divi Au[g.] f. Divi Iuli nepos Aug. pont. max. imp. VIII 
consul V tr[ib.] potest. XXXIII, 6-1024 (miliario) 
31-37 d. C. 
- [Ti.] Caesar Divi Aug f.[D]ivi Iuli n. Augustus pontifex masumus (sic) cos. 
V imp. VIII[.] tribunica (sic) pote. [.]XXXIIII, 8-560 (miliario) 
32 d. C.  
- Ti. Caesa]r Divi Aug. f. [Divi Iuli n.] August[us pontif]ex max[imus co]s. 
V imp. [VIII tribu]nicia po[test.], 1-654 (miliario) 
- Ti. Cae[sar] D[ivi Aug. f.] Divi I[uli] n. [Aug. pont.] max. [cos.] V [imp. 
VIII] trib. p[ot.] X[XXIII] vel X[XXIIII], 4-19 (miliario) 
- Ti. [Caes. Divi Aug. fil. D]iv[i Iuli nep. Augustus] po[nt. maximus imp. 
VIII] cos. V [tribu]nic[ia p]otesta[te XXXIIII], 4-460a (miliario) 
- Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi nepos Augustus pontifex maxum[us] cos. V 
imp. VIII trib. [pot. X]XX[IIII?], 4-484 (miliario) 
- Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Iuli n. Augustus [po]ntifex maxumus [co]s. V 
imp. VIII [tri]bunic. potestat. XXXIIII, 5-328 (miliario)  
- Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Iuli n. Augustus [p]ontifex maxumus [co]s. V 
imp. VIII [tri]bunic. potestat. XXXIII (sic), 9-317 (miliario) 
- [Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Iuli n. Aug. pont.] maxsim[us cos. V i]mp. 
VIII t[ribunicia p]otesta[te XXXIIII], 5-774, 5-19 (miliarios) 
33 d. C. 




iv[i Iuli n. Augustus] pontife[x max. trib.] p. 
XXX[V imp. VIII cos. V], 5-736 (miliario) 
- [Ti. Caesar Divi Aug. f. Divi Iuli n. Augustus] p[ontifex max. trib.] pot[est. 
XXXV i]m[p. VIII] cos. V, 5-748 (miliario) 
- Ti. Caesar [Divi] Aug. f. Divi Iuli n. Augustus pontifex [max.] trib. pot. 
XXXV [imp.] VIIII cos. V, 7-938 (miliario) 
- [Ti. Caesar Divi] Aug. f. Divi Iuli n.] Au[gu]stus [pontifex max. trib. tot. 
XXXV i]mp. [V]III [co(n)sul V], 8-480 (miliario) 
Años indeterminados 
- [Ti. Ca]esar Divi Aug. f. [Divi I]uli nep. Augus. [pont. m]axu[mus], 7-968 
(miliario) 
- Ti. Caesa[r Divi Au]g. f. [Aug. p]atr[onus], 2-77 
- Ti. Caesar Divi f. Augusti, 10-108 (miliario) 
- [Ti. Caesar Aug.], 5-734 
- Ti. Iulius A[ug. f. Divi Iuli] n. Caes[ar Aug.?], 1-215 
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- Ti. Iu[lius Caesar] Aug., 4-827 
- [Ti.] Iulius Caesar Aug., 5-726Ac (lex Irnitana) 
- [Ti.] Iulius Caesar Aug., 6-878 (lex Irnitana) 
- [Ti. Iulius Caesar Aug.], 6-855 (lex Irnitana) 
- flamen Tib. C[aes.] Aug., 6-857 
- flamen Tib. C[aes. A]ug., 10-528b 
- [p]raef. [Ti. Claudi Ti. f. Ner]onis, 7-424 
- so[dalis] Ti. Ca[esaris ---] A[ug.?], 6- 392 
- 4-300 (?), 5-917, 8-330 (?), 10-219 (?) (miliarios) 
 
ANTONIA LA MENOR 
20 d. C.  
- Antonia Germanici Caesaris mater, 6- 881g (SC. G. Pisone patre, v. 140) 
- mater Germanici Ca[esaris Antonia], 9-524aa (tabula Siarensis ?, v. 7) 
 - materque Germanici Ca[esaris Antonia], 10-579 (tabula Siarensis ?) 
- statua...Antoniae, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 20) 
 
GERMÁNICO 
9 a. C.-19 d. C. 
- [Germanic]us Caesar [Ti. Caesa]ris f. [Augusti n.] (?), 2-401, 4-457a 
- German[icus Caesar Ti.] Aug. f. Divi Aug. n. Divi Iuli pron., 1-583 
20 d. C. 
- Germanicus Caesar, 5-734 (passim), 6-881g (SC. G. Pisone patre, passim) 
- Germanicus Caesar, 9-524 (tabula Siarensis, passim) 
- [car]men…[de lamentando Germanico mor]tuo, 9-524e (tabula Siarensis, vv. 11-
12) 
- [car]men...[de laudando Germanico filio] suo, 9-524ac (tabula Siarensis, vv. 11-
12)  
- [conservanda memoria Germanici Caesaris], 9-524da (tabula Siarensis, vv. 1-2)  
- [duae statuae equestres eburneae Germanici Cae]saris, 9-524ad (tabula 
Siarensis, vv. 2/3) 
- [exercitus et hiberna ageret nata]li Germanici Caesar[is], 9-524aa (tabula 
Siarensis, vv. 33/34)  
- [Epidaphnae ubi Germanicus Caesar expirasset tribunal constitueretur], 
9-524da (tabula Siarensis, vv. 37)  
- [epi Daphne ubi Germanicus Caesar expirasset tribunal marmoreum 
constitueretur], 9-524aa (tabula Siarensis, vv. 37-38)  
 




- [imagines virorum inlustris ingeni Germanici Caesa]ris et Drusi 
Ger[manici patris eius naturalis fratris Ti. Caesaris Aug.], 9-524ad 
(tabula Siarensis, vv. 14/15) 
- [i]nferiae Manibus (Germanici Caesaris), 9-524ab (tabula Siarensis, vv. 2-3)  
- lex ad populum de honoribus Germanici Caesaris ferenda, 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 28-29)  
 - materque Germanici Ca[esaris Antonia], 10-579 (tabula Siarensis, ?) 
- memoria honoranda Germanici Caesaris, 9-524ac (tabula Siarensis, v. 23)  
- [memoria honoranda Germanici Caesaris], 9-524aa (tabula Siarensis, v. 1)  
- m[onumentum aeternae Germanici Caesaris memoriae fieret Antiochi]ae 
in foro, [ubi corpus Germanici Caesaris crematum esset], 9-524aa 
(tabula Siarensis, vv. 35/36)  
- m[onumentum marmoreum memoriae Germanici Caesaris constitueretur  
Antio], 9-524da (tabula Siarensis, v. 35)  
- Salii car[minibus suis nomen Germanici Caesaris pro honorifi]ca memoria 
in[terponant], 9-524ad (tabula Siarensis, vv. 18/19)  
- statua Ger[manici Caesaris]... in curru triumphali, 9- 524aa (tabula Siarensis, vv. 
18/19)  
- [statua Germanici Cae]saris…recipientis [signa militaria a Germanis],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 28/29) 
- statua eius poneretur et titulus conve[niens rebus ab eo gestis fronti eius 
iani in]sculperetur, 9-524aa (tabula Siarensis, vv. 25/26)  
- statuae equ[estres eburneae Germanici Caesaris], 9-524ad (tabula Siarensis, v. 9)  
- [statuae --- Germa]nici Caesaris cum veste triumpha[li sumptu plebis  
urbanae], 9-524ac (tabula Siarensis, vv. 8/9) 
Años indeterminados 
- 3-169, 4-398 (?) 
 
AGRIPINA LA MAYOR 
20 d. C. 
- Agrippina, 6-881g (tabula Siarensis, v. 137)  
- statua…Agrippinae, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 20)  
37-41 d. C.  
- Iulia Agrippina [C.] Caesaris Aug. German[ici] matri Aug. (?) n. (?),  
3-197, 3-197 
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DRUSO (HIJO DE TIBERIO) 
20 d. C.  
- Drusus Caesar, 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 133)  
- Drusi Caesaris pietas, 9-524ac (tabula Siarensis, v. 18)  
23 d. C.  
- [Drusus C]aesa[r Ti. Au]g. [f. Divi Au]g. [n. Divi Iul]i pron. [pontif. 
tri]b. potest. [II] cos. [iterum], 4-373 
- 5-47 
Años indeterminados 
 - [---] Dr[usus Ca]esaris Augus[ti...filius] (?), 4-307 
- 4-398 (?) 
 
DRUSO (HIJO DE GERMÁNICO) 
 Antes de 30 d. C.  
- [Drusus Iuli?]us Caesar [Germanici Caesa]ris f. [Ti. Augusti nepos Divi 
Augusti pronep.] 4-457b 
 
NERÓN (HIJO DE GERMÁNICO) 
20 d. C.  
- Nero Caesar, 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 147)  
Antes de 29 d. C.  
- [Nero Iuli?]us Caesar [Germanici Caesa]ris f. [Ti. Augusti nepos Divi 
Augusti pronep.] 4-457b 
Año indeterminado 
- [Ti. Clau]di[us Ti. Ca]esaris Augus[ti...filius] (?), 4-307 
 
LIVILA 
20 d. C.  
- Livia soror Germ. Caesar., 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 142)  
- statua… Liviae, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 20/21)  
 
CALÍGULA 
39 d. C.  
- C. Caesar Germanicus Germanici Caesaris f. Ti. Aug. n. Divi Aug. pron. 
Divi Iuli abn. Aug. p. p.cos. II Imp. I trib. pot. II pont. max.,  
 4-292 (miliario) 
 




- [C. Caesar G]erm[anicus Ger]manici Cae[saris f.] Ti. Au[g. n.] Divi Aug. 
pron. D[ivi] Iuli abn. Aug. pat. p[atr.] cos. II imp. trib. potes[ta]te 
II pontifex max., 4-301 (miliario) 
Años indeterminados 
- C. Caesar Aug. p.p., 10-165b 
- 4-300 (?) 
 
CLAUDIO 
20 d. C.  
- <Ti. Germanicus> frater {Ti.} Germ. Caesar., 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 
148) 
- frater Ti., 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 148, nota 106)  
- statua…Ti(berii) Germanici, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 21)  
41 d. C.  
- 7-1243 (miliario) 
43 d. C.  
- [Tib. Claudius Caesar Augustus Germanicus pontifex max. imp]erator 
V[?] cos. III tr[ibuni]cia potestate III [p. p.], 7-576 (miliario) 
44 d. C. 
- [Ti. Cla]udi[us Caesar Aug. Germanicus pont.] maxsim[us i]mp. VIII t[ri.] 
potesta[te IV cos. III p. p.], 1-600 (miliario) 
- Ti. Claudius Caesar [A]ug. Ger[mani]cus pontifex maximus trib. potest. 
IIII cos. III imp. V p. p.], 5-329 (miliario)  
- Tib. Claud. Nero Imp. Aug. pont. <max.> trib. p<ot. IIII> cos. {X}III 
<imp. VIII p. p.>, 5-742 (miliario)  
- Ti. Claudi[us Drusi f.] Caesar [Augustus] Germa[nicus po]n[tifex] max. 
trib[unic. po] t [est(ate) IIII] cos. III i[mp(erator) VIII] pater 
[patriae], 5-757 (miliario) 
- [Ti. Cl]audius Caesar Aug. [Ger]manicus imp. pont. [max. tri]b. pot[est. 
IIII cos. des]ig. IIII] p. p., 5-494  
47-50 d. C.  
- Ti. Claudius Drusi f. Caesar Augustus Germanicus, 1-591 (miliario) 
51-54 d. C.  
- [Ti. Claudius Caesar Aug.] German[icus pont. max. trib. potest. --- imp. --- 
co]s. V p. [p. ces.?], 7-113 
Años indeterminados 
- Ti. Claudius Caesar Aug., 4-827 
- [Ti. Claudius Caesar Aug.], 5-726Ac, 6-855, 6-878 (lex Irnitana) 
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- [--- Au]g. Germ. [---] (?), 8-277 
- <Divus Claudius>, 5-697 (lex Irnitana) 
- flam(en) Divi Claudi, 9-535 
 
AGRIPINA LA MENOR 
56 d. C.  
- [Iulia Agri]ppina Au[g.], 3-195 




43-55 d. C.  
- Ti. Claudius Caesar Aug. f. Britannicus, 4-496 
- Ti. Claudius Caesari[s Augusti f. Brita]nnicus, 2-230 
 
NERÓN 
55 d. C.  
- [Nero Claudius Divi Claudi Aug. filius Germanici Caesaris nepos Ti. 
Caesaris Aug. pr]onepos Divi A[ug. abnepos C]aesar Aug. Germ. 
[pont. max.] trib. potest. co[s.], 1-277 (miliario) 
- [Nero Claudius] Divi Claudi f. [Germanici Caesaris] n. Divi Aug. [abn. 
Ti. Caesaris] pron. trib. pot., 4-299 (miliario) 
- Nero Claudius Divi Claudi f. Germanici Caesaris n. Divi Aug. abn. Ti. 
Caesaris pron. trib. po t.  imp. cos., 5-315 (miliario) 
- Nero Claudius Divi Claudi Aug. f. Ger. Caes. n. Ti. Caes. Aug. pron. 
Divi Aug. abn. Caes. Aug. Ger. pont. max. tr. pot. imp. cos., 5-654 
(miliario) 
- Nero Cl[audi]u[s] Divi C[laudii] Germanici Caeseris [f.] Ti. Caeseris 
Aug. [ne]po[s] Divi Aug. abnepo[s] Caeser Aug. Germa[nicus] 
pont. max. tri. potest. II imp. [II] cos., 2-734 (miliario) 
56 d. C.  
- Nero Claudius Divi Claudi f. Germa[nici C]aesar[is nep. Tiberii 
Ca]esaris [pron. Divi Aug. abn. Caesar] Aug. Germanicus pont. 
max. trib. pot. III Imp. III cos. II designatus III, 4-1074 
- [Germanicus p]on[tif. max. trib. pot. III vel IIII im]p. III vel III[I? cos. II 
vel III p. p.] (?), 2-231  
 




57 d. C.  
- Nero Claud[i]us Divi Cl[audi f.] Germanici Caeseris n. Ti. Caeseris Aug. 
pro[n.] Divi Aug. abnepos Caeser Aug. Germa[nicus] pont. max. 
tri. potestat[e IIII] imp. I[II]I cos. I[I]I p. p., 4-946 (miliario) 
- Nero Claudiu[s Divi Claudi] Aug. f. Germ[anici Caes. n.] Ti. Caes. Aug. 
p[ron. Divi Aug.] abn. Caes. A[ug. Germ.] pont. max. t[rib. pot 
IV] imp. IV cos. I[II p. p.], 5-151 (miliario) 
58 d. C.  
- Nero Claud[ius Divi Claudi] Aug. f. Germ. [Caes. n.] Ti. Caes(aris) Aug. 
[pron. Divi Aug.] abn. Caes. [Aug. Germ.] pont. max. [tr. pot. V] 
imp. IV co[s. III], 4-203 (miliario) 
Años indeterminados 
- Nero Claudius [---], 7-21 
- [--- Au]g. Germ. [---] (?), 8-277 
- 10-100 
 
INDETERMINADOS DE LA DINASTÍA JULIO-CLAUDIA 
- [Imperator C]ae[sar] Aug[ustus], 2-398 
- [---?] Au[gust- ---?], 10-222 
- [---? Aug]ust[---?], 10-223 
- [---] Caes. Augustus, 2-651 
- [--- Caes. A]ugustu[s ---], 2-652 
- [---? Divi Aug]usti [f. ---?], 10-219 
- [Divi] Iulii pr., 2-61 
- domus Aug(usta), 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 33, 161) 
- domus Aug(usti (!), -ustae) sacerdos prima et perpetua, 6-617 
- pietas omnium ordinum erga domum Augustam, 9-524ac (tabula Siarensis,  
v. 22)  
- [p]ro salute imp. ... domuiq(u)e [eius], 9-409 
- statuae Divo Augusto domuique Augus[tae], 9-524aa (tabula Siarensis, v. 10)  
- [---] tribunic. potestate XXXIIII, 3-154 (miliario) 
- Ti. C[laudius Caesar? ---?], 10-219 
- [--- tr.] po[t. ---?], 10-224 
 
GALBA 
68 d. C.  
- Imp. Galba Caesar Aug., 4-827 (fragmento jurídico) 
- [Imp. Galba C]aesar Aug., 5-726Ac, 6-878 (lex Irnitana) 
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- [Imp. Galba Caesar Aug.], 6-855 (lex Irnitana) 
- dilectator Imp. Galbae Aug. (?), 6-1005 




- mil(es) Otonianus, 2-119, 3-107, 10-101 
 
VESPASIANO 
69-79 d. C.  
- [Imp. Caesar Vesp]asi[anus Aug.], 2-384bis (con Tito) 
73 d. C.  
- Imp. Caesar Aug. pontif. [max.] trib. pot. [IIII? i]mp. X p. p. cos. 
design. V, 1-115 
75 d. C.  
- Vespasiano cos. VI, 1-244 
76 d. C. 
- [Im]p. Caesar [Ve]spasianus [Aug. p]ont. max. [trib. pot.] VII imp. XIIII 
[cos. VII des]ig. [VIII p. p.], 4-661 
77 d. C.  
- benef[icio Imp. Ca[es]aris Aug. Vespas[i]ani VIII T. Caesaris Aug. f. VI 
co(n)s(ulum) c(ivitatem) R(omanam) c(onsecutus), 1-293 
Años indeterminados 
- Im[p.] Vespasianus Caesar Aug., 4-827 
- Imp. [Vespasianus Caes. Aug.], 5-726Ac, 6-878 (lex Irnitana) 
- [Imp. Vespasianus Caesar] Aug., 6-855, 9-620 (lex Irnitana) 
- [Imp. Vespasianus Caesar Aug.], 6-878 (lex Irnitana) 
- Caes. Vesp., 1-149 
- [--- V]espas[ian ---] trib. po[t. ---] (?), 8-23 
- beneficio Imp. Caes. Aug. Vespasiani c(ivitatem) R(omanam) c(onsecutus),  
 1-244 
- [pe]r honorem c(ivitatem) R(omanam) [c]o[ns(ecutus)]... [benefi]cio 
Imp. Caesaris Vespasiani Aug., 10-162 
- fla(men) Divi Vesp., 2-816 
- signum Scorpionis (?) , 8-478 
- sacrum Domus Augusta, 10-162 
 





79-80 d.C. (?) 
- [Fl(avia) Domitill?]a T. f. [Aug.?] soror, 1-540 
 
TITO 
 69-79 d. C.  
- [T. Caesar Augu]st. f. [Vespasianus], 2-384bis (con Vespasiano)  
77 d. C. 
- T. Caesar Aug. f. Vespasianus pontif. imp. XII trib. pote. VII cos. VI,  
9-102 
- benef[icio Imp. Ca[es]aris Aug. Vespas[i]ani VIII T. Caesaris Aug. f. VI 
co(n)s(ulum) c(ivitatem) R(omanam) c(onsecutus), 1-293 
79 d. C.  
- 7-535 (miliario) 
79-80 d. C.  
- Imp. Titus Caes. Divi Vespasian. f. Vespasianus Aug. pont. max. trib. 
pot. VIIII imp. XV p. p. cos. VIII, 5-976 (miliario; con Domiciano) 
- Imp. Titus Caes. Divi [V]esp. fil. Vespasianus Aug. pont. max. trib. pot. 
VIIII imp. XVII p. p. cos. VIII, 2-581 (miliario; con Domiciano) 
- [Imp. Titus Caesar Divi Vespasian. f. Vespasianus Aug. pont. max. trib. 
pot. VIIII imp. XV p. p. cos. VIII], 5-983 (miliario; con Domiciano) 
80 d. C.  
- Imp. Titus VIII cos., 2-783 
- 7-534 (miliario) 
Años indeterminados 
- Imp. Titus Caesar Vespasianus Aug., 4-827 (lex Irnitana) 
- [Imp. Titus Cae]sar Vespasianus Aug., 6-878 (lex Irnitana) 
- [Imp. T. Caesar Vespasianus Aug.], 6-878, 9-620 (lex Irnitana) 
- [Imp. T. Cae]sar Vespasianus Aug., 5-726Ac (lex Irnitana) 
- [Imp. Titus Caes. Vespasianus Aug.], 6-855 (lex Irnitana) 
- [--- V]espas[ian ---] trib. po[t. ---] (?), 8-23 
- opus d[oli]are ex fig(linis) [Caesari]s n(ostri) (?), 10-595 
- 5-697, 9-622 (?) (fragmento de ley) 
 
DOMICIANO 
80 d. C.  
- Caes. Divi Vesp. [fil. Domitianus] Vespasianus, 2-581 (miliario, con Tito) 
- Caes. Divi Vespasiani f. [Domitianus] cos. VII, 5-976 (miliario, con Tito)  
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- [Caes. Divi Vespasiani f. Domitianus cos. VII], 5-983 (miliario, con Tito) 
83 d. C.  
- Imp. Domitianus Ca[esar] Aug. IX cos., 9-295 
- beneficio Imp. Caesaris Aug. [[Domit[iani] IX cos. c(ivitatem) 
R(omanam)]] consecutus, 1-292 
84 d. C.  
- Imp. Domitianus Ca[es. Aug.] Aug. f. IX cos., 1-288 
85 d. C.  
- [Imperator C]aes. Divi Vesp. f. [[[Domitianus Au]]]g. Ger. [pont. ma]x. 
trib. potes. I[I]II [imp. XI p. p.] cos. XI desig. XII [cens]oriae 
potestatis, 5-287 (miliario) 
90 d. C.  
- [Imperator Ca]es[ar Divi] Vespasiani [f.] Do[miti]a[n]us Aug. 
[Germ]a[nicus] pontifex maximus tribuniciae potestatis [VIIII 
imp. XXI] cos., 4-302 (miliario) 
- [Imperator Caes. Divi Vespasiani f. Domitianus Aug. Ger. pont. max. 
trib. potes. VIIII imp. XXI cos. XV] cens[or perpetuus] p. p., 5-497 
(miliario) 
Años indeterminados 
- Im[p. Ca]esar Domitianus Aug. pontif. max. p. p., 4-827 (lex Irnitana) 
- [Imp. Caes. Domitianus Aug. pontif.] max. p. p., 5-726Ac (lex Irnitana) 
- [Imp. Caes. Domitianus Aug. pontif.] max. p. p., 6-878 (lex Irnitana) 
- [Imp. Caes.] Dom. [ Aug. pont. max. p. p.], 6-855 (lex Irnitana) 
- [Imp. Caesa]r Do[mitianus Aug.], 9-620 (lex Irnitana) 
- [Imp. Caesar Domitianus Aug.], 6-878 (lex Irnitana) 
- [--- D]om[itianus ---] Augu[stus ---] (?), 4-763 
- [--- V]espas[ian ---] trib. po[t. ---] (?), 8-23 
- p[ermissu] Imp. Dom[[itiani]] Caes. Aug. Germanici, 6-584a1  
- p(raedia) Imp. Dom[[itiani]] Caes. Aug. Germanici, 6-584  
- Aqua Nova [[Domitiana Aug.]], 1-251 
- signum Scorpionis (?), 8-478 
- 4-763 (?), 5-697 
 





96-98 d. C.  
- Imp. Ner[va C.] Aug. Ger. p. m. trib. [pot. --- cos. ---] p. p., 1-447 
(miliario) 
- Imp. Nervae Caesari[s] Aug. lib., 3-198 
- Imp. Ne[rva Caes.] Aug., 8-257 (miliario), 8-257 
97-98 d. C.  
- [Imp. Nerva Caes]ar Aug. Ge[r. p]ont. max. tr[i]bu. potes. II imp. II p. 
p. cos. III, 1-694a (terminus) 
Años indeterminados 
- Divus Nerva, 5-48 
- 4-303 (miliario) 
- 7-50b (?) 
 
TRAJANO 
98 d. C.  
- Imp. C[aes]ar Divi Nerva[e fi]lius Nerva Tr[aia]nus Augustus 
[Germa]nicus pon[tifex m]aximu[s tribuni]cia [p]o[testat]e con[s]ul 
[iteru]m, 6-847 (miliario) 
- Imp. Caesar Nerva Traianus Aug. Ger. pont. <max.> trib. pot. cos. I<I> 
p. p., 5-737 (miliario) 
- Imp. Caesar Nerva Traianus Aug. Ger. pont. max. trib. pot. p. p. cos. 
[II], 5-740 (miliario) 
- Imp. Caesar Ne[rva] Traian[u]s Augustus Ge[rm.] pont. m[ax.] trib. pot. 
[p. p. c]os. II, 5-20 (miliario) 
- [Imp. Nerva Divi Nervae f. Traianus] Caesar Aug. Germanic. pontif. 
max. tribunic. potest. II cos. II [p. p.], 4-298 (miliario) 
- Imp. Nerva Traianus Caes. Aug. Germ. II{I}, 2-328 
- Imp. Caes. Divi Nervae f. Nerva Traian. Aug. Germ. pontif. max[i]m. 
trib. potest. II cos. it. p. p., 4-485 (miliario) 
- [Imp. Nerva Traianus Caes. Aug. Germ. p. m. tr. p. II cos. II pater 
patriae], 5-687B 
98-99 d. C.  
















 [max. trib. 
pot. IIII p. p. cos. II], 5-552 (miliario) 
98-117 d. C.  
- [Im]p. D. Ner. Aug. f. [Cae]s. Traianus Aug., 8-351 
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100 d. C. 
- [Imp. Caes. Ne[r]va Traianus Aug. Ger[m.] pont. max. [tr. p. V] p. p. 
cos. III, 2-517 
- Imp. Nerva Traianus Caes. Aug. Germ.(cos.) III, 9-294 
- [---] pont. maximus tribuniciae potestati consul. IIIIIer proc. pater 
patriae (?), 7-489b (miliario) 
101 d. C.  
- [Dacicus p]on[t. max. trib. pot. VI im]p. III[I? cos. IIII p. p.], 2-231 
112 d. C.  
- Imp. Cae. Nerva Traianus Aug. Ger. Dac. cos. VI, 3-395 
115 d. C.  
- Imp. Caes. D[ivi Ner]vae f. Ne[rv]a Traianus [Optimus A]ug. Ger. 
Dacicus Part(h)icus pont. max. trib. pot. XIIX imp. X cos. VI p. 
p., 2-267 
- [Imp. Caesar Divi Nervae f. Nerva Tra]ianus Op[timus Aug. 
Germanicus Dacicus pont. max. trib. po]t. XVIIII [imp. XI cos. 
VI p. p.], 4-1077 
- Imp. Cae. Nerva Traianus Aug. Ger. Dac. cos. VI, 7-1056a-b  
- [--- C]aes. Aug. Ger. Dacic. [---], 4-167 
116 d. C. 
- 5-50 
125 d. C.  
- [legat]us pr[o praet. Divi Traiani Parthici et imp. Traiani Hadriani Au]g. 
pro[vinciae Pannoniae Superioris], 7-180 
- [leg. Divi] Tra[iani Parthici leg. III Aug.], 7-180  
Años indeterminados 
- Imp. C[aes. Ne]rva Traianus Aug., 1-437 
- [Imp. Tr]aian[us Aug. ---], 1-544 
- Im[p. ---] trib. [---] (?), 7-929 (miliario) 
- [--- tr. pot. ---]I im[p.] IIII [---] (?), 10-188 
- proc(urator) [Im]p. Nerva[e Traiani Aug. prov. Hisp. Ulter. Baeticae],  
4-279 
- 5-49 (?), 7-50b (?) 
 
MARCIANA 
112 d. C.  
- Diva Marciana Aug. soror Aug. [---], 5-46 
 





- 5-49 (?) 
 
ADRIANO 
119 d. C. 
- [I]mp. Caes. Divi Traiani Parthici fil. Divi Ne[rvae] n. T[r]aian. 
Hadrianus Aug. pont. max. tri[b. potest. ---] cos. III, 5-149 (miliario)  
- [Imp. Caesar Divi] Tra[iani Parthici] f. Divi [Nervae nep. ] Traia[nus 
Hadri]anus A[ug. pont. max.] trib. p[ot. --- cos.] III p. p. im[p. II 
op. max.?]q. pri[nceps condi?]tor m[unicipii] Ilugo[nensis], 3-241 
120 d. C.  
- [I]mp. Caes. Divi Traiani Partici f. Divi Nervae nepos Traia. Adrian. 
Aug. ponti. max. trib. potes. V cos. III, 1-522 (miliario) 
- Imp. Caesar Divi Traiani Parthici f. Divi Nervae nepos Traianus 
Hadrianus Aug. pont. max. tr. pot. V cos. III, 1-685 (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Traiani Parthici f. Di]vi Nerv[ae nep.] Traiaianus (sic) 
Hadrianus Augustus p. m. trib. potest. V cos. III, 4-1001 (miliario) 
- [I]mp. Ca. Divi f. Parthic. Nerva. ne. Traianus Hadrianus Aug. po(n)t. 
max. tribunici. V cos. III, 7-1273 (miliario) 
121 d. C.  
- Imp. Caes. Divi Traiani Parthici f. Divi Nervae n. Traianus Hadrianus 
Aug. p. m. trib. p. VI imp. VI cos. III p. p., 2-458 
127-133 d. C. 
- 7-928 (miliario) 
130 d. C.  
- [Imperator Caesar Divi Traiani Parthici filius] Di[vi Nervae ne]pos 
Trai[anus] Hadrian[us Augustus] pont. m[ax. tribunicia] pot. XV  
[--- consul III] p. p., 1-314 (miliario) 
131 d. C. 
- Imp. Caes[ar] Divi Tr[aiani Parthici f. Divi] Ner. nepos [Tra]ia[nus? 
Hadrianus Aug.] pont. [max.] trib. pot. XVI [cos. III] pater 
p[atriae], 7-939 (miliario) 
132 d. C.  
- [Imp. Caes. Di]vi Trai. P[art. f.] Divi <Ner.> nep. Tra[i.] Hadrianus Aug. 
pon. max. trib. pot. XVII cos. III p. p., 5-632 (miliario) 
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133 d. C.  
- Imp. [Caes]ar [Divi Traiani P]arti[ci f. Divi Nervae] nepo[s] Trai. 
H[ad]reanus Au[g. pont. m]ax. tri. po. XII[X ? c]os. [III], 7-936 
(miliario) 
Años indeterminados 
- Augustus, 5-720 
- Hadrianus Augustus, 5-708 (miliario) 
- Imp. Caesar Hadrianus Aug., 1-306 (terminus) 
- Imp. Caes. Divi Traiani Parthici f. Divi Nervae n. Trai[a]nus Hadria[nus  
 Aug.], 3-199 
- [Imp. Caesar Div]i Nerva[e n. Divi Traiani P]arthici [f. Traianus 
Hadrian]us A[ug.], 7-918 
- [Divus Hadrian(us)], 10-574 
- [legat]us pr[o praet. Divi Traiani Parthici et imp. Traiani Hadriani Au]g. 
pro[vinciae Pannoniae Superioris], 7-180 
- leg(atus) [p. p. Imp. Tra]iani Hadriani Aug., 9-612 
- opus d[oli]are ex fig(linis) [Caesari]s n(ostri) (?), 10-595  
- 3-358  
- 7-487 (?)(miliario) 
 
ANTONINO PÍO 
140-154 d. C 
- [Imp. Caes. ---], 3-416 (diploma militar) 
140 d. C.  
- [Imp. Caes. D]ivi [Ha]driani [f. Divi Traian]i Parthici nepo[s Divi 
Nervae p]ronepos T. Aelius [Hadrianus An]toninus Aug. Pius 
[pont. ma]x. [t]ri[b.] potest. II[II ? cos. III p. p.], 5-846 
145 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Hadriani fili Divi T]raiani Parthici nepo[s Divi Nervae 
pronepos T. Aelius Hadrian]us Antoninus Aug. Pius pontifex 
[maximus tribunicia potestate imperator I]I consul IIII pater 
patriae, 3-354 
- [Imp. Caes. Divi Hadriani f. Divi Traiani Parthici nepos Divi Nervae 
pronepos T. Aeli]us Hadrianus [Anto]ninus Aug. Pius [pont.] max. 
trib. pot. [--- imp.] II cos. IIII p. p., 5-763  
 




- [Imp. Caes. Divi Hadriani filius Divi T]raiani Parthici nepo[s Divi 
Nervae pronepos T. Aelius Hadrian]us Antoninus Aug. Pius 
pontife[x maximus tribunicia potestate (tot) imperator I]I consul 
IIII pater patriae, 4-805 
145-161 d. C.  
- Imp. Caes. [T.] Aelius Hadrianus Anto[ninus] Aug. Pius, 9-409 
154 d. C.  
- [Im]p. Caes. T. Aelius [Ha]drianus Antoninus [Au]g. p. p. pont. max. 
tri[bu]nicia potest. XVIII cos. IIII, 5-424 
- statu[a Imp. Ant]onini Aug. p. p. optimi maximique prin[cipis], 5-424 
158 d. C.  
- [Imp. Caesar Divi Hadriani filius Divi Traiani ne]pos Divi Nervae 
pronepos T. Aelius Hadrianus [Antoninus Aug. Pius pontifex 
maximus tribunicia potestate X]XII cos. IIII p. p., 5-707 (epístola) 
159 d. C.  
- [Imp. Caesar Divi Hadriani filio Divi Traiani Parthici ne]pos Divi 
Nervae pronepos T. Aelius Hadrianus [Antoninus Aug. Pius pont. 
max. tribunicia potestate XXIII Imp.] II cos. III, 4-685 
160 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Hadriani f. Di]vi Traiani [Parthic. nepos Divi Nervae 
pron. T. Ae]l. Hadrianu[s Antoninus Aug. Pius pontif. max. trib. 
[pot. XXIV imp. II cos.] IV [p. p.], 1-214 
Años indeterminados 
- [I]mp. [Caes. Divi] Hadr[iani f. Divi] Trai[ani Parthici nep., 2-524 
- Imp. Hadrianus Caes. Aug., 6-599 
- [--- p]ro[n. ---] trib. [pot. --- cos.] pro[cos.] (?), 1-537 
- pro salute Adriani (sic), 6-66 
- [fl]amen [Ant]onin. [A[ug.?], 2-368 
- legatus pro praetore Imp. Caes. T. Aelii Hadriani Antonini provinc.  
Dalmat(iae), 1-580 
- 8-349 (?) 
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161 d. C.  
- 10-420 (con Lucio Vero) 
165 d. C.  
- Imp. Caesar D[i]vi Ant[onini] filius Divi Hadriani nepos D[i]vi Traiani 
Parth. pronep. Nervae abnepos M. Aurelius Antonin[us] Aug. 
Armeniacus p. m. t. p. XX imp. [III] cos. III, 4-36 
- Imp. Caes. M. [Aurelius] Antoninus P[ius felix] invictus et m[ax. Aug.] 
Part<thicus> (iterum) max. Br[it. max.] Germ. max. po[ntif. max.] 
trib. pot. XX imp.[III cos. IIII] procos. pater [patriae], 3-370 
166 d. C.  
- [Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Aug. Armeniacus pontif. max. trib. 
pot. XX imp. III cos. III…Divi Antonini f. Divi Hadriani nepos 
Divi Traiani Parthici pronepos Divi Nervae abnepos?], 6-540a 
(diploma militar; con Lucio Vero) 
- 6-540 
Años indeterminados 
- [---] Caesar M[---] imp. [---] (?), 2-295  
- 4-1071 (?) 
- 8-349 (?) 
 
LUCIO VERO 
161 d. C. 
- 10-420 (con Marco Aurelio) 
166 d. C.  
- [Imp. Caes. L. Aurelius Verus Aug. Armeniacus Parthicus max. trib. 
pot. VI imperator III cos. II procos Divi Antonini f. Divi 
Hadriani nepos Divi Traiani Parthici pronepos Divi Nervae 
abnepos?], 6-540a (diploma militar; con Marco Aurelio) 
Año indeterminado 
- Caesar Verus, 2-63 
 
CÓMODO 
 185-190 d. C. 
- [[Imp. Caes. M. Aure. Commodus Antoninus Aug. Pius Felix]], 9-534 
189-191 d. C.  
- [Imp. C]aesar [M. Aur]elius [Com]modus [Aug. p]ont. [max. ---], 8-345  
 




- Imp. [Caes. M.] Aurelius [Com]modus A[nton(inus)] Aug. P. F. po[nt. 
max. ---], 8-345 
190 d. C.  
- M. Aurelius Commodus Antoninus Pius Fel. Aug. Ger. max. trib. pot. 
[XVI?] Imp. XV cos. VI, 1-413 
Año indeterminado 
 - [p]r[o salute M. Aur. Com]m[odi Aug.], 10-356a 
- 8-349 (?) 
 
BRUTIO PRESENTE 
180-191 d. C.  
- [M.] Aurel[i Commodi principis] nobilissimi [et] o[mnium feli]ci[ssimi] 
socer et [vindex] fortissimo R(omani) imp[eri], 7-889a  
 
PÉRTINAX 
192 d. C.  
- [Imp. Caes. P. Helvius Pert]inax [Aug. p. p. pont. max. trib. potest. c]os. 
II princeps senatus, 2-636 
 
SEPTIMIO SEVERO 
193-211 d. C.  
- [Im]p. [Caes. L. Septi]mius [Severus] P[ert]ina[x], 2-548 (miliario) 
197 d. C. (?) 
- L. Sep. Severus, 6-852 
Después de 197 d. C. 
- [Imp. Caes. Divi M. A]nto[nini Pii Ger. Sa]rm[atici] fil. [Divi Com]modi 
f. Divi] Anton[ini Pii nep. Divi Hadri]an[i pronep. Divi Traia]ni 
Par[t. abn. Divi Nervae] adn[ep. L Septimi]us [Severus Pius 
Per]tin[ax Aug. Arab. Adiaben. P]ar[thicus max.], 1-132 
197-209 d. C.  
- [Imp. Caes. L. Sept.] Severus Pius Feli[x Pertinax Aug. pon]t. maximus 
[p. p.?],  
5-729 (con Caracalla, Geta y Julia Domna) 
198-208 d. C.  
- [Imp. Caes. L. Septimius] Severus Pius Feli[x Pertinax Aug. Arabicus 
Adiabenicus Parthicus maximus pon]t. maximus [trib. potest. (tot) 
imp. (tot) cos. (tot) p. p.],  
4-806 (con Caracalla, Geta y Julia Domna) 
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209-211 d. C.  
- [Imp. Caes. L. Septimius] Severus Pius Felix [Pertinax Augustus pon]t. 
maximus [p. p.], 5-729 (con Caracalla, Geta y Julia Domna) 
209-212 d. C. 
- [Imp. Caes. L. Septimius Severus Pius Pertina]x Aug., 3-355 (con Caracalla, 
Geta y Julia Domna) 
Después de 217 d. C.  
- [Di]vi Sev[erus et An]toninus], 4-404 
Año indeterminado 
- 10-531 (?) 
 
JULIA DOMNA 
197-209 d. C.  
- [Iulia Domna Augusta mater Cast]rorum et August[i et Caesaris], 5-729 
(con Septimio Severo, Caracalla y Geta) 
- [Iulia Domna Aug. mater Cast]rorum et August. [et Caesar. ---], 4-806 
(con Septimio Severo, Caracalla y Geta) 
198-208 d. C.  
- [Iulia Aug. mater Cast]rorum et August[orum], 4-806 (con Septimio Severo, 
Caracalla y Geta) 
209-212 d. C.  
- [Iulia Aug. mater Cast]rorum et August[orum], 3-355 (con Septimio Severo,  
 Caracalla y Geta) 
209-211 d. C.  
- [Iulia Domna mater Cast]rorum et August[orum], 5-729 (con Septimio Severo, 
Caracalla y Geta) 
Después de 211 d. C. 
- Iulia Aug. mater Imp. Caes. M. Au[r. Antonini et] P. Septimi Severi 
[Getae ---] Pia Felix A[ug. et mater Senat]us et Castror[um et 
Patriae], 1-391 (con Caracalla y Geta) 
- Iulia Pia Fel. Aug. mater Antonini Aug. Cas]trorum Senatus, 1-390 
- [I]ulia Au[gust]a mater Castror. et Aug., 2-513 
 
CARACALLA 
197 d. C. (?) 
- Imp. Caes. M. Aur. Antoninus Aug. f. L. Sep. Severi, 5-674, 6-852 
 




198-208 d. C.  
- [Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Pius Feli]x Aug., 4-806 (con Septimio 
Severo, Geta y Julia Domna) 
208 d. C.  
- [---] pontifex maximus tribunicia potestate consul III iter(um IV) pr[o]c. 
pater patriae (?), 7-489a (miliario) 
209-211 d. C.  
- [Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Pius Feli]x Aug., 5-729 (con Septimio 
Severo, Geta y Julia Domna) 
209-212 d. C.  
- [Imp. Caesar M. Aurelius] Severus Pius Feli[x Aug. Arab. Adiab. Parth. 
maximus Bri]t. maximus [p. p. f. Imp. Caes. L. Septimi Severi Pii 
Pertina]c. Aug., 3-355 (con Septimio Severo, Geta y Julia Domna) 
210 d. C.  
- [Imp. Caesar M. A]u[r]e[l(ius)] A[nt.] Au[g(ustus) P]ar[thi]c[us m]ax. 
[t]r[ib.] p. V [i]mp. cosu[l] procos., 1-130 (miliario) 
211 d. C.  
- Imp. Caes. M. Au[r. Antoninus], 1-391 (con Julia Domna y Geta) 
211/212 d. C.  
- Imp. Caes. Divi Se[p]timi Seve[ri Pii] Arab. Adia[b.] Part. Max. Fil. Divi 
M. Antonin[i Germ.] Sarm. nepos Divi A[ntonini Pii pronep]os 
Divi H[adriani] abnepos Divi Trai[ani Parth.] et Divi Nervae 
ad[nepos] M. Aurelius Anton[inus P. F.] Au[g.] Par[t]h. max. Bri[t. 
max.] p. m. trib. [pot.] p. p. pr[ocos.], 4-1048 (miliario) 
211-217 d. C.  
- Imp. Caes. Divi Severi Pii fil. Divi Marci Antonini nepos Divi Antonini 
Pii pronepos Divi Hadriani abnepos Divi Traiani Parthici et Divi 
Nervae adnepos Marcus Aurelius Antoninus, 4-293 (miliario) 
212-217 d. C.  
- M. A[u]relius Antonin[us] Aug. P. F. p. p., 1-227 
213 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Severi Pii fil. Divi Marci Antononi nepos Divi 
Antonini Pii pronep. Divi Hadriani abn. Divi Traiani P]arthici et 
Divi Ner[vae] adnep. M. A[ure]lius [Anton]inus Pius Fel. A[ug. 
Pa]rt[hicus] ma[x. B]r. max. [Germ. max.]tr. pot. XVII imp. III,  
2-889 (miliario) 
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- [Imp. Caes.] M. A[urelius Antoninus Pius Fel. Aug. Parthicus max. Brit. 
max.] pont. max. trib. [pot. XVII imp. III cos. I]III [prc. ---], 
7-495a (miliario) 
- Imp. Caes. Divi [Se]veri Pii <f>ilius [di]v[i] M. Antonini nep. Divi Ant. 
Pii [pron]ep. et Divi Had[riani] abnep. Divi Traiani [Parthici] et 
Divi Nervae adnepos M. Aur. Antoninus Pius Fel. Aug. Part. max. 
Britanicus max. Germanicus max. pontif. max. trib. pot. XVII 
imp. III cos. IIII p. p. procos., 2-550 (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Severi Pii f. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini 





[nep. M.] Aur. [Antoninus Pius Fel. Aug. P]ar[t. 

























 procos., 5-138 (miliario) 
- [Imp. Caes. M.] A[ure]lius An[t. P. F.] Aug. Part. max. [Br]it. m[ax.] 
Germanicus m[a]x. p[ont.] max. trib. pote[s]t. XVII imp. III cosul 
(sic) IIII p. [p.] procos., 5-305a (miliario) 
- [---]rus [---] Germ[anicus ---] pon[tif. max. ---] (?), 7-789  
213-216 d. C.  




 Divi M. Antonini] nep. [Divi Antonini 
Pii pro] nep. [Divi Hadriani abnep. Divi Traiani Parthici et Divi 
Nervae adnep. M. Aur. Antoninus Pius Fel. Aug. Part. max. Britt. 
max. Germ. max. pont. max. trib. pot. XVII-XX? imp. III cos. 
IIII p. p. procos.], 5-303 (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Severi Pii fil. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini 
Pii pronep. Divi Had]ria[ni abnep. Divi Traiani] Parthici et Divi 
Nerva[e] adnep. M. A[u]re[lius] A[nto]ninus [Pius Fel. Aug. Part. 
m]ax. [Britt. max. Germ. max.] p[ontif. max. trib. pot. XVII-XX] 
Imp. [III cos. IIII p. p. p]rocos.], 5-469 (miliario) 
213-217 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi Septimii Se]ve[ri Pii fil. Divi M. Antonini] Pii nepos 
[Divi Antonini Pii] pronepos [Divi Hadria]ni abnepos [Divi 
Traiani et Divi Nervae adnepos Marcus Aurelius Antoninus Pius 
Augustus], 5-443 (miliario) 
- Imp. Caes[ar] Divi S[everi Pii] fil. Divi Marci Antonini nepos Divi 
Antonini Pii pron[epos] Divi [H]adriani [abnepos] Divi Traiani 
[Parthici et] Divi Nervae [adnepos] Marcus Aurelius Antoninus 
Pius F[elix] A[ug. Pa]rthicus max. [Britann.] m[ax. Germani]cus 
[maximus] pont[if. max.] tribun[ic. potest.], 4-315 (miliario) 
 




214 d. C.  
- Imp. [Cae]sar [M. Au]r. Ant. [P. F. Aug.?] Part. max. Brit. m[ax.] 
Germanicus max. pont. max. trib. pote[s]. XVII imp. III cos. IIII 
procos., 5-305b (miliario) 
- Imp. Cesar Divi Severi Pii fili[us] Divi Marci Antoni[ni] nepos Divi 
Antoni[ni Pii] pronepos Divi Hadrian[i ab]nepos Divi Traiani 
Parthici et Divi Nerva[e ad]nep[os] M. Aure[li]us [A]ntoninus 
[Piu]s Felix Aug. Particus max. Brit[a]nnicus max. Ger[m]an[ic]us 
max. pon[ti]fex [m]ax. [t]rib. p. XVII im[p.] III[I con. I]III 
[procos.], 4-557 (miliario) 
- [Imp. Caesar Divi Severi Pii filius Divi Marci Antonini nepos Divi 
Antonini Pii pronepos Divi Hadriani abnepos Divi Traiani 
Parthici et Divi Nervae] adnepos M. Aurelius Antoninus Pius 
[Feli]x Aug. Particus max. Britannicus max. Germanicus max. 
pontifex max. trib. p. XVII imp. III[I con. IIII procos.], 4-558 
(miliario) 
- [Imp. Ca]es. Div[i Sev. Pii fili]us Divi [Marci Antoni]ni ne[p. Divi 
Anton]ini Pi[i pronep. Divi Hadria]ni [abnep. Divi Tra. P]a[rt. et 
Divi Nerv. adnep. ] M. A[ur. Antoninus Pius Fel]ix A[ug. Part. 
max. Britt. m]ax. [Germ. max. p. m. trib. pot. --- imp. III cos. IIII 
p. p. procos.], 5-605 (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Sev. Pii f. Divi Marci Antonini nep. Divi Antonini Pii 
pronep. Divi Hadriani abnep. Divi Traiani Parthici et Divi Nervae 
adnep. M. Aur. Antoninus Pius Fel. Aug. Part. max. Britt. max. 




[e X]V[II-XVIIII] imp. 
[III co]s. IIII p. p. procos., 5-150 (miliario) 
- [Imp. Caes. Divi Severi Pii fil. M. Au]relius An[toninus Pius Aug. 
Parthi]cus maxim[us Britannicus maxi]mus Germanicus [maximus 
pontife]x maximus trib[unicia potesta]te XVIII imp. III [cos. 
IIII pater pa]triae pacator [orbis], 7-888  
- [---] pontifex max. trib. pot. XVII imp. III con. IIII p. p. procos., 5-977 
(?)(miliario) 
217 d. C.  
- M. Aurelius Antonin[us] Pius Fel. Aug., 1-390 
218-222 d. C.  
- [Imperator Caes]ar Marcus [Aurelius Antoninus] Pius Felix Aug. 
[pontifex maxim]us trib. potest. [pater patr]iae pro[cos. fortissimus 
felicissimusque] pri<n>ceps i[ndulgentissimus], 7-394 (miliario) 
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Después de 217 d. C.  
- [Di]vi Sev[erus et An]toninus], 4-404 
Años indeterminados 
- [Imp. Caes.] Divi Severi Pii fil. Divi Marci Antonini [nepoti Divi 
Antonini Pii] prone[poti Divi ---], 7-1167 (miliario) 
- [---] TON[---] NO[---] tr. [---], 7-1224 (?)(miliario) 
- 7-495b, 7-514 (miliarios) 
 
GETA 
197-209 d. C.  
- [[P. Septimius Geta Caes[ar]]], 5-729 (con Septimio Severo, Caracalla y Julia Domna) 
198-208 d. C. 
- [[P. Septimius Geta nobiliss. Caesar]], 4-806 (con Septimio Severo, Caracalla y Julia 
Domna) 
209-211 d. C.  
- [[Imp. P. Septimius Geta Aug. ]], 3-355 (con Septimio Severo, Caracalla y Julia Domna) 
- [[Imp. Caes. P. Septimius Geta Augu[stus]]], 5-729 (con Septimio Severo, 
Caracalla y Julia Domna) 
211 d. C.  
- P. Septimius Severus [Geta], 1-391 (con Julia Domna y Caraclla) 
 
FULVIO PLAUTIANO 
202-205 d. C.  
- [C. Fulvius C. f. Plautianus necessarius ddd. nnn. Impp. L. Septimi Severi 
et M.] Aurel[i Antonini Augg. et P. Septimi Getae] nobilissimi C[aes.] 
c. v. [praef. praet.] socerus et [consocerus] fortissimor. Imperator. 
[Augg.], 9-516, 9-516 




217-218 d. C.  
- [Opell]iu[s] Macrin[us] nob. C[a]esar, 2-861 (miliario) 
- Imp. Caes. M. Opellius Severus Macrinus Pius Fel. invictus et magnus 
Aug., 2-888 (= 7-1251) (miliario; con Diadumeniano) 
 




DIADUMENIANO, CÉSAR (HIJO DE MACRINO) 
218 d. C.  
- M. Opellius Antoninus Deadumedianus nobilissimus Caes. princeps 
iuventutis, 2-888 (= 7-1251) (miliario; con Macrino) 
 
HELIOGÁBALO 
 218 d. C. 
- [[Im[p.] C[aes.]]] Div[i] M[ag]ni [An]to[ni]ni [[filius]] [Divi Seve]r[i] 
[[[n]e[p]os [M]arcu[s] A[u]re[l]iu[s Ant]o[ninus pi]u[s fe]lix 
A[u]gu[s]t[us p]o[nt. m]a[x.] sacerd[o]s a[mp]lis[simus] D[ei 
i]n[victi So]lis Elaga[ba]li [t]r[i]b[u]n[ic.] p[o]te[s]t. co[s.] de[s. II 
p]rocos. [p.] p.]], 4-842 
218-222 d. C.  
- 7-1161 (miliario) 
 
SEVERO ALEJANDRO 
222-225 d. C.  
- Imp. Caes. M. [Aurelius Severus Alexander] Pius felix [Aug. pontifex 
maximus trib. potes. p. p. cos. proconsul, 2-822 (miliario) 
222-235 d. C. 
- Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Pius felix Aug. Divi Severi 
Pii nepos Divi Antonini Mag. filius pontifex maximus trib. 
potestate cos. p. p. procos. for[tissi]mus maximusq. princeps,  
 3-168.3 
- [I]mp. C(a)es. [---] M. [---] S. [--- M]a. [tribunitia p]ot. [---] cos.?, 10-109 
(?) (miliario) 
- dominus n. Imp. Caes. M. Aurelus Severus Alexander, 3-168.4 
222-236 d. C.  
- Im. (C)a(esa)r (M)a. M[---]P? po. m. [trib]u. [potestate --- consul ---]II 
procos. [---], 10-110 (?) (miliario) 
224 d. C.  
- [Imp. Caes. Divi A]ntonini Magni Pii [fil. Divi Se]veri Pii nepos [M. 
Aurelius Sev]erus [Al]exander Pius Felix Aug. [pont. ma]x. trib. 
pot. [IIII] cos. desig. II p. p., 5-453 
- [Imp. Caes. Divi] Antonini Magni Pii [fil. Divi Sev]eri nepos [M. 
Aurelius Sev]erus Alexander Pius Felix Aug. [pont. ma]x. trib. pot. 
I[III] cos. desig. II p.p., 9-371a 
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222-235 d. C.  
- Iulia Avita Mammea Aug. mater domini n. Imp. Caes. M. Aureli Severi 
Alexandr[i ---], 3-168.4 
 
MAXIMINO EL TRACIO 
236 d. C.  
- [Imp. Caesar C.] Verus [Maximinus] Pius [F]el. [Au]g. pontifex maximus 
[Germanicus maximus D]aci[c]us maximus Sarmaticus [maximus 
tri]b. potest. III imp. III cos. p. p. procos., 4-562 (miliario, con Máximo) 
- [Imp. Caes. Iul. Verus Maximinus P. F. Aug. Germ. max. Dacic. max. 
Sarmat. max. pontif. max. trib. potest. V imp. VII p. p. cos. 
procos.], 5-550 (miliario; con Máximo) 
- [---]rus [---] Germ[anicus ---] pon[tif. max. ---] (?), 7-789  
236-238 d. C.  
- [d. n. Maximinus Aug]ustus, 5-373 
238 d. C. 
- Imp. Caes. G. Iul. Verus M(a)[x]simus P. Felix Aug. Germa. m. Daci. 
mx. Sar. pontf. max. tribi. (sic) potes. imp. VII p. p. cos. procos., 
4-326 (miliario, con Máximo) 
- [I]m[p. Caes. C. Iul. Verus] Max[imi]nus Pius [Fel. Aug.] Germ. m[ax. 
Daci]c. max. [Sarmat. ma]x. pontif. max. [trib. pot]est. V im[p.] 
VII p. [p. c]os. [procos.], 5-10 (miliario; con Máximo) 
- Imp. Ca[es. C. I]ul. Verus [Maximinus] Pius Fel. [Aug. Germ. M. 
D]acicus max. [Sarm. max. trib. pot.] V imp. V[II] p. [p. cos.] 
pr[o]cos., 7-522a (miliario; con Máximo) 
- Imp. Caes. G. Iulius Verus Maximinus Pius Fel. Aug. Ger. m. Dac. max. 
Sarm. max. pontf. trib. pot. V imp. VII p. p. cos. procos, 7-542 
(miliario; con Máximo) 
- Imp. Caes. C. Iu[l]ius Verus Maxim[i]nus P. Fel. Aug. G[e]rm. max. 
Dac. ma[x]. Sarm. max. [p]ontf. tr[i]b. pot. V imp. VII p. p. cos. 
procos., 7-543a (miliario, con Máximo) 
 




- [I]m[p.] Caes. C. Iul[ius] Verus Maxuminus P. F. Aug. [Ger. max. Dac. 
m]ax. Sar. ma[x. pont. max. tr. p. V imp.] VII p. p. cos. [pro]cos., 
7-1175 (miliario; con Máximo) 
Años indeterminados 
- Imp. Caes. C. Iulius Verus Maximinus Pius Fel. Aug. Germ. max. Dac. 
max. Sarm. max. pont. max. trib. pot. imp. c]os. (?), 9-231 (con 
Máximo) 
- Im. (C)a(esa)r (M)a. M[---]P? po. m. [trib]u. [potestate --- consul ---]II 
procos. [---], 10-110 (?)(miliario) 
- 5-567(miliario; con Máximo) 
 
MÁXIMO, CÉSAR (HIJO DE MAXIMINO) 
236 d. C.  
- C. I[u]l. Verus Maximus nobilissimus Caes. Germanicus maximus 
[Sarmaticus maximus D]aci[c]us maximus [fi]lius Imp. Caes[a]ris 
Aug., 4-562 (miliario; con Maximino) 
- [C. I]ul. Verus M[axi]mus [nobilissimus Caes. Germ. max. Dacic. max. 
Sarmat. max. princeps iventutis fil. d. n. Imp. C. Iul. Veri 
Maximini P. F. Aug.], 5-10 (miliario; con Maximino) 
- [C. Iul. Verus Maximus nobilissimus Caes. Germ. max. Dacic. max. 
Sarmat. max. princeps iuventutis fil. d. n. Imp. C. Iul. Veri 
Maximini P. F.Aug.], 5-550 (miliario; con Maximino) 
236-238 d. C. 
- [G. Iulius Verus Maximus nobilissimus] Caesa[r filius d. n. Maximini 
Aug]usti, 5-373 
 238 d. C.  
- G. Iul. Verus M(a)xsimus nob(i)licc(i)mus (sic) [Caes.] Dacicus m(a)x. 
Sar[ma.] princeps iv[e]ntutis fili. ns. d. G. Iuli [Ma]xim(i)ni P. F. 
Au[g.], 4-326 (miliario; con Maximino) 
- G. Iul. [Ma]ximus [nob]lis[simus Cae]sar Ger. ma[x.Dac. [max. S]arm. 
max. [princeps] iuv[entutis fil. d. n. Imp. C. [Iul. V]er. M[aximini 
fil. Pius] Fel. [Aug.], 7-522a (miliario; con Maximino) 
- G. Iulius Verus Maximus nobilissimus Caes. Germ. max. Dac. max. 
Sarm. max. princeps iuventutis fil. d. n. Imp. Caes. G. Iuli Veri 
Maximini fil. Pius Fel. Aug., 7-542 (miliario; con Maximino) 
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- C. Iulius Fel. Verus Maxim[us] nobi[l]issimus C[a]es. Ger. max. Da[c]. 
max. Sarm. max. pr[inc]eps iu[en]tutis (sic) f il. d. n. Im[p]. [C]aes. 
C. Iuli Veri [M]aximin[i fil.] Pius Fe[l]. Aug., 7-543a (miliario; con 
Maximino) 
- C. Iul. Verus Maxumus [nobi]lissimu[s] Caes. Ger. max. Dac. max. Sar. 
max. [p]rinceps iuventutis f. d. n. Imp. Caes. C. Iul. Veri 
[Maxumi]ni [P.] F. [Aug.], 7-1175 (miliario; con Maximino) 
Años indeterminados 
- [C. Iulius Verus Maxim]us no[b(ilissimus) C(aesar) Ge]r. m. Dac. m. 
Sar. [m.], 9-231 (con Maximino) 
- 5-567 (miliario; con Maximino) 
 
GORDIANO III  
238 d. C.  
- [Imp.] Caes. M. [An]tonius [Go]rdianus [Au]g. Pius F., 4-1014 
238-244 d. C.  
- D. n. [I]m. Marcu[s] Gor[dianus A]nt[oninus] Piu[s] sem[per Aug.],  
2-560 (miliario) 
 
FILIPO I EL ÁRABE 
244-249 d. C.  
- [Imp. Caes. M. Iulius] Phili[ppus Pius Fel. inv. Aug. pont. max.] (?),  
8-314 
245 d. C.  
- [Im]p. Caes. [M. Iu]lius Philippus Pius Felix inv. Aug. pontifex max. 
trib. pot. II cos. p. p. procos., 1-248, 3-167 
Año indeterminado 
- [Imp. Caes. d. n. M. Iulius Philippus Pius Fel. Aug.], 7-993  
 
DECIO 
250 d. C.  
- [I]mp. Cae[s. G. Me]ssius [Q. Tr]aian[us] D[ecius ? invictus Pius] Feli[x] 
Aug. p[ont. max. tr]ib. p[ot. II-III ? cos. II p. p. procos.], 5-290 
(miliario) 
- [Imp. Caes. G.] Messius Qui[ntus Tra]ian[us] Decius [in]victus [Au]g. 
Fel. [p]ont. [m.] trib. po. II [c]os. II [p. p.], 9-369 (miliario) 
 




- [Imp. Caes. C. Messius Quintus Traianus Decius inv. P. F.Aug. pont. 
max. tr]ib. pot. II [cos.] p. p. proco[s.], 2-660 (miliario; con Herenio Etrusco 
y Hostiliano) 
- Messius Qui. [Tra]ian[us] Decius [in]victus [Au]g. Fel. [p]ont. [m.] trib. 
p. II [c]os. II, 9-369 (miliario) 
249-251 d. C. 
- Imp. Caes. Gaius Messius Q. Traianus Decius Pius Felix Aug. pontifex 
maximus tribunicia potes[tate ---], 5-566 (miliario) 
- [Imp. Caes.] Q. Mess[ius Traianus Decius ---] (?), 2-604a (miliario) 
- [Im]p. Cae[s. G. Me]ssius [Q. Tr]aia[nus Decius Pius] Feli. [invic.] Aug. 
(?), 4-270 (miliario) 
251 d. C.  
- [---] pont. maximus tribuniciae potestati consul. IIIIIer proc. pater 
patriae (?), 7-489b  
 
HERENIO ETRUSCO 
250-251 d. C.  
- [Q.] Herennius [Etruscus] Messius, 2-660 (miliario; con Decio y Hostiliano) 
 
HOSTILIANO 
250-251 d. C.  
- Caius [Valens Hostilianus ---], 2-660 (miliario; con Decio y Herenio Etrusco) 
- Imp. Caes. Divi Tr[aiani Deci Aug.] Dacici maxim[i filii C. Valens 
H]os[tilianus Messius Quintus Aug.] (?), 8-357, 8-357 
Año indeterminado 
- 4-560 (?) 
 
TREBONIANO GALO 
251-253 d. C.  
- [Imp. Caes. C. Vibius Trebonianus] Galus [P. Fe]l. Aug. [trib. pot. ? cos.  
--- procos.], 2-551 (miliario; con Volusiano) 
252-253 d. C.  
- [Imp. Caes]ar [C. Vibius T]rebon. [Gallu]s P. F. Aug. p. m.[tr. p.] cos. II 
p. p. procos., 7-285 (miliario; con Volusiano) 
253 d. C.  
- Imp. [Cae]s. G. Vib[i]us Trebo[nianus Gallus invictus P. F. Aug. pont. 
max. trib. pot. III p. p. cos. II proc.], 5-920 (miliario; con Volusiano) 
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253 d. C.  
- [Imp. Caes. G. Vibius Afenius Gallus Veldumianus Volusianus invictus 
P. F. Aug. pont. max. trib. pot. III cos.], 5-920 (miliario; con Treboniano 
Galo) 
251-253 d. C.  
- [Imp. Caes. C. Vibius] Afin[ius V]el[dumianus] Vo[lusianus Aug. pont. 
max. trib. pot.? cos., 2-551 (miliario; con Treboniano Galo) 
252-253 d. C.  
- [Im]p. Caesar C. Vib. [Afinius Ga]llus [Veldumian]us [Volusianus P. F. 
Aug. ---], 7-285 (miliario; con Treboniano Galo) 
 
VALERIANO 
254 d. C.  
- Imp. Caes. P. Licinius Valerianus P. F. Aug. p. m. trib. potest. III cos. II 
p. p. procos., 4-559 (miliario; con Galieno) 
 
GALIENO 
253-259 d. C.  
- 4-921 
254 d. C.  
- Imp. Caes. P. Licin. Gallienus P. F. Aug. p. m., 4-559 (miliario; con Valeriano) 
259-268 d. C.  
- Imp. Caes. P. Licinius [Gallienus Pius] Fel. Aug. pont. max. [trib. pot. – 
- cos. ---], 9-630 (diploma militar) 
261 d. C.  
- Imp. Caes. Publius [[Licinius Egnatius Gallienus Pius Felix Aug.]] 
pontifex maximus Daci. maximus Germ. max. tr. pot. X cos. III 
imp. III pros. (sic) p. p., 5-87 
262-268 d. C.  
- 9-630 (diploma militar) 
Año indeterminado 
- D. n. [Imp.] Gallienus P. [F.], 2-367 
 
GALIENO, HIJO DE 
Año indeterminado 
- [--- f]ilius d. n. [Imp.] Gallieni P. [F.], 2-367 
 





270 d. C.  
- [I]mp. Caes. [L. D]omitius [Au]relianus [P]ius Felix invictus Aug. [p]ont. 
max. trib. pot. p. p. cons. proc., 1-274 (miliario) 
270-275 d. C.  
- Imp. Caes[ar] L. Domitius Aurelia[nus] P. F. invictus Aug. [p. m. trib. 
pot]estatis, 3-356 
274 d. C.  
- Imp. Caes. L. Domitius [Aureli]anus Pius Felix invictus Aug. Par[th. 
max.] trib. po[t.] p. p. cos. II proc. [II], 1-436 
275 d. C.  
- Im[p. Caesar Domitius A]urelianus pi[us felix Augustus p]ontife[x] 
m[aximus Parthi]cus maximus pater [patriae tr. pot.] VI consul III, 
4-1086 
- 4-304 (miliario ?), 5-425 (?) 
 
TÁCITO 
275 d. C.  
- Imp. C[a]es. M. Claudius Tacitus Pius F. invictus Aug. pont. max. t. 
pot., 5-1050 (miliario) 
- Imp. Caes. M. Claudius Tacitus Pius Fel. invictus Aug. pont. maximus 
trib. potestatis (II?) pater patriae, 2-17 (miliario) 
- Imp. Ca[es.] M. Claud[ius] Tacitus Pius F. [in]victus Aug. [p.] m. t. p. p. 
p. [c]os., 5-1026 (miliario) 
- Imp. Caesar Marcus Cla(u)dius Tacitus Pius Felix invictus Aug. pontifex 
maximus tribunicie (sic) potestatis (sic) pater patrie (sic) proconsul, 2-
804 (miliario) 
- [---]A[---]O [---]O[---]IOI [---]PAT[---] III(I?), 2-801? (miliario) 
 
PROBO 
276 d. C.  
- [Imp.] Caes. [M. Aur.] Probus [Pius in]victus Aug. [p. m. tr]ib. potest. 
cos. [desig.] procos., 4-726 
- Imp. Caesar M. Aurelius Probus Pius Fel. i[nvictus Aug. pont. max. trib. 
pot. --- p. p. cos. --- procos.], 2-811 (miliario) 
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283 d. C.  
- Imp. Caes. M. Aur. Carus [P. F.] invictus A[u]g. p. m[a]x. t. p. [II ?] p. 
p., 5-975 (miliario) 
- Imp. Caes. M. Aur. Carus Pius felix invictus Aug. PONT. max. trib. pot. II p. p. 
cos. procos., 2-52 
- Imper. Caes. Marcus Aur. [C]arus [P.] F. Aug. [invict]us tr. pot. II p. p. 
cos. procos., 2-597 (miliario) 
Años indeterminados 
- [Im]p. Caes. [M. Au]r. Car[us, -inus? P. F. in]victus [Aug. p.] m. trib. 
p[ot. p. p.] cos., 4-268 (miliario) 




283-284 d. C. 
- Imp. Caesar. Numereanus (sic) P. F. Aug. [---], 7-1274 (miliario) 
 
CARINO 
282-283 d. C.  
- [M. Aur. Ca]rin[us] no[b. Caes.], 2-546 (miliario) 
- [Imp. Caes.] M. [A]u[relius] Carinus (?), 2-604b (miliario) 
283 d. C.  
- Imp. [C]aesar [M.] Aur. Ca[rin]us Fel. [Invict.] Aug. p. [m. tr. pot. p. p.  
cos. p]r[o]c[os.], 10-403 
283-285 d. C. 
- Imp. [Caes.] Marc[us] Aur[elius Carinus Aug.], 2-552 (miliario) 
- [Imp. C]ae[s. M. Aur. Cari]nus [Pius Felix] in[victus] Aug. pon. m[ax. 
tri]b. pote[s. p. p. cos. p]roc[os.], 5-926 (miliario) 
- [Im]p. Caes. [M. Au]r. Car[inus, -us? P. F. in]victus [Aug. p.] m. trib. 
p[ot. p. p.] cos., 4-268 (miliario) 
- [D. n. vel Imp. Caes.] M. Aurelius Carinus [---]ELCO[---] Aug. PT[---] 
IPP (? )  p. p. consul [pro]consul, 7-537c (miliario) 
- [Imp. Caes.] M. Aurelius Carinus P. Fel. Aug. p. tri<p>. (sic) p. p. p. 
consul [pr]oconsul, 7-537d (miliario) 
284 d. C.  
- Imp. Caes. M. Aurelius Carinus P. F. Invictus Aug. p. m. tr. p. II cos. p. 
p. procos., 10-374 
 




- [Imp.] M. Aurelius Carinus P. Fel. Cae[s.]Aug. p. trib. <II> p. <p.> 
consul pconsul, 7-537a (miliario) 
 
DIOCLECIANO 
284-305 d. C. 
- [Im]p. Caesar [C. V]al. Diocle[tia]nus P. Fel. [invi]ctus Au[g.], 2-391 
- Imp. Caes. C. Valerius Diocletianus P. F. inv. Aug., 6-686 (miliario) 
- Imp. C<a>es. C. <V>alerius Diocletianus P. F. In. A`u´g., 8-371 
(miliario) 
293 d. C. 
- Im[p.] Caes. M. Val. Dioc[leti]anus P. F.invictus Aug. p. m. t[rib. p]ot. X 
cos. VIII p. p. procos., 2-626 (miliario; con Maximiano, Constancio I y Galerio) 
 
MAXIMIANO 
285-286 d. C.  
- Imp. (?) [M. Aur.?] Val. (?) Ma[ximianus?] nob.(?) Caes.(?), 4-684 (miliario) 
286-305 d. C. 
- [D. n.] Im[p.] Caes. Valerius Maximianus, 5-140b (miliario)  
286-310 d. C.  
- Imp. C. G. Valerius Maximianus Aug. invictus, 7-1176 (miliario) 
293 d. C.  
- [Imp. Caes. M. Aur. Val. Maxim]ianus [P. F.] invictus Aug. p. m. trib. 
p[ot.] VIII cos. VI p. p. procos., 2-626 (miliario; con Diocleciano, Constancio I 
y Galerio) 
 300-302 d. C.  
- [Imp. Caes. M. Aurelius Valerius Maximian]us Hercu[lius --- trib. po]t. 
XVII, 4-711 
- [--- Maximian]us Hercu[lius --- trib. po]t. XVII[---], 1-536 
Año indeterminado 
- Imp. Caes. G. Val. [Maximianus V]ictor ac [per]petuus, 9-455 (miliario) 
 
CONSTANCIO I  
293 d. C.  
- Flavius Val. Constantius nobilissimus Caesar, 2-626 (miliario; con Diocleciano, 
Maximiano y Galerio) 
293-305 d. C. 
- C[aesar] C[on]stantius [Pius F]elix Aug. (?), 7-512a (miliario) 
- [Consta]ntius et M[aximianus nob]b.Ca[ess.], 5-318 (con Galerio) 
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- D. n. Flaviu[s C]onsstan[tius] (sic) novilissim[us] (sic) C(a)esar, 7-1228a 
 (miliario) 
- [D.] n. Fl. Val. [Co]nstantius [invi]ctus no. Caesar, 9-454 (miliario) 
- D. n. Imp. Flavi. Valerius Constantius nobilissimus Caesar, 4-568 
(miliario) 
- D. n. [Imp.] Ca. Val. [C]onsstan. (sic) novi[li]ssim[us] (sic) Ca[es]ar,  
7-1228a (miliario) 
296-306 d. C.  
- [Imp.] Caes. [C. Fl. Val. Constantius] F[eli]x [--- in]victus Aug. [---] 
Carp[icus maximus -- ] Me[dicus maximus ---], 2-554 (miliario) 
- [Imp.] Caes. [C. Fl. Val.] Constantius F[eli]x [--- in]victus Aug.[---],  
7-517 (miliario) 
- Im. G. Fla[vius Valerius C]lonstant[i]us (s i c ), 7-1216a (miliario) 
- In. (sic) C. G. Fla[vius Valerius C]onstant[i]us P. A., 7-1216b (miliario) 
305-306 d. C.  
- D. n. Imp. Caes. Flavius Valerius Constantius in. Aug. p. p. p., 2-582 
(miliario) 
- Fl[a]vius [Val]erius [Co]nstan[t]i[us] Pius [Fel]i[x i]n[vict]us [Au]g. (?),  
1-128 (miliario) 
306 d. C.  
- D. n. Imp. Flavius Valerius Constantius [Di]vus Aug., 2-470 
Año indeterminado 
- 4-304 (miliario) 
 
GALERIO 
293 d. C.  
- Galerius Val. Maximianus nobilissimus Caesar, 2-626 (miliario; con Diocleciano, 
Maximiano y Constancio I) 
293-305 d. C.  
- [Consta]ntius et M[aximianus nob]b. Ca[ess.], 5-318 (con Constancio I) 
- Gaius (Galerius) Valerius [Maximianus] nobiliss[imus] Caesar, 2-585 
(miliario) 
- [D. n.] C. Galerius Valerius Maximianus P. F nob. [Caes.], 7-510b 
(miliario) 
- Gal. Val. Maximinus nob. Caes., 9-459 (miliario) 
293-311 d. C.  
- C. Galerius Valerius Maximianus P. F. no. C. (?), 2-537 (miliario) 
 




- [D. n. Galerius Val. Maximia]nus [Pius F. invic] tus nobilissimus Caes., 
5-346 (miliario) 
- Imper. Galerius Vale(r)ius Maxi[mi]anus Aug. P. F., 7-510a (miliario) 
- [Im]p. C. G. Va[lerius Maximianus ---], 2-562b (miliario) 
305 d. C.  
- Imp. Ca<e>s. Gal[eri]us Val[er]ius M[ax]simianus Pius F. invictus Aug. 





aes. Ga]lerius [Val. M]axsim[ian]us P. F. invic[tus] 
Aug. pont. ma[x. tr]ib. pot. p. p. con. [V] procons., 5-750 (miliario) 
Después de 305 d. C.  
- D. n. Imp. Caes. G. Valerius Maxsimianus P. F.Augustus invictus, 2-540 
(miliario) 
- D. n. Imp. Caes(a)r G. Valerius Maxsimianus P. F. <Augustus> invictus 
p. p., 7-509a (miliario) 
- D. n. Imp. Caes<a>r G. Valerius Maxsimianus P. F. Augustus invictus, 
7-509b (miliario) 
- Imp. Caesar Val. G. Maximianus P. F.inv. Aug. p. m. t. p. c., 1-472 
(miliario) 
- [Im]p. C. G. Va[lerius] (?), 7-524c2 (miliario) 
- Imp. C. G. Valerius Maximianus Pius Felix Aug. invictus, 7-553 (miliario) 
Año indeterminado 
- [Gale]rius [Valeri]us [Maximianus] (?), 7-513 (miliario) 
 
SEVERO II 
 305-306 d. C.  
- D. n. Flavius Val. Severus P.[F.invictus] n<o>b. Caes., 5-614 (miliario) 
 
MAXIMINO II DAYA 
305-309 d. C.  
- [Im]p. C. G. Va[lerius] (?), 7-524c2 (miliario) 
- [Im]p. C. G. Valerius M[aximianus], 7-524a2 (miliario)  
- [Nobilissi?]mus ac fortissimus Galerius Valerius Maximinus bae[tissimus] 
(sic) Caes[ar], 8-438 (miliario) 
- [-c.2-]issimus ac fo[rt]issimus [d. n.?] Galerius Valerius Maximinus 
[no]b i il. Caes., 8-438 (miliario) 
310-313 d. C. 
- [Imp. Caes.] Gal. Val. [Maxi]minus [Aug.], 2-553 (miliario) 
- Imp. Caes. Galerius Valerius Maximian. P. F. v. Aug., 7-515 (miliario) 
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- 4-486 (miliario) 
 
CONSTANTINO I 
306 d. C.  
- 7-1225 (?) (miliario) 
306-307 d. C.  
- D. n. Constantinus baetessimus (sic) Caesar, 4-460b (miliario) 
- [D. n. Fl. Val. Constantinus] nobilissum[us] ac fortissumus C(a)e. Divi 
Co<n>stant[i Aug.] Pi. filius, 5-887a (miliario) 
- D. n. Fla. Val. Constantinus nobilisimus (sic) Caes. ac fortisimus (sic),  
6-1074 (miliario) 
- [--- for]tissimus Caesar Divi Const(anti)i Pii filius, 3-488.1 (miliario) 
307 d. C. 
- D. n.[im]p. Flavius Val. Const[antinus] Pius [invi]ctus Aug. p. m., 7-541 
(miliario) 
307-312 d. C. 
- Constant(i)nus Pius Felix invictus Augustus Divi Constanti Pii filius,  
1-309 (miliario) 
307-337 d. C.  
- D. n. [Imp.] Fl. V[al]er[ius Consta]n[ti]n[us] Pius [Felix for]t[issimus ac] 
no[bilissimus] C[aesar], 1-128 (miliario) 
- [D. n. Flavius Valerius] Con[sta]ntinus Pius [F.] victor maximus semper 
Augustus, 7-277b (miliario) 
- [Flavius Valerius Constantinus nobilis]simus ac fortissimus Caesar 
Au<gus>tus Constanti Pii fil., 5-783 (miliario) 
- Im[p]. C. Aug. Constantinus P. F. invictus AT[---], 7-1306 (miliario) 
- Im[p.] Cae[s.] Fla[vius] Val. [Constantinus Aug.], 2-890 (miliario) 
- [Im]p. F[la]vius Val. Constan[ti]n[us P. F. invi]c[tus], 7-572 (miliario) 
- [---] Valer[ius Const]antin[us --- t]rib. [pot.], 2-46 
310-324 d. C.  
- [D. n.] semper [Imp. Flavius] Valeri[us Cons]ta[nti]n[us Pius Fel. inv. 
Aug. ?], 5-498 (miliario) 
- D. n. Flav. Valerius Constantinus Pius Felix invict. Aug. Constanti Pii 
filius, 4-769 (miliario) 
- D. n. Flav. Valerius Constantinus Pius Felix invict. A{u}ug. Divi 
Constanti filius, 5-723 (miliario) 
 




- [D. n. Flavius Val.] Constant[inus P. F. invictus Aug.] {Imp} pont. max. 
[trib. potestate --- cos. --- p. p. procos. --- ], 5-633 (miliario) 
- [--- Flavius] Valer[i]us Co[nstantinus Pius Felix] inv[ictus] Aug. [Divi] 
Con[stanti. A]ug. fi[lius ---], 4-486bis (miliario) 
319 d. C.  
- Constantinus [max]i[mus P]ius [Fel. n]o[b(i)l. ac f]or[t]issimus 
i[n]v[ictus] Caes. tr[ib. pot.] XV [cos. V], 1-342a (miliario) 
Años indeterminados 
- [---]M[---]I[---]ON[.]TANTIN[---]P[---] NATO[---]P[---], 7-152b (miliario) 
- [---] trib. pot. [---] optimus maximusque, 8-331 (miliario) 
- 5-935 (miliario) 
- vid. 5-37 (= 7-15) 
 
FLAVIO DALMACIO 
335 d. C.  
- [D. n. F]la. Dalma. Caes. Aug., 7-527 (miliario) 
- [F]lavius Dalma. no[b.] Caes., 2-570 (miliario) 
- [---] Flavius Dalmacius [---], 7-1236 (miliario) 
 
DOMICIO ALEJANDRO 
308-309 d. C.  
- Impe. Caes. L. D(omitius Alexander Augustus?), 7-1277 (miliario) 
 
LICINIO 
308-324 d. C. 
- Imp. Caesar Valerius Licinianus Lic[inius Pi]us Fel. [invictus] A[ug.],  
2-471  
309 d. C.  
- Imp. [Caes. C.] Valerius Licin[ius Licin]ianus P. F. inv[ictus Aug.] co.,  
7-574 (miliario) 
312 d. C.  
- Imp. [C]aes. Gaius Val. Licinianus P.[F.] invictus Aug. [trib.] pote. cos. 
II procos., 2-654 (miliario) 
 
LICINIO, CÉSAR (HIJO DE LICINIO) 
 317-326 d. C.  
- [D.] n. [Val. Licinia]nus [Lici]nius nobilissimus Caes., 4-460c (miliario) 
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CONSTANTINO II  
317 d. C.  
- [D. n. Constantinus] nobilissum. ac fortissum. C(a)e. Divi Co(n)stan(in)i 
filius, 5-887b (miliario) 
- D. n. Flavius Claudis (sic) Constantinous (sic) Iunior nubellesmus (sic) 
Caesar, 5-927 (miliario) 
- D. n. Flavi[us] Claudius Co[ns]tantinus [Iuni]or nubil[issi]mus (sic) 
Caesa[r], 5-546 (miliario) 
- D. n. Flavi[us] Claudius Co[ns]tantinus nob. invi<c>tis[si]mus Caesa[r], 
2-456 (miliario) 
- Dd. nn. [Fl.] Claudius Constantinus [et Fl. Iulius Constans nobb.] 
C(a)ess., 7-1174 (miliario; con Constante) 
- Flavius Claudius Co<n>stantinus Caesar, 1-315 (miliario) 
- 4-673 (miliario; con Constante) 
337-340 d. C.  
- [D. n. Flavius C]laudius [Constan]t[i]nus [Augus]tus (?), 4-461a (miliario) 
- [Imp. Caes.] do. n. Claudius Constanti[n]us A[ug. nobili]ssimus Caes. 
Felicis C. Augusti M. [f. et] d. n. [Fla. Constantii et Valeri 
Maxsimiani n]ep. Di[vi] Claud[i pronep. ], 2-561 (= 4-582 =  




- 7-1225 (?)(miliario) 
 
CONSTANTE 
317 d. C.  
- 4-673 (miliario; con Constantino II) 
333-337 d. C.  
- D. n. Constans nobilissimus Caesar, 7-1209 (miliario) 
- Dd. nn. [Fl.] Claudius Constantinus [et Fl. Iulius Constans 
nobb.] C(a)ess., 7-1174 (miliario, con Constantino II) 
337-350 d. C.  
- Imp. [Caesar dominus noster Flavius Iulius Co]nst[ants ---] ma[ximus 
victor ac t]riu[mfator (sic) Au]gust[us Divi Consta]nt[ini filius Div[i 
Flavi Constantii et Valerii Max]sim. nep. (?), 7-516a (miliario) 
 





324-337 d. C. 
- Constanti[us] nob(i)l. e[t for]tessimus Caesar, 1-342b (miliario) 
337 d. C.  
- Fla. Iul. Constant. Aug. nob. prin., 4-575 (miliario) 
- [Imp. Caes.] do. n. Fla. Iu[l.] Constantius victor [ac t]riumfator semper 
Augus. Felicis C. Augusti M.. [f. et] d. n. [Fla. Constantii et Valeri 
Maxsimiani n]ep. Di[vi] Claud[i pronep. ], 2-561 (= 4-582 =  
7-518) (miliario; con Constantino II) 
337-350 d. C.  
- Imp. [Caesar dominus noster Flavius Iulius Co]nst[ants ---] ma[ximus 
victor ac t]riu[mfator (sic) Au]gust[us Divi Consta]nt[ini filius Div[i 
Flavi Constantii et Valerii Max]sim. nep. (?), 7-516a (miliario) 
Años indeterminados 
- II. dd. n[n. C]C. <F>(l)avius [Iuli]us Co[ns]<t>an.Vic<t>[or] (?), 7-496 
(miliario) 
- Imp. [Caes. D. n. Flavius Iulius C]ons[tantius] Ma[ximus victor ac 
t]rium[phator Au]gust[us Divi Consta]nt[ini Maximi filius] 
Div[orum Flavii Cons]st[anti et Valeri Maxi. (nepos) et Claudii 
pronepos, 9-463 (miliario) 
 
MAGNENCIO 
 350-353 d. C.  
- D. n. Flav[ius] Magnentius [vict]or [ac trium]fator se[mp]er A<u>gustus, 
5-539 (miliario) 
- D. n. [I]mp. C[aes.] Magn[us Magnen]tius P. F. [i]nvic. sem. Aug.,  
7-524a1 (miliario) 
- Dominus [n]o[s]ter [Mag]nenti[us] Aug., 9-460 (miliario) 
- [D. n. Magnus (?) Mag]nentius [Pi]us [Felix Aug.], 1-138 (miliario) 
- [D. n.] Mag[nus] Magn[en]tius P. F. [in]vic. se[mp.] Aug.,  
7-524c1 (miliario) 
- [D. n. Mag]nus Magne<n>tius Pius Felix Augustus bonus rei publi[c]ae 
natus, 7-573 (miliario) 
- D. n. Magnentius victor semper Augustus P. F. bonus (rei publicae) 
natus, 7-152a (miliario) 
- Imp. Caesar d. n. Magnentius victor triumphator per[petuus] semper 
Augustus [invictus ?] max[imus] p. p. procons. imp. bis bonus 
rei[p.] natus, 5-980 (miliario) 
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- [I]mp. C[aes.] d. n. Magn. Magn[en]tius p. tr[ib]u[nicia ---] se[mper] 
Aug., 2-562a (miliario) 
- [Imp. Caes. M]a[nus] (sic) [Ma]g[nentius invi]ctus pont. max. trib. pot. p. 
p. cos. pr., 7-544a (miliario) 
 
JULIANO EL APÓSTATA 
360-363 d. C.  
-D. n. invictissimus piissimus victoriosissimus princeps Iulianus Augustus 
ma[ximus], 1-135 (miliario) 
- [D. n.] Fl. C. Iul[ianus], 7-511c (miliario) 
- D. n. Fla. Iulianus, 6-930 (miliario) 
- [Imp. Caes. Fl. C]laudius [Iul]i[a]nus [Pius Fel. invic]tus [Aug.] (?),  
 4-461a (miliario) 
- [Imp. Caes.] Fl. C. [Iul]ianus vic[tor --- s]em. Aug., 7-511a (miliario) 
- [Imp. Caes.] Flav. C. Iuli[anus] semp. Aug., 2-545 (miliario) 
362 d. C.  
- D. n. Fl. Claudius [Iuli]us? Iulianus victor [gl]orio[sus] Felix Cae[sa]r 
[v]ictorissimus [et] perpetuus imp. sem[p. Aug.], 2-555 (miliario) 
- D. n. Fl. Claudius Iulianus victo[r] ac triumpha. perpetuus semp. A.,  
9-461a (miliario) 
- D. n. Fl. Claudius Iulianus vict[or gl]orio[sus Felix Caesar 
v]icto[riossi]m[us Caesa]r per[petuus imp.] cos. semper [Aug.],  
7-519c (miliario) 
- D. n. F[l]. Claudius Iulianus victor [--- e]t perpetuus sem. A., 7-519a (= 
2-555) (miliario) 
Año indeterminado 
- vid. 5-37 (= 7-15) 
 
TEODOSIO I 
379-395 d. C.  
- D. n. Fl. Theodosius P. F. Augustus, 4-461b (miliario) 
- D. n. Th(eodosius), 8-484a 
393 d. C.  
- D. n. Theodosius perpet. Aug., 7-30c 
393-395 d. C.  
- D. n. [I]mp. Augustus Theodo[sius] b. r. n. , 1-343 (miliario; con Honorio) 
 





393-395 d. C. 
- D. n. Imp. Ho[n]urius (sic), 1-343 (miliario; con Teodosio) 
 
MAURICIO 
589-590 d. C.  
- Mauricius Aug., 7-444b  
 
DOMUS DIVINA 
- in honores D[ivoru]m et d(ivinae) [d]om[us], 5-424 
 
INDETERMINADOS 
- bonus reipublicae natus, 7-472 
- bonus r. p. natus, 7-1168 
- Claud[---] victor e [triu]mphator [per]pet., 9-457 (miliario) 
- Geni[us Imp.] Caes., 9-391 
- [p]ro salute [C]ae[s]a[rum], 5-365 
- pro salute et pro victoria Caesaris, 4-507 
 
MENCIONES FRAGMENTARIAS E INCIERTAS 
- [Im]p. C[aes.? ---], 4-739 
- Imp. Cae[sar ---] A[---]nus P[--- p]ontifex m[aximus ---]R max., 6-849  
(miliario)  
- Im[p. C]a[esa]r ++X ++OR MIV M++++++ [---]P po[t. -c.1- i]mp. [-c.2-] 
V [cos. -c.1-] II procos., 10-110 (miliario) 
- [Im]p. C[aes. ---], 2-277 
- [Imp.] Caesar [---], 2-637 
- Imp[---]co[---]p[---] im[---] m[---], 4-64 (miliario) 
- d. n. Fl[[---]] [invic]t[us] Aug. p. m. tr. p. p. p. cos. pr., 5-751 (miliario) 
- [d.] n. Imp. Caes. [[ [---] +A[-1-2-]O [---] ]] invictus Augu., 5-568 
- d. n. Imp. Caes. M. [[---]], 5-789a 
- d. n. Imp. Caes Va[[[l. ---]]] [b.] r. p. n., 5-789b (miliario ?)  
- [C]a[e]s. [---]us Aug. [---]nus, 2-586 (miliario) 
- C(a)es(ar), 7-1123 
- [C]a[e]s. [---]us Aug. [---]nus, 2-586 (miliario) 
- C(a)es(ar), 7-1123 
- [--- A]ugus[tus ---?], 4-502 
- [---] Aug[---], 2-538 (miliario) 
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- [---] Aug. [---], 7-1074 (miliario) 
- [--- A]ug. [---], 2-165 
- [--- A]ug. [---], 2-168 
- [--- A]ug. ++[---], 5-388 
- [---] Aug. f. [---] Au[gu]stus [---], 7-948 (miliario) 
- [---] Au[g. ? --- trib. pot. ---] X c[os. ? ---], 4-662 
- [---] P[---] C Aug. b. r. n., 7-1307 (miliario) 
-  [---] Cae[sar ? ---], 6- 1091 (miliario) 
- [---? Caes]ar [---?], 10-220 
- [--- Ca]esar (?), 9-390 
- [--- Ca]esar [---], 1-542 
- [--- Ca]esar [---], 4-831w (fragmento de ley ?) 
- CLA[---] AVG PAS[---], 9-456 (miliario) 
- [--- co]s. des. [pro]cos., 2-844a 
- [---] cos. III, 3-270 (miliario) 
- [---] cos. III [---], 7-930 (miliario) 
- [---] cos. III p. p., 5-981 (miliario) 
- [--- c]os. [---?] p. p., 3-382 
- [--- co]s. [proc]onsul, 7-115 
- [---] D[---]INO [---] MAX[---], 10-393 (miliario) 
- [--- feli]ciss[imus ---] Caes[--- ?], 10-295 
- [--- fundat]or quietis [---] aeternae pacis [---], 3-218 
- [---]IMP[---], 10-401(miliario) 
- in[victus], 7-520 (miliario) 
- [---] IP[---] nob. Caes., 5-551 (miliario) 
- [---]LIV[---] (?), 6-129 
- [--- m]ax. [p]o[nt. m]ax. tr[i]b. p[ot.] X[..] [i]mp.[?] cos. II[II] procos, 
1-130 (miliario) 
- +mp Cesa+++A M++ [-c. 2-]S+++++ [-c.1-]+P+++++ Ma+++++++ot ++ 
cos. ++, 10-109 (miliario) 
- [---] nobili[s.] Ca[es. ---], 5-140a (miliario) 
- [--- Pius F]eli[x in]vict[us Aug. pont. max.] [t]ribu[n.] pot. ---? pa]ter 
p[atriae ---], 1-497 
- [--- Pius Fe]l. Aug. p[ont. max. --- tri]b. potes. [---] c. pro[c. ---], 4-761 
(miliario) 
- [---] pontifex maximus tribunicia potestate consul III pr[o]c. pater 
patriae [---], 2-520 (miliario ?) 
- [--- po]nt. m[ax. tr]ib. po[t. c]os. proc. [ pat]er p[atriae], 4-374b 
 




- [--- pont]if. ma[ximus ---]E[---] potes[tate ---] PII p. p., 1-163 (miliario) 
- [---]CI pont[---] Au[---]PO[---] PPO[---], 5-646 
- [---] p. m. tr[ib. pot.] X[---] p. p., 4-727 
- [--- potesta]te consul [---], 6-800 (miliario) 
- [p]ro salute Imp. Caes. Divi [---] Dacii max[---], 4-560 
- [---] publ[---] natus, 6-611 (miliario)  
- [---]R [---]ON[---], 10-397 (miliario) 
- [---]RT[---] Aug. [---], 2-164 
- [--- tribunicia pot]estate pontifex [maximus ---], 1-688,  
- [--- tr. pot. ---]I im[p.] IIII [---], 10-188 
- [tr. pot.] XV cos. IIII, 7-487 (miliario) 
- [---] trib. pot. [---] optimus maximusque, 8-331 (miliario) 
- [---] potest[ate] XVII cos. IIII p. p., 5-978 (miliario) 
- [---] tribun. potest. XIX [---], 1-313 
- [---]+ VIII cos. III p. p., 3-184 
- [---]us [--- in]victus [---] maximus [---] nepotis [---], 4-62 (miliario) 
- [---]VO [--- VG [---]RO [---], 10-394 (miliario) 
 
OTRAS MENCIONES FRAGMENTARIAS Y DE LECTURA DUDOSA 
- 2-270, 4-65, 4-728, 4-752b (?), 4-762, 5-639, 5-647-650, 5-755, 6-850,  





VONONES (rey de Armenia) 
20 d. C.  
- Vonones, 6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 42-43, 45) 
 
REX 
- rex Armeniae, 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 43) 
- rex Armeniae, 9-524aa (tabula Siariensis, vv. 16/17) 
- rex Parthorum, 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 40) 
 
VEREMUNDO 
535 d. C. 
- regnante serenissimo Veremundu r(eg)e, 7-1199a 
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586 d. C. 
- sub [die --- Augu]s[t]as anno feliciter prim[o Reccaredi regis] era  
DCXXIIII, 3-293b, 10-441b 
586-601 d. C.  
- dmus. nsr. Recaredus rex, 10-467a 
- gloriosis<si>mus dmus. no. Recaredus rex, 10-467a 
- gl. dnus Reccaredus rex, 6-587a-b 
- sub die op[tavo ---] Riccaridi regis, 10-14a (= 3-32a) 
588-590 d. C.  
- anno feliciter tertio regni glo. d(omi)ni nos[tri Reccaredi regis?], 3-30  
593 d. C.  
- su[b die ? ---] Ianuarias regn[i --- glorio]sissimi Rec[caredi regis era]  
DCXXXI, 10-435 
595 d. C.  
- an. VII gl. Dni. Reccaredi reg(is), 4-462 (= 6-587) 
601 d. C.  
- sub d. pri. non(a)s M[a]ias [---]XVI glo. Dom. n(o)s(tr)i Recca[redi], 7-258 
Año indeterminado 
- Rec[---] (?), 10-440 
 
WITERICO 
605 d. C. 
- sub die kalendas Martias anno tertio regno d(o)m(i)ni n(o)s(tr)i V[viterici 
regis?], 7-39  
607 d. C. 
- dnus. n. gl. Wittiricus rex, 4-462 (= 6-587a-b) 
 
SISEBUTO 
612-621 d. C. 
- [et regnum] gl. domi. ntri. Sise[buti? regis], 10-475 (= 3-301) 
 





631-636 d. C. 
- gl(oriosissimus) dom(i)nus n(o)s(t)er Sisenand(us) rex, 1-614, 2-689 
- [et regnum] gl. domi. ntri. Sise[nandi? regis], 10-475 (= 3-301) 
 
CHINDASVINTO 
642-649 d. C.  
- [gloriosissimus] dnus nster Cindasvin[dus], 3-92  
- noster re[x?] Ci[ndasvin]tus, 3-300 
642-653 d. C. 
- [C]indasvindus + dnus. (?), 3-50a, 10-28a 
 649-652 d. C. 
- Cindasvintus et Rec[esvi]ndus r(e)g(e)s, 3-294  
650 d. C. 
- d(ie) VII id(us) Martia<s> secundo Reccesvinti regnas c(um) patre 
pr(in)cipis anno, 5-377 
 
RECESVINTO 
649-652 d. C. 
- Cindasvintus et Rec[esvi]ndus r(e)g(e)s, 3-294  
650 d. C. 
- d(ie) VII id(us) Martia<s> secundo Reccesvinti regnas c(um) patre 
pr(in)cipis anno, 5-377 
652 d. C.  
- 10-404 
667 d. C. 
- [sub die --- Augu]stas anno feliciter octabo dec[imo glo. dni.] nostri 
Reccesvindi regis, 3-34, 10-16 
Año indeterminado 
- Rec[---] (?), 10-440  
 
WAMBA 
672-680 d. C. 
- Bam[ba?], 3-35  
- Bam[---], 10-17 (?) 
674 d. C. 
- anno tertio regno d(o)m(i)ni n(o)s(tr)i V[vambae regis?], 7-39b 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




691 d. C. 
- in ano quart[o] nostri Egicani re[gis], 3-308  
 
WITIZA 
700 d. C. 






A. DATACIONES CONSULARES 
  
112 a. C. M. L(ivio), L. C(alpurnio) P(isone) [cos.], 6-980 
104 a. C. C. Mario, C. Flavio [cos.], 1-151, 2-191, 3-113 
91a .  C .   Cn. D[o]m(itio) [Ahenobarbo], 6-910 
90 a. C.  P. Ru(t)ilio, L. [Iulio Caesari], 2-75 
87 a. C.  L. Cornelio, Cn. Octavio consulibu[s], 3-415 
49 a. C.  L. Lentulo, C. Marcello cos., 1-291 
25 a. C.  M. Iun[io Silano] co[s.], 2-395 
16 a. C.  L. Domitio Aenobarbo, P. Cornelio Scipione, co[s]., 2-770 
15 a. C. M. Druso Libone, Lucio Calpurnio Pisone cos., 7-378b, 8-325  
9 a. C. Ner[one Cla]udio Druso [et T. Quinctio Crispino cos.], 6-14h  
8 a. C. C. Marcio Cen[sorino], C(aio) Asinio Ga[llo], 5-942 
3 a. C.   [M. <Valerius> Messal]a M[essali]nus, 2-397 
  
1 d. C. C. Caesare Aug. f., L. Aemilio Paullo cos., 1-458, 3-247 
6 [M. Aemilius Lep]idus, 2-400 
20  Cotta et Messalla cos., 6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 175) 
27 M. Licinio cos., 1-357, 2-428 
38 P. Nonio Asprenate, M. Aquila Iuliano cos., 6-647 
48 (?) [A. Vite]llio L. f., G. Vipstanio cos., 4-1084  
56 [Q. Volusio Saturnino], P. Corn[elio Scipione cos.], 3-195 
64 M. Licinio cos., 3-228, 6-591 
75 Vespasiano cos. VI, 1-244 
83 Imp. Domitiano Ca[esare] Aug. IX cos., 9-295 
84 Imp. Domitiano Ca[es. Aug.] Aug. f. IX cos., 1-288 
91 Anno M. Acili Glabrionis et M. Ulpi Traiani cos., 3-352 
98 <A(ulo)> Vic irio <Martiali> et L. Maecio Postumo cos., 2-328 
98 Imp. Nerva Traiano Cae. Aug. Germ. II{I}, <A.> Vic irio Martiali  
et L. Maecio Postumo cos., 9-294 
109 A. Cornelio Palma Frontiano II, P. Calvisio Tullo coss., 2-469 
128 Torquato et Ma(nio) cos., 1-524 
128 Torcuato II (iterum) M. A(nnio) cos., 4-63 
128 A[sp]renate Torquato ma(iore) (?) cos., 5-688 
134 L. Iulio Urso Serviano III et Publio Vivio Varo cos., 1-645, 3-412, 8-433 
136 [C]. Aemilius Papus cos. suff., 1-581 
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147  Largo et Mesallino cos., 6-1069 
159 Quintillo et Prisco cos., 5-707 
161 M(arco) A(ntonino) Ve(ro) cos. 7-278d 
166 [M(arco) Vib]io Liberale, [P(ublio) Mar]{t}io Vero cos., 6-540a 
173 P. Cornel(io) P. f. Anullino cos., 3-185 
191 [P]opilius Pedo, [B]radua Mauricus [cos.], 1-413 
209 [Claudio Pompeiano et Lollian]o Avito cos., 10-666b 
216-217 C. Iul(ius) Cerealis cos., 1-390 
217 Presente et Extricato II cos., 4-1067 
225 Ti. Manilio Fusco I[I, Ser(vio) D]omitio Dext[ro c]os., 5-453 
225 Ti. Manilio Fusco II, Ser(vio) Domitio Dext[ro c]os., 9-371a 
235  Severo et Quintiano cos., 8-42-43 
282 V(ibio?) A(---?) P(robo) P(omponio) Victori(ano) cos., 7-317 
362 cos. Nevit(a) Mamer(tino) (?), 2-555, 7-519a 
362  cos. Nevit(a) Mam(ertino), 9-461a 
495 cos. Via(tore) (?), 5-1030 
? cos. Anastasio  (?) O(rientis) Via[tore O(ccidentis)], 7-1185 
 
B. MONARCAS VISIGODOS 
  
535 sub die XIIII k(alendas) Ap(riles) er(a) DLXXIII regnante serenissimo 
Veremundu r(eg)e, 7-1199 
560-590 anno feliciter tertio regni glo(riosissimi) d(omi)ni nos[tri ---], 3-30 
586  sub [die --- Augu]s[t]as anno feliciter prim[o Reccaredi regis] era 
DCXXIIII, 3-293b, 10-441b 
586-601 sub die op[tavo ---] Riccaridi regis, 3-32, 10-14a  
593 su[b die ? ---] Ianuarias regn[i --- glorio]sissimi Rec[caredi regis era]  
 DCXXXI, 10-435  
594 [d(ie) XI vel X vel pr(idie)] kal(endas) Febr(uarias) an(no) VIII gl(oriosi)  
d(omi)ni Reccaredi reg(i)s er(a) DCXXXII, 4-462 
595  [d(ie) XI] Kal(endas) Febr(uarias) an(no) VIII gl(oriosissimi) d(omi)ni 
Reccaredi reg(i)s er(a) DCXXXII, 6-587a-b 
601 (?) sub d(ie) pri(die) non(a)s M[a]ias [---]XVI glo(riosi) dom(ini) n(o)s(tr)i  
Recca[redi], 7-258 






607 d(ie) an(no) d(omi)ni n(ostri) gl(orisi) Wittirici reg(is) er(a) DCXLV, 4-462 
607  d(ie) an(no) d(omi)ni n(o)s(tr)i gl(orisissimi) Wittirici reg(i)s er(a) 
DCXLV, 6-587a-b 
612-621 (?) regnum gl(oriosissimi) dom(in)i n(os)tri Si[sebuti?], 3-301 
631-636 (?) regnum gl(oriosissimi) dom(in)i n(os)tri Si[senandi?], 3-301 
635-636 ann(o) quinto gl(oriosissimi) dom(i)ni n(o)s(tr)i Sisenand(i) reg(is), 1-614,  
2-689 
642-649 [C]indasvindus d(omi)nu(s) (?) , 3-50, 10-28a  
642-649 [regnum gloriosissimi] d(omi)ni n(o)stri Cindasvin[di] regis, 3-92  
642-649 nostri re[gis?] Ci[ndasvin]ti (?), 3-300 
649-652 Cindasvinti et Rec[esvi]ndi r(e)g(u)m, 3-294 
650 d(ie) VII id(us) Martia<s> secundo Reccesvinti regnas c(um) patre  
pr(in)cipis anno, 5-377 
652 10-404d 
667 [sub die --- Augu]stas anno feliciter octabo dec[imo glo(riosissimi)  
d(omi)ni] nostri Reccesuindi regis, 3-34, 10-16  
672-680 Bam[ba?], 3-35 
674 (?) sub die kalendas Martias anno tertio regno d(o)m(i)ni n(o)s(tr)i 
V[vambae regis?], 7-39b 
691 in ano quart[o] nostri Egica 
700 (?) sub die kalendas Martias anno tertio regno d(o)m(i)ni n(o)s(tr)i 
V[vitizani regis?], 7-39b 
? sub die kalendas Martias anno tertio regno d(o)m(i)ni n(o)s(tr)i [---],  
7-39a 
 
C. ERA HISPÁNICA 
  
77 (?)  aera CXV (?), 9-72 
320  co(n)s(ulatu) CCCLIIX, 8-130 
323  co(n)s(ulatu) CCCLXI, 9-468 
326 V idus Mar(tias) co(n)s(ulatu) CCCLXIIII, 2-611 
345 aera [co(n)s(ulari)] CCCLXXXIII, 4-588 
345 [aera co(n)s(ulari)] CCCLXXXIII, 2-613 
351  [aera] CCCXXCIX, 3-151, 6-556b 
358 (aera) co(n)s(ulari) CCCLIIX, 4-269 
362 d(ie) VII id(us) [---] era CCCC, 7-139a1  
395 era CCCCXXXIII, 2-613a 
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462  [era] D, 9-123 
472 (?) X [kalen]da[s] luli[as ---] DX[---], 2-784 
482 die quar[tas n]onas Octo[bre]s era DXX, 2-749 
482-507 [era] DXX[---], 9-122 
492 d(ie) XVI kal(endas) Nob(embres) era DXXX, 4-179a 
492  [er]a DXXX, 9-120 
497  d(ie) octavo idus Ian(uarium) (sic) era DXXXV, 6-542  
505 [er]a DXL t<r>exs(is), 9-137 
512 e(ra) DL, 10-156  
514 sub die XII kal(endas) Martias era DLII, 7-99 
515 era DLIII, 7-165a-b 
517 d(ie) (sexto) idus Maias era DLV, 4-151 
518  d[ie] VIII k(a)l(endas) Ianuarias era DLXVIIII, 7-785 
518  d(ie) III nonas Februarias era DLVI, 9-214 
521 d(ie) XIII k(a)l(en)d(as) Iunias era DLVIIII, 2-622 
521 die [qu]arto kal(endas) [A]ugusta[s e]ra DLIX, 6-105b 
522 diae no[n](o) ka[l]e(ndas) Augustas aera DLX depundius, 7-35 
523 (?) d(ie) IIII [id]us Martias [era] DLX as, 4-989 
523 sub d[ie ---k]alenda[s ---] Sept(embres) era DLXI, 2-755  
523  sub d[ie --- k]alenda[s --- N]o(vem)br(es) era DLXI, 5-961 
524 (?) d(ie) V non(a)s Iulias era DLXIas, 2-754 
524 [--- Sep]tem[bres --- era] DLX de(pundius), 4-990 
524 Septem[bres era] DLX de(pundius), 5-959  
525  d(ie) VI kal(endas) Ianuarias era DLXIIII, 5-951 
526  d(ie) XII k(a)l(endas) Dec(e)mb(res) era DLXIIII, 5-956 
527 d(ie) VII kalendas Martias era DLXV, 5-950 
528   die III kal(endas) Februarias era DLXVI, 9-115 
529 (?) d(ie) V non(a)s Iulias era DLXIas, 2-754  
538 (?) d. IIII [id]us Martias [era] DLX as, 4-989 
539  Μά(ρ)τιος ΚΣΤ ἔρα φοζ’ (sic), 9-199 
539  Μά(ρ)τιος ΚΣ ἤρα φοζ’, 9-199 
544 ἔρα φπβ’, 10-714
549 sub diae (sic) XIII k(a)l(endas) Octub(res) (sic) era DLXXXVII, 5-317 
566 sub die XVI kal(endas) April(es) era DCIIII, 7-778 
566 sub die X kal(endas) Maias era DCIIII, 2-321  
566 sub quarto d(ie) Mai(i)a era DCIII, 7-154 
572-661 sub d(ie) X k(a)l(endas) [O]ctobr(es) era DCX[---], 1-252 




573 era DCXIV, 7-500 
574 sub d(ie) pridiae kal(endas) d(ie) Agusta{sta}s era DCX depundius, 
 7-154 
582 sub die V kal(endas) Iulias era DCXX, 4-179b 
592 (?) d(ie) [---] Septe[mb --- ? era] DLXLII+[?], 9-113 
595  sub die tertio idus Februarias e(ra) DCXXXIII, 4-181 
595 sub d(ie) nonas Martias era DCXXXIII, 8-11 
596 sub die X k(a)lendas Martias er(a) DCXXXIIII, 2-325a  
596  sub d(ie) III k(a)l(endas) Apr(i)l(es) era DCXXXIIII, 6-871c 
596  die X k(alendas) Mar[t(ias)? era DCXX]XIIII, 2-325b  
601  kal(endas) Martias era DCXXXIX, 4-150 
604  die IIII kal(endas) Ianuarias era DCXL trisis, 4-179c 
605 d(ie) III idus Apriles era DCXLIII, 4-803 
605  die III [ka]l(en)d[as ---]bres era DCXLIII, 2-325b 
609  er(a) DCXLVII, 6-571  
613 era DCLI, 1-262 
618 d(ie) III idus Apriles era DCXVIII, 5-731 
624 sub die X K(a)l(en)d(as) Martias era DCLXIIII, 2-760 
624  [octa]bo kal[endas --- Septem(?)b]res [--- era] DCXLII[---], 6-279 
625 XV k(a)l(en)das Apriles era DCLXIII tres, 7-873 
627 d(ie) [---] Nov[emb]res era D[CL?]XV, 5-952 
641  sub d(ie) pridie idus Nove(m)bres era DCLXXVIIII, 9-523 
642 pridie Septembrium Idus era sescentensima et octagensima, 4-320 
650 s(ub) d(ie) II n(o)n(as) N(ovem)br(e)s era DCLXXXVIII, 1-307 
662 era septigentesima, 2-750  
662 era DCC, 8-264 
665 sub die sexto k(a)l(en)d(as) Iulias er(a) DCCIII, 1-308 
665 quarto kal(endas) Augustas era DCCIII, 5-949 
667 era DCCV, 10-16  
682  sub d(ie) VIII +[-2?-] F(e)br(uaria)s era DCC, 8-212 
6??  sub die XI[-0-2- kal(endas)] Iulias era DC[C ---], 8-235 
5??  era D[---], 9-128 
5?? [era] D[---], 7-139b2 
5??  d[ie ---] kal(endas) Febr[uarias] era D[---], 7-777 
?  kal[endas --- Octob]res [--- era ---]CXIII, 6-279b 
? X kal[endas --- era ---]XXIII, 7-878 
?  [era ---]X[---] (?), 9-153 
? sub die VI[---], 7-428 
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?  [er]a con[s(ulari) ---], 1-79 
?  era [---], 9-131, 9-145, 9-750 
? er[a ---], 9-157, 9-186 
? [e]r[a ---] (?), 9-156  





589-590 ann(o) VIII Aug(usti) ind(ictione) VII, 7-444b 
?  Ἀπρελλίος ιη ὀκτωκαίδεκα ἰνδικτίονος, 5-953 
? μ(ηνὸς) μαρτίου ε ἰνδ(ικτίωνος) δ’, 7-276 
 
E. OTROS SISTEMAS DE DATACIÓN  
   
6-5 a. C. P. Petronio P. f. T[urpiliano procos.], M. Alfio G. f. Lachete [quaest. 
prov. Baeticae], 5-694 
 
105 d. C. [anno] coloniae CXXX[---], 4-167  
202 d. C. ἒτους σπζ’, 6-1008  
393 d. C. D. n. Theodosius perpet. Aug. ob diem felicissimum XV, 7-30c  
? θ [--- ἔτους μηνὸς ---], 7-289  
674 d. C. sub d(ie) XVIII k(a)l(en)d(as) Februar(ia)s anno VII d(o)m(in)i  
Theoderacis ep(i)sc(o)pi, 6-548 
 
 
F. DÍAS. CALENDAS. NONAS. IDUS 
 
DIES 
- Martis die ut quinto die,  
8-200a2-b2 
- [d]ie Diovi<s>, 6-54 
- dies Iovis, 1-33 
KALENDAE 
IANUARIUS 
- a(nte) d(iem) XVII kal(endas) 
Ian(uarias), 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 20) 
- a(nte) d(iem) XVII k(alendas) 
Ian(uarias), 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 11) 
- d(ie) XVI kal(endas) 
Iann(uarias) (sic), 9-750 
- a(nte) d(iem) XV kal(endas) 
Ianu[ar(ias)], 5-453, 9-371a 
- d[ie] VIII k(a)l(endas) 
Ianuarias 7-785 





- die IIII kal(endas) Ianuarias,  
4-179c 
- III calendas (sic) [--- Ian]uarias,  
4-57 
- <die> IIII kal(endas) [---], 4-991 
- pr(idie) k(alendas) Ianuarias, 
2-469 
- [d(ie) --- ka]l(endas) Ianu[arias], 
7-926 
 FEBRUARIUS 
- sub d(ie) XVIII k(a)l(en)d(as)  
Februar(ia)s, 6-548 
- XV k(alendas) Februarias, 2-743 
- [d(ie) XI vel X vel pr(idie)] 
kal(endas) Febr(uarias), 4-462 
- [d(ie) XI] kal(endas)  
 Febr(uarias), 6-587a-b 
- d(ie) VIIII kal(endas) 
Feruarias (sic), 9-218 
- die III kal(endas) Februarias 
era DLXVI, 9-115 
- [--- ter]ti[a] kalendas 
Fe[bruarias ---], 5-678b 
- [ter]ti[a] kal(en)d(a)s 
Fe[bruarias ---], 10-503b 
- kal(endas) Febr[uarias], 7-777 
MARTIUS 
- XVI et XV k(alendas) Martias,  
7-378b, 8-325 
- sub die XII kal(endas) Martias, 
7-99 
- die X kal(endas) Mar[t(ias)?],  
2-325b 
- sub die X k(a)lendas Martias,  
2-325a  
-sub die X k(a)l(en)d(as) Martias,  
2-760  
- X d(ie) k(alendas) M(artias,  
-aias), 1-592 
- d(ie) VII kalendas Martias,  
5-950 
- d(ie) III kal(endas) M(ar)t(ias),  
7-1148a 
- kal(endas) Martias, 4-150 
- sub die kalendas Martias, 7-39a-b 
APRILIS 
- XVI kal(endas) April(es), 7-778 
- XVI k(a)l(en)das Apriles, 7-873 
- sub die XIIII k(alendas) 
Ap(riles) , 7-1199 
- VI kal(endas) A[prilis], 6-680 
- VI k(alendas) April(es), 2-489  
- III k[al(endas)] April[is], 5-125  
- sub d(ie) III k(a)l(endas)  
Apr(i)l(es), 6-871c 
- k[al(endas)] Aprel[es] (sic),  
5-126  
- Ἀπρελλίος ιη ὀκτωκαίδεκα 
ἰνδικτίονος, 5-953 
MAIUS 
- [a(nte)] d(iem) XV k(alendas)  
Mai(as), 6-540a 
- XV kalendas Magias (sic),  
1-614, 2-689  
- sub die X kal(endas) Maias,  
2-322  
- sub die X kal(endas) Maias,  
2-321  
- VIII k(alendas) Maias, 5-688 
IUNIUS 
- d(ie) XIII k(a)l(en)d(as) Iunias,  
2-622  
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- pri(die) k(alendas) Iun(i)as,  
5-1030 
- pr(idie) k(alendas) Iun(i)a(s), 
7-1185 
- k(a)l(endas) Iu[---], 9-127 
IULIUS 
- X [kalen]da[s] Iuli[as], 2-784  
- sub die XI[-0-2- kal(endas)] 
Iulias, 8-235  
 - sub die sexto k(a)l(en)d(as) 
Iulias, 1-308 
- sub die V kal(endas) Iulias,  
4-179b 
- k(a)l(endas) Iu[---], 9-127 
AUGUSTUS 
- X k(alend)is Augu(stis), 7-278d 
- diae no[n](o) ka[l]e(ndas) 
Augustas, 7-35 
- quarto kal(endas) Augustas, 
5-949 
- die [qu]arto kal(endas)  
[A]ugusta[s], 6-105b 
- sub d(ie) pridiae kal(endas) 
d(ie) Agusta{sta}s, 7-154 
 - [a(nte) d(iem) ---] k(alendas)  
  Augusta[s], 4-982 
SEPTEMBER 
- [octa]bo kal[endas ---  
Septem(?)b]res, 6-279 
- IIII k(alendas) Septembres,  
6-798 
- sub d[ie ---k]alenda[s ---] 
Sept(embres), 2-755 
OCTOBER  
- sub diae (sic) XIII k(a)l(endas) 
Octub(res) (sic), 5-317 
- sub d(ie) X k(a)l(endas) 
[O]ctobr(es) [---], 1-252 
- d(ie) II kal(endas) Octo(bris),  
5-124 
- kal(endas) Oc[tubris], 6-680 
- k(alendas) Oct[ubres] (sic),  
9-181 
- k(alendas?) Oc(tobres?), 5-732 
- kal[endas --- Octob]res [--- die]s  
XIII, 6-279a 
NOVEMBER 
 - d(ie) XVI kal(endas)  
  Nob(embres), 4-179a 
- VI kal(lendas) Nov(embres), 
8-42-43 
- IIII k(alendas) Novembr[es], 
10-666b 
 - sub d[ie --- k]alenda[s --- 
N]o(vem)bres, 5-961 
DECEMBER 
- d(ie) XII k(a)l(endas) 
Dec(e)mb(res), 5-956 
- d(ie) VI[III] k(alendas) 
De[cembres?], 9-185 
- [k]al(endas) De[cembres], 7-581 
MESES INDETERMINADOS 
- XVII kalend[as], 7-1038 
- XIII k(alendas), 7-742 
- XI k(a)l(endas) [---], 6-873 
- X kal[endas], 7-878 
- d(ie) V kal(endas) [---], 2-751 
- die III [ka]l(en)d[as ---]bres,  
2-325b 
- d[ie tert]io kal[endas ---], 5-958 
- pr(idie) kal(endas) [---], 1-529 
- [di]e k[al(endas) ---], 9-176 
- ka(lenda)s [---]uarias, 9-26 
- kale(ndas) [---], 2-27 






- d(ie) III nonas Februarias, 9-214 
MARTIUS 
- sub d(ie) nonas Martias, 8-11 
MAIUS 
- III nonas Maias, 7-729 
- sub d(ie) pri(die) non(a)s 
M[a]ias [---]XVI, 7-258 
IUNIUS 
- d(ie) VI non(as) Iunias, 3-194 
- d(ie) V non(a)s Iulias, 2-754 
OCTOBER 
- a(nte) d(iem) V non (as) 
(Octobres), 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 12) 
- V nonas Octobres, 1-645, 3-412,  
8-433 
- die quar[tas n]onas Octo[bre]s,  
2-749  
- non(as) Oc[tobres], 1-109 
NOVEMBER 
 - s(ub) d(ie) II n(o)n(as) 
N(ovem)br(e)s, 1-307 
MESES INDETERMINADOS 
- sub d(ie) + n(o)n(a)s M[---], 
8-219 
- in nona(s), 6-962 
- n[onas], 9-186 
- non(as) (?), 9-122 
- n(onas) (?), 9-171 
IDUS 
IANUARIUS 
- d(ie) octavo idus Ian(uarium)  
  (sic), 6-542 
- d(ie) octavo Idus Ian(uarias), 
6-542 
- [i]dus Ianuar[ias], 10-474 
FEBRUARIUS 
- sub die tertio idus Februarias,  
4-181 
MARTIUS 
 - d(ie) IIII [Id]us Martias, 4-989 
 - d(ie) VII id(us) Martia<s>, 5-377 
APRILIS 
- VI idus [Apri?]les, 7-728 
- V id(us) Apr(iles), 6-1069 
- IIII idus Apriles, 3-352 
 - d. III idus Apriles, 4-803,  
  5-731 
- [id]us A[priles?], 9-175 
MAIUS 
 - d(ie) (sexto) idus Maias, 4-151  
- eidibus Maieis, 3-415 (abl.) 
SEPTEMBER 
- d(ie) VIII idus  
Se(p)t(em)b(res), 9-109 
 - pridie Septembrium idus, 4-320 
OCTOBER 
- [a(nte) d(iem) VI id(us) Oct(obres)], 
9-524ab (tabula Siarensis, vv. 1, 12) 
 - sub d(ie) VI idus Octobres,  
 4-320 
 DOMITIANUS 
- V idus Domitianas, 3-352 
NOVEMBER 
- diae tertium idus  
Nov(em)b(r)es, 9-110 
- sub d(ie) pridie idus 
Nove(m)bres, 9-523 
DECEMBER 
- a(nte) d(iem) IIII eid(us) 
Dec(embres), 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 1) 
- III idus Decem(bres), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 175) 
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- pri(die) idus Decembres, 
7-589a2, 7-589b2 
MESES INDETERMINADOS 
- VIII idus Iu[.ias], 8-149 
- d(ie) VII id(us) [---], 7-139a1  
- IIII Idus, 7-555 
- idu[s], 9-151 
- [id]us, 9-123 
INCIERTAS 
- Mart[ias ---], 5-1023 
- Iunias, 5-703 
- d(ie) t[ertio ---]ias, 2-319  
- sub d(ie) [--- Augus]tas,  
2-318  
- [--- Augus]tas, 3-34 
- [--- Sep]tem[bres ---], 4-990 
- Septem[bres], 5-959  
- d(ie) [---] Nov[emb]res, 5-952 






- a(nte) d(iem) XVII k(alendas) 
Ian(uarias), 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 11) 
- a(nte) d(iem) XVII kal(endas) 
Ian(uarias), 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 20) 
- d(ie) XVI kal(endas) 
Iann(uarias) (sic), 9-750 
- a(nte) d(iem) XV kal(endas) 
Ianu[ar(ias)], 5-453, 9-371a 
- d[ie] VIII k(a)l(endas) Ianuarias, 
7-785 
- d(ie) VI kal(endas) Ianuarias, 
5-951 
- <die> IIII kal(endas) [---], 4-991 
- die IIII kal(endas) Ianuarias,  
 4-179c 
 - III calendas (sic) [--- Ian]uarias,  
4-57 
- pr(idie) k(alendas) Ianuarias, 
2-469 
- [d(ie) --- ka]l(endas) Ianu[arias],  
7-926 
IDUS 
- [i]dus Ianuar[ias], 10-474 
INCIERTAS 
- Ianua[rias], 9-168 
- [Ianu]aria[s] (?), 9-149 
- Ian(uarias), 10-736 
- su[b die ? ---] Ianuarias, 10-435  
FEBRUARIUS 
KALENDAE 
- sub d(ie) XVIII k(a)l(en)d(as)  
Februar(ia)s, 6-548 
- XV k(alendas) Februarias, 2-743 
- [d(ie) XI] kal(endas)  Febr(uarias),  
6-587a-b 
- d(ie) VIIII kal(endas) 
Feruarias (sic), 9-218 
 - die III kal(endas) Februarias, 
9-115 
- [--- ter]ti[a] kalendas 
Fe[bruarias ---], 5-678b 
- [ter]ti[a] kal(en)d(a)s 
Fe[bruarias ---], 10-503b 
- sub die tertio idus Februarias,  
4-181 





- d(ie) III nonas Februarias,  
9-214 
INCIERTAS 
- sub d(ie) VIII +[-2?-] 
F(e)br(uaria)s, 8-212 
- (F)evr(uarias) (sic), 6-136 
MARTIUS 
- μ(ηνὸς) Μαρτίου ε’ 
ἰνδ(ικτίωνος) δ’, 7-276  
- Μά(ρ)τιος ΚΣΤ ἔρα φοζ’ (sic), 
9-199 
- Μά(ρ)τιος ΚΣ ἤρα φοζ’, 9-199 
KALENDAE 
- XVI et XV k(alendas) Martias, 
7-378b, 8-325 
- sub die XII kal(endas) Martias, 
7-99 
- die X kal(endas) Mar[t(ias)?],  
2-325b 
- sub die X k(a)lendas Martias,  
2-325a  
-sub die X k(a)l(en)d(as) Martias, 
2-760  
- X d(ie) k(alendas) M(artias, -aias), 
1-592 
- d(ie) VII kalendas Martias, 5-950 
- d(ie) III kal(endas) 
M(ar)t(ias), 7-1148a 
- kal(endas) Martias, 4-150 
- sub die kalendas Martias,  
7-39a-b 
- sub d(ie) nonas Martias, 8-11 
 - d(ie) VII id(us) Martia<s>,  
  5-377 
INCIERTAS 
- Mart[ias ---], 5-1023 
 
- Σμίνθιος 9-323 
APRILIS 
KALENDAE 
- XVI kal(endas) April(es), 7-778 
- XVI k(a)l(en)das Apriles, 7-873 
- sub die XIIII k(alendas) 
Ap(riles), 7-1199 
- VI kal(endas) A[prilis], 6-680 
- VI k(alendas) April(es), 2-489  
- sub d(ie) III k(a)l(endas)  
Apr(i)l(es), 6-871c 
- III k[al(endas)] April[is], 5-125  
- k[al(endas)] Aprel[es] (sic),  
5-126 
IDUS 
- VI idus [Apri?]les, 7-728 
- V id(us) Apr(iles), 6-1069 
- IIII idus Apriles, 3-352 
 - d(ie) III idus Apriles, 4-803,  
  5-731 
- [id]us A[priles?], 9-175 
INCIERTAS 
- Apr[iles] (?), 9-153 
MAIUS 
KALENDAE 
- XV kalendas Magias, 1-614, 
2-689 
- [a(nte)] d(iem) XV k(alendas)  
Mai(as), 6-540a 
- sub die X kal(endas) Maias, 
2-322  
- sub die X kal(endas) Maias, 
2-321  
- VIII k(alendas) Maias, 5-688 
- sub quarto d(ie) Mai(i)a, 7-154 
NONAE 
- III nonas Maias, 7-729 
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- sub d(ie) pri(die) non(a)s 
M[a]ias [---]XVI, 7-258 
IDUS 
 - d(ie) (sexto) idus Maias, 4-151  
- eidibus Maieis (abl.), 3-415 
- Mai[as], 7-316a-b 
ΑΡΤΑΜΙΤΙΟΣ
- Ἀρταμίτιος, 9-319b (?),  
9-330b, 9-345 
ΑΓΡΙΑΝΙΟΣ 
- Ἀγριάνιος, 9-319a (?), 9-325 
IUNIUS 
KALENDAE 
- d(ie) XIII k(a)l(en)d(as) Iunias,  
2-622  
- [sub di]e IIII kal(endas) 
Iu[.ias], 3-209 
- pri(die) k(alendas) Iun(i)as,  
5-1030 
- pr(idie) k(alendas) Iun(i)a(s), 
7-1185 
- k(a)l(endas) Iu[---?], 9-127 
NONAE 
- d(ie) VI non(as) Iunias, 3-194 
- d(ie) V non(a)s Iulias, 2-754 
IDVS 
- VIII idus Iu[.ias], 8-149 
INCIERTAS 
- Iunias, 5-703 
 
- Ὑακίνθιος, 9-326 (?), 9-341 
IULIUS 
KALENDAE 
- sub die XI[-0-2- kal(endas)] 
Iulias, 8-235 
- X [kalen]da[s] Iuli[as], 2-784  
 - sub die sexto k(a)l(en)d(as) 
Iulias, 1-308 
- sub die V kal(endas) Iulias,  
4-179b 
- k(a)l(endas) Iu[---?], 9-127 
IDUS 
- VIII idus Iu[.ias], 8-149 
AUGUSTUS 
KALENDAE 
- X k(alend)is Augu(stis),  
7-278d 
- diae no[n](o) ka[l]e(ndas) 
Augustas, 7-35 
- die [qu]arto kal(endas)  
[A]ugusta[s], 6-105b 
- quarto kal(endas) Augustas,  
5-949 
- sub d(ie) pridiae kal(endas) 
d(ie) Agusta{sta}s, 7-154 
 - [a(nte) d(iem) ---] k(alendas)  
  Augusta[s], 4-982 
INCIERTAS 
- sub d(ie) [--- Augus]tas, 2-318 
- [sub die --- Augu]stas, 3-34,  
10-16 
- sub [die --- Augu]s[ta]s, 3-293 
- Ἀγούσ[τος], 9-224 
 
- Πάναμος, 9-318, 9-327,  
 9-328b (?) 
SEPTEMBER 
KALENDAE 
- [octa]bo kal[endas ---  
Septem(?)b]res, 6-279 
- IIII k(alendas) Septembres,  
6-798 






- d(ie) VIII idus 
Se(p)t(em)b(res), 9-109 
 - pridie Septembrium idus, 4-320 
INCIERTAS 
- d(ie) [---] Septe[mb ---?], 9-113 
 - Septem[bres], 5-959 
- [Se]pte[mbres] (?), 9-162 
- [--- Sep]tem[bres ---], 4-990 
 
- άς, 9-320b, 9-340, 9-343
OCTOBER 
KALENDAE 
- sub diae (sic) XIII k(a)l(endas) 
Octub(res) (sic), 5-317 
- sub d(ie) X k (a)l(endas) 
[O]ctobr(es) [---], 1-252 
- d(ie) II kal(endas) Octo(bris),  
5-124 
- kal(endas) Oc[tubris], 6-680 
- k(alendas?) Oc(tobres?), 5-732 
- k(alendas) Oct[ubres] (sic), 9-181 
- kal[endas --- Octob]res [--- die]s 
XIII, 6-279a 
NONAE 
- die quar[tas n]onas Octo[bre]s, 
2-749  
- V nonas Octobres, 1-645, 3-412,  
8-433 
- non(as) Oc[tobres], 1-109 
IDUS 
- sub d(ie) VI idus Octobres, 4-320 
- [a(nte) d(iem) VI id(us)  
Oct(obres)], 9-524ab  
(tabula Siarensis, vv. 1, 12) 
DOMITIANUS 
- V idus Domitianas, 3-352 
Θ 
- ός, 9-324 
NOVEMBER 
KALENDAE 
- d(ie) XVI kal(endas) 
Nob(embres), 4-179a 
- VI kal(endas) Nov(embres), 
8-42-43 
- IIII k(alendas) Novembr[es], 
10-666b 
- sub d[ie --- k]alenda[s --- 
N]o(vem)bres, 5-961 
NONAE 
 - s(ub) d(ie) II n(o)n(as) 
N(ovem)br(e)s, 1-307 
IDUS 
- diae tertium idus 
Nov(em)b(r)es, 9-110 
- sub d(ie) pridie idus 
Nove(m)bres, 9-523 
INCIERTAS 
- d(ie) [---] Nov[emb]res, 5-952 
- November (?), 5-1048  
DECEMBER 
KALENDAE 
- d(ie) XII k(a)l(endas) 
Dec(e)mb(res), 5-956 
- d(ie) VI[III] k(alendas) 
De[cembres(?)], 9-185 
- [k]al(endas) De[cembres], 7-581 
IDUS 
- a(nte) d(iem) IIII eid(us) 
Dec(embres), 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, v. 1) 
- III idus Decem(bres), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 175) 








- [December mensis], 9-524ac  
(tabula Siarensis, v. 4) 
MESES INDETERMINADOS 
- die III [ka]l(en)d[as ---]bres,  
2-325b 
- [---]enb[res] (sic), 7-1058  
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VI. cargos e instituciones del imperio 
 
A. ORDEN SENATORIAL 
 
ADLECTUS 
- [senatorialis?] adlect[us ab Imp. 
Tr]aiano Aug. ---], 1-544 
- tribunicius allectus in 
amplissimum ordinem 
[[ab Imp. Caes. M. Aure. 
Commodo Antonino 
Aug. Pio Felice]], 9-534 
- adlec[t(us) inter pra]eto[rios ---], 
2-384ter, fragm. a 
AEDILIS PLEBIS 
- aedilis plebis cerialis, 1-633 
CLARISSIMA FEMINA 
- clarissima) fem(ina), 2-622 † 
- c(larissima) f(emina), 7-163 
CLARISSIMUS VIR 
- c(larissimus) v(ir), 4-683, 5-707, 
7-139a1, 7-522a, 7-542, 9-56, 
9-516, 9-534, 9-682 
- [c(larissimus) v(ir)], 7-543a, 
7-1175, 7-1263a 
- v(ir) cla[riss(imus)] (?), 4-705 
- v(ir) c(larissimus), 1-693,  
5-87, 6-1082-1084, 
7-1264a-b, 7-1265a-b, 
7-1266a-b, 8-186 (?) 
- v(ir) [c(larissimus)], 6-1081, 
7-1263b 
- [v(ir) c(larissimus)], 6-1080, 
10-55b 
- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
p(rovinciae) B(aeticae), 
8-180, 8-180 
- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
p(rovinciae) B[aeticae?], 8-270 
COMES 
- comes, 4-462 † 
CONSUL 
- consul, 6-800 
- co(n)s(ul), 2-428, 2-555,  
3-188, 5-1030, 9-409,  
10-296, 10-297 
- co[(n)s(ul)], 1-341, 2-395,  
3-178 
- [co(n)s(ul)], 8-38, 9-238 
- [co(n)s(ul) iteru]m, 10-606 
- co(n)s(ul) ite[r(um)], 4-401 
- ma(ior) (?) co(n)s(ul), 5-688  
- co(n)s(ules), 2-328, 2-469 
5-707, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 1),  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 23) 
- co[(n)s(ules)], 2-770 
- [co(n)s(ules)], 2-191 
- co(n)s(ules) designati,  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 27) 
- [X centur(iae) Caesarum 
quae] de co(n)s(ulibus) et 
praeto[ribus destinandis 
suffragium ferre solent], 
9-524ad (tabula Siarensis, vv. 
20-21)  
CONSULARIS 
- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
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- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
p(rovinciae) B[aeticae?], 8-270 
CONSULATUS 
- accens(us)... primo secundo 
tertio consulatu eius, 7-213 
- accens(us)... primo secund(o) 
tertio consul(atu) eius,  
7-214 
- accensus...[primo secundo tertio 
consulatu eius], 7-183  
- acc[ens(us)]...[ prim(o)] se[cundo 
tertio] con[sulatu eius], 7-182  
CORRECTOR  
- correcto[r Tusciae] et Umbri[ae],  
10-55b 
CURATOR ALVEI TIBERIS ET RIPARUM 
- cur[a]t(or) alvei T[ib(eris) et 
riparum], 3-185 
CURATOR OPERUM PUBLICORUM 
- curator operum publicorum, 
1-580 
- [curator operum publicorum 
et aedium sacrar(um)], 8-38 
CURATOR VIAE  
- curator viae Aureliae, 1-580 
- [curator viae Flaminiae], 8-38 
 DECEMVIR STLITIBUS IUDICANDIS 
- [Xvir s]tli[tibus iudicandis], 
2-634 
- [(decem)vir s]tlitibus [iu]dicandis, 
2-650 
ILLUSTRIS 
- inl(ustris vir), 4-462 † 
IMPERATOR 
- imperator, 1-151, 1-545, 2-191, 
3-113, 3-415 
- imperato[r], 5-286 
- imp(erator), 4-401, 4-698, 10-606 
IUDEX 
- iudex, 1-306 
LEGATUS 






- leg(atus), 7-378b, 8-325 
- leg(atus) Aug(usti), 1-387, 
2-444  






- Aug(usti) leg(atus) pro 
pr(aetore), 2-62 
- leg(atus) Aug(usti) pro 
pr(aetore), 5-976, 9-102 
- leg(atus) Aug(usti) p(ro) 
p(raetore), 2-581 
- leg(atus) Aug(ustorum) p(ro) 
pr(aetore), 5-550 
- leg(atus) (Augustorum) pr(o) 
pr(aetore), 5-87  
- leg(atus) Augg(ustorum) 
pr(o) pr(aetore), 7-542  
- [leg(atus) Aug]g(ustorum) 
pr(o) p[r(aetore)], 7-522a  
- [leg(atus)] Augg(ustorum) 
[pr(o) pr(aetore)], 7-543a  
- [leg(atus) Augg(ustorum) 
pr(o) pr(aetore)], 7-1175  
 - leg(atus) pro pr(aetore) 2-62,  
3-250, 3-357, 4-159, 
4-172, 10-296 
- [le]gatus [pr(o) pr(aetore)],  
7-889a  
- leg(atus) Caesaris, 4-503, 8-335 
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- [leg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) provi]ncia[e 
Africae], 7-180 
- [leg(atus) pr(o) pr(aetore)  
patris provinciae Africae 
diocese]os Cart[hag(iniensis)], 
8-38 
- legatus pro praetore Imp. 
Caes. T. Aelii Hadriani 
Antonini provinc(iae) 
Dalmat(iae), 1-580 





provincia(e) primus ab eo 
m[issus], 1-390 
- [leg(atus) pr(o) pr(aetore) 
prov(inciae H(ispaniae)  
c(iterioris)?], 6-14h 
- leg(atus) Aug(usti) [pr(o)] 
pr(aetore) provinciae 
[Hisp(aniae) citerioris?],  
9-409 
- [leg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) prov(inciae) 
Moesiae inferioris], 8-38 
- leg(atus) prov(inciae) 
Narbonens(is), 3-185 
- [legat]us pr[o praet(ore) Divi 





- [le]g(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) pro[v(inciae) 
Raet(iae)?], 3-185 
- leg(atus) [p(ro) p(raetore) 
Imp(eratoris) Tra]iani 
Hadriani Aug(usti), 9-612  
- [l]eg(atus) [Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore?) provinciae ---],  
1-347 
- [legat]us pro pr(aetore) 
[provinc(iae) ---], 2-385 
- legati, 7-378b, 8-325 
ORDO → SENATUS 
PATRICIUS 
- patricius, 7-444b 
PATRONUS 
- patronus prov(inciae) 
H(ispaniae) c(iterioris),  
1-257 
PRAEFECTUS AERARII SATURNI 
- praefectus aerarii Saturni, 1-580 
PRAEFECTUS ALIMENTORUM 
- [praef(ectus) alimentor(um)], 8-38 
PRAEFECTUS PRAETORIO 
- [praef(ectus) praet(orio)], 9-516 
PRAEFECTUS URBIS 
- praef(ectus) Urbis, 3-188 
- praef(ectus) Urb(is), 3-185 
- [praef(ectus)] Urb(is) f[eriarum 
Latina]rum, 10-298 
PRAESES PROVINCIAE 
- comment(ariensis) praesidis 
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris), 7-958, 9-536 
PRAETOR 
- adlec[t(us) inter pra]eto[rios 
---], 2-384ter, fragm. a 
- [praetor], 8-38 
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- pr(a)et(or), 3-185 
- pr(aetor), 3-186, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 122), 9-509 
- [praet(or) de]signatus, 2-385 
- praetor peregrinus, 1-580 
- pr(aetor) qui aerario praesset,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, 
nota 93) 
- pr(aetores) qui aerario  
praeesse<n>t, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, vv. 122-123) 
- [X centur(iae) Caesarum 
quae] de co(n)s(ulibus) et 
praeto[ribus destinandis 
suffragium ferre solent], 
9-524ad (tabula Siarensis, vv. 
20-21)  
PROCONSUL 
- ἀνθύπατος, 7-288 
- proconsul, 1-288, 1-356,  
1-362 
- [procons]ul, 6-871b 
- proco(n)s(ul), 4-571a,  
4-685, 5-707, 5-727, 
6-881g (SC. G. Pisone patre, tit.,  
v. 33, 35), 8-567b, 9-295 
- [p]roco(n)s(ul), 4-464a 
- [proco(n)s(ul)], 2-623, 4-401,  
5-694, 6-622 
- proco(n)s(ul) missus in 
transmarinas pro[vincias],  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 15)  
- pro[co(n)s(ul) Achaiae],  
3-178 
- pro[co(n)sul Asiae], 2-395 
- proco(n)s(ul)? prov(inciae) 
Asiae, 1-347 
- proco(n)[s(ul)] prov(inciae) 
Africae, 3-185 
- [proco(n)s(ul) prov(inciae) 
Africae], 8-38 
- proco(n)s(ul) [p]r[o]v(inciae) 
[Ba]etic(ae), 3-185 
PROPRAETOR 
- [propr]aetor, 2-384ter,d 
- pro[praetor p(rovinciae) 
H(ispaniae) C(iterioris?], 1-341 
QUAESITOR 
- [¿quae?]sitor, 1-633 
QUAESTOR 
- q[uaestor], 10-298 
- [quaestor?], 2-623  
- qu(aestor), 3-185 
- q(uaestor), 6-881g (SC. G. Pisone patre, 
vv. 4, 94, 176) 
- quaestor candidatus, 1-633 
- [quaestor candi]datus 
im[p(eratoris)], 8-38 
- quaestor gentium Araugustanor(um) 
(?), 6-1005 
- q(uaestor) pro p(raetor), 5-597 
- q(uaestor) pr(o) pr(aetor) 
provinc(iae) Africae, 1-580 
- q(uaestor) prov(inciae) Achaiae, 
3-186 
- [quaestor prov(inciae) Baeticae], 
5-694 
- 4-666 (?) 
IIIIVIR VIARUM CURANDARUM 
- IIIIvir viarum curandarum, 1-580 
SENATORIALIS 
- [senatorialis?] adlect[us ab Imp. 
Tr]aiano Aug. ---], 1-544 




- decretum senatus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 17) 
- ex auctori[tate huius ordinis],  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 24)  
- ordo, 9-524ac (tabula Siarensis, v. 
11) 
- [ordo], 9-524ac (tabula Siarensis, v. 7),  
 9-524da (tabula Siarensis, v. 4) 
- pietas omnium ordinum 
erga domum Augustam, 
9-524ac (tabula Siarensis, v. 22) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo 
in quo senatus] haberi 
solet, 9-524ad (tabula Siarensis, 
vv. 13-14)  
 - senatus, 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, passim), 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 6), 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 13, 19, 21 bis) 
- [senatus], 9-524ac (tabula Siarensis,  
vv. 3, 5, 8) 
- s(enatus), 9-524ac (tabula Siarensis,  
 v. 29) 
- s(enatus) c(onsultum), 
6-881g (SC. G. Pisone patre, tit., vv. 
74, 170, 172-174), 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 20 bis), 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 24, 25, 29) 
- [s(enatus) c(onsultum)],  
6-622 (?), 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 34), 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 6 bis) 
- senatus consulta, 6-878,  
6-881g (SC. G. Pisone patre,  
v. 169) 
- senatus populusque 
Romanus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 12) 
- senatus populusq(ue) 
Romanus, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 12) 
VIVIR EQUITUM ROMANORUM 
- VIv[ir equitum Romanorum?],  
10-298 
TRIBUNUS PLEBIS 
- tribunicius allectus in  
amplissimum ordinem 
[[ab Imp. Caes. M. Aure. 
Commodo Antonino 
Aug. Pio Felice]], 9-534 
- tribunus plebis, 1-580 
- tribunus plebi[s], 3-186 
- tribunus plebis pro praetor, 
1-291 
- [trib(unus) ple]bis, 10-298 
- trib(unus) pleb(is), 3-185 
- [t]rib(unus) pl(ebis), 4-666 
- [tr(ibunus) pl(ebis)], 2-385 
- [tribunus pleb(is) candidatus], 
8-38 
- [tri  IIIVIR MONETALIS 
- [IIIvir monet(alis) a(uro) 
a(rgento) a(ere) f(lando) 
f(eriundo)], 8-38 
VICARIUS  
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B. ORDEN ECUESTRE 
 
ADLECTUS 
- adlectus in quinq(ue) decurias ab 
imp. Hadriano Caes. Aug.,  
6-599 
AGENS VICE PRAESIDIS 
- a(gens) v(ice) p(raesidis), 4-726 
CURATOR LOCORUM PUBLICORUM 
- curatores locorum publicorum  
iudicandorum, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, vv. 107-108) 
EGREGIUS VIR 
- e(gregius) v(ir), 1-257 
- vir [egregius], 7-802a  
ILLUSTRIS 
- e(ques ?) illustris, 6-943 
IUDEX QUINQUE DECURIARUM 
- adlectus in quinq(ue) decurias  
ab imp(eratore) Hadriano 
Caes(are) Aug(usto), 6-599 
ORDO EQUESTER 
- equester ordo, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, vv. 151, 155, 158) 
- pie tas omnium ordinum 
erga domum Augustam, 
9-524ac (tabula Siarensis, v. 22) 
PERFECTISSIMUS VIR 
- vir [perfect(issimus)], 7-802b 
- v(ir) p(erfectissimus), 4-726, 
5-81  
PRAEFECTUS 
- praefectus (?), 4-1014  
- pr(aefectus?), 3-350 
- [p]raef(ectus) [Ti. Claudi Ti.f. 
Ner]onis, 7-424 
PRAEFECTUS FABRUM 
- praefectus fabrum, 1-437 
- praef(ectus) fabr(um), 5-416  
- pr[aef(ectus) fabr(um)], 5-348 
- praef(ectus) fabr(um) bis, 4-283 
- [pr]aefectus fabrum II, 2-22 
PRAEFECTUS ORAE MARITIMAE 
- praef(ectus) orae marit(imae), 
9-535 
PRAESES PROVINCIAE 
- p(raeses) p(rovinciae) U(lterioris) 
L(usitaniae), 5-81 
PROCURATOR  
- ἐπίρ(οπος) Σεβ(αστῶν), 7-377 
- procurator, 3-198 
- procurator Augusti, 2-345 
- procurator [Aug]usti, 4-446c
1
 
- [proc(urator) A]ugus[ti] (?), 
9-232  
- proc(urator) Aug(usti),  
9-510, 10-341 
- proc(urator) Aug(usti) 
patr[im(onii)?], 9-510a-c  
- proc(urator) Aug(usti) 
patr[imoni(i) provinc(iae) 
Baeti]c(ae), 5-718 




- [proc(urator) Aug(usti) X]X 
her(editatum) per 
Hisp(aniam) Baet(icam) 
[et Lusitan(iam)], 5-575 
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- proc(urator) Augg(ustorum), 
3-355, 4-806 
- proc(urator) Aug[g(ustorum)], 
3-355, 4-806 
- proc(urator) Augg[[[(ustorum)]] 
nn[[(ostrorum)]]] (?), 5-729 
- proc(urator) Augg(ustorum) 
[¿kal(endarium) 
Veget(tianum), XX 
hered(itatium)?], 5-729  
- proc(urator) provin[ciae 
Ach]aiae, 4-279 
- [proc(urator) A]ug(usti) 
prov(inciae) Baet(icae) ad 
[ducen(a)], 5-575 
- [procurat]or Aug(usti) n(ostri) 
[agens vice] praesidis [in 
provinc(ia) B]aetica, 7-802a-b 
- proc(urator) Aug[g(ustorum) 
prov(inciae) Baetica], 4-806 
- proc(urator) Augg(ustorum) 
p[rov(inciae) Baeticae], 5-729 
- procurator [Im]p. Nerva[e 
Traiani Aug. prov. Hisp. 
Ulter. Baeticae vel provinciae 
Baeticae] (?), 4-279 
-[proc(urator) prov(inciae) 
Baeti]c(ae), 9-510a 
- [procur(ator) provin]c(iae) [---],  
9-510b  
- [proc]urator [Cae]sarum, 5-821 
- procurat(or) Caesarum, 4-922 
 
C. APPARITORES Y FUNCIONES SUBALTERNAS 
 
ACCENSUS 
- accens(us)... primo secundo 
tertio consulatu eius, 7-213 
- accens(us)... primo secund(o) 
tertio consul(atu) eius,  
7-214 
- accensus...[primo secundo  
tertio consulatu eius], 7-183 
- acc[ens(us)]...[ prim(o)] se[cundo 
tertio] con[sulatu eius], 7-182  
ACTOR 
- actor, 4-328, 4-329 
DISPENSATOR 
- [d]ispensator [e]t verna 
Aug(usti), 7-64a-b 
LIBERTUS AUGUSTI 
- Aug(usti) lib[ertus], 7-4 
- Aug(usti) lib(ertus), 1-413, 1-
457, 4-980, 8-337 
- Aug(usti) [lib(ertus)], 8-187 
PROCURATORES AUGUSTI 
- [proc(urator)] met(allorum), 
1-413 
SCRIBA  
- Caesaris Augusti scriba, 10-301 
SERVUS 
- Caes(aris) [s(ervus)], 4-266 
VERNA 
- [d]ispensator [e]t verna 
Aug(usti), 7-64a-b 
- verna Augustorum, 4-328-329 
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D. ERARIO Y FISCO. CENSOS Y TRIBUTOS 
 
AERARIUM 
- aerarium, 6-881g (SC. G. Pisone 
 patre, v. 123) 
- pr(aetor) qui aerario praesset,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, nota 
93) 
- pr(aetores) qui aerario  
praeesse<n>t, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, vv. 122-123) 
FISCUS 
- fiscus principis nostri, 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 55) 
PORTORIUM 
- [por]toriu[m], 4-830 
- portoria, 4-829 
VECTIGALIA 
- [v]ectigali[a], 4-826f 
- vectigal(ia), 4-829 
VICESIMA HEREDITATIUM 
- her(edes) XX non 
ded(uxerunt), 3-344 
- her(es) XX non deduxit, 6-653 
- her(editatium) XX non 
ded(uxit), 3-344 
- huic dono he[red(es) XX 
n]on deduxerunt, 10-5 
- [proc(urator) Aug(usti) X]X 
her(editatum) per 
Hisp(aniam) Baet(icam) 





A. COHORTES PRETORIANAS 
 
COHORTES I-X 
- cohort[es praetoriae Gallienae 
dec]em I II III [IIII V VI VII 
VIII VIIII X Piae]: milites,  
 9-630 (diploma militar)A 
COHORS IIII 
- coh(ors) IIII praet(oria), 1-437 
- c(o)hors IIII: praetor(ianus), 
10-66 
- coh(ors) IIII praet(oria): mi[l(es)], 
5-496 
COHORS VI 
- coh(ors) VI praetor(ia): mil(es),  
5-496 
COHORS VII 
- coh(ors) VII pr(aetoria): probatus,  
2-583
COHORS VIIII 
- coh(ors) VIIII pra[et(oria)]: mi[l(es)],  
5-496 
- [coh(ors)] VIIII: e(ques?) 
(evocatus?), 5-735 (diploma militar) 
COHORS X 
- [co]h(ors) X pr(aetoria), 6-540a 
(diploma militar) 
COHORS ANTISTIANA  
- cohors Antistiana praetoria, 5-99 
INCIERTAS 






- [exerci]tus, 9-524aa (tabula Siarensis,  
vv. 27/28) 
- [exercitus], 9-524aa (tabula Siarensis, v.  
33) 
- exercitus p(opuli) R(omani),  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 15) 
- praef(ectus) vexillariorum in  





LEGIO I ADIUTRIX 
- [leg(io) I Adiutr(ix) p(ia) p(idelis)]: 
[tribunus milit(um)], 8-38 
LEGIO AUGUSTA 
- l(egio) A[ug(usta)?]: mile(s), 8-327b 
 
LEGIO II ADIUTRIX 
- leg(io) II Adiutrix p(ia) f(idelis):  
 miles, 4-604 
LEGIO II AUGUSTA 
- leg(io) II: [vet?]era(nus) m[iles?], 
 7-57 
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- leg(io) II Aug(usta): hastatus,  
6-1039 
- l(egio) II A(ugusta): o(ptio), 2-521 
- [le]g(io) II Aug(usta): veter(anus), 
3-267 
LEGIO III AUGUSTA 
- [legio?] III Au[g(usta)], 4-418 
- [leg(io) III Aug(usta)]: [leg(atus)  
Divi] Tra[iani Parthici], 7-180 
LEGIO III MARTIA 
 - legio III Martia, 10-249 
LEGIO IIII FLAVIA 
- leg(io) IIII Flavia: tribunus militum, 
5-364 
- leg(io) IIII Flavia: trib(unus)  
militum, 6-598 
- leg(io) IIII Flaviae in Moesia  
Superior(e): trib(unus) militum,  
6-599 
LEGIO IIII MACEDONICA 
- leg(io) IV: c(enturio), 6-574 
- l(egio?) IIII, 8-604 
- [leg(io) IV? Maced]onica: 
[trib(unus) mil(itum)], 4-435 
- leg(io) IIII [M]ac(edonica): [mi]les, 
eques, 5-80  










- leg(io) IIII Mac[ed(onica)]: 
v[et(eranus)], 4-591 
- legio IIII: [ter(minus)] 
august(alis) divid(it) prat(a) 
leg(ionis) III[I et a]grum 
Iu[lio]b[rig(ensium)], 8-13 
- legio IIII: [ter(minus)  
 august(alis) dividit] prat(a) 
le[g(ionis)] IIII et ag[r]um 
Iu[lio]brig(ensium)], 8-137 
LEGIO IV SCYTHICA 
- [leg(io) IV Scythica], 5-436  
LEGIO V MACEDONICA 
- [l]eg(io) V M[acedonica?], 9-233 
- [leg(io) V Mace]donica, 5-436 
LEGIO VI FERRATA 
- leg(io) VI in Syr(ia): mil(es), 4-877 
LEGIO VI VICTRIX 
- legio VI, 10-664 
- leg(io) VI: c(enturio), 6-574 
- leg(io) VI: militaris, 6-869 
- leg(io)  VI: mil(es), 6-900 
- leg(io) VI (centuriae) Prialfi: 
miles, 1-498 
- leg(io) VI: militaris, 4-681 
- l(egio) VI, 7-396, 9-482, 10-354 (?) 
- leg(io) VI victr(ix), 3-111 
- [leg(io) VI victr(ix)]: [leg(atus) 
Aug(usti)], 8-38 
- leg(io) VI vict(rix): miles, 6-1071 
- leg(io) VI victr(ix): [mi]l(es),  
4-197 
- leg(io) VI vic[tri]x [fidelis] pia,  
7-834a 
- leg(io) VI vict[ri]x pia, 7-834b 
LEGIO VII AUGUSTA 
- leg(io) VII Aug(usta): trib(unus) 
milit(um), 8-608 
LEGIO VII CLAUDIANA  
- legio VII [Cl(audiana)] p(ia) f(elix),  
7-490 
- leg(io) VII Cl(audiana) p(ia) 
f(elix): (centurio), 3-272 
LEGIO VII GEMINA 
- leg(io) VII: [mi]l(es), 4-443 
- [le]g(io) VII f(elix), 7-547a 




- leg(io) sept(ima) gem(ina): 
trib(unus) milit(um), 5-502  
- leg(io) sept(ima) gem(ina): 
veteranus, 4-165 
- le(gio) V[II] ge(mina): m(iles),  
2-571 
- l(egio) VII [g(emina)]: m(iles),  
 8-323b 
- leg(io) VII g(emina): veteranu[s],  
 4-321 
- leg(io) VII g(emina) Antoniniana 
p(ia) f(elix): c(enturio), 9-418b 
- leg(io) VII g(emina) Antoniniana 
p(ia) f(elix): (centurión), 9-418a 
- leg(io) VII [g(emina)] f(elix): 
centur[i]o, 9-90 
- leg(io) VII gem(ina) fel(ix): miles, 
4-1006 
- leg(io) VII g(emina) f(elix): mil(es), 
3-368 
- le(gio) V[II] g(emina) f(elix): 
m(iles): 7-531a 
- leg(io) VII gem(ina) [f]elix: 
veteranus, 5-191 
- le[g(io)] VII g(emina) f(elix):  
vet(eranus), 9-404 
- leg(io) VII gem(ina) f(idelis): 
miles, 5-964 
- [le]g(io) VII g(emina) f(elix),  
7-256, 7-957 
- l(egio) VII g(emina) p(ia): m(iles), 
2-892 
- leg(io) VII g(emina) p(ia): mil(ites),  
2-891 
- leg(io) VII g(emina) p(ia) f(elix): 
Genius, 7-958, 9-536 
- l[e]g(io) VII gem(ina) [p(ia) f(elix)]: 
leg(atus), 3-185 
- leg(io) VII g(emina) p(ia) f(elix): 
mile[s], 8-481 
- legio VII [Ge(mina)] p(ia) f(elix),  
7-490  
- leg(io) VII gem(ina) p(ia) f(elix): 
b(ene)f(iciarius), 4-173, 5-107 
- leg(io) VII gem(ina) p(ia) f(elix): 
mil(es), 3-369 
- leg(io) VII g(emina) p(ia) f(elix): 
p(rimi)p(ilus), 5-543  
- [legio] VII g(emina)  p(ia) 
f(elix): ve t(eranus) , 1-515 
- [le]g(io) V[II gem(ina) p(ia) f(elix)],  
 3-465 
- leg(io) VII p(ia) f(elix): m(ilites),  
2-874b 
LEGIO VIII AUGUSTA 
- leg(io) VIII Augusta, 5-436 
- leg(io) VIII Aug(usta): tribunus 
militum, 4-770  
- leg(io) VIII Aug(usta): [tri]b(unus) 
mil(itum), 1-580 
LEGIO IX HISPANA 
- legio IX His(pana): [miles], 9-405a 
- [l]egio IX His(pana): [miles], 9-405b 
LEGIO X GEMINA 
- legio X, 10-664 
- leg(io) X, 4-186, 7-62 
- leg(io) X gemina: miles veteranus, 
6-614 
- leg(io) X gem(ina): mil(es), 4-194 
- l(egio) X g[em(ina)]: miles, 7-254 
- l(egio) X (?) g(emina): m(iles),  
3-106 
- l(egio) X g(emina): miles, 4-949 
- leg(io) X g(emina): miles, 5-885 
- leg(io) X g(emina): veteranus, 
5-204 
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- l(egio) X g(emina), 8-320a-b 
LEGIO XI CLAUDIA 
- leg(io) XI C(laudia) p(ia)  
F(idelis): trib(unus) mil(itum),  
6-899 
- [leg(io) XI Cl(audia) p(ia) f(elix)]: 
[tribunus milit(um)], 8-38 
LEGIO XII FULMINATA 
- leg(io) X[II F]ulm(inata): 
prim(us)pil(us), 4-279 
LEGIO XIIII GEMINA 
- legio XII[II gem(ina)]: leg(atus) 
Aug(usti), 3-186 
- [leg(io) XI]III gem(ina) 
[Mart(ia) Victr(ix)]: [tribunus 
milit(um)], 8-38 
LEGIO XIIX 
- leg(io) XIIX: mil(es), 2-655 
LEGIO XX VALERIA 
- leg(io) XX V(aleria) V(ictrix): 
leg(atus) Aug(usti), 1-580 
LEGIO XXI RAPAX 
- leg(io) XXI ra[p]ax: miles,  
1-236 
LEGIO XXX 
- l(egio) XXX: centur(io), 7-890 
INCIERTAS 
- [leg(io) --- Pia Fi]del(is), 2-384ter,d 
- [legi]o: [p]raef(ectus), 7-424 
- [leg(---) ---]: [tr(ib.) mil.], 5-436 
- l[eg(io) ---]: [tr]ibunus, 2-634 
- [le]g(io) III [---], 4-666 
- legio, 6-881g (SC. G. Pisone patre, 
v. 172) 
- leg(io)[---], 2-384ter,c 





- ala Asturum: dec[urio], 7-688 
ALA AUGUSTA 
- a(la) A(ugusta): eq(ues), 7-557,  
- a(la) A(ugusta?): eq(ues), 9-472 
ALA AUGUSTA VOCONTIORUM  
- ala Aug(usta) Vo[cont(iorum) 
c(ivium) R(omanorum)], 3-416 
 (diploma militar)A 
ALA HISPANA 
- ala Es[p(ana, -anorum?): eque(s),  
 8-189 
ALA PARTHORUM 
- ala P[arthorum], 7-563 
- [al]a Parth(orum), 7-562 
- ala Part(horum), 7-561 
- [ala] Part(horum): [dec(urio)?],  
6-574b 
ALA SABINIANA 
- ala Sabiniania: signifer, 7-1173 
ALA I 
- ala prima: eques, 8-77a 
ALA I AUGUSTA 
- al(a) I Aug(usta): eq(uites), 2-656 
- ala prima Aug(usta): eques, 8-77 
ALA I AUGUSTA GALLORUM 
- [a]l(a) [I Aug(usta) Gallor(um)],  
1-214 
ALA I AUGUSTA GEMELLIANA 





ALA I AUGUSTA TAURIANA CIVIUM 
ROMANORUM VICTRIX 
- [a]l(a) [I Aug(usta)] Taurian(a) 
c(ivium) R(omanorum) 
[victrix], 1-214 
ALA FLAVIA I LUSITANORUM 
- [al(a)] Fl(avia) I Lusit(anorum): 
eq(ues), 1-384, 2-439 
ALA I GIGURRORUM 
- al(a) I Gig(urrourm): dec(urio),  
2-521 
ALA I HAMIORUM SYRORUM 
- [a]l(a) [I Hamior(um) Syror(um) 
sag(ittariorum)], 1-214 
ALA I SINGULARIORUM CIVIUM 
ROMANORUM 
- ala prima S[ingular(iorum) c(ivium) 
R(omanorum)]: eques, 8-77b 
ALA VETTONUM 
- ala Vettonum: eques, 2-679 
- al(a) Vettonum: eques, 1-602 
ALA II 
- a(la?) [II]: miles, 8-327a 
ALA II FLAVIA 
- [al(a) II F(lavia) ?]: [pr(aefectus)  
eq(uitum)], 6-994 
- al(a) II FI(avia): dec(urio), 1-413 
ALA II TRHACUM 
- ala II Trh[a]cum: eques, 2-225 
ALA III ASTURUM 
- [a]l(a) [III Astur(um)], 1-214 
INCIERTAS 
- ala [---]: [pr]aef(ectus), 2-99 
- ala: [pr]aef(ectus), 3-105 
- ala [---]: v(eteranus), 2-567 
- [ala ---]: eques, 4-195 
- alae: praef(ecti): 5-436 
- al[---]?, 7-564 
 
E. COHORTES AUXILIARES Y DE VIGILES 
 
COHORS I AQUITANORUM 
- coh(ors) [I] Aquit(anorum), 3-416 
(diploma militar)A 
COHORS I ASTURUM ET CALLAECORUM 
- [coh(ors) I Astur(um) et 
Callaec(orum)?], 1-214 
- coh(ors) I Asturu(m) [et] 
Call(ecorum): optio, 4-470 
- [coh(ors) I Astur(um) et 
Calla]ec(orum) c(ivium) 
R(omanorum), 1-214 
COHORS BRACARUM AUGUSTANORUM 




- [c(o)hors Castu]lonens(ium): 
praefectus, 5-436 
COHORS I CELTIBERORUM 
- c(o)hor(s) I [C(eltiberorum)],  
4-356 
COHORS I DELMATARUM CIVIUM 
ROMANORUM  
- [c(ohors)] I (civium) R(omanorum) 
D(almatarum), 2-513 
COHORS GALLICA 
- cohors Gallica (?), 10-249 
COHORS I GALLICA 
- coh(ors) I Gal(lica): miles, 1-413 
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COHORS I HAMIORUM 
- [coh(ors) I Ha]mi[or(um)]: 
[pr]aef(ectus), 7-996b 
COHORS I ITURAEORUM CIVIUM 
ROMANORUM 
- c(ohors?) p(rima?) Inturaiorum 
(?): miles, 8-616 
- [coh(ors)] I It[uraeor(um) 
c(ivium) R(omanorum)], 
1-214 
COHORS I LEMAVORUM 
- [coh(ors)] I Lemavo[r(um)], 1-214 
COHORS SERVIA IUVENALIS 
- c(o)hors Servia Iuvenalis: 
praefectus, 5-436 
COHORS II HISPANA CIVIUM  
ROMANORUM 
- [coh(ors) II Hispan]a c(ivium) 
R(omanorum), 1-214 
COHORS II HISPANORUM 
- [coh(ors) II His]panor(um), 
1-214 
COHORS II HISPANORUM MILIARIA 
EQUITATA 
- cohors II His[p(anorum)] 
miliar(ia) [eq]uit(ata): 
[p]raef(ectus), 4-279 
COHORS II SYRORUM SAGITTARIORUM 
- [coh(ors) II Syror(um) 
sag(ittariorum)?], 1-214 
COHORS III ASTURUM CIVIUM 
ROMANORUM 
- [coh(ors) III Astur(um) c(ivium) 
R(omanorum)], 1-214 
COHORS III GALLORUM  
- [coh(ors) III Gallor(um) felix 
tor]q(uata)?, 1-214 
COHORS IV GALLORUM 
- [coh(ors)] IV Ga[l]l[or(um)], 
1-214 
COHORS IIII NERVIORUM CIVIUM  
ROMANORUM 
- coh(ors) [I?]III Nervi(orum)  
 c(ivium) R(omanorum), 3-416 
(diploma militar)A 
COHORS IV TUNGRORUM 
- [coh(ors)] IV T[ungror(um): 
vexillatio], 1-214 
COHORS V BAETICA 
- [c]ohors V Baetica, 6-868 
COHORS V DALMATARUM CIVIUM 
ROMANORUM 
- [coh(ors) V Dalmat(arum)  
c(ivium) R(omanorum)], 1-214 
COHORS VIII VOLUNTARIORUM 
- [coh(ors)] VIII voluntari[orum]: 
[praef(ectus)], 4-283 
COHORS VIIII 
- [coh(ors)] VIIII: e(ques?) 
r(evocatus?), 5-735 (diploma 
militar)A 
COHORTES INCIERTAS 
- coh(ors) I+[---], 3-416 (diploma 
militar)A 
- [cohors]: pra[ef(ectus)?], 3-105 
- c[oh(ors)]: prae[f(ectus)], 7-996a-b 
- [coh(ors?) -c. 5-]: [centurio],  
7-802 
- cohortes, 5-436 






- centuria , 5-885 
- c(enturia?), 2-874b 
- (centuria) , 4-604 
- centuria Manili(i) Lucani,  
 4-1006 
- centuria  Anton[i] Marcelli, 
3-368 
- centuriaTerebrae, 4-949 
- c(enturia) V, 1-221 
- (centuria) Verecundi, 6-900 
- c(enturia): optio c(enturionis), 
2-583 
- c(enturia): signifer, 2-583 
- c(enturia): tesserarius, 2-583 




- [turma] armigera: comes, 5-37 
- turma Iuli Proculi, 2-225 




- [p]raetoria Severia[na 
Ra]vennas: [praefectus], 
5-453 
- cl[assis p]raetoria Severia[na 
Rave]nnas: [praefectus], 
9-371a (diploma militar)A 
- cl[assis p]raetoria Severia[na 
Rave]nnas: gregalis,  
 9-371a (diploma militar)
I. ORDEN SENATORIAL 
 
COMES 
- [turmae] armigerae comes, 5-37 
IMPERATOR 
- imp(erator), 7-832b, 10-606 
LEGATUS AUGUSTI 
- [leg(atus) Divi] Tra[iani 
Parthici leg(ionis) III 
Aug(ustae)], 7-180 
- [leg(atus) Aug(usti) leg(ionis)  
VI victr(icis) in Britannia],  
8-38 
- leg(atus) l[e]g(ionis) VII 
Gem(inae) [p(iae) f(elicis)],  
 3-185 
- leg(atus) Aug(usti) leg(ionis) XX 
V(aleriae) v(ictricis), 1-580 
- leg(atus) Aug(usti) legion(is) 
XII[II gem(inae)], 3-186 
MAGISTER MILITUM 
- magister mil(itum) Spaniae,  
7-444 
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TRIBUNUS MILITUM 
- tribunus, 2-583 
- trib(unus), 2-583 
- [tribunus milit(um) leg(ionis) I 
Adiutr(icis) p(iae) p(idelis)],  
8-38 
- trib(unus) mil(itum) leg(ionis) XI 
C(laudia) p(ia) F(idelis), 6-899 
- [tri]bunus mil(itum) leg(ionis) 
VIII Aug(usta), 1-580 
- [tribunus milit(um) leg(ionis)  
XI Cl(audiae) p(iae) f(elicis)],  
8-38 
- [tribunus milit(um) leg(ionis) 
XI]III gem(inae) [Mart(iae) 
 victr(icis)], 8-38 
- [tr]ibunus l[eg(ionis) ---], 2-634 
- tribuni la[ticlavi], 5-436
 
J. ORDEN ECUESTRE 
 
DILECTATOR 
- dilectator Imp. Galbae Aug., (?) 
6-1005 
PRAEFECTUS 
- [praef(ectus)], 4-981 (diploma militar)A 
- [praef(ectus)] (classis praetoriae 
Severianae Ravennatis), 9-371a  
 (diploma militar)A 
- [p]raef(ectus) [---legi]onis, 7-424 
PRAEFECTUS ALAE 
- [pr]aef(ectus) alae, 2-99, 3-105 
PRAEFECTUS COHORTIS 
- prae[f(ectus)] c[oh(ortis)],  
7-996a-b 
- pra[ef(ectus)? cohortis], 3-105 
- [praef(ectus)] c(o)ho(rtis)  
Bra[car(um) 
August(anorum)], 6-774 
- [praef(ectus) c(o)hortis 
Castu]lonens(ium), 5-436 
- [pr]aef(ectus) [coh(ortis) I 
Ha]mi[or(um)?], 7-996b 
- [p]raef(ectus) cohort(is) II 
His[p(anorum)] miliar(iae) 
[eq]uit(atae), 4-279 
- [praef(ectus)] c(o)hortis 
Serviae Iuvenalis, 5-436 
- [praef(ectus) coh(ortis)] VIII 
voluntari[orum], 4-283 
PRAEFECTUS EQUITUM 
- praef(ectus) eq(uitum),  
6-995a, 8-558 
- [pr]aefectus equ[itum], 10-299 
- [pr(aefectus) eq(uitum) al(ae) 
II F(laviae)?], 6-994 
PRAEFECTUS FABRUM 
- [praef(ectus) fabru]m, 7-996b 
- praef(ectus) fabrum V, 8-608 
PRAEFECTUS VEXILLARIORUM 
- praef(ectus) vexillariorum in 
Trachia XV [exercitus 
Moesiaci?], 5-436 
TRIBUNUS MILITUM 
-tribunus militum leg(ionis)  
IIII Flaviae, 5-364 
-trib(unus) militum leg(ionis) 
IIII Flaviae, 6-598 
- trib(unus) militum leg(ionis) 





- trib(unus) milit(um) leg(ionis)  
VII Aug(ustae), 8-608 
- trib(unus) mil(itum) leg(ionis)  
XI Cl(audiae) p(iae) f(elicis), 
6-899 
- [tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis)  
---], 5-436 
- trib(unus) mil(itum) 
[leg(ionis) ---], 10-528b 
- [trib(unus) in cohorte? ---]I 
praetoria, 7-802a-b 
- t(ribunus) militum [--- 
s]agittarior(um), 1-546 
- 7-996 
TRIBUNUS MILITUM (Orden incierto) 
- trib(unus), 2-386 
- tribunus militum, 4-613 (?) 
- [trib(unus) mil(itum) leg(ionis) 
IV? Maced]onica, 4-435 
- trib(unus) milit(um) leg(ionis) 
VII gem(inae), 5-502  
- tribunus militum leg(ionis) 
VIII Aug(usta), 4-770 
- trib(unus) mil(itum) [leg(ionis) ---], 
6-857 
 
K. GRADOS INFERIORES 
 
ACTOR 
- actor, 5-543 
AQUILIFER 
- aquilifer, 2-324, 5-319 
BENEFICIARIUS 
- b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis),  
 4-201, 4-458 
- b(ene)f(iciarius) c(on)s(ularis),  
 6-936b 
- b(ene)f(iciarius) leg(ionis) 
VII Gem(inae) p(iae) 
f(elicis), 4-173, 5-107  
- beneficiarius tribuni, 2-583 
- b(eneficiarius) tr(ibuni), 2-521 
CENTURIO 
- centurio, 9-90 
- centurio, 4-194 
- c(enturio), 2-583, 2-656 
- cent(urio ?), 5-577 
- centurio c(ivis) R(omanus),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 51-
52) 
 - c(enturio) leg(ionum) VI et 
IV, 6-574a-b 
- centurio leg(ionis) VII 
Cl(audiae) p(iae) f(idelis), 
3-272 
- c(enturio) leg(ionis) VII 
g(eminae) Antoninianae 
p(iae) f(elicis), 9-418b 
- (centurio) leg(ionis) VII 
g(eminae) Antoninianae 
p(iae) f(elicis), 9-418a 
- centur[i]o leg(ionis) VII  
[g(eminae)] f(elicis), 9-90 
- centur(io) leg(ionis) XXX, 
7-890 
- [cent(urio) leg(ionis)], 7-802a-b 
- centurio coh(ortis) IIII 
praet(oriae) 1-437 
- [centurio? coh(ortis?) ---] 
praetoriae, 7-802  
- [centurio coh(ortis?) -c. 5-],  
7-802  
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- [cen]t(urio) frumentar(iorum),  
7-802a-b 
CLASSIARIUS 
- [c?]lass[iarius?], 2-98 
COMMENTARIENSIS 
- com(mentariensis), 2-521 
- comment(ariensis) praesidis 
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris), 7-958, 9-536 
COMMILITO 
- c[o]mm[il(ito)], 3-369 
CORNICEN 
- cornice[n], 6-120 
CORNICULARIUS 
- cor(nicularius), 2-521 
- cornicul(arius) trib(uni), 2-583 
- c(ornicularius) trib(uni), 6-66a 
CURATOR 
- fisci curator (?), 2-583 
CUSTOS 
- [excubiarum?] palatinarum 
custos, 5-37 
DECURIO 
- dec[urio] alae Asturum, 7-688 
- dec(urio) al(ae) II Fl(aviae),  
1-413 
- dec(urio) al(ae) I Gig(urrourm), 
2-521 
- [dec(urio) ? alae] Part(horum),  
6-574b 
DISCENS ARMATURAE 
 - discens armat(urae) (?), 3-369 
DISPENSATOR CENSUS SARMATICI (?)  
 → DISCENS ARMATURAE 
DUPLICARIUS 
- [du]plic[arius], 10-668 (diploma 
militar)A 
DUX 
- dux, 8-43 
EQUES 
- eques, 2-143, 5-248, 5-265,  
7-559 
- eq(ues), 5-207 
- eques leg(ionis) IIII 
[M]ac(edonicae), 5-80, 6-73 
- eq(ues) a(lae) A(ugustae), 
7-557, 9-472 
- eques alae primae, 8-77a 
- eques alae primae Aug(ustae),  
8-77 
- alae Es[p(anae, -panorum?) 
eque(s), 8-189 
- eq(ues) [al(ae)] Fl(aviae) I 
Lusit(anorum), 1-384, 2-439 
- eques alae primae 
s[ingular(iorum) c(ivium) 
R(omanorum)], 8-77b  
- eques alae II Trh[a]cum, 2-225 
- eques al(a)e Vettonum, 1-602 
- eques alae Vettonum, 2-679 
- e(ques?) r(evocatus?)  
[coh(ortis)] VIIII, 5-735 
(diploma militar)A 
- eq(uites) al(ae) I Aug(ustae),  
2-656 
EXCUBIARIUS 
- [excubiarii ?] palatinarii: custos, 
5-37 
FRUMENTARIUS 
- [cen]t(urio) frumentar(iorum),  
7-802a-b 
- frumentarius, 2-47 






- gregalis, 5-453, 9-371a (diploma 
  militar) 
- [greg]alis classicus, -lassiarius]  
   (?), 4-981 (diploma militar)A 
HASTATUS 
- hastatus leg(ionis) II Aug(ustae), 
6-1039 
LIBRARIUS 
 - lib(rarius), 6-995a 
MILES LEGIONIS 
- miles l(egionis) A[ug(ustae)?],  
8-327b 
- [vet?]era(nus) m[iles?] 
leg(ionis) II, 7-57 
- miles l(egionis) II adiutricis 
p(iae) f(elicis), 4-604 
- [mi]les leg(ionis) IIII 
[M]ac(edonicae), 5-80 
- [mi] les leg(ionis) IIII 
[M]ac(edonicae), 6-73 
- mil(es) leg(ionis) VI, 1-498 
- mil(es) leg(ionis)  VI  
  (centuriae) Verecundi, 
 6-900 
- mil(es) leg(ionis) VI in Syr(ia),  
 4-877 (carmen) 
- miles leg(ionis) VI Vict(ricis),  
6-1071 
- [mi]l(es) leg(ionis) VI 
victr(icis), 4-197 
- [mi]l(es) leg(ionis) VII, 4-443 
- m(iles) l(egionis) VII 
[g(eminae)], 8-323b 
- m(iles) legio(nis) VII 
gemina(e), 2-891, 2-892 
- mil(es) leg(ionis) VII g(eminae) 
f(elicis) centuria  Anton[i] 
Marcelli, 3-368 
- miles leg(ionis) VII 
gem(inae) f(elicis), 5-964 
- miles leg(ionis) VII gem(inae) 
fel(icis), 4-1006 
- mil(es) leg(ionis) VII 
gem(inae) p(iae) f(elicis), 
3-369 
- m(iles) le(gionis) V[II] g(eminae) 
f(elicis), 7-531a 
- mile[s] leg(ionis) VII g(eminae) 
p(iae) f(elicis), 8-481 
- [miles l]egionis IX His(panae), 
9-405b 
- [miles] legionis IX His(panae), 
9-405a 
- miles l(egionis) X g[em(inae)] 
(centuriae?), 7-254 
- miles leg(ionis) X g(eminae),  
5-885  
- miles l(egionis) X g(eminae),  
 4-949 
- mil(es) leg(ionis) X gem(inae), 
 4-194 
- m(iles) l(egionis) X (?) g(eminae),  
 3-106 
- miles veteranus leg(ionis) X 
  gemina(e), 6-614  
- miles leg(ionis) XXI, 1-236 
- mil(es) in Germ(ania)  
leg(io) XIIX, 2-655 
 - miles a(lae?) [II], 8-327a 
- mil(ites) coh(ortis) I 
Gal(lica), 1-413 
- miles c(ohortis?) p(rimae?) 
Inturaiorum (?), 8-616 
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- mi[l(es)] coh(ortis) IIII 
praet(oriae), 5-496 
- mil(es) coh(ortis) VI praetor(iae), 
5-496 
- mi[l(es)] coh(ortis)VIIII 
pra[et(oriae)], 5-496 
- miles, 4-150 †, 9-739, 9-759 
- mil(es) Otonianus, 2-119, 10-101 
- milites, 6-881g (tabula Siarensis, 
 vv. 159, 161), 9-630 (diploma  
 militar) 
- m[ilites?], 10-356b 
- (milites) Caesariani, 6-881g 
(tabula Siarensis, v. 56) 
- milites Pisoniani, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 55) 
- milites R(omani), 6-881g SC. G. 
Pisone patre, (v. 49) 
MILITARIS 
- militaris leg(ionis) VI, 4-681,  
6-869 
 MISSICIUS 
- missicius, 4-541, 6-102b 
OPTIO 
- optio (centurionis) censoris,  
 4-194 
- optio c(enturionis) in c(enturia), 
2-583 
- o(ptio) (centurionis) 
l(egionis) II A(ugustae),  
2-521 
- optio coh(ortis) I Asturu(m) 
[et] Call(ecorum), 4-470 
- o(ptio) (centurionis) 
[c(ohortis)] I (civium) 
R(omanorum) vid. → 
Cohors I D(elmatorum), 
2-513 
PRAETORIANUS 
- praetor(ianus) c(o)hort(is) IIII, 
10-66 
PRIMIPILUS 
- primip(ilus), 7-802a 
 - p(rimus) p(ilus), 2-455 
- primip(ilus) [bis?], 7-802b 
- p(rimus) p(ilus) leg(ionis) 
VI[I] g(eminae) p(iae) 
f(elicis), 5-543  
- prim(us) pil(us) leg(ionis) 
X[II F]ulm(natae), 4-279 
- primip(ilus) [leg(ionis) ---],  
7-802 
PRINCEPS 
- [princ(eps) peregr]inorum,  
7-802a 
- [princeps pereg]rinor(um),  
7-802b 
PROBATUS 
- probatus in coh(orte) VII 
pr(aetoria), 2-583 
SESQUIPLICARIUS 
- sesquiplicarius, 9-23 
- [sesqui]plic[arius] → gregalis (?),  
4-981 (diploma militar)A 
SIGNIFER 
- sign(ifer), 6-995a 
- signif(er) , 2-685 
- siginifer (sic) alae Sabinianiae,  
7-1173 
- signifer in c(enturia), 2-583 
SPECULATOR 
- specul(ator), 7-958, 9-536 
TESSERARIUS 
 - tesserarius in c(enturia), 2-583 
VENATOR 




 - venator(es), 8-558 
VETERANUS 
- veteranus, 1-103, 2-124, 6-179 
- v[et]e[r]anus,7-1027 
- veteran(us), 2-155 
- vet[er(anus)], 8-75 
- vet(eranus), 7-580 
- veter(anus) [le]g(ionis) II 
Aug(ustae), 3-267 
- [vet?]era(nus) m[iles?] 
leg(ionis) II, 7-57 
- v[et(eranus)] leg(ionis) IIII 
Mac[ed(onicae)], 4-591 
- vet(eranus) [leg(ionis)] VII,  
1-515 
- veteranus leg(ionis) sept(imae) 
Gem(inae), 4-165 
- veteranu[s] leg(ionis) VII 
g(eminae), 4-321 
- vet(eranus) leg(ionis) VII 
Gem(inae) [F]elix, 5-191 
- vet(eranus) le[g(ionis)] VII 
g(eminae) f(elicis), 9-404 
- miles veteranus leg(ionis) X 
Gemina(e), 6-614 
- veteranus leg(ionis) X 
g(eminae), 5-204 
- v(eteranus) alae [---], 2-567 
- [vete]r(anus) ex opt(ione), 8-52 
VEXILARIUS  
- praef(ectus) vexillariorum in 
Trachia XV [exercitus 
Moesiaci?], 5-436 
VEXILLATIO  






- [--- ae]r[um] III, 4-197 
- aer(um) XVIII, 3-368 
- aer(um) XIIX, 4-1006 
- aer(um) XXI, 2-118, 3-106 
- annorum (sic) XXX, 9-759 
- [aer(um) ---]I, 5-885 
- a[erorum], 9-405a 
CASTRA 
- [Castra Peregr]ina, 7-802 
CLYPEUS 
- [--- corona au]rea [et] torque 
e[t] hasta argentea e[t] 
clypeo et equo, 4-404 
CORONA 
- [--- corona au]rea [et] torque 
e[t] hasta argentea e[t] 
clypeo et equo, 4-404 
- coronae, 5-436 
DONA 
- dona militaria, 7-773 
- donis donatus ab Imp. 
C[aes.] [Ne]rva Traiano 
Aug. s[emel I (prima) 
expedit]ione iterum 
[tor]qu[ibus ...], 1-437 
EQUUS 
- [--- corona au]rea [et] torque 
e[t] hasta argentea e[t] 
clypeo et equo, 4-404 
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EVOCATUS 
- evoc(atus) [t]hes(auri) 
Aug(usti) (?), 2-583 
HASTA 
- [--- corona au]rea [et] torque 
e[t] hasta argentea e[t] 
clypeo et equo, 4-404 
 
HIBERNA 
- hiberna, 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, v. 172) 
- [hiberna], 9-524aa (tabula  
Siarensis, v. 33) 
MILITIA 
- militia, 5-37 
MISSIO 
- honesta missio, 7-958, 9-536 
ORNAMENTA 
- orn[amenta? ---], 7-891  




- decreto senatus [ovans 
urbem ingre]deretur,  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 17-18) 
PRAEMIA 
- praemia, 5-37 
SIGNUM 
- signa, 6-881g (SC. G. Pisone  
 patre, v. 172) 
- recepta signa militaria, 
9-524aa (tabula Siarensis, v. 14) 
- signa devictarum gentium,  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 11) 
- [statua Germanici Cae]saris 
…recipientis [signa 
militaria a Germanis],  
9-524aa (tabula Siarensis , vv. 
28-29) 
STATIO 
- [Genius] sta[t]ionis 
Segisamonensium, 4-201 
- statio Lucensis, 9-418b 
STATUA 
- statuae, 5-436 
STIPENDIUM 
- stip(endiorum), 1-547 
- stip(endiorum) XII, 3-369 
- st ipen diorum  XX, 4-173 
- stipendiorum  XX, 5-107 
TORQUIS 
- [--- corona au]rea [et] torque 
e[t] hasta argentea e[t] 
clypeo et equo, 4-404 
- torquis, 5-37  
- torq(ue) aur(eo) et an(norum)  
(nona) dupl(a) ob  
virt(utem) donato, 6-1039 
- donis donatus ab Imp. 
C[aes.] [Ne]rva Traiano 
Aug. s[emel I (prima) 
expedit]ione iterum 




 M. JERARQUÍAS DEL REINO VISIGODO 
 
DUX 
- dux (?), 3-278 
- [dux?], 6-587a 
343 
VIII. POPuLUS ROMANUS. TRIBUS 
 
A. POPULUS ROMANUS 
 
CENTURIA 
- [X centur(iae) Caesarum 
quae] de co(n)s(ulibus) et 
praeto[ribus destinandis 
suffragium ferre solent],  
9-524ad (tabula Siarensis, vv. 20-21)  
CIVIS 
- centurio c(ivis) R(omanus),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 
51-52) 
- consensus universorum civium, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 22-23) 
- [magistratus...qui i(ure)  
d(icundo) p(raerunt) in] 
municipio aut colonia 
c(ivium) R(omanorum) aut 
Latinorum, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
- nuptiae c(ivium) R(omanorum) 
… aut sponsalia, 9-524ab  
(tabula Siarensis, v. 9) 
PLEBS 
- plebs, 6-881g (SC. G. Pisone patre,  
v. 155) 
- [plebs], 9-524ac (tabula Siarensis,  
vv. 5, 7) 
- [plebis maer]or, 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 4) 
- [plebis nomine], 9-524ac (tabula 
Siarensis, v. 1) 
- plebs urbana [V et XXX 
tribuum], 9-524dc (tabula 
Siarensis, v. 11) 
- plebs urbana [XXXV tribuum], 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 10-11) 
 - [statuae --- Germa]nici 
Caesaris cum veste 
triumpha[li sumptu plebis 
urbanae], 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 8/9) 
POPULUS ROMANUS 
- exercitus p(opuli) R(omani),  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 15) 
- lex ad populum de honoribus 
Germanici Caesaris ferenda, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 28-29) 
- magistratus p(opuli) 
R(omani), 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
- populus, 6-881g (SC. G. Pisone  
patre, v. 34) 
- p(opulus) R(omanus), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 58) 
- [p(opulus) R(omanus)],  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 10) 
- populus [senatusque] 
Roomanus (sic), 1-151, 
2-191, 3-113 
- Senatus populusque 
Romanus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 12) 
- Senatus populusq(ue)  
Romanus, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 12) 
- socii p(opuli) R(omani),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 
90) 
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- urbs imperiumq(ue) p(opuli)  
R(omani), 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 165) 
SENATUS 
- decretum senatus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 17) 
- ex auctori[tate huius ordinis],  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 24)  
- ordo, 9-524ac (tabula Siarensis, v. 11) 
- [ordo], 9-524ac (tabula Siarensis,  
v. 7); 9-524da (tabula Siarensis, v. 4) 
- pietas omnium ordinum 
erga domum Augustam,  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 22) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo 
in quo senatus] haberi 
solet, 9-524ad (tabula Siarensis, 
vv. 13-14)  
 - senatus, 6-881g (SC. G. Pisone patre, 
passim),  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 6),  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 13, 19, 
21 bis) 
- [senatus], 9-524ac (tabula Siarensis, vv. 
3, 5, 8) 
- s(enatus), 9-524ac (tabula  
Siarensis, v. 29) 
- s(enatus) c(onsultum), 
6-881g (SC. G. Pisone patre, título, 
vv. 74, 170, 172-174), 9-524ac 
(tabula Siarensis, vv. 20 bis),  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 24, 
25, 29) 
- [s(enatus) c(onsultum)],  
6-622 (?), 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 34),  
9-524ab (v. 6 bis) 
- senatus consulta, 6-878,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v.  
169) 
- senatus populusque 
Romanus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 12) 
- senatus populusq(ue) 
Romanus, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 12) 
TRIBUS 
- plebs urbana [V et XXX 
tribuum], 9-524dc (tabula 
Siarensis, v. 11) 
- plebs urbana [XXXV tribuum], 
9-524ac (tabula Siarensis, v. 10-11) 
- tribus urbanae et [rusticae],  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 6-7) 
 
B. TRIBUS 
STATUS:  = magistrado municipal; = ciudadano;  = soldado; senador o caballero;  = 






- Aemi(lia), 6-900 (al.) 
ANIENSIS 
BARCINO 
- An(iensis), 7-187 (Caesaraugusta) 




- Aniensis, 2-155, 6-179  
(, Caesaraugusta) 
HISPALIS 
- Ani(ensis), 6-881g (v. 2) (al.) 
PETAVONIUM 
- Ani(ensis), 4-949 (Forum Iulii) 
- Ani(ensis), 5-885 (Forum Iulii) 
VAREIA  
- Anie(n)sis, 4-591 (Caesaraugusta) 
ARNENSIS 
 HISPALIS 





- Corn(elia), 2-461 (, Singilia) 
SAGUNTUM 





- Fa[b]ia, 2-677 (, Roma) 
FALERNA 
ILICI 





- Gal(eria), 2-403, 5-347 (, Iliberri?) 
ACINIPPO 
- Gal(eria), 5-579 (, orig.) 
- [Gal(eria)?], 5-577 ( orig.) 
AESO 
- [G]al(eria), 1-437 (, orig.) 
- Gal(eria), 2-455 (orig.) 
- Gal(eria), 6-634 (orig.) 
ARTIGI (?)  
- Gal(eria), 5-65 (ign.) 
ARUCCI 
- Gal(eria), 3-200 (ign.) 
ASTIGI 
- Gal(eria), 3-339 ( al.) 
- Gal(eria), 7-799a-b (al.) 
AURGI 
- Gal(eria), 1-365 (, orig.) 
- Gal(eria), 5-455 (, orig.) 
BAESIPPO (?) 
- Gal(eria), 1-218 (, ign.) 
BARBOTUM 
- Gal(eria), 10-328 (Boletum) 
BARCINO 
- Gal(eria), 7-210 (orig.) 
- Gal(eria), 8-38 (, orig.) 
BILBILIS 
- Gal(eria), 5-915 (, orig.) 
BRACARA AUGUSTA 
- Gal(eria), 4-1006 (Pax Iulia) 
CARCUVIUM 
- Gal(eria), 2-280 (, orig.) 
CARTHAGO NOVA 
- [G]al(eria), 6-664 (orig.) 
CASTULO 
- Gal(eria), 5-436 (, orig.) 
- Gal(eria), 9-373 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 5-420 (, orig.) 
CISIMBRIUM 
- Gal(eria), 1-273 (, Corduba) 
CLUNIA 
- Gal(eria), 2-96 (, orig.) 
- Gal(eria), 2-133 (, orig.) 
CONTOSOLIA  
- Gal(eria), 5-80 (ign.) 
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- Gal(eria), 6-72 (ign.) 
- Gal(eria), 6-73 (ign.) 
CORDUBA 
- Galeria, 1-256 (, Seria) 
- Gal(eria), 7-282 (Malacitanus 
adlectus Cordubensi) 
DIANIUM 
- Gal(eria), 5-797 ( orig.) 
- Gal(eria), 9-570 (orig.) 
- [G]al(eria), 9-576 (orig.?) 
- [Gal(eria)?], 7-13a (orig.) 
EBORA 
- Gal(eria), 10-725 (?) 
- [Gal(eria)?], 3-478, 4-1059 
(/ orig.) 
EDETA 
- Gal(eria), 2-703 (, orig.) 
- Gal(eria), 7-995 (orig.) 
- Gal(eria), 7-996a-b (orig.) 
- Gal(eria), 7-1002a-b (orig.) 
- Gal(eria), 7-1004a-b (orig.) 
- Gal(eria), 8-495 (, orig.) 
- [Ga]l(eria), 7-1003a (orig.) 
- [Gal(eria)?], 7-994b ( orig.) 
EMERITA 
- Gal(eria), 5-94 (al.)  
- Gal(eria), 7-125a-b (Norba?) 
- Gal(eria), 7-127 (Termes) 
- Ga[l(eria)], 9-97 (al.) 
EMPORIAE 
- Gal(eria), 3-177 (orig.) 
- Gal(eria), 4-408 (orig.) 
- Gal(eria), 4-411 (orig.) 
- [G]al(eria)?, 4-440 (?, orig.?) 
- [Gal(eria)?], 4-390 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 4-409 (orig.) 
ERCAVICA 
- [G]al(eria), 2-368, 9-304 (, orig.) 
GADES 
- Gal(eria), 6-533 ( orig.) 
- [G]al(eria), 6-408 (?, orig.) 
HISPALIS 
- Gal(eria), 4-816 (al./ign.?) 
- Gal(eria), 6-881g (v. 3) (al.) 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Gal(eria)?, 2-775 (, Clunia) 
ILIBERRI 
- Gal(eria), 2-405 (orig.) 
- Gal(eria), 3-185 (orig.) 
- Gal(eria), 3-186 (orig.) 
- [G]al(eria), 5-348 (orig.) 
ILICI 
- G(aleria), 1-44 (orig.) 
- Gal(eria), 9-27 (Icosium) 
- Gal(eria), 9-27 (Vibo) 
LABITOLOSA 
- Gal(eria), 5-364, 6-598 (orig.) 
- Gal(eria), 6-599 (orig.) 
¿LACIMURGA? 
- Gal(eria), 3-213 (Lacimurga?) 
LEGIO VII GEMINA 
- G(aleria), 2-446 (, ign.) 
MELLARIA (?) 
- Gal(eria), 1-218 (, ign.) 
METELLINUM 
- G(aleria), 1-98 (, ign.) 
MIROBRIGA 
- Ca[l](eria) (sic), 7-1206 (ign.) 
NOVAUGUSTA (?)  
- Ga[l(eria)], 1-144 (, Clunia) 
OBULCO 
- Galeria, 4-487 (orig.) 
OLISIPO 
- Gal(eria), 2-821 (, ign.) 
- Gal(eria), 5-1039 (, orig.) 
- Gal(eria), 6-1053 (orig.) 
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- Gal(eria), 6-1055 (orig.) 
- Gal(eria), 6-1056 (orig.) 
- Gal(eria), 6-1046 (?, ? ) 
- Gal(eria), 8-608 (, Salacia) 
- Gal(eria), 9-754 (? orig.?) 
- Gal(eria), 10-732 (, orig.) 
- Gal(eria), 11-689 (, orig.) 
- G[al(eria)], 8-609 (orig.) 
ONUBA (?) 
- Gal(eria), 1-358 (bis) (, orig.?) 
PAX IULIA 
- Gal(eria), 7-1134 (orig.) 
SABORA 
- Gal(eria), 6-652 (bis) ( ?) 
- Gal(eria), 6-653 (bis) ( ?) 
- Gal(eria), 6-654 (bis) ( ?) 
- Gal(eria), 8-361 (, orig.) 
SAETABIS 
- Gal(eria), 5-802 (, orig.) 
- Gal(eria), 6-945 (orig.) 
SAGUNTUM 
- Gal(eria), 6-967 (orig.) 
- Gal(eria), 6-968 (orig.) 
SALPENSA 
- Gal(eria), 1-580 (Al.) 
SEGIDA 
- Gal(eria), 7-44 (orig.?) 
- [Gal(eria)?], 4-140 (ign.) 
SEGOBRIGA 
- Gal(eria), 2-373b (, orig.)  
- Gal(eria), 2-376 (, Valeria) 
- Gal(eria), 2-378 (, Pompaelo?)  
- Gal(eria), 2-379 (, orig.) 
- Gal(eria), 2-382 (, orig.) 
- [Gal(eria)], 2-385 (al. ?) 
- Gale(ria), 9-312 (, Valeria) 
- Gal(eria?), 10-270 (?orig.) 
- Gal(eria), 10-299 (orig.) 
- Gal(eria), 10-302 (orig.) 
- Gal(eria), 10-303 (orig.) 
- Gal(eria), 10-306 (orig.) 
- G[al(eria)?], 10-309 ( orig.) 
- [Ga]l(eria), 10-293 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 10-305 (orig.) 
SERIA 
- Gal(eria), 7-83 (orig.) 
SEXI  
- Galeria, 9-367 (orig.) 
SIARUM 
- Gal(eria), 2-650 (orig.) 
- [Ga]l(eria), 7-903 (?, orig.?) 
SIARUM FORTUNALE (?) 
- [Gal(eria)?], 7-142b (bis) (Siarum?) 
TARRACO 
- Gal(eria), 6-898 (Auso) 
- Gal(eria), 6-899 (orig.) 
- Gal(eria), 9-535 (orig.?) 
TURIASO 
- Galeria, 5-933 (orig.?) 
UGULTUNIA 
- Gal(eria), 7-102 (orig. ) 
- Gal(eria), 7-162 (orig.) 
URSO 
- Gal(eria), 4-770 (orig.?) 
VALENTIA 
- Galeria, 7-1027 (, Urci ) 
- Gal(eria), 4-931 (orig.?) 
- Gal(eria), 7-1027a-b (?, Urci) 
- [Gal(eria)], 9-585a (Edeta) 
VALERIA 
- Gal(eria), 2-389 (, ign.) 
- Ga[l(eria)], 2-393 (orig.)  
MUNICIPIUM V(---) 
- Galeria, 5-51 (orig.) 
MUNICIPIUM …IGIENSIUM  
- Gal(eria), 1-574 (?, ign.) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 
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MUNICIPIOS DESCONOCIDOS  
Arguisuelas (CU) 
- Gal(eria), 9-296 (?) 
Berrocal (H) 
- G[al(eria)?], 3-206 (ign.)  
Castro del Río (CO) 
- Gal(eria), 10-162 (orig.) 
- Gal(eria), 10-162 (orig.) 
Énova (V) 
- Gal(eria), 6-933 (Saetabis) 
Gestalgar (V) 
- Gal(eria), 1-626 (Edeta) 
Jérica (CS) 
- Gal(eria), 3-155 (, Saguntum) 
Jimena (J) 
- Gal(eria), 6-617a-b ( Ossigi?) 
Lourel (LIS) 
- Cal(eria), 2-816 (, Ebora?) 
Oliva (V) 
- Gal(eria), 5-814 (, Dianium) 
Onda (CS) 
- Gal(eria)?], 10-159a-b  
( Saguntum?) 
El Rubio (SE) 
- Gal(eria), 7-897 (al.) 
San Esteban de Gormaz (SO) 
- Gal(eria), 6-896 (?) 
Santa Marta de los Barros (BA) 
- [Gal(eria)?], 7-161 ( ?) 
Santo Tomé (J) 
- Gal(eria), 5-509 (, ign.) 
Viver (CS) 
- Gal(eria), 1-237(, orig.) 
- [Gal(eria)], 1-237 (, orig.) 
LUGAR DESCONOCIDO 










- Lem(onia), 1-498 (, Bononia) 
CLUNIA 
- Lem(onia?), 2-166 (?, ?) 
EMPORIAE 
- Lem(onia), 4-412 (ign., al.) 
HISPALIS 





- [Mae]c(ia), 1-475, 5-578 (al.) 
ILICI 
- Mae(cia), 9-27 (al.) 
NORBA 
- Maecia, 4-214 (orig.?) 
MENENIA 
CARTHAGO NOVA 
- Men(enia), 3-251 (orig.) 
- Men(enia), 5-592 (orig.) 





- Pal(atina), 7-286 (orig.) 
VALENTIA 
- Pal(atina), 7-1032a-b (ign.) 





- Pap(iria), 3-338 (?, orig.) 
- Pap(iria), 3-341 (, orig.) 
- Pap(iria), 4-681(bis) (orig.) 
- Pap(iria), 6-574a-b (, orig.) 
- Pap(iria), 6-869 (, orig.) 
- Pap(iria), 6-870 (, orig.) 
- Pap(iria), 7-824 (orig.) 
AVILA 
- Papiri(a), 4-89 ( Emerita) 
CORDUBA 
- Pap(iria), 2-324, 5-319 (,  
ign./ orig.?) 
- Pap(iria), 4-279 (Astigi) 
EMERITA 
- Papiria, 5-93 (orig.) 
- Pap(iria), 5-99 (bis) (orig.) 
- Pap(iria), 6-120 (, orig.) 
- [Pap(iria)?], 7-142a (orig.) 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Papi(ria), 2-770 ( orig. ) 
SIARUM 
- [Pap(iria)], 5-735 (Astigi?) 
TURGALIUM 
- Pap(iria), 5-261 (Emerita?) 
- Pap(iria), 5-269 (Emerita?) 
MUNICIPIOS DESCONOCIDOS 
Abertura (CC) 
- Pap(iria), 5-158 (Emerita?) 
Alcollarín (CC) 
- Pap(iria), 5-172 (ign.) 
Badajoz (BA) 
- Pap(iria), 5-52 (Emerita?) 
Burguillos del Cerro (BA) 
- Pap(iria), 7-57 (al.) 
Herguijuela (CC) 
- Pa[p(iria)], 10-118 (Emerita) 
Madrigalejo (CC) 
- Pap(iria), 8-88a (Emerita) 
Monterrubio de la Serena (BA) 
- Papiria, 7-144 (Emerita?) 
- Pap(iria), 10-66 (Emerita) 
Olivenza (BA) 
- Papir[i]a, 5-110, 7-156 (Emerita) 
Villanueva de la Serena (BA) 
- Pap(iria), 4-186, 7-62 (Emerita?) 
POBLILIA 
HISPALIS 
- Pob(lilia) 6-881g (v. 4) (al.) 
POLLIA 
CONIMBRIGA 
- Pollia (?), 6-1044 (al.) 
POMPTINA 
FORUM GIGURRORUM 
- Pom(ptina), 2-583 ( Calubriga) 
HISPALIS 
- Pom(ptina), 6-881g (v. 4) (al.) 
PUPINIA 
SEGOBRIGA 
- Pup(inia), 10-228 (?, Acci?) 
- Pup(inia), 10-301 (, ?) 
MUNICIPIO DESCONOCIDO 
Esfiliana (GR) 





- Q[uir(ina)], 1-439 (orig.) 
ALLON 
- Quir(ina), 5-36 (ign.) 
AMMAIA 
- Quir(ina), 10-737 (orig.) 
- Q(uirina), 2-827? (, orig.) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Quir(ina), 5-562 (Singilia) 
- Quir(ina), 5-575 (Singilia) 
ASTURICA AUGUSTA 
- [Qu]ir(ina), 10-342 (orig.) 
AUGUSTOBRIGA 
- Quiri(na), 10-141 (orig.) 
AVILA 
- Qui(rina), 8-6c1 (orig.?) 
AXATI 
- Qui(rina), 8-442 (orig.) 
BAEDRO (?) 
- Quirina, 2-362 (, orig.) 
- Quir(ina), 2-363 (bis) (, orig.) 
BARCINO 
- Quirina, 7-217 (al.) 
CARMO 
- Quir(ina), 9-504 (orig.?) 
CELTI 
- [Q?]uir[ina?], 4-776 (ign., al.) 
CISIMBRIUM 
- Quir(ina), 1-292 (, orig.) 
- Quir(ina), 1-293 (, orig.) 
CORDUBA 
- Qui(rina), 3-166 ( orig.) 
EBUSUS 
- Quir(ina), 2-45 (bis) (, orig.) 
- Qui(rina), 2-57 (, orig.) 
- [Quir(ina)], 6-150 (orig.) 
EMERITA 
- Qui(rina), 8-28 (al.) 
GADES 
- Qui[(rina)?], 6-361 (al.) 
- Qu[ir(ina)], 6-495 (al.) 
ILICI 
- Quir(ina), 9-27 (Malaca) 
ILIPULA MINOR 
- Quir(ina), 6-868 (orig.) 
LUTIA (?) 
- Q(uirina), 3-190 (ign.)  
MANTUA CARPETANORUM 
- Quirina, 4-553 (ign.) 
MELLARIA (?) 
- Quir(ina), 2-311 (, orig.) 
METELLINUM 
- Qui(rina), 6-77, 8-21 (al.?) 
MUNIGUA 
- Quir(ina) (?), 7-919 (orig.) 
- Q[uir(ina)], 7-915 (orig.) 
- [Quir(ina)], 7-915 (orig.) 
- [Q]uir(ina), 7-920 (orig.) 
NAEVA 
- Quir(ina), 2-624, 3-336 (orig.) 
NOVA AUGUSTA (?) 
- [Quir]ina, 4-197 (orig.) 
OSTIPPO 
- Quirina, 7-845 (orig.?) 
PALLANTIA 
- Q(uirina), 2-607 (, ign.) 
PETAVONIUM 
- Quiri(na), 6-994 (al.) 
SABORA 
- Quir(ina), 2-472 (?, ign.) 
SEGOVIA 
- [Quirina], 4-613 (ign.) 
SINGILIA BARBA 
- Quir(ina), 2-469 (, orig.) 
- Qui(rina), 2-458 (, orig.) 
- Qui(rina), 2-462 (, orig.) 
TAGILI 
- [Quiri?]na, 2-23 (, orig.) 
TARRACO 
- Quir(ina), 9-534 (Barcino ) 
LUGAR DESCONOCIDO 
- Quir(ina), 6-1005 ( 





- Quirina, 7-408 (Ostippo) 
Albarracín (TE) 
- Quiri(na), 6-905b (?), (?) 
Cambrils (T) 
- Quir(ina), 2-673 (, ign.) 
Ciempozuelos (M) 
- Quir(ina), 4-532 (bis) (ign.) 
Crémenes (LE) 
- Quirina, 9-405a-b (? 
Huelma (J) 
- Quir(ina), 7-366 (Vergilia) 
Oimbra (OR) 
- Quir(ina), 2-568 (?, ?) 
Pedraza (SG) 
- Q[uir(ina)?], 7-677 (Tritum 
Magallum?) 
Petra (PM) 
- Qui[r(ina)], 7-178 (al.) 
- Qui[r(ina)], 9-238 (al.) 
Rascafría (M) 
- Q(uirina), 2-457 (, ign.) 
Santa Cruz de la Sierra (CC) 
- Quir(ina), 5-248 (ign.) 
Sepúlveda (SG) 
- Q(uirina), 3-334 (ign.) 
- [Qui]r(ina), 4-642 (ign.) 
Villar de Plasencia (CC) 
- Quir(ina), 2-224 (ign.) 
LUGAR DESCONOCIDO 





- Sca(ptia), 9-27 (Praeneste) 
METELLINUM 
- Sca(ptia), 4-159 (al.) 
SERGIA 
BAEDRO 
- Ser(gia), 2-306 (Corduba) 
CARBULA 
- Serg(ia), 2-296 (Corduba) 
CASTULO 
- Ser(gia), 5-417 (al.) 
- Ser(gia), 9-389 (?) (al.) 
CORDUBA 
- Serg(ia), 4-287 (orig.) 
- Serg(ia), 4-288 (orig.) 
- S[erg(ia)], 4-282 (orig.) 
- Ser(gia), 5-320 (orig.) 
- Ser(gia), 5-321 (orig.) 
HASTA REGIA 
- Ser(gia), 10-148 (orig.) 
HISPALIS 
- Ser(gia), 5-719 (Italica) 
ILIBERRI 
- Ser(gia), 3-182 (Tucci?) 
- Ser(gia), 3-183 (Tucci ?) 
- Ser(gia), 6-585a-b (Tucci?) 
ITALICA 
- [Se]rg(ia), 4-729 (ign., orig.?) 
LIBISOSA 
- Ser[g(ia)], 4-37 (orig.?) 
MALACA 
- Ser(gia), 6-650 (, al.) 
METELLINUM 
- Ser(gia), 1-97 (, orig.?) 
- Ser(gia), 2-33 (, orig.?)
NORBA 
- Sergi(a), 6-223 (orig.) 
OBULCULA ?) 
- Ser(gia), 7-848a-b (?) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Ser(gia), 7-866, (orig.?) 
OSICERDA 
- Sergia, 7-967a-b (?, orig.) 
SALARIA 
- Ser[gia], 5-525 (orig.) 
- Se[rgia], 6-624 (orig.) 
- Se[r(gia)], 7-373 (orig.) 
SOSONTIGI 
- Ser(gia), 4-469 (Corduba?)  
- Ser(gia), 5-367 (Tucci) 
TARRACO 
- Sergi[a], 3-368 (Scallabis)  
- Serg(ia), 6-897 (al.) 
- Serg(ia), 7-956 (al.) 
TUCCI 
- Ser(gia), 5-476 (orig.) 
- Ser(gia), 5-483 (orig.) 
- Ser(gia), 7-368a (orig.) 
URSO 
- Ser(gia), 7-890 (orig.) 
MUNICIPIOS DESCONOCIDOS 
Benamejí (CO) 
- Ser[g(ia)], 8-153 (al.)
- Se[r(gia)], 8-153 (al.) 
Campo Lugar (CC) 
- S(ergia), 6-224 (?) 
Carboneros (J) 
- Ser(gia), 6-612, 10-333 (al.) 
Chilluévar 
- Serg(ia), 5-441 (?) 
Villalazán (ZA) 





- Teret(ina), 6-881g (v. 3) (al.) 
TROMENTINA 
MUNICIPIO DESCONOCIDO 
 Montichelvo (V) 





- V[el(ina)], 9-232 (?, orig.) 
VETURIA 
ILICI 
- Vet(uria), 9-27 (Corduba) 
VOLTINIA 
CLUNIA 
- Vol(tinia), 2-118, 3-106 (?, al.) 
SIARUM 
- [Vol(tinia)?], 5-735 (Astigi?) 
VIII. POPULUS ROMANUS. TRIBUS 
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C. MUNICIPIOS Y TRIBUS 
STATUS:  = magistrado municipal; = ciudadano;  = soldado; senador o caballero;  = 










- Gal(eria), 5-579 (, orig.) 
- [Gal(eria)?], 5-577 (orig.) 
MAECIA 
- [Mae]c(ia), 1-475, 5-578 (al.) 
AESO 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-455 (orig.) 
- Gal(eria), 6-634 (orig.) 
- [G]al(eria), 1-437 (, orig.) 
- Q[uir(ina)], 1-439 (orig.) 
ALLON 
QUIRINA 
- Quir(ina), 5-36 (ign.) 
AMMAIA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 10-737 (orig.) 
- Q(uirina), 2-827? (, orig.) 
ANTICARIA 
CORNELIA 
- Corn(elia), 2-461 (, Singilia) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 5-562 (Singilia) 
- Quir(ina), 5-575 (Singilia) 
ARTIGI (?) 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-65 (ign.) 
ARUCCI 
GALERIA 
- Gal(eria), 3-200 (ign. ) 
ASTIGI 
GALERIA 
- Gal(eria), 3-339 ( al.) 
- Gal(eria), 7-799a-b (al.) 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 3-338 (?, orig.) 
- Pap(iria), 3-341 (, orig.) 
- Pap(iria), 4-681 (bis) (orig.) 
- Pap(iria), 6-574a-b (, orig.) 
- Pap(iria), 6-869 (, orig.) 
- Pap(iria), 6-870 (, orig.) 
- Pap(iria), 7-824 (orig.) 
ASTURICA AUGUSTA 
QUIRINA 
- [Qu]ir(ina), 10-342 (orig.) 
AUGUSTOBRIGA 
QUIRINA 
- Quiri(na), 10-141 (orig.) 
AURGI 
GALERIA 
- Gal(eria), 1-365 (, orig.) 
- Gal(eria), 5-455 (, orig.) 
AVILA 
QUIRINA 
- Qui(rina), 8-6c1 (orig.?) 
PAPIRIA 
- Papiri(a), 4-89 ( Emerita) 
AXATI 
QUIRINA 
- Qui(rina), 8-442 (orig.) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






- Quirina, 2-362 (, orig.) 
- Quir(ina), 2-363 (bis) (, orig.)  
SERGIA 
- Ser(gia), 2-306 (Corduba) 
BAESIPPO (?) 
QUIRINA 
- Gal(eria), 1-218 (, ign.)  
BARBOTUM 
GALERIA 
- Gal(eria), 10-328 (Boletum ) 
BARCINO 
ANIENSIS 
- An(iensis), 7-187 (Caesaraugusta) 
GALERIA 
- Gal(eria), 7-210 (orig.) 
- Gal(eria), 8-38 (, orig.) 
QUIRINA 
- Quirina, 7-217 (al.) 
BILBILIS 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-915 (, orig.) 
BRACARA AUGUSTA 
GALERIA 





- Lem(onia), 1-498 (, Bononia) 
CARBULA 
SERGIA 
- Serg(ia), 2-296 (Corduba) 
CARCUVIUM 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-280(, orig.) 
CARMO 
QUIRINA 
- Quir(ina), 9-504 ( orig.?) 
CARTHAGO NOVA 
GALERIA 
- [G]al(eria), 6-664 (orig.) 
MENENIA 
- Men(enia), 3-251 (orig.) 
- Men(enia), 5-592 (?orig.) 
- Men(enia), 6-667c (orig.) 
CASTULO 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-436 (, orig.) 
- Gal(eria), 9-373 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 5-420 (orig.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 5-417 (al.) 
- Ser(gia), 9-389 (?) (al.) 
CELTI 
QUIRINA 
- [Q?]uir[ina?], 4-776 (ign., al.) 
CISIMBRIUM 
GALERIA 
- Gal(eria), 1-273 (, Corduba) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 1-292 (, orig.) 
- Quir(ina), 1-293 (, orig.) 
CLUNIA 
ANIENSIS 
- Aniensis, 2-155, 6-179  
(, Caesaraugusta) 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-96 (, orig.) 
- Gal(eria), 2-133 (, orig.) 




- Lem(onia?), 2-166 (?, ?) 
VOLTINIA 
- Vol(tinia), 2-118, 3-106 (?, al.) 
CONIMBRIGA 
POLLIA 
- Pollia (?), 6-1044 (al.) 
CONTOSOLIA  
GALERIA 
- Gal(eria), 5-80 ( ign.) 
- Gal(eria), 6-72 (ign.) 
- Gal(eria), 6-73 (ign.) 
CORDUBA 
GALERIA 
- Galeria, 1-256 (, Seria) 
- Gal(eria), 7-282 (Malacitanus 
adlectus Cordubensi) 
PALATINA 
- Pal(atina), 7-286 (orig.) 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 2-324, 5-319 (,  
ign./ orig.?) 
- Pap(iria), 4-279 (Astigi) 
- Pap(iria),  
QUIRINA 
- Qui(rina), 3-166 ( orig.) 
SERGIA 
- Serg(ia), 4-287 (orig.) 
- Serg(ia), 4-288 (orig.) 
- S[erg(ia)], 4-282 (orig.) 
- Ser(gia), 5-320 (orig.) 





- Gal(eria), 5-797 (, orig.) 
- Gal(eria), 9-570 (orig.) 
- [G]al(eria), 9-576 (orig.?) 





- Gal(eria), 10-725 (?) 




- Quir(ina), 2-45 (bis) (, orig.) 
- Qui(rina), 2-57 (, orig.) 
- [Quir(ina)], 6-150 (orig.) 
EDETA 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-703 (, orig.) 
- Gal(eria), 7-995 (orig. ) 
- Gal(eria), 7-996a-b (orig.) 
- Gal(eria), 7-1002a-b (orig. ) 
- Gal(eria), 7-1004a-b (orig. ) 
- Gal(eria), 8-495 (, orig.) 
- [Ga]l(eria), 7-1003a (orig.) 
- [Gal(eria)?], 7-994b ( orig.) 
EMERITA 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-94 (al. ) 
- Gal(eria), 7-125a-b (Norba?) 
- Gal(eria), 7-127 (Termes) 
- Ga[l(eria)], 9-97 (al.) 
PAPIRIA 
- Papiria, 5-93 (orig.) 
- Pap(iria), 5-99 (bis) (orig.) 
- Pap(iria), 6-120 (, orig.) 
- [Pap(iria)?], 7-142a (orig.) 
QUIRINA 
- Qui(rina), 8-28 (al.) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- Gal(eria), 3-177 (orig.) 
- Gal(eria), 4-408 (orig.) 
- Gal(eria), 4-411 (orig.) 
- [G]al(eria)?, 4-440 (?, orig.?) 
- [Gal(eria)?], 4-390 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 4-409 (orig.) 
LEMONIA 
- Lem(onia), 4-412 (?, al.) 
ERCAVICA 
GALERIA 










- Gal(eria), 6-533 (orig.) 
- [G]al(eria), 6-408 (?, orig.) 
QUIRINA 
- Qui[(rina)?], 6-361 (al.) 





- Ser(gia), 10-148 (orig.) 
HISPALIS 
ANIENSIS 
- Ani(ensis), 6-881g (v. 2) (al.) 
ARNENSIS 
- Arn(ensis), 6-881g (v. 3) (al.) 
GALERIA 
- Gal(eria), 4-816 (al./ign.?) 
- Gal(eria), 6-881g (v. 3) (al.) 
LEMONIA 
- Lem(onia), 6-881g (v. 2) (al.) 
POBLILIA 
- Pob(lilia) 6-881g (v. 4) (al.) 
POMPTINA 
- Pom(ptina), 6-881g (v. 4) (al.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 5-719 (Italica) 
TERETINA 





- Gal(eria)?, 2-775 (, Clunia) 
PAPIRIA 
- Papi(ria), 2-770 (, orig. ) 
ILIBERRI 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-405 (orig.) 
- Gal(eria), 3-185 (orig.) 
- Gal(eria), 3-186 (orig.) 
- [G]al(eria), 5-348 (orig.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 3-182 (Tucci?) 
- Ser(gia), 3-183 (Tucci?) 
- Ser(gia), 6-585a-b (Tucci?) 
ILICI 
FALERNA 
- Fal(erna), 9-27 (Aurelia Carissa) 
GALERIA 
- G(aleria), 1-44 (orig.) 
- Gal(eria), 9-27 (Icosium) 
- Gal(eria), 9-27 (Vibo) 




- Hor(atia), 9-27 (Ulia) 
MAECIA 
- Mae(cia), 9-27 (al.) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 9-27 (Malaca) 
SCAPTIA 
- Sca(ptia), 9-27 (Praeneste) 
VETURIA 
- Vet(uria), 9-27 (Corduba) 
ILIPULA MINOR 
QUIRINA 
- Quir(ina), 6-868 (orig.) 
ITALICA 
SERGIA 





- Gal(eria), 5-364, 6-598  
(orig.) 
- Gal(eria), 6-599 ( orig.) 
¿LACIMURGA? 
GALERIA 
- Gal(eria), 3-213 (Lacimurga?) 
LEGIO VII GEMINA 
GALERIA 
- G(aleria), 2-446 (, ign.) 
LIBISOSA 
SERGIA 
- Ser[g(ia)], 4-37 (orig.?) 
LUTIA (?) 
QUIRINA 




- Ser(gia), 6-650 (, al.) 
MANTUA CARPETANORUM  
QUIRINA 
- Quirina, 4-553 (ign.) 
MELLARIA (?) 
GALERIA 
- Gal(eria), 1-218 (, ign.) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 2-311 (?, orig.) 
METELLINUM 
GALERIA 
- G(aleria), 1-98 (, ign.) 
QUIRINA 
- Qui(rina), 6-77, 8-21 (al.) 
SCAPTIA 
- Sca(ptia), 4-159 (al.) 
SERGIA 
- Ser(gia), 1-97 (, orig.?)  
- Ser(gia), 2-33 (, orig.?) 
MIROBRIGA 
GALERIA 
- Ca[l](eria) (sic), 7-1206 (ign.) 
MUNIGUA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 7-919 ( ?) (orig.) 
- Q[uir(ina)], 7-915 (orig.) 
- [Quir(ina)], 7-915 (orig.) 





- Quir(ina), 2-624, 3-336 (orig.) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 





- Maecia, 4-214 (orig.?) 
SERGIA 
- Sergi(a), 6-223 (orig.) 
NOVAUGUSTA (?) 
GALERIA 
- Ga[l(eria)], 1-144 (, Clunia) 
QUIRINA 





- Galeria, 4-487 (orig.) 
¿OBULCULA? 
SERGIA 
- Ser(gia), 7-848a-b (?) 
ODUCIA (?) 
SERGIA 
- Ser(gia), 7-866 (orig) 
OLISIPO 
GALERIA 
- Cal(eria) (sic), 2-816 (, Ebora?) 
- Gal(eria), 2-821 (, ign.) 
- Gal(eria), 5-1039 (, orig.) 
- Gal(eria), 6-1053 (orig.) 
- Gal(eria), 6-1055 (orig.) 
- Gal(eria), 6-1056 (orig.) 
- Gal(eria), 6-1046 (?, ? ) 
- Gal(eria), 8-608 (, Salacia) 
- Gal(eria), 9-754 (orig.?) 
- Gal(eria), 10-732 (orig.) 
- Gal(eria), 11-689 (, orig.) 
- G[al(eria)], 8-609 (orig.) 
ONUBA (?) 
GALERIA 
- Gal(eria), 1-358 (bis) (, orig.?) 
OSICERDA  
SERGIA 
- Sergia, 7-967a-b (?, orig.) 
OSTIPPO 
QUIRINA 





- Q(uirina), 2-607 (, ign.) 
PAX IULIA 
GALERIA 
- Gal(eria), 7-1134 (orig.) 
PETAVONIUM 
ANIENSIS 
- Ani(ensis), 4-949 (Forum Iulii) 
- Ani(ensis), 5-885 (Forum Iulii) 
QUIRINA 
- Quiri(na), 6-994 (al.) 
POLLENTIA 
VELINA 





- Gal(eria), 6-652 (bis) (?) 
- Gal(eria), 6-653 (bis) (?) 
- Gal(eria), 6-654 (bis) (?) 
- Gal(eria), 8-361 (, orig.) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 2-472 (?, ign.) 
SAETABIS 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-802 (, orig.) 
- Gal(eria), 6-945 (orig.) 
 





- Cor(nelia), 5-821 (al.) 
GALERIA 
- Gal(eria), 6-967 (orig.) 
- Gal(eria), 6-968 (orig.) 
SALARIA 
SERGIA 
- Ser[gia], 5-525 (orig.) 
- Se[rgia], 6-624 (orig.) 
- Se[r(gia)], 7-373 (orig.) 
SALPENSA 
GALERIA 
- Gal(eria), 1-580 (al.) 
SEGIDA 
GALERIA 
- [Gal(eria)?], 4-140 (ign.) 
- Gal(eria), 7-44 (orig.?) 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 7-57 (al.) 
SEGOBRIGA 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-373b (, orig.)  
- Gal(eria), 2-376 (, Valeria) 
- Gal(eria), 2-378 (, Pompaelo?)  
- Gal(eria), 2-379 (, orig.)  
- Gal(eria), 2-382 (, orig.) 
- [Gal(eria)], 2-385 (al.?) 
- Gale(ria), 9-312 (, Valeria) 
- Gal(eria?), 10-270 (?orig. ) 
- Gal(eria), 10-299 (orig.) 
- Gal(eria), 10-302 (orig.) 
- Gal(eria), 10-303 (orig.) 
- Gal(eria), 10-306 (orig.) 
- G[al(eria)?], 10-309 ( orig.) 
- [Ga]l(eria), 10-293 (orig.) 
- [Gal(eria)?], 10-305 (orig.) 
PUPINIA 
- Pup(inia), 10-228 (?, Acci?) 
- Pup(inia), 10-301 (, ?) 
SEGOVIA 
QUIRINA 
- [Quirina], 4-613 (ign.) 
SERIA 
GALERIA 
- Gal(eria), 7-83 (orig.) 
SEXI 
GALERIA 
- Galeria, 9-367 (Sexti) 
SIARUM 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-650 (orig.) 
- [Ga]l(eria), 7-903 (?, orig.?) 
PAPIRIA 
- [Pap(iria)], 5-735 (Astigi?) 
VOLTINIA 
- [Vol(tinia)?], 5-735 (Astigi?) 
¿SIARUM FORTUNALE? 
GALERIA 
- [Gal(eria)?], 7-142b (bis) ( Siarum?) 
SINGILIA BARBA 
QUIRINA 
- Quir(ina), 2-469 (, orig.) 
- Qui(rina), 2-458 (, orig.) 
- Qui(rina), 2-462 (, orig.) 
SOSONTIGI 
SERGIA 
- Ser(gia), 4-469 (Corduba?)  
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 360 
- Aemi(lia), 6-900 (al.) 
FABIA 
- Fa[b]ia, 2-677 (, Roma) 
GALERIA 
- Gal(eria), 6-898 (Auso) 
- Gal(eria), 6-899 (orig.) 
- Gal(eria), 9-535 (orig.?) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 9-534 (Barcino) 
SERGIA 
- Sergi[a], 3-368 (, Scallabis)  
- Serg(ia), 6-897 (al.) 
- Serg(ia), 7-956 (al.) 
TUCCI 
SERGIA 
- Ser(gia), 5-476 (orig.) 
- Ser(gia), 5-483 (orig.) 
- Ser(gia), 7-368a (orig.) 
TURGALIUM 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 5-261 (Emerita?) 
- Pap(iria), 5-269 (Emerita?) 
TURIASO 
GALERIA 





- Gal(eria), 7-102 (orig.) 
- Gal(eria), 7-162 (orig.) 
URSO 
GALERIA 
- Gal(eria), 4-770 (orig.?) 
SERGIA 




- Gal(eria), 4-931 (orig.?)
- Galeria, 7-1027 (?, Urci ) 
- Gal(eria), 7-1027a-b (Urci) 
- [Gal(eria)], 9-585a (Edeta) 
PALATINA 
- Pal(atina), 7-1032a-b (, ign.) 
VALERIA 
GALERIA 
- Gal(eria), 2-389 (, ign.) 
- Ga[l(eria)], 2-393 (orig.)  
VAREIA 
ANIENSIS  




MUNICIPIO …IGIENSIUM  
GALERIA 
- Gal(eria), 1-574 (?, ign.) 
MUNICIPIO V(---) 
GALERIA 






- Pap(iria), 5-158 (Emerita?) 
Alameda (MA) 
QUIRINA 
- Quirina, 7-408 (Ostippo) 
Albarracín (TE) 
QUIRINA 
- Quiri(na) (?), 6-905b (?) (?) 





- Pap(iria), 5-172 (ign.) 
Arguisuelas (CU) 
GALERIA 





- Pap(iria), 5-52 (Emerita?) 
Benamejí (CO) 
SERGIA 
- Ser[g(ia)], 8-153 (al.)
- Se[r(gia)], 8-153 (al.) 
Berrocal (H) 
GALERIA 





- Quir(ina), 2-673 (, ign.) 
Campo Lugar (CC) 
SERGIA 
- S(ergia), 6-224 (?) 
Carboneros (J) 
SERGIA 
- Ser(gia), 6-612, 10-333 (al.) 
Castro del Río (CO) 
GALERIA 
- Gal(eria), 10-162 (orig.) 
- Gal(eria), 10-162 (orig.) 
Chilluévar (J) 
SERGIA 
- Serg(ia), 5-441 (?) 
Ciempozuelos (M) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 4-532 (bis) (ign.) 
Crémenes (LE) 
QUIRINA 





- Gal(eria), 6-933 (Saetabis) 
Esfiliana (GR) 
PUPINIA 










- Pa[p(iria)], 10-118 (Emerita) 
Huelma (J) 
QUIRINA 





- Gal(eria), 3-155 (Saguntum) 
Jimena (J) 
GALERIA 
 - Gal(eria), 6-617a-b (Ossigi?) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 






- Pap(iria), 8-88a (Emerita) 
Monterrubio de la Serena (BA) 
PAPIRIA 
- Papiria, 7-144 (Emerita?) 
- Pap(iria), 10-66 (Emerita) 
Montichelvo (V) 
INCIERTAS 





- Quir(ina), 2-568 (?, ?) 
Oliva (V) 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-814 (, Dianium) 
Olivenza (BA) 
PAPIRIA 
- Papir[i]a, 5-110, 7-156 (Emerita) 
Onda (CS) 
GALERIA 









- Qui[r(ina)], 7-178 (al.) 




- Q(uirina), 2-457 (, ign.) 
El Rubio (SE) 
GALERIA 
- Gal(eria), 7-897 (al.) 
 
S 
San Esteban de Gormaz (SO) 
GALERIA 
- Gal(eria), 6-896 (?) 
Santa Cruz de la Sierra (CC) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 5-248 (ign.) 
Santa Marta de los Barros (BA) 
GALERIA 
- [Gal(eria)?], 7-161 ( ?) 
Santo Tomé (J) 
GALERIA 
- Gal(eria), 5-509 (, ign.) 
Sepúlveda (SG) 
QUIRINA 
- Q(uirina), 3-334 (ign.) 





- [Se]r(gia), 10-631 (?) 
Villanueva de la Serena (BA) 
PAPIRIA 
- Pap(iria), 4-186, 7-62 (Emerita?) 
Villar de Plasencia (CC) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 2-224 (ign.) 





- Gal(eria), 1-237(, orig.) 




- [Gal]eria, 5-942 (ign.) 
QUIRINA 
- Quir(ina), 9-713 (?) 














- pro[co(n)s(ul) Achaiae], 3-178 
- proc(urator) provin[ciae 
Ach]aiae, 4-279 
- q(uaestor) prov(incia) Achaia, 
3-186 
AEGINA 
- Αἰγ(ε)ινῆται, 7-336  
AEGYPTUS 
- Αἴγυπτο[ς], 6-983 
- patria Aegypt(us), 10-600 †  
AETOLIA 
- Αἰτωλοί 7-945 
AFRICA 
- Afer, 5-964, 10-732 
- Africa, 1-457 
- Africa Caelestis, 4-504 
- [colonia Iul]ia Car[thago ex 
Africa?], 8-38 
- [leg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) provi]ncia[e 
Africae], 7-180 
- [leg(atus) pr(o) pr(aetore) patris 
provinciae Africae diocese]os 
Cart[hag(iniensis)], 8-38 
- [proco(n)sul prov(inciae) 
Africae], 8-38 
- proco(n)[s(ul)] prov(inciae) 
Africae, 3-185 
- q(uaestor) pr(o) pr(aetore) 
provinc(iae) Africae, 1-580 
ARA AUGUSTA 
- gens Asturum conventus 
Arae Augustae (?), 4-505, 
7-402b 
- gens Asturum conventus 
Arae August(a)e, 1-458,  
3-247  
- quaestor gentium 
Araugustanor(um) (?),  
6-1005 
ARMENIA 
- Armenia, 6-881g (SC. G. Pisone  
patre, v. 42) 
- Armeni, 6-881g (SC. G. Pisone  
patre, v. 41) 
- bellum Armeniacum et  
Parthicum, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, vv. 37-38) 
- rex Armeniae, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 43), 9-524aa 
(tabula Siarensis, vv. 16/17) 
ASIA 
- pro[co(n)sul Asiae], 2-395 
- [prov(incia)] Asia, 1-347 
- pro[vincia Asia?], 9-524c (tabula 




- Baetica, 10-561 
- [B]aet(ica), 2-629 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES 




- s(ocietas) B(aetica) A(---?),  
4-143, 4-191 (?) 
- [---] provinc(iae) Baetic(ae), 5-502 
CONCILIUM  
- omn(is) concilii (Baeticae) 
consensus, 9-294 
- provincia Baetica consensu, 
2-328, 9-294 
- prov(incia) Baeti(ca) ex 
decret(o) concili(i), 1-248, 
3-167 
- provincia Baetica, 8-476 
- prov(incia) Baet(ica), 2-630  
EJÉRCITO 
- [c]ohors V Baetica, 6-868 
MAGISTRADOS 
- proco(n)s(ul) [p]r[o]v(inciae) 
[Ba]etic(ae), 3-185 
- proc(urator) Aug[g(ustorum) 
prov(inciae) Baetica], 4-806 
- [proc(urator) Aug(usti) X]X 
her(editatem) per 
Hisp(aniam) Baet(icam) 
[et Lusitan(iam)], 5-575 
- proc(urator) Aug(usti) 
patr[imoni(i) provinc(iae) 
Baeti]c(ae), 5-718 
- [proc(urator) A]ug(usti) [per 
Baet(icam)] ad kal(endarium) 
Veget(ianum), 5-575 
- [proc(urator) A]ug(usti) 
prov(inciae) Baet(icae)] ad 
[ducen(a)], 5-575 
- [procurat]or Aug(usti) n(ostri) 
[agens vice]praesidis [in 
provinc(ia) B]aetica, 7-802a-b 
- proc(urator) Augg(ustorum) 
p[rov(inciae) Baeticae], 5-729 
- procurator [im]p(eratoris) 
Nerva[e Traiani Aug(usti) 
prov(inciae) Hisp(aniae) 
Ulter(ioris) Baeticae vel 
provinciae Baeticae] (?),  
4-279 
- [proc(urator) prov(inciae) 
Baeti]c(ae), 9-510a 
- [quaestor prov(inciae) 
Baeticae], 5-694 
- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
p(rovinciae) B(aeticae), 8-180 
- v(ir) c(larissimus) c(onsularis) 
p(rovinciae) B[aeticae?],  
8-270 
SACERDOTES 
- [fla]m(en)? Aug(ustorum,  
-ustalis) provincia[e Baeticae],  
4-659 
- flamen Divorum Augustorum 
provinciae Baeticae, 7-282 
- flamen Divorum Auggustorum 
provinciae Baeticae, 9-367 
- flamen Divorum Augg(ustorum)  
provinciae Baeticae, 2-328,  
9-294 
- [flam]en Divorum Aug(ustorum)  
pr[ovinciae Baeticae], 2-22 
- flamen Divor(um) 
Aug(ustorum) [provinc(iae) 
Baetic(ae)], 5-502  
- flamen Divo[r(um) 
Au]gg(ustorum) provinc(iae) 
Bae[tic(ae)], 4-282 
- flaminalis provinciae Baeticae, 
7-163 
- flaminalis prov(inciae) Baeticae, 
1-256 
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- Baliaricus, 9-27 
- [i]nsulae [Baliar(es)?], 9-237 
- soc(ietas) Baliar(icae), 10-383 
BRITANNIA  
- Britannia, 7-773 
 - Br[itan(nia)], 3-416 
- [leg(atus) Aug(usti) leg(ionis) VI 




- [C]allaeca (?), 4-905 
- Lares Callaeciarum, 4-504 
- Lares Callaeciarum vel 
Gallaeciarum, 1-457 
- Lares Gallaeciarum, 8-337,  
8-337 
- decesit in [G]alaecia (?), 4-951 
CAPRARIA 
- plumb(um) Cap[rariense], 10-70 
CARTHAGINIENSIS, DIOCESIS 
- [leg(atus) pr(o) pr(aetore) patris 





- legatus pro praetore Imp. 




- [leg(atus) pr(o) pr(aetore) patris 
provinciae Africae diocese]os 
Cart[hag(iniensis)], 8-38 




- Chaonius, 2-500 
 
G 
GALLAECIA → CALLAECIA 
GALLIA 
- Gallia, 9-524aa (vv. 14, 15) 
- pr[ovincia? ---] Gall[ia?], 2-98 
- [Gal]lii Germaniique qui citra 
Rhen[um incolerent],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 29/30) 
GERMANIA 
- [Gal]lii Germaniique qui citra 
Rhen[um incolerent],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 29/30) 
- mil(es) in Germ(ania) 
leg(ionis) XIIX, 2-655 
GRAECIA 




- [agens? per Hispanias vices? 
praef(ectorum) praet(orio) 
vice s(acra) c(ognoscens)?], 
10-55b1 
- [His?]paniae princeps, 7-1106 
- magister mil(itum) Spaniae, 
7-444b 
- tellus Hispania, 2-756  
- vicarius (diocesis Hispaniarum) (?), 
8-180 
HISPANIA BAETICA 
- [proc(urator) Aug(usti) X]X 
her(editatum) per 
Hisp(aniam) Baet(icam) 





- [Cluniens]es ex H(ispaniae) 
c(iterioris), 2-162 
- Hispania citerio[r], 5-942 
MAGISTRADOS 
- comment(ariensis) praesidis 
p(rovinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris), 7-958, 9-536 
- leg(atus) Aug(usti) [pr(o)] 
pr(aetore) provinciae 
[Hisp(aniae) citerioris?],  
9-409 
- [leg(atus) pr(o) pr(aetore) 
prov(inciae) H(ispaniae) 
c(iterioris)] (?), 6-14h 
- patronus prov(inciae) 
H(ispaniae) c(iterioris), 1-257 
- pro[praetor p(rovinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris?], 1-341 
- procu(rator) H(ispania) (sic) [---], 
9-387 
SACERDOTES 
- flamen des(ignatus) 
pro(vinciae) H(ispaniae) 
c(iterioris), 10-342 
- flamen Divorum et  
Augustor(um) p(rovinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris), 9-535 
- flamen provinciae H(ispaniae) 
c(iterioris) bis, 1-480, 4-564 
- flame[n provinc(iae) H(ispaniae) 
c(iterioris)?], 7-424 
- flam(en) p(rovinciae)H(ispaniae)  
c(iterioris), 6-898 
- [fla]men Rom[ae Divorum et 
Augustorum ---] provi[nciae 
Hispania citerioris], 4-841 
HISPANIA NOVA CITERIOR ANTONINIANA 




post division(em) provincia(e) 
primus ab eo m[issus], 1-390 
- v(icus) Nemetobrica H(ispaniae) 
  n(ovae) c(iterioris)  
 (Antoninianae), 4-586, 7-548b 
HISPANIA ULTERIOR 
- [H(ispania) Ulte]rior (?), 7-1045 
HISPANIA ULTERIOR BAETICA 





- <civitates> (Hillyrici), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 87) 
- <gentes> (Hillyrici), 6-881g 
(SC. G. Pisone patre, v. 87, nota 70) 
- saltus in Hillyrico, 6-881g (SC. G.  
Pisone patre, v. 85 bis) 
- saltus, 6-881g (SC. G. Pisone patre,  
v. 87) 
ITALIA 
- Itala, 2-756 
- Italicus, 7-941 
- municipia et coloniae Italiae,  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 25) 




- [L]usita[nus], 1-405 
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- provincia Lusitania, 9-102 
- [--- provi]nciae Lusit[aniae ---],  
4-167 
MAGISTRADOS 
- p(raeses) p(rovinciae) 
U(lterioris) L(usitaniae), 5-81 
- [proc(urator) Aug(usti) X]X 
her(editatum) per 
Hisp(aniam) Baet(icam) 
[et Lusitan(iam)], 5-575 
SACERDOTES 
- flamen D[ivi Augusti et] Divae 
Aug(ustae) provinciae 
Lusitan[iae], 7-111a 
- flamen provinciae Lusitaniae, 
9-102 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e], 
8-608 
- [flamen] provinciae Lusita[n(iae)], 
7-111b 
- flamen prov(inciae) Lusitaniae (?), 
4-1080 
- [fla]men provinc(iae) [Lusita]niae 
Divi Aug(usti) Divae 
Aug(ustae), 4-1084 
- flamin(ica) provinc(iae) 
[Lusitaniae?], 2-40 





- leg(io) IIII [M]ac(edonica),  
5-80, 6-73 
- [leg(io) V Mace]donica, 5-436 
MAURETANIA 
- or(iunda) e[x] Mauretania, 4-724 
MAURETANIA CAESARIENSIS 
- ex prov(incia) [Maur(etania) 
Cae]s(ariensi) Tubus(uctu), 
9-28 
- Maur(etania) Caes(ariensis) 
Tubus(uctu), 9-47 
MOESIA 
- praef(ectus) vexillariorum in 
Trachia XV [exercitus 
Moesiaci?], 5-436 
MOESIA INFERIOR 
- [leg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) prov(inciae) 
Moesiae inferioris], 8-38 
- [Ulpia Ni]copol(is) ex Moesia 
inf(eriore), 4-981, 10-668 
MOESIA SUPERIOR 
- trib(unus) militum leg(ionis) 





- leg(atus) prov(inciae) 
Narbonens(is), 3-185 
- Nar[bonens(is)], 1-541 







- Cibalis ex Pann(onia) 
i[nf(eriore)], 5-453, 9-371° 
 (diploma militar) 
PANNONIA SUPERIOR 
- [legat]us pr[o praet(ore) Divi 






- Phrugia numina, 2-489, 7-460  










- dis(pensator?) cen(sus) Sarmat(ici) 
(?) 3-369 → V. EJÉRCITO, 
discens armat(urae) 
SCYTHIA 
- leg(io) IV Scythica, 5-436 
SYRIA 
- ianus fieret in montis Amani 
iugo, quod est in [finibus 
provinciae Syriae],  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 22 ) 
- (miles leg. VI in) Syria, 4-877 
- provincia Syria, 6-881g (SC. G.  




- praef(ectus) vexillariorum in 
Trachia XV[ exercitus 
Moesiaci?], 5-436 
TRANSDURIANA 
- Transduriana provincia,  
7-378b, 8-325 
TUSCIA 












- c(ives?) R(omana?), 4-998 
- cives Romani, 5-1055a 
- [ci]vis [R]oma[n]us, 7-63a 
- civis [R]oma[n]us, 7-63b 
- civitas Romana, 9-616 
- [civi]tas [Ro]mana, 5-453, 9-371a 
- [civi]tas R[omana], 4-981 
- ob honor(em) civitat[is 
Romanae?] signum 
Veneris cum s[uis 
ornamentis], 5-573 
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- [pe]r honorem c(ivitatem) 
R(omanam) [c]o[ns(ecutus)]... 
[benefi]cio Imp(eratoris) 
Caesaris Vespasiani Aug(usti), 
10-162 
- nuptiae c(ivium) R(omanorum) ... 
aut sponsalia, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 9) 
EJÉRCITO 
- centurio c(ivis) R(omanus),  
6-881g (SC. G. Pisone patre, vv. 
51-52) 
- exercitus p(opuli) R(omani),  
9-524aa (tabula Siarensis, v. 15) 
- frumentar(ius) [in Castris 
  Pereg]rinor(um), 7-802 
- milites R(omani), 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 49) 
LUGARES, EDIFICIOS Y MONUMENTOS 
 AEDES CONCORDIAE 
- [aedes] Concordiae, 9-524ad 
(tabula Siarensis, vv. 7-8) 
- [aedes Concordi]ae, 9-524ad  
(tabula Siarensis, v. 11)  
- [aedes Concordiae], 9-524ad  
(tabula Siarensis, v. 3)  
AERARIUM  
- Romae aerarium, 835a (vv. 18, 29) 
ARA PROVIDENTIAE 
- ara Providentiae, 6- 881g (SC. G.  
Pisone patre, v. 84) 
CAMPUS MARTIS 
- Campus (Martis?), 6-881g (SC. G.  
Pisone patre, v. 83) 
CAPITOLIUM 
- ex a(cta) in Capitolio, 3-395b  
- exa(cta) in Capitolio l(ibra),  
7-1056b 
- tabula ae[nea quae fixa est 
Romae in] Capitolio, 5-735 
CASTRA PEREGRINA 
- frumentar(ius) [in Castris 
  Pereg]rinor(um), 7-802 
CIRCUS FLAMINIUS 
- ianus marmoreus...in circo 
Flaminio, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 9) 
PALATIUM 
- in Palatio in porticu quae est 
ad Apollinis in templo,  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 
20-21) 
- in Palatio in porticu quae est 
ad Apollinis, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 1) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo], 
9-524ad (tabula Siarensis, v. 13) 
PORTA FONTINALIS 
- porta Fontinalis, 6-881g (SC. G.  
Pisone patre, v. 106) 
TEMPLUM APOLLINIS 
- in Palatio in porticu quae est 
ad Apollinis in templo,  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 
20-21) 
- in Palatio in porticu quae est ad  
Apollinis 881g (SC. G. Pisone patre,  
v.1) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo], 




TEMPLUM DIVI AUGUSTI AD MINERVAM 
- tabula aerea quae fixa est 
[Romae in muro post 
templum] Divi Aug(usti) 
ad Minervam, 4-981 
(diploma militar) 
- t[abula aerea quae fixa est] 
Romae in mur(o) pos(t) 
templ(um) Divi A[ug(usti) 
ad Minervam], 3-416b,  
9-371a (diploma militar) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo 
templo], 9-524ad (tabula 
Siarensis, v. 13) 
- [tabula aerea quae fixa est] 
Romae in mur(o) pos(t) 
templ(um) Divi A[ug(usti) 
ad Minervam], 5-453  
(diploma militar) 
- [tabula aenea quae fixa est 
Romae in muro post  
templum Divi Aug(usti)  
ad Minervam], 6-540a 
(diploma militar) 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- augures publici populi 
Romani quiritium, 7-973 
- cur[a]t(or) alvei T[ib(eri) et 
riparum], 3-185 
- curator viae Aureliae, 1-580 
- [curator viae Flaminiae], 8-38 
- diffusor olei ad annon[am] 
Urbis, 10-576 
- magistratus p(opuli) 
R(omani), 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
- [magistratus...qui i(ure) 
d(icundo) p(raerunt) in] 
municipio aut colonia 
c(ivium) R(omanorum) aut 
Latinorum, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
- praef(ectus) Urbis, 3-188 
- praef(ectus) Urb(is), 3-185 
- [praef(ectus)] Urb(i) f[eriarum 
Latina]rum, 10-298 
- [s]acerdos Rom(ae) et Aug(usti),  
10-342 
- VIv[ir equitum Romanorum], (?),  
10-298 
PUEBLO ROMANO 
- augures publici populi 
Romani quiritium, 7-973 
- X centur(iae), 9-524ad (tabula 
Siarensis, v. 20) 
- p(opulus) R(omanus), 6-881g (SC. G.  
Pisone patre, v. 58) 
- populus [senatusque] Roomanus 
(sic), 1-151, 2-191, 3-113 
- socii p(opuli) R(omani), 6-881g  
(SC. G. Pisone patre, v. 90) 
- urbs imperiumq(ue) p(opuli)  
R(omani), 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 165) 
ROMA 
- alta Romae fastigia, 5-606 
- defunctus Roma(e), 1-328 
- domo Roma, 2-677, 4-561, 6-84 
- [dom]o Roma, 6-994 
- hic (scil. Roma), 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, v. 170) 
- Roma, 6-127 
- [Roma], 9-371a 
- [Rom(a)], 3-416 
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- [R]omae sita, 7-5 
- Roma propitia signa, 9-291b 
- Roma propitia signa(tum?), 
9-291a 
- (sit) Roma propitia (mihi), 9-291 
- verna Roman(us), 3-164 
SENADO 
- populus [senatusque] Roomanus 
(sic), 1-151, 2-191, 3-113 
- senatus populusque 
Romanus, 9- 524aa (tabula 
Siarensis, v. 12) 
-  senatus populusq(ue)  
Romanus, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 12) 
- [senatus populusq(ue) 
Romanus], 4-805 
 




- artifices Calubrigenses et 
Abianien(ses), 10-717a 
ACCI 
- Accitanus Vetus, 10-321 
- Accitanus pont(i)f(e)x, 4-462 
† (bis), 6-587a-b † (bis) 




- Genius oppid[i], 5-577 
- [plebs Acinipponensis], 5-578 




- (castellum?) Acripia (?), 4-1011 
ACUCA 
- Acucensis, 7-209  
ADDOVESIS → ADDOVIE(N)SIS 
ADDOVIE(N)SIS 
 - Addovie(n)sis, 3-466 
AEDIOBRIGA 
- Band(u)is Aediobrigus (?), 7-547c 
AELIOBRIGA 
- Band(u)is) Aeliobrigus (?), 7-547d 
AESO 
- A[eson]en[s(is)], 1-438 
AETIOBRIGA 
- Band(u)is Aetiobrigus (?), 7-547d 
AGRIPI 
- eclesi(a) s(an)ct(e) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi,  
7-1135 †  
- eclesia s(an)c(te) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi,  
7-1141 †  
AGSTES 
- centur(ia) Agstes, 9-504 
AGUBRI 
- c(astellum) Agubri, 5-39 
AIIOBRIGIAECINI 
- castellani Aiiobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 8-325i, 
8-325j, 8-325m, 8-325n, 
8-325o, 8-325q, 8-325ab, 
8-325ac, 8-325af 





- castellani Ailobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum,  
8-325s, 8-325y 
- Ailobrigiaeco, 8-334d-c 
AIUNGI 
- Aiungitana, 6-609a-b 
- res p(ublica) Aiungitan[o]rum,  
6-609a-b 
ALABA 
- Alabensis, 2-479 
ALANIOBRICA 
- Band(u)is Alaniobricae, 7-539a1 
ALBA 
- Alba, 3-37b †, 10-19b † 
ALBINI 
- Albini, 1-667  
ALBO[-(ENSES)]  
 - mulieres Albo[-(enses)]  
Ume(n)s(es), 4-885 
ALBODUNES 
- centur(ia) Albodunes, 9-504 
ALBORES 
- centur(ia) Albores, 9-504 
ALEBRIES 
- centur(ia) Alebries, 9-504 
ALEXANDRIA 
- [Alexandri]nus, 4-372 
- Ἀλε[ξαν]δρεύς, 4-372 
ALIOBRIGIAECINI 
- castellani Aliobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 7-378b 
8-325a, 8-325b(c-h), 8-325r 
ALLAVONENSES 
 - Allavonenses, 3-415 (passim 
ALLOBRIGIAECINI 
- castellani Allobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum,  
8-325k, 8-325ñ, 8-325p,  
8-325w, 8-325x, 8-325ad 
- Alobrigiaeco, 8-334a 
AMALA 
- Amala, 5-874b, 8-502b 
AMALLOBRIGA 
- Amallobrigenses, 1-645,  
3-412, 4-944, 6-987a-b 
AMRUNAECI 
- Amrunaeci, 8-62a 
ANDELO 
- ab An(delone) m(ilia)  
p(assuum) III, 5-632 (miliario) 
ANTICARIA 
- An ticariensis, 7-806 
ANTIOCHIA 
- m[onumentum aeternae 
Germanici Caesaris 
memoriae fieret 
Antiochi]ae in foro, 
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 
35/36) 
ANTIUM 
- m[onumentum marmoreum 
memoriae Germanici 
Caesaris constitueretur 
Antio], 9-524da (tabula 
Siarensis, v. 35) 
APOLLONIA  
 - Apoll[onia], 4-401 
AQUAE FLAVIAE 
- Aqu(ae) Fla(viae), 1-257 
- A(quae) F(laviae), 2-520,  
7-489a 
- A[q]uiflavie[nsis], 1-505  
- Tutela municip(ii) Aquiflaviensium, 
2-857, 7-1231 
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- A<q>u{c}ensis (?), 7-209  
AQUINCUM 
- A<q>u<in>censis (?), 7-209  
ARABRIGENSES  




-  Lugei Araianom, 6-921a 
ARATISPI 
- senatus populusque civitatis 
 Aratispitanae, 6-647 
ARAUGUSTANI 
- gens Asturum conventus 
Arae Augustae (?), 4-505,  
7-402b 
- quaestor gentium 
Araugustanor(um) (?), 6-1005 
ARAVORUM, CIVITAS 
- Aravi, 8-14 
ARBUA (?) 
- Arbuensis, 1-698 
ARCOBRIGA  
- Arcobriga, 5-923, 9-613,  
10-637 
- Arcobrigensis, 8-64 
- Arcobrigenses (?), 5-227 
- vicani Arcobrigenses, 5-226 
*ARGAELUM 
- Arcailo, 5-656a 
ARIMOS SINTAMOS  
- Arimon Sintamom, 9-248b (ac.) (?)  
ARITIUM VETUS 
- Aritienses, 4-1079 
ARMORES 
- centur(ia) Armores, 9-504 
ARSA 
- Arsensis, 5-121 
- Ars(ensis), 4-155 
- s(ocietas) Baetica A(rsensis?), 
4-143, 4-191 (?) 
ARTIGI 
- Artig(iensis)?, 1-350 
- s(ocietas) Baetica A(rtigiensis?),  
4-143, 4-191 (?) 
ARUCCI 
- civitas Aruccitana, 3-197 
ARVA 
- Arv[ensis?], 4-656 
- Ar[v(ensis?)](?), 8-256 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Arvens(ium), 9-504 
ARVABORES 
- centur(ia) Arvabores, 9-504 
ARVONI 
- Arvoni, 10-750a-b 
ASIDO 
- Asi(densis?), 10-342 
- c(olonia) C(aesarina) A(ugusta) 
A(sido), 1-216 
ASSO 
- [As]sotan[us], 7-443 
- collegium Assotan(orum) (?),  
7-213  
ASTIGI 
- Astigi (?), 5-735  
- [As]ticit[ana] (?), 7-883a 
- Astigitanus, 3-345 
- [A]stig[itanus], 5-423 
- Astigit(anus) (?), 8-146 
- Astigi(tanus), 1-367 
- Aug(usta) Fir(ma), 6-574a-b 





- col(onia) Aug(usta) Firma, 3-341 
- k(olonia) A(ugusta) F(irma), 
7-1183a 
- respub(lica) Astig(itana, -itanorum), 
4-304 




et F(irmae) [Astig(itanae)?], 
10-576 
- duovir [c(oloniae) A(ugustae)  
F(irmae)], 6-574 
- pontifex perpetuus col(oniae) 
Astigitanae, 1-526 
ASTURES 
- [A?]stur, 3-174 
- gens Asturum conventus  
Arae August(a)e, 1-458, 3-247,  
- gens Asturum conventus 
Arae Augustae (?), 4-505,  
7-402b 
ASTURICA AUGUSTA 
- As(turica) Aug(usta), 10-388 
- As(turicae) [in]cola, 2-439 
- As[t(uricensis)], 10-342 
- Asturic(a) (dea), 1-384, 2-439 
- d(ea?) Asturica, 3-242 
- [Genius] Asturic[ensi]um, 7-376a 
- [G(enius)] Asturice[nsi]um, 
2-242, 7-376b 
- Via Nova [facta ab] Astu[rica], 
2-581 (miliario) 
ATEGUA 
- Ategu[ensis], 6-568a 
AUCA 
- Auca, 6-549 
AUGUSTOBRIGA 
- [a] A[u]stobriga [m(ilia) 
<p(asuum)> II], 8-480 (miliario) 
- m(ilia) p(assuum) IIII [ab] 
Augustobriga, 7-948 (miliario) 
- a Augustobri[ga] m(ilia) 
<pasuum> V[II], 5-748  
(miliario) 
- a Augustobriga m(ilia) <pasuum> 
VII vel  VIII, 5-736 (miliario) 
- ab Augustobri[ga] m(ilia) 
p(asuum) VIIII, 5-737 
(miliario) 
- ab [Augustobriga?] m(ilia 
passuum) XIII, 7-938 
(miliario)  
- Augustobrigam m(ilia) 
p(asuum) XXVI, 5-742 
(miliario) 
- ab Augustob(riga) [m(ilia) 
pasuum ---], 5-740 (miliario) 
- [m(ilia) p(assuum) --- ab] 
Augustobr(iga), 7-930 
(miliario) 
- [ab] Augustobr[iga], 7-947 
(miliario) 
AUGUSTUS, PAGUS 
- pagus Augustus, 5-453 
AURELIA CARISSA 
- Aurelia Cariss(a), 9-27 
AURGI 
- Aurgita[na], 3-237 
- [Au]rgitanus, 1-369 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
[Fl]a(vii) Aurgitani, 1-365,  
5-455 
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- incola Aurgitanus, 5-460  
- [inco]la Aurgita[nus], 1-366,  
3-237, 5-456 
AURINGI  
 - Au[ringi?], 4-828 
AUSA 
- Ausetanus, 6-898 
- collegium Assotan(orum) (?),  
7-213  
AVES 
- centur(ia) Aves, 9-504 
AVILA 
- Avelens(is), 8-6a, 8-6c1 
- Avel(ensis), 4-126, 8-6b 
- Avile(nsis), 4-890 
- Av(ilensis, -elensis?), 4-72 
AVILIOBRIS 
- Genius castelli, 4-345 
- castellum  Aviliobris, 4-344 
AXATI 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Axatitan(orum), 9-504 




- centur(ia) Badyes, 9-504 
BAEDRO 






- Baedronensi[s], 2-336 
- Baedronenses, 2-363 
- Baedrone(n)ses, 2-362 
- his ordo Baedronens(ium) 
locum sepulturae funeris 
inpensas laudationem 
decrevit, 2-363 
- s(ocietas) Ba(edronensis?), 4-191 
BAELO CLAUDIA 
- s(it) t(ibi) B(aelonis) t(erra) 
l(evis), 2-239 
- [Ba]eloni(s) (?), 2-232 
- [Ba]elone[nsis] (?), 2-232 
- ordo Baelonen(sium) 
[lauda]tionem impen[sam 
fu]neris [locum sepult]ur[ae 
decrevit], 2-236 
- d(efunctus) B(aelone), 2-239 
BAETULO 
- Ba[etulon], 1-119 
- Bedul(ensis?), 4-665 
BARCINO 
COLONIA Y ORDO 
- [col(onia) Barcin(o) 
quadrigam? v]etus[tate 
collapsam restituit], 8-38 
- ordo Barcin(onensium), 5-130 









- IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae)  
I(uliae) U(rbis) [T(riumphalis)]  
Tarracon(is) [et col(oniae)  
F(aventiae) I(uliae) A(ugustae)  
P(aternae) Barc(inonis)], 7-213  
- IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae) 
I(uliae) U(rbis) T(riumphalis) 
Tarrac(onis) et col(oniae) 
F(aventiae) I(uliae) A(ugustae) 




- IIII[IIvir col(oniae)] I(uliae) 
U(rbis) [T(riumphalis) 





- ab [Barcinona Gerundam --- 
m(ilia) p(assuum)], 7-1057 
(miliario)  
- ab Tarracona [Barcinonam --- 




- Borea (sic), 1-357 
BASILIPPO 
- sevir Basilippesis, 7-775 
- sevir v(eteris) m(unicipii) 
Basilippe(n)sium, 7-775 
BEDUNIA 
- Bedonie(n)sis (sic), 3-228 
- Bedunia, 2-442, 10-344 
- Erbine Iaidi Cantibidone (?), 
5-992, 5-993 (dat.) 
BELCILENSIS 
- Belcile(n)[sis], 1-337 
BELGES 
- centur(ia) Belges, 9-504 
BELSINONENSIS, PAGUS 
- Belsinonenses, 5-911 
- [lex paganic-, pagan?]a pagi  
Gallor[um pagi Be]lsinonensis 
pagi Segardinensis rivi, 9-612 ( 






- castellum Berense, 1-355 
BERECENSES 
- Berec(enses?) c(astellani?),  
2-796 
BERGIDUM FLAVIUM 
- Ber(gidensis) (?), 8-477  
BIBALI 
- Beibalus, 1-409 
- Biba[l]us, 2-855 
BILBILIS 
- Bilbilita[nus], 6-94b 
- [Bilb]ilitanus, 1-316 
- [decuriones et municipes 
Bil]bilit[ani], 7-1093 
- [IIvir? mun(icipii) Augu]stae 
[Bil(bilis)], 7-1103 
BODENECAS 
- Bodenecas, 3-311a †, 10-480a †  
BODNES 








- Bononia, 1-498  
BOREA 
- [castellum?] Borea, 2-428 
BRACARA AUGUSTA 
- aug(ur) Brac(arae), 7-959 
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- Brac(ara) IIII (milia passuum),  
5-982 (miliario) 
- [Bracara m(ilia) p(assuum)  
XIII?], 5-980 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) XIV, 
5-976 (miliario) 
- Bracara m(ilia) p(assuum) XIIII, 
5-977 (miliario) 
- Bracara m(ilia) p(assuum) XIIII, 
5-981 (miliario) 
- a [Br]ac[ara] m(ilia) p(assuum) 
XIV, 5-978 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) 
XXVI, 2-555 (miliario) 
- [a Bracara] m(ilia) p(assuum)  
X[XXV], 2-552 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) 
XXXVI, 9-461a (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(assuum) 
XXXVI, 7-519a-b (miliario) 
- a B(racara) A(ugusta) m(ilia) 
p(assuum) XXXVI, 9-462 
(miliario) 
- a B(racara) m(ilia) p(assuum) 
XXXVI, 2-550 (miliario) 
- a Bracara refec[it m(ilia) 
p(assuum) XXXVI?], 2-553 
(miliario) 
- a Bracara m(illia) (sic) p(asuum) 
(sic) LIII, 7-487 (miliario) 
- a Bracara m(ilia) p(asuum) (sic) 
LXVII, 7-542 (miliario) 
- Bracara A(ugusta) m(ilia) 
p(asuum) (sic) LXXV, 7-522 
(miliario) 
- a Br[a]c(ara) A(ugusta) ref. 
m(iliam), 2-889 (miliario) 
- Bracaraug(usta), 6-1024 (miliario) 
- B(racara) A(ugusta), 3-270 
- 10-715a †, 10-716a †  
BULSA 
- domin(a) [Isi]dis Bulsae, 1-468 
- Isis Bulsae (?), 7-406 
BURRILLIGIA 
- Burrilligia, 5-874b, 8-502b 
BURRULIGIA 
- via Burru[ligiae], 8-502b 
BURRU[---] 




- vicani Cabr(icenses?), 4-1016 
CABRUMURIA 
- Cabrumuria, 5-866, 6-987a-b 
CADARNAVAEGIUM 
- Cadarnavaegium, 8-502b 
CAELOBRIGA 
- Caelobrigoi, 9-765a  
- Iovea Caeilobrigoi, 9-765c 
CAESARAUGUSTA 
- aditus a magis[tro pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 9-612 
- Caesaraugusta, 8-32 
- Caesaraugusta, 7-929 (miliario) 
- a Caesa[raug]usta mil(lia) (sic) 
[p(assum) CXX]VII,  
7-576 (miliario) 
- a Caesaraugusta M LXXXXII, 
7-940 (miliario) 
- Caesaraugustanus, 2-155, 6-179 
- Caes[ara]ugustanus, 4-591 
- Caesaraugustan(us), 4-1068 









- porta Romana, 8-574 
CAIELOBRIGOI 
- Caielobrigoi, 5-1064 
CALAGURRIS 
- Cal[agurritanus], 7-583 
- Fibular(ensis), 1-446 
- circienses mun(icipii) 
Calagorri Iul(iae), 7-589a2 
- munic(ipium) Calagorris Iul(ia), 
7-589b2 
- municipium Calag[orritanus, 
-urritanus], 1-652  
CALAICUS 
- Cal(aicus), 7-546 
CALDOBENDA 
- Caldobenda, 8-502b 
CALECULA 
- Caleculensis, 3-187 
CALLAECUS 
- ex (castello) Ca[llaeco], 3-200 
CALUBRIGA 
- Tutela Cal(ubrigensis?), 10-349 
- artifices Calubrigenses et 
Abianien(ses), 10-717a 
- artifices Calubrigenses, 1-667  
- Calubrigen(sis), 2-583 
CAMARICA 
- Camar(ica?), 10-417 
CAMPEGIENSIS 
-Vinia Campegiensis, 3-147, 5-282 
CANTABRIA 
- Cantaber, 2-184m, 5-310 
- [Canta]ber (?), 6-77a 
- Cantaber Orgenome(scus), 5-381 
- princeps Cantabrorum, 7-380  
CANTIBEDONIA 
- Cantibedoniensis, 2-428, 6-591 
- Cantibedonie(n)sis, 1-357 
Erbine Iaedi Cantibidone, 
 4-1042, 4-1043, (dat.) 
CANTIENSIS (?) 
- Cantiens[is], 6-1077a 
CANTIGI 
- Cantigit[ana], 5-444 
CAPERA 
- [Nymphae C]apar(enses), 8-44 
- Caperen[s]is, 2-225 
- municipium Flavium 
Ca[perens(e, -ium)], 1-158 
- vicinia Caperensium, 9-251 
CARIENSIS 
 - via Cariensis, 5-874b, 10-502b 
CARLA 
- Carlae, 9-247, 9-248a2,c2 (loc.) 
CARMONA 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Carmonens(ium), 9-504 
CARNUNTUM 
- Carnuntum, 10-607 
CARRUCA 
- Ca[rrucens(is)] (?), 7-839b 
CARTHAGO 
- [colonia Iul]ia Car[thago ex 
Africa? ex decreto ordini]s 
posu[it ob merita patrono?],  
8-38 
- d[o]mo colonia Ca[rtha]gine 
Magna, 7-208 
CARTHAGO NOVA 
- G[e]nius castelli, 7-432  
- c(ivis) Carthaginensis, 9-572 
- porta Popilia, 6-664 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Carulensis, 9-419 
- [Ca]rulensis (?), 7-904 
CASCANTUM 





- [ac]cepto loco a republica 
Castulonensium, 5-424 
- Castul(onens-) (?), 9-396  
- [in republic]a Castulonensi 
VIviratu functus, 5-424 
- flaminica sive sacerdos 
municipi(i) Castulonensis, 
9-401 
- [praef(ectus) c(o)hortis 
Castu]lonens(ium) et 
c(o)hortis Serviae Iuvenalis, 
5-436 
- m(unicipes) I(uvenales) 
C(aesarienses?) 
[C(astulonenses)?], 9-388 
- m(unicipes) I(uvenales) 
C(astulonenses)?, 9-388  
- m(unicipes) m(unicipi) 
C(aesariensium) 
I(uvenalium) (?), 9-390  
- m(unicipium?) [C(aesariensium) 
I(uvenalium)], 9-391 
CAUCA 
- Caucai (?), 4-86 
- Cau(censis), 4-605 
- senatus populusque 
Caucensium, 1-645,  
3-412, 4-944, 6-987a-b 
CAULDOBENDA 
- Cauldobenda, 5-874b 
CAURIUM 
- Cauriensis, 4-228, 5-208, 8-71 
- Caur[iensis], 8-54 
- Caur(iensis), 8-52 
CELSA 
- aed(ilis) IIvir Celsae, 7-1023 
CELTI 
- Celtitana, 4-773 
- Celtitanus, 10-569, 10-571 
CELTIBERI 
- [Celti]ber (?), 6-77b 
CELTICI SUPERTAMARCI 
- Celtica Sup(ertamarca) 
castello? vel  centuria?  
Lubri, 7-388 
- Celtica Supertam(arica) 
castello? vel  centuria?  
Miobri, 7-397  
CELTICUM FLAVIUM  
- [Ce]lticoflavien(sis), 7-374  
CENTOBRIGA 
- Cent(obriga) (?), 5-577 
CERET 
- Ceretanus (?), 7-96 
- populus m(unicipii) C(eretani),  
4-265 
CHOBA 
- Cho[bensis] (?), 9-754 
CIBALAE 
- Cibalis ex Pann(nonia) 
i[nf(eriore)], 5-453, 9-371a 
- pagus Augustus, 5-453, 9-371a 
- vicus S[---], 5-453, 9-371a 
CILENI 
- Cil(ena), 4-333 





- Ciliarto, 3-37b †, 10-19b †  
CILLOBENDA 
- Cillobenda, 5-874b, 8-502b 
CILURNIGI 
- gens Cilurnigorum, 4-66 
CINENS 
- centur(ia) Cinens, 9-504 
CIRBES 
- Cirbes civitas, 3-24 †, 6-68 †  
CIRCEII 
- Circeii, 3-352 
CISIMBRIUM 
- m(unicipium) F(lavium) 
C(isimbrense, -ium), 1-292 
- m(unicipium) [F(lavium)] 
C(isimbrense, -ium), 1-293 
- term[inus] augustalis 
munici[pi(i) Fla]vi(i) 
Cisimbrensis, 1-288 
- term[in(us)] augustalis munic(ipi) 
F[la]vi Cisimbriensis, 9-295 
CLUNIA 
- Cluni[a], 1-144 
- a Clunia m(ilia) p(assuum) IIII, 
5-149 (miliario) 
- Cluniensis, 1-203, 7-595 
- Clu[n]iensis, 2-226 
- Clun(iensis), 2-775, 3-116,  
4-1046 
- [Cl]un(iensis), 2-826 
- Clu(niensis), 1-404, 2-893 
- [Clun?]ien(sis), 2-180 
- [Cluniens]es ex H(ispaniae) 
c(iterioris), 2-162 
COBELCORUM, CIVITAS 
- civitas Cobelcorum, 8-601 
- Cobelcus, 3-95 
- Cobelcus, 4-174  
- Cobel(cus), 2-793 
COELERNI 
- agri Co[elern]um, 2-526 
COILARNI 
- termi(nus) Aug(ustalis) 
[i]nter Arabr(igenses) 
inte[r] Coila[r(nos)], 1-694  
COMPLUTUM 
- a Comp[luto?], 4-484 (miliario) 
- [a Co]mpl(uto) IIII, 5-783  
(miliario) 
CONIMBRIGA 
 - Conimbricensis, 9-102 
CONOBARIA 
- Fortuna C[onob(ariensis)?],  
7-780  
- Conobariensis, 4-829 
- senatus et populus 
Co[nobariensium], 2-623 
CONTREBIA BELAISCA 
- [C]ontrebia Balaisca (sic), 3-415 
- magistratus Contrebiensis,  
3-415, 5-914b 
- senatus Contrebie[n]sis, 3-415 
CONTRIBUTA 
- Contributensis, 5-114 
CORDUBA 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES  
- s(ocietas) C(ordubensis?), 8-8 
RES PUBLICA, ORDO, COLONIA 
- colonia Patricia, 5-579 
- colonia Patr[icia ---], 5-436 
- Corduba, 9-27 
- Cordu(b---) (?), 8-268 
- Genius c(oloniae) C(laritatis) 
I(uliae) et coloniae 
Patriciae, 4-284 
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- ordo c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 1-273, 5-320 
- res p[ublica Cordubensis vel 
Cordubensium], 8-179b1 
- res p(ublica) [Cordubensis vel 
Cordubensium], 8-179b2 
- senatus et populus 
Co[rdubensium?, -oloniae 
Patriciae?], 2-623 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- aed(ilis) c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 5-320 
- d[ec(urio)?] Patriciensis, 3-166 
- IIvir c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-296 
- IIvir [c(olonorum) c(oloniae)] 
P(atriciae), 9-293 
- [magister Laru]m c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 2-317 
- pontif(ex) c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 1-273 
- [s]acer(dos) Pa[tric(iensis) 
Famae Augusta]e, 8-144 
HONORES CÍVICOS 
- huic ordo [c(olonorum) c(oloniae 
P(atriciae)] locum statuae 
funeris im[pen]sam decrevit,  
5-320 
OFICIOS Y PROFESIONES 
 - medicus c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 1-261 
ORIGO 
- Cordubensis, 1-248, 3-167 
- origo Malacitanus adlectus 
Corduben(sis), 7-282 
- Patriciensis, 2-302, 4-282, 
4-659b, 6-83, 10-536 
- <<Pat[r]iciensis>>, 8-407 
- <<Patric(i)ensis>>, 8-407 
- Patr[iciensis], 8-156 
- Pa[tricien?]sis, 8-346 
- Pa[triciensis], 8-144 
- [Patr?]icie[nsis], 3-159 
- [Patricien?]nsis, 6-81 
- P[atriciensis?], 2-630 
- Patr<<i>>c(iensis), 5-478  
- Pat(riciensis), 2-302, 4-469 
CURIGA  
- municipes et incolae pagi 
Tran[s]iugani et pagi 
Suburbani, 7-138  
CURNONION 
- Curnoniensi(s) (?), 7-479  
- Cur(noniensis?), 7-479 
COSUNEAE 
- Cosuneae f[ini]s, 10-742b2 
- Munidi vel Numidi Fiduenearum 
hic Cosuneae f[ini]s, 10-742 




- Danceroi, 5-1058a 
DAUDES 
- centur(ia) Daudes, 9-504 
DEREVAECAS 
- hic locus Derevaecas vocatur,  
6-1086 
DERTOSA 
- ab Dertosa Tarracona[m --- 
m(ilia) p(assuum)], 7-1057 
(miliario)  
-  ab Sagunto Dertos[am --- 






- Detumonen[---], 10-537 
DIANIUM 
- [decr]eto decurionum 
Dianensium, 1-59 
- [ep(i)s]c(opus) civitat[is 
Dianensis], 9-25 †  
DITILIENI 
- [T]utela [D?]itilienum, 8-324b 
DYRRACHIUM 




- (deae) Munidi Eberobrigae 
 Toudopalandaigae, 6-246 
(dat.) 
EBORA 
- flaminica perpetua municipii 
Eborensis, 6-1039 
- Lib(eralitas) Iul(ia), 4-1058 
EBUSUS 
- Ebusitani, 7-460 (nom. pl.) 
- ordo Ebusit(anus), 2-52  
- sacerdos Aesculepi Ebusitani, 
2-489 
EDETA 
- Edetanus, 9-585a 
- Edetan?[us], 3-408 
ELAISIO 
- munic(ipium) Elaisio(nense,  
-nensium), 3-414 
ELANIOBRENSIS 
- castellum? vel centuria?  
Elaniobrensis, 7-375  
ELPES 
- centur(ia) Elpes, 9-504 
EMERITA 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
- c(ollegium) a(rtificum?) 
E(meritensium), 9-106 
- c(ollegium) a(rchitectorum?) 
E(meritensium), 9-106 
RES PUBLICA, ORDO, COLONIA 
- c(olonia) A(ugusta) 
E(merita), 9-106 
- [co]l(oni-) Aug(ust-) Eme[rit-], 
5-109  
- col(onia) Emeritensis, 5-94 
DIVINIDADES 
- Augusta Emerita, 1-457, 4-504 
- Frugifer Augustae Emeritae, 
8-337 
HONORES CÍVICOS 




- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 
locum sepulturae et 
funeris inpen(sam) 
decreverunt, 5-94 
MAGISTRADOS Y OTROS CARGOS  
- IIvir [c(olonum) c(oloniae) 
Aug(ustae) Emer(itae)?], 
7-142a 
- Augustalis Emeritensis, 7-112b 
- colon(iae) I(uliae) A(ugustae) 
E(meritae) l(iberta), 7-150b 
- coloniae l(iberta), 7-150a, 7-150 
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- Augu(sta Emerita), 2-770 
- domo [Emerit?]a Augusta, 2-453 
- Emeretensis (sic), 3-253 
- Em(er)etensis, 9-432 
- Emeritensis, 4-156, 5-85,  
5-105, 7-112b 
- Emerit[ensis], 7-126  
- [E]meritens[is], 2-124 
- [Emerite?]nsis, 6-81 
- Emeriten(sis), 7-156 
- Emeritens(is), 5-110  
- Emerite(n)sis, 4-89 
- Emerite(n)si(s), 7-145 
- Emer(itensis), 5-88, 5-89,  
5-100, 7-25, 7-103, 9-82 
- Eme(ritensis?), 8-610 
- Emeritesis (sic), 6-996 
- Imiritensium (sic), 4-147 
JERARQUÍAS CRISTIANAS 
- arcidiaconus ecclesiea (sic) 
Emeritensi, 4-179c †  
TERMINI Y MILIARIOS 
- Emerita, 8-32 (miliario) 
- terminus augustalis finis 
Emeritensium, 5-115 
- terminus [augustalis finis 
Em]erite[nsium], 2-43 
- terminus augustalis finis 
Emeritensium inter 
S(iarenses) Fortunales, 5-115 
- terminus aug(ustalis) 
pra(torum) col(oniae) 
Aug(ustae) Emeritae, 5-109 
EMPORIAE 
- Emp[oritana?], 4-431 
- ord(o) [r(ei) p(ublicae) 
Em]p(oritanorum), 4-404 
- [re]s p(ublica) Empo[ritano]rum,  
4-374a-b 
ENUPETANI 
- Enupetanim, 9-248b (ac.) (?) 
EPANIENSIS (?) 
- Epani(ensis)?, 2-268 
EPIDAPHNES 
- [Epidaphnae ubi Germanicus 
Caesar expirasset tribunal 
constitueretur], 9-524da (tabula 
Siarensis, v. 37)  
- [epi Daphne ubi Germanicus 
Caesar expirasset tribunal 
marmoreum constitueretur], 
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 37-38) 
EPORA 
- trifinium in[t]er Sacilienses 
Eporenses Solienses, 1-306 
ERCAVICA 
- Erc(avicenses), 2-367 
- r(es) [p(ublica)?] 
Erc(avicensium), 2-367  
- ordo m[u]n(icipii) 
Er(cavicensium), 2-366 
ERQUES 




- Felices, 9-360 
FIBULARENSIS → CALAGURRIS 
FICARIA (?) 
- Genius loci Ficariensis, 6-688a  
-  Genius s(ocietatis) m(ontis) 
F(icariensis), 6-689a-b 
FIDUENEAE 
- Munidi vel Numidi 




- Munidi vel  Numidi Fiduenearum 
hic Cosuneae f[ini]s, 10-742 
FORUM GIGURRORUM 
- castellani Aliobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 7-378b 
- gens Gigurrorum, 7-378, 8-325 
- Gigurrus, 7-387 
- Gigurrus Calubrigen(sis), 2-583 
FORUM IULII 
- Forum Iulii, 4-949, 5-885 
FRUGIFER 
- Frugifer, 4-504 
FURNACIENSIS (?) 




- Gadarna, 5-874b 
GADES 
- H(ercules) G(aditanus), 6-539 
- [Augus]talis Aug(ustae)  
Gad(ium) ?], 6-479 
- 7-1110b3 (?) 
GALLES 
- centur(ia) Galles, 9-504 
GALLI 
- [Gal]lii Germaniique qui citra 
Rhen[um incolerent],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 9/30) 
GALLORUM, PAGUS 
- [lex paganic-, -pagan?]a pagi  
Gallor[um pagi Be]lsinonensis 
pagi Segardinensis rivi, 9-612 






- [Gal]lii Germaniique qui citra 
Rhen[um incolerent],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 
29/30) 
- Germani, 9-524aa (tabula  
Siarensis, vv. 13) 
- [statua Germanici Cae]saris 
…recipientis [signa 
militaria a Germanis], 
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 28-29) 
GERUNDA 
- ab [Barcinona Gerundam ---  
m(ilia) p(assuum), 7-1057 (miliario) 
- ab [Gerunda --- m(ilia) 
p(assuum)], 7-1057 (miliario) 
GETAE 
- n(atio) Geta, 8-146 
GIGURRI → FORUM GIGURRORUM 
GILI 
- Gilitanus, 2-709 
ΓΟΜΟΡΡΑ 
- Γόμορρα, 5-944 † 
GRACCURRIS 
- Grac(c)ur(ri)ta[nus], 7-891a 





- Frugifer, 4-504 
HALOS 
- centur(ia) Halos, 9-504 
HARES 
- centur(ia) Hares, 9-504 
HELICON 
- sodal[e]s Heliconi, 7-455 
- sodal[e]s Heliconii, 7-455 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- colleg(ium) agrimensor(um) 
Hienipens(ium), 9-504 
- ordo Hienipensium (?), 5-689,  
8-391 
HISPALIS 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
- [collegiu]m centonarioru[m 
Romulae], 4-805 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] CC(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 10-576 
- [vina]ri Romulae con[sist(entes)], 
3-353 
ORIGO 
- Hispa[lensis?], 5-811 
- [Ro]mulensis (?), 7-904 
RES PUBLICA, ORDO, COLONIA 
- colonia Hispalensium, 8-476 
- [col]onia Ro[mula] Hispalis, 
2-635 
- [corpus] Hispaliensium 
ho[mi]num, 3-354, 4-805 
- c[urator] corpo[ris] 
olea[riorum st]ationi[s?] 
Romul[ae], 10-576 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
Rom(ulensium), 3-353 
- incol(a) Rom(ulensis), 9-521 
- [ordo splend(idissimus) 
Hispalens(ium)], 4-806 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensis], 7-780 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensium], 7-780  
- [res p(ublica) Hispalensis], 3-355 
HYBRES 




- eclisi(a) (sic) Seg(idensis?) in 
Ianisi, 7-58 † 
- s(anct)e C(rucis) in Ianisi,  
4-142 † 
IANUS AUGUSTUS 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXII, 4-292 (miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto 
[ad] Oceanum (milia 
passuum) LXIII, 4-301 
(miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXXV, 4-302a (miliario) 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum [---], 4-294,  
 4-295, 4-296, 4-297 (miliarios) 
ICOSI 
- Icosi, 9-27b, 9-27 (3 veces) 
ICOSIUM 
- Icosi, 9-27a (3 veces) 
ICURBI 
- Icurbica, 9-513 
IGABRUM 
- Iga[brensis] (?), 7-884  
- Igabren[si-], 3-171 
- Igabrens(is), 8-237 
- lib(ertus) m(unicipii) (?) 
Igabrensis, 8-237 






- Genio municipi, 8-598 
- Igaeditana, 7-169 
- Iga[editana] (?), 7-884 
- Igaedit(anis), 2-771 
- Igaeditanis, 2-770 
ILIA ILIPA 
- Aug(ustus) Silvanus ab Ilia  
Ilipa, 4-647 
- Ilipenses, 1-526 
- Ilipensis, 8-392 
- hui[c ordo m(unicipium)] 
mun(icipi) F(lavi) 
[Il]ipens(is)? t(itulum) 
p(oni) [et p(ecunia)] 
p(ublica) statuam decrevit, 
4-809 




a[rge]n[teu]m decre[vi]t (?), 
8-391 
- sacer(dos) Ilipensis, 4-647 
ILIBERRI 
- [ordo] municipi Florent(ini) 
Iliberritani, 3-184 
- decre(to decurionum) 
 [muni]c(ipi) Floren(tinorum) 
[Iliber(ritanorum)], 2-404 
- decre[to decurionum muni]c(ipi) 
Floren[tinorum  
 Iliberritanorum], 2-404 
- Iliber(ritanus), 3-185 
- locus Nativola, 4-462, 6-587a-b 
ILITURGI 
- Iliturgita[na], 1-374 
- Il[iturgitanus?], 5-444 
ILUBARIENSIA 
- Ilubariensia, 2-431 
ILUGO 
- [condi?]tor m[unicipii] 
Ilugo[nensis], 3-241 
- [cura?]tor m[unicipii] 
Ilugo[nensis], 3-241 
ILUNUM 
- [murus et porta municipi  
Iluni?]tani, 6-14h 
ILURCO 
- Ilurconensis, 1-289 
- [Ilurco]nensis, 1-351 
- [I]lurcon[ensis], 4-828 
- decreto ordinis Ilurconensis, 
2-407 
INDICETANI 












- Instinie(n)sis, 7-168a 
INTERAMNIUM FLAVIUM 
- res p(ublica) Int(eramicorum), 
3-277 
- collegiani com(meatus)? 
Int(eramnii) Fl(avii), 8-328a 
- colleg[i]ani com(meatores)? 
Int(eramnii) Fl(avii), 7-384b 
- colleg(ium) Anicom(omm)? 
Int(eramnii) Fl(avii), 7-384a 
- domo I(nteramnicis?), 2-852 
- Enteran<n>ie<n>s<i>s, 1-210 
- Interamicus, 1-157  
- Interam[nicus?] , 3-200 
- Interam[niensis?], 3-200 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Intercatienses, 9-478 
- Intercatiensis, 2-101 
- [Interca?]tiensis, 3-468 
- populus Intercatiensis, 9-478 
IONII 
- [---]ιονυσι, 7-1184 
IPOLCOBULCULA 
- [Ip]olcobul<cul>ensis (?), 8-157  
IPSCA 
- Ips(censis) Con[tribut]ensis,  
3-158 
IREUCOUTIORI 
- Ireucoutiori Aquae divertio,  
10-750a 
IRIA FLAVIA 
- For(o)i(ri)e(n)ses, 4-337 
- For(o)irie(n)s(is), 4-338 
IRNI 
- [IIviri municipi Flavi Irnitani], 
5-726Ac, 6-878 
ISCALLIS 
- Iscallis, 5-786 
ISINES 




- Istu[rgi?], 4-828 
ISURGUTES 
- centur(ia) Isurgutes, 9-504 
ITALICA 
DIVINIDADES 
- Gen(ius) co[l(oniae) Ael(iae) 
Aug(ustae) Ital(icensium)],  
2-630 
RES PUBLICA 
- resp(ublica) Italicens(ium), 4-727 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- aug(ur) c(oloniae) A(eliae) 
A(ugustae) I(talicensium), 
9-507 
- augur perpetuus colon(iae) 
Ael(iae) Aug(ustae) 
Ital(icae), 5-719 
- c(urator?) r(ei publicae) 
c(oloniae) U(lpiae) 
Italicensium, 1-539 
- [c]urator rei public(ae) 
Italicensium, 4-726 
- flaminica sacerdo[s col(oniae) 
A(eliae) A(ugustae) 
I(talicae)], 4-724 
- patr[onus col(oniae) Ael(iae) 
Aug(ustae) Itali]c(ensium?), 
9-510 
π(atronus) Ἰταλικήσιουμ,  
9-512 
ORIGO Y CIVITAS 
- [civit(as) Ita]licensis, 1-545, 4-698 
- [Italic]ens[is?], 4-723 
- [Itali]censis (?), 5-710 
- [It]alicen(sis), 2-631 
- Italic(ensis), 5-719 
- It(alicenses), 7-851  
IULIOBRIGA 
- [ter(minus)] august(alis) 
divid(it) prat(a) leg(ionis) 
III[I et a]grum 
Iu[lio]b[rig(ensium)], 8-136 
- [ter(minus) august(alis) 
dividit] prat(a) le[g(ionis)] 
IIII et ag[r]um 
Iu[lio]brig(ensium)], 8-137 
IULIPA 








- Genius campi Karduar(um) 
huius loci, 10-667 
ΚΥΖΙΚΟΣ – QUISICUS  
- ἀρχησυν[άγωγος] 
Κυζήκο[υ], 7-962 ✡ 




- Genius municipi Labitulosani (sic),  
6-600 
LACALT 
- eclesi(a) S(an)ct(e) Mari(a)e 
Lacaltens(is), 7-1135 † 
- eclesia S(an)c(te) Mari(a)e 
Lacaltens(is), 7-1141 † 
- Laca[lt(ensis)?],  6-470 
LACIBIS 
- ordo mun(icipii) Lac(ibis) (?), 
1-350 
LACILBULA 
- [IVvir?] m(unicipii) Fla(vii) 
Laci(---) (?), 2-305 
- Laci(lbula), 6-566 
LACIMURGA 
- (fines) Lacimurgen(sium),  
4-983, 5-937, 6-1006 
- Lac(imurgensis?), 7-96 
LACINIMURGA 
- [IVvir?] m(unicipii) Fla(vii) 
Laci(---) (?), 2-305 
- Lac(inimurgensis?), 3-213 
- m(unicipium) Fla(vium) 
Laci(nimurgense), 5-311 
- ter(minus) inter Lacimurg(enses)  
et Ucubitanos c(olonos) 
c(oloniae) Claritatis Iuliae,  
1-115 
LADICUS 
- Iuppiter O(ptimus) Ladicus (?), 
7-533 
LAEDIES 
- s(ervi) e(x) castro 
Laedie(n)s(i), 6-636 
LAGOBRIGA 
- Lag(obrigensis?), 3-213 
LANCIA 
- Lancie(n)sis, 1-180  
- Lanci(enses), 9-411 
- Lancie mon(a)st(erium), 10-736 † 
LANCIA OPPIDANA 
- [La]nciensis Oppidan[us],  
4-1039 
LANCIA TRANSCUDANA 
- Lanc(iensis) Transc(udanus), 2-36 
LANGA TOMANCA 
- Langa Tomanca, 3-31b †, 10-13b † 
LANSBRICA 
- Band(u)is Lansbricae, 1-492, 7-539b 
LAPITEAE 
- omnia numina et Lapitearum,  
6-1082, 7-1264a-b 
LAURENTUM 
- lucus Laurens, 7-109 
LAURO  
- Laurien(sis), 6-227a 
LAVAGORNICENSES 
- vicani Lavagornicenses, 2-883 
LAX(S)TETIA 
- Lax(s)tetia (?), 5-378 
LAXTENSES 
- Laxtenses (?), 2-377 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- Lebaia, 3-311 †  
LEPANIENSIS 
- Lepani(ensis?), 2-268 
LESERA 
- [Lesere]nses (?), 5-827b 
- res[pu]blica Leser[en]sis, 1-227  
LESTES 
- centur(ia) Lestes, 9-504 
LIBISOSA 
- coloni(a) Libisosanoru[m], 4-36 
LIBISSA 
- Λιβισιντεούς, 10-714 † 
LIGYES 
- centur(ia) Ligyes, 9-504 
LIMES 
- centur(ia) Limes, 9-504 
LIMICORUM, CIVITAS 
- [Li]mici, 2-572 
- Limicus, 1-355, 1-357, 2-428, 
2-901, 3-228, 6-591 
- Lim<icus>, 2-884 
LIRIA 
- [Lirie]nses (?), 5-827b 
LIXUS 
- [dom]o Lixo (?), 2-463 
LOEMINA 
- Loemina (?), 9-248b (ac. pl.)  
LOUGEIORUM, CIVITAS 
- civitas Lougeiorum, 1-458,  
3-247, 7-402a 
LUBRIS 
- Celtica Sup(ertamarca) 
castello? vel centuria?  
Lubri, 7-388 
 LUCENTUM 
- [Lu]centi[ni ---], 4-53 
LUCURGENTUM 
- [II?]vir [mun(icipii) 
Lucurgentino]r(um) Iuli 
G(enii) (?), 7-904 
- [---]Ivir [--- Lucurgenti?] Iuli 
G(eni)?, 7-904  
LUCUS AUGUSTI 
- statio Lucensis, 9-418 
- a Luco Au[g(usti)] m(ilia) 
p(assuum) XI[---], 7-394 
(miliario) 
LUCUS BERUNIUS 
- M[i]nerv(a)e aram at Lucu(m) 
Brun(nium), 5-661 
- M[i]nerv(a)e aram at Lucu(m) 
Bruu(---), 1-509 
LUCUS FERONIAE 




- vicani Mace[---]enses, 5-228 
ΜΑΚΡΑ O MAΚΡΗ 
- Μακριόταις, 7-276 (dat. pl. )  
MAGAREAICOI (?) 
 - Magareaicoi (?), 5-1064a  
MALACA 
- Malaca, 9-27 
- origo Malacitanus, 7-282 
- resp(ublica) Malac(itana) 
devota numin[i 
ma]iestatiqu[e] eius, 10-374 
- splendidissimus ordo 
Malacitanorum, 7-282 
MANCA (?) 
- Manca Cantaber, 5-310 





- centur(ia) Melges, 9-504 
MELLARIA 
HONORES CÍVICOS 
- huic Mellarienses locum 
sepulturae funeris inpensam 
statuam laudationem 
decrevere, 2-329 




- omn(is) concilii consensus 
statuam decrevit huic ordo 
Mellariensis decreverunt 
sepult(urae locum) impens(am) 
funeris laud(ationem) statuas 
equestres duas, 2-328, 9-294 
ORDO 
- ordo Mellariensis, 9-294 
ORIGO 
- Mellarien[sis], 2-326b 
- Mel(l)ariens(is), 2-304 
- Mel(lariensis), 2-342, 3-168 (?) 
MENTESA BASTIA 
- decurio Mente[sanus], 2-432,  
5-448 
- [in nu]merum [civium] 
recep[tus ab o]rdine 
[Mente]sanor(um), 8-299 
- [Mente]sana (?), 7-371 
METELLINUM 
- IIvir III Metellinensium, 5-94 
- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 
locum sepulturae et funeris 
inpen(sam) decreverunt, 5-94 
- Metellinensis, 10-53 
- Metel(l)ine(nsis), 8-9 
- Met(ellinensis) (?), 4-145 
- vid. 5-776  
MIOBRIS 
- Celtica Supertam(arica) 
castello? vel centuria?  
Miobri, 7-397  
MIROBRIGA 
- Mirobrigen[si]s, 1-87, 5-67 









- Miroc[---?]enses, 4-1086 
MOELES 
- centur(ia) Moeles, 9-504 
MONIMAM (?) 
- Monimam, 1-588 
MONS 
- ianus… in montis Amani 
iugo, 9-524aa (tabula Siarensis, 
vv. 22) 
- mons Sinai, 3-315†, 10-507 † 
MUNDA 
- 7-314 (?), 9-199 (?) 
MUNIGUA 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Muniguens(ium), 9-504 
DIVINIDADES 
- [Genius m]unicipi Flavi 
[M]unigu[ensis], 7-916 
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- [Genius municipi Flav]i 
Mu[niguensis] (?), 7-909 
- [Iuppiter] municipi Flavi 
Muniguen[sis], 7-916  
HONORES CÍVICOS 
- [huic mun(icipes)] mun(icipii) 
Flav[ii Muniguensis 
statuam decrevit---], 4-824 
- [huic ordo mun(icipum) 
mun(icipii) Flav(ii) [---],  
4-824 
ORIGO 
- [Mun]igue[nsis], 7-924  
- M[uniguensis?], 4-654 
RES PUBLICA, ORDO, COLONIA 
- lib(ertus) rei p(ublicae) 
Muniguensis, 7-917 
- ordo mun(icipum) mun(icipii) 
Flav(ii) [---], 4-824 
- res p(ublica) Muniguensis, 7-919 
MURGI 




- (castellum?) Nacosous, 1-698 
NAEVA 
- IIvir [m(unicipum) m(unicipii) 
F(lavium) N]aevensis, 3-336 
NARBO 
- actum Narbone Martio, 7-378b,  
8-325 
 - domo Narbo, 7-1215 
- [nat(us) Nar(bone)], 6-574 
NATIVOLA 
- locus Nativola, 4-462 †,  
 6-587a-b † 
NEMAUSUS 
- dom(o) Nemauso, 2-451 
NEMETOBRIGA 
- v(icanus) Nemetobrigae,  
7-548a1,c3 
- v(icus) Nemetobriga, 7-548b, c1 




- v(icani) Nemetobrigae, 7-548a2 
NERTOBRIGA 
- Geni[us] muni[c(ipii)] 
C(oncordiae) I(uliae) 
Nertobrigae, 7-71 
- d(ecurio) Conc(ordiensis) (?), 
7-27 
NICOMEDIA 
- nat(io) Nicomedica, 5-92 
NICOPOLIS 
- [Ulpia Ni]copol(is) ex Moesia 
inf(eriore), 4-981, 10-668 
NORBA 
- Norbensis, 7-125a-b 
NOVA AUGUSTA 
- Novaucustinus, 4-144 
- [Nova Aug?]ust[a?], 4-641 




- Obaerrio, 7-1250 
- Ob[a]errio, 2-882 
OBULCO 
- Obulconensis, 4-487 
- Ob[ulcone]nsis (?), 5-517  
- [Obu]l[c]ulens(is), 7-823b 




- [II]IIvir(i) et d[ecuriones 
 Obulculensium?], 4-685, 
5-707  
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Obulculens(ium), 9-504 
OBULCULA 
- Obulci[tanus], 4-828 
ODUCIA 
- munic[i]pes [municipi] Fla[vi 
Oduciensis], 7-866b 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Oduciens(ium), 9-504 
OLAURA/OLAURUM 
- Olaur(a, -ensis), 6-875 
- Olaurensis, 6-874, 8-437 
- Olaur(ensis), 6-875a 
- p(atria?) Olaur(ensis), 6-875c 
OLCA 
- castellum  Olca, 6-764 
OLISIPO 
- διάκον[ος Λι]βισίνεους,  
9-223 † 
- Oli[siponen?]sis, 3-223 
- Ol[i]sipone(n)sis, 3-234 
- [Olisi]pone[nsis], 3-220 
- Olisi(ponensis), 3-192 
OLOSSITANI 









- Onubens[is] (?), 7-1045 
- Onubens[is], 7-1045 
ORES 
- centur(ia) Ores, 9-504 
ORGENOMESCI 
- Cantaber Orgenomes(cus), 5-381 
- cives Org(e)nom(escus), 9-72 
- Horgaenomescum (sic), 5-658b 
- Horgenomescum (sic), 5-658a 
OROSI 
- Orosei, 9-541 (bis) (loc.) 
OSICERDA 
- [cives et in]colae Osicer[denses],  
7-967b 
- Osice[rda] (?), 7-967a 
OSQUA 
- resp(ublica) Osquensis, 1-470 
OSSONOBA 
- [Oss]onubens[is] (?), 7-1045 
OSTIPPO 
- [municipes municipi]i 
Ostippo, 2-360 
- [municipes municip(ii)] 
Fl(avii) Ostippo[nensis], 
2-360 
- [municipes municipii Flav]ii 
Ostippo[nensis], 4-319 
-[Os]tipp(onensis), 7-845 
- O<sti>p(onensis) (sic), 7-846a 
- O[stip]p(onensis), 7-846b 
OUDI- 




- castellani Paemeiobrigenses 
ex gente Susarrorum,  
7-378b, 8-325a, 8-325b(c-
h), 8-325i, 8-325j, 8-325k, 
8-325m, 8-325n, 8-325ñ, 
8-325o, 8-325p, 8-325q, 
8-325r, 8-325s, 8-325t,  
8-325w, 8-325y, 8-325ab, 
8-325ac, 8-325ad, 8-325af 
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- Tute[l]a Pa[e]meio[b(rigensium)], 
8-323b (?) 
PAEMETOBRIGA 
- castellani Paemetobrigenses ex 
gente Susarrorum, 8-325i (?), 
8-325x 
PAESICORUM, CIVITAS 
- Tutela c(ivitatis) P(aesicorum),  
5-40 
PAESURI 
- Paesur(i), 10-745 (?) 
PAISICAICOI 
- Paisicaico f(inis) hac finis, 10-753 
PALIGO 
- Paligo, 5-866, 6-987a-b 
PARTHI 
- bellum Armeniacum et  
Parthicum, 6-881g (SC. G. Pisone 
patre, vv. 37-38) 
- rex Parthorum, 6-881g (SC. G. 
 Pisone patre, v. 40) 
- 7-1021b (?) 
PAX IULIA 
- coloni[a] Pax Iul(ia), 2-744 
- Pac(ensis), 2-758, 4-998 
- Pacensis, 4-217, 4-997 
- (domo) Pace, 4-1006 
PEMBELORUM, GENS 
- gens Pembelorum, 9-72 
PERINTHUS 
- [Pe?]rinthus, 4-698 
PETRANIA 
- Crougeai magareaicoi Petranioi, 
9-765c  
PETRANIOI (?) 
- Petranioi (?), 5-1064b 
PETRAVIOI (?) 
- Petravioi (?), 5-1064a 
PIA 
- Pia, 7-1142a  
PISORACA 
- a Pisor(aca) m(ilia) <passuum> I,  
5-654 (miliario)  
POLIBA 










- [Pomp]aelo[nensis?], 2-378 
POMPEIA 
- P[om]peian(us), 2-19 
PRAENESTE 








- cl[assis p]raetoria Severia[na 
Rave]nnas, 5-453, 9-371a  
REGINA 
- Genius oppidi (Reginensis), 2-30 
-[IIvir?] municipi [Reginensis],  
9-88b 
- [r(es) p(ublica) R(eginensis)], 
4-182 
ROUDENSES 






- Sabetanus, 3-170.3 
SABORA 
- [ordo? S]aborens(ium), 2-476 
- [r[esp(ublica) S]aborens(ium), 
2-476 
SACILI MARTIALES 
- trifinium in[t]er Sacilienses 
Eporenses Solienses, 1-306  
SAELIENSIS 
- Saeliensis (?), 1-112 
SAEPO 
- res p(ublica) Saeponensium, 
2-267 
SAETABIS 
- [I]sis Bul(lata) Saet(abae,  
-abitanae?), 7-406 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
Saetabi Augustanorum,  
3-382 
- flaminica Saetab(is) 
Aug(ustanorum), 7-1020a 
- flaminica Saetabaug(ustana), 
7-1020b 
- [r(es) p(ublica) 
Saetab(ensium)?], 6-943 
- Saetab[itanus, -itana]?, 3-408 
SAGUNTUM 
- Sa[guntina?], 4-272 
- Saguntinus, 2-713 
- ab Sagunto Dertos[am --- 
m(ilia) p(assuum)], 7-1057 
(miliario)  
- ab Valentia Sagunt[um --- 
m(ilia) p(assuum)], 7-1057 
(miliario)  
SALACIA 
- Salaciensis, 8-608 
SALLUIENSES 
- Salluienses, 3-415, 5-914c 
SALMANTICA 
- ordo decurionum 
Salmanticensium, 5-674 
- ordo Salmant(i)c(ensium),  
6-852 









- municipium Flavium 
Salpe(n)sanum (?), 5-689 
SALTIGI 
- [[Saltigitanus]], 8-407 
SALVANTIA 
- Salvantica, 9-513 
SCALLABIS 
- [fla]men col(oniae) Aug(ustae)  
I(uliae) [S(callabis)?], 4-1084 
- domus Scallabis, 3-368 
SEANOCI 
- populus Seano[corum], 3-113 
- populus Seanoc[um] , 1-151 
- populus Seanoc[---], 2-191 
SEAREAE/SEARI 
- h(ic) f(inis) Sear(eas) aq(uae) 
d(ivertio), 10-750c 
- Seareas hic, 10-752 
- Sear(i), 10-745 (?) 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- centur(ia) Secus, 9-504 
SEGARDINENSIS, PAGUS 
- Segardinenses, 5-911 
- [lex paganic-, -pagan?]a pagi  
Gallor[um pagi Be]lsinonensis 
pagi Segardinensis rivi, 9-612 
SEGIA 
- Segiensis, 4-595j 
SEGIDA 
- Rest(ituta) [Iul(ia?)], 4-141 
- Restituta Iul(ia) Segid[a], 3-207 
- S[egida?], 7-57 
- Seged{i}ensis, 7-170 
- eclisi(a) Seg(idensis?) in Ianisi,  
7-58 † 
SEGIDA AUGURINA 
- [hui]c ordo Augurinorum 
Segiden[sium lo]cum 
sepulturae funeris 
impen[sam decrevit], 2-348 
SEGISAMO 
- [Genius] sta[t]ionis 
Segisamonensium, 4-201 
- [nat(io)] Segisame[nsis], 5-426  
- a Segisam[a], 4-203 (miliario) 
- a Segisam[one VI], 5-151 (miliario) 
SEGISONABENDA 
- Segisona[benda?], 8-502b 
SEGOBIA 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Segobiens(ium), 9-504 
SEGOBRIGA 
- [mag(ister)] Larum Augu[storum 
Sego]brigensium, 10-292 
- Segobrigenses, 10-301 
- Segobrig(ensis), 2-382 
- Seg[obrig(ens-)?], 10-231 
SEGONTIA 
 - Segontinus, 1-460 
SEGOVIA 
- IIviri munic(ipii) Fl(avii) 
Segoviensium, 5-687B 
- [¿a Segovia? m(ilia)] 
p(assuum) XVII, 5-550 
(miliario)  
SEGUISONA 
- Seguisona, 5-874b 
SEILIUM 
- Seiliensis, 9-743 
SERIA IULIA 
- Seriens(is), 1-256 
SEXI 
- Exit(ana) (?), 7-822  
 - p(ortus) S(exitani), 10-318 
- Sexitan(us), 9-367 
SIARUM 
- [Ar]a Aug(usta) Geni municipi, 
8-478 
- [ordo splendi]diss[imus 
municipi Siarensis], 2-638 
- [ordo sp(lendidissimus) 
municipi Siare]nsis, 2-636 
- [ordo] sp(lendidissimus) 
municipi [Sia]rensis, 2-650 
- ordo Siarensium, 2-641 
- terminus augustalis finis 
Emeritensium inter  
S(iarenses) Fortunales, 5-115 
SINGILIA BARBA 
HONORES CÍVICOS 
- cives et incolae m[un(cipii)] 
Liberi Sin[g(iliensis)] ex 





- [cive]s et incolae [mun(cipii)] 
liberi Sing(iliensis) [ex 
a]ere conla[to o]b merita 
d(e)d(erunt), 2-463 
- [cive]s e[t] incolae [mun(cipii)] 
liberi Sing(iliensium) [ex 
a]ere conla[to o]b merita 
d(ono) d(ederunt), 5-576 
- [--- li]beri S(ingiliensis ?) 
Barb(ensis), 5-570 
- [huic ordo ---] Sin[g]ilien[sis  
--- ornamenta decurio]natus 
[stat]uam decr[evit], 5-556 
- huic ordo Sing(iliensis) locum 
dedit decrevit, 5-569 
- ordo Singiliensium statuam et 
honores quos cuique 
plurimos libertino decrevit, 
2-459 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
liberi Singiliensis, 2-469 
- [pontife]x perpetuus 
m(unicipum) m(unicipii) 
Sing(iliensis), 5-570  
RES PUBLICA, ORDO 




- r(es) p(ublica) Barbensium,  
2-470 
- r(es) p(ublica) Barbensi[um],  
5-568 
ORIGO 
- Bar[be(n)]sis (?), 8-422 
- Singiliensis, 5-569 
- [Sin]gilien[sis], 8-358 
- Singil(iensis), 2-468, 5-562 
- Sing(iliensis), 2-458 
- Sing(iliens-), 8-351 
- Sing[il(iensis) B]arbensis, 6-649 
- Sing(iliensis) [Bar]bensis, 5-574 
- Singil(iensis) Vetus, 5-572 
LUGARES, EDIFICIOS Y MONUMENTOS 
- [a]q(ua) S(ingiliensis), 5-565 
SIRIOLA PESITULA 
- Siriola Pesitula, 3-118b †,  
10-115b † 
SISAPO 
- soc(ietas) Sisap(onensis), 5-313 
- montes s(ocietatis) S(isaponensis),  
5-313 
ΣΟΔΟΜΑ  
- Σόδομα, 5-944 
SOLIA 
- trifinium in[t]er Sacilienses 
Eporenses Solienses, 1-306 
- Sol(iensis), 1-300 
SOSINESTANA, CIVITAS 
- agrum preivatum 
Sosinestanorum, 3-415 
- agrum publicum 
Sosinestanorum, 3-415 
- ceivitas (sic) Sosinestana,  
3-415, 5-914c 
- Sosinestani, 3-415 (passim), 5-914c 
SOSONTIGI 
- Sosontigit[ana], 5-322 
SUBURBANUS, PAGUS 
- municipes et incolae pagi 
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SUESTATIO - SUESTATIUM 
- Suestatiensis, 8-1 
SUSARRI 
- castellani Paemeiobrigenses 
ex gente Susarrorum,  
7-378b, 8-325 





- [Talab?]rigensis, 3-221 
TALACONIA (?) 
- Vordus Talaconius, 9-746b 
TAMAGANI 
- Tam(acanus), 2-518, 2-521 
TAMUSIA (?) 
- Taimusiensis, 6-221b 
TAPORI 
- Ta[p]orus, 5-190 
- [T]aporu[s], 1-296  
- Tap(orus), 1-297 
- natione Ta[porus?], 3-163 
TARBELLUS 
- natione Ta[rbellus, -uricus?], 
3-163 
TARRACO 
MAGISTRADOS Y SACERDOTES 
- aed(ilis) q(uaestor) flam(en) 
IIvir c(oloniae) I(uliae) 
U(rbis) T(riumphalis) 
T(arraconis), 6-899 
- IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae) 
I(uliae) U(rbis)  T(riumphalis)] 
Tarracon(is) [et col(oniae) 
F(aventiae) I(uliae) A(ugustae) 
P(aternae) Barc(inonis)], 7-213 
- IIIIIIvir Aug(ustalis) 
col(oniae) I(uliae) U(rbis) 
T(riumphalis) 
Tarrac(onis) et col(oniae) 
F(aventiae) I(uliae) 
A(ugustae) P(aternae) 
Barc(inonis), 7-214  
- IIII[IIvir col(oniae)] I(uliae) 
U(rbis) [T(riumphalis) 




RES PUBLICA, ORDO, COLONIA 
- [c(olonia)] I(ulia) U(rbs) 
T(riumphalis) 
T(arraconensium), 5-763 
- [colonia Urbs Triu]mphalis 
[Tarrac(onensium)], 10-606 
- col(onia) Iul(ia) Urbs 
Tr[iumphalis] Tarr(aco), 
3-370 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
Tarraconensium, 6-898 
- [or]do Tarraconens(ium)  
honores decrevit, 9-535 
ORIGO 
- [T]arraconensis, 5-306 
- Tarrac(onensis), 9-534 
- vern[a Tarraconensis?], 5-764 
VÍAS 
- ab Dertosa Tarracona[m --- 
m(ilia) p(assuum)], 7-1057 
(miliario)  
- ab Tarracona [Barcinonam  
--- m(ilia) p(assuum)],  





- Tarvodureska, 7-1110b2 
TERMES 
- [T]e[r]mestina, 4-90 
- Termestinus, 7-127 
- Ter<m>e[stin-], 4-91 
TEUCOS 
- Teucom, 9-248b (ac.) (?)  
THIGNICA (?) 
- Frugifer, 4-504 
THUBURNICA (?) 
- Frugifer, 4-504 
TIBUR 
- {Ti(burnus)}, 5-1068a 
TILIATA 
- Tiliata, 3-118b †, 10-115b † 
TISPI 
- Ti[spitanus] (?), 7-881b 
- 8-405 (?) 
TOLETUM 
- Toletum, 3-66b †, 10-41b † 
- Toletanus, 2-375, 9-314 
TOLOSA 
- Tolo[sa], 2-118 
- Tolo[s(a)?], 3-106 
TONGOENABIAGOI 
- Tongoenabiagoi, 5-966 
TORNES 
- centur(ia) Tornes, 9-504 
TOVAGORNICENSES 
- vicani Tovagornicenses,  
7-1252 
TRANSIUGANUS, PAGUS 
- municipes et incolae pagi 
Tran[s]iugani et pagi 
Suburbani, 7-138  
TRITIUM MAGALLUM 
- [T]ritium (?), 7-677  
TRITONIUM/A 
- Tridoniecu, 9-245 
TUBINENSES 
- Tubine(n)s(es), 10-744a3 
TUBUSUCTU 
- ex prov(incia) [Maur(etania) 
Cae]s(ariensi) Tubus(uctu), 
9-28 
- Maur(etania) Caes(ariensis) 
Tubus(uctu), 9-47 
TUCCI 
- Tuc(citana), 4-481 
- Tucc(itanus), 10-65 
- Tuccita[nus], 3-237, 5-456 
- Tuccita[n(us)], 1-366 
- Tu[ccitanus] (?), 7-881b 
- T[uccitanus], 5-367 
TURDULI 
- Turdulus, 8-28 
- Turd[ulus?], 7-80 
- Tu[rd]ulus vetus, 8-76 
TURGALIUM 
- Genius Turg(alensis), 3-141 
TURI(---) 
- Turi(---), 5-61, 5-62  
TURIASO 
- Turisiaca car(uo), 5-655  
- Turiasica car, 9-475  
- T[u]riassoninsis (sic), 9-478 
TURIBRIGA 
- A(taecina) T(uribrigensis),  
6-625a 
- d(ea) At(aecina) Proserpina 
Tu(ribrigensis), 6-142 
- d(ea) d(omina) [T]uri[b]ri(gensis),  
6-194 
- d(ea) dom[i]na Tur[ibri(gensis)],  
5-186 
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- d(ea) d(omina) Turibrig(ensi) 
Adecin(a) sanct(a), 5-185 
- [d(ea) d(omina) s(ancta)?] 
Turibr[i(gensis)? 
Ad?]aegin[a], 6-241 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
T(uribrigensis) A(taecina), 
2-196, 5-176 
- d(ea) d(omina) s(ancta) 
Turibri(gensis) Attegina, 
5-179  
- d<e>a Proserpina Tu(ribrigensis),  
6-142 
- [dea sancta Ataecina  
Turibrigae], 5-76 
- d(ea) s(ancta) d(omina) 
Turibri(gensis) 
{E}adegin(a), 5-184  
- d(omina) d(ea) s(ancta) 
Turibri(gensis) Adaecina, 
2-200, 4-211, 5-187 
- do(mina) d(ea) s(ancta) 
Turibri(g)e(nsis) 
Adegin(a), 5-184 
- domina [A]ttaegina 
[T]urubriga(e), 1-81 
- domina Turibri(gensis) 
Addaecin(a), 2-199 
- do[mi]na [T]urib[ri(gensis)]  
Add[aeg -aec]ina, 6-244 
- domina Tur[i]bri(gensis) 
Addaecin[a], 5-178 
- domina Turibri(gensis) 
[A]decina, 2-197 
- domina Turibri(gensis) 
[A]degina, 5-175 
- domina Turibr(igensis) 
Attaec[i]na, 2-198 
- domina Turibr(igensis) 
Attaec[i]na, 2-198, 4-210, 
5-177  
- domina Turibri(gensis) 
Attaegina s(ancta), 5-177 
- m(unicipium) T(urobrigense),  
3-205 
- Tur(ibrigensis) Ad(d?egina),  
5-180 
- [T]uribri(gensis)  
A[d -t]ecin(a), 5-183 
- [Turobr]igens[is], 3-229 
- Tu[r(obrigensis)], 3-204 
- Turobri(gensis), 2-679 
- Turobrige(n)sis, 3-203  
- [Tu]rubrige(n)sis, 6-1020 
TURISSA 




- Clar(itas) [Iul(ia)?], 8-151 
- c(oloni) U(cubitani), 5-937 
- decurio Ucubitanorum, 4-305 
- Genius c(oloniae) C(laritatis)  
I(uliae) et coloniae Patriciae,  
4-284 
- ter(minus) inter Lacimurg(enses)  
et Ucubitanos c(olonos) 
c(oloniae) Claritatis Iuliae,  
1-115 
UGIA MARTIA 
- Mart(i)ensis, 7-91 
UGULTUNIA 
- [I(uppiter) O(ptimus)  
Max(imus)] Cons[erv(ator)] 
Contrib[ut(ae)] Iuliae, 4-157 




- Iul[ienses]?, 7-138 
- Iuliensis, 7-104   
- m(unicipii) C(ontributensis) 
l(ibertus), 7-26 
- a Cont[ributa?], 4-484 (miliario) 
ULANI (?) 
- Ulani, 2-204 
ULIA 
- res p(ublica) [U]liensis, 3-168.3 
- Ulia, 9-27 
- Ulienses, 1-526 (?), 3-168.1 
ULISI 
- Ulisitan(us), 1-478 
- Ulisitanus, 1-477, 8-367 
UMENSES 
- mulieres Albo[-(enses)]  
Ume(n)s(es), 4-885 
URCI 
- [U]rcitanus (?), 7-1027a 
URSO 
- G(enius) c(oloniae) G(enetivae) 
Iul(iae), 7-890 
- c(olonia) G(enetiva) I(ulia),  
5-321 
- c(oloni) c(oloniae) G(enetivae) 
I(uliae), 5-321 
- [huic or]do decrevit 
c(olonorum) c(oloniae) 
G(enetivae) I(uliae) 
impensam funeris [locum 
se]pulturae lapides at 
extruen[dum 
monumentum], 5-321 
- [r(es) p(ublica) Ursonen]sis, 
7-888a-b 
- res p(ublica) Ursonensium,  
9-516 
- re(s) p(ublica) Ursonensium, 
7-889 
- [Ursonen]ses, 7-888  
UTICA 
- c(olonus) c(oloniae) 
Uticensis, 1-691 
- Uticens(is), 7-1154 
- Utic(ensis), 6-1058 
UXAMA ARGAELA 
- Argailo, 5-656a (?), 9-477 (?),  
9-479 
- Uxsamensis, 6-996  
- [Ux]samens(is), 3-27 
- Ux(amensis), 2-297, 4-86 (bis) 
- Uxamen(sis), 2-102 
- Uxame(n)sis, 3-165 
- Uxs(amensis?) → II. 
COGNOMINA, Uxs(ibus, -ipus), 
3-191 
UZENTUM 




- Baccei, 4-320 
- Vac[caeus?], 7-882a 
VADINIA 
- cives Vad(iniensis), 2-449, 3-243,  
7-385a-b 
- Vadiniensis, 7-386 
- Vad[iniensis], 1-388 
 - Vadiniens(is), 6-632 
- Vadini(ensis), 1-380 
- Vadin[---], 4-609 
- Vad(iniensis), 1-381, 1-382,  
1-396, 1-406, 6-701,  
6-703, 8-327a-b 
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- Va(diniensis), 1-389, 1-400,  
1-411, 2-671 
- vicanus Vad(iniensis), 7-386 
VAGABROBENDA 
- Vagabrobenda, 5-874b,  
8-502b 
- [Vagabro]benda, 8-502b 
VALENTIA 
- ab Valentia Sagunt[um --- 
m(ilia) p(assuum)],  
7-1057 (miliario) 
- eclesia S(an)c(t)i Vicentii  
martyris Valentin(i), 4-462, 
6-587a-b 
- ep(iscopu)s s(a)nc(t)e eclesie  
Valentin[e], 6-984 
- [huic defuncto uterque or]do 
[Valentinorum decrevit] 
publicam lau[dationem 
funeris] impensam loc[um 
sepulturae et] statuam,  
7-1042 
- Valentinus, 4-462 †, 6-587a-b † 
VALERIA 
- Valeriensis, 2-376, 9-312 
VALSENI 
- Valseni, 3-147, 5-282 
VANCEROI 
- Vanceroi (?), 5-1058a 
VASCONES 
- Vascones, 4-320 
VEAMINICORI (?) 
- Veaminicori (?), 5-1064a 
- Veamninicori (?), 5-1064b 
VEAMNICORI 
- Veamnicori, 9-765c 
VELEIA 
- Veleiensis, 2-527 
VENTIPPO 
- [Ve]ntipp(onensis), 1-573 
- [Ven]tipp(onensis) (?),  
7-845  
VERGILIA 
- Ber(giliensis) (?), 8-477  





- Vibo, 9-27 
VILLO 
- IIvir(i) [municipi Flavi 
Villonensis], 4-835a (lex 
Villonensis, vv. 38/39) 
- mu[nicipium Flavium 
Villonense], 9-615a 
- m[unicipium Flavium 




- [municipes municipi] Flavi  
Villonens[is], 4-835b (lex 
Villonensis, vv. 59-60) 
- [municipes municipi Flavi  
Villonen]sis, 4-835b (lex 
Villonensis, vv. 24, 67-68), 6-876 
- [municipes m]unic[ipi Flavi  
Villonensis], 4-835b (lex 
Villonensis, v. 59) 
- [municipes municipi] Flavi  
Villonens[is], 4-835b (lex 
Villonensis, v. 68) 





- [forum municipi Flavi]  
Villonensis, 4-835a (lex  
Villonensis, v. 34) 
- [pe]cunia m[unicipu]m  
mun[icipi Flavi Villonensis], 
4-835b (lex Villonensis,vv. 6/7) 
VIRIOCELUM 
- Genius Viriocelensis, 8-581 
VOLCES 
- centur(ia) Volces, 9-504 
VOLIGOBENDA 
- Voligobend[a], 8-502b 
- Voligobend[---], 5-874b 
- [Voligobenda], 8-502b 
V(---) 





- [Za]khyntus, 1-545 
ZOELAE 
- Madarssus Soelagau(m), 7-1072 
- Zoela, 2-436 
 
INCIERTAS 
- (castello) C[-1-2-?]o, 3-206 (abl.) 
- conv[entus ---], 2-384ter,b 
- domo [---], 7-218 
- dom(o) [---], 1-52, 1-547 
- E[---], 2-630 
- [flamen] provinc[iae ---], 7-1201  
- locus Br[---], 3-290 † 
- [mu]ni[c(ipium)? ---], 1-497 
- natione, 5-524  
- resp(ublica) CA[---], 4-613 
- r(es) [p(ublica) ---]iensis, 2-326a 
- [provinc(ia) ---], 2-385 
- senatus et populus c[ivitatis  
 ---], 5-694 
- Val[---]rinae novae, 7-965 
- Vict(---), 5-65 
- Victor(---), 5-120 
- vicus S[---], 5-453 
- Vcc(---), 8-270 
- [---]aevensis, 2-624 
- [---]anus, 4-828 
- [---]benda, 5-874b 
- [---]ce(nsis?), 10-528a 
- [---]censis, 5-427  
- [---]ensis, 5-710, 8-155 
- [---]icie[nsis] →  
[Patr?]icie[nsis] 
- [.]ilaiaes[is] (?), 8-189 
- [---]nensium, 9-242 
- [---]niensis, 2-799 
- [---]nisienses, 5-724 
- [---]nsis, 5-509 
- [---]ntani (?), 8-299 
- [---]OL (?), 8-424 
- [---]onensis, 4-828 
- [---]pensis, 3-224 
- [---]sit(anus?), 7-351  
- [---]sseron(ensis), 2-448 
- [---]tani (?), 5-8 
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D. RÍOS, MONTES, VÍAS Y OTROS LUGARES GEOGRÁFICOS 
 
AMANUS 
- ianus… in montis Amani 
iugo, 9-524aa (tabula Siarensis, 
v. 22) 
ANA 
- Ana, 4-983, 5-105, 5-937, 7-112a 
APPENNINUS 
- (Iuppiter) Appenninus, 5-606 
AQUA 
- aqua Augusta, 1-158, 1-245 
- aqua Nova [[Domitiana]] 
Aug(usta), 1-251 
- [a]q(ua) S(ingiliensis), 5-565 
BAETIS 
- Genius Baetis, 5-728 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXII, 4-292 (miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto 
[ad] Oceanum (milia 
passuum) LXIII, 4-301 
(miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXXV, 4-302a (miliario) 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum [---], 4-294,  
 4-295, 4-296, 4-297 (miliarios) 
BARRAECA 
- Barraeca, 5-105, 7-112c 
OCEANUS 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXII, 4-292 (miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto 
[ad] Oceanum (milia 
passuum) LXIII, 4-301 
(miliario) 
- a B[ae]te et Iano Augusto ad 
Oceanum (milia passuum) 
LXXV, 4-302a (miliario) 
- a Baete et Iano Augusto ad 
Oceanum [---], 4-294,  
 4-295, 4-296, 4-297 (miliarios) 
- [--- a]d [Oceanum] (milia 
passuum) LXX, 4-300 
(miliario)  
RHENUS 
- [Gal]lii Germaniique qui citra 
Rhen[um incolerent],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 
29/30) 
- ianus vel ap[ud ripam 
Rheni...], 9-524aa (tabula 
Siarensis, vv. 26) 
- 7-1192 (?) 
SINAI 
- mons Sinai, 3-315 †, 10-507 † 
SISAPO 
- montes s(ocietatis) S(isaponensis),  
5-313 
TAGUS 
- Tag(us) (?), 4-495 
TIBER 
- cur[a]t(or) alvei T[ib(eri) et 
riparum], 3-185 
VIA AUGUSTA 
- via Augusta [m(ilia) p(asuum)] 
XLVIII, 1-342a, 4-460a 
(miliarios) 
- via [Augusta] (milia pasuum) 




- via Au[gusta] CCX[IX m(ilia) 
p(asuum)], 1-600 (miliario) 
- via Augusta CCLXXVIII,  
3-154 (miliario) 
- via Augusta (milia passuum) 
CCLXXXIII, 5-305a-b (miliario) 
- via Au[gusta] CCX[---], 5-774 
(miliario) 
- via Aug(usta) CCC[---], 9-275b  
(miliario) 
- via Aug[usta] mil(ia) pa(ssuum) C[---], 
8-331 (miliario) 
- via [Aug(usta)? ab ---] m(ilia) 
p(assuum) C[---], 1-447 (miliario) 
- via Au[g(usta)] m(ilia) [p(assuum)  
---], 1-130 (miliario) 
- via Augusta, 1-142 (miliario) 
- via A[ugusta ---], 5-138 (miliario) 
- via A[ugusta ---], 2-273 (miliario) 
- [via Augusta], 1-127, 5-303, 5-
360, 5-363 (miliarios) 
VIA AURELIA 
- curator viae Aureliae, 1-580 
VIA BURRULIGIAE 
- via Burru[ligiae], 8-502b 
VIA CARIENSIS 
- via Cariensis, 5-874b 
- [via Ca]riensis, 8-502b 
- via Cariensis vetus, 8-502b 
VIA FLAMINIA 
- [curator viae Flaminiae], 8-38 
VIA NOVA 
- Via Nova [facta ab] Astu[rica],  
2-581 (miliario) 
VIA INDETERMINADA 








X. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
A. RES PUBLICA 
 
ADLECTUS 
- adlectus Corduben(sis), 7-282 
ADVOCATUS 
- atvocati Indicetanorum, 4-446a1
 
CIVIS  
- civ(is), 9-396 
- civis optimus, 5-364, 6-598 
- mun[i]fic[e]ntissimus civis, 8-442  
-o [p]timusq(ue) civis, 7-919 
- c(ivis) Carthaginensis, 9-572 
- [ci]vis [R]oma[n]us, 7-63a 
- civis [R]oma[n]us, 7-63b 
- cives et [incolae], 9-88 
- [civ(es) et incolae], 5-424 
- [in nu]merum [civium] 
recep[tus ab o]rdine 
[Mente]sanor(um), 8-299 
- [cives et in]colae Osicer[denses], 
7-967b 
- cives et incolae (Singiliensium),  
2-469 
- cives et incolae m[un(icipii)] 
liberi Sin[g(iliensis)], 2-462 
- [civ]es et incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensis), 2-463 
- [civ]es e[t] et incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensium), 5-576 
- cives Vad(iniensis), 2-449,  
 3-243, 7-385a-b 
 - cives Vade(niensium), 3-243  
→ Vad(iniensis) 
CIVITAS 
- senatus populusque civitatis 
Aratispitanae, 6-647 
- civitas Aruccitana, 3-197 
- civitas Cobelcorum, 8-601 
- [civit(as) Ita]licensis, 4-698 
- civitas Lougeiorum, 3-247 
- c(ivitas) P(aesicorum), 5-40 
- Sosinestana ceivitas (sic), 3-415 
- civitas (Susarrorum), 7-378b 
- <civitates> (Hillyrici), 6-881g (v. 87) 
- civitat(es) octo, 9-504 
- [ep(i)s]c(opus) civitat[is 
Dianensis], 9-25 †  
- Matres civita(tis), 7-545a1,  
 7-545c1  
COLONIA 
ASTIGI 
- colon(ia) Aug(usta) [Fir(ma)], 
5-698 
- col(onia) Aug(usta) Firma, 3-341 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] cc(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 10-576 
- IIvir [c(oloniae) A(ugustae)  
F(irmae)], 6-574 
BARCINO 
- [col(onia) Barcin(o) 
quadrigam? v]etus[tate 
collapsam restituit], 8-38 
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- IIII[IIvir col(oniae)] I(uliae) 
U(rbis) [T(riumphalis) 





- [colonia Iul]ia Car[thago ex 
Africa? ex decreto ordini]s 
posu[it], 8-38 
- d[o]mo colonia Ca[rtha]gine 
Magna, 7-208 
CORDUBA 
- colonia Patr[icia ---], 5-436 
- c(olonia) P(atricia), 1-261,  
2-296, 2-317 
- co[lonia Patricia?], 2-623 
- IIvir [c(olonorum) c(oloniae)] 
P(atriciae), 9-293 
- Genius c(oloniae) C(laritatis) 
I(uliae) et coloniae Patriciae, 
4-284 
- ordo c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 1-273 
- ordo [c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae)], 5-320 
EMERITA  
- [anno] coloniae CXXX[---],  
 4-167 
- c(olonia) A(ugusta) E(merita), 
9-106 
- colonia Emeritensis, 6-83 
- col(onia) Emeritensis, 5-94 
- colon(iae) I(uliae) A(ugustae) 
E(meritae) l(iberta), 7-150b 
- [co]l(oni-) Aug(ust-) Eme[rit-], 
5-109  
- coloniae l(iberta), 7-150a 
- IIvir [c(olonum) c(oloniae) 
Aug(ustae) Emer(itae)?], 7-142a 
EMPORIAE 
- co(loni coloniae?), 1-341 
- col(oni et incolae?), 1-341 
HISPALIS 
- colonia Hispalensium, 8-476 
- [col]onia Ro[mula] Hispalis, 2-635 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] cc(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
Astig(itanae)?], 10-576 
ITALIA 
- municipia et coloniae Italiae,  
9-524ac (tabula Siarensis, v. 25) 
ITALICA 
- aug(ur) c(oloniae) A(eliae) 
A(ugustae) I(talicensium), 
9-507 
- colon(ia) Ael(ia) Aug(usta) 
Ital(ica), 5-719 
- [col(onia) A(elia) A(ugusta) 
I(talica)], 4-724 
- patr[onus col(oniae) Ael(iae) 
Aug(ustae) Itali]c (ensium) (?), 
9-510 
LIBISOSA 
- coloni(a) Libisosanoru[m], 4-36 
METELLINUM 
- col(onia) Metelli(nensis), 5-94 
PAX IULIA 
- coloni[a Pax Iul(ia)], 2-744 
SCALLABIS 
- col(onia) Aug(usta) I(ulia) 
[S(callabis)?], 4-1084 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- col(onia) Iul(ia) Urbs 
Tr[iumphalis] Tarr(aco), 
3-370 
- IIvir c(oloniae) I(uliae) 
U(rbis) T(riumphalis) 
T(arraconis), 6-899 
- IIII[IIvir col(oniae)] I(uliae) 
U(rbis) [T(riumphalis) 





- Genius c(oloniae) C(laritatis) 
I(uliae) et coloniae Patriciae, 
4-284 
- ter(minus) inter 
Lacimurg(enses) et 
Ucubitanos c(olonos) 
c(oloniae) Claritatis Iuliae, 
1-115 
URSO 
- c(oloni) c(oloniae) G(enetivae) 
I(uliae), 5-321 
UTICA  
- colon(us) c(oloniae) Uticensis, 
1-691 
INDETERMINADAS 
- colonia, 4-825b 
- col(onia) Aug(usta) [---], 4-1084 
- coloniae quae essent in 
provincis, 9-524ac (tabula 
Siarensis, vv. 25-26) 
- [IIv]ir co[l. ---], 10-673b 
- mag(istratus) et legati 
municipiorum et coloniarum, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 24-25) 
- [magistratus ... qui i(ure)  
d(icundo) p(raerunt) in] 
municipio aut colonia 
c(ivium) R(omanorum) aut 
Latinorum, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
COLONI 
ASTIGI 
- ordo col(onorum) col(oniae) 
Aug(ustae) Firmae, 3-341 
CORDUBA 
- IIvir c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-296 
- IIvir [c(olonorum) c(oloniae)] 
P(atriciae), 9-293 
- [magister Laru]m Aug(ustorum) 
c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-317 
- medicus c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 1-261 
- ordo c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 1-273 
- ordo [c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae)], 5-320 
EMERITA 




- co(loni coloniae?), 1-341 
- col(oni et incolae?), 1-341 
UCUBI 
- c(oloni) c(oloniae) Claritatis 
Iuliae, 1-115 
- [c(oloni)] U(cubitani) (?), 5-937 
URSO 
- c(oloni) c(oloniae) 
G(enetivae) I(uliae), 5-321 








- omnibus honoribus in re 
p(ublica) functus, 2-70 
CELTI 
- pro honore [---], 10-531 
DIANIUM 
- omnibus honoribus in republica 
sua functus, 9-570 
SAETABIS 
- omnes honores ob merita 
vitae a municipibus suis 
oblati sunt, 5-802 
SAGUNTUM 
- [omnibus hono]ribus [in re  
publica s]ua funct(us), 10-159 
INCOLAE 
ASTURICA AUGUSTA 
- incola (?), 2-439 
AURGI 
- incola Aurgitanus, 5-460 
- [inco]la Aurgita[nus], 1-366, 
3-237, 5-456 
AXATI 
- munic[ip]es et [i]nc[olae], 8-442 
CASTULO 
- [civ(es) et incolae], 5-424 
EMPORIAE 
- col(oni et incolae?), 1-341 
HISPALIS 
- incol(a) Rom(ulensis), 9-521 
ILIBERRI 
- m[unicipes et in]colae, 5-348 
IRNI 
-  [incolae], 6-878 (passim) 
NAEVA 
- [municip(es)] et incolae, 3-336 
ODUCIA 
- munici[pes et in]colae, 7-866b  
OSICERDA 
- [cives et in]colae Osicer[denses], 
7-967b 
REGINA 
- cives et [incolae], 9-88 
Santo Tomé (J) 
- [in]cola[e], 8-312 
SINGILIA 
- cives et incolae, 2-469 
- cives et incolae m[un(icipii)] 
liberi Sin[g(iliensis)], 2-462 
- [civ]es et incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensis), 2-463 
- [civ]es e[t] incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensium), 5-576 
- incolae [mun(icipii)] liberi 
Sing(iliensium), 5-576 
SUBURBANUS, PAGUS 
- municipes et incolae pagi 
Tran[s]iugani et pagi 
Suburbani, 7-138  
TRANSIUGANUS, PAGUS 
- municipes et incolae pagi 
Tran[s]iugani et pagi 
Suburbani, 7-138  
VILLO 
- [incola], 6-876 
MUNICIPES 
AURGI 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
[Fl]av(ii) Aurgitani, 1-365,  
5-455  
AXATI 
- munic[ip]es et [i]nc[olae], 8-442 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- [decuriones et municipes 
Bil]bilit[ani], 7-1093 
CASTULO 
- m(unicipes) I(uvenales) 
C(aesarienses?)  
[C(astulonenses)?], 9-388 
- m(unicipes) I(uvenales) 
C(astulonenses)?, 9-388 
- m(unicipes) m(unicipi) 
C(aesariensium) 
I(uvenalium) (?), 9-390  
ILIBERRI 
- m[unicipes et in]colae, 5-348 
ILIPA 
- [ordo m(unicipum)] mun(icipii) 
F(lavii) [Il]ipens(is), 4-809 
IRNI 
- [municipes], 6-878 (passim) 
NAEVA 
- [municip(es)] et incolae  
(Naevenses), 3-336 
- IIvir [m(unicipum) m(unicipii) 
F(lavium) N]aevensis, 3-336 
MUNIGUA 
- [mun(icipes)] mun(icipii)  
Flav[ii Muniguensis], 4-824 
ODUCIA 
- munici[pes et in]colae, 7-866b  
- munic[i]pes [municipi] Fla[vi 
Oduciensis], 7-866b 
OSTIPPO 
- [municipes municipi]i Ostippo, 
2-360 
- [municipes municip(ii)] Fl(avii) 
Ostippo[nensis], 2-360 
- [municipes municipii Flav]ii 
Ostippo[nensis], 4-319 
SAETABIS 
- municipes, 5-802 
SINGILIA 
- [municipes?] omnes, 5-573 




- municipes municipii Flavii 
Villonensis, 4-835, 4-836 
- [municipes municipi Flavi  
Villonen]sis, 6-876 
INDETERMINADOS 
- municipes, 4-831u 
MUNICIPIUM 
AQUAE FLAVIAE 
- municip(ium) Aquiflaviensium, 
2-857 
- Tutela municip(ii) 
Aquiflaviensium, 7-1231  
AURGI 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
[Fl]av(ii) Aurgitani, 1-365, 
5-455  
BILBILIS 
- [IIvir? mun(icipii) Augu]stae 
[Bil(bilis)], 7-1103 
CALAGURRIS 
- mun(icipium) Calagorris Iul(ia), 
7-589a2 
- munic(ipium) Calagorris Iul(ia), 
7-589b2 
CAPERA 
- municipi(um) Flavi(um) 
Ca[perens(e)], 1-158 




- flaminica sive sacerdos 
municipi(i) Castulonensis, 
9-401 
- m(unicipes) m(unicipi) 
C(aesariensium) 
I(uvenalium) (?), 9-390  
- m(unicipium?) C(aesariensium) 
I(uvenalium)], 9-391 
CERET 
- m(unicipium) C(eretanum), 4-265 
CISIMBRIUM 
- m(unicipium) [F(lavium) 
C(isimbrense), 1-293 
- term[in(us)] augustalis munic(ipi) 
F[la]vi Cisimbriensis, 9-295 
CONTRIBUTA 
- m(unicipii) C(ontributensis) 
l(ibertus), 7-26 
EBORA 
- flaminica perpetua municipii 
Eborensis, 6-1039 
ELAISO 
- munic(ipium) Elaisio(nense,  
 -nensium), 3-414 
ERCAVICA 
- decretum ordinis m[u]n(icipi) 
Er(cavicensium), 2-366 
- m(unicipium) F(lavium) (?), 3-210 
GRACCHURRIS 
- municip(ium) Gracc(h)urris, 
4-590 (falsa) 
IGABRUM 
- lib(ertus) m(unicipii) (?) 
Igabrensis, 8-237 
IGAEDITANORUM, CIVITAS 
- Genius municipi (Igaeditani),  
8-598 
ILIBERRI 
- [muni]c(ipium) Floren(tinum) 
[Iliber(ritanum)], 2-404 
- municipium Florent(inum) 
Iliberritanum, 3-184 
ILIPA 
- mun(icipium) F(lavium) 
[Il]ipens(is), 4-809 
ILUGO 
- m(unicipium) Ilugo[nensis], 3-241 
ILUNUM 
- [murus et porta municipi  
Iluni?]tani, 6-14h 
IRNI 
- [IIviri municipi Flavi Irnitani], 
6-878 
ITALIA 
- municipia et coloniae Italiae, 
9-524ac (tabula Siarensis, v. 25) 
LABITOLOSA 
- Genius municipi Labitulosani  
(sic), 6-600 
LACI(---) 
- m(unicipium) Fla(vium) Laci(---), 
2-305 
MELLARIA 
- m(unicipium) [F(lavium) 
M(ellariensis)?], 2-311 
MUNIGUA 
- mun(icipium) Flav(ium) 
[Muniguensis], 4-824 
NAEVA 
- IIvir [m(unicipum) m(unicipii)  
 F(lavium) N]aevensis, 3-336 
NERTOBRIGA 
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- G(enius) m(unicipii), 7-27 
ODUCIA 
- munic[i]pes [municipi] Fla[vi 
Oduciensis], 7-866b 
OSTIPPO 
- [municipium Flav]ium 
Ostippo[nensis], 4-319 
- [municipium] Fl(avium) 
Ostippo[nensis], 2-360 
REGINA 
- [IIvir?] municipi [Reginensis],  
9-88b 
SALPENSA 
- municipium Flavium  
Salpe(n)sanum, 5-689  
SEGOVIA 
- [munic(ipium) Fl(avium) 
Segoviensium], 5-687B 
SIARUM 
- [ar]a Aug(usta) Geni municipi,  
8-478 
- municipium [Sia]rensis, 2-650 
- [municipium Siare]nsis, 2-636 
- [municipium Siarensis], 2-638 
SINGILIA BARBA 
- cives et incolae m[un(icipii)] 
liberi Sin[g(iliensis)], 2-462 
- [civ]es et incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensis), 2-463 
- [civ]es e[t] et incolae [mun(icipii)] 
liberi Sing(iliensium), 5-576 
- m(unicipium) l(iberum) 
Singiliense, 2-469 
- m(unicipium) l(iberum) 
[S]ingiliens(ium), 2-461 
TUROBRIGA 
- m(unicipium) T(urobrigense),  
 3-205 
VILLO 
- [municipes municipi Flavi  
Villonen]sis, 6-876 
- municipium Flavium 
Villonense, 4-835, 4-836 
- [mu[nicipium Flavium 
Villonense], 9-615a 
INDETERMINADOS 
- mag(istratus) et legati 
municipiorum et coloniarum, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 24-25) 
- [magistratus ... qui i(ure)  
 d(icundo) p(raerunt) in] 
municipio aut colonia 
c(ivium) R(omanorum) aut 
Latinorum, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
- municipium, 4-831u, 5-1032,  
7-919  
- [municipium], 6-878 (passim),  
9-629 
- municipium Flavium V(---),  
5-48 
- 8-366 ( ?)  
OPPIDUM 
- mutatio oppidi, 7-138 
PAGANUS 




- magis[ter pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 9-612  
- pa[gana] (?), 8-34 




- [lex paganic-, -pagan?]a pagi 
Gallor[um pagi 
Be]lsinonensis pagi 
Segardinensis rivi, 9-612 
- pagus Augustus, 5-453 
- [pagus Be]lsinonensis, 9-612  
- pagus Gallor[um], 9-612 
- pagus Segardinensis, 9-612  
- municipes et incolae pagi 
Tran[s]iugani et pagi 
Suburbani, 7-138  
- pagi magistri, 5-72 
RES PUBLICA 
AIUNGI 
- res p(ublica) Aiungitan[o]rum, 
 6-609 
AQUAE CALIDAE 
- m(erito) loc(o) ac(epto) 
p(ublice) a republica, 2-76 
ASTIGI 
- respub(lica) Astig(itana,  
 -itanorum), 4-304 
CARMO 
- res public(a), 9-504 
CASTULO 
- republica Castulonensium, 5-424  
- republica Castulonensis, 5-424 
CORDUBA 
- res p[ublica Cordubensis vel  
Cordubensium], 8-179b1 
- res p(ublica) [Cordubensis vel 
Cordubensium], 8-179b2 
DIANIUM 
- omnibus honoribus in  
 republica sua functus, 9-570 
EMPORIAE 
- ord(o) [r(ei) p(ublicae) 
Em]p(oritanorum), 4-404 
- [re]s p(ublica) 
Empo[ritano]rum, 4-374 
ERCAVICA 
- r(es) [p(ublica)] Erc(avicensium), 
2-367 
- res publica, 2-366 
HISPALIS 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensis], 7-780 
- [res p(ublica) Hispalensis], 3-355 
ILICI 
- [res p]ublica, 9-29 
INTERAMICI 
- res p(ublica) Int(eramicorum), 
3-277 
ITALICA 
- [c]urator rei public(ae) 
Italicensium, 4-726 
- [resp(ublica)] Italicensium, 4-726 
- resp(ublica) Italicens(ium), 
 4-727 
- r(espublica) c(oloniae) U(lpiae) 
Italicensium, 1-539 
LABITOLOSA 
- ob plurima erga rem  
p(ublicam) suam merita, 
5-364, 6-598 
LESERA 
- res[pu]blica Leser[en]sis, 1-227 
MALACA 
- resp(ublica) Malac(itana) devota 
numin[i ma]iestatiqu[e] eius,  
10-374 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- lib(ertus) rei p(ublicae) 
Muniguensis, 7-917 
- res p(ublica) Muniguens(ium), 
7-919 
ODUCIA 
- re[s p(ublica)], 7-866a-b 
OSQUA 
- resp(ublica) Osquensis, 1-470 
REGINA 
- [r(es) p(ublica) R(eginensis)], 
4-182 
SABORA 
- r[esp(ublica) S]aborens(ium), 2-476 
SAEPO 
- res p(ublica) Saeponensium, 2-267 
SAETABIS 
- [r(es) p(ublica) Saetab(ensium)?],  
 6-943 
SAGUNTUM 
- [omnibus hono]ribus [in re 
publica s]ua funct(us), 10-159 
SEGOBRIGA 
- ob pluruma m[erita] in rem 
publ[icam] ex d(ecreto) 
[d(ecurionum)], 10-299 
SINGILIA BARBA 
- r(es) p(ublica) Barbensi[um],  
5-568 
- r(es) p(ublica) Barbensium, 2-470 
- res publica, 2-469 
URSO 
- [curat]or rei p(ublicae), 7-889a 
- [r(es) p(ublica) Ursonen]sis,  
7-888a-b 
- re[s] p(ublica) Ursonensium,  
7-889a-b 
- res p(ublica) Ursonensium, 9-516 
INDETERMINADAS 
- resp(ublica) Ca[---], 4-613 
- r(es) [p(ublica) ---]iensis, 2-326a 
- [--- in repu]b(lica?) sua [---], 4-58 
- res publica, 5-1032 
 -[res] publica, 8-417 (?) 
- resp(ublica), 5-725 
VICANI 
- vicani, 5-113  
- vicani Arcobrigenses, 5-226 
- vicani Lavagornicenses, 2-883 
- vicani Mace[---]enses, 5-228 
- v(icanus, -icani) Nemetobrigae, 
7-548a1-a2  
- vicani Roud(enses?), 2-211 
- vicani Tovagornicenses, 7-1252 
VICUS 
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B. CONCILIUM PROVINCIAL. ORDO. POPULUS 
 
A. CONCILIUM PROVINCIAL 
 
CONCILIUM PROVINCIAE BAETICAE 
- omn(is) concilii (Baeticae) 
consensus, 9-294 
- provincia Baetica consensu, 9-294 
- prov(incia) Baeti(ca) ex decret(o) 
concili(i), 1-248, 3-167 
- [H(ispania) Ulte]rior [Baetica],  
7-1045 
- provincia Baetica, 8-476, 8-476 
- [fla]m(en)? Aug(ustorum,  
-ustalis) provincia[e Baeticae], 
4-659 
- flamen Divorum Augustorum 
provinciae Baeticae, 7-282 
- flamen Divorum Auggustorum 
provinciae Baeticae, 9-367 
- flamen Divorum Augg(ustorum) 
provinciae Baeticae, 2-328,  
9-294 
- [flam]en Divorum Aug(ustorum) 
pr[ovinciae Baeticae], 2-22 
- flamen Divor(um) Aug(ustorum) 
[provinc(iae) Baetic(ae)], 5-502  
- flamen Divo[r(um) 
Au]gg(ustorum) provinc(iae) 
Bae[tic(ae)], 4-282 
- flaminalis provinciae Baeticae, 
7-163 
- flaminalis prov(inciae) Baeticae, 
1-256 
CONCILIUM PROVINCIAE HISPANIAE  
CITERIORIS 
- provinc(ia) Hispania citerior, 9-535 
- flamen des(ignatus) pro(vinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris), 10-342 
- flamen Divorum et  
Augustor(um) p(rovinciae) 
H(ispaniae) c(iterioris), 9-535 
- flamen provinciae H(ispaniae) 
c(iterioris) bis, 1-480, 4-564 
- flame[n provinc(iae) H(ispaniae) 
c(iterioris)?], 7-424 
- flam(en) p(rovinciae)H(ispaniae)  
c(iterioris), 6-898 
- [fla]men Rom[ae Divorum et 
Augustorum ---] provi[nciae 
Hispania citerioris], 4-841 
CONCILIUM PROVINCIAE LUSITANIAE 
- provincia Lusitania, 9-102 
- flamen D[ivi Augusti et] Divae 
Aug(ustae) provinciae 
Lusitan[iae], 7-111a 
- flamen provinciae Lusitaniae, 
9-102 
- flamen provi[n]ciae Lusitania[e],  
 8-608 
- [flamen] provinciae Lusita[n(iae)], 
7-111b 
- flamen prov(inciae) Lusitaniae (?), 
4-1080 
- [fla]men provinc(iae) [Lusita]niae 
Divi Aug(usti) Divae 
Aug(ustae), 4-1084 
- flamin(ica) provinc(iae) 
[Lusitaniae?], 2-40 
HISPANIA EPIGRAPHICA 
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B. ORDO. POPULUS 
 
CENTURIA 
- centuriae, 5-692 
CURIA 
- curia [Acinipponensium], 5-577 
DECRETUM DECURIONUM 
- d[ecreto decurionum?], 10-294 
- [decreto decurionum], 6-878 (bis) 
- d(ecreto) d(ecurionum), 1-276,  
1-350?, 1-365, 1-480, 1-528,  
1-617, 2-267, 2-345, 2-367,  
2-379, 2-405, 2-476, 2-635,  
3-241, 3-348, 3-355, 4-282,  
4-564, 4-808, 4-835, 4-1084,  
5-94, 5-364, 5-455, 5-475,  
5-725, 6-598, 6-664, 6-964, 
7-836a, 7-880a-b, 7-889a-b, 
8-305 (?), 8-608, 9-504,  
9-516, 10-297, 10-302, 10-374 
- d(ecreto) [d(ecurionum)], 8-351  
- [d(ecreto) d(ecurionum)?],  
5-846, 7-424, 7-993 
- [decr]eto decurionum  
Dianensium, 1-59 
- d(ecreto) d(ecurionum) Saetabi 
Augustanorum, 3-382 
- decre(to decurionum) [muni]c(ipi) 
Floren(tinorum) 
[Iliber(ritanorum)], 2-404 
- decre[to decurionum muni]c(ipi) 
Floren[tinorum  
 Iliberritanorum], 2-404 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
m(unicipum) m(unicipii) 
l(iberi) [S]ingiliens(ium), 2-461 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
Tarraconensium, 6-898 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
m(unicipii) F(lavii) V(---), 
5-48 
- ex d(ecreto) d(ecurionum), 
5-802, 5-828, 10-296 
- [e]x d(ecreto) d(ecurionum), 
5-821 
- ex d(ecreto) [d(ecurionum)], 
5-373, 5-388, 10-299 
- ex [d(ecreto) d(ecurionum)], 
10-295 
- [ex d(ecreto) d(ecurionum)] 
Rom(ulensium), 3-353 
- d(ecurionum) [d(ecreto)], 4-404 
- [d(ecurionum) d(ecreto)], 5-348 
- [[l(oco) d(ato) [d(ecurionum)]  
d(ecreto)]], 7-184  
- l(oco) d(ato) d(ecurionum) 
d(ecreto), 7-215, 7-217  
-[l(oco) d(ato)] d(ecurionum) 
[d(ecreto)], 7-216  
DECRETUM ORDINIS 
- ex d[ecreto ordinis?], 9-388 
- [ex decreto?] ordinis, 9-387 
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- ex d(ecreto) ord[inis] 
Accit(anorum) Vet[er(um)], 
 10-321 
- decreto ordinis m[u]n(icipi) 
Er(cavicensium), 2-366 
- decreto ordinis Ilurconensis, 
2-407 
DECURIO 
- decurio, {5-121}, {5-122},  
9-570 
- d(ecurio) Conc(ordiensis), 7-27 
- decurio col(oniae) Aug(ustae) 
Firmae, 3-341 
- decurio Mentesanus, 5-448 
- decurio Mente[sanus], 2-432 
- d[ec(urio)?] Patriciensis, 3-166 
- decurio Ucubitanorum, 4-305 
- dec[u]rio m(unicipii), 1-529 
- decuriones, 1-526, 9-520 
- decurion[es], 6-876, 9-519 
- [d]ecuri[ones], 9-619  
- [decuriones], 6-878, 9-629 
- decuriones conscripti{s}ve, 5-697 
- [decuriones con]scripti, 9-617 
- [decuriones et municipes 
Bil]bilit[ani], 7-1093 
- IIIIvir(i) et d[ecuriones 
Obulculensium?], 4-685, 
5-707  
- [ordo decurionum], 6-878 
- ordo decurionum 
Salmanticensium, 5-674 
DECURIONATUS 
- [honos] decurionatus → 
[ornamenta] decurionatus 
- [ob honorem de]c(urionatus), 7-73a  
- ordo Barc[i]nonensium honorem 
decurionatus dedit, 7-209 
- [ornamenta decurio]natus, 5-556  
- [ornamenta] decurionatus, 4-263  
ORDO 
ACCI VETUS 
- ex d(ecreto) ord[inis] 
Accit(anorum) Vet[er(um)],  
10-321 
AQUAE FLAVIAE 
- o(rdo) municipalis, 2-843 
ASTIGI 
- ordo col(onorum) col(oniae) 
Aug(ustae) Firmae, 3-341 
BAEDRO 
- ordo Baedronens(ium), 2-363 
BAELO 
- ordo Baelonen(sium), 2-236 
BARCINO 
- ordo Barcin(onensium), 5-130 




- [colonia Iul]ia Car[thago ex 
Africa? ex decreto ordini]s 
posu[it], 8-38 
CASTULO 
- ex indul[gentia] splendidissimi 
ordinis, 5-424 
- ordo, 9-387  
CORDUBA 
- huic ordo decrevit locum 
sepulturae funeris 
inpensam statuam, 2-296 
- ordo [c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae)], 5-320 
- ordo c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 1-273 
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- ordo Ebusit(anus), 2-52 
EMPORIAE 
- ord(o) [r(ei) p(ublicae) 
Em]p(oritanorum), 4-404 
ERCAVICA 
- decretum ordinis m[u]n(icipi) 
Er(cavicensium), 2-366 
HIENIPA 
- ordo Hienipensium, 5-689,  
8-391 
HISPALIS 
- [ordo splend(idissimus) 
Hispalens(ium)], 4-806 
ILIA ILIPA 
- ordo Ilien[sium Il]ipensium 





- [ordo] municipi Florent(ini) 
Iliberritani, 3-184 
ILIPA 
- [ordo m(unicipum)] mun(icipii) 
F(lavii) [Il]ipens(is), 4-809 
ILURCO 
- ordo Ilurconensis, 2-407 
ITALICA 
- [o(rdo)] c(oloniae), 1-546 
- splendid[issimus ord]o, 4-724 
LACIBIS 
- ordo mun(icipii) Lacib(is) (?), 1-350 
MALACA 
- splendidissimus ordo 
Malacitanorum, 7-282 
MELLARIA  
- ordo mun(icipii) [F(lavii) 
M(ellariensis)?], 2-311 
- ordo Mellariensis, 2-328, 9-294 
MENTESA 
- [in nu]merum [civium] 
recep[tus ab o]rdine 
[Mente]sanor(um), 8-299 
- ordo (?), 2-432 
MUNIGUA 
- [ordo mun(icipum)] mun(icipii) 
Flav(ii) [Muniguensis?], 4-824 
- ex decreto ordinis, 7-917 
MURGI 
- ordo, 9-67 
- ordo Murgit(anorum), 9-67 
ODUCIA 
- ordo [--- statuam e]questrem 
[decrevit], 8-253 
- o(rdo) R(omanorum) c(ivium)?,  
3-429 
SABORA  
- [ordo S]aborens(ium), 2-476 
SALMANTICA 
- ordo decurionum 
Salmanticensium, 5-674 
- ordo Salmant(i)c(ensium), 6-852 
SEGIDA AUGURINA 
- ordo Augurinorum Segiden[sium], 
2-348 
SEGOBRIGA 
- accepto ab ordine loco, 10-304  
SIARUM 
- [ordo splendi]diss[imus 
municipi Siarensis], 2-638 
- [ordo] sp(lendidissimus) 
municipi [Sia]rensis, 2-650 
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- [ordo sp(lendisissimus) 
municipi Siare]nsis, 2-636 
SINGILIA BARBA 
- ordo decreto locum eligere 
permisit, 2-469 
- [ordo ---] Sin[g]ilien[sis], 5-556 
- ordo Sing(iliensis), 5-569 
- ordo Singiliensium, 2-459 
SUCAELO (?) 
- ordo mu[---], 1-263 
TARRACO 
- [or]do Tarraconens(ium), 9-535 
URSO 
- [or]do c(olonorum) c(oloniae) 
G(enetivae) I(uliae), 5-321 
VALENTIA 
- [or]do [Valentinorum decrevit] 
publicam lau[dationem 
funeris] impensam loc[um  
 sepulturae et] statuam, 7-1042 
VERGILIA 
- ordo Vergiliensium locum 
sepu[lt(urae)] impensam 
funeris decrevit, 7-366 
MUNICIPIUM DESCONOCIDO 
- Santo Tomé 
 - [ordo ---], 4-491 
INDETERMINADOS 
- ordo, 10-666b 
- [ordo decurionum], 6-878 
- pro sal(ute) ordinis [---], 
 4-639, 5-688 
PLEBS 
- [plebs Acinipponensis], 5-578 
POPULUS 
- senatus populusque civitatis 
Aratispitanae, 6-647 
- senatus populusque Caucensium,  
 4-944, 6-987a 
- populus m(unicipii) C(eretani?),  
 4-265 
- senatus et populus  
Co[nobariensium?], 2-623 
- senatus Contrebie[n]sis, 3-415 
- senatus et populus 
Co[rdubensium?, -loniae 
Patriciae?], 2-623 
- populus Intercatiensis, 9-478 
- popu[lus aere conlato statuam 
posuit?], 2-236 
- senatus et populus c[ivitatis ---],  
5-694 
- populus res public(ae), 9-504 
SENATUS 
- senatus, 5-914 
- senatus populusque civitatis 
Aratispitanae, 6-647 
- senatus populusque  
 Caucensium, 1-645, 3-412,  
 4-944, 6-987a 
- senatus et populus 
Co[nobariensium?], 2-623 
- senatus Contrebie[n]sis, 3-415 
- senatus et populus 
Co[rdubensium?, -loniae 
Patriciae?], 2-623 
- senatus et populus c[ivitatis ---],  
5-694 
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- aedilis, 1-143c, 1-291, 1-546,  
2-182b, 4-162, 4-918, 4-1067, 
4-1080 (?), 5-146b, 5-465 (?), 
5-476 
- [a]edilis, 2-97 
- [aedi]lis, 2-182c 
- aed[ilis], 2-182d, 4-410 (?), 5-480 
- [a]edil[is], 7-797 
- [a]ed[ilis], 10-212 
- aedil(is), 5-719 
- aed(ilis), 1-44, 1-244, 2-382, 
2-410 (falsa), 2-737a.3, 2-741,  
4-214, 4-272, 4-287, 4-288,  
4-408, 5-475, 6-899, 7-208,  
7-1023, 8-442, 10-620a-b 
- [a]ed(ilis), 4-432, 4-376 
- ae[d(ilis)?], 6-634, 10-315 
- a[e(dilis)], 4-409 
- [aed(ilis)?], 2-392, 4-390, 
4-613, 7-142b, 7-210, 9-304 
- aed(ilis) c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae), 5-320 
- aediles, 1-491 
 - [aediles], 9-619 
 - aed(iles) m(unicipii)? F(lavii)?  
 [---], 3-210 
CONSCRIPTUS 
- conscripti, 6-878 (passim) 
CURATOR 
- [c]urator, 1-384, 2-439, 3-242 
- [cura?]tor m[unicipii ...] 
Ilugo[nensis], 3-241 
- cur(ator) p(ecuniae) Roc(ianae), 
9-641  
- [curat]or rei p(ublicae), 7-889a 
- [c]urator rei public(ae) 
Italicensium, 4-726 




- Xvir max(imus), 2-30 
- Xvir maxs(umus), 1-291 
IIVIR  
- IIvir, 1-44, 1-273, 1-546,  
1-645, 2-22, 2-368, 2-410,  
2-435, 2-624, 3-352, 3-412, 
4-160, 4-161, 4-287, 4-288, 
4-376, 4-408, 4-462,  
4-944, 4-1080 (?), 5-68(?),  
5-122, 5-465 (?), 5-476,  
5-579, 5-719, 6-574a-b,  
7-142b, 7-357, 8-442,  
8-446, 9-535, 9-617a-b, 
10-162, 10-569 
- IIvi[r], 7-208 
- IIv[i]r, 4-409 
- IIv[ir], 5-374 
- [I]Ivir, 4-272, 7-163 
- [I]Iv[ir] (?), 7-919 
- [II]vir, 4-776 (?), 5-475, 7-210 
- [II]vi[r], 4-390, 7-1027a 
- [IIv]ir, 4-282 
- II[vir?], 2-827, 9-252, 9-507 
- [IIvir], 4-162, 4-613 (?), 5-36, 
5-348, 8-305 (?), 10-620a-b (?) 
- IIv(i)r 1-478 
- d[uovir?], 7-424 
- [(duum)vir bis], 7-920 
- IIvir bis, 5-364, 6-598-599 
- IIvir II, 4-214b 
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- (duo)v(ir) ter, 9-237 
- [IIvir] design(atus), 7-434 
- [IIvi?]r X prim(us), 5-826 
- IIvir iterum, 7-890 
- IIvir monetal (?), 1-655 
- IIvir Celsae, 7-1023 
- IIvir [c(olonum) c(oloniae) 
Aug(ustae) Emer(itae)?],  
7-142a 
- IIvir [c(oloniae) A(ugustae)  
F(irmae)], 6-574 
- II[vir] col(oniae) Aug(ustae)  
 [---], 4-1084 
- IIvir III Metellinensium, 5-94 
- IIvir c(olonorum) c(oloniae) 
P(atriciae), 2-296 
- IIvir [c(olonorum) c(oloniae)] 
P(atriciae), 9-293 
- IIvir c(oloniae) I(uliae)  
U(rbis) T(riumphalis)  
T(arraconis), 6-899 
- [IIv]ir co[l(---) ---], 10-673b 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
[Fl]a(vii) Aurgitani, 1-365, 
5-455  
- [IIvir? mun(icipii) Augu]stae 
[Bil(bilis)], 7-1103 
- [I]Ivir [--- Lucurgenti?] Iuli 
G(eni)?, 7-904 
- [II?]vir [mun(icipii) 
Lucurgentino]r(um) Iuli 
G(enii) (?), 7-904 
- IIvir [m(unicipum) m(unicipii) 
F(lavium) N]aevensis, 3-336 
- [IIvir?] municipi [Reginensis], 9-88b 
- [IIviri munic(ipii) Fl(avii) 
Segoviensium], 5-687B 
- IIvir m(unicipum) m(unicipii) 
liberi Singiliensis, 2-469 
- [IIvir m]unic(ipii), (?), 2-236 
- IIviri, 5-9, 6-13, 6-663, 9-2 
- [II]vir[i], 6-855 
- [IIviri], 6-878 (passim) 
- [I]Ivir(i), 5-828 
- [IIv]ir(i), 7-430 
- IIvir(i) desig(nati) iter(um), 5-720 
- [IIviri municipi Flavi Irnitani],  
6-878 
- 7-880 (?) 
IIVIR IURE DICUNDO 
- IIvir i(ure) di(cundo), 4-319 
- IIvir [i(ure) d(icundo)], 9-304 
IIVIR QUINQUENNALIS 
- IIvir et q[uinquennalis], 1-44 
- IIvir [quinq(uennalis?)], 7-435 
- [IIv]ir q[uinquennalis], 8-38 
- [IIvir q(uin)q(uennalis)?] bis,  
7-142a-b 
- quinq[uennalis?], 1-119 
IIVIRATUS 
- IIviratus, 2-469 
- [IIviratus], 6-878 
- IIvir(atus), 1-292 
- IIv[i]r(atus), 1-293 
- I[I]v[i]r(atus), 1-294 
IUDEX 
- iudex (e lege conventionis 
paganorum), 9-612 
LEGATUS 
- legatus, 3-352, 4-944 
- legati, 1-151, 1-458, 1-645 (IIvir),  
2-191, 3-113, 3-247, 3-412 
- legati Indicetanorum,  4-446b
2
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- mag(istratus) et legati 
municipiorum et coloniarum, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 24-25) 
MAGISTER 
- magis[ter pagano]rum 
Caesaraugustanorum, 9-612 
- [magistri], 2-623 
- mag(istri), 1-487, 2-770, 3-17 (?) 
- mag(istri) II, 2-280 
- pagi magistri, 5-72 
MAGISTRATUS 
- magistratus, 3-415 
- mag(istratus?), 3-17 
- mag(istratus), 5-606, 5-694, 6-647 
- magistratus Contrebiensis,  
3-415, 5-914 
- mag(istratus) et legati 
municipiorum et coloniarum, 
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 24-25) 
- [magistratus ... qui i(ure) 
d(icundo) p(raerunt) in] 
municipio aut colonia 
c(ivium) R(omanorum) aut 
Latinorum, 9-524ab (tabula 
Siarensis, v. 8) 
PATRONUS   
- patronus, 1-458, 10-296, 10-297, 
10-301 
- p[at]ronus, 4-404 
- patro[nus], 1-475, 5-578 
- pat[ronus], 2-397, 4-400 
- [p]atr[onus], 2-77, 2-396 
- pa[tronus?], 1-119 
- [patro]nus, 10-606 
- [patr]onus, 1-468 
- [pat]ro[nus], 2-400, 4-403 
- [patronus], 2-395, 2-398, 4-397 
2-399, 3-178, 7-1093 
- [patronus?], 8-38, 10-576 
- pa[tro]nus patriae, 8-442 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensis], 7-780 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensium], 7-780  
- patr[onus col(oniae) Ael(iae) 
Aug(ustae) Itali]c (ensium) (?), 
9-510 
- π(atronus) Ἰταλικήνσιουμ9-512 
PRAEFECTUS 
- praefectus, 4-162 
- prae[fectus], 5-105 
- pr[aefectus], 9-616a-b 
- [pr]aefec[tus], 9-616a-b  
- pr(aefectus?), 3-243, 3-350 
- [pr(aefectus)?], 6-13 
- praef(ectus) C. Caesaris, 2-410 
- [praef(ectus) imp(eratoris)] 
Caesaris, 7-434  
- praef(ectus) [i(ure)] 
d(icundo), 9-507 
- praef(ectus) iterum, 2-410 
PRAESIDENS 
- pr(a)esidens, 6-943 
PRAETOR 
- praetor, 3-415 
- pr(aetor?), 3-350 
PRINCEPS 
- [His?]paniae princeps, 7-1106 
QUAESTOR 
- quaestor, 2-827 
- q(uaestor), 4-162, 4-376,  
4-390, 6-899 
- [quaesto?]r X prim(us), 5-826 




- IIIIvir, 1-143b, 2-182a,  
2-183b, 2-382, 2-392,  
2-393, 2-394, 5-68 (?),  
5-146g, 9-504 
- IIIIv[ir], 1-46 
- [IIII]vir, 10-211 
- IIIIvir bis, 10-302  
- IIIIvir b[is], 10-303  
- IIIIvir des(ignatus), 9-306 
- IIIIviri, 1-143 
- IIIIvir(i) et de[curiones 
Obulculensium?], 4-685, 
5-707 
- or[nam(enta)] IIIIvirum, 5-725 
 
D. FUNCIONES SUBALTERNAS Y ESCLAVOS PÚBLICOS  
 
ACCENSUS 
- accensus, 7-434 
APPARITOR 
- [apparitores], 6-878 
DISPENSATOR 
- despensator (sic), 5-385 
EXACTOR 
- ex(actor?) pr(incipis), 7-385b,  
7-385  
EXCEPTOR 
- ex(ceptor?) pr(incipis), 7-385b, 
7-385  
LIBERTA 
- colon(iae) I(uliae) A(ugustae) 
E(meritae) l(iberta), 7-150b 
- coloniae l(iberta), 7-150a  
LIBERTUS 
- m(unicipii) C(ontributensis) 
l(ibertus), 7-26 
- lib(ertus) m(unicipii) (?) 
Igabrensis, 8-237 
- lib(ertus) rei p(ublicae) 
Muniguensis, 7-917 
SCRIBA 
- [sc]ribae, 6-878 
SERVUS 
- c(olonorum) c(oloniae) 
s(ervus), 2-737a.1, 2-737a.2 
- ser(vus) pub(licus), 5-385 
TABULARIUS 
- ta[bula]rius, 6-966a 





- alimenta, 10-666 
ANNONA 
- annona, 7-866a-b 
BALINEA 
- balinea, 2-469 
EPULA 
- epula, 2-22, 3-336, 5-572,  
7-858, 7-904, 7-909,  
7-916, 7-967 (?) 
GYMNASIUM 
- oleum/gymnasium, 2-469 
LUDI 
- acroamata, 5-424 
- circenses, 5-570, 5-571,  
5-788 = 1-617, 5-827 
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- gladiatorii in amphiteatro, 5-424 
- ludi, 2-469, 5-374 
- scaenici, 5-827, 7-866a-b 
- spectacula, 5-424 
OBRAS PÚBLICAS Y ARQUITECTURA 
- aedes, 4-372, 4-405, 5-502,  
5-597, 6-655, 7-406 =  
1-468, 7-909, 7-916, 9-30 (?)  
= 1-50 
- amphitheatrum, 2-384, 
4-841, 4-842, 5-424 
- aqua, 5-687b, 6-153 
- aqua Augusta, 1-158 
- ara, 5-720 
- basilica, 2-22, 5-572  
- basis, 4-396, 4-201 
- cancelli, 6-585a-b = 3-182,  
6-585a-b = 3-183 
- caulae, 9-509 = 3-350 
- eclesia, 6-587a-b 
- equile, 7-915 
- exedra, 4-201, 7-909, 7-909,  
7-915 (exedram equilem, sic),  
7-916, 7-920 
- exornare, 10-577, 10-577 Add. 
- fons/lacus, 2-783, 4-287,  
4-288, 7-406 
- fornix, 5-597, 
- forum, 7-920, 
- forum sternundum, 10-210 
- hypaethrum, 2-22, 
- ieron, 8-278 
- murus, 2-744, 6-14h, 6-663,  
- ναός, 4-372 
- orarium, 2-770 
- orchestra, 4-1074, 5-720 
- ornamenta, 4-1074, 9-585a 
- ornamenta et signa, 10-305 
- pavimentum, 7-434 
- pons, 2-445 
- porta, 1-291, 2-744, 6-14h,  
6-663, 8-574 
- porticus, 4-372, 5-592 = 3-251,  
7-920 
- postes, 6-585a-b = 3-182,  
6-585a-b = 3-183 
- proscaenium, 4-1074, 5-720  
- rudus, 7-780 
- solum, 2-787, 5-572 
- specularis et velis, 3-336 = 
2-624 = 8-396 
- στοά, 4-372 
- strata, 5-502 
- subselium, 4-1059 = 3-478 
- tabularium, 7-920, 
- templum, 1-470, 2-773,  
9-599 = 6-985 †, 7-920,  
7-1040, 9-585a-b, 10-5 
- theatrum, 2-384ter, 5-424 
- turris, 2-744, 6-663 
- valvae, 5-572 
- via, 2-366 
- χοάνη, 4-372 
- indeterminadas, 6-617, 
6-1045, 10-291 = 8-275,  
10-305 (?), 10-148 (muros, puertas ?) 
SIGNA Y AFINES 
IMAGO 
- imago (numen), 4-658 
SIGNUM 
- signum, 1-470 (Hercules) 4-396, 
4-490, 5-573 (Venus), 2-435, 
2-787, 5-572, 5-720, 7-916 (?), 
10-305 (?) 
SIMULACRUM 
- simulacrum, 4-372 (Isis, 





- statua, 4-724 (argentea, Victoria 
Augusta), 5-424 (Antoninus 
Aug.), 6-774 (aurea, Genius 
conventus) 3-336 = 2-624 = 
8-396, 5-502 
INDETERMINADAS 
- Apollo Aug., 1-244, 4-394, 5-719 
- Domus Augusta, 10-162 
- equus, 7-915 
- Genius coloniae, 4-284 
- Genius municipi, 6-600, 7-916 
- Genius oppid[i], 5-577 
- Iuno, 10-625 
- Iuppiter, 7-909 
- Iuppiter Pantheus Augustus, 7-917 
- Liber pater, 5-374 
- Matres Augustae, 7-108 
- Mercurius, 3-348, 4-365 
- Minerva, 10-577 
- Silvanus Pantheus Augustus, 
7-917 
- Venus, 1-292, 10-577 Add. 
- divinidad desconocida, 1-293 
VARIA 
- capitul(us) aure[us] , 4-724  
- corona aurea flaminalis, 4-724 
- custodia templi, 10-5 
INDETERMINADAS 
- 1-491 (arae operculum?), 2-76 (ara, 
 statua?), 3-168.1, 5-827a (ludi?), 
8-160 (statua?), 8-299 (statua?), 
8-416 (statua?), 10-292 (ectypus?) 
FÓRMULAS DE DONACIÓN 
DE SUO 
- de suo, 1-90, 1-215, 1-527, 2-45, 
2-326, 2-377, 2-730, 2-731, 
2-787, 2-837, 2-875, 4-201,  
4-266, 4-337, 4-375, 4-396,  
4-405, 4-1034, 5-69, 5-111,  
5-997, 6-150, 6-618, 6-1037, 
6-1049, 7-73, 7-89, 7-108,  
7-122, 7-526, 7-540, 7-889,  
7-1149, 7-1212, 9-738, 9-738 
EX PATRIMONIO SUO 
- ex patrimonio, 4-1054 
- ex patrimonio suo, 2-773 
PECUNIA 
- pecunia sua, 6-585a-b = 
3-182, 6-585a-b = 3-183 
- propia pecunia, 5-145, 5-225 
- sua pecunia, 1-75, 1-291-294,  
1-350, 1-491, 1-647, 2-22,  
2-380, 2-458, 3-251, 3-350,  
4-140, 4-169, 4-365, 4-287,  
4-288, 4-390b, 4-775, 5-104, 
5-193, 5-720, 5-577, 5-592,  
5-597, 5-720, 6-72, 6-153,  
6-617, 6-655, 6-663, 7-124,  
6-747, 6-1045, 7-430, 7-434, 
7-834, 7-858, 7-909, 7-916,  
7-916, 7-920, 7-967, 8-275,  
8-416, 9-239, 9-585a-b, 
10-148, 10-162, 10-210, 10-291,  
OTRAS 
- impensam remisit, 1-276,  
1-365, 2-311, 2-328,  
2-461, 4-809, 4-491,  
5-455, 5-556, 6-898,  
7-904, 9-294, 10-576 
- peculius, 2-377 
- sua impensa, 8-445 
-OB HONOREM 
- 6-585a-b = 3-182, 6-585a-b 
= 3-183, 4-394, 4-396,  
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4-490, 5-424, 5-572,  
5-788, 8-160, 8-299 
- PRO HONORE 
- 10-531 
 








a[rge]n[teu]m decre[vi]t,  
8-391, 8-391 
FUNERIS IMPENSA  
ASTIGI 
- huic ordo col(onorum) 
col(oniae) Aug(ustuae) 
Firmae locum sepulturae 
funeris inpensa[m] 
statuam decrevit, 3-341 
BAEDRO 
- his ordo Baedronens(ium) 




- ordo Baelonen(sium) 
[lauda]tionem impen[sam 
fu]neris [locum sepult]ur[ae 
decrevit], 2-236 
- [lauda]tionem impen[sam 
funeris locum sepult]ur[ae 
statuam decrevit], 4-262 
CORDUBA 
- huic ordo [c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae)] 
locum statuae funeris 
im[pen]sam decrevit, 5-320 
- huic ordo c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae) 
decrevit locum sepulturae 
funeris inpensam 
laudationem statuam,  
1-273 
- huic ordo decrevit locum 
sepulturae funeris 
inpensam statuam, 2-296 
EMERITA 




- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 
locum sepulturae et 
funeris inpen(sam) 
decreverunt, 5-94 




- huic publice loc(um) sepultura(e) 
funeris impensam 
n(ummum) m(ilia) 
d(enariorum) dona d(ecreto) 
d(ecurionum), 4-808 
ILIA ILIPA 




a[rge]n[teu]m decre[vi]t,  
8-391, 8-391 
MELLARIA 
- huic Mellarienses locum 
sepulturae funeris inpensam 
statuam laudationem 
decrevere, 2-329 
- omn(is) concilii consensus 





statuas equestres duas, 
2-328, 9-294 
METELLINUM 
- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 




- [hui]c ordo Augurinorum 
Segiden[sium lo]cum 
sepulturae funeris  
impen[sam decrevit], 2-348 
URSO 
- [huic or]do decrevit 
c(olonorum) c(oloniae) 
G(enetivae) I(uliae) 
impensam funeris [locum 








sepulturae et] statuam,  
7-1042 
VERGILIA 




Santo Tomé (J) 
- [huic ordo ---]n decrevit 
la[udationem locum 
sepulturae funeris 




- h(onore) a(ccepto) i(mpensam) 
r(emissit) p(osuit), 10-321 
AURGI 
- [h]onorem [ac]cepi[t] inpen[sam] 
rem[isit], 1-365 
- honorem accepi[t] inpen[sam] 
remis[it], 5-455 
HISPANIA EPIGRAPHICA 




- h(onore) a(ccepto) i(mpensam) 
r(emisit), 1-276 
HISPALIS 
- h(onore) u(sa) i(mpensam) 
r(emisit) ex suo d(onum) 
d(at), 4-809 
ILIBERRI 
- honore acc(epto) [impen]s(am) 
remisit, 5-348 
MELLARIA 
- honore accepto inpensa 
remissa, 2-329 
- honore acce[pto] im[pe]sam 
remisi[t], 2-311 
- honore accept(o) imp(ensa) 
remissa p(osuit), 2-328,  
9-294 
MUNIGUA 
- [honore us]us im[pensam 
re]misit, 1-577 
SINGILIA 
- ordo Singiliensium statuam 
et honores quos cuique 
plurimos libertino 
decrevit, 2-459 
- [hono]re accepto impensam 
remiserunt, 2-461 
- [hono]re accep[to impensam 
remisit], 5-556 
TARRACO 
- [or]do Tarraconens(ium) 
honores decrevit, 9-535 
- honore accepto inpensa, 6-898 
Santo Tomé (J) 




- his ordo Baedronens(ium) 




- ordo Baelonen(sium) 
[lauda]tionem impen[sam 
fu]neris [locum 
sepult]ur[ae decrevit],  
2-236 
- [lauda]tionem impen[sam 
funeris locum sepult]ur[ae 
statuam decrevit], 4-262 
CASTULO 
- ex d[---] laudatio[nem ---] 
decreveru[nt], 5-396 
- ex d[ecreto ¿ordinis? ---] 
laudation[em ---] 
decreveru[nt ---], 9-388 
- [---] laudatio [---]  
decreveru[---], 9-388 
CORDUBA 
- huic ordo c(olonorum)  
c(oloniae) P(atriciae)  
decrevit locum sepulturae 
funeris inpensam 
laudationem statuam, 1-273 
MELLARIA 
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- omn(is) concilii consensus 





statuas equestres duas,  
 2-328, 9-294 
VALENTIA 




sepulturae et] statuam,  
7-1042 
Santo Tomé (J) 
- [huic ordo ---]n decrevit 
la[udationem locum 
sepulturae funeris inpensam 
statuam ---], 4-491 
LOCUS (SEPULTURAE) 
ASTIGI 
- huic ordo col(onorum) 
col(oniae) Aug(ustuae) 
Firmae locum sepulturae 
funeris inpensa[m] 
statuam decrevit, 3-341 
BAEDRO 
- his ordo Baedronens(ium) 




- ordo Baelonen(sium) 
[lauda]tionem impen[sam 
fu]neris [locum sepult]ur[ae 
decrevit], 2-236 
- [locum sepult]ur[ae statuam 
decr(evit)], 4-262 
- [lauda]tionem impen[sam 
funeris locum sepult]ur[ae 
statuam decrevit], 4-262 
CORDUBA 
- huic ordo c(olonorum) 
 c(oloniae) P(atriciae) decrevit 
locum sepulturae funeris 
inpensam laudationem 
statuam, 1-273 
- huic ordo decrevit locum 
sepulturae funeris 
inpensam statuam, 2-296 
EMERITA 
- huic colonia Emeritensis locum 
sepulturae impensam funeris 
decrevit, 6-84 
- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 




- huic publice loc(um)  
sepultura(e) funeris  
impensam n(ummum) m(ilia) 
d(enariorum) dona d(ecreto) 
d(ecurionum), 4-808 
ILIA ILIPA 











- huic col(onia) Emeritensis et 
col(onia) Metelli(nensis) 
d(ecreto) d(ecurionum) 




- [hui]c ordo Augurinorum 
Segiden[sium lo]cum 
sepulturae funeris 
impen[sam decrevit], 2-348 
URGAVO 
- huic [ordo locum sepulturae 
--- et in funere] turis [lib(ras)  
---], 5-376 
URSO 
- [huic or]do decrevit c(olonorum) 
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) 
impensam funeris [locum 




- [or]do [Valentinorum decrevit] 
publicam lau[dationem 
funeris] impensam loc[um 
sepulturae et] statuam, 
7-1042 
VERGILIA 
- huic ordo Vergiliensium locum 
sepu[lt(urae)] impensam 
funeris decrevit, 7-366 
Santo Tomé (J) 
- [huic ordo ---]n decrevit 
la[udationem locum 
sepulturae funeris inpensam 
statuam ---], 4-491 
LOCUS (STATUAE) 
BARCINO 
- l(oco) d(ato) d(ecurionum) 
d(ecreto), 7-215, 7-217 
- [l(oco) d(ato)] d(ecurionum) 
[d(ecreto)], 7-216 
- [[ [l(oco) d(ato) [d(ecurionum)  
d(ecreto)] ]], 7-184 
CARTHAGO NOVA 
- l(oco) d(ato) d(ecreto) 
d(ecurionum), 4-564 
CORDUBA 
- huic ordo [c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae)] 
locum statuae funeris 
im[pen]sam decrevit, 5-320 
SINGILIA 
- huic ordo Sing(iliensis) locum 
dedit decrevit, 5-569 
ORNAMENTA DECURIONATUS 
SINGILIA 
- [huic ordo ---] Sin[g]ilien[sis 
--- ornamenta decurio]natus 
[stat]uam decr[evit], 5-556 
PATRONUS 
ACINIPO 
- patro[nus], 1-475, 5-578 
ANTICARIA (?) 
- [patr]onus, 1-468 
AQUAE CALIDAE 
- [p]atr[onus], 2-77, 
AXATI 
- pa[tro]nus patriae, 8-442 
BAETULO   
- pa[tronus?], 1-119 
BARCINO 
- [patronus?], 8-38 




- [patronus], 7-1093  
EMPORIAE 
- [patronus], 2-395, 3-178 
- [p]atr[onus], 2-396 
- pat[ronus], 2-397, 4-400 
- [patronus], 2-398, 4-397 
- [patronus], 2-399,  
- [pat]ro[nus], 2-400, 4-403 
- p[at]ronus, 4-404 
HISPALIS 
- [patronus?], 10-576 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensis], 7-780 
- patronus rei p(ublicae) 
Hisp[alensium], 7-780  
ITALICA 
- patr[onus col(oniae) Ael(iae) 





- patronus, 10-296 
- patronus, 10-297 
- patronus, 10-301 
TARRACO 
- [patro]nus, 10-606 
STATUA 
ACINIPO 
- [ob merita statuam ex aere 
conlato plebs Acinipponensis 
d(ono) d(edit), 5-578 
ASTIGI 
- huic ordo col(onorum) 
col(oniae) Aug(ustuae) 
Firmae locum sepulturae 
funeris inpensa[m] 
statuam decrevit, 3-341 
BAELO CLAUDIA 
- [locum sepult]ur[ae statuam 
decr(evit)], 4-262 
- popu[lus aere conlato 
statuam posuit?], 2-236 
- [lauda]tionem impen[sam 
funeris locum sepult]ur[ae 
statuam decrevit], 4-262 
BARCINO 
- [col(onia) Barcin(o) 
quadrigam? v]etus[tate 
collapsam restituit], 8-38 
CORDUBA 
- huic ordo [c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae)] 
locum statuae funeris 
im[pen]sam decrevit, 5-320 
- huic ordo c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae) 
decrevit locum sepulturae 
funeris inpensam 
laudationem statuam, 1-273 
- huic ordo decrevit locum 
sepulturae funeris 
inpensam statuam, 2-296 
ILIBERRI 
- [ob m]erita m[unicipes et 









- hui[c ordo m(unicipium)] 
mun(icipi) F(lavi) 
[Il]ipens(is) ? t(itulum) 
p(oni) [et p(ecunia)] 
p(ublica) statuam decrevit, 
4-809 
LOUGEIORUM, CIVITAS 
- patronus, 1-458 
MELLARIA 









- omn(is) concilii consensus 





statuas equestres duas,  
 2-328, 9-294 
MUNIGUA 
- [huic mun(icipes)] mun(icipii) 
Flav[ii Muniguensis 
statum decrevit---], 4-824 
ODUCIA 
- [huic] ordo [--- statuam 
e]questrem [decrevit], 8-253 
SINGILIA 
- ordo Singiliensium statuam et 
honores quos cuique 
plurimos libertino decrevit,  
2-459 
- [huic ordo ---] Sin[g]ilien[sis 
--- ornamenta decurio]natus 
[stat]uam decr[evit], 5-556 
- consensu omnium in foro 
publice gratias egerunt et 
hostias quas inmolaret 
item statuam exaere 
conlato dederunt, 2-469 
VALENTIA 




sepulturae et] statuam,  
7-1042 
Santo Tomé (J) 
- [huic ordo ---]n decrevit 
la[udationem locum 
sepulturae funeris 
inpensam statuam ---],  
4-491 
INCIERTA 
- huic ob merita in 
remp(ublicam) statua 
d(ecreto) d(ecurionum) 
posit(a) est, 5-725 
TITULUM 
ILIPA 
- hui[c ordo m(unicipium)] 
mun(icipi) F(lavi) 
[Il]ipens(is) ? t(itulum) 
p(oni) [et p(ecunia)] 
p(ublica) statuam decrevit, 
4-809 




- ob plurima erga rem p(ublicam)  







- [convivia publica], 9-524ab  
(tabula Siarensis, v. 9) 
LUDI  
- circenses, 1-617, 5-571, 5-788 
- [ci]rci]enses, 5-570  
- in amp[h]iteatro gladi[atores] 
bis spectaculorum die[r(um) ---], 
5-424 
- in theatro [civ(ibus) et incolis],  
acroamata, 5-424 
- hic in IIviratu publicos ludos et  
totidem dierum privatos 
dedit, 2-469 
- lud[i], 5-374 
- ludos iu<v>enum in theatre 
  dedit, 2-469 
- [ludos scaen]ic(os) [et ludos 
circen]nses [¿dedit ex 
sextertium - - -   
MCCL, 5-827a 
- [ludus Iu]lia[nus] (?), 1-652 
MUNUS 
- munus, 4-808 (?) 
PECUNIA PUBLICA 
- d(ecreto) d(ecurionum) 
m(unicipii) F(lavii) V(---) 
p(ecunia p(ublica) f(ecit) 
d(edicavit), 5-48 
- [pecunia municipi], 4-319 
- [p]ecun(ia) publi[c(a)], 5-828 
- p(ecunia) p(ublica), 5-130 
- p(ecunia) [p(ublica)], 5-846 
- [p(ecunia)] p(ublica), 4-809 
POENA SEPULCHRALIS 
- hunc locum violandum qui 
putaverit rei p(ublicae) 
Aiungitan[o]rum solvet 
HS XX 6-609a-b 
TRIBUTUM 
- tributa, 6-878 
VECTIGALIA 
- ve(ctigal) r(ei) p(ublicae) 
m(unicipii) vicini, 5-1032 
- vec[tigalia], 6-878 
- [vectigalia], 6-878 bis 
 
 
H. ESTRUCTURAS INDÍGENAS 
 
CASTELLANI 
- castelani, 10-749a 
- c(astelani), 10-749b 
- castellani, 6-626 
- castellani Aliobrigiaecini ex 
gente Gigurrorum, 7-378b  
- Berc(enses) c(astellani), 2-796 
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- castellanos Nacosos,  
1-698 (ac.) 
- castellani Paemeiobrigenses ex 
gente Susarrorum, 7-378b 
CASTELLUM 
- castellum  Acripia (?),  
4-1011 
- castellumAgubris, 5-39 
- castellum Agubri(gensis, 5-39 
- castellum Aviliobris, 4-344 
- castellum Berensis, 1-355 
- castello C[1-2]o, 3-206 
- castellum? Elaniobrensis,  
7-375  
- ex castelloGa[---], 3-200 
- Celtica Sup(ertamarca) 
castello? Lubri, 7-388 
- Celtica Supertam(arica) 
 castello?  Miobri, 7-397  
- castellum  Olca, 6-764 
CASTRUM 
- s(ervi) e(x) castro 
Laedie(n)s(i), 6-636 
CENTURIA 
- centur(iae), 9-504 
- centur(ia) Agstes, 9-504 
- centur(ia) Albodunes, 9-504 
- centur(ia) Albores, 9-504 
- centur(ia) Alebries, 9-504 
- centur(ia) Armores, 9-504 
- centur(ia) Arvabores, 9-504 
- centur(ia) Aves, 9-504 
- centur(ia) Badyes, 9-504 
- centur(ia) Belges, 9-504 
- centur(ia) Bodnes, 9-504 
- centur(ia) Cinens, 9-504 
- centur(ia) Daudes, 9-504 
- centur(ia) Elpes, 9-504 
- centur(ia) Erques, 9-504 
- centur(ia) Galles, 9-504 
- centur(ia) Halos, 9-504 
- centur(ia) Hares, 9-504 
- centur(ia) Hybres, 9-504 (bis) 
- centur(ia) Isines, 9-504 
- centur(ia) Isurgutes, 9-504 
- centur(ia) Lestes, 9-504 
- centur(ia) Ligyes, 9-504 
- centur(ia) Limes, 9-504 
- centur(ia) Melges, 9-504 
- centur(ia) Moeles, 9-504 
- centur(ia) Ores, 9-504 
- centur(ia) Secus, 9-504 
- centur(ia) Tornes, 9-504 
- centur(ia) Volces, 9-504 
COGNATIO 
- cognatioAf[---], 7-1248 
- cognatio Magilancum, 1-645, 
3-412, 4-944, 6-987 
-  cognatio  Sermaceles(is), 
7-1229  
- gognatio (sic), 7-1173 
CONNIVENTIUM 
- conniventium, 2-449, 7-385b, 
7-385 
GENS 
- gens Abaniciorum, 7-1072 
- quaestor gentium 
Araugustanor. (?), 6-1005 
- gens Arniciorum, 10-627 
- gens Arnicio[r]um, 7-1072  
- gens Cilurnigorum, 4-66 
- castellani Aliobrigiaecini ex  
gente Gigurrorum, 7-378b 
- gens Pembelorum, 9-72 
- castellani Paemeiobrigenses ex 
gente Susarrorum, 7-378b 







[Abi]lic(um), 1-220  
[A]bliq(um), 2-417a 
 Aelariq(um), 4-527 
 Aelcecum, 3-26 
 Aelecum, 4-606 
Aespanco(n), 10-83 
 Aeturiq(um), 4-889 
Ae[---], 2-880 
 [Al?]eticum, 4-620 
Alionig(um), 2-611 
 Aliq(um)?, 4-84 
Aloncus (?), 7-168a 
Ambaticorum, 10-8b-c 
[A]mbatic[um], 9-83 
Ambatic(um), 1-79, 9-83 
Amig(um), 9-266 
Amig(---), 10-153 
Ammicius (?), 7-168a 
 A[m]unicum, 3-27 
Anbaticorum, 10-8a 
Aneq[um], 6-844 
 Annicum, 3-415 




Aquranum, 7-978  
Arconicum, 9-500, 10-493 
Areieco(n?), 10-80 
 Areincum, 4-93, 4-102 




Arrienic(um?), 1-394  
 Ateroecon, 3-493 
Atticum, 6-680 
 Aucaliq(um), 4-545 








 Bo[i]q(um), 4-104 
 Bocouriq(um), 4-538 
 Bolgondiscum, 3-415 
C 
 Caburiq(um), 3-28 
Caebaliq(um), 6-894 
 Caelt(i)cu[m] ?, 4-131 
Caericioco-n-, 1-507  
Caddecu<m>, 1-400  
 Calaeticum, 4-131 
Calc(cum?), 1-586 
Calloq(um), 9-553, 9-560 
 Ca[ma?]licu(m), 4-621 
Camaric(um), 2-611 
 Cantabr(e)cum, 3-326 





Carorum, 6-917a, 9-556,  
9-557 
Cautenico(m), 6-182 
Cecciq(om), 5-656b  
Cecciq(um), 9-479 
Celtiatis, 2-882 (?) 
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 Cobelcus (?), 4-174  
 Coironiq(um), 4-86 
 Co[nt]u[ci]anco, 6-896 (?) 
 [Cor]oniq(um), 4-107 





 Cutanq(um)?, 4-73 
 Cutariq(um), 4-91 
D 
Dioc(um), 6-893 
 [D]obitericum, 4-71 
Docilico(m), 1-588  
Docilico(m?), 5-746  




Ednoum (?), 9-545 
Elarco[r]um, 10-78 
  Elesicainun → Elesigainun 
 Elesigainun, 4-269 
Ellico(n), 3-191 
Eloci, 10-172a-b  
Elo(ci?), 10-172d 
[E?]loci, 10-172c 
 Eturico(n?), 4-541 
Eutcri (gens vel cognatio), 
4-1091 
G 





 Lerog(um?), 4-900 (?) 
Letondicum, 2-415 






Magilancum, 1-645, 3-412,  
6-987 
 Malugeniq(um), 4-545 
 Manet[i]q(um), 4-70 
Matticum, 6-860 
 Matug(enicum) , 4-111 
 Matugen[i]q(um), 4-112 
 Maureicum, 4-889 
Meducenicum, 2-425 
Medut t iq(um), 7-257  
Moenicci, 7-980 
Moenicc(um), 7-975  








P  iganco(n), 7-255 
 Pilonicorum, 4-895 
 P[i?]nganco(m), 2-138 
 Pintolanc(um), 4-128 
Puac(um), 2-876a 
 Pulecone[q(um)], 4-611 




 Quranum, 4-899 
r 




Sermaceles(is), 7-1229  
Sesm[aca], 2-579 









 Tindilicum, 3-415 
Tirtaliq(um), 2-377 




Turtoqo(m), 7-343a1  
Tu[rt]oqo(m), 7-343a2  
u 
 Ucitericum, 4-612 
Ulani (?), 2-204 
 Urdinocum, 3-415 
Usseitiom, 2-143 
Ussueitio(m), 2-137  
v 
 Vacemq(um) , 4-130 
Veliag(um), 1-400  
Venatioq(um) (?), 5-326 
Veronigoru(m), 1-408  





 [---]+aniq(um), 4-644 
 [-2-3-]aonicum, 4-628 
 [-2-3-]camnicum, 4-631b 
[---]cidos(i)q(om), 5-923 
[---]lic(um), 9-266  
[---]loq[um], 1-337  
 [---]rioq(um), 4-644 
 [---]ulovicum, 3-415 
[---]um, 1-322 
PRINCEPS 
- ex(actor, -ceptor) pr(incipis), 
7-385b, 7-385  
- pr(inceps), 2-449 









XI. ColEGIOS Y ASOCIACIONES 
 
ARENARII 
- harenari (sic), 4-796 
COLLEGIUM  
- col(legia), 9-504 
- colleg[i]ani com(meatores?) 
Int(eramnii) Fl(avii), 7-384b 
- collegiani com(meatus)? 
Int(eramnii) Fl(avii), 8-328a 
- colleg(ium), 1-557 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Arvens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Axatitan(orum), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Carmonens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Hienipens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Muniguens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Obulculens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Oduciens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Segobiens(ium), 9-504 
- colleg(ium) Anicom(omm?) 
Int(eramni) Fl(avii), 7-384a 
- [c]ollegi(u)m ARC?AR[---], 
4-1049 
- c(ollegium) a(rchitectorum?) 
E(meritensium), 9-106 
- c(ollegium) a(rtificum?) 
E(meritensium), 9-106 
- collegium Assotan(orum) (?), 7-213 
- collegium Ausetan(orum) (?), 7-213 
- colleg(ium) ex funer(aticio), 4-734 
- [collegiu]m centonarioru[m... 
[corpore?] Hispal{i}ensium 
ho[mi]num, 3-354 
- [collegiu]m centonarioru[m Romulae 
... corpore] Hispalensium 
ho[mi]num, 4-805 
- colleg[ium fab(rum) 
ar]gen[ta]r(iorum) et 
con[flat(orum)?], 7-6 
- collegium Illychiniariorum, 5-312  
- [collegium pereg?]rinorum, 5-728  
- [collegium pis?]trinorum, 5-728 
- c(onlegae) c(ollegii) M[---] (?), 3-136 
- c[..]leg(?), 2-241 
- k(ollegium) a(rchitectorum) (?), 9-744 
- 5-960 
CORPUS 
 - corpus oleariorum, 10-577a-b,  
10-577 Add. 
- corpus [ole]ari[orum] splend[idissi]mum, 
10-576 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] CC(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 10-576 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationi[s?] Romul[ae], 10-576 
CULTORES 
- cultores (?), 5-239 
- cult[ores], 2-381 
- c(ultores), 1-509 
- {c(ultores) c(ollegi) 
N(orbanensis)}, 5-234  
- cultores Larum, 4-408 
- c(ultores) M[i]nerv(a)e, 1-509 
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 - Io[vis] cult[ores], 9-315 
- sodales Io[vis] cult[ores], 2-381 
 - [v]ota [et do]nar[ia] cultorum, 
 9-583a 
- [ex vot]o fa[br(um) ti]gnar[(iorum) 
et] cultorum, 9-583b 
CURATOR 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationu[m] CC(oloniarum 
duarum?) Romul(ensis) 
Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 10-576 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationi[s?] Romul[ae], 10-576 
DUMUS SACRATUS 
- Dumus sacratus, 1-416 
MAGISTER 
- magistri, 4-169?, 4-565 
- Salioru[m m]ag(ister), 4-272  
SALII 
- Salioru[m m]ag(ister), 4-272  
SCAPHARII 
- [scapha?]ri Romulae con[sist(entes)],  
3-353 
SOCIETAS 
- soc(ietas) aerar(iarum fodinarum),  
4-286  
- soc(ietas) Baliar(icae), 10-383 
- s(ocietas) C(ordubensis?) E(---)  
L(---), 8-8 
- s(ocietas) C(---) E(---) L(---), 8-8 
SODALES 
- sodalis, 6-908b 
- sodal(is) augustal(is), 1-580 
- sodal(is) aug(ustalis), 10-297 
- so[dalis] Ti(berii) Ca[esaris ---] 
A[ug. ] (?), 6-392 
- sodales, 5-529, 9-315 
- [s]odales, 4-493 
- sod[ales], 5-512 
- sod(ales), 5-438, 5-454 
- {s(odales)}, 5-439 
- s(odales), 4-796 
- sodales augustales, 6-881g (SC. G. 
Pisone patre, v. 83) 
- soda[les aug(ustales) 
Hadrianales?], 1-537 
- sodal[e]s Heliconi, 7-455 
- sodal[e]s Heliconii, 7-455 
- sodales Io[vis] cultores, 2-381 
- sodales Io[vis] cult[ores], 2-381 
- sod(ales) tab(ulae) saluta(ris), 8-9 
TABULA 
- sod(ales) tab(lae) (sic) saluta(ris),  
8-9 
- sod(ales) tab(ulae) saluta(ris), 8-9 
- tab(u)la, 5-120, 8-35 
VICINIA 
- vicinia, 2-224 
- vicinia Caperensium, 9-251 
- vicinia pia felixs (sic), 9-251 
VINARII 












- aerarius (?), 5-526 
AGRIMENSOR 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Arvens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Axatitan(orum), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Muniguens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Obulculens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Oduciens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Segobiens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um) 
Carmonens(ium), 9-504 
- colleg(ium) agrimensor(um)  
Hienipens(ium), 9-504 
AQUILEGUS 
- aquilegus, 1-385, 9-403a 
ARCHITECTUS 
- c(ollegium) a(rchitectorum?)  
E(meritensium), 9-106 
- k(ollegium) (sic) a(rchitectorum), 
9-744 
ARENARIUS 
- harenari (sic), 4-796, 5-730 
ARGENTARIUS 
- [arge?]ntarius, 6-327b 
- argent(arius) vasclarius,  
7-1043a-b 




- ar(qarius?), 1-615  
ARTIFEX 
- [a]rtifex, 1-337  
- artifex mar[mor]arius, 2-316 
- artifices, 1-667 
- artifices Calubrigenses et 
Abianien(ses), 10-717a 













- [collegiu]m centonarioru[m  
Romulae ... corpore] 
Hispalensium ho[mi]num, 4-805 
CHORAGUS 
 - cho[rago] (?), 9-754 
COMMEATOR 
- colleg[i]ani com(meatores?)  
Int(eramnii) Fl(avii), 7-384b 
- collegiani com(meatus) (?)  
It(eramnii) Fl(avii), 8-328a 
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CONDUCTOR 
- c(onductor?), 9-680 
CONFLATOR 
- colleg[ium fab(rum)  
ar]gen[ta]r(iorum)  
et con[flat(orum)?], 7-6 
CURATOR 
- c(urator), 9-680 
- c[urator] corpo[ris] 
olea[riorum st]ationi[s?] 
Romul[ae], 10-576 









- dispensator, 5-385 
- disp(ensator), 5-96, 6-687-
689 
- d(ispensator) (?), 2-356 
- [d]ispensator Aug(usti), 7-64a-b 
DISSIGNATOR 




- colleg[ium fab(rum) 
ar]gen[ta]r(iorum) et 
con[flat(orum)?], 7-6 




- doctor retiariorum, 1-250 
- samnis, 6-525 
- secutor, 2-39 
GRAMMATICUS  




- illychiniarii, 5-312 
INFECTOR 
- infector purpurarius (?),  
 4-290  
INSIGNIARIUS 
- insigniarius, 5-730 




- lanarius (?), 5-325 
LAPIDARIUS 
- [l]apidarius, 2-836 
LINTRARIUS   
- {lin[trarius]}, 5-490 
LORIGATUS 
- [l]origa[tus?], 1-652  
LUTOR 








- mag(ister), 4-169 
MARGARITARIUS 
- margaritarius, 2-35 
-[margar?]itarius, 6-327 
MARMORARIUS 
- artifex mar[mor]arius, 2-316 
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- medica, 4-199 
- medicus, 4-190, 4-286 
- [me]dicus, 6-448 
- medic(us), 6-102a, 7-122 
- med(icus), 4-146 
- medicus c(olonorum)  
 c(oloniae) P(atriciae), 1-261 
- medicus ocular(ius), 6-83 
MESERUS 
 - meserus, 3-66a † 
MIMA  




 - negotians ferrarius, 9-521 
NUTRIX 
- nutrix, 1-525, 3-347, 6-520 




- [o]cular<i>us (?), 3-196 
OFFECTOR  
- offect[or], 2-370 
OLEARIUS 
 - corpus oleariorum, 10-577a-b,  
10-577 Add. 
- corpus [ole]ari[orum] 
splend[idissi]mum, 10-576 
- c[urator] corpo[ris] 
olea[riorum st]ationi[s?] 
Romul[ae], 10-576 




Hisp(alensis) et F(irmae) 
[Astig(itanae)?], 10-576 
OPERARIUS 
- ope(rarius), 9-406a 
- operarii vernolii, 6-587a-b † 
ORATOR 
- orator, 10-732 
OSTIARIUS 
- ostiarius (?), 1-166 
OVIARIUS 




- p(a)edagogus, 1-527, 1-648  
PICTOR 
- pictor, 2-182h 
- [pictor], 1-607 
PISTOR 
- [pi]stor, 5-596 
- [collegium pis?]trinorum, 5-728 
PUBLICANUS 
- pu[b]l(icanus), 6-943 
PURPURARIUS 
- infector purpurarius (?),  




- res[t(auratores)] (?), 5-967 
RETIARIUS 
- doctor retiariorum, 1-250 
 
 




- sagarius, 2-317 
SAMNIS  
- samnis, 6-525 
SCAPHARIUS 
- [scapha?]ri Romulae 
con[sist(entes)], 3-353 
SCRIBA 
- scriba, 10-301 
SECUTOR  
- secutor, 2-39 
SOLEARIUS  
- so[learius], 6-392 
STAMINARIUS 
- Ἐσταμίνιας, 5-954 
SUBSELLARIUS 
- subsel[larius], 3-478 
SUTOR 




- t[essellarius], 7-1183b 
- t(esselarius, -esserarius, 
 -esselator), 4-1061 
TESSELATOR 
- t(esselator, -esselarius,  
 -esserarius), 4-1061 
TESSERARIUS 
- t(esserarius), 7-1183a 
- t(esserarius, -esselarius, 
 -esselator), 4-1061 
TIBICEN 




- venator, 7-287 
- [ve]nator, 7-9 
VERSARIUS 
 - versarii, , 3-66a †, 10-41a † 
VICARIA 
- vic(aria) ser(vi), 5-98 
VICARIUS 
- vicar(ius) Caesaris ser(vi),  
5-771 
- vicar(ius) disp(ensatoris),  
5-96 
VILICUS 
- vilicus, 5-314 
- vilic(us), 1-75 
- v(ilicus) anato(cismi), 9-639a 
- v(ilicus), 9-639b, 9-701 
VINARIUS  




- [---]natrix ?, 1-361 
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Agilo, 3-38a, 10-20a 
Agutor, 3-37b, 10-19b 
Aianes, 2-754  
Aiiania (?), 2-754 † 
Aiuba, 1-35 
Aiutor, 3-36b (bis),  
10-18b (bis) 
Ἀκάλμια, 5-944 





Alitius Aurilianus,  
 1-110 
Aloricia, 3-37b, 10-19b 




Amazonius, 7-857,  
 8-415, 8-435  
Ammica, 3-118 
Am[---], 3-33a, 10-15a 
Analsus, 3-271 
Ananiel, 3-24, 6-68 






Antius Victor, M., 7-136a  
Antonina, 6-873 
Antonius, 10-499 
Anulli, 3-46, 10-27 (gen.) 
Ἀππρελλίος5-953 
Arboria, 4-181 
Arcadius, 3-89 (bis),  
10-50 (bis) 




Argefredus, 3-37a, 3-38a, 
3-57, 10-19b, 10-20a, 
10-33 
Argefre[dus], 3-38b,  
 10-20b 
Argeredus, 3-30, 3-92 






Arocus, 3-36b, 10-18b 
Asella, 7-294, 8-414 
Asella, Flavia, 8-213 
Asidonius (?), 4- 212 
Asteria, 9-109 
Asterius, 7-258 
Asturius, 1-34, 6-44 
[A]sturius, 6-46 
Atanasius, 2-186a 
Atanes (?), 2-754  
A(ulus) Fidoni(us) (?), 
4-212 
Au{ra}rasus, 10-438 
Au[rea, -relia], 4-444 
Aurelia Licinia Florida, 
7-135  
Aurelianus → Aveliero 
Aurelius, 6-31, 7-2 
Aur(elius) Ianuarius, 5-773 
Aurilianus, 9-212 





Auriolus, 3-24, 6-68,  
10-497a 
Aurosus, 3-37, 10-19b 
Ausentius,  8-198 
Au[---], 4-444  
Aveliero, 3-43a 
Avinus, 3-312a, 10-501a 
A[vi?]nus, 10-497a 
Avitus, 10-497b 
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A{vi}vitus, 3-46, 10-27 
A(---), 8-242 






Basilia, 1-307  
Basilius, 3-30 










Bonifatius, 3-286, 10-516 
Bonnus, 10-477 
Bonus, 3-311a, 10-480a 
Brosigena (?), 6-68 
Burila, 3-295 
Busanus, 10-13b (bis) 
Busaunus, 3-31b 















Caturo Areini (f.),  
5-1030 
Ceciteil, 6-68 





Chinius, L(---), 8-315,  
8-316 
Chionius, [---?], 8-316 
Chionius (vel Chinius),  
Flav(---), 8-192- 
194a-e, 8-315, 8-579 
Cicilius, 5-666b-c, 
10-460b-c 
Cila, 1-36, 6-61 
Ciricus, 3-54, 10-31 
COMENCIOLUS, 7-444a-b  




 5-670  
Costantius, 10-472b 
Cota, 3-39a 
Cresconius, 5-142  
Crisciturus, 3-293a-b,  
 10-441a-b 
[Criscit]uru[s], 10-441b 
Critoforus, 3-24, 6-68  
Cus[---], 3-296, 10-442 






Darcus, 3-312a, 10-501a 
David, 7-236a 
Decentinus, 3-37b, 10-19b 
Deicicius, 3-36b, 10-18b 
Dekus, 7-20a 
Desiderius, 3-31a-b,  
10-13a-b 




Domnella, 3-36b, 10-18b 
Domnellus, 3-66b, 10-41b 
Domnica, 10-451a 
[Do]mnica, 7-833 
Domnus, 3-36b, 10-18b 











Elianus, 3-36b, 10-18b 
Elicias, 10-18b 
El[i]sinus, 3-37b, 10-19b 
Eli++as, 3-36 
Elorentius (?), 1-117 
Emenentius, 5-666b-c,  
 10-460b-c 
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Emilius, 5-670, 10-27,  
10-464 
Emirius, 3-46 
Emiterius, 3-37a, 10-19a 
Ἐισιδώριτος(?), 10-714 
Ἠο(άννης) (= Ἰωάννης),  
 10-76b2 
Ἐπι[φανίος], 5-955 
Epundius (?),  7-154  
Erentiom(us), 3-89 
Erianus, C., 4-261 
Eriricus, 3-36a, 10-18a 
Erontius, 3-89 
Erugius, 3-36b, 10-18b 
Ἐσταμίνιας (gen.),  
 5-954 (vid. XII. 
OFICIOS Y 
PROFESIONES) 
Eter[ia, -ius], 7-356a 
Euca[ris], 9-215 
Euceri, 7-428 (dat.)  
Euceti, 7-428 (dat.)  
Εὐηνὸς, 6-1041 
Eufraxius, 7-500  






















Fastenus, 3-31b, 10-13b 
Faustinus, 3-118a, 10-115a 
Favila, 3-37a, 10-19a 
Felicianus, 10-436a 
Felici[ss]imus, 7-779 
Felix, 8-236 (?) 
Ferbodus, 3-286, 10-516 
Fervodus, 3-36b, 10-18b 
Festellus, 5-950 
Fe[---], 5-857, 10-436a, 
10-439 





Flaina, 3- 311a, 10-480a  
Flaine, 3-311a 
Flainus, 2-186i, 10-498 
Flamnus, 3-311a, 10-480a 
Flascinus, 3-311a, 10-480a 
Flav(ia) Materna, 2-847,  
7-1220  




Flav(ius) Chionius (vel 
Chinius), 8-192,  
8-193, 8-194a-e,  
8-315, 8-579  
Flav(ius) Maternianus,  
7-1220 
Fla[---], 10-436b 
Florentius, 1-117 (?),  
 2-55  
Florida, Aurelia Licinia, 
7-135   
Formentio, 1-109, 6-137 
Fortunatus, 3-25a-b,  
 10-497b, 10-679 † 
Fragola, 3-37b, 10-19b 
Freter, 3-295 
Froila, 3-31b, 10-13b, 
10-428a-b 
Frumentius, 10-497a 
Fulgentius, 3-33a, 10-15a 
 
g 
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Glatium (?), 6-68 
Godulfus, 3-37a, 10-19a 
Gogulfus, 3-37b, 10-19b 
Golulfus, 3-36b, 10-18b 
Grabriel, 3-24, 6-68  
Grac[ia]nu[s], 5-666b-c, 
10-460b-c 
Gramattius, 3-34, 10-16 
Granniola, 7-165a, 7-165 
Gratus, 10-506 
Gregorius, 3-31a, 4-179,  
 10-13a 
Grindiricus, 3-37a, 10-19a 
Gudiliu[---], 4-462, 
6-587b 
Gudiltia, 1-614, 2-689 
Gugo[---], 3-37a, 10-19a 











HERBU[L]IUS B[---],  
7-139a1 
Herbu[l?]ius B[---],  
7-139b1 
Hilia, 9-112 
















Ioannes, 2-340, 3-311a 
 (bis), 6-50,  
 10-480a †(bis) 
Ioan[nes], 10-442 
Io(annes?), 3-21 








Iohann(es) Babtist(a),  
6-587b  
Iohann(es) [[Bap]]tista,  
6-587a  









Ispinaveli (gen.), 3-46,  
10-27 
Itannus (?), 2-406 
Iucu`n´dus, 10-497a 
Iulia, 3-61b, 10-37b 
Iuliana, 7-165b, 7-165 
Iulianus, 1-134 
Iulius, 3-36b, 3-56, 10-18b 
Iul(us), 6-39b 
Iu[sta], 6-548 
Iustina, 3-311a, 10-480a 
Iustinianus, 3-89, 6-985,  








Lasies (?), 7-962 
Λατουε[ς] (?), 7-962 
Laurus, 3-85a, 10-45a 
Lea, Obia, 5-773 
Leander, 6-49 
Lebaia, 10-480a 
Leo, 3-46, 10-3 (?), 10-27 
[L]eonin[us?], 10-439 
Leontius, 3-43a, 7-786,  
8-162c, 10-24a 
[[Leontius]], 6-871c 




Leopardes (gen.) → 
Leoparda 
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Leovigildux, 3-278,  
5-643  
Letori[us?], 3-67, 10-42 
Licinia Florida, Aurelia, 
7-135 








Lubigildos, 6-55  
Lucinus, 5-731 
[L]ucinus, 4-803 
Lucius, 3-312b, 10-501b 
[L]ucretia, 9-107 
Lunaredus, 3-37b, 10-19b 
Lun[are?]du[s], 10-468b 
Lun[---]ra, 3-36b, 10-18b   
Lupa, 1-592 




Macarius, 3-312a, 10-501a 
Macona, 7-99 
Magnentia, 2-26 
Mancius, 3-118b, 10-115b 
Manli[---], 10-500 









Maria, 5-377, 9-213, 
9-214 
[M]aria (?), 9-149 
Marispalla, 7-1199 




Μ(ᾶρκος), 10-76b3,  
 10-317b3 
Marmoniel, 3-24, 6-68 
Martiales, 6-37 
Martinos, 10-469 
Martinus, 2-760, 3-46, 
10-27 
Martius, 10-497a 
Marturius, 1-33, 6-54 
Masetius, 3-311a (bis),  
 10-480a (bis) 
Materna, Flav(ia), 2-847, 




Mater(nus ?), 6-737b2 
Matratius, 3-45, 10-26 
Matrona, 8-4 
Μ(ατθαῖος), 10-76b1,  
10-317b2 
Mauneficia, 3-37a, 10-19a 
Maura, 5-949 
Maurelus, 3-296, 10-442 
Mauricius, 10-497b 
Maurus, 3-36b, 10-18b 
[Ma]urusi[us] (?), 9-25 




Megetius, 3-46, 10-27 





Merul(us), 3-36a, 10-18a 




Montanus, 3-32a, 10-14a 
Morulus, 3-36b, 10-18b 
Morul[us], 3-36b, 10-18b  
Murildus, 3-36 b, 10-18b 
[Μυρ]τως (?), 9-204  
M[---], [–.] Sicinius, 7-10 




Natovigius, 3-37a, 10-19a 




Nicitivus, 2-187a  
Nic[o], 7-785 
Nonnell(a), 10-498 
Nonnus, 3-281, 3-311a, 
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 10-439, 10-480a 
Non[..]d(us) (?), 10-439 
Non[---], 10-440 
Numerius, 8-11 
Nussalonius, Arcediaco (?), 




Obia Lea, 5-773 




Oriel, 3-24, 6-68 
 
P 
Paloraso (?), 6-68 
Pascentius, 3-312b, 4-180, 
7-157, 10-501b 
Patricius, 3-311a, 10-480a 
Paula, 1-576 
Paulinus, 10-424 
Paulus, 3-56, 3-118a,  
 3-295, 4-151, 4-462, 
6-160, 6-587a-b,  
 10-115a, 10-428a,  
 10-433c, 10-438,  
 10-467b, 10-468a,  










Petrus, 2-402, 6-160,  
10-736 




Pius, 3-312, 10-501a 












Principius → Princirius 
Princirius, 6-56 
Proclina, 10-384 
Proclin[us] (?), 9-119 
Procula, 3-36b,  










Q(u)aico (?), 7-895 
Quinedus, 7-500 
Quintu[s], 10-50 







Ranila, 3-37a-b,  
 10-19a-b 
Ranirus, 7-1233  
Ranulf[us], 3-92 
Ra[---]rus, 3-30 




Rest[itu]tus, 2-755, 5-961 
Robaudes, 7-1038 




Romulesia, Vit(rasia?),  
4-820 
Rufilirius, 6-68 
Rufina, 5-960, 6-548,  
10-715a 
Rufinus, 3-312a,4-945,  
10-498, 10-501a 





Ru(v)e (?), 7-499 
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Sata(n?), 3-24, 6-68 
Σατούρνα, 9-199 
Sav[inia]na, 4-819, 5-732 
Secund(us), 10-439  
Secun[d(us)], 10-439  
Sempl[icio]la, 1-262 
[Se]mpronius, 7-10 
Senprunius, 3-46, 10-27 
Sententicius, 2-187d  
Senticius, 2-186l  
Sentiticius (?), 2-187d  
Serena, 3-36b, 10-18b 
Sergia[nus?---], 7-355 
Serpentius, 6-40 














Sicinius M[---], 7-10 
Sidonia, 6-28 
Sigerius, 3-311a (bis),  
10-480a (bis) 
Silbanus, 2-750 
Silvin[us, -a], 9-113 
Simplicius, 3-45, 3-311a, 
10-26, 10-480a 
Sinius, 10-424 







Stator, 3-85a, 10-45a 
[Στέφα]νος, 5-957 
Stefanus, 4-142, 4-462,   
6-587a-b, 7-58 
Stefan[us], 5-952 







Τατιάνος, 6-1041  
Tebdemir, 7-1018 
Tefreda, 3-38a, 10-20a 
Teodadus, 3-36b, 10-18b 
Teodosius, 10-470a 
Teodulfus, 3-37b, 10-19b 
Teodus, 3-89 
[T]erentius, 10-50 (bis) 
Ter[---], 10-508b 






Teudotis, 3-37a, 10-19a 







Tom[as] (?), 6-984 
[T]omas, 8-200a1 








Ubadus, 4-519, 5-549  
Unigild(us), 3- 31b, 10-13b 
Unilderus, 10-19a 
Nu[---], 10-436a 
Urbica → Urbices 
Urbices, 4-178 (gen.)  
Uriel, 3-315, 10-437a,  
10-507 
Ursus, 10-497b 
Ustrildina, 3-37b, 10-19b 
Ustrildis, 3-37a, 10-19a 
 
V 
Vadentinus, 3-37a, 10-19a 
Valentina, 3-295 
Valentinus, 3-45, 10-26 
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Valeria, 3-36b, 3-39a (bis), 
10-18b 
Valerianus, 2-186f 
Valerius, 3-39a, 3-67, 
10-42 
Valeri[us], 3-59, 10-35 






Vericius, 3-36c, 3-46,  
10-27 
Vetaliana, 7-35 
VIA(TOR) (?), 5-1030 
Vicentius, 4-462,  
6-587a-b 
Victor, M. Antius,  
7-136a 
Victorinus,4-360 









Vitaliana → Vetaliana 
Vitalis, 6-675 









Xr(is)toforus, 7-1240  
X(ris)toforus, 2-867,  
7-1240 
Xri[t]oforus, 6-68 






Ζωσίμος Εἰσιδωριτου  






[---]actian[i?] Nonnell(a),  
 10-498 
[---]alari, 3-38b, 10-20b  











[---]+civus, 3-312b,  
10-501b 
D 










[---]+ena, 3-36a, 10-18a 
[---]eni[us?], 10-470b 
[---]entus, 10-470b 
[---]erisa, 3-36a, 10-18a 
[---]+es[..]ius, 10-497a 
F 
[---]fredi 3-92 (gen.) 





[---]idus, 3-312b, 10-501b 
[---]ietus, 9-143 
[---]ila, 3-36a, 10-18a 
[---]iliu Rufini, 10-498 
[---]ilu, 10-499 
[---]inisus, 3-312a, 10-501a 
[---]intianus, 3-36a, 10-18a 
[---]inus, 3-290, 3-312a,  
10-501a 
[---]+istidinus, 3-312  
[---]itus, 6-1089  
[---]ius, 3-36, 3-312a, 
10-18c (bis), 10-44, 
10-501a 
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[---]nild(us), 3-36a, 10-18a 
[---]nios, 10-470b 
[..]non[...]ella, 3-36 













[---]sicius, 3-312a (bis),  





[---]tinniuus, 2-187f  
[---]tinus, 3-89, 10-50 










B. NOMINA SACRA 
 
ALTISSIMUS 
- in adiutorium Altissimi in in 
protitionem Dei, 3-49 
- [qui habitat in adiutorium 
Alti]ssimi in protectione 
Dei celi commorabitur,  
3-313a, 10-502a 
APÓSTOLES 
- Apostoli, 3-313a, 10-502a 
- Iud(a), 1-252 
- Ἰ(ωάννης), 10-317b4 
- Ἠο(άννης) (= Ἰωάννης),  
10-76b2 
- Λ(ουκᾶς), 10-76b4 
- Μ(ᾶρκος), 10-76b3 
 - Μ(ατθαῖος), 10-76b1 
- Paulus, 6-160  
- Petrus, 6-158  
ARCÁNGELES Y ÁNGELES 
 - Ἀκάλμια, 5-944 
- Ananiel, 3-24, 6-68  
- Ἀριήλ, 5-944 
 - Βαρκιήλ, 5-944 
- Carcumiel, 10-437a 
- Ceciteil, 6-68 
- Cecitiel, 3-24, 6-68  
- Cecit++, 6-68 
- Ceci+[---], 3-24 
- Gabriel, 3-315, 10-437a, 10-507  
 - Γαβριήλ, 5-944 
- Grabriel, 3-24, 6-68  
- Marmoniel, 3-24  
- Micael, 3-24  
- Mi[chael?], 10-437a 
 - Μικαήλ, 5-944 
- Oriel, 3-24 
- Rafael, 10-437a 
- Ra[f]ael, 3-24 
- Ραφιήλ, 5-944 
- [Ragu?]el, 10-437a 
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- Uriel, 3-315, 10-437a, 10-507 
CHRISTUS 
- bibad in Xp(ist)os en X(risto),  
6-40 
- bita(m) XPS benedicat, 2-272 
- carmina Cristi, 4-180 
- Christus, 7-960 
- [Ch]ristus, 2-478 
- C(hristus) D(ominus), 10-2 
- commane(n)s aput Christum,  
7-3 
- [c]on[i]uro in X(risto?), 10-466a 
- Cristus, 10-587 
- Cr(ist)us (?), 6-62 
- Deus Cristu[s], 6-34 
- Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστός), 10-76a1-2 
- Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστὸ)ς νικᾷ, 6-154b 
- Ihs Xptus , 3-30 
- [in C]hris[to], 7-581 
- in Chris[t]o … vivas, 5-345 
- [in nomi]ne D(ei) n(o)s(tr)i 
Ie(s)u Chr(ist)i, 4-462 
- [in nomi]ne D(e)i n(o)s(tr)i  
Ih(es)u Xr(ist)i], 6-587 
- [in] n(o)m(in)e d(omi)ni  
n(o)s(tr)i IH(s)u X[r(ist)i],  
6-548 
- in nom(ine) Iesus Christi
7-1022 
- in X(h)r(ist)o, 7-140 
- loc(us) IH(S) (sic) Sal(vatoris) (?),  
6-737b1 
- panditur introitus: sacrata <ad> 
limina C(h)r[isti], 7-369  
- puer [X]r(isti), 6-140 
- sacrata limina Cr[isti], 4-483 
- s(anct)a ecles<i>a Ies(u)  
Ch(rist)i, 6-1036b  
- sic [te Chris]tus custodiat, 3-118b 
- Στ(αυ)ρὸς Ἰ(ησοῦ) 
Χ(ριστο)ῦ ‘Υ(ι)οῦ τοῦ 
θ(ε)οῦ, 6-154a 
- vib[as e]t vibas in Deo et  
permaneas in Cristo, 6-34 
- virgo Χρ(ιστοῦ), 10-600 
- viv[a]s in Deo et Cr(ist)o, 6-42 
- vivas in Deo et permaneas in 
Christo, 1-34 
- [vi]vas in Deo et permaneas 
in Cr(ist)o, 6-44 
- v(i)v(at) Christus in te, 3-21 
- viva(t) Christus , 6-922 
- vixit in Cr(ist)o, 6-39b 
- Xr(ist)us, 7-316b 
- Χρι(στός) Dius, 7-20a 
- Χρ[ιστὸ]ς Θ[εό]ς, 10-3 
- X(ristus?) audiat suas tribus, 
10-466b 
- XPS si(t) tecum, 9-447 
- 8-3, 8-236 (?) 
DEUS 
- Ἀδωναί, 5-944 
- amator Dei, 4-180 
- bibat in Deo, 6-50 
- [c]oniuro p(er) D(eu)m, 3-34, 
10-16 
- cum gaudio Dei, 6-57 
- Deo [g]r[atias], 6-547 
- [d]etur at Deo, 9-193 
- Deus, 2-257, 2-325a, 2-325b,  
2-616, 2-755, 2-784, 3-24,  
3-66a, 3-316b, 4-180, 4-483,  
6-30, 6-47 
- [D(eu)s], 7-960 
- Deus Cristu[s], 6-34 
- domus Dei, 6-41 
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- et donante Deo sitientes 
sumite vi[num], 7-369 
 - famul(us) tuus in conspectu  
  Dei mei,  10-466a 
- Ἰάω, 5-944 
- in adiutorium Altissimi in in 
protitionem Dei, 3-49 
- [in adiutorium Alti]ssimi in 
protectione Dei celi 
commorabitur, 3-313a,  
10-502a 
- in D(e)i nomi[ne], 10-508a 
- in Deo, 6-63 
- in Deo resumis, 6-28 
- [in nomi]ne D(ei) n(o)s(tr)i 
Ie(s)u Chr(ist)i, 4-462 
- [in nomi]ne D(e)i n(o)s(tr)i  
Ih(es)u Xr(ist)i, 6-587 
 - iuro p(er) Deum patrem 
homnipotentem (sic), 3-30 
- Μ(ήτη)ρ θ(εοῦ), 10-76b5 
- miserere mei Deus miserere 
mei, 1-247 
- oro D(eu)m, 5-949 
- peccator clamat miserere mei 
Deus miserere mei, 1-247 
- remoret Deum, 6-50 
- requievit in pace Dei, 7-154 (bis) 
- resurresit Deus, 6-50 
- s(an)c(t)uariu[m Dei], 10-467a 
- s(an)c(tu)s bir (sic) Dei, 1-36,  
6-61 
- Στ(αυ)ρὸς Ἰ(ησοῦ) 
Χ(ριστο)ῦ ‘Υ(ι)οῦ τοῦ 
θ(ε)οῦ, 6-154a 
- sub Dei, 7-154 
 - τέκνον θεοῦ 5-957 
- θεὸς Ὕψισστος (?), 7-1131a 
- vib[as e]t vibas in Deo et 
permaneas in Cristo, 6-34 
- vibat in Deo, 6-37 
- vivas in Deo, 6-28 
- viv[a]s in Deo et Cr(ist)o, 6-42 
- vivas in Deo et permaneas in 
Christo, 1-34 
- [vi]vas in Deo et permaneas 
in Cr(ist)o, 6-44 
- vives in Deo Domino, 10-599 
- Χρι(στός)Dius, 7-20a 
- Χρ[ιστὸ]ς θ[εό]ς, 10-3 
- 8-200 a1-b1 (?), 9-68 (?),  
9-116, 9-152, 10-502a 
DOMINUS 
- beati inmaculati inmaculati qui 
ambulant in lege D[omini],  
 10-467b 
- C(hristus) D(ominus), 10-2 
- c(larissimus) D(ominus), 10-2 
- Dominus, 1-353, 2-616, 2-754,  
 5-657bis 
- Dom(i)nus, 10-343 
- D(omi)nus, 6-68 (passim), 10-31 
- D(omi)nu[s], 10-30b 
- [Dominus], 10-502a 
- D(omi)n(u)s adiutor, 2-186j  
- D(omi)n(u)s adiu[to]r 
prote<c>tor, 2-186m 
- D(omi)ni memor, 6-37 
- domus D(omi)n[i], 9-129 
- [ini]micum Domin[i], 6-161b 
- [in D]omino confido, 4-317  
- in nomine Do[mi]ni, 2-353 
- in nomine [Domi]ni, 7-962 
- [in] nomi[n]e Domi[n]i, 2-257 
- [in] nomi[ne] Domi[n]i, 6-547 
- in nomine D(omi)ni, 6-35 
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- [in nom]ine D(omi)ni, 10-502a 
- in n(omin)e D(omi)ni, 7-1199 
- in nom(in)e D(omi)ni Dei, 6-33 
- i[n nomi]ne D[omini] inrogo 
dicer[e], 10-29 
- in pace Do(mini), 7-575a-b 
- in pace requievit D(omi)ni, 
10-600 
- quis loquitur pote[nti]as 
D(omi)ni, 7-236b 
- requievit in pace Domini, 2-754, 
5-949 
- requievit [in p]ace D(omi)ni, 
4-989 
- templu(m) D(omi)ni, 2-622 
 - vivas multis annis Domini,  
  5-657bis 
- vives in Deo Domino, 10-599 
IESUS 
- Ih(esu)s, 10-431 
- Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστός), 10-76a1-2 
- Ἰ(ησοῦς) Χ(ριστὸ)ς νικᾷ, 6-154b 
- Ihi(su)s, 10-156 
- [in nomi]ne D(e)i n(o)s(tr)i  
Ih(es)u Xr(ist)i, 6-587 
- [in] n(o)m(in)e d(omi)ni  
n(o)s(tr)i IH(s)u X[r(ist)i],  
6-548 
- loc(us) Iesuchristi
Sal(vatoris) (?), 6-737b1 
- s(ancta) aecles<i>a Ies(u)  
Ch(rist)i, 6-1036a 
- s(anct)a ecles<i>a Ies(u)  
Ch(rist)i, 6-1036b  
- Στ(αυ)ρὸς Ἰ(ησοῦ) Χ(ριστο)ῦ 




- eclesiae s(an)c(te) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi, 
7-1141 
- eclesi(a)e s(an)ct(e) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi, 
7-1135 
- [lo]cus s(an)c(ta)e Mariae, 7-258 
- Μ(ήτη)ρ θ(εοῦ), 10-76b5 
- [na]tivitas V[irginis?], 7-316b 
- s(an)c(t)e Marie [Mater  
D(omi)ni], 6-1062 
MARTYR 
- Iu[sta], 6-548 
- Rufina, 6-548 
- s(an)c(t)us Stefanus primus  
 martyr, 4-462, 6-587a-b 
- s(an)c(t)us Vi(n)centius 
martyr, 4-462, 6-587a-b 
- Vincentius gloriosu(s) martir 
Christi ,  6-985 
- Vincentius gloriosu(s) martir 
Chr(ist)i, 9-599 
PATRIARCA 
- patriarcae, 6-68  
SALVATOR  
- divum signum Salvatoris, 10-437a 
SANCTUS, SANCTA 
- connumerandus s(an)c(t)is,  
9-599 
- eclesia s(an)c(t)i illius, 10-466a 
- S(an)c(t)a Au[rea, -relia], 4-444 
- [Sancta? L]ucretia, 9-107 
- San(c)ta Sosan{+}na, 8-200 a1-b1 
- [Sanctoru]m reliqu[iae], 9-25 
- Sanctoru[m se]dis, 1-598 
- Sanctus Cristoforus, 3-24 
- S(an)c(tus) Critoforus, 6-68 
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- S(an)c(t)us Germanus, 6-548 
- (Sanctus) I(ohannes), 8-239 
- S(an)c(t)us Iohann(es) Babtist(a),  
6-587b 
- S(an)c(t)us Iohann(es) [Bap]tista,  
 4-462 
- S(an)c(t)us Iohann(es)  
[[Bap]]tista, 6-587a 
- S(an)c(t)us Lilliolus Accitanus  
pont(i)f(e)x, 4-462, 6-587a-b 
- S(an)c(t)us Paulus Accitanus  
 pont(i)f(e)x, 4-462, 6-587a-b 
- S(an)c(t)us Primitiuus, 2-186b 
- S(an)c(t)us [Stefa]nus, 6-548 
- S(an)c(t)us Step[hanus], 4-444 
- S(an)c(t)us Stefanus primus  
 martyr, 4-462, 6-587a-b 
- S(an)c(t)us Vin(cen)tius levita,  
 4-291 
- S(an)c(t)us Vi(n)centius  
martyr Valentin(us), 4-462 
6- 587a-b 
- S(an)c(tu)s Xritofor(us), 3-24 
- S(an)c(t)us Xri[t]oforus, 6-68 
- S(an)c(t)u[s Xrito]for(us), 6-68 
- S(an)c(i)us (sic) X(ris)toforus,  
2-867 
- S(an)c(tus) Xr(is)toforus, 7-1240 
- San(c)ti, 8-200 a1-b1 
- [Sa]nti (?), 7-875 
SANCTISSIMA TRINITAS 
- s(an)c(t)a tria tabernacula in  
gloriam Trinitatis 
[S(an)c(t)]i(ssi)mae, 4-462,  
6-587a-b 
 SATAN 
- adiuro te Sata(n?), 3-24 
- Sata(n?), 6-68 
SPIRITUS SANCTUS 
- qui credet in Christumredit  
 ad Spiritum Sanctum, 5-773 
 
C. DIGNIDADES CRISTIANAS Y JUDÍAS 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
- ἀναγνόστες (sic), 10-714
ANTISTES 
- antestis, 9-599 
ΑΡΧΗΣΥΝΑΓΩΓΟΣ 
- ἀρχησύν[αωγος] Κυζήκο[υ], 
7-962  
ARCHIDIACONUS 
- arcediaconus, 7-468b 
- arcidiaconus ecclesiea (sic) 
Emeritensi, 4-179c 
BEATA 
- beata Thecla, 10-600 
CAELEBS 
- caelebs, 6-985 
CLARISSIMA 
- cl(arissima) fem(ina), 2-622  
CLERICUS 
- clericus, 1-35, 6-48 
COMES 
- [comes?], 4-462 
DIACONUS 
- διάκον[ος Λι]βσίνδε[ους], 9-223 
DIDASCALUS 
- didascalus, 7-962 
DOCTOR 
- preclarus doctor, 6-985, 9-599 




- in religione vixit annos ... in 
episcopato annos ..., 5-317 
EPISCOPUS 
- beatissimus Tom[as]?  
ep(iscopu)s, 6-984 
- episcopus, 5-317 
- episc[o]pus, 9-514 
- epis[copus], 7-876 
- [ep]is[copus], 7-782 
- epis(copus), 7-887 
- ep(i)sc(o)pus, 6-548  
- ep(is)c(opu)s, 4-567, 6-674a 
- [ep(i)s]c(opus) civitat[is 
Dianensis], 9-25 
- ep(iscopu)s s(a)nc(t)e eclesie  
Valentin[e], 6-984 
- 6-675 (?) 
FAMULA  
- devota famula Dei, 7-99  
- famu[la] (?), 2-753  
- f(am)ula (?), 9-148 
- XPI famula, 6-873 
- famula [XPI], 1-307 
- famula (Christi), 1-262 
- famula Dei, 1-576, 2-325a,  
 2-325b, 4-179b, 7-165a-b,  
 9-213, 9-214 
- famula [De]i, 4-181 
- <fa>mula Dei, 7-35 
- f[a]mula Dei, 4-819, 5-732 
- [famula? D]ei, 2-321 
- famula D(ei), 7-154 
- [fa]m(u)la Dei, 6-1088 
- fam(ula) Dei, 2-751 
- fam(ula) D(e)i, 2-754 
FAMULUS 
- D(ei) f(amulus), 6-992 
- famulu[s], 9-132 
- famu[lus], 2-752, 2-753 (?) 
- fam[ulus], 9-117 
- fam[ulus, -ula], 9-151, 9-169 
- fa[mulus], 9-124 
- [famu]lus, 8-197b 
- [famul]us, 9-172 
- [fa]m(ulus) (?), 9-173 
- [fa]mulus Christi (?), 8-219 
- famulus Christi i, 8-296a-b 
- famulus (Christi), 1-308 
- famulus Χρι(στοῦ), 2-760 
- famulus Dei, 4-150, 4-151,  
4-179c, 4-803, 5-731, 5-951,  
6-542, 6-871c, 7-39a-b,  
7-779, 7-873, 9-217 
- famulus Dei, 2-325b 
- famul[us, -a Dei], 9-113 
- fam[ulus, -ula Dei], 9-220 
- fa[mulus D]ei, 2-755 
- fa[mulu]s Dei, 2-353 
- fa[mulus] Dei, 9-177 
- [famulus? D]ei, 2-321 
- [famu]lus De[i], 5-959 
- [famu]lus D[ei], 9-163 
- [fam]u[lus] Dei, 5-958 
- [fam]ul[us, -a Dei], 9-186 
- [famu]lu[s] D[e]i, 7-777 
- [famulus, -a] Dei, 9-150 
- [famu]lus De(i), 5-952 
- famulus D(e)i, 2-750, 3-24 (bis), 
6-68  
- fa[mu]lus D(e)i, 1-109 
- [famulu]s D(e)i, 5-956 
- [famulus D(ei)], 7-785 
- famul(us) Dei, 8-11 
- [fa]mul(us) Dei, 6-105b 
- [famul(us) ? De]i, 9-187 
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- famul(us) D(e)i, 6-68, 9-156 
- famu(lu)s D(ei), 7-154  
- fam(ulus) Dei, 4-179a 
- famulus tuus, 10-466a 
- fam[ul(us) ---], 6-1089 
FIDELIS 
- fedelis in Ch(risto)  7-135 
- fidelis, 5-124 
- fidelis Christi7-2 (bis) 
- fi(delis) D(ei), 7-895 
- fidelis Xri, 5-377 
FRATER 
- domini honorabiles fratres, 
 3-32, 3-33, 3-293 
- fr(atri), 2-186c 
INLUSTRIS 
- vir inl(ustris), 4-179a, 4-462,  
6-587a-b 
IUDEX 
- iudices, 3-30 
MONACHUS 
- monaci, 6-985, 9-599 
PONTIFEX 
- Accitanus pont(i)f(ex), 4-462 (bis), 
6-587a-b (bis) 
- pontifex, 9-523 
- [p]ontifex, 7-258 
- [pont]ifex, 5-856, 7-1058 
-  pontifex sacer, 6-985 
- pontifex sacer[dos?], 9-599 
 PRESBYTER 
- pres(by)t(er), 4-991 
- πρεσβύτεροι, 9-39 
- 6-675 (?) 
RABBI - ΡΑΒΒΙ 
- ῤαβ(βι), 7-962 
- rab(bi), 7-962 
- re[bbi?], 9-217 
RELEGIOSA 
 - relegiosa (?), 5-960 
RELIGIO 
- in religione vixit annos ... in 
episcopato annos ..., 5-317 
SACERDOS 
- pontifex sacer[dos?], 9-599 
SERVUS 
- servus, 1-35 
- servus Chr(ist)i, 9-108a 
- ser(vus) C(hristi), 1-134, 2-402 
- servus D(e)i, 2-784 
- XTI servus, 2-340  
SUBDIACONUS  
 - sub[diaconus?], 5-959 
VICARIUS 
- vicarii, 3-30, 3-92 
VIR 
- bir (sic) onnestus, 7-3 
- dignus vir, 1-597 
- vir inl(ustris), 4-179a, 4-462,  
 6-587a-b 
- s(an)c(tu)s bir (sic) Dei, 1-36, 
6-61 
VIRGO 
- virgo Χρ(ιστοῦ), 10-600 
- virgines, 6-985, 9-599 
 
D. MONUMENTOS SAGRADOS 
 
ALTARIUM 
- [alta]ria, 4-444  
- sacrosanctum altarium , 3-30 
- s(an)c(t)um altarium, 10-466a 




- [a]ra, 4-939 
- [ara cum ba]silica (?), 7-316a-b  
BASILICA 
- [ara cum ba]silica (?), 7-316a-b  
COEMETERIUM 
- cimeterius, 6-68, 6-68 
- cineterius, 6-68 
- 8-3 
ECCLESIA 
- arcidiaconus ecclesiea (sic) 
Emeritensi, 4-179c 
 - ecle[ssia], 5-744 
- eclesia s(an)c(t)i illius, 10-466a 
- eclesia s(an)c(t)i Iohanni(s) 
Babtist(a)e, 6-587b 
- eclesia s(an)c(t)i Iohanni(s) 
[[Bab]]tiste, 6-587a 
 - ecclesia s(an)c(t)i Iohann(is) 
[Bap]tiste, 4-462 
- eclesi(a) s(an)ct(e) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi, 
7-1135 
- eclesia s(an)c(te) Mari(a)e 
Lacaltens(is) i(n) Agripi, 
7-1141 
- [e]clesia s(an)c(t)i Stefani primi 
martyris, 4-462, 6-587a-b 
- ecclesia s(an)c(t)i Vicentii 
martyris Valentin(i), 4-462, 
6-587a-b 
- eclisi(a) Seg(idensi ?) in Ianisi, 
7-58 
- s(ancta) aecles<i>a Ies(u)  
Ch(rist)i, 6-1036a 
-  s(anct)a ecles<i>a Ies(u)  
Ch(rist)i, 6-1036b 
LOCUS 
- emptus [locus] (?), 9-164 
- locus, 4-178 
- [loc]us reli[ctus] (?), 9-166 
- [lo]cus s(an)c(ta)e Mariae,  
7-258 
MONASTERIUM 
- Lancie mon(a)st(erium), 10-736 
SANCTUARIUM 
- s(an)c(t)uariu[m Dei], 10-467a 
SEPULCRUM 
- sepulcrum, 1-252, 7-10, 7-355 
- [sepulc]rum, 7-356a  
SYNAGOGA 
- [συναγω]γή 7-962 
TABERNACULUM 
- s(an)c(t)a tria tabernacula, 4-462,  
6-587 
TEMPLUM 
- perfectum est templum hunc,  
7-1199 
- te(m)pla, 6-985 
- tem[plum], 4-444, 4-821 
- [templu(m)], 4-942 
- templu(m) D(omi)ni, 2-622 




- [in hoc tumul]u sit[us est], 9-226 
- hoc tumul[o], 7-139a2 
- [t]umula, 6-631a 
- tumulum, 6-984 
- tum[ulum?], 4-753 
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E. CARMINA EPIGRAPHICA 
 
- Amorem [---] ca[-c.16-] et  
patientiam, 1-597 
- Circundate, vos omnes, pariter,  
5-949 
- Conmuni se[de] beata tenes,  
9-523 
- Constructu(m) p[erstat 
templu(m) du(m) tempora 
cu]rrunt, 4-942 
- Depo[situs ?] relictis n[---],  
9-155 
- Dulcis et [---], 1-598 
- [--- E]st resolutaq(ue) 
membra iacent, 7-23 
- ἐν ᾧ γυμνωθεὶς ἀπογυμνοῖς 
κακίαν, 6-154b5 
- [Fraterna]e pietatis opu[s], 3-200 
- Haec cava saxa Oppilani  
membra, 4-320 
- In vita sua h(u)nc diligens  
lo(c)um, 5-377 
- [---]onali q[---]le, 4-936 
- Optime magnarum [antistes], 
7-960 
- Panditur introitus sacrata 
limina Cr[isti], 4-483 
- Panditur introitus: sacrata <ad> 
limina C(h)r[isti], 7-369  
- Pius preclarus doctor  
alacer[q(ue)] facundus, 
6-985, 9-599 
- Protinus ut vocem auribus,  
4-180 
- [Pueri]ti(a)e flores nobi[s], 8-235 
- Quis loquitur pote[nti]as, 
7-236b 
- Quisquis ardua turrium 
miraris culmina, 7-444b  





 - 10-715, 10-716 
FÓRMULAS 
- ἔνθα κατάκιτε (sic), 10-714 
- ἔν[θα] κατ[άκι]τε, 1-713 
- [ἔνθα κα]τάκιτ[ε], 5-955 
- [ἔνθα κατάκ]ιτε, 5-954 
- ἔνθα [κα]τάκ]ιτη, 9-200 
- [ἔνθα κατά]κιτ[η ---],9-203 
- [ἔνθα κα]τάκ[ιτη], 9-204 
- [ἐνθάδε κατάκ]ιτε, 5-957 
- [ἐνθάδε κεῖται], 9-224 
- [ἔν]θ[α---]δ[---], 4-992 
- ἐν[ταῦ]θα κατά[κι]τη, 9-223 
- ἤνθα κατάκιτη, 9-199 
- hec requiesquit, 4-820 
- hic dormivit in [pace], 6-873 
- hic req(uiescit), 2-406 
- hic req[uievit], 2-406 
- hic sepult[---], 9-144 
- hoc requiesc[it in] tumulo, 6-984 
- ἴδε ὁ υ(ἱὸ)ς σοῦ, 10-317a1 
- ἰδοὺ ἡ μήτηρ σοῦ, 10-317a2 
 - in Chris[t]o ... viva[s], 5-345 
- [in] nomine [Pa]tri et Filii [et 
Spiritus] Sancti, 10-31 
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- i(n) nomine Patris et Filii, 
Sp(iritu)s S(an)c(tu)s, 3-24 
- in pace, 2-406, 4-360, 5-124 
- i(n) p(ace) q(uiescit), 9-215 
- pax, 9-110, 9-113, 9-123,  
9-128 (?), 9-129, 9-130,  
9-144, 9-150, 9-157, 9-165 (?), 
9-168, 9-171 (?),  
9-173 (?), 9-179, 9-183,  
9-185-187, 9-212, 9-214, 
9-215, 9-226, 9-631 
- posit[a] e[s]t, 5-125 
- q<u>ie(s)c(et) (?), 9-183 
- quiescet in pace, 1- 249 
- quiesc[it], 9-117 
- quies[cit], 9-144 
- [qui]esc[it], 9-149 
- [r]eceptus, 9-156 
- receptus in pace, 1-275 
- [re]c(e)s(it), 9-26 
- recessit, 1-592 
- recess[it], 9-111 
- recessit in pace, 1-252, 1-308, 
1-353, 1-354, 2-318-319, 
2-321, 2-325a, 2-325b,  
2-749, 2-784, 4-151,  
4-803, 5-731, 5-951, 6-871c 
- rec<e>ssit in pace, 5-377 
- rece[ssit in] pace, 8-197b 
- [r]eces(sit) in p[ace], 5-732 
- [rel]icta, 9-216 
- reqiescit [in pa]ce, 10-601 
- reqi(evit) (sic) in pace, 4-179a 
- requiebit (h)ic (i)n pace, 2-689 
- requiebit in pace, 4-181  
- requies sunt in pace, 1-110 
- [requi]es[cit] (?), 9-151 
- requiescit in pace, 1-593 
- requiescunt, 9-212 
- requie[vit], 9-132 
- req[uievit], 9-127 
- re[quievit] (?), 9-119 
- [req]uievi[t], 9-158 
- [requ]iev[it] (?), 9-143 
- [r]eq[uievit] (?), 9-188 
- [re]qu[ievit] (?), 9-182 
- requievit in pace, 1-109, 1-262, 
1-614, 2-755, 4-179b-c,  
5-950, 8-11 
- requievit [i]n pace, 9-214 
- requievit in pa[ce], 9-113 
- requi[evit in p]ace, 9-150 
- re[quievit] in pa[ce], 5-952 
- r[eq]u[i]evit in pa[ce], 5-956 
- [requ]ievi[t in pac]e, 5-961 
- [r]eq(uievit) in pa[ce], 9-185 
- [requ]ievit [in pace], 9-187 
- re[quievit in pace], 9-123 
- [req(uievit) i]n [pace], 9-171 
- [req(uievit) in pa]ce, 9-186 
- req[uie--- in] pace, 9-226 
- requievit in pace Domini, 2-754, 
5-949 
- requievit [in p]ace D(omi)ni, 
4-989 
- tempuus (sic) vixit, 10-736 
- viva et viva, 2-186f 
- viva et vivas e vivas, 2-186g 
- vivas in Deo et permaneas in 
Christo, 1-34 
- vivas (in) (pace o Deo o 
Christo), 2-79 
- vivas in monogramma Christi ,  
3-25a 
 - vivas multis annis Domini,  
  5-657bis 
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- vivas n(obis), 3-102 
- viva(t), 2-186h  
- v(i)v(at) Christus in te, 3-21 
GRAFITOS 
- cerámica, 6-589a-m 
- friso, 6-962 
- parietales, 6-25-63, 6-922 
LADRILLOS 
- 7-876, 8-192-195, 8-198, 8-201, 
 8-213, 8-315-317, 8-415 (?), 




- ab inguinali plaga obiit, 6-571 
 - abeat at ignum, 5-386 
- amator Dei, 4-180 
- amen, 1-110, 2-257, 2-340, 9-212  
- anima mea, 1-604 
 - annos L duos, 5-951 
B 
- beati inmaculati inmaculati 
qui ambulant in lege 
D[omini], 10-467b 
- bita(m) XPS benedicat, 2-272 
- bona memoria, 7-10 
C 
- caruit corpore, 9-108a 
- castri, 10-476 
- cognomen, 7-135 
- coniugalis [so]cietas, 1-307 
- compau[per?], 10-599 
- [conse]cratio mea (?), 9-194 
- convicini, 5-722 
- [co]rimbus, 4-942 
- cussos, 10-18b-c 
- XPS si(t) tecum, 9-447 
D 
- decumbit, 2-340 
- d(e)o vota, 7-1199 
- deposita, 9-109, 9-110 
- depo[sitio], 6-1057 
- [deposi]tio, 10-733 
- dep(ositio), 2-847, 7-1220 
- depositio infantis, 10-736 
- depositio Tessodis, 9-750 
- [depos]itio [---]s do(mi)n(us),  
9-187 
- depo[situs ?] relictis, 9-155 
- [d]etur at Deo, 9-193 
- divinitas in pace, 9-183 
- do(mi)n(u)s, 9-187 
E 
- edictum, 9-524ac (lín. 24) 
- emptus [locus] (?), 9-164 
- [e psal]mis Davidis, 7-236a 
- et ante luna sedis eius, 9-227 
- ex domu dominica, 2-26 
f 
- fe[li]cit(er) cum pace, 7-962  
 - fest[uca?], 10-46  
 - fraternum v(otum) (?), 5-664 
G 
- gladius, 5-662 
H 
- haec hic beata Thecla, 10-600 
- hic dormivit in [pace placida?], 
6-873 
- [hi]c intra digne, 9-216 
- hoc requisc[it in] tumulo, 6-984 
- hoc tumul[o], 7-139a2 
- honesta femina, 2-325a, 2-754 
 - hora (sic) pro me, 5-950 
i 
- iacit cum pac[e], 7-962 
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- [in D]omino confido, 4-317 
 - infa<n>s, 1- 592 
- [inno]cens [in pa]ce, 6-141 
- in pace do(rmit ?), 7-575a 
- in [p(ace) pl(aci)?]da, 6-873 
- in pace requievit D(omi)ni, 
10-600 
-  in [pace vi]xit, 7-356a-b  
- in religione vixit annos ... in 
episcopato annos ..., 5-317 
K 
- kartola, 5-678b 
l 
- laudabile fuit, 9-216 
- [loc]us reli[ctus], 9-166 
m 
- magus, [ri]diculus, 8-200b1 
- [miserer]e mei, 8-188 
- mulier an(n)orum viginti et 
octo, 7-135 
- munus s(an)c(t)i Vin(cen)ti 
levit(a)e, 4-291 
n 
- nata i(n) via(m) a<e>tern(am), 
7-390 
- nunc hic q(uiescunt), 7-10 
o 
- o(bi)it, 2-750 
- obiit in pace, 2-760  
- omnes qui peregrini sites ad 
me bene vobis erit, 1-275 
- [o]ptimum pereget, 9-156 
- oratio mea (?), 9-194 
p 
- palma tua est, 10-586 
- pausa[vit] in req(u)ie et [---] 
bona, 9-217 
- pax est carita<s> fides, 9-631 
- pax [tibi sit], 1-109 
- pax tibi sit p[ecto]re pacifico 
[candidus], 9-129 
- peccator clamat miserere mei 
Deus miserere mei, 1-247 
- penitentia, 9-156 
- peregrinus, 1-275 
- peregrinus sum felix, 1-275 
- per(i)it a partu, 7-135  
- pos(itus) est in pace, 1-134 
- puer [X]r(isti), 6-138 
q 
- qui fecit uiua(t) qui legerit 
gaudeat, 2-186k  
r 
- reccessit de s(a)eculo, 7-135 
- [rece]p[tus in pace], 7-779 
- recipiend[---], 9-114 
- redditus, 6-1003 
- reliquiae, 6-548 
- reliqu[iae in hic lo]co 
depo[sitae sunt], 9-25 
- requievit in pace Dei sub 
Dei, 7-154 
s 
- salvo episc[o]po, 9-514 
- sanus subit sanus decende[t], 1-33 
- ser(vus) C(h)risti, 1-134 
- si (ali)quis hunc sepulcrum 
inquietaverit cum Iud(a) 
participium (h)abeat, 1-252 
- situs ad patris [--- per omn]ia 
secula [seculorum?], 9-108b 
- spes, 9-221c 
  - subrina pulcra, 5-949 
t 
 - τ[έκνον θεοῦ] 5-957 
- templu(m)…fundavit, 2-646 
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- tempus, 9-184 
- titulus, 7-874 
- tr(an)s(ivit) de hac vita, 5-124 
 - tuba, 5-662 
v 
- v[eritas ?], 9-221b 
- via, 9-221a 
- v[ita?], 9-221b 
- vives in Deo Domino, 10-599 
OBJETOS METÁLICOS 
BRONCE 
- anillos, 10-4, 10-152, 10-689, 
10-690 
- cruces, 10-2 
- encolpia, 10-76, 10-317 
- fíbulas, 10-161, 10-373 
- tessera, 10-679 
ORO 
- anillos, 10-384, 10-586, 10-587 
TEJAS 
 - 9-243 
ORNAMENTOS 
- aediculum, 9-227 
- alpha, 5-957, 10-156, 10-679,  
10-736 
- cordero, 9-145 
- crismones, 1-109, 1-110, 1-252, 
1-576, 1-593, 1-713, 2-646, 
3-316a, 4-150, 4-317, 5-
857, 6-26, 6-44, 6-50, 6-52-
54, 6-56, 6-105b, 6-673,  
6-985, 6-984, 6-1004, 7-35, 
7-139a-b, 7-250, 7-294,  
7-782, 7-874, 7-876,  
7-878, 7-887, 8-193,  
8-198, 8-317, 8-414,  
8-415, 8-431, 9-1, 9-109,  
9-110, 9-144, 9-169, 9-193 (?), 
9-213, 9-215, 9-514, 10-13, 
10-14, 10-19a, 10-21, 10-26,  
10-28b, 10-29, 10-44, 10-45a-b, 
10-49, 10-426, 10-428a,  
10-429a, 10-439, 10-441a,  
10-451a, 10-452, 10-476,  
10-508b, 10-511, 10-679,  
10-736  
- círculos, 9-221, 9-750 
- concha, 7-876 
- corona, 7-35, 10-736 
- cruces, 1-247, 1-262, 1-307, 1-308,  
2-353, 2-622, 2-646, 2-689, 
2-750, 2-760, 4-261, 4-29, 
4-803, 4-819, 5-541a (?),  
5-549, 5-662, 5-731, 5-951,  
5-954, 5-955, 5-957, 7-39b (?), 
7-58, 7-165b, 7-390, 7-428,  
7-444b, 7-499, 7-521, 7-777, 
7-1135, 7-1141, 8-4, 8-11,  
8-219, 8-296b, 8-597, 9-121, 
9-129, 9-146, 9-152, 9-192 (?), 
9-193 (?), 9-196, 9-204, 9-212,  
9-220, 9-221-223, 9-225,  
9-279, 9-750, 10-4, 10-343, 
10-508b, 10-714 
- cruces griegas, 4-142, 4-212, 
7-779, 7-873, 8-202, 
8-212, 8-296a, 9-144,  
10-152, 10-156 
- delfines, 7-782, 7-876, 7-887 
- flor, 8-431 
- gallo, 9-68 
- hojas y motivos vegetales,  
6-962, 9-1, 9-154, 9-194 
- láureas, 9-108, 9-112, 9-120-
123, 9-125, 9-130, 9-137,  
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9-141, 9-145, 9-150, 9-152, 
9-153, 9-163, 9-178, 9-180, 
9-187, 9-192, 9-199, 9-204,  
9-213, 9-214, 9-220, 9-223 
- luna, 9-227 
- omega, 5-957, 10-679, 10-736 
- pájaro, 8-433 
- palmas, 1-275, 10-586 
-  palomas, 4-803, 4-819,  
5-731, 5-951, 7-874,  
7-878, 9-109 
- pámpano, 8-188 
- prótomo, 8-239 
- puñal, 7-35 
- sarcófagos, 9-144, 9-145 














- aditus IIII ad scr[---], 5-572 
AEDES 
- aedes, 4-372, 5-502, 5-597 (bis),  
7-916, 7-1263a-b, 7-1266a-b 
- [ae?]des, 7-406 
- [a]ed[es], 9-30 
- [aedes], 4-405 
- ae(des), 9-756 
- [aedes] Concordiae, 9-524ad 
(vv. 7-8) 
- [aedes Concordi]ae, 9-524ad 
(v. 11)  
- [aedes Concordiae], 9-524ad (v. 3)  
- Ap[ollinis aedes?], 9-509 
AEDICULA 
- aedicula, 1-75 
- [aedicula], 3-355 
- [aedicula ? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus ---], 4-806 
AEDIFICIUM 
- aedificia, 1-151, 2-191, 3-133 
AMPHITEATRUM 
- amp[h]iteatrum, 5-424 
- [a]m[phit]h[eatru]m [cum] 
g[radib]us [pul]pit[o p]o[dio 
et] po[rt]i[s refec]i[t], 4-842 
AQUA 
- aqua, 5-687B 
- aqua Augusta, 1-158, 1-245 
- aqua Nova [[Domitiana]] 
Aug(usta), 1-251 
- aqua restituta, 5-687 
- [a]q(ua) S(ingiliensis), 5-565 
ARCUS 
- arcus, 1-64, 7-444b 
- arcus, 5-137a, 5-137d,  
 5-137ab, 5-137ah, 5-137aj,  
 5-137añ?, 5-137aq,  
dexter, 5-137 i-k, 5-137u,  
 5-137z, 5-137ad, 5-137af, 
5-137ao, 5-137as2, 
 medius, 5-137e 
 secundus, 5-137l, 5-137ñ,  
  5-137ae 
sinister, 5-137c, 5-137f,  
 5-137o, 5-137x-y,  
 5-137ae, 5-137ai 
 summus, 5-137an 
- [arcus], 4-942 
- ianua arcus Dia[n]ae, 10-530 
AULA 




- bal(neum) vel bal(i)n(eum),  
 5-285, 5-817 
- balinea, 2-469 
- [balinea], 9-619 
- concameratum parietib(us) 
balneis et hortis monumentum 
construxerunt, 5-817 
BASILICA 
- basilica, 3-182, 3-183, 6-585a-b 





- solum basilicae marmor[e 
stravit?], 5-572 
BASIS 
- bassis (sic), 7-1226 
- bases marmoreae IIII, 9-239 




- camera, 7-444b 
CAMPUS 
- Genius campi Karduar(um) 
huius loci, 10-667 
CANCELLA 
- in[tercolumnia cum ca]ncellis 
et trabaeclis et postibus, 
3-182 
- [intercolumnia cum cancellis 
et tra]baeclis et postibus, 
3-183 
CAULA 
- caul[ae], 9-509 
CIPPUS 
- cipus, 1-676 
- cippus, 4-495, 5-512 
- [ci]pus, 5-526 
- cippus aeneus, 9-524ab (v. 5) 
- cipus et sepultura, 2-375 
- cip(p)us et sepultura, 9-314 
CIRCUS 
- ianus marmoreus extrueretur in 
circo Flaminio, 9-524aa (v. 9) 
CISTERNA 
- cisterna, 7-952 
CLEPSYDRA 
- (clepsydra?), 8-476 
CLOACA 
- [cloacae], 9-619 
COLA 
- cola, 5-597  
COLUMNA 
- [bis] quinque [colu(m)nae], 4-942 
- [imagines ponantur supra 
capita] columnarum[eius 
fastigi quo simulacrum 
Apollinis tegitur], 9-524ad 
(vv. 16-17) 
CONCAMERATUM 
- concameratum parietib(us) 
balneis et hortis monumentum 
construxerunt, 5-817 
CRYPTA 
- crypta, 1-575 
- cr[ypta] (?), 6-943 
CUBICULUM 
- cubiculum, 1-575, 1-607 
- c(ubiculum) t(essellatum), 9-744 
CULMEN 
- [c]ulmen...solid[us], 4-942 †  
CURIA 




- domus, 6-881g (SC. G. Pisone  




- arcidiaconus ecclesiea (sic) 
Emeritensi, 4-179c †  
- eclesia, 6-587a-b † (tres), 6-1036 †  
- eclesia s(an)c(t)i illius, 10-466a †  
- ecclesia s(an)c(t)i Iohann(is) 
[Bap]tiste, 4-462 †  
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- [e]clesia s(an)c(t)i Stefani primi 
martyris, 4-462 †  
- ecclesia s(an)c(t)i Vicentii 
martyris Valentin(i), 4-462 †  
EQUILE 
- equile m(armoreum), 7-915 
EXEDRA 
- exed[ra], 7-915 
- exe[d]ra, 7-916 
- [exed]ra, 7-920 
- exedra cum basi, 4-201 




- [imagines ponantur supra 
capita] columnarum[eius 
fastigi quo simulacrum 
Apollinis tegitur], 9-524ad 
(vv. 16-17) 
FISTULA 
- [fistu]la (?), 6-943  
FONS 
- fons, 2-783, 7-406 
- [f]ons, 7-1106 (?) 
FORNIX 
- forn[ix ?], 7-693 
- [for]nices, 5-597 
FORUM 
- forum, 1-334, 3-182,  
6-585a-b, 6-878, 7-920 
- [f]orum, 3-183 
- forum publicum, 2-469 
- forum sternundum, 10-210 
- m[onumentum aeternae 
Germanici Caesaris memoriae 
fieret Antiochi]ae in foro, 
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 35-36)  
FUNDAMENTUM 
- fundamenta, 6-663 




- [a]m[phit]h[eatru]m [cum] 
g[radib]us [pul]pit[o p]o[dio 
et] po[rt]i[s refec]i[t], 4-842 
- [---] cum gra[dibus ? ---], 4-774 
GYMNASIUM 




- he[mycyclia cum ca]ncellis et 
trab{a}ec(u)lis et postibus, 
6- 585a  
HOROLOGIUM 
- horolo[gium? cum s]edib[us ---], 
4-406 
HORTUS 
- concameratum parietib(us) 
balneis et hortis monumentum 
construxerunt, 5-817 
HYPAETHROS  




- ianua arcus Dia[n]ae, 10-530 
IANUS 
- ianus, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 18) 
- [ianus], 9-524aa (tabula Siarensis, 
vv. 28, 34)  
- ianus marmoreus ... in circo 
Flaminio, 9-524aa (tabula 





- ianus … in montis Amani iugo, 
9-524aa (tabula Siarensis, v. 22) 
- ianus vel ap[ud ripam Rheni vel 
prope eum tumulum fieret] 
quem Druso, fratri Ti(beri) 
Caesaris Aug(usti), pr[imo  
sua sponte excitare coepisset 
totus exerci]tus, 9-524aa (tabula 
Siarensis, vv. 26-28) 
INSULA 
- Maris insola, 6-985 †  
INTERCOLUMNIUM 
- in[tercolumnia cum ca]ncellis et 
trabaeclis et postibus, 3-182 
- in[tercolumnia? cum 
ca]ncellis et trabaeclis et 
postibus, 6-585b 
- [intercolumnia cum cancellis et 
tra]baeclis et postibus, 3-183 
ITER 
- iter, 5-737, 8-12 (?) 
- [iteru]m restituit, 6-847 




- lacus silicei, 4-287 
- lac[us silicei], 4-288 
LAPIS 
- lapides at extruen[dum 
monumentum], 5-321 
LAQUEAR 
- [laqueari]a, 4-942 †  
- [tumul]um suum cum 
marmori[bus e]t laquiaribus, 
6-1037 
LINEA 
- linea, 7-892 
LOCUS 
- locus, 4-178 †, 6-92, 6-92,  
6-869-870, 6-943 (?), 7-917 
- [locus?], 6-943 
- loc[us], 7-1118 (?) 
- locu(s), 7-1109  
- loc(us), 6-869-870 
- l(ocus), 7-148, 7-184, 7-216, 7-217 
-  loc(us), 7-813b  
- [l(ocus)], 7-215 
- comparatunt locum uti est 
concameratum, 5-817 
- [op]portuna lo[ca], 7-780 
LOCUS SEPULTURAE 
- locus sepulturae, 5-94,  
5-321, 6-84, 6-609a-b,  
6-84, 6-95, 6-609a-b 
- locus sepultur[ae], 4-21 
- locus sepul[turae], 6-95 
- loc[us sepulturae], 7-1042 
- l[ocus sep]ulturae, 8-391 
- [locu]s sepultura[e], 7-904 
- [locus se]pulturae, 5-321 
- [locus sepult]ur[ae], 2-236, 4-262 
- [locus sepulturae], 5-376 
- locus sepu[lt(urae)], 7-366 
- l(ocus) s(epulturae), 7-187 
- l(ocus) [s(epulturae)], 4-422 
- loc(us sepulturae), 4-681 (bis) 
- locus sepulturae funeris, 1-273,  
2-296, 2-329, 2-363, 4-808 
- [lo]cus sepulturae funeris, 2-348 
- sepult(urae locus), 2-328 
LUCUS 









- [macellum], 9-619 
MARMOR 
- [aedicula? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus ---], 3-355, 
4-806 
- [porticus? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus --- et cum 
im]aginibus eoru[m 
exornavit?], 5-729 
- situs hoc mar<m>ore, 9-759 
- solum basilicae marmor[e 
stravit?], 5-572 
- [tumul]um suum cum 
marmori[bus e]t laquiaribus, 
6-1037 
MARMORATUM 
- marmoratu[m cum ---] aereis 
valvis aerat(is), 5-572 
MAUSOLEUM 
- mausoleus (sic), 2-54 
MONASTERIUM 
- Lancie mon(a)st(erium), 10-736 † 
MONUMENTUM 
- lapides at extruen[dum 
monumentum], 5-321 
- monumen[tum], 10-589 
- [monum]entu[m], 10-200 
- [m(onumentum)], 9-602 
- m[onumentum aeternae 
Germanici Caesaris memoriae 
fieret Antiochi]ae in foro, 
9-524aa (tabula Siarensis vv. 35-6) 
- monumentum construxerunt,  
 5-817 
- [m]onumentum et saepta, 5-485 
- m[onumentum marmoreum  
 memoriae Germanici Caesaris 
constitueretur Antio], 9-524da  
(tabula Siarensis, v. 35) 
MURUS 
- murus, 6-14h, 6-664 
- [m]urus, 7-414 
- [murus], 6-540a 
- mur(us), 6-663 
- [mur(us)] long(um) [(p)edes) ---], 
6-658 
- muri, 3-235 








 - ad cultum operis, 10-577 Add. 
 - ad cultum oper[is], 10-577a-b 
- [ex test(amento)] hoc opus 
fieri [iussit], 10-5 
- h(oc) o(pus) f(aciendum) 
c(uraverunt), 6-13 
- op[us], 1-581 
- opu[s], 3-200  
- opus p(ontis), 2-445b 
- [opus pontis], 2-445a 
ORARIUM 
- orarium, 2-770 
ORCHESTRA 
- orchestra, 5-720 
- proscaenium et orchestra 






- proscaenium et orchestra 
cum ornamentis, 4-1074 
ORNATUS 
- [aedicula? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus ---], 3-355, 
4-806 
- [porticus? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 
m[armoribus --- et cum 
im]aginibus eoru[m 
exornavit?], 5-729 
- [templum? cum omne cu]ltu 
adque ornatu et cum m[--- et 




- palaestra, 9-234 
PARIES 
- concameratum parietib(us) 




- paviment(um), 7-434 
PODIUM 
- [a]m[phit]h[eatru]m [cum] 
g[radib]us [pul]pit[o p]o[dio 
et] po[rt]i[s refec]i[t], 4-842 
PONS 
- opus p(ontis), 2-445b 
- [opus pontis], 2-445a 
- pons, 2-651, 5-787 
- [pons], 4-771 
- pons municipii, 2-411 
- pontes, 7-542, 7-543a 
- pon[t]es, 5-287 
- pont[es], 7-522a 
- [p]ontes (?), 7-1106  
PORTA 
- [a]m[phit]h[eatru]m [cum] 
g[radib]us [pul]pit[o p]o[dio 
et] po[rt]i[s refec]i[t], 4-842 
- porta, 1-291, 6-14h, 6-663-664,  
6-881g (v. 106), 7-444b, 8-574 
- portae, 2-744 
PORTICUS 
- in Palatio in porticu quae est ad 
Apollinis in templo, 9-524ac  
(tabula Siarensis, vv. 20-21) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo],  
9-524ad (tabula Siarensis, v. 13) 
- porticus, 3-251, 4-372, 5-592,  
6-881g (SC. G. Pisone patre, v. 1) 
- [porticus], 7-920 
- portic(us), 2-639 
- [portic(us)], 3-336  
- [¿porticus? cum omni cu]ltu 
adque ornatu et cum 




- in[tercolumnia cum ca]ncellis 
et trabaeclis et postibus, 
3-182 
- [intercolumnia cum cancellis et 
tra]baeclis et postibus, 3-183 
PROSCAENIUM 
- pros[caeni]um, 5-720 
- proscaenium et orchestra 
cum ornamentis, 4-1074 
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- [a]m[phit]h[eatru]m [cum] 
g[radib]us [pul]pit[o p]o[dio 




- rudes, 7-780 
RIVUS 
- [lex paganic-, pagan]a pagi  
Gallor[um pagi 
Be]lsinonensis pagi 




- [sacr]arium Larum et imaginum,  
 4-167 
SAEPTUM 
- [m]onumentum et saepta, 5-485 
SANCTUARIUM 
- s(an)c(t)uariu[m Dei], 10-467a † 
SEDES 
- horolo[gium? cum s]edib[us ---], 
4-406 
SEPULCRUM 
- sepulcrum, 1-252 †, 7-10, 7-355 † 
- sep[ulcr]um, 3-200 
- [sepulc]rum, 7-356a † 
- s(epulchrum), 1-401 
SEPULTURA 
- cipus et sepultura, 2-375 
- cip(p)us et sepultura, 9-314 
- sepultura, 9-314 
SOLUM 
- solum basilicae marmor[e 
stravit?], 5-572 
- sol[um] tessellas[q(ue) de suo 
straver]unt et dona[run]t, 2-787 
STATUA 
- statua, 5-321, 5-556, 5-578, 
5-725, 5-962, 7-122 
 - [statua], 5-578 
- statua equester, 8-180, 8-253 
- statua equestris, 5-348 
- statua marmorea, 2-58 
- statua triump(h)alis, 2-267 
- statuae mar[moreae], 5-502 
- [sta]tuas duas aereas unam 
nominis sui [alteram patris 
poni] i[ussit], 7-408 
ΣΤΟΑ
- [στο]ά, 4-372 
STRATA 




- s(an)c(t)a tria tabernacula,  
4-462 †, 6-587a-b † 
TABULARIUM 
- [tab]ularium, 7-920 
- [tabularium?], 5-729 
TECTUM 
- [tecta], 4-942 † 
TEMPLUM 
- in Palatio in porticu quae est 
ad Apollinis in templo,  
9-524ac (tabula Siarensis, vv. 20-21) 
- in Palatio [in porticu quae est 
ad Apollinis in eo templo], 
9-524ad (tabula Siarensis, v. 13) 
- [Mar]ti te[mplum], 2-773 
- templum, 1-693, 6-108-1081, 





7-1264a-b, 9-524ad (v. 2),  
9-585b 
- [te]mplum, 10-5 
 - tem[plum], 4-444 †, 4-821 † 
- [templu]m, 7-920 
- [templum], 6-1080, 7-1040a 
- templu(m), 2-646 
- [templu(m)], 4-942 † 
- [templum? cum omne cu]ltu 
adque ornatu et cum m[--- et 
im]aginibus eoru[m], 5-729 
- templ(um) Divi A[ug. ad 
Minervam], 9-371a 
- [templum Divi Aug. ad 
Minervam], 6-540a 
- templu(m) D(omi)ni, 2-622 † 
- templum Herculis, 1-470 
- [tem]plum M[inervae], 6-1043 
- [templum Nympharum] (?), 
9-585a 
- templum Pietatis [Aug(stae)],  
4-182 
- templa, 2-489, 6-881g (v. 64),  
7-460  
- te(m)pla, 6-985 † 
- nova te(m)pla co(n)struens 
vetustaq(ue) rest[aurans],  
9-599 
- 3-350, 4-284 
TESSELLA 
- sol[um] tessellas[q(ue) de suo 
strauer]unt et dona[run]t, 
2-787 
THEATRUM 
- theatrum, 2-469, 5-424  
- [theatrum], 2-384ter-b 
THERMAE 
- thermae, 10-618 
TRABAECULA 
- in[tercolumnia cum ca]ncellis  
 et trabaeclis et postibus, 3-182 
- [intercolumnia cum cancellis 
et tra]baeclis et postibus, 
3-183 
TRIBUNAL 
- [Epidaphnae ubi Germanicus 
Caesar expirasset tribunal 
constitueretur], 9-524da (tabula 
Siarensis, v. 37) 
- [epi Daphne ubi Germanicus 
Caesar expirasset tribunal 
marmoreum constitueretur],  
9-524aa (tabula Siarensis, vv. 37-38) 
TUMULUS 
- tumulus, 6-984 † 
- tum[ulus?], 4-753 † 
- tumulus, 9-239, 9-537, 10-607 
- [t]umulus, 6-956 
- [tumulus], 2-286, 9-524aa (tabula 
Siarensis, v. 26, 33), 9-524ab (tabula 
Siarensis, vv. 2, 6) 
- [tumul]us suus cum 
marmori[bus e]t 
laquiaribus, 6-1037 
- [t]umula, 6-631a † 
TURRIS 
- turris, 6-664 (bis) 
- [tur]ris XI, 6-663, 
- turri(s) Genius, 9-57 
- turres, 2-744, 7-444b 




- valneu[m], 8-491 
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- marmoratu[m cum ---] aereis 
valvis aerat(is), 5-572 
VESTIBULUM  
- vestibulum, 7-444b 
VIA 
- via, 1-130, 1-142, 1-342, 1-447,  
2-273, 5-313 
- viae, 7-542 
- [viae], 5-289, 7-522a, 7-543a, 
9-619 
 
B. DELIMITACIONES SEPULCRALES 
 
IN AGRO 
- in agr(o) p(edes) IIX, 6-124 
- [in ag]ro p(edes) X (?), 7-828a-b  
- in a(gro) p(edes) X, 6-113 
- in a(gro) p(edes) XII, 7-812 
- in a(gro) p(edes) IIX in f(ronte) 
p(edes) XII, 6-111 
- l(oci) p(edes) in a(gro) 
XXXXIIII latu(s) p(edes) 
[X]XXX, 5-449b 
- p(edes in?) a(gro?), 7-840b 
IN FRONTE 
- in f(ronte) p(edes) II in 
a(gro) p(edes) II, 7-781 
- i(n) f(ronte) p(edes) l(atum) IX, 
2-57 
- [in f]ro(nte) p(edes) X (?), 7-828b 
- [i]n f(ronte) p(edes) XII, 9-98 
- in fro(nte) p(edes) XII in agr(o) 
p(edes) VII, 6-122 
- in f(ronte) p(edes) XII in ag(ro) 
p(edes) IIX, 6-116 
- in f(ronte) p(edes) XII in a(gro) 
p(edes) IX, 6-114 
- i(n) f(ronte) p(edes) XII in agr(o) 
IX, 4-158 
- in fro(nte) p(edes) XII in agr(o) 
p(edes) X, 8-27  
- in [f]r(onte) p(edes) XII in agr(o) 
p(edes) X, 6-120 
- hoc in f(ronte) p(edes) XII in 
agr(o) p(edes) X, 7-813a 
- in f(ronte) p(edes) XII in 
a(gro) p(edes) X, 4-788,  
5-702, 7-841 
- [in f(ronte) p(edes)] XII in 
a(gro) p(edes) X, 4-678 
- [in f(ronte) p(edes) X]II in 
a(gro) p(edes) X, 7-842b 
- loc(us) in f(ronte) p(edes) XII  
in agr(o) p(edes) X, 7-813b 
- in f(ronte) p(edes) XII in [a(gro) 
p(edes) ---], 7-817a-b 
- [in f(ronte) p(edes)] XII [in 
a(gro) p(edes) ---], 6-76b 
- f(ronte) p(edes) XIV a(gro) 
p(edes) XII, 4-649 
- [in] f(ronte) p(edes) XV [in] 
ag(ro) p(edes) XIIII, 7-815a 
- in f(ronte) p(edes) XV in 
ag(ro) p(edes) XV, 7-809 
- [in f(ronte) p(edes)] XV in 
ag(ro) p(edes) X[V], 7-808 
- [in f(ronte) p(edes)] XV in 






- i(n fronte) l(atum) p(edes) 
XV i(n fronte) l(ongum) 
p(edes) XXIIII, 4-665 
- in fr(onte) p(edes) XVI in 
agr(o) p(edes) XVI, 6-870 
- in fr(onte) p(edes) XVI in agr(o) 
p(edes) XVI, 4-681 (bis) 
- in fr(onte) p(edes) XVII in  
ag(ro) XVI, 6-869 
- in front(e) p(edes) XVIII in 
agro p(edes) XVI, 6-121 
- l(ocus) in f(ronte) p(edum) 
XX in a(gro) [---], 5-367 
- in f(ronte) l(ocus) p(edum) 
XX[I]I, 5-477 
- in f(ronte) p(edes) XXX in 
a(gro) p(edes) XX, 8-359 
- in fr(onte) p(edes) XL in  
ag(ro) p(edes) XXXVI, 5-391 
- in fro(nte pedes) XLXI, 7-848b 
- in fronte pedes L in agro 
lateribus quattuor quoquo 
versus pedes L, 6-609a-b 
- [in f(ronte) p(edes) ---] in 
a(gro) p(edes) XIII, 5-701 
- [in] fr(onte) l(atum?) p(edes) 
[---] in a(gro) l(ocus) 
p(edum) XV, 5-487 
- in fr(onte) p(edes) [---] in 
agr(o) p(edes) [---], 5-429 
- in f(ronte) p(edes) [--- in]  
a(gro) p(edes) [---], 6-74a-b 
- [i]n f(fronte) p(edes), 2-263 
- l(ocus) i(n) [fr]on[te p(edes) ---], 
3-158 
LOCUS 
- l(ocus) p(edum) II, 9-287 
- loc(um) XII [p(edes)], 8-34  
- loc(us pedum?) XII, 4-187 
- l(ocus) p(edum) XII, 6-79a-b 
- l(ocus) p(edes) XII, 8-20 
- l(ocus) p(edum) XII, 8-17, 8-26 
- [l(ocus)] p(edum) XV, 1-290 
- l(ocus) p(edum) X[---], 6-75  
- l(ocus) p(edum) CXXX, 4-469 
- loc(us) CCCCXVI, 6-152 
- l(ocus) q(uo) q(uo) v(ersus) 
p(edes) XX, 7-148 
- l(ocus) q(uo) q(uo) v(orsum) 
p(edes) XXV, 7-368a 
- l(ongum) [pede]s VIII, 1-87 
- quo l(oco) superf(iciali) 
q(uoquo) v(ersus) p(edes) 
XII, 1-557 
- l(ocus) q(uo) q(uo) v(ersus) 
p(edum), 7-368b 
- l(ocus) q(uo) q(uo) v(ersum) 
p(edum) [---], 5-322 
- [l(oco)?] III, 8-462 
- l(oculus) IV, 2-413 
- lo(ca) III, 8-451 
- l(oca) III[---], 8-450 
- [loca] III, 8-462, 8-464 
- [loca ---?] III, 8-448 
- [l]o(ca) (?) III, 8-449 
- [l]oc(a) VI, 8-465 
- [loca?] VII, 8-466 
- l(atus) p(edes) XII, 8-26 
OLLA 
- o(lla) III, 8-449 
- [o(lla)?] III, 8-462 
ol(la) III, 8-450 
PES 
- p(edes) XII, 8-16 
- p(edes) XVII, 7-477a 
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-  s(ors) II o(lla) III, 8-451 





- alb[ati], 7-589b1 
- veneti, 7-589a1-b1 
- [v]eneti, 7-481c 
- [v]eneti(anus), 7-481c 
LUDI 
- ludi524ad (vv. 6, 8) 
- lud[i], 5-374 
- ludi... aut [aliud quod 
spectaculum], 9-524ab 
(tabula Siarensis, vv. 11-12) 
- [ludi Divi] Augusti, 9-524ad 
(tabula Siarensis, vv. 5-6) 
- [ludi plebeii et natalicii 
Ti(beri) Cae]saris Augusti, 
9-524ad (tabula Siarensis, v. 6) 
- ludi Victoria[e Caesaris],  
9-524ad (tabula Siarensis, v. 5)  
- [ludus Iu]lia[nus] (?), 1-652 
LUDI CIRCENSES 
- circenses, 1-617, 5-571, 5-788 
- [ci]rci]enses, 5-570  
- circienses mun. Calagorri, 
7-589a2 
- circienses munic. Calagorri, 
7-589b2 
- hic in IIviratu publicos ludos et 
totidem dierum privatos dedit, 
2-469 
- <ludus gladiatorius> Iul[ianus],  
6-525 
- [ludos scaen]ic(os) [et ludos 
circen]nses [dedit? ex 
 sextertium---]MCCL, 5-827a 
LUDI GLADIATORII 
- harenari, 4-796 
- in amp[h]iteatro gladi[atores] bis 
spectaculorum die[r(um) ---],  
5-424 
- [i]nsigniarius, 4-796 
- samnis, 6-525 
LUDI SCAENICI 
- acroamata in theatro 
[civ(ibus) et incolis],  
5-424- 2-232 
- dies ludorum scaenicorum, 
9-524ab (v. 14) 
- ludi Augustales scaenici, 
9-524ab (v. 11) 
- [ludi] scaenic(i), 7-866 
- ludos iu<v>enum in theatro dedit,  
2-469 
- [ludos scaen]ic(os) [et ludos 
circen]nses [¿dedit ex 
 sextertium ---] MCCL,  
5-827a 
MUNUS 
- munus (?), 4-808 





D. FIGLINAE. OFFICINAE  
 
FIGLINA 
- f(iglina), 7-843 
- ex fig(linis) Tur(---), 8-433 
- M. Iul(ii)? Prisci f(iglina)?, 8-251 
- opus d[oli]are ex fig(linis) 
[Caesari]s n(ostri), 10-595 
OFFICINA 
- ex of(ficina), 5-767g 
- of(ficina) Aponiae Hygiae, 8-86 
- of(ficina) Cin[---], 8-363 
- ex oficina Ci[ri]ni et 
Victorini, 10-423 
- of(ficina) Ci(---), 8-443b 
- of(ficina) Cl(aud-), 8-443b 
- ex oficcina Dexteri, 1-116 
 - ex officina Felices, 9-360b 
- of(ficina) Ici(---), 8-443b  
- ex oficina Iliodori, 3-25a 
- [officina] Ithaci, 8-443a 
- ex of(ficina) Luccei, 5-767i 
- Marci officina, 10-67 
- ex oficina Ma[---]ni, 1-607 
- ex oficina Nepotiani, 10-373 
- (officina) Poll(iana) (?), 8-429 
- ex offi(cina) Q. Sem(---), 5-767y 
- [--- ex] of[fi]cina Valeriani, 5-220a 
- ex ofi(cina) Victoris, 5-767n 
- [ex o]f(ficina) Vincin[ti], 5-948, 
5-963 
- oficina Valeriani, 4-239 
- F(---) M. F. Africaniae 
Maximae o(ficcina), 5-24 
TEXTRINA 
- t(extrini?) p(ondus) D(---)  
T(---), 8-248 
 




- alacer, 9-599 † 
AMANTISSIMA 
- [uxo]r [ama]ntissima [--- 
pie]ntissima, 2-56 
AMANTISSIMUS 
- amantissimi, 2-37 
- frater amantissimus, 4-529 




- beatissimus ... ep(iscopus), 
6-984 † 
BENEMERENS 
- benemerens, 4-478, 6-950,  
6-1007, 9-110 †, 9-114 †, 
9-309 (?), 9-505 (?) 
- benemer[en]s, 4-478 
- benem[erens], 4-731 
- ben[em(erens)], 9-582 
- ben(e) mer(ens), 4-20 
- b(ene) meren[s], 6-911a 
- b(ene) m(erens), 2-126,  
5-111, 6-947a, 9-736 
- b(ene) [m(erens)], 5-803, 6-944 
- b(eneme)r(e)ns, 2-746a (?) 
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- benemerens mar(ita), 3-96  
- coniux benemerens, 1-564, 7-425 
- coniux b(ene) m(erens), 
  5-801b, 6-947b 
- conliberti benemerenti, 1-101, 2-38 
- contubernalis b(ene) m(erens), 
7-1033 
- [do]minus benemerens … filius,  
 5-537 
- filia s(ua) be(nemerens) pientissima, 
2-25 
- filius … benemerens, 5-761 
- f(ilius) [bene]mere[ns?], 7-355 
- lib(erta) ben[emerens?], 5-806 
- lib(erta) ben(emerens), 9-578 
- lib(erta) b(ene) m(erens), 4-908 
- [l]ib(e)rt(a) b(ene)m(e)r(ens) (?),  
9-505  
- lib(ertus) b(ene) m(erens), 3-422 
- maritus beneme<re>ns, 7-93 
- [m]aritus bene[merens], 7-1009 
- maritus b(ene) m(erens), 5-35 
- maritus ... b(ene) m(erens), 5-773 † 
- mar(itus) b(ene) m(erens), 7-1031 
- [mat]er be[nemerens] (?), 7-990  
- [mater] benemerens, 7-42 
- pater benemerens, 6-950 
- pater b(ene) m(erens), 2-72 
- patronus benemer(ens), 2-35 
- patronus b(ene) m(erens),  
5-794, 5-812 
- patronus indulge[n]stissimus 
b(ene) m(erens), 4-876 
- p(atronus et) m(aritus) b(ene) 
m(erens), 4-466 
- p(iissimus) m(aritus) b(ene) 
m(erens), 4-466 
- ser(va) optum(a) et 
[ben]emerens, 9-307 
- [soro]r be[nemerens] (?), 7-990  
- soror b(ene) m(erens), 5-798 
- [uxo]r be[nemerens], 7-990 (?) 
- uxor bene merens, 9-735 
- uxor b(ene) m(erens), 5-63 
- vir benemerens, 7-919 
- 7-235, 7-1038, 7-1044, 7-1053 
BENEMERITA 
- ancila bene merita, 3-371 
- ben(e)merit(a), 5-3 
- matrona benemerita, 5-437 
BENEMERITUS 
- col(ibertus) b(ene)m(eritus),  
1-139 
- frumentarius benemeritus, 2-47 
- [m]aritus benemeritus, 7-119  
BENIGNISSIMUS 
- coniux benignissimus [et] 
<optimus>, 5-107 
- coniux benignissimus 
p iiss imus, 4-173 
BONUS 
- bonus in amicis, 1-568 
- conser<v>us bo(nus), 5-844 
- homo bonus, 2-316 




- caelebs, 9-599 
CARA 
- ca(ra), 4-904  
- [cara in] suis, 6-526 
- c(ara) i(n) s(uis), 2-261 






- cara sui[s], 6-517 
- [c]ara suis, 6-506 
- [cara] suis, 6-469 
- c(ara) s(uis), 5-781, 6-394,  
6-410, 6-418, 6-426,  
6-463, 6-495, 6-514, 
6-523, 6-536 
- c(ara) ux(or), 2-661a 
- c(oniux) car(a), 8-90  
CARISSIMA 
- amma carissima, 1-690 
- carissima, 1-503 
- caris(sima), 7-275 
- ca[ri][ssim]a fil(ia), 7-84  
- c(arissima) f(ilia), 6-779b 
- c[ar(issima) mater?], 6-494 
- c[ar(issima mater?] sibi 
dul[cissim(ae)], 6-494 
- caris[s(ima?)] soc(e)ra, 7-159 
- coniux carissima, 3-423 
- filia carissima, 7-934 
- mater optima et carissima, 2-761 
- [sor]or cari[ssima] (?), 9-607a2  
- uxor carissima, 1-631, 3-383,  
3-388 
- [u]xor [c]arissima, 5-809 
- [ux]or car[issima], 5-868 
- uxor [car(issima)?], 9-469b 
- uxor ca[r]issim[a] adque 
pient[tissi]m[a], 7-1065a-b 
CARISSIMUS 
- am[icus? cari]ssim[us?], 7-1054 
- coniux carissimus, 4-357 
- con[iux] i(ncomparabilis) 
n(oster) c(arissimus), 1-414 
- c(arissimus) c(ognatus), 7-549 
- caris(s)imus filius, 1-8 
- car[iss]im[us p(ater)?), 4-621 
- fra(ter) c(arissimus), 8-47  
- fi[lius carissimus], 5-762 
- filius carissim(us), 9-572 
- f(ilius) c(arissimus), 4-117 
- [mar]i[tus caris]simus?, 7-224 
- [pare]ntes cares(simi), 5-624 
- pater c(arissimus), 5-478 




- carus suis, 6-521 
- caru[s suis], 6-263 
- [c]arus suis, 6-415 
- ca[r- suis], 6-266 
- [car- s]uis, 6-397 
- c(arus) s(uis), 4-880, 5-781, 
6-252, 6-425, 6-430,  
6-464, 6-535, 6-537 
- c(ar-) s(uis), 6-259, 6-271,  
6-325, 6-514, 6-526 
- c(ar-) [s(uis)], 6-332 
CASTISSIMA 
- [uxor] cast[issima et] opti[ma], 
7-1019a1 
CLARISSIMUS 
- cl(arissimus) f(ilius), 3-327a 
COMMENDATISSIMA 
- [uxo]r piissima [et 
com]mendatissim[a], 9-230 
CONTENTA 
- filia ... co[nte]nta pientissima, 
7-471a-b 
CONTENTISSIMA 










- delicium, 6-1017 
DESIDERANTISSIMA 
- [uxor?] indulgentissima [et 
desi]derantis[sima], 2-778 
DESIDERATISSIMA 
- coniux desideratissima, 7-1230 
DEVOTA 
- devota famula Dei, 7-99 † 
DIGNISSIMA 
- uxor optima et dignissima, 9-20 
DIGNUS 
- dignus vir, 1-597, 2-71, 4-874 
DILECTISSIMUS 
- dilectissimus, 8-41 
DULCISSIMA 
- c[ar(issima mater?] sibi 
dul[cissim(ae)], 6-494 
- coniux dulcissima, 7-878 
- dul[cissim(a)], 6-494 
- dulcissim(a) coniux, 4-883 
- dulcis(sima) con(iux), 7-878 
- fil(ia) dulcissima, 3-423 
- f(ilia) dul(cissima), 4-343 
- filia dulciss(ima) et 
pientiss(ima), 9-537 
- mater dulcissima, 6-936 
- uxor dulcissima, 2-6 
DULCISSIMUS 
 - alumn[us] dulcissimus, 8-347 
- amicus dulcissimus, 4-166 
- dulci[ssi]mus f(ilius), 7-355 
- [fil(ius)?] dulcissimus, 9-33 
- f(i)l(ius) d(ulcissimus), 6-751a 
- fili[us] karissim(us) et 
dulciss(imus), 5-534 
- maritus dulcissimus, 6-935 
- ma(ritus?) dul[cissimus?], 5-816  




- facundus, 9-599 
FIDELISSIMA 
 - fidelissima, 10-599 † 
- [fil(ia) p]iis(sima) feid(elissima) 
(sic), 1-392 
- uxor pia [fi]delissima 
inc[o]nparabilis, 4-920 
FIDISSIMA 
- uxor fidissima, 3-461 
FORTISSIMUS 




- honesta femina, 2-325 
HONESTISSIMA 
- honestis[sima] femina, 7-878 
HONESTUS 
- bir onnestus, 7-3 
HONORABILIS 
- dominus honorabillis frater,  
10-14a † 
- domini honorabiles fra[tres],  




- coniux i[ncomparabilis], 3-372 
- con[iux] i(ncomparabilis) 
 n(oster) c(arissimus), 1-414 
- con(iux) meus r(arissimus) 
in(comparabilis), 1-415 





- uxor pia [fi]delissima 
inc[o]nparabilis, 4-920 
INDULGENTISSIMA 
- coniux indulgentissuma, 10-561 
- nu[trix ind]ulgentis(s)uma, 4-21 
- ux[or] in[dulgentissima?], 5-1047 
- [uxor?] indulgentissima [et 
desi]derantis[sima], 2-778 
- uxor [i]ndulgentissima [et] 
meritissima, 9-740 
INDULGENTISSIMUS 
- filius pissumus (sic) et  
indulgentissumus (sic), 6-550 
- indulgentissimus filius, 9-570 
- m[aritus? in]dulgen[tissimus],  
4-438 
- [mar]it[us indulg]en[tiss(imus)],  
7-216 
- m[aritus?] indul(gentissimus),  
4-751 
- m(aritus) indul[gentissimus], 3-17 
- patronus indulge[n]stissimus 
b(ene)m(erens), 4-876 
INFELICISSIMA 
- fil(ia) k(arissima) e[t 
infelicissima?], 3-393 
- infelicissim(a) mater, 7-92  
- m[a]ter infelici[s]sima, 5-761 
INNOCENS 
- animula innocens, 9-521 
INNOCENTISSIMA 
- anima innoc[e]ntissima, 7-85 
- anima in[no]centissima, 7-94 
- u[xor? --- innoce?]ntissima, 
 9-587a 
INNOCENTISSIMUS 




- k(ara) s(uis), 6-518, 9-263 
KARISSIMA 
- coniux karissima, 6-1026 
- filia karissima, 2-676  
- fil(ia) k(arissima), 1-642 
- f(ilia) k(arissima), 4-923 
- fil(ia) k(arissima) e[t 
infelicissima?], 3-393  
- mater ka(rissima), 2-729 
- [ux]or karis[sim(a)], 4-730 
- ux(or) k(arissima), 4-274 
KARISSIMUS 
- coni(ux) karissim(us), 10-3 
- f(ilius) k(arissimus), 5-810 
- fili[us] karissim(us) et 
dulciss(imus), 5-534 
- fili- karissim-, 7-221 
KARUS 
- k(arus), 7-296 
- k(arus) s(uis), 6-276, 6-427, 
6-510, 6-512, 6-513 
- [k(arus) s(uis)], 6-475 
- k(ar-) s(uis), 6-315, 6-331,  
6-372, 6-385, 6-419,  




- aeque merens, 9-759 
- co(n)iux merens, 2-58 
- c(oniux) s(uus) m(erens), 4-75 
- ma[r]ita merens, 5-522 
- [mari]tus [me]re[ns], 9-9 
- mer(ens), 5-863 
- m(erens), 10-103 
- mer[ens] f(ilius) pius suus, 1-505 
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- uxxor (sic) merens, 9-299 
MERENTISSIMA 
- coniux merentissima, 7-94 
- uxor [i]ndulgentissima [et] 
meritissima, 9-740 
 - uxor [me]remtis(sima) (sic), 9-105 
MERENTISSIMUS 
- [m]aritus m[erentissimus?], 7-839a 
 - mer[entissimus], 10-576 
 - mer[entissimus patronus], 10-576 
- 7-1207 
MERITUS 
- amicus optim[us bene] de 
provincia [semper me]ritus, 
5-575 
- meritus, 5-385 (bis) 
MISERA 
- mater misera, 2-759 
- mater mise[ra], 7-106b  
- misera, 3-170a, 5-949 † 
- misera … puella, 10-669 
MUNIFICENTISSIMUS 









- nora obsenquentissima, 4-932 
- [u]xor obsequen[t]is[s]ima,  
1-438 
OBSEQUENTISSIMUS 
- maritus obsequentissimus, 4-166 
OPTIMA 
- anima optima, 4-166 
- coniux o[pt(ima?)], 1-218 
- con(iux) opti[ma], 7-1019b 
- mater optim(a), 2-269 
- mater optima et carissima, 2-761 
- mater optuma (sic), 7-170 
- mulier optima, 1-70, 9-58 
- op(tima) fi(ilia), 3-327a 
- o(ptima) ma[ter], 6-526 
- [op]tum(a) (sic), s(ua), 7-828 
- patrona optuma (sic), 9-736 
- patrona ottima (sic), 9-736 
- sor(or) optima, 6-158 
- ser(va) optum(a) (sic), et 
ben]emerens, 9-307 
- [uxor] cast[tissima et] opti[ma], 
7-1019a1 
- uxor optima, 5-805 
- uxor optima et dignissima, 9-20 
- uxor optima et r[a]ris[s]ima, 2-70 
OPTIMUS 
- amicus optimus, 1-580 
- amic{c}us optimus, 2-455 
- [amic]us opt[timus] (?), 9-237  
- amicus optim[us bene] de 
provincia [semper me]ritus, 
5-575 
 - amicus optumus (sic), 8-361 
- civis optimus, 5-364, 6-598 
- coniux benignissimus [et] 
<optimus>, 5-107 
- coniux optimus, 7-219 
- c(oniux) o(ptimus), 5-353 
 - c(oniux?) o(ptimus?), 8-154 
- filius optimus, 5-844 
- f(ilius) o(ptimus), 2-687 
- filii optimi, 2-36 





- maritus optimus, 1-440, 2-655,  
5-139, 7-215, 7-1043a-b 
- [maritus] opti[mus], 7-1019a2 
- optimus civis, 7-919 
- optimus maritus, 2-673 
- op(timus) p(atronus), 1-618 
- opt(imus) v(ir), 10-51 
- opt(imi), 1-512 
- pater optimus, 7-361, 9-99 
- pater optumus, 10-577a-b, 
10-577 Add. 
- [patron]us opt[timus] (?), 9-237  
- patr(onus) o(ptimus), 7-802 




- perissoterus, 7-853 
PIA 
- coniux pia, 7-260 
- co(niux) p(ia), 2-47 
- f(ilia) p(i)a, 8-90 
- nepti[s pia], 7-781 
- pia, 4-683, 4-719 
- [p]ia, 2-286 
- p(ia) fi(lia), 10-61 
- pia in nepotem, 8-423 
- pia in suis, 1-281, 1-560, 2-310,  
2-355, 2-358, 2-412, 2-464,  
3-168.5, 4-313, 4-561, 4-682,  
4-772, 5-352, 5-429, 5-437,  
5-514, 5-535, 6-610, 6-875a,  
7-364, 7-372, 7-413, 7-798,  
7-800, 7-805a-b, 7-850, 8-265,  
8-266, 8-318, 8-359, 8-398,  
8-403, 8-265, 8-266, 8-18,  
8-359, 8-398, 8-403, 9-419,  
10-536, 10-561, 10-562, 10-619 
- pia in sui[s], 1-286 
- pia [in] suis, 8-241b 
- pia i[n su]is, 5-511 
- pia i[n suis], 8-223, 8-261 
- pia [in suis], 6-277 
- [p]ia in suis, 10-339 
- [p]ia in s[uis], 8-210 
- [pia] in suis, 4-767 
- [pia i]n suis, 8-420a 
- [pia in] suis, 7-42, 8-426 
- [pia in s]uis, 6-567, 8-346 
- [pia in suis], 4-481 
- pia in s(uis), 1-551, 8-453 
- pia i(n) s(uis), 8-164, 8-166, 
10-340 
- pia i(n) [s(uis)], 8-261 
- p(ia) in s(uis), 2-276, 9-505 
- p(ia) i[n s(uis)], 1-253 
- p(ia) i(n) s(uis), 1-239, 9-281, 
10-322b 
- p(ia) i(n) [s(uis)], 6-877 
- [p(ia) i(n)] s(uis), 9-280 
- pia in suos, 1-525, 4-17,  
6-609, 7-869 
- p[ia] in suos, 10-331 
- pia in [suos], 10-538 
- [pia in s]uos, 4-715 
- [pia in su]os, 7-835b 
- pia [in s(uos?)], 10-537 
- pia in [---], 10-538 
- pia norus, 9-759 
- pia uxor, 7-270 
- pi(a) ux(or), 9-604b 
- pia [---], 10-537 
- soror p(ia), 5-804b 
- uxor pia [fi]delissima 
inc[o]nparabilis, 4-920 
- 2-466, 7-1021a-b 
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- coniux pientiss(ima), 2-575 
- coniux pie[ntis]s(ima), 4-588 
- filia s(ua) be(nemerens) 
pientissima, 2-25 
- filia ... co[nte]nta pientissima, 
7-471a-b 
- filia ... co[ntentissi]ma (et) 
pientissima, 7-471 
- filia dulciss(ima) et pientiss(ima),  
9-537 
- filia pientissima, 2-32, 4-1004 
- [fi]lia pientissima, 3-458 
- [filia] pientissima, 7-230 
- [filia pien]tis[si]ma, 7-1153 
- fili<a> pie(ntissima), 1-732 
- filia pientis<si>ma, 1-567 
- fil(ia) pientissima, 1-57 
- [fil(ia) pientissima?], 5-299b 
- f(ilia) p(ientissima), 4-1069, 6-780 
- filia sua pientissima, 1-395 
- mater pientissima, 1-102,  
1-104, 7-217 
- mater pientiss(i)ma, 5-147 
- mater [pie]n[tissim]a , 4-622 
- mater pientiss(ima), 2-149 
- mater p(ientissima), 4-624b 
- mater et ... frater pientissimi, 
5-1054 
- nepta s(ua) pi(entissima), 4-355 
- patr(ona) [pie]ntissim(a), 7-1015b 
- pientissima, 2-116, 2-613a  
- pientis[sima], 2-111 
- [p]ientissima, 10-372  
- [pientiss?]ima, 2-178 
- [pie]nt[i]s[s]ima, 8-613 
- [pie?]ntissima, 9-587b 
- [pientiss]im(a), 8-132 
- pientis(sima?), 5-818a1  
- pi[entis(sima)?], 8-384 
- [pientis]sim(a), 7-45 
- pi(entissima), 6-777a 
- pientissima [ad]sidua (?), 8-437 
- pientissima serva, 8-437 
- p[ientiss]ima u[xor], 1-222 
- [pientis]sum[a ?], 7-770 
- pinetisum(a) (sic) coniux, 6-702 
- soror pientissima, 3-324 
- soror [p]ientissi[ma], 2-293 
- [uxo]r [ama]ntissima [--- 
pie]ntissima, 2-56 
- uxor ca[r]issima adque 
pien[tissi]m[a], 7-1065a-b 
- uxor pientissima, 4-540,  
6-1018, 9-91 
- uxor pie[n]tissima, 2-696 
- uxor [pientissima], 7-1154 
- u[xor pi]entissim[a], 2-210 
- uxor [pientissim(a)], 4-608 
- u(xor) p(ientissima), 4-998 
- uxor [pie]ntissuma, 9-110 
- uxsor pientissim(a), 4-349 
PIENTISSIMUS 
- alumnus pientissimus, 6-955 
- coniux pientissimus, 5-152 
- coniux pien[tissim]us, 2-612 
- filius pientissimus, 3-99, 9-468 
- filius [pient]issimus, 4-619 
- [fi]lius pi[entis]simus, 4-745 
- [filius pie]ntis[simus], 7-1060a-b 
- filius pie(n)tis(s)imus, 8-271 
- filius pientis(simus), 7-106b 
- filius pienti[ss(imus)], 7-106a 
- filius p(ientissimus), 5-1067b, 
7-1303 





4-615, , 8-607 
- [fil(ius) pi]entissi[mus], 5-777b 
- [fil(ius)? pie]nt[issimus?], 3-406 
- fil(ius) pientis(simus), 7-91, 10-90 
- f(ilius) pientissimus, 5-255, 
5-1039, 10-730 
- f(ilius) pientiss(imus), 6-1000 
- f(ilius) ... pi(entissimus), 10-590 
- filius pintisimus (sic), 6-200a-b 
- frater pi(entissimus), 1-584 
- fratres pintissimi, 5-712  
- maritus pientissimus, 4-492,  
6-80a3, b3, 6-708 
- [m]aritus [pien]tissimus, 7-1144 
- mar[itus pien]tissim[us], 1-407 
- m[ari]tus pi<e>[ntissi]mus, 4-1009 
- [ma]ritus p(i)en[tiss]imus, 6-80a2 
- [mar]itus pintissimus (sic), 6-80b2 
- [mar]i[tus pientis]simus (?), 7-224 
- [ne]pos pie(ntissimus), 2-732 
- parentes pientissimi, 4-352 
- pater pientissimus, 1-256, 4-189,  
4-282 
- pater pientis[s]imus, 5-417 
- pater [pie]ntissimu[s], 2-705 
- pater [pie]ntissim[us], 7-1015a 
- [pate]r pientissimus, 7-1188 
- pater pientis(sim)us, 9-614 
- pater pientis(simus), 2-693 
- p(ater) p(ientissimus), 7-161 
- patronus pientissimus, 3-483 
- [pient?]i<s>sim[us?], 2-126 
- pientis(simus), 7-96 
- pientis(s)imus filius, 4-269, 8-130  
- [pientis]sum[us ?], 7-770 
- [pie]nti[ssim-], 8-358 
- [pie]ntiss(im-), 4-689 
PIISSIMA 
- c[oniux p]ii[s]sum[a], 9-571 
- filia piissima, 3-387, 4-616, 7-95,  
7-1020a, 7-1030, 9-740, 9-749 
- fil(ia) piissima, 7-1012 
- fil(ia) piiss(ima), 2-37 
- fil(ia) p[ii]s(sima), 4-915 
- fi(lia) pii(ssima) (?), 7-1151a  
- [f(ilia)? piis]sima, 6-970a 
- [fil(ia) p]iis(sima) feid(elissima) 
(sic), 1-392  
- filia [sua p]iissima, 1-383 
- mater piis[sima], 6-1059 
- mater pii[ssi]ma, 5-254 
- [mat]er pi(i)ssi[m(a)], 1-459 
- mater piis(sima), 7-1016 
- m(ater) p(iissima), 5-92 
- ma[t]er piisuma, 5-110 
- ma[t]er piisum[a], 7-156 
- piissima, 2-261 
- [pii]ssim[a] (?), 9-208b †  
- [piissi]ma, 7-1013 
- [pi]is(sima)? filia, 1-621, 3-379 
- pi(issima?) mate[r], 5-814 
- [pii]ssuma, 7-924 
- piissuma mater, 2-329 
- [s]er(va?) pii[s]s(ima?), 7-1028 
- soror piissima, 8-500 
- so[ror p]iissim[a], 5-800 
- soror p(iissima), 5-804a 
- uxor pii[ssima], 9-92 
- uxo[r piis]sima, 4-747 
- u[x(or) piis]sima, 6-970b 
- u(xor) p(iissima), 2-758 
- [uxo]r piissima [et 
com]mendatissim[a], 9-230 
 PIISSIMUS 
- adf[i]nes piissimi, 5-809 
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- coniux benignissimus 
p iiss imus, 4-173 
- con[iux piissi]mus, 1-270 
- [co]ntuberna[lis] pissimus (sic),  
6-972 
- dominus piissimus , 6-752 
- filius piissimus, 1-328, 2-898,  
5-304, 5-799, 6-549, 8-10, 
10-732 
- filius piis[simus], 7-142b 
- filius [p]i[issimus]?, 9-754 
- [fi]lius pi[is]simus, 4-745 
- [fil]ius pii[ssimus], 8-28 
- filius pi(issimus), 4-339 
- fil(ius) piissimus, 3-155, 5-777a,  
7-114, 7-981 
- [fi]l(ius)? pii[ssimus], 4-272 
- [fil(ius)] piissimus, 7-11 
- [fil(ius) p]iissimus, 7-44 
- [fil(ius)] piissi]mus, 5-584 
- fil(ius) pis(simus) (sic), 4-100 
- fi(lius) pii(ssimus), 7-1151a-b 
- filius piis[umus],142a  
- filius pissumus (sic) et 
indulgentissumus (sic), 6-550 
- [fil]ii [p]ii(ssimi), 2-901 
- fil(i-) pii[ssim-], 6-100 
- f(ili-) p[ii]s(sim-), 7-999a 
- frater piissimus, 9-743 
- [frat]ter piissimus, 8-218  
- frat(er) pii[s(simus)], 4-917 
- maritus piissimus, 9-99  
- [marit(us) p]issim(us), 7-85  
- m(aritus) p(iissimus), 1-462 
- pater piissimus, 5-90, 9-93 
- pater piissim(us), 1-107 
- [pater pii]ssimus, 4-271 
- [pater piissi]mus, 1-317 
- pi(i)s(simus) (?), 7-222  
- [pi?]issu[m---], 8-217 
- piissim[us f(ilius)?], 6-946 
- p(iissimus) m(aritus) b(ene) 
m(erens), 4-466 
- [s]er(vus?) pii[s]s(imus?), 7-1028 
- vir piissi(mus), 9-586 
- [---]er pissimus, 4-513 
PIUS 
- f(ilius) pius, 6-1077 
- frater pius, 1-562 
- mer[ens] f(ilius) pius suus, 1-505 
- pater pius, 5-82 
- pa[t]er pius, 2-283 
- pius, 2-195, 2-842, 2-845,  
7-350, 7-806 
- p(ius), 7-296, 7-502 
- p(ius?), 2-307 
- pius f(ilius), 2-274 
- p[i]us filius, 2-685 
- p(ius) i(nfans), 7-864 
- pius in suis, 1-258, 1-265,  
1-273, 1-282, 1-477, 1-552,  
1-558, 2-359, 2-413, 2-467,  
2-468, 3-164, 3-165, 4-305,  
4-477, 4-777, 4-778, 5-418, 
5-431, 5-448, 5-529, 6-572,  
6-616, 6-650, 7-865, 7-900,  
8-311, 8-348  
- pius in su[is], 5-524, 6-874, 8-209b 
- pius in s[uis], 1-535, 5-367 
- pius in [suis], 2-320, 4-731, 
4-742a, 7-829a-b 
- pius [in] suis, 2-432  
- piu[s in] suis, 1-569 
- pius [in suis], 1-565 
- pius in [suis], 9-400, 9-420 





- [p]ius in s[uis], 4-767 
- p[ius] in suis, 9-521 
- [p]ius i[n suis], 1-570, 4-736 
- p[ius in s]uis, 1-464, 4-701 
- [pi]us in suis, 1-553 
- [pi]us in su[is], 6-265b 
- [pi]us in [suis], 10-547 
- [piu]s in suis, 4-473, 5-420 
- [pius] in su[is], 4-555 
- [pius] in suis, 3-171, 7-845 
- [pius] in [suis], 10-552 
- [pius i]n suis, 1-266, 4-492 
- [pius in] suis, 1-270, 4-703, 5-420 
- [pius in s]uis, 4-709, 6-567 
- [pius in su]is, 7-776 
- [pi- in sui]s, 7-837 
- pius in su(is), 5-445 
- [p]ius i(n) [s(uis)], 8-173  
- p(ius) in suis, 1-302, 1-478 
- p(ius) in su[is], 10-540 
- [p(ius)] in suis, 1-351 
- p(ius) in su(is), 5-471 
- p(ius) in s(uis), 3-341, 4-472 
- p(ius) i(n) s(uis), 3-166, 3-239,  
5-45, 6-615, 7-864, 8-165,  
8-347, 8-437, 10-322a,  
10-535, 10-559 
- p(ius) i(n) [s(uis)], 4-498 
- p(ius) [i(n) s(uis)], 4-706, 10-550 
- [p(ius) i(n)] s(uis), 4-764, 10-551 
- [p(ius) i(n) s(uis)], 3-171 
- p(ius in) s(uis), 4-607 
- pius in suos, 1-299, 2-642, 
7-366, 7-900 
- pius [in suos], 5-320 
- piu[s] in suos, 8-407 
- [pius i]n suos, 10-534b1 
- p(ius) in suos, 2-296 
- pius i(n) [---], 8-175 
- p(ii) i(n) s(uis), 5-369  
- [pi- i(n)] s(uis), 2-466, 7-885a-b 
- pius pater, 5-463 
- pius preclarus doctor, 6-985, 
9-599 
- p(ius) s(uis), 8-207 
- [pi- in] suis, 9-422 
- p(i-) in suis, 8-142 
- [p(i-)] in suis, 8-224 
- [p(i-)] in sui[s], 8-409 
- [p(i-) i]n suis, 8-420b 
- [pi- i]n sui[s] (?), 8-459 
- [pi- i]n su[is], 8-214b  
- [p(i-) i]n s[uis], 8-216 
- p[i- in suis ?], 8-463 
- p(i-) i(n) s(uis), 8-174, 8-227, 
10-546a-b 
- p(i-) i(n) [s(uis)], 8-215 
- [p(i-) i(n)] s(uis), 8-220  
- [p(i-) i(n) s(uis)], 8-158, 8-241a  
- pi[---], 10-550 
PRAECLARUS 
- pius preclarus doctor, 6-985, 
9-599 
PRAESTANTISSIMUS 
- vir praestantissimus, 5-364, 6-598 
PULCHRA 




- co(niux?) r(arissima?), 2-758 
- uxor optima et r[a]ris[s]ima, 2-70 
RARISSIMUS 
- amicus rarissimus, 9-367 
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- rarissimus, 5-534 
REPTISSIMA (?) 




- marit(a) sanctissima, 1-284 
- uxor san[c]tissima, 3-462 
SANCTUS 
- sa[n]ctusque fuit, 9-759 
SAPIENTISSIMA 
- [sap]ientissima (?), 10-372 
SIMPLICISSIMA 
- mulier super omnes 
simplicissima, 1-631, 3-388 
SPLENDIDISSIMUS 




- [---]issimus, 9-379 
 
F. FÓRMULAS Y TERMINOS DE ÍNDOLE SEPULCRAL 
 
CIPPUS 
- cippus, 4-495, 5-512 
- cipus, 1-676 
- [ci]pus, 5-526 
- cipus et sepultura, 2-375 
DEFUNCTA 
- defuncta, 6-661 
- d(efuncta), 6-528 
DEFUNCTUS 
- defunctus, 1-465, 4-528 
- defunctu[s], 3-362  
- defunct[us], 2-245 
- d(efunctus), 2-239 
- d(e)f(unctus), 5-790 
- [def]unctus est, 1-610, 2-683 
- defun(c)tus... in trimatu, 5-537 
- in memori[am] defuntu[s] h(ic) 
et s(epultus) e(st), 3-362 
DE SUO 
- [de suo dedit], 2-278 
- de s(uo), 4-156, 5-816 
- d(e) s(uo) (?), 8-459 
- [d(e)] s(uo), 7-440 
- d(e) s(uo) d(edit), 2-375, 9-314 
- de suo f(aciendum) c(uravit),  
4-1035, 9-251  
- de suo f(aciendum) c(uravit),  
7-374 
- de [suo f(aciendum) c(uravit)],  
4-32 
- d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit), 
2-138, 2-211, 2-691, 4-190,  
5-78, 5-154, 6-114, 6-117,  
7-145 
- d(e) [s(uo) f(aciendum)]  
c(uravit), 6-179 
- [d(e)] s(uo) f(aciendum)  
c(uravit), 5-1020 
- d(e) s(uo) [f(aciendum)]  
c(uravit), 5-195, 5-263 
- d[e? suo f(aciendum) c(uravit)],  
5-813 
- [d(e)] s(uo) f(aciendum) [c(uravit) 
---], 5-996 






- d(e) s(uo) f(aciendum)  
c(uraverunt), 1-517, 7-127,  
7-478, 9-529 
- d(e) s(uo) f(ecit), 4-209, 5-70,  
5-1045, 7-75 
- d(e) s(uo) f(ecerunt), 7-228 
- [d]e suo peculio, 7-66 
- d(e) s(uo) p(osuit), , 4-15,  
 6-72b 
- d(e) s(u-) p(---), 6-72 
- d(e) [---], 6-115 
- f(aciendum) q(uravit) d(e) s(uo),  
5-863 
- f(ecerunt) d(e) s(uo), 2-141 
IMPENSA 
- inpens(a) s(ua) d(edit), 5-439 
IMPRECATIO 
- dic ro[go praeteriens], 7-882 
- di(c) ro(go) q(ui) tr(ansis), 4-349 
- t(e) r(ogo) d(icas) p(raeteriens),  
 1-569  
- te rogo praeterie(n)s, 7-816 
- te rogo praeteriens dicas,  
1-559, 10-561 
- t(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas),  
1-297, 1-514, 2-649, 4-787,  
4-822, 4-997, 6-422, 7-794,  
7-871 
- [t]e rogo praeteriens [u]t dicas, 
6-102a 
- te rogo transgred iens dicas, 
4-812 
- te ut [l]e[g]as ut [dicas s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis)] rogo,  
8-203 
LOCUS SEPULTURAE 
- locus sepulturae, 5-94, 5-321,  
6-84, 6-609a-b, 6-84, 6-95,  
6-609a-b 
- locus sepultur[ae], 4-21 
- locus sepul[turae], 6-95 
- loc[us sepulturae], 7-1042 
- l[ocus sep]ulturae, 8-391 
- [locu]s sepultura[e], 7-904 
- [locus se]pulturae, 5-321 
- [locus sepult]ur[ae], 2-236, 4-262 
- [locus sepulturae], 5-376 
- locus sepu[lt(urae)], 7-366 
- l(ocus) s(epulturae), 7-187 
- l(ocus) [s(epulturae)], 4-422 
- loc(us sepulturae), 4-681 (bis) 
- locus sepulturae funeris, 1-273, 
2-296, 2-329, 2-363, 4-808 
- [lo]cus sepulturae funeris,  
2-348 
- sepult(urae locus), 2-328 
MEMORIA 
- bona memoria, 5-624 
- e(x) m(emoria) (?), 9-431  
- fec(it) mem(oriam), 8-364 
- im memoriam, 2-777 
- [in] honorem memoriae, 9-740 
- in memori[am] defuntu[s] 
h(ic) et s(epultus) e(st),  
3-362 
- in [me]moria(m) po[s(uit)], 1-510 
- memoria, 2-613b, 5-58  
- [m]emoria, 2-322 
- memo(ria), 2-692 
- m(emoria), 7-1067a 
- me(moria) pos(uit), 4-269 
- memoriae posiut (sic), 1-235 
- memoriam, 2-613a  
- memori(am) fecit, 9-299 
- memoria(m) posuer(unt), 6-19 
- [me]moriam po[suit], 2-612  
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- memoria(m) posuit, 1-8 
- memori[am p(osuit)?], 1-284 
- m(emoriam) posuit, 2-611  
- memoria(m) restituit, 2-58 
- pi(a) m[emoria], 6-942 
- pos(uerunt) [me]moria(m), 
7-471a-b 
- pos(ui) memoriam, 2-757 
- pos(ui) [me]moriam, 7-1136 
- posuit memoria, 2-732 
- pos(u)it memoria(m), 4-348 
- pos(uit) [mem(oriam)], 1-414 
- p(osuit) m(emoriam), 10-405 




- h(oc) m(onumentum) h(eredes) 
n(on) c(edit), 7-244b 
- hoc monimentum hered[em] 
non sequeter, 2-324 
- h(oc) m(onumentum) h(eredem) 
n(on) s(equetur), 2-706,  
4-267, 4-816, 7-202, 7-230 
- h(oc) m(onumentum) h(eredem) 
n(on) [s(equetur)], 7-1005 
- [h(oc)] m(onumentum) 
h(eredem) n(on) s(equetur), 
5-818b1 
- [h(oc) m(onumentum)] h(eredes) 
n(on) s(equetur), 4-707 
- [h(oc)] m(onumentum) [h(eredes) 
n(on) s(equetur)?], 7-1045 
- [h(oc) m(onumentum)] h(eredes) 
n(on) [s(equetur)], 1-428 
- h(oc) m(onumentum) h(eredes) 
[n(on) s(equetur)], 7-212 
- [h(oc) m(onumentum)] h(eredem) 
[n(on) s(equetur)], 5-852 
- [h(oc) m(onumentum) h(eredes) 
n(on) s(equetur)], 7-203 
- h(oc) m(onumentum) h(eredes) 
n(on) s(equetur) n(ec) l(ocus) 
s(epulturae), 7-187 
- i(n) vita m(onumentum)  
[p(osuit)?], 5-442 
- monimam, 5-746 
- monimentum, 2-807 
- monimentum sibi fieri 
testamento suo adscripsiti,  
2-432, 5-448 
- monimentu(m) st[at]uit, 4-93 
- m(onumentum), 5-604,  
5-658b, 7-477a, 10-87 (?) 
- monumentum (sepulchrale),  
5-817 
- monumentum ex testamento, 
4-627 
- m(onumentum), 3-466, 4-466,  
4-504, 7-380, 7-1067b 
- m(onumentum) f(aciendum) 
c(uravit), 4-75, 7-343a 
- m(onumentum) f(ecit),  
4-883, 9-386a 
- m(onumentum) [f(ecit)], 9-389 
- m(onumentum) f(ecerunt), 
9-386b 
- m(onumentum) f(ili-) 
f(aciendum) c(urav-), 4-112 
- m(onumenum ius(sit) f[acere], 
5-536 
- m(onumentum) p(ositum), 9-72 
- monument(um) posu[it], 4-1011 
- m(o)n(umentum) [p(osuit], 1-619 





- m(onumentum) p(osuit), 2-766, 
4-606, 5-752, 6-556a-b, 7-159 
- m(onumentum) p(osuit) 
p(ecunia), 7-27 
- munimentum, 4-269 
- se viv(a) iussit mon(umentum) 
fac(ere), 7-94 




- d(e) [n(ostra) p(ecunia)  
f(aciendum) c(uravimus)?],  
7-477  
- de su[a pe]cunia [---], 10-148 
- [d(e)] sua p(ecunia), 2-226 
- d(e) s(ua) p(ecunia), 4-169, 
4-512, 4-775, 6-72a, 6-87 
- d(e) [s(ua) p(ecunia)], 2-711 
- [d(e) s(ua)] p(ecunia), 4-390b (?) 
- d(e) [s(ua) p(ecunia) d(edit)  
d(edicavit)], 2-22 
- d(e) s(ua) p(ecunia) d(ederunt) 
d)edicaverunt), 6-617a-b 
- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)  
c(uravit), 3-213, 3-268, 6-87,  
- d(e) s(ua) [p(ecunia) f(aciendum) 
c(uravit)], 4-140 
- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) 
c(uravit)], 7-834a 
- d(e) s(ua) f(aciendum) c(uravit),  
2-203 
- d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum)  
c(uraverunt), 6-889 
- d(e) [s(ua) p(ecunia) f(aciendum)]  
c(uraverunt), 2-155 
- d(e) [s(ua) p(ecunia) f(aciendum) 
c(uraverunt)], 6-663 
- de sua pecunia fecit, 4-287  
- [de sua pecunia feci]t, 4-288 
- d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecit),  
4-683, 5-700, 7-834b 
- de s(ua) p(ecunia) [f(ecit)], 
4-622 
- d(e) s(ua) [p(ecunia) f(ieri)] 
i(usserunt), 4-365 
- d(e) s(ua) p(ecunia) p(onendum)  
vel f(aciendum) c(uravit),  
5-193 
- d(e) s(ua) p(ecunia) qur(avit),  
6-655 
- ex pequnia (sic) [s(ua) f(aciendum) 
c(uravit) i(dem)que  
p(robavit)], 5-597 
- m(onumentum) p(osuit)  
p(ecunia), 7-27 
- p(ecunia) c(uravit), 1-184 
- p(ecunia) f(ecit), 1-226 
- p(ecunia) l(egata), 5-710 
- p(ecunia) p(ublica), 5-48, 5-130 
- pecunia sua exornata <d>edit,  
6-585a-b 
- pec(unia) s(ua), 6-936a 
- p(ecunia) s(ua) f(ecit), 4-402 
- pec(unia) s(ua) p(osuit), 7-469 
- p(ropia) p(ecunia), 2-105 
- s(ua) p(ecunia), 1-643 
- s(ua?) p(ecunia?), 5-28 
- sua [pecunia], 6-399 
- s(ua) p(ecunia) [d(ederunt)] 
d(edicaverunt)], 4-490 
- sua p(ecunia) f(ecit), 1-226 
- s(ua) [p(ecunia) f(ecit)], 2-735 
- s(ua) p(ecunia) f(ecerunt), 1-446 
- sua p(ecunia) p(osuit), 6-551 
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- sarcofagum, 4-875 
SEPULCRUM 
- sepulcrum, 1-252 †, 7-10, 7-355 † 
- sep[ulcr]um, 3-200 
- [sepulc]rum, 7-356a †  
- s(epulchrum), 1-401 
SEPULTA 
- hic se[p(ulta)] est, 2-670  
- h(ic) sepul(ta est), 2-611 
- h(ic) sep(ulta) est, 2-672 
- (h)ic sep(ulta est), 5-752 
- h(ic) s(epulta) est, 3-359 
- h(ic) s(epulta) e(st), 3-364, 6-538 
- se[p(ulta)] est, 2-670  
- [s]ep(ulta) est, 2-882, 7-1250 
- sep(ulta) est hic, 1-507 
SEPULTURA 
- cipus et sepultura, 2-375 
- sepultura, 9-314 
SEPULTUS 
- heic sepult(us) est, 1-481, 2-481 
- h(ic) et s(epultus) e(st), 3-362 
- hic sepultus est, 3-365 
- hic [se]pultus [est], 3-367 
- hic [se]pultus [e(st)], 2-671 
- [hic] sep(ultus) est, 3-366 
- h(ic) s(epultus) e(st), 3-360, 
5-747 
- h(ic) se[p]ulti sunt, 3-363 
- h(ic) s(epulti) s(unt), 6-889 
- h(ic) s(itus) s(epultus) [est], 
6-1078 
- in memori[am] defuntu[s] h(ic)  
et s(epultus) e(st), 3-362 
- sep(ultus) est, 2-743  
- [se]p(ultus) est, 2-671 
TESTAMENTUM 
- ex testamenti voluntate,  
7-105a-b 
- ex testamento, 1-480, 2-827, 
4-564, 4-627, 4-681 (bis),  
5-42a-b, 5-802, 6-869,  
6-870, 6-897a-b, 7-131,  
9-733 
- ex testa[mento], 4-411 
- ex [te]stament[o], 8-75 
- ex [testamento?], 8-309  
- ex te[s]tam]ent[o], 4-141 
- ex t[estam]ent[o], 4-376 
- ex [testamento], 1-351 
- ex [testamento?], 8-309 
- [ex t]estamen[to], 9-580b 
- [ex test]ament[o], 9-427 
- [ex test]am[ento], 7-417 
- [ex testa]mento, 7-84 
- [ex testam]ento, 7-877 
- [ex testamen]to, 1-37 
- ex testament(o), 2-808 
- ex [tes]tament(o), 4-107  
- [ex t]estament(o), 9-580a 
- ex test(amento), 1-439, 6-599, 
6-601, 6-603, 7-106a 
- [ex] test(amento), 2-392 
- ex tes(tamento), 2-225 
- ex t(estamento), 2-583,  
4-591, 4-600 
- e(x) t(estamento), 1-512 
- ex t(estamento), 1-671, 2-171 
- ex te(stamento), 5-457 
- e[x testamento d(e)] s(uo) 
f(aciendum) c(uravit), 5-1020 
- ex t(estamento) f(aciendum) 





- ex testamento f(aciendum) 
c(uraverunt), 5-206 
- [ex] test(amento) f(aciendum) 
c(uraverunt), 3-479.2 
- [ex] te[st]amento [f(ieri) iussit?],  
1-158 
- [ex test]amento [here]des 
insti[tuerunt], 6-77b 
- [ex test(amento)] hoc opus 
fieri [iussit], 10-5 
- ex test(amento) poni iussit, 6-1075 
- [ex te]stam[ento poni? iussit?], 
7-1103 
- ex [testamento posuerunt], 1-330 
- [ex test]amento ti[tulum fieri 
ius]sus, 6-77a 
- exs testamento f(aciendum) 
c(uravit), 5-208 
- h(eres) ex t(estamento), 7-354,  
 9-370b 
- h(eredes) ex t(estamento) 
f(aciendum) c(uraverunt), 
7-319 
- p(osuit) e(x) t(estamento), 8-6c2 
- testa[mento], 2-384 
- [testa]me[n]to, 6-77b 
- [testa]mento, 4-405 
- t(estamento?), 2-126 
- t(estamento) f(ecit)437
t(estamento)? f(ecit, -ecerunt)?, 
8-237  
- t(estamento) f(ieri) f(ecit), 8-61 
- [t]est[amento fieri iussit?],  
7-1036 
- tes[t]amento fier(i) iussit ex 
HS V   , 5-67 
- testamento fieri ponique 
iussit ex HS     , 6-653  
- testamento impendi iussit, 2-54 
- t(estamento) l(egavit) (?), 5-710  
- testa[men]to po[nendum iussit],  
4-663 
- testamento poni iussit,  
10-141, 10-569 
- testamento poni iussi[t], 7-897 
- t[estam]ento p[oni] iussit, 1-87 
- [testame]nto po[ni iussit], 2-237 
- t(estamento) [p(oni) i(ussit)?],  
5-299a 
- t(estamento) p(osuit), 7-470 
- testamento suo adscripsiti, 2-432 
- testamento suo poni iussit, 3-344 
- testatum, 7-767 
TITULUS 
- curavit t(itulum) f(aciendum), 
2-671 
- [ex test]amento ti[tulum fieri 
ius]sus, 6-77a 
- h(unc) t(itulum) f(ecerunt),  
5-1067b 
- tetulu(m), 4-336 
- tet(u)lum p(osuerunt), 4-355 
- titulus, 7-463a-b 
- titulu(m), 1-615 
- titul(um) pos(uit), 6-900 
- t(i)t(u)l(um) commune p(o)s(uit),  
5-3 
- t(itulum?) c(uravit?) 
e(rigendum?), 1-628 
- t(itulum) <ex> t(estamento) d(e) 
commune p(o)s(uit), 4-20 
- t(itulum) f(aciendum), 2-671 
- t(itulum?) fa(ciendum) q(uravit) 
d(e) <s(uo)>, 5-863 
- t(itulum) f(ecit), 6-72a 
- t(itulum) p(oni), 4-809 
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- titul(um) posui mo[n(umentum)? 
me]mor(iam?) f(aciendum) 
c(uravit), 7-1150a 
- ti(tulum) pos(uit), 4-335, 4-349 
- titul(um) … pos(uit), 4-350 
- t(itulum) [pos(uerunt)?], 5-299b 
TUMULUS 
- tumulum, 6-984 † 
- tum[ulum?], 4-753 † 
- tumulus, 9-239, 9-537, 10-607 
- [t]umulus, 6-956 
- [tumulus], 9-524aa (vv. 26, 33), 
9-524ab (vv. 2, 6) 
- [tumul]us suus cum marmori[bus 
e]t laquiaribus, 6-1037 
- [t]umula, 6-631a †  
VIVA/VIVUS 
- se viv(a) iussit mon(umentum) 
fac(ere), 7-94 
- viva feci[t], 7-281 
- v(iva) f(ecit), 6-966a-b 
- v(iva) [f(ecit)], 2-702 
- v(ivus) f(ecit), 4-278 
- viv(us) [f(ecit)], 9-432 
- v(ivus) f(ecit) s(ibi) et s(uis), 
2-713 
- viv[us sibi fecit?], 9-588 
- viv[entes fecerunt?], 9-588 
- v(i)v(i) f(aciendum) c(uravit), 
4-130 
- vivi fec(erunt), 7-934 
- vivi sib[i p]osueru[nt] 
spe[c]t[a], 3-320 




- 1-530, 2-227, 4-446-448, 6-872, 
6-880, 6-1012, 7-383, 7-963,  
7-1125, 7-1128, 9-298,  












- k(apita)? h(uius)? l(oci)? IIIICDVII  
iug(a)? XVIIDCCCXVIIS,  
 7-1111a 











- huic publice loc(um) sepultura(e)  
f uneris impensam 
n(ummum) m(ilia) 
d(enariorum) dona 




- 3-36a †, 3-36b †, 3-37b †,  
3-38a †, 3-38b †, 3-83 †, 
10-18a †, 10-18b †, 10-19b 
†, 10-20a†, 10-20b †, 10-43 





- iug(era) VI s(emis), 9-27 (bis) 
- iug(era) XI, 9-27b 
- iug(era) XIII, 9-27 
- iug(era) XL, 9-27a 
- iug(era) CXXX, 9-27 
IUGUM 










- ex a[rg(enti)] libris C, 3-344 
- l(ibra), 7-1056b 
- (librae) III, 8-206 
- l(ibrae) X, 10-169 
- (librae) XX, 8-37 
ΛΙΣΡΑ 
- λίτρα, 9-43 




- [mensurae], 9-619 
METRETA 
- metreta, 5-341 
METRUM 
- metra I[I], 5-666b-c †, 10-460b-c † 
- metra III 5-666b-c †, 10-460b-c † 
- metra VI, 5-667 †, 10-461 † 
- metr[---], 5-667 †, 10-461 †  
- sisquemetrum, 5-666a-c †,  
 10-460a-c † 
MODIUS - ΜΟΔΙΟΣ 
- μ(όδιος), 6-67 
- m(odii) XXIII, 9-54  
- m(odii) XXXVIII, 9-16 
- m(odius) XLVIII (dimidia 
sextula) XV, 7-982 
- m(odius) XXXXIX (dimidia 
sextula) X[---], 7-983 
- 3-37a †, 3-45 †, 3-66b †, 3-67 †, 
3-83 †, 3-311a †, 3-318b †, 
10-19a †, 10-26 †, 10-41b †, 
10-42 †, 10-43 †, 10-50 †,  
 10-433a †, 10-451a-b †,  
 10-453a-b †, 10-480a †,  




- [HS X nummi], 9-624  
- [H]S X nummi, 9-624 
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- panna, 4-520a, 7-405x-z 
- pan(n)a, 5-359 
- pa(n)na, 5-359 
PASSUS 
- m(ilia) <p(assuum)> I, 5-654 
- [m(ilia) <p(assuum)> II], 8-480  
- m(ilia) p(assuum) III, 5-632 
- m(ilia) p(assuum) IIII, 5-149, 
7-948 
- [m(ilia)] p(assuum) VI? vel VII?],  
4-1048 
- m(ilia) <passuum> V[II], 5-748 
- m(ilia) <passuum> VIII vel 
VIIII, 5-736 
- m(ilia) p(assuum) VIIII, 5-736 
- m(ilia) p(assuum) X, 5-983 
- m(ilia passuum) XIII, 7-938 
- [m(ilia) p(assuum) XIII?], 5-980 
- m(ilia) p(assuum) XIIII, 5-976,  
5-981 
- m(ilia) p(assuum) XIV, 5-978 
- m(ilia) p(assuum) XI[---], 7-394 
- XVI (milia passuum), 7-152a-b 
- [m(ilia)] p(assuum) XVII, 5-550,  
4-1048 
- m(ilia) p(assuum) XXVI, 5-742 
- milia passuum [XXXV], 9-457 
- (milia passuum) XXXV, 9-456 
- m(ilia) p(assuum) XXXVI, 
7-519a,c, 9-459, 9-461a, 9-462  
- [m(ilia) p(assuum)] XLVIII, 1-342a 
- m(ilia) p(asuum) X[---], 8-560 
- m(ilia) p(assuum) LIII, 3-270,  
7-487 
- m(ilia) p(assuum) [L]IIII, 5-783 
- m(ilia) p(assuum) LXVII, 7-542 
- m(ilia) p(assuum) LXXX, 7-522b 
- m(ilia) p(assuum) LXXXV, 7-522a 
- m(ilia passuum) LXXXXII, 7-940 
- (milia passuum) CXI, 1-522 
- [m(ilia) p(assuum)], CX[C], 1-591 
- [m(ilia) p(assuum)], CCX[IX], 1-600 
- mil(ia) [p(assuum) CXX]VII, 7-576 
- mil(ia) pa(ssuum) C[---], 8-331  
- m(ilia) p(assuum) C[---], 1-447 
- m(ilia) p(assuum) DCXXXI, 8-32 
- [milia passuum +---VII], 9-463 
- m(ilia) p(assuum) [---], 1-654,  
4-485, 7-939 
- m(ilia) [pa(ssuum) ---], 7-929 
- m(ilia) [p(assuum)], 1-163 
- [m(ilia) p(assuum)], 7-930, 7-1057 
- millia passus, 8-42 
- 5-282 (?) 
PERTICA 
- pert(icae) XXXV, 5-874b, 
8-502b 
- (perticae) XXXXII, 8-502b 
- (perticae) L, 8-502b 
- pert(icae) C, 5-874b, 8-502b 
- p(erticae) CX, 8-502b 
- p(erticae) CXXXIII, 8-502b 
- pert(icae) CXXXXV, 5-874b 
8-502b 
PES 
- cisterna [fa ]cta lata p(edes)  
XII[I lo]n[ga p(edes)  
XV]I[I] alta p(edes) X, 7-952 
- lat(a) ped(es) XIV, 5-313 
- p(edes) X, 6-664 
- p(edes) XII (?), 4-734  
- locum l(atum) p(edes) XXV, 
5-1030 






- auri pondus, 10-622 
- ex arg(enti) p(ondo) C, 5-719 
- ex argenti p(ondo), 7-916 
- ex ar[g(enti) p(ondo) ---],  
3-168.1, 4-658 
- ex [arg(enti) p(ondo)?], 8-309 
- ex auri p(ondo) V, 9-102 
- palma ex argent(i) p(ondo), 7-71 










- 3-36b †, 10-18b † 
SEMIUNCIA 
- s(em)u(ncia), 10-165a 
SEMODIUS 
- 3-37a †, 10-19a † 
SESQUILIBRA 
- 10-19a † 
SESTERTIUM 
- HS(sestertium) N(nummis) XL, 
4-405 
- [sestertium ] XICLVI,10-5 
- HS(sestertium) [N(nummis)] 
V[C]CCCXCV, 4-405 
- ex HS V   , 5-67  
- HS  , 6-609 
- 4-808 (?) 
SEXTARIUS 
- s(extarii) XXIIX (?), 9-54 
- 3-36a †, 3-36b †, 3-36c †,  
 3-37a †, 3-37b †, 3-38a †, 
3-38b †, 3-43a †, 3-43b †, 
3-46 †, 3-311a †, 10-18a †, 
10-18b †, 10-18c †, 10-19a 
†, 10-19b †, 10-20a †,  
10-20b †, 10-24a †, 10-24b 
†, 10-27 †, 10-433a †,  
10-433c †, 10-436a-b †, 
10-453a-b †, 10-480a † 
SEXTULA 
- m(odius) XLVIII (dimidia 
sextula) XV, 7-982 
- m(odius) XXXXIX (dimidia 
sextula) X[---], 7-983 
SISQUEMETRUM 
- 5-666a-c, 10-460a-b † 
SOLIDUS 
- 3-31a †, 3-67a †, 3-84 †, 3-86 (?) †, 
3-293a †, 3-288 (?) †, 3-301 †,  
 3-318a †, 10-13a †, 10-42 †,  
 10-44 †, 10-46 †, 10-441a †,  





 - 3-318b †, 10-522b † 
TRIMODIUS 
- 10-433b † 
 
U 
UNCIA - ΟΥΓΚΙΑ 
- οὐγ(κίαι τρεῖς), 7-393a 
- 3-34 †, 3-37a †, 3-41 †, 10-16 †,  
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I. NOTABILIA VARIA 
 
a 
- abiene puella, 6-68 
- ad cultum operis a patre 
optumo exornati in honorem 
corpori oleariorum d(onum) 
d(at), 10-577 Add. 
- ad cultum oper[is] a patre 
optumo exorna[t] in 
honorem corpori oleariorum 
d(onum) d(at), 10-577a 
- ad cultum oper[is] a patre 




- ad Styga, 8-205 
- [ad] vos venio, 4-37, 5-13 
- ae(tatis) an(norum), 8-595a-b  
- a(ere) p(ublico) co[m]mu[n(iter)  
pro fru(gum)] inc[cr(ementis)] 
p(osuerunt) lib(enter), 9-504 
- amici et [c]onvictores ci[nu]s 
posuerunt, 3-188 
- amin(eum) vet(us), 10-72 
- [a]nima [bona?], 8-209b 
- anima innocentissima, 7-85, 7-94 
- anima optima, 4-166 
- animo lebes s(olvit) pono 
mer(ito) ma(xime), 4-1047 
- animula innocens, 9-521 
- anniculus, 5-534 
- [a]nnis fuit, 2-357 
- ann(orum) CII, 4-561 
- [anno]r(um) CXV, 10-550 
- an(n)or(um) numeru, 6-702 
- Ἀπε<λ>λ<α>ῖος, 6-1008  
- apricelum, 7-801 
- aqua et igne interdici, 6-881g 
 (v. 121) 
- ara at lucu(m), 1-509 
- ara votiva, 1-346 
- arae s(acravit?), 1-679 
- ara(m) co(nsecravit), 10-731 
- a(ram) l(ibens) a(nimo) p(osuit) 
ex votum, 4-278 
- ara[m] p(osuit), 10-340 
- aram quam specul(ator) voverat, 
7-958 
- ar(bitratu) suo v(otum) s(olvit), 
3-261 
- [a]resci[t] Selenus, 9-250b 
- a s(e) f(aciendum) c(uravit), 10-734 
- At(tabus) D(is) M(anibus), 6-625 
- ave, 8-148 
- ave salve, 1-481, 2-481 
- ave vale, 5-523 
- avete, 8-421a 




- bases marmoreae IIII, 9-239 
- basiolum mi da domine, 7-590a3 
- bellatori, 10-413 
- b(ene) o(pus) feci fin(is), 7-400 
- bene situs, 8-310 
- bona anim[a], 6-690 
- bonus in amicis, l-568 
- b(onis?) b(ene?), 7-112a 
 
c 





- cardua, 10-667 
- catillus, 7-293 
- cave fossa(m), 7-592d 
- cinedus, 6-692 (bis) 
- cineres, 5-817, 8-606 
- cippus aeneus, 9-524ab (v. 5) 
- cliens, 1-257 
- clivus, 8-502b 
- clupeus a[rge]n[teu]s, 8-391 
- [cochl]ea, 9-487 
- cognomen, 7-135 
- coi[raverunt ?], 9-315 
- coli, 6-750a 
- colleg[ium fab(rum) 
ar]gen[ta]r(iorum) et 
con[flat(orum)?], 7-6 
- collis, 8-502b 
- [com]mendatissim[a], 9-230 
- concilium, 10-745 
- conclamatio, 6-867 
- coniugalis [s]ocietas, 1-307 
- conniventium, 7-385b, 7-385  
- consa[nguinei], 6-897b 
- consesu omnium, 2-469 
- consitoqu[e] (?), 9-390  
- consunto opus est ne rumpas 
se, 5-564b 
- contrib(ulis), 4-285 
- contumaces, 10-745 
- conventio paga[norum], 9-612 
- conven(tus) Deoru(m), 5-291 
- convicantes legite! Feliciter!,  
5-688 
- convicini, 5-722 
- convivant s[emper] feliciter,  
1-524, 4-639 
- conviventium, 7-385a 
- coponi[l]la, 7-1193 
- corpus [ole]ari[orum] 
splend[idissi]mum, 10-576 
- cre[r]emina, 7-1189 
- crocod(es) ad asp[r(itudinem), 
4-252e 
- c(ubiculum) t(essellatum) f(ecit),  
9-744 
- cuius iuven[tu- ---], 8-218 
- cum bona fama sua, 9-759 
- cum potuero veniam, 3-168.5 
- cum quo vicsi ann(os) XXXVIII,  
4-166 
- cunnolingius, 7-34, 7-34 
- c[urator] corpo[ris] olea[riorum 
st]ationi[s?] Romul[ae], 10-576 
 
d 
- [da]bo? hunc ubi [vid]eo sacr(a) 
Augu(usta), 5-765 
- dea n[atalis] Iuno, 10-625 
- decesit in [G]alaecia, 4-951 
- dec(essit), 5-121, 5-122 
- d(edicavit) p(onendum) c(uravit), 
2-825 
- delicium, 6-1017 
- denudator gimanasi (sic), 3-335 
- depo[sitio], 6-1057 †  
- d(e)sce(ssit), 6-761a 
- d(e) s(ua) p(ecunia), 9-239 
- d(e) s(uo) d(edit), 9-314 
- d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit), 
9-251 
- [devot]us, 4-372 
- Diana Venatrix, 4-346 
- dii et deae conven(tus) 
deoru(m), 3-150, 5-291 
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- D(is) M(anibus) A(cheronti?), 
3- 179 
- D(is) v(otum) M(anibus), 6-629 
- D(iis) s(acrum) M(anibus), 8-302 
- dolo [lat]ronum manu ocisus 
sum, 2-709 
- [do]minus benemerens …filius, 
5-537 
- Domnula Bubastis, 5-716 
- domu dominica, 2-26 
- done pone, 7-405ab 




- εἱδύσατο, 8-278 
- eandem caus[am], 7-858 
- e firmo signo Pancrati, 9-234 
- ego non cesso curre(re), 7-582a 
- eme me bono tuo, 5-1043 
- equile m(armoreum), 7-915 
- equus ex pl(umbeo), 7-915 
- e r(upe) n(atus), 9-67 
- est(etit), 1-39 
- [εὐσ]εβὲς, 4-372 
- et tu et tibi, 6-83 
- ex beneficio, 7-965 
- ex co[ns(ulto) ?], 6-1064 
- ex d(evotione), 2-511, 7-484 
- eximia pro liber(alitate) 
posuerunt, 9-367 
- ex inpens(a) funeris, 2-224 
- [ex le]gato (?), 7-433 
- [e]x of(ficio), 4-1090 
- [ex pa]trimonio [pos]uerunt, 
4-1054 
- [ex pa]trimo[nio suo], 2-773 
- e[x pecu]niae usuris, 7-866a-b 
- ex praecepto, 7-952 
- ex sentent[ia], 1-306 
- ex somnio, 2-16 
- ex v(oluntate), 7-221 
- ex v[i]su et mo[nitu po]suit, 5-188 




- faciund(am) coer(averunt), 1-291 
- famil[i]aricus, 6-198a 
- fecit pater quot ei debui[t] facere 
filius, 5-14 
- fecit pater quot [fi]l(io) debui[t], 5-14 
- femina incomparabilis pietatis, 2-761 
- [fest]uca, 7-965 
- fid(elis) f(ecerunt), 9-400 
- filia ... co[nte]nta pientissima, 7-471a-b 
- filia ... quam co[ntentissi]me (et) 
pientissime, 7-471 
- filius et generes hoc rnihi f(ecerunt) 
monumentum, 2-709  
- filius naturalis, 2-324 
- [fili sui nomine de sua pe]cunia 
fecit idemque dedicavit,  
9-585a 
- filio n(ostro) d(icamus, -tus), 
7-477a-b 
- [fi]nis c(allis) p(ublici), 6-584a2-b2 
- finis operis, 10-333 
- foros (?), 10-745 
- fortissimus miles, 4-150 
- forum sternundum, 10-210 
- fraternum v(otum) (?), 5-664 
- [fulgur dium], 7-1162 





- funeris inpen(sam), 5-94 
 
g 
- Genius campi Karduar(um) 
huius loci, 10-667, 10-667 
- gen[ius m]alevolus, 7-284b 
- genus de, 7-904 
 
h 
- haenea lucerna biluci, 9-239 
- harenari, 4-796 
- hasta argentea, 4-404 
- have et vale, 2-66 
- [heres solo suo fecit], 7-408 
- h(ic) c(ubat), 1-700 
- h(ic) est(etit), 1-39 
- hic fuit, 7-665 
- h(ic) i(ntus) s(itus) e(st), 6-608 
- hic locus Derevaecas vocatur,  
6-1086 
- hic locus sepulturae habet, 6-609 
- h(ic) q(uiescas) f(ilie), 9-425 
- hic quiescit vale, 4-286 
- h(ic) r(etro) e(st), 6-394 
- h(ic) t(ibi) s(it) s(uavis) t(erra),  
6-877 
- h(oc) o(pus) f(aciendum)  
c(uraverunt), 6-13 
- hom(o) bon(us), 7-91  
- homo optime, 9-58 
- hunc locum violandum qui  
putaverit, 6-609 
- hutos apoleson, 8-356 
 
i 
- idus Domitianas, 3-352 
- Imp(eratoris) Aug(usti)  
k(alendarium ?), 9-264 
- imperio Iunonis, 5-717 
- [inau?]res et vestem quae sibi 
desunt dolo, 6-1047 
- i(n fronte) l(atum) p(edes) XV 
i(n fronte) l(ongum) p(edes) 
XXIIII, 4-665 
- in fronte pedes L in agro  
lateribus quattor quoquo 
versus pedes L, 6-609 
- ingenuus (status?), 5-4 
- in genu cubis Naticosa coleos 
frangis, 7-590a1 
- in matrem, 6-474 
- institui libens, 7-587 
- [invoc]atio (?), 7-370  
- invocatio in memoriam, 7-367a 
- [ita uti ex]cultum est cum suis 
ornamentis, 9-585a 
- I(uppiter) O(ptimus)  
M(axumus) Caesar (?), 8-335 
- Iuppiter Optu(mus) Maxu(mus)  
Felix, 9-471 
- ius, 10-324-325b 
 
L 
- [la]cunae, 8-502b 
- lacus silicei effigies aheneae,  
4-287-288 
- laga facit pretio sanar, 7-592a 
- lapis, 6-1045 
- lapides at extruen[dum 
monumentum?], 5-321 
- laxad (sic) et alit, 9-38 
- lege et vale, 6-79 
- liquam[en?], 7-1158 
- l(ocus) a[ssignatus] ter[minus] 
n[ovum] (sic), 9-67 
- l(ocus) h(eredem) s(equetur), 1-366 
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- Λῷος, 6-1009 
- lucum f(ecit), 2-274  
 
m 
- Maiola, 7-405o 
- mamma, 3-421 
- manu sua, 7-813 
- Ma[s?c?]lion(us?) sive Raicirri, 
6-1075 
- m(ater) e(rexit), 9-431 
- mater mise[ra], 7-106b  
- matertera et patro[n]a, 5-88 
- me(a) memoria, 1-327 
- melin(um) ad calig(inem), 4-252a 
- membra iacent, 7-23 
- Moecei salvete, 7-7 
- monimam(tum?), 8-128 
- mulier an(n)orum viginti et 
octo, 7-135 
- mulier optima, 9-58 
- mulier super omnes simplicissima,  
1-631, 3-388 
- muneris tesera dedit, 1-357,  
2-428 
- mu[r]ia aa(nnorum) II, 10-665 
- miles ot<h>onianus, 2-119 
- mutatio oppidi, 7-138 
 
n 
- nardi(num) ad imp(etum 
lippitudinis), 4-252d 
- nepos militaris, 6-869 
- nim(biferus?) Danigus, 6-1069 
- non libe(ns), 4-339 
- nomen Caesarum, 6-881g (v. 165) 
- nora, 4-932 
- nunc hic q[uiescunt], 7-10 
- nundinae, 9-524ac (v. 28) 
- nutricius, 3-424 
- [---]nae ludunt semper 




- ob beneficia eius in se conlata, 4-404 
- ob calumn[iam exc]us[atam], 7-4 
- ob causas uti[lita]tesq(ue)  
 pub(licas) fidelit(er) et  
 constant[er] defen[sas], 5-130 
- ob dedicat[io]nem thermarum vovit, 
10-618 
- ob diem felicissimum XV, 7-30d 
- ob libertatem, 7-206 
- ob memoria(m) indul[gentiae 
hon]ore usus [impensa]m 
[remis]it, 8-391 
- obit, 5-933 
- obit in partum 4-495, 5-526 
- o(bita), 3-365 
- oblitus argila, 5-146i 
- ob merit[a eius ---], 4-792 
- ob merita vitae, 5-802 
- ocellus, 5-1065 
- ocissa a s[er]vo, 2-107 
- omnerum, 8-389 
- o(pto) t(ibi) t(erra) l(evis), 
6-781a-b 
- opus, 6-612 
- opus doliar(e), 10-598 
- o(pus) d(oliare), 8-433 
- opus d[oli]are ex fig(linis) 
[Caesari]s n(ostri), 10-595 





- os(sa) h(ic) c(ondita) va(le) 
v(ale) v(ale), 9-425 
 
p 
- par bene compositus, 6-682 
- p[a]rentibu[s] suis om[ni]bus et 
s[i]bi, 9-404 
- patria Aegypt(us), 10-600 
- pa[tro]nus patriae, 8-442 
- pericarpio(n), 9-241a 
- pericarpum, 6-163 
- per(i)it a partu, 7-135 
- [p]eromnium deorum, 8-389 
- pervocavit, 2-469 
- pia in nepotem, 8-423 
- pia in suis natis et contubernio, 
7-364 
- pie[tas], 10-561 
- pignus, 7-927c 
- pingit, 9-486 
- piscium, 6-795k 
- posesor leopardorum, 3-335 
- poset m(e) m(o)r(iam), 3-6 
- post eorum obitum, 2-324 
- post mortem, 2-349, 10-532 
- p(ost) o(bitum), 6-708 
- posuit aram, 8-398 
- p(ossuit) o(ssa), 1-690 
- [posuit si]bi et sui[s ---], 4-838b 
- praestitit, 5-4 
- pro[fite]re set [t]ua(s) re(s) 
d[eseris?], 7-1182 
- pro fortuna, 2-82 
- pro itu, 7-733 
- pro meritis posuit, 7-1071 
- [pr]o merit[i]s suis, 4-21 
- pro pietate, 6-777a-b 
- pro p(ietate) p(osuit), 1-236 
- [p]ro salute, 10-213 
- pro salute d(omini) n(ostri), 9-239 
- [pr]o salute e[t re]ditu, 8-1 
- pro salu{o}te et reditu l(ibente) 
animo, 8-379 
- pro salute patroni sui, 8-263 
- pro sua ac suorum incolumitate 
posuit, 5-81 
- p(rovinciae) l(ibertus), 6-1026 
- psoric(um) ad clar(itatem), 4-252b 
- pta[rmicum], 4-449 
 
q 
- [qua]e p(ace) s(ua) pervixs(it) 
[m]ecum, 7-1136 
- quantu(m) mea senectus indicat 
hoc more uti belli 
sum(m)u(m) est, 7-590a2 
- q(ui) l(ibens) f(ieri) i(ussit), 
9-746a 
- [q]uis pervixs(it) [m]ecu<m> 
annos [X]XV, 2-757 
- quo l(oco) superf(iciali) 
q(uoquo) v(ersus) p(edes) 
XII, 1-557 
- [quo]d promise[rat], 5-941 
 
r 
- [rap]ta crudelibus fatis, 4-37, 5-13 
- ratio tegularia, 5-861a 
- reccessit de s(a)eculo, 7-135  
- recommemoratio, 5-105, 7-112b 
- red(d)it gratiam, 7-33 
- redditus, 6-1003 
- rudes, 2-351, 7-780 
- r(eficiendum) c(uravit), 9-505 
- Roma propitia signa(tum?), 9-291a 
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- sacricola, 10-622 
- sacris Manibus, 4-546, 6-646 
- s(acrum) M(anibus) D(iis),  
8-183  
- sa[lutariter del]ecto, 10-73 
- sa[lu]te et eo melius, 1-482,  
8-368 
- salve, 1-481, 1-486, 1-651, 2-507, 
8-233, 10-568 
- salvis, 9-502a 
- salvo ... felix, 9-360 
- salvo Vitale, 9-360a 
- sarcofagum, 4-875 
- Saronis pone fur, 7-405ad  
- satisfeci[t], 8-218 
- sculpsit, 9-727b 
- se[nte]ntia, 3-207 
- servitus viae, 5-313 
- siccus, 9-27 
- si Manes sapiunt, pater, bene 
iace(ant) os(sa) et quit agas, 
nes(ciant), 7-91 
- simul[acrum] (?), 9-19 
- sitast, 5-523 
- sit l(evis) tibi et terra, 6-609 
- (sit) Roma propitia (mihi), 9-291 
- s(it) t(ibi) b(ene), 7-90a  
- s(itus) h(oc) s(epulchro), 1-401 
- situs i[n] hoc ma(e)rore, 9-759 
- sodalis amor, 6-908b 
- sodal[e]s Heliconi, 7-455 
- sodal[e]s Heliconii, 7-455 
- s(ors) II o(lla) III, 8-451 
- [sors -? loco] XV, 8-447b 
- [spec]ulares et vela, 2-624,  
8-396, 8-396 
- stac(tum) ad scab(ritiem), 4-252c 
- statio Lucensis, 9-418b 
- [s]tatu[am] pon[enda]m [iu]ssit, 
10-576 
- [st]atuerun[t], 10-727 
- statuit, 3-126, 9-258 
- statuit et scripsit, 7-168a 
- stetit, 2-11 
- st(e)t(i)t, 1-39 
- [strage], 7-1040 
- sub Tartara, 5-1067b 
- summa XXXV, 9-407 
- super alia conplura merita pares 
cunfisco rationes infatigabili 
cura et industria eius 
consecuta, 3-277 
- superfluens pecunia, 2-54 
- suscipite dimi[cat(ionem)]  
Constan[tii] (?), 6-771b 
 
t 
- tabulae encausto pictae IIII, 
 9-239 
- [te]gula ... ex fun(do), 5-141 
- tegularia, 5-861a  
- [Σερψιχ?]ορῆον, 6-982a 
- tessellav[it], 4-506 
- tessera hospitalis, 1-645, 4-944 
- thurin(um) (sic) ad papu(las), 
4-252f  
- t(ibi) o(ssa), 6-481 
- t(ibi) s(it) s(uavis) t(erra), 6-877 
- traiect(us), 9-27 
- tuba, 5-662 
- tumulus, 9-239 
- [tumul?]u suo cum marmori[bus  
e]t laquiaribus, 6-1037 






- unicus portus astureus (?), 6-68 
- urceus, 4-595a 
- utror[um]que filius, 7-121  
 
V 
- vale, 4-918, 5-585 
- val[e], 2-64  
- v[ale], 1-489 
- valete, 4-569 
- Venus Genitrix Augusta,  
10-577 Add. 
- vestiga[t] canes, 7-582b 
- vestis, 6-1047 
- vicinia Caperensium, 9-251 
- vicinia pia felixs, 9-251 
- victor votum obtulit, 7-136b 
- v(ilicus) anato(cismi), 9-639a 
- viritim a divo Cl[a]udio 
civi[tate?] donato, 2-827 
- vixit annis duodeci(m), 5-58 
- v(oto) oper(atur), 6-750a 
- [votum] a me sus[ceptum ?], 7-754 
- votum p(issime) f(actum) s(olvit), 
5-1019  
- votu(m) retulit, 3-262 
- vovit, 1-454 
 
X 
- xoana, 6-680 
 








- 4-421, 5-860, 4-941, 5-809, 
5-860b, 6-881g (v.79), 7-908 (?) 
ADNATUS 
- 7-318 (?) 
ADNEPOS 
- 7-318 (?) 
ADSIDUA 




- 6-955, 7-64a-b, 8-347, 10-667 
AMICUS 
- 1-396, 1-400, 1-401, 1-406,  
1-568, 1-580, 1-700, 2-449,  
2-455, 3-126, 3-187, 4-166,  
4-468, 5-23, 5-213, 5-261,  
5-575, 6-606, 6-996, 7-213 
7-214, 7-220, 7-385a-b,  
7-1001b, 7-1054 (?), 8-327a-b, 
8-353, 8-361, 8-397, 8-477 (?), 

















- 2-474, 4-209, 6-881g (v. 142),  





- 1-326, 1-381, 1-382, 5-37,  
5-534 (?), 7-15 
AVUS  
- 6-881g (v. 149), 8-495, 9-238 (?),  
9-741  
AVUS PATERNUS 




- 1-257, 4-171 
CLIENTELA 
- 3-247, 6-647 
COGNATUS 
- 6-881g (v. 79), 7-549 
COHERES 
- 7-120, 8-352 
COLLEGA 




- 1-218, 1-270, 1-414, 1-415,  
1-564, 2-47, 2-58, 2-417b,  
2-436, 2-575, 2-579 (?), 2-612,  
2-708, 2-746d, 2-757, 2-758 (?), 
2-825, 3-324, 3-369 (?),  
3-372, 3-423, 4-75, 4-173,  
4-197, 4-320 †, 4-348, 4-357, 
4-529, 4-588, 4-611, 4-751 (?), 
4-883, 5-107, 5-152, 5-221,  
5-273, 5-353, 5-801b, 5-817, 
6-399, 6-567, 6-661, 6-702,  
6-947b, 6-1007, 6-1026, 7-94, 
7-219, 7-260, 7-264, 7-425,  
7-878, 7-893, 7-1019b,  
7-1027a, 7-1136, 7-1230, 8-90, 
8-154 (?), 8-184a (coniunx),  
8-237 (?), 8-369, 8-416, 9-11, 
9-22, 9-215 †, 9-571, 10-3,  
10-158, 10-561 
CONLIBERTA 
- 3-311a , 10-480a † 
CONLIBERTUS 
- 1-101, 1-134, 1-139, 2-38,  
2-589 (?), 2-131, 2-134, 2-324, 
2-372, 2-374, 7-116, 8-237 (?) 
CONNUBIUM 










- 4-285 (=consanguineus?, parens?) 
CONTUBERNALIS 
- 1-324, 2-423, 3-330, 3-369,  
4-623, 4-794, 5-754, 6-528,  





7-187, 7-766 (?), 7-893, 7-1033, 
8-90, 8-154 (?), 8-237 (?), 8-369,  
8-416, 9-311, 9-316, 10-3, 
10-59, 10-195, 10-232, 10-254 (?), 
10-529, 10-744a3 
CONTUBERNIUS 












- 8-202, 10-454 † 
DOMINUS 
- 3-31a †, 3-32a †, 3-33a †,  
3-36b †, 3-37b †, 3-45 †, 3-57 †, 
3-58 †, 3-88 †, 3-118a †,  
3-293a †, 5-668b †, 6-752,  
10-13a †, 10-14a †, 10-15a †, 
10-18b †, 10-19b †, 10-26 †, 
10-33 †, 10-34 †, 10-49 †,  
10-50 †, 10-115a †, 10-441a †, 




- 1-75, 4-320 †, 5-1033, 6-637, 






- 2-325a, 2-622, 2-754, 2-761, 
7-878, 10-375b 
FILIA 
- 1-57, 1-320, 1-326, 1-329,  
1-383, 1-392, 1-395, 1-621,  
1-642, 1-673, 1-677, 2-25, 2-32, 
2-37, 2-107, 2-134, 2-181,  
2-329, 2-435, 2-453, 2-611,  
2-657, 2-661b, 2-732, 2-814,  
3-12, 3-58 †, 3-124, 3-268,  
3-327a, 3-361b, 3-379, 3-387, 
3-393, 3-423, 3-458, 3-479 (?), 
4-112, 4-343, 4-414, 4-473,  
4-547, 4-548, 4-616, 4-814,  
4-913, 4-915, 4-923, 4-997,  
4-1004, 4-1069, 5-154, 5-257, 
5-269, 5-299b, 5-417, 5-419, 
5-439, 5-585, 5-624, 5-754,  
5-817, 6-17, 6-705a, 6-708,  
6-720a-b, 6-779b, 6-780,  
6-899, 6-970a, 7-76, 7-84, 7-
95, 7-163, 7-172, 7-208, 7-217, 
7-220 (?), 7-230, 7-253 (?),  
7-471a-b, 7-934, 7-999a-b,  
7-1012, 7-1020a, 7-1030,  
7-1153, 7-1223, 8-72, 8-90,  
8-150, 8-270 (?), 9-238,  
9-288b, 9-374a-b, 9-413,  
9-500 (?), 9-518, 9-524aa (v. 21),  
9-537 (tres), 9-672, 9-692, 9-714,  





- 1-8, 1-215, 1-218, 1-300,  
1-328, 1-352, 1-377, 1-462, 
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1-505, 1-512, 1-584, 1-680,  
1-701, 2-36, 2-45, 2-57, 2-83, 
2-84, 2-109, 2-114, 2-121,  
2-134, 2-152, 2-274, 2-324,  
2-339, 2-630, 2-680, 2-685,  
2-687 (?), 2-703, 2-705, 2-709, 
2-729, 2-834, 2-898, 2-901,  
3-33a †, 3-37b †, 3-99, 3-138, 
3-151, 3-155, 3-204, 3-322,  
3-327b, 3-332, 3-344, 3-361a, 
3-363, 3-365, 3-394, 3-406 (?), 
3-407, 3-479 (?), 3-482, 4-66,  
4-72, 4-98, 4-99, 4-102, 4-117,  
4-158,4-207, 4-219, 4-229, 4-257, 
4-258 (?), 4-269, 4-272, 4-282, 
4-336, 4-339, 4-421 (?), 4-528, 
4-532, 4-541, 4-615, 4-619,  
4-621, 4-624b, 4-629, 4-635,  
4-660, 4-681, 4-731 (?), 4-745, 
4-766, 4-798, 4-814, 4-877, 
4-905 (?), 4-926, 4-932, 4-981, 
4-1100, 5-14, 5-58, 5-78, 5-92,  
5-179, 5-211, 5-233, 5-257,  
5-270, 5-304, 5-453, 5-505,  
5-508, 5-534, 5-537, 5-542, 
5-584, 5-629, 5-662 †, 5-677,  
5-688, 5-747, 5-761, 5-777a-b,  
5-779, 5-799, 5-802, 5-810,  
5-844, 5-1039, 5-1067b, 6-100,  
6-200a-b, 6-549-550, 6-556,  
6-567, 6-617a-b, 6-636, 6-652,  
6-701, 6-708, 6-751a, 6-754,  
6-870, 6-881g (vv. 113, 127, 146, 154, 
156), 6-900, 6-905a-b, 6-912a,  
6-936a-b, 6-943, 6-946, 6-1000,  
6-1077, 7-10, 7-11, 7-44, 7-54,  
7-91, 7-106a-b, 7-114, 7-118,  
7-121, 7-142a-b, 7-144, 7-191,  
7-208, 7-220?, 7-226, 7-248,  
7-253?, 7-266, 7-355, 7-440, 7-477, 
7-477a-b, 7-766 (?), 7-981,  
7-995, 7-999a (?), 7-1015a,  
7-1029, 7-1038, 7-1047,  
7-1055, 7-1067a-b, 7-1151a-b, 
7-1260, 7-1281, 7-1291,  
7-1295, 7-1303, 8-10, 8-27, 
8-28, 8-55, 8-130, 8-147,  
8-209a, 8-252, 8-271, 8-355,  
8-364, 8-452, 8-488b, 8-488, 
8-564, 8-607, 9-33 (?), 9-217 †, 
9-251, 9-304, 9-371a, 9-425,  
9-468, 9-484, 9-500 (?), 9-521, 
9-524aa (v. 21), 9-524ac (vv. 12, 14), 
9-529, 9-532, 9-533, 9-562, 
9-570 (bis), 9-572, 9-576,  
9-585a, 9-604 (?), 9-713,  
9-748 (tres), 9-754, 10-15a †, 
10-19b †, 10-56, 10-90, 10-140, 
10-341, 10-349, 10-436b †,  
10-500 †, 10-576, 10-590,  
10-670, 10-729, 10-747a-b 
FRATER 
- 1-320, 1-355, 1-411, 1-512,  
1-562, 1-584, 2-14, 2-132,  
2-138, 2-141, 2-183e, 2-683,  
2-849, 2-853, 2-878, 3-32a †, 
3-33a †, 3-200, 3-293a †,  
3-366, 4-32, 4-70, 4-78, 4-89, 
4-190, 4-233, 4-529, 5-210,  
5-281, 5-283, 5-381, 5-710 (?), 
5-711, 5-712, 5-802, 5-933,  
5-1054, 6-17, 6-68, 6-103 (?), 
6-159, 6-574a-b, 6-700,  
6-881g (v. 148), 6-890, 6-900,  
7-26, 7-281, 7-397, 7-1226,  





9-367b (?), 9-524ad (v. 19),  
9-524aa (v. 20), 9-524aa (v. 21), 
9-524ad (v. 15), 9-529, 9-537 
(bis), 9-743, 10-14a †, 10-15a †, 









- 1-218, 1-330, 1-366, 1-428,  
1-439, 1-461, 1-480, 1-671,  
2-35, 2-138, 2-150, 2-171,  
2-227, 2-250, 2-449, 2-583,  
2-827 (?), 3-26, 3-344, 3-368, 
3-479.2, 4-510, 4-564, 4-591, 
4-606, 4-627 (bis), 4-1006,  
5-42a-b, 5-206, 5-245, 5-442, 
5-457, 5-700, 5-852, 6-77,  
6-593, 6-599, 6-601, 6-603,  
6- 644, 6-653, 6-863, 7-105a-b, 
7-122, 7-187, 7-202, 7-203, 
7-212, 7-230, 7-244b, 7-284b, 
7-319, 7-354, 7-385a-b, 7-408, 
7-877, 7-1005a-b, 7-1045 (?), 
8-361, 9-90, 9-370b, 9-438,  
9-518, 10-327, 10-666b,  
10-667, 10-723 
HOMO 




- 1-592, 2-750, 3-46 †, 6-992,  
7-864, 10-27 †, 10-736 
L 
LIBERI 
- 1-458, 2-803, 3-247,  
3-261 (?), 4-320 †, 4-722, 
4-944, 6-647, 9-478 
LIBERTA 
- 1-182, 1-198, 1-208, 1-217,  
1-241, 1-259 (?), 1-298, 1-421, 
1-462, 1-531 (?), 1- 613, 1-627, 
2-10, 2-35, 2-76, 2-113, 2-155, 
2-279, 2-315, 2-336, 2-343,  
2-355, 2-480, 2-688, 3-167.1, 
3-213, 4-267, 4-426, 4-469,  
4-471 (bis), 4-475, 4-509, 
4-561, 4-678, 4-733, 4-735,  
4-760 (?), 4-908, 5-70, 5-99,  
5-154, 5-201, 5-202, 5-210,  
5-236a, 5-266, 5-309, 5-511,  
5-523, 5-525 (?), 5-585, 5-701 
(bis), 5-702, 5-785, 5-806,  
5-812, 5-813, 5-843 (bis),  
5-940, 5-1020, 6-83, 6-94a,  
6-102a, 6-113, 6- 179, 6-230, 
6-509, 6-551, 6-952, 6-958a,  
6-1007, 7-17, 7-75, 7-77, 7-86, 
7-105a-b, 7-120, 7-131,  
7-142a-b, 7-150a, 7-159, 7-188 (?), 
7-220, 7-223 (?), 7-233, 7-811b,  
7-814, 7-854, 7-869, 7-894, 7-1011, 
7-1129, 8-34, 8-55, 8-66, 8-150,  
8-153, 8-161, 8-166 (?), 8-171 (?),  
8-184a (?), 8-238, 8-451, 8-500, 
9-484, 9-505 (?), 9-517, 9-566,  
9-571, 9-573, 9-578, 9-600, 9-678, 








- 1-75, 1-254, 1-257, 1-422, 1-476, 
1-481, 1-489, 1-527, 1-528, 1-595,  
1-662, 2-252, 2-300, 2-305, 2-306, 
2-315, 2-324, 2-335, 2-341, 2-354,  
2-426, 2-432, 2-445, 2-481,  
2-589 (?), 2- 736, 2-771, 2-793,  
2-807, 2-808, 3-179, 3-188, 3-198, 
3-208, 3-348, 3-377, 3-422,  
3-479.2, 3-482, 4-16, 4-41, 4-96,  
4-114, 4-229, 4-309, 4-378, 4-394, 
4-396, 4-405, 4-421 (?), 4-424,  
4-427, 4-436 (?), 4-495, 4-511,  
4-565 (cuatro), 4-566, 4-636, 4-658, 
4-666, 4-744, 4-746 (?), 4-779,  
4-780a-b, 4-789, 4-811, 4-894,  
4-929, 4-980, 4-1074 (?), 5-89,  
5-105, 5-139, 5-201, 5-225, 5-355, 
5-358, 5-387, 5-395, 5-421, 5-429, 
5-442, 5-444, 5-448, 5-450, 5-463,  
5-482, 5-596, 5-696 (?), 5-699,  
5-706, 5-709 (?), 5-813, 5-834,  
5-938, 5-940, 5-1033, 6-17 (?),  
6-75a, 6-75c, 6-76, 6-82, 6-102a,  
6-109, 6-119, 6-247, 6-367, 6-406, 
6-447, 6-479, 6-585b, 6-619, 6-
620, 6-655, 6-776, 6-881g (v. 88),  
6-892b, 6-905b, 6-1026, 7-4, 7-26, 
7-59a, 7-74, 7-77, 7-112b,  
7-125a-b, 7-131, 7-188 (?), 7-212, 
7-215, 7-223?, 7-442, 7-557, 7-766 
(?), 7-794, 7-806, 7-836a-b, 7-907,  
7-917, 7-971, 7-1011, 7-1015b,  
7-1061, 7-1083, 7-1104, 7-1150a, 
8-50, 8-146, 8-150, 8-150, 8-153, 
8-161, 8-171 (?), 8-204, 8-237,  
8-251 (?), 8-255b1, 8-263, 8-267a, 
8-299 (?), 8-299, 8-347, 8-361,  
8-424 (?), 8-428 (?), 8-444, 8-477 (?), 
9-313, 9-403a, 9-418, 9-423,  
9-678 (?), 9-717 (?), 9-726, 
10-5 (?), 10-8c, 10-54, 10-59-61, 
10-199, 10-248 (?), 10-253,  
10-293 (?), 10-304, 10-319,  






- 1-284, 3-96, 4-731, 4-751 (?),  
4-799 (?), 4-1000, 5-522 
MARITUS 
- 1-103, 1-370, 1-407, 1-438,  
1-440, 1-507, 1-596, 2-115,  
2-461, 2-655, 2-673, 2-680,  
3-8, 3-17, 3-204, 3-268, 3-399,  
4-49, 4-166, 4-438, 4-466, 4-492, 
4-751 (?), 4-995, 4-1009, 5-35,  
5-42a-b, 5-139, 5-206, 5-208,  
5-629, 5-773 †, 5-816, 5-848,  
5-872, 6-3, 6-11, 6-80a2, 6-80a3, 
6-80b2, 6-80b3, 6-575, 6-616,  
6-708, 6-935, 6-1018, 7-85, 7-93, 
7-94, 7-119, 7-142a-b, 7-165a-b, 
7-215, 7-224, 7-372, 7-425,  
7-478b, 7-586, 7-839a-b, 7-941,  
7-1009a-b, 7-10192, 7-1031, 
7-1032a-b, 7-1043a-b, 7-1046 
(?), 7-1071, 7-1144, 8-55,  
8-373, 8-384, 8-398, 8-488a-b, 
9-9, 9-99, 9-368, 9-587, 9-604, 
9-733, 9-740, 10-34 †, 10-729 
MATER 
- 1-71, 1-102, 1-104, 1-148,  





1-388, 1-392, 1-394, 1-459,  
1-555, 1-567, 1-701, 2-22, 2-32, 
2-37, 2-106, 2-110, 2-120,  
2-135, 2-148, 2-149, 2-154,  
2-183e, 2-250, 2-269, 2-274, 
2-291, 2-329, 2-349, 2-405,  
2-568, 2-667, 2-685, 2-692,  
2-708, 2-729, 2-732, 2-759,  
2-761, 2-817, 2-834, 3-37b †, 
3-91, 3-109, 3-117, 3-137,  
3-202, 3-203, 3-226 (?), 3-291 
†, 3-360, 3-363,3-365, 3-387, 
3-394, 3-397 (?), 3-406, 3-479 
(?), 3-492, 4-37, 4-73, 4-101,  
4-108, 4-117, 4-193, 4-220, 
4-249, 4-330, 4-334, 4-339,  
4-376, 4-411, 4-413a (?), 4-466, 
4-600, 4-615, 4-622, 4-624b,  
4-626, 4-635, 4-660, 4-760,  
4-766, 4-880, 4-901, 4-923 (bis), 
4-931, 4-997, 4-1035, 4-1069,  
4-1070, 4-1082, 4-1101, 5-13,  
5-28, 5-58, 5-70, 5-92, 5-104,  
5-147, 5-207, 5-208, 5-246,  
5-254, 5-268 (?), 5-274, 5-278, 
5-304, 5-375a, 5-430, 5-455, 
5-537, 5-569, 5-700, 5-761,  
5-779, 5-790, 5-801a, 5-814,  
5-865, 5-949 †, 5-1039,  
5-1046, 5-1048, 5-1054,  
5-1067a, 6-19, 6-21a, 6-171,  
6-182, 6-188, 6-474, 6-494,  
6-526, 6-549, 6- 574a-b, 6-
646, 6-661, 6-665, 6-779a-b,  
6-781a-b, 6-853, 6-881g (vv. 
113-114, 119), 6-890, 6-936a-b, 
6-947a, 6-961a-b, 6-971,  
6-979, 6-1030-1031, 6-1047,  
6-1059, 7-17, 7-29, 7-41, 7-42, 
7-75, 7-92, 7-95, 7-106a-b,  
7-137 (?), 7-156, 7-169, 7-170, 
7-171 (?), 7-208, 7-217, 7-220, 
7-226, 7-228, 7-244a, 7-261,  
7-263, 7-278a, 7-281, 7-372,  
7-428, 7-529a, 7-794, 7-867a-b,  
7-985, 7-989, 7-990 (?),  
7-1016, 7-1013 (?), 7-1060a-b, 
7-1109, 7-1151a-b, 7-1250,  
8-28, 8-51, 8-72, 8-147, 8-270 
(?), 8-369, 8-457, 8-488b, 8-566,  
8-607, 9-256, 9-296, 9-431,  
9-524aa (vv. 7 bis, 20), 9-529,  
9-570, 9-714, 9-733, 9-749,  
9-759, 10-19b †, 10-95, 
10-126, 10-233 (?), 10-242,  
10-251, 10-337, 10-340,  
10-444 †, 10-590, 10-725,  
10-751 
MATERTERA 
- 5-88, 5-267 
MATRIMONIUM 




- 1-70, 1-631, 3-388, 4-725a, 4-885, 
4-981, 5-453, 7-233, 7-806, 9-58,  















- 1-470, 2-732, 4-532, 4-905 (?), 
4-932, 4-1004, 6-89, 6-206c,  
6-869, 7-61a-b, 8-152 (?), 8-152, 
8-423, 9-97, 9-238 (?), 9-427 (?), 
9-605 
NEPOTA 
- 9-238 (?) 
NEPTA 
- 1-504, 4-355, 4-681, 10-405 
NEPTIS 
- 7-781, 8-156 (?), 9-386b 
NORUS 
- 9-759, 9-759 
NUPTIAE 
 - 9-524ab (v. 9) 
NURUS 
- 4-629, 4-894, 4-932, 6-89,  






- 5-261, 6-879, 6-946, 6-946, 
9-404, 9-413, 9-425 
PARENTES 
- 1-395, 2-116, 2-213, 2-461,  
2-667, 3-360, 4-99, 4-352,  
4-1054, 5-624, 7-84 (?),  
7-471b, 7-471, 10-128, 10-144 
PARVULUS 
- 1-597, 4-874 
PATER 
- 1-107, 1-215, 1-235, 1-236,  
1-256, 1-317, 1-377, 1-393,  
1-399, 1-513, 1-597, 1-680,  
2-37, 2-72, 2-152, 2-283,  
2-307, 2-311, 2-392, 2-419,  
2-607, 2-693, 2-698, 2-705,  
2-729, 2-772, 2-775 (?), 2-777, 
2-793, 2-794, 2-797, 2-834,  
3-28, 3-99, 3-117, 3-128,  
3-138, 3-170a, 3-226, 3-322,  
3-327b, 3-332, 3-393 (?),  
3-394, 3-397 (?), 3-423, 3-453, 
3-479 (?), 4-102, 4-139, 4-158,  
4-189, 4-271 (?), 4-276 (?),  
4-277, 4-282, 4-335, 4-376,  
4-390a (?), 4-408, 4-409, 4-498 
(?), 4-551, 4-594, 4-619,  
4-630b, 4-638, 4-645, 4-752a, 
4-798, 4-895, 4-897, 4-1035,  
4-1046, 4-1101, 5-14, 5-82,  
5-90, 5-160, 5-170, 5-207,  
5-247, 5-263, 5-268 (?), 5-417, 
5-430, 5-463, 5-478, 5-505,  
5-537, 5-569, 5-612, 5-710 (?),  
5-762, 5-949 †, 5-962,  
5-1067b, 6-19, 6-188, 6-190, 
6-550, 6-594, 6-665, 6-777,  
6-881g (passim), 6-890, 6-900,  
6-946, 6-950, 6-961a-b, 6-979, 
6-1077a-b, 7-91, 7-104, 7-114, 
7-122, 7-137 (?), 7-161, 7-220, 
7-221, 7-226, 7-361, 7-408,  
7-554, 7-581 (?), 7-584, 7-927c, 
7-999, 7-1015a, 7-1067a, 7-1143, 
7-1188, 8-27, 8-60, 8-130,  
8-209b, 8-271, 8-355 (?), 8-399, 
8-410, 8-457, 8-482, 8-489a,  
8-566, 9-85b, 9-93, 9-99, 9-251, 
9-395, 9-524aa (tabula Siarensis, v. 19), 
9-524ac (tabula Siarensis, v. 19),  
9-524ad (tabula Siarensis, v. 14),  





9-524dc tabula Siarensis (v. 13), 
9-529, 9-614, 9-628, 9-740,  
9-741, 9-748, 10-61, 10-90,  
10-129, 10-133, 10-233 (?),  
10-308, 10-321, 10-337, 10-577a-b,  
10-577 Add., 10-590, 10-621 (?),  
10-670, 10-732, 10-734, 10-751 
PATRONA 
- 5-88, 5-225, 6-551 (?), 6-946, 
7-171, 7-1015b, 8-262 (?), 9-736 
PATRONUS 
- 1-618, 1-662, 2-35, 2-112,  
2-304, 2-317, 2-625 (?), 2-756, 
2-793, 3-377, 3-478, 3-483,  
4-466, 4-511, 4-876, 4-1059,  
5-225, 5-485, 5-525 (?), 5-794, 
5-812, 7-127, 7-182, 7-183,  
7-213, 7-214, 7-780, 7-802,  
7-1032a-b, 8-262, 8-263, 
9-237 (?), 9-517, 10-158 
PATRUUS 
- 1-439, 5-771, 5-771, 6-881g 












- 2-330, 2-254, 3-168, 4-725a,  
6-68 (?), 6-277, 6-621b, 7-2,  




- 1-648, 2-123, 6-537, 7-2,  








- 1-466, 1-618, 2-90 (?), 2-284, 
2-285, 2-350, 2-372, 2-377,  
2-694, 2-695, 3-215, 3-343,  
4-145 (?), 4-256, 4-495, 4-906, 
5-79, 5-235, 5-337, 5-379,  
5-526, 6-97, 6-99, 6-520,  
7-90a-b, 7-784a1, 7-784, 
7-804a-b, 7-807a-b, 7-819a-b,  
7-1073, 7-1164, 8-265, 8-266, 
8-360, 8-362, 8-437, 8-477 (?), 
9-307, 9-710, 10-125, 10-452 †, 
10-541 
SERVUS 
- 1-30, 1-66, 1-324, 1-364,  
1-405, 1-454, 1-556, 1-565,  
2-107, 2-134, 2-326a, 2-374,  
2-428, 2-684, 2-697, 2-698, 3-171, 
3-342, 4-48, 4-139, 4-190, 4-266,  
4-392, 4-512, 4-565 (tres), 4-632,  
4-704, 4-752b, 4-906, 5-45, 5-86,  
5-98, 5-118, 5-365, 5-365, 5-385,  
5-390, 5-587, 5-668b †, 5-771,  
5-775, 5-810, 5-815, 6-18a, 6-98 (?),  
6-142, 6-530a, 6-636, 6-640, 6-878 (bis),  
6-881g (v. 88), 6-958a, 7-404, 
7-478a-b, 7-810, 7-1008,  
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7-1028, 8-184b (?), 8-184b (?), 
8-233, 8-311, 8-477 (?), 9-6, 9-239, 
9-311, 9-389, 9-505, 9-540b,  
9-569, 9-641, 9-659b, 9-694,  
9-698, 9-701, 9-706, 9-717 (?),  
9-719, 9-728, 9-753 (?), 10-46 †,  
10-462b †, 10-467a †, 10-541,  
10-603, 10-715a, 10-730, 10-734 
SOBRINA 
 - 5-949 †  
SOBRINUS 
- 3-31a †, 4-130, 4-152, 5-89,  
7-122, 7-208, 7-318 (?), 7-433, 
7-470, 9-62, 10-13a †, 10-62 
SOCER 
- 1-512, 3-268, 4-118 (?),  
6-881g (v. 143), 7-1207,  
10-437b †  
SOCERA 




 - 9-540a 
SOCRA 
- 2-708, 5-330 
SOCRUS 
- 3-386, 10-723 
SOROR 
- 1-57, 1-549, 1-628, 2-15,  
2-293, 2-568, 2-664, 2-789,  
2-817, 3-324, 3-384, 4-75, 
4-118 (?), 5-53, 5-100, 5-504a, 
5-771, 5-798, 5-800, 5-804,  
5-809, 5-1020, 6-83, 6-114,  
6-158, 6-168, 6-881g (v. 142),  
6-89 (bis), 6-988, 7-122, 7-208, 
7-210, 7-433, 7-440, 7-971,  
7-990 (?), 7-1000a-b, 7-1140a, 
7-1298, 8-500, 9-244 (?),  
9-524aa (v. 21), 9-534, 9-537 (bis), 



















- 1-104, 1-218, 1-222, 1-224,  
1-243, 1-264, 1-293, 1-370,  
1-438, 1-462, 1-514, 1-515,  
1-517, 1-615, 1-625, 1-631,  
1-637, 1-673, 2-6, 2-45,  
2-56, 2-70, 2-101, 2-115,  
2-139, 2-210, 2-328, 2-389,  
2-460, 2-608, 2-624, 2-657,  
2-661a, 2-672, 2-673, 2-696,  
2-758, 2-778 (?), 2-803, 3-26, 
3-95, 3-138, 3-149, 3-170a,  
3-263, 3-336, 3-361a, 3-365,  
3-381, 3-383, 3-386, 3-388,  
3-452, 3-461, 3-462, 4-2, 4-72,  
4-95, 4-112, 4-116, 4-156,  





4-349, 4-414, 4-438, 4-439,  
4-488, 4-509, 4-540, 4-545,  
4-552, 4-553, 4-608, 4-630a,  
4-730, 4-734, 4-747, 4-889,  
4-920, 4-980, 4-981, 4-998,  
4-1039, 4-1081, 5-35, 5-36,  
5-63, 5-95, 5-100, 5-195,  
5-297, 5-330, 5-356, 5-390,  
5-436, 5-453, 5-481, 5-483,  
5-508, 5-513, 5-624, 5-690,  
5-760, 5-765, 5-805, 5-809,  
5-868, 5-1047, 5-1051, 6-3,  
6-39c, 6-84, 6-94a, 6-95,  
6-101a, 6-102a-c, 6-117, 6-183 (bis), 
6-388, 6-398, 6-526 (?), 6-616,  
6-617, 6-635, 6-654,6-708,  
6-881g (v. 112), 6-895, 6-898,  
6-902b, 6-933, 6-970b, 6-979,  
6-1018a-b, 7-59a-b,  
7-83, 7-121, 7-122, 7-125a-b, 
7-142a-b, 7-170, 7-208, 7-212,  
7-224, 7-255, 7-270, 7-318,  
7-343a1-b1, 7-567, 7-766 (?),  
7-816a-b, 7-817a-b, 7-837a (?),  
7-867, 7-972, 7-990 (?),  
7-1012, 7-1019a1, 7-1064 (?), 
7-1065a-b, 7-1154, 7-1172,  
7-1189, 8-150, 8-270 (?),  
8-385, 9-20, 9-22, 9-58,  
9-72 (?), 9-91, 9-92, 9-105, 
9-110, 9-230, 9-244 (?), 9-251, 
9-294, 9-296, 9-299, 9-371a-b, 
9-373, 9-386a-b, 9-389, 9-432, 
9-469, 9-518, 9-524aa (v. 20),  
9-587a (?), 9-604 (?), 9-607a1 (?), 
9-607b (?), 9-735, 9-740,  





- 2-18, 2-279, 2-284, 3-413,  
4-245, 4-328-329, 4-708,  
5-116b (?), 5-691, 5-764, 
6-66b, 6-198a, 6-665, 7-64a-b, 
8-318, 9-72 (?), 9-83, 9-639a, 
9-639b, 10-542 
VERNULA 
- 4-320 †  
VERNULUS 




- 5-96, 5-771 
VIR 
- 1-352, 1-597, 2-71, 2-133,  
2-151, 2-736, 3-168.5, 4-663, 
4-874, 5-160, 5-364, 5-483,  
5-525 (?), 5-809 (bis), 5-818a1-
b1, 5-995, 6-746b, 6-881g  
(v. 138), 6-966, 7-54, 7-919,  
7-1024 (?), 9-517, 9-586,  
10-51, 10-248 (?), 10-607 
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K. SIGNOS DEL ZODÍACO 
 
ARIES 
- Ari[es], 7-591a (?) 
TAURUS 
- Taurus, 7-592i 
GEMINIS 
- Geminis, 6-797m1 
- Gemin[is], 6-797r 
- [Gem]inis, 7-592c  
CANCER 
- Cancer, 6-797m1 
- [Can]cer, 10-422a 
- [Canc]er, 7-591a  
LEO 
- Leo, 6-797a, 6 -797m1, 7-592f 
VIRGO 
- Vir[go], 6-797h 
SCORPIO 
- [Sco]rpioni[s], 6-797p 
SAGITARIUS 
- Sagi[tarius], 7-591a  
CAPRICORNIUS 
- Capri[cornius], 6-797m1 
AQUARIUS 
- Aquarius, 10-422c 
- Aqu[arius], 6-797l 
- [Aqua]rius, 7-591a 
PISCIS 












- forma Lacinimurgensis, 4-983,  
5-937, 6-1006a-b 
- forma Ilicitana, 9-27 
- 4-828 
DECRETOS 
- decretum Antoninii Pii, 5-707 
DEDITIONES 
- deditio Alcantariensis, 1-151,  
2-191, 3-113 
DIPLOMAS MILITARES 
- 3-416, 4-981, 5-735, 6-540, 
9-371, 9-426 (?), 9-630, 10-668 
EDICTOS 
- edictum de Paemeiobrigensibus, 
7-378, 8-325 
- 5-942 (?) 
EPÍSTOLAS OFICIALES 
- epistula Antoninii Pii, 4-685,  
5-707 
- epistula Italicensis de re 
libitinaria amphiteatrali,  
10-574 
- 4-829  
IUSIURANDUM 
- iusiurandum Aritiensis, 4-1079 
- iusiurandum Conobariensis,  
2-623, 5-694 
LEYES 
- lex Flavia munic. (fragmentos) 
4-466bis, 4-836, 4-837, 6-855, 
9-625, 9-626, 9-628 
- lex Flavia munic. Irnitana, 9-520 
- lex Flavia munic. Ostipponensis, 
2-360, 4-319 
- lex Flavia munic. Villonensis, 
4-835, 6-876, 9-519, 9-615 
9-627 (fragmento) 
- lex libitinae Italicensis, 10-574 
- lex Rivi Hiberiensis (=bronce 
de Agón), 9-612 
- fragmento de ley de colonia, 
4-825 
- fragmentos de leyes municipales,  
4-826, 4-829, 4-830,  
4-831a-z11, 6-865,  7-291 (?),  
8-434, 8-576, 9-506, 9-621-
623, 9-629 
LITIGIOS 
- 3-415, 5-911, 5-914, 6-998 
NUNTIATIO 
- nuntiationes ad fiscum, 10-574 
- operis novi nuntiatio, 10-574 
SENATUSCONSULTUM 
- senatusconsultum de Cn. Pisone 
patre, 5-727, 6-622 (?), 6-881,  
7-927, 8-319 (?), 8-479, 9-525,  
10-338 (?) 
- senatusconsultum de honoribus 
Germanici decernendis,  
5-734, 9-524, 10-578,  
10-579 (tabula Siarensis),  
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TÁBULAS DE HOSPITALIDAD  
- tabula Lougeiorum, 1-458, 3-247, 
4-505, 7-402  
- 7-1093 
TÁBULAS DE PATRONATO 
- tabula Aratispitana, 6-647 
- 2-162, 7-1093 
TERMINATIO AGRORUM 
- 2-733, 5-874, 8-2, 8-502 
TESSERAE HOSPITALES 
- tessera Amallobrigensis, 1-645,  
3- 412, 4-944, 5-866 
- 1-653, 3-373, 4-982, 5-192,  
5-655, 5-776, 5-923, 6-221-
222, 6-704, 6-883, 6-987,  
7-949, 7-1110, 8-334, 9-246,  
9-475, 9-477-479, 9-513, 9-613, 
10-637 
TESSERAE MUNERIS  
- 1-357, 2-428, 3- 228, 6-591 
INDETERMINADAS 
- 2-161, 2-232, 8-576-577,  





- 5-23, 5-325 (?), 5-627, 5-655,  
5-769, 5-775, 5-819, 5-923, 5-974, 
5-1028, 5-1029, 5-1060, 6-696,  
6-704, 6-749, 6-903, 6-920b, 6-921, 
7-1026, 7-1110a2-3/b1-2-3, 8-381, 
9-14, 9-245, 9-246, 9-247, 9-248,  
9-266, 9-351 (?), 9-352 (?),  
9-475, 9-477, 9-479, 9-513, 
9-530, 9-531, 9-541-560, 9-613,  




- 1-711, 1-713, 2-20-21, 2-24, 2-41, 
2-333a, 2-483, 2-895, 3-173, 3-176, 
4-372, 4-525 (?), 4-943a,4-985,  
4-992, 4-1075, 5-600, 5-944, 5-953-
955, 5-957, 6-67, 6-154, 6-581-582, 
6-597e, 6-657, 6-872, 6- 880,  
6-982-983, 6-1008-1014, 6-1041,  
7-177, 7-251, 7-276, 7-288, 7-289, 
7-290, 7-326-336, 7-338, 7-339,  
7-377, 7-383, 7-393a-b-c, 7-405c, 
7-405j, 7-446, 7-945, 7-962,  
7-963, 7-1122, 7-1125, 7-1127, 
7-1128, 7-1130-1132, 7-1184, 
7-1265, 8-177, 8-278, 8-485,  
9-12, 9-39, 9-43, 9-199-211,  
9-223-225, 9-298, 9-318-336,  
9-338-349, 9-353-358, 9-359 (?), 
9-361-366, 9-414, 9-539,  
9-716, 10-1, 10-4, 10-76, 10-317, 
10-418, 10-602, 10-643a (?),  





D. CRISTIANAS Y VISIGODAS 
 
- 1-33-36, 1-109-110, 1-134, 1-247, 
1-252, 1- 262, 1-275, 1-307-308,  
1-353, 1-354, 1-417, 1-429, 1-490,  
1-576, 1-592, 1-593, 1-597, 1-598,  
1-603, 1-604, 1- 607, 1-614, 1-713,  
2-3-5, 2-26-27, 2-79, 2-186-187, 
2-257, 2-272, 2-292, 2-318-319,  
2-321, 2-325, 2-340, 2-353, 2-402, 
2-406, 2-478, 2-509, 2-591 (?),  
2-616, 2-622, 2-646, 2-689,  
2-749-755, 2-760, 2- 784, 2-847, 
2-867, 3-21, 3-24, 3-25, 3-30-89, 
3-92, 3-102, 3-114, 3- 118, 3-173, 
3-194, 3-209, 3-271, 3-278, 3-281-
318, 3-418-419, 4-142, 4-150-151, 
4-178-181, 4-212, 4-261, 4-273 (?), 
4-291, 4-317, 4-320, 4-360, 4-444, 
4-445, 4-462, 4-483, 4-567, 4-610, 
4-753, 4-803, 4-804, 4-819-821,  
4-874, 4-936-940, 4-942, 4-945,  
4-989-991, 5-108, 5-124-127,  
5-345, 5-377, 5-386, 5-507,  
5-541, 5-547 (?), 5-549, 5-657bis,  
5-662, 5-722, 5-731, 5-732,  
5-744, 5-773, 5-856-858a,  
5-859a, 5-944 (?), 5-949-961, 
5-1030 (?), 6-25-63, 6-105,  
6-136-140, 6-154a-b, 6-159-161, 
6-279, 6-542, 6-547-548, 6-571, 
6-587a-b, 6-589a-n, 6-630 (?),  
6-641, 6-673-675, 6-737b,  
6-871c, 6-873, 6-922, 6-942,  
6-962, 6-984-985, 6-992, 6-1003-
1004, 6-1036a-b, 6-1041, 6-1057, 
6-1062, 6-1088-1090, 7-2, 7-3,   
7-10 (?), 7-20, 7-35, 7-39a-b,  
7-58, 7-99, 7-135, 7-136a,  
7-139a-b, 7-140, 7-141, 7-154,  
7-157, 7-165, 7-236, 7-250,  
7-258, 7-276, 7-294, 7-295,  
7-316, 7-355, 7-356, 7-369,  
7-390, 7-428 , 7-444-446, 7-468,  
7-499-500, 7-521 (?), 7-575,  
7-581, 7-777-779, 7-782, 7-785, 
7-786, 7-833, 7-857, 7-873-876, 
7-887, 7-895, 7-926, 7-960-962, 
7-979, 7-1017, 7-1018, 7-1022,  
7-1038, 7-1058, 7-1069, 7-1135, 
7-1141, 7-1199, 7-1220, 7-1240, 
8-3, 8-4, 8-22, 8-162, 8-188,  
8-192-194a-e, 8-197b, 8-200,  
8-201 (?), 8-202, 8-212, 8-219,  
8-235, 8-236 (?),8-239, 8-240,  
8-242, 8-256, 8-264, 8-296,  
8-315-317, 8-414, 8-415, 8-430,  
8-431-433, 8-597, 9-1, 9-25,  
9-26, 9-68, 9-107-227, 9-243,  
9-277-279, 9-447, 9-514, 9-515,  
9-523, 9-599, 9-631, 9-750, 10-2, 
10-4, 10-7, 10-9-50, 10-76, 10-114, 
10-115, 10-136-139, 10-152,  
10-156, 10-161, 10-317, 10-373,  
10-384, 10-404, 10-424,  
10-426-444, 10-448-455,  
10-457-480, 10-497-511,  
10-514-522, 10-586, 10-587,  
10-600, 10-601, 10-679, 10-689,  
10-690, 10-714-716, 10-733, 10-736
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E. ANEPÍGRAFAS E ILEGIBLES 
 
- 4-580, 4-581, 4-587, 4-891,  
4-952-954, 4-963-965, 4-970,  
4-971, 4-973, 4-1028, 5-16,  
5-1036-1038, 6-151, 6-209-220,  
6-234, 6-698, 6-726-734, 6-803,  
6-845, 6-931, 7-401, 7-420,  
7-613-647, 7-655-658, 7-935 (?),  
7-937 (?), 7-1087 (?), 7-1089, 
7-1091, 7-1110a1, 7-1133,  
7-1177, 7-1196-1197, 7-1208,  
7-1272, 7-1278, 7-1302, 7-1305,  
8-79-83, 8-386, 8-602, 9-51,  
9-52, 9-262, 9-446 (?), 9-452,  
9-453, 9-470, 9-561, 10-57,  
10-58, 10-116, 10-122, 10-142, 
10-167, 10-182-187, 10-217,  
 10-218, 10-378, 10-385 (?),  
10-389-392, 10-395, 10-400-402, 
10-484-487, 10-491b1, 10-496, 





- amatista, 7-1124 
- calcedonia, 7-1127 
- cornalina, 6-872, 7-1131 
- heliotropo, 6-880, 7-1122, 
7-1125 
- jaspe, 7-1126, 7-1128, 7-1130 




- 2-616 †, 3-24 †, 3-30-89 †, 3-92 †, 
5-325, 5-662 †, 5-666-673 †,  
5-678 †, 5-679 †, 5-681 †, 5-682 †, 
6-565, 7-1069, 10-7, 10-9-50,  
10-114-115, 10-136-139, 10-424,  
10-426-444, 10-448-455, 10-457-
480, 10-497-511, 10-514-522,  




- 1-85 (?), 1-127, 1-128, 1-130,  
1-135, 1-138, 1-142, 1-163, 1-274,  
1-277, 1-309, 1- 314, 1-315, 1-342,  
1-343, 1-360, 1- 447, 1-472, 1- 522, 
1-591, 1-600, 1-654, 1-685, 2-7,  
2-73, 2-270, 2-273, 2-366 (?),  
2-456, 2-506, 2-520 (?), 2-534,  
2-537-538, 2-540, 2-545-562,  
2-570, 2-581-582, 2-585-586,  
2-597, 2-604, 2-626-627, 2-654,  
2-660, 2-734, 2-801, 2-804, 2-811, 
2-822-823, 2-861, 2-863 (?), 2-872,  
2-888-890, 3-154, 3-236, 3-270, 
3-417, 3-488.1, 4-19, 4-62, 4-64,  
4-65, 4-203, 4-268, 4-270,  




4-461, 4-480, 4-484-486, 4-499,  
4-557-559, 4-562, 4-563, 4-568,  
4-575, 4-582, 4-673, 4-684, 4-761,  
4-762, 4-769, 4-946, 4-1001, 4-1048, 
4-1095, 5-10, 5-19, 5-20, 5-138,  
5-140, 5-147, 5-149-151, 5-287,  
5-290, 5-303, 5-305, 5-315,  
5-327-329, 5-332-334, 5-346,  
5-360, 5-363, 5-443, 5-469, 5-497, 
5-498, 5-539, 5-546, 5-550-552,  
5-554, 5-566, 5-567, 5-605, 5-614, 
5-630-632, 5-639, 5-646-650,  
5-654, 5-708, 5-723, 5-736, 5-737,  
5-739, 5-740, 5-742, 5-748,  
5-750, 5-751, 5-755, 5-757, 
5-774, 5-783, 5-789b, 5-873 (?), 
5-887, 5-917, 5-919, 5-920,  
5-926, 5-927, 5-935, 5-975-983, 
5-1025, 5-1026, 5-1050, 6-611,  
6-686, 6-790, 6-792, 6-800,  
6-847-851, 6-864b (?), 6-888 (?),  
6-930-931 (?), 6-1024, 6-1074,  
6-1091, 7-49 (?), 7-152, 7-277,  
7-285, 7-340, 7-394, 7-487, 7-489,  
7-495, 7-496, 7-509-520, 7-522, 
7-524, 7-527, 7-534-537,  
7-541-544, 7-551-553, 7-565,  
7-568, 7-572-574, 7-576, 7-577, 
7-928-932, 7-935-940,  
7-947-948, 7-966, 7-968, 7-1057,  
7-1074, 7-1075, 7-1162, 7-1167,  
7-1174-1176, 7-1209, 7-1216,  
7-1224, 7-1225, 7-1228, 7-1236, 
7-1243, 7-1251, -1273, 7-1274,  
7-1305-1307, 8-32, 8-57, 8-257, 
8-330-332, 8-344, 8-371, 8-438, 
8-480, 8-560, 9-275, 9-317, 9-369,  
9-452-463, 9-495, 10-108-110,  








- 1-524, 1-693, 2-366, 2-576,  
2-577, 2-862, 2-863, 2-874-
876, 2-879, 2-894, 2-895,  
3-278, 3-491, 4-584, 4-640,  
4-1091, 4-1092, 5-167, 5-169, 
5-271, 5-354, 5-530-533,  
5-641-643, 5-685-686, 5-688,  
5-966-974, 5-1027-1031, 5-1041, 
5-1042, 5-1044, 5-1056-1064,  
5-1066, 5-1068, 5-1069, 6-148,  
6-240, 6- 642, 6-916-921, 6-1080-
1084, 6-1086, 7-79 (?), 7-538, 
7-1160, 7-1185, 7-1245,  
7-1262-1266, 7-1268, 7-1300, 
8-605, 9-67, 9-403, 9-745,  
9-756, 9-764, 9-765, 10-527,  








K. TABELLAE DEFIXIONUM 
  
- 1-530, 2-227, 4-446-448,  
4-725, 5-325 (?), 5-695, 5-822-823,  
5-944 (?), 7-283, 7-284, 7-325-327,       
8-200, 8-356, 9-298, 9-503,  
10-163, 10-622-624 
 
L. TERMINI AUGUSTALES 
 
- 1-115, 1-221a, 1-288, 1-306, 
 1-694, 2-43, 2-576 (?)-577 (?), 
 2-862 (?), 2-876 (?), 2-886 (?), 
 4-553, 5-109 (?), 5-115, 5-282 (?), 
5-641 (?), 5-918, 5-1032 (?),  
5-1051 (?), 5-1044a, 6-554-555,  
6-584, 6-707, 6-885, 7-49 (?),  
7-347 (?), 7-965, 7-1111,  
7-1254 (?),8-136-138, 8-567,  
9-67, 9-242, 9-295, 10-333,  
10-512, 10-742b, 10-750,  
10-752, 10-753 
 
M. INSCRIPCIONES SOBRE OBJETOS METÁLICOS 
 
BRONCE  
- acetre, 4-291 † 
- alfiler, 8-93 
- anillos, 1-117, 1-521, 2-51, 
4-261 †, 5-142 †, 8-242,  
8-256, 9-195, 198 †, 9-222 †, 
10-1, 10-4 †, 10-152 †, 10-386,  
10-689 †, 10-690 †, 10-705  
- balanzas, 3-395, 7-1056 
- broche de cinturón, 9-447 
- casco, 6-12 
- cazo, 5-871 
- cruces, 4-142 †, 7-58 †, 10-2 † 
- espátula 10-646 
- estatuas, 6-539 
- fíbula, 1-603, 1-611, 4-519,  
5-307, 5-549 †, 10-161 †,  
10-373 †, 10-693 
- jarro/cántaro, 4-610 †, 4-945 
†, 6-1036, 7-390 † 
- láminas, 8-352, 9-239 
- letras, 3-420, 5-316, 5-553 
- lucerna, 6-552 
- mango, 8-129 
- plato, 2-272 
- ponderales, 7-393a, 9-43,  
10-165, 10-169 
- portalucernas, 10-645 
- relicario cruciforme, 10-76 †, 
10-317 † 
- sellos, 1-272, 1-523, 2-79,  
2-356, 4-387, 4-450, 4-657,  
4-670-672, 4-768, 4-832,  
4-834, 5-884, 6-160, 6-583, 
6-1010-1012, 7-242, 7-788, 
7-801, 7-886, 8-141, 9-36, 
9-37, 9-229, 9-291, 9-372, 
9-376, 9-632, 9-633, 9-634, 
9-635-710, 9-713-732, 10-694 




- tabula, 1-458, 1-604, 2-232- 
234, 2-429, 4-318 †, 4-613, 
4-680, 4-950, 5-26-27,  
5-135, 7-412, 7-1094, 7-1095, 
9-24, 9-27, 9-426, 9-712-715, 
10-417, 10-528, 10-680 
- tésera, 10-679 
- vaina de puñal, 1-417 
- vid. A. JURÍDICAS  
COBRE 
- tábula, 5-340, 7-558 
HIERRO 
- fíbula, 6-641 
ORO 
- anillos, 2-50, 3-21, 3-244, 5-343, 
6-957, 7-1123, 8-22, 8-92,  
8-145, 8-236, 10-384 †,  
10-586 †, 10-587 † 
- lámina, 5-944 † 
PLATA 
- anaglifo, 10-64 (= 10-706) 
- anillos, 6-957, 8-202 
- cazo, 6-932 
- clípeo, 7-30d 
- cruz, 8-188 
- cuchara, 7-393b 
- espéculo auricular, 9-631 † 
- fíbulas, 1-578, 7-856 
- missorium, 7-30a-c 
- trullae, 9-530, 9-531 
PLOMO 
- ancla, 4-929 
- fistulae aquariae, 2-737-741,  
3-205, 4-1058, 5-565, 8-86,  
8-405 
- funda (de urna funeraria),  
 6-866, 6-867  
- glandes, 1-356, 1-362, 4-464, 
4-571, 7-314, 7-832, 7-945 
8-185a-c, 8-199, 8-421a-b, 
8-578, 10-324, 10-325 
- láminas, 7-283, 7-284, 7-325-327, 
7-333, 7-338 
- lingotes, 3-208, 4-148, 4-566,  
6-65, 6-667a-c, 7-467,  
8-8, 9-70, 9-71, 10-70,  
10-383 
- ponderal, 7-594 
- sellos, 3-212, 4-143, 
 4-191, 4-833, 5-43, 5-44 
- tablilla, 8-206 
- tábulas, 2-227, 2-334, 3-176, 
4-449, 10-603 
- tésera, 5-285 
- urna, 8-606 
- indeterminados, 3-25 
- vid. M. TABELLAE DEFIXIONUM 
METAL INDETERMINADO 
- anillo, 8-381 
- fíbula, 1-456 
 
N. INSCRIPCIONES MUSIVAS 
 
- 1-116, 1-337, 1-418, 1-463, 1-487, 
1-488, 1-572, 1-607, 2-9, 2-41,  
2- 787, 3-170, 3-235, 3-266, 3-350, 
3-351, 3-374-376, 3-417, 4-164,  
4-239, 4- 506, 4-596, 4-882, 4-943, 
4-1061, 5-31, 5-77, 5-124-127 †,  
5-220, 5-323, 5-547, 5-607, 5-627,  
5-653, 5-749, 5-758a-b, 5-786,  
5-943 (?), 5-1052, 6-133, 
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 6-639, 6-655-656, 6-982, 7-33,  
7-287, 7-355-356, 7-403, 7-575,  
7-853, 7-960, 7-969, 7-1066,  
7-1180, 7-1182-1184, 8-368,  
8-600, 9-39, 9-106, 9-250,  
9-360, 9-509, 9-565, 9-742,  
9-744, 10-73, 10-597
  
Ñ. INSCRIPCIONES EN OBJETOS DE MARFIL Y HUESO 
 
HUESO 
- figura, 2-610 
- tapa o tapadera, 4-595i, 7-585c 
- placa, 10-288 
- stilus, 10-289 
- tésera, 9-474 
- tesserae lusoriae, 2-60, 8-342,  
10-290, 10-643 
MARFIL 
- figura, 1-571  
 
O. TITULI PICTI 
 
CERÁMICA 
- 1-68, 1-118, 2-75, 6-67,  
6-570, 6-910, 6-980, 7-240, 
7-1092, 9-18, 9-41, 10-72, 




- 2-253-256, 2-484-505, 2-471, 
3-252, 5-6a, 5-548, 6-161a-m, 
6-666, 6-677-685, 6-983, 
7-201a-b, 7-447-466, 7-784,  





- baldosa, 7-34 
- fichas , 10-408-416 
- fusayola, 6-749 
- ímbrices, 8-387, 10-177 
- kylix, 7-330, 7-336 
- ladrillos, 6-640, 7-19a-b, 7-166,  
7-236, 7-404, 8-196a-b,  
8-341f, 8-612a 
- lucernas, 5-767a-y, 7-134, 7-329, 
8-280, 8-338, 8-557, 10-347, 
10-348, 10-355, 10-418b-c,  
10-688 
- metreta, 5-341 
- moldes, 5-563, 5-564, 8-5a, 
10-419 
- mortero, 8-556 
- pella de barro, 5-372a 
- pesas de telar, 6-1032-1033, 
6-1067, 8-127, 8-248, 8-284,  
8-614, 10-617 
- ponderal 6-64 
- tejas, 2-312, 5-861, 7-19c, 





- urna, 9-737 
- vajillas,- 1-5, 1-68, 1-361, 1-493,  
1-587, 1-589, 1-590a-b, 1-616, 
2-78, 2-185, 2-333, 2-338, 
 2-430, 2-257, 2-369, 2-438,  
2-516, 3-9, 3-175, 3-389,  
4-53, 4-54, 4-240, 4-363a-h, 
4-364, 4-371a-r, 4-463a-d,  
4-520-526, 4-595a-g, 4-948, 
4-1060, 5-5, 5-6b-f, 5-15,  
5-23, 5-41a-b, 5-66, 5-144,  
 5-342, 5-359, 5-372b,  
 5-541a-b †, 5-611, 5-635,  
 5-657bis, 5-820, 5-842, 5-886, 
 5-912, 5-939, 5-965, 5-1043,  
 5-1065, 6-71a-ai, 6-141a-bb,  
 6-144a-g, 6-145a-bs, 6-146,  
 6-149a-c, 6-162b, 6-163,  
 6-164a2-f, 6-165b, 6-175a-b,  
 6-552a-c, 6-573a, 6-589a-n,  
 6-597a-e, 6-638, 6-657, 6-662,  
 6-671, 6-692, 6-693a-f, 6-902,  
 6-927a-b, 6-981a-g, 6-1002a-b,  
 6-1034-1035, 6-1052, 7-246 (?),  
 7-251, 7-252, 7-290, 7-293,  
 7-322, 7-323, 7-328, 7-339,   
 7-342, 7-391, 7-392, 7-398,  
 7-405,  7-475, 7-476, 7-559,  
 7-585a-b, 7-982, 7-983, 7-991, 
 7-992, 7-1105,  7-1157, 7-1158, 
 7-1189, 7-1190-1193, 8-5b,  
 8-94-110, 8-111b, 8-112-126,  
 8-131, 8-134, 8-135, 8-172b,  
 8-268,  8-269, 8-281, 8-285,  
 8-287-295,  8-339, 8-341,  
 8-382, 8-483, 8-488,   
 8-503-512, 8-514-516, 8-520 
 -530,  8-533-555, 8-568b,  
 8-571a, 8-572, 8-573,  
 8-582a-c, 8-612, 9-1, 9-14,  
 9-15, 9-16, 9-17, 9-19, 9-38,  
 9-44-46, 9-49, 9-50, 9-54,  
 9-84, 9-104, 9-241, 9-271,  
 9-267-270, 9-272-274, 9-351,  
 9-352, 9-359, 9-410, 9-415-417,  
 9-598, 9-601, 9-606, 10-71,  
 10-343 †, 10-604, 10-605, 10-608, 
10-626, 10-651-663, 10-684-687, 
10-696-703, 10-743b-c 
HUESO 
- tapa/tapadera, 4-595i, 7-585c 
PARIETALES 
- 1-33-36, 1-143, 1-423, 1-500,  
2-3-5, 2-182-184, 2-186-187,  
4-1062, 5-146, 6-25-63, 6-920, 
6-922 †, 7-201c-d, 7-659-763, 
7-963, 7-1022, 8-39-43,  
8-340, 8-485, 9-539, 10-96,  
10-406-407, 10-421, 10-527, 
10-704, 10-743a 
PIEDRA 
- cabeza femenina, 8-599a-c 
- cornisa, 8-178 
- estela, 5-819 
- friso, 6-962 
- lucerna, 9-406 
- paralelepípedo, 6-592 
- pizarras, 7-297-313, 
7-315, 7-352 
- ponderal, 10-168 
- otros, 7-475h1-2, 7-1017  
VIDRIO 
- botellas, 4-595h, 6-793 
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Q. MARCAS Y ESTAMPILLAS 
 
- 2-265-266, 2-628, 2-818, 3-357,  
4-59, 4-595j-k, 5-24, 5-141,  
5-541c †, 5-693, 5-766, 5-775, 
5-948, 5-963, - 6-162a, 6-164a1, 
6-165a, 6-543, 6-573b-d, 6-1046, 
7-7, 7-393c, 7-1135, 8-29, 8-103a, 
8-111a, 8-172a, 8-286a, 8-363,  
8-370, 8-428, 8-433, 8-443 (?),  
8-501a-c, 8-571b, 8-597, 8-604,  
9-4, 9-5, 9-15, 9-16, 9-28, 9-35, 
9-47, 9-48, 9-56, 9-243, 9-264,  
9-265, 9-318-349, 9-353-358, 
9-361-366, 9-414, 9-440 (?),  
9-482, 9-485, 9-540, 10-171-
175, 10-318, 10-354, 10-595, 
10-596, 10-598, 10-681- 683, 
10-695  
 
R. LETREROS CERÁMICOS 
 
- 6-794, 6-795a-m, 6-796a-e, 
6-797a-s, 6-798, 7-389, 7-481,  
7-482, 7-579, 7-582, 7-583, 
7-589-593, 8-162, 8-186, 8-245a-b, 
8-246, 8-247, 8-249-251, 8-255a-b,    
8-429, 8-432, 8-435, 8-443 (?),  
9-486-491, 10- 67-69, 10-346,  
10-418a, 10-c, 10-422a-c 
 
S. FALSAS Y MODERNAS 
 
- 2-441, 4-126, 4-136, 4-183, 4-248, 
4-253, 4-590, 4-754-756, 4-886,  
4-887, 5-495 (?), 6-586a-b, 6-643,  
6-691, 6-753, 6-760, 6-775, 6-856, 
7-72b, 7-78, 7-79 (?), 7-101,  
7-166 (?), 7-204 (?), 7-237, 7-238, 
7-239, 7-473 (?), 7-500, 7-521,  
7-549 (?), 7-552b, 7-773 (?),  
7-783, 7-856 (?), 7-899, 7-1059,  
7-1205, 8-139, 8-575, 9-62, 9-350, 
9-517, 9-523a (?), 9-526, 9-574, 
9-733-736, 10-100, 10-123,  












- [Ad caelum gl]oria fe[rtur 
resp]ice fumu[m], 4-516a 
- Amorem [---] ca[-c.16-] et 
patientiam, 1-597 † 
- [Ann]orum iaeceo VII et [X 
hic tumulata], 4-923 
- [Ann]orum iaeceo VII et[--- 
om]nibus abrepta 
hora[rum? ---], 3- 393 
- Arma mea cave, 6-240 
- At gratus venanti loc[us], 6-170 
 
B 
- [B]ona liq[---], 7-1051 
 
C 
- Caeleti co[etu dignus], 6-155 
- Circundate, vos omnes, 
pariter, 5-949 † 
- Conmuni se[de] beata tenes, 
9-523 † 
- Constructu(m) p[erstat 
templu(m) du(m) tempora 
cu]rrunt, 4-942 † 
 
D 
- Depo[situs ?] relictis n[---], 
9-155 † 
- Dividimus muros et [moenia 
pandimus urbis], 3-235 
- Dolo [lat]ronum manu ocisus 
sum, 2-709  
- Dulcis et [---], 1-598 † 
E 
-      
, 6-154b5 †  
- Eripuit nobeis undevicen sumus  
annus, 9-584 
- Est in secessu m+[....]+[---], 2-501 
- Est in secessu montis sub rupe, 
5-602 
- [--- E]st resolutaq(ue) 
membra iacent, 7-23 
- Est secessu montis sub rupe, 2-505  
- [---]++ Exultaretis ubi improbus ne 
Musa rem do+[---], 2-495 
 
F 
- Flebilibus maestis mater sola, 
7-1109 
- Flebilibus maestis mater solac[ia] 
manib(us), 10-669 
- Filiola[m] amisit pat[er heu], 
6-665 
- [Fraterna]e pietatis opu[s 
sed]emque videtis, 3-200 † 
 
G 
- Gemma quod est A+[---], 3-163 




- Haec cava saxa Oppilani 
membra, 4-320 † 
- Hic eg[o] me memin[i qu]ondam 
futuisse puelam, 2-254 
- Hic iacet infelix fato 
deceptus iniquo, 9-234 
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- [Hic sita in tumulo i]acet in 
matura [puella], 8-313 
- [--- H]oc miserab[ile --- m]eos,  
4-651 




-Iaeceo erepta [---], 1-642 
- Inspice cui tra[nsis ---], 1-249 
- In vita sua h(u)nc diligens 
lo(c)um 5-377 † 
- Itala me genuit tellus 
Hispania texit, 2-756 










- [Lect]or fle casum meum, 4-918 
- [---]lerat [---c?]arior libri[s ?], 
7-838b 
- [Levis te vehat] unda et rade  
po[ntum magnum], 6-157 
 
M 
- [Me donec vivam dolor 
excruci]abit acerbu[s], 2-286 
- [---]me[-c.18-]N[--- ca]ra, 4-874 
- Militias nobis et praemia 
[Caesar iunxit], 5-37, 7-15 
- Montis in excelsos, 2-489 
N 
- Navigi(i) [---] pauperivi(t) 
incensus, 9-385 




- Ob calumn[---](?), 7-4 
- O crudele funus, qui nunc 
attigit mihi, 9-537 
- Octavos cum iterum aetatis, 6-661 
- Octavos c(um) iter(um) aetatis,  
8-369 
- [---]onali q[---]le, 4-936 † 
- [---][---][---]
[---  ()] (), 
8-177 
- Optime magnarum [antistes],  
7-960 †  
 
P 
- Panditur introitus: sacrata 
<ad> limina C(h)r[isti],  
7-369 † 
- Panditur introitus sacrata 
limina Cr[isti], 4-483 † 
- Pa[rca fuer]as mihi si qu[a], 4-495 
- Pa[---]s mihi si qu[a], 5-526 
- Piaq(ue) ante[quam  
complevisti ---anos], 7-1021 
- Pius preclarus doctor alacer 
alacer[q(ue)] facundus, 
6-985 † , 9-599 † 
- Protinus ut vocem auribus,  
4-180 †, 7-157 †  







- Quae vota supplex mente 
trepida, 5-606 
- Quid sibi fata velint bellisima 
quaeque creari, 9-413 
- Quisquis ardua turrium 
miraris culmina, 7-444b †  
- Quod caeleste fuit caelico [---],  
1-484 
- Quod caeleste fuit caeli 
co[scendit in auras], 4-569 
 
R 
- Regnavit annos tris. In luco, 
7-109 




- Salv[i]ae pro meritis parvum 
munus, 5-432 
- [--- s]ecessu montis sub r[upe 
---], 2-503 
- Sei quareis nomen consiste et 
percipe, 5-585 
- Seu manus IN[---], 10-375 
- Sic nam memor[---] studiis 
operam praebeba[---], 3-340 
- Sodalis amor rapuisti, 6-908b, 
10-609 
- Subductum primae Pyladen, 
8-399 
- [---] Sudore niv[e]is montium  
[---], 2-486  
T 
- [ ] [  
---]  [], 
6-582 
- Tempora die[---] frigus ut 
aug[urium?], 7-769 
- Ter laeta meo partu du[---], 
7-867a 
- Ter laetat(a) meo partu  
du[orum funera vidi], 7-867b 
- Tu qui praeteriens, 2-271 
 
V 
- Vincitur hic fatus, 5-1067b 
- Vixi quem ad modum volui, 
9-538 
- Vota reus Veneri Nymphis, 
2-492 
- Voto sum compos, 9-22 
 
VÉANSE TAMBIÉN 
- 2-292 †, 2-484, 2-485,  
2-487, 2-491, 2-493, 2-494,  
2-496-500, 2-502, 2-504,  
2-707 (?), 3-240, 4-37 (?),  
4-877b, 4-943 (?), 5-13, 
5-71 (?), 5-375b (?), 6-189,  
6-956, 7-236 †, 7-319 (?),  
7-382, 7-458, 7-838, 7-961 †, 
7-1106 †, 8-176 (?), 8-205,  
8-208 (?), 8-209, 8-575, 





XVII. INSCRIPCIONES INÉDITAS Y COMENTADAS 
 
A. INSCRIPCIONES INÉDITAS EN SU MOMENTO  
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 1 
-1-1-7, 1-9-12, 1-14-19,  
1-21, 1-23-42, 1-49, 1-52, 1-53, 
1- 55, 1-60, 1-66-68. 1-72, 1-73, 
1-78-82, 1-84-98, 1-101-114,  
1-116-124, 1-127, 1-129, 
1-130, 1-132-138, 1-140, 
1-141, 1-143, 1-145-150, 
1-152-154, 1-156, 1-162, 1-163, 
1-165, 1-168-176, 1-178-198, 
1-208, 1-212, 1-213, 1-215, 
1-219, 1-221, 1-222, 1-239-241, 
1-243, 1-272-279, 1-281-287, 
1-289-291, 1-296-246-248, 
1-250-255, 1-257-259, 1-263, 
1-268, 1-300, 1-302, 1-303, 
1-305, 1-306, 1-309, 1-310, 
1-311-336, 1-340, 1-341, 1-344-
348, 1-351-354, 1-356, 1-359-
363, 1-365-371, 1-374, 1-383,  
1-384, 1-386, 1-407, 1-410-412, 
1-417, 1-426-429, 1-438, 1-455, 
1-458, 1-460, 1-463-468, 1-471, 
1-472, 1-476, 1-479, 1-481,  
1-484-491, 1-493, 1-497, 
1-499-502, 1-506, 1-508, 1-510, 
1-512, 1-519, 1-521, 1-522, 
1-525, 1-531-536, 1-538, 1-540, 
1-542, 1-544, 1-548, 1-550-556, 
1-558-568, 1-570, 1-571, 1-573-
578, 1-581-583, 1-585-590,  
1-593, 1-595, 1-601-609, 1-611-
620, 1-622, 1-623, 1-625-642,  
1-644-647, 1-651, 1-652-663, 
 1-668-675, 1-677-691, 1-696-
713 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 2 
- 2-3-19, 2-22, 2-23, 2-27,  
2-30, 2-34, 2-37, 2-39-41,  
2-44, 2-46, 2-48-51, 2-58-64, 
2-68-71, 2-73-75, 2-78, 2-79, 
2-81, 2-82, 2-84, 2-85, 2-87,  
2-89-95, 2-97-100, 2-103,  
2-104, 2-106-119, 2-124,  
2-126, 2-127, 2-129, 2-131,  
2-132, 2-135, 2-136, 2-139,  
2-140, 2-144, 2-145, 2-147-
178, 2-180, 2-182-187, 2-189, 
2-192-208, 2-213-219, 2-221, 
2-223, 2-224, 2-226, 2-228,  
2-231-234, 2-243, 2-244,  
2-248, 2-249, 2-251-253,  
2-257-267, 2-270, 2-273-280, 
2-282-298, 2-304, 2-306, 
2-307, 2-310, 2-312-324,  
2-326, 2-327, 2-330, 2-331,  
2-333, 2-334, 2-336, 2-338,  
2-342, 2-343, 2-345-349,  
2-352-361, 2-364, 2-365,  
2-369, 2-373, 2-388, 2-390,  
2-392, 2-393, 2-401, 2-402,  
2-407-410, 2-415-417, 2-427, 
2-429, 2-430, 2-432, 2-436-
438, 2-440-443, 2-445-457, 
2-462, 2-463, 2-465, 2-467-
480, 2-482-508, 2-514, 2-516, 
2-520, 2-523, 2-524, 2-526,  
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2-530-535, 2-538, 2-539,  
2-542, 2-546-548, 2-553 (?),  
2-554, 2-556-561, 2-563-566,  
2-577, 2-587, 2-589-591,  
2-598, 2-600, 2-601, 2-607,  
2-608, 2-610-617, 2-619-623, 
2-625, 2-628, 2-629-650,  
2-652-654, 2-657-666, 2-668-
670, 2-673-675, 2-678, 2-681, 
2-682, 2-684-687, 2-690-692, 
2-694, 2-696, 2-700-702,  
2-704-711, 2-717-736, 2-738-
743, 2-745-755, 2-757-760,  
2-762-769, 2-772, 2-774-782,  
2-784-786, 2-788, 2-789,  
2-791, 2-796, 2-799-801, 
2-805-808, 2-815, 2-818,  
2-822-826, 2-828-835, 2-837-
840, 2-842, 2-846-848, 2-850, 
2-851, 2-856-861, 2-865-868, 




HISPANIA EPIGRAPHICA 3 
- 3-1-10, 3-13, 3-15-19,  
3-21, 3-25, 3-47, 3-56-65,  
3-84-89, 3-94, 3-95, 3-98-100, 
3-111, 3-112, 3-114-117,  
3-119, 3-120, 3-122-125,  
3-128, 3-131, 3-132, 3-135,  
3-137, 3-142-148, 3-150,  
3-151, 3-153, 3-154, 3-156-
162, 3-167.1, 3-168.1, 3-168.2,  
3-168.4, 3-168.5, 3-170-173,  
3-175, 3-179, 3-180, 3-188-
191, 3-206, 3-208, 3-210-212, 
3-215, 3-217, 3-226, 3-227,  
3-230, 3-231, 3-236, 3-283-
240, 3-244-246, 3-248-250,  
3-253-264, 3-266, 3-268-276, 
3-278-285, 3-287-292, 3-297-
313, 3-317, 3-318, 3-322-334, 
3-337-342, 3-344, 3-353-357, 
3-362, 3-363, 3-368, 3-369,  
3-374, 3-375, 3-383, 3-385,  
3-386, 3-389, 3-391, 3-393,  
3-395, 3-401, 3-414, 3-416-
426, 3-427, 3-428, 3-430-436, 
3-439, 3-444, 3-447-451,  
3-453-461, 3-463-468.1, 3-470, 
3-477-479.3, 3-481, 3-484-487, 
3-488.1-492.2, 3-495  
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 4 
- 4-2-7, 4-15-22, 4-24, 4-25,  
4-28, 4-30, 4-31, 4-33, 4-34,  
4-37-43, 4-46, 4-49-52, 4-54,  
4-55, 4-60, 4-61, 4-66-85,  
4-136, 4-138-141, 4-144-161, 
4-164, 4-171, 4-178-189,  
4-202, 4-203-206, 4-208, 
4-212-214, 4-216-222, 4-224, 
4-226, 4-228, 4-230-237,  
4-239-244, 4-246, 4-248-251, 
4-254-258, 4-261, 4-264,  
4-266-270, 4-275, 4-278,  
4-282, 4-283, 4-287-291,  
4-305, 4-307-313, 4-317,  
4-321, 4-323, 4-325, 4-326,  
4-332, 4-333, 4-340-343,  
4-345, 4-347, 4-351-353,  
4-358-360, 4-363, 4-371,  
4-373-393, 4-459, 4-463-465, 
4-467-476, 4-479-482, 4-488, 
4-489, 4-494-500, 4-502,  
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4-503, 4-506, 4-516-518,  
4-520-526, 4-538-540, 4-542-
546, 4-549-552, 4-554-556,  
4-561, 4-564, 4-566, 4-567, 
4-571, 4-575-577, 4-579,  
4-582, 4-583, 4-585, 4-589,  
4-591-595, 4-597, 4-601-603, 
4-610, 4-612-618, 4-640,  
4-641, 4-647-650, 4-652,  
4-655, 4-657, 4-658, 4-660-
662, 4-664-672, 4-674-677,  
4-679-683, 4-686-695, 4-700-
721, 4-763-768, 4-771-773,  
4-776, 4-777, 4-779, 4-780,  
4-782-804, 4-822, 4-823,  
4-825-834, 4-836-839, 4-841, 
4-843-845, 4-847-873, 4-876-
881, 4-883-889, 4-891-897,  
4-899, 4-900, 4-903, 4-905,  
4-906, 4-910-913, 4-919,  
4-920, 4-924, 4-926, 4-927,  
4-929, 4-931-941, 4-943,  
4-945, 4-948, 4-949, 4-951-
984, 4-989-994, 4-1004,  
4-1005, 4-1016, 4-1018-1025, 
4-1028-1030, 4-1033, 4-1034-
1043, 4-1048, 4-1056, 4-1058, 
4-1060, 4-1062-1064, 4-1067-
1070, 4-1077, 4-1078, 4-1081, 
4-1082, 4-1085, 4-1091,  
4- 1092, 4-1098, 4-1103-1107 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 5 
- 5-2, 5-5-9, 5-12, 5-15-18, 5-
21, 5-22-29, 5-32, 5-34-35, 5-
39-41, 5-43-46, 5-52-64,  
5-66, 5-68-70, 5-76-84, 5-87- 
101, 5-104, 5-105, 5-110-112, 
5-114, 5-117-120, 5-123,  
5-131, 5-132, 5-134, 5-136,  
5-137, 5-141-144, 5-147,  
5-148, 5-150, 5-154-158,  
5-161-169, 5-171-174, 5-190, 
5-191, 5-193-195, 5-197-205, 
5-209-212, 5-215-219, 5-224-
231, 5-233, 5-235-239, 5-244-
249, 5-251-253, 5-260-272, 
5-278, 5-279, 5-281, 5-283-
286, 5-293, 5-299, 5-300,  
5-302, 5-304-307, 5-309,  
5-310, 5-313-318, 5-320,  
5-325-333, 5-335, 5-340,  
5-353-359, 5-364-366, 5-370-
372, 5-379, 5-382, 5-385,  
5-388-422, 5-437-440, 5-446, 
5-453, 5-457-460, 5-463,  
5-464-467, 5-491-493, 5-499, 
5-509, 5-510, 5-515, 5-517,  
5-519 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 6 
- 6-4-8, 6-12-60, 6-62-65,  
6-67, 6-70-78, 6-81-124,  
6-136, 6-141, 6-144, 6-145,  
6-149-151, 6-155, 6-156,  
6-159-164, 6-166-168, 6-171-
6-173-175, 6-177-178, 6-181-
183, 6-185-186, 6-190-203, 
6-209-222, 6-224, 6-226,  
6-230-234, 6-238, 6-241-245, 
6-247-248, 6-254-517, 6-539-
544, 6-546, 6-549-553, 6-564-
565, 6-567-574, 6-577, 6-583, 
6-586, 6-589, 6-592-597,  




617, 6-619-620, 6-622-623,  
6-626, 6-629-634, 6-637-641, 
6-644-645, 6-647-648, 6-651, 
6-655, 6-657-658, 6-661-662, 
6-666-671, 6-674, 6-676-686, 
6-690-693, 6-698, 6-705-706,  
6-708, 6-712-721, 6-726-734, 
6-736-742, 6-747-749, 6-751, 
6-755-757, 6-763-765, 6-775-
776, 6-787-799, 6-801-846,  
6-849-856, 6-858, 6-864-868, 
6-871-872, 6-874, 6-877,  
6-879-882, 6-886-888, 6-893-
894, 6-898-899, 6-901, 6-905, 
6-907-908, 6-911, 6-922-923, 
6-926-928, 6-930-931, 6-934-
942, 6-958, 6-961-965, 6-973-
974, 6-977, 6-980-983, 6-986, 
6-988-996, 6-1002-1005,  
6-1007-1014, 6-1018, 6-1023-
1024, 6-1027, 6-1029-1036,  
6-1038, 6-1044-1046, 6-1051-
1052, 6-1057-1060, 6-1062,  




HISPANIA EPIGRAPHICA 7 
- 7-4, 7-5, 7-8, 7-10, 7-12,  
7-13, 7-19-21, 7-31, 7-39-50, 
7-63-68, 7-70, 7-77-79, 7-81-
88, 7-100, 7-102, 7-108-110,  
7-112-118, 7-121, 7-123-128, 
7-130-132, 7-134-137, 7-139-
141, 7-144-155, 7-158, 7-160, 
7-162, 7-164, 7-166, 7-172-
175, 7-179-204, 7-239, 7-241-
253, 7-255-257, 7-259-264,  
7-270, 7-273-275, 7-280,  
7-282-287, 7-291-294, 7-296-
314, 7-316-324, 7-328, 7-337, 
7-340-343, 7-348, 7-352-353, 
7-358-360, 7-362-368, 7-370-
372, 7-374, 7-378-381, 7-387-
394, 7-396-398, 7-400, 7-401, 
7-404, 7-405, 7-409, 7-411-
429, 7-435, 7-441-443, 7-44 7-
459, 7-46 7-468, 7-471, 7-472, 
7-474-478, 7-481-482, 7-493, 
7-501-505, 7-521, 7-528,  
7-538, 7-540, 7-542, 7-551-
555, 7-557-564, 7-566-568,  
7-576-583, 7-585, 7-586,  
7-588-594, 7-596-598, 7-600-
653, 7-655-689, 7-691-711, 
7-713-772, 7-775, 7-777,  
7-778, 7-780, 7-782, 7-787-
801, 7-815a, 7-835-843, 7-845, 
7-847, 7-850, 7-852, 7-854,  
7-855, 7-857-859, 7-864-869, 
7-872-875, 7-87 7-887,  
7-898, 7-909-914, 7-926,  
7-929-933, 7-935-942, 7-944-
946, 7-948 (?), 7-949, 7-950,  
7-952-955, 7-957, 7-958,  
7-964-968, 7-970-972, 7-974-
977, 7-979, 7-980, 7-982,  
7-983, 7-987, 7-988, 7-990-
992, 7-1017, 7-1018, 7-1023, 
7-1024, 7-1026, 7-1027,  
7-1031-1038, 7-1064, 7-1065, 
7-106 7-1070, 7-1072-1089,  
7-1091, 7-1093-1102, 7-1104-
1135, 7-1140, 7-1143-1146,  
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7-1149, 7-1150, 7-1153-1155, 
7-1157, 7-1158, 7-1163-1165, 
7-1168, 7-1174, 7-1177,  
7-1178, 7-1181, 7-1186-1197, 
7-1200, 7-1201, 7-1207,  
7-1208, 7-1210, 7-1215,  
7-1216, 7-1228, 7-1236,  
7-1246, 7-1254, 7-1256,  
7-1258, 7-1267, 7-1270-1272, 
7-1276-1280, 7-1283-1290,  
7-1296, 7-1299, 7-1301-1303, 
7-1305-1307 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 8 
- 8-2-5, 8-7-11, 8-13-15, 8-23, 
8-24, 8-26, 8-28-33, 8-36,  
8-37, 8-39-43, 8-47, 8-48, 8-50, 
8-51, 8-53-61, 8-80-86, 8-88,  
8-89, 8-92-127, 8-133-135,  
8-140-273, 8-275-278, 8-281-
320, 8-326, 8-330-332, 8-338-
342, 8-344-356, 8-358-367,  
8-370, 8-372-375, 8-379,  
8-380, 8-382, 8-384-390,  
8-392, 8-393, 8-397, 8-398,  
8-402-432, 8-434-437, 8-439-
441, 8-443, 8-445-475, 8-481-
501, 8-503-510, 8-512-557,  
8-560, 8-568-573, 8-576-582, 
8-588-590, 8-593, 8-594-597, 
8-599, 8-601-608, 8-611-616 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 9 
- 9-1, 9-3-5, 9-27, 9-28,  
9-40, 9-41, 9-44-46, 9-51-53, 
9-56, 9-62, 9-63, 9-65-71,  
9-73, 9-74, 9-76, 9-85-88, 
9-90-93, 9-95-100, 9-104,  
9-105, 9-107, 9-108, 9-110-
115, 9-117, 9-119-132, 9-135-
138, 9-140-194, 9-199-201,  
9-203-211, 9-229, 9-230,  
9-242-244, 9-247, 9-253,  
9-257-265, 9-267-285, 9-296-
303, 9-306-310, 9-318-339,  
9-351-359, 9-361-366, 9-368, 
9-373, 9-375, 9-377-384, 
9-406, 9-407, 9-409-412, 
9-414-426, 9-428-430, 9-435-
437, 9-439-442, 9-444, 9-446-
448, 9-450-453, 9-464-467,  
9-471, 9-473, 9-474, 9-477, 
9-478, 9-480, 9-481, 9-483-
492, 9-494, 9-496-502, 9-505, 
9-506, 9-513, 9-514, 9-517, 
9-533, 9-534, 9-561, 9-563,  
9-564, 9-567-569, 9-576, 
9-585b , 9-586-598, 9-600-602, 
9-606, 9-610, 9-615-626,  
9-628-643, 9-711a-e, 9-716,  
9-717, 9-737-739, 9-746-748, 
9-751-754, 9-755 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 10 
- 10-1, 10-2, 10-4, 10-7-12,  
10-48, 10-51-53, 10-55-59, 
10-63, 10-65-69, 10-71, 10-74, 
10-75, 10-78-90, 10-95, 10-96, 
10-102, 10-103, 10-106-111, 
10-114, 10-116, 10-121,  
10-122, 10-126-129, 10-134-
139, 10-142, 10-149, 10-152, 
10-155, 10-156, 10-161,  
10-167, 10-171-290, 10-292-
316, 10-318-323, 10-325,  
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10-326, 10-329, 10-333-336, 
10-339, 10-346-348, 10-351, 
10-354, 10-355, 10-358-372, 
10-378-385, 10-387, 10-389-
395, 10-397-402, 10-406-424, 
10-427, 10-431-436, 10-445-
450, 10-452-455, 10-457-459, 
10-466-471, 10-477-479,  
10-481-487, 10-494-500,  
10-505, 10-509-511, 10-514, 
10-515, 10-517-521, 10-523-
525, 10-530-556, 10-565-573, 
10-575-577, 10-577 Add.,  
10-581, 10-583, 10-590, 10-
594-602, 10-608, 10-611-613, 
10-616-626, 10-628, 10-629, 
10-638-667, 10-670-690,  
10-707-713, 10-719, 10-722, 
10-724, 10-726, 10-727,  
10-730, 10-733, 10-735-740, 




B. INSCRIPCIONES COMENTADAS 
 
JOSÉ ANTONIO ABÁSOLO 
(J.A.A.) 
- 6-173, 6-179, 6-819, 6-823, 
6-842, 6-843, 6-991, 7-600,  
7-618, 7-654a, 7-1072, 9-85,  
9-468, 9-493, 9-497-500,  
9-605, 9-607, 9-609 
 
JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ 
- 1-38, 1-40, 1-326, 1-546 
 
ALICIA MARÍA CANTO 
(A.C.) 
- 1-75, 1-213, 1-215-218,  
1-241, 1-243, 1-244, 1-248,  
1-250, 1-254, 1-256, 1-257-260, 
1-263, 1-270, 1-271, 1-272,  
1-286, 1-289, 1-291, 1-298,  
1-310, 1-34 7-352, 1-355,  
1-357, 1-358, 1-363-367, 1-370, 
1-371, 1-374, 1-468-472,  
1- 477, 1-478, 1-525, 1-526,  
1-541, 1-543, 1-572, 1-575,  
1-577, 1-581, 2-22, 2-22 7-229,  
2-231-232, 2-236,2-238, 2-240, 
2-241, 2-243, 2-244, 2-245, 
2-247, 2-250, 2-254, 2-255,  
2-259-264, 2-267, 2-299,  
2-301-305, 2-311-313, 2-324, 
2-326, 2-328-330, 2-332,  
2-335, 2-336, 2-338a-b, 2-341, 
2-343, 2-346, 2-347, 2-351,  
2-360, 2-362-364, 2-403-405, 
2-407, 2-408, 2-410-413,  
2-428, 2-431-433, 2-435,  
2-458, 2-460-463, 2-465,  
2-468-476, 2-623, 2-624,  
2-626, 2-627, 2-630, 2-632-
635, 2-639, 2-640, 2-650,  
2-652, 3-158-163, 3-168-168.1, 
3-168.5, 3-170.1, 3-170.2, 
3-171, 3-179-181, 3-183,  
3-185, 3-186, 3-192-197,  
3-200-207, 3-210-215, 3-218-
222, 3-225, 3-228-230, 3-232-
234, 3-237, 3-238, 3-240, 
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3-241, 3-335, 3-336, 3-342-
346, 3-348-357, 4-166, 4-168, 
4-173, 4-262, 4-263, 4-265-
267, 4-282, 4-285, 4-287,  
4-288, 4-290, 4-292-294,  
4-298, 4-299, 4-304, 4-309,  
4-311-313, 4-315, 4-319,  
4-466, 4-466bis, 4-467, 4-504, 
4-555, 4-557-562, 4-647,  
4-650-652, 4-654, 4-656-661, 
4-663-670, 4-672, 4-675-683, 
4-685, 4-686, 4-688-692,  
4-696-713, 4-715, 4-716, 
4-718-738, 4-740-752, 4-754-
758, 4-760, 4-761, 4-763,  
4-764, 4-768-770, 4-774,  
4-778, 4-779, 4-781, 4-783,  
4-785-787, 4-789-791, 4-793-
796, 4-798, 4-799, 4-805,  
4-806, 4-808-810, 4-812, 
4-813, 4-816, 4-817, 4-823-
826, 4-828, 4-829, 4-831,  
4-833-837, 4-981, 4-983, 5-37, 
5-105, 5-284-286, 5-310,  
5-312, 5-313, 5-315, 5-316,  
5-318-323, 5-347, 5-349-351,  
5-553, 5-554, 5-556-558,  
5-561, 5-562, 5-564-566,  
5- 574, 5-576-578, 5-580,  
5-689-692, 5-694-696, 5-698-
701, 5-703, 5-706-714, 5-716-
720, 5-722-729, 5-733, 5-735, 
5-943, 6-253-260, 6-265, 
6-266, 6-274, 6-275, 6-277,  
6-278, 6-280, 6-290, 6-291,  
6-304, 6-305, 6-306, 6-317, 
6-306, 6-317, 6-319, 6-321,  
6-324, 6-326, 6-327, 6-329-
331, 6-337, 6-338, 6-344,  
6-345, 6-350, 6-353, 6-355,  
6-356, 6-341, 6-362, 6-368,  
6-387, 6-388, 6-390-392,  
6-394-396, 6-398, 6-414, 
6-415, 6-417, 6-420, 6-422,  
6-426-428, 6-430, 6-431,  
6-437, 6-447, 6-448, 6-453,  
6-462-464, 6-465, 6-470,  
6-471, 6-474-476, 6-479,  
6-481, 6-482, 6-487, 6-490, 
6-492, 6-494, 6-495, 6-499,  
6-503-511, 6-513-518, 6-520, 
6-525-528, 6-530-533, 6-535, 
6-536, 6-540, 6-541, 6-543-
545, 6-549, 6-550, 6-566-568, 
6-573, 6-574, 6- 584-586,  
6-588, 6-590, 6-591, 6-608-
610, 6-613-625, 6-64 7-649,  
6-652-654, 6-864-869, 6-871a-b, 
6-874-881, 6-1005,  
6-1006a-b, 7-15-17, 7-273,  
7-275, 7-282, 7-283, 7-286, 
7-287, 7-291, 7-293, 7-297-
314, 7-341, 7-342, 7-364-368, 
7-370-373, 7-406-409, 7-412, 
7-413, 7-766, 7-767, 7-769,  
7-773-775, 7-780, 7-781,  
7-784, 7-788, 7-789, 7-791,  
7-794, 7-795, 7-797, 7-799b, 
7-801-808, 7-810-814, 7-816-
818, 7-820-824, 7-827-829,  
7-831, 7-832, 7-834, 7-835b, 
7-837a, 7-838, 7-840, 7-842-
846, 7-848, 7-850-854, 7-855, 
7-856, 7-858-860, 7-862-864, 
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7-866-871, 7-877, 7-879-886, 
7-888, 7-889, 7-891-894,  
7-896-898, 7-900, 7-901,  
7-903, 7-904, 7-907-910,  
7-912-921, 7-924, 7-925, 
7-1111, 7-1116, 7-1118,  
7-1120, 8-140-154, 8-156,  
8-158, 8-161, 8-163, 8-164, 
8-166-168, 8-171-175, 8-178-
187, 8-189, 8-190, 8-199,  
8-203, 8-204, 8-208, 8-209,  
8-211, 8-214b, 8-216, 8-220-
224, 8-228, 8-229, 8-232,  
8-233, 8-236-238, 8-241a,  
8-244, 8-248, 8-251, 8-252,  
8-256-258, 8-261-263, 8-265-
268, 8-270, 8-271, 8-282-284, 
8-286, 8-287, 8-289, 8-292,  
8-293, 8-297-299, 8-301,  
8-302, 8-304, 8-305, 8-307, 
8-309, 8-310, 8-312, 8-314, 
8-318, 8-319, 8-337, 8-346-
352, 8-355-358, 8-360-362,  
8-364-367, 8-391, 8-393,  
8-394, 8-396, 8-398, 8-400,  
8-402-405, 8-407, 8-410,  
8-412, 8-413, 8-416, 8-419-
426, 8-428, 8-429, 8-433,  
8-434, 8-436-443, 8-447b-453, 
8-455, 8-456, 8-458, 8-459,  
8-462, 8-463, 8-470, 8-473,  
8-475-478, 8-574, 8-577, 9-62-
64, 9-67, 9-238, 9-263-265,  
9-280-284, 9-287-295, 9-367, 
9-371, 9-374, 9-376, 9-377,  
9-386-393, 9-396-401, 9-419-
423, 9-425, 9-426, 9-503-505, 
9-507, 9-508, 9-510-512,  
9-513a, 9-516-518, 9-521,  
9-522, 9-615-617, 9-619-623, 
9-627, 9-628, 9-630, 9-632-
636, 9-641-644, 9-646, 9-647, 
9-653-657, 9-659, 9-660,  
9-662, 9-663, 9-665-667,  
9-673, 9-677, 9-678, 9-680-
683, 9-687, 9-688, 9-691,  
9-692, 9-694, 9-697, 9-698,  
9-701, 9-702, 9-704, 9-705,  
9-707-709, 9-715, 9-717,  
9-718, 9-721, 9-722, 9-726,  
9-727b-731, 9-733, 9-734,  
9-736, 9-738, 9-740, 9-742a,  
9-743, 9-744, 9-749, 9-751-
755, 9-759, 9-760, 9-763, 
9-764, 10-3, 10-5, 10-64,  
10-146, 10-147, 10-149,  
10-162-165, 10-318, 10-319, 
10-321, 10-322, 10-333,  
10-377, 10-530-532, 10-534-
541, 10-544-546, 10-548-563, 
10-568-572, 10-574-577,  
10-666-668, 10-671, 10-691, 




- 6-64, 6-66, 6-155, 6-557,  
6-598, 6-599, 6-602-604,  
6-606, 6-634, 6-635, 6-693c,  
6-693f, 6-898-900, 6-908,  
6-932, 6-936, 6-937, 6-943,  
6-948, 6-955, 6-961a, 6-970,  
6-975, 6-976, 6-980, 6-981,  
7-4, 7-5, 7-9-11, 7-13, 7-180, 
7-208, 7-337, 7-354, 7-391,  
7-471, 7-481, 7-482a-g,  
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7-958, 7-965, 7-967, 7-989,  
7-991-996, 7-999, 7-1001,  
7-1015, 7-1019-1021, 7-1023, 
7-1027, 7-1028, 7-1038, 7-1040, 
7-1043, 7-1045-1047, 7-1057, 
7-1061, 7-1063, 7-1064, 7-1105, 
8-5a, 8-280, 8-375, 8-488b, 
8-500, 8-563, 8-567, 8-574, 9-4, 
9-9, 9-11, 9-14, 9-16, 9-27, 9-38,  
9-42, 9-53, 9-360, 9-370, 9-435, 
9-438, 9-482, 9-483, 9-484,  
9-534, 9-569, 9-572, 9-578,  
9-583, 9-587, 9-588, 9-591,  
9-598, 9-612, , 10-70, 10-72,  
10-73, 10-596, 10-598, 10-603,  
10-607a, 10-619, 10-622, 10-623a, 




- 6-597c, 6- 657, 6-982, 6-983,  
6-1008-1011, 6-1013, 6-1014, 
6-1041, 7-177, 7-288, 7-289,  
7-330, 7-393, 7-962, 7-1174,  
8-177, 8-278, 8-485, 9-12, 
9-39, 9-199, 9-200, 9-204,  
9-208a, 9-223, 9-224, 9-318,  
9-319, 9-323-327, 9-329, 
9-347, 9-357, 9-449, 9-716,  
10-4, 10-317, 10-707, 10-708 
 
MARIA MANUELA ALVES DIAS 
(M.A.D.) 
- 2-829, 2-868, 3-425,  
3-429, 3-432, 3-449, 4-986,  
4- 987, 4-989, 4-995, 4-1002,  
4-1028, 4-1031, 4-1043,  
4-1046, 4-1063, 4-1071,  
4-1104, 5-945, 5-946, 5-948,  
5-949, 5-961, 5-966, 5-989,  
5-993, 5-1019, 5-1021, 5-1022, 
5-1052, 5-1068, 6-101 7-1019, 
6-1023, 6-1029, 6-1044,  
6-1048, 6-1057, 6-1073,  
7-1140, 7-1166, 7-1168-1176, 
7-1181, 7-1183, 7-1187,  
7-1194, 7-1199, 7-1209,  
7-1211, 7-1212, 7-1214b-1219,  
7-1221, 7-1222, 7-1224-1229, 
7-1231-1235, 7-1237-1253,  
7-1255, 7-1257-1262, 7-1264, 
7-1268, 7-1271, 7-1277,  
7-1279-1283, 7-1294, 7-1307, 





- 2-43, 3-176, 3-235,  
3-361, 4-161, 4- 164, 4-174,  
4-181, 4-231, 4-237, 4-245,  
4-248, 4-254, 4-309, 4-570,  
4-641, 4-944, 4-949, 5-25, 
5-31, 5-61, 5-62, 5-68-70,  
5-77, 5-92, 5-98, 5-104, 5-105, 
5-107, 5-109, 5-115, 5-118-
120, 5-153, 5-17 7-181, 5-183-
186, 5-188, 5-189, 5-196,  
5-208, 5-223, 5-243, 5-252-
254, 5-289, 5-306, 5-310,  
5-317, 5-331, 5-336, 5-374,  
5-380, 5-383, 5-384, 5-393,  
5-441, 5-443, 5-444, 5-461, 
5-463, 5-464, 5-476, 5-488,  
5-499, 5-501, 5-502, 5-505-
507, 5-513, 5-514, 5-534,  
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5-537, 5-538, 5-544, 5-547, 
5-582, 5-584-592, 5-595-597, 
5-603, 5-607, 5-608, 5-663-
665, 5-680, 5-695, 5-704,  
5-705, 5-726, 5-743, 5-778,  
5-786, 5-877, 5-889, 5-900,  
5-906, 5-951, 5-954, 5-987,  
5-1031, 5-1040, 6-155, 6-156, 
6-852, 6-921, 6-977, 7-100,  
7-123, 7-124, 7-138, 7-178,  
7-377, 7-405, 7-457, 7-471,  
7-528, 7-577, 7-765, 7-782,  
7-940, 7-1112-1116, 7-1146,  
7-1152, 7-1202, 7-1223,  
7-1230, 7-1267, 7-1297, 8-8, 
8-33, 8-78, 8-83, 8-88, 8-129, 
8-317, 8-385, 8-483, 8-588,  
9-83, 9-84, 9-94, 9-99, 9-412, 
9-509, 9-525, 9-536, 9-618,  
9-627, 9-735, 10-9, 10-51,  
10-117, 10-420, 10-492, 10-588, 




- 4-193, 4-364, 4-373,  
4-374, 4-376, 4-381-383,  
4-387, 4-390, 4-392, 4-397,  
4-399, 4-402, 4-404, 4-405,  
4-407, 4-409-415, 4-418,  
4-430, 4-431, 4-435, 4-443,  
4-508, 4-514, 4-515, 4-537,  
4-542, 4-839, 4-842, 4-844,  
4-845, 4-855, 4-856, 4-876,  
4-877, 5-23, 5-24a22, 5-24f, 
5-30, 5-34-36, 5-130, 5-137, 
5-138, 5-141, 5-293, 5-297,  
5-298, 5-303, 5-305, 5-307,  
5-308b, 5-766, 5-768, 5-770-
772, 5-774, , 5-793-795, 5-798, 
5-801, 5-805, 5-807, 5-809,  
5-812, 5-816, 5-820-822,  
5-845, 5-847, 5-861, 5-863-
865, 5-942, 5-943, 6-12-15,  
6-17, 6-18, 6-24, 6-70,  
6-73-77, 6-79-81, 6-83, 6-87, 
6-94, 6-98, 6-101, 6-102,  
6-106, 6-107, 6-112,  
6-113, 6-119, 6-120, 6-123,  
6-125-128, 6- 133, 6- 142,  
6-188, 6-191, 6-194, 6-195,  
6-19 7-200, 6-202, 6-205,  
6-220, 6-223, 6-224, 6-227,  
6-576-578, 6-639, 6-640,  
6-642, 6- 645, 6-655, 6- 656,  
6-658-661, 6-663-666, 6-669, 
6-677-679, 6- 681-690, 6-928, 
6-929, 6-996, 6-1007, 7-1,  
7-22, 7-24, 7-26, 7-28, 7-29,  
7-31-34, 7-38, 7-41, 7-43-45,  
7-49-51, 7-55, 7-57, 7-60,  
7-61, 7-63, 7-64, 7-66, 7-67,  
7-69-71, 7-73-86, 7-90, 7-91, 
7-105, 7-106, 7-111-113,  
7-116, 7-125, 7-127, 7-130-
132, 7-138, 7-142, 7-143,  
7-150, 7-152, 7-155, 7-156,  
7-158-164, 7-166, 7-168-171, 
7-176, 7-259, 7-263-266,  
7-268, 7-272, 7-318-323,  
7-344, 7-347-350, 7-403,  
7-405ñ, 7-405v, 7-405w,  
7-414, 7-416-418, 7-423,  
7-424, 7-430, 7-431, 7-433,  
7-451, 7-455, 7-456, 7-931,  
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7-942, 7-947, 7-969, 7-971-
973, 8-2, 8-8-10, 8-12-21, 
8-25-28, 8-31, 8-32, 8-34, 
8-35, 8-44-47, 8-49-60, 8-62-
65, 8-67-69, 8-71-77, 8-79,  
8-84, 8-89, 8-273, 8-275,  
8-341, 9-2, 9-88, 9-89, 9-91-
97, 9-99, 9-101, 9-104-106, 
9-228-230, 9-234, 9-239, 
9-250-254, 9-256, 9-258,  
9-261, 9-262, 9-276, 9-296,  
9-297, 9-299, 9-301, 9-302,  
9-309, 9-310, 9-312, 9-314,  
9-315, 9-368, 9-369, 9-469,  
9-481, 9-562, 9-563, 9-567,  
9-568, , 10-55, 10-65, 10-66, 
10-78, 10-89, 10-93, 10-97,  
10-99, 10-104, 10-105, 10-108-
113, 10-116, 10-118, 10-120-
124, 10-126-128, 10-130, 
10-132, 10-141-144, 10-168, 
10-170, 10-171, 10-178,  
10-196, 10-213, 10-216,  
10-226, 10-232, 10-245-249,  
10-251-254, 10-257, 10-261,  
10-268, 10-271, 10-277, 10-278,  
10-280, 10-282, 10-284, 10-288,  
10-301, 10-305, 10-306, 10-323,  
10-325, 10-372, 10-379,  
10-405-407, 10-412, 10-417, 
10-418d, 10-488, 10-489b,  
10-490, 10-491, 10-493,  
10-494, 10-512, 10-529,  
10-530, 10-581, 10-583,  
10-585, 10-593, 10-612 
EUGENIO LUJÁN 
(E.L.) 
- 7-315, 7-387, 7-395,  
7-494, 7-497, 7-532, 7-539,  
7-557, 7-976, 7-1179, 7-1214a, 
8-62, 8-63, 8-128, 8-297,  
8-321, 8-322, 8-326, 8-376,  
8-381, 8-581, 9-14, 9-73,  
9-229, 9-246, 9-247, 9-248c,  
9-266, 9-468, 9-474, 9-477,  
9-502, 9-513d, 9-531, 9-532,  
9-542, 9-745, 9-765, 10-8,  
10-79, 10-80, 10-83, 10-98,  
10-145, 10-153, 10-210,  
10-349, 10-456, 10-527,  
10-582, 10-589, 10-591,  




- 1-5, 1-7, 1-10, 1-14, 1-28-30,  
1-43, 1-44, 1-50, 1-65, 1-78,  
1-145-147, 1-221, 1-380-382,  
1-386, 1-387, 1-394, 1-398,  
1-406, 1-408, 1-409, 1-412, 2-1, 
2-15, 2-90, 2-100, 2-118,  
2-124, 2-137, 2-138, 2-140,  
2-153, 2-155, 2-160, 2-179,  
2- 439, 2-441, 2-442, 2-451, 
2-608, 2-611, 2-667, 2-671,  
2-672, 2-700, 2-702, 2-708,  
2-710, 2-711, 3-1, 3-2, 3-6,  
3-10, 3-12, 3-17, 3-23, 3-103, 
3-104, 3-111, 3-150, 3-151, 
3-156, 3-242, 3-243, 3-245,  
3-320, 3-327, 3-332, 3-334,  
3-360, 3-367, 3-386, 3-388,  
3-389, 3-394, 3-399, 3-400,  
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3-402, 3-403, 4-2-3, 4-6, 4-7,  
4-9, 4-10, 4-12, 4-13, 4-48,  
4-53, 4-69, 4-70-78, 4-81,  
4-83, 4-84, 4-86, 4-88-91,  
4-93, 4-94, 4-96-98, 4-101-103, 
4-108, 4-112, 4-113,  
4-115, 4- 116, 4-118, 4-119,  
4-121, 4-125, 4-131, 4-133,  
4-136, 4-197, 4-198, 4-200-
203, 4-268-270, 4-278, 4-495, 
4-501, 4-598, 4-605, 4-613,  
4-640, 4-642, 4-645, 4-838,  
4- 908, 4-912, 4-917, 4-920,  
4-926-928, 4-936, 4-93 7-939, 
4-957, 4-959, 4-961, 4-962,  
4-96 7-969, 4-972, 5-39-41,  
5-143, 5-365, 5-370, 5-372,  
5-403, 5-511, 5-519, 5-521,  
5-540, 5-542, 5-617, 5-618,  
5-623, 5-624, 5-626, 5-629,  
5-651, 5-658, 5-665, 5-675,  
5-683, 5-684, 5-745, 5-777a,  
5-86 7-869, 5-875, 5-881,  
5-882, 5-886, 5-893, 5-894,  
5-899, 5-905, 5-910, 5-933,  
5-936, 6-1-4, 6-166, 6-169, 
6- 173, 6-177, 6-551, 6-553b, 
6-555, 6-556, 6-62 7-629,  
6-631, 6-636, 6-700-702,  
6-705b, 6-707, 6-709,  
6-711-714, 6-720, 6-722,  
6-724, 6-735, 6-737, 6-739,  
6-741-743, 6-746, 6-750,  
6-751, 6-759, 6-761, 6-762, 
6-764, 6-767, 6-771, 6-777-
779, 6-781, 6-782, 6-794,  
6-795f, 6-796, 6-799, 6-804, 
6-806, 6-818, 6-824, 6-825,  
6-853, 6-856, 6-882-890,  
6-892, 6-988, 6-990, 6-994,  
 6-995, 7-18, 7-278, 7-317,  
 7-374, 7-376, 7-378, 7-379,  
7-383-386, 7-394, 7-397, 7-400, 
7-402, 7-484, 7-485-489, 
 7-491-493, 7-495, 7-496,  
 7-498, 7-501-503, 7-505-513,  
 7-515, 7-517-519, 7-522-525,  
 7-527, 7-529, 7-530, 7-531a,  
 7-533-535, 7-537a, 7-539b,  
7-540, 7-541, 7-543a, 7-545b,  
7-546, 7-548c, 7-550, 7-555,  
7-556, 8-321-325, 8-327-329,  
8-334-336, 9-72, 9-267, 9-402-
406, 9-418, 9-444, 9-445, 9-448, 
9-451, 9-455-457, 9-459, 9-461, 
10-339, 10-341, 10-342, 10-344, 




- 1-457, 2-512-515, 2-519,  
2-520, 2-522, 2-524, 2-527,  
2-531-533, 2-535-538, 2-540-
543, 2-546-548, 2-550-564,  
2-566, 2-567, 2-569, 2-571,  
2-574, 2-576-578, 2-581-583, 
2-585, 2-586, 2-588, 2-590,  
2-591, 2-594, 2-595-597, 
2-601-604, 3-247, 5-324,  
5-437, 5-439, 5-449, 5-450,  
5-637 
 
JOSÉ MANUEL ROLDÁN 
(J.M.R.) 
- 4- 469, 4-470, 4-473,  
4-477, 4-481, 4-482, 4-497 
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MARÍA RUIZ TRAPERO 
(M.R.) 




-1-83-85, 1-99, 1-102,  
1-113, 1-115, 1-149, 1-165,  
2-44-47, 2-49-51, 2- 56-58,  
2-61, 2-63, 2-64, 2-430, 2-735,  
2-737, 3-260-262, 3-265,  
3-268, 3-269, 3-416, 4-468,  
4-571, 4-574, 4-590, 4-950,  
4-951 
 
ARMIN UDO STYLOW 
(A.U.S) 
- 2-7, 2-10-14, 2-30-33,  
2-37, 2-40, 2-40, 2-42, 2-188, 
2-190, 2-191, 2-196, 2-197,  
2-203, 2-204, 2-206, 2-209,  
2-213, 2-215, 2-218, 2-220,  
2-222-226, 2-284, 2-287,  
2-291, 2-294, 2-318-322,  
2-342, 2-359, 2-367a, 2-370,  
2-372, 2-377, 2-423-426,  
2-457, 2-480, 2-506-508, 
2-679, 2-682, 2-685-687,  
2-692, 3-94, 3-97, 3-115,  
3-128-131, 3-133-139,  
3-141-143, 3-148, 3-171,  
3-173, 3-190, 3-191, 3-337,  
3-341, 3-421, 4-15, 4-21, 4-27, 
4-29, 4-30, 4-32, 4-33, 4-37, 
4-41, 4-45, 4-46, 4-13 7-139,  
4-141, 4-144-147, 4-149-156,  
4-158, 4-159, 4-166, 4-168,  
4-170, 4-173, 4-175, 4-182,  
4-183, 4-185-189, 4-191,  
4-209, 4-212, 4-213,  
4-216, 4-220, 4-221, 4-223-
225, 4-229, 4-230, 4-232,  
4-234, 4-236, 4-239, 4-241,  
4-242, 4-246, 4-247, 4-256,  
4-257, 4-269, 4-279, 4-283,  
4-291, 4-305, 4-307, 4-308,  
4-310, 4-313, 4-316, 4-382,  
4-495, 4-507, 4-516, 4-518, 
4-520, 4-529, 4-532, 4-536, 
4-538, 4-565, 4-780, 4-878,  
4-881, 4-884-887, 4-889,  
4-892-894, 4-896, 4-897,  
4-900-906, 4-980, 5-13, 5-14, 
5-38, 5-42, 5-57, 5-63, 5-64,  
5-70, 5-71-76, 5-78, 5-79,  
5-82, 5-95, 5-105, 5-106,  
5-110, 5-115, 5-116, 5-120,  
5-154, 5-157, 5-160, 5-206,  
5-213, 5-225, 5-227, 5-231,  
5-234, 5-251, 5-254, 5-278,  
5-282, 5-309, 5-322, 5-326,  
5-332, 5-352, 5-353, 5-358,  
5-365, 5-367, 5-386, 5-413,  
5-429, 5-447, 5-448, 5-449, 
5-450, 5-453, 5-455, 5-457,  
5-458, 5-478, 5- 480, 5-482,  
5-483, 5-486, 5-487, 5-490,  
5-494, 5-503, 5-512, 5-517-
519, 5-523, 5-525, 5-530-533, 
5-535, 5-536, 5-548, 5-550,  
5-552, 5-554, 5-556, 5-568-
570, 5-572, 5-573, 5-580,  
5-582, 5-597, 5-699, 5-703,  
5-722, 5-779-781, 5-783,  
5-787-790 
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JOÃO LUÍS INÊS VAZ 
(J.L.I.V.) 
- 10-713, 10-718-724, 10-726,  
10-727, 10-729, 10-730, 10-733, 





- 1-36, 1-109, 1-110, 1-134,  
1-252, 1-308, 1-353, 1-576, 2-3-
5, 2- 25-27, 2-55, 2-71, 2-79,  
2-186, 2-187, 2-272, 2-340,  
2-353, 2-402, 2-406, 2-484,  
2-589, 2-689, 3-24, 3-25, 3-30, 
3-35, 3-44, 3-49, 3-50, 3-92,  
3-102, 3-118, 3-271, 3-278,  
3-286, 3-301, 3-313, 3-418,  
4-57, 4-142, 4-150, 4-178- 
4-180, 4-261, 4-318, 4-320,  
4-444, 4-462, 4-483, 4-567,  
4-610, 4-753, 4-819-821,  
4-874, 4-923, 4-936, 4-942,  
5-124, 5-125, 5-127, 5-541b-c, 
5-547, 5-549, 5-642, 5-643,  
5-662, 5-682, 5-732, 5-944,  
6-27, 6-40, 6-48, 6-68, 6-136, 
6-143, 6-159-161, 6-174,  
6-279, 6-542, 6-571, 6-587,  
6-641, 6- 676, 6-871c, 6-873, 
6-942, 6-957, 6-962, 6-992,  
7-20, 7-23, 7-30, 7-35, 7-39,  
7-58, 7-99, 7-135, 7-136,  
7-139, 7-154, 7-157, 7-165,  
7-236, 7-260, 7-271, 7-277,  
7-294, 7-316, 7-256, 7-369,  
7-382, 7-428, 7-444, 7-468, 
7-483, 7-500, 7-549, 7-575b, 
7-590b, 7-683, 7-685, 7-763, 
7-785, 7-857, 7-873, 7-875,  
7-876, 7-878, 7-887, 7-960,  
7-961, 7-979, 7-1018, 7-1023,  
7-1051, 7-1065, 7-1083,  
7-1106, 7-1109, 7-1141,  
7-1157, 7-1158, 7-1185,  
7-1220, 8-3, 8-42, 8-176,  
8-188, 8-193, 8-194, 8-198,  
8-213, 8-219, 8-235, 8-242,  
8-325, 8-382, 8-389, 8-414,  
8-415, 8-435, 8-484, 8-510,  
8-511, 8-517-519, 8-529,  
8-531, 8-534, 8-535, 8-537,  
8-538, 8-539, 8-545, 8-546,  
8-554, 8-597, 9-25, 9-68,  
9-107, 9-108, 9-112, 9-114,  
9-127-129, 9-149, 9-152,  
9-154, 9-165, 9-167, 9-173,  
9-179, 9-218, 9-227, 9-277-
279, 9-385, 9-409, 9-413,  
9-514, 9-523, 9-526, 9-537,  
9-538, 9-565, 9-599, 10-2,  
10-9, 10-15, 10-17, 10-19-22, 
10-24-26, 10-28, 10-29, 10-32-
34, 10-40, 10-41, 10-44, 10-46, 
10-96, 10-115, 10-152, 10-156, 
10-161, 10-373, 10-375,  
10-404, 10-434, 10-437,  
10-442, 10-443, 10-445,  
10-450, 10-466, 10-468,  
10-469, 10-472-474, 10-477-
479, 10-497, 10-498, 10-503, 
10-504, 10-506, 10-514,  
10-515, 10-517, 10-518,  
10-522, 10-587, 10-599-601, 
10-609, 10-669, 10-715, 10-716 
544 
 




- App. Probi. 1  9-537 
- App. Probi. 22  7-34 
- App. Probi. 159 7-34 
- Epit. de Caes. 13, 1-2  9-509  
- Anon. Ravenna 4, 45 7-394 
APIANO 
- 50-52  4-320 
APICIO 
- De re coquin. 7, 3, 1-2 7-801 
ATENODORO 
- Deipn. 4, 174  8-476 
AULO GELIO 




- Apoc. 8  10-437 
- Bar. 4, 23  8-235 
- Cor. 15, 54, 3  6-154 
- Cor. 5, 2  6- 154 
- Gen. 19, 23  5-944 
- Math. 7, 13  10-28 
- Psal. 15  10-430 
- Psal. 105, 2  7-236 
BREVIARIO GÓTICO  




- Bell. Gall. 1, 40, 2 8-325ab 
- Bell. Gall. 5, 44, 12 10-667 
- Bell. Gall. 5, 52, 4 8-325ab 
- Bell. Gall. 6, 14, 1 8-25ab 
- Bell. Hisp. 13, 3 7-314 
- Bell. Hisp. 13, 3 7-832 
- Bell. Hisp. 18, 4-5 7-314  
- Bell. Hisp. 18, 4-5 7-832 
CATÓN 
- De agr. 134  9-291 
- Rer. rust. 21  7-284 
CATULO 
- 84   10-734 
CRÓNICA MOZÁRABE 
- 754, 47, 1   7-1018 
CICERÓN 
- Att. 10, 4, 6  9-759 
- Brut. 63  8-325ab 
- Dom. 115  6-667 
- Fam. 9, 22, 2  8-406 
- Off. 3, 7  8-325ab 
- Off. 6, 14, 1  8-325ab 
- Pro Archia 6, 12 7-451 
- Pro Balbo, 5  5-286 
- Ve. 4, 11  7-118 
- Ve. 4, 11  9-599 
CLAUDIANO 
- 3, 23 = In Ruf. 1, 23 8-235 
- De raptu Proserp.  
3, 310   7-1106 
- Panegyr. Aug. 56 7-1106 
CÓDIGOS 
- Cod. Iust. 1, 17, 2, 7 10-574 
- Cod. Iust. 3, 8, 4 7-115 
- Dig. 39, 1, 5, 16 10-574 
- Dig. 47, 12, 4  9-106 
COLUMELA 
- De Agric. 3, 9, 3 10-72 
- De vir. illustr. 25, 1 7-813 
CONCILIOS DE TOLEDO 
- II   6-587 
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- XII   6-44  
- XII   6-548   
- XIII   6-44 
- XIII   6-548   




- 41, 24, 3  7-1057 
- 50, 32, 4  8-325y 
- 53, 12  8-325t,v 
- 53, 12, 4   8-25i,v 
- 53, 12, 5   8-325d 
- 53, 12, 5   8-325v 
- 53, 17, 4  8-325ab 
- 53, 25  8-325v 
- 53, 32, 4   8-325y 
- 53, 32, 5  8-325ab 
- 68, 4, 1-2  9-509 




- Silv. 5, 5, 75  10-607 
- Theb. 5, 34, 5  7-769 
ESTRABÓN 
- 3, 1, 6  8-28 
- 3, 4, 13  8-325ab 
- 3, 4, 19  8-325v 
- 3, 4, 20             8-325t,v,x,ab 
EUGENIO DE TOLEDO 




- Bell. Iudaicum  6-153 
FLORO 
- Epit. 2, 33, 49  8-325ab 
   - Epit. 2, 33, 55  8-325s 
   - Epit. 2, 33, 56  8-325ab 
FRONTINO 
   - De aqu. 36  8-406 
- De aqu. 105-106 8-406 




- Inst. 2, 7  8-325y 
GREGORIO MAGNO 




  - Chron. 318  7-157 
 HISTORIA AUGUSTA 
- Vita Val. 1, 3  9-630 
- Vita Gall. 10, 1 9-630 
HORACIO 
- Od. 1, 4  8-325y 
 
I 
ISIDORO DE SEVILLA 
- Etym. 3, 20  10-479 
- Etym. 9, 2, 107 4-320 
- Etym. 15, 4, 9-10 9-565 
ITINERARIO DE ANTONINO 
- 7-572-574 
- 18-20  8-325i 
- 402, 3  7-366 
- 432, 4  7-139 




- Sat. 2, 142  8-600 
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- Sat. 3, 34  6-120 
- Sat. 8, 31  10-607 
 
L 
LEX FLAVIA MUNICIPALIS 
-                         4-835 
LEX IRNITANA 
-                                      6-877-882 
LEX VRSONENSIS 
- LXXI            10-577 
LEX METALLI VIPASCENSIS  
- I, 9   7-313 
- II, 9   10-333 
- II, 18   10-333 
LEX VISIGOTHORUM 
- 2, 1, 25  10-13 
LIVIO 
- 24, 20  7-209 
- 24, 21, 6  9-599 
LUCANO  




- Sat. 1, 18, 18-21 7-383 
- Sat. 1, 19, 5  5-351 
- Sat. 3, 16, 7  7-293 
- Sat. 3, 20, 7  10-72 
MARCIAL 
- Epigr. 9, 48, 4  10-607 
- Epigr. 55, 17  10-667 
MARTÍN DUMIENSE 
- De correctione rusticorum  6-161a 
 
N 
NICETAS DE REMESIANA 
- Explanatio Symboli  
ad competentes  6-161a 
NOKTER DE SANKT GALLEN 




- 3, 4, 10-15  8-325u 
- 7, 43, 8   7-1057 
OVIDIO 
- Am. 2, 225                7-406 
- Fast. 2, 42            10-607 
- Fast. 2, 109  10-669 
- Fast. 2, 379  8-600 
- Fast. 2, 425  8-600 
- Fast. 2, 455  8-600 
- Fast. 5, 135-136 8-574 
- Met. 2, 241               10-669 
- Met. 3, 155-160 10-530 
- Met. 3, 155-252   10-530 
- Trist. 1, 5, 41-42 10-607 
 
P 
PASSIO SANCTI CHRISTOPHORI 
- 33    6-68 
PETRONIO 
- Satyr. 68, 1  8-396 
PLINIO 
- Nat. Hist. 3, 11 8-394  
- Nat. Hist. 3, 11  10-537 
- Nat. Hist. 3, 12 7-755 
- Nat. Hist. 3, 12 8-325x 
- Nat. Hist. 3, 13-14      7- 788 
- Nat. Hist. 3, 14 5-577 
- Nat. Hist. 3, 14 7-138 
- Nat. Hist. 3, 15 7-788 
- Nat. Hist. 3, 16, 4   8-325d 
- Nat. Hist. 3, 18 8-325e 
- Nat. Hist. 3, 19  9-27  
- Nat. Hist. 3, 19-20 9-27b  
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- Nat. Hist. 3, 24 7-967 
- Nat. Hist. 3, 24  8-567a 
- Nat. Hist. 3, 24, 14 5-918 
- Nat. Hist. 3, 28 8-325e, x, ac 
- Nat. Hist. 4, 11 8-325x 
- Nat. Hist. 4, 20 8-325t 
- Nat. Hist. 4, 25 7-366 
- Nat. Hist. 4, 111 8-325d, ab 
- Nat. Hist. 4, 117 7-273 
- Nat. Hist. 4, 117 8-325x 
- Nat. Hist. 5, 2, 20 7-273 
- Nat. Hist. 12, 3              10-577      
- Nat. Hist. 14, 47 10-72 
- Nat. Hist. 16, 216 9-583a 
- Nat. Hist. 24, 64 10-34 
- Nat. Hist., 25, 131 9-241 
- Nat. Hist. 33, 77-78 8-325s 
- Nat. Hist. 33, 164 10-70 
- Nat. Hist. 36, 55 6-77 
- Nat. Hist. 36, 162 8-396 
- Nat. Hist. 36, 164 8-396 
- Nat. Hist. 37  7-139,  
- Nat. Hist. 37  7-1130 
- Nat. Hist. 37, 138 8-5 
PLINIO EL JOVEN 
- Epist. 3, 4 y 9  9-294 
- Epist. 3, 9, 5  9-294 
- Epist. 3, 9, 7  9-752 
- Epist. 6, 31  6-153 
- Epist. 7, 30, 3  9-680 
- Epist. 9, 35  9-294 
- Epist. 10, 37               9-403 
- Paneg. 95, 1  9-294 
PLUTARCO 
- Cam. 15  7-330 
- Sert. 2, 93   4-320 
POMPONIO MELA  
- 3, 13   8-325d, t, ab 
PRISCILIANO 
- Gramm. 3, 90, 26 5-372 
PROPERCIO  
- 1, 5, 2  10-609 
- 2, 8, 23  10-669 
PRUDENCIO 
- Psychom. 374             7-1106 
PTOLOMEO 
- 2, 6 ,4  9-764a 
- 2, 6, 28  8-325x 
- 2, 6, 29  8-325y 
- 2, 6, 37  8-325x 




- Inst. 1, 5, 50            6-608  
- Inst. 3, 3, 83  8-479d 
- Inst. 3, 6, 2  8-479d 
- Inst. 7, 4, 4  8-479d 
 
R 
RES GESTAE DIVI AUGUSTI 




- Jug. 10, 6  7-237 
- Jug. 71, 3  9-680 
SÉNECA 
- Contr. 2, 1, 35  10-597 
- Contr. 7, 5, 9  10-597 
- Contr. 9, 1, 11  10-597 
- Suas. 6, 20  10-597 
SUETONIO 
- Aug. 86, 2  8-325ab 
- Aug. 86, 6  8-325ab 
- Cal. 55, 3  7-915 
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- Claud. 4  6-881 




- A 54-55         5-726 
- A 58-59         5-726 
TABULA SIARENSIS 
- I 19-20   6-881 
- IIb 1-10       5-734 
- IIb 23-24         6-881  
TÁCITO 
- Ann. 1, 16  8-325x 
- Ann. 2-3  7-927 
- Ann. 3, 1, 1  6-881 
- Ann. 3, 10-18  8-479d 
- Ann. 3, 12  9-525c 
- Ann. 3, 17, 2  6- 881 
- Ann. 3, 17, 4  6-881 
- Ann. 3, 18, 2-3 7-327e 
- Ann. 3, 18, 3  6-881 
- Ann. 3, 19, 1  7-327e 
- Ann. 3, 29, 3  7-327e 
TERENCIO 




- Dig. 43, 8, 2  8-325ac 




- Ling. Lat. 5, 3  8-325y 
- Ling. Lat. Fragm. 14b     7-803 
VELEYO PATÉRCULO 
- 2, 124, 2   6-881  
VIRGILIO 
- Aen. 1, 705  10-607  
- Aen. 5, 53  10-607  
- Aen. 5, 728  9-523 
- Aen. 6, 371  10-669  
- Aen. 11, 193  6-240 
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XIX. TABLAS DE CORRESPONDENCIAS 
 
J. C. RIVAS FERNÁNDEZ 
«Addenda al catálogo y estudio de los miliarios orensanos»,  
BAur 4, 1974, 91-142. 
 
ACEMOR I 1 = 7-535 
ACEMOR I 2 = 7-534 
ACEMOR I 8 = 7-495 
ACEMOR I 11 = 7-543 
ACEMOR I 12 = 7-522 
ACEMOR I 15 = 7-537 
ACEMOR I 20 = 7-524 
ACEMOR I 43 = 7-496 
ACEMOR I 46 = 7-541 
 
J. C. RIVAS FERNÁNDEZ 
«Addenda al catálogo y estudio de los miliarios orensanos II. Los miliarios de  
Portela do Home y otros dos en el tramo inter-mansional Geminas-Salientibus»,  
BAur 5, 1975, 127-142. 
 
ACEMOR II 48 = 9-458 
ACEMOR II 50 = 9-455 
ACEMOR II 51 = 7-515, 9-456,  
9-459 (?) 
ACEMOR II 52 = 9-457 
ACEMOR II 55 = 9-456 
ACEMOR II 56 = 9-462 
ACEMOR II 57 = 9-460 
ACEMOR II 58 = 7-519, 9-461 
ACEMOR II 59 = 7-514 
ACEMOR II 60 = 7-516, 9-463 
ACEMOR II 63 = 7-509 
 
L’ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE 
Revue des publications épigraphiques relatives à l’Antiquité romaine, París. 
 
AE 1894, 9 = 7-74 
AE 1902, 3 = 6-237 
AE 1904, 157 = 10-132 
AE 1907, 151 = 7-1259 
AE 1908, 101 = 9-511 
AE 1910, 2 = 1-413  
AE 1913, 10 = 5-378 
AE 1913, 7 = 5-75 
AE 1915, 8 = 6-246 
AE 1914, 22 = 4-86  
AE 1915, 11 = 2-431 
AE 1915, 12 = 3-165 
AE 1915, 35 = 4-172 
AE 1917/18, 12 = 5-840 
AE 1919, 89 = 8-45 
AE 1921, 13 = 1-416  
AE 1924, 7 = 9-360 
AE 1924, 8 = 5-303 
AE 1924, 14 = 7-289 
AE 1928, 175 = 10-350  
AE 1929, 235 = 3-370 
AE 1931, 8 = 7-432 
AE 1936, 6 = 10-721  
AE 1936, 7 = 7-1179 
AE 1941, 92 = 9-512  
AE 1941, 132 = 6-227a, 8-75 
AE 1944, 69 = 4-722 
AE 1946, 9 = 4-252 
AE 1946, 193 = 10-124 
AE 1946, 199 = 7-22 
AE 1950, 257 = 9-751 
AE 1950, 26 = 7-278 
AE 1950, 27 = 4-1099 
AE 1946, 201 = 7-111, 9-101 
AE 1950, 213 = 6-1068 
AE 1950, p. 14 = 10-124 
AE 1951, 281 = 5-606 
AE 1951, 283 = 3-267 
AE 1952, 22 = 4-446 
AE 1952, 128 = 2-522 
AE 1953, 16 = 7-432 
AE 1953, 257 = 4-1073 
AE 1954, 30 = 5-242  
AE 1954, 90 = 7-1294 
AE 1955, 232 = 2-425 
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AE 1955, 241 = 4-1002, 7-1147 
AE 1955, 242 = 5-947 
AE 1955, 251 = 9-511 
AE 1956, 26 = 6-180 
AE 1956, 98 = 6-875 
AE 1956, 154 = 6-246 
AE 1957, 251 = 9-102 
AE 1957, 315 = 9-757 
AE 1957, 316 = 6-773 
AE 1961, 48 = 6-127 
AE 1961, 97 = 4-752 
AE 1961, 103 = 6-180 
AE 1961, 149 = 5-989 
AE 1961, 333 = 7-1147 
AE 1961, 349 = 2-770  
AE 1962, 58 = 6-525  
AE 1962, 76 = 5-321 
AE 1962, 77 = 3-164 
AE 1962, 188 = 5-770 
AE 1962, 320 = 10-734 
AE 1964, 80 = 4-835 
AE 1964, 241 = 6-127 
AE 1965, 27 = 2-101 
AE 1965, 57 = 4-985 
AE 1965, 59 = 2-363 
AE 1965, 60 = 2-362 
AE 1965, 70 = 7-862 
AE 1965, 76 = 5-1052 
AE 1965, 78 = 5-475 
AE 1965, 79 = 5-490 
AE 1965, 80 = 5-478 
AE 1965, 81 = 5-474 
AE 1965, 86 = 5-481 
AE 1965, 97 = 5-494 
AE 1965, 100 = 5-496 
AE 1965, 102 = 5-500 
AE 1965, 301 = 3-221 
AE 1966, 176 = 4-1083 
AE 1966, 177 = 4-1084 
AE 1966, 182a = 3-358 
AE 1966, 182b = 3-358 
AE 1966, 185 = 7-357 
AE 1966, 193 = 7-222 
AE 1966, 196 = 7-221 
AE 1966, 202 = 7-234 
AE 1966, 204 = 7-231 
AE 1966, 207 = 7-208 
AE 1966, 211 = 7-212 
AE 1966, 218 = 7-543a 
AE 1967, 128 = 5-1052 
AE 1967, 132 = 3-472, 8-598 
AE 1967, 144 = 5-989  
AE 1967, 219a = 8-62, 10-117 
AE 1967, 219b = 8-62, 10-117 
AE 1968, 231 = 7-377 
AE 1968, 233 = 10-341 
AE 1968, 236 = 9-413 
AE 1969/70, 212 = 10-731  
AE 1969/70, 241 = 6-1017 
AE 1969/70, 259 = 6-777 
AE 1969/70, 260 = 6-781 
AE 1969/70, 263 = 6-778 
AE 1969/70, 265 = 6-785 
AE 1969/70, 266 = 6-779 
AE 1969/70, 269 = 7-573 
AE 1969/70, 273 = 6-746 
AE 1969/70, 283 = 6-158 
AE 1971, 146 = 7-168 
AE 1971, 148 = 10-145 
AE 1971, 150 = 6-208 
AE 1971, 161 = 7-90 
AE 1971, 163 = 5-1033 
AE 1971, 168 = 9-749 
AE 1971, 170b = 5-50 
AE 1971, 181 = 4-286 
AE 1971, 185 = 9-293  
AE 1971, 191 = 6-722 
AE 1971, 191 = 7-571 
AE 1971, 192 = 6-724 
AE 1971, 193 = 6-725 
AE 1971, 196 = 6-575 
AE 1971, 200 = 2-424 
AE 1971, 210 = 7-439 
AE 1972, 234 = 7-69 
AE 1972, 240 = 9-741  
AE 1972, 241 = 9-740 
AE 1972, 246 = 7-163 
AE 1972, 254 = 7-917 
AE 1972, 255 = 7-915 
AE 1972, 260 = 7-918 
AE 1972, 268 = 7-920  
AE 1972, 270 = 7-916 
AE 1972, 272 = 5-312 
AE 1972, 308 = 7-227 
AE 1972, 313 = 1-440  
AE 1972, 316 = 9-226 
AE 1972, 317 = 1-421  
AE 1972, 318 = 1-422  
AE 1972, 319 = 1-424  
AE 1973, 292 = 4-350 
AE 1973, 294 = 1-457, 4-504 
AE 1973, 294 = 8-337 
AE 1973, 305 = 2-843 
AE 1973, 308 = 1-664  
AE 1973, 313 = 2-854 
AE 1973, 317 = 3-277 
AE 1973, 318 = 7-523a 
AE 1973, 319 = 6-1069 
AE 1974, 316 = 1-419  
AE 1974, 368 = 4-663 
AE 1974, 369 = 4-659c 
AE 1974, 370 = 7-288 
AE 1974, 371 = 7-289 
AE 1974, 379 = 2-626 
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AE 1974, 380 = 7-896 
AE 1974, 394 = 3-277 
AE 1974, 395 = 2-605 
AE 1974, 398 = 2-568 
AE 1974, 400 = 7-535a 
AE 1974, 402 = 10-396 
AE 1974, 405 = 7-495 
AE 1974, 407 = 7-541 
AE 1974, 408 = 7-539 
AE 1974, 412 = 5-632 
AE 1975, 476 = 4-1050 
AE 1975, 494 = 7-266 
AE 1975, 497 = 1-530, 4-725 
AE 1975, 499 = 6-252 
AE 1975, 501 = 7-915 
AE 1975, 504 = 10-561 
AE 1975, 505 = 7-288 
AE 1975, 507 = 4-336 
AE 1975, 508 = 7-535 
AE 1975, 509 = 10-396 
AE 1975, 513 = 8-76 
AE 1976, 280 = 2-235 
AE 1976, 282b = 4-486 
AE 1976, 282c = 4-486bis, 5-498 
AE 1976, 290 = 2-521 
AE 1976, 295 = 2-594, 7-545 
AE 1976, 298 = 7-483, 9-449 
AE 1976, 299 = 5-287 
AE 1976, 312 = 1-457, 4-504,  
8-337 
AE 1976, 321 = 6-176 
AE 1976, 340 = 8-574 
AE 1976, 344 = 4-128 
AE 1976, 347 = 4-129 
AE 1976, 351 = 5-424, 10-731 
AE 1977, 410 = 5-160 
AE 1977, 439 = 7-288 
AE 1977, 440 = 1-289, 9-295 
AE 1977, 445 = 5-645, 7-533 
AE 1977, 452 = 5-659 
AE 1977, 460 = 5-594 
AE 1977, 477 = 5-929 
AE 1977, 478 = 5-927, 7-355 
AE 1977, 481 = 5-931 
AE 1978, 390 = 6-1047 
AE 1978, 402 = 5-720 
AE 1978, 406 = 3-343, 7-804 
AE 1978, 415 = 7-802 
AE 1978, 438 = 7-986 
AE 1978, 439 = 5-424 
AE 1979, 346 = 6-873 
AE 1979, 350 = 5-692 
AE 1979, 367 = 7-1040 
AE 1979, 368 = 7-1045 
AE 1979, 370 = 5-861 
AE 1979, 374 = 8-38 
AE 1979, 377 = 6-998 
AE 1980, 355 = 2-29 
AE 1980, 545 = 10-725 
AE 1980, 552 = 4-1052 
AE 1980, 553 = 4-1053 
AE 1980, 561 = 7-915 
AE 1980, 563 = 2-655 
AE 1980, 579 = 4-1094 
AE 1980, 580 = 7-1245 
AE 1980, 581 = 7-1260 
AE 1980, 584 = 4-632, 6-862 
AE 1980, 585e = 4-633 
AE 1980, 588 = 6-883 
AE 1980, 595bis = 1-457,  
4-504, 8-337 
AE 1981, 498 = 2-332 
AE 1981, 499 = 2-299 
AE 1981, 500 = 2-29 
AE 1981, 503 = 5-720 
AE 1981, 507 = 1-474  
AE 1981, 526 = 1-667, 10-717 
AE 1981, 527 = 5-1058, 7-1245 
AE 1981, 528 = 2-521 
AE 1981, 529 = 2-522 
AE 1981, 546 = 5-887a 
AE 1981, 556 = 2-414 
AE 1981, 557 = 7-1103 
AE 1982, 456= 6-1016 
AE 1982, 476 = 4-1044 
AE 1982, 477 = 4-1045 
AE 1982, 486 = 9-102 
AE 1982, 488 = 4-947 
AE 1982, 498 = 7-812 
AE 1982, 499 = 7-825 
AE 1982, 521 = 4-724* 
AE 1982, 525 = 7-822 
AE 1982, 526 = 7-811 
AE 1982, 527 = 7-815 
AE 1982, 528 = 7-821 
AE 1982, 529 = 7-817 
AE 1982, 530 = 7-894 
AE 1982, 538 = 4-284 
AE 1982, 541 = 2-332 
AE 1982, 544 = 1-288, 9-295 
AE 1982, 558 = 4-263 
AE 1982, 567 = 7-1252 
AE 1982, 571 = 6-750 
AE 1982, 580 = 8-327 
AE 1982, 581 = 9-603 
AE 1982, 582 = 5-608 
AE 1982, 584 = 5-618, 9-82 
AE 1982, 586 = 4-87, 5-628 
AE 1982, 589 = 5-619 
AE 1982, 592 = 6-909 
AE 1982, 594 = 4-103 
AE 1982, 595 = 4-88 
AE 1982, 596 = 10-6 
AE 1982, 607 = 2-391 
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AE 1982, 609 = 6-576 
AE 1982, 618 = 9-304 
AE 1982, 621 = 5-20 
AE 1982, 624 = 5-10 
AE 1982, 626 = 5-471 
AE 1982, 635 = 5-588 
AE 1983, 475 = 2-798 
AE 1983, 486 = 6-134 
AE 1983, 487 = 4-173, 5-107 
AE 1983, 488 = 9-227 
AE 1983, 515 = 9-524 
AE 1983, 520 = 5-719 
AE 1983, 521 = 4-724* 
AE 1983, 523 = 5-735 
AE 1983, 548 = 10-717 
AE 1983, 551 = 4-1090 
AE 1983, 558 = 4-1003 
AE 1983, 567 = 4-1089 
AE 1983, 588 = 4-324 
AE 1983, 589 = 4-362 
AE 1983, 591 = 9-402 
AE 1983, 593 = 8-323 
AE 1983, 594 = 8-324 
AE 1983, 598 = 6-892 
AE 1983, 599 = 2-655 
AE 1983, 603 = 4-532 
AE 1983, 606 = 9-573 
AE 1983, 617 = 5-103 
AE 1984, 454 = 9-520 
AE 1984, 457 = 2-787 
AE 1984, 475 = 6-1063 
AE 1984, 479 = 10-728 
AE 1984, 486 = 4-175, 9-103 
AE 1984, 487 = 1-99  
AE 1984, 502 = 9-512 
AE 1984, 505 = 4-754, 9-511 
AE 1984, 507 = 4-466bis 
AE 1984, 508 = 5-734, 9-524 
AE 1984, 510 = 4-835 
AE 1984, 511 = 4-685, 5-707 
AE 1984, 515 = 7-802 
AE 1984, 516 = 3-342, 7-810 
AE 1984, 518 = 7-829 
AE 1984, 523 = 7-803 
AE 1984, 524 = 7-816 
AE 1984, 525 = 7-830 
AE 1984, 549 = 4-356 
AE 1984, 552 = 4-344 
AE 1984, 553 = 7-402 
AE 1984, 554 = 9-402 
AE 1984, 594 = 9-315 
AE 1984, 600 = 5-308 
AE 1984, 614 = 4-390 
AE 1985, 494 = 4-504 
AE 1985, 504 = 7-1142 
AE 1985, 517 = 1-698  
AE 1985, 518 = 7-1275 
AE 1985, 531 = 3-473 
AE 1985, 533 = 10-723 
AE 1985, 536 = 8-49 
AE 1985, 537 = 4-229 
AE 1985, 538 = 6-227b, 8-75 
AE 1985, 553 = 7-803 
AE 1985, 557 = 1-347  
AE 1985, 558 = 1-275  
AE 1985, 577 = 5-1058, 7-1245 
AE 1985, 581 = 4-944, 5-866,  
 6-987 
AE 1985, 583 = 10-526 
AE 1985, 587 = 10-92 
AE 1985, 609 = 4-512 
AE 1985, 610 = 5-790 
AE 1985, 611 = 7-1 
AE 1985, 612 = 4-23 
AE 1985, 615 = 9-304 
AE 1985, 623 = 9-583 
AE 1986, 278 = 6-1022, 7-1156 
AE 1986, 283 = 4-986, 5-945 
AE 1986, 293 = 5-1066 
AE 1986, 304 = 2-191 
AE 1986, 310 = 7-59 
AE 1986, 311 = 2-28 
AE 1986, 312 = 5-67 
AE 1986, 314 = 5-72 
AE 1986, 315 = 5-73 
AE 1986, 317 = 5-74 
AE 1986, 319 = 2-31, 9-89 
AE 1986, 322 = 5-113 
AE 1986, 327 = 7-876  
AE 1986, 332 = 9-520 
AE 1986, 333 = 3-352, 9-520 
AE 1986, 334c = 9-295 
AE 1986, 370 = 3-170.1 
AE 1986, 371 = 3-170.2 
AE 1986, 372 = 3-170.3 
AE 1986, 373 = 3-168.1 
AE 1986, 374 = 3-168.2 
AE 1986, 375 = 3-168.3 
AE 1986, 376 = 3-168.4 
AE 1986, 377 = 3-168.5 
AE 1986, 378 = 3-167.1 
AE 1986, 384a = 5-790 
AE 1986, 386 = 5-966, 7-1160 
AE 1986, 401 = 8-132 
AE 1986, 410 = 2-2 
AE 1986, 426 = 2-679 
AE 1986, 428 = 5-788 
AE 1986, 430a = 2-688 
AE 1986, 430b = 2-689 
AE 1986, 431 = 8-194d 
AE 1986, 436 = 4-48, 9-6 
AE 1986, 438 = 7-3 
AE 1986, 440 = 9-60 
AE 1986, 453 = 2-714, 5-831 
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AE 1986, 454 = 2-712 
AE 1986, 455 = 2-715, 3-390 
AE 1986, 457 = 2-716, 5-832 
AE 1986, 459 = 2-677 
AE 1986, 618 = 2-368 
AE 1987, 491 = 9-520 
AE 1987, 492 = 9-520 
AE 1987, 492bis = 9-520 
AE 1987, 494 = 3-350, 9-509 
AE 1987, 495 = 3-353 
AE 1987, 496 = 3-354, 4-805 
AE 1987, 497 = 3-355, 4-806,  
 5-729 
AE 1987, 498 = 3-356 
AE 1987, 501 = 3-170, 5-323 
AE 1987, 502 = 3-185 
AE 1987, 503 = 3-186 
AE 1987, 505 = 5-319 
AE 1987, 519 = 5-311, 6-566 
AE 1987, 539 = 9-294 
AE 1987, 561 = 7-402 
AE 1987, 562a = 5-1063, 7-1268 
AE 1987, 562g = 7-1214 
AE 1987, 562i = 7-498 
AE 1987, 562k = 7-1244 
AE 1987, 562n = 7-546 
AE 1987, 565 = 3-459 
AE 1987, 566 = 3-448 
AE 1987, 567 = 3-449 
AE 1987, 568 = 3-450 
AE 1987, 569 = 3-451 
AE 1987, 570 = 3-452 
AE 1987, 571 = 3-453 
AE 1987, 572 = 3-454, 8-586 
AE 1987, 573 = 3-434 
AE 1987, 574 = 3-435 
AE 1987, 575 = 3-436, 8-584 
AE 1987, 576 = 3-437 
AE 1987, 577 = 3-438, 8-585 
AE 1987, 578 = 3-439 
AE 1987, 579 = 3-440 
AE 1987, 580 = 3-441 
AE 1987, 581 = 3-442 
AE 1987, 582 = 3-443 
AE 1987, 584 = 3-444 
AE 1987, 585 = 3-445 
AE 1987, 587 = 3-466 
AE 1987, 588 = 3-430 
AE 1987, 589 = 3-432 
AE 1987, 590 = 3-460, 8-592 
AE 1987, 591 = 3-461 
AE 1987, 592 = 3-462 
AE 1987, 593 = 3-463, 8-591 
AE 1987, 594 = 3-467 
AE 1987, 595 = 3-464 
AE 1987, 596 = 3-465 
AE 1987, 597 = 3-457 
AE 1987, 599 = 3-427 
AE 1987, 600 = 3-455 
AE 1987, 601 = 3-447 
AE 1987, 602 = 3-456, 8-587  
AE 1987, 603 = 3-468 
AE 1987, 604 = 3-446 
AE 1987, 605 = 3-458 
AE 1987, 607 = 3-429 
AE 1987, 610d = 10-344 
AE 1987, 611 = 3-242, 7-376 
AE 1987, 612 = 4-946 
AE 1987, 616d = 3-103 
AE 1987, 622 = 5-483 
AE 1987, 652 = 6-968  
AE 1987, 655a = 7-464 
AE 1987, 655c = 7-466 
AE 1987, 655f = 7-460 
AE 1987, 655l = 7-461 
AE 1987, 655n = 3-252 
AE 1987, 655p = 7-462 
AE 1987, 655u = 7-463 
AE 1987, 655v = 5-602, 7-465 
AE 1987, 669 = 9-311 
AE 1987, 670a = 4-29 
AE 1987, 670b = 3-20 
AE 1987, 698 = 9-276 
AE 1987, 701e = 7-995 
AE 1987, 703 = 7-1015 
AE 1987, 703b = 3-380 
AE 1987, 703h = 3-394 
AE 1987, 704b = 3-384, 7-1000 
AE 1987, 705 = 3-379 
AE 1987, 708 = 3-381 
AE 1987, 712 = 6-960 
AE 1987, 713 = 3-388 
AE 1987, 716 = 9-584 
AE 1987, 722 = 3-102 
AE 1987, 729 = 5-135 
AE 1987, 735 = 3-236, 5-360 
AE 1987, 736 = 3-368 
AE 1988, 691 = 3-476 
AE 1988, 693 = 3-488 
AE 1988, 694 = 5-1027 
AE 1988, 702 = 5-677 
AE 1988, 707 = 3-350, 9-509 
AE 1988, 710 = 3-349 
AE 1988, 723 = 5-694 
AE 1988, 724 = 3-344 
AE 1988, 725 = 3-345 
AE 1988, 726 = 3-346 
AE 1988, 736 = 6-547 
AE 1988, 763 = 3-243, 7-385 
AE 1988, 764 = 5-866, 6-987 
AE 1988, 768 = 10-98 
AE 1988, 772 = 3-104 
AE 1988, 773 = 6-176 
AE 1988, 776 = 3-105 
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AE 1988, 787 = 3-106 
AE 1988, 788 = 10-101 
AE 1988, 788 = 3-107 
AE 1988, 790 = 3-108 
AE 1988, 794 = 3-109, 10-95 
AE 1988, 805 = 3-110 
AE 1988, 806 = 6-179 
AE 1988, 807 = 4-196 
AE 1988, 811 = 3-9 
AE 1988, 812 = 3-16 
AE 1988, 813 = 3-17 
AE 1988, 814 = 3-19 
AE 1988, 815 = 3-2 
AE 1988, 816 = 3-8 
AE 1988, 817 = 3-6 
AE 1988, 818 = 3-12 
AE 1988, 821 = 7-14 
AE 1988, 827 = 4-528 
AE 1989, 361c = 7-479 
AE 1989, 364 = 5-1024  
AE 1989, 376 = 4-1049 
AE 1989, 382 = 5-1064, 9-765 
AE 1989, 392 = 4-1046 
AE 1989, 413 = 4-770 
AE 1989, 433 = 4-1019, 7-1170 
AE 1989, 434 = 4-1022 
AE 1989, 439 = 4-637 
AE 1989, 441 = 4-623, 6-863, 
10-529 
AE 1989, 442 = 4-634 
AE 1989, 443 = 4-636 
AE 1989, 445 = 4-598 
AE 1989, 446 = 4-599 
AE 1989, 447 = 4-644 
AE 1989, 451 = 4-951 
AE 1989, 460 = 5-626, 8-375 
AE 1989, 461 = 8-378 
AE 1989, 474bis = 7-969 
AE 1989, 475 = 7-1056 
AE 1989, 478 = 5-819 
AE 1990, 12 = 4-504,8-337 
AE 1990, 475 = 5-961 
AE 1990, 479 = 7-1138 
AE 1990, 482 = 7-1137 
AE 1990, 489 = 5-1047 
AE 1990, 490 = 5-1048, 9-759 
AE 1990, 499 = 5-1018 
AE 1990, 508 = 5-988 
AE 1990, 520 = 5-213 
AE 1990, 529 = 5-937, 6-1006 
AE 1990, 536 = 5-576 
AE 1990, 548 = 5-540 
AE 1990, 550 = 8-322 
AE 1990, 554 = 8-130 
AE 1990, 555 = 5-288, 8-90 
AE 1990, 558 = 5-885, 9-9 
AE 1990, 601 = 10-324 
AE 1990, 606 = 5-4  
AE 1990, 611 = 5-11 
AE 1990, 613 = 5-13 
AE 1990, 618 = 5-3 
AE 1990, 626a = 6-54 
AE 1990, 626b = 6-44 
AE 1990, 626c = 6-48 
AE 1990, 626d= 6-61 
AE 1990, 635 = 5-455 
AE 1990, 636 = 5-456 
AE 1990, 639 = 9-12 
AE 1991, 20 = 9-524 
AE 1991, 194 = 7-1051 
AE 1991, 952 = 5-107 
AE 1991, 955 = 5-113  
AE 1991, 963 = 8-71 
AE 1991, 967 = 5-159 
AE 1991, 991 = 9-520 
AE 1991, 996 = 7-350 
AE 1991, 998 = 7-347 
AE 1991, 1016 = 5-937, 6-1006 
AE 1991, 1018 = 10-668 
AE 1991, 1020 = 4-825 
AE 1991, 1030 = 7-851 
AE 1991, 1039 = 5-986 
AE 1991, 1040 = 7-548 
AE 1991, 1041 = 7-494 
AE 1991, 1047 = 6-987 
AE 1991, 1059 = 6-3 
AE 1991, 1064 = 6-606 
AE 1991, 1076 = 5-526 
AE 1991, 1079 = 5-384 
AE 1991, 1081 = 5-383 
AE 1991, 1092 = 7-1052 
AE 1991, 1097 = 7-1054 
AE 1991, 1099 = 5-860 
AE 1991, 1111 = 7-999 
AE 1991, 1755 = 5-942 
AE 1992, 928 = 5-1021 
AE 1992, 929 = 5-1023 
AE 1992, 930 = 5-950 
AE 1992, 931 = 5-951 
AE 1992, 932 = 5-952 
AE 1992, 933 = 5-956 
AE 1992, 934 = 5-953 
AE 1992, 935 = 5-954 
AE 1992, 936 = 5-955 
AE 1992, 939 = 5-1052 
AE 1992, 940 = 5-1033 
AE 1992, 941 = 5-1019 
AE 1992, 942a = 5-1067a 
AE 1992, 942b = 5-1067b 
AE 1992, 943 = 5-1025 
AE 1992, 944 = 5-1064, 9-765 
AE 1992, 947 = 5-662 
AE 1992, 950 = 5-786, 9-565 
AE 1992, 951 = 5-989  
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AE 1992, 955 = 5-107  
AE 1992, 956 = 5-82  
AE 1992, 957 = 5-81 
AE 1992, 959 = 5-154 
AE 1992, 960 = 5-155 
AE 1992, 961 = 5-156 
AE 1992, 962 = 5-157 
AE 1992, 963 = 5-158 
AE 1992, 965 = 5-159  
AE 1992, 972 = 5-70, 7-75 
AE 1992, 973 = 5-42, 5-206 
AE 1992, 975 = 5-724 
AE 1992, 978 = 6-588 
AE 1992, 983 = 5-113 
AE 1992, 989 = 5-1043 
AE 1992, 993ab= 5-1057 
AE 1992, 993b = 7-1238 
AE 1992, 994 = 5-986 
AE 1992, 995 = 5-984 
AE 1992, 1003 = 5-543 
AE 1992, 1004 = 5-872 
AE 1992, 1005 = 5-901 
AE 1992, 1006 = 5-902 
AE 1992, 1007 = 5-903, 10-635 
AE 1992, 1008 = 5-904 
AE 1992, 1009 = 5-905, 7-1071 
AE 1992, 1010 = 5-910 
AE 1992, 1011ab = 5-879ab 
AE 1992, 1012 = 5-880 
AE 1992, 1032 = 5-866, 6-987 
AE 1992, 1033 = 5-653 
AE 1992, 1034 = 5-687B 
AE 1992, 1035 = 5-151  
AE 1992, 1037a = 5-145 
AE 1992, 1041 = 5-607 
AE 1992, 1042 = 5-933 
AE 1992, 1048 = 7-978 
AE 1992, 1070 = 6-625 
AE 1992, 1074 = 5-37, 7-15 
AE 1992, 1075 = 5-581 
AE 1992, 1076 = 5-582 
AE 1992, 1077 = 5-583 
AE 1992, 1079ab = 5-801ab 
AE 1992, 1080a = 5-125 
AE 1992, 1080b = 5-126 
AE 1992, 1080c = 5-127 
AE 1992, 1081 = 5-124 
AE 1992, 1082 = 5-30 
AE 1992, 1083 = 5-793 
AE 1992, 1084 = 5-804a 
AE 1992, 1085 = 5-805a 
AE 1992, 1086 = 5-843 
AE 1992, 1089 = 5-862 
AE 1992, 1090 = 5-842 
AE 1992, 1093 = 5-839 
AE 1992, 1096 = 5-136 
AE 1992, 1097 = 5-142 
AE 1992, 1099 = 5-341 
AE 1992, 1101 = 5-340 
AE 1992, 1102 = 5-342 
AE 1992, 1103 = 5-759 
AE 1992, 1105 = 5-938 
AE 1992, 1106 = 5-760 
AE 1992, 1107 = 5-939 
AE 1992, 1111 = 5-761 
AE 1992, 1112 = 9-360 
AE 1993, 21a = 5-727, 6-881,  
8-479, 9-525 
AE 1993, 25 = 9-520 
AE 1993, 26 = 9-520 
AE 1993, 27 = 9-520 
AE 1993, 28 = 9-520 
AE 1993, 29 = 9-520 
AE 1993, 856 = 5-687B 
AE 1993, 874 = 10-101 
AE 1993, 877 = 5-1054 
AE 1993, 878 = 5-1039 
AE 1993, 879 = 5-1020 
AE 1993, 880 = 5-1046 
AE 1993, 883 = 5-1049 
AE 1993, 884 = 6-1043 
AE 1993, 885 = 5-1035 
AE 1993, 887a = 5-995 
AE 1993, 887b = 5-996 
AE 1993, 887c = 5-997 
AE 1993, 887d = 5-998 
AE 1993, 887e = 5-999 
AE 1993, 887f = 5-1000 
AE 1993, 887g = 5-1001 
AE 1993, 887h = 5-1002 
AE 1993, 887i = 5-1003 
AE 1993, 887j = 5-1004 
AE 1993, 887k = 5-1005 
AE 1993, 887l = 5-1006 
AE 1993, 887m = 5-1007 
AE 1993, 887n = 5-1008 
AE 1993, 887o = 5-1009 
AE 1993, 887p = 5-1010 
AE 1993, 887q = 5-1011 
AE 1993, 887r = 5-1012 
AE 1993, 887s = 5-1013 
AE 1993, 887t = 5-1014 
AE 1993, 887u = 5-1015 
AE 1993, 889 = 5-1065 
AE 1993, 891 = 5-990 
AE 1993, 892 = 5-52 
AE 1993, 893 = 5-53 
AE 1993, 894 = 5-54 
AE 1993, 895 = 5-55 
AE 1993, 896 = 5-56 
AE 1993, 897 = 5-57 
AE 1993, 898 = 5-110 
AE 1993, 899 = 5-85 
AE 1993, 900 = 5-83 
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AE 1993, 901 = 5-84 
AE 1993, 903 = 5-88 
AE 1993, 904 = 5-89 
AE 1993, 905 = 5-90 
AE 1993, 906 = 5-91 
AE 1993, 907 = 5-92 
AE 1993, 908 = 5-93 
AE 1993, 909 = 5-94 
AE 1993, 910 = 5-95 
AE 1993, 911 = 5-96 
AE 1993, 912 = 5-97 
AE 1993, 913 = 5-98  
AE 1993, 914 = 5-87 
AE 1993, 915 = 5-99 
AE 1993, 916 = 5-100 
AE 1993, 917a = 5-109, 7-143 
AE 1993, 917b = 5-115 
AE 1993, 918 = 5-273 
AE 1993, 919 = 5-260 
AE 1993, 920 = 5-274 
AE 1993, 922 = 5-275  
AE 1993, 925 = 5-261 
AE 1993, 926 = 5-262 
AE 1993, 927 = 5-263 
AE 1993, 928 = 5-264 
AE 1993, 929a= 5-265 
AE 1993, 929b = 5-80, 6-73 
AE 1993, 930 = 5-266 
AE 1993, 931 = 5-267 
AE 1993, 932 = 5-276 
AE 1993, 933 = 5-268 
AE 1993, 934 = 5-269 
AE 1993, 935 = 5-270 
AE 1993, 936 = 5-271 
AE 1993, 939 = 5-272 
AE 1993, 940 = 5-193 
AE 1993, 941 = 5-194 
AE 1993, 942 = 5-195 
AE 1993, 943 = 5-161 
AE 1993, 944 = 5-162 
AE 1993, 945 = 5-163 
AE 1993, 946 = 5-164 
AE 1993, 947 = 5-165 
AE 1993, 948 = 5-166 
AE 1993, 950 = 5-237 
AE 1993, 951 = 5-238 
AE 1993, 952 = 5-239 
AE 1993, 953 = 5-240 
AE 1993, 954 = 5-244 
AE 1993, 955 = 5-171 
AE 1993, 956 = 5-172 
AE 1993, 957 = 5-173 
AE 1993, 958 = 5-174 
AE 1993, 959 = 5-231 
AE 1993, 963 = 5-246 
AE 1993, 964 = 5-247 
AE 1993, 965 = 5-248 
AE 1993, 966 = 5-249 
AE 1993, 968 = 5-250 
AE 1993, 969 = 5-215 
AE 1993, 970 = 5-216 
AE 1993, 971 = 5-217 
AE 1993, 972 = 5-218 
AE 1993, 973 = 5-211 
AE 1993, 974 = 5-212 
AE 1993, 976 = 5-281 
AE 1993, 978 = 5-204 
AE 1993, 980 = 5-205 
AE 1993, 981 = 5-197 
AE 1993, 982 = 5-198 
AE 1993, 983 = 5-199 
AE 1993, 984 = 5-200 
AE 1993, 985 = 5-201 
AE 1993, 986 = 5-202 
AE 1993, 987 = 5-203 
AE 1993, 988 = 5-282 
AE 1993, 989 = 5-279 
AE 1993, 990 = 5-674, 6-852 
AE 1993, 998 = 9-520 
AE 1993, 999 = 9-520 
AE 1993, 1003ab = 5-707 
AE 1993, 1005 = 5-718, 9-510 
AE 1993, 1006 = 5-735 
AE 1993, 1007 = 5-944  
AE 1993, 1008 = 5-695, 9-503 
AE 1993, 1009 = 5-697 
AE 1993, 1010 = 5-453, 9-371 
AE 1993, 1011 = 5-576 
AE 1993, 1014 = 5-574, 6-649a-b 
AE 1993, 1016 = 5-50 
AE 1993, 1018a = 6-1006a 
AE 1993, 1018b = 5-937a 
AE 1993, 1018c = 5-937b 
AE 1993, 1023 = 6-1023, 7-1159 
AE 1993, 1024 = 5-1043 
AE 1993, 1025 = 5-964 
AE 1993, 1026 = 5-965 
AE 1993, 1027 = 5-1058b, 7-1245 
AE 1993, 1028a = 5-325a 
AE 1993, 1028c = 5-325b 
AE 1993, 1030 = 8-335 
AE 1993, 1035 = 8-502 
AE 1993, 1035a = 5-875a 
AE 1993, 1035b = 5-875b 
AE 1993, 1036 = 5-885 
AE 1993, 1037 = 5-867, 6-987 
AE 1993, 1039 = 5-745 
AE 1993, 1043 = 5-912, 9-612 
AE 1993, 1047 = 5-356 
AE 1993, 1048 = 5-355 
AE 1993, 1049 = 5-358 
AE 1993, 1050 = 5-359 
AE 1993, 1051b = 5-5 
AE 1993, 1051c = 5-6a 
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AE 1993, 1051d = 5-6c 
AE 1993, 1051e = 5-6d 
AE 1993, 1051f = 5-6e 
AE 1993, 1051g = 5-6f1 
AE 1993, 1051h = 5-6f2 
AE 1993, 1051i = 5-6b 
AE 1993, 1051j = 5-7 
AE 1993, 1051k = 5-21 
AE 1993, 1051l = 5-13 
AE 1993, 1051m = 5-12 
AE 1993, 1051n = 5-14 
AE 1993, 1051o = 5-15 
AE 1993, 1051p = 5-18  
AE 1993, 1051q = 5-1 
AE 1993, 1051r = 5-22 
AE 1993, 1053 = 5-24a 
AE 1993, 1054 = 5-24b 
AE 1993, 1055a = 5-24c
1
 
AE 1993, 1055b = 5-24c
2
 
AE 1993, 1056 = 5-24d  
AE 1993, 1057 = 5-24e 
AE 1993, 1058 = 5-24f 
AE 1993, 1059 = 9-9 
AE 1993, 1064 = 9-17 
AE 1993, 1067 = 5-29 
AE 1993, 1068 = 5-800 
AE 1993, 1069 = 5-844, 7-984 
AE 1993, 1070 = 5-821 
AE 1993, 1071 = 5-773 
AE 1993, 1072 = 5-76  
AE 1993, 1079a = 6-947a 
AE 1993, 1079b = 6-947b 
AE 1994, 818 (9) = 8-75 
AE 1994, 819 = 9-745 
AE 1994, 845 = 6-88 
AE 1994, 851b = 6-94b 
AE 1994, 852 = 6-95 
AE 1994, 853 = 6-96 
AE 1994, 854 = 6-97 
AE 1994, 855 = 6-98 
AE 1994, 856 = 6-99 
AE 1994, 857 = 6-100 
AE 1994, 858a = 6-101a 
AE 1994, 858b = 6-101b 
AE 1994, 859a = 6-102a 
AE 1994, 859b = 6-102b 
AE 1994, 859c = 6-102 
AE 1994, 859d = 6-102d 
AE 1994, 859e = 6-102e 
AE 1994, 859f = 6-102f 
AE 1994, 860 = 6-103 
AE 1994, 861 = 6-104 
AE 1994, 862a = 6-105a 
AE 1994, 862b = 6-105b 
AE 1994, 869 = 6-147, 7-176 
AE 1994, 870 = 6-79, 8-20 
AE 1994, 871 = 8-19 
AE 1994, 871a = 6-80a-b 
AE 1994, 871b = 6-80c 
AE 1994, 872 = 6-74 
AE 1994, 873 = 6-75 
AE 1994, 874 = 6-76 
AE 1994, 875 = 6-77, 8-21 
AE 1994, 876 = 6-225 
AE 1994, 877 = 6-187 
AE 1994, 878 = 6-190 
AE 1994, 879 = 6-191 
AE 1994, 880 = 6-192 
AE 1994, 881 = 6-230 
AE 1994, 882 = 6-231 
AE 1994, 883 = 6-232 
AE 1994, 884 = 6-72 
AE 1994, 885 = 6-73 
AE 1994, 886 = 6-188 
AE 1994, 890 = 6-928 
AE 1994, 891 = 6-1018a 
AE 1994, 892 = 6-1019 
AE 1994, 894 = 6-881 
AE 1994, 903 = 6-590a 
AE 1994, 908 = 6-873 
AE 1994, 909 = 6-865 
AE 1994, 910 = 6-540 
AE 1994, 912 = 6-878 
AE 1994, 912 = 9-520 
AE 1994, 913 = 6-868 
AE 1994, 914a = 6-875 
AE 1994, 914b = 6-874 
AE 1994, 916 = 6-565 
AE 1994, 923 = 6-647 
AE 1994, 924a = 6-586a 
AE 1994, 924b = 6-586b 
AE 1994, 925a = 6-584a 
AE 1994, 925b = 6-584b 
AE 1994, 928 = 6-566 
AE 1994, 935 = 6-1069 
AE 1994, 940 = 6-1026 
AE 1994, 942 = 6-712a, 7-569 
AE 1994, 943 = 6-713a 
AE 1994, 944 = 6-714a, 7-570 
AE 1994, 945 = 6-722a, 7-571 
AE 1994, 946 = 6-715a 
AE 1994, 947 = 6-716a 
AE 1994, 948 = 6-723a 
AE 1994, 949 = 6-717a 
AE 1994, 950 = 6-724a 
AE 1994, 951 = 6-718a 
AE 1994, 952 = 6-719a 
AE 1994, 953 = 6-725 
AE 1994, 954 = 6-720a 
AE 1994, 955 = 6-721 
AE 1994, 957 = 6-774 
AE 1994, 958 = 6-776 
AE 1994, 959 = 6-762a 
AE 1994, 960 = 6-768 
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AE 1994, 962 = 10-349 
AE 1994, 963 = 6-630 
AE 1994, 964 = 6-705a 
AE 1994, 966 = 6-804 
AE 1994, 967 = 6-805 
AE 1994, 968 = 6-806 
AE 1994, 969 = 6-807 
AE 1994, 970 = 6-810 
AE 1994, 971 = 6-812 
AE 1994, 972 = 6-813 
AE 1994, 973 = 6-814 
AE 1994, 974 = 6-815 
AE 1994, 975 = 6-816 
AE 1994, 976 = 6-817 
AE 1994, 977 = 6-818 
AE 1994, 978 = 6-819 
AE 1994, 979 = 6-820 
AE 1994, 980 = 6-821 
AE 1994, 981 = 6-822 
AE 1994, 982a= 6-823 
AE 1994, 982b = 6-823 
AE 1994, 983 = 6-824 
AE 1994, 984 = 6-825 
AE 1994, 985 = 6-826 
AE 1994, 986 = 6-827 
AE 1994, 987 = 6-828 
AE 1994, 988 = 6-829 
AE 1994, 989 = 6-830 
AE 1994, 990 = 6-831 
AE 1994, 991 = 6-832 
AE 1994, 992 = 6-846 
AE 1994, 993a-b = 6-833a-b 
AE 1994, 994 = 6-834 
AE 1994, 995 = 6-835 
AE 1994, 996 = 6-836 
AE 1994, 997 = 6-837 
AE 1994, 1002 = 6-842 
AE 1994, 1003 = 6-843 
AE 1994, 1004 = 6-844 
AE 1994, 1005 = 6-987a 
AE 1994, 1006 = 9-479 
AE 1994, 1007 = 6-846 
AE 1994, 1009 = 6-860 
AE 1994, 1010 = 6-861 
AE 1994, 1011 = 6-862 
AE 1994, 1012 = 6-863, 10-529 
AE 1994, 1013 = 6-858 
AE 1994, 1015 = 6-179 
AE 1994, 1016 = 6-169 
AE 1994, 1017 = 6-182 
AE 1994, 1018 = 6-183 
AE 1994, 1019 = 6-184 
AE 1994, 1020 = 6-181 
AE 1994, 1022 = 6-884 
AE 1994, 1029 = 6-9 
AE 1994, 1038 = 6-11 
AE 1994, 1041 = 6-3 
AE 1994, 1042 = 6-4 
AE 1994, 1043 = 6-5 
AE 1994, 1044 = 6-7 
AE 1994, 1048 = 6-694 
AE 1994, 1049 = 6-695 
AE 1994, 1050 = 6-697 
AE 1994, 1056 = 6-646 
AE 1994, 1057 = 6-577 
AE 1994, 1059 = 6-908, 10-609 
AE 1994, 1061 = 6-692 
AE 1994, 1063 = 6-64 
AE 1994, 1065 = 6-943, 9-574 
AE 1994, 1066 = 6-934a 
AE 1994, 1067 = 6-935 
AE 1994, 1068 = 6-936a 
AE 1994, 1069 = 6-937a 
AE 1994, 1071 = 6-150 
AE 1994, 1074 = 6-557a 
AE 1994, 1075 = 6-558a 
AE 1994, 1076 = 6-559 
AE 1994, 1077 = 6-560 
AE 1994, 1081 = 6-561a 
AE 1994, 1083 = 6-562 
AE 1994, 1085 = 6-563 
AE 1994, 1086 = 6-897ab 
AE 1994, 1089 = 6-158c 
AE 1995, 715 = 6-1041 
AE 1995, 716 = 6-1016 
AE 1995, 717 = 6-1020a 
AE 1995, 718 = 6-1021 
AE 1995, 719 = 6-1050 
AE 1995, 721 = 6-1066 
AE 1995, 723 = 6-1074 
AE 1995, 724 = 6-1091 
AE 1995, 725 = 6-1067  
AE 1995, 726 = 6-1060 
AE 1995, 727 = 6-1059  
AE 1995, 728 = 6-1058 
AE 1995, 729 = 6-1044 
AE 1995, 731 = 6-1031 
AE 1995, 748 = 6-194  
AE 1995, 750 = 6-195a 
AE 1995, 751 = 6-205 
AE 1995, 752 = 6-196 
AE 1995, 754 = 6-206a 
AE 1995, 755 = 6-197 
AE 1995, 756 = 6-198a 
AE 1995, 757 = 6-199a 
AE 1995, 758 = 6-200a 
AE 1995, 759 = 6-207a 
AE 1995, 760= 6-202a 
AE 1995, 761 = 6-1064 
AE 1995, 767 = 6-542 
AE 1995, 768 = 6-253 
AE 1995, 769 = 6-608 
AE 1995, 770 = 9-503 
AE 1995, 771 = 6-871 
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AE 1995, 772 = 6-572 
AE 1995, 773 = 6-567 
AE 1995, 775 = 6-609 
AE 1995, 776 = 9-520 
AE 1995, 777 = 6-578 
AE 1995, 778 = 6-255 
AE 1995, 779 = 6-256 
AE 1995, 780 = 6-257 
AE 1995, 781 = 6-258 
AE 1995, 782 = 6-259 
AE 1995, 783 = 6-270 
AE 1995, 784 = 6-273 
AE 1995, 785 = 6-265 
AE 1995, 786 = 6-274 
AE 1995, 787 = 6-276 
AE 1995, 788 = 6-277 
AE 1995, 789 = 6-278 
AE 1995, 790 = 6-279 
AE 1995, 791 = 6-316 
AE 1995, 792 = 6-317 
AE 1995, 793 = 6-321 
AE 1995, 794 = 6-324 
AE 1995, 795 = 6-326 
AE 1995, 796 = 6-327 
AE 1995, 797 = 6-388 
AE 1995, 798 = 6-390 
AE 1995, 799 = 6-391 
AE 1995, 800 = 6-392 
AE 1995, 801 = 6-394 
AE 1995, 802 = 6-395 
AE 1995, 803 = 6-396 
AE 1995, 804 = 6-398 
AE 1995, 805 = 6-406 
AE 1995, 806 = 6-418 
AE 1995, 807 = 6-419 
AE 1995, 808 = 6-424 
AE 1995, 809 = 6-425 
AE 1995, 810 = 6-426 
AE 1995, 811 = 6-427 
AE 1995, 812 = 6-430 
AE 1995, 813 = 6-447 
AE 1995, 814 = 6-451 
AE 1995, 815 = 6-452 
AE 1995, 816 = 6-463 
AE 1995, 817 = 6-464 
AE 1995, 818 = 6-466 
AE 1995, 819 = 6-466 
AE 1995, 820 = 6-474 
AE 1995, 821 = 6-475 
AE 1995, 822 = 6-478 
AE 1995, 823 = 6-479 
AE 1995, 824 = 6-481 
AE 1995, 825 = 6-486 
AE 1995, 826 = 6-490 
AE 1995, 827 = 6-492 
AE 1995, 828 = 6-494 
AE 1995, 829 = 6-549 
AE 1995, 830 = 6-498 
AE 1995, 831 = 6-499 
AE 1995, 832 = 6-504 
AE 1995, 833 = 6-505 
AE 1995, 834 = 6-506 
AE 1995, 835 = 6-508 
AE 1995, 836 = 6-509 
AE 1995, 837 = 6-510 
AE 1995, 838 = 6-511 
AE 1995, 839 = 6-512 
AE 1995, 840 = 6-513 
AE 1995, 841 = 6-517 
AE 1995, 842 = 6-539 
AE 1995, 843 = 6-543 
AE 1995, 844a = 6-587a 
AE 1995, 844b = 6-585a 
AE 1995, 845 = 9-367 
AE 1995, 847 = 6-610 
AE 1995, 848 = 6-619 
AE 1995, 849 = 6-618 
AE 1995, 850 = 6-611 
AE 1995, 851 = 6-621 
AE 1995, 852 = 6-70 
AE 1995, 855 = 6-626 
AE 1995, 856 = 6-993 
AE 1995, 857 = 6-994 
AE 1995, 858 = 6-995, 8-558 
AE 1995, 859 = 6-629 
AE 1995, 860 = 6-992 
AE 1995, 861 = 6-996 
AE 1995, 862 = 6-855 
AE 1995, 863 = 6-856 
AE 1995, 864 = 6-886 
AE 1995, 865 = 6-887 
AE 1995, 866 = 6-888 
AE 1995, 867 = 6-882, 10-580 
AE 1995, 868 = 6-893 
AE 1995, 869 = 6-894 
AE 1995, 870 = 6-896 
AE 1995, 871 = 6-895 
AE 1995, 872 = 6-889 
AE 1995, 874 = 6-890 
AE 1995, 875 = 6-891 
AE 1995, 876 = 6-177 
AE 1995, 877 = 6-173 
AE 1995, 878 = 6-178 
AE 1995, 879 = 6-171 
AE 1995, 880 = 6-166, 10-77 
AE 1995, 881 = 6-167 
AE 1995, 883 = 6-632 
AE 1995, 884 = 6-551 
AE 1995, 887 = 6-556 
AE 1995, 889b = 6-798 
AE 1995, 890 = 6-598 
AE 1995, 891 = 6-599 
AE 1995, 892 = 6-600 
AE 1995, 893 = 6-601 
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AE 1995, 894 = 6-606 
AE 1995, 895 = 6-603 
AE 1995, 896 = 6-602 
AE 1995, 897 = 6-604 
AE 1995, 898 = 6-605 
AE 1995, 899 = 6-644 
AE 1995, 900 = 6-645 
AE 1995, 902 = 6-13, 9-2 
AE 1995, 903 = 6-17 
AE 1995, 904 = 6-25 
AE 1995, 905 = 6-26 
AE 1995, 906 = 6-28 
AE 1995, 907 = 6-29 
AE 1995, 908 = 6-30 
AE 1995, 909 = 6-31 
AE 1995, 910 = 6-32 
AE 1995, 911 = 6-33  
AE 1995, 912 = 6-34 
AE 1995, 913 = 6-35 
AE 1995, 914 = 6-37 
AE 1995, 915 = 6-38 
AE 1995, 916a = 6-39a 
AE 1995, 916b = 6-39b 
AE 1995, 916c = 6-39c 
AE 1995, 917 = 6-40 
AE 1995, 918 = 6-41 
AE 1995, 919 = 6-42 
AE 1995, 920 = 6-44 
AE 1995, 921 = 6-46 
AE 1995, 922 = 6-47 
AE 1995, 923 = 6-48 
AE 1995, 924 = 6-50 
AE 1995, 925 = 6-51 
AE 1995, 926 = 6-54 
AE 1995, 927 = 6-55 
AE 1995, 928 = 6-56 
AE 1995, 929 = 6-57 
AE 1995, 930 = 6-59 
AE 1995, 931 = 6-61 
AE 1995, 932 = 6-62 
AE 1995, 936 = 6-614 
AE 1995, 937 = 6-623 
AE 1995, 938 = 6-655 
AE 1995, 939 = 6-666 
AE 1995, 941 = 6-663 
AE 1995, 943 = 6-677 
AE 1995, 944 = 6-678 
AE 1995, 945 = 6-680 
AE 1995, 946 = 6-682 
AE 1995, 947 = 6-684 
AE 1995, 948 = 6-685 
AE 1995, 949 = 6-672 
AE 1995, 951 = 6-668 
AE 1995, 953a = 6-669a 
AE 1995, 953b = 6-669b 
AE 1995, 954a-d = 6-674a-d 
AE 1995, 958 = 6-65 
AE 1995, 959 = 6-934a 
AE 1995, 960 = 6-935 
AE 1995, 961 = 6-936b 
AE 1995, 963 = 6-958a 
AE 1995, 964 = 6-961a 
AE 1995, 965 = 6-985, 9-599  
AE 1995, 966 = 6-977 
AE 1995, 967 = 6-978 
AE 1995, 968 = 6-979 
AE 1995, 969 = 7-1059 
AE 1995, 970 = 6-964 
AE 1995, 971 = 6-965 
AE 1995, 972 = 6-966a 
AE 1995, 974 = 6-900 
AE 1995, 975 = 6-155 
AE 1995, 976 = 6-157 
AE 1995, 977 = 6-159 
AE 1995, 978 = 6-160 
AE 1995, 979 = 6-583 
AE 1996, 836 = 7-1206 
AE 1996, 837 = 7-1203 
AE 1996, 838 = 9-762 
AE 1996, 839 = 7-1207 
AE 1996, 840 = 7-1201 
AE 1996, 841 = 7-1188 
AE 1996, 843 = 7-1270 
AE 1996, 846 = 7-1285 
AE 1996, 847 = 7-1283 
AE 1996, 848 = 7-1279 
AE 1996, 849 = 7-1280 
AE 1996, 851 = 7-1281 
AE 1996, 852 = 7-1288 
AE 1996, 853 = 7-1282 
AE 1996, 854 = 7-1284 
AE 1996, 863 = 7-131 
AE 1996, 864a-b = 7-109 
AE 1996, 865 = 7-270 
AE 1996, 866 = 7-265 
AE 1996, 875 = 7-899 
AE 1996, 877 = 7-850 
AE 1996, 878 = 7-367 
AE 1996, 879 = 7-371 
AE 1996, 880 = 7-368 
AE 1996, 883 = 7-282 
AE 1996, 885 = 7-927, 8-479, 
 9-525 
AE 1996, 889 = 7-398 
AE 1996, 890 = 7-374 
AE 1996, 893 = 7-764 
AE 1996, 895 = 7-566 
AE 1996, 896 = 7-596 
AE 1996, 897 = 7-597 
AE 1996, 898 = 7-598 
AE 1996, 899 = 7-599 
AE 1996, 900 = 7-945 
AE 1996, 901 = 7-1111 
AE 1996, 903 = 7-1106 
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AE 1996, 904 = 7-967 
AE 1996, 905 = 9-276 
AE 1996, 906 = 9-2 
AE 1996, 919 = 7-362 
AE 1996, 920 = 7-363 
AE 1996, 921 = 7-364 
AE 1996, 922 = 7-365 
AE 1996, 923 = 7-372 
AE 1996, 924 = 7-366 
AE 1996, 925 = 7-415 
AE 1996, 927 = 7-12 
AE 1996, 929 = 7-960 
AE 1997, 768 = 7-1134 
AE 1997, 769 = 7-1181 
AE 1997, 770 = 7-1189 
AE 1997, 771 = 7-1190 
AE 1997, 772 = 7-1191 
AE 1997, 773 = 7-1186 
AE 1997, 777a = 7-110 
AE 1997, 777b = 7-111 
AE 1997, 777b = 9-101 
AE 1997, 778a = 7-112 
AE 1997, 778c = 7-112 
AE 1997, 779 = 7-113 
AE 1997, 780 = 7-114 
AE 1997, 781 = 7-125 
AE 1997, 782 = 7-133 
AE 1997, 783 = 7-132, 9-94 
AE 1997, 785 = 7-143 
AE 1997, 786 = 7-142 
AE 1997, 787a = 7-139 
AE 1997, 787b = 7-139 
AE 1997, 788 = 7-140 
AE 1997, 789 = 7-141 
AE 1997, 790 = 7-80 
AE 1997, 803 = 7-31 
AE 1997, 806 = 7-82 
AE 1997, 807 = 7-83 
AE 1997, 808 = 7-84 
AE 1997, 809 = 7-85 
AE 1997, 810 = 7-86 
AE 1997, 811 = 7-41 
AE 1997, 812 = 7-42 
AE 1997, 813 = 7-43 
AE 1997, 814 = 7-44 
AE 1997, 816 = 7-102 
AE 1997, 817 = 7-348 
AE 1997, 818 = 7-1140 
AE 1997, 819 = 7-1150 
AE 1997, 820 = 7-50 
AE 1997, 821 = 7-164 
AE 1997, 822 = 7-60 
AE 1997, 823 = 7-867 
AE 1997, 824 = 7-773 
AE 1997, 827 = 7-840 
AE 1997, 828 = 7-835 
AE 1997, 829 = 7-836 
AE 1997, 830 = 7-837 
AE 1997, 831 = 7-838 
AE 1997, 832 = 7-839 
AE 1997, 833 = 7-841 
AE 1997, 834 = 7-842 
AE 1997, 835 = 7-843 
AE 1997, 836 = 7-866 
AE 1997, 837 = 7-341 
AE 1997, 838 = 7-297-313 
AE 1997, 839 = 7-285 
AE 1997, 840 = 7-274 
AE 1997, 841 = 7-275 
AE 1997, 842 = 7-296 
AE 1997, 843 = 7-286 
AE 1997, 844 = 7-1117 
AE 1997, 845 = 7-1118 
AE 1997, 846 = 7-1119 
AE 1997, 847 = 7-1120 
AE 1997, 848 = 7-1121 
AE 1997, 853 = 7-1199 
AE 1997, 854 = 7-1194 
AE 1997, 855 = 7-1192 
AE 1997, 856 = 7-1193 
AE 1997, 857 = 7-1262 
AE 1997, 858 = 7-1263 
AE 1997, 859 = 7-1264, 9-764 
AE 1997, 860 = 7-1265 
AE 1997, 861 = 7-1266 
AE 1997, 862 = 7-402 
AE 1997, 863 = 7-397 
AE 1997, 864 = 7-1165 
AE 1997, 865 = 7-1163 
AE 1997, 866 = 7-1168 
AE 1997, 870 = 7-1081 
AE 1997, 871 = 7-1072, 10-627 
AE 1997, 873 = 7-388 
AE 1997, 874 = 7-383 
AE 1997, 875 = 7-380 
AE 1997, 876 = 7-557, 9-472 
AE 1997, 877 = 7-1067 
AE 1997, 878 = 7-1065 
AE 1997, 880 = 7-605 
AE 1997, 881 = 7-611 
AE 1997, 883a = 7-659 
AE 1997, 883b = 7-660 
AE 1997, 884 = 7-662 
AE 1997, 885a = 7-664 
AE 1997, 885b = 7-665 
AE 1997, 886 = 7-667 
AE 1997, 887 = 7-668 
AE 1997, 888 = 7-671 
AE 1997, 889a = 7-672 
AE 1997, 889b = 7-673 
AE 1997, 889c = 7-674 
AE 1997, 890 = 7-677 
AE 1997, 891 = 7-678 
AE 1997, 892a = 7-681 
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AE 1997, 892b = 7-684 
AE 1997, 892c = 7-687 
AE 1997, 893 = 7-688 
AE 1997, 894 = 7-690 
AE 1997, 895 = 7-693 
AE 1997, 896 = 7-702 
AE 1997, 897 = 7-703 
AE 1997, 898 = 7-704 
AE 1997, 899 = 7-708 
AE 1997, 900 = 7-711 
AE 1997, 901 = 7-714 
AE 1997, 902 = 7-715 
AE 1997, 903 = 7-716 
AE 1997, 904 = 7-718 
AE 1997, 905 = 7-729 
AE 1997, 906 = 7-748 
AE 1997, 907 = 7-757 
AE 1997, 908 = 7-478 
AE 1997, 909 = 7-477 
AE 1997, 910 = 7-471 
AE 1997, 911 = 7-577 
AE 1997, 914 = 7-581 
AE 1997, 915 = 7-576 
AE 1997, 916 = 7-580 
AE 1997, 917 = 7-587 
AE 1997, 918 = 7-582 
AE 1997, 919 = 7-583 
AE 1997, 920 = 7-481a 
AE 1997, 921 = 7-481b 
AE 1997, 922 = 7-481c 
AE 1997, 923 = 7-586 
AE 1997, 935 = 7-1104 
AE 1997, 936 = 7-1103 
AE 1997, 937 = 7-1093 
AE 1997, 939 = 7-403 
AE 1997, 945 = 7-15 
AE 1997, 946 = 8-369 
AE 1997, 950 = 7-6 
AE 1997, 951 = 7-7 
AE 1997, 952 = 7-2 
AE 1997, 953 = 7-9 
AE 1997, 954 = 7-10 
AE 1997, 955 = 7-11 
AE 1997, 956 = 7-4 
AE 1997, 957a-b = 7-13 
AE 1997, 958 = 7-5 
AE 1997, 964 = 7-957 
AE 1997, 965 = 7-391 
AE 1997, 966 = 7-391 
AE 1997, 969 = 7-329 
AE 1998, 29 = 9-525 
AE 1998, 30 = 8-479b 
AE 1998, 36 = 8-479a 
AE 1998, 695 = 8-580 
AE 1998, 696a-c = 8-600 
AE 1998, 697 = 8-609 
AE 1998, 700 = 8-601 
AE 1998, 701 = 8-616 
AE 1998, 702 = 8-613 
AE 1998, 703 = 8-605 
AE 1998, 704 = 8-603 
AE 1998, 705 = 8-604 
AE 1998, 707 = 8-597 
AE 1998, 709 = 8-28 
AE 1998, 720 = 8-86 
AE 1998, 721 = 8-89 
AE 1998, 730 = 8-419 
AE 1998, 731 = 8-420 
AE 1998, 732 = 8-433 
AE 1998, 733 = 8-476 
AE 1998, 734 = 8-397 
AE 1998, 735 = 8-398 
AE 1998, 737 = 8-442 
AE 1998, 738 = 8-416 
AE 1998, 739 = 8-437 
AE 1998, 740 = 8-414 
AE 1998, 741 = 8-415 
AE 1998, 743 = 8-297 
AE 1998, 744 = 8-265 
AE 1998, 745 = 8-266 
AE 1998, 746 = 8-9 
AE 1998, 748 = 8-8 
AE 1998, 749 = 8-10 
AE 1998, 750 = 8-11 
AE 1998, 751 = 8-576 
AE 1998, 752 = 8-577 
AE 1998, 753 = 8-137 
AE 1998, 759 = 8-581 
AE 1998, 760 = 8-326 
AE 1998, 763 = 8-329 
AE 1998, 766 = 8-558 
AE 1998, 768 = 8-481 
AE 1998, 769 = 8-482 
AE 1998, 772 = 8-133 
AE 1998, 774 = 8-1 
AE 1998, 775 = 8-374 
AE 1998, 776 = 8-379 
AE 1998, 778 = 8-278 
AE 1998, 779 = 8-272 
AE 1998, 780 = 8-273 
AE 1998, 781 = 8-274 
AE 1998, 782 = 8-369 
AE 1998, 783 = 8-2 
AE 1998, 784 = 8-370 
AE 1998, 785 = 8-489 
AE 1998, 786 = 8-500 
AE 1998, 787 = 8-488 
AE 1998, 788 = 8-490 
AE 1998, 789 = 8-491 
AE 1998, 790 = 8-492 
AE 1998, 791 = 8-493 
AE 1998, 792 = 8-494 
AE 1998, 793 = 8-495 
AE 1998, 794 = 8-496 
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AE 1998, 795 = 8-497 
AE 1998, 796 = 8-499 
AE 1998, 797 = 8-486 
AE 1998, 798 = 8-487 
AE 1998, 803 = 9-536 
AE 1998, 804 = 8-38 
AE 1998, 832g = 10-70 
AE 1999, 31a = 9-524 
AE 1999, 33 = 9-525 
AE 1999, 36 = 9-525a 
AE 1999, 228 = 9-734 
AE 1999, 822 = 9-734 
AE 1999, 854 = 9-738 
AE 1999, 855 = 9-755 
AE 1999, 856 = 9-752 
AE 1999, 858 = 9-753 
AE 1999, 859 = 9-754 
AE 1999, 860 = 9-750 
AE 1999, 862 = 9-733 
AE 1999, 863 = 9-759 
AE 1999, 864 = 9-749 
AE 1999, 866 = 9-494 
AE 1999, 867 = 9-493 
AE 1999, 868 = 9-746 
AE 1999, 869 = 9-748 
AE 1999, 870 = 9-101, 9-102 
AE 1999, 872 = 9-90 
AE 1999, 874 = 9-93 
AE 1999, 879 = 9-247 
AE 1999, 883 = 9-500, 10-493 
AE 1999, 884 = 9-254 
AE 1999, 888 = 9-522 
AE 1999, 889 = 9-521 
AE 1999, 890 = 9-523 
AE 1999, 891 = 9-524 
AE 1999, 893 = 9-518 
AE 1999, 894 = 9-503 
AE 1999, 895 = 9-516 
AE 1999, 897 = 9-291 
AE 1999, 898 = 9-367 
AE 1999, 900 = 9-371 
AE 1999, 901 = 9-294 
AE 1999, 902 = 9-89 
AE 1999, 903 = 9-86 
AE 1999, 904 = 9-87 
AE 1999, 905 = 9-88 
AE 1999, 906 = 9-615a 
AE 1999, 907 = 9-616a 
AE 1999, 908 = 9-617a 
AE 1999, 916 = 9-404 
AE 1999, 919a-b = 9-403 
AE 1999, 920 = 9-476 
AE 1999, 921 = 9-477 
AE 1999, 922 = 9-478 
AE 1999, 923 = 9-246 
AE 1999, 924 = 9-483 
AE 1999, 925 = 9-533 
AE 1999, 926 = 9-528 
AE 1999, 927 = 9-532 
AE 1999, 928 = 9-529 
AE 1999, 929 = 9-527 
AE 1999, 932 = 9-368 
AE 1999, 933 = 9-562 
AE 1999, 934 = 9-299 
AE 1999, 935 = 9-300 
AE 1999, 936 = 9-301 
AE 1999, 937 = 9-302 
AE 1999, 941 = 9-311 
AE 1999, 942 = 9-312 
AE 1999, 943 = 9-313 
AE 1999, 944 = 9-314 
AE 1999, 945 = 9-315 
AE 1999, 946 = 9-307 
AE 1999, 947 = 9-308 
AE 1999, 948 = 9-309 
AE 1999, 949 = 9-310 
AE 1999, 950 = 9-316 
AE 1999, 951 = 9-317 
AE 1999, 952 = 9-296 
AE 1999, 953 = 9-297 
AE 1999, 954a-b = 9-298 
AE 1999, 955 = 9-373 
AE 1999, 956 = 9-374 
AE 1999, 958 = 9-427 
AE 1999, 960 = 9-27 
AE 1999, 961 = 9-40 
AE 1999, 962 = 9-56 
AE 1999, 966 = 9-535 
AE 1999, 967 = 9-536 
AE 1999, 968 = 9-534 
AE 1999, 969 = 9-537 
AE 2000, 32 = cf. 10- 574 
AE 2000, 39 = 9-525b 
AE 2000, 115 = 9-101, 9-535 
AE 2000, 673 = 10-714 
AE 2000, 674 = 10-713 
AE 2000, 675 = 10-709-711 
AE 2000, 676 = 10-725 
AE 2000, 677 = 10-726 
AE 2000, 679 = 10-732 
AE 2000, 680 = 10-733 
AE 2000, 681 = 10-734 
AE 2000, 682 = 10-729 
AE 2000, 683 = 10-730 
AE 2000, 684 = 10-724 
AE 2000, 685 = 10-751 
AE 2000, 686 = 10-753 
AE 2000, 687 = 10-735 
AE 2000, 688 = 10-723 
AE 2000, 689 = 10-727 
AE 2000, 692 = 10-60 
AE 2000, 693 = 10-125 
AE 2000, 694 = 10-133 
AE 2000, 695 = 10-131 
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AE 2000, 696 = 10-144 
AE 2000, 697 = 10-140 
AE 2000, 698 = 9-256 
AE 2000, 699a-b = 9-250 
AE 2000, 700 = 10-488 
AE 2000, 701 = 10-483 
AE 2000, 702 = 10-489 
AE 2000, 703 = 10-490 
AE 2000, 704 = 10-491 
AE 2000, 705 = 10-494 
AE 2000, 706 = 10-495 
AE 2000, 709 = 10-512 
AE 2000, 711 = 10-513 
AE 2000, 713 = 10-493 
AE 2000, 714 = 10- 482 
AE 2000, 716 = 10-67  
AE 2000, 717 = 10-68 
AE 2000, 718 = 10-69 
AE 2000, 721 = 10-574 
AE 2000, 722 = 9-518 
AE 2000, 723 = 9-516 
AE 2000, 727 = 10-330 
AE 2000, 729 = 10-162 
AE 2000, 734 = 10-164 
AE 2000, 736 = 10-66 
AE 2000, 737 = 10-53 
AE 2000, 738 = 9-88 
AE 2000, 739 = 9-630 
AE 2000, 740 = 10-668 
AE 2000, 741 = 10-669 
AE 2000, 749 = 10-358 
AE 2000, 750 = 10-359 
AE 2000, 751 = 10-360 
AE 2000, 752 = 10-361 
AE 2000, 753 = 10-362 
AE 2000, 754 = 10-363 
AE 2000, 755 = 10-364 
AE 2000, 756 = 10-365 
AE 2000, 757 = 10-366 
AE 2000, 758 = 10-367 
AE 2000, 759 = 10-368 
AE 2000, 763 = 10-445 
AE 2000, 764 = 10-446 
AE 2000, 765a-b = 10-447 
AE 2000, 766 = 10-404 
AE 2000, 767 = 10-523 
AE 2000, 768 = 10-530 
AE 2000, 769 = 10-101 
AE 2000, 770 = 10-590 
AE 2000, 772 = 10-665 
AE 2000, 774 = 9-370 
AE 2000, 775 = 10-326 
AE 2000, 779 = 10-616 
AE 2000, 780 = 10-339 
AE 2000, 781 = 10-333 
AE 2000, 782 = 10-321 
AE 2000, 784 = 10-383 
AE 2000, 785 = 9-586 
AE 2000, 786 = 9-587b 
AE 2000, 787 = 9-588 
AE 2000, 788 = 9-591 
AE 2000, 789 = 9-598 
AE 2000, 790 = 10-625 
AE 2000, 791 = 10-618 
AE 2000, 792 = 10-617 
AE 2000, 793 = 10-619 
AE 2000, 794 = 9-583a 
AE 2000, 795 = 10-622 
AE 2000, 796 = 10-621 
AE 2000, 797 = 10-157 
AE 2000, 798 = 10-158 
AE 2000, 799 = 10-156 
AE 2000, 800 = 10-159 
AE 2000, 801 = 10-606 
AE 2000, 802 = 10-607 
AE 2000, 1813 = 10-670 
AE 2000, 1814 = 10-671 
AE 2000, 1815 = 10-672 
AE 2000, 1816a-b = 10-673 
AE 2000, 1817 = 10-674 
AE 2000, 1818 = 10-675 
AE 2000, 1819 = 10-676 
AE 2000, 1820 = 10-677 
AE 2000, 1821 = 10-678 
AE 2000, 1822 = 10-693 
AE 2000, 1823 = 10-679 
AE 2000, 1824 = 10-680 
AE 2000, 1825 = 10-694 
AE 2000, 1826 = 10-681 
AE 2000, 1827 = 10-682 
AE 2000, 1828 = 10-695 
AE 2000, 1829 = 10-683 
AE 2000, 1830 = 10-696  
AE 2000, 1831 = 10-697 
AE 2000, 1832 = 10-698 
AE 2000, 1833 = 10-699 
AE 2000, 1834 = 10-700 
AE 2000, 1835 = 10-684 
AE 2000, 1836 = 10-701 
AE 2000, 1837 = 10-702 
AE 2000, 1838 = 10-685 
AE 2000, 1839 = 10-686 
AE 2000, 1840 = 10-704 
AE 2000, 1841 = 10-688 
AE 2000, 1842 = 10-705 
AE 2000, 1843 = 10-689 
AE 2000, 1844 = 10-690 
AE 2001, 1156 = 10-752 
AE 2001, 1160 = 10-745 
AE 2001, 1186 = 10-576 
AE 2001, 1187 = 10-577 
AE 2001, 1246 = 10-210 
AE 2001, 1247 = 10-211 
AE 2001, 1249 = 10-212 
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AE 2001, 1250a = 10-171 
AE 2001, 1250b = 10-172 
AE 2001, 1250c = 10-173 
AE 2001, 1250d = 10-174 
AE 2001, 1250e = 10-177 
AE 2001, 1262 = 10-667 
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO 
 Aquae Flaviae. I: Fontes epigráficas, Chaves, 1987. 
 
Aquae Flaviae 1 = 7-1259 
Aquae Flaviae 2 = 2-891 
Aquae Flaviae 4 = 2-574 
Aquae Flaviae 5 = 2-868 
Aquae Flaviae 6 = 2-865, 7-1239 
Aquae Flaviae 8 = 2-605 
Aquae Flaviae 9 = 2-578, 5-645, 
7-533 
Aquae Flaviae 11 = 2-841 
Aquae Flaviae 12 = 2-521 
Aquae Flaviae 14 = 2-864 
Aquae Flaviae 16 = 2-599 
Aquae Flaviae 17 = 2-842, 7-1241 
Aquae Flaviae 19 = 2-598 
Aquae Flaviae 20 = 2-845 
Aquae Flaviae 21 = 2-866 
Aquae Flaviae 22 = 2-843 
Aquae Flaviae 23 = 2-838, 7-1213 
Aquae Flaviae 24= 2-512, 7-485 
Aquae Flaviae 27 = 2-883, 7-1252 
Aquae Flaviae 29 = 2-539, 7-506 
Aquae Flaviae 36 = 4-578, 7-508 
Aquae Flaviae 37 = 2-592 
Aquae Flaviae 38 = 2-887, 7-1257 
Aquae Flaviae 39 = 2-543 
Aquae Flaviae 40 = 7-491 
Aquae Flaviae 41 = 2-877 
Aquae Flaviae 42 = 2-880, 7-1248 
Aquae Flaviae 43 = 7-525 
Aquae Flaviae 44 = 2-513 
Aquae Flaviae 46 = 2-567, 7-526 
Aquae Flaviae 47 = 2-514, 7-486 
Aquae Flaviae 49 = 7-530 
Aquae Flaviae 50 = 2-837, 7-1212 
Aquae Flaviae 52 = 2-851, 7-1217 
Aquae Flaviae 53 = 6-627 
Aquae Flaviae 55 = 2-518 
Aquae Flaviae 60 = 10-388  
Aquae Flaviae 62 = 2-573 
Aquae Flaviae 66 = 2-846, 7-1218 
Aquae Flaviae 68 = 7-556 
Aquae Flaviae 75 = 2-894,  
5-1063, 7-1268 
Aquae Flaviae 76 = 2-895 
Aquae Flaviae 77 = 5-1062,  
6-1081, 7-1263 
Aquae Flaviae 79 = 6-1080, 7-1262 
Aquae Flaviae 80 = 6-1082,  
7-1264, 9-764 
Aquae Flaviae 81 = 5-1060,  
6-1083, 7-1265 
Aquae Flaviae 82 = 5-1061,  
6-1084, 7-1266 
Aquae Flaviae 83 = 2-603 
Aquae Flaviae 84 = 2-522 
Aquae Flaviae 85 = 2-869 
Aquae Flaviae 87 = 2-593 
Aquae Flaviae 88 = 7-1214 
Aquae Flaviae 89 = 7-523 
Aquae Flaviae 90 = 2-594, 7-545 
Aquae Flaviae 91 = 2-532, 7-497 
Aquae Flaviae 92 = 2-533 
Aquae Flaviae 93 = 5-640, 6-699 
Aquae Flaviae 94 = 2-536 
Aquae Flaviae 95 = 2-856 
Aquae Flaviae 96 = 7-546 
Aquae Flaviae 99 = 2-571, 7-531 
Aquae Flaviae 101 = 2-541 
Aquae Flaviae 105 = 2-584, 7-539 
Aquae Flaviae 106 = 2-596 
Aquae Flaviae 108 = 4-586, 7-547 
Aquae Flaviae 110 = 4-1094 
Aquae Flaviae 111 = 7-483, 9-449 
Aquae Flaviae 112 = 2-874, 5-1059 
Aquae Flaviae 114 = 7-1260 
Aquae Flaviae 115 = 2-525 
Aquae Flaviae 116 = 2-579 
Aquae Flaviae 118 = 2-595 
Aquae Flaviae 120 = 2-580 
Aquae Flaviae 123 = 2-873, 7-1244 
Aquae Flaviae 124 = 2-840 
Aquae Flaviae 125 = 2-854 
Aquae Flaviae 126 = 2-569 
Aquae Flaviae 128 = 2-527 
Aquae Flaviae 131 = 2-602 
Aquae Flaviae 132 = 2-515 
Aquae Flaviae 133 = 2-530, 7-498 
Aquae Flaviae 134 = 7-532 
Aquae Flaviae 135 = 2-529 
Aquae Flaviae 138 = 2-892 
Aquae Flaviae 139 = 2-511, 7-484 
Aquae Flaviae 140 = 2-855 
Aquae Flaviae 143 = 2-510 
Aquae Flaviae 147 = 2-601 
Aquae Flaviae 149 = 2-528 
Aquae Flaviae 167 = 2-583 
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Aquae Flaviae 169 = 2-568 
Aquae Flaviae 177 = 2-544 
Aquae Flaviae 178 = 2-535,  
4-581, 7-507 
Aquae Flaviae 179 = 2-542, 6-699 
Aquae Flaviae 181 = 2-575 
Aquae Flaviae 183 = 2-853 
Aquae Flaviae 184 = 2-881, 7-1249 
Aquae Flaviae 187 = 2-870, 7-1242 
Aquae Flaviae 190 = 2-871 
Aquae Flaviae 193 = 2-589, 7-549 
Aquae Flaviae 194 = 2-590, 7-550 
Aquae Flaviae 199 = 2-885 
Aquae Flaviae 200 = 2-878,  
7-1247 
Aquae Flaviae 200b = 2-858, 
7-1232 
Aquae Flaviae 203 = 7-1229 
Aquae Flaviae 204 = 2-852 
Aquae Flaviae 208 = 2-591 
Aquae Flaviae 209 = 2-519, 7-488 
Aquae Flaviae 210 = 2-587, 4-587 
Aquae Flaviae 212 = 2-867, 7-1240 
Aquae Flaviae 219 = 2-531 
Aquae Flaviae 221 = 7-1237 
Aquae Flaviae 224 = 2-523, 7-492 
Aquae Flaviae 226 = 2-847, 7-1220 
Aquae Flaviae 229 = 2-564 
Aquae Flaviae 230 = 2-565 
Aquae Flaviae 231 = 2-566 
Aquae Flaviae 233 = 2-859, 7-1233 
Aquae Flaviae 234 = 7-1219 
Aquae Flaviae 237 = 7-1223 
Aquae Flaviae 239 = 2-884, 7-1253 
Aquae Flaviae 240 = 7-1202 
Aquae Flaviae 243 = 9-445 
Aquae Flaviae 263 = 6-591 
Aquae Flaviae 285 = 7-1243 
Aquae Flaviae 294 = 2-889 
Aquae Flaviae 295 = 2-872, 7-1224 
Aquae Flaviae 297 = 2-888, 7-1251 
Aquae Flaviae 298 = 2-861 
Aquae Flaviae 306 = 7-1176 
Aquae Flaviae 307 = 2-890 
Aquae Flaviae 308 = 7-1225 
Aquae Flaviae 309 = 7-1225 
Aquae Flaviae 313 = 2-863 
Aquae Flaviae 332 = 7-535 
Aquae Flaviae 333 = 2-581, 7-534 
Aquae Flaviae 335 = 10-396 
Aquae Flaviae 341 = 10-396 
Aquae Flaviae 342 = 2-548, 9-455 
Aquae Flaviae 344 = 2-549 
Aquae Flaviae 345 = 2-550, 7-514 
Aquae Flaviae 350 = 7-522 
Aquae Flaviae 353 = 7-543 
Aquae Flaviae 354 = 2-560,  
7-516, 9-463 
Aquae Flaviae 355 = 2-604, 5-650 
Aquae Flaviae 357 = 2-551, 9-456 
Aquae Flaviae 359 = 7-537 
Aquae Flaviae 360 = 2-552 
Aquae Flaviae 361 = 2-585 
Aquae Flaviae 362 = 7-513 
Aquae Flaviae 363 = 2-540, 7-509 
Aquae Flaviae 364 = 2-552,  
7-515, 9-459 
Aquae Flaviae 365 = 2-561, 7-518 
Aquae Flaviae 366 = 2-582 
Aquae Flaviae 367 = 2-554, 7-517 
Aquae Flaviae 368 = 7-518 
Aquae Flaviae 370 = 2-562, 7-524 
Aquae Flaviae 371 = 2-555,  
7-519, 9-461 
Aquae Flaviae 373 = 7-520 
Aquae Flaviae 375 = 2-556 
Aquae Flaviae 376 = 2-557, 9-460 
Aquae Flaviae 377 = 2-558, 9-457 
Aquae Flaviae 378 = 9-462 
Aquae Flaviae 379 = 2-559 
Aquae Flaviae 384 = 2-586, 10-403 
Aquae Flaviae 397 = 2-520, 7-489 
Aquae Flaviae 398 = 2-597 
Aquae Flaviae 403 = 2-545, 7-511 
Aquae Flaviae 404 = 2-538 
Aquae Flaviae 404b =2-534, 4-580 
Aquae Flaviae 406 = 2-546 
Aquae Flaviae 412 = 2-547 
Aquae Flaviae 415 = 7-541 
Aquae Flaviae 417 = 7-496 
Aquae Flaviae 421 = 2-537, 7-510 
Aquae Flaviae 424 = 2-570, 7-527 
Aquae Flaviae 441 = 2-517 
Aquae Flaviae 444 = 2-524 
Aquae Flaviae 450 = 2-848 
Aquae Flaviae 451 = 2-860, 7-1234 
Aquae Flaviae 452 = 2-844 
Aquae Flaviae 453 = 2-849, 7-1226 
Aquae Flaviae 454 = 7-1235 
Aquae Flaviae 455 = 2-850, 7-1227 
Aquae Flaviae 458 = 7-1222 
Aquae Flaviae 461 = 2-572 
Aquae Flaviae 463 = 2-875 
Aquae Flaviae 464 = 5-966, 7-1160 
Aquae Flaviae 464b = 5-967  
Aquae Flaviae 469 = 2-862 
Aquae Flaviae 470 = 2-876 
Aquae Flaviae 473 = 2-879 
Aquae Flaviae 474 =2-576, 4-584 
Aquae Flaviae 475 = 2-577 
Aquae Flaviae 476 = 2-886, 7-1255 
Aquae Flaviae 477 = 2-563 
Aquae Flaviae 478 = 2-600 
Aquae Flaviae 483 = 2-516a 
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Aquae Flaviae 485 = 2-526 
Aquae Flaviae 502 = 2-516b 
Aquae Flaviae 503 = 2-516c 
Aquae Flaviae 515 = 2-516d 
Aquae Flaviae 524 = 2-516e 
Aquae Flaviae 525 = 2-516f 
Aquae Flaviae 530 = 2-857, 7-1231 
Aquae Flaviae 532 = 2-882, 7-1250 
Aquae Flaviae 534 = 7-490 
Aquae Flaviae 537 = 7-1230 
Aquae Flaviae 542 = 7-487 
Aquae Flaviae 615 = 5-1058, 7-1245  
 
A. RODRÍGUEZ COLMENERO 
Aquae Flaviae. I. Fontes epigráficas de Gallaecia meridional interior, Chaves, 1997. 
 
Aquae Flaviae2 1 = 7-1259 
Aquae Flaviae2 5 = 7-1252 
Aquae Flaviae2 6 = 7-1248 
Aquae Flaviae2 10 = 7-533 
Aquae Flaviae2 16 = 7-1241 
Aquae Flaviae2 22 = 7-485 
Aquae Flaviae2 31 = 7-508 
Aquae Flaviae2 33 = 7-1257 
Aquae Flaviae2 35 = 7-491 
Aquae Flaviae2 37 = 7-529, 8-383 
Aquae Flaviae2 41 = 7-1261 
Aquae Flaviae2 42 = 7-502 
Aquae Flaviae2 43 = 7-506 
Aquae Flaviae2 44 = 7-1246 
Aquae Flaviae2 45 = 7-540 
Aquae Flaviae2 49 = 7-1213 
Aquae Flaviae2 53 = 7-1239 
Aquae Flaviae2 55 = 7-538 
Aquae Flaviae2 56 = 7-525 
Aquae Flaviae2 58 = 7-526 
Aquae Flaviae2 59 = 7-530 
Aquae Flaviae2 62 = 7-1217 
Aquae Flaviae2 76 = 7-1231 
Aquae Flaviae2 77bis = 7-554 
Aquae Flaviae2 86 = 7-1263 
Aquae Flaviae2 89 = 7-1265 
Aquae Flaviae2 94 = 7-1214 
Aquae Flaviae2 95 = 7-523 
Aquae Flaviae2 96 = 7-497 
Aquae Flaviae2 101 = 7-546 
Aquae Flaviae2 104 = 7-531 
Aquae Flaviae2 106 = 7-490 
Aquae Flaviae2 112 = 7-1268 
Aquae Flaviae2 115 = 7-501 
Aquae Flaviae2 116 = 7-494 
Aquae Flaviae2 120 = 7-539 
Aquae Flaviae2 123 = 7-547 
Aquae Flaviae2 128 = 7-483, 9-449 
Aquae Flaviae2 131 = 7-1260 
Aquae Flaviae2 136 = 7-503 
Aquae Flaviae2 138 = 7-485 
Aquae Flaviae2 142 = 7-1244 
Aquae Flaviae2 150 = 7-504 
Aquae Flaviae2 154 = 7-1212 
Aquae Flaviae2 155 = 7-498 
Aquae Flaviae2 156 = 7-545 
Aquae Flaviae2 158 = 7-532 
Aquae Flaviae2 161 = 7-486 
Aquae Flaviae2 162 = 7-1262 
Aquae Flaviae2 163 = 7-1264, 9-764 
Aquae Flaviae2 164= 7-1266 
Aquae Flaviae2 168 = 7-484 
Aquae Flaviae2 177 = 7-1218 
Aquae Flaviae2 195 = 7-556 
Aquae Flaviae2 199 = 7-1258 
Aquae Flaviae2 203 = 7-499 
Aquae Flaviae2 204 = 7-500 
Aquae Flaviae2 205 = 7-1240 
Aquae Flaviae2 215 = 7-1173 
Aquae Flaviae2 224 = 7-548 
Aquae Flaviae2 228 = 7-1230 
Aquae Flaviae2 230 = 7-1215 
Aquae Flaviae2 238 = 7-1249 
Aquae Flaviae2 240 = 7-1242 
Aquae Flaviae2 249 = 7-1237 
Aquae Flaviae2 251 = 7-1250 
Aquae Flaviae2 256 = 7-1166 
Aquae Flaviae2 262 = 7-1164 
Aquae Flaviae2 267 = 7-1169 
Aquae Flaviae2 268 = 7-1170 
Aquae Flaviae2 272 = 7-1172 
Aquae Flaviae2 275 = 7-1171 
Aquae Flaviae2 288 = 7-1210  
Aquae Flaviae2 294 = 7-1247 
Aquae Flaviae2 295 = 7-1232 
Aquae Flaviae2 311 = 7-507 
Aquae Flaviae2 336 = 7-1219 
Aquae Flaviae2 338 = 7-505 
Aquae Flaviae2 339 = 7-492 
Aquae Flaviae2 340 = 7-555 
Aquae Flaviae2 341 = 7-541 
Aquae Flaviae2 343 = 7-550 
Aquae Flaviae2 353 = 7-1233 
Aquae Flaviae2 355 = 7-1220 
Aquae Flaviae2 356 = 7-521 
Aquae Flaviae2 359 = 7-488 
Aquae Flaviae2 362 = 7-1211 
Aquae Flaviae2 363 = 7-1221 
Aquae Flaviae2 364 = 7-1222 
Aquae Flaviae2 370 = 7-1267 
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Aquae Flaviae2 373 = 7-1223 
Aquae Flaviae2 375 = 7-1253 
Aquae Flaviae2 376 = 7-1202 
Aquae Flaviae2 379 = 9-445 
Aquae Flaviae2 395 = 7-1243 
Aquae Flaviae2 406 = 7-1224 
Aquae Flaviae2 408 = 7-1167 
Aquae Flaviae2 410 = 7-1251 
Aquae Flaviae2 414 = 7-1175 
Aquae Flaviae2 420 = 7-1176 
Aquae Flaviae2 422 = 7-1228 
Aquae Flaviae2 424 = 7-1225 
Aquae Flaviae2 426 = 7-1236 
Aquae Flaviae2 428 = 7-1174 
Aquae Flaviae2 453 = 7-534 
Aquae Flaviae2 454 = 7-535 
Aquae Flaviae2 455 = 10-396 
Aquae Flaviae2 461 = 10-396 
Aquae Flaviae2 462 = 7-487 
Aquae Flaviae2 465 = 7-514 
Aquae Flaviae2 467 = 7-514 
Aquae Flaviae2 474 = 7-542 
Aquae Flaviae2 475 = 7-543 
Aquae Flaviae2 476 = 7-522 
Aquae Flaviae2 477 = 9-456 
Aquae Flaviae2 480 = 7-536 
Aquae Flaviae2 482 = 7-537 
Aquae Flaviae2 483 = 7-515, 9-459 
Aquae Flaviae2 484 = 7-509 
Aquae Flaviae2 485 = 7-513 
Aquae Flaviae2 487 = 7-516, 9-463 
Aquae Flaviae2 488 = 7-517 
Aquae Flaviae2 489 = 9-454  
Aquae Flaviae2 492 = 7-512 
Aquae Flaviae2 493 = 7-518 
Aquae Flaviae2 498 = 7-524 
Aquae Flaviae2 499 = 7-544 
Aquae Flaviae2 500 = 7-519, 9-461 
Aquae Flaviae2 502 = 7-520 
Aquae Flaviae2 506 = 9-460 
Aquae Flaviae2 507 = 9-457, 9-460 
Aquae Flaviae2 508 = 9-462 
Aquae Flaviae2 516 = 10-403 
Aquae Flaviae2 529 = 7-489 
Aquae Flaviae2 539 = 7-510 
Aquae Flaviae2 541 = 7-527 
Aquae Flaviae2 544 = 7-551 
Aquae Flaviae2 555 = 7-553 
Aquae Flaviae2 556 = 7-511 
Aquae Flaviae2 565 = 7-1074 
Aquae Flaviae2 566 = 7-1075 
Aquae Flaviae2 568 = 7-495 
Aquae Flaviae2 570 = 7-541 
Aquae Flaviae2 571 = 7-496 
Aquae Flaviae2 576 = 7-552 
Aquae Flaviae2 579 = 7-1216 
Aquae Flaviae2 600 = 7-1234 
Aquae Flaviae2 602 = 7-1226 
Aquae Flaviae2 603 = 7-1235 
Aquae Flaviae2 604 = 7-1227 
Aquae Flaviae2 611 = 7-1245 
Aquae Flaviae2 623 = 7-1229 
Aquae Flaviae2 625 = 7-1255 
Aquae Flaviae2 629 = 7-1238 
Aquae Flaviae2 631 = 7-493 
Aquae Flaviae2 633 = 7-1254 
Aquae Flaviae2 645 = 7-1256  
Aquae Flaviae2 646 = 8-381 
 
S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE – Á. ALONSO ÁVILA 
Auctarium a los corpora de epigrafía romana en el territorio de Castilla y León: novedades y 
revisiones. Fuentes epigráficas para la historia social de la Hispania romana,  
Valladolid, 2000. 
 
AUCCL N-3 = 7-21 
AUCCL N-6a-b = 9-84 
AUCCL N-8 = 7-388 
AUCCL N-11 = 10-344 
AUCCL N-15 = 7-374 
AUCCL N-19 = 7-376 
AUCCL N-29c = 10-343 
AUCCL N-32 = 9-404 
AUCCL N-36 = 8-324 
AUCCL N-37 = 8-323 
AUCCL N-39 = 9-408 
AUCCL N-47 = 7-385 
AUCCL N-49 = 9-716 
AUCCL N-50 = 10-356 
AUCCL N-54 = 10-349 
AUCCL N-55 = 7-379, 8-321 
AUCCL N-58 = 8-322 
AUCCL N-60 = 7-387 
AUCCL N-61 = 9-402 
AUCCL N-67 = 7-380 
AUCCL N-69 = 9-407 
AUCCL N-70 = 9-405 
AUCCL N-76 = 8-326 
AUCCL N-80 = 9-469 
AUCCL N-81 = 9-471 
AUCCL N-82 = 9-475 
AUCCL N-83 = 7-566 
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AUCCL N-84 = 7-567 
AUCCL N-85 = 7-568 
AUCCL N-86 = 7-467 
AUCCL N-87 = 9-477 
AUCCL N-88 = 9-478 
AUCCL N-92 = 8-384 
AUCCL N-93 = 8-385 
AUCCL N-95 = 7-557, 9-472 
AUCCL N-96 = 9-468 
AUCCL N-98 = 9-494 
AUCCL N-100 = 9-500, 10-493 
AUCCL N-109 = 7-764 
AUCCL N-110 = 7-765 
AUCCL N-113 = 7-756 
AUCCL N-114 = 7-664 
AUCCL N-115 = 7-738 
AUCCL N-116 = 7-684 
AUCCL N-117 = 7-691 
AUCCL N-118 = 7-673 
AUCCL N-119 = 7-703 
AUCCL N-120 = 7-717  
AUCCL N-121 = 7-718 
AUCCL N-122 = 7-685 
AUCCL N-123 = 7-698, 10-527 
AUCCL N-124 = 7-741 
AUCCL N-125 = 7-668 
AUCCL N-126 = 7-665 
AUCCL N-127 = 7-707 
AUCCL N-128 = 7-674 
AUCCL N-129 = 7-729 
AUCCL N-130 = 7-753 
AUCCL N-131 = 7-667 
AUCCL N-132 = 7-693 
AUCCL N-133 = 7-704 
AUCCL N-134 = 7-748 
AUCCL N-135 = 7-687 
AUCCL N-136 = 7-757 
AUCCL N-137 = 7-724 
AUCCL N-138 = 7-700 
AUCCL N-139 = 7-722 
AUCCL N-140 = 7-742 
AUCCL N-141 = 7-688 
AUCCL N-142 = 7-690 
AUCCL N-143 = 7-712 
AUCCL N-144 = 7-679 
AUCCL N-145 = 7-659 
AUCCL N-146 = 7-705 
AUCCL N-147 = 7-660 
AUCCL N-148 = 7-723 
AUCCL N-149 = 7-759 
AUCCL N-150 = 7-733 
AUCCL N-151 = 7-696 
AUCCL N-152 = 7-672 
AUCCL N-153 = 7-697 
AUCCL N-154 = 7-671 
AUCCL N-155 = 7-714 
AUCCL N-156 = 7-681 
AUCCL N-157 = 7-735 
AUCCL N-158 = 7-734 
AUCCL N-159 = 7-710 
AUCCL N-160 = 7-730 
AUCCL N-161 = 7-721 
AUCCL N-162 = 7-725 
AUCCL N-163 = 7-708 
AUCCL N-164 = 7-702 
AUCCL N-165 = 7-713 
AUCCL N-166 = 7-715 
AUCCL N-167 = 7-752 
AUCCL N-168 = 7-736 
AUCCL N-169 = 7-709 
AUCCL N-170 = 7-680 
AUCCL N-171 = 7-711 
AUCCL N-172 = 7-761 
AUCCL N-173 = 7-737 
AUCCL N-174 = 7-720 
AUCCL N-175 = 7-743 
AUCCL N-176 = 7-726 
AUCCL N-177 = 7-760 
AUCCL N-178 = 7-677 
AUCCL N-179 = 7-891 
AUCCL N-180 = 7-732 
AUCCL N-181 = 7-678 
AUCCL N-182 = 7-749 
AUCCL N-183 = 7-695 
AUCCL N-184 = 7-706 
AUCCL N-185 = 7-731 
AUCCL N-186 = 7-754 
AUCCL N-187 = 7-755 
AUCCL N-188 = 7-689 
AUCCL N-189 = 7-716 
AUCCL N-190 = 7-692 
AUCCL N-191 = 7-694 
AUCCL N-192 = 7-699 
AUCCL N-193 = 7-686 
AUCCL N-194 = 7-746 
AUCCL N-195 = 7-666 
AUCCL N-196 = 7-663 
AUCCL N-197 = 7-675 
AUCCL N-198 = 7-682 
AUCCL N-199 = 7-744 
AUCCL N-200 = 7-739 
AUCCL N-201 = 7-740 
AUCCL N-202 = 7-745 
AUCCL N-203 = 7-747 
AUCCL N-204 = 7-763 
AUCCL N-205 = 7-728 
AUCCL N-206 = 7-676 
AUCCL N-207 = 7-762 
AUCCL N-208 = 7-751 
AUCCL N-209 = 7-727 
AUCCL N-210 = 7-750 
AUCCL N-211 = 7-669 
AUCCL N-212 = 7-701 
AUCCL N-213 = 7-670 
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AUCCL N-214 = 7-661 
AUCCL N-215 = 7-758 
AUCCL N-216 = 7-683 
AUCCL N-217 = 7-719 
AUCCL N-219 = 10-528 
AUCCL N-223 = 9-502 
AUCCL N-226 = 7-930 
AUCCL N-227 = 10-580 
AUCCL N-228 = 7-931 
AUCCL N-230 = 7-936 
AUCCL N-231 = 7-938 
AUCCL N-232 = 7-939 
AUCCL N-247 = 7-946 
AUCCL N-252 = 7-948, 8-480 
AUCCL N-269 = 9-533 
AUCCL N-272A = 9-530 
AUCCL N-272B = 9-531 
AUCCL N-287 = 7-1066 
AUCCL R-26 = 8-6 
AUCCL R-29 = 9-403 
AUCCL R-35 = 8-327 
AUCCL R-41 = 9-476 
AUCCL R-42 = 9-479 
AUCCL R-45 = 9-493 
AUCCL R-56 = 9-527 
AUCCL R-60 = 7-929 
AUCCL R-68 = 9-529 
AUCCL R-72 = 9-528 
AUCCL R-82 = 9-532 
AUCCL R-86 = 10-593 
AUCCL RN-1 = 7-1072, 10-627 
AUCCL RN-3 = 7-698, 10-527 
AUCCL RN-4 = 9-494 
AUCCL RN-5 = 9-502 
AUCCL RN-7 = 7-673 
AUCCL RN-8 = 7-702 
AUCCL RN-9 = 7-660 
AUCCL RN-10 = 7-741  
AUCCL RR-3 = 9-403 
 
E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 
Ávila romana. Notas para la arqueología, la topografía y la epigrafía romanas de la ciudad 
y su territorio, Ávila, 1980. 
 
AVRO 1 = 4-91 
AVRO 3 = 4-125 
AVRO 4 = 4-121 
AVRO 5 = 4-92 
AVRO 6 = 4-110 
AVRO 8 = 4-95 
AVRO 9 = 4-106 
AVRO 11 = 4-114 
AVRO 12 = 4-113 
AVRO 13 = 4-93 
AVRO 14 = 4-122 
AVRO 15 = 4-90 
AVRO 16 = 4-93 
AVRO 17 = 4-116 
AVRO 18 = 4-124 
AVRO 19 = 9-80 
AVRO 23 = 4-98 
AVRO 25 = 4-100 
AVRO 26 = 4-107 
AVRO 27 = 4-105 
AVRO 28 = 4-102 
AVRO 29 = 4-104 
AVRO 30 = 9-77 
AVRO 34 = 4-117 
AVRO 35 = 4-86 
AVRO 36 = 4-97 
AVRO 37 = 4-115 
AVRO 38 = 4-120, 9-75 
AVRO 39 = 4-79 
AVRO 48 = 4-109 
AVRO 50 = 4-96 
AVRO 52 = 4-108, 6-69 
AVRO 53 = 4-119 
 
AVRO 54 = 4-99 
AVRO 55 = 4-118 
AVRO 56 = 4-89 
AVRO 61 = 4-123 
AVRO 62 = 4-126, 8-6b-c 
AVRO 66 = 4-101 
AVRO 70 = 4-134 
AVRO 71 = 4-135 
AVRO 76 = 4-128 
AVRO 81 = 4-127 
AVRO 84 = 4-129 
AVRO 96 = 4-112 
AVRO 97 = 4-103, 9-82 
AVRO 98 = 4-88 
AVRO 99 = 4-87, 10-6 
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E. RODRÍGUEZ ALMEIDA 
Ávila romana. Notas para la arqueología, la topografía y la epigrafía romanas de la ciudad 
y su territorio. 2ª edición corregida y ampliada, Ávila, 2003. 
 
AVRO 2 99 = 10-6 AVRO 2 144 = 10-8 AVRO 2 148 = 10-51 
 
J. GONZÁLEZ 
Bronces jurídicos romanos de Andalucía, Sevilla, 1990. 
 
BJRA 2 = 9-520 
BJRA 6 = 6-876, 9-519 
BJRA 9 = 5-735 
BJRA 11 = 5-734, 9-524 
BJRA 14 = 5-707 
BJRA 15 = 5-694 
BJRA 17 = 10-574 
BJRA 23 = 6-591 
 
O. V. REYES HERNANDO 
El conjunto epigráfico de Belorado (Burgos), Valladolid, 2000. 
 
CEBEL 1 = 10-91 
CEBEL 6 = 10-78 
CEBEL 7 = 10-79 
CEBEL 8 = 10-80 
CEBEL 9 = 10-81 
CEBEL 10 = 10-102 
CEBEL 11 = 10-82 
CEBEL 12 = 10-103 
CEBEL 13 = 10-92 
CEBEL 15 = 10-93 
CEBEL 17 = 10-94 
CEBEL 20 = 10-83 
CEBEL 21 = 10-84 
 
CEBEL 22 = 10-85 
CEBEL 23 = 10-86 
CEBEL 24 = 10-87 
CEBEL 25 = 10-88 
CEBEL 26 = 10-89 
CEBEL 29 = 10-90 
 
C. VENY 
Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid, 1965. 
 
CIB 6 = 9-237 
CIB 20 = 9-239 
CIB 23 = 9-232 
CIB 30 = 9-234 
CIB 32 = 9-231 
CIB 35 = 9-232 
CIB 37 = 9-233 
CIB 40 = 9-231 
CIB 61 = 7-178, 9-238 
CIB 64 = 5-124 
CIB 70 = 5-125 
CIB 71 = 5-126 
CIB 72a = 5-127 
CIB 72b = 5-125 
CIB 72c = 5-126 
CIB 72d = 5-126 
CIB 91 = 2-66 
CIB 104 = 2-65 
CIB 117 = 2-64 
 
CIB 121 = 9-236 
CIB 143 = 6-148 
CIB 164 = 9-235 
CIB 176 = 2-45 
CIB 180 = 2-56 
CIB 186 = 2-53 
CIB 190 = 2-47 
CIB 191 = 6-153 
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J. L RAMÍREZ SÁDABA – P. MATEOS CRUZ 
Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida (Cuadernos Emeritenses 16), Mérida, 2000. 
 
CICME 1 = 7-136 
CICME 9 = 9-107 
CICME 14 = 9-108 
CICME 15 = 9-212 
CICME 19 = 9-109 
CICME 20 = 7-135 
CICME 24 = 9-110 
CICME 30 = 9-111 
CICME 38 = 9-112 
CICME 42 = 9-213 
CICME 43 = 9-214 
CICME 56 = 9-113 
CICME 57 = 9-114 
CICME 63 = 9-215 
CICME 66 = 9-216 
CICME 67 = 9-217 
CICME 69 = 9-218 
CICME 71 = 9-219 
CICME 78 = 9-115 
CICME 79 = 9-116 
CICME 80 = 9-117 
CICME 81 = 9-118 
CICME 82 = 9-119 
CICME 83 = 9-120 
CICME 84 = 9-121 
CICME 85 = 9-122 
CICME 86 = 9-123 
CICME 87 = 9-124 
CICME 88 = 9-125 
CICME 89 = 9-126 
CICME 90 = 9-127  
CICME 91 = 9-128 
CICME 92 = 9-129 
CICME 93 = 9-130 
CICME 94 = 9-131 
CICME 95 = 9-132 
CICME 97 = 9-133 
CICME 98 = 9-134 
CICME 99 = 9-135 
CICME 100 = 9-136 
CICME 101 = 9-137 
CICME 102 = 9-138 
CICME 103 = 9-139 
CICME 104 = 9-140 
CICME 105 = 9-141 
CICME 110 = 9-142 
CICME 112 = 9-143 
CICME 113 = 9-144 
CICME 114 = 9-145 
CICME 115 = 9-146 
CICME 116 = 9-147 
CICME 117 = 9-148 
CICME 118 = 9-149 
CICME 119 = 9-150 
CICME 120 = 9-151 
CICME 121 = 9-152 
CICME 122 = 9-153 
CICME 123 = 9-154 
CICME 124 = 9-155 
CICME 125 = 9-156 
CICME 126 = 9-157 
CICME 127 = 9-158 
CICME 128 = 9-159 
CICME 129 = 9-160 
CICME 130 = 9-161 
CICME 131 = 9-162 
CICME 132 = 9-163 
CICME 133 = 9-164 
CICME 134 = 9-165 
CICME 135 = 9-166 
CICME 136 = 9-167 
CICME 137 = 9-168 
CICME 138 = 9-220 
CICME 139 = 9-169 
CICME 140 = 9-170 
CICME 141 = 9-171 
CICME 142 = 9-172 
CICME 143 = 9-173 
CICME 144 = 9-174 
CICME 145 = 9-175 
CICME 146 = 9-176 
CICME 147 = 9-177 
CICME 148 = 9-178 
CICME 149 = 9-179 
CICME 150 = 9-180 
CICME 151 = 9-181 
CICME 152 = 9-182 
CICME 153 = 9-183 
CICME 154 = 9-184 
CICME 155 = 9-185 
CICME 156 = 9-186 
CICME 157 = 9-187 
CICME 158 = 9-188 
CICME 159 = 9-189 
CICME 160 = 9-190 
CICME 161 = 9-191 
CICME 162 = 9-192 
CICME 163 = 9-227 
CICME 164 = 9-221 
CICME 165 = 9-193 
CICME 166 = 9-194 
CICME 168 = 9-222 
CICME 172 = 9-195 
CICME 173 = 9-196 
CICME 174 = 9-197 
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CICME 175 = 9-198 
CICME 180 = 9-199 
CICME 181 = 9-223 
CICME 183 = 9-224 
CICME 184 = 9-225 
CICME 185 = 9-200 
CICME 186 = 9-201 
CICME 187 = 9-202 
CICME 188 = 9-203 
CICME 189 = 9-204 
CICME 190 = 9-205 
CICME 191 = 9-206 
CICME 192 = 9-207 
CICME 193 = 9-208 
CICME 194 = 9-209 
CICME 195 = 9-210 
CICME 196 = 9-211 
CICME 199 = 9-226 
 
P. PIERNAVIEJA 
Corpus de las inscripciones deportivas de la Epaña romana, Madrid, 1977. 
 
CIDER 4II = 7-382 
CIDER 11 = 3-335 
CIDER 12 = 9-234 
CIDER 52 = 8-25 
CIDER 56 = 6-525 
 
CIDER 76 = 6-591 




Corpus Inscriptionum Latinarum I. Inscriptiones Latinae Antiquissimae ad Caesaris mortem.  
Pars I, Berlín, 1918. 
 
CIL I2 2270 = 4-565 CIL I2 2271 = 5-587 
 
A. DEGRASSI – H. KRUMMREY 
Corpus Inscriptionum Latinarum I. Inscriptiones Latinae antiquissimae ad Caesaris mortem.  
Addenda tertia, Berlín, 1986. 
 
CIL I3 2951a = 6-998 CIL I3 3449h = 6-665 
 
A. HÜBNER  
Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlín, 1869. 
Inscriptionum Hispaniae Latinarum. Supplementum, Berlín, 1892. 
 
CIL II 18* = 4-1057 
CIL II 50* = 2-783 
CIL II 105*= 3-207, 6-590 
CIL II 128* = 9-504 
CIL II 164* = 9-61 
CIL II 180b* = 7-410 
CIL II 181* = 1-350  
CIL II 182* = 2-411 
CIL II 190* = 5-495 
CIL II 231* = 10-100 
CIL II 276* = 4-515 
CIL II 278* = 3-91 
CIL II 278*a = 4-131 
CIL II 278*b = 4-132 
CIL II 278*c = 4-133 
CIL II 313* = 1-420  
CIL II 316* = 5-427 
CIL II 322* = 5-434 
CIL II 334* = 5-433 
CIL II 335* = 5-425 
CIL II 340* = 5-428 
CIL II 351* = 5-462 
CIL II 361* = 5-30 
CIL II 366* = 5-793 
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CIL II 371* = 7-1059 
CIL II 381* = 2-382 
CIL II 415* = 5-130 
CIL II 481* = 10-694 
CIL II 500* = 7-899 
CIL II 512* = 8-574 
CIL II 21 = 5-1053 
CIL II 25 = 4-1086 
CIL II 72 = 5-947 
CIL II 93 = 4-999,  7-1138 
CIL II 101 = 4-988, 6-1015 
CIL II 115 = 6-1039 
CIL II 172 = 4-1079 
CIL II 183 = 4-1074 
CIL II 233 = 3-482 
CIL II 268 = 2-815  
CIL II 272 = 2-814 
CIL II 277 = 2-819 
CIL II 289 = 8-609 
CIL II 299 = 2-817 
CIL II 311 = 2-820 
CIL II 332 = 9-760 
CIL II 334 = 5-1051, 9-761 
CIL II 335 = 9-733 
CIL II 347 = 5-1034 
CIL II 354 = 10-732 
CIL II 363 = 3-475, 5-1018 
CIL II 403 = 7-1297 
CIL II 416 = 5-1064, 9-765 
CIL II 420 = 4-1102 
CIL II 424 = 2-792 
CIL II 433 = 2-793 
CIL II 434 = 2-901 
CIL II 455 = 2-803 
CIL II 458 = 2-795 
CIL II 473 = 7-111, 9-101 
CIL II 480 = 10-64, 10-706 
CIL II 483 = 7-30 
CIL II 489 = 4-165 
CIL II 492 = 9-106 
CIL II 496 = 2-35 
CIL II 503 = 1-100  
CIL II 515 = 4-163 
CIL II 551 = 4-166 
CIL II 583 = 7-120 
CIL II 591 = 6-126 
CIL II 606 = 3-101 
CIL II 611 = 6-79, 8-20 
CIL II 614 = 8-16 
CIL II 615 = 8-17 
CIL II 618 = 3-141 
CIL II 619 = 5-276 
CIL II 627 = 5-274 
CIL II 643 = 5-275 
CIL II 648 = 5-273 
CIL II 654 = 8-87 
CIL II 666 = 4-259 
CIL II 669 = 4-260 
CIL II 673 = 5-232, 10-131 
CIL II 683 = 5-249 
CIL II 684 = 5-250 
CIL II 686 = 6-223 
CIL II 725 = 1-199  
CIL II 727 = 1-200  
CIL II 728 = 1-201  
CIL II 730 = 1-202  
CIL II 731 = 9-228 
CIL II 738 = 9-248a2,c2  
CIL II 739 = 9-248a1,b,c1  
CIL II 741 = 3-121 
CIL II 745 = 1-155  
CIL II 761 = 6-189 
CIL II 763 = 8-63 
CIL II 765 = 8-64 
CIL II 773 = 8-66 
CIL II 774 = 8-69 
CIL II 776 = 8-72 
CIL II 782 = 8-74 
CIL II 788 = 8-78 
CIL II 793 = 8-73 
CIL II 794 = 1-164  
CIL II 809 = 2-209 
CIL II 812 = 2-225 
CIL II 821 = 9-251 
CIL II 826 = 1-157  
CIL II 855 = 4-238 
CIL II 890 = 8-44 
CIL II 894 = 9-566 
CIL II 904 = 6-929 
CIL II 907 = 4-898 
CIL II 927 = 5-258, 5-259 
CIL II 928 = 5-257 
CIL II 932 = 5-254 
CIL II 936 = 5-255 
CIL II 938 = 10-141 
CIL II 947 = 3-377 
CIL II 951 = 1-358, 3-233 
CIL II 963 = 3-197 
CIL II 965 = 4-466 
CIL II 970 = 4-997 
CIL II 971 = 7-1152 
CIL II 977 = 7-76 
CIL II 979 = 3-214, 7-351 
CIL II 983 = 7-163 
CIL II 984 = 8-25 
CIL II 985 = 7-57 
CIL II 986 = 7-96 
CIL II 987 = 7-169 
CIL II 988 = 7-170 
CIL II 992 = 7-28 
CIL II 993 = 7-26 
CIL II 997 = 5-42, 5-206 
CIL II 999 = 7-55 
CIL II 1002 = 7-25 
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CIL II 1007a = 7-97 
CIL II 1007b = 7-98 
CIL II 1009 = 7-268 
CIL II 1010 = 4-137 
CIL II 1012 = 7-159 
CIL II 1026 = 7-25,  
7-103-104 
CIL II 1028 = 5-50 
CIL II 1029 = 7-24 
CIL II 1041 = 7-138 
CIL II 1053 = 7-919 
CIL II 1054 = 8-442 
CIL II 1063 = 7-774 
CIL II 1064 = 5-692 
CIL II 1072 = 4-654 
CIL II 1086 = 7-773 
CIL II 1089 = 4-697 
CIL II 1109 = 1-529, 9-507 
CIL II 1116 = 4-726 
CIL II 1118 = 1-537  
CIL II 1119 = 1-545, 4-698 
CIL II 1128 = 1-547  
CIL II 1135 = 1-539  
CIL II 1139 = 4-731 
CIL II 1143 = 4-699 
CIL II 1144 = 4-732 
CIL II 1149 = 4-733 
CIL II 1161 = 4-737 
CIL II 1163 = 5-728 
CIL II 1173 = 6-188 
CIL II 1189 = 4-808 
CIL II 1191 = 2-624,  
3-336, 8-396 
CIL II 1192 = 4-809 
CIL II 1193 = 8-476 
CIL II 1196 = 9-522 
CIL II 1199 = 9-521 
CIL II 1210 = 8-477 
CIL II 1214 = 4-810 
CIL II 1229 = 4-812 
CIL II 1236 = 4-781 
CIL II 1239 = 4-813 
CIL II 1260 = 7-844 
CIL II 1263 = 5-689, 8-391 
CIL II 1271 = 5-725  
CIL II 1273 = 8-401 
CIL II 1277 = 2-641? 
CIL II 1280 = 8-478 
CIL II 1283 = 1-580  
CIL II 1285 = 2-651 
CIL II 1293 = 8-399 
CIL II 1294 = 7-860, 8-394 
CIL II 1300 = 4-760, 5-721  
CIL II 1301 = 8-395 
CIL II 1305 = 4-265 
CIL II 1327 = 1-217  
CIL II 1346 = 5-577 
CIL II 1347, ad. p. 701 = 5-579 
CIL II 1349 = 1-475, 5-578 
CIL II 1377 = 7-776 
CIL II 1380 = 8-400 
CIL II 1382 = 7-783 
CIL II 1389 = 7-848 
CIL II 1401 = 8-444 
CIL II 1402 = 7-870 
CIL II 1404 = 7-890 
CIL II 1405 = 7-889, 9-516 
CIL II 1425 = 6-653 
CIL II 1428 = 6-654 
CIL II 1433 = 9-57 
CIL II 1435 = 8-343 
CIL II 1436 = 7-407 
CIL II 1439 = 2-627 
CIL II 1440 = 8-438 
CIL II 1459 = 7-408 
CIL II 1464 = 7-897 
CIL II 1472 = 5-705 
CIL II 1473 = 3-345 
CIL II 1474 = 3-346 
CIL II 1475 = 1-526  
CIL II 1482 = 1-527  
CIL II 1485 = 7-806 
CIL II 1501 = 7-813 
CIL II 1517 = 3-169 
CIL II 1534 = 2-410 
CIL II 1546 = 7-819 
CIL II 1570 = 10-162 
CIL II 1599 = 4-316 
CIL II 1610 = 1-244  
CIL II 1614 = 1-245  
CIL II 1635 = 1-294  
CIL II 1662 = 1-373, 5-473 
CIL II 1677 = 5-516 
CIL II 1679 = 5-476 
CIL II 1686 = 5-518 
CIL II 1689 = 5-477 
CIL II 1695 = 5-479 
CIL II 1705 = 5-514 
CIL II 1710 = 5-483 
CIL II 1716 = 5-485 
CIL II 1719 = 5-486 
CIL II 1720a = 5-487 
CIL II 1720b = 5-486 
CIL II 1723 = 5-369  
CIL II 1979 = 2-22, 7-17,  
9-64 
CIL II 1980 = 1-75  
CIL II 1981 = 1-74  
CIL II 1988 = 7-16 
CIL II 2014 = 2-458 
CIL II 2015 = 1-469  
CIL II 2023 = 2-459 
CIL II 2024 = 2-460 
CIL II 2029 = 5-580 
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CIL II 2064 = 2-407 
CIL II 2072 = 3-184 
CIL II 2073 = 3-185 
CIL II 2075 = 3-186 
CIL II 2083 = 3-182, 6-585 
CIL II 2084 = 3-183 
CIL II 2085 = 2-404 
CIL II 2086 = 5-348 
CIL II 2096 = 1-293 
CIL II 2104 = 5-373 
CIL II 2113 = 5-374 
CIL II 2119 = 5-376 
CIL II 2131 = 4-487, 5-503 
CIL II 2139 = 5-504 
CIL II 2144 = 5-506 
CIL II 2145 = 1-376 
CIL II 2170 = 4-314 
CIL II 2198 = 3-169 
CIL II 2201 = 4-304 
CIL II 2202 = 4-304 
CIL II 2205 = 4-284bis 
CIL II 2213 = 4-279 
CIL II 2245 = 3-166 
CIL II 2250 = 4-285 
CIL II 2253 = 3-163 
CIL II 2270 = 1-295 
CIL II 2314 = 1-249 
CIL II 2315 = 9-292 
CIL II 2326 = 9-518 
CIL II 2331 = 10-557 
CIL II 2338 = 5-47  
CIL II 2339 = 5-48 
CIL II 2342 = 5-51 
CIL II 2344 = 2-328, 9-294 
CIL II 2345 = 2-329 
CIL II 2346 = 2-312 
CIL II 2347 = 1-260 
CIL II 2348 = 1-261 
CIL II 2349 = 1-306 
CIL II 2350 = 1-304 
CIL II 2362 = 5-65 
CIL II 2363 = 1-83 
CIL II 2369 = 2-302 
CIL II 2374 = 6-1071 
CIL II 2375 = 9-757 
CIL II 2382 = 4-1014 
CIL II 2388 = 2-877 
CIL II 2395a = 5-1062,  
6-1081, 7-1263 
CIL II 2395b = 1-693,  
6-1082, 7-1264, 9-764 
CIL II 2395c = 5-1060,  
6-1083, 7-1265 
CIL II 2395d = 1-693,  
5-1061, 6-1084, 7-1266 
CIL II 2395e = 6-1080, 7-1262 
CIL II 2410 = 6-1026 
CIL II 2419 = 1-666,  
5-966, 7-1160 
CIL II 2420 = 5-967 
CIL II 2421 = 7-1162 
CIL II 2425 = 4-1006 
CIL II 2430 = 4-1012,  
 4-1013 
CIL II 2435 = 4-1011 
CIL II 2436 = 2-761 
CIL II 2443 = 4-1007 
CIL II 2447 = 4-1008 
CIL II 2451 = 4-1009 
CIL II 2472 = 2-854 
CIL II 2475 = 2-855 
CIL II 2476 = 2-875, 
5-1058, 7-1245 
CIL II 2479 = 7-1202 
CIL II 2481 = 2-852 
CIL II 2484 = 2-853 
CIL II 2488 = 7-1223 
CIL II 2494 = 7-1229 
CIL II 2496 = 2-884, 7-1253 
CIL II 2499 = 5-985 
CIL II 2502 = 3-462 
CIL II 2515 = 4-586,  7-547 
CIL II 2518 = 7-485? 
CIL II 2521 = 7-525 
CIL II 2524 = 2-525 
CIL II 2525 = 2-578,  
5-645, 7-533 
CIL II 2529 = 2-513 
CIL II 2531 = 2-515 
CIL II 2533 = 2-561 (?),  
7-518 (?) 
CIL II 2540 = 4-337 
CIL II 2547 = 4-355 
CIL II 2565 = 5-640, 6-699 
CIL II 2567 = 4-349 
CIL II 2574 = 8-336 
CIL II 2597 = 2-529 
CIL II 2601 = 2-579 
CIL II 2607 = 5-984 
CIL II 2609 = 4-1017 
CIL II 2610 = 2-583 
CIL II 2660e = 7-382 
CIL II 2661 = 1-390 
CIL II 2678 = 1-393 
CIL II 2687 = 10-352 
CIL II 2688 = 2-447 ? 
CIL II 2691 = 10-353 
CIL II 2694 = 1-385, 9-403 
CIL II 2705 = 7-18 
CIL II 2707 = 9-72 
CIL II 2719 = 9-476 
CIL II 2720 = 9-476 
CIL II 2727 = 3-321 
CIL II 2728 = 4-600 
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CIL II 2734 = 6-860 
CIL II 2735 = 4-621 
CIL II 2736 = 4-637 
CIL II 2739 = 4-628 
CIL II 2740 = 4-622 
CIL II 2741 = 4-619 
CIL II 2750 = 4-627 
CIL II 2752 = 4-629 
CIL II 2757 = 4-626, 6-861 
CIL II 2759 = 4-630 
CIL II 2760 = 4-624, 6-859 
CIL II 2761 = 4-625 
CIL II 2763 = 4-604 
CIL II 2768 = 4-643 
CIL II 2770 = 4-607 
CIL II 2774 = 2-83 
CIL II 2777 = 2-88 
CIL II 2786 = 2-101 
CIL II 2787 = 2-102 
CIL II 2788 = 2-120 
CIL II 2789 = 2-121 
CIL II 2792 = 2-181 
CIL II 2799 = 1-584 
CIL II 2800 = 2-133 
CIL II 2801 = 2-105, 5-145 
CIL II 2803 = 2-138 
CIL II 2807 = 3-103 
CIL II 2811 = 10-99 
CIL II 2812 = 2-179 
CIL II 2814 = 10-591 
CIL II 2816 = 6-891 
CIL II 2824 = 6-890 
CIL II 2830 = 6-896 
CIL II 2834 = 10-582 
CIL II 2841 = 1-461 
CIL II 2848 = 10-588 
CIL II 2849 = 10-589 
CIL II 2851 = 10-104 
CIL II 2878 = 5-153, 6-172 
CIL II 2880 = 10-105 
CIL II 2891 = 1-515 
CIL II 2892 = 1-516 
CIL II 2899b = 7-595 
CIL II 2900 = 1-507 
CIL II 2902 = 7-375 
CIL II 2915 = 4-201 
CIL II 2916b = 8-138 
CIL II 2916c = 6-707  
CIL II 2943 = 1-22 
CIL II 2946 = 1-20 
CIL II 2955 = 3-14 
CIL II 2966 = 8-377 
CIL II 2967 = 8-376 
CIL II 2976 = 5-924 
CIL II 2983 = 1-498 
CIL II 2992 = 2-737a 
CIL II 2994 = 8-575 
CIL II 3007 = 5-361 
CIL II 3009 = 1-448 
CIL II 3017 = 1-650 
CIL II 3018 = 8-564 
CIL II 3019 = 8-565a 
CIL II 3020 = 8-565b 
CIL II 3039 = 4-511 
CIL II 3043 = 4-513 
CIL II 3045 = 4-547 
CIL II 3046 = 4-548 
CIL II 3050 = 4-126, 8-6b,  
 8-6c 
CIL II 3051 = 3-29 
CIL II 3053 = 4-130 
CIL II 3056 = 5-552 
CIL II 3060 = 4-536 
CIL II 3062 = 4-527 
CIL II 3063 = 4-537 
CIL II 3068 = 4-531 
CIL II 3071 = 4-529 
CIL II 3072 = 4-534 
CIL II 3075 = 4-904 
CIL II 3079 = 5-781 
CIL II 3084 = 4-553 
CIL II 3085 = 2-680, 5-779 
CIL II 3086 = 2-698 
CIL II 3088 = 1-608 
CIL II 3089 = 4-639,  5-688 
CIL II 3094 = 1-312, 1-339 
CIL II 3108 = 2-385 
CIL II 3111 = 4-366 
CIL II 3124 = 2-376, 9-312 
CIL II 3126 = 2-379 
CIL II 3136 = 8-279 
CIL II 3153C = 9-316 
CIL II 3164c = 4-370 
CIL II 3167 = 2-366 
CIL II 3170 = 6-904 
CIL II 3171 = 6-906 
CIL II 3172 = 6-914 
CIL II 3173 = 6-915 
CIL II 3175 = 5-777 
CIL II 3179 = 2-394 
CIL II 3211 = 2-389 
CIL II 3218 = 7-1029 
CIL II 3219 = 7-1030 
CIL II 3220 = 7-973 
CIL II 3233 = 4-278bis, 10-160 
CIL II 3234 = 4-36 
CIL II 3239 = 3-241 
CIL II 3245 = 5-513 
CIL II 3258 = 10-332 
CIL II 3259 = 5-528 
CIL II 3262 = 5-380 
CIL II 3268 = 5-388 ? 
CIL II 3272 = 5-436 
CIL II 3278 = 9-401 
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CIL II 3281 = 5-426 
CIL II 3284 = 5-431 
CIL II 3289 = 2-891 
CIL II 3291 = 9-386 
CIL II 3292 = 5-429 
CIL II 3296 = 10-337 
CIL II 3304 = 9-385 
CIL II 3309 = 5-430 
CIL II 3323 = 5-468 
CIL II 3326 = 10-340 
CIL II 3330 = 1-110 
CIL II 3334 = 5-512 
CIL II 3342 = 5-528 
CIL II 3359 = 2-433 
CIL II 3369 = 1-369, 5-461 
CIL II 3378 = 5-447 
CIL II 3381 = 5-450 
CIL II 3383a = 5-451 
CIL II 3383b = 5-452 
CIL II 3386 = 5-351 
CIL II 3398 = 1-228 
CIL II 3411 = 7-433 
CIL II 3419 = 5-591 
CIL II 3420 = 7-444 
CIL II 3421 = 5-597 
CIL II 3426 = 6-664 
CIL II 3427 = 6-663 
CIL II 3430 = 3-251, 5-592 
CIL II 3433 = 4-565 
CIL II 3434 = 5-587  
CIL II 3463 = 7-438 
CIL II 3501 = 6-665 
CIL II 3515 = 7-431 
CIL II 3516 = 7-440 
CIL II 3517 = 7-437 
CIL II 3518 = 6-663 
CIL II 3525 = 6-688 
CIL II 3526 = 6-689 
CIL II 3527 = 6-687 
CIL II 3535 = 1-483,  
5-601, 6-672 
CIL II 3540 = 5-595 
CIL II 3545 = 9-427 
CIL II 3557 = 1-69 
CIL II 3558 = 1-56 
CIL II 3559 = 2-45, 9-8 
CIL II 3560 = 9-10 
CIL II 3562 = 9-7 
CIL II 3568 = 9-13 
CIL II 3569 = 1-62 
CIL II 3571 = 5-36 
CIL II 3572 = 1-70, 9-58 
CIL II 3574 = 3-397 
CIL II 3575 = 7-1063 
CIL II 3576 = 9-59 
CIL II 3577 = 1-71 
CIL II 3578 = 4-56 
CIL II 3589 = 2-15 
CIL II 3590 = 9-20 
CIL II 3594 = 4-57, 9-26 
CIL II 3595 = 9-21 
CIL II 3596 = 1-59 
CIL II 3597 = 1-63 
CIL II 3598 = 1-58 
CIL II 3599 = 7-9 
CIL II 3601 = 5-799 
CIL II 3602 = 9-572 
CIL II 3604 = 5-814 
CIL II 3605 = 9-573 
CIL II 3606 = 5-797, 9-570 
CIL II 3607 = 5-798 
CIL II 3608 = 5-796, 9-571 
CIL II 3610 = 5-810 
CIL II 3612 = 5-811 
CIL II 3613 = 5-813 
CIL II 3614 = 5-815 
CIL II 3616 = 1-624, 5-795 
CIL II 3617 = 5-794  
CIL II 3624 = 5-802 
CIL II 3625 = 3-382 
CIL II 3631 = 6-946 
CIL II 3635 = 7-989 
CIL II 3636 = 4-1047 
CIL II 3640 = 6-951 
CIL II 3642 = 6-952, 9-575 
CIL II 3647 = 6-949 
CIL II 3653 = 6-933 
CIL II 3659 = 4-192 
CIL II 3660 = 2-52 
CIL II 3663 = 6-153 
CIL II 3692 = 6-945 
CIL II 3709 = 9-236 
CIL II 3718 = 6-148 
CIL II 3740 = 4-930 
CIL II 3742 = 7-1041 
CIL II 3746 = 7-1042 
CIL II 3749 = 7-1043 
CIL II 3755 = 7-1050 
CIL II 3764 = 7-1044 
CIL II 3773 = 7-1040 
CIL II 3778 = 7-1019 
CIL II 3781 = 4-908 
CIL II 3782 = 7-1020 
CIL II 3785 = 5-805ab 
CIL II 3791 = 7-996 
CIL II 3797 = 4-914 
CIL II 3802 = 7-1008 
CIL II 3803 = 4-916 
CIL II 3810 = 7-1002 
CIL II 3811 = 7-1004 
CIL II 3812 = 7-998 
CIL II 3813 = 7-1011 
CIL II 3815 = 7-1007 
CIL II 3818 = 7-1005 
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CIL II 3819 = 9-580 
CIL II 3822 = 9-583 
CIL II 3825 = 9-581 
CIL II 3826 = 5-841 
CIL II 3830 = 6-975 
CIL II 3840 = 4-922 
CIL II 3859 = 6-967-968 
CIL II 3871 = 9-584 
CIL II 3873 = 9-582 
CIL II 3879 = 6-969 
CIL II 3898 = 6-976 
CIL II 3920 = 6-970 
CIL II 3926 = 5-794 
CIL II 3927 = 6-966 
CIL II 3929 = 6-971 
CIL II 3942 = 6-972 
CIL II 3960 = 5-817 
CIL II 3961 = 4-917 
CIL II 3973 = 4-276 
CIL II 3975 = 2-699, 3-152 
CIL II 3977 = 1-224, 1-225 
CIL II 3978 = 4-277 
CIL II 3979 = 4-274 
CIL II 3985 = 7-279 
CIL II 3988 = 1-236 
CIL II 3991 = 1-229, 5-294 
CIL II 3992 = 3-155 
CIL II 3996 = 5-297 
CIL II 3997 = 1-64 
CIL II 4000 = 1-233 
CIL II 4005 = 7-281 
CIL II 4009 = 1-238 
CIL II 4010 = 5-308 
CIL II 4011 = 1-237 
CIL II 4019 = 2-269 
CIL II 4020 = 2-54, 3-396 
CIL II 4026 = 3-398 
CIL II 4031 = 1-226 
CIL II 4052 = 1-227 
CIL II 4134 = 10-606 
CIL II 4175 = 6-900 
CIL II 4198 = 1-594 
CIL II 4217 = 9-535 
CIL II 4237 = 7-959 
CIL II 4282 = 6-897 
CIL II 4304 = 5-772 
CIL II 4322 = 2-677 
CIL II 4412 = 2-676 
CIL II 4415 = 1-596 
CIL II 4446 = 5-770 
CIL II 4453 = 1-431  
CIL II 4454 = 1-432, 1-434 
CIL II 4455 = 1-433, 1-435 
CIL II 4457 = 6-635 
CIL II 4459 = 1-436  
CIL II 4469 = 1-439 
CIL II 4471 = 1-445  
CIL II 4477 = 1-442  
CIL II 4486 = 2-80 
CIL II 4491 = 2-76 
CIL II 4493 = 1-131  
CIL II 4501 = 6-932 
CIL II 4508 = 7-207 
CIL II 4518 = 4-875 
CIL II 4533 = 7-237 
CIL II 4540 = 7-213 
CIL II 4543 = 7-214 
CIL II 4551 = 1-643  
CIL II 4555 = 7-217 
CIL II 4559 = 2-45 
CIL II 4571 = 7-219 
CIL II 4578 = 7-223 
CIL II 4581 = 7-226 
CIL II 4593 = 2-72 
CIL II 4596 = 6-157 
CIL II 4597 = 5-129, 7-225 
CIL II 4598 = 7-230 
CIL II 4610 = 1-430  
CIL II 4611 = 1-126  
CIL II 4623 = 4-402,  6-581 
CIL II 4624 = 4-458 
CIL II 4638 = 2-804 
CIL II 4676 = 9-495 
CIL II 4678 = 1-522  
CIL II 4686 = 7-349 
CIL II 4688 = 4-560,  8-357 
CIL II 4689 = 4-557 
CIL II 4690 = 4-558 
CIL II 4691 = 4-559 
CIL II 4693 = 4-562,  4-563 
CIL II 4696 = 4-306 
CIL II 4698 = 5-497 
CIL II 4699 = 4-315 
CIL II 4704 = 4-302 
CIL II 4707 = 4-294 
CIL II 4708 = 4-295 
CIL II 4709 = 4-296 
CIL II 4710 = 4-296 
CIL II 4711 = 4-297 
CIL II 4717 = 4-301 
CIL II 4720 = 4-299 
CIL II 4723 = 4-302 
CIL II 4724 = 4-303 
CIL II 4729 = 4-293 
CIL II 4733 = 4-298 
CIL II 4769 = 7-1161 
CIL II 4784 = 2-890, 7-1225 
CIL II 4788 = 7-1175 
CIL II 4799 = 5-983 
CIL II 4822 = 5-975 
CIL II 4842 = 2-549 
CIL II 4843 = 2-550, 7-514 
CIL II 4852 = 7-496 
CIL II 4854 = 2-581, 7-534 
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CIL II 4855 = 10-396 
CIL II 4868 = 5-982 
CIL II 4884 = 5-654 
CIL II 4885 = 7-277 
CIL II 4892 = 7-928 
CIL II 4893 = 5-740 
CIL II 4895 = 7-947 
CIL II 4896 = 5-748,  
10-692 
CIL II 4897 = 5-736 
CIL II 4898 = 5-737 
CIL II 4899 = 5-736 
CIL II 4900 = 7-929 
CIL II 4901 = 5-742 
CIL II 4915 = 9-369 
CIL II 4917 = 5-363 
CIL II 4927 = 1-447  
CIL II 4933 = 2-431 
CIL II 4934 = 4-485 
CIL II 4935 = 4-484 
CIL II 4939 = 4-64 
CIL II 4951 = 3-154? 
CIL II 4952 = 1-600, 5-774 
CIL II 4954 = 1-591, 5-757 
CIL II 4955 = 1-128, 5-133 
CIL II 4959 = 5-1050 
CIL II 49621a= 10-168 
CIL II 49621b= 10-169  
CIL II 49624 = 10-165 
CIL II 4963 = 1-357, 3-228 
CIL II 49631 = 2-428,  
6-591 
CIL II 49665 = 10-603 
CIL II 496730 = 4-1015 
CIL II 49751 = 9-667 
CIL II 49752 = 9-697 
CIL II 49754 = 9-659 
CIL II 49756 = 9-693 
CIL II 49757 = 9-728 
CIL II 49758 = 9-721 
CIL II 49759 = 9-652 
CIL II 497510 = 9-675 
CIL II 497511 = 9-684 
CIL II 497512 = 9-723 
CIL II 497514 = 9-649 
CIL II 497515 = 9-645 
CIL II 497516 = 9-657 
CIL II 497518 = 9-682 
CIL II 497519 = 9-683 
CIL II 497520 = 9-648 
CIL II 497521 = 9-719 
CIL II 497522 = 9-726 
CIL II 497523 = 9-692 
CIL II 497524 = 9-732 
CIL II 497525 = 9-720 
CIL II 497526 = 9-687 
CIL II 497527 = 9-372 
CIL II 497528 = 9-686 
CIL II 497529 = 9-647 
CIL II 497530 = 9-727 
CIL II 497531 = 9-664 
CIL II 497532 = 9-691 
CIL II 497534 = 9-658 
CIL II 497535 = 9-674 
CIL II 497536 = 9-694 
CIL II 497537 = 9-660 
CIL II 497538 = 9-661 
CIL II 497539 = 9-665 
CIL II 497541 = 9-655 
CIL II 497542 = 9-662 
CIL II 497543 = 9-644 
CIL II 497544 = 9-666 
CIL II 497545 = 9-651 
CIL II 497546 = 9-673 
CIL II 497547 = 9-695 
CIL II 497548 = 9-718 
CIL II 497549 = 9-671 
CIL II 49755 = 9-663 
CIL II 497550 = 9-685 
CIL II 497551 = 9-670 
CIL II 497553 = 9-646 
CIL II 497555 = 9-689 
CIL II 497556 = 9-681 
CIL II 497557 = 9-690 
CIL II 497558 = 9-729 
CIL II 497559 = 9-654 
CIL II 497560 = 9-722 
CIL II 497561 = 9-653 
CIL II 497562 = 9-679 
CIL II 497563 = 9-730 
CIL II 497566 = 9-650 
CIL II 497567 = 9-696 
CIL II 497568 = 9-672 
CIL II 497569 = 9-676 
CIL II 497570 = 9-669 
CIL II 497571 = 9-677 
CIL II 497572 = 9-725 
CIL II 497573 = 9-678 
CIL II 497574 = 9-688 
CIL II 497637= 10-705 
CIL II 4978 = 7-225 
CIL II 4985 = 10-691 
CIL II 4987 = 5-129 
CIL II 4991 = 10-731 
CIL II 4991 = 3-480 
CIL II 4997 = 6-1053 
CIL II 5007 = 2-813 
CIL II 5012 = 6-1054 
CIL II 5021 = 6-1055 
CIL II 5022 = 6-1056 
CIL II 5033 = 10-512 
CIL II 5036 = 10-513 
CIL II 5037 = 4-727 
CIL II 5049 = 7-846 
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CIL II 5066 = 5-443 
CIL II 5067 = 5-444 
CIL II 5069 = 4-1088 
CIL II 5073 = 10-357 
CIL II 5086 = 1-392  
CIL II 5090 = 5-684 
CIL II 5095 = 1-524,  
4-639, 5-688 
CIL II 5111 = 4-738 
CIL II 5122 = 1-218  
CIL II 5124 = 10-342 
CIL II 5136 = 6-1040 
CIL II 5141 = 5-1022 
CIL II 5171 = 6-1041 
CIL II 5227 = 10-729 
CIL II 5236 = 9-749 
CIL II 5239 = 5-221 
CIL II 5247 = 1-695,  
4-1097, 7-1269 
CIL II 5261 = 2-36 
CIL II 5264 = 9-102 
CIL II 5276 = 4-253,  
 6-250, 7-271 
CIL II 5298 = 10-124 
CIL II 5324 = 10-614 
CIL II 5329 = 4-902,  
10-615 
CIL II 5343 = 10-141 
CIL II 5344 = 3-377 
CIL II 5347 = 5-256 
CIL II 5353 = 1-355 
CIL II 5354 = 7-52 
CIL II 5356 = 5-116 
CIL II 5361 = 7-36 
CIL II 5368 = 10-574 
CIL II 5370 = 4-79 
CIL II 5371 = 4-729 
CIL II 5372 = 4-740 
CIL II 5381 = 4-735 
CIL II 5382 = 1-578  
CIL II 5387 = 4-280 
CIL II 5388 = 4-281 
CIL II 5389 = 4-190 
CIL II 5391 = 1-541,  
1-579, 4-696 
CIL II 5399 = 4-821 
CIL II 5405 = 10-148 
CIL II 5407 = 1-216  
CIL II 5412 = 7-783 
CIL II 5425 = 7-783 
CIL II 5435b = 4-656 
CIL II 5444 = 7-893 
CIL II 5445 = 7-892 
CIL II 5455 = 7-807 
CIL II 5473 = 5-474 
CIL II 5474 = 1-372  
CIL II 5475 = 5-484 
CIL II 5497 = 1-477  
CIL II 5499 = 1-478  
CIL II 5500 = 3-187 
CIL II 5505 = 3-184 
CIL II 5506 = 3-185 
CIL II 5507 = 3-182,  
 6-585 
CIL II 5508 = 3-183 
CIL II 5510 = 6-584a-b 
CIL II 5512 = 2-405 
CIL II 5513 = 2-435 
CIL II 5517 = 5-349 
CIL II 5540 = 10-559 
CIL II 5542 = 4-778 
CIL II 5543 = 5-50 
CIL II 5544 = 5-48 
CIL II 5547 = 5-51 
CIL II 5548 = 5-49 
CIL II 5551 = 6-1071 
CIL II 5552 = 9-757 
CIL II 5559 = 6-1026 
CIL II 5560 = 3-445 
CIL II 5581 = 5-974 
CIL II 5584 = 5-1041 
CIL II 5587 = 5-970 
CIL II 5591 = 5-972 
CIL II 5594 = 5-968 
CIL II 5597 = 5-973,  
10-742 
CIL II 5607 = 5-1042,  
9-756 
CIL II 5608 = 5-1044 
CIL II 5609 = 4-1008 
CIL II 5612 = 6-773 
CIL II 5613 = 6-774 
CIL II 5614 = 6-752 
CIL II 5617 = 7-1202 
CIL II 5622 = 2-593 
CIL II 5626 = 4-337 
CIL II 5627 = 4-355 
CIL II 5629 = 4-338 
CIL II 5631 = 4-339 
CIL II 5638 = 4-346 
CIL II 5651 = 5-984 
CIL II 5655 = 7-1166 
CIL II 5665 = 7-383 
CIL II 5667 = 7-375 
CIL II 5668 = 1-390  
CIL II 5672 = 10-350 
CIL II 5673 = 4-642 
CIL II 5687 = 1-392  
CIL II 5688 = 5-544,  
6-628 
CIL II 5694 = 1-394  
CIL II 5705 = 1-395  
CIL II 5708 = 1-381  
CIL II 5720 = 1-382  
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CIL II 5726 = 9-403 
CIL II 5728 = 7-18 
CIL II 5729 = 9-72 
CIL II 5756 = 1-76  
CIL II 5762 = 5-656,  
9-479 
CIL II 5765 = 2-609 
CIL II 5773 = 4-628 
CIL II 5775 = 6-861 
CIL II 5777 = 6-859 
CIL II 5780 = 4-620 
CIL II 5785 = 4-638 
CIL II 5786 = 4-631 
CIL II 5791 = 2-121 
CIL II 5796 = 5-741 
CIL II 5797 = 10-589 
CIL II 5811 = 1-509,  
5-661 
CIL II 5831 = 5-615 
CIL II 5838 = 7-361 
CIL II 5842 = 7-354,  
9-370 
CIL II 5846 = 10-328 
CIL II 5847 = 10-327 
CIL II 5848 = 1-449  
CIL II 5856 = 1-462,  
4-509 
CIL II 5862 = 3-27 
CIL II 5863 = 4-125 
CIL II 5865 = 4-100 
CIL II 5869 = 4-107 
CIL II 5870 = 4-527 
CIL II 5876 = 5-336 
CIL II 5878 = 2-371,  
6-577 
CIL II 5882 = 2-372 
CIL II 5883 = 2-378 
CIL II 5884 = 2-386,  
4-366 
CIL II 5887d = 4-368 
CIL II 5887e = 4-369 
CIL II 5887g = 4-370 
CIL II 5893 = 3-387 
CIL II 5894 = 6-944 
CIL II 5904 = 2-412,  
5-352 
CIL II 5905 = 5-38 
CIL II 5906 = 5-468 
CIL II 5910 = 5-432 
CIL II 5912 = 10-331 
CIL II 5917 = 4-492 
CIL II 5927 = 5-587 
CIL II 5931 = 7-434 
CIL II 5938 = 4-757 
CIL II 5945 = 5-590 
CIL II 5950 = 1-46  
CIL II 5952 = 1-45  
CIL II 5954 = 5-30 
CIL II 5957 = 5-33 
CIL II 5958 = 4-47 
CIL II 5961 = 1-59  
CIL II 5963 = 9-23 
CIL II 5965 = 9-22 
CIL II 5970 = 1-57  
CIL II 5972 = 9-573 
CIL II 5976 = 6-948 
CIL II 5980 = 6-954 
CIL II 5981 = 6-950,  
6-953 
CIL II 5982 = 6-955 
CIL II 5985 = 2-53 
CIL II 5992 = 6-148 
CIL II 6005 = 6-979 
CIL II 6009 = 5-865 
CIL II 6012 = 7-993 
CIL II 6015 = 6-959 
CIL II 6017 = 5-804ab 
CIL II 6032 = 4-909 
CIL II 6037 = 6-970 
CIL II 6054 = 1-224,  
1-225  
CIL II 6055 = 4-272 
CIL II 6061 = 2-701 
CIL II 6064 = 4-918 
CIL II 6075 = 4-875 
CIL II 6091 = 5-771 
CIL II 6099 = 7-956 
CIL II 6130 = 9-538 
CIL II 6153 = 7-209 
CIL II 6154 = 7-211 
CIL II 6155 = 7-215 
CIL II 6165 = 7-220 
CIL II 6172 = 5-128 
CIL II 6179a = 7-232 
CIL II 6179f = 7-233 
CIL II 6184 = 4-443 
CIL II 6185 = 4-372 
CIL II 6186a = 4-401 
CIL II 6187 = 4-424 
CIL II 6189 = 4-411 
CIL II 6192a = 4-428 
CIL II 6193 = 4-418 
CIL II 6195 = 4-438 
CIL II 6197 = 5-1050 
CIL II 6208 = 4-292 
CIL II 6216 = 7-1167 
CIL II 6224 = 7-534 
CIL II 6239 = 7-1057 
CIL II 6240 = 1-599  
CIL II 6241 = 5-138 
CIL II 6246
1
 = 2-428 
CIL II 62491 = 10-603 
CIL II 625223 = 9-35 
CIL II 625225 = 9-48 
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CIL II 62551 = 9-54 
CIL II 62591 = 9-703 
CIL II 62592 = 4-451 
CIL II 62594 = 9-707 
CIL II 62596 = 9-702 
CIL II 62597 = 9-680 
CIL II 62598 = 9-36 
CIL II 62599 = 9-700 
CIL II 625910 = 9-656 
CIL II 625912 = 9-706 
CIL II 625913 = 9-704 
CIL II 625914 = 9-668 
CIL II 625915 = 9-709 
CIL II 625916 = 9-705 
CIL II 625917 = 9-701 
CIL II 625918 = 9-37 
CIL II 625919 = 9-698 
CIL II 625920 = 9-699 
CIL II 625923 = 9-708 
CIL II 625924 = 9-291 
CIL II 62602 = 10-386 
CIL II 62605a= 10- 586 
CIL II 62605b= 10-587 
CIL II 6270 = 6-1048 
CIL II 6277b = 7-95 
CIL II 6307 = 1-459,  
4-513 
CIL II 6308 = 2-426 
CIL II 6310 = 4-541 
CIL II 6328b = 3-335 
CIL II 6337 = 7-142 
CIL II 6338 = 1-62, 7-89 
CIL II 6338d= 7-861 
 
CIL II 6338ff = 2-377 
CIL II 6338h = 10-357 
CIL II 6338ll = 4-367 
CIL II 6338m = 2-130 
CIL II 6338mm = 1-338 
CIL II 6338n = 2-134,  
6-170 
CIL II 6338nn = 7-1028 
CIL II 6343b = 6-975 
CIL II 6344 = 7-565  
CIL II 63461 = 9-35 
CIL II 63464 = 4-59 
CIL II Add. p. XLIII  
= 5-705  
CIL II p. 1025 XII/III  
= 8-381 
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CIL II2/5, p. 127 = 7-285 
CIL II2/5, p. 205 = 8-344 
CIL II2/5, p. 255 = 8-257 
CIL II2/5, 28* = 6-586a-b 
CIL II2/5, 56* = 7-856 
CIL II2/5, 5 = 6-614 
CIL II2/5, 8 = 8-299 
CIL II2/5, 13a = 8-300 
CIL II2/5, 15a = 8-301 
CIL II2/5, 16 = 8-302 
CIL II2/5, 18 = 6-615 
CIL II2/5, 21 = 6-616 
CIL II2/5, 49a = 7-367 
CIL II2/5, 51a = 8-298 
CIL II2/5, 54a = 8-314 
CIL II2/5, 56a = 8-315 
CIL II2/5, 56b = 8-316 
CIL II2/5, 56c = 8-317 
CIL II2/5, 56d = 8-318,  
10-330 
CIL II2/5, 61a = 8-313 
CIL II2/5, 64 = 6-622,  
10-338 
CIL II2/5, 71 = 8-303 
CIL II2/5, 95 = 8-304 
CIL II2/5, 97 = 8-305 
CIL II2/5, 105 = 8-306 
CIL II2/5, 131 = 8-307 
CIL II2/5, 153 = 8-308 
CIL II2/5, 155 = 7-369 
CIL II2/5, 156a = 7-371  
CIL II2/5, 196 = 8-309 
CIL II2/5, 204 = 8-310 
CIL II2/5, 210 = 8-311 
CIL II2/5, 228 = 6-608 
CIL II2/5, 236 = 6-609 
CIL II2/5, 251 = 7-291 
CIL II2/5, 261 = 6-572 
CIL II2/5, 265 = 8-256 
CIL II2/5, 266 = 8-202 
CIL II2/5, 267a = 8-296a 
CIL II2/5, 268 = 8-269 
CIL II2/5, 268a = 8-145 
CIL II2/5, 272 = 8-203 
CIL II2/5, 278 = 8-156 
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CIL II2/5, 284 = 8-157 
CIL II2/5, 285 = 6-567 
CIL II2/5, 289 = 8-158 
CIL II2/5, 290 = 8-159 
CIL II2/5, 293 = 8-263 
CIL II2/5, 301 = 8-264 
CIL II2/5, 302 = 9-295 
CIL II2/5, 305a = 8-270 
CIL II2/5, 327 = 8-154 
CIL II2/5, 341 = 8-187 
CIL II2/5, 344 = 8-188 
CIL II2/5, 355 = 8-234 
CIL II2/5, 358 = 8-235 
CIL II2/5, 359 = 8-236 
CIL II2/5, 361 = 8-237 
CIL II2/5, 361a = 8-238 
CIL II2/5, 362 = 8-239 
CIL II2/5, 363 = 8-240 
CIL II2/5, 364 = 8-241a 
CIL II2/5, 365 = 8-241b 
CIL II2/5, 375 = 8-146 
CIL II2/5, 377 = 6-565 
CIL II2/5, 379 = 8-147 
CIL II2/5, 382 = 8-148 
CIL II2/5, 386 = 8-149 
CIL II2/5, 391a = 7-368 
CIL II2/5, 393 = 8-160 
CIL II2/5, 396 = 8-161 
CIL II2/5, 401 = 10-162 
CIL II2/5, 405 = 8-162 
CIL II2/5, 424 = 8-150 
CIL II2/5, 426 = 8-151 
CIL II2/5, 431 = 8-152 
CIL II2/5, 438 = 8-181 
CIL II2/5, 439 = 8-163 
CIL II2/5, 455 = 8-189 
CIL II2/5, 459 = 8-190 
CIL II2/5, 460 = 8-191 
CIL II2/5, 461 = 8-192 
CIL II2/5, 462 = 8-193 
CIL II2/5, 463a = 8-194a 
CIL II2/5, 463b = 8-194b 
CIL II2/5, 463c = 8-194c 
CIL II2/5, 463d = 8-194d 
CIL II2/5, 463e = 8-194e 
CIL II2/5, 464 = 8-195 
CIL II2/5, 465 = 8-195 
CIL II2/5, 466 = 8-182 
CIL II2/5, 467 = 8-197a 
CIL II2/5, 468 = 8-197b 
CIL II2/5, 471a = 8-198 
CIL II2/5, 473 = 8-199 
CIL II2/5, 474 = 6-568 
CIL II2/5, 475 = 8-183 
CIL II2/5, 478 = 8-184b 
CIL II2/5, 479 = 8-184a 
CIL II2/5, 480 = 8-185 
CIL II2/5, 485 = 8-186 
CIL II2/5, 501 = 8-204 
CIL II2/5, 506 = 8-205 
CIL II2/5, 510 = 8-206 
CIL II2/5, 510a = 8-200 
CIL II2/5, 514 = 8-201 
CIL II2/5, 522 = 8-262 
CIL II2/5, 527 = 8-267a 
CIL II2/5, 528 = 8-267b 
CIL II2/5, 534 = 8-207 
CIL II2/5, 535 = 8-208 
CIL II2/5, 536 = 8-209a 
CIL II2/5, 537 = 8-209b 
CIL II2/5, 538 = 8-210 
CIL II2/5, 539 = 8-211 
CIL II2/5, 543 = 8-212 
CIL II2/5, 545 = 8-213 
CIL II2/5, 546 = 8-214a 
CIL II2/5, 547 = 8-214b 
CIL II2/5, 553 = 8-215 
CIL II2/5, 557 = 8-216 
CIL II2/5, 558 = 8-217 
CIL II2/5, 565 = 8-218 
CIL II2/5, 568 = 8-219 
CIL II2/5, 569 = 8-220 
CIL II2/5, 573 = 8-221 
CIL II2/5, 574 = 8-222 
CIL II2/5, 575 = 7-292 
CIL II2/5, 576 = 8-223 
CIL II2/5, 577 = 8-224 
CIL II2/5, 578 = 8-225 
CIL II2/5, 579 = 8-226 
CIL II2/5, 580 = 8-227 
CIL II2/5, 581 = 8-228 
CIL II2/5, 581a = 8-229 
CIL II2/5, 588 = 8-140 
CIL II2/5, 589 = 8-141 
CIL II2/5, 590 = 8-232 
CIL II2/5, 595 = 8-233 
CIL II2/5, 603 = 8-265a 
CIL II2/5, 604 = 8-266a 
CIL II2/5, 606 = 8-258 
CIL II2/5, 607 = 8-259 
CIL II2/5, 609 = 8-142 
CIL II2/5, 610 = 8-230 
CIL II2/5, 614 = 8-155 
CIL II2/5, 618 = 8-231 
CIL II2/5, 633 = 6-585b 
CIL II2/5, 641 = 7-341 
CIL II2/5, 652 = 6-587b 
CIL II2/5, 657 = 8-282 
CIL II2/5, 660 = 6-584a-b 
CIL II2/5, 670 = 6-588 
CIL II2/5, 691 = 8-283 
CIL II2/5, 694 = 8-284 
CIL II2/5, 695 = 8-285 
CIL II2/5, 696 = 8-286 
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CIL II2/5, 697a = 8-281 
CIL II2/5, 719 = 8-366 
CIL II2/5, 724 = 8-367 
CIL II2/5, 729 = 8-356 
CIL II2/5, 732 = 6-647 
CIL II2/5, 743 = 7-410 
CIL II2/5, 751 = 8-345 
CIL II2/5, 760 = 8-346 
CIL II2/5, 763 = 8-347 
CIL II2/5, 765 = 8-348 
CIL II2/5, 767 = 8-349 
CIL II2/5, 812 = 8-350 
CIL II2/5, 824 = 8-351 
CIL II2/5, 828 = 8-352 
CIL II2/5, 830 = 6-649b 
CIL II2/5, 831 = 6-648b 
CIL II2/5, 844 = 8-365 
CIL II2/5, 854 = 6-653 
CIL II2/5, 856 = 6-654 
CIL II2/5, 857 = 6-652 
CIL II2/5, 858 = 8-361 
CIL II2/5, 860 = 8-362 
CIL II2/5, 861 = 7-413 
CIL II2/5, 866 = 7-412 
CIL II2/5, 868a = 8-363 
CIL II2/5, 870 = 8-364 
CIL II2/5, 886 = 8-355 
CIL II2/5, 888 = 8-359 
CIL II2/5, 891 = 8-360 
CIL II2/5, 895 = 6-868 
CIL II2/5, 898 = 7-797 
CIL II2/5, 900 = 6-881b,  
8-479c 
CIL II2/5, 901 = 8-153 
CIL II2/5, 902 = 8-242 
CIL II2/5, 903 = 8-143 
CIL II2/5, 904 = 8-144 
CIL II2/5, 905 = 7-294 
CIL II2/5, 907 = 7-295 
CIL II2/5, 910 = 8-343 
CIL II2/5, 911 = 7-407 
CIL II2/5, 912 = 7-406 
CIL II2/5, 914 = 7-408 
CIL II2/5, 918 = 8-358 
CIL II2/5, 926 = 8-260 
CIL II2/5, 935 = 8-393 
CIL II2/5, 937 = 6-875b 
CIL II2/5, 943 = 6-874 
CIL II2/5, 951 = 7-864 
CIL II2/5, 952 = 7-865 
CIL II2/5, 954 = 8-436 
CIL II2/5, 964 = 7-846 
CIL II2/5, 968 = 7-845 
CIL II2/5, 979 = 8-408 
CIL II2/5, 982 = 8-419 
CIL II2/5, 983 = 8-420a 
CIL II2/5, 983a = 8-421 
CIL II2/5, 987 = 8-261 
CIL II2/5, 990a = 8-422 
CIL II2/5, 991 = 7-850 
CIL II2/5, 991a = 8-423 
CIL II2/5, 991b = 8-424 
CIL II2/5, 991c = 8-425 
CIL II2/5, 991d = 8-426 
CIL II2/5, 991e = 8-427 
CIL II2/5, 992a = 8-428 
CIL II2/5, 992b = 8-429 
CIL II2/5, 992c = 8-430 
CIL II2/5, 992d = 8-431 
CIL II2/5, 992e = 8-432 
CIL II2/5, 1001 = 8-409 
CIL II2/5, 1002 = 8-410 
CIL II2/5, 1003 = 8-411 
CIL II2/5, 1004 = 8-412 
CIL II2/5, 1005 = 8-413 
CIL II2/5, 1012 = 8-417 
CIL II2/5, 1018 = 7-849 
CIL II2/5, 1020 = 7-766 
CIL II2/5, 1021 = 8-418 
CIL II2/5, 1024 = 7-879 
CIL II2/5, 1025 = 7-890 
CIL II2/5, 1026 = 8-445 
CIL II2/5, 1027 = 7-889 
CIL II2/5, 1027 = 9-516 
CIL II2/5, 1028 = 7-888 
CIL II2/5, 1033 = 8-446 
CIL II2/5, 1035 = 7-880 
CIL II2/5, 1038 = 7-891 
CIL II2/5, 1041 = 7-881 
CIL II2/5, 1045 = 9-517 
CIL II2/5, 1045a = 8-447a 
CIL II2/5, 1046 = 7-892 
CIL II2/5, 1049 = 8-448 
CIL II2/5, 1052 = 8-449 
CIL II2/5, 1053 = 8-450 
CIL II2/5, 1054 = 7-893 
CIL II2/5, 1059 = 8-451 
CIL II2/5, 1060 = 8-452  
CIL II2/5, 1062 = 8-453 
CIL II2/5, 1064 = 8-447b 
CIL II2/5, 1067 = 8-454 
CIL II2/5, 1072 = 8-455 
CIL II2/5, 1073 = 8-456 
CIL II2/5, 1078 = 7-882 
CIL II2/5, 1081 = 8-457 
CIL II2/5, 1082 = 7-883 
CIL II2/5, 1083 = 7-885 
CIL II2/5, 1084 = 7-884 
CIL II2/5, 1085 = 8-458 
CIL II2/5, 1086 = 8-459 
CIL II2/5, 1087 = 8-460 
CIL II2/5, 1088 = 8-461 
CIL II2/5, 1089 = 8-462 
CIL II2/5, 1090 = 8-463 
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CIL II2/5, 1091 = 8-464 
CIL II2/5, 1092 = 8-465 
CIL II2/5, 1093 = 8-466 
CIL II2/5, 1094 = 8-467 
CIL II2/5, 1095 = 8-468 
CIL II2/5, 1096 = 8-469 
CIL II2/5, 1097 = 8-470 
CIL II2/5, 1098 = 8-471 
CIL II2/5, 1099 = 8-472 
CIL II2/5, 1100 = 8-473 
CIL II2/5, 1101 = 8-474 
CIL II2/5, 1107 = 7-886 
CIL II2/5, 1109 = 7-895 
CIL II2/5, 1110 = 7-887 
CIL II2/5, 1119 = 7-868 
CIL II2/5, 1120 = 8-434 
CIL II2/5, 1123 = 7-832 
CIL II2/5, 1124 = 7-838 
CIL II2/5, 1126 = 7-894 
CIL II2/5, 1127 = 7-854 
CIL II2/5, 1129a = 8-475 
CIL II2/5, 1130 = 7-855 
CIL II2/5, 1131 = 7-857,  
8-435 
CIL II2/5, 1132 = 7-826 
CIL II2/5, 1133 = 7-823 
CIL II2/5, 1141 = 7-896 
CIL II2/5, 1143 = 7-897 
CIL II2/5, 1146 = 7-839 
CIL II2/5, 1152 = 7-807 
CIL II2/5, 1157 = 7-814 
CIL II2/5, 1158 = 7-831 
CIL II2/5, 1161 = 7-842 
CIL II2/5, 1167 = 7-802 
CIL II2/5, 1170 = 7-834 
CIL II2/5, 1183 = 8-402 
CIL II2/5, 1185 = 7-806 
CIL II2/5, 1192 = 7-804 
CIL II2/5, 1197 = 7-841 
CIL II2/5, 1204 = 7-808 
CIL II2/5, 1205 = 7-809 
CIL II2/5, 1208 = 7-812 
CIL II2/5, 1208a = 8-403 
CIL II2/5, 1209 = 7-810 
CIL II2/5, 1215 = 7-811 
CIL II2/5, 1216 = 7-798 
CIL II2/5, 1217 = 7-820 
CIL II2/5, 1224 = 7-813 
CIL II2/5, 1227 = 7-816 
CIL II2/5, 1228 = 7-815 
CIL II2/5, 1230 = 7-817 
CIL II2/5, 1231 = 7-799 
CIL II2/5, 1238 = 7-821 
CIL II2/5, 1244 = 7-822 
CIL II2/5, 1246 = 7-825 
CIL II2/5, 1247 = 7-824 
CIL II2/5, 1255 = 8-404 
CIL II2/5, 1256 = 7-828 
CIL II2/5, 1258 = 7-829 
CIL II2/5, 1259 = 7-830 
CIL II2/5, 1264 = 7-827 
CIL II2/5, 1266 = 7-801 
CIL II2/5, 1272 = 7-833 
CIL II2/5, 1276 = 7-843 
CIL II2/5, 1278 = 7-819 
CIL II2/5, 1279 = 8-405 
CIL II2/5, 1281 = 6-871 
CIL II2/5, 1282 = 7-803 
CIL II2/5, 1283 = 8-268 
CIL II2/5, 1284 = 6-574 
CIL II2/5, 1285 = 6-869 
CIL II2/5, 1286 = 6-870 
CIL II2/5, 1288a = 8-406 
CIL II2/5, 1289 = 7-805 
CIL II2/5, 1290 = 7-835 
CIL II2/5, 1291 = 7-818 
CIL II2/5, 1292 = 7-836 
CIL II2/5, 1293 = 7-800 
CIL II2/5, 1299 = 8-243 
CIL II2/5, 1300 = 8-244 
CIL II2/5, 1301 = 8-245 
CIL II2/5, 1302 = 8-246 
CIL II2/5, 1303 = 8-247 
CIL II2/5, 1304 = 8-248 
CIL II2/5, 1308 = 8-249 
CIL II2/5, 1309 = 8-250 
CIL II2/5, 1310 = 8-251 
CIL II2/5, 1310«a» = 8-255 
CIL II2/5, 1314 = 8-407 
CIL II2/5, 1316 = 7-837 
CIL II2/5, 1317 = 8-252 
CIL II2/5, 1324 = 8-443a 
CIL II2/5, 1325 = 8-443b 
CIL II2/5, 1327 = 7-840 
CIL II2/5, 1328 = 7-848 
CIL II2/5, 1329 = 8-439 
CIL II2/5, 1330 = 7-866 
CIL II2/5, 1331 = 8-440 
CIL II2/5, 1334 = 8-441 
CIL II2/5, 1336 = 8-253 
CIL II2/5, 1338 = 8-254a 
CIL II2/5, 1339 = 8-254b 
CIL II2/5, 1346 = 8-271 
CIL II2/5, 1348 = 8-578 
CIL II2/5, 1350 = 8-579  
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A. U. STYLOW, ED. 
Corpus Inscriptionum Latinarum II: Inscriptiones Hispaniae Latinae,  
editio altera, pars VII. Conventus Cordubensis, Berlín-Nueva York, 1995. 
 
CIL II2/7, 32* = 7-101 
CIL II2/7, p. 1 = 6-611 
CIL II2/7, 2a = 6-619 
CIL II2 /7, 3a = 6-617 
CIL II2/7, 6 = 5-464,  
6-618b 
CIL II2/7, 8a = 5-519 
CIL II2/7, 12 = 5-470 
CIL II2/7, 13 = 5-471 
CIL II2/7, 21 = 5-463 
CIL II2/7, 22 = 6-621 
CIL II2/7, 27 = 5-491 
CIL II2/7, 30 = 5-494 
CIL II2/7, 31 = 5-495 
CIL II2/7, 33 = 5-496 
CIL II2/7, 42 = 7-370 
CIL II2/7, 46 = 5-492 
CIL II2/7, 48 = 5-493 
CIL II2/7, 52 = 10-340 
CIL II2/7, 53 = 5-443 
CIL II2/7, 54 = 5-444 
CIL II2/7, 55 = 5-445 
CIL II2/7, 596a = 5-316 
CIL II2/7, 608a = 9-290 
CIL II2/7, 61 = 5-371 
CIL II2/7, 80 = 5-376 
CIL II2/7, 84 = 5-375b 
CIL II2/7, 88 = 5-373 
CIL II2/7, 89 = 5-374 
CIL II2/7, 98 = 5-503 
CIL II2/7, 106 = 5-505  
CIL II2/7, 109 = 5-504b 
CIL II2/7, 114 = 5-506  
CIL II2/7, 120 = 5-499b 
CIL II2/7, 124 = 5-507 
CIL II2/7, 127a = 5-453,  
9-371 
CIL II2/7, 130 = 5-501 
CIL II2/7, 131 = 5-500 
CIL II2/7, 133 = 5-502 
CIL II2/7, 250 = 10-163 
CIL II2/7, 251aa = 7-283 
CIL II2/7, 251ab = 7-284 
CIL II2/7, 260a = 5-318 
CIL II2/7, 288 = 5-319 
CIL II2/7, 303 = 5-320 
CIL II2/7, 305 = 9-293 
CIL II2/7, 307 = 5-321 
CIL II2/7, 456 = 9-289 
CIL II2/7, 466a-b = 9-288 
CIL II2/7, 544 = 10-164 
CIL II2/7, 571 = 9-287 
CIL II2/7, 576 = 9-292 
CIL II2/7, 580a = 6-568b 
CIL II2/7, 615 = 9-286 
CIL II2/7, 624a = 7-287 
CIL II2/7, 625 = 10-165 
CIL II2/7, 638 = 10-166 
CIL II2/7, 643 = 5-317 
CIL II2/7, 677 = 6-571 
CIL II2/7, 699a = 5-313 
CIL II2/7, 784 = 5-310 
CIL II2/7, 799 = 9-294  
CIL II2/7, 826 = 5-311,  
6-566 
CIL II2/7, 851 = 6-70 
CIL II2/7, 857 = 7-63 
CIL II2/7, 861 = 5-66 
CIL II2/7, 864 = 5-113 
CIL II2/7, 865 = 9-89 
CIL II2/7, 875 = 5-72 
CIL II2/7, 876 = 5-73 
CIL II2/7, 880 = 5-75 
CIL II2/7, 881 = 5-74 
CIL II2/7, 882 = 5-71 
CIL II2/7, 886 = 5-47 
CIL II2/7, 887 = 5-48 
CIL II2/7, 888 = 5-50 
CIL II2/7, 892 = 5-46 
CIL II2/7, 893 = 5-49 
CIL II2/7, 895 = 5-51 
CIL II2/7, 900 = 5-45 
CIL II2/7, 902 = 7-61 
CIL II2/7, 904 = 5-122 
CIL II2/7, 905 = 5-121 
CIL II2/7, 913 = 5-118 
CIL II2/7, 914 = 5-119 
CIL II2/7, 937 = 5-69 
CIL II2/7, 946 = 5-120,  8-35 
CIL II2/7, 949 = 5-61 
CIL II2/7, 950 = 5-62 
CIL II2/7, 951 = 7-59 
CIL II2/7, 952 = 7-144 
CIL II2/7, 954 = 7-145 
CIL II2/7, 955 = 7-146 
CIL II2/7, 956 = 7-147 
CIL II2/7, 957 = 7-148 
CIL II2/7, 958 = 5-65 
CIL II2/7, 964 = 5-80,  
6-73 
CIL II2/7, 965 = 8-12 
CIL II2/7, 969 = 5-79 
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CIL II2/7, 972 = 6-72 
CIL II2/7, 973 = 5-78 
CIL II2/7, 977 = 5-68  
CIL II2/7, 981 = 7-64 
CIL II2/7, 988 = 7-67 
CIL II2/7, 995 = 7-65 
CIL II2/7, 998 = 7-68 
CIL II2/7, 996 = 7-66 
CIL II2/7, 1013 = 7-39 
 
G. ALFÖLDY – M. CLAUSS – M. MAYER OLIVÉ, EDS.  
Corpus Inscriptionum Latinarum, II: Inscriptiones Hispaniae Latinae,  
editio altera, pars XIV, fasciculus I. Pars meridionalis conventus Tarraconensis,  
Berlín-Nueva York, 1995. 
 
CIL II2/14, 1* = 7-1059 
CIL II2 /14, 11 = 7-1040 
CIL II2 /14, 23 = 7-1041 
CIL II2/14, 27 = 7-1042 
CIL II2 /14, 31 = 7-1032 
CIL II2/14, 35 = 5-861 
CIL II2/14, 36 = 7-1043 
CIL II2 /14, 38 = 7-1057 
CIL II2 /14, 40 = 7-1045 
CIL II2 /14, 42 = 7-1046 
CIL II2 /14, 47 = 7-1050 
CIL II2 /14, 53 = 7-1031 
CIL II2 /14, 56 = 7-1040 
CIL II2 /14, 61 = 7-1047 
CIL II2 /14, 68 = 7-1044 
CIL II2 /14, 72 = 6-979 
CIL II2/14, 72a = 5-860 
CIL II2 /14, 85 = 7-1052 
CIL II2 /14, 86 = 7-1054 
CIL II2 /14, 87 = 7-1056 
CIL II2/14, 88e = 5-854 
CIL II2/14, 88f = 5-845,  
7-1039 
CIL II2/14, 89 = 9-599 
CIL II2 /14, 92 = 7-1051 
CIL II2/14, 93a = 5-846 
CIL II2/14, 93b = 5-847 
CIL II2/14, 93c = 5-849 
CIL II2/14, 93d = 5-851b,  
7-1048 
CIL II2/14, 93e = 5-848 
CIL II2/14, 93f = 5-850,  
7-1049 
CIL II2/14, 93g = 5-852 
CIL II2/14, 93h = 5-853 
CIL II2/14, 93i = 5-855b 
CIL II2/14, 93k = 5-858b,  
7-1055 
CIL II2/14, 93l = 5-859b,  
7-1053 
CIL II2/14, 93m = 5-857 
CIL II2/14, 93n = 5-856,  
7-1058 
CIL II2 /14, 94 = 7-1027 
CIL II2/14, 99 = 5-792 
CIL II2 /14, 110 = 7-1020 
CIL II2 /14, 112 = 7-1019 
CIL II2 /14, 114 = 7-1021 
CIL II2 /14, 116 = 7-1015 
CIL II2/14, 120a = 5-843  
CIL II2 /14, 123 = 7-993 
CIL II2 /14, 128 = 7-995 
CIL II2 /14, 129 = 7-994 
CIL II2 /14, 130 = 7-996 
CIL II2 /14, 140 = 7-1002 
CIL II2 /14, 141 = 7-1004 
CIL II2 /14, 147 = 7-997 
CIL II2 /14, 151 = 7-1000 
CIL II2 /14, 157 = 7-1008 
CIL II2 /14, 157a = 7-999 
CIL II2/14, 163 = 5-804b 
CIL II2 /14, 166 = 7-1010 
CIL II2 /14, 169 = 7-998 
CIL II2 /14, 171 = 7-1005 
CIL II2 /14, 172 = 7-1012 
CIL II2/14, 173 = 7-1009 
CIL II2 /14, 174 = 7-1006 
CIL II2 /14, 176 = 7-1007 
CIL II2 /14, 177 = 7-1003 
CIL II2 /14, 178 = 7-1011 
CIL II2 /14, 181 = 7-1001 
CIL II2 /14, 183 = 7-1014 
CIL II2 /14, 188 = 7-985 
CIL II2/14, 189 = 5-805b 
CIL II2 /14, 204 = 7-1060 
CIL II2 /14, 208 = 7-1061 
CIL II2 /14, 215 = 7-1063 
CIL II2 /14, 226 = 7-1062 
CIL II2/14, 240 = 5-298 
CIL II2/14, 248 = 5-297b 
CIL II2/14, 250 = 5-294 
CIL II2/14, 254 = 5-295b 
CIL II2/14, 256 = 5-296b 
CIL II2 /14, 259 = 7-281 
CIL II2/14, 267 = 5-308 
CIL II2/14, 278a = 5-299b 
CIL II2/14, 280 = 5-301b 
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CIL II2/14, 280a = 5-300 
CIL II2/14, 286 = 5-292b 
CIL II2/14, 290a = 5-304 
CIL II2/14, 291 = 9-580 
CIL II2/14, 294 = 9-583 
CIL II2/14, 298 = 9-581 
CIL II2/14, 299 = 5-841 
CIL II2 /14, 313 = 6-975 
CIL II2/14, 334 = 5-821 
CIL II2/14, 347 = 9-584 
CIL II2 /14, 359 = 6-967- 
968 
CIL II2/14, 368 = 5-826 
CIL II2/14, 376 = 5-827 
CIL II2 /14, 401 = 6-969 
CIL II2 /14, 471 = 6-970b 
CIL II2/14, 490 = 9-582  
CIL II2 /14, 496 = 6-978 
CIL II2 /14, 507 = 6-966b 
CIL II2 /14, 509 = 6-971 
CIL II2 /14, 515 = 6-972 
CIL II2 /14, 568 = 6-974 
CIL II2 /14, 574 = 6-975 
CIL II2/14, 579a = 5-825ab 
CIL II2 /14, 591 = 6-976 
CIL II2/14, 598 = 5-840 
CIL II2/14, 599 = 5-817b 
CIL II2/14, 653 = 5-818b  
CIL II2/14, 656 = 5-828 
CIL II2/14, 658 = 5-831 
CIL II2/14, 660 = 5-839 
CIL II2/14, 661 = 5-833b 
CIL II2/14, 664 = 5-832 
CIL II2/14, 665 = 5-834b 
CIL II2/14, 666 = 5-830 
CIL II2/14, 667 = 5-836 
CIL II2/14, 668 = 5-829 
CIL II2/14, 675 = 5-835b 
CIL II2/14, 679 = 5-837b 
CIL II2 /14, 710 = 7-279  
CIL II2 /14, 716 = 6-557b 
CIL II2 /14, 718 = 6-561b 
CIL II2 /14, 721 = 6-558b 
CIL II2 /14, 722 = 6-563 
CIL II2 /14, 723 = 6-559 
CIL II2 /14, 724 = 6-560 
CIL II2 /14, 725 = 6-562 
CIL II2/14, 726a = 5-306b  
CIL II2/14, 729 = 10-157 
CIL II2/14, 730 = 10-158 
CIL II2/14, 733 = 5-293 
CIL II2/14, 739 = 10-159 
CIL II2/14, 772a = 5-304 
CIL II2/14, 776 = 5-777 
 
G. HENZEN – I.B. DE ROSSI – E. BORMANN – CHR. HUELSEN – M. BANG, EDS. 
Corpus Inscriptionum Latinarum, VI: Inscriptiones urbis Romae Latinae. Partes I-VII, Berlín, 
1876-1989. 
 
CIL VI 16162 = 9-736 
CIL VI 21437 = 9-735 
CIL VI 23942 = 9-538 
 
CIL VI 29506 = 9-734 
 
TH. MOMMSEN, ED. 
Corpus Inscriptionum Latinarum, X: Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae,  
Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae, Berlín, 1883. 
 
CIL X 153c = 9-719 
CIL X 8059149 = 9-727 
CIL X 8059156 = 9-726 
CIL X 8059158 = 9-732 
CIL X 8059276 = 9-725 
CIL X 805932 = 9-728 
CIL X 8059338 = 9-718 
CIL X 8059339 = 9-717 
CIL X 8059370 = 9-729 
CIL X 8059383 = 9-722 
CIL X 8059404 = 9-679 
 
CIL X 8059408 = 9-730 
CIL X 8059484 = 9-731 
CIL X 805949 = 9-721 
CIL X 805988 = 9-723 
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O. HIRSCHFELD, ED. 
Corpus Inscriptionum Latinarum XII, Berlín, 1888. 
 
CIL XII 20 = 8-333 CIL XII 3122 = 1-47  
 
J. GONZÁLEZ 
 Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen I: Huelva, Sevilla, 1989. 
 
CILA 1, 7* = 3-207,  
 6-590a-b 
CILA 1, 2 = 3-197 
CILA 1, 3 = 3-198 
CILA 1, 4 = 3-199 
CILA 1, 6 = 3-200 
CILA 1, 7 = 3-201 
CILA 1, 9 = 3-202,  
7-344 
CILA 1, 10 = 3-203,  
7-346 
CILA 1, 13 = 3-204,  
7-345 
CILA 1, 14 = 3-205 
CILA 1, 15 = 7-349 
CILA 1, 16 = 3-213 
CILA 1, 17 = 3-214,  
7-351 
CILA 1, 18 = 3-211,  
7-350 
CILA 1, 20 = 3-212 
CILA 1, 21 = 3-210,  
7-347 
CILA 1, 22 = 3-192 
CILA 1, 23 = 3-226 
CILA 1, 27 = 3-209 
CILA 1, 30 = 3-218 
CILA 1, 32 = 3-219 
CILA 1, 35 = 3-215 
CILA 1, 36 = 3-216 
CILA 1, 36a = 3-217 
CILA 1, 41 = 3-220 
CILA 1, 42 = 3-221 
CILA 1, 43 = 3-222 
CILA 1, 44 = 3-223 
CILA 1, 45 = 3-224 
CILA 1, 45a = 3-225 
CILA 1, 48 = 3-194 
CILA 1, 52 = 3-208 
CILA 1, 57 = 3-206 
CILA 1, 59 = 3-196 
CILA 1, 61 = 3-232 
CILA 1, 62 = 3-230 
CILA 1, 63 = 3-231 
CILA 1, 65 = 3-234 
CILA 1, 66 = 3-193 
CILA 1, 68 = 3-229 
CILA 1, 70 = 3-233 
CILA 1, 72 = 3-228,  
 6-591 
CILA 1, 74 = 3-227 
CILA 1, 77 = 3-195  
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen II: Sevilla. Tomo I: La Vega (Hispalis), 
Sevilla, 1991. 
 
CILA 2, 1 = 7-58 
CILA 2, 7 = 4-805 
CILA 2, 11 = 4-806,  
 5-729 
CILA 2, 18 = 4-807 
CILA 2, 31 = 9-522 
CILA 2, 36 = 4-808 
CILA 2, 38 = 4-809 
CILA 2, 40 = 8-476 
CILA 2, 48 = 8-477 
CILA 2, 51 = 4-810 
CILA 2, 55 = 4-699 
CILA 2, 60 = 9-522 
CILA 2, 63 = 4-811 
CILA 2, 69 = 9-521 
CILA 2, 70 = 4-812 
CILA 2, 82 = 4-813 
CILA 2, 96 = 4-785 
CILA 2, 99 = 4-814 
CILA 2, 102 = 4-786 
CILA 2, 104 = 4-815 
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CILA 2, 107 = 4-787 
CILA 2, 108 = 4-788 
CILA 2, 109 = 4-789 
CILA 2, 110 = 4-790 
CILA 2, 112 = 4-791 
CILA 2, 116 = 4-792 
CILA 2, 119 = 4-793 
CILA 2, 121 = 4-794 
CILA 2, 126 = 4-795 
CILA 2, 132 = 4-816 
CILA 2, 133 = 4-796,  
 5-730 
CILA 2, 134 = 4-797 
CILA 2, 135 = 4-817 
CILA 2, 136 = 4-818 
CILA 2, 137 = 4-798 
CILA 2, 138 = 4-799 
CILA 2, 139 = 4-800 
CILA 2, 140 = 4-801 
CILA 2, 141 = 4-802 
CILA 2, 146 = 4-803,  
 5-731 
CILA 2, 152 = 4-819,  
 5-732 
CILA 2, 153 = 4-820 
CILA 2, 154 = 9-523 
CILA 2, 155 = 4-804 
CILA 2, 157 = 4-821 
CILA 2, 165 = 9-518 
CILA 2, 167 = 4-774 
CILA 2, 170 = 4-775 
CILA 2, 171 = 4-776,  
 10-564 
CILA 2, 172 = 10-557 
CILA 2, 174 = 4-777 
CILA 2, 179 = 4-778 
CILA 2, 180 = 4-779 
CILA 2, 184 = 10-559 
CILA 2, 189 = 4-780,  
 10-560 
CILA 2, 191 = 10-561 
CILA 2, 192 = 4-781 
CILA 2, 200 = 4-782 
CILA 2, 201 = 4-783,  
 10-563 
CILA 2, 206 = 8-442 
CILA 2, 210 = 4-763 
CILA 2, 213 = 4-764 
CILA 2, 214 = 4-765 
CILA 2, 216 = 4-766 
CILA 2, 218 = 4-767 
CILA 2, 219 = 4-768 
CILA 2, 224 = 5-692 
CILA 2, 227 = 4-654 
CILA 2, 228 = 4-655 
CILA 2, 229 = 4-656 
CILA 2, 232 = 4-657 
CILA 2, 233 = 4-658 
CILA 2, 236 = 4-659a 
 
CILA 2, 237 = 4-659b 
CILA 2, 238 = 4-659c 
CILA 2, 240 = 4-660 
CILA 2, 242 = 7-774 
CILA 2, 243 = 4-661 
CILA 2, 244 = 4-662 
CILA 2, 246 = 4-663 
CILA 2, 248 = 4-664 
CILA 2, 250 = 4-665 
CILA 2, 252 = 4-666 
CILA 2, 255 = 4-667 
CILA 2, 256 = 4-668 
CILA 2, 257 = 4-669 
CILA 2, 260 = 4-670 
CILA 2, 261 = 4-671 
CILA 2, 262 = 4-672 
CILA 2, 265 = 4-823 
CILA 2, 266 = 4-824 
CILA 2, 272 = 8-396 
CILA 2, 276 = 4-674 
CILA 2, 285 = 4-822 
CILA 2, 289 = 4-647 
CILA 2, 290 = 4-648 
CILA 2, 295 = 7-773 
CILA 2, 296 = 4-696 
CILA 2, 297 = 4-697 
CILA 2, 309 = 4-649 
CILA 2, 317 = 4-650 
CILA 2, 321 = 4-651 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen. II: Sevilla. Tomo II. La Vega (Italica),  
Sevilla, 1991. 
 
CILA 3, 3* = 7-899  
CILA 3, 10* = 4-653 
CILA 3, 15* = 4-754, 9-511 
CILA 3, 16* = 4-755 
CILA 3, 25* = 4-756 
CILA 3, 338 = 4-142 
CILA 3, 340 = 4-466bis 
CILA 3, 341 = 10-574 
CILA 3, 342 = 5-719 
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CILA 3, 346 = 9-507 
CILA 3, 348 = 4-722 
CILA 3, 357 = 4-723 
CILA 3, 358 = 4-724 
CILA 3, 362 = 4-725 
CILA 3, 371 = 4-726 
CILA 3, 373 = 4-727 
CILA 3, 377 = 4-698 
CILA 3, 383 = 5-720 
CILA 3, 386 = 9-508 
CILA 3, 394 = 7-851 
CILA 3, 400 = 4-728 
CILA 3, 402 = 4-729 
CILA 3, 414 = 4-730 
CILA 3, 417 = 4-731 
CILA 3, 437 = 4-732 
CILA 3, 449 = 4-733 
CILA 3, 455 = 4-734 
CILA 3, 477 = 4-757 
CILA 3, 479 = 4-735 
CILA 3, 494 = 4-736 
CILA 3, 504 = 4-737  
CILA 3, 515 = 4-738 
CILA 3, 521 = 4-739 
CILA 3, 522 = 4-740 
CILA 3, 526 = 4-741 
CILA 3, 531 = 4-742 
CILA 3, 532 = 4-743 
CILA 3, 533 = 4-744 
CILA 3, 534 = 4-745 
CILA 3, 535 = 4-746 
CILA 3, 536 = 4-747 
CILA 3, 538 = 4-700 
CILA 3, 539 = 4-701 
CILA 3, 540 = 4-702 
CILA 3, 542 = 4-176 
CILA 3, 543 = 4-703 
CILA 3, 544 = 4-704 
CILA 3, 545 = 4-705 
CILA 3, 546 = 4-706 
CILA 3, 547 = 4-707 
CILA 3, 548 = 4-708 
CILA 3, 549 = 4-709 
CILA 3, 550 = 4-710 
CILA 3, 551 = 4-711 
CILA 3, 552 = 4-712 
CILA 3, 553 = 4-748 
CILA 3, 554 = 4-713 
CILA 3, 555 = 4-714 
CILA 3, 556 = 4-715 
CILA 3, 557 = 4-716 
CILA 3, 558 = 4-717 
CILA 3, 559 = 4-749 
CILA 3, 561 = 4-750 
CILA 3, 562 = 4-751 
CILA 3, 564 = 4-718 
CILA 3, 565 = 4-177 
CILA 3, 567 = 4-752 
CILA 3, 568 = 4-719 
CILA 3, 569 = 4-720  
CILA 3, 570 = 4-721 
CILA 3, 577 = 7-853  
CILA 3, 578 = 9-509 
CILA 3, 582 = 8-433 
CILA 3, 585 = 4-753 
CILA 3, 592 = 5-196 
CILA 3, 595 = 4-676 
CILA 3, 599 = 4-784 
CILA 3, 600 = 5-725 
CILA 3, 601 = 4-677,  
 5-696 
CILA 3, 603 = 4-678 
CILA 3, 604 = 4-679 
CILA 3, 607 = 4-280 
CILA 3, 608 = 4-281 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen II: Sevilla. Tomo 3: La Campiña,  
Sevilla, 1996. 
 
CILA 4, 615 = 7-879 
CILA 4, 616 = 7-888 
CILA 4, 617 = 7-889, 
9-516 
CILA 4, 620 = 7-890 
CILA 4, 624 = 7-880 
CILA 4, 628 = 7-881 
CILA 4, 631 = 7-891 
CILA 4, 636 = 7-892 
CILA 4, 643 = 7-893 
CILA 4, 659 = 7-882 
CILA 4, 666 = 7-883 
CILA 4, 667 = 7-884 
CILA 4, 668 = 7-885 
CILA 4, 670 = 7-886 
CILA 4, 672 = 7-895 
CILA 4, 674 = 7-887 
CILA 4, 675 = 7-896 
CILA 4, 676 = 7-897 
CILA 4, 679 = 7-894 
CILA 4, 681 = 7-854 
CILA 4, 683 = 7-855 
CILA 4, 684 = 7-856 
CILA 4, 686 = 7-766 
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CILA 4, 694 = 7-802 
CILA 4, 706 = 7-803 
CILA 4, 711 = 7-804 
CILA 4, 717 = 7-805 
CILA 4, 723 = 7-806 
CILA 4, 726 = 7-807 
CILA 4, 729 = 7-808 
CILA 4, 730 = 7-809 
CILA 4, 736 = 7-810 
CILA 4, 741 = 7-811 
CILA 4, 742 = 7-798 
CILA 4, 746 = 7-812 
CILA 4, 752 = 7-813 
CILA 4, 754 = 7-814 
CILA 4, 757 = 7-815 
CILA 4, 759 = 7-816 
CILA 4, 761 = 7-817 
CILA 4, 762 = 7-799 
CILA 4, 771 = 7-818 
CILA 4, 773 = 7-819 
CILA 4, 774 = 7-820 
CILA 4, 775 = 7-821 
CILA 4, 779 = 7-800 
CILA 4, 782 = 7-822 
CILA 4, 785 = 7-823 
CILA 4, 786 = 7-824 
CILA 4, 787 = 7-825 
CILA 4, 796 = 7-826 
CILA 4, 799 = 7-827 
CILA 4, 800 = 7-828 
CILA 4, 801 = 7-829 
CILA 4, 802 = 7-830 
CILA 4, 803 = 7-831 
CILA 4, 812 = 7-832 
CILA 4, 813 = 7-801 
CILA 4, 814 = 7-833 
CILA 4, 820 = 7-868 
CILA 4, 829 = 8-444 
CILA 4, 830 = 7-870 
CILA 4, 832 = 7-869 
CILA 4, 836 = 7-848 
CILA 4, 868 = 7-783 
CILA 4, 872 = 7-784 
CILA 4, 895 = 7-786 
CILA 4, 896 = 7-785 
CILA 4, 899 = 7-782 
CILA 4, 901 = 7-786 
CILA 4, 905 = 7-926 
CILA 4, 906 = 7-775 
CILA 4, 910 = 7-776 
CILA 4, 914 = 7-777 
CILA 4, 916 = 8-391 
CILA 4, 918 = 7-767 
CILA 4, 919 = 7-768 
CILA 4, 921 = 7-769 
CILA 4, 922 = 7-770 
CILA 4, 923 = 7-771 
CILA 4, 925 = 7-772 
CILA 4, 927 = 9-524  
CILA 4, 928 = 8-478 
CILA 4, 938 = 7-900 
CILA 4, 939 = 7-901 
CILA 4, 942 = 7-902 
CILA 4, 944 = 7-903 
CILA 4, 967 = 7-904 
CILA 4, 972 = 7-905 
CILA 4, 973 = 7-906 
CILA 4, 983 = 8-399 
CILA 4, 986 = 7-907 
CILA 4, 989 = 7-908 
CILA 4, 991 = 8-395 
CILA 4, 992 = 7-780 
CILA 4, 994 = 7-860, 
8-394  
CILA 4, 995 = 7-858 
CILA 4, 996 = 7-861 
CILA 4, 997 = 7-862 
CILA 4, 999 = 7-859 
CILA 4, 1000 = 7-863 
CILA 4, 1005 = 7-781  
CILA 4, 1010 = 6-873 
 
J. GONZÁLEZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen II: Sevilla. Tomo 4: El Aljarafe,  
Sierra Norte, Sierra Sur, Sevilla, 1996. 
 
CILA 5, 31* = 9-504 
CILA 5, 39* = 7-783 
CILA 5, 1012 = 7-877 
CILA 5, 1013 = 7-878 
CILA 5, 1021 = 7-898 
CILA 5, 1026 = 7-844 
CILA 5, 1030 = 7-779 
CILA 5, 1032 = 7-778 
CILA 5, 1035 = 7-787 
CILA 5, 1036 = 8-401 
CILA 5, 1042 = 7-143 
CILA 5, 1043 = 7-142 
CILA 5, 1044 = 7-139 
CILA 5, 1045 = 7-140 
CILA 5, 1046 = 7-141 
CILA 5, 1056 = 7-915 
CILA 5, 1058 = 7-916 
CILA 5, 1059 = 7-909 
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CILA 5, 1062 = 7-917 
CILA 5, 1070 = 7-918 
CILA 5, 1071 = 7-919 
CILA 5, 1077 = 7-920 
CILA 5, 1086 = 7-910 
CILA 5, 1090 = 7-911 
CILA 5, 1091 = 7-912 
CILA 5, 1092 = 7-913 
CILA 5, 1093 = 7-914 
CILA 5, 1101 = 7-921 
CILA 5, 1102 = 7-922 
CILA 5, 1104 = 7-923 
CILA 5, 1109 = 7-924 
CILA 5, 1112 = 7-925 
CILA 5, 1117 = 8-343 
CILA 5, 1118 = 7-407 
CILA 5, 1127 = 7-846 
CILA 5, 1131 = 7-408 
CILA 5, 1146 = 7-845  
CILA 5, 1159 = 8-438  
CILA 5, 1164 = 6-875c 
CILA 5, 1170 = 7-864 
CILA 5, 1173 = 7-865 
CILA 5, 1192 = 7-849 
CILA 5, 1195 = 6-864b 
CILA 5, 1196 = 6-868 
CILA 5, 1199 = 7-797 
CILA 5, 1201 = 9-520 
CILA 5, 1206 = 9-519 
CILA 5, 1212 = 7-872 
CILA 5, 1214 = 7-873 
CILA 5, 1215 = 7-874 
CILA 5, 1217 = 7-876 
CILA 5, 1218 = 7-875,  
9-515 
CILA 5, 1222 = 7-871 
CILA 5, 1224 = 7-788 
CILA 5, 1226 = 7-789 
CILA 5, 1227 = 7-790 
CILA 5, 1228 = 7-791 
CILA 5, 1229 = 7-792 
CILA 5, 1230 = 7-793 
CILA 5, 1231 = 7-796 
CILA 5, 1232 = 7-794 
CILA 5, 1233 = 7-795 
CILA 5, 1243 = 6-869 
CILA 5, 1244 = 6-870 
CILA 5, 1246 = 7-834 
CILA 5, 1247 = 6-871 
CILA 5, 1248 = 7-269 
CILA 5, 1249 = 9-503 
CILA 5, 1250 = 6-86,  
9-627  
 
C. GONZÁLEZ ROMÁN – J. MANGAS MANJARRÉS 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen III. Jaén. Tomo 1, Sevilla, 1991. 
 
CILA 6, 1 = 5-365 
CILA 6, 10 = 5-366 
CILA 6, 20 = 5-455 
CILA 6, 27 = 5-460 
CILA 6, 30 = 5-456 
CILA 6, 32 = 5-461 
CILA 6, 34 = 5-457 
CILA 6, 40 = 5-458 
CILA 6, 43 = 5-459 
CILA 6, 44 = 5-462 
CILA 6, 54 = 5-528 
CILA 6, 56 = 5-527 
CILA 6, 57 = 5-378 
CILA 6, 64 = 5-381 
CILA 6, 70 = 5-516 
CILA 6, 71 = 5-516 
CILA 6, 73 = 5-515 
CILA 6, 74 = 5-443 
CILA 6, 75 = 5-444 
CILA 6, 76 = 5-445 
CILA 6, 83 = 5-388 (?) 
CILA 6, 84 = 5-424 
CILA 6, 87 = 5-388 
CILA 6, 89 = 5-425 
CILA 6, 93 = 5-436 
CILA 6, 98 = 5-416 
CILA 6, 104 = 9-401 
CILA 6, 108 = 5-426 
CILA 6, 113 = 5-427 
CILA 6, 114 = 5-428 
CILA 6, 115 = 5-417 
CILA 6, 123 = 5-418 
CILA 6, 125 = 9-386 
CILA 6, 126 = 5-429 
CILA 6, 129 = 5-419,  
9-374 
CILA 6, 131 = 10-337 
CILA 6, 133 = 5-389,  
6-613 
CILA 6, 143 = 9-385 
CILA 6, 150 = 5-430 
CILA 6, 153 = 5-390,  
9-389 
CILA 6, 155 = 5-431 
CILA 6, 157 = 5-432 
CILA 6, 158 = 5-433 
CILA 6, 160 = 5-391 
CILA 6, 173 = 5-423 
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CILA 6, 174 = 5-434 
CILA 6, 175 = 5-420 
CILA 6, 176 = 5-421 
CILA 6, 177 = 5-392 
CILA 6, 178 = 5-393 
CILA 6, 179 = 5-394 
CILA 6, 180 = 5-435  
CILA 6, 181 = 5-422 
CILA 6, 182 = 5-395 
CILA 6, 183 = 5-396,  
9-388 
CILA 6, 184 = 5-397,  
9-392 
CILA 6, 186 = 5-398 
CILA 6, 187 = 5-399 
CILA 6, 188 = 5-400,  
9-398 
CILA 6, 189 = 5-401,  
9-391 
CILA 6, 190 = 5-402,  
9-390 
CILA 6, 191 = 5-403,  
9-387 
CILA 6, 192 = 5-404 
CILA 6, 193 = 5-405 
CILA 6, 194 = 5-406 
CILA 6, 195 = 5-407, 9-397 
CILA 6, 196 = 5-408 
CILA 6, 197 = 5-393 
CILA 6, 198 = 5-409 
CILA 6, 199 = 5-410 
CILA 6, 200 = 5-411 
CILA 6, 201 = 5-412 
CILA 6, 202 = 5-413,  
9-399 
CILA 6, 203 = 5-414,  
9-396 
CILA 6, 204 = 5-415,  
9-400 
CILA 6, 207 = 10-331 
CILA 6, 209 = 5-380 
CILA 6, 214 = 10-332 
CILA 6, 216 = 5-465 
CILA 6, 218 = 5-468 
CILA 6, 221 = 5-466 
CILA 6, 222 = 5-467 
CILA 6, 223 = 5-491 
CILA 6, 226 = 5-494 
CILA 6, 227 = 5-495 
CILA 6, 228 = 5-496 
CILA 6, 239 = 5-492 
CILA 6, 240 = 5-493 
CILA 6, 242 = 10-340 
CILA 6, 251 = 5-387 
CILA 6, 252 = 5-508 
CILA 6, 256 = 5-513 
CILA 6, 258 = 5-383 
 
CILA 6, 260 = 5-384 
CILA 6, 263 = 5-382 
CILA 6, 271 = 5-370 
CILA 6, 272 = 5-371 
CILA 6, 278 = 5-447 
CILA 6, 281 = 5-448 
CILA 6, 283 = 5-449 
CILA 6, 285 = 5-450 
CILA 6, 286 = 5-451 
CILA 6, 288 = 5-452 
CILA 6, 292 = 5-446 
CILA 6, 293 = 5-500 
CILA 6, 296 = 5-501 
CILA 6, 298 = 5-502 
CILA 6, 302 = 5-503 
CILA 6, 311 = 5-504a 
CILA 6, 316 = 5-505 
CILA 6, 317 = 5-506 
CILA 6, 328 = 5-499a 
CILA 6, 332 = 5-507 
CILA 6, 337 = 5-463 
CILA 6, 342 = 5-464,  
6-618 
CILA 6, 344 = 5-470 
CILA 6, 345 = 5-471 
CILA 6, 355 = 5-470 
CILA 6, 356 = 6-625 
CILA 6, 365 = 6-624 
 
C. GONZÁLEZ ROMÁN – J. MANGAS MANJARRÉS 
Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía. Volumen III. Jaén. Tomo II, Sevilla, 1991. 
 
CILA 7, 359 = 5-523 
CILA 7, 362 = 5-526 
CILA 7, 365 = 5-525,  
7-373 
CILA 7, 368 = 5-524  
CILA 7, 370 = 5-509 
CILA 7, 376 = 5-511 
CILA 7, 386 = 5-510 
CILA 7, 387 = 5-441 
CILA 7, 390 = 5-437 
CILA 7, 393 = 5-438 
CILA 7, 395 = 5-439 
CILA 7, 396 = 5-442 
CILA 7, 397 = 5-529 
CILA 7, 399 = 5-512 
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CILA 7, 400 = 5-454 
CILA 7, 401 = 5-440 
CILA 7, 404 = 5-367 
CILA 7, 407 = 5-368 
CILA 7, 410 = 5-322 
CILA 7, 413 = 5-369 
CILA 7, 416 = 5-472 
CILA 7, 419 = 5-473 
CILA 7, 421 = 5-489 
CILA 7, 436 = 5-474 
CILA 7, 438 = 5-475 
CILA 7, 440 = 5-476 
CILA 7, 449 = 5-477  
CILA 7, 452 = 5-478 
CILA 7, 454 = 5-479 
CILA 7, 459 = 5-480 
CILA 7, 464 = 5-490 
CILA 7, 470 = 5-481 
CILA 7, 471 = 5-482 
CILA 7, 482 = 5-483 
CILA 7, 483 = 5-484 
CILA 7, 490 = 5-485 
CILA 7, 493 = 5-486 
CILA 7, 494 = 5-487 
CILA 7, 495 = 5-486 
CILA 7, 507 = 5-488 
CILA 7, 514 = 5-514 
CILA 7, 516 = 5-518 
CILA 7, 521 = 5-517 
CILA 7, 540 = 5-520 
CILA 7, 549 = 5-521 
CILA 7, 550 = 5-522 
CILA 7, 557 = 5-373 
CILA 7, 566 = 5-374 
CILA 7, 574 = 5-376 
CILA 7, 577 = 5-375a 
CILA 7, 579 = 5-377 
CILA 7, 587 = 5-386 
CILA 7, 588 = 5-530 
CILA 7, 590 = 5-531 
CILA 7, 591 = 5-532 
CILA 7, 592 = 5-533 
CILA 7, 596 = 5-385 
CILA 7, 597 = 5-519 
CILA 7, 604 = 5-379 
CILA 7, 623 = 5-498 
CILA 7, 627 = 5-497 
CILA 7, 630 = 5-534 
CILA 7, 631 = 5-535 
CILA 7, 632 = 5-536 
CILA 7, 633 = 5-537 
CILA 7, 634 = 5-538 
CILA 7, 641 = 5-352 
CILA 7, 642 = 5-38 
 
M. PASTOR MUÑOZ 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, volumen IV: Granada, Sevilla, 2002. 
 
CILA 8, 89 = 8-283 
CILA 8, 90 = 8-284 
CILA 8, 91 = 8-285 
CILA 8, 92 = 8-286 
CILA 8, 107 = 10-321 
CILA 8, 108 = 10-322 
CILA 8, 109 = 8-281 
CILA 8, 111 = 8-282 
CILA 8, 162 = 10-319 
 
CILA 8, 163 = 10-320 
CILA 8, 169 = 9-367 
CILA 8, 216 = 10-318 
 
 
G. PEREIRA MENAUT 
 Corpus de inscricións romanas de Galicia. I. Provincia de A Coruña, Santiago, 1991. 
 
CIRG I 4 = 4-328 
CIRG I 5 = 4-329 
CIRG I 7 = 4-330 
CIRG I 12 = 4-337 
CIRG I 13 = 4-338 
CIRG I 16 = 4-339 
CIRG I 18 = 4-340 
CIRG I 20 = 4-351 
CIRG I 22 = 4-333 
CIRG I 27 = 4-323 
CIRG I 30 = 4-324 
CIRG I 33 = 4-356 
CIRG I 35 = 4-357 
CIRG I 42 = 4-361 
CIRG I 44 = 4-362 
CIRG I 45 = 4-354 
CIRG I 48 = 4-355 
CIRG I 51 = 4-321 
CIRG I 53 = 6-575 
CIRG I 54 = 4-352 
CIRG I 56 = 4-353 
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CIRG I 57 = 4-341 
CIRG I 58 = 4-342 
CIRG I 59 = 4-343 
CIRG I 62 = 4-322 
CIRG I 63 = 4-336 
CIRG I 64 = 4-325 
CIRG I 66 = 4-344 
CIRG I 67 = 4-345 
CIRG I 69 = 4-360 
CIRG I 71 = 4-331 
CIRG I 72 = 4-332 
CIRG I 74 = 4-335 
CIRG I 75 = 4-334 
CIRG I 76 = 4-346 
CIRG I 77 = 4-347 
CIRG I 79 = 4-349 
CIRG I 80 = 4-350 
CIRG I 81 = 4-348 
CIRG I 82 = 4-358 
CIRG I 83 = 4-359 
 
G. BAÑOS RODRÍGUEZ 
Corpus de inscricións romanas de Galicia. II. Provincia de Pontevedra, Santiago, 1994. 
 
CIRG II 7* = 6-753 
CIRG II 10* = 6-775 
CIRG II 1 = 6-712a,  
7-569 
CIRG II 2 = 6-713a 
CIRG II 2* = 6-760 
CIRG II 3 = 7-570  
CIRG II 4 = 7-571 
CIRG II 8 = 6-717a 
CIRG II 9 = 6-724a 
CIRG II 10 = 6-718a 
CIRG II 11 = 6-719a 
CIRG II 12 = 6-725 
CIRG II 13 = 6-720a  
CIRG II 14 = 6-721 
CIRG II 16 = 6-726 
CIRG II 19 = 6-727 
CIRG II 25 = 6-728 
CIRG II 26 = 6-729 
CIRG II 27 = 6-730 
CIRG II 28 = 6-731 
CIRG II 29 = 6-732 
CIRG II 30 = 6-733 
CIRG II 31 = 6-734 
CIRG II 33 = 6-735a 
CIRG II 35 = 6-736 
CIRG II 36 = 6-751a 
CIRG II 37 = 6-709a 
CIRG II 38 = 6-777a 
CIRG II 43 = 6-778a 
CIRG II 44 = 6-779a 
CIRG II 45 = 6-780 
CIRG II 47 = 6-781 
CIRG II 48 = 6-785 
CIRG II 49 = 6-782a 
CIRG II 50 = 6-783 
CIRG II 51 = 6-784 
CIRG II 75 = 6-710 
CIRG II 78 = 6-711a 
CIRG II 84 = 6-764 
CIRG II 86 = 6-746 
CIRG II 87 = 6-765 
CIRG II 89 = 6-766 
CIRG II 90 = 6-743 
CIRG II 91 = 6-741a 
CIRG II 92 = 6-742a 
CIRG II 93 = 6-744 
CIRG II 97 = 6-745 
CIRG II 98 = 6-757 
CIRG II 101 = 6-758 
CIRG II 102 = 6-755 
CIRG II 103 = 6-756 
CIRG II 106 = 6-759a 
CIRG II 110 = 6-737a 
CIRG II 111 = 6-738a 
CIRG II 112 = 6-739a 
CIRG II 113 = 6-771a 
CIRG II 114 = 6-772 
CIRG II 115 = 6-773 
CIRG II 116 = 6-774 
CIRG II 117 = 6-747 
CIRG II 118 = 6-748 
CIRG II 120 = 6-770 
CIRG II 123 = 6-776 
CIRG II 127 = 6-786 
CIRG II 128 = 6-762a 
CIRG II 130 = 6-750a 
CIRG II 132 = 6-740 
CIRG II 134 = 6-769 
CIRG II 135 = 6-752 
CIRG II 136 = 6-754 
CIRG II 137 = 6-761a 
CIRG II 140 = 6-767 
CIRG II 141 = 6-768 
CIRG II 142 = 6-787 
CIRG II 143 = 6-788 
CIRG II 144 = 6-789 
CIRG II 145 = 6-763  
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A. RODRÍGUEZ COLMENERO 
Corpus-Catálogo de inscripciones rupestres de época romana del cuadrante noroccidental de la  
Península Ibérica, Sada-La Coruña, 1993. 
 
CIRNO 6 = 5-1058,  
7-1245 
CIRNO 7 = 5-1069,  
6-1087, 10-753 
CIRNO 8 = 5-1068 
CIRNO 9 = 5-1030,  
7-1185 
CIRNO 10 = 5-1031 
CIRNO 13 = 5-1027 
CIRNO 16 = 5-1056  
CIRNO 18 = 5-968  
CIRNO 20 = 5-969  
CIRNO 21 = 5-970 
CIRNO 24 = 5-971 
CIRNO 25 = 5-972 
CIRNO 26 = 5-973 
CIRNO 29 = 6-1080,  
7-1262 
CIRNO 30 = 6-1082, 
7-1264, 9-764 
CIRNO 31 = 5-1060, 
6-1083, 7-1265 
CIRNO 32 = 5-1061, 
6-1084, 7-1266 
CIRNO 33 = 5-1062, 
6-1081, 7-1263 
CIRNO 37 = 5-1063,  
7-1268 
CIRNO 38 = 5-1059 
CIRNO 40 = 5-1042, 
9-756, 10-742 
 
CIRNO 41 = 5-966,  
7-1160 
CIRNO 42 = 5-1066 
CIRNO 44 = 5-660 
CIRNO 46 = 5-1064,  
9-765 
CIRNO 47 = 5-1029, 
6-1042, 9-745  
CIRNO 48 = 5-1028 
CIRNO 49 = 5-974 
CIRNO 51 = 5-1041  
CIRNO 52 = 5-1044 
CIRNO 55 = 5-643 
CIRNO 56 = 5-641  
CIRNO 57 = 5-642 
 
Á. ALONSO ÁVILA – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Burgos.  
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000. 
 
CIRPBU 3 = 7-254 
CIRPBU 33 = 10-91 
CIRPBU 35 = 10-94 
CIRPBU 38 = 10-92 
CIRPBU 39 = 10-93 
CIRPBU 113 = 10-98 
CIRPBU 127 = 7-257 
CIRPBU 139 = 10-101 
CIRPBU 169 = 7-255 
CIRPBU 170 = 7-256 
CIRPBU 174 = 10-99 
CIRPBU 192 = 10-95 
CIRPBU 206 = 10-97 
CIRPBU 325 = 10-106 
CIRPBU 435 = 10-104 
CIRPBU 469 = 10-105 
CIRPBU 583 = 9-246 
 
 
Á. ALONSO ÁVILA – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Salamanca. 
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 1999. 
 
CIRPSA 7 = 9-493 
CIRPSA 77 = 7-602 
CIRPSA 78 = 7-604 
CIRPSA 94 = 7-596 
CIRPSA 103 = 7-610 
CIRPSA 104 = 7-608 
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CIRPSA 121 = 7-611 
CIRPSA 126 = 7-599 
CIRPSA 135 = 7-605 
CIRPSA 136 = 7-597 
CIRPSA 142 = 7-598 
CIRPSA 160 = 7-606 
CIRPSA 167 = 7-609 
CIRPSA168 = 7- 607 
CIRPSA 171 = 7-601 
CIRPSA 172 = 7-600 
CIRPSA 173 = 7-603 
CIRPSA 174 = 10-425 
CIRPSA 176 = 9-495a 
CIRPSA 181 = 10-456 
CIRPSA 219 = 9-496 
CIRPSA 226 = 9-497 
CIRPSA 231 = 9-498 
CIRPSA 232 = 9-499 
CIRPSA 246 = 10-483 
CIRPSA 247 = 10-492 
CIRPSA 248 = 10-492 
CIRPSA 249 = 10-489 
CIRPSA 250 = 10-490 
CIRPSA 252 = 10-488 
CIRPSA 253 = 10-491 
CIRPSA 272 = 7-651 
CIRPSA 290 = 7-648 
CIRPSA 299 = 10-513 
CIRPSA 316 = 10-512 
CIRPSA 322 = 7-654 
CIRPSA 325 = 7-653 
CIRPSA 334 = 7-652 
CIRPSA 340 = 7-650 
 
Á. ALONSO ÁVILA – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Zamora. 
Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid, 2000. 
 
CIRPZA 2 = 7-1068 
CIRPZA 26 = 7-1071 
CIRPZA 37 = 7-1073 
CIRPZA 54 = 8-502  
CIRPZA 110 = 10-628 
CIRPZA 112 = 10-629 
CIRPZA 127 = 8-558 
CIRPZA 134 = 9-610 
CIRPZA 143 = 8-511 
CIRPZA 161 = 7-1079 
CIRPZA 162 = 7-1077 
CIRPZA 163 = 7-1078 
CIRPZA 172 = 8-558 
CIRPZA 183 = 7-1080, 
9-611 
CIRPZA 184 = 7-1081 
CIRPZA 190 = 7-1076 
CIRPZA 196 = 7-1082 
CIRPZA 202 = 7-1072, 
10-627 
CIRPZA 210 = 10-630 
CIRPZA 218 = 10-631 
CIRPZA 221 = 10-632 
CIRPZA 227 = 10-633 
CIRPZA 242 = 10-635 
CIRPZA 245 = 10-635 
CIRPZA 256 = 7-1085 
CIRPZA 259 = 7-1084 
CIRPZA 262 = 7-1084 
CIRPZA 266 = 7-1083 
CIRPZA 288 = 7-1086 
CIRPZA 280 = 10-634 
CIRPZA 295 = 10-636 
CIRPZA 311 = 7-1090 
CIRPZA 314 = 7- 1088 
  
 
J. L. I. VAZ 
A civitas de Viseu. Espaço e sociedad, Coimbra, 1997. 
 
CIVIS 5 = 7-1304 
CIVIS 6 = 7-1294 
CIVIS 10 = 9-765 
CIVIS 15 = 7-1269 
CIVIS 16 = 7-1297 
CIVIS 17 = 7-1295 
CIVIS 24 = 7-1299 
CIVIS 31 = 10-753 
CIVIS 36 = 7-1298 
CIVIS 45 = 7-1275 
CIVIS 63 = 7-1292 
CIVIS 69 = 7-1276 
CIVIS 70 = 7-1293 
CIVIS 76 = 7-1303 
CIVIS 80 = 10- 750 
CIVIS 80 = 7-1300 
CIVIS 82 = 7-1277 
CIVIS 86 = 7-1273 
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CIVIS 87 = 7-1274 
CIVIS 104 = 7-1305 
CIVIS 106 = 7-1306 
CIVIS 107 = 7-1307 
CIVIS 110 = 7-1296 
CIVIS 111 = 7-1301 
CIVIS 113 = 7-1278 
CIVIS 114 = 7-1302  
 
F. BÜCHELER 
Carmina Latina Epigraphica, I, Leipzig, 1895; II, Leipzig, 1897. 
 
CLE 46 = 9-234 
CLE 86 = 9-538 
CLE 162 = 8-575 
CLE 238 = 6-170 
CLE 299 = 7-444 
CLE 322 = 10-404 
CLE 388 = 9-22 
CLE 721 = 4-320 
CLE 829 = 5-432 
CLE 978 = 9-584 
CLE 1070 = 6-665 
 
CLE 1103 = 8-399 
CLE 1392 = 9-523 
CLE 1526D = 7-382 
CLE 1797 = 10-337 
CLE 2180 = 9-537 
 
M. CARDOZO 
Catálogo do Museu Martins Sarmento-Secção de Epigrafia Latina  
e de Escultura Antigua, Guimarães, 19722. 
 
CMMS 9 = 5-973  
CMMS 10 = 5-970  
CMMS 13 = 5-968  
CMMS 21 = 9-757 
CMMS 30 = 7-1259 
CMMS 54 = 7-1166 
CMMS 56 = 5-972 
CMMS 68 = 5-974 
CMMS 70 = 5-1042, 
9-756, 10-742 
CMMS 120 = 10-742 
CMMS 120 = 5-1042,  
9-756 
CMMS 194 = 5-971 
 
 
R. HURTADO DE SAN ANTONIO  
 Corpus provincial de inscripciones latinas de Cáceres, Cáceres, 1977. 
 
CPILC 3 = 4-207 
CPILC 6 = 4-207 
CPILC 45 = 9-248 
CPILC 55 = 3-117 
CPILC 67 = 8-45 
CPILC 76 = 8-44 
CPILC 112 = 6-223 
CPILC 138 = 10-124 
CPILC 141 = 5-192 
CPILC 192 = 2-210 
CPILC 204 = 8-63 
CPILC 208 = 8-69 
CPILC 209 = 8-68 
CPILC 211 = 8-64 
CPILC 213 = 8-66 
CPILC 216 = 8-74 
CPILC 219 = 8-78 
CPILC 221 = 8-77 
CPILC 227 = 8-78 
CPILC 231 = 8-73 
CPILC 240 = 8-69 
CPILC 243 = 8-72 
CPILC 256 = 5-208 
CPILC 259 = 5-207 
CPILC 290 = 6-228 
CPILC 294 = 6-229 
CPILC 297 = 1-166 
CPILC 304 = 5-214 
CPILC 305 = 3-139 
CPILC 306 = 10-120 
CPILC 323 = 8-87 
CPILC 331 = 10-124 
CPILC 333 = 4-238 
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CPILC 337 = 6-237 
CPILC 338 = 5-221 
CPILC 362 = 9-251 
CPILC 401 = 5-232, 10-131 
CPILC 426 = 10-132 
CPILC 429 = 4-247 
CPILC 432 = 6-244 
CPILC 438 = 5-242 
CPILC 446 = 5-240 
CPILC 462 = 5-249 
CPILC 463 = 5-250 
CPILC 471 = 6-246 
CPILC 472 = 5-258, 5-259 
CPILC 473 = 5-257 
CPILC 475 = 5-254 
CPILC 479 = 5-255 
CPILC 482 = 10-141 
CPILC 485 = 8-87 
CPILC 489 = 3-377 
CPILC 492 = 5-256 
CPILC 501 = 6-249 
CPILC 519 = 3-121 
CPILC 522 = 3-141 
CPILC 523 = 5-276 
CPILC 530 = 5-274 
CPILC 546 = 5-275 
CPILC 551 = 5-273 
CPILC 555 = 4-253,  
 6-250, 7-271 
CPILC 598 = 2-209 
CPILC 628 = 4-260 
CPILC 636 = 4-259 
CPILC 639 = 6-251 
CPILC 641 = 1-206, 6-251 
CPILC 644 = 1-205 
CPILC 647 = 2-225 
CPILC 692 = 13-230 
CPILC 731 = 2-222 
CPILC 736 = 1-210 
CPILC 741 = 8-72 
CPILC 743 = 3-127 
CPILC 750 = 10-140 
CPILC 752 = 6-208 
CPILC 758 = 10-118 
CPILC 761 = 7-266 
CPILC 766 = 10-145 
CPILC 771 = 8-62,  
10-117 
CPILC 772 = 8-62,  
10-117 
CPILC 773 = 1-177,  
6-239 
CPILC 799 = 10-144 
CPILC 804 = 6-240 
CPILC 809 = 8-79 
CPILC 811 = 5-170 
CPILC 823 = 3-149 
 
J. M. ABASCAL PALAZÓN – S. F. RAMALLO ASENSIO  
La ciudad de Carthago Nova: la documentación epigráfica, Cartagena, 1997. 
 
DECAR 5 = 6-664  
DECAR 6 = 6-658 
DECAR 8C = 6-663 
DECAR 8E = 6-659 
DECAR 9 = 7-414 
DECAR 11 = 7-430 
DECAR 15 = 7-415 
DECAR 16 = 7-431 
DECAR 17 = 7-416 
DECAR 18 = 7-417 
DECAR 19 = 7-418 
DECAR 20 = 7-419 
DECAR 21 = 7-420 
DECAR 30 = 7-421 
DECAR 31 = 7-422 
DECAR 32 = 7-423 
DECAR 33 = 7-432 
DECAR 40 = 7-433 
DECAR 52 = 7-434 
DECAR 53 = 7-424 
DECAR 102 = 6-661,  
8-369 
DECAR 107 = 7-435 
DECAR 109 = 7-436 
DECAR 125 = 7-437 
DECAR 128 = 7-425 
DECAR 135 = 7-438 
DECAR 171 = 6-665 
DECAR 177 = 7-439 
 
DECAR 179 = 7-441 
DECAR 186 = 7-426 
DECAR 190 = 6-660 
DECAR 197 = 7-442 
DECAR 198 = 7-427 
DECAR 200 = 7-443 
DECAR 204 = 6-655 
DECAR 205 = 6-656,  
8-368  
DECAR 208 = 7-444 
DECAR 210 = 7-428 
DECAR 211 = 7-445 
DECAR 212 = 7-446 
DECAR 228 = 7-429  
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Documentos de época visigoda en pizarra (siglos VI-VIII),  
(Monumenta Paleographica Medii Aevi. Series Hispanica), Turnhout, 2000. 
 
DEVPIZ 1 = 10-516 
DEVPIZ 2 = 10-506 
DEVPIZ 3 = 10-507 
DEVPIZ 4 = 10-508 
DEVPIZ 5 = 10-480 
DEVPIZ 6 = 10-501 
DEVPIZ 7 = 10-502 
DEVPIZ 8 = 10-441 
DEVPIZ 11 = 10-442 
DEVPIZ 13 = 10-443 
DEVPIZ 16 = 10-444 
DEVPIZ 18 = 10-474 
DEVPIZ 19 = 10-475 
DEVPIZ 20 = 10-476 
DEVPIZ 29 = 10-430 
DEVPIZ 40 = 10-13 
DEVPIZ 41 = 10-14 
DEVPIZ 42 = 10-15 
DEVPIZ 43 = 10-16 
DEVPIZ 44 = 10-17 
DEVPIZ 45 = 10-18 
DEVPIZ 46 = 10-19 
DEVPIZ 47 = 10-20 
DEVPIZ 49 = 10-21 
DEVPIZ 50 = 10-22 
DEVPIZ 51 = 10-23 
DEVPIZ 52 = 10-24 
DEVPIZ 53 = 10-25 
DEVPIZ 54 = 10-26 
DEVPIZ 55 = 10-27 
DEVPIZ 59 = 10-28 
DEVPIZ 61 = 10-29 
DEVPIZ 62 = 10-30 
DEVPIZ 63 = 10-31 
DEVPIZ 64 = 10-32 
DEVPIZ 66 = 10-33 
DEVPIZ 67 = 10-34 
DEVPIZ 68 = 10-35 
DEVPIZ 69 = 10-36 
DEVPIZ 70 = 10-37 
DEVPIZ 71 = 10-38 
DEVPIZ 72 = 10-39 
DEVPIZ 73 = 10-40 
DEVPIZ 75 = 10-41 
DEVPIZ 76 = 10-42 
DEVPIZ 93 = 10-50 
DEVPIZ 94 = 10-49 
DEVPIZ 95 = 10-43 
DEVPIZ 96 = 10-44 
DEVPIZ 97 = 10-45 
DEVPIZ 98 = 10-46 
DEVPIZ 99 = 10-47 
DEVPIZ 102 = 10-522 
DEVPIZ 103 = 10-115 
DEVPIZ 105 = 10-514 
DEVPIZ 106 = 10-515 
DEVPIZ 107 = 10-503 
DEVPIZ 108 = 10-504 
DEVPIZ 109 = 10-460 
DEVPIZ 110 = 10-461 
DEVPIZ 111 = 10-462 
DEVPIZ 112 = 10-463 
DEVPIZ 113 = 10-464 
DEVPIZ 114 = 10-465 
DEVPIZ 115 = 10-459 
DEVPIZ 116 = 10-511 
DEVPIZ 117 = 10-497 
DEVPIZ 118 = 10-498 
DEVPIZ 119 = 10-499 
DEVPIZ 120 = 10-500 
DEVPIZ 121 = 10-435 
DEVPIZ 122 = 10-438 
DEVPIZ 123 = 10-437 
DEVPIZ 124 = 10-439 
DEVPIZ 125 = 10-436 
DEVPIZ 126 = 10-440 
DEVPIZ 127 = 10-466 
DEVPIZ 128 = 10-467 
DEVPIZ 129 = 10-472 
DEVPIZ 130 = 10-468 
DEVPIZ 131 = 10-469 
DEVPIZ 132 = 10-470 
DEVPIZ 133 = 10-471 
DEVPIZ 134 = 10-473 
DEVPIZ 135 = 10-428 
DEVPIZ 136 = 10-429 
DEVPIZ 137 = 10-427 
DEVPIZ 138 = 10-424 
DEVPIZ 139 = 10-433 
DEVPIZ 140 = 10-426 
DEVPIZ 141 = 10-451 
DEVPIZ 142 = 10-448 
DEVPIZ 143 = 10-449 
DEVPIZ 144 = 10-450 
DEVPIZ 145 = 10-505 
DEVPIZ 146 = 10-458 
DEVPIZ 147 = 10-434 
DEVPIZ 148 = 10-431 
DEVPIZ 149 = 10-432 
DEVPIZ 150 = 10-114 
DEVPIZ 151= 10-715 
DEVPIZ 152= 10-716 
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F. X. ESPLUGA CORBALÁN – M. MAYER OLIVÉ. – M. MIRÓ VINAIXA 
«Epigrafía de Begastri», Begastri. Imagen y problemas de su historia  
(Antigüedad y Cristianismo 1), Murcia, 19942, 45-88. 
 
EBEG 2 = 6-672 
EBEG 7 = 6-668 
EBEG 9 = 6-669a-b 
EBEG 10 = 6-670 
EBEG 13 = 6-675 
EBEG 15 = 6-674a-b 
EBEG 18 = 6-671 
EBEG 21 = 6-673 
 
J. M. IGLESIAS GIL 
Epigrafía Cántabra, Santander, 1976. 
 
EC 2 = 1-380 
EC 11 = 1-400, 7-254 
EC 14 = 1-381 
EC 15 = 1-382 
EC 21 = 9-72 
EC 24 = 5-381 
EC 35 = 1-396 
EC 53 = 6-702 
EC 55 = 6-703 
EC 66 = 6-701  
EC 83 = 1-388 
EC 84 = 1-223, 7-278 
EC 92 = 1-220, 5-289,  
8-128, 9-266, 10-153 
EC 93 = 8-91 
EC 106 = 1-399 
EC 108 = 1-401 
EC 109 = 10-154 
EC 114 = 1-402 




«Varia V. Epigrafía castulonense», [en]: J. Mª Blázquez – Mª P. García-Gelabert,  
Cástulo. Jaén, España: II. El conjunto arquitectónico del Olivar (BAR 789), 
Oxford, 1999, 256-308. 
 
ECAS 28 = 9-401 
ECAS 41 = 9-385 
ECAS 80 = 9-386 
ECAS 85 = 9-374 
ECAS 88 = 9-387 
ECAS 89 = 9-388 
ECAS 90 = 9-377 
ECAS 91 = 9-378 
ECAS 92 = 9-389 
ECAS 94 = 9-390 
ECAS 95 = 9-391 
ECAS 98 = 9-392 
ECAS 100 = 9-393 
ECAS 102 = 9-394 
ECAS 103 = 9-395 
ECAS 104 = 9-396 
ECAS 116 = 9-397 
ECAS 117 = 9-398 
ECAS 118 = 9-379 
ECAS 119 = 9-380 
ECAS 123 = 9-381 
ECAS 124 = 9-382 
ECAS 125 = 9-399 
ECAS 126 = 9-400 
ECAS 128 = 9-383 
ECAS 129 = 9-384 
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J. GÓMEZ PALLARÈS 
Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania.Inscripciones no cristianas, 
Roma, 1997. 
 
ECIMH B 3 = 10-73 
ECIMH BA 2 = 9-106 
ECIMH BA 10 = 6-133,  
7-133 
ECMH CC 1 = 9-250 
ECIMH COI 1 = 9-742 
ECIMH COI 1C = 7-1180 
ECIMH ÉVO 1 = 8-600 
ECIMH ÉVO 1C = 7-1182 
ECIMH ÉVO 2 = 7-1183, 9-744 
ECIMH ÉVO 4 = 7-1184 
ECIMH GI 6 = 9-360 
ECIMH M 1 = 7-403 
ECIMH MU 1 = 6-655 
ECIMH MU 3 = 6-656,  
8-368 
ECIMH SE 1 = 9-509 
ECIMH SE 3 = 7-853 
ECIMH TO 1 = 7-969 
ECIMH TO 4 = 9-565 
ECIMH V 1 = 6-982b 
ECIMH VA 1 = 7-1066 
 
F. MARCO SIMÓN 
Las estelas decoradas de los conventos caesaraugustano y cluniense,  
(Caesaraugusta 43-44, 1978 [número monográfico]). 
 
EDCCC 35 = 9-438 
 
F. MARCO SIMÓN 
«Las estelas decoradas de época romana en Navarra», TAN 1, 1979, 233-244. 
 
EDERNA 34 = 9-438 
 
EPHEMERIS EPIGRAPHICA 
Corporis Inscriptionum Latinarum supplementum, Berlín. 
 
EE II p. 149 = 10-574 
EE II 301 = 5-1022 
EE II 311 = 5-484 
EE III 24 = 5-51 
EE III 34 = 7-434 
EE IV 29 = 9-538 
EE VII 392 = 6-537 
EE VII 115 = 5-966 
EE VIII p. 382 = 7-76 
EE VIII p. 385 = 7-159 
EE VIII pp. 432-33 = 4-507 
EE VIII 4 = 7-1202 
EE VIII 29 = 5-106 
EE VIII 42 = 3-96 
EE VIII 52 = 5-86 
EE VIII 59 = 10-62 
EE VIII 73 = 8-45 
EE VIII 81 = 3-232 
EE VIII 82 = 7-71 
EE VIII 83 = 7-74 
EE VIII 85 = 7-73 
EE VIII 89 = 7-163 
EE VIII 99 = 9-19 
EE VIII 104 = 4-279 
EE VIII 108 = 2-891 
EE VIII 109 = 7-1259 
EE VIII 115 = 7-1160 
EE VIII 128 = 7-1173 
EE VIII 139 = 2-609 
EE VIII 142 = 10-591 
EE VIII 147 = 1-588, 
5-746, 9-530 
EE VIII 148 = 1-588,  




EE VIII 191a = 5-520 
EE VIII 200a = 5-765 
EE VIII 232 = 5-975 
EE VIII 250 = 5-751 
EE VIII 252 = 5-750 
EE VIII 273 = 4-814 
EE VIII 275 = 4-741 
EE VIII 278 = 7-861 
EE VIII 288 = 9-438 
EE VIII 291-293a = 6-582 
EE VIII 2916e = 6-555 
EE VIII 316 = 8-574 
EE VIII 301 = 4-1071 
EE VIII 307 = 4-328 
EE VIII 308 = 4-329 
EE VIII 328 = 5-433 
EE VIII 433 = 4-514 
EE VIII 2581 = 9-35 
EE IX p. 57 = 7-76 
EE IX p. 60 = 7-96 
EE IX pp. 60-61 = 7-95 
EE IX p. 98 = 7-1262 
EE IX 36 = 7-1282 
EE IX 40 = 7-1295 
EE IX 57 = 5-102 
EE IX 61 = 4-176 
EE IX 98 = 6-237 
EE IX 100 = 5-221 
EE IX 101 = 6-229 
EE IX 120 = 8-52 
EE IX 121 = 8-68 
EE IX 125 = 6-251 
EE IX 133 = 4-890 
EE IX 137 = 3-218 
EE IX 138 = 7-1151 
EE IX 140 = 3-213 
EE IX 141 = 7-51 
EE IX 147 = 7-54 
EE IX 148 = 7-56 
EE IX 150 = 7-89 
EE IX 154 = 7-38 
EE IX 165 = 7-37 
EE IX 182 = 7-105 
EE IX 183 = 7-106 
EE IX 184 = 7-107 
EE IX 192 = 3-351 
EE IX 193 = 1-549, 4-730 
EE IX 198 = 4-742 
EE IX 199 = 4-743 
EE IX 202 = 4-744 
EE IX 203 = 4-745 
EE IX 204 = 4-746 
EE IX 205 = 4-747 
EE IX 211 = 4-729 
EE IX 212 = 5-196 
EE IX 247 = 1-473 
EE IX 250 = 4-774 
EE IX 271 = 2-841 
EE IX 273 = 7-1237 
EE IX 274 = 2-864 
EE IX 277 = 8-583 
EE IX 280a = 2-580 
EE IX 283 = 2-603,  
6-744 
EE IX 283b = 2-518 
EE IX 304 = 6-890 
EE IX 305 = 10-584 
EE IX 313 = 4-510 
EE IX 323 = 5-513 
EE IX 324 = 5-387 
EE IX 330 = 7-436 
EE IX 342 = 7-430 
EE IX 345 = 5-596 
EE IX 346 = 5-597 
EE IX 348 = 6-663,  
7-1 
EE IX 350 = 7-6 
EE IX 352 = 1-65 
EE IX 355 = 5-1 
EE IX 356 = 6-66 
EE IX 370 = 6-976 
EE IX 398 = 2-399 
EE IX 400 = 2-398 
EE IX 401 = 2-397, 
 4-400 
EE IX 402 = 4-408 
EE IX 404 = 6-579 
EE IX 408 = 4-394 
EE IX 410/411 = 7-330 
 
A. P. R. FERREIRA 
Epigrafia funerária romana da Beira Interior: inovação ou continuidade?  
(Trabalhos de Arqueologia 34), Lisboa, 2004. 
 
EFRBI 35 = 10-723 
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I. CANÓS I VILLENA 
L’epigrafia greca a Catalunya (HPS 9), Debrecen, 2002. 
 
EGRC 160 = 9-539 
EGRC 206 = 9-336 
EGRC 207 = 9-329 
EGRC 208 = 9-332 
EGRC 209 = 9-331 
EGRC 210 = 9-330 
EGRC 212 = 9-319 
EGRC 213 = 9-327 
EGRC 214 = 9-334 
EGRC 217 = 9-318 
EGRC 218 = 9-328 
EGRC 219 = 9-324 
EGRC 220 = 9-323 
EGRC 221 = 9-320 
EGRC 222 = 9-341 
EGRC 224 = 9-345 
EGRC 225 = 9-342 
EGRC 232 = 9-356 
EGRC 233 = 9-353 
EGRC 234 = 9-357 
EGRC 235 = 9-355 
 
EGRC 236 = 9-354 
EGRC 237 = 9-361 
EGRC 238 = 9-362 
EGRC 239 = 9-363 
EGRC 240 = 9-364 
EGRC 241 = 9-365 
EGRC 243 = 9-414 
EGRC 255 = 9-348 
EGRC 256 = 9-333 
EGRC 293 = 10-707 
 
Mª P. DE HOZ 
«Epigrafía griega en Hispania», Epigraphica 59, 1997, 29-96. 
 
EGRH 1.1 = 7-338 
EGRH 2.4 = 7-331 
EGRH 2.15 = 7-332 
EGRH 2.16 = 7-333 
EGRH 2.17 = 7-326 
EGRH 2.18 = 7-327 
EGRH 2.25 = 9-348 
EGRH 2.29 = 7-334 
EGRH 2.30 = 7-335, 9-347 
EGRH 2.36 = 9-341 
EGRH 2.44 = 7-336 
EGRH 2.54 = 7-330 
EGRH 5.2 = 7-963,  9-539 
EGRH 11.1 = 9-12 
EGRH 19.1 = 9-512 
 
EGRH 23.3 = 7-288 
EGRH 23.4 = 7-289 
EGRH 24.1 = 7-290 
EGRH 26.2 = 7-377 
EGRH 26.5 = 7-383 
EGRH 27.1 = 8-381 
EGrH 33.3 = 7-177  
 
A. D’ORS 
Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953. 
 
EJER 14 = 10-574 
F. BELTRÁN LLORIS 
Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, Valencia, 1980. 
 
ELST p. 357 = 10-159  
ELST 1 = 9-580 
ELST 3 = 9-583 
ELST 8 = 9-581 
ELST 9 = 5-841 
ELST 18 = 4-921 
ELST 27 = 5-827 
ELST 41 = 4-922 
ELST 56 = 6-967-968 
ELST 83 = 9-584 
ELST 92 = 5-826 
ELST 94 = 6-969 
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ELST 121 = 6-976 
ELST 129 = 4-928 
ELST 160 = 6-970 
ELST 175 = 9-582 
ELST 182 = 2-712 
ELST 188 = 6-971 
ELST 195 = 6-972 
ELST 256 = 6-975 
ELST 272 = 6-976 
ELST 284 = 4-918 
ELST 289 = 5-840 
ELST 290 = 2-731 
ELST 298 = 5-818 
ELST 307 = 5-828 
ELST 308 = 5-828 
ELST 309 = 1-639,  
5-832 
ELST 311 = 5-831 
ELST 314 = 5-830 
ELST 315 = 5-829 
ELST 316 = 5-829 
ELST 325 = 4-274 
ELST 327 = 4-276 
ELST 330 = 4-277 
ELST 331 = 2-699,  
3-152 
ELST 335 = 4-273 
ELST 337 = 4-271 
ELST 340 = 4-909 
ELST 341 = 4-917 
ELST 619 = 4-272 
ELST A.3 = 4-925 
ELST A7 = 5-817a 
ELST C1 = 5-794 
ELST V = 7-279 
ELST X = 10-157  
ELST XIII = 6-558 
ELST XXII = 5-301 
ELST XIV,A = 6-561 
ELST XIV,B = 6-559 
ELST XIV,D = 6-557  
 
J.M. GARCIA 
Epigrafía Lusitano-Romana do Museu Tavares Proença Júnior, Castelo Branco, 1984. 
 
EMTAV 2 = 7-1179 EMTAV 5 = 5-991 EMTAV V = 6-1043 
 
B. TARACENA AGUIRRE – L. VÁZQUEZ DE PARGA 
«Excavaciones en Navarra V: La Romanización», PV 7, 1946, 413-469. 
 
ENA 43 = 9-438 
 
T. MAÑANES PÉREZ 
Epigrafía y Numismática de Astorga romana y su entorno, Salamanca, 1982. 
 
ENAR 4 = 7-377 
ENAR 5 = 10-341 
ENAR 17 = 10-342 
ENAR 37 = 7-375 
ENAR 90,3 = 10-343 
ENAR 100 = 10-345 
ENAR 111 = 7-383 
ENAR 130 = 8-329 
ENAR 145 = 10-356 
 
A.V. DA SILVA 
Epigrafia de Olisipo (Subsidios para a História da Lisboa romana), Lisboa, 1944. 
 
EO 8 = 4-1072 
EO 12 = 3-482 
EO 70 = 4-1074 
EO 109 = 6-1053 
EO 115 = 4-1073 
EO 116 = 10-732 
EO 121 = 10-731  
EO 139 = 10-729 
EO 144E = 9-751 
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J. M. ABASCAL – H. GIMENO, con la colaboración de I. VELÁZQUEZ 
Epigrafía hispánica (Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la RAH. Antigüedades 
I.1.2), Madrid, 2000. 
 
EpH 15 = 10-3 
EpH 18 = 10-5 
EpH 31 = 10-52 
EpH 43 = 9-102 
EpH 45 = 9-217 
EpH 65a = 10-71 
EpH 70 = 10-95 
EpH 89 = 10-141 
EpH 95 = 10-148 
EpH 98 = 10-70 
EpH 103 = 10-148 
EpH 108 = 10-160 
EpH 112 = 10-165 
EpH 146a = 10-168 
EpH 146b = 10-169 
EpH 182a = 10-319 
EpH 182b = 10-320 
EpH 186a-b = 10-323 
EpH 188 = 10-325 
EpH 200 = 10-331 
EpH 206 = 10-337 
EpH 218 = 10-340 
EpH 220 = 10-334 
EpH 221 = 10- 335 
EpH 222 = 10-336 
EpH 250a-b = 10-352 
EpH 251 = 10-353  
EpH 252 = 10-357 
EpH 268 = 10-347 
EpH 282 = 10-375 
EpH 286 = 10-378 
EpH 363a = 10-379 
EpH 370 = 10-386  
EpH 412 = 9-522 
EpH 419 = 10-584 
EpH 423a = 10-589 
EpH 424 = 10-603 
EpH 425 = 10-604 
EpH 426 = 10-605 
EpH 441 = 10-602 
EpH 453a-b = 10-614 
EpH 466 = 10-615 
EpH 492 = 10-670 
EpH 493 = 10-671 
EpH 494 = 10- 672 
EpH 494a = 10-691 
EpH 494b = 10-692 
EpH 494c = 10-673 
EpH 494d = 10-674 
EpH 494e = 10-675 
EpH 494f = 10-676 
EpH 494g = 10-677 
EpH 494h = 10-678 
EpH 495 = 10-693 
EpH 496 = 10-679 
EpH 497 = 10-680 
EpH 498 = 10-679 
EpH 499c = 10-681 
EpH 500a = 10-682 
EpH 500b = 10-695 
EpH 500c = 10-683 
EpH 501a = 10-696 
EpH 501b = 10-697 
EpH 501c = 10-698 
EpH 501d = 10-699 
EpH 501e = 10-700 
EpH 501f = 10-684 
EpH 501g = 10-701 
EpH 501h = 10-702 
EpH 501i = 10-685 
EpH 501j = 10-686 
EpH 501k = 10-687 
EpH 501l = 10-703 
EpH 501m = 10-704 
EpH 502 = 10-688 
EpH 503a = 10-705 
EpH 503b = 10-689 
EpH 503d = 10-690 
EpH 506 = 10-64, 706 
EpH 512a-b = 10-506 
EpH 515 = 10-509 
EpH 516 = 10-510 
EpH 522 = 10-519 
EpH 526 = 10-517 
EpH 527 = 10-520 
EpH 529 = 10-518 
EpH 530a = 10-521 
EpH 532 = 10-457 
EpH 535 = 10-48 
EpH 537 = 10-7 
EpH 539 = 10-9 
EpH 540 = 10-10 
EpH 541 = 10-11 
EpH 542 = 10-12 
EpH 548 = 10-522 
EpH sub 188 = 10-342 
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F. DIEGO SANTOS 
Epigrafía romana de Asturias, Oviedo, 1959. 
 
ERA 7 = 7-18 ERA 36 = 9-72 ERA 41 = 2-25 
 
L. GARCÍA IGLESIAS,  
Epigrafía romana de Augusta Emerita  
(tesis doctoral dactilografiada), Madrid, 1972. 
 
ERAE 10 = 6-127  
ERAE 14 = 6-134 
ERAE 35 = 4-168 
ERAE 39 = 6-129 
ERAE 40 = 6-131 
ERAE 41 = 6-130 
ERAE 44 = 8-31 
ERAE 50 = 7-111, 9-101 
ERAE 52 = 6-128 
ERAE 62 = 9-102 
ERAE 80 = 10-64 
ERAE 85 = 4-167a 
ERAE 86 = 4-167c 
ERAE 104 = 4-172 
ERAE 105 = 4-169 
ERAE 106 = 4-170 
ERAE 114 = 5-106 
ERAE 133 = 4-165 
ERAE 144 = 7-119 
ERAE 153 = 4-177 
ERAE 156 = 7-120 
ERAE 162 = 5-86 
ERAE 169 = 5-85 
ERAE 186 = 4-163 
ERAE 235 = 5-102 
ERAE 248 = 4-176 
ERAE 263 = 4-166 
ERAE 282 = 3-96 
ERAE 294 = 10-61 
ERAE 299 = 10-60 
ERAE 360 = 6-126 
ERAE 394 = 10-62 
ERAE 422 = 6-125 
ERAE 522 = 6-133 
ERAE 522 = 7-133 
ERAE 523 = 9-106 
ERAE 564 = 6-132 
ERAE 589 = 4-162,  
 7-129 
ERAE 596 = 4-175, 
 9-103  
ERAE 642 = 4-167d 
ERAE 651 = 4-167b 
ERAE 666 = 4-167c 
ERAE IV = 10-559 
 
A. Mª CANTO 
 Epigrafía romana de la Beturia Céltica (Col. de Estudios 54), Madrid, 1997. 
 
ERBC 1 = 7-89 
ERBC 3 = 7-81 
ERBC 5 = 7-90 
ERBC 6 = 7-82 
ERBC 11bis = 7-83 
ERBC 12 = 7-91 
ERBC 13 = 7-92 
ERBC 14 = 7-93 
ERBC 16 = 7-84 
ERBC 17 = 7-94 
ERBC 18 = 7-85 
ERBC 19 = 7-95 
ERBC 20 = 7-86 
ERBC 23 = 7-96 
ERBC 24 = 7-97 
ERBC 25 = 7-98 
ERBC 27 = 7-87 
ERBC 28 = 7-88 
ERBC 30 = 7-99 
ERBC 34 = 7-167 
ERBC 35 = 7-166 
ERBC 36 = 7-71 
ERBC 37 = 7-72 
ERBC 41 = 7-73 
ERBC 42 = 7-74 
ERBC 43 = 7-75 
ERBC 48 = 7-76 
ERBC 55 = 7-347 
ERBC 56 = 7-51 
ERBC 58 = 7-52 
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ERBC 63 = 7-40 
ERBC 66 = 7-53 
ERBC 70 = 7-54 
ERBC 71 = 7-55 
ERBC 72 = 7-41 
ERBC 73 = 7-42 
ERBC 76 = 7-43 
ERBC 77 = 7-56 
ERBC 78 = 7-57 
ERBC 79 = 7-44 
ERBC 80 = 7-45 
ERBC 81 = 7-46 
ERBC 82 = 7-47 
ERBC 83 = 7-48 
ERBC 84 = 7-49 
ERBC 85 = 7-58 
ERBC 89 = 6-142 
ERBC 93 = 7-159 
ERBC 94 = 7-268 
ERBC 95 = 6-143  
ERBC 99 = 7-70 
ERBC 104 = 7-103 
ERBC 105 = 7-25 
ERBC 106 = 7-104 
ERBC 107 = 7-26 
ERBC 108 = 7-27 
ERBC 110 = 8-25 
ERBC 113 = 7-163 
ERBC 116 = 7-169 
ERBC 117 = 7-28 
ERBC 119 = 7-102 
ERBC 121 = 7-29 
ERBC 123 = 7-170 
ERBC 125 = 7-24 
ERBC 127 = 7-105 
ERBC 132 = 7-106 
ERBC 133 = 7-107 
ERBC 139 = 7-165 
ERBC 140 = 7-171 
ERBC 142 = 7-138 
ERBC 144 = 7-349 
ERBC 147 = 7-350 
ERBC 148 = 7-351 
ERBC 149 = 7-348 
ERBC 152 = 7-142 
ERBC 154a = 7-143 
ERBC 154b.1 = 7-139 
ERBC 154b.2 = 7-139 
ERBC 154c = 7-140 
ERBC 154d = 7-141 
ERBC 155 = 6-590 
 
ERBC 162 = 7-344 
ERBC 169 = 7-345 
ERBC 170 = 7-346 
ERBC 172 = 7-1137 
ERBC 183 = 7-1136 
ERBC 186a-b = 7-1135 
ERBC 187 = 7-1156 
ERBC 188 = 7-1155 
ERBC 191 = 7-1139 
ERBC 194 = 6-1020b 
ERBC 196 = 7-1138 
ERBC 198 = 6-1017 
ERBC 199 = 7-1142 
ERBC 201 = 7-1140 
ERBC 203 = 7-1141 
ERBC 204 = 7-1147 
ERBC 205 = 7-1148 
ERBC 206 = 7-1149 
ERBC 208 = 7-1150 
ERBC 209 = 7- 1152 
ERBC 212 = 6-1018b 
ERBC 213 = 6-1019 
ERBC 216 = 7-1151 
ERBC Add. 7 = 7-50 
ERBC p.68 = 7-36 
 
M. MARTÍN-BUENO – M. NAVARRO CABALLERO 
«Estudio sobre la epigrafía romana de Bilbilis (E.R. Bil.)», Veleia 14, 1997, 205-239. 
 
ERBIL 1 = 7-1103 
ERBIL 5A = 7-1093 
ERBIL 5C = 7-1094 
ERBIL 5D = 7-1095 
ERBIL 5E = 7- 1096 
ERBIL 5F = 7-1097 
ERBIL 5G = 7-1098 
ERBIL 5H = 7-1099 
ERBIL 5I = 7-1100 
ERBIL 5J = 7-1101 
ERBIL 6 = 7-1102  
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D. DE P. BRANDÃO 
«Epigrafia romana Coliponense», Conimbriga 11, 1972, 41-192. 
 
ERC 14 = 9-749 ERC 23 = 9-749 
 
J. M. IGLESIAS – A. RUIZ 
Epigrafía romana de Cantabria (PETRAE Hispaniarum 2), Burdeos-Santander, 1998. 
 
ERCAN 4* = 8-139 
ERCAN 3 = 10-154 
ERCAN 4 = 7-278 
ERCAN 6 = 8-133 
ERCAN 7 = 6-551 
ERCAN 9 = 8-128,  
 9-266, 10-153 
ERCAN 10 = 8-90 
ERCAN 11 = 8-91 
ERCAN 12 = 8-130 
ERCAN 13 = 8-132 
ERCAN 15 = 6-556b 
ERCAN 16 = 6-554 
ERCAN 17 = 6-555 
ERCAN 19 = 8-136 
ERCAN 24 = 8-137 
ERCAN 26 = 8-138 
ERCAN 27 = 6-707 
ERCAN 36 = 7-277 
ERCAN 46 = 8-92 
ERCAN 49 = 8-93 
ERCAN 50 = 8-129 
ERCAN 51 = 6-552 
ERCAN 52 = 8-94 
ERCAN 55 = 8-95 
ERCAN 56 = 8-96 
ERCAN 57 = 8-97 
ERCAN 58 = 8-98 
ERCAN 60 = 8-99 
ERCAN 61 = 8-100 
ERCAN 63 = 8-101 
ERCAN 64 = 8-102 
ERCAN 66 = 8-103 
ERCAN 67 = 8-104 
ERCAN 68 = 8-105 
ERCAN 69 = 8-106 
ERCAN 71 = 8-107 
ERCAN 72 = 8-108 
ERCAN 74 = 8-109 
ERCAN 75 = 8-110 
ERCAN 77 = 8-111 
ERCAN 78 = 8-112 
ERCAN 79 = 8-113 
ERCAN 80 = 8-114 
ERCAN 81 = 8-115 
ERCAN 82 = 8-116 
ERCAN 83 = 8-117 
ERCAN 84 = 8-118 
ERCAN 87 = 8-119 
ERCAN 88 = 8-120 
ERCAN 89 = 8-121 
ERCAN 90 = 8-122 
ERCAN 92 = 8-123 
ERCAN 93 = 8-124 
ERCAN 97 = 6-553b2 
ERCAN 99 = 6-553a 
ERCAN 100 = 6-553c 
ERCAN 101 = 8-131 
ERCAN 104 = 8-134  
ERCAN 106 = 8-135 
ERCAN 107 = 8-125 
ERCAN 108 = 8-126 
ERCAN 109 = 8-127 
 
P. DE PALOL – J. VILELLA 
Clunia II: La epigrafía de Clunia (EAE 150), Madrid, 1987. 
 
ERCLU 4 = 2-81 
ERCLU 5 = 2-82 
ERCLU 7 = 2-83 
ERCLU 8 = 4-194 
ERCLU 10 = 2-84 
ERCLU 13 = 2-85, 10-98  
ERCLU 14 = 2-86 
ERCLU 16 = 2-87 
ERCLU 19 = 2-88 
ERCLU 20 = 2-89 
ERCLU 23 = 2-90,  
3-104 
ERCLU 24 = 2-91,  
10-97 
ERCLU 25 = 2-92 
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ERCLU 26 = 2-94 
ERCLU 27 = 2-95 
ERCLU 29 = 2-96 
ERCLU 30 = 2-97 
ERCLU 31 = 2-98 
ERCLU 32 = 2-99, 3-105 
ERCLU 33 = 2-100 
ERCLU 34 = 6-170 
ERCLU 36 = 2-101 
ERCLU 37 = 2-102 
ERCLU 38 = 2-103 
ERCLU 39 = 2-104 
ERCLU 40 = 2-105, 5-145 
ERCLU 41 = 2-106 
ERCLU 42 = 2-107 
ERCLU 44 = 2-108 
ERCLU 46 = 2-109 
ERCLU 47 = 2-110 
ERCLU 48 = 2-111 
ERCLU 49 = 2-112 
ERCLU 50 = 2-113 
ERCLU 51 = 2-114 
ERCLU 52 = 2-115 
ERCLU 53 = 2-116 
ERCLU 54 = 2-117 
ERCLU 55 = 2-118, 3-106 
ERCLU 56 = 2-119,  
3-107, 10-101 
ERCLU 57 = 2-120 
ERCLU 58 = 2-121 
ERCLU 59 = 2-122 
ERCLU 60 = 2-123 
ERCLU 61 = 2-124 
ERCLU 62 = 2-125 
ERCLU 63 = 2-126, 3-108 
ERCLU 64 = 2-127 
ERCLU 65 = 2-128 
ERCLU 67 = 2-129 
ERCLU 68 = 2-130 
ERCLU 69 = 2-131 
ERCLU 70 = 2-132 
ERCLU 73 = 2-133 
ERCLU 74 = 2-134 
ERCLU 75 = 2-135,  
3-109, 10-95 
ERCLU 76 = 2-136 
ERCLU 77 = 2-137 
ERCLU 78 = 2-138 
ERCLU 79 = 2-139 
ERCLU 80 = 2-140 
ERCLU 81 = 2-141 
ERCLU 82 = 2-142, 6-169 
ERCLU 83 = 2-143, 4-195 
ERCLU 84 = 2-144 
ERCLU 85 = 2-145 
ERCLU 87 = 2-146 
ERCLU 89 = 2-147 
ERCLU 91 = 2-148 
ERCLU 92 = 2-149 
ERCLU 93 = 3-103 
ERCLU 94 = 2-150 
ERCLU 96 = 2-151 
ERCLU 98 = 2-152 
ERCLU 100 = 2-153, 3-110 
ERCLU 101 = 2-154 
ERCLU 102 = 2-155, 6-179 
ERCLU 103 = 2-156, 4-196 
ERCLU 106 = 2-157 
ERCLU 107 = 2-158 
ERCLU 108 = 2-159 
ERCLU 109 = 2-160 
ERCLU 114 = 2-161 
ERCLU 115 = 2-162 
ERCLU 126 = 2-163 
ERCLU 127 = 2-164 
ERCLU 128 = 2-165 
ERCLU 132 = 2-166 
ERCLU 153 = 2-167 
ERCLU 157 = 2-168 
ERCLU 159 = 2-169 
ERCLU 160 = 2-170 
ERCLU 162 = 2-171 
ERCLU 169 = 2-172 
ERCLU 177 = 2-173 
ERCLU 185 = 2-174 
ERCLU 187 = 2-175 
ERCLU 188 = 2-176 
ERCLU 191 = 2-177 
ERCLU 198 = 2-178 
ERCLU 208 = 2-179 
ERCLU 220 = 2-181 
ERCLU 228 = 10-99 
ERCLU Add. 1 = 2-93,  
6-176 
ERCLU Add. 2 = 2-180 
ERCLU G-1 = 2-185a 
ERCLU G-2 = 2-185b 
ERCLU G-3 = 2-185c 
ERCLU G-4 = 2-185d 
ERCLU G-6 = 2-185e 
ERCLU G-8 = 2-185f 
ERCLU G-9 = 2-185g 
ERCLU G-13 = 2-185h 
ERCLU G-14 = 2-185i 
ERCLU G-15 = 2-185j 
ERCLU G-16 = 2-185k 
ERCLU G-17 = 2-185l 
ERCLU G-18 = 2-185m 
ERCLU G-19 = 2-185n 
ERCLU G-22 = 2-185ñ 
ERCLU G-23 = 2-185o 
ERCLU G-30 = 2-185p 
ERCLU S-1 = 5-146a 
ERCLU S-1/10 = 2-182a-j 
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ERCLU S-2 = 5-146b 
ERCLU S-5 = 5-146c 
ERCLU S-10 = 5-146d 
ERCLU S-11 = 5-146e 
ERCLU S-12 = 5-146f 
ERCLU S-12/18 = 2-183a-g 
ERCLU S-13 = 5-146g 
ERCLU S-15 = 5-146h 
ERCLU S-19 = 5-146i 
ERCLU S-19/39 = 2-184a-q 
ERCLU S-20 = 5-146j 
ERCLU S-33 = 5-146k 
 
J. JUAN CASTELLÓ 
Epigrafía romana de Ebusus, Ibiza, 1988. 
 
EREB 1 = 2-45 
EREB 2 = 2-46 
EREB 5 = 2-56 
EREB 6 = 6-153 
EREB 10 = 2-47 
EREB 11 = 2-57 
EREB 12 = 2-58 
EREB 13 = 2-44 
EREB 14 = 2-48 
EREB 15 = 2-49 
EREB 16 = 2-59 
EREB 17 = 6-152 
EREB 21 = 2-55 
EREB 22 = 2-50 
EREB 23 = 2-51 
EREB 25 = 2-52 
EREB 31 = 2-53  
EREB 7 = 2-54, 3-396 
 
A. GARCÍA Y BELLIDO 
Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949. 
 
EREP 88 = 9-438 EREP 248 bis = 7-341 
 
A. Mª CANTO 
La Epigrafía Romana de Itálica  
(tesis doctoral 188/85; edición facsímil, U.C.M. 1983), Madrid, 1985. 
 
ERIT 1 = 1-528, 3-348 
ERIT 3 = 1-52, 9-507 
ERIT 5 = 4-722 
ERIT 6 = 9-512 
ERIT 8 = 4-723 
ERIT 11 = 4-754, 9-511 
ERIT 20 = 1-530, 4-725 
ERIT 22 = 1-531, 9-508 
ERIT 22ter = 4-724  
ERIT 23 = 1-532 
ERIT 24 = 1-533 
ERIT 25 = 1-534 
ERIT 26 = 1-535 
ERIT 29 = 5-720 
ERIT 37 = 4-726 
ERIT 39 = 4-727 
ERIT 40 = 1-536, 4-711 
ERIT 43 = 1-537 
ERIT 48 = 7-851 
ERIT 57 = 1-538 
ERIT 59 = 1-539 
ERIT 60 = 1-540 
ERIT 62 = 1-541, 4-696 
ERIT 63 = 1-542, 4-728 
ERIT 64 = 1-543, 2-629 
ERIT 65 = 4-729 
ERIT 66 = 1-544 
ERIT 67 = 1-545, 4-698 
ERIT 72 = 1-546 
ERIT 73 = 1-547 
ERIT 78 = 1-548 
ERIT 79 = 1-549,  
4-730 
ERIT 82 = 4-731 
ERIT 92 = 1-550,  
4-755 
ERIT 95 = 1-551 
ERIT 98 = 1-552 
ERIT 100 = 4-699 
ERIT 101 = 1-553 
ERIT 103 = 1-554 
ERIT 109 = 1-555 
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ERIT 116 = 4-733 
ERIT 117 = 1-556 
ERIT 122 = 1-557, 4-734 
ERIT 123 = 1-558 
ERIT 126 = 1-559 
ERIT 128 = 1-560 
ERIT 134 = 1-561 
ERIT 135 = 1-562 
ERIT 140 = 1-563 
ERIT 141 = 1-564 
ERIT 143 = 1-565, 4-757 
ERIT 145 = 4-735 
ERIT 146 = 1-566 
ERIT 148 = 1-567 
ERIT 158 = 1-568 
ERIT 159 = 1-569 
ERIT 160 = 1-570,  
4-736 
ERIT 166 = 4-466bis 
ERIT 167 = 10-574 
 
F. LARA PEINADO 
Epigrafía romana de Lérida, Lérida, 1973. 
 
ERL 4 = 1-446  
ERL 26 = 1-418  
ERL 30 = 1-420  
ERL 38 = 1-423  
ERL 54 = 9-413 
ERL 55 = 1-428  
ERL 61 = 1-424  
ERL 63 = 6-635 
ERL 65 = 8-333 
ERL 69 = 1-425, 8-333 
ERL 79 = 1-437  
ERL 83 = 1-440  
ERL 84 = 1-441  
ERL 92-93 = 1-436  
ERL 96 = 1-439  
ERL 100 = 1-442  
ERL 109 = 1-421 
ERL 110 = 1-422   
 
J. A. ABÁSOLO 
Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 1974. 
 
ERLA 24 = 5-153 
ERLA 38 = 10-104 
ERLA 81 = 4-199 
ERLA 119 = 10-105 
ERLA 214 = 6-172 
 
M. A. RABANAL ALONSO – S. Mª GARCÍA MARTÍNEZ 
Epigrafía romana de la provincia de León: revisión y actualización, León, 2001. 
 
ERPLE 7 = 8-326a 
ERPLE 9 = 8-322 
ERPLE 13 = 8-323 
ERPLE 14 = 8-324 
ERPLE 15 = 9-402 
ERPLE 16 = 10-350 
ERPLE 18 = 9-403 
ERPLE 17 = 9-408 
ERPLE 23 = 8-321 
ERPLE 24 = 10-351 
ERPLE 27 = 10-349 
ERPLE 35 = 10-341 
ERPLE 80 = 10-356 
ERPLE 135 = 8-329 
ERPLE 145 = 8-328b 
ERPLE 183 = 10-342 
ERPLE 221 = 10-352 
ERPLE 230 = 10-357 
ERPLE 263 = 10-353 
ERPLE 284 = 9-404 
ERPLE 298 = 10-344 
ERPLE 304 = 8-325b 
ERPLE 388 = 8-327b 
ERPLE 401 = 9-405 
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L. SAGREDO SAN EUSTAQUIO – S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 
Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia, 1978. 
 
ERPP 8 = 5-654 ERPP 85 = 9-479 ERPP 92 = 6-578 
 
A. JIMENO 
Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria, 1980. 
 
ERPS p. 279 = 6-892 
ERPS 1 = 10-588 
ERPS 2 = 9-527 
ERPS 4 = 1-583  
ERPS 5 = 2-656 
ERPS 7 = 10-582 
ERPS 9 = 9-528 
ERPS 11 = 10-584 
ERPS 13 = 10-585 
ERPS 25 = 10-589 
ERPS 26 = 10-591 
ERPS 28 = 6-891 
ERPS 31 = 10-592 
ERPS 34 = 9-532 
ERPS 36 = 5-756,  
7-951, 10-593 
ERPS 45 = 7-934 
ERPS 56 = 5-741 
ERPS 59 = 9-529  
ERPS 65 = 5-743 
ERPS 66 = 5-744 
ERPS 68 = 6-884 
ERPS 81 = 7-943 
ERPS 86 = 2-655 
ERPS 95 = 6-896 
ERPS 98 = 6-890 
ERPS 103 = 6-889 
ERPS 121 = 3-364 
ERPS 122 = 3-365 
ERPS 132 = 6-883 
ERPS 137 = 5-751 
 
ERPS 138 = 5-750 
ERPS 140 = 5-742 
ERPS 142 = 5-740 
ERPS 143 = 7-929 
ERPS 144 = 5-736,  
5-737 
ERPS 148 = 5-748 
ERPS 149 = 7-928 
ERPS 151 = 7-947 
ERPS 158 = 3-27 
ERPS 159 = 4-86 
ERPS 160 = 10-350 
ERPS 164 = 6-223 
ERPS 167 = 2-102 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Epigrafía de época romana de la provincia de Salamanca, Valladolid, 2001. 
 
ERPSA 2 = 9-494 
ERPSA 7 = 9-493 
ERPSA 12 = 10-456 
ERPSA 20 = 10-425 
ERPSA 57 = 9-499 
ERPSA 82 = 9-496 
ERPSA 86 = 9-497 
ERPSA 94 = 9-498 
ERPSA 95 = 10-494 
ERPSA 96 = 10-491 
ERPSA 97 = 10-488 
ERPSA 100 = 10-492 
ERPSA 101 = 10-492 
ERPSA 102 = 10-490 
ERPSA 103 = 10-489 
 
ERPSA 104 = 9-500,  
 10-493 
ERPSA 113 = 10-513 
ERPSA 194 = 10-512 
ERPSA 199 = 9-495b 
ERPSA 200 = 9-495b 
ERPSA 99 = 10-483 
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Epigrafía romana de la Rioja, Logroño, 1986. 
 
ERRI 1 = 1-495, 4-590  
ERRI 2 = 7-575 
ERRI 5 = 1-497  
ERRI 6 = 1-498  
ERRI 8 = 1-499  
ERRI 10 = 1-496  
ERRI 14 = 1-494  
ERRI 16 = 1-509, 5-661 
ERRI 17 = 1-514  
ERRI 24 = 1-515  
ERRI 25 = 1-516  
ERRI 32 = 7-595 
ERRI 37 = 1-517  
ERRI 47 = 1-505  
ERRI 50 = 1-503  
ERRI 51 = 1-506  
ERRI 53 = 1-510  
ERRI 55 = 1-511 
ERRI 56 = 1-512 
ERRI 61 = 1-513 
ERRI 62 = 1-519 
ERRI 63 = 1-502 
ERRI 69 = 1-504 
ERRI 70 = 1-507 
ERRI 71 = 1-508 
ERRI 72 = 1-518 
 
 
M. NAVARRO CABALLERO 
La epigrafía romana de Teruel (PETRAE Hispaniarum 1), Teruel, 1994.  
 
ERTE 3 = 6-906a 
ERTE 4 = 6-905a 
ERTE 5 = 6-908, 10-609 
ERTE 7 = 6-909a 
ERTE 8 = 6-914 
ERTE 9 = 6-915 
ERTE 11 = 6-911a 
ERTE 14 = 6-912a 
ERTE 20 = 6-913a 
ERTE 21b = 6-923a 
ERTE 22 = 6-924a 
ERTE 25 = 6-904 
ERTE 26 = 6-926a 
ERTE 27a = 6-916a,  
9-559 
ERTE 27b = 9-542 
ERTE 27c = 9-543 
ERTE 27d = 9-546 
ERTE 27e-f = 9-547 
 
ERTE 27g = 9-551 
ERTE 27h = 9-552 
ERTE 27i = 9-558 
ERTE 27j = 6-917a,  
9-556 
ERTE 27l = 6-918a 
ERTE 27o = 6-919a 
ERTE 27p = 6-920 
ERTE 31 = 6-925a 
 
G. FATÁS – M. A. MARTÍN BUENO 
Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977. 
 
ERZ 8 = 5-915 
ERZ 14 = 8-564 
ERZ 15 = 8-565a 
ERZ 16 = 8-565b 
ERZ 17 = 8-562 
ERZ 17a = 8-561 
ERZ 21 = 5-918, 8-567 
ERZ 22 = 5-919 
ERZ 27 = 5-924 
 
ERZ 39 = 5-929 
ERZ 40 = 5-931 
ERZ 69 = 8-575 
ERZ 75 = 8-574 
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R. ÉTIENNE – G. FABRE – P. LÉVÊQUE – M. LÉVÊQUE 
Fouilles de Conimbriga. II: Épigraphie et Sculpture, Paris, 1976. 
 
FC 24 = 9-102 FC 100 =7-1180, 9-742 
 
FICHEIRO EPIGRÁFICO (Suplemento de Conimbriga) 
 
FE 1, 1982, 1 = 6-1016 
FE 5, 1983, 017 = 2-798 
FE 6, 1983, 024 = 2-810 
FE 7, 27 = 10-728 
FE 8, 1984, 32 = 6-1063 
FE 10, 1984, add. 26 =  
4-1044 
FE 11, 1985, 47 = 1-676,  
2-896 
FE 12, 51 = 10-723 
FE 13, 1985, 55 = 1-698 
FE 13, 1985, 57 = 3-473 
FE 14, 1985, 60 = 1-671 
FE 16, 1986, 69 = 1-696 
FE 16, 1986, 70 = 1-657 
FE 16, 1986, 71 = 1-710 
FE 16, 1986, 72 = 1-699 
FE 16, 1986, 73 = 1-677 
FE 17, 1986, 74 = 1-679 
FE 17, 1986, 75 = 1-675 
FE 17, 1986, 76 = 1-684 
FE 17, 1986, 77 = 1-683 
FE 17, 1986, 78 = 1-674 
FE 17, 1986, 79 = 1-680 
FE 18, 1986, 80 = 1-656 
FE 18, 1986, 81 = 1-686 
FE 18, 1986, 82 = 1-658 
FE 18, 1986, 83 = 1-659 
FE 18, 1986, 84 = 1-661 
FE 19, 1986, 85 = 1-285 
FE 19, 1986, 86 = 1-219 
FE 19, 1986, 87 = 1-286 
FE 19, 1986, 88 = 1-243 
FE 19, 1986, 89 = 1-222 
FE 20, 1986, 90 = 1-697 
FE 20, 1986, 91 = 1-660 
FE 20, ad n. 51 = 10-723 
FE 21, 1987, 92 = 2-748 
FE 21, 1987, 93 = 2-749 
FE 21, 1987, 94 = 2-750 
FE 21, 1987, 95 = 2-751 
FE 21, 1987, 96 = 2-752 
FE 21, 1987, 97 = 2-753 
FE 22, 1987, 98 = 2-796 
FE 22, 1987, 99 = 2-800 
FE 22, 1987, 100.1 = 2-805 
FE 22, 1987, 100.2 = 2-806 
FE 22, 1987, 101 = 2-803 
FE 22, 1987, 102 = 2-801 
FE 22, 1987, 102 add. = 2-804 
FE 23, 1987, 103 = 2-830, 3-471 
FE 23, 1987, 104 = 2-831 
FE 23, 1987, 105 = 2-832 
FE 23, 1987, 106 = 2-833 
FE 23, 1987, 107 = 2-828 
FE 24, 1987, 108 = 2-777, 3-476 
FE 24, 1987, 109 = 2-778 
FE 24, 1987, 110 = 2-835, 3-488 
FE 24, 1987, 111 = 2-745 
FE 24, 1987, 112 = 2-617 
FE 25, 1987, 113 = 2-824 
FE 25, 1987, 115 = 2-822 
FE 25, 1987, 116 = 2-825 
FE 25, 1987, 117 = 2-786 
FE 26, 1988, 118 = 2-758 
FE 26, 1988, 119 = 2-757,  
7-1136 
FE 26, 1988, 120 = 2-785 
FE 26, 1988, 121 = 2-754 
FE 27, 1988, 122 = 2-802 
FE 27, 1988, 123.1 = 2-807 
FE 27, 1988, 123.2 = 2-808, 
2-809 
FE 27, 1988, 124 = 2-799 
FE 27, 1988, 125 = 2-791 
FE 28, 1988, 126 = 2-775,  
4-1046 
FE 28, 1988, 127 = 2-776 
FE 28, 1988, 128 = 2-768 
FE 28, 1988, 130 = 2-909  
FE 29, 1988, 131 = 2-744 
FE 29, 1988, 132 = 2-829 
FE 29, 1988, 133 = 2-789,  
5-1024  
FE 29, 1988, 134 = 2-826 
FE 30, 1989, 135 = 3-492 
FE 30, 1989, 136 = 3-479 
FE 30, 1989, 137 = 3-481 
FE 31, 1989, 140 = 3-496 
FE 31, 1989, 142 = 3-495 
FE 32, 1989, 144 = 3-479.3 
FE 32, 1989, 145 = 3-479.2 
FE 32, 1989, 146 = 3-479.1 
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FE 32, 1989, 147 = 3-492.1 
FE 32, 1989, 148 = 3-492.2 
FE 33, 1989, 149 = 3-488.3 
FE 33, 1989, 150 = 3-468.1 
FE 33, 1989, 151 = 3-488.2 
FE 33, 1989, 152 = 3-488.1 
FE 34, 1990, 153 = 4-1039,  
5-988 
FE 34, 1990, 154 = 4-1040 
FE 34, 1990, 155 = 4-920 
FE 34, 1990, 156 = 4-913 
FE 35, 1990, 157 = 4-1103 
FE 35, 1990, 158 = 4-1104 
FE 35, 1990, 159.1 = 4-1105 
FE 35, 1990, 159.2 = 4-1106 
FE 35, 1990, 160 = 4-1107 
FE 35, 1990, 161 = 4-1081,  
5-1047 
FE 36, 1990, 162 = 4-1077 
FE 36, 1990, 163 = 4-1070 
FE 36, 1990, 164 = 4-1082,  
5-1048, 9-759 
FE 37, 1991, 165 = 4-1062 
FE 37, 1991, 166 = 4-1063 
FE 37, 1991, 167 = 4-1064 
FE 37, 1991, 169 = 4-1085 
FE 37, 1991, 170 = 4-1069 
FE 38, 1991, 171 = 4-989 
FE 38, 1991, 172 = 4-990, 5-959 
FE 38, 1991, 173 = 4-991 
FE 38, 1991, 174 = 4-1056 
FE 39, 1991, 175 = 4-1033 
FE 39, 1991, 176 = 4-1034 
FE 39, 1991, 177 = 4-1035 
FE 39, 1991, 178 = 4-941 
FE 40, 1992, 179 = 5-986 
FE 40, 1992, 179, nota 3 =  
5-994  
FE 40, 1992, 180 = 5-1023 
FE 40, 1992, add. et corr. =  
5-1024 
FE 41, 1992, 181 = 5-950 
FE 41, 1992, 182 = 5-951 
FE 41, 1992, 183 = 5-952 
FE 41, 1992, 184 = 5-953 
FE 41, 1992, 185 = 5-954 
FE 41, 1992, 186 = 5-955 
FE 42, 1992, 187 = 5-956 
FE 42, 1992, 189 = 5-1025 
FE 43, 1993, 190 = 5-29 
FE 43, 1993, 191 = 5-800 
FE 43, 1993, 192 = 5-844, 7-984 
FE 43, 1993, 193 = 5-1020 
FE 43, 1993, 194 = 5-1054 
FE 43, 1993, 195 = 5-1039 
FE 44, 1993, 196 = 5-964 
FE 44, 1993, 198 = 5-990 
FE 44, 1993, 199 = 5-1035 
FE 44, 1993, 200 = 5-745 
FE 45, 1993, 201 = 5-1036-
1038 
FE 45, 1993, 202 = 5-1046 
FE 45, 1993, 203 = 5-1043 
FE 45, 1993, 204 = 5-1065 
FE 45, 1993, 205 = 5-965 
FE 45, 1993, 206 = 5-1040 
FE 46, 1994, 207 = 6-1065 
FE 46, 1994, 208 = 6-1045 
FE 46, 1994, 209 = 6-1030 
FE 47, 1994, 210 = 6-1032 
FE 47, 1994, 211 = 6-1033 
FE 47, 1994, 212 = 6-1034 
FE 47, 1994, 213 = 6-1035a 
FE 48, 1995, 214 = 6-882 
FE 48, 1995, 215 = 6-934 
FE 48, 1995, 216 = 6-935 
FE 48, 1995, 217 = 6-977 
FE 48, 1995, 218 = 6-958a 
FE 48, 1995, 220 = 6-856 
FE 48, 1995, 214 = 10-580 
FE 49, 1995, 221 = 6-1064 
FE 49, 1995, 222 = 6-1060 
FE 49, 1995, 223 = 6-1058 
FE 49, 1995, 224 = 6-886 
FE 49, 1995, 225 = 6-887 
FE 49, 1995, 226 = 6-888 
FE 50, 1995, 227 = 6-1031  
FE 50, 1995, 228 = 6-1059 
FE 50, 1995, 229 = 6-1067 
FE 51, 1996, 230 = 6-1075,  
9-762 
FE 51, 1996, 231 = 7-1207 
FE 51, 1996, 232 = 7-1208 
FE 51, 1996, 233 = 7-1133 
FE 52, 1996, 234 = 9-276 
FE 52, 1996, 235 = 7-1201 
FE 52, 1996, 236 = 7-1270 
FE 52, 1996, 238 = 7-1188 
FE 53, 1996, 239 = 7-1279 
FE 53, 1996, 240 = 7-1280 
FE 53, 1996, 241 = 7-1281 
FE 53, 1996, 242 = 7-1282 
FE 53, 1996, 243 = 7-1283 
FE 53, 1996, 244 = 7-1284 
FE 53, 1996, 245 = 7-1271 
FE 53, 1996, 246 = 7-1272 
FE 54, 1997, 247 = 7-1165 
FE 54, 1997, 248 = 7-1163 
FE 54, 1997, 249 = 7-1168 
FE 55, 1997, 252 = 7-1189 
FE 55, 1997, 253 = 7-1190 
FE 55, 1997, 254 = 7-1191 
FE 55, 1997, 255 = 7-1192 
FE 55, 1997, 256 = 7-1193 
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FE 55, 1997, 257 = 7-1186 
FE 56, 1997, 258 = 6-640 
FE 56, 1997, 259 = 7-1134 
FE 56, 1997, 260 = 7-1181  
FE 56, 1997, 261 = 6-1057  
FE 57, 1998, 262 = 8-581 
FE 57, 1998, 263 = 8-133 
FE 57, 1998, 265 = 8-482 
FE 58, 1998, 266 = 8-601 
FE 58, 1998, 267 = 8-616 
FE 58, 1998, 268 = 8-613 
FE 58, 1998, 269 = 8-602 
FE 58, 1998, 270 = 8-597 
FE 59, 1998, 271 = 8-605 
FE 59, 1998, 272 = 8-603 
FE 59, 1998, 273 = 8-604 
FE 59, 1998, 274 = 8-614 
FE 60, 1999, 275 = 8-608 
FE 60, 1999, ad. n. 230 = 9-756 
FE 60, 1999, ad. n. 271 = 8-605 
FE 61, 1999, 276 = 9-746 
FE 61, 1999, 277 = 9-533 
FE 61, 1999, 278 = 9-755 
FE 61, 1999, 279 = 9-752 
FE 62, 1999, 280 = 9-738 
FE 62, 1999, 281 = 9-748 
FE 62, 1999, 282 = 9-753 
FE 62, 1999, 283 = 9-754 
FE 62, 1999, 284 = 9-750 
FE 63, 2000, 286 = 10-66 
FE 63, 2000, 287 = 10-727 
FE 63, 2000, 288 = 10-733 
FE 64, 2000, 289 = 10-53 
FE 64, 2000, 290 = 10-735 
FE 64, 2000, 291 = 10-751 
FE 64, 2000, 292.1 = 10-709 
FE 64, 2000, 292.2 = 10-710 
FE 64, 2000, 292.3 = 10-711 
FE 64, 2000, 292.4 = 10-712 
FE 65, 2000, 293 = 10-730 
FE 65, 2000, 294 = 10-590  
FE 65, 2000, 295 = 10-713 
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HAE 4 = 3-149 
HAE 14 = 7-432 
HAE 23 = 6-664  
HAE 30 = 6-663 
HAE 35 = 5-75 
HAE 39 = 7-430 
HAE 66 = 6-663 
HAE 68 = 7-438 
HAE 107 = 6-660 
HAE 113 = 7-433 
HAE 119 = 6-665 
HAE 121 = 5-589 
HAE 123 = 4-570 
HAE 154 = 7-786 
HAE 168 = 4-1002, 7-1147 
HAE 174 = 5-947 
HAE 183 = 10-606 
HAE 187 = 3-370 
HAE 194 = 1-403 
HAE 202 = 5-242  
HAE 234 = 2-797 
HAE 249 = 4-450 
HAE 270 = 10-61 
HAE 278 = 1-343 
HAE 279 = 1-342, 5-346 
HAE 287 = 7-545 
HAE 290 = 2-606 
HAE 295 = 7-779 
HAE 333 = 2-281 
HAE 334 = 7-863 
HAE 347 = 4-754,  9-511 
HAE 354 = 9-512 
HAE 356 = 4-722 
HAE 373 = 6-137 
HAE 394 = 2-425 
HAE 396 = 9-751 
HAE 406 = 10-132 
HAE 440 = 4-395 
HAE 441 = 4-447 
HAE 446 = 4-449 
HAE 447 = 4-450 
HAE 472 = 5-966  
HAE 476 = 7-33 
HAE 477 = 7-32 
HAE 496 = 1-424 
HAE 500 = 9-220 
HAE 514 = 9-757 
HAE 515 = 5-1045 
HAE 516 = 6-773 
HAE 536-0540 = 1-423 
HAE 544 = 4-466bis 
HAE 563 = 9-240 
HAE 566 = 1-528, 3-348 
HAE 568 = 4-756 
HAE 573 = 1-557,  
4-734 
HAE 581 = 4-778 
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HAE 649 = 4-1073 
HAE 711 = 7-29 
HAE 729 = 9-541 
HAE 736 = 8-46 
HAE 777 = 8-78 
HAE 783 = 10-144 
HAE 785 = 9-248 
HAE 792 = 6-921 
HAE 824 = 9-360 
HAE 830 = 1-144 
HAE 835 = 6-180 
HAE 840 = 5-522 
HAE 846 = 4-1001 
HAE 847 = 6-1021 
HAE 848 = 6-1020 
HAE 850 = 4-1002, 7-1147 
HAE 853 = 4-995 
HAE 854 = 4-996 
HAE 855 = 6-1017 
HAE 870 = 4-840 
HAE 880 = 4-842 
HAE 887 = 10-636 
HAE 914 = 5-902 
HAE 915 = 10-634 
HAE 917 = 5-904 
HAE 921 = 5-903, 10-635 
HAE 931 = 5-901 
HAE 950 = 5-292  
HAE 959 = 5-295 
HAE 961 = 2-271 
HAE 964 = 5-301  
HAE 970 = 5-303 
HAE 982 = 5-660 
HAE 983 = 5-1064, 9-765 
HAE 984 = 7-1294 
HAE 1012 = 1-144 
HAE 1015 = 4-824 
HAE 1019 = 4-750 
HAE 1020 = 4-748 
HAE 1021 = 4-752 
HAE 1029 = 4-646 
HAE 1030 = 4-645 
HAE 1034 = 5-338 
HAE 1046 = 5-339 
HAE 1047 = 5-338 
HAE 1063 = 5-989 
HAE 1204 = 7-1179 
HAE 1207 = 10-721 
HAE 1234 = 5-14 
HAE 1237 = 4-568 
HAE 1249 = 10-513 
HAE 1270 = 6-846 
HAE 1303 = 10-425 
HAE 1305 = 10-456 
HAE 1325 = 10-488 
HAE 1326 = 10-483 
HAE 1328 = 10-489  
HAE 1329 = 10-490  
HAE 1330 = 10-491 
HAE 1347 = 6-800 
HAE 1359 = 7-654 
HAE 1384 = 10-120 
HAE 1410 = 4-303 
HAE 1416 = 5-918, 8-567 
HAE 1418 = 7-236 
HAE 1424 = 3-399 
HAE 1425 = 3-400, 7-1062 
HAE 1426 = 3-402 
HAE 1427 = 3-403 
HAE 1428 = 3-404 
HAE 1433 = 3-405 
HAE 1434 = 3-406 
HAE 1434 = 7-1060 
HAE 1435 = 3-407 
HAE 1437 = 3-408 
HAE 1438 = 3-409 
HAE 1440 = 3-410, 7-1061 
HAE 1442 = 3-411 
HAE 1443 = 7-231 
HAE 1448 = 2-704,  
5-808, 9-577 
HAE 1449 = 5-807 
HAE 1458 = 7-22 
HAE 1460 = 9-266 
HAE 1469 = 5-289,  
8-128, 10-153 
HAE 1474 = 6-554 
HAE 1477 = 8-137 
HAE 1480 = 7-119 
HAE 1483 = 5-109,  
7-143 
HAE 1488 = 5-1067b 
HAE 1490 = 5-770 
HAE 1499 = 6-127 
HAE 1503 = 6-170 
HAE 1505 = 6-777 
HAE 1507 = 6-779 
HAE 1509 = 6-780 
HAE 1511 = 6-785 
HAE 1512bis = 6-781 
HAE 1514 = 6-778 
HAE 1515 = 6-782 
HAE 1526 = 2-20, 9-12 
HAE 1533 = 6-921,  
9-541 
HAE 1563 = 7-315 
HAE 1582 = 5-826 
HAE 1586 = 5-827 
HAE 1605 = 7-1167 
HAE 1610 = 7-1176 
HAE 1620 = 2-816 
HAE 1633 = 5-971 
HAE 1635 = 10-60 
HAE 1658 = 4-890 
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HAE 1720 = 7-395 
HAE 1735 = 7-572 
HAE 1736 = 7-574 
HAE 1737 = 7-573 
HAE 1743 = 6-758 
HAE 1744 = 6-710 
HAE 1750 = 6-735 
HAE 1751 = 6-711 
HAE 1754 = 6-760 
HAE 1756 = 6-757 
HAE 1758 = 6-754 
HAE 1767 = 6-746 
HAE 1769 = 5-789ab 
HAE 1771 = 5-790 
HAE 1774 = 9-12 
HAE 1795-1796 = 8-595 
HAE 1817 = 1-400 
HAE 1819 = 1-139 
HAE 1824 = 2-20, 9-12 
HAE 1831 = 5-381  
HAE 1834 = 6-525 
HAE 1842 = 6-132 
HAE 1856 = 5-321 
HAE 1861 = 3-164 
HAE 1867 = 8-583 
HAE 1874 = 1-610 
HAE 1877 = 5-71 
HAE 1881 = 4-723 
HAE 1905 = 7-599 
HAE 1909 = 10-492 
HAE 1933 = 7-212 
HAE 1939 = 7-222 
HAE 1942 = 7-221 
HAE 1949 = 7-208 
HAE 1951 = 7-227 
HAE 1953 = 9-583 
HAE 1954 = 7-234 
HAE 1959 = 6-783 
HAE 1966 = 4-752 
HAE 1967 = 4-752 
HAE 1968 = 1-48, 9-33 
HAE 1969 = 1-44 
HAE 1970 = 1-50, 9-30 
HAE 1971 = 1-43 , 9-29 
HAE 1972 = 1-54 
HAE 1973 = 1-51 
HAE 1979 = 6-519 
HAE 1980 = 6-536 
HAE 1981 = 6-532 
HAE 1986 = 6-521 
HAE 1990 = 6-550 
HAE 1995 = 6-531 
HAE 1998 = 6-533 
HAE 1999 = 6-523 
HAE 2000 = 6-522 
HAE 2001 = 6-534 
HAE 2002 = 6-535 
HAE 2003 = 6-524 
HAE 2005 = 6-520 
HAE 2008 = 6-530b 
HAE 2009 = 6-530a 
HAE 2014 = 4-835 
HAE 2019 = 5-170 
HAE 2058 = 7-809 
HAE 2060 = 7-808 
HAE 2072 = 4-673 
HAE 2073 = 4-673 
HAE 2080 = 8-136 
HAE 2085 = 5-121 
HAE 2086 = 5-122 
HAE 2088 = 4-303 
HAE 2092 = 5-1052 
HAE 2102 = 7-470 
HAE 2129 = 10-734 
HAE 2139 = 5-362 
HAE 2142 = 7-383 
HAE 2144 = 1-404  
HAE 2145 = 1-405  
HAE 2154 = 7-537a 
HAE 2165 = 7-543a 
HAE 2173 = 3-221 
HAE 2174 = 3-219 
HAE 2175 = 3-220 
HAE 2176 = 3-222 
HAE 2177 = 3-224 
HAE 2179 = 7-289 
HAE 2180 = 2-341 
HAE 2181 = 2-363 
HAE 2189 = 8-574 
HAE 2210 = 5-133 
HAE 2211 = 7-357 
HAE 2213 = 8-79 
HAE 2228 = 7-206 
HAE 2233 = 7-226 
HAE 2242 = 5-812 
HAE 2243 = 1-621  
HAE 2251 = 4-985 
HAE 2252 = 2-362 
HAE 2262 = 7-862 
HAE 2271 = 5-1052 
HAE 2274 = 5-475 
HAE 2275 = 5-490 
HAE 2276 = 5-478 
HAE 2282 = 5-489 
HAE 2289 = 5-481 
HAE 2301 = 5-375 
HAE 2313 = 5-494 
HAE 2317 = 5-496 
HAE 2322 = 5-500,  
5-501 
HAE 2328 = 5-1068 
HAE 2353 = 10-356 
HAE 2355 = 3-232 
HAE 2357 = 3-221 
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HAE 2371 = 1-409  
HAE 2392 = 9-413 
HAE 2393 = 6-246 
HAE 2396 = 6-779 
HAE 2455 = 7-377 
HAE 2465 = 5-610, 7-469 
HAE 2477 = 7-210 
HAE 2482 = 7-229 
HAE 2483 = 7-229 
HAE 2485 = 7-229 
HAE 2492 = 7-228 
HAE 2523 = 8-1 
HAE 2560 = 4-8 
HAE 2561 = 6-9 
HAE 2562 = 4-13 
HAE 2563 = 4-10-12 
HAE 2566 = 6-10 
HAE 2571 = 4-1 
HAE 2580 = 7-133 
HAE 2597 = 6-702 
HAE 2603 = 1-424  
HAE 2606 = 6-1025  
HAE 2640 = 4-1084 
HAE 2641 = 4-1083 
HAE 2681 = 6-134 
HAE 2682 = 7-133 
HAE 2698 = 5-75 
HAE 2711 = 5-312 
HAE 2717 = 4-578, 7-508 
HAE 2718 = 2-592 
HAE 2721 = 7-539 
HAE 2722 = 7-531 
HAE 2723 = 7-483, 9-449 
HAE 2728 = 7-484 
HAE 2732 = 7-488 
HAE 2738 = 9-239 
HAE 2739 = 9-232 
HAE 2740 = 9-234 
HAE 2742 = 9-231  
HAE 2746 = 9-233 
HAE 2749 = 9-231 
HAE 2770 = 7-178,  
9-238 
HAE 2772 = 5-124 
HAE 2780 = 5-127 
HAE 2811 = 9-235 
HAE 2798 = 6-148 
 
HISPANIA EPIGRAPHICA 
Publicación del Archivo Epigráfico de Hispania. Universidad Complutense, Madrid. 
 
HEp 1, 1989, 12 = 2-2 
HEp 1, 1989, 33 = 6-54 
HEp 1, 1989, 34 = 6-44 
HEp 1, 1989, 35 = 6-48 
HEp 1, 1989, 36 = 6-61 
HEp 1, 1989, 37 = 4-29 
HEp 1, 1989, 39 = 4-45 
HEp 1, 1989, 40 = 4-35 
HEp 1, 1989, 41 = 5-11 
HEp 1, 1989, 42 = 4-44 
HEp 1, 1989, 43 = 4-58 
HEp 1, 1989, 43 = 9-29 
HEp 1, 1989, 48 = 9-33 
HEp 1, 1989, 50 = 9-30 
HEp 1, 1989, 52 = 9-31 
HEp 1, 1989, 66 = 4-48, 9-6 
HEp 1, 1989, 68 = 4-53, 9-18 
HEp 1, 1989, 70 = 9-58 
HEp 1, 1989, 72 = 9-60 
HEp 1, 1989, 79 = 9-83 
HEp 1, 1989, 82 = 7-59 
HEp 1, 1989, 86 = 2-28 
HEp 1, 1989, 87 = 5-67 
HEp 1, 1989, 89 = 5-72  
HEp 1, 1989, 90 = 5-73 
HEp 1, 1989, 92 = 5-74 
HEp 1, 1989, 94 = 2-31, 9-89 
HEp 1, 1989, 101 = 2-38 
HEp 1, 1989, 109 = 6-137 
HEp 1, 1989, 110 = 9-212 
HEp 1, 1989, 111 = 3-97, 5-113 
HEp 1, 1989, 117 = 2-55 
HEp 1, 1989, 128 = 5-133 
HEp 1, 1989, 130 = 5-138 
HEp 1, 1989, 143a-c = 2-182a,b,i 
HEp 1, 1989, 143b = 5-146a 
HEp 1, 1989, 143c = 5-146b 
HEp 1, 1989, 143d = 5-146g 
HEp 1, 1989, 143e = 5-146h 
HEp 1, 1989, 143e,f = 2-183d,f 
HEp 1, 1989, 143i = 2-184f 
HEp 1, 1989, 143j = 2-184i 
HEp 1, 1989, 143k = 2-184l 
HEp 1, 1989, 148 = 2-188 
HEp 1, 1989, 151 = 2-191,  
3-113 
HEp 1, 1989, 162 = 2-212,  
6-225 
HEp 1, 1989, 165 = 4-227 
HEp 1, 1989, 172 = 10-125 
HEp 1, 1989, 173 = 3-129,  
5-223 
HEp 1, 1989, 174 = 5-222 
HEp 1, 1989, 176 = 3-130 
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HEp 1, 1989, 177 = 6-239 
HEp 1, 1989, 184 = 10-133 
HEp 1, 1989, 185 = 5-241 
HEp 1, 1989, 186 = 3-140 
HEp 1, 1989, 206 = 6-251 
HEp 1, 1989, 220 = 5-289,  
8-128, 9-266, 10-153 
HEp 1, 1989, 222 = 8-132 
HEp 1, 1989, 223 = 7-278 
HEp 1, 1989, 229 = 5-294 
HEp 1, 1989, 243 = 2-297 
HEp 1, 1989, 248 = 3-167 
HEp 1, 1989, 276 = 2-344 
HEp 1, 1989, 288 = 9-295 
HEp 1, 1989, 314 = 2-383 
HEp 1, 1989, 323 = 5-337 
HEp 1, 1989, 324 = 2-374, 9-311 
HEp 1, 1989, 331 = 2-370 
HEp 1, 1989, 336 = 2-387 
HEp 1, 1989, 340 = 4-390 
HEp 1, 1989, 341 = 2-395, 3-178 
HEp 1, 1989, 342 = 4-460, 5-346 
HEp 1, 1989, 343 = 4-461 
HEp 1, 1989, 348 = 3-181 
HEp 1, 1989, 357 = 3-228, 6-591 
HEp 1, 1989, 358 = 3-233 
HEp 1, 1989, 365 = 5-455 
HEp 1, 1989, 366 = 3-237,  
5-456 
HEp 1, 1989, 368 = 5-457 
HEp 1, 1989, 369 = 5-461 
HEp 1, 1989, 370 = 5-470 
HEp 1, 1989, 373 = 5-473 
HEp 1, 1989, 377 = 5-505 
HEp 1, 1989, 384 = 2-439,  
3-242, 7-376 
HEp 1, 1989, 385 = 9-403 
HEp 1, 1989, 387 = 2-444 
HEp 1, 1989, 398 = 5-545 
HEp 1, 1989, 406 = 8-327 
HEp 1, 1989, 412 = 9-408 
HEp 1, 1989, 419 = 9-226 
HEp 1, 1989, 457 = 4-504, 8-337 
HEp 1, 1989, 458 = 3-247,  
4-505, 7-402 
HEp 1, 1989, 459 = 4-513 
HEp 1, 1989, 462 = 4-509 
HEp 1, 1989, 465 = 4-528 
HEp 1, 1989, 468 = 7-406 
HEp 1, 1989, 475 = 5-578 
HEp 1, 1989, 480 = 5-598 
HEp 1, 1989, 481 = 2-481, 5-599 
HEp 1, 1989, 482 = 6-656, 8-368 
HEp 1, 1989, 483 = 5-601, 6-672 
HEp 1, 1989, 484 = 4-569 
HEp 1, 1989, 486 = 2-507 
HEp 1, 1989, 490 = 2-509 
HEp 1, 1989, 492 = 7-539 
HEp 1, 1989, 509 = 5-661 
HEp 1, 1989, 524 = 4-639, 5-688 
HEp 1, 1989, 525 = 3-347 
HEp 1, 1989, 528 = 3-348 
HEp 1, 1989, 529 = 9-507 
HEp 1, 1989, 530 = 4-725 
HEp 1, 1989, 531 = 9-508 
HEp 1, 1989, 541 = 4-696 
HEp 1, 1989, 542 = 4-728 
HEp 1, 1989, 545 = 4-698 
HEp 1, 1989, 550 = 4-755 
HEp 1, 1989, 565 = 4-757 
HEp 1, 1989, 572 = 3-351, 7-853 
HEp 1, 1989, 578 = 7-856 
HEp 1, 1989, 588a = 5-746, 
9-530 
HEp 1, 1989, 588b = 9-531 
HEp 1, 1989, 600 = 5-774 
HEp 1, 1989, 602 = 2-679 
HEp 1, 1989, 603 = 4-519, 5-549 
HEp 1, 1989, 607 = 3-376,  
7-969 
HEp 1, 1989, 610 = 2-683 
HEp 1, 1989, 613 = 2-688 
HEp 1, 1989, 614 = 2-689 
HEp 1, 1989, 618 = 2-695,  
5-788 
HEp 1, 1989, 621 = 3-379 
HEp 1, 1989, 625 = 3-381 
HEp 1, 1989, 628 = 7-1000 
HEp 1, 1989, 630 = 6-960 
HEp 1, 1989, 631 = 3-388 
HEp 1, 1989, 635 = 3-392,  
5-833 
HEp 1, 1989, 636 = 5-834 
HEp 1, 1989, 638 = 5-831 
HEp 1, 1989, 639 = 2-716,  
5-832 
HEp 1, 1989, 641 = 5-836 
HEp 1, 1989, 642 = 3-393,  
4-923 
HEp 1, 1989, 645 = 3-412,  
4-944, 5-866 
HEp 1, 1989, 645 = 6-987 
HEp 1, 1989, 653 = 3-373,  
5-776 
HEp 1, 1989, 657 = 4-986,  
5-945 
HEp 1, 1989, 661 = 6-1022,  
7-1156 
HEp 1, 1989, 666 = 5-966,  
7-1160 
HEp 1, 1989, 667 = 10-717 
HEp 1, 1989, 684 = 4-1066 
HEp 1, 1989, 690 = 5-1049 
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HEp 1, 1989, 693 = 6-1082, 
7-1264, 9-764 
HEp 1, 1989, 695 = 7-1269 
HEp 1, 1989, 709 = 5-1066 
HEp 2, 1990, 2 = 1-12 
HEp 2, 1990, 10 = 4-26 
HEp 2, 1990, 11 = 4-27 
HEp 2, 1990, 17 = 4-62 
HEp 2, 1990, 18 = 7-14 
HEp 2, 1990, 20 = 9-12 
HEp 2, 1990, 22 = 7-17, 9-64 
HEp 2, 1990, 28 = 1-86 
HEp 2, 1990, 31 = 1-94, 9-89 
HEp 2, 1990, 34 = 6-134 
HEp 2, 1990, 38 = 1-101 
HEp 2, 1990, 43 = 5-115 
HEp 2, 1990, 45 = 4-192 
HEp 2, 1990, 54 = 3-396 
HEp 2, 1990, 55 = 1-117 
HEp 2, 1990, 74 = 5-135 
HEp 2, 1990, 75 = 7-240 
HEp 2, 1990, 79 = 3-102 
HEp 2, 1990, 85 = 10-98 
HEp 2, 1990, 90 = 3-104 
HEp 2, 1990, 91 = 10-97 
HEp 2, 1990, 93 = 6-176 
HEp 2, 1990, 99 = 3-105 
HEp 2, 1990, 105 = 5-145 
HEp 2, 1990, 118 = 3-106 
HEp 2, 1990, 119 = 3-107, 
10-101 
HEp 2, 1990, 126 = 3-108 
HEp 2, 1990, 135 = 3-109, 10-95 
HEp 2, 1990, 142 = 6-169 
HEp 2, 1990, 143 = 4-195 
HEp 2, 1990, 153 = 3-110 
HEp 2, 1990, 155 = 6-179 
HEp 2, 1990, 156 = 4-196 
HEp 2, 1990, 182a = 5-146a 
HEp 2, 1990, 182a,b,i = 1-143 
HEp 2, 1990, 182b = 5-146b 
HEp 2, 1990, 182e = 5-146c 
HEp 2, 1990, 182j = 5-146d 
HEp 2, 1990, 183a = 5-146f 
HEp 2, 1990, 183b = 5-146g 
HEp 2, 1990, 183d =5-146h 
HEp 2, 1990, 183d,f = 1-143e,f 
HEp 2, 1990, 184f = 1-143i 
HEp 2, 1990, 184i = 1-143j 
HEp 2, 1990, 184l = 1-143k 
HEp 2, 1990, 184a
1
 = 5-146i 
HEp 2, 1990, 184b = 5-146j 
HEp 2, 1990, 188 = 1-148 
HEp 2, 1990, 189 = 4-225,  
7-267 
HEp 2, 1990, 190 = 6-187 
HEp 2, 1990, 191 = 1-151,  
3-113 
HEp 2, 1990, 193 = 6-205 
HEp 2, 1990, 194 = 6-207 
HEp 2, 1990, 195 = 6-206 
HEp 2, 1990, 196 = 5-176 
HEp 2, 1990, 197 = 5-175 
HEp 2, 1990, 198 = 4-210,  
5-177 
HEp 2, 1990, 199 = 5-178 
HEp 2, 1990, 200 = 4-211,  
5-187 
HEp 2, 1990, 201 = 6-204 
HEp 2, 1990, 206 = 4-223 
HEp 2, 1990, 212 = 1-162,  
6-225 
HEp 2, 1990, 220 = 10-132 
HEp 2, 1990, 221 = 5-243,  
7-269 
HEp 2, 1990, 236 = 4-262 
HEp 2, 1990, 251 = 5-592 
HEp 2, 1990, 257 = 6-547 
HEp 2, 1990, 268 = 5-288, 8-90 
HEp 2, 1990, 275 = 9-276 
HEp 2, 1990, 305 = 5-311,  
6-566 
HEp 2, 1990, 324 = 5-319 
HEp 2, 1990, 328 = 9-294 
HEp 2, 1990, 330 = 3-168 
HEp 2, 1990, 333a = 7-290 
HEp 2, 1990, 344 = 1-276 
HEp 2, 1990, 360 = 4-319 
HEp 2, 1990, 368 = 9-304 
HEp 2, 1990, 369 = 4-364 
HEp 2, 1990, 370 = 1-331 
HEp 2, 1990, 371 = 6-577 
HEp 2, 1990, 374 = 1-324,  
9-311 
HEp 2, 1990, 375 = 9-314 
HEp 2, 1990, 376 = 9-312 
HEp 2, 1990, 380 = 4-365 
HEp 2, 1990, 381 = 9-315 
HEp 2, 1990, 383 = 1-314 
HEp 2, 1990, 386 = 4-366 
HEp 2, 1990, 387 = 1-336 
HEp 2, 1990, 395 = 1-341,  
3-178 
HEp 2, 1990, 396 = 4-403 
HEp 2, 1990, 397 = 4-400 
HEp 2, 1990, 398 = 4-397 
HEp 2, 1990, 399 = 4-398 
HEp 2, 1990, 400 = 4-403 
HEp 2, 1990, 401 = 4-457 
HEp 2, 1990, 403 = 5-347 
HEp 2, 1990, 412 = 5-352 
HEp 2, 1990, 428 = 3-228,  
6-591 
HEp 2, 1990, 432 = 5-448 
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HEp 2, 1990, 434 = 5-501 
HEp 2, 1990, 437 = 5-540 
HEp 2, 1990, 439 = 1-384,  
3-242, 7-376 
HEP 2, 1990, 442 = 10-344 
HEp 2, 1990, 444 = 1-387 
HEp 2, 1990, 446 = 4-501 
HEp 2, 1990, 449 = 3-243,  
7-385 
HEp 2, 1990, 450 = 8-322 
HEp 2, 1990, 456 = 5-546 
HEp 2, 1990, 463 = 5-576 
HEp 2, 1990, 481 = 5-599 
HEp 2, 1990, 483 = 5-600 
HEp 2, 1990, 484 = 7-464 
HEp 2, 1990, 486 = 7-466 
HEp 2, 1990, 489 = 7-460 
HEp 2, 1990, 495 = 7-461 
HEp 2, 1990, 496 = 6-681 
HEp 2, 1990, 497 = 3-252 
HEp 2, 1990, 499 = 7-462 
HEp 2, 1990, 504 = 7-463 
HEp 2, 1990, 505 = 5-602,  
7-465 
HEp 2, 1990, 507 = 1-486 
HEp 2, 1990, 509 = 1-490 
HEp 2, 1990, 511 = 7-484 
HEp 2, 1990, 512 = 5-638,  
7-485a1 
HEp 2, 1990, 514 = 7-486 
HEp 2, 1990, 519 = 7-488 
HEp 2, 1990, 520 = 7-489 
HEp 2, 1990, 523 = 7-492 
HEp 2, 1990, 530 = 7-498 
HEp 2, 1990, 532 = 7-497 
HEp 2, 1990, 534 = 4-580 
HEp 2, 1990, 535 = 4-581,  
7-507 
HEp 2, 1990, 537 = 7-510 
HEp 2, 1990, 539 = 7-506 
HEp 2, 1990, 540 = 7-509 
HEp 2, 1990, 542 = 6-699 
HEp 2, 1990, 545 = 7-511 
HEp 2, 1990, 548 = 9-455 
HEp 2, 1990, 550 = 7-514 
HEp 2, 1990, 553 = 7-515,  
9-459 
HEp 2, 1990, 554 = 7-517 
HEp 2, 1990, 555 = 7-519,  
9-461 
HEp 2, 1990, 557 = 9-460 
HEp 2, 1990, 558 = 9-457 
HEp 2, 1990, 560 = 7-516,  
9-463 
HEp 2, 1990, 561 = 7-518 
HEp 2, 1990, 562 = 7-524a 
HEp 2, 1990, 567 = 7-526 
HEp 2, 1990, 570 = 7-527 
HEp 2, 1990, 571 = 7-531 
HEp 2, 1990, 576 = 4-484 
HEp 2, 1990, 578 = 5-645,  
7-533 
HEp 2, 1990, 581 = 7-534 
HEp 2, 1990, 584 = 7-539 
HEp 2, 1990, 587 = 4-587 
HEp 2, 1990, 588 = 7-546 
HEp 2, 1990, 589 = 7-549 
HEp 2, 1990, 586 = 10-403 
HEp 2, 1990, 590 = 7-550 
HEp 2, 1990, 594 = 7-545 
HEp 2, 1990, 604 = 5-650 
HEp 2, 1990, 612 = 4-588 
HEp 2, 1990, 616 = 10-430 
HEp 2, 1990, 617 = 5-677 
HEp 2, 1990, 620 = 3-320,  
4-599 
HEp 2, 1990, 621 = 3-319,  
4-598 
HEp 2, 1990, 623 = 5-694 
HEp 2, 1990, 624 = 3-336,  
8-396 
HEp 2, 1990, 632 = 3-349 
HEp 2, 1990, 642 = 7-900 
HEp 2, 1990, 644 = 7-903 
HEp 2, 1990, 650 = 4-807 
HEp 2, 1990, 654 = 5-739 
HEp 2, 1990, 661a = 3-361 
HEp 2, 1990, 661b = 3-361 
HEp 2, 1990, 666 = 5-753 
HEp 2, 1990, 667 = 3-360 
HEp 2, 1990, 668 = 3-359 
HEp 2, 1990, 671 = 3-367 
HEp 2, 1990, 679 = 1-602 
HEp 2, 1990, 680 = 5-779 
HEp 2, 1990, 681 = 10-610 
HEp 2, 1990, 683 = 1-610 
HEp 2, 1990, 688 = 1-613 
HEp 2, 1990, 689 = 1-614 
HEp 2, 1990, 692 = 4-901 
HEp 2, 1990, 695 = 1-617 
HEp 2, 1990, 697 = 4-907 
HEp 2, 1990, 702 = 3-380 
HEp 2, 1990, 703 = 7-995 
HEp 2, 1990, 705 = 7-1015 
HEp 2, 1990, 714 = 5-831 
HEp 2, 1990, 715 = 3-390 
HEp 2, 1990, 716 = 1-639,  
5-832 
HEp 2, 1990, 722 = 3-391,  
5-839 
HEp 2, 1990, 726 = 3-392,  
5-833 
HEp 2, 1990, 729 = 3-394 
HEp 2, 1990, 733 = 5-874,  
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HEp 2, 1990, 734 = 4-946 
HEp 2, 1990, 755 = 5-961 
HEp 2, 1990, 757 = 7-1136 
HEp 2, 1990, 758 = 4-998 
HEp 2, 1990, 770 = 5-989 
HEp 2, 1990, 775 = 4-1046 
HEp 2, 1990, 777 = 3-476 
HEp 2, 1990, 779 = 3-474 
HEp 2, 1990, 780 = 4-1049 
HEp 2, 1990, 789 = 5-1024 
HEp 2, 1990, 800 = 5-1027 
HEp 2, 1990, 835 = 3-488 
HEp 2, 1990, 837 = 7-1212 
HEp 2, 1990, 838 = 7-1213 
HEp 2, 1990, 839 = 7-1214 
HEp 2, 1990, 842 = 7-1241 
HEp 2, 1990, 846 = 7-1218 
HEp 2, 1990, 847 = 7-1220 
HEp 2, 1990, 849 = 7-1226 
HEp 2, 1990, 850 = 7-1227 
HEp 2, 1990, 851 = 7-1217 
HEp 2, 1990, 857 = 7-1231 
HEp 2, 1990, 858 = 7-1232 
HEp 2, 1990, 859 = 7-1233 
HEp 2, 1990, 860 = 7-1234 
HEp 2, 1990, 863 = 4-1093 
HEp 2, 1990, 865 = 7-1239 
HEp 2, 1990, 867 = 7-1240 
HEp 2, 1990, 870 = 7-1242 
HEp 2, 1990, 872 = 7-1224 
HEp 2, 1990, 873 = 7-1244 
HEp 2, 1990, 874 = 5-1059 
HEp 2, 1990, 875 = 5-1058, 
7-1245 
HEp 2, 1990, 878 = 7-1247 
HEp 2, 1990, 880 = 7-1248 
HEp 2, 1990, 881 = 7-1249 
HEp 2, 1990, 882 = 7-1250 
HEp 2, 1990, 883 = 7-1252 
HEp 2, 1990, 884 = 7-1253 
HEp 2, 1990, 886 = 7-1255 
HEp 2, 1990, 887 = 7-1257 
HEp 2, 1990, 888 = 7-1251 
HEp 2, 1990, 890 = 4-1095 
HEp 2, 1990, 894 = 5-1063, 
7-1268 
HEp 2, 1990, 908 = 7-1281 
HEp 3, 1993, 5 = 6-1 
HEp 3, 1993, 10 = 6-11 
HEp 3, 1993, 24 = 6-68 
HEp 3, 1993, 31 = 10-13 
HEp 3, 1993, 32 = 10-14 
HEp 3, 1993, 33 = 10-15 
HEp 3, 1993, 34 = 10-16 
HEp 3, 1993, 35 = 10-17 
HEp 3, 1993, 36 = 10-18 
HEp 3, 1993, 37 = 10-19 
HEp 3, 1993, 38 = 10-20 
HEp 3, 1993, 40 = 10-21 
HEp 3, 1993, 41 = 10-22 
HEp 3, 1993, 42 = 10-23 
HEp 3, 1993, 43 = 10-24 
HEp 3, 1993, 44 = 10-25 
HEp 3, 1993, 45 = 10-26 
HEp 3, 1993, 46 = 10-27 
HEp 3, 1993, 50 = 10-28 
HEp 3, 1993, 52 = 10-29 
HEp 3, 1993, 53 = 10-30 
HEp 3, 1993, 54 = 10-31 
HEp 3, 1993, 55 = 10-32 
HEp 3, 1993, 57 = 10-33 
HEp 3, 1993, 58 = 10-34 
HEp 3, 1993, 59 = 10-35 
HEp 3, 1993, 60 = 10-36 
HEp 3, 1993, 61 = 10-37 
HEp 3, 1993, 62 = 10-38 
HEp 3, 1993, 63 = 10-39 
HEp 3, 1993, 64 = 10-40 
HEp 3, 1993, 66 = 10-41 
HEp 3, 1993, 67 = 10-42 
HEp 3, 1993, 83 = 10-43 
HEp 3, 1993, 84 = 10-44 
HEp 3, 1993, 85 = 10-45 
HEp 3, 1993, 86 = 10-46 
HEp 3, 1993, 87 = 10-47 
HEp 3, 1993, 88 = 10-49 
HEp 3, 1993, 89 = 10-50 
HEp 3, 1993, 90 = 4-131 
HEp 3, 1993, 94 = 7-72 
HEp 3, 1993, 95 = 4-174 
HEp 3, 1993, 97 = 5-113 
HEp 3, 1993, 107 = 10-101 
HEp 3, 1993, 109 = 10-95 
HEp 3, 1993, 111 = 4-197 
HEp 3, 1993, 118 = 10-115 
HEp 3, 1993, 123 = 4-215 
HEp 3, 1993, 126 = 5-213 
HEp 3, 1993, 129 = 5-223 
HEp 3, 1993, 136 = 5-234,  
9-254 
HEp 3, 1993, 142 = 5-277 
HEp 3, 1993, 143 = 5-280 
HEp 3, 1993, 147 = 5-282 
HEp 3, 1993, 150 = 5-291 
HEp 3, 1993, 151 = 6-556 
HEp 3, 1993, 170b = 5-323 
HEp 3, 1993, 176 = 5-344 
HEp 3, 1993, 182 = 6-585 
HEp 3, 1993, 202 = 7-344 
HEp 3, 1993, 203 = 7-346 
HEp 3, 1993, 204 = 7-345 
HEp 3, 1993, 207 = 6-590 
HEp 3, 1993, 210 = 7-347 
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HEp 3, 1993, 211 = 7-350 
HEp 3, 1993, 214 = 7-351 
HEp 3, 1993, 228 = 6-591 
HEp 3, 1993, 236 = 5-361 
HEp 3, 1993, 237 = 5-456 
HEp 3, 1993, 240 = 6-621 
HEp 3, 1993, 242 = 7-376 
HEp 3, 1993, 243 = 7-385 
HEp 3, 1993, 245 = 6-627 
HEp 3, 1993, 247 = 4-505, 7-402 
HEp 3, 1993, 251 = 5-592 
HEp 3, 1993, 253 = 9-432 
HEp 3, 1993, 260 = 5-616 
HEp 3, 1993, 264 = 8-378 
HEp 3, 1993, 265 = 5-626, 8-375 
HEp 3, 1993, 268 = 7-479 
HEp 3, 1993, 270 = 7-487 
HEp 3, 1993, 272 = 7-490 
HEp 3, 1993, 278 = 5-643 
HEp 3, 1993, 286 = 10-516 
HEp 3, 1993, 288 = 10-443 
HEp 3, 1993, 291 = 10-444 
HEp 3, 1993, 293 = 10-441 
HEp 3, 1993, 296 = 10-442 
HEp 3, 1993, 300 = 10-474 
HEp 3, 1993, 301 = 10-475 
HEp 3, 1993, 302 = 10-476 
HEp 3, 1993, 311 = 10-480 
HEp 3, 1993, 312 = 10-501 
HEp 3, 1993, 313 = 10-502 
HEp 3, 1993, 314 = 10-506 
HEp 3, 1993, 315 = 10-507 
HEp 3, 1993, 316 = 10-508 
HEp 3, 1993, 318 = 10-522 
HEp 3, 1993, 319 = 4-598 
HEp 3, 1993, 320 = 4-599 
HEp 3, 1993, 327 = 4-637 
HEp 3, 1993, 329 = 4-635 
HEp 3, 1993, 330 = 4-623, 
10-529 
HEp 3, 1993, 330 = 6-863 
HEp 3, 1993, 331 = 4-634 
HEp 3, 1993, 332 = 4-636 
HEp 3, 1993, 334 = 4-644 
HEp 3, 1993, 336 = 8-396 
HEp 3, 1993, 339 = 5-704 
HEp 3, 1993, 342 = 7-810 
HEp 3, 1993, 343 = 7-804 
HEp 3, 1993, 350 = 9-509 
HEp 3, 1993, 351 = 7-853 
HEp 3, 1993, 354 = 4-805 
HEp 3, 1993, 355 = 4-806,  
5-729 
HEp 3, 1993, 373 = 5-776 
HEp 3, 1993, 375 = 4-882 
HEp 3, 1993, 376 = 7-969 
HEp 3, 1993, 384 = 7-1000 
HEp 3, 1993, 386 = 5-819 
HEp 3, 1993, 391 = 5-839 
HEp 3, 1993, 392 = 5-833 
HEp 3, 1993, 393 = 4-923 
HEp 3, 1993, 395 = 7-1056 
HEp 3, 1993, 401 = 7-1062 
HEp 3, 1993, 406 = 7-1060 
HEp 3, 1993, 410 = 7-1061 
HEp 3, 1993, 412 = 4-944,  
5-866, 6-987 
HEp 3, 1993, 415 = 5-914,  
6-998 
HEp 3, 1993, 436 = 8-584  
HEp 3, 1993, 438 = 8-585 
HEp 3, 1993, 454 = 8-586 
HEp 3, 1993, 456 = 8-587 
HEp 3, 1993, 460 = 8-592  
HEp 3, 1993, 463 = 8-591 
HEp 3, 1993, 467 = 4-1026 
HEp 3, 1993, 468 = 4-1027 
HEp 3, 1993, 472 = 8-598 
HEp 3, 1993, 474 = 4-1047, 
5-1018 
HEp 3, 1993, 478 = 4-1059 
HEp 3, 1993, 480= 10-731 
HEp 3, 1993, 489 = 7-1206 
HEp 3, 1993, 490.1 = 7-1230 
HEp 3, 1993, 494 = 4-110,  
7-1295 
HEp 4, 1994, 14 = 6-3 
HEp 4, 1994, 20 = 5-3 
HEp 4, 1994, 21 = 5-4 
HEp 4, 1994, 34 = 5-11 
HEp 4, 1994, 37 = 5-13 
HEp 4, 1994, 48 = 9-6 
HEp 4, 1994, 49 = 9-9 
HEp 4, 1994, 53 = 9-18 
HEp 4, 1994, 54 = 9-17 
HEp 4, 1994, 57 = 9-26 
HEp 4, 1994, 58 = 9-29 
HEp 4, 1994, 81 = 9-81 
HEp 4, 1994, 84 = 9-79 
HEp 4, 1994, 87 = 10-6 
HEp 4, 1994, 94 = 9-78 
HEp 4, 1994, 103 = 9-82 
HEp 4, 1994, 108 = 6-69 
HEp 4, 1994, 120 = 9-75 
HEp 4, 1994, 126 = 8-6bc 
HEp 4, 1994, 142 = 7-58 
HEp 4, 1994, 144 = 10-54 
HEp 4, 1994, 149 = 7-80 
HEp 4, 1994, 153 = 8-12 
HEp 4, 1994, 154 = 7-101 
HEp 4, 1994, 158 = 8-27 
HEp 4, 1994, 162 = 7-129 
HEp 4, 1994, 173 = 5-107 
HEp 4, 1994, 175 = 9-103 
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HEp 4, 1994, 180 = 7-157 
HEp 4, 1994, 186 = 7-62 
HEp 4, 1994, 187 = 8-34 
HEp 4, 1994, 203 = 5-151 
HEp 4, 1994, 205 = 5-159 
HEp 4, 1994, 210 = 5-177 
HEp 4, 1994, 211 = 5-187 
HEp 4, 1994, 225 = 7-267 
HEp 4, 1994, 228 = 8-71 
HEp 4, 1994, 230 = 8-47a 
HEp 4, 1994, 239 = 5-220ab, 9-250 
HEp 4, 1994, 253 = 6-250, 7-271 
HEp 4, 1994, 254 = 5-277 
HEp 4, 1994, 269 = 8-130 
HEp 4, 1994, 270 = 5-290 
HEp 4, 1994, 278bis= 10-160 
HEp 4, 1994, 328 = 5-324 
HEp 4, 1994, 329 = 5-324 
HEp 4, 1994, 396 = 6-579 
HEp 4, 1994, 402 = 6-581 
HEp 4, 1994, 427 = 6-580 
HEp 4, 1994, 447 = 7-325 
HEp 4, 1994, 454 = 9-350 
HEp 4, 1994, 460c = 5-346 
HEp 4, 1994, 462 = 6-587a-b 
HEp 4, 1994, 464 = 10-324 
HEp 4, 1994, 473 = 5-384 
HEp 4, 1994, 487 = 5-503 
HEp 4, 1994, 468 = 6-606 
HEp 4, 1994, 477 = 5-383 
HEP 4, 1994, 483 = 7-369 
HEp 4, 1994, 486bis = 5-498 
HEp 4, 1994, 495 = 5-526 
HEp 4, 1994, 497 = 6-625 
HEp 4, 1994, 503 = 7-399,  
8-335 
HEp 4, 1994, 504 = 8-337 
HEp 4, 1994, 505 = 7-402 
HEp 4, 1994, 506 = 7-403 
HEp 4, 1994, 519 = 5-549 
HEp 4, 1994, 522 = 7-405ad 
HEp 4, 1994, 524 = 8-341d 
HEp 4, 1994, 546 = 6-646 
HEp 4, 1994, 560 = 8-357 
HEp 4, 1994, 564 = 5-598 
HEp 4, 1994, 567 = 6-674 
HEp 4, 1994, 576 = 5-638,  
7-485a1 
HEp 4, 1994, 577 = 7-494 
HEp 4, 1994, 578 = 7-508 
HEp 4, 1994, 581 = 7-507 
HEp 4, 1994, 582 = 7-518 
HEp 4, 1994, 583 = 7-529 
HEp 4, 1994, 583 = 8-383 
HEp 4, 1994, 586 = 7-548 
HEp 4, 1994, 594 = 7-584 
HEp 4, 1994, 595i = 7-585c 
HEp 4, 1994, 613 = 6-857, 
10-528 
HEp 4, 1994, 623 = 6-863, 
10-529 
HEp 4, 1994, 624 = 6-859 
HEp 4, 1994, 626 = 6-861 
HEp 4, 1994, 632 = 6-862 
HEp 4, 1994, 639 = 5-688 
HEp 4, 1994, 640 = 10-530 
HEp 4, 1994, 675 = 5-243,  
7-269 
HEp 4, 1994, 677 = 5-696 
HEp 4, 1994, 680 = 5-697 
HEp 4, 1994, 681 = 6-869-
870 
HEp 4, 1994, 683 = 7-834 
HEp 4, 1994, 685 = 5-707 
HEp 4, 1994, 754 = 9-511 
HEp 4, 1994, 758 = 7-781 
HEp 4, 1994, 760 = 5-721 
HEp 4, 1994, 769 = 5-723 
HEp 4, 1994, 772 = 10-562 
HEp 4, 1994, 773 = 10-558 
HEp 4, 1994, 776 = 10- 564 
HEp 4, 1994, 780 = 10-560 
HEp 4, 1994, 783 = 10-563 
HEp 4, 1994, 796 = 5-730 
HEp 4, 1994, 803 = 5-731 
HEp 4, 1994, 806 = 5-729 
HEp 4, 1994, 819 = 5-732 
HEp 4, 1994, 831z7 = 6-881e, 
10-578 
HEp 4, 1994, 831z8 = 6-881f, 
10-579 
HEp 4, 1994, 831z
11
 = 5-707  
HEp 4, 1994, 835 = 6-876,  
9-519 
HEp 4, 1994, 899 = 7-978 
HEp 4, 1994, 902 = 10-615 
HEp 4, 1994, 915 = 7-999 
HEp 4, 1994, 927 = 7-1025  
HEp 4, 1994, 934 = 7-1052 
HEp 4, 1994, 936 = 7-1051 
HEp 4, 1994, 939 = 7-1054 
HEp 4, 1994, 941 = 5-860 
HEp 4, 1994, 943 = 7-1066 
HEp 4, 1994, 944 = 5-866,  
6-987 
HEp 4, 1994, 948 = 8-511 
HEp 4, 1994, 949 = 5-885 
HEp 4, 1994, 981a = 10-668 
HEp 4, 1994, 983 = 5-937,  
6-1006 
HEp 4, 1994, 986 = 5-945 
HEp 4, 1994, 988 = 6-1015 
HEp 4, 1994, 990 = 5-958 
HEp 4, 1994, 996 = 7-1137 
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HEp 4, 1994, 999 = 7-1138 
HEp 4, 1994, 1002 = 7-1147 
HEp 4, 1994, 1018 = 7-1169 
HEp 4, 1994, 1019 = 7-1170 
HEp 4, 1994, 1039 = 5-988 
HEp 4, 1994, 1042 = 5-992 
HEp 4, 1994, 1043 = 5-993  
HEp 4, 1994, 1047 = 5-1018 
HEp 4, 1994, 1051 = 5-1019 
HEp 4, 1994, 1061 = 7-1183, 9-744 
HEp 4, 1994, 1081 = 5-1047 
HEp 4, 1994, 1082 = 5-1048, 9-759 
HEp 4, 1994, 1087 = 6-1076 
HEp 4, 1994, 1096 = 7-1261 
HEp 4, 1994, 1097 = 7-1269 
HEp 4, 1994, 1098 = 7-1271 
HEp 4, 1994, 1100 = 7-1295 
HEp 5, 1995, 8 = 6-14 
HEp 5, 1995, 9 = 6-13, 9-2 
HEp 5, 1995, 23 = 9-14 
HEp 5, 1995, 27 = 9-24 
HEp 5, 1995, 34 = 9-55 
HEp 5, 1995, 37 = 7-15 
HEp 5, 1995, 41 = 9-84 
HEp 5, 1995, 64 = 7-60 
HEp 5, 1995, 70 = 7-75 
HEp 5, 1995, 80 = 6-73 
HEp 5, 1995, 105 = 7-112 
HEp 5, 1995, 109 = 7-143 
HEp 5, 1995, 110 = 7-156 
HEp 5, 1995, 111 = 7-37 
HEp 5, 1995, 112 = 7-155 
HEp 5, 1995, 114 = 7-162 
HEp 5, 1995, 117 = 7-171 
HEp 5, 1995, 120 = 8-35 
HEp 5, 1995, 123 = 6-147, 7-176 
HEp 5, 1995, 129 = 7-225 
HEp 5, 1995, 153 = 6-172 
HEp 5, 1995, 209 = 9-249 
HEp 5, 1995, 219 = 7-265 
HEp 5, 1995, 220 = 9-250 
HEp 5, 1995, 232 = 10-131 
HEp 5, 1995, 234 = 9-254 
HEp 5, 1995, 243 = 7-269 
HEp 5, 1995, 284 = 6-253 
HEp 5, 1995, 288 = 8-90 
HEp 5, 1995, 289 = 8-128,  
9-266, 10-153 
HEp 5, 1995, 311 = 6-566 
HEp 5, 1995, 328 = 9-317 
HEp 5, 1995, 350 = 6-588 
HEp 5, 1995, 364 = 6-598 
HEp 5, 1995, 389 = 6-613 
HEp 5, 1995, 390 = 9-389 
HEp 5, 1995, 396 = 9-388 
HEp 5, 1995, 397 = 9-392 
HEp 5, 1995, 400 = 9-398 
HEp 5, 1995, 401 = 9-391 
HEp 5, 1995, 402 = 9-390 
HEp 5, 1995, 403 = 9-387 
HEp 5, 1995, 407 = 9-397 
HEp 5, 1995, 413 = 9-399 
HEp 5, 1995, 414 = 9-396 
HEp 5, 1995, 415 = 9-400 
HEp 5, 1995, 419 = 9-374 
HEp 5, 1995, 453 = 9-371 
HEp 5, 1995, 461 = 1-369 
HEp 5, 1995, 464 = 6-618 
HEp 5, 1995, 525 = 6-624,  
7-373 
HEp 5, 1995, 542 = 10-349 
HEp 5, 1995, 544 = 6-628 
HEp 5, 1995, 574 = 6-649a-b 
HEp 5, 1995, 601 = 6-672 
HEp 5, 1995, 602 = 7-465 
HEp 5, 1995, 609 = 9-431 
HEp 5, 1995, 610 = 7-469 
HEp 5, 1995, 620 = 9-434 
HEp 5, 1995, 621 = 9-434 
HEp 5, 1995, 626 = 8-375 
HEp 5, 1995, 627 = 6-696 
HEp 5, 1995, 634 = 9-443 
HEp 5, 1995, 638 = 7-485a1 
HEp 5, 1995, 639 = 7-512 
HEp 5, 1995, 640 = 6-699 
HEp 5, 1995, 645 = 7-533 
HEp 5, 1995, 646 = 7-544 
HEp 5, 1995, 652 = 10-405 
HEp 5, 1995, 655 = 6-704,  
9-475 
HEp 5, 1995, 656 = 9-479 
HEp 5, 1995, 662 = 10-426 
HEp 5, 1995, 663 = 9-493 
HEp 5, 1995, 666 = 10-460 
HEp 5, 1995, 667 = 10-461 
HEp 5, 1995, 668 = 10-462 
HEp 5, 1995, 669 = 10-463 
HEp 5, 1995, 670 = 10-464 
HEp 5, 1995, 671 = 10-465 
HEp 5, 1995, 674 = 6-852 
HEp 5, 1995, 678 = 10-503 
HEp 5, 1995, 679 = 10-504 
HEp 5, 1995, 685 = 7-690 
HEp 5, 1995, 686 = 7-712 
HEp 5, 1995, 689 = 8-391 
HEp 5, 1995, 695 = 9-503  
HEp 5, 1995, 702 = 7-818 
HEp 5, 1995, 718 = 9-510 
HEp 5, 1995, 726 = 9-520 
HEp 5, 1995, 726abc = 6-878 
HEp 5, 1995, 727 = 6-881,  
8-479, 9-525 
HEp 5, 1995, 734 = 9-524 
HEp 5, 1995, 738 = 7-942? 
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HEp 5, 1995, 746 = 9-530, 
10-593 
HEp 5, 1995, 756 = 7-951 
HEp 5, 1995, 775 = 9-540b 
HEp 5, 1995, 786 = 9-565 
HEp 5, 1995, 796 = 9-571 
HEp 5, 1995, 797 = 9-570 
HEp 5, 1995, 801a = 6-947a 
HEp 5, 1995, 801b = 6-947b  
HEp 5, 1995, 803 = 7-1013 
HEp 5, 1995, 806 = 9-578 
HEp 5, 1995, 808 = 9-577 
HEp 5, 1995, 816 = 9-579 
HEp 5, 1995, 844 = 7-984 
HEp 5, 1995, 845 = 7-1039 
HEp 5, 1995, 850 = 7-1049 
HEp 5, 1995, 851a-b = 7-1048 
HEp 5, 1995, 856 = 7-1058 
HEp 5, 1995, 858a-b = 7-1055 
HEp 5, 1995, 859 = 7-1053 
HEp 5, 1995, 866 = 6-987 
HEp 5, 1995, 868 = 9-607 
HEp 5, 1995, 869 = 9-608 
HEp 5, 1995, 872 = 7-1071 
HEp 5, 1995, 874 = 8-502 
HEp 5, 1995, 893 = 10-631 
HEp 5, 1995, 894 = 10-630 
HEp 5, 1995, 895 = 10-632 
HEp 5, 1995, 899 = 10-633 
HEp 5, 1995, 903 = 10-635 
HEp 5, 1995, 907 = 7-1090 
HEp 5, 1995, 908 = 6-997 
HEp 5, 1995, 911 = 9-612 
HEp 5, 1995, 914 = 6-998 
HEp 5, 1995, 918 = 8-567 
HEp 5, 1995, 922 = 6-999 
HEp 5, 1995, 923 = 9-613,  
10-637 
HEp 5, 1995, 925 = 9-614 
HEp 5, 1995, 937 = 6-1006 
HEp 5, 1995, 966 = 7-1160 
HEp 5, 1995, 987 = 6-1028 
HEp 5, 1995, 1029 = 6-1042, 9-745 
HEp 5, 1995, 1030 = 7-1185 
HEp 5, 1995, 1042 = 9-756, 
10-742 
HEp 5, 1995, 1048 = 9-759 
HEp 5, 1995, 1051 = 9-761 
HEp 5, 1995, 1057c = 7-1238 
HEp 5, 1995, 1058 = 7-1245 
HEp 5, 1995, 1060 = 6-1083, 7-1265 
HEp 5, 1995, 1061 = 6-1084, 7-1266 
HEp 5, 1995, 1062 = 6-1081, 7-1263 
HEp 5, 1995, 1063 = 7-1268 
HEp 5, 1995, 1064 = 9-765 
HEp 5, 1995, 1069 = 6-1087, 10-753 
HEp 6, 1996, 13 = 9-2 
HEp 6, 1996, 77 = 8-21 
HEp 6, 1996, 78 = 8-18 
HEp 6, 1996, 79 = 8-20 
HEp 6, 1996, 80 = 8-19 
HEp 6, 1996, 133 = 7-133 
HEp 6, 1996, 140 = 9-219 
HEp 6, 1996, 147 = 7-176 
HEp 6, 1996, 163 = 9-241 
HEp 6, 1996, 166 = 10-77 
HEp 6, 1996, 185 = 7-267 
HEp 6, 1996, 186 = 10-113 
HEp 6, 1996, 227 = 8-75 
HEp 6, 1996, 250 = 7-271 
HEp 6, 1996, 320 = 10-147 
HEp 6, 1996, 612 = 10-333 
HEp 6, 1996, 622 = 10-338 
HEP 6, 1996, 624 = 7-373 
HEp 6, 1996, 640 = 8-341f 
HEp 6, 1996, 641 = 10-373 
HEp 6, 1996, 656 = 8-368 
HEp 6, 1996, 661 = 8-369 
HEp 6, 1996, 686 = 8-371 
HEp 6, 1996, 704 = 9-475 
HEp 6, 1996, 712b = 7-569 
HEp 6, 1996, 714 = 7-570 
HEp 6, 1996, 722a = 7-571 
HEp 6, 1996, 791 = 9-482 
HEp 6, 1996, 792 = 7-577 
HEp 6, 1996, 857 = 10-528 
HEp 6, 1996, 863 = 10-529 
HEp 6, 1996, 865 = 9-627 
HEp 6, 1996, 876 = 9-519 
HEp 6, 1996, 878 = 9-520 
HEp 6, 1996, 881 = 7-927,  
8-479, 9-525 
HEp 6, 1996, 881e= 10-578 
HEp 6, 1996, 881f= 10-579 
HEp 6, 1996, 882 = 10-580 
HEp 6, 1996, 908 = 10-609 
HEp 6, 1996, 912 = 9-541 
HEp 6, 1996, 916 = 9-559 
HEp 6, 1996, 943 = 9-574 
HEp 6, 1996, 952 = 9-575 
HEp 6, 1996, 962 = 7-1022 
HEp 6, 1996, 985 = 9-599 
HEp 6, 1996, 988 = 9-604 
HEp 6, 1996, 989 = 9-605 
HEp 6, 1996, 991 = 9-609 
HEp 6, 1996, 995 = 8-558 
HEp 6, 1996, 1022 = 7-1156 
HEp 6, 1996, 1032 = 7-1159 
HEp 6, 1996, 1042 = 9-745 
HEp 6, 1996, 1070 = 9-758  
HEp 6, 1996, 1075 = 9-762 
HEp 6, 1996, 1079 = 9-763 
HEp 6, 1996, 1080 = 7-1262 
HEp 6, 1996, 1081 = 7-1263 
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HEp 6, 1996, 1082 = 7-1264,  
9-764 
HEp 6, 1996, 1083 = 7-1265 
HEp 6, 1996, 1084 = 7-1266 
HEp 6, 1996, 1087 = 10-753 
HEp 7, 1997, 17 = 9-64 
HEp 7, 1997, 111 = 9-101 
HEp 7, 1997, 132 = 9-94 
HEp 7, 1997, 178 = 9-238 
HEp 7, 1997, 262 = 10-113 
HEp 7, 1997, 314 = 8-199 
HEp 7, 1997, 335 = 9-347 
HEp 7, 1997, 354 = 9-370 
HEp 7, 1997, 378 = 8-325 
HEp 7, 1997, 379 = 8-321 
HEp 7, 1997, 384 = 8-328 
HEp 7, 1997, 399 = 8-335 
HEp 7, 1997, 483 = 9-449 
HEp 7, 1997, 515 = 9-459 
HEp 7, 1997, 519 = 9-461 
HEp 7, 1997, 529 = 8-383 
HEp 7, 1997, 557 = 9-472 
HEp 7, 1997, 698 = 10-527 
HEp 7, 1997, 875 = 9-515 
HEp 7, 1997, 889 = 9-516 
HEp 7, 1997, 927 = 8-479,  
9-525 
HEp 7, 1997, 948 = 8-480 
HEp 7, 1997, 951 = 10-593 
HEp 7, 1997, 958 = 9-536 
HEp 7, 1997, 963 = 9-539 
HEp 7, 1997, 1036 = 9-585b 
HEp 7, 1997, 1072 = 10-627 
HEp 7, 1997, 1080 = 9-611 
HEp 7, 1997, 1084 = 8-559 
HEp 7, 1997, 1109 = 10-644 
HEp 7, 1997, 1112 = 9-712 
HEp 7, 1997, 1113 = 9-713  
HEp 7, 1997, 1114 = 9-714 
HEp 7, 1997, 1115 = 9-715 
HEp 7, 1997, 1180 = 9-742 
HEp 7, 1997, 1182 = 8-600  
HEp 7, 1997, 1183 = 9-744 
HEp 7, 1997, 1195 = 10-741 
HEp 7, 1997, 1264 = 9-764 
HEp 7, 1997, 1300 = 10-750 
HEp 8, 1998, 62 = 10-117 
HEp 8, 1998, 89 = 9-252 
HEp 9, 1999, 100 = 10-63 
HEp 8, 1998, 128 = 9-266,  
10-153 
HEp 9, 1999, 264 = 10-150 
HEp 9, 1999, 265 = 10-151 
HEp 9, 1999, 266 = 10-153 
HEP 8, 1998, 275 = 10-291 
HEp 8, 1998, 318 = 10-330 
HEp 8, 1998, 390 = 10-523-
525 
HEp 8, 1998, 479 = 9-525 
HEp 9, 1999, 500 = 10-493 
HEp 9, 1999, 613 = 10-637 
HEp 9, 1999, 756 = 10-742 
 
M. ALMAGRO BASCH 
 Las inscripciones ampuritanas: griegas, ibéricas y latinas  
(Monografías ampuritanas II), Barcelona, 1952. 
 
IAGIL 1 = 6-581 
IAGIL 6 = 4-455 
IAGIL 4-8 = 6-582 
IAGIL 8 = 4-424 
IAGIL 9 = 7-331 
IAGIL 19 = 7-326 
IAGIL 20 = 7-327 
IAGIL 21 = 5-343, 7-333 
IAGIL 23 = 4-438 
IAGIL 25 = 4-418 
IAGIL 26 = 4-428 
IAGIL 31 = 7-334 
IAGIL 32 = 9-345 
IAGIL 34 = 7-335, 9-347 
IAGIL 37 = 4-426 
IAGIL 38 = 7-336 
IAGIL 40 = 4-412 
IAGIL 44 = 4-407 
IAGIL 45 = 4-421 
IAGIL 47 = 4-419, 7-329  
IAGIL 48 = 4-414 
IAGIL 49 = 4-414 
IAGIL 50 = 4-425 
IAGIL 51 = 4-414 
IAGIL 53 = 4-414, 7-330 
IAGIL 55 Add. 8 = 9-341 
IAGIL 56 = 4-433 
IAGIL 56 Add. 9 = 9-348 
IAGIL 58 = 4-439 
IAGIL 60 = 4-422 
IAGIL 61 = 4-405 
IAGIL 62 = 4-421 
IAGIL 63 = 4-431 
IAGIL 64 = 4-396, 6-579 
IAGIL 65 = 4-396, 6-579 
IAGIL 67 = 4-444 
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IAGIL 68 = 4-417 
IAGIL 69 = 4-437 
IAGIL 71 = 4-416 
IAGIL 73 = 4-436 
IAGIL 74 = 4-434 
IAGIL 75 = 4-416 
IAGIL 76 = 4-406 
IAGIL 78 = 4-413ab 
IAGIL 82 = 4-391 
IAGIL 85 = 4-434 
IAGIL 87 = 4-423 
IAGIL 90 = 4-420 
IAGIL 91 = 4-427, 6-580 
IAGIL 93 = 4-404 
IAGIL 94 = 4-437 
IAGIL 95 = 4-430 
IAGIL 97 = 4-440 
IAGIL 99 = 4-415 
IAGIL 100 = 4-441ab 
IAGIL 101 = 4-453 
IAGIL 103 = 4-442 
IAGIL 104 = 4-404 
IAGIL 106 = 4-409 
IAGIL 107 = 4-409 
IAGIL 108 = 4-454, 9-350 
IAGIL 110 = 4-410 
IAGIL 111 = 4-429 
IAGIL 112 = 4-392 
IAGIL 113 = 4-447 
IAGIL 118 = 4-448 
IAGIL 119 = 4-449 
IAGIL 140 = 5-341 
IAGIL 141 = 5-342  
IAGIL 181 = 9-346 
 
IAGIL 230 = 9-349 
IAGIL add. 6 = 7-330 
IAGIL add. 15 = 4-419,  
4-424 
IAGIL add. 20 = 4-407 
IAGIL add. 21 = 4-421 
IAGIL p. 18-19, nº 2 = 4-372 
IAGIL p. 89-90, nº 2 = 4-372 
IAGIL p. 177-178, nº  1 = 4-402 
IAGIL p. 247, nº 1 = 4-458 




Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, 1998, Roma. 
  
IBAL 3 = 9-237 
IBAL 10 = 9-231 
IBAL 16 = 9-232 
IBAL 22 = 9-233 
IBAL 24 = 9-239 
IBAL 27 = 9-238 
IBAL 37 = 9-235 
IBAL 41 = 9-236 
 
J. VIVES 
Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 19692. 
 
ICERV 30 = 9-213 
ICERV 31a = 9-218 
ICERV 58 = 7-165 
ICERV 59 = 7-165 
ICERV 61 = 7-99 
ICERV 66a = 6-143 
ICERV 79 = 5-124 
ICERV 114 = 4-820 
ICERV 120 = 4-753 
ICERV 152 = 7-786 
ICERV 160 = 7-895 
ICERV 175 = 2-299 
ICERV 176 = 1-308  
ICERV 178 = 5-377 
ICERV 200 = 1-592  
ICERV 208 = 1-598  
ICERV 249 = 1-134  
ICERV 256 = 7-355 
ICERV 257 = 7-356 
ICERV 258 = 7-575 
ICERV 260 = 6-984 
ICERV 262 = 5-593 
ICERV 266 = 7-2 
ICERV 270 = 5-125 
ICERV 273 = 9-523 
ICERV 279 = 6-985, 9-599 
ICERV 287 = 4-320 
ICERV 290 = 7-23 
ICERV 294 = 7-960 
ICERV 299 = 1-597,  
4-874 
ICERV 303 = 4-462,  
 6-587 
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ICERV 310 = 6-548 
ICERV 314 = 10-404 
ICERV 318 = 6-675 
ICERV 323 = 5-507 
ICERV 324 = 10-166 
ICERV 327 = 9-25 
ICERV 338 = 4-483, 7-369 
ICERV 355 = 7-1199 
ICERV 356 = 4-942 
ICERV 362 = 7-444 
ICERV 363 = 5-108 
ICERV 368b = 9-360 
ICERV 378 = 4-142 
ICERV 396 = 9-222 
ICERV 404 = 4-318 
ICERV 409 = 7-876 
ICERV 418a = 9-223 
ICERV 421 = 7-276 
ICERV 423 = 7-446 
ICERV 431 = 9-39a 
ICERV 432 = 9-39b 
ICERV 433 = 9-39c 
ICERV 481 = 9-217 
ICERV 482 = 6-140, 9-219 
ICERV 483 = 9-217 
 
ICERV 485 = 7-35 
ICERV 487 = 2-755 
ICERV 494 = 5-960 
ICERV 506 = 9-216 
ICERV 510 = 7-1199 
ICERV 523 = 2-24 
ICERV 524 = 10-714 
ICERV 534 = 5-949 
ICERV 535 = 6-137 
ICERV 538 = 7-833 
ICERV 540 = 7-779 
ICERV 542 = 7-786 
 
 
T. MAÑANES – M. SOLANA SAINZ 
Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid 
(Serie Historia y Sociedad 69), Valladolid, 1999. 
 
IERPVA (3) = 9-601 
IERPVA (4) = 9-606 
IERPVA 1 = 9-608 
IERPVA 4 = 9-603 
IERPVA 11 = 9-602 
IERPVA 15 = 9-604 
IERPVA 17 = 9-605 
IERPVA 19 = 9-607 
IEPVA 21 = 9-609 
 
C. WESSEL 
Inscriptiones Graecae Christianae veteres Occidentis, Bari, 1989. 
 
IGCVO 317 = 9-223 
IGCVO 409 = 7-446 
IGCVO 956 = 7-276 
 
IGCVO 1204 = 9-225  
 
G. KAIBEL – A. LEBEGUE, EDS. 
 Inscriptiones Siciliae et Italiae additis Graecis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae 
inscriptionibus, Berlín, 1890. 
 
IG XIV 374* = 4-985 
 
IG XIV 377* = 6-581 
 
IG XIV 2542 = 6-1041 
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 Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín, 1871 
 
IHC 16* = 9-526 
IHC 37* = 5-1042,  
9-756, 10-742 
IHC 43* = 4-1093 
IHC 30 = 9-213 
IHC 34 = 6-139 
IHC 41 = 9-223 
IHC 51 = 7-99 
IHC 52 = 7-165 
IHC 53 = 7-165 
IHC 65 = 9-523 
IHC 94 = 7-786 
IHC 97 = 7-895 
IHC 110 = 6-548 
IHC 115 = 4-462, 6-587 
IHC 117 = 5-377 
IHC 123 = 4-320 
IHC 126 = 10-166 
IHC 135 = 7-1199 
IHC 143 = 10-404 
IHC 176 = 7-444 
IHC 177 = 7-446 
IHC 179 = 7-445 
IHC 181 = 6-675 
IHC 182 = 7-2 
IHC 184 = 6-984 
IHC 289 = 7-276 
IHC 341 = 9-214 
IHC 346 = 9-223 
IHC 348 = 9-225 
IHC 360 = 7-58 
IHC 371 = 4-483, 7-369 
IHC 376 = 5-507 
IHC 403 = 5-593 
IHC 407 = 6-675 
IHC 409 = 6-985,  
9-599 
IHC 412 = 9-25 
IHC 419 = 4-318 
IHC 422 = 9-222 
IHC 437 = 7-876 
IHC 453 = 2-406 
 
S. MARINER 
Inscripciones hispanas en verso, Barcelona-Madrid, 1952. 
 
IHV 9 = 2-756 
 
IHV 3 = 10-60 
 
IHV 213 nº 1 = 5-606 
 
Mª J. CARBONELL BORIA – H. J. BORJA CORTIJO – J. PÉREZ ASENSIO 
Inscripciones latinas del Alto Palancia, Segorbe, 1990. 
 
ILAP 5 = 5-297a 
ILAP 15 = 5-295 
ILAP 20 = 5-296 
ILAP 22 = 5-298 
ILAP 26 = 5-294 
 
ILAP 38 = 7-281 
ILAP 45 = 5-292 
 
T. MAÑANES PÉREZ 
Inscripciones latinas de Astorga, Valladolid, 2000. 
 
ILAS 5 = 10-341 
ILAS 23 = 10-342 
ILAS 85 = 10-345 
ILAS 91 = 10-344 
ILAS 105f = 10-343  
ILAS 107 = 8-329 
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J. I. SÁNCHEZ ALBALÁ – D. VINAGRE NEVADO 
Corpus de las inscripciones latinas de Coria, Coria, 1998. 
 
ILC 1 = 8-62, 10-117 
ILC 2 = 8-62, 10-117 
ILC 4 = 8-63 
ILC 5 = 8-64 
ILC 10 = 8-65 
ILC 16 = 8-66 
ILC 17 = 8-67 
ILC 19 = 8-68 
ILC 20 = 8-69 
ILC 23 = 8-70 
ILC 26 = 8-71 
ILC 27 = 8-72 
ILC 28 = 8-72 
ILC 30 = 8-73 
ILC 33 = 8-47 
ILC 45 = 8-74 
ILC 53 = 6-227, 8-75 
ILC 55 = 8-76 
ILC 62 = 8-77 
ILC 63 = 8-78 
ILC 64 = 8-78 
ILC 67 = 8-79 
ILC 78 = 8-48 
ILC 79 = 8-80 
ILC 80 = 8-49 
ILC 81 = 8-81 
ILC 82 = 8-82 
ILC 83 = 8-50 
ILC 84 = 8-51 
ILC 85 = 8-52 
ILC 86 = 8-53 
ILC 87 = 8-54 
ILC 88 = 8-55 
ILC 89 = 8-56 
ILC 90 = 8-57 
ILC 91 = 8-58 
ILC 92 = 8-59 
ILC 93 = 8-83 
ILC 94 = 8-84 
ILC 95 = 8-60 
ILC 96 = 8-61 
 
E. DIEHL 
Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlín, 1961. 
 
ILCV 1092 = 9-599 ILCV 1096 = 9-523 
 
J. VIVES 
 Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 1971. 
 
ILER 721 = 2-812 
ILER 906 = 4-1055 
ILER 1170 = 3-370 
ILER 2082 = 2-770 
ILER 4098 = 3-103 
ILER 4848 = 2-814 
ILER 4950 = 2-793 
ILER 5091 = 2-698 
ILER 5326 = 2-431 
 
ILER 5598 = 3-267 
ILER 5814 = 2-756 
ILER 6377 = 4-1072 
ILER 6447 = 2-797 
 
Mª D. LÓPEZ DE LA ORDEN – A. RUIZ CASTELLANO 
 Nuevas inscripciones latinas del Museo de Cádiz, Cádiz, 1995. 
 
ILMCA 1 = 6-254 
ILMCA 2 = 6-255 
ILMCA 3 = 6-256 
ILMCA 4 = 6-257 
ILMCA 5 = 6-258 
ILMCA 6 = 6-259 
ILMCA 7 = 6-260 
ILMCA 8 = 6-261 
ILMCA 9 = 6-262 
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ILMCA 10 = 6-263 
ILMCA 11 = 6-264 
ILMCA 12 = 6-265 
ILMCA 13 = 6-266 
ILMCA 14 = 6-267 
ILMCA 15 = 6-268 
ILMCA 16 = 6-269 
ILMCA 17 = 6-270 
ILMCA 18 = 6-271 
ILMCA 19 = 6-272 
ILMCA 20 = 6-273 
ILMCA 21= 6-546 
ILMCA 22 = 6-274 
ILMCA 23 = 6-275 
ILMCA 24 = 6-276 
ILMCA 25 = 6-543 
ILMCA 26 = 6-277 
ILMCA 27 = 6-278 
ILMCA 28 = 6-279 
ILMCA 29 = 6-280 
ILMCA 31 = 6-281 
ILMCA 32 = 6-282 
ILMCA 33 = 6-283 
ILMCA 34 = 6-284 
ILMCA 35 = 6-285 
ILMCA 36 = 6-286 
ILMCA 37 = 6-287 
ILMCA 38 = 6-288 
ILMCA 39 = 6-289 
ILMCA 40 = 6-290 
ILMCA 41 = 6-291 
ILMCA 42 = 6-292 
ILMCA 43 = 6-293 
ILMCA 44 = 6-294 
ILMCA 45 = 6-295 
ILMCA 46 = 6-296 
ILMCA 47 = 6-297 
ILMCA 48 = 6-298 
ILMCA 49 = 6-299 
ILMCA 50 = 6-300 
ILMCA 51= 6-301 
ILMCA 52 = 6-302 
ILMCA 53 = 6-303 
ILMCA 54 = 6-304 
ILMCA 55 = 6-305 
ILMCA 56 = 6-306 
ILMCA 57 = 6-307 
ILMCA 58 = 6-308 
ILMCA 59 = 6-309 
ILMCA 60 = 6-310 
ILMCA 61 = 6-311 
ILMCA 62 = 6-312 
ILMCA 63 = 6-313 
ILMCA 64 = 6-314 
ILMCA 65 = 6-305 
ILMCA 66 = 6-316 
ILMCA 67 = 6-317 
ILMCA 68 = 6-318 
ILMCA 69 = 6-319 
ILMCA 70 = 6-320 
ILMCA 71 = 6-321 
ILMCA 72 = 6-322 
ILMCA 73 = 6-323 
ILMCA 74 = 6-324 
ILMCA 75 = 6-325 
ILMCA 76 = 6-326 
ILMCA 77 = 6-327 
ILMCA 78 = 6-328 
ILMCA 79 = 6-329 
ILMCA 80 = 6-330 
ILMCA 81 = 6-331 
ILMCA 82 = 6-332 
ILMCA 83 = 6-333 
ILMCA 84 = 6-334 
ILMCA 85 = 6-335 
ILMCA 86 = 6-336 
ILMCA 87 = 6-337 
ILMCA 88 = 6-338 
ILMCA 89 = 6-339 
ILMCA 90 = 6-340 
ILMCA 91 = 6-341 
ILMCA 92 = 6-342 
ILMCA 93 = 6-343 
ILMCA 94 = 6-344 
ILMCA 95 = 6-345 
ILMCA 96 = 6-346 
ILMCA 97 = 6-347 
ILMCA 98 = 6-348 
ILMCA 99 = 6-348 
ILMCA 100 = 6-350 
ILMCA 101 = 6-351 
ILMCA 102 = 6-352 
ILMCA 103 = 6-353 
ILMCA 104 = 6-354 
ILMCA 105 = 6-355 
ILMCA 106 = 6-356 
ILMCA 107 = 6-357 
ILMCA 108 = 6-358 
ILMCA 109 = 6-359 
ILMCA 110 = 6-360 
ILMCA 111 = 6-361 
ILMCA 112 = 6-362 
ILMCA 113 = 6-363 
ILMCA 114 = 6-364 
ILMCA 115 = 6-365 
ILMCA 116 = 6-366 
ILMCA 117 = 6-367 
ILMCA 118 = 6-368 
ILMCA 119 = 6-369 
ILMCA 120 = 6-544 
ILMCA 121 = 6-370 
ILMCA 122 = 6-371 
ILMCA 123 = 6-372 
ILMCA 124 = 6-373 
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ILMCA 125 = 6-374 
ILMCA 126 = 6-375 
ILMCA 127 = 6-376 
ILMCA 128 = 6-377 
ILMCA 129 = 6-378 
ILMCA 130 = 6-379 
ILMCA 131 = 6-380 
ILMCA 132 = 6-381 
ILMCA 133 = 6-382 
ILMCA 134 = 6-383 
ILMCA 135 = 6-384 
ILMCA 136 = 6-385 
ILMCA 137 = 6-386 
ILMCA 138 = 6-387 
ILMCA 139 = 6-388 
ILMCA 140 = 6-389 
ILMCA 141 = 6-390 
ILMCA 142 = 6-391 
ILMCA 143 = 6-392 
ILMCA 144 = 6-393 
ILMCA 145 = 6-394 
ILMCA 146 = 6-395 
ILMCA 147 = 6-396 
ILMCA 148 = 6-397 
ILMCA 149 = 6-398 
ILMCA 150 = 6-399 
ILMCA 151 = 6-400 
ILMCA 152 = 6-401 
ILMCA 153 = 6-402 
ILMCA 154 = 6-403 
ILMCA 155 = 6-404 
ILMCA 156 = 6-405 
ILMCA 157 = 6-406 
ILMCA 158 = 6-407 
ILMCA 159 = 6-408 
ILMCA 160 = 6-409 
ILMCA 161 = 6-410 
ILMCA 162 = 6-411 
ILMCA 163 = 6-412 
ILMCA 164 = 6-413 
ILMCA 165 = 6-414 
ILMCA 166 = 6-415 
ILMCA 167 = 6-416 
ILMCA 168 = 6-417 
ILMCA 169 = 6-418 
ILMCA 170 = 6-419 
ILMCA 171 = 6-420 
ILMCA 172 = 6-421 
ILMCA 173 = 6-422 
ILMCA 174 = 6-423 
ILMCA 175 = 6-424 
ILMCA 176 = 6-425 
ILMCA 177 = 6-426 
ILMCA 178 = 6-427 
ILMCA 179 = 6-428 
ILMCA 180 = 6-429 
ILMCA 181 = 6-430 
ILMCA 182 = 6-431 
ILMCA 183 = 6-432 
ILMCA 184 = 6-433 
ILMCA 185 = 6-434 
ILMCA 186 = 6-435 
ILMCA 187 = 6-436 
ILMCA 188 = 6-437 
ILMCA 189 = 6-438 
ILMCA 190 = 6-439 
ILMCA 191 = 6-440 
ILMCA 192 = 6-441 
ILMCA 193 = 6-442 
ILMCA 194 = 6-443 
ILMCA 195 = 6-444 
ILMCA 196 = 6-445 
ILMCA 197 = 6-446 
ILMCA 198 = 6-447 
ILMCA 199 = 6-448 
ILMCA 200 = 6-449 
ILMCA 201 = 6-450 
ILMCA 202 = 6-451 
ILMCA 203 = 6-452 
ILMCA 204 = 6-453 
ILMCA 205 = 6-454 
ILMCA 206 = 6-455 
ILMCA 207 = 6-456 
ILMCA 208 = 6-457 
ILMCA 209 = 6-458 
ILMCA 210 = 6-459 
ILMCA 211 = 6-460 
ILMCA 212 = 6-461 
ILMCA 213 = 6-462 
ILMCA 214 = 6-463 
ILMCA 215 = 6-464 
ILMCA 216 = 6-465 
ILMCA 217 = 6-466 
ILMCA 218 = 6-467 
ILMCA 219 = 6-468 
ILMCA 220 = 6-469 
ILMCA 221 = 6-470 
ILMCA 222 = 6-471 
ILMCA 223 = 6-472 
ILMCA 224 = 6-473 
ILMCA 225 = 6-474 
ILMCA 226 = 6-475 
ILMCA 227 = 6-476 
ILMCA 228 = 6-477 
ILMCA 229 = 6-478 
ILMCA 230 = 6-479 
ILMCA 231 = 6-480 
ILMCA 232 = 6-481 
ILMCA 233 = 6-482 
ILMCA 234 = 6-483 
ILMCA 235 = 6-484 
ILMCA 236 = 6-485  
ILMCA 237 = 6-486 
ILMCA 238 = 6-487 
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ILMCA 239 = 6-488 
ILMCA 240 = 6-489 
ILMCA 241 = 6-490 
ILMCA 242 = 6-491 
ILMCA 243 = 6-492 
ILMCA 244 = 6-493 
ILMCA 245 = 6-494 
ILMCA 246 = 6-495 
ILMCA 247 = 6-549  
ILMCA 248 = 6-496 
ILMCA 249 = 6-497 
ILMCA 250 = 6-498 
ILMCA 251 = 6-542 
ILMCA 253 = 6-499 
ILMCA 254 = 6-500 
ILMCA 255 = 6-501 
ILMCA 256 = 6-502 
ILMCA 257 = 6-503 
ILMCA 258 = 6-253 
ILMCA 259 = 6-504 
ILMCA 260 = 6-505 
ILMCA 261 = 6-506 
ILMCA 262 = 6-507 
ILMCA 263 = 6-508 
ILMCA 264 = 6-509 
ILMCA 265 = 6-510 
ILMCA 266 = 6-511 
ILMCA 267 = 6-512 
ILMCA 268 = 6-513 
ILMCA 269 = 6-514 
ILMCA 270 = 6-515 
ILMCA 271 = 6-516 
ILMCA 272 = 6-517 
ILMCA 273 = 6-539 
ILMCA 274 = 6-518 
ILMCA 275 = 6-519 
ILMCA 276 = 6-520 
ILMCA 277 = 6-521 
ILMCA 278 = 6-522 
ILMCA 279 = 6-523 
ILMCA 280 = 6-524 
ILMCA 281 = 6-525 
ILMCA 282 = 6-526 
ILMCA 283 = 6-527 
ILMCA 284 = 6-528 
ILMCA 285 = 6-529 
ILMCA 286 = 6-530 
ILMCA 287 = 6-531 
ILMCA 288 = 6-532 
ILMCA 289 = 6-533 
ILMCA 290 = 6-534 
ILMCA 291 = 6-535 
ILMCA 292 = 6-536 
ILMCA 293 = 6-537 
ILMCA 294 = 6-252 
ILMCA 295 = 6-550 
ILMCA 296 = 6-545 
 
E. SERRANO RAMOS – R. ATENCIA PÁEZ 
 Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid, 1981. 
 
ILMMA 36 = 4-301 ILMMA 42 = 4-557 ILMMA 54 = 1-474  
 
M. PASTOR MUÑOZ – Á. MENDOZA EGUARAS 
 Inscripciones latinas de la provincia de Granada, Granada, 1987. 
 
ILPGR add = 2-402 
ILPGR 8 = 9-367 
ILPGR 18 = 6-584a-b  
ILPGR 30 = 2-403, 5-347 
ILPGR 35 = 3-184 
ILPGR 36 = 3-185 
ILPGR 38 = 3-186 
ILPGR 46 = 3-182, 6-585 
ILPGR 47 = 3-183 
ILPGR 48 = 2-404 
ILPGR 49 = 5-348 
ILPGR 55 = 2-405 
ILPGR 58 = 5-349 
ILPGR 60 = 5-350, 6-588 
ILPGR 63 = 5-351 
ILPGR 85 = 3-187 
ILPGR 109 = 2-407 
ILPGR 112 = 2-408 
ILPGR 113 = 2-409 
ILPGR 115 = 2-410 
ILPGR 116 = 2-411 
ILPGR 122 = 2-412, 5-352 
ILPGR 123 = 2-413 
ILPGR 138 = 5-37 
ILPGR 140 = 2-258 
ILPGR 141 = 2-259 
ILPGR 145 = 5-484 
ILPGR 146 = 2-435 
ILPGR 147 = 2-742 
ILPGR 151 = 2-406 
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ILPGR 152 = 4-462 ILPGR 138 = 7-15 ILPGR 152 = 6-587  
 
M. ALMAGRO BASCH 
Segobriga II. Inscripciones ibéricas, latinas paganas y latinas cristianas 
(EAE 127), Madrid, 1984. 
 
ILSEG 16 = 5-336 
ILSEG 21 = 1-311 
ILSEG 22 = 1-312 
ILSEG 30 = 1-313  
ILSEG 31 = 2-385 
ILSEG 32 = 4-366 
ILSEG 36 = 2-380, 4-365 
ILSEG 38 = 1-314, 5-334 
ILSEG 40 = 1-315 
ILSEG 43a = 2-384ter,c 
ILSEG 43d = 2-384ter,a 
ILSEG 43e = 2-384ter,d 
ILSEG 43f = 2-384ter,a 
ILSEG 43g = 2-384ter,b 
ILSEG 46 = 2-384 
ILSEG 52 = 9-313 
ILSEG 62 = 2-371, 6-577 
ILSEG 63 = 2-381, 9-315 
ILSEG 70 = 2-376, 9-312 
ILSEG 71 = 2-377 
ILSEG 72 = 2-375, 9-314 
ILSEG 73 = 1-316 
ILSEG 86 = 2-379 
ILSEG 93 = 8-279 
ILSEG 105 = 2-378 
ILSEG 106 = 2-386, 4-366 
ILSEG 113 = 4-367 
ILSEG 117 = 1-317  
ILSEG 119 = 1-318  
ILSEG 120 = 1-319  
ILSEG 121 = 1-320  
ILSEG 123 = 1-321  
ILSEG 125 = 1-322  
ILSEG 127 = 1-323, 5-337 
ILSEG 128 = 1-324, 9-311 
ILSEG 129 = 1-325  
ILSEG 130 = 1-336  
ILSEG 131 = 1-326  
ILSEG 132 = 1-327  
ILSEG 133 = 1-328  
ILSEG 134 = 1-329  
 
ILSEG 136 = 9-316 
ILSEG 141 = 4-369 
ILSEG 157 = 4-370  
ILSEG 168 = 4-368 
ILSEG 169 = 4-369 
ILSEG 171 = 4-370 
ILSEG 173 = 4-367 
ILSEG 179 = 4-369 
ILSEG 184 = 1-330  
ILSEG 187 = 1-331,  
2-370 
ILSEG 188 = 1-332  
ILSEG 189 = 1-333  
ILSEG 190 = 1-334  
ILSEG 193 = 1-335  
ILSEG 194 = 2-384bis 
ILSEG 208 = 4-370 
ILSEG 217 = 2-384 
ILSEG 232 = 3-174 
ILSEG 247 = 4-368 
 
F. DIEGO SANTOS  
Inscripciones medievales de Asturias, Principado de Asturias, 1994. 
 
IMAS 5 = 6-68 IMAS Add. 13 = 7-20 
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J. SALAS MARTÍN – J. ESTEBAN ORTEGA – 
J. A. REDONDO RODRÍGUEZ – J. L. SÁNCHEZ ABAL  
Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz,  
 Badajoz, 1997. 
 
IMBA 3 = 7-22 
IMBA 4 = 7-27 
IMBA 7 = 7-32 
IMBA 8 = 7-37 
IMBA 9 = 7-31 
IMBA 10 = 7-33 
IMBA 11 = 7-34 
IMBA 12 = 7-38 
IMBA 16 = 7-61 
IMBA 17 = 7-63 
IMBA 19 = 7-64 
IMBA 22 = 7-65 
IMBA 23 = 7-66 
IMBA 27 = 7-67 
IMBA 29 = 7-68 
IMBA 30 = 7-69 
IMBA 31 = 7-77 
IMBA 32 = 7-73 
IMBA 35 = 7-90 
IMBA 36 = 6-80, 8-19 
IMBA 37 = 6-7, 8-20 
IMBA 38 = 6-74 
IMBA 39 = 6-75 
IMBA 40 = 6-76 
IMBA 41 = 6-77, 8-21 
IMBA 42 = 6-78, 8-18 
IMBA 45 = 7-145 
IMBA 46 = 7-156 
IMBA 47 = 7-155 
IMBA 50 = 7-161 
IMBA 55 = 7-168 
IMBA 60 = 7-272 
IMBA 61 = 7-172 
IMBA 62 = 7-173 
IMBA 64 = 7-174 
IMBA 65 = 7-175 
IMBA 66 = 7-176 
IMBA 68 = 7-23 
IMBA 69 = 7-35 
IMBA 72 = 7-39 
IMBA 76 = 7-157 
 
J. MALLON – T. MARÍN 
Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-1908). Estudio crítico 
(Scripturae Monumenta et Studia 2), Madrid, 1951. 
 
IPMM 65 = 9-225 IPMM 262 = 9-214 
 
R. LÁZARO PÉREZ 
Inscripciones romanas de Almería, Almería, 1980. 
 
IRAL 2 = 7-17, 9-64 
IRAL 3 = 1-75  
IRAL 4 = 1-74  
IRAL 11 = 7-16 
IRAL 25 = 2-22, 7-17, 9-64 
IRAL 28 = 5-37, 7-15  
IRAL 31 = 10-5  
 
IRAL 32 = 10-3 
IRAL 52 = 4-64 
IRAL 56 = 5-38 
 
S. MARINER 
Inscripciones romanas de Barcelona. Lapidarias y musivas, Barcelona, 1973. 
 
IRB 6* = 5-130 IRB add. 1 = 7-216 IRB 18 = 7-206 
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IRB 23 = 9-240 
IRB 29 = 7-207 
IRB 53 = 7-209 
IRB 66 = 7-210 
IRB 72 = 7-237 
IRB 73 = 7-211 
IRB 74 = 7-212 
IRB 77 = 7-215 
IRB 88 = 7-213 
IRB 92 = 7-214 
IRB 115 = 7-217 
IRB 121 = 7-208 
IRB 138 = 7-222 
IRB 143 = 7-220 
IRB 153 = 7-221 
IRB 155 = 7-234 
IRB 161 = 7-231 
IRB 164 = 7-219 
IRB 176 = 7-223 
IRB 184 = 7-224 
IRB 185 = 7-228 
IRB 188 = 5-128 
IRB 190 = 7-226 
IRB 205 = 6-158 
IRB 214 = 7-227 
IRB 218 = 2-72 
IRB 228 = 6-157 
IRB 230 = 5-129 
IRB 230 = 7-225 
IRB 234 = 7-230 
IRB 237 = 7-229 
IRB 240 = 7-229 
IRB 246 = 7-232 
IRB 247 = 7-229 
IRB 253 = 7-233 
IRB 257 = 7-205 
IRB 265 = 7-238 
IRB III = 7-225 
IRB III = 5-129 
IRB IV = 1-443  
IRB V = 4-452 
IRB VI = 2-210
 
J.-N. BONNEVILLE – S. DARDAINE – P. LE ROUX 
 Les inscriptions romaines de Baelo Claudia. Belo V: L'Epigraphie, Madrid, 1988. 
 
IRBC 1 = 2-227 
IRBC 2 = 2-228 
IRBC 4 = 2-229 
IRBC 5 = 2-230 
IRBC 6 = 2-231 
IRBC 10 = 2-232 
IRBC 11 = 2-233 
IRBC 12 = 2-234 
IRBC 15 = 2-235 
IRBC 16 = 2-236, 4-262 
IRBC 17 = 2-237 
IRBC 19 = 2-238 
IRBC 20 = 2-239 
IRBC 25 = 2-240 
IRBC 30 = 2-241 
IRBC 32 = 2-242 
IRBC 33 = 2-243 
IRBC 34 = 2-244 
IRBC 36 = 2-245 
IRBC 39 = 2-246 
IRBC 40 = 2-247 
IRBC 43 = 2-248 
IRBC 44 = 2-249 
IRBC 45 = 2-250 
IRBC 47 = 2-251 
IRBC 77 = 2-252 
IRBC 98 = 2-253 
IRBC 105 = 2-254 
IRBC 109 = 2-255 
IRBC 110 = 2-256 
IRBC 135 = 2-257,  
6-547 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. I. Barcelone (sauf Barcino), París, 1984. 
 
IRC I 4 = 2-80 
IRC I 6 = 1-134  
IRC I 7 = 1-140  
IRC I 8 = 1-133 
IRC I 14 = 1-139 
IRC I 16 = 1-137 
IRC I 36 = 2-76 
IRC I 38 = 1-131 
IRC I 40 = 2-77 
IRC I 41 = 1-132 
IRC I 46 = 1-136 
IRC I 86 = 1-129 
IRC I 108 = 4-193 
IRC I 127-128 = 1-141 
IRC I 140 = 1-119 
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IRC I 142 = 1-120 
IRC I 154 = 1-121 
IRC I 155 = 1-122 
IRC I 156 = 1-123 
IRC I 157 = 1-124 
IRC I 162 = 1-125, 10-73 
IRC I 164 = 1-138 
IRC I 165 = 1-135 
IRC I 179 = 5-140 
IRC I 182 = 1-130,  
5-138 
IRC I 183 = 1-142 
IRC I 184 = 1-127 
IRC I 186 = 1-128,  
5-133 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne V. Suppléments aux volumes  
I-IV et instrumentum domesticum, París, 2002. 
 
IRC I Supp. 195 = 9-244 
IRC I Supp. 198 = 10-75 
IRC I Supp. 200 = 9-242b 
 
IRC I Supp. ad 162 = 10-73 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. II. Lérida, París, 1985. 
 
IRC II 1* = 1-448 
IRC II 2* = 1-430 
IRC II 3* = 1-445 
IRC II 4* = 1-419, 9-226 
IRC II 6* = 1-456 
IRC II 7* = 1-431 
IRC II 8* = 1-432 
IRC II 9* = 1-433 
IRC II 10* = 1-434 
IRC II 11* = 1-435 
IRC II 13* = 1-449 
IRC II 14* = 1-450 
IRC II 17* = 1-451 
IRC II 18* = 1-420 
IRC II 22* = 1-452 
IRC II 23* = 1-453 
IRC II 4 = 1-446 
IRC II 15 = 1-418 
IRC II 17 = 1-454 
IRC II 18 = 6-635 
IRC II 22 = 1-436 
IRC II 23 = 1-437 
IRC II 36 = 1-438 
IRC II 39 = 1-439 
IRC II 41 = 1-440 
IRC II 42 = 1-441 
IRC II 44 = 1-442 
IRC II 45 = 1-443 
IRC II 51 = 1-444 
IRC II 57 = 1-455 
IRC II 58 = 8-333 
 
IRC II 63 = 1-425,  
 8-333 
IRC II 76 = 9-413 
IRC II 77 = 1-426 
IRC II 79 = 1-427 
IRC II 80 = 1-428 
IRC II 82 = 1-429 
IRC II 83 = 1-424 
IRC II 85 = 1-421 
IRC II 86 = 1-422 
IRC II 87 = 5-547 
IRC II 88 = 1-423 
IRC II 91 = 1-447 
IRC II 92 = 2-456,  
5-546 
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. III. Gérone, París, 1991. 
 
IRC III 22* = 4-453 
IRC III 23* = 4-454, 9-350 
IRC III 4 = 4-459 
IRC III 7 = 4-457 
IRC III 11 = 9-360 
IRC III 12 = 4-456 
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IRC III 13 = 4-394 
IRC III 15 = 4-372 
IRC III 16 = 4-395 
IRC III 18 = 4-396, 6-579 
IRC III 19 = 4-397 
IRC III 20 = 4-398 
IRC III 21 = 4-373 
IRC III 22 = 4-399 
IRC III 23 = 4-374 
IRC III 24 = 4-400 
IRC III 24* = 4-455 
IRC III 27 = 4-401 
IRC III 30 = 4-402,  
 6-581 
IRC III 31 = 4-403 
IRC III 32 = 4-403 
IRC III 33 = 4-404 
IRC III 36 = 4-405 
IRC III 38 = 4-406 
IRC III 39 = 4-375 
IRC III 40 = 4-407 
IRC III 41 = 4-408 
IRC III 42 = 4-409 
IRC III 45 = 4-390 
IRC III 47 = 4-376 
IRC III 48 = 4-410 
IRC III 51 = 4-411 
IRC III 53 = 4-412 
IRC III 54 = 4-413a 
IRC III 55 = 4-413b 
IRC III 56 = 4-377 
IRC III 57 = 4-414 
IRC III 59 = 4-415 
IRC III 60 = 4-416 
IRC III 61 = 4-417 
IRC III 62 = 4-378 
IRC III 63 = 4-418 
IRC III 64 = 4-419 
IRC III 66 = 4-420 
IRC III 70 = 4-421 
IRC III 71 = 4-422 
IRC III 72 = 4-379 
IRC III 74 = 4-380 
IRC III 75 = 4-423 
IRC III 76 = 4-424 
IRC III 78 = 4-425 
IRC III 79 = 4-426 
IRC III 80 = 4-427, 6-580 
IRC III 86 = 4-428 
IRC III 87 = 4-429 
IRC III 90 = 4-392 
IRC III 92 = 4-430 
IRC III 93 = 4-431 
IRC III 95 = 4-432 
IRC III 96 = 4-433 
IRC III 98 = 4-434 
IRC III 101 = 4-381 
IRC III 103 = 4-435 
IRC III 111 = 4-436 
IRC III 115 = 4-437 
IRC III 116 = 4-438 
IRC III 119 = 4-439 
IRC III 120 = 4-382 
IRC III 127 = 4-440 
IRC III 130 = 4-393 
IRC III 131 = 4-393 
IRC III 133 = 4-393 
IRC III 134 = 4-441a 
IRC III 135 = 4-441b 
IRC III 137 = 4-393 
IRC III 141 = 4-383 
IRC III 142 = 4-393 
IRC III 147 = 4-391 
IRC III 149 = 4-384 
IRC III 150 = 4-393 
IRC III 152 = 4-393 
IRC III 155 = 4-393 
IRC III 156 = 4-442 
IRC III 162 = 4-443 
IRC III 163 = 4-444 
IRC III 164 = 5-345 
IRC III 165 = 4-445 
IRC III 167 = 4-385,  
 4-393 
IRC III 168 = 4-393 
IRC III 169 = 4-393 
IRC III 170 = 4-386a 
IRC III 171 = 4-386b 
IRC III 172 = 4-446a 
IRC III 173 = 4-446b 
IRC III 174 = 4-446c 
IRC III 175 = 4-447,  
 7-325 
IRC III 177 = 4-448 
IRC III 178 = 4-449 
IRC III 179 = 4-450 
IRC III 180 = 4-387 
IRC III 181 = 4-451 
IRC III 182 = 4-452 
IRC III 184 = 4-458 
IRC III 185 = 4-388 
IRC III 186 = 4-389 
IRC III 192 = 4-460 
IRC III 192c = 5-346 
IRC III 193 = 4-461
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G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne. IV. Barcino, París,1997. 
 
IRC IV 1* = 7-237 
IRC IV 2* = 7-238 
IRC IV 3* = 7-239 
IRC IV 4* = 7-204 
IRC IV 12 = 7-179 
IRC IV 15 = 7-205 
IRC IV 18 = 7-206 
IRC IV 23 = 9-240 
IRC IV 28 = 7-181 
IRC IV 31 = 7-180 
IRC IV 34 = 8-38 
IRC IV 39 = 7-207 
IRC IV 59 = 7-208 
IRC IV 60 = 7-209 
IRC IV 75 = 7-210 
IRC IV 77 = 7-211 
IRC IV 78 = 7-212 
IRC IV 91 = 7-213 
IRC IV 94 = 7-214 
IRC IV 102 = 7-182 
IRC IV 104 = 7-183 
IRC IV 106 = 7-215 
IRC IV 115 = 7-216 
IRC IV 116 = 7-184 
IRC IV 131 = 7-217 
IRC IV 140 = 7-218 
IRC IV 143 = 7-219 
IRC IV 153 = 7-220 
IRC IV 172 = 7-222 
IRC IV 190 = 7-185 
IRC IV 191 = 7-224 
IRC IV 198 = 7-225 
IRC IV 199 = 7-226 
IRC IV 203 = 6-158 
IRC IV 209 = 7-186 
IRC IV 216 = 6-156 
IRC IV 217 = 7-227 
IRC IV 221 = 7-187 
IRC IV 226 = 7-228 
IRC IV 233 = 7-229 
IRC IV 234 = 7-230 
IRC IV 235 = 7-231 
IRC IV 239 = 7-188 
IRC IV 240 = 7-232 
IRC IV 241 = 7-233 
IRC IV 248 = 7-189 
IRC IV 258 = 6-155 
IRC IV 260 = 6-157 
IRC IV 261 = 7-234 
IRC IV 267 = 7-190 
IRC IV 269 = 7-191 
IRC IV 271 = 7-235 
IRC IV 275 = 7-192 
IRC IV 288 = 7-193 
IRC IV 292 = 7-194 
IRC IV 293 = 7-195 
IRC IV 294 = 7-196 
IRC IV 296 = 7-197 
IRC IV 300 = 7-198 
IRC IV 305 = 7-199 
IRC IV 306 = 7-200 
IRC IV 308 = 7-201 
IRC IV 309 = 7-236 
IRC IV 310a-m = 6-161 
IRC IV 313 = 6-160 
IRC IV 315 = 6-159 
IRC IV 316 = 7-202 
IRC IV 317 = 7-203  
 
G. FABRE – M. MAYER – I. RODÀ 
Inscriptions romaines de Catalogne V. Suppléments aux volumes  
I-IV et instrumentum domesticum, París, 2002. 
 
IRC V 50 = 9-241 
IRC V 143 = 9-243 
IRC V 195 = 9-244 
 
IRC V 200 = 9-42b 
 
 
J. D’ ENCARNAÇÃO 
Inscrições romanas do conventus Pacensis, Coimbra, 1984. 
 
IRCP 8 = 5-1022 IRCP 35 = 2-787 IRCP 58 = 6-1040 
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IRCP 95 = 6-1016 
IRCP 98 = 2-756 
IRCP 144 = 5-1053 
IRCP 152 = 7-1205 
IRCP 153 = 7-1203 
IRCP 173 = 7-1204 
IRCP 189 = 7-1202 
IRCP 288 = 4-988, 6-1015 
IRCP 343 = 5-947 
IRCP 386 = 7-1148 
IRCP 407 = 10-725 
IRCP 480 = 7-1182, 8-600 
IRCP 605 = 4-1076 
 
IRCP 610 = 6-1068 
IRCP 618 = 2-827 
IRCP 644 = 2-834 
IRCP 647 = 4-1079 
IRCP B = 6-1039 
IRCP D = 6-1021 
 
J. CORELL I VICENT  
Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori, Valencia, 1996. 
 
IRET 102 = 7-1061 
IRET 106 = 7-1062 
IRET 110 = 7-1063 
IRET 13 = 7-996 
IRET 136 = 7-986 
IRET 147 = 7-1016 
IRET 3b = 7-993 
IRET 5 = 7-994 
IRET 6 = 7-995 
IRET 17 = 7-997 
IRET 18 = 7-998 
IRET 21 = 7-999 
IRET 26 = 7-1000 
IRET 28 = 7-1001 
IRET 31 = 7-1002 
IRET 33 = 6-959 
IRET 36 = 7-1003 
IRET 40 = 7-1004 
IRET 46 = 7-1005 
IRET 47 = 7-1006 
IRET 48 = 8-495 
IRET 51 = 7-1007 
IRET 52 = 7-1008 
IRET 53 = 7-1009 
IRET 56 = 6-958b 
IRET 58 = 7-1010 
IRET 60 = 7-1011 
IRET 61 = 7-1012 
IRET 64 = 7-1013 
IRET 66 = 7-990 
IRET 68 = 7-1014 
 
IRET 70 = 7-991 
IRET 71 = 7-992 
IRET 75 = 7-985 
IRET 80 = 7-1019 
IRET 82 = 7-1020 
IRET 83 = 7-1021 
IRET 85 = 7-1022 
IRET 86 = 7-1017 
IRET 87 = 7-1018 
IRET 88 = 6-961a  
IRET 90 = 7-987 
IRET 97 = 7-1060 
IRET 148 = 7-1029 
IRET 151 = 7-1028 
IRET 152 = 7-1030  
 
F. BROUZA BREY – A. D’ORS  
Inscripciones romanas de Galicia I. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1949. 
 
IRG I 11 = 4-355 
IRG I 18 = 4-357 
IRG I 19 = 4-334 
 
IRG I 21 = 4-335 
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A. DEL CASTILLO – A. D’ORS 
Inscripciones romanas de Galicia. Suplemento al fascículo I: provincia de La Coruña  
(CEG 14, 1959, 145-164) Santiago de Compostela, 1960. 
 
IRG I, Sup 1 = 4-354 
IRG I, Sup 2 = 4-337 
IRG I, Sup 6 = 4-331 
IRG I, Sup 8 = 4-327 
IRG I, Sup 19 = 4-361 
IRG I, Sup 20 = 4-330 
IRG I, Sup 24 = 4-350 
 
IRG I, Sup 27 = 4-338 
IRG I, Sup 28 = 4-339 
IRG I, Sup 34 = 4-349 
 
F. VÁZQUEZ SACO – M. VÁZQUEZ SEIJAS 
Inscripciones romanas de Galicia II. Provincia de Lugo, Santiago de Compostela, 1954. 
 
IRG II 17 = 8-336 IRG II 22 = 7-395 IRG II 52 = 6-636  
 
J. FILGUEIRA VALVERDE – A. D’ORS 
Inscripciones romanas de Galicia. III. Museo de Pontevedra, Santiago de Compostela, 1955. 
 
IRG III 11 = 7-572 
IRG III 12 = 7-574 
IRG III 13 = 7-573 
IRG III 16 = 6-773 
IRG III 18 = 4-346 
IRG III 22 = 6-758 
IRG III 23 = 6-710 
IRG III 29 = 6-735 
IRG III 30 = 6-774 
IRG III 31 = 6-711 
IRG III 34 = 6-760 
IRG III 36 = 6-757 
IRG III 37 = 5-660 
IRG III 39 = 6-752 
IRG III 40 = 6-754 
IRG III 42 = 4-348 
IRG III 45 = 4-339 
IRG III 47 = 6-744 
IRG III 50 = 6-761 
IRG III 55 = 6-746 
 
J. M. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ – F. BOUZA BREY 
 «Inscripciones romanas de Vigo», CEG 16, 1961, 5-42. 
 
IRG III Sup. 1 = 6-777 
IRG III Sup. 3 = 6-785 
IRG III Sup. 5 = 6-781 
IRG III Sup. 7 = 6-778 
IRG III Sup. 8 = 6-780 
IRG III Sup. 9 = 6-783 
IRG III Sup. 11 = 6-782 
 
IRG III Sup. 12 = 6-784 
IRG III Sup. 20 = 6-779 
 
J. LORENZO FERNÁNDEZ – A. D’ORS – F. BOUZA BREY 
Inscripciones romanas de Galicia. IV. Provincia de Orense, Santiago de Compostela, 1968. 
 
IRG IV 1 = 7-545 
IRG IV 4 = 7-534 
IRG IV 20 = 2-549 
IRG IV 21 = 2-550, 7-514 
IRG IV 28 = 2-594 
IRG IV 33 = 7-543 
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IRG IV 34 = 2-581 
IRG IV 37 = 7-496 
IRG IV 40 = 2-597 
IRG IV 41 = 7-537 
IRG IV 45 = 7-522 
IRG IV 46 = 2-562, 7-524 
IRG IV 56 = 2-582 
IRG IV 63 = 5-645, 7-533 
IRG IV 67 = 4-578, 7-508 
IRG IV 68 = 2-592 
IRG IV 70 = 7-525 
IRG IV 72 = 2-521 
IRG IV 78 = 10-388 
IRG IV 79 = 7-485b? 
IRG IV 81 = 2-518 
IRG IV 85 = 2-593 
IRG IV 86 = 2-525,  
4-586, 7-547 
IRG IV 87 = 2-579 
IRG IV 88 = 2-596 
IRG IV 89 = 7-539 
IRG IV 92 = 2-584,  
7-531 
IRG IV 94 = 7-483,  
9-449 
IRG IV 96 = 2-54, 2-571 
IRG IV 98 = 7-532 
IRG IV 99 = 2-515 
IRG IV 101 = 2-603 
 
IRG IV 104 = 2-574 
IRG IV 108 = 7-484, 2-513 
IRG IV 109 = 2-511 
IRG IV 110 = 2-536 
IRG IV 113 = 2-601 
IRG IV 115 = 2-583 
IRG IV 125 = 2-606 
 
IRG IV 128 = 2-575 
IRG IV 139 = 2-572,  
9-445 
IRG IV 141 = 7-518 
IRG IV 143 = 2-519,  
7-488  
 
J. CORELL I VICENT 
Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, Allon, Dianium i els seus territoris, 
Valencia, 1999. 
 
IRILAD 6 = 9-29 
IRILAD 8 = 7-6 
IRILAD 9 = 9-30 
IRILAD 12 = 9-27 
IRILAD 14 = 9-31 
IRILAD 15 = 9-32 
IRILAD 18 = 9-33 
IRILAD 27 = 9-34 
IRILAD 33 = 9-28 
IRILAD 35 = 9-35 
IRILAD 37 = 9-36 
IRILAD 38 = 9-37 
IRILAD 41a = 9-38 
IRILAD 42 = 7-7 
IRILAD 47 = 9-39 
IRILAD 51a = 9-54 
IRILAD 53 = 9-53 
IRILAD 56 = 9-42 
IRILAD 57 = 7-8 
IRILAD 59 = 9-43 
IRILAD 60 = 9-6 
IRILAD 67 = 9-7 
IRILAD 71 = 9-8 
IRILAD 74 = 9-9 
IRILAD 75 = 9-10 
IRILAD 77 = 9-11 
IRILAD 81 = 9-12 
IRILAD 82 = 9-13 
IRILAD 84 = 9-3 
IRILAD 85 = 9-14 
IRILAD 86 = 9-15 
IRILAD 87 = 9-16 
IRILAD 89 = 9-4 
IRILAD 91 = 9-17 
IRILAD 92 = 9-18 
IRILAD 95 = 9-5 
IRILAD 96 = 6-64 
IRILAD 99 = 9-19 
IRILAD 100 = 7-2 
IRILAD 101 = 7-3 
IRILAD 104 = 9-57 
IRILAD 107 = 9-58 
IRILAD 109 = 9-59 
IRILAD 112 = 9-60 
IRILAD 120 = 7- 14 
IRILAD 121 = 6-66b  
IRILAD 126 = 9-20 
IRILAD 135 = 9-21 
IRILAD 140 = 9-22 
IRILAD 144 = 9-23 
IRILAD 154 = 9-24 
 
IRILAD 158 = 9-25 
IRILAD 160 = 9-26 
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IRILAD 163 = 9-47 
IRILAD 164 = 9-44 
IRILAD 165 = 9-48 
IRILAD 166 = 9-45 
IRILAD 167 = 9-49 
IRILAD 167a = 9-46 
IRILAD 168 = 9-50 
IRILAD 172 = 7-9 
IRILAD 174 = 9-51 
IRILAD 178 = 9-55 
IRILAD 179 = 7-11 
IRILAD 191 = 9-570 
IRILAD 192 = 9-571 
IRILAD 194 = 9-569 
IRILAD 195 = 9-600 
IRILAD 203 = 9-579 
IRILAD 206 = 9-577 
IRILAD 207 = 9-578 
IRILAD 208 = 9-576 
IRILAD 217 = 9-572 
IRILAD 219 = 9-573 
IRILAD sub 174 = 9-52 
IRILAD VII = 9-61 
 
C. CASTILLO – J. GÓMEZ-PANTOJA – Mª D. MAULEÓN  
Inscripciones romanas del Museo de Navarra, Pamplona, 1981. 
 
IRMNA 5 = 5-605 
IRMNA 18 = 5-606 
IRMNA 19 = 4-572 
IRMNA 20 = 4-573  
IRMNA 21 = 4-574 
IRMNA 22 = 6-694 
IRMNA 25 = 9-433 
IRMNA 29 = 6-697 
IRMNA 32 = 5-932 
IRMNA 34 = 7-480 
IRMNA 37 = 5-603 
IRMNA 38 = 5-604 
IRMNA 41 = 5-926 
IRMNA 50 = 7-470  
IRMNA 52 = 6-695  
IRMNA 55 = 5-623 
IRMNA 56 = 5-624 
IRMNA 57 = 9-438 
IRMNA 58 = 5-636 
IRMNA 63 = 5-930 
IRMNA 73 = 3-265,  
 5-626, 8-375 
IRMNA 75 = 5-612 
 
M. A. RABANAL – J. M. ABASCAL 
«Inscripciones romanas de la provincia de Alicante», Lucentum 4, 1985, 191-244. 
 
IRPA 5 = 1-66, 9-6 
IRPA 7 = 9-11 
IRPA 12 = 9-7 
IRPA 13 = 1-67 
IRPA 14 = 1-68, 9-18 
IRPA 17 = 9-13 
IRPA 18 = 7-2 
IRPA 19 = 7-3 
IRPA 21 = 6-66 
IRPA 23 = 9-21 
IRPA 24 = 1-59 
IRPA 31 = 1-63 
IRPA 33 = 9-20 
IRPA 37 = 9-22 
IRPA 38 = 2-15 
IRPA 39 = 9-23 
IRPA 51 = 7-9 
IRPA 54 = 5-36 
IRPA 55 = 9-59 
IRPA 57 = 1-70, 9-58 
IRPA 58 = 1-71 
IRPA 60 = 1-72, 9-60 
IRPA 61 = 1-73 
IRPA 65 = 1-43, 9-29 
IRPA 66 = 1-44 
IRPA 67 = 1-45 
IRPA 69 = 9-30 
IRPA 72 = 1-47 
IRPA 74 = 1-48, 9-33 
IRPA 75 = 1-49, 7-6 
IRPA 76 = 1-50, 9-30 
IRPA 77 = 1-51 
IRPA 78 = 1-52, 9-31 
IRPA 79 = 9-32 
IRPA 82 = 9-8 
IRPA 85 = 9-10 
IRPA 86 = 4-59 
IRPA 91 = 1-53 
IRPA 92 = 1-54 
IRPA 93 = 1-55 
IRPA 96 = 5-31 
IRPA 99 = 1-65 
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IRPA 100 = 1-65 
IRPA 101 = 5-33 
IRPA 102 = 1-62 
IRPA 103 = 4-63 
IRPA 104 = 4-56 
IRPA 105 = 7-11 
IRPA 106 = 1-60 
IRPA 107 = 1-61 
IRPA P-1 = 4-25 
 
J. M. ABASCAL PALAZÓN 
Inscripciones romanas de la provincia de Albacete, Albacete, 1990. 
 
IRPAB 1 = 4-16 
IRPAB 2 = 4-17 
IRPAB 3 = 4-18 
IRPAB 4 = 4-21, 5-4 
IRPAB 8 = 4-22 
IRPAB 9 = 4-23 
IRPAB 10 = 5-1 
IRPAB 11 = 4-26 
IRPAB 12 = 4-27 
IRPAB 14 = 4-24 
IRPAB 15 = 4-30 
IRPAB 16 = 4-34, 5-11 
IRPAB 17 = 5-11 (?) 
IRPAB 18 = 4-35 
IRPAB 20 = 4-36 
IRPAB 21 = 4-37, 5-13  
IRPAB 22 = 4-38 
IRPAB 23 = 4-39 
IRPAB 24 = 4-40 
IRPAB 25 = 4-41 
IRPAB 26 = 4-31 
IRPAB 27 = 4-32 
IRPAB 28 = 4-33 
IRPAB 29 = 7-1 
IRPAB 33 = 4-42 
IRPAB 35 = 4-20, 5-3 
IRPAB 36 = 4-43 
IRPAB 38 = 4-44 
IRPAB 40 = 4-29 
IRPAB 44 = 4-45 
IRPAB 46 = 4-46 
IRPAB 46bis = 4-15 
IRPAB 47 = 4-19 
IRPAB 49 = 5-20 
IRPAB 50 = 5-19 
IRPAB ID-4 = 4-28 
 
J. GONZÁLEZ 
Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz, 1982. 
 
IRPCA 16 = 1-217 
IRPCA 19 = 1-216 
IRPCA 32 = 10-148 
IRPCA 49 = 2-247 
IRPCA 51 = 2-239 
IRPCA 52 = 2-235 
IRPCA 55 = 2-245 
IRPCA 57 = 2-240 
IRPCA 62 = 2-236 
IRPCA 63 = 2-252 
IRPCA 64 = 2-242 
IRPCA 67 = 2-250 
IRPCA 69a = 2-230 
IRPCA 69c = 2-237 
IRPCA 69d = 2-241 
IRPCA 73 = 1-218 
IRPCA 96b = 6-545 
IRPCA 100 = 4-263 
IRPCA 103 = 4-265 
IRPCA 335 = 6-537 
IRPCA 356 = 6-529 
IRPCA 374 = 6-528 
IRPCA 376 = 6-526 
IRPCA 384 = 10-147  
IRPCA 398 = 6-525 
IRPCA 407 = 6-527 
IRPCA 410 = 6-519 
IRPCA 411 = 6-536 
IRPCA 412 = 6-532 
IRPCA 417 = 6-521 
IRPCA 421 = 6-550 
IRPCA 426 = 6-531 
IRPCA 429 = 6-533 
IRPCA 430 = 6-523 
IRPCA 431 = 6-522 
IRPCA 432 = 6-534 
IRPCA 433 = 6-535 
IRPCA 434 = 6-524 
IRPCA 436 = 6-520 
IRPCA 439 = 6-530b 
IRPCA 440 = 6-530a 
IRPCA 457 = 6-518 
IRPCA 473 = 6-329 
IRPCA 544 = 6-252 
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F. DIEGO SANTOS 
Inscripciones romanas de la provincia de León, León, 1986. 
 
IRPLE 9 = 10-341 
IRPLE 14 = 7-377 
IRPLE 17 = 7-382 
IRPLE 25 = 1-391 
IRPLE 45 = 1-398, 5-545 
IRPLE 47 = 5-684 
IRPLE 48 = 1-387 
IRPLE 49 = 7-383 
IRPLE 52 = 1-403 
IRPLE 59 = 10-350 
IRPLE 60 = 9-403 
IRPLE 65 = 10-356 
IRPLE 66 = 6-631 
IRPLE 76 = 10-342 
IRPLE 57 = 1-397 
IRPLE 60 = 1-385 
IRPLE 109 = 7-375 
IRPLE 120 = 1-383 
IRPLE 158 = 5-544, 6-628 
IRPLE 161 = 1-392 
IRPLE 162 = 1-393 
IRPLE 193 = 1-394 
IRPLE 203 = 10-352 
IRPLE 211 = 10-353 
IRPLE 219 = 1-386 
IRPLE 224 = 7-384 
IRPLE 224 = 8-328 
IRPLE 225 = 1-407 
IRPLE 226 = 1-409 
IRPLE 229 = 8-329 
IRPLE 231 = 1-404 
IRPLE 232 = 1-405 
IRPLE 244 = 10-357 
IRPLE 264 = 1-388 
IRPLE 278 = 7-386 
IRPLE 279 = 1-399 
IRPLE 283 = 1-400 
IRPLE 289 = 8-327  
IRPLE 326 = 5-539 
 
F. ARIAS VILAS – P. LE ROUX – A. TRANOY 
Inscriptions romaines de la province de Lugo, París, 1979. 
 
IRPLU 8 = 8-336 
IRPLU 23 = 1-457,  
4-504, 8-337 
IRPLU 31 = 6-636 
IRPLU 57 = 7-395 
IRPLU 98 = 3-246 
 
L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Inscripciones romanas en la provincia de Palencia (Historia y Sociedad 39), Valladolid, 1994.  
 
IRPP 13 = 6-700 
IRPP 18 = 6-628 
IRPP 42 = 6-578 
IRPP 50 = 6-708 
IRPP 60 = 6-705a 
IRPP 66 = 9-476 
IRPP 78 = 6-701 
IRPP 83 = 6-702 
IRPP 97 = 6-703 
IRPP 110 = 6-706 
IRPP 113 = 9-479 
IRPP 115 = 7-565 
 
T. MAÑANES – J. M. SOLANA SAINZ 
Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid, Valladolid, 1999. 
 
IRPVA 5 = 9-602 
IRPVA 9 = 7-1065 
IRPVA 10 = 7-1067, 9-603 
IRPVA 11 = 9-604b 
IRPVA 13 = 9-605 
IRPVA 15 = 9-607 
IRPVA 16 = 9-608 
IRPVA 18 = 9-609b 
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J.C. ELORZA – Mª L. ALBERTOS – A. GONZÁLEZ 
Inscripciones romanas en la Rioja, Logroño, 1980. 
 
IRR 4 = 1-514 
IRR 5 = 1-496 
IRR 9 = 1-494 
IRR 10 = 4-590  
IRR 11 = 1-495 
IRR 14 = 1-498 
IRR 20 = 1-503 
IRR 24 = 1-504 
IRR 27 = 1-505 
IRR 31 = 1-507 
IRR 33 = 1-509, 5-661 
IRR 36 = 1-512 
IRR 39 = 1-513 
IRR 47 = 1-515 
IRR 48 = 1-516 
IRR 56 = 7-595 
IRR 62 = 1-518 
 
J. CORELL 
Inscripciones romanas de la Safor, Madrid, 1993. 
 
IRSAF 3 = 5-810 
IRSAF 6 = 5-809 
IRSAF 7 = 5-811 
IRSAF 8 = 5-812 
IRSAF 9 = 5-813 
IRSAF 10 = 5-814 
IRSAF 11 = 5-815 
IRSAF 12 = 5-796, 9-571 
IRSAF 13 = 5-797, 9-569 
IRSAF 14 = 5-798 
IRSAF 15 = 5-794 
IRSAF 19 = 5-863 
IRSAF 20 = 5-865 
IRSAF 23 = 5-864 
IRSAF 25 = 5-791 
IRSAF 26 = 5-816, 9-579 
IRSAF 27 = 5-807 
IRSAF 28 = 5-808,  
9-577 
IRSAF 29 = 5-806,  
9-578 
IRSAF 32 = 5-799 
IRSAF 33 = 9-572 
IRSAF 36 = 9-573 
 
J. CORELL, con la colaboración de X. Gómez Font 
Inscripcions romanes del País Valencià I. Saguntum i el seu territori  
(Fonts històriques valencianes 12), Valencia, 2002. 
 
IRSAT 1 = 9-580 
IRSAT 4 = 9-583b 
IRSAT 8 = 9-581 
IRSAT 13 = 10-622 
IRSAT 14 = 10-623 
IRSAT 17 = 10-624 
IRSAT 95 = 9-584 
IRSAT 191 = 9-582 
IRSAT 217 = 10-620 
IRSAT 486 = 10-157 
IRSAT 487 = 10-158  
IRSAT 488 = 10-156 
 
J. CORELL 
Inscripcions romanes de Saetabis i el seu territori, Valencia, 1994. 
 
IRST 10 = 6-943, 9-574 
IRST 11 = 6-944 
IRST 15 = 6-945 
IRST 19 = 6-946 
IRST 22 = 7-989 
IRST 23 = 6-947a 
IRST 26 = 6-948 
IRST 27 = 6-949 
IRST 30 = 6-934a 
IRST 31 = 6-950 
IRST 33 = 6-935 
IRST 38 = 6-951 
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IRST 40 = 6-952, 9-575 
IRST 41 = 6-953 
IRST 45 = 6-936a 
IRST 46 = 6-947b 
IRST 49 = 6-954 
IRST 51 = 6-937a 
IRST 52 = 6-940 
IRST 53 = 6-955 
IRST 54 = 6-938 
IRST 56 = 6-939a 
IRST 57 = 6-941 
IRST 58 = 6-956 
IRST 60 = 6-942 
IRST 62 = 6-957 
IRST 67 = 6-986 
IRST 70 = 6-960 
IRST 73 = 6-933 
IRST 81 = 6-932a  
 
L. DA S. FERNANDES 
«Inscrições Romanas de Tomar e Seu Termo», BCCMT 21, 1997, 151-213. 
 
IRTT 3 = 9-760 
IRTT 4 = 5-1051, 9-761 
IRTT 8 = 5-1049 
  
IRTT 13 = 9-743  
 
G. PEREIRA MENAUT 
 Inscripciones romanas de Valentia, Valencia, 1979. 
 
IRV 9 = 7-1040 
IRV 21 = 7-1041 
IRV 25 = 7-1042 
IRV 29 = 7-1045 
IRV 32 = 7-1043 
IRV 35 = 4-930 
IRV 41 = 7-1040 
IRV 57 = 7-1044 
IRV 60 = 6-979 
IRV 67 = 7-1050 
IRV 69 = 7-1047 
 
IRV 71 = 7-1046 
IRV 73 = 5-861 
IRV 74 = 7-1057 
IRV 79 = 5-339 
IRV 80 = 7-1059 
 
J. CORELL I VICENT 
 Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori, Valencia, 1997. 
 
IRVT 12 = 7-1040 
IRVT 38 = 7-1041 
IRVT 40 = 7-1042 
IRVT 53 = 7-1031 
IRVT 54 = 6-977 
IRVT 63 = 7-1032 
IRVT 66 = 7-1043 
IRVT 69 = 6-978 
IRVT 71 = 7-1044 
IRVT 76 = 7-1064 
IRVT 78 = 7-1045 
IRVT 83 = 7-1033 
IRVT 88 = 7-1046 
IRVT 89 = 7-1047 
IRVT 9 = 7-1039 
IRVT 90 = 7-1048 
IRVT 92 = 6-979 
IRVT 94 = 7-1049 
IRVT 95 = 7-1050 
IRVT 97 = 7-1051 
IRVT 101 = 7-1052 
IRVT 105 = 7-1053 
IRVT 108 = 7-1034 
IRVT 109 = 7-1054 
IRVT 111 = 7-1055 
IRVT 112 = 7-1057 
IRVT 114b = 7-1056 
IRVT 115f = 7-1035 
IRVT 115g = 7-1036, 9-585b 
IRVT 115h = 7-1037 
IRVT 117 = 6-985,  
9-599 
IRVT 118 = 6-984 
IRVT 119 = 7-1058 
IRVT 120 = 7-1038 
IRVT 123 = 7-981 
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IRVT 132 = 7-1027 
IRVT 134 = 7-984 
IRVT 135 = 7-982 
IRVT 136 = 7-983 
IRVT 137 = 7-1015 
IRVT I = 7-1059  
 
J. GONZÁLEZ 
Inscripciones romanas y visigodas de Utrera, Sevilla, 1988. 
 
IRVU 1 = 9-524 
IRVU 13 = 7-900 
IRVU 14 = 7-901 
IRVU 17 = 7-902 
IRVU 19 = 7-903 
IRVU 42 = 7-904 
IRVU 46a = 7-905 
 
IRVU 47 = 7-906 
IRVU 64 = 7-908 
IRVU 65 = 7-907 
 
D. NOY 
Jewish Inscriptions of Western Europe, I: Italy (excluding de city of Rome), Spain and Gaul, 
Cambridge, 1993. 
 
JIWE I 180 = 9-39 JIWE I 181 = 9-39 JIWE I 182 = 9-39 
 
C. Mª DEL RIVERO 
El lapidario del Museo Arqueológico Nacional.  
Catálogo ilustrado de las inscripciones latinas, Madrid, 1933. 
 
LAMAN 104 = 10-5 LAMAN 320 = 10-3 
 
R.C. KNAPP 
Latin Inscriptions from Central Spain 
 (Classical Studies 34), Berkeley-Los Ángeles, 1992. 
 
LICS 2* = 4-126,  8-6b-c 
LICS 1 = 4-87, 10-6 
LICS 2 = 4-88 
LICS 4 = 4-89 
LICS 5 = 4-90 
LICS 6 = 4-91 
LICS 8 = 4-86 
LICS 10 = 4-92 
LICS 12 = 4-93 
LICS 13 = 4-84, 9-79 
LICS 14 = 4-94, 9-78 
LICS 15 = 4-95 
LICS 16 = 4-96 
LICS 17 = 4-97 
LICS 18 = 4-75 
LICS 19 = 4-72 
LICS 20 = 4-98 
LICS 21 = 4-99 
LICS 22 = 4-100 
LICS 24 = 4-101 
LICS 25 = 4-102 
LICS 26 = 4-103, 9-82 
LICS 28 = 4-104 
LICS 31 = 4-105 
LICS 32 = 4-106 
LICS 33 = 4-107 
LICS 35 = 4-108, 6-69 
LICS 36 = 4-71 
LICS 38 = 4-109 
LICS 39 = 4-110  
LICS 41 = 4-111 
LICS 42 = 4-112 
LICS 43 = 4-113 
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LICS 46 = 4-114 
LICS 47 = 4-115 
LICS 48 = 4-116 
LICS 50 = 4-117 
LICS 50bis = 4-70 
LICS 52 = 4-85 
LICS 53 = 4-118 
LICS 54 = 4-119 
LICS 56 = 9-80 
LICS 57 = 4-120, 9-75 
LICS 58 = 4-121 
LICS 59 = 4-74 
LICS 61 = 4-122 
LICS 62 = 4-77 
LICS 63 = 4-83 
LICS 64 = 4-123 
LICS 70 = 4-73 
LICS 73 = 4-79 
LICS 74 = 4-81, 9-81 
LICS 75 = 9-77 
LICS 76 = 4-124 
LICS 77 = 4-82 
LICS 78 = 4-80 
LICS 79 = 4-125 
LICS 81 = 4-78 
LICS 83 = 4-69 
LICS 84 = 4-134 
LICS 86 = 4-135 
LICS 87 = 4-130 
LICS 88 = 4-131 
LICS 90 = 4-132 
LICS 91 = 4-133 
LICS 92 = 4-68 
LICS 93 = 4-136 
LICS 95 = 9-83 
LICS 96 = 4-127 
LICS 98 = 4-128 
LICS 101 = 4-129 
LICS 117 = 4-507 
LICS 128 = 4-508 
LICS 133 = 4-509 
LICS 134 = 4-510 
LICS 136 = 4-511 
LICS 137 = 4-512 
LICS 144 = 4-513 
LICS 151 = 4-514 
LICS 154 = 4-515 
LICS 155 = 4-516 
LICS 157 = 4-517 
LICS 160 = 4-518 
LICS 163 = 6-643 
LICS 168 = 4-547 
LICS 169 = 4-548 
LICS 171 = 4-542 
LICS 172 = 4-543 
LICS 173 = 4-544 
LICS 175 = 4-533 
LICS 179 = 4-546 
LICS 179 = 6-646 
LICS 180 = 4-527 
LICS 182 = 4-554 
LICS 183 = 4-535 
LICS 185 = 4-536 
LICS 190 = 4-537 
LICS 194 = 4-532 
LICS 197 = 4-531 
LICS 200 = 4-530 
LICS 201 = 4-534 
LICS 204 = 4-528 
LICS 206 = 4-529 
LICS 210 = 4-549 
LICS 211 = 4-553 
LICS 213 = 4-552 
LICS 215 = 4-550 
LICS 216 = 4-551 
LICS 221 = 6-642 
LICS 229 = 6-860 
LICS 230 = 4-619 
LICS 233 = 4-614 
LICS 235 = 4-620  
LICS 237 = 4-621 
LICS 241 = 4-622 
LICS 242 = 4-615 
LICS 244 = 4-623,  
 6-863, 10-529 
LICS 246 = 4-624, 
 6-859 
LICS 247 = 4-616 
LICS 248 = 4-617 
LICS 253 = 4-625 
LICS 257 = 4-626 
LICS 257 = 6-861 
LICS 260 = 4-627 
LICS 261 = 4-628 
LICS 263 = 4-629 
LICS 267 = 4-630 
LICS 268 = 4-631 
LICS 269 = 4-632,  
 6-862 
LICS 272 = 4-618 
LICS 273 = 4-633 
LICS 276 = 4-634 
LICS 277 = 4-635 
LICS 279 = 4-636 
LICS 280 = 4-637 
LICS 282 = 4-638 
LICS 285 = 4-596 
LICS 287 = 4-611 
LICS 291 = 4-604 
LICS 293 = 4-601 
LICS 294 = 5-684  
LICS 297 = 4-605 
LICS 298 = 4-606 
LICS 299 = 4-607 
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LICS 302 = 4-608 
LICS 303 = 4-609 
LICS 305 = 4-602 
LICS 310 = 4-603 
LICS 312 = 5-688 
LICS 313 = 4-642 
LICS 314 = 4-643 
LICS 315 = 4-644 
LICS 316 = 4-640, 10-530  
LICS 317 = 4-641 
LICS 319 = 4-645 
LICS 320 = 4-646 
LICS 322 = 10-526 
LICS 326 = 4-598 
LICS 327 = 4-599 
LICS 329 = 4-600 
LICS 330 = 4-597 
 
S. HABA QUIRÓS 
Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su Territorio, Badajoz, 1998. 
 
MEDR 1 = 8-12 
MEDR 2 = 8-16 
MEDR 4 = 8-17 
MEDR 5 = 8-18 
MEDR 6 = 8-14 
MEDR 8 = 8-46 
MEDR 9 = 8-19 
MEDR 10 = 8-20 
MEDR 14 = 8-27 
MEDR 15 = 8-26 
MEDR 24 = 8-33 
MEDR 26 = 8-13 
MEDR 28 = 8-34 
MEDR 34 = 8-21 
MEDR 42 = 8-15 
 
J. UNTERMANN 
Monumenta linguarum hispanicarum. IV.  
Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden, 1997. 
 
MLH IV K.3.3. = 9-541 
MLH IV K.3.4. = 9-542 
MLH IV K.3.5. = 9-543 
MLH IV K.3.6. = 9-544 
MLH IV K.3.7. = 9-545 
MLH IV K.3.8. = 9-546 
MLH IV K.3.9. = 9-547 
MLH IV K.3.10. = 9-548 
MLH IV K.3.11. = 9-549 
MLH IV K.3.12. = 9-550 
MLH IV K.3.13a. = 9-551 
MLH IV K.3.13b. = 9-552 
MLH IV K.3.14. = 9-553 
MLH IV K.3.15. = 9-554 
MLH IV K.3.16. = 9-555 
MLH IV K.3.17. = 9-556 
MLH IV K.3.18. = 9-557 
MLH IV K.3.19. = 9-558 
MLH IV K.3.20. = 9-559 
MLH IV K.3.21. = 9-560 
MLH IV K.5.4 = 9-540 
MLH IV K.7.3 = 9-613, 
10-637 
MLH IV K.11.1 = 9-530 
MLH IV K.11.2 = 9-531 
MLH IV K.14.2 = 9-245 
MLH IV K.15.1 = 9-479 
MLH IV K.26.1 = 9-266,  
10-153 
MLH IV K.27.1 = 9-475 
MLH IV L. 1.1 = 9-248a 
MLH IV L.2.1 = 9-765a 
MLH IV L.3.1 = 9-975a
 
E. HÜBNER  
Monumenta Linguae Ibericae, Berlín, 1893.  
 
MLI 45 = 8-381  
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J. LOSTAL PROS 
Los miliarios de la provincia Tarraconense (Conventos Tarraconense, 
Cesaraugustano, Cluniense y Cartaginense), Zaragoza, 1992. 
 
MPT 13 = 5-360 
MPT 15 = 5-363 
MPT 16 = 5-362 
MPT 17 = 5-919 
MPT 22 = 5-327 
MPT 30 = 5-774 
MPT 36 = 5-748 
MPT 37 = 5-736  
MPT 41 = 5-328, 9-317 
MPT 42 = 5-19 
MPT 46 = 5-757 
MPT 49 = 5-742 
MPT 50 = 5-329 
MPT 54 = 5-654 
MPT 59 = 5-287 
MPT 60 = 5-497 
MPT 65 = 5-552 
MPT 68 = 5-737 
MPT 69 = 7-929 
MPT 71 = 5-740 
MPT 74 = 5-20 
MPT 86 = 5-632 
MPT 87 = 7-928 
MPT 88 = 5-149 
MPT 89 = 5-334 
MPT 92 = 5-138 
MPT 94 = 5-303 
MPT 96 = 5-605 
MPT 98 = 5-150 
MPT 101 = 5-469 
MPT 108 = 5-550 
MPT 110 = 5-10 
MPT 116 = 9-369  
MPT 119 = 5-290 
MPT 121 = 5-920 
MPT 138 = 5-926 
MPT 147 = 5-140 
MPT 154 = 5-739 
MPT 155 = 5-750 
MPT 159 = 5-751 
MPT 162 = 5-614 
 
MPT 165 = 5-935 
MPT 167 = 5-633 
MPT 170 = 7-277 
MPT 172 = 5-887a 
MPT 173 = 5-498 
MPT 175 = 5-546 
MPT 176 = 5-927 
MPT 179 = 5-346 
MPT 182 = 5-539 
MPT 186 = 5-133 
MPT 192 = 7-947 
MPT 193 = 5-755 
MPT 195 = 5-789 
MPT 222 = 5-625  
MPT 223 = 5-630 
MPT 224 = 5-631 
MPT 231 = 7-932 
MPT 232 = 7-932 
MPT 263 = 5-332 
MPT 264 = 5-333 
 
S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE – A. ALONSO ÁVILA 
Las manifestaciones religiosas del mundo antiguo en Hispania romana: 
 el territorio de Castilla y León. I. Las fuentes epigráficas, Valladolid, 1999. 
 
MRCL 1 = 10-456 
MRCL 5 = 7-376 
MRCL 26 = 8-328 
MRCL 27 = 7-387 
MRCL 31 = 8-323 
MRCL 32 = 8-324 
MRCL 35 = 10-350 
MRCL 44 = 9-408 
MRCL 46 = 9-403 
MRCL 50 = 10-589 
MRCL 57 = 10-588 
MRCL 59 = 7-765 
MRCL 6 = 10-593 
MRCL 60 = 7-379 
MRCL 60 = 8-321 
MRCL 63 = 10-98 
MRCL 72 = 8-322 
MRCL 83 = 7-557 
MRCL 83 = 9-472 
MRCL 92 = 9-402 
MRCL 93 = 9-527 
MRCL 115 = 8-389 
MRCL 116 = 7-377 
MRCL 125 = 7-382 
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MRCL 127 = 8-558 
MRCL 135 = 10-580 
MRCL 140 = 10-341 
MRCL 149 = 10-591 
MRCL 152 = 10-526 
MRCL 154 = 10-592 
MRCL 162 = 10-104  
MRCL 164 = 10-6 
MRCL 171 = 10-584 
MRCL 211 = 9-528 
MRCL 213 = 10-582 
MRCL 226 = 10-77 
MRCL 232 = 9-532 
MRCL 233 = 9-493 
MRCL 235 = 10-349 
MRCL 245 = 10-97 
MRCL 254 = 9-75 
MRCL 260 = 10-636 
 
I. VELÁZQUEZ 
Las pizarras visigodas: edición crítica y estudio (Antigüedad y Cristianismo 9), Murcia, 1989. 
 
PIZV 1 = 3-286, 10-516 
PIZV 2 = 3-314, 10-506 
PIZV 3 = 3-315, 10-507 
PIZV 4 = 3-316, 10-508 
PIZV 6 = 3-312, 10-501 
PIZV 5 = 3-311, 10-480 
PIZV 7 = 3-313, 10-502 
PIZV 8 = 3-293, 10-441 
PIZV 9 = 3-294 
PIZV 10 = 3-295 
PIZV 11 = 3-296,  10-442 
PIZV 12 = 3-287 
PIZV 13 = 3-288,  10-443 
PIZV 14 = 3-289 
PIZV 15 = 3-290 
PIZV 16 = 3-291,  10-444 
PIZV 17 = 3-292 
PIZV 18 = 3-300, 10-474 
PIZV 19 = 3-301,  10-475 
PIZV 20 = 3-302,  10-476 
PIZV 21 = 3-303 
PIZV 22 = 3-304 
PIZV 23 = 3-305 
PIZV 24 = 3-306 
PIZV 25 = 3-307 
PIZV 26 = 3-308 
PIZV 27 = 3-309 
PIZV 28 = 3-310 
PIZV 29 = 10-430 
PIZV 30 = 3-282 
PIZV 31 = 3-283 
PIZV 32 = 3-284 
PIZV 33 = 3-285 
PIZV 34 = 3-281 
PIZV 35 = 3-297 
PIZV 36 = 3-298 
PIZV 37 = 3-299 
PIZV 38 = 3-317 
PIZV 39 = 3-30 
PIZV 40 = 3-31, 10-13 
PIZV 41 = 3-32, 10-14 
PIZV 42 = 3-33, 10-15 
PIZV 43 = 3-34, 10-16 
PIZV 44 = 3-35, 10-17 
PIZV 45 = 3-36, 10-18 
PIZV 46 = 3-37, 10-19 
PIZV 47 = 3-38, 10-20 
PIZV 48 = 3-39 
PIZV 49 = 3-40, 10-21 
PIZV 50 = 3-41, 10-22 
PIZV 51 = 3-42, 10-23 
PIZV 52 = 3-43, 10-24 
PIZV 53 = 3-44, 10-25 
PIZV 54 = 3-45, 10-26 
PIZV 55 = 3-46, 10-27 
PIZV 56 = 3-47 
PIZV 57 = 3-48 
PIZV 58 = 3-49 
PIZV 59 = 3-50, 10-28 
PIZV 60 = 3-51 
PIZV 61 = 3-52, 10-29 
PIZV 62 = 3-53, 10-30 
PIZV 63 = 3-54, 10-31 
PIZV 64 = 3-55, 10-32 
PIZV 65 = 3-56 
PIZV 66 = 3-57, 10-33 
PIZV 67 = 3-58, 10-34 
PIZV 68 = 3-59, 10-35 
PIZV 69 = 3-60, 10-36 
PIZV 70 = 3-61, 10-37 
PIZV 71 = 3-62, 10-38 
PIZV 72 = 3-63, 10-39 
PIZV 73 = 3-64, 10-40 
PIZV 74 = 3-65 
PIZV 75 = 3-66, 10-41 
PIZV 76 = 3-67, 10-42 
PIZV 77 = 3-68 
PIZV 78 = 3-69 
PIZV 79 = 3-70 
PIZV 80 = 3-71 
PIZV 81 = 3-72 
PIZV 82 = 3-73 
PIZV 83 = 3-74 
PIZV 84 = 3-75 
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PIZV 85 = 3-76 
PIZV 86 = 3-77 
PIZV 87 = 3-78 
PIZV 88 = 3-79 
PIZV 89 = 3-80 
PIZV 90 = 3-81 
PIZV 91 = 3-82 
PIZV 92 = 3-92 
PIZV 93 = 3-89, 10-50 
PIZV 94 = 3-88, 10-49 
PIZV 95 = 3-83, 10-43 
PIZV 96 = 3-84, 10-44 
PIZV 97 = 3-85, 10-45 
PIZV 98 = 3-86, 10-46 
PIZV 99 = 3-87, 10-47 
PIZV 100 = 3-418 
PIZV 101 = 3-419 
PIZV 102 = 3-318,  
 10-522 
PIZV 103 = 3-118,  
 10-115 
PIZV 104 = 3-24, 6-68 
 
I. VELÁZQUEZ 
Las pizarras visigodas (Entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania, 
siglos VI-VIII), (Colección Beltenebros 4), Burgos, 2004. 
 
PIZV2 1 = 10-516 
PIZV2 2 = 10-506 
PIZV2 3 = 10-507 
PIZV2 4 = 10-508 
PIZV2 5 = 10-480 
PIZV2 6 = 10-501 
PIZV2 7 = 10-502 
PIZV2 8 = 10-441 
PIZV2 11 = 10-442 
PIZV2 13 = 10-443 
PIZV2 16 = 10-444 
PIZV2 18 = 10-474 
PIZV2 19 = 10-475 
PIZV2 20 = 10-476 
PIZV2 29 = 10-430 
PIZV2 40 = 10-13 
PIZV2 41 = 10-14 
PIZV2 42 = 10-15 
PIZV2 43 = 10-16 
PIZV2 44 = 10-17 
PIZV2 45 = 10-18 
PIZV2 46 = 10-19 
PIZV2 47 = 10-20 
PIZV2 49 = 10-21 
PIZV2 50 = 10-22 
PIZV2 51 = 10-23 
PIZV2 52 = 10-24 
PIZV2 53 = 10-25 
PIZV2 54 = 10-26 
PIZV2 55 = 10-27 
PIZV2 59 = 10-28 
PIZV2 61 = 10-29 
PIZV2 62 = 10-30 
PIZV2 63 = 10-31 
PIZV2 64 = 10-32 
PIZV2 66 = 10-33 
PIZV2 67 = 10-34 
PIZV2 68 = 10-35 
PIZV2 69 = 10-36 
PIZV2 70 = 10-37 
PIZV2 71 = 10-38 
PIZV2 72 = 10-39 
PIZV2 73 = 10-40 
PIZV2 75 = 10-41 
PIZV2 76 = 10-42 
PIZV2 93 = 10-50 
PIZV2 94 = 10-49 
PIZV2 95 = 10-43 
PIZV2 96 = 10-44 
PIZV2 97 = 10-45 
PIZV2 98 = 10-46 
PIZV2 99 = 10-47 
PIZV2 102 = 10-522 
PIZV2 103 = 10-115 
PIZV2 105 = 10-514- 
515 
PIZV2 107 = 10-503 
PIZV2 108 = 10-504 
PIZV2 109 = 10-460 
PIZV2 110 = 10-461 
PIZV2 111 = 10-462 
PIZV2 112 = 10-463 
PIZV2 113 = 10-464 
PIZV2 114 = 10-465 
PIZV2 115 = 10-459 
PIZV2 116 = 10-511 
PIZV2 117 = 10-497 
PIZV2 118 = 10-498 
PIZV2 119 = 10-499 
PIZV2 120 = 10-500 
PIZV2 121 = 10- 435 
PIZV2 122 = 10-438 
PIZV2 123 = 10-437 
PIZV2 124 = 10-439 
PIZV2 125 = 10-436 
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PIZV2 126 = 10-440 
PIZV2 127 = 10-466 
PIZV2 128 = 10-467 
PIZV2 129 = 10-472 
PIZV2 130 = 10-468 
PIZV2 131 = 10-469 
PIZV2 132 = 10-470 
PIZV2 133 = 10-471 
PIZV2 134 = 10-473 
PIZV2 135 = 10-428 
PIZV2 136 = 10-429 
PIZV2 137 = 10-427 
PIZV2 138 = 10-424 
PIZV2 139 = 10-433 
PIZV2 140 = 10-426 
PIZV2 141 = 10-451 
PIZV2 142 = 10-448 
PIZV2 143 = 10-549 
PIZV2 144 = 10-450 
PIZV2 145 = 10-505 
PIZV2 146 = 10-458 
PIZV2 147 = 10-434 
PIZV2 148 = 10-431 
PIZV2 149 = 10-432 
PIZV2 150 = 10-114 
PIZV2 151 = 10-715 
PizV2 152 = 10-716 
PizV2 154 = 10-517 
PIZV2 155 = 10-518 
PIZV2 156 = 10-477 
PIZV2 157 = 10-478 
PIZV2 158 = 10-479 
PIZV2 159 = 10-452 
PIZV2 160 = 10-453 
PIZV2 161 = 10-454 
PIZV2 162 = 10-455 
PIZV2 163 = 10-9 
 
J. M. GARCIA 
Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observações às «Religiões da 
 Lusitânia» de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas, Lisboa, 1991. 
 
RAP 1 = 6-1072, 7-1198 
RAP 6 = 4-1078 
RAP 10 = 10-731 
RAP 11 = 10-720 
RAP 12 = 7-1179 
RAP 14 = 10-728 
RAP 16 = 10-721, 7-1231 
RAP 17 = 7-1269 
RAP 25 = 7-1248 
RAP 27 = 4-1100, 7-1295 
RAP 36 = 4-1055 
RAP 46 = 4-1084 
RAP 49 = 4-986,  5-945 
RAP 50 = 9-757 
RAP 51 = 6-1070, 9-758 
RAP 53 = 6-1016 
RAP 54 = 4-988, 6-1015 
RAP 57 = 6-1063 
RAP 57a = 6-1022, 7-1156 
RAP 58 = 7-1214 
RAP 60 = 5-991 
RAP 61 = 4-1003 
RAP 150 = 5-993 
RAP 151 = 5-992  
RAP 153 = 6-1061b 
RAP 160 = 4-1094  
RAP 162 = 4-1083 
RAP 172 = 7-1260 
RAP 174 = 5-966 
RAP 174b = 7-1160 
RAP 177 = 6-1068 
RAP 178 = 5-1069,  
6-1087, 10-753 
RAP 179 = 5-1068 
RAP 181 = 4-1044 
RAP 199 = 6-1071 
RAP 204 = 7-1294 
RAP 208 = 9-751 
RAP 226 = 4-1088 
RAP 228 = 4-1101 
RAP 259 = 8-598 
RAP 268 = 7-1139 
RAP 272 = 4-1076 
RAP 289 = 4-1036 
RAP 294 = 4-1041 
RAP 312 = 4-1102 
RAP 313 = 4-1099 
RAP 313a = 4-1098,  
 7-1271 
RAP 340 = 4-1016 
RAP 343 = 4-1096,  
 7-1261 
RAP 346 = 7-1259 
RAP 350 = 7-1213 
RAP 356 = 7-1239 
RAP 361 = 7-1257 
RAP 362 = 7-1252 
RAP 364 = 7-1241 
RAP 368a = 5-987,  
6-1028 
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RAP 381 = 4-1037 
RAP 386 = 7-1148 
RAP 391 = 7-1217 
RAP 403 = 4-1002 
RAP 403 = 7-1147 
RAP 419 = 9-760 
RAP 434 = 4-1031 
RAP 466 = 5-1029, 
6-1042, 9-745 
RAP 467 = 5-1064, 9-765 
RAP 468 = 5-1042,  
9-756, 10-742 
RAP 469 = 6-1069 
RAP 471 = 5-1062,  
6-1081, 7-1263 
RAP 472 = 6-1082,  
7-1264, 9-764 
RAP 473 = 5-1060, 
6-1083, 7-1265 
RAP 474 = 5-1061, 
6-1084, 7-1266 
RAP 475 = 6-1080, 7-1262 
RAP 478 = 7-1162 
RAP 508 = 4-1071 
RAP 511 = 4-1048 
RAP 512 = 4-1014 
RAP 521 = 5-1022 
RAP 526 = 7-1202 
RAP 544 = 4-1072 
RAP 558 = 4-1054 
RAP 561 = 6-1040 
RAP 570 = 6-1025 
RAP 574 = 4-1089 
RAP 575 = 4-1087, 6-1076 
RAP 584 = 4-987 
RAP 589 = 4-1032 
RAP 591 = 4-1038 
RAP 593 = 4-1045 
RAP 597 = 7-1297 
RAP 598 = 5-1066 
RAP 603 = 5-968 
RAP 612 = 5-1058, 7-1245 
RAP 615 = 4-1017 
RAP 616 = 5-985 
RAP 639 = 7-1304 
RAP 643 = 7-1212 
RAP 645 = 7-1244 
RAP h = 4-1073 
RAP Id = 7-1182 
RAP Id = 8-600 
RAP IId* = 6-1039  
RAP Iz4 = 7-1225 
RAP Ij = 4-1050 
RAP Ik = 4-1052 
RAP Il = 4-1053 
RAP Iw = 5-974 
RAP t = 4-1015 
RAP z5 = 7-1218 
RAP z7 = 4-1024 
RAP Add. 21 = 5-992 
RAP Add. 22 = 5-993 
 
F. ARASA I GIL 
La romanización del Alto Palancia según la epigrafía, Segorbe,1992. 
 
RAPAL 7 = 5-292a 
RAPAL 12.2.2 = 5-302 
RAPAL 15 = 7-281 
RAPAL 39 = 5-294 
RAPAL 51 = 5-295a 
RAPAL 54 = 5-296a 
RAPAL 60 = 5-299a 
RAPAL 61 = 5-301a 
RAPAL 62 = 5-300b 
 
J. D’ENCARNAÇÃO 
Roteiro Epigráfico Romano de Cascais, Cascais, 1994. 
 
REC 1 = 10-731 
REC 4 = 6-1047 
REC 5 = 6-1053 
REC 6 = 6-1054 
REC 15 = 6-1048 
REC 16 = 6-1055 
REC 17 = 6-1056 
REC 21 = 6-1050 
REC 23 = 6-1049 
REC 24 = 6-1051 
REC 26 = 6-1046 
REC 27 = 6-1052  
 
 




Roteiro Epigráfico Romano de Cascais, Cascais, 20012. 
 
REC2 1 = 10-731 
G. ALFÖLDY  
Die römische Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975. 
 
RIT 46 = 4-840 
RIT 59 = 5-765 
RIT 83 = 3-370 
RIT 84 = 4-842 
RIT 215 = 6-900 
RIT 245 = 5-771 
RIT 299 = 7-959 
RIT 316 = 9-535 
RIT 320 = 1-594 
RIT 358 = 7-956 
RIT 362 = 10-606 
RIT 396 = 4-875 
RIT 399 = 2-677 
RIT 426 = 5-772 
RIT 447 = 10-607 
RIT 461 = 1-596 
RIT 614 = 3-371 
RIT 636 = 9-538 
RIT 683 = 2-676 
RIT 804 = 5-768 
RIT 808 = 4-846 
RIT 901 = 9-537 
RIT 912 = 5-770 
 
RIT 930 = 6-897  
RIT 934 = 1-599 
RIT 935 = 1-591, 5-757 
RIT 937 = 7-960 
RIT 938 = 7-961 
RIT 939 = 7-961 
RIT 973 = 1-592 
RIT 997 = 3-372 
RIT 1003 = 1-597, 4-874 
RIT 1008 = 1-598 
RIT 1075 = 7-962 
 
M. M. ROXAN 
Roman Military Diplomas 1985-1993 (Univeristy College London -Institute of 
Archeology: Occasional Publication 14), Londres, 1994. 
 
RMD III 179 = 6-540 RMD III 194 = 9-371 RMD III 201 = 10-668 
 
J. Mª SOLANA SAINZ – L. HERNÁNDEZ GUERRA 
Religión y sociedad en época romana en la Meseta septentrional, Valladolid, 2000. 
 
RSERMS 4 = 9-494 
RSERMS 17 = 10-356 
RSERMS 27 = 10-107 
RSERMS 31 = 10-593 
RSERMS 33 = 10-584 
RSERMS 34 = 10-583 
RSERMS 36 = 10-581 
RSERMS 40 = 9-502 
RSERMS 51 = 10-6 
RSERMS 52 = 10-8 
RSERMS 63 = 10-97 
RSERMS 68 = 10-77 
RSERMS 100 = 10-580 
RSERMS 102 = 10-341 
RSERMS 107 = 10-349 
RSERMS 120 = 9-403 
RSERMS 130 = 9-528 
RSERMS 133 = 10-582 
RSERMS 138 = 10-526 
RSERMS 139 = 10-526 
RSERMS 140 = 10-591 
RSERMS 143 = 10-592 
RSERMS 145 = 9-493 
RSERMS 146 = 9-532 
RSERMS 151 = 10-350 
RSERMS 176 = 8-321 
RSERMS 178 = 10-98 
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RSERMS 187 = 10-351 
RSERMS 192 = 9-408 
RSERMS 207 = 9-527 
RSERMS 209 = 9-472 
RSERMS 214 = 10-350 
RSERMS 221 = 8-326c 
RSERMS 225 = 8-323 
RSERMS 226 = 8-324 
RSERMS 227 = 9-402 
RSERMS 228 = 8-322 
RSERMS 235 = 10-456 
RSERMS 245 = 10-104 
RSERMS 254 = 10-627 
RSERMS 255 = 10-527 
RSERMS 259 = 10-530 
RSERMS 277 = 8-328 
RSERMS 278 = 10-636 
RSERMS 285 = 10-585 
RSERMS 289 = 9-527 
RSERMS 290 = 10-636 
 
SVPPLEMENTVM EPIGRAPHICVM GRAECVM 
 
SEG 4, 164 = 7-289 
SEG 17, 487 = 7-963 
SEG 17, 487 = 9-539 
SEG 19, 640 = 9-12 
SEG 23, 841 = 7-338 
SEG 26, 215 = 7-288 
SEG 27, 711 = 7-288 
SEG 32, 1082 = 7-383 
SEG 32, 1082bis = 7-377 
SEG 32, 1083 = 9-224 
SEG 32, 1084 = 9-223 
SEG 32, 1085 = 7-288 
SEG 33, 835 = 9-12 
SEG 33, 837 = 6-582 
SEG 34, 1039 = 9-512 
SEG 37, 837 = 5-600 
SEG 38, 1041 = 7-290 
 
SEG 38, 1918 = 9-716 
SEG 39, 1086 = 9-12 
SEG 39, 1088 = 7-332 
SEG 41, 895 = 10-714 
SEG 42, 970 = 7-288 
SEG 42, 977 = 5-953 
SEG 49, 1405 = 9-298 
 
P. P. RIPOLLÉS ALEGRE 
«Sinopsis de epigrafía latina castellonense», CPAC 3, 1976, 228-277. 
 
SELC p. 266 = 6-559,  
6-562 
SELC 39 = 5-292 
SELC 64 = 5-294 
SELC 66 = 5-295 
SELC 77 = 5-296 
SELC 80 = 5-298 
SELC 86 = 5-297 
SELC 91 = 10-158 
SELC 92 = 10-157 
SELC 103 = 10-159 
SELC 106 = 5-301 
SELC 110 = 5-303 
SELC 118 = 6-558 
SELC 119 = 6-561 
SELC 122 = 7-281 
SELC 134 = 5-308 
 
L. ABAD – J. M. ABASCAL 
Textos para la Historia de Alicante. Edad Antigua, Alicante, 1991. 
 
THA 1 = 9-12 
THA 3 = 9-39 
THA 6 = 9-30 
THA 11 = 9-29 
THA 13 = 9-31 
THA 14 = 9-32 
THA 16 = 9-8 
THA 20 = 9-10 
THA 21 = 9-33 
THA 42 = 9-7 
THA 43 = 9-6 
THA 45 = 9-11 
THA 50 = 9-13 
THA 51 = 9-9 
THA 64 = 9-58 
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THA 66 = 9-59 
THA 69 = 9-60 
THA 78 = 9-21 
THA 80 = 9-26 
THA 83 = 9-20 
THA 87 = 9-22 
THA 98 = 9-23 
THA 105 = 9-25 
THA ID 4 = 9-48 
THA ID11 = 9-35 
THA ID16 = 9-18 
THA ID18 = 9-17 
THA ID19 = 9-50 
THA ID23 = 9-15 
THA ID33 = 9-36 
THA ID34 = 9-37 
THA ID36 = 9-16 
 
Mª DEL D. N. ESTEFANÍA ÁLVAREZ 
«Vías romanas de Galicia», Zephyrus 11, 1960, 5-99. 
 
VRG 6 = 7-496 
VRG 83 = 7-537a 
VRG 122 = 7-522a 
VRG 239 = 7-514 
VRG 268 = 7-534a 
 
VRG 336 = 7-524a 
VRG 397 = 7-543a 
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xx. LUGARES DE PROCEDENCIa 
Los números entre { } corresponden a lugares de procedencia que han sido corregidos 
 
A 
Abadía (CC), 1-148, 2-188 
Abanades (GU), 3-189 
Abavides (Ginzo de Limia, OR),  
7-503 
Abella de la Conca (L), 6-633 
Abengibre (AB), 4-15 
Abertura (CC), 4-204-209,  
 5-154-166  
Abitureira → Vila do Touro, Freg.  
(GUA) 
Abiul, Freg. (Conc. Pombal, LEI),  
6-1044 
Abla (AL), 5-37, 7-15 
Ablanque (GU), 2-414 
Abobeleira, pantano de (Freg.  
 Chaves, Conc. Chaves, VIL),  
 4-1092 
Abrunhosa-a-Velha, Freg. (Conc. 
Mangualde, VIS), 7-1273,  
7-1274 
Aceca → Villaseca de la Sagra (TO) 
Aceituna, dehesa de la → Ahigal 
(CC) 
Aceña de la Fuente, yacimiento de 
la (San Morales, SA), 10-505 
Achacán (Pescoso, Rodeiro, PO),  
6-765 
Acibeiro (Río, OR), 7-536 
Ade, Freg. (Conc. Almeida, GUA), 
2-790 
Ador (V), 5-790 
Adra (AL), 1-74, 1-75, 2-22, 7-16, 
7-17, 9-62-64, 10-2 
Adrada, La (AV), 4-68 
Adro Vello, necrópolis de (San 
Vicente, El Grove, PO), 6-747, 
6-748 
Afife, Freg. (Conc. Viana do 
Castelo, VIA), 2-836 
Afligidos, necrópolis de Los 
(Alcalá de Henares, M),  
4-519 
Agallas → Zamarra (SA) 
Agón (Z), 5-911, 9-612 
Agoncillo (LO), 1-496 
Agordela → Gândara-Carvalhal, 
Lugar de (VIL) 
Agra, La (Porto, Castrofeito) → 
 Pino, El (C) 
Agramón (AB), 1-33-36, 6-25-63 
Ágreda (SO), 7-928 
Agro de Nogueira (Toques, C),  
7-317 
Água Revés, Freg. (Conc. 
Valpaços, VIL), 2-878, 7-1247 
Aguada de Cima, Freg. (Conc. 
 Águeda, AVE), 1-657, 4-986,  
 5-945  
Aguadulce (SE), 7-766 
Aguas Frias, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 2-839, 7-1214 
Aguatón (TE), 6-904 
Aguazonas, Las (Martos, J), 4-482 
Aguilafuente (SG), 4-596 
Aguilar de Anguita (GU), 10-323 
Aguilar de Campoo (P), 9-468 
Aguilar de Codes (NA), 5-603,  
5-604 
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Aguilar de la Frontera (CO), 1-241,  
8-140-144 
Ahigal (CC), 1-149, 2-189,  
5-167-170, 6-185, {7-267},  
10-108-110 
Ajear, finca El (Polán, TO), 2-687 
Ajofrín (TO), 4-878-880 
Ajuda, Freg. (Conc. Peniche, LEI), 
10-729 
Alacuás (V), 4-908, {7-1027} 
Alagoas → Aldeia de Santo 
António, Freg. (GUA) 
Alaiza (VI), 1-1-4 
Alajar (H), 3-192 
Alameda (MA), 1-468, 7-406-408,  
8-343, 9-419-424 
Alameda Alta, dehesa →  
Tornadizos de Ávila (AV) 
Alameda, La, (CR), 2-274 
Alamillo, finca El, (Palma del Río, 
CO), 2-354, 2-355 
Alamillos, Los → Cerro Mocho del  
Quinto Mojinera (Belalcázar, CO) 
Álamo do Meio, herdade de →  
Messejana, Freg. (Conc. 
Aljustrel, BEJ) 
Alaraz (SA), 10-424 
Alayor (Menorca, PM), 6-148 
Alba, El (Villalazán, ZA), 10-630-633 
Alba, pago de El → Villalazán (ZA) 
Alba de Tormes (SA), 1-520 
Albacete (AB), 4-16-19, 5-1 
Albalá del Caudillo (CC), 2-190,  
3-112, 6-186, 6-187, 7-259-262,  
10-111-113 
Albarca, partida d' → Palma de  
Gandía (V) 
Albarellos (Monterrey, OR), 7-525 
Albarracín (TE), 6-905-907 
Albarregas, necrópolis del (Mérida,  
BA), 6-81-105 
Albarrol → Horta do Vale (POA) 
Alberca, La (SA), 10-425 
Alberique (V), 7-981 
Albesa (L), 1-418 
Albí (L), 8-330-332 
Albons-Bellcaire (GE), 3-175 
Albufereta, La, (Tossal de Manises,  
Alicante, A), 9-6, 9-8 
Alburquerque (BA), 1-80, 7-22-23,  
10-52 
Alcabideche, Freg. (Conc. Cascais,  
LIS), 6-1046-1049, 10-731 
Alcácer do Sal, Freg. (Conc.  
Alcácer do Sal, SET), 7-1201- 
1202, 8-615, 10-743 
Alcadozo (AB), 4-20, 5-3  
Alcaide, cortijo del (Córdoba, CO), 
9-291 
Alcainça, Freg. (Conc. Mafra, LIS),  
5-1039 
Alcalá, cerro → Mancha Real (J) 
Alcalá de Guadaira (SE), 5-689,  
7-767-772, 8-391 
Alcalá de Henares (M), 1-459-463, 
4-506-526, 5-548, 5-549,  
 6-639, 6-640, 7-403-405,  
8-338-341 
Alcalá del Júcar (AB), 5-2  
Alcalá del Río (SE), 4-647, 4-648,  
4-649, 4-650, 4-651, 4-652,  
4-653, 7-773, 8-392 
Alcalá la Real (J), 5-365, 5-366,  
6-608, 8-296 
Alcanadre (LO), 1-494 
Alcanar (T), 10-594 
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Alcántara (CC), 1-150, 1-151,  
2-191, 3-113, 6-188, 6-189 
Alcantarilla, castillo de La,  
(Belalcázar, CO), 2-306 
Alcantarillas, dehesa de Las,  
(Belalcázar, CO), 2-310, 2-311 
Alcantud (CU), 2-366 
Alcañiz (TE), 6-908-909, 10-609 
Alcañizes (ZA), 7-1068 
Alcaraz (AB), 4-21, 5-4 
Alcarrás (L), 1-419, 1-420 
Alcatín, yacimiento cortijo de 
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
8-291 
Alcaudete (J), 4-469, 5-367, 5-368,  
5-369, {5-410}, 6-609 
Alcobaza, dehesa de La (Jerez de  
los Caballeros, BA), 7-99 
Alcoitão (Freg. Alcabideche, Conc.  
Cascais, LIS), 6-1047 
Alcolea del Río (SE), 3-335, 4-654- 
 672, 5-690, 5-691, 5-692,  
 5-693, 7-774 
Alcollarín (CC), 5-171-174, 6-190-192 
Alconaba (SO), 9-527 
Alconada (SA), 5-662, 10-426,  
Alconchel de la Estrella (CU), 5-326  
Alconera (BA), 4-137, 4-138, 5-42,  
 7-24-29 
Alcorrucén, dehesa → Pedro Abad  
 (CO) 
Alcozar → Langa de Duero (SO) 
Alcubilla, finca La → Castro del  
Rio (CO) 
Alcudia, La (PM), 2-61, 2-62, 2-63,  
9-229-234 
Alcudia de Elche, La (Elche, A),  
1-43-55, 6-149, 7-6-7, 9-27-31, 
9-33-37, 9-39-41 
Alcuéscar (CC), 1-152, 2-192-202,  
3-114, 4-210, 4-211, 5-175,  
5-176-189, 6-193-220 
Alcuza, finca La (Écija, SE), 8-406 
Aldaya (V), 7-982-984 
Aldea, La → Tortosa (T) 
Aldea del Cano (CC), 3-115 
Aldealengua (SA), 3-281 
Aldealpozo (SO), 5-736, 5-737,  
7-929-930 
Aldealseñor (SO), 6-882 
Aldeanueva de Ebro (LO), 9-481 
Aldeanueva del Camino (CC),  
 3-116, 10-114 
Aldeanueva de San Bartolomé 
(TO), 9-561 
Aldearrica, yacimiento de (Miranda 
de Azán, SA), 10-458 
Aldehuela de Jerte (CC), 2-203 
Aldehuela de Periáñez (SO), 2-653,  
7-931-932 
Aldehuelas, Las, (SO), 3-359,  
 3-360, 7-933 
Aldeia da Ponte, Freg. (Conc.  
Sabugal, GUA), 2-800, 5-1027 
Aldeia de João Pires, Freg. (Conc. 
Penamacor, CAS), 1-675 
Aldeia de Passos → Mangualde (VIS) 
Aldeia de Santa Margarida, Freg.  
(Conc. Idanha-a-Nova, CAS),  
1-674 
Aldeia de Santo António, Freg. 
(Conc. Sabugal, GUA), 2-801 
Aldeia do Souto da Casa, Freg. 
(Conc. Fundao, CAS), 1-673 
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Aldeia do Vilar (Castrelo do Val,  
OR), 2-522, 2-523 
Aldeia Nova de Saõ Bento, Freg. 
(Conc. Serpa, BEJ), 7-1139 
Aldeia Nova, Freg. (Conc. Miranda  
do Douro, BRG), 3-430, 3-431,  
3-432, 3-433, 7-1173 
Aldeonte (SG), 8-389, 8-390,  
10-523-525 
Aldonza, finca (Brozas, CC), 1-156 
Aleje (Crémenes, LE), 1-380 
Alentisque (SO), 7-934 
Alfara de Algimia (V), 4-909 
Alfarb (V), 5-792 
Alfarella, L', partida de → Finestrat  
 (A) 
Alfaro (LO), 1-495, 4-590, 6-790- 
791, 7-575, 9-482 
Alfeizerão → São João Baptista 
(Conc. Alcobaça, LEI) 
Alfundão, Freg. (Conc. Ferreira do 
Alentejo, BEJ), 10-713 
Algodres, Freg. (Conc. Fornos de  
Algodres, GUA), 1-679 
Algosinho → Peredo de Bemposta,  
 Freg. (CAS) 
Alguaciles, cortijo de Los (Las  
Cabezas de San Juan, SE), 7-781 
Alguazaf (Corral Rubio, AB), 4-24 
Algueirão/Mem-Martins, Freg.  
(Conc. Sintra, LIS), 2-815 
Alhambra (CR), 2-275 9-276 
Alhonoz, castillo de → Herrera (SE) 
Alhonoz, cortijo (Herrera, SE),  
8-419, 8-420 
Alia (CC), 1-153 
Alicante (A), 1-56, 4-47-55, 5-23,  
 5-24, 6-64, 7-2-3, 9-3-19 
Alijares, finca Los (Robledillo de  
Trujillo, CC), 5-233, 9-254 
Alimonde (Freg. Carrazedo, Conc. 
Bragança, BRG), 7-1163 
Aljustrel, Freg. (Conc. Aljustrel, 
BEJ), 9-737 
Allariz (OR), 2-510, 9-444, 9-445 
Allò en Ros, L' → Sant Pere de Ribes 
Almaceda, Freg. (Conc. Castelo  
 Branco, CAS), 4-1031 
Almadraba (Setla), L' → Mirarrosa 
y Miraflor (A) 
Almansa (AB), 2-6, 2-7, 2-8, 4-22 
Almansas, cortijos de Las  
(Chilluévar, J), 5-437-439 
Almanzora, cerro de la → Luque  
(CO) 
Almassora (CS), 1-226 
Almedinilla (CO), 8-145, 10-161 
Almenara (CS), 1-224, 1-225, 3-152, 
4-271-277 
Almendra (SA), 5-663, 9-493 
Almendralejo (BA), 7-30 
Almendro, El (H), 3-193 
Almendros, cerro de los  
(Monterrubio de la Serena, BA), 
7-149 
Almodóvar, camino viejo de  
(Córdoba, CO), 10-163 
Almodóvar del Campo (CR),  
2-276, 2-277, 2-278, 5-309 
Almodóvar del Río (CO), 2-295,  
2-296 
Almofala, Freg. (Conc. Castelo 
Rodrigo, GUA), 8-601 
Almohalla, Huerta del (Trujillo, CC),  
5-269, 5-270 
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Almoleias, Monte das (freg. Casevel,  
BEJ), 1-658 
Almonaster la Real (H), 3-194  
Almonte (H), 3-195 
Almucera, río (Santibáñez de  
Vidriales, ZA), 7-1080, 9-611 
Almunia de Doña Godina, La (Z),  
5-912 
Almuñécar (GR), 1-347, 2-402,  
 3-179, 9-367, 10-318 
Alosno (H), 3-196 
Alovera (GU), 9-368 
Aloy, finca de (Puerto de Santa  
Cruz, CC), 10-126-129 
Alpedrete (M), 4-527 
Alpendres dos Lagares (Freg. Pías, 
Conc. Serpa, BEJ), 7-1144-1145 
Alpendurada a Matos, Freg. (Conc.  
Marco de Canaveses, POR), 1-688 
Alpera (AB), 5-5 
Alpuébrega, valle del (Polán, TO),  
7-975 
Altafulla (T), 7-952 
Altea (A), 3-22, 4-56 
Alter do Chão, Freg. (Conc. Alter  
do Chão, POA), 7-1188 
Alter, partida de l' (Villalonga, V),  
5-864 
Alteró, partida del (Benaguacil, V),  
7-985 
Altico, Aldea del → Guarromán (J) 
Alto da Peça Vinagre, Cacilhas,  
(Freg. Oeiras, Conc. Oeiras,  
LIS), 6-1060 
Alto de Cerdeira (Puebla de Trives,  
OR), 2-582 
Alto de los Barreros, (Villanueva de  
Córdoba, CO), 1-307, 1-308 
Alto de Solaparra → Valencia del  
Ventoso (BA) 
Alto del Pelayo, caserío del  
(Valverde del Fresno, CC),  
9-260 
Alto do Cidreira, villa de (Freg.  
Alcabideche, Conc. Cascais,  
LIS), 6-1046 
Alvalade, Freg. (Conc. Santiago de  
Cacém, SET), 7-1203-1204 
Alvar Fáñez, cerro de (Huete, 
CU), 2-369, 10-168-169 
Alvarelhos, Freg. (Conc. Santo  
Tirso, POR), 5-1043 
Álvega, Freg. (Conc. Abrantes,  
 SAN), 4-1079, 4-1080 
Alverca, Freg. (Conc. Vila Franca  
de Xira, LIS), 7-1187 
Alvito, Freg. (Conc. Alvito, BEJ),  
9-738, 10-709-711 
Amaya (BU), 7-254 
Ambía (Baños de Molgas, OR),  
2-518, 2-519 
Ameixoeira, lugar de (Freg. Lumiar,  
Conc. Lisboa, LIS), 10-732 
Amendoeira, Freg. (Conc. Macedo  
dos Cavaleiros, BRG), 7-1172 
Ames (C), 4-321, 10-167 
Amieira do Tejo, Freg. (Conc.  
Nisa, POA), 2-828 
Amoeiro (OR), 9-446-447 
Ampurias (La Escala, GE), 1-340,  
 1-341, 2-395-400, 3-176-178,  
4-373-455, 5-340-345, 6-579-
582, 7-325-336, 8-280, 9-318-
350 
Andiñuela (Santa Colomba de  
Somoza, LE), 7-388 
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Andión, ermita de Nª Sra. de →  
Mendigorría (NA) 
Androna, lugar de L’ (Denia, A), 6-65 
Andújar (J), 4-470-472, 5-370,  
5-371, 5-372, 10-332 
Andurinheiras, lugar de (Freg. Vilar de 
Perdizes, Conc. Montalegre, VIL), 
2-876 
Angostina, (Bernedo, VI), 3-3-5,  
 6-1-2, 8-1 
Angosturas, paraje de Las (Priego  
de Córdoba, CO), 7-293 
Angueira, Freg. (Conc. Vimioso, 
 BRG), 4-1028, 4-1029,  
 4-1030, 7-1177 
Antela, laguna de (Ginzo de Limia,  
OR), 2-540 
Antequera (MA), 1-469, 4-555, 4-556, 
5-553-576, 5-580, 6-647, 7-409 
411, 8-344-354 
Añavieja → Castilruiz (SO) 
Añora (CO), 5-310, 9-277-279 
Añorbe (NA), 5-605 
Arahal, El (SE), 7-775-777 
Araico → Condado de Treviño (BU) 
Arancón (SO), 7-935-940 
Aranguren (NA), 4-571 
Aranhas de Baixo (Freg. Ulme, 
Conc. Chamusca, SAN), 3-488.1 
Aranjuez (M), 1-464-466, 4-528,  
4-529, 6-641, 10-372-373 
Arauzo de la Torre (Coruña del  
Conde, BU), 2-179 
Araya → Asparrena (VI) 
Árbol del Amor, necrópolis del 
(Villa del Río, CO), 7-296 
Arcaya (VI), 1-5 
Archidona (MA), 1-470-472, 9-425 
Arcillo → Pereruela (ZA) 
Arcos, ermita de Nª Sra. de los  
(Tricio, LO), 9-492 
Arcos de la Frontera (CA), 4-261,  
 6-252 
Arcossó, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
2-840 
Ardãos, Freg. (Conc. Boticas, VIL),  
7-1211 
Ardón (LE), 5-539 
Arellano (NA), 5-606, 6-693 
Arenal, paraje de El (Córdoba,  
CO), 7-283-284 
Arenal, punta del (Javea, A), 9-44- 
45, 9-47, 9-50 
Arenales, finca de Los (El Arahal,  
SE), 7-777 
Arenas de San Pedro (AV), 3-25 
Arenzana de Arriba (LO), 7-576 
Arévalo (AV), 4-69 
Arévalo, cortijo de (Écija, SE),  
7-839a-b 
Arga, río → Mendigorría (NA) 
Argamasilla de Alba (CR),  
 4-278bis, 10-160 
Argamasilla de Calatrava (CR),  
2-279 
Argamasones, finca Los (Gilena, 
SE), 8-417 
Arganda del Rey (M), 4-530 
Arganza (LE), 2-436 
Arganza → Tineo (O) 
Argentona (B), 10-72 
Argomil → Pomares (GUA) 
Argüero (Villaviciosa, O), 7-20 
Arguisuelas (CU), 9-296-297 
Ariz, Freg. (Conc. Marco de  
Canaveses, POR), 7-1192, 7-1193 
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Arjeriz, Freg. (Conc. Valpaços, VIL), 
2-879 
Arjona (J), 5-373-5-377 
Armada (Vegamián, LE), 1-381, 1-382 
Armea (Allariz, OR), 9-445 
Armenteros (SA), 2-616, 3-282-285,  
10-427-430 
Arnal, capilla de → São Simão de  
Litém, Freg. (LEI) 
Aroche (H), 3-197, 3-198, 3-199,  
3-200, 3-201, 3-202, 3-203,  
3-204, 3-205, 4-466, 7-344-346 
Arouca, Freg. (Conc. Arouca, AVE),  
2-743 
Arquetilla, finca La (Fuente Obejuna,  
CO), 2-335 
Arquillos (J), 5-378 
Arquinho, puente de (Freg. 
Possacos, Conc. Valpaços, VIL),  
7-1254 
Arrabalde (ZA), 5-871 
Arrabalde de Gimonde (Freg.  
Gimonde, Conc. Bragança, BRG),  
7-1168 
Arreo, lago de → Salcedo (VI) 
Arriba, dehesa de (Aldeanueva del  
Camino, CC), 10-114 
Arriba, dehesa de (Perales del  
Puerto, CC), 5-226, 5-227 
Arrimadizo, cortijo El → Priego de  
Córdoba (CO) 
Arriola (VI), 1-6, 1-7 
Arróniz (NA), 5-607, 5-608 
Arroyo de la Luz (CC), 9-247-248 
Arroyo de la Zafra (Casas de Don  
Antonio, CC), 1-163 
Arroyo de San Serván (BA), 2-27 
Arroyomolinos de Montánchez  
 (CC), 3-117 
Arroyos, paraje de Los (Puente  
Genil, CO), 7-294 
Artal, partida El (Requena, V), 2-709 
Artieda (Z), 2-735 
Asadur (Maceda, OR), 7-521 
Ascensión, ermita de la (Baltar,  
OR), 7-484 
Asiento de Topete, capilla de,  
(Valencia de Alcántara, CC),  
1-199 
Asín (Z), 5-913 
Asparrena (VI), 3-1, 4-1 
Asprillas, partida (La Alcudia de 
Elche, Elche, 9), 9-40 
Assento (Freg. Vale de Nogueiras, 
Conc. Vila Real, VIL), 7-1267, 
7-1268 
Asteguieta → Foronda (VI) 
Astorga (LE), 1-383, 1-384, 2-437- 
443, 3-242, 4-499, 5-540, 5-541, 
7-374-377, 8-320, 10-341-348 
Atalaya, cerro de La (Écija, SE),  
9-506 
Atán (Pantón, LU), 7-401 
Atapuerca (BU), 6-166-167, 10-77 
Atarfe (GR), 6-584 
Atás (Cualedro, OR), 2-530, 7-498 
Atenor, Freg. (Conc. Miranda do 
Douro, BRG), 8-584, 8-585 
Atenor, Freg. (Conc. Miranda do 
Douro, BRG), 3-434-438 
Atios (Porriño, PO), 6-761 
Augueras, Las 6-69, 7-21, 8-6,  
9-73-82, 10-6 
Auñón (GU), 5-353 
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Avedillo de Sanabria → Cobreros  
(ZA) 
Avelada, sitio de → São João Baptista, 
Freg. (POA) 
Avepía, cerro (Saelices, CU), 1-325 
Avices, finca de las (Monterrubio  
de la Serena, BA), 7-147 
Ávila (AV), 3-26-29, 4-70-126,  
 6-69, 7-21, 8-6, 9-73-82, 10-6 
Ayllón (SG), 9-501 
Ayora (V), 4-910, 4-911, 5-793 
Azaila (TE), 6-910 
Azañon (Trillo, GU), 9-369 
Azeitada, estación arqueológica de  
(Freg. Benfica do Ribatejo, 
Conc. Almeirim, SAN), 8-612 
Azevo, Freg. (Conc. Pinhel, GUA),  
10-727 
Azinhal (Freg. Aljustrel, Conc. 
Aljustrel, BEJ), 9-737 
Azinheiras, jardín de las (Freg. 
 Idanha-a-Velha, Conc. Idanha 
 a-Nova, CAS), 4-1038 
Aznalcázar (SE), 2-62, 7-778-779 
Azuaga (BA), 5-43-51  
 
B 
Babe, Freg. (Conc. Bragança, 
BRG), 8-582 
Badajoz (BA), 5-52-60, 7-31-37 
Badalona (B), 1-119-126, 1-430,  
2-68, 2-69, 10-73 
Badarán (LO), 9-483, 10-419 
Badolatosa (SE), 6-864, 8-393 
Baena (CO), 1-242, 3-158-161, 6-565,  
8-146-152 
Baeza (J), 5-379  
Bagá (B), 6-154 
Bailén (J), 5-380, 10-331 
Bairro de Modorro → Parada,  
Freg. (BRG) 
Bajo de Dentro, pecio de → Cabo  
de Palos (MU) 
Balas, cerro de Las (La Lantejuela,  
SE), 8-434 
Balazote (AB), 2-9, 4-23, 5-6  
Baldazos → Hoya, La (MU) 
Baldíos, Los (El Saucejo, SE),  
6-881a (?) 
Baleizão, Freg. (Conc. Beja, BEJ),  
7-1134 
Ballesteros, finca → Logrosán  
(CC) 
Balsa de las Casas, yacimiento de 
(Puebla de don Fadrique, GR),  
8-290 
Baltar (OR), 2-511, 7-483-484,  
9-448-449 
Baltezana (Castro Urdiales, S), 8-90 
Bámbola, cerro la (Calatayud, Z),  
7-1093-1103 
Bande (OR), 2-512-517, 3-270,  
 4-575, 4-576, 5-637, 5-638,  
 7-485-487, 9-450 
Bandurro (Freg. Sortelha, Conc. 
Sabugal, GUA), 2-805 
Baña, La (C), 4-323, 4-324 
Bañales, Los → Uncastillo (Z) 
Bañets, Els (Villajoyosa, A), 1-72 
Baños, dehesa de (Chiprana, Z),  
8-561-562 
Baños, cortijo de los (Beas de 
 Segura, J), 4-473, 4-474 
Baños de Bande → Bande (OR) 
Baños de Cerrato (P), 6-700, 10-404 
Baños de Ebro (VI), 1-8 
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Baños de la Encina (J), 5-381, 10-332 
Baños de Molgas (OR), 2-518-520,  
 3-271, 7-488-489 
Baños de Montemayor (CC), 8-44,  
8-45 
Baños de El Moral (Salvatierra de 
los Barros, BA), 7-160 
Baños de Robledillo (San Pablo de  
 los Montes, TO), 4-895, 4-897 
Baños de Valdelazura →  
Plasencia (CC) 
Bañuelo, campo de El (Écija, SE),  
7-839b 
Bañuelo, pago → Valdeverdeja (TO) 
Bañuelos, despoblado de (Polán,  
TO), 7-976 
Bañuelos, necrópolis de los →  
Socovos (AB) 
Baráñez, cerro de (Huete, CU),  
10-168-169 
Barbadás (Orense, OR), 9-464 
Barbaño (Montijo, BA), 6-141,  
7-152-154 
Barbarín (NA), 4-572-574 
Barbudo, cortijo El (Badajoz, BA),  
5-58  
Barca, La → Castilblanco (BA) 
Barcarrota (BA), 7-38 
Barcelona (B), 1-127, 1-128, 2-70,  
2-71-73, 5-128-133, 6-155-161, 
7-179-239, 8-38, 9-240, 10-71 
Barchín del Hoyo (CU), 9-298 
Barco de Valdeorras (OR), 3-272,  
 7-490 
Barosa, La (Carucedo, LE), 6-627 
Barra, La → Villadecanes (LE) 
Barrado, El, (CC), 3-118, 10-115 
Barranco de Los Grajos (Cieza,  
MU), 6-676 
Barrantes, dehesa → Cáceres (CC) 
Barreales, finca de Los (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-49 
Barrelas → Famalição da Serra,  
Freg. (GUA) 
Barrio de Santa María (Becerril del  
Carpio, P), 9-473 
Barrio, lugar de (Vilamaior da  
Boullosa, Baltar, OR), 9-448 
Barruecos, despoblado de los  
(Malpartida de Cáceres, CC), 
10-123 
Barruelo de Santullán (P), 7-557,  
9-469-472 
Bassa Llaurans, partida de la →  
La Jana (CS) 
Batalha, Freg. (Conc. Batalha,  
LEI), 3-479.1, 5-1033, 5-1034,  
6-1043 
Batán, El (CC), 2-204, 4-212 
Batanejo, El → Villalgordo del  
Júcar (AB) 
Bayunga, acequia (Santacara, NA),  
9-440 
Baza (GR), 3-180 
Bearín (Estella, NA), {7-469} 
Beas de Segura (J), 4-473-478,  
5-382-384, 7-362-365 
Beatos, Los → La Unión (MU) 
Bebederos, yacimiento de Los  
(Huerta, SA), 10-448-455 
Becerril del Carpio (P), 9-473 
Becerro, finca El (Cáceres, CC), 4-215 
Bedmar y Garcíez (J), 6-610 
Begís (CS), 2-269 
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Beja, Freg. (Conc. Beja, BEJ),  
 2-744, 2-745, 5-947, 5-948 
Béjar (SA), 6-800 
Bejís (CS), 5-292 
Belalcázar (CO), 1-243, 2-297,  
 2-298-310, 5-311, 6-566 
Belchite (Z), 7-1092 
Beleño (Ponga, O), 2-25 
Belianes (L), 1-421, 1-422 
Bélmez (CO), 2-311 
Bélmez de la Moraleda (J), 6-611 
Belmonte de Miranda (O), 5-39 
Belorado (BU), 10-78-94 
Beltrán, cerro (Martos, J), 8-309 
Bembelide, herdade de → 
Maranhão, Freg. (POA) 
Bembibre (LE), 5-542, 6-626,  
7-378-379, 8-321-325, 9-402,  
10-349 
Bemposta, Freg. (Conc. Penamacor,  
CAS), 4-1044, 4-1045 
Benaborra, cortijo de (Alcalá de  
Guadaira, SE), 7-772 
Benageber (V), 10-617 
Benaguacil (V), 7-985, 8-486, 8-487 
Benalúa (Alicante, A), 9-19 
Benalúa de las Villas (GR), 8-281 
Benamejí (CO), 6-881b (?), 8-153 
Benatae (J), 5-385 
Benavente (ZA), 7-1069 
Benavente, ermita de  
(Alburquerque, BA), 7-23 
Benavente, finca (Ciudad Real, CR),  
2-283, 2-284 
Benavides, cortijo de (Écija, SE),  
6-869-870 
Benavites (V), 2-700, 2-701, 3-378 
Benespera, Freg. (Conc. Guarda,  
GUA), 2-795 
Benfica do Ribatejo, Freg. (Conc.  
Almeirim, SAN), 8-612 
Beniarjó (V), 5-794 
Benicapsell, partida de (Planes, A),  
7-12 
Benicató, villa de (Nules,  
CS), 10-157-158 
Benifaraig, partida de (Alberique, V),  
7-981 
Benquerencia de la Serena (BA),  
10-53 
Berbegal (HU), 7-353 
Berciana, ermita de  Méntrida  
(TO) 
Berja (AL), 9-65-66 
Berlanga (BA), 7-39 
Bernedo (VI), 3-2-5, 6-1-2, 8-1 
Berrocal (H), 3-206 
Berrueces (VA), 7-1065 
Berzocana (CC), 1-154, 2-205,  
 4-213 
Besalú (GE), 4-456, 6-583 
Betanzos (C), 4-325 
Bétera (V), 6-931 
Bibey, puente del río (Puebla  
de Trives, OR), 7-535 
Bico de Sacho, aldea (Freg.  
Golpilheira, Conc. Batalha,  
LEI), 9-749 
Bico Sacho (São Sebastião do  
Freixo, Freg. Batalha, Conc.  
Batalha, LEI), 6-1043 
Bienvenida (BA), 1-81 
Bienvenida, La → Almodóvar del  
Campo (CR) 
Binaced (HU), 2-429 
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Boada de Campos (P), 5-651 
Boadilla (SA), 9-494 
Boatella, necrópolis de la  
(Valencia, V), 5-861 
Bobadela (Freg. Boticas, Conc.  
Boticas, CAS), 2-837 
Bobadela (Junquera de Ambía, OR),  
7-513 
Bobadela, Freg (Conc. Boticas, VIL),  
7-1212 
Bobadela, Freg. (Conc. Oliveira do  
 Hospital, COI), 4-1054,  6-1036 
Bobadilla (Antequera, MA), 1-473,  
6-648-649 
Bobadilla, La (Alcaudete, J), 5-368 
Bocas, As → Freg. Campo (Conc.  
Santo Tirso, POR) 
Bodegones, Los (cerro de San  
Albín, Mérida, BA), 9-109 
Bodes (Parres, O), 9-72 
Bohonales, finca de Los (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-41 
Boimorto (C), 4-326 
Bola, A (OR), 9-451 
Bollo, El, (OR), 3-273, 3-274 
Bolonia (Tarifa, CA), 1-213, 1-214,  
2-227-259, 4-262, 6-546-547 
Bolos, «prao» de los (Pobladura de  
Sotiedra, VA), 6-990 
Boñar (LE), 1-385, 9-403 
Boquerones, yacimiento cortijo de 
los (Puebla de Don Fadrique, 
GR), 8-292, 8-293 
Borba, Freg. (Conc. Borba, EVO),  
 4-1056, 7-1181 
Bores (Vega de Liébana, S), 3-151,  
6-556 
Bornos (CA), 1-215, 4-263, 5-284,  
6-253, 7-273 
Borrenes (LE), 9-404 
Bossa, playa d'En (Ibiza, Baleares,  
PM), 2-46 
Botas (Almansa, AB), 2-7 
Boticas, Freg. (Conc. Boticas, CAS),  
2-837 
Botija (CC), 6-221-222 
Botijos, partido de Los  Fuente  
de Piedra (MA) 
Bótoa, dehesa de (Badajoz, BA),  
7-35-36 
Bótoa, ermita de Nª Sra. de →  
Rincón de Gila (BA) 
Botorrita (Z), 3-414, 3-415, 5-914,  
6-998 
Bouçoães, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 2-880-882, 7-1248-1250 
Bovalar, partida del (Castellón de la 
Plana, CS), 9-275 
Braga, Freg. (Conc. Braga, BRA),  
1-664-666, 2-761, 4-1004- 
1014, 5-964-967, 6-1024,  
 7-1160-1161, 8-581, 10-715-716 
Bragança, Freg. (Conc. Bragança,  
 BRG), 3-427 
Brancas (Freg. Santo Aleixo, Conc.  
Monforte, POA), 9-755 
Brandomil → Zas (C) 
Breñas, finca Las → Malpartida de  
Cáceres (CC) 
Bretal (Santa María de Olveira) →  
Ribeira (C) 
Brinches, Freg. (Conc. Serpa, BEJ),  
 4-1000, 7-1140-1141 
Briteiros, Freg. (Conc. Guimarães,  
  BRA), 5-968-973 
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Britelo, Quinta do (Freg. Donai,  
BRG), 1-668 
Brites, herdade da D. (Freg. Saõ 
Salvador, Conc. Serpa, BEJ),  
7-1148a 
Britiande, Freg. (Conc. Lamego,  
VIS), 4-1099 
Brozas (CC), 1-155, 1-156, 3-119,  
3-120-122, 5-190, 5-191 
Bruñel, pago de → Quesada (J) 
Buen Suceso, ermita de Nª Sra. del  
(Aldealpozo, SO), 7-929 
Bueu (PO), 6-709 
Bugarra (V), 1-621, 1-622, 1-623, 3-379 
Bugéjar, cortijada de (Puebla de  
Don Fadrique, CO), 6-589  
Buho, puente del → Peraleda de  
San Román (CC) 
Burgães, Freg. (Conc. Santo Tirso, 
POR), 9-757 
Burgas, fuente de las (Orense, OR), 
8-382 
Burgo de Osma (SO), 1-583-586,  
2-654, 2-655, 5-738, 5-739,  
6-883, 7-941-944, 10-581 
Burguillos del Cerro (BA), 4-139,  
 4-140, 4-141, 4-142, 7-40-58 
Burriac (Cabrera de Mar, B), 2-75 
Burriana (CS), 3-153, 5-293 
Burro, cerro del (Écija, SE), 7-808-809 
Busteliño (Bobadela, Junquera de  
Ambía, OR), 7-513 
Busto (Santa Comba, C), 4-352 
 
C 
Caballería Hoja de la Sierra, finca 
de (Puerto de Santa Cruz, CC), 
10-126-129 
Cabaña, La → Santa Cruz de  
Moncayo (Z) 
Cabañuela, cortijo de La (Dos  
 Hermanas, SE), 4-679 
Cabeceiras de Basto, Freg. (Conc.  
Cabeceiras de Basto, BRA),  
1-667 
Cabeço das Fraguas (Freg.  
Pousafoles, Conc. Sabugal,  
GUA), 6-1042, 9-745 
Cabeço do Crasto (Freg. São  
 Romão, Conc. Seia, GUA),  
4-1067 
Cabeço, despoblado de 
(Valdetelhas, Freg. Valpaços,  
Conc. Valpaços, VIL), 7-1256 
Cabeçol, partida (Sagunto, V),  
 4-926 
Cabeza de Griego, cerro de,  
(Saelices, CU), 1-331, 6-577- 
578, 8-275-279, 10-206-207,  
10-251 
Cabeza del Buey (BA), 1-82, 5-61,  
5-62, 7-59 
Cabeza la Vaca (BA), 5-63, 5-64,  
7-60 
Cabezas de San Juan, Las (SE), 2-623,  
5-694, 6-865, 7-780-781, 8-394,  
8-395 
Cabezas del Villar (AV), 10-7 
Cabezas, cerro de las (Fuente  
Tójar, CO), 4-309, 4-311, 7-291 
Cabezo de las Minas → Botorrita (Z) 
Cabezo de San Pedro, yacimiento  
del (Hinojosa de Duero, SA),  
7-601-611, 7-621-641 
Cabezo Gallufo (Cartagena, MU),  
6-655 
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Cabezo Roenas (Cehegín,MU),  
6-668-675  
Cabezón de Liébana (S), 6-551 
Cabezón de Pisuerga (VA), 4-943,  
 7-1066 
Cabezos, paraje Los → Mahora (AB) 
Cabezuelos, camino de Los →  
 Almonte (H) 
Cabo de Palos (MU), 1-479 
Cabra (CO), 1-244, 1-245, 3-171,  
5-312, 8-154, 8-155 
Cabrahigos (San Pablo de los  
 Montes, TO), 4-896 
Cabraiga, La (Villafranca de los  
Barros, BA), 5-117  
Cabrera (PM), 10-70 
Cabrera de Mar (B), 1-129, 2-74,  
2-75, 5-134-137, 7-240 
Cabrils (B), 6-162 
Cacabelos del Bierzo (LE), 1-386,  
10-350 
Cacera de las Ranas, necrópolis de  
(Aranjuez, M), 6-641, 10-372-373 
Cáceres (CC), 1-159, 1-160, 1-161, 
2-206, 3-123, 4-214-223, 5-192,  
6-223 
Cachiporro, huerta de (Belálcazar,  
CO), 2-304 
Cachiporro Arenoso, casas de 
(Belalcázar, CO), 2-303 
Cacilhas (Freg. Oeiras, Conc.  
Oeiras, LIS), 6-1060 
Cadaval (OR), 10-390-392 
Cádiz (CA), 2-260-262, 6-254-538,  
7-274-275, 9-263, 10-146-147 
Cadouço, quinta do (Freg.  
Famalição da Serra, Conc. Guarda, 
GUA), 5-1026 
Cagalechones, finca (Nueva 
Carteya, CO), 8-234 
Caicedo Yuso → Salcedo (VI) 
Caires, Freg. (Conc. Amares, BRA),  
1-663 
Cajete → Esparragosa de la Serena  
(BA) 
Cal Novançà, masía de (San Martín  
Sarroca, B), 7-248 
Cal Rosas de les Cabres, villa de  
(Masnou, B), 7-242-243 
Cala (H), 3-207, 6-590 
Calabazas, finca (Toledo, TO),  
2-693 
Calahorra (LO), 1-497-501,  
6-792, 7-577-579, 8-388, 9-484-
485, 10-420-421 
Calañas (H), 1-355 
Calar de los Baños (Beas de Segura, J),  
7-362-365 
Calatayud (Z), 5-915, 7-1093-1103 
Caldas de Montbuy (B), 7-241 
Caldas de Reyes (PO), 6-710-711,  
7-572 
Caldas de Vizela, Freg. (Conc.  
Vizela, BRA), 6-1026  
Caldelas, Freg. (Conc. Guimarães,  
BRA), 5-974 
Calderuela (SO), 5-740, 10-582 
Caldes de Montbui (B), 1-131,  
1-132, 2-76, 2-77 
Caldes d'Estrac (B), 1-130, 5-138 
Calerilla, paraje → La Requena (V) 
Caleruela (TO), 1-601, 1-602, 2-679,  
4-881 
Cales Coves (Menorca, PM), 6-148 
Calomarde (TE), {6-914-915} 
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Calonge, finca El, (Palma del Río, 
CO), 2-350, 8-253, 8-254 
Calvario, cerro del (La Puebla de  
Castro, HU), 1-267, 7-358-360 
Calvià (PM), 7-177 
Calvillo, finca El (Salvatierra de  
Santiago, CC), 6-242 
Calvillos, Los (Monturque, CO),  
8-231 
Calvos de Randín (OR), 7-491 
Calzada, La (yacimiento) → Tornos  
(TE) 
Camareta, cueva de la → Agramón  
(AB) 
Camazos, pago → Cabezón de  
 Pisuerga (VA) 
Cambedo (Freg. Vilarelho da Raia,  
Conc. Chaves, VIL), 2-866 
Cambrillas, partida de (V), 10-618  
Cambrils (T), 1-591, 2-673, 5-757,  
10-595 
Camello, El (Peñaflor, SE), 10-536,  
10-540-541, 10-553, 10-558 
Camesa → Valdeolea (S) 
Camila, cortijo La (Archidona, MA),  
1-470 
Camino de los Romanos → La  
Pobla Tornesa (CS) 
Camino de Monastil, necrópolis de  
(Elda, A), 10-1 
Camino del Pedregal, paraje del 
(Jumilla, MU), 9-427 
Camino Viejo de las Sepulturas, 
paraje → Balazote (AB) 
Caminreal (TE), 5-775, 9-540 
Camorra de las Cabezuelas 
(Santaella, CO), 8-268 
Camorras, cerro de Las (Osuna, SE),  
8-475 
Camos (GE), 2-401, 4-457 
Campanar, partida de → Sueca (V) 
Campanario (BA), 1-83, 1-84, 1-85,  
5-65, 8-8 
Campillo de Altobuey (CU), 9-299- 
302 
Campillo de Llerena (BA), 7-61,  
7-62 
Campo (Villadecanes, LE), 1-387,  
2-444 
Campo, Freg. (Conc. Santo Tirso,  
POR), 5-1044 
Campo Arcís (Requena, V), 7-1016 
Campo de Granadero, finca →  
Artieda (Z) 
Campo de la Iglesia (La Puebla de  
Castro, HU), 6-593, 6-598 
Campo Lugar (CC), 6-224, 8-46 
Campo Maior, Freg. (Conc. Campo  
Maior, POA), 2-822, 2-823 
Campo da Roda (Freg. Chaves,  
Conc. Chaves, VIL), 7-1216,  
7-1218 
Campo Valdés (Gijón, 7-O), 7-19 
Campofrío (H), 3-208 
Camugem, herdade de → Vila  
Boim, Freg. (POA) 
Can Bas → Lavern (B) 
Can Bel, necrópolis (Pineda de Mar, 
B), 9-243  
Can Blai → Formentera (Balerares,  
PM) 
Can Boada Vell, villa → Palau de  
Plegamans (B) 
Can Fullerachs (Mataró, B), 7-245 
Can Llopart, (Castellet, B), 1-135 
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Can Modolell (Cabrera de Mar, B),  
2-74 
Can Pins, castro de → Formentera  
(Baleares, PM) 
Can Puig (Mataró, B), 7-245 
Can Rodó → Ullastrell (B) 
Can Terres → La Garriga (B) 
Can Tous (La Alcudia, Mallorca, 
PM), 9-234 
Can Trullàs (Granollers, B), 9-241 
Can Xammar (Mataró, B), 6-164 
Can Ximenes (Mataró, B), 7-246 
Canal, cortijo El (Antequera, MA),  
7-409 
Canaleja, La (Montilla, CO), 8-223 
Canales de la Sierra (LO), 1-502 
Canales de Molina (GU), 5-354 
Canales de Vallejo → Baza (GR) 
Canaleta, yacimiento de la  
(Vila-Seca, T), 7-964 
Canas de Senhorin, Freg. (Conc.  
Nelas, VIS), 2-897, 2-898 
Canchales, finca los (Santa Ana, CC),  
5-245 
Canchorrillas, Las (Ahigal, CC), 5-169 
Canchuelos, recinto de Los 
(Salvatierra de Santiago, CC), 
6-241 
Canda, puerto de (Lubián, ZA),  
7-1074-1075 
Candeleda (AV), 1-79, 4-127-129,  
5-41, 9-83-84, 10-8 
Candín (LE), 8-326 
Caneiro, paraje de O (Puebla de 
Trives, OR), 10-398 
Canets, parcela de Els (Sanét i els  
Negrals, A), 7-13 
Cangas de Morrazo (PO), 6-712- 
736, 7-569-571 
Cangas de Onís (O), 1-75 
Canillas, cortijo de (Morón de la  
Frontera, SE), 7-872 
Cantarayos, finca → Poblete (CR) 
Canteruelas, Las (Puente Genil,  
CO), 8-258 
Cantillana (SE), 2-624, 3-336,  
 4-673, 4-674, 8-396 
Cantor, Masía del (San Blas, Teruel,  
TE), 7-968 
Cantosal, necrópolis de El, (Coca,  
SG), 2-618 
Cañada Afan, finca (Puente Genil, 
CO), 8-261 
Cañada, La (Utrera, SE), 7-901- 
902, 9-524 
Cañada, lugar de La (Utrera, SE),  
1-581 
Cañal vel Colmenar, dehesa del, 
(Galinduste, SA), 3-293  
Cañal, dehesa de El, (Pelayos, SA),  
3-304-308, 10-466-469, 10-471-
479 
Cañal de las Hoyas, El (Pelayos,  
 SA), 3-301, 3-302, 3-303  
Cañaveruelas (CU), 2-367, 2-368,  
4-363, 7-318-322, 9-303-304 
Cañete la Real (MA), 2-472-476,  
8-355 
Cañete de las Torres (CO), 2-312 
Caño de las Parras, lugar del  
(Olivares, SE), 7-878 
Cap de Terme (Llombai), partida  
 de → Burriana 
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Cáparra (Oliva de Plasencia, CC),  
1-157, 1-158, 2-207-210, 4-224,  
4-225  
Capela, finca A (Catoira, PO),  
6-737-739 
Capilla (BA), 1-86, 2-28, 2-29, 5-66,  
6-70, 7-63 
Capinha, Freg. (Conc. Fundão, CAS),  
3-471 
Cara, campo de → Asín (Z) 
Carabaña (M), 4-531 
Caracuel (CR), 2-280 
Carada, La (Espeluy, J), 8-297 
Caramillar, El (Gálvez, TO), 4-885 
Carboneras (CU), 6-576 
Carboneros (J), 6-612, 10-333 
Carbones, Río (Marchena, SE), 1-575 
Carcabuey (CO), 2-313, 6-567,  
8-156-159 
Carceleros, finca Los (Martos, J),  
8-310 
Cárchel (J), 5-386 
Cárcoda, castro de (Freg. 
Carvalhais, Conc. São Pedro do  
Sul, VIS), 7-1292 
Cardenal, puente del (Serradilla, CC),  
10-140 
Cardeña (CO), 1-246 
Cardiel → Fraga (HU) 
Cardosa del Mayoralgo, dehesa →  
Cáceres 
Carlas, cortijo Las (Linares, J), 5-389 
Carmen, molino del (Belorado, BU),  
10-82 
Carmena (TO), 2-680, 5-779 
Carmona (SE), 4-675, 5-695,  
6-866-867, {7-269}, 7-782-786,  
8-397-400, 9-503-504 
Carneril, finca El  Casas de Don  
Pedro (BA) 
Carniceras  Cardeña (CO) 
Carpio del Tajo, El (TO), 1-603,  
1-604, 9-562 
Cárquere, Freg. (Conc. Resende,  
VIS), 1-700-708, 2-902-908,  
7-1279-1291, 10-746-749 
Carralavega (Coca, SG), 6-854 
Carralina, La → Castroverde de  
Campos (ZA) 
Carranque (TO), 1-605, 1-606,  
1-607, 3-374-376, 4-882, 5-780, 
7-969, 8-484 
Carrascal de Alvide (Freg.  
Alcabideche, Conc. Cascais, LIS),  
6-1046 
Carrascosa de Tajo (GU), 5-355 
Carrazedo, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 7-1163 
Carrenales, paraje de (Arancón,  
SO), 7-935-936 
Carretera de la Isla, Polígono  
Industrial de la → Dos  
Hermanas (SE) 
Carretiles, huerta de los (Belorado, 
BU), 10-78 
Carril, El (Puente Genil, CO), 8-260 
Carrio → Villayón (O) 
Carrión de los Céspedes (SE), 7-787 
Carrizosa (CR), 2-281 
Cartagena (MU), 1-480-482, 2-479,  
2-480-483, 3-250, 3-251,  
4-564-566, 5-581-600, 6-655-
667, 7-414-446, 8-368, 8-369, 
10-378-383 
Cartelle (OR), 8-380 
Carucedo (LE), 6-627 
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Carvalhais, Freg. (Conc. São Pedro  
do Sul, VIS), 7-1292-1293 
Carvalhal do Estanho (Freg.  
Queirã, Conc. Vouzela, VIS),  
7-1305 
Carvalhal de Vermilhas, Freg.  
(Conc. Vouzela, VIS), 10-752, 
10-753 
Carvalhal Redondo, Freg. (Conc.  
Nelas, VIS), 2-899, 2-900 
Casa Ariza, lugar de (Écija, SE), 7-836 
Casa Blanca (La Redonda, 
Hinojosa de Duero, SA), 7-617- 
620 
Casa del Alcaide, paraje (Albacete,  
AB), 4-16 
Casa del Bosque (Osa de la Vega,  
CU), 8-272, 8-274 
Casa del Cerro (Almansa, AB), 2-8 
Casa del Conde (Chera, V), 8-488 
Casa do Curro (Cerdeira, Río, OR), 
10-401-403 
Casa de Delgado, paraje → Alpera  
(AB)  
Casa del Guarda, villa de →  
Tarazona de la Mancha (AB) 
Casa del Hondo, paraje → Ayora (V) 
Casa del Indiano, paraje → Alcaraz  
(AB) 
Casa de Judas (Hinojosa del Duque,  
CO), 2-336 
Casa do Passal (Freg. São Romão,  
Conc. Seia, GUA), 4-1068 
Casa dos Repuxos (Freg. Condeixa- 
a-Velha, Conc. Condeixa-a- 
Nova, COI), 9-742 
Casa de las Ventanas →  
Procedencia desconocida (MU) 
Casa de Villaralto → Mahora (AB)  
Casabermeja (MA), 8-356 
Casablanca, cortijo (Linares, J), 9-374 
Casablanca, cortijo de (Dos Torres,  
CO), 1-260 
Casais da Capela → Freg. Madalena  
(SAN) 
Casal da Pucariça (Freg. Ulme,  
Conc. Chamusca, SAN), 6-1074 
Casal das Donas (Freg. Castelo de  
Penalva, Conc. Penalva do 
Castelo,VIS), 7-1276 
Casal de Riubadella (Vimbodí, T),  
7-965 
Casal do Clérigo (Freg. Santo  
Domingos de Rana, Conc. 
Cascais, LIS), 6-1052, 6-1054 
Casal Vasco, Freg. (Conc. Fornos  
de Algodres, GUA), 1-680 
Casalinho (Freg. Ulme, Conc.  
Chamusca, SAN), 3-488.2 
Casar, El (Utrera, SE), 1-582 
Casar de Cáceres (CC), 2-211 
Casarabonela (MA), 2-477  
Casares, lugar de Los →  
Villaminaya (TO) 
Casaretones, yacimiento de los  
(Sotoserrano, SA), 10-511 
Casarrubios del Monte (TO),  
2-681, 10-610 
Casas de Almansa, Las → Yecla (MU) 
Casas de Don Antonio (CC), 1-162,  
1-163, 2-212, 6-225 
Casas de Don Pedro (BA), 1-87, 5-67 
Casas de Reina (BA), 2-30, 5-68,  
7-64-68, 9-86-88 
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Casas del Sejo 2, yacimiento de 
(Segura de León, BA), 7-164 
Casasoá (Junquera de Ambía, OR),  
7-512 
Casasolilla, finca → Navalmoral de  
la Mata (CC) 
Cascais, Freg. (Conc. Cascais, LIS),  
2-810, 3-480 
Cascalheira, herdade de → Santo  
André, Freg. (SET) 
Cascalheira, herdade de (Freg.  
Santo André, Conc. Santiago de 
Cacém, SET), 7-1206 
Cascante (NA), 7-468 
Cáseda (NA), 8-372 
Caserío Jesús Pobre (Denia, A), 5-25 
Casevel, Freg. (Conc. Castroverde,  
BEJ), 1-658, 1-659 
Casilla de Cámara (Aguilar de la 
Frontera, CO), 8-142 
Casillas, yacimiento de Las →  
Salcedo (VI) 
Casinas, cortijo de (Arcos de la  
Frontera, CA), 6-252 
Casqueras, lugar de → Porzuna  
(CR) 
Castanheira, Freg. (Conc.  
Mogadouro, BRG), 3-457 
Castañares de Rioja (LO), 1-503 
Castejón de Valdejasa (Z), 8-560 
Casteleiro, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 4-1065 
Castellanos, paraje de → Villar del  
Campo (SO) 
Castellar (H), 1-359 
Castellar de Santisteban (J), 5-387 
Castelldefels (B), 5-139  
Castellet (B), 1-133, 1-134, 1-135 
Castellón de la Plana (CS), 9-275  
Castellones, Los (Beas de Segura, J),  
4-475 
Castelo Branco, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 4-1032 
Castelo de Ardán, castro (Marín, PO),  
6-749 
Castelo de Penalva, Freg. (Conc.  
Penalva do Castelo, VIS),  
7-1276-1277 
Castelo, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
3-482-485 
Castelo, lugar de → Maranhão,  
Freg. (POA) 
Castelo, monte do (Darbo, Cangas  
de Morrazo, PO), 6-736 
Castelserás (TE), {6-635} 
Castielfabib (V), 7-986 
Castilblanco (BA), 1-88 
Castilleja del Campo (SE), 8-401 
Castillejo, cerro del (Alameda, MA),  
9-420 
Castillejo, El (Alcolea del Río, SE),  
4-655 
Castillejo de la Orden → Alcántara  
(CC) 
Castillejos, yacimiento de Los (El  
Saucejo, SE), 6-877 
Castillico de Villares (Elche de la  
Sierra, AB), 1-38 
Castillo, castro de El (Saldeana, SA),  
9-500, 10-481-486, 10-493 
Castillo, cerro del (Lebrija, SE),  
7-858 
Castillo, cerro del (Medellín, BA), 
8-15 
Castillo, cerro del → Monteverde  
(VA) 
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Castillo, dehesa del (Diego Álvaro,  
AV), 3-30-59, 3-61-65, 10-13-20,  
10-22-30, 10-32-39, 10-48 
Castillo, montaña del (Sagunto,V), 
10-622-624 
Castillo, villa El (Solana de los  
Barros, BA), 6-144 
Castillo Ansaldo (Tossal de  
Manises, A), 4-49 
Castillo de Algar (Carcabuey, CO), 
8-15d 
Castillo de Belén → Cabeza del  
Buey (BA)  
Castillo de la Mota → Alcalá la Real (J) 
Castillón, cerro del (Antequera, 
MA), 2-458-471, 5-553-573,  
5-580, 8-350 
Castilruiz (SO), 2-656 
Castrejón, finca → Polán (TO) 
Castrelo (Río, OR), 7-537 
Castrelo de Caldelas (Río, OR),  
10-400 
Castrelo del Valle (OR), 2-521-523 
Castrelo do Val (OR), 7-492 
Castrelos, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 3-428, 7-1164 
Castrillo del Haya (Valdeolea, S),  
8-136, 8-137 
Castro Avelãs, Freg. (Conc.  
Bragança, BRG), 4-1017, 5-984,  
7-1165-1167 
Castro Caldelas (OR), 2-524, 2-525,  
10-385 
Castro Daire, Freg. (Conc. Castro  
Daire, VIS), 1-695, 4-1097, 7-1269 
Castro de Lampaça (Freg. 
Bouçoães, Conc. Valpaços,VIL), 
 2-882 
Castro de Rey (LU), 7-392-393 
Castro del Río (CO), 1-247, 3-160,  
3-161, 8-160-163, 10-162 
Castro dos Ratinhos → São João  
Baptista, Freg. (BEJ) 
Castro Urdiales (S), 2-268, 5-287,  
5-288, 6-552, 6-553, 8-90 
Castro Verde, Freg. (Conc. Castro  
Verde, BEJ), 2-747 
Castro, El → Nogueira de Ramuín  
(OR) 
Castro, Ermita de (Coruña del  
Conde, BU), 2-88, 2-140 
Castrofeito → Pino, El (C) 
Castrogonzalo (ZA), 7-1070 
Castromao (Castrelo, Río, OR),  
7-537 
Castromao (Celanova, OR), 2-526,  
7-494 
Castronuevo de los Arcos (ZA),  
5-872, 7-1071 
Castroquilame (LE), 8-325b 
Castroverde de Campos (ZA),  
2-732, 6-992 
Castroverde de Cerrato (VA),  
7-1067, 9-601 
Castrujelo, castro de → Sanhoane,  
Freg. (BRG) 
Castuera (BA), 4-143, 8-9 
Castuereño, finca El (Santa  
Eufemia, CO), 1-298 
Catoira (PO), 6-737-739 
Cauche el Viejo (Villanueva de 
Cauche, Antequera, MA),  
6-647, 7-411 
Cavalo dos Mouros, lugar de 
(Noval) (Freg, Soutelo, Conc. 
Chaves, VIL), 2-862  
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Cavernaes, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
1-710 
Cazal do Urmeiro, sitio del →  
Terrugem, Freg. (LIS) 
Cebolla (TO), 4-883 
Ceclavín (CC), 1-164 
Cehegín (MU), 1-483, 4-567, 5-601,  
6-668-675, 8-370 
Celada Marlantes → Enmedio (S) 
Celanova (OR), 2-526, 2-527,  
3-275, 4-577, 7-493-496 
Celeirós → Friões, Freg. (VIL) 
Celín (Dalías, AL), 9-67 
Cella (TE), 6-911 
Celsa (Velilla de Ebro, Z), 1-648,  
1-649, 1-650, 1-651, 1-652 
Cementerio de los Moros   
Garlitos (BA) 
Cementiri, villa del (Alcanar, T),  
10-594 
Cenicientos (M), 6-642 
Cenlle (OR), 2-528, 6-698 
Centcelles → Constantí (T) 
Centenar, El (Vizmanos, SO),  
3-362, 3-363  
Cepilla, La → Perales de Milla  
(Quijorna, M) 
Cercadilla, yacimiento de 
(Córdoba, CO), 5-316-318,  
7-286 
Cercado, finca El, (Santaella, CO),  
8-265, 8-266 
Cercedilla (M), 5-550, 5-551 
Cercelleros, sitio de (Martos, J),  
7-368 
Cércio, (Freg. Duas Igrejas, Conc. 
Miranda do Douro, BRG),  
3-439, 3-440 
Cercón de Pepe Dueñas, finca 
(Pozoblanco, CO), 1-286 
Cercos del Castillejo, Los →  
Medina de las Torres (BA) 
Cercos, colina de Los (Medina de  
las Torres, BA), 7-108 
Cerdanyola del Vallès (B), 5-140 
Cerdeira (Río, OR), 10-401-403 
Cerezo del Río Tirón (BU), 5-143 
Cerrado de João do Couto (Freg.  
São João Baptista, Conc. 
Tomar, SAN), 8-614 
Cerradura, La → Pegalajar (J) 
Cerralbo (SA), 10-431-432 
Cerrato, cortijo del (Alcalá la Real, J),  
6-608 
Cerro, cortijo del (Linares, J), 9-382 
Cerro Franco, cortijo de →  
Higuera de Calatrava (J) 
Cerro Mocho del Quinto Mojinera,  
(Belalcázar, CO), 2-309 
Cerro Pelao → Jorquera (AB) 
Cervatos de la Cueza (P), 5-652,  
10-405-416 
Cervos, Freg. (Conc. Montalegre,  
VIL), 7-1243 
Chacín (Pino de Val) → Mazaricos (C) 
Chamartín de la Sierra (AV), 10-9-12 
Chan dos Pasterocos (Lovios, OR),  
2-551, 2-553, 2-555, 7-519, 9-460 
Chantre, cortijo del (Úbeda, J), 4-495 
Chão do Castro → El Bollo (OR) 
Chaparral, finca, (Belalcázar, CO),  
2-300 
Charca de Santiago (Alcuéscar, CC),  
2-201, 6-195 
Charcón, yacimiento de El 
(Cabezas del Villar, AV), 10-7  
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Chavaler (SO), 5-741 
Chavalindo, río (Arancón, SO), 7-936 
Chaves, Freg. (Conc. Chaves, VIL), 
2-842-851, 3-490, 4-1091,  
4-1092, {7-1202}, 7-1215-1227, 
{7-1241} 
Chera (V), 8-488 
Cheste (V), 10-618 
Chiclana de la Frontera (CA), 6-539 
Chillón (CR), 6-564 
Chilluévar (J), 5-437-442  
Chinchilla de Montearagón (AB),  
2-10, 2-11, 4-26-28, 5-7, 6-12 
Chiprana (Z), 8-561-565 
Chirino, cortijo de (Écija, SE), 7-803 
Chiva (V), 7-987 
Chorrillo, cortijo del (Montilla, CO),  
8-226-228 
Chozo, lugar el (Alameda, MA),  
9-419 
Chozo, lugar el (Cerralbo, SA),  
10-431 
Chueca → Villaminaya (TO)  
Cidacos, río (Pueyo, NA), 7-477 
Cidade das Rosas, villa de la (Freg.  
Serpa, Conc. Serpa, BEJ),  
7-1151 
Cidadela → Sobrado (C) 
Cidadelhe, Freg. (Conc. Pinhel,  
GUA), 8-603 
Ciempozuelos (M), 4-532 
Cieza (MU), 6-676 
Cifuentes (GU), 2-415-417, 7-343 
Cigadonha → Vassal, Freg. (VIL) 
Cigarrosa → La Rua de Valdeorras  
(OR) 
Cillorigo Castro (S), 8-91 
Cima → Évora, Freg. (EVO) 
Cimo de Vila da Castanheira, Freg.  
(Conc. Chaves, VIL), 2-841 
Cinco Puentes, finca (Hinojosa del  
Duque, CO), 2-337 
Ciruelos del Pinar (GU), 2-418 
Cistierna (LE), 1-406, 1-407, 1-408,  
7-380, 8-327 
Ciudad, La → Paredes de Nava (P) 
Ciudad de Muedra vel el Gozón,  
yacimiento de (San Martín de  
Valvení, VA), 9-607 
Ciudad Real (CR), 2-282-284 
Ciudad Rodrigo (SA), 3-286 
Ciudadela (Menorca, PM), 9-235 
Clínica, La (Calahorra, LO), 1-499,  
1-500 
Clos de la Torre (Badalona, B),  
1-125, 2-68 
Cobreros (ZA), 5-873 
Coca (SG), 1-523, 2-618-621,  
3-319-321, 4-597-600, 6-853-854 
Cocarrón, El (Montilla, CO), 8-224,  
8-225 
Cocinilla de los Frailes (Mazarrón,  
MU), 2-506 
Cocosa, villa de La (Badajoz, BA),  
7-32-34 
Cocotín, castro El → San Esteban  
del Toral (LE) 
Codesedo (Sarreaus, OR), 2-587,  
4-586, 7-547, 7-548, 9-467 
Codosera, La (BA), 7-69 
Cogull (L), 1-423 
Coimbra, Freg. (Conc. Coimbra,  
COI), 5-995-1017, 8-599,  
9-740-741 
Coiro (Cangas de Morrazo, 6-PO),  
6-735 
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Coixil (Cartelle, 8-OR), 8-380 
Colada, cortijo de La, (Cañete la  
Real, MA), 2-472, 2-473, 2-476 
Colares, Freg. (Conc. Sintra, LIS), 
8-609 
Coll, santuario del → Susqueda (GE) 
Collado, El → Oncala (SO)  
Collado Villalba (M), 4-554 
Collía (Bodes, Parres, O), 9-72 
Colmenar, yacimiento de El 
(Galinduste, SA), 3-293, 10-441,  
10-442  
Colmenar Viejo (M), 4-533 
Colunga (O), 7-18 
Comes, Les (Albí, L), 8-330-332 
Comunión (VI), 2-1 
Conceição, capilla de Nossa  
Senhora da (Freg. Vila Nova da  
Baronia, Conc. Alvito, BEJ), 
10-712 
Condado de Treviño (BU), 3-6, 5-144  
Conde-I, yacimiento de El  
(Talavera la Real, BA), 6-145bn-bp 
Conde-II, yacimiento de El 
(Talavera la Real, BA), 6-145bq 
Conde-III, yacimiento de El 
(Talavera la Real, BA), 6-145br-bs 
Condeixa-a-Velha, Freg. (Conc.  
Condeixa-a-Nova, COI), 2-778 
-782, 3-474, 4-1049-1051, 5-1019,  
6-1032-1035, 7-1180, 9-742 
Congostra de Fonte Carballa (Villar  
de Santos, OR), 5-648, 5-649 
Conquista (Don Benito, BA), 4-145 
Conquista de la Sierra (CC), 3-124,  
4-226, 4-227, 5-193, 5-195,  
6-226, 10-116 
Constantí (T), 4-839, 5-758 
Consuegra (TO), 7-970-973, 10-611 
Consuegra, cortijo de (La  
Lantejuela, SE), 7-854 
Contiendas, Las → Agón (Z) 
Contrasta (VI), 1-9, 1-10-12, 2-2 
Contreras (BU), 3-111, 4-197 
Conventón, El (Valdeolea, S), 5-290 
Corao (O), 1-76 
Córdoba (CO), 1-248, 1-259, 1-295, 
2-314-326, 2-365 (?), 3-163- 
167.1, 3-171 (?), 3-341, 4-279-
304, 5-313-321, 6-568-571,  
7-282-289, 8-164-186, 9-280-
293, 10-163-166 
Cores → Puente-Ceso (C) 
Corga (Ginzo de Limia, OR), 7-509 
Corgas Roçadas (Freg. Carvalhal de  
Vermilhas, Conc. Vouzela, VIS),  
10-753 
Corgo do Outeiro do Porco  
(Lovios, OR), 9-453, 9-463 
Corgo, monte (Freg. Lamoso,  
Conc. Paços de Ferreira, POR),  
9-756 
Coria (CC), 4-228-234, 5-196,  
6-227, 8-47-84, 10-117 
Coria del Río (SE), 4-676, {5-196} 
Coristanco (C), 4-327 
Cornicabral (Beas de Segura, J), 4-476 
Cornoces (Orense, OR), 2-571, 7-531 
Coroa de Castro, necrópolis de →  
Meixedo, Freg. (BRG) 
Coronadas, Las (Torrecampo, CO),  
1-303 
Coronas, Las (Villaverde) →  
Belmonte de Miranda (O) 
Coronela, finca de La (Marchena, SE),  
7-868 
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Coroneta, lugar de la → Rotglá y  
Corbera (V) 
Coronil, El (SE), 7-788-796 
Coronilla, villa de La (Berrueces, VA),  
7-1065 
Corral de Calatrava (CR), 1-239, 2-285 
Corral de la Virgen, (Saelices, CU),  
1-324 
Corral de los Mulos, paraje del (San  
Martín del Castañar, SA),  
5-678, 5-679, 10-503-504 
Corral Rubio (AB), 4-24, 4-25 
Corrales, Los (SE), 6-868, 7-797,  
9-505 
Corralillos, los (dehesa del Castillo,  
Diego Álvaro, AV), 3-34, 3-60,  
10-34, 10-36 
Corta del Lago, necrópolis de la,  
(Minas de Riotinto, H), 3-221 
Corte de Messangil, herdade da  
(Freg. Vale de Vargo, Conc. 
Serpa, BEJ), 6-1020-1021 
Corteconcepción (H), 3-209 
Cortegada (OR), 2-529, 3-276 
Cortegana (H), 4-466bis 
Cortinas del tío Quilino, lugar  
(Cerralbo, SA), 10-432 
Cortinas, finca de las (Mercadillo,  
Narrillos del Álamo, AV), 10-50 
Coruña del Conde (BU), 1-143,  
2-81-185, 3-103-110, 4-194- 
196, 5-145, 5-146, 6-168-170, 
{6-176}, 7-255-257, 10-95-101 
Coruña, La (C), 4-328-330, 5-324 
Corvo, Monte do (Freg. Alfundão,  
Conc. Ferreira do Alentejo,  
BEJ), 10-713 
Coscojal, cortijo de El (Écija, SE),  
7-805 
Coscojuela de Fantova (El Grado, 
HU), 7-354-356, 10-326-328 
Coscurita (SO), 2-657 
Cosmes, cortijo de Los (Écija, SE),  
4-680, 5-697, 7-814b 
Costa (Geminade, Freg. Carvalhais,  
Conc. São Pedro do Sul, VIS),  
7-1293 
Cota, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
7-1301-1302 
Coto Fortuna (Mazarrón, MU),  
1-485, 2-507 
Cotobade (PO), 6-740 
Coura, Freg. (Con. Paredes de  
Coura, VIA), 7-1209 
Courelas do Zambujeiro, finca de  
→ Redondo, Freg. (EVO) 
Couto de Baixo, Freg. (Conc. Viseu,  
VIS), 5-1067 
Covarrubias (BU), 6-171 
Covas (Freg. Três Minas, Conc.  
Valpaços, VIL), 2-893, 7-1260 
Covelinhas (Freg. São Martinho  
das Moitas, Conc. São Pedro do  
Sul, VIS), 7-1299 
Crecente (Lugo, LU), 7-397 
Crémenes (LE), 1-380, 1-388,  
1-389, 1-400, 1-411, 9-405 
Criales, tierras de (Belorado, BU),  
10-80-81 
Cristal, santuario de Nª Sra. del  
(Vilanova das Infantes,  
Celanova, OR), 7-495 
Cristelo, Freg. (Conc. Paredes de  
Coura, VIA), 4-1089 
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Cruces, cerro de las → Hornachos  
(BA) 
Cruces, ermita de Nª Sra.  
de las (El Guijo, CO), 1-264-266 
Cruz de los Guardias, La (Peñaflor, 
SE), 10-545 
Cruz del Santo, yacimiento la →  
Valdemaluque (SO) 
Cualedro (OR), 2-530-532, 7-497,  
7-498 
Cuaranta, partida de la (Jérica, S),  
10-155 
Cuarto de Enmedio, yacimiento de  
(dehesa del Cañal, Pelayos, 
SA), 3-304-306, 10- 466-469, 
10-471-473, 10-477-479 
Cuarto de las Hoyas, yacimiento de  
(dehesa del Cañal, Pelayos, SA), 
10-474-476 
Cuarto del Remoludo, (Pelayos,  
SA), 3-307, 3-308  
Cubellas (B), 10-74 
Cuberos, lugar Los (Carcabuey,  
CO), 6-567  
Cubilar de los Pelaires → Luesia (Z) 
Cucadero, paraje El → Añora (CO) 
Cucolha (Freg. Angueira, Conc.  
Vimioso, BRG), 7-1177 
Cudriales, sitio de los (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-47 
Cuena (Valdeolea, S), 6-554-555, 
Cuete (vel Cohete), cerro de  
(Hinojosa del Duque, CO),  
2-339, 2-340 
Cueto  Arganza (LE) 
Cueva Negra  Fortuna (MU) 
Cueva, La  Pozo Cañada (AB) 
Cuevas de Almanzora (AL), 10-3  
Cuevas de Penalva, yacimiento 
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
8-294 
Cuevas de Vinromá (CS), 3-154 
Cuevas, necrópolis de Las (Osuna,  
SE), 7-881, 7-883, 7-885 
Cullera (V), 6-932 
Cumbre, La (CC), 5-197-203  
Cumbres Mayores (H), 3-210, 7-347 
Cumieira (Freg. Cota, Conc. Viseu,  
VIS), 7-1301 
Cumieira, Freg. (Conc. Santa Marta  
de Penaguião, VIL), 7-1246 
 
D 
Daimuz (V), 1-624, 5-795 
Dalías (AL), 9-67, 9-68 
Dalías, llano de (El Ejido, AL), 9-68 
Darbo (Cangas de Morrazo, PO),  
6-736 
Daroca (Z), 1-653, 3-373, 5-776 
Defensinha, herdade da (Freg. 
Ouguela, Conc. Campomaior,  
POA), 6-1063 
Dehesa de Montejo (P), 10-417 
Dehesa Nueva del Rey (Seseña, TO),  
6-927 
Dehesa, lugar de La, (Vitoria, VI),  
3-19 
Dehesas de Hinojosa (Hinojosa del 
Duque, CO), 2-338 
Delicias, centro alfarero de Las  
(Écija, SE), 7-843 
Denia (A), 1-57-59, 1-64, 2-15,  
4-57, 5-25-28, 6-65, 6-66, 7-4, 
7-5, 9-20-26 
Desterro, lugar de → São João 
Baptista (Conc. Porto de Mos, LEI) 
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Destriana (LE), 4-500 
Devesa (Lovios, OR), 7-520 
Diago, partida de (Liria, V), 1-627 
Dibujas, lugar de Las (Benavente,  
ZA), 7-1069 
Diego Álvaro (AV), 3-30-87, 10-13-48 
Diente de la Vieja, El (El Saucejo,  
SE), 6-881a (?) 
Dombelas, iglesia de (Garray, SO),  
9-529 
Domingabid (Jerez de los  
Caballeros, BA), 7-100 
Don Benito (BA), 4-144-146, 10-54 
Don Luís, quinta de → Serpa,  
Freg. (Conc. Serpa, BEJ) 
Donai, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 1-668-670, 2-762-767 
Donhierro (SG), 5-683 
Donón (Hío, Cangas de Morrazo,  
PO), 6-712-734, 7-569-571 
Doña Mencía (CO), 8-187, 8-188 
Dornes, Freg. (Conc. Ferreira do 
Zêzere, SAN), 5-1046  
Dos Hermanas (SE), 4-677-679,  
5-696  
Dos Hermanas, finca →  
Villanueva del Rey (CO) 
Doshermanas, finca (Montemayor,  
CO), 3-168.1 
Dos Torres (CO), 1-260-262 
Duas Igrejas, Freg. (Conc. Miranda 
do Douro, BRG), 3-439-446,  
8-595 
Dueñas (P), 5-653 
Duratón (Sepúlveda, SG), 3-322,  
3-323, 4-601-609, 5-684,  
6-855, 7-764, 7-765 
 
E 
Écija (SE), 1-526, 1-527, 2-625,  
2-626, 3-337-347, 4-680-683,  
5-697-705, 6-869-871, 7-798-
843, {7-896}, 8-402-407, 9-506 
Edeta, termas de (Liria, V), 8-490- 
492, 8-495, 8-496, 8-498, 8-499 
Eirás → San Amaro (OR) 
Eiras, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
2-852, 7-1228 
Eirixiña, La → Trazo (C) 
Ejea de los Caballeros (Z), 1-654,  
5-916, 5-917 
Ejeme (SA), 10-433 
Ejido, El (AL), 9-68-69, 10-4 
Elche (A), 1-43-55, 1-67, 4-58,  
4-59, 5-29-31, 6-149, 7-6-7,  
9-27-41 
Elche de la Sierra (AB), 1-37, 1-38,  
3-20, 4-29 
Elda (A), 1-60, 6-67, 7-8, 8-5a-b,  
9-42-43, 10-1 
Elizmendi, ermita de Nª Señora de, 
→ Contrasta (VI) 
Elvas, Freg. (Conc. Elvas, POA),  
3-487 
Elviña (C), 7-315 
Emina, lugar La, (Piña de Esgueva,  
VA), 9-603 
Encantado, sitio del (Jabalquinto, J),  
9-372 
Encinar, finca de El (Burguillos del  
Cerro, BA), 7-47 
Encinasola (H), 1-356, 3-211-214,  
7-348-351 
Encomienda, finca La (Villamediana,  
P), 6-708 
Enguera (V), 10-619 
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Enmedio (S), 1-219, 4-268, 5-289,  
7-277, 8-92-129, 9-266, 10-153 
Énova (V), 6-933 
Eras, necrópolis de Las → Ontur  
(AB) 
Eras, paraje de las (Arancón, SO),  
7-937-939 
Eras Bajas → Botorrita (Z)  
Ereta de los Moros, yacimiento de  
la (Aldaya, V), 7-982, 7-983 
Ereta dels Moros, paraje (Valencia,  
V), 5-844 
Ermita del Cristo, yacimiento de  
(Alaraz, SA), 10-424 
Ervidel, Freg. (Conc. Aljustrel,  
BEJ), 7-1113 
Ervões, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 7-1251 
Escala, La (GE), 8-280 
Escalhão, Freg. (Conc. Figueira de  
Castelo Rodrigo, GUA), 2-793 
Escalonilla (TO), 5-781 
Escalos de Cima, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 1-671,  
6-1029 
Escamarrón, finca → Olivenza  
(BA)  
Escorial, El → Procedencia  
desconocida (M), 4-554 
Esculqueira → Gudiña (OR) 
Escurial (CC), 5-204, 5-205 
Escurridero, El (La Guardia, J), 6-614 
Esfiliana (GR), 1-348, 3-181 
Esgos (OR), 7-499-500 
Eslava (NA), 1-490, 3-253, 5-609,  
6-694, 9-429-432 
Esmolfe, Freg. (Conc. Penalva do  
Castelo, VIS), 7-1278 
Espadaña (SA), 6-801-803 
Esparragosa de la Serena (BA), 5-69 
Esparragosa, cerro (Abertura, CC),  
5-164  
Espartinas (SE), 7-844 
Espejo (CO), 1-246, 2-327, 4-305,  
8-189-199 
Espejo de Tera → Tera (SO) 
Espeluy (J), 5-443, 5-444, 5-445,  
8-297 
Esperanza, convento de Nª Sra. de  
la (Segorbe, CS), 5-299 
Espicharrabo, herdade da (Freg.  
Saõ Salvador, Conc. Serpa,  
BEJ), 7-1148b 
Espinho (Oimbra, OR), 2-567 
Espinhosela, Freg. (Conc.  
Bragança, BRG), 5-985 
Espinosa de Henares (GU), 2-419- 
422 
Espiño (Oimbra, OR), 7-526 
Espiunca → Vilacova (AVE)  
Esplujals, yacimiento de (Foradada,  
L), 7-391 
Estacá la Casa, (Moriles, CO), 8-232 
Estacal, monte do (Freg. Alvito,  
Conc. Alvito, BEJ), 10-711 
Estacas de Victorino, lugar  
(Alameda, MA), 9-424 
Estada (HU), 3-235 
Estanquillo, finca (Alcaudete, J),  
6-609 
Estella (NA), 5-610, {7-469} 
Estepa (SE), 2-627, 4-684, 5-706,  
{7-407-408}, 7-845-847, 8-408-415 
Estoril, Freg. (Conc. Cascais, LIS),  
6-1050 
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Estrada (Freg. Vouzela, Conc.  
Vouzela, VIS), 6-1086 
Estrada, La (PO), 6-741-745 
Estrella de la Jara, La (TO), 5-782 
Estrella, finca La (Posadas, CO),  
8-255 
Estrella, ermita de Nª Sra. de la  
(Villa del Río, CO), 7-296 
Estremoz, Freg. (Conc. Estremoz,  
EVO), 2-784 




Fabara, mausoleo de (Z), 8-566 
Fábrica del Manchego, yacimiento  
de la (Villanueva del Duque,  
CO), 7-312, 7-313 
Facho, castro de (Donón, Hío,  
Cangas de Morrazo, PO),  
6-712-734 
Faião (Freg. Terrugem, Conc.  
Sintra, LIS), 6-1061, 6-1062 
Faido, (Peñacerrada, VI), 2-4, 2-5 
Fail, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
5-1068 
Famalição da Serra, Freg. (Conc.  
Guarda, GUA), 2-796, 5-1025,  
5-1026 
Fantasía, dehesa de la (Cortes de  
la Frontera, MA) → Olvera (CA) 
Faro, Freg. (Conc. Faro, FAR),  
2-787, 5-1021, 5-1022 
Fátima, ermita de Nossa Senhora  
de → Marofa, sierra de (GUA) 
Faura (V), 2-702, 3-380 
Félix, yacimiento cortijo de 
(Puebla de Don Fadrique, GR),  
8-295 
Feria (BA), 7-70 
Fernán Núñez (CO), 4-307, 4-308,  
8-200-201 
Ferreira de Pantón (Pantón, LU),  
7-401 
Ferreira do Zêzere, Freg. (Conc.  
Ferreira do Zêzere, SAN),  
4-1081, 4-1082, 5-1047,  
5-1048, 8-613, 9-759 
Ferro, Freg. (Conc. Covilhã, CAS),  
10-720 
Fiães, Freg. (Conc. Valpaços, VIL),  
2-883, 2-884, 7-1252-1253 
Figueiredo de Alva, Freg. (Conc.  
São Pedro do Sul, VIS),  
7-1294-1295 
Figueirido (Valga, PO), 7-574 
Figueras (GE), 4-458 
Figueretes (Ibiza, PM), 2-51 
Fillera (Sos del Rey Católico, Z),  
5-925, 9-614 
Finestrat (A), 3-23 
Finisterre (C), 4-331 
Florderrei Velho, castro de →  
Villardevós (OR) 
Florejacs (LE), 1-424 
Flores, lugar de (Gallegos del Río,  
ZA), 7-1073 
Florida, paraje (El Carpio de Tajo 
TO), 9-562 
Florindo, finca El (Alcolea del Río,  
SE), 5-690, 5-691 
Foios, Freg. (Conc. Sabugal, GUA),  
2-802 
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Folgoso (Ginzo de Limia, OR), 2-533 
Folgoso de Caurel (LU), 8-334 
Folgoso de la Ribera (LE), 10-351 
Foncuberta (Maceda, OR), 7-522 
Fondo, partida de → Tortosa (T) 
Fondón (AL), 9-70 
Font Seca, partida de la → La  
Pobla Tornesa (CS) 
Fontanar, pago El (Linares, J), 9-375 
Fontaos (San Juan de Río, OR), 2-585 
Fontcalent, sierra de (Alicante, A), 7-3 
Fonte da Tigela, lugar de → Aldeia  
da Ponte, Freg. (GUA) 
Fonte dos Frades, herdade da  
(Freg. Baleizão, Conc. Beja, BEJ),  
7-1134 
Fontes, monte das → Pedrógao (BEJ) 
Fontjoana, partida de → Vinebre (T) 
Fonts, Manantial de Les (Oliva, V),  
5-809 
Foradada (L), 7-391 
Forao de la Tuta → Artieda (Z) 
Forcall, El (CS), 1-227 
Formentera (Baleares, PM), 2-44 
Formigueiro (Trasalba, Amoeiro,  
OR), 9-446 
Forneiros → Batalha, Freg. (LEI) 
Fornelo → Soutelo, Freg. (VIL) 
Foronda (VI), 4-2, 4-3 
Foronguilla, cortijo de La (El  
Coronil, SE), 7-788 
Fortios, Freg. (Conc. Portalegre,  
POA), 2-829 
Fortuna (MU), 2-484-505, 3-252,  
5-600, 6-677-685, 7-447-466 
Fraga (HU), 1-360, 3-236, 5-360 
Fraguas, Las (Burgo de Osma, SO),  
1-586 
Fraile, cortijo del (Estepa, SE),  
8-409 
Francelos (Freg. Vilar Maçada,  
Conc. Alijó, VIL), 7-1210 
Franza → Mugardos (C) 
Fregenal de la Sierra (BA), 3-94,  
5-70, 7-71-77 
Freiria, villa → Santo Domingos  
de Rana, Freg. (LIS) 
Freixial do Campo, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 4-1033 
Freixo de Espada-á-Cinta, Freg.  
(Conc.Freixo de Espada-á- 
Cinta, BRG), 6-1027 
Freixo, freg. (Conc. Marco de  
Canaveses, POR), 7-1194-1197,  
10-738-741 
Fresneda de Cuéllar (SG), 4-610 
Fresno de Riotirón (BU), 10-102-103 
Fresno, El (AV), 9-85 
Fresta (Freg. São João da Fresta,  
Conc. Mangualde, VIS), 7-1275 
Friões, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 2-885 
Friol (LU), 7-394-395 
Fronteira, Freg. (Conc. Fronteira, 
POA), 10-736 
Fuencaliente (CR), 2-286 
Fuencaliente, (Saelices, CU), 1-314 
Fuengirola (MA), 2-478 
Fuente Álamo → Puente Genil (CO) 
Fuente del Álamo, cortijo de 
(Linares, J), 10-336 
Fuente del Álamo (Monterrubio de  
la Serena, BA), 7-146 
Fuente del Caño, finca (Gálvez,  
TO), 4-885 
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Fuente del Fresno (Archidona,  
MA), 1-472 
Fuente del Maestre (BA), 8-10, 8-11 
Fuente de la Mota, yacimiento de  
(Barchín del Hoyo, CU), 9-298 
Fuente de Piedra (MA), 1-474, 2-468 
Fuente de la Salud (Alcalá de  
Henares, M), 4-507 
Fuente de la Salud (Jerez de la  
Frontera, CA), 4-264 
Fuente del Sordo (Villanueva de  
Córdoba, CO), 1-306 
Fuente Descansavacas (Montilla, 
CO), 8-229 
Fuente Encarroz (V), 5-796-798,  
9-569-571 
Fuente La Vaquera, finca →  
Bienvenida (BA) 
Fuente Obejuna (CO), 2-328-335,  
3-168, 7-290, 9-294 
Fuente Pasa → Lebrija (SE) 
Fuente Tójar (CO), 1-263, 4-309,  
4-310, 6-572, 7-291, 8-202 
Fuente Vieja, pozo de (Albalá del  
Caudillo, CC), 10-111, 10-113 
Fuentealbilla, finca → Liétor (AB) 
Fuentearmegil (SO), 2-658 
Fuentepeones, cortijo de (Cañete  
la Real, MA), 2-474, 2-475  
Fuentes Claras (TE) → Daroca (Z) 
Fuentes de Andalucía (SE), 4-685,  
5-707, 7-848, 8-413 
Fuentes de Ebro (Z), 5-918, 8-567 
Fuentes de Ropel (ZA), 2-733,  
5-874, 8-502 
Fuentidueña de Tajo (M), 4-534 
Fuerte del Rey (J), 8-298 
Funes (NA), 5-611 
Furtado → Algodres (GUA) 
 
G 
Gabanes (Valle de Tobalina, BU),  
10-106 
Gabarda, poblado de  Usón (HU) 
Galápagos (GU), 2-423 
Galapagueras, villa de Las  
(Medellín, BA), 6-80 
Galeande (ZA), 7-1072, 10-627 
Galera (GR), 10-319-320 
Galindo y Perahuy (SA), 10-434 
Galinduste (SA), 3-87?, 3-287-296,  
10-435-444 
Galisteo (CC), 3-101 
Gallape, cortijo de (Écija, SE),  
7-814, 7-831 
Gallego, cortijo de El (Alcalá de  
Guadaira, SE), 7-768 
Gallegos del Río (ZA), 7-1073 
Gallipienzo (NA), 2-509, 5-612, 8-373 
Gallos, rambla de (Adra, AL), 10-2 
Gallur (Z), 4-950, 5-919 
Gálvez (TO), 4-884, 4-885 
Gámez, predio de los (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-49 
Gamito, herdade de (Freg. Alvito,  
Conc. Alvito, BEJ), 10-710 
Gamonal, El (Badajoz, BA), 5-59 
Ganade (Ginzo de Limia, OR),  
2-534, 2-535, 7-507, 7-508 
Gândara-Carvalhal, lugar de (Freg.  
Tinhela, Conc. Valpaços, VIL),  
7-1255 
Gandía (V), 1-625, 3-381, 5-799,  
9-572, 9-573 
Gandul, yacimiento de El (Alcalá  
de Guadaira, SE), 7-767, 7-769 
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Garcíaz (CC), 1-165, 4-235 
Garcíez (Bédmar y Garcíez, J), 6-610 
Garcillán (SG), 4-611 
Gargantilla de la Potrera, dehesa de  
(Conquista de la Sierra, CC),  
10-116 
Gárgoles de Arriba → Cifuentes (GU) 
Garlitos (BA), 1-89, 1-90-92, 5-71-75 
Garray (SO), 1-587, 5-742, 7-945,  
7-946, 9-528, 9-529, 10-583,  
10-584 
Garrell, partida de → Lérida 
Garriga, La (B), 1-136 
Garrovilla, La (BA), 5-76 
Garrovillas (CC), 5-206 
Gastiáin → Lana (NA) 
Gatillo de Arriba, El (Cáceres, CC),  
4-221, 4-222 
Geminade (Freg. Carvalhais, Conc.  
São Pedro do Sul, VIS), 7-1293 
Gerona (GE), 4-459, 9-351-352 
Gessa (L), 1-425 
Gestalgar (V), 1-626 
Gévora del Caudillo (BA), 5-57 
Gijón (O), 4-66, 7-19a-d 
Gilena (SE), 7-849, 8-417, 8-418 
Gimonde, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 7-1168 
Ginzo de Limia (OR), 2-533-545,  
4-578-581, 5-640, 6-699, 7-501- 
511, 8-381 
Gobas, Las, (Laño, BU), 2-186, 2-187 
Golada, La (PO), 6-746 
Golpilheira, Freg. (Conc. Batalha,  
LEI), 9-749 
Gomenciones, finca (Palma del  
Río, CO), 8-252 
Gonzalo, finca (Jimena, J), 5-463 
Gordo, El (CC), 5-209, 9-249 
Gormaz (SO), 5-743, 5-744, 10-585 
Gotera, La → Villaseca de Araciel  
(SO) 
Goujoim, Freg. (Conc. Armamar,  
VIS), 1-694 
Gouveia, Freg. (Conc. Gouveia,  
GUA), 1-681 
Gozón vel ciudad de Muedra,  
yacimiento de (San Martín de  
Valvení, VA), 9-607 
Gracia, Nª Sra. de (Vigo de  
Sanabria, Galende, ZA),  
7-1072, 10-627 
Graena (GR), 2-403, 5-347 
Graginha (Valdanta, Freg.  
Samaiões, Conc. Chaves, VIL),  
7-1231 
Granada (GR), 2-404-406, 3-182-186,  
4-462, 5-348-350, 6-585-587, 7-341 
Granada, ermita de Nª Sra. de la  
(Niebla, H), 3-227 
Granadilla (CC), 5-207, 5-208, 7-263 
Granadillo, camino del (Villa del  
Río, CO), 7-296 
Granga dos Belgaios (Freg.  
Laodeiro, Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 5-990 
Granginha (Valdanta) (Freg.  
Samaiões, Conc. Chaves, VIL),  
2-856, 2-857 
Granja de Gregos → Travanca,  
Freg. (BRG) 
Granja de Santa Cruz, villa →  
Cabezón de Pisuerga (VA) 
Granollers (B), 6-163, 9-241, 10-75 
Grañena, cortijo de (Jaén, J), 1-365 
Grassa, La → Constantí (T) 
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Grávalos (LO), 1-504 
Grealó, partida de → Lérida 
Griega, cueva de la → Pedraza (SG) 
Grijó de Parada → Parada, Freg.  
(BRG) 
Grove, El (PO), 4-589, 5-659  
Guadalajara (GU), 4-515 
Guadalmora, arroyo (Pozoblanco,  
CO), 1-287 
Guadamur (TO), 4-886, 4-887 
Guadateba, cortijo de (Teba del  
Condado, MA), 8-364 
Guadix (GR), 5-351 
Gualda (Cifuentes, GU), 7-343 
Guarda, Freg. (Conc. Guarda,  
GUA), 2-797 
Guardia, La (TO), 9-563 
Guardia, La (J), 2-431, 2-432,  
5-446-452, 5-535 (?), 6-614- 
616, 8-299-302 
Guareña (BA), 4-147 
Guarromán (J), 4-479 
Gudiña (OR), 2-546, 2-547 
Guesálaz (NA), 5-613, 8-374, 9-433 
Guía, ermita de Nª Sra. de →  
Villanueva del Duque (CO) 
Guiães, Freg. (Conc. Vila Real,  
VIL), 6-1079, 9-763 
Guijarrosa, La → San Sebastián de  
los Ballesteros (CO) 
Guijo, cortijo del (Écija, SE), 7-842 
Guijo, El (CO), 1-264-271 
Guimarães, Freg. (Conc.  
Guimarães, BRA), 4-1015 
Guisando → El Tiemblo (AV) 
Guissona (L), 1-426-435, 9-413-414 
 
H 
Hachillo, El (Lora de Estepa, SE), 
8-436 
Hacho, necrópolis de El (Lora de  
Estepa, SE), 7-864 
Halconera, pago de La →  
Castronuevo de los Arcos (ZA) 
Hatoqueo, Pico (Cáceres, CC),  
4-220 
Haza de Copete, La (Peñaflor, SE),  
10-549 
Haza de la Capellanía (Jimena, J),  
5-464 
Haza de la Fábrica, El (Cañete la 
Real, MA), 8-355 
Haza del Azoyo → Torres de  
Albánchez (J) 
Hazada de los Muertos (Sayatón,  
GU), 5-358 
Hellín (AB), 3-21, 4-30-33, 5-8-10,  
6-13-63, 8-2, 9-2 
Henestrosas de las Quintanillas, 
Las, (Valdeolea, S), 6-707, 8-138 
Herguijuela (CC), 5-210-212,  
10-118-119 
Herradero, finca de El  
(Monterrubio de la Serena, BA),  
7-145 
Herramélluri (LO), 1-505, 5-661,  
7-580 
Herrán, La (Santillana del Mar, S), 
8-132 
Herrera (SE), 2-628, 7-850, 8-419-432 
Herrera del Duque (BA), 1-93-96,  
2-31, 9-89 
Herrera de Pisuerga (P), 5-654,  
7-558-564, 9-474, 10-418 
Herrizas, Las (El Saucejo, SE), 6-881a 
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Higuera de Calatrava (J), 1-364,  
5-453, 9-371 
Higueral Alto, cortijo del (Mollina,  
MA), 8-358 
Higueruelas (V), 4-912 
Hinojal, villa del (Mérida, BA),  
6-123 
Hinojo, El (Monterrubio de la  
Serena, BA), 10-65 
Hinojosa de Duero (SA), 6-804- 
846, 7-596-647, 10-445-447 
Hinojosa del Duque (CO), 2-336-342 
Hinojosa de Jarque (TE), 6-912  
Hinojosa de la Sierra (SO), 6-884 
Hío (Cangas de Morrazo, PO),  
6-712-734 
Hito, El (CU), 5-327-329 
Hontanar (TO), 1-608, 4-888 
Horna (GU), 5-356 
Hornachos (BA), 4-149, 4-150,  
7-78-80 
Hornachuelos (CO), 1-272 
Hornacino (Lagunilla, SA), 10-456 
Hornito de Santa Eulalia (Mérida,  
BA), 9-143, 9-221 
Horta da Serra (Freg. Idanha-a- 
Velha, Conc. Idanha-a-Nova,  
CAS), 4-1037  
Horta de Cima  Vila Verde de  
Ficalho (BEJ) 
Horta do Vale (Albarrol) →  
Amieira do Tejo, Freg. (POA) 
Hortezuela, paraje de la → Riba de  
Saelices (GU) 
Hortigüela → San Pedro de Arlanza  
(BU) 
Horts, partida de los (Vallada, V),  
6-986 
Hortunas → Requena (V) 
Hospitalario, Campo El → Náquez 
(Linares, J) 
Hostalot, paraje del (Villanueva de  
Alcolea, CS), 5-305 
Hoya de Santa Ana → Chinchilla  
de Monte Aragón (AB) 
Hoya, La (MU), 4-568 
Hoyas, lugar de las (Barruelo de  
Santullán, P), 7-557 
Hoyo Escalante → Alameda (MA) 
Huecas (TO), 9-564 
Huelga, caserío de La (Linares, J),  
5-393  
Huelma (J), 7-366 
Huelva (H), 4-467 
Huerta (SA), 3-297, 3-298, 3-299,  
10-448-455 
Huerta de los Laureles (Montilla, CO),  
6-573c 
Huerta de San Miguel (Morón de la  
Frontera, SE), 9-514-515 
Huerta del Rey (Coruña del Conde,  
BU), 2-107, 2-113, 2-147 
Huerta Mayor, (Montoro, CO),  
2-344 
Huerta Porras (Mérida BA), 8-28 
Huerto de los Cotos, finca (Valle  
de Santa Ana, BA), 7-167 
Huerto de Morand (Denia, A),  
5-26, 5-27 
Huertona, finca la (Vega de  
Riacos) → Respenda de la Peña (P) 
Huesca (HU), 2-430, 5-361, 6-592,  
7-357, 10-329 
Huete (CU), 2-369, 4-364, 10-168-169 
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Ibahernando (CC), 1-166, 3-125,  
3-126, 5-213, 5-214, 6-228-229, 
10-120 
Ibiza (PM), 1-117, 2-45-63, 4-192,  
6-150-153 
Idanha-a-Velha, Freg. (Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 2-769-774,  
3-472, 4-1036-1040, 5-988, 5-989, 
7-1178, 8-597, 8-598, 9-739 
Iglesias Caídas, finca, (Campanario,  
BA), 1-84 
Iglesuela del Cid, La (TE), 5-777 
Igüeña (LE), 9-406 
Igúzquiza (NA), 7-469 
Ilche (HU), 5-362 
Illescas (TO), 4-889 
Infantes, cerro de los (Pinos 
Puente, GR), 8-283-286 
Iniesta (CU), 5-330 
Iruela, La (J), 5-454  
Irujo (Guesálaz, NA), 8-374 
Iruña (VI), 3-7, 4-4-6, 9-1 
Isla Redonda, cerro de (Écija, SE),  
7-814, 7-831 
Isla, La (Colunga, O), 7-18 
Isleta, La (Jerez de la Frontera,  
CA), 4-264 
Isona (L), 1-436-455, 6-634 
Ízcue (Olza, NA), 8-379 
Iznalloz (GR), 8-282 
 
J 
Jabalón, río (CR), 1-240 
Jabalquinto (J), 9-372 
Jaén (J), 1-365-369 2-433, 3-237,  
5-455-462, 7-367 
Jálama, Monte, (Villamiel, CC), 1-204 
Jana, La, (CS), 2-270 
Jarandilla de la Vera (CC), 1-167, 4-236 
Jardincillo, yacimiento El (Fuente  
Tójar, CO), 6-572 
Jardoso, finca El (Hinojosa del  
Duque, CO), 2-341 
Jarilla (CC), 8-85 
Jatiel (TE), 7-966 
Játiva (V), 3-382, 5-800-802, 6-934- 
957, 7-988, 7-989, 8-489, 9-574,  
9-575 
Jávea (A), 1-61, 9-44-50 
Javier (NA), 5-614 
Jayar, partida de → Soneja (CS) 
Jerez de la Frontera (CA), 4-264, 
4-265, 6-540-542, 10-148 
Jerez de los Caballeros (BA), 5-77,  
7-81-100 
Jerez del Marquesado (GR), 7-342 
Jérica (CS), 1-228-234, 3-155,  
5-294, 5-295, 5-296, 5-297,  
5-298, 10-155 
Jijona (A), 4-60 
Jimena (J), 5-463, 5-464, 6-617-618 
Jorquera (AB), 1-39-41, 4-34, 4-35,  
5-11 
Joyas, finca Las → Madrigalejo (CC) 
Judío, presa de El (Palma del Río,  
CO), 2-346, 2-354, 2-357 
Juízo, aldea de (Freg. Azevo, Conc.  
Pinhel, GUA), 10-727 
Jumilla (MU), 9-427 




Kruzia, Covacho de, (Peñacerrada,  
VI), 2-3 




Labrada, cueva (Sepúlveda, SG),  
10-530 
Labradas, yacimiento Las →  
Arrabalde (ZA) 
Láchar (GR), 3-187 
Ladário, monte (Freg. Cumieira,  
Conc. Santa Marta de  
Penaguião, VIL), 7-1246 
Laderón, El (Doña Mencía, CO), 
8-187 
Ladoeiro, Freg. (Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 5-990 
Ladoira, monte → Verín (OR) 
Ladrillar, paraje El (Torre de Santa  
María, CC), 6-247 
Lagar de San Francisco, cortijo →  
Puente Genil (CO) 
Lagares, Freg. (Conc. Penafiel, POR),  
1-689 
Lagoa Grande (Casal da Pucariça,  
Freg. Ulme, Conc. Chamusca,  
SAN), 6-1074 
Lagoaça, Freg. (Conc. Freixo de  
Espada-à-Cinta, BRG), 3-429 
Lagunilla (SA), 10-456 
Laja dos Quatro, lugar de, (Freg.  
Canas de Senhorin, Conc.  
Nelas, VIS), 2-898 
Lajar, lugar de El → Carcabuey (CO) 
Lama do Picón (Lovios, OR),  
9-454-455 
Lama do Picon (Lovios, OR),  
2-553, 2-556 
Lamas (Ginzo de Limia, OR), 2-538 
Lamas de Moledo (Freg. Moledo,  
Conc. Castrodaire, VIS), 3-492,  
9-765 
Lamasón → Sobrelapeña (S) 
Lamoso, Freg. (Conc. Paços de  
Ferreira, POR), 5-1042, 9-756, 
10-742 
Lampaça, castro de (Freg.  
Bouçoães, Conc. Valpaços, VIL),  
7-1250 
Lámpara, villa La (Montilla, CO),  
6-573a-b 
Lana (NA), 3-254-260, 5-615,  
5-616 
Lancha de Trigo, (Diego Álvaro,  
AV), 3-66-82, 10-41-42 
Langa de Duero (SO), 2-659,  
4-838, 5-745 
Langosto (Hinojosa de la Sierra,  
SO), 6-884 
Lantejuela, La (SE), 7-854-857,  
{7-894}, 8-434, 8-435 
Laño (BU), 2-186, 2-187 
Lara de los Infantes (BU), 1-144,  
2-742 (?), 4-198, 10-104, 10-105 
Larraga (NA), 3-261 
Larraona (NA), 5-617-619 
Laujar de Andárax (AL), 9-71 
Lavern (B), 1-137 
Layana (Z), 5-920 
Layas (Santa Eulalia, Cenlle, OR),  
6-698 
Layoso, capilla de → Parada de  
Outeiro (OR) 
Lazkano, caserío → Llodio (VI) 
Lebeña (Cillorigo Castro, S), 8-91 
Lebrija (SE), 4-758-760, 5-721,  
6-873, 7-858-863 
Lendínez, cortijada (Martos, J),  
8-311 
Lens, pazo de (Ames, C), 10-167 
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Lentisca, herdade da (Freg. Santa  
Eulalia, Conc. Elvas, POA),  
6-1065 
León (LE), 1-390-394, 2-445,  
2-446, 2-447, 2-448, 4-501,  
5-543, 5-544, {5-684}, 6-628,  
7-381, 7-382, 9-407, 10-352-355 
Leoncillo, finca de El (Villar del Rey,  
BA), 7-168 
Lerga (NA), 7-470 
Lérida (L), 1-446-453, 2-456, 5-546,  
9-415-417 
Lerilla, castro de (SA), 10-514-521 
Letras, Tajo de las (Celín, Dalías,  
AL), 9- 67 
Lezuza (AB), 4-36, 4-37, 5-12-14 
Liboreiro, castro de (Coiro, Cangas  
de Morrazo, PO), 6-735 
Librilla (MU), 1-484, 4-569 
Liédena (NA), 6-695 
Liegos (LE), 1-395, 1-396 
Liétor (AB), 4-38, 4-39, 4-40 
Limoneros, finca de (Ibiza, PM),  
6-151 
Linares de Riofrío (SA), 10-457 
Linares (J), 1-363, 4-480, 5-388-436,  
5-465-469, 6-613, 9-373-401,  
10-334-337 
Linares, yacimiento de Los  
(Navahombela, Armenteros,  
SA), 10-427, 10-429, 10-430 
Liria (V), 1-627, 1-628, 2-703,  
3-383, 3-384, 4-913-916, 5-803,  
5-804, 5-805, 6-958, 6-959,  
7-990-1014, 8-490-499 
Lisboa, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
2-811, 2-812, 4-1072-1075,  
8-606, 8-607, 9-750, 9-751 
Lisouros, Freg. (Conc. Paredes de  
Coura, VIA), 4-1088 
Llano Castillo, pago El (Piñel de  
Abajo, VA), 6-989, 9-605 
Llano de la Masada de los  
Canónigos → Pina de  
Montalgrao (CS) 
Llano de Roncos (Chillón, CR),  
6-564 
Llanos, cortijo Los, (Priego, CO),  
1-289 
Llanos, finca Los (Albacete, AB),  
4-18 
Llanos del Aguila → El Rubio (SE) 
Llanos del Marquesado → 
Esfiliana  
(GR) 
Llasa Agustina (Aldeanueva de 
Ebro, LO), 9-481 
Llert (Valle de Bardagí, HU), 6-607 
Llodio (VI), 3-8 
Lobaces (Ginzo de Limia, OR),  
7-505 
Lobera, paraje de La (Tafalla, NA),  
7-478 
Lobón (BA), 4-151, 6-71 
Lobosandaus (Bande, OR), 4-575 
Lodoselo (Sarreaus, OR), 2-588- 
591, 7-546, 7-549-550 
Lodoso, monte (Friol, LU), 7-394 
Loeda (Bande, OR), 9-450 
Logroño (LO), 4-591-595, 6-793,  
7-581-585 
Logrosa → Negreira (C) 
Logrosán (CC), 1-108, 5-215-219,  
7-265 
Loja (GR), 1-349, 1-350 
Loma de la Atalaya (Jimena, J),  




Loma de Félix, yacimiento (Puebla  
de don Fadrique, GR), 8-287 
Loma Parda (Benaguacil,V), 8-487 
Lombeiro Branco → Meixedo,  
Freg. (BRG) 
Longuera, finca de La, (El Viso,  
CO), 2-363 
Lora de Estepa (SE), 1-573, 4-761,  
4-762, 6-874-875, 6-881b (?), 
7-864, 7-865, 8-436-438 
Lora del Río (SE), 4-763-768,  
5-722, 7-866, 7-867, 8-439-442,  
9-513 
Lora la Vieja (Lora del Río, SE),  
7-866 
Lorca (MU), 6-686, 8-371, 10-384 
Loreto, ermita de Nª Sra. de (Dos 
Torres, CO), 1-262 
Lorvão, Freg. (Conc. Penacova, 
COI), 9-743 
Lorvão, Monasterio de, (Freg.  
Lorvão, Conc. Penacova, COI),  
9-743 
Losar de la Vera (CC), 4-237 
Losilla y San Adrián, La 
(Vegaquemada, LE), 9-409 
Losilla, necrópolis de La (Añora, 
CO), 9-277-279  
Loulé, Freg. (Conc. Loulé, FAR),  
6-1040 
Lourel, Freg. (Conc. Sintra, LIS),  
2-816, 2-817 
Lourosa, Freg. (Conc. Oliveira do  
Hospital, COI), 4-1055 
Lovios (OR), 2-548-561, 4-582,  
7-514-520, 9-452-463, 10-386-387 
Lubián (ZA), 7-1074, 7-1075 
Lucena (CO), 1-273 
Lucentum, Camping (Tossal de  
Manises, A), 4-52, 4-54, 4-55 
Lucenza (Cualedro, OR), 2-531 
Luelmo de Sayago (ZA), 5-875 
Luesia (Z), 5-921 
Lugar Nuevo de San Jerónimo (V),  
2-704, 5-806-808, 9-576-579 
Lugo (LU), 1-457, 1-458, 3-246,  
4-502-504, 6-636, 7-396-400,  
8-335-337, 9-418, 10-358-371 
Lugo de Llanera (O), 4-67 
Luisiana, La (SE), 4-769, 5-723, 8-443 
Lumbreras (LO), 7-586 
Lumbreras Bajas, dehesa olivar de  
Las (Montellano, SE), 7-871 
Lumiar, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
10-732 
Lupiana (GU), 2-424 
Luque (CO), 4-311, 5-322, 8-203 
Luquin (NA), 5-620, 5-621, 9-434 
Luriezo (Cabezón de Liébana, S),  
6-551 
Lusitania, puente de (Mérida, BA),  
10-57 
Luyego de Somoza (LE), 7-383,  
10-356 
Luz, Freg. (Conc. Tavira, FAR),  
2-789, 5-1024, 6-1041 
Luzaga (GU), 3-190 
Luzcando → Alaiza (VI) 
 
M 
Mação, Freg. (Conc. Mação, SAN),  
7-1200 
Maceda (OR), 2-562, 3-277, 7-521-524 
Machados, finca dos (Freg. Santo  
Agostinho, Conc. Moura, BEJ),  
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4-994 
Macierinha, Quinta da (Freg. y  
Conc. de Freixo de Espada-á- 
Cinta, BRG), 6-1027 
Madalena, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
6-1057, 8-608, 9-752-754, 10-733 
Madalena, Freg. (Conc. Tomar, SAN),  
4-1085 
Madre de Dios, convento de la  
(Coria, CC), 8-67 
Madrid (M), 3-248, 3-249, 4-535- 
537, 5-552 
Madridanos (ZA), 5-876 
Madrigalejo (CC), 2-213, 6-230-234,  
8-86-88 
Madrigueras, necrópolis de 
(Saelices, CU), 10-193 
Madroños, cortijo de Los (Ronda, 
MA), 8-360 
Madueño, cortijo de, (Palma del  
Río, CO), 2-348 
Magacela (BA), 4-152-156, 5-78-80,  
6-72, 6-73, 7-101, 8-12 
Magdalena, ermita de la → Puebla  
de Alcocer (BA) 
Mahón (Menorca, PM), 9-236 
Mahora (AB), 4-41, 5-15  
Maja, alfar de La (Pradejón, LO),  
6-794-798, 9-486-491, 10-422 
Majazala, finca de (Toledo, TO),  
10-616 
Majuelo, El → Almuñecar (GR) 
Málaga (MA), 4-557-560, 6-650, 
8-357, 10-374-377 
Malamoneda, necrópolis de →  
Hontanar (TO) 
Malhada Sorda, Freg. (Conc. Almeida,  
GUA), 2-791 
Malhadas, Freg. (Conc. Miranda do  
Douro, BRG), 3-447 
Mallorca (PM), 1-118, 8-37 
Malón (Z), 3-416 
Malpartida de Cáceres (CC), 1-169,  
1-170, 6-235, 10-121-124 
Malpartida de Plasencia (CC),  
3-127, 4-238 
Malpica (Palma del Río, CO),  
8-249-251 
Malpica de Arba (Z), 5-922, 6-999 
Malvanes, yacimiento de los 
(Mogarraz, SA), 10-459-465 
Manacor (PM), 5-124-127a  
Mancera, cortijo de → Morón de la  
Frontera (SE) 
Mancha Real (J), 1-370, 1-371,  
3-238-240, 5-470, 5-471, 6-619- 
621 
Manchita (BA), 8-13 
Mandor, molino de (Ribarroja de  
Turia, V), 7-1020 
Mango Negro (CO), 1-274 
Mangualde, Freg. (Conc.  
Mangualde, VIS), 1-696, 5-1065 
Manhosandas (Freg. Carvalhal de  
Vermilhas, Conc. Vouzela,  
VIS), 10-752 
Manigoto, 8-Freg. (Conc. Pinhel, 
GUA), 8-604 
Mansilla de las Mulas (LE), 6-629 
Manzanares el Real (M), 4-538,  
4-539 
Manzanera (TE), 6-913 
Maquiz, cerro (Mengíbar, J), 5-492,  
5-493 
Mar, camino viejo de la (Nules, S),  
10-156 
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Maranhão, Freg. (Conc. Avis, POA),  
5-1040 
Marañón (NA), 5-622, 5-623,  
5-624 
Maravillas, villa de Las (Antequera,  
MA), 5-574 
Marchamalo (GU), 4-463 
Marchena (SE), 1-574-576, 7-868-870,  
8-444 
Marecos, Freg. (Conc. Penafiel,  
POR), 6-1069 
Marialba, pago (Villaturiel, LE),  
9-411, 9-412 
Maribáñez, poblado de → Los  
Palacios y Villafranca (SE) 
Marim → Quelfes, Freg. (FAR) 
Marimiguel (Belalcázar, CO), 2-302 
Marín (PO), 6-749 
Marinalvas, finca Las (Teba del 
Condado, MA), 8-362 
Marofa, Sierra de (Conc. Figueira  
de Castelo Rodrigo, GUA), 2-794 
Marquesa, finca La → Aldehuela  
de Jerte (CC) 
Martiago (SA), 5-664, 5-665 
Martín González, valle de →  
Lucena (CO) 
Martín Pérez, dehesa de 
(Galinduste, SA), 3-287-292, 
3-294-296, 10-435-440, 10-443, 
10-444 
Martínez (AV), 3-88, 10-49 
Martínez de Velasco, necrópolis de  
(Huesca, HU), 10-329 
Martinho, horta (Freg. Beja, Conc.  
Beja, BEJ), 5-948 
Martorell (B), 1-138 
Martos (J), 1-372, 1-373, 4-481-483,  
5-472-490, 6-622, 7-368-369,  
8-303-311, 10-338 
Marvanes, yacimiento de los  
(Mogarraz, SA), 10-459-465 
Marvanes, Pago Los → Mogarraz (SA) 
Mas Castellar (Pontós, GE), 7-337,  
9-353-359 
Mas D’en Padró (Cubellas, B),  
10-74 
Mas de Sant Pau, villa del  
(Masdenverge, T), 10-596 
Mas del Castillo → Fraga (HU) 
Mas del Toda, El → Riudoms (T) 
Mas Gusó, villa → Albons-Bellcaire  
(GE) 
Mas la Berna (Torrellas de Foix, B),  
7-253 
Mas Manolo (Caldas de Montbuy,  
B), 7-241 
Masada de la Ollada (Torres de  
Albarracín, TE), 6-926 
Masatrigo, cerro de (Fuente  
Obejuna, CO), 2-333, 2-334 
Masdenverge (T), 10-596 
Maside (OR), 10-388 
Masnou (B), 7-242-243 
Massuques, Les (Castellet, B),  
1-134, 1-135 
Mata de Hoz (Valdeolea, S), 8-133 
Mata de Marcenino (Osuna, SE),  
8-458 
Mata, Freg. (Conc. Castelo Branco,  
CAS), 1-672 
Matabuena de Aguilar (Barruelo de  
Santullán, P), 9-469-470 
Mataflorida (Barruelo de Santullán, 
P), 9-470 
Matalebreras (SO), 7-947-948, 8-480 
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Mataró (B), 2-78, 4-193, 6-164,  
6-165, 7-244-246 
Matasanos, finca (Jerez de los  
Caballeros, BA), 7-83 
Mateas, finca de Las, (Cartagena,  
MU), 2-480  
Mateus, Freg. (Conc. Vila Real, VIL),  
4-1096, 7-1261 
Maus, As → Bande (OR) 
Maximinos, colina de (Freg. Braga,  
Conc. Braga, BRA), 10-715-716 
Maximinos, necrópolis de (Freg.  
Braga, Conc. Braga, BRA),  
4-1009, 4-1010 
Maya, pantano, (Pelayos, SA),  
3-309, 3-310  
Mazarambroz (TO), 2-682 
Mazaricos (C), 4-332 
Mazarron (MU), 1-485-488, 2-506,  
2-507, 6-687-689 
Mecerreyes (BU), 6-173 
Meco (M), 6-643 
Meda, Freg. (Conc. Meda, GUA), 
8-602 
Medeiros → Monterrey (OR) 
Medellín (BA), 1-97, 2-32, 2-33,  
3-101, 6-74-80, 8-14-22 
Medina de las Torres (BA), 4-157,  
{7-25}, 7-102-108, 8-23-25 
Medina Sidonia (CA), 1-216, 1-217,  
10-149 
Medinaceli (SO), 6-885 
Mediñá (San Julián de Ramis, GE),  
7-340 
Meimoa, Freg. (Conc. Penamacor,  
CAS), 1-676, 2-775, 4-1046 
Meis (PO), 6-750 
Meixedo, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 4-1018-1024, 7-1169-1170 
Mejorada del Campo (M), 4-540 
Melena, cortijo de (Las Cabezas de  
San Juan, SE), 8-394 
Melgarejas, finca de Las (Salteras,  
SE), 7-898 
Menaza (Néstar, P), 7-565 
Mendigorría (NA), 1-491, 3-262,  
3-263-266, 5-625, 5-626, 6-696, 
8-375-378, 9-435-437 
Mendoya (Puebla de Trives, OR),  
10-396 
Mengabril (BA), 1-98, 4-158, 4-159,  
8-26, 8-27 
Mengíbar (J), 1-374, 5-491-497,  
7-370 
Menguillán, cerro de El (El Arahal,  
SE), 7-775 
Méntrida (TO), 1-609 
Mercadillo (Narrillos del Álamo,  
AV), 10-50 
Mercadora, sitio de → Penela da  
Beira (VIS) 
Mercados, yacimiento de Los  
(Duratón, Sepúlveda, SG),  
6-855, 7-764, 7-765 
Mérida (BA), 1-99-110, 2-34-41,  
3-95, 3-96, 4-160-179, 5-81- 
108, 6-81-140, 7-109-137, 8-28- 
32, 9-90-227, 10-55-64 
Merindad de Cuesta Urria (BU),  
7-258 
Mértola, Freg. (Conc. Mértola,  
BEJ), 1-660, 2-748-756, 4-989- 
992, 5-950-961, 6-1016, 10-714 
Mesa de Lora (Lora del Río, SE),  
4-766-768, 7-866, 8-439-441 
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Mesa del Almendro (Lora del Río,  
SE), 4-763 
Mesa, La (Alcolea del Río, SE),  
4-658-660 
Mesas de Asta (Jerez de la  
Frontera, CA), 4-266, 4-267,  
6-541-542, 10-148 
Messejana, Freg. (Conc. Aljustrel,  
BEJ), 5-946  
Mezquita, La (OR), 2-563 
Miajadas (CC), 1-171, 2-214 
Miguelañas, pago de las →  
Villaverde de Medina (VA) 
Mijangos (Merindad de Cuesta  
Urria, BU), 7-258 
Mijas (MA), 9-426 
Milla, cortijo de (Fuente Obejuna,  
CO), 2-331 
Millanes de la Mata (CC), 4-239,  
4-240, 5-220, 9-250 
Millar de Entrerríos → Quinto de  
San Miguel, capilla (BA) 
Milles de la Polvorosa (ZA), 2-734,  
4-946 
Minas de Riotinto (H), 3-215-225 
Minas Viejas, (Santa Eufemia, CO),  
1-296, 1-297 
Mingo López, finca (Torre del 
Campo, J), 8-313 
Minguillar, cerro de, (Baena, CO),  
3-158  
Minhotães, Freg. (Conc. Barcelos,  
BRA), 4-1003 
Miñano Mayor (VI), 1-13 
Mirabel (CC), 3-128 
Mirabó, partida de (Pedreguer, A),  
7-10 
Miranda de Azán (SA), 10-458 
Mirarrosa y Miraflor (A), 2-16 
Misericordia, ermita de Nª Sra. de  
la (Burguillos del Cerro, BA), 
4-141 
Misleo, dehesa de → Moreruela de  
Tábara (ZA)  
Mixós (Verín, OR), 2-596 
Moaña (PO), 6-751 
Mocejón (TO), 1-610, 2-683 
Mogarraz (SA), 5-666-673, 10-459- 
465 
Mogueira → São Martinho dos  
Mouros, Freg. (Conc. Resende, VIS) 
Moguer-Niebla (HU), 1-357 
Mohedas, cortijo de Las (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-44-46 
Mojados (VA), 9-602 
Mojón, El (Elche de la Sierra, A),  
1-37 
Mojón, paraje El → Pilar de la  
Horadada (A) 
Moledo, Freg. (Conc. Castro Daire,  
VIS), 2-896, 5-1064, 9-765 
Molineta del Trampal (Alcuéscar,  
CC), 6-194 
Molinete, El (Cartagena, MU),  
1-482 
Molinillo, lugar de El (Montilla,  
CO), 6-574d 
Molinillos, cerro de los (Baena,  
CO), 6-565 
Molino de Enmedio, yacimiento El  
→ Utiel (V) 
Molino de las Monjas-La Mearrera  
(Almansa, AB), 2-6 
Molino del Pintao → Esfiliana  
(GR) 
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Molino de la Torre, finca de El  
(Écija, SE), 7-838 
Molino Nuevo → La Guardia (J)  
Mollina (MA), 8-358 
Monasterio, finca de (Capilla, BA),  
6-70 
Monasterio, paraje (Jerez de los  
Caballeros, BA), 7-99 
Monastil, El (Elda, A), 6-67, 7-8,  
9-42 
Monclova, La (Fuentes de  
Andalucía, SE), 8-413 
Monclova, castillo de la (Fuentes  
de Andalucía, SE), 4-685 
Monesterio (BA), 7-138 
Monforte del Cid (A), 1-62 
Monforte, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 7-1229 
Monforte, Freg. (Conc. Monforte,  
POA), 3-487 
Monjas, pago de Las (Alameda,  
MA), 9-421 
Monjas, cortijo de las (Écija, SE),  
4-682 
Monreal de Ariza (Z), 1-655, 5-923,  
9-613, 10-637 
Monroy (CC), 4-241 
Monsalvarga → Vassal, Freg. (VIL) 
Monsanto, Freg. (Conc. Idanha-a- 
Nova, CAS), 6-1031 
Monsaraz, Freg. (Conc. Reguengos  
de Monsaraz, EVO), 6-1039 
Montalbanejos, finca → Nambroca  
(TO) 
Montalbo (CU), 5-331 
Montalvao, Freg. (Conc. Nisa,  
POA), 1-687 
Montán (CS), 2-271 
Montánchez (CC), 1-172-174,  
3-129, 5-221-223, 6-236-237,  
10-125 
Montaña Frontera (Sagunto, V),  
1-638, 1-639, 5-828, 5-829-839,  
8-501 
Montaraz, finca (Monterrubio de la  
Serena, BA), 7-149 
Montaverner (V), 3-385 
Monte Branco (Freg. Pías, Conc. 
Serpa, BEJ), 7-1142 
Monte Cildá (Olleros de Pisuerga,  
P), 6-701-703, 9-475 
Monte Cillas (Coscojuela de  
Fantova, El Grado, HU),  
7-355, 7-356, 9-370, 10-326-328 
Monte da Morgada → São Miguel  
de Machede, Freg. (EVO) 
Monte de Moheda, finca (Cáparra,  
CC), 2-207 
Monte Dodro (Puerto del Son, C),  
4-347 
Monte Hachillo (Lora de Estepa ,  
SE), 6-874 
Monte Larraño → Llodio (VI) 
Monte Louredo → Orense (OR) 
Monte Mozinho (Freg. Penafiel,  
Conc. Penafiel, POR), 8-611 
Montealegre de Campos (VA),  
1-645, 3-412, 4-944, 5-866,  
6-987 
Montealegre del Castillo (AB), 7-1,  
5-16 
Montecristo, cerro de (Adra, AL),  
9-62, 9-63, 10-2 
Montederramo (OR), 10-389-395 
Montediano de Cameros (LO), 1-506 
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Montehermoso (CC), 4-242, 6-238,  
7-266 
Montejo de la Vega (SG), 10-526 
Montejo de Tiermes (SO), 2-660,  
5-746, 6-886-888, 7-949, 7-950,  
8-481, 9-530, 9-531, 10-586, 10-587 
Montellano (SE), 7-871 
Montemayor (CO), 3-168.1-168.5,  
4-313, 8-204-206 
Montemolín (BA), 1-575, 5-109,  
7-139-143 
Montemor-o-Novo, Freg. (Conc.  
Montemor-o-Novo, EVO), 6-1038 
Montemor-o-Novo, Freg. (Conc.  
Mértola, BEJ), 5-962 
Monterrey (OR), 2-564-566, 7-525 
Monterrubio de la Serena (BA),  
2-42, 7-144-151, 10-65, 10-66 
Montes (Luque, CO), 8-203 
Montes Juntos (Freg. Santo  
Agostinho, Conc. Moura, BEJ),  
4-994 
Montesa (V), 1-629 
Monteverde (VA), 1-646 
Montgai (L), 1-454 
Montiber, partida de (Sagunto, V),  
1-642 
Montichelvo (V), 1-630, 6-960 
Montijo (BA), 6-141, 7-152-154 
Montilla (CO), 1-275, 6-573, 7-292,  
8-207-229 
Montizón (J), 4-484, 10-339 
Montorcaz, cortijo de (Villanueva  
del Río y Minas, SE), 7-910 
Montornès del Vallés (B), 2-79,  
3-102, 9-242 
Montoro (CO), 1-276, 2-343,  
2-344, 4-314, 4-315 
Montroig del Camp (T), 2-674 
Monturque (CO), 8-230, 8-231 
Mora, cerro de la → Moraleda de  
Zafayona (GR) 
Moradios → Verdugal (GUA) 
Moral, finca del (Alameda, MA),  
9-422-423 
Moraleda de Zafayona (GR), 1-351,  
1-352 
Morales, dehesa de → Fuentes de  
Ropel (ZA) 
Morata de Tajuña (M), 6-644,  
6-645 
Morcillos, cortijo Los (Fuente  
Tójar, CO), 4-310 
Morè, yacimiento del (San Pol de  
Mar, B), 7-251, 7-252 
Moreiras, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 3-490.1, 7-1230 
Morenos, partida de, (Requena, V),  
3-386  
Moreruela de Tábara (ZA), 5-877 
Morgade (Ginzo de Limia, OR),  
2-540 
Moriles (CO), 3-169, 8-232-233 
Morillas, finca, (Pozoblanco, CO),  
1-285 
Moro, cerro del (Nerva, H), 7-352 
Morón de la Frontera (SE), 5-724,  
7-872-876, 9-514, 9-515 
Mortórios  Vale Formoso, Freg.  
(CAS) 
Mos (PO), 6-752-754 
Moscardón (TE), 6-914, 6-915 
Mosteiro da Ribeira (Ginzo de  
Limia, OR), 2-541, 2-542 
Mosteiro, Freg. (Conc. Oleiros, 
CAS), 10-724 
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Motillo II, yacimiento de El (Écija,  
SE), 7-837 
Mougas → Oya (PO) 
Moura, Freg. (Conc. Moura, BEJ),  
2-757, 4-993, 7-1135, 7-1136 
Mouriscas, Freg. (Conc. Abrantes,  
SAN), 2-835, 3-488 
Mourugas, Las (Lobios, OR), 10-386 
Muedra, ciudad de → San Martín  
de Valvení (VA) 
Muela del Ajo → Tíjola (AL) 
Muela, finca La → Pinofranqueado  
(CC) 
Muelas del Pan (ZA), 4-947, 5-878- 
880, 10-628, 10-629 
Muez (NA), 3-267 
Mugardos (C), 5-325 
Muiño da Veiga (Verín, OR), 2-597 
Muiño de San Pedro → Verín  
(OR) 
Mulva, dehesa de (Villanueva del  
Río y Minas, SE), 7-909, 7-911- 
925 
Munigua (Villanueva del Río y  
Minas, SE), 1-577 
Munilla (LO), 1-507, 1-508 
Muntanya de Santa Bàrbara,  
santuario de la → Villavieja (CS) 
Muntanyeta dels Estanys →  
Almenara (CS) 
Munts, villa de los (Altafulla, T), 7-952 
Muñecas, puerto de las (Castro  
Urdiales, S), 5-287 
Mura, partida de (Liria, V), 7-99,  
8-493, 8-494, 8-497 
Muradelhas, As → La Mezquita (OR) 
Murches (Freg. Alcabideche, Conc.  
Cascais, LIS), 6-1048-1049 
Murcielaguina, cueva de la (Priego  
de Córdoba, CO), 7-293 
Murillo de Río Leza (LO), 1-509 
Murio, El (Candín, LE), 8-326 
Muro de Ágreda (SO), 10-588-589 
Muruzábal de Andión 
(Mendigorría, NA), 8-375-378, 
9-435, 9-436 




Na Guardis, isla de (Mallorca,  
PM), 1-118 
Nabril, cidade de → Póvoa de  
Midões, Freg. (COI) 
Nambroca (TO), 2-684 
Náquez → Linares (J) 
Narrillos del Álamo (AV), 3-89,  
10-50 
Natividad, ermita de Nª Sra. de la 
→ Guadamur (TO) 
Nava, La (H), 3-226 
Nava (Barruelo de Santullán, P),  
7-557 
Nava de Mena → Valle de Mena (BU) 
Nava del Rey (Villamiel, CC), 3-147  
Nava de Ricomalillo (TO), 4-890 
Navahombela (SA), 10-427-430 
Navalmoral de la Mata (CC), 1-176,  
3-130 
Navalmoralejo (TO), 4-891, 10-612 
Navas de San Juan (J), 4-485 
Nave del Burgo, finca de La  
(Burguillos del Cerro, BA), 7-43 
Nazareth, ermita de Nª  
Sra. de → Garlitos (BA) 
Negreira (C), 4-333 
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Negros, cerro de los (Herrera, SE),  
7-850, 8-423, 8-426 
Nerpio (AB), 2-12, 4-42, 5-17, 8-3-4 
Nerva (H), 7-352 
Nespereira, Freg. (Conc. Cinfães, VIS), 
10-745 
Néstar (P), 7-565 
Neves, iglesia de Nossa Senhora  
das (Freg. Sortelha, Conc.  
Sabugal, GUA), 9-746 
Nido del Grajo (El Tejar,  
Benamejí, CO), 6-881b (?) 
Niebla (H), 2-428, 3-227, 3-228, 6-591 
Nieva (Benageber, V), 10-617 
Nieva de Cameros (LO), 1-510, 1-511,  
7-587 
Niharra (AV), 10-51 
Ninho do Açor, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 3-468.1,  
4-1034, 4-1035 
Nisa, Freg. (Conc. Nisa, POA),  
2-830-834 
Noceda del Bierzo (LE), 1-397,  
7-384, 8-328 
Nocelo da Pena (Sarreaus, OR),  
2-592-594, 7-545 
Nogueira de Ramuín (OR), 3-278,  
5-641-643 
Norieta, finca La (Herrera, SE),  
8-423 
Noval → Cavalo dos Mouros 
(VIL) 
Novallas (Z), 2-736 
Noviales (San Esteban de Gormaz, 
SO), 8-482 
Novilleros, Los (Mengabril (BA), 8-26 
Novilles, yacimiento de →  
Mugardos (C) 
Noya (C), 4-334 
Nueva Carteya (CO), 4-316, 8-234- 
241 
Nuevo, cortijo → Osuna (SE) 
Nules (S), 10-156-158 
Numancia (Garray, SO), 9-528 
Numão, Freg. (Conc. Vila Nova de  
Foz Côa, GUA), 5-1031 
Nuño, cortijo de (Écija, SE), 7-832 
 
O 
Obradas de Gaspar, finca Las,  
(Saelices, CU), 2-373 
Ocaña (TO), 1-611, 2-685 
Ocariz (VI), 1-14-32 
Ocón, ermita de Nª Sra. de  
(Bernedo, VI), 3-2 
Odrinhas, aldea de (Freg. São João  
das Lampas, Conc. Sintra, LIS),  
10-734 
Oeiras, Freg. (Conc. Oeiras, LIS),  
6-1060 
Oimbra (OR), 2-567-570, 7-526,  
7-527 
Ojanco, arroyo del (Beas de Segura, J),  
7-362-365 
Olazagutía (NA), 5-627 
Olea → Valdeolea (S) 
Olite (NA), 7-471-476 
Oliva (V), 5-809-815 
Oliva, ermita de Nª Sra. de la →  
Villar del Pedroso (CC)  
Oliva de Plasencia (CC), 2-215,  
4-224, 4-225, 7-267, 8-89,  
9-251, 9-252 
Olivar, villa del (Linares, J), 9-393 
Olivar del Centeno, villa (Millanes  
de la Mata, CC), 9-250 
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Olivar de la Culebra → Fuente de  
Piedra (MA) 
Olivar de los García de Blanes 
(Mérida, BA), 9-142 
Olivares (SE), 7-877, 7-878 
Olivenza (BA), 5-110, 7-155, 7-156 
Olleros de Pisuerga (P), 5-655,  
6-701-704, 9-475 
Olmeda, villa La → Pedrosa de la  
Vega (P) 
Olmillo, El (Aldeonte, SG),  
10-523-525 
Olmillo, ermita de El (Aldeonte, SG),  
8-389, 8-390 
Olmillos (San Esteban de Gormaz,  
SO), 6-893, 6-894 
Olocau (V), 6-961 
Olóriz (NA), 5-628 
Olvera (CA), 2-267 
Olza (NA), 8-379 
Onáyar, loma de (El Ejido, AL), 10-4 
Oncala (SO), 2-661, 3-361, 5-747 
Onda (A), 1-58, 1-64 
Onda (CS), 2-272 
Onda (S), 10-159 
Ondara (A), 1-63, 7-9, 9-51-52 
Ontalba, dehesa de → Illescas 
(TO) 
Ontur (AB), 5-18 
Onvides (Coruña del Conde, BU),  
2-132 
Oña (BU), 4-200 
Orca, Freg. (Conc. Fundão, CAS),  
10-721 
Orden, La (Lobón, BA), 6-71g-ai 
Orellana la Vieja (BA), 3-97 
Orellana, pantano de → Puebla de  
Alcocer (BA) 
Orense (OR), 2-571-575, 4-583,  
7-528-531, 8-382, 8-383, 9-464 
Orgaz (TO), 1-612, 2-686, 7-974 
Orihuela (A), 4-61, 4-62, 9-53 
Orihuela, finca → Olvera (CA) 
Orjais, Freg. (Conc. Covilhã, CAS),  
3-470 
Oropesa (TO), 4-892 
Ortegícar (MA), 8-361 
Ortes (Torrecampo, CO), 1-302 
Ortigosa de Cameros (LO), 1-512 
Ortilla (HU), 1-361 
Osa de la Vega (CU), 8-272-274 
Osma → Valdegovia (VI) 
Osmilla, La (Belorado, BU), 10-90 
Osuna (SE), 4-770, 7-879-895,  
8-445-475, 9-516, 9-517 
Otazibarra-Arcaya, yacimiento de,  
(Vitoria, VI), 3-16-18 
Oteiza de Solana (NA), 5-629-631 
Otero, yacimiento de El (Dehesa  
de Montejo, P), 10-417 
Ouguela, Freg. (Conc.  
Campomaior, POA), 6-1063 
Outeiro, castro de (Baltar, OR),  
7-483, 9-449 
Outeiro Alto → Vila do Touro,  
Freg. (GUA) 
Outeiro da Laxe (Allariz, OR),  
9-444 
Outeiro da Torre (Freg. Valpaços,  
Conc. Valpaços, VIL), 2-887 
Outes (C), 4-335  
Ovadas, Freg. (Conc. Resende, VIS),  
8-616 
Oya (PO), 5-660 
Oza de los Ríos (C), 4-336 
 




Paços de Tarouquela →  
Tarouquela, Freg. (VIS) 
Pacs del Penedés (B), 7-247 
Padilla de Duero (VA), 5-867 
Padornelo, puerto de (Lubián, ZA),  
7-1074-1075 
Padrenda (OR), 7-532 
Padrón (C), 4-337-340 
Paeria, La (Lérida, L), 9-415-417 
Paialvo, Freg. (Conc. Tomar, SAN),  
5-1049 
Palacio, finca El → Rena (BA) 
Palacio Penafiel (Freg. Lisboa,  
Conc. Lisboa, LIS), 9-750 
Palacios de la Sierra (BU), 6-174 
Palacios del Pan (ZA), 5-881 
Palacios y Villafranca, Los (SE),  
2-634, 2-635, 4-771 
Palacios, finca (Valdefuentes, CC),  
1-198 
Palancia, Río (Sagunto, V), 1-637 
Palau de Plegamans (B), 5-141 
Palau-Sacosta (GE), 1-342, 1-343,  
4-460, 4-461, 5-346 
Palencia (P), 2-607-609, {5-544},  
{6-578}, {6-628}, 6-705-706,  
9-476 
Palenciana (CO), 8-242 
Palhinha, monte de (Freg. Fronteira, 
Conc. Fronteira, POA), 10-736 
Palleja (B), 2-80 
Palma de Gandía (V), 5-816, 9-579 
Palma de Mallorca (PM), 9-237 
Palma del Río (CO), 2-345-357,  
8-243-254 
Palmillas, finca Las → Las Cabezas  
de San Juan (SE) 
Palmosa, zona de la (Écija, SE),  
7-836 
Palomar, El (Chamartín de la  
Sierra, AV), 10-9-12 
Palomarejo, cerro del (Montoro),  
2-343 
Palomares del Río (SE), 5-725 
Palomino, mina de El →  
Campofrío (H) 
Palos, camino de los (Fuente  
Obejuna, CO), 2-330 
Pamplona (NA), 7-476, 9-438 
Panderones, Los → Illescas (TO) 
Panoias, santuario de → Vale de  
Nogueira, Freg. (Conc. Vila  
Real, VIL) 
Pantano, finca del (Tejeda de 
Tiétar, CC), 9-257-259 
Pantón (LU), 6-637-638, 7-401 
Parada, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 4-1025 
Parada de Infanções, Freg. (Conc.  
Bragança, BRG), 4-1024 
Parada de Outeiro (Villar de  
Santos, OR), 2-605 
Paranhos da Beira, Freg. (Conc.  
Seia, GUA), 1-684, 4-1066 
Parapar (Vilouchada) → Trazo (C) 
Pardales, cortijo de (Utrera, SE),  
7-905, 7-906 
Pardavedra (A Bola, OR), 9-451 
Pardieiros, lugar de → Foios, Freg.  
(GUA) 
Pared Blanca, La (Peñaflor, SE),  
10-548 
Pared de los Moros (Niharra, AV),  
10-51 
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Paredes da Beira, Freg. (Conc. S.  
João Pesqueira, VIS), 3-493 
Paredes de Nava (P), 2-610, 5-654,  
9-477-479 
Paredón del Milagro (Alcalá de  
Henares, M), 4-516, 4-517, 4-526 
Paret Decantà, partida de la  
(Torrente, V), 7-1027 
Parque de las Naciones (Tossal de  
Manises, Alicante, A), 4-49, 4-51 
Parres (O), 9-72 
Parrillas (TO), 4-893 
Pasarela, La (Cabrahigos, San Pablo  
de los Montes, TO), 4-896 
Pasarón de la Vera (CC), 5-224,  
9-253  
Paseíllos, Los (Monturque, CO), 
8-230 
Paso de la Peña Quebrada,  
yacimiento del (Villa de la  
Ventosa, CU), 7-323 
Passos (Freg. Tauroquela, Conc.  
Cinfães, VIS), 7-1271, 7-1272 
Pastizal, lugar del (La Pelmaza, El 
Fresno, AV), 9-85 
Pastors, casal dels (GE), 9-351-352  
Patamulo, cortijo (Puente Genil, CO), 
8-259 
Pataquero, finca El (Villar de Rena, 
BA), 4-188 
Paterna (V), 2-705, 7-1015 
Patones (M), 6-646 
Patriarca Bajo, El (Córdoba, CO),  
5-313  
Pau (GI), 10-317 
Paular, monasterio de El,  
(Rascafría, M), 2-457 
Paymogo (H), 3-229 
Peal del Becerro (J), 5-520, 5-521,  
Pedazos del Tío Manolillo, paraje  
de los → Carrascosa de Tajo 
(GU) 
Pedernaleta (Cascante, NA), 7-468 
Pedras de Outeiro (Chacín, Pino de  
Val) → Mazaricos (C) 
Pedras de San Fiz → Cortegada  
(OR) 
Pedraza (SG), 5-685, 5-686, 7-659- 
763, 10-527 
Pedregales, finca Los, (Armenteros,  
SA), 3-283-285, 10-428 
Pedregales, lugar de → Castroverde 
de Campos (ZA) 
Pedregoso, El (Monterrubio de la  
Serena, BA), 7-151 
Pedreguer (A), 7-10 
Pedriza, La (Manzanares el Real,  
M), 4-538 
Pedro Abad (CO), 1-277, 1-298,  
3-162 
Pedro Andrés → Nerpio (AB) 
Pedro Códez Alto, camino de  
(Jaén, J), 7-367 
Pedroche (CO), 1-278-280 
Pedroches, Los → El Viso (CO) 
Pedrógao, Freg. (Conc. Vidigueira,  
BEJ), 1-662 
Pedrós, partida de El → Fraga (HU) 
Pedrosa (Cualedro, OR), 7-497 
Pedrosa, ermita de (Cualedro, OR),  
2-532 
Pedrosa del Rey (LE), 2-449,  
3-243, 7-385-386 
Pedrosa de la Vega (P), 5-657 
Pegalajar (J), 4-486, 5-498 
Pego (A), 7-11 
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Pelao, cerro del → Jorquera (AB) 
Pelayos (SA), 1-521, 3-300-310,  
10-466-479 
Peligros (GR), 6-588 
Pelmaza, finca de la (El Fresno, AV),  
9-85 
Peloche (BA), 1-94 
Pena (Ginzo de Limia, OR), 2-540 
Pena Escrita, santuario (Freg. Vilar  
de Perdizes, Conc. Montalegre,  
VIL), 2-874, 5-1059 
Penamacor, Freg. (Conc. 
Penamacor, CAS), 2-776, 3-473 
Penarrubia, castro de → Lugo 
Penas Roias, Freg. (Conc.  
Mogadouro, BRG), 3-458 
Penela (Vilouchada) → Trazo (C) 
Penela da Beira, Freg. (Conc.  
Penedono, VIS), 1-699 
Penelles (L), 6-635 
Peña, cueva de Nª Sra. de la,  
(Peñacerrada, VI), 2-4, 2-5 
Peña Amaya (Amaya, BU), 7-254 
Peña Cárcel (Chinchilla de Monte  
Aragón, AB), 4-28 
Peña de la Sal (Alcolea del Río, SE),  
4-657 
Peña Escrita → Canales de Molina  
(GU) 
Peña Orán (Sos del Rey Católico, Z),  
5-927 
Peña Panadera → Orgaz (TO)  
Peña, castro de la → Zorita (CC) 
Peña, cortijo de la → Antequera (MA) 
Peñacerrada (VI), 2-3-5 
Peñacorada (Cistierna, LE), 7-380 
Peñaflor (SE), 4-772-783, 9-518,  
10-531-573 
Peñalba (HU), 5-364 
Peñalba de Castro (Coruña del  
Conde, BU), 1-143, 2-110,  
2-111, 2-115, 2-118, 2-120,  
2-121, 2-125, 2-130-132, 2-137, 
2-139, 2-143, 2-144, 2-149,  
2-150, 2-159, 2-178, 2-182-184, 
5-146 
Peñalba de Villastar (TE), 6-916- 
922, 9-541-560 
Peñalén → Huesca (HU) 
Peñarroya, partida de (Viver, CS),  
5-307 
Peñón de Arruta, yacimiento del  
(Jerez del Marquesado, GR),  
7-342 
Peñón, finca El (Villanueva de la  
Serena, BA), 4-184 
Peñuelas, yacimiento Las (Utrera,  
SE), 5-733 
Pepina, cortijo de la → Fregenal  
de la Sierra (BA) 
Peral, Freg. (Conc. Cadaval, LIS),  
10-730 
Peraleda de San Román (CC),  
5-225 
Peralejos de Solís (SA), 3-311,  
10-480 
Perales de Milla → Quijorna (M) 
Perales del Puerto (CC), 1-177,  
5-226-228, 6-239 
Perea, cerro de (Écija, SE), 8-405 
Peredo de Bemposta, Freg., (Conc.  
Mogadouro, BRG), 3-459 
Pereiras, As (Amoeiro, OR), 9-447 
Pereiro (Casal das Donas, Freg.  
Castelo de Penalva, Conc.  
Penalva do Castelo, VIS), 7-1276 
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Pereiro de Aguiar (OR), 2-576, 2-577,  
4-584 
Pereruela (ZA), 5-882 
Periate, cortijo de (GR), 10-321-322 
Pernal, finca de La (Argüero,  
Villaviciosa, O), 7-20 
Peromingo (SA), 1-522, 6-847-848 
Pescoso (Rodeiro, PO), 6-765 
Peseta, La → La Unión (MU) 
Pesquera, yacimiento de La  
(Villanueva de Gállego, Z), 8-568 
Pesqueras, Las → Fresneda de  
Cuéllar (SG) 
Petra (PM), 7-178, 9-238 
Petrel (A), 1-64 
Pez, fuente del (Peñaflor, SE),  
10-535, 10-546, 10-550 
Piar, fonte do (Freg. Abiul, Conc.  
Pombal, LEI), 6-1044 
Pías (Maceda, OR), 7-523 
Pias, Freg. (Conc. Serpa, BEJ),  
4-1001, 6-1017, 7-1142-1145 
Pias dos Mouros, santuario de →  
Arjeriz, Freg. (VIL) 
Picarzas, finca Las (Armenteros,  
SA), 3-283-285, 10-428 
Picassàries, partida de (Tárbena, A),  
7-14 
Picote, Freg., (Conc. Miranda do  
Douro, BRG), 3-448-456,  
8-586, 8-587 
Piedra Escrita, ermita de Nª Sra. de  
(Campanario, BA), 1-83 
Piedraescrita (Munilla, LO), 1-508 
Piedra Hincada, yacimiento de  
(Pradejón, LO), 7-594 
Piedra Santa, finca (Capilla, BA),  
1-86, 2-28 
Piedras, Las (Mérida, BA), 2-34 
Pila, lugar de → Altea (A) 
Pilar, lugar de El (Monterrubio de  
la Serena, BA), 7-148, 7-150 
Pilar de la Horadada → Orihuela (A) 
Pilar Nuevo, finca El (Coca, SG),  
3-320 
Pilares, Los (Martos, J), 4-481 
Pimentoneros, Los (Lorca, MU),  
6-686 
Pina de Montalgrao (CS), 3-156 
Pinar Nuevo, villa de El (Coca,  
SG), 2-620 
Pindelo, lugar de (Freg. Nespereira,  
Conc. Cinfães, VIS), 10-745 
Pineda de Mar (B), 9-243 
Pinelo, Freg. (Conc. Vimioso,  
BRG), 10-719 
Pinhel, Conc. (GUA), 1-683 
Pinho, Freg. (Conc. São Pedro do  
Sul, VIS), 7-1296-1298 
Pinilla, finca La, (Saelices, CU),  
1-322 
Pino de Val → Mazaricos (C) 
Pino del Oro (ZA), 5-883 
Pino, monte (Tarazona, Z), 7-1104,  
7-1105 
Pino, El (C), 4-341-343 
Pinofranqueado (CC), 4-243, 6-240 
Pinos Puente (GR), 2-407-411,  
3-188, 8-283-286 
Piña de Esgueva (VA), 9-603 
Piñar (GR), 10-321-322 
Piñeira de Arcos (Sandiás, OR), 7-543 
Piñeiro (Toques, C), 7-317 
Piñel de Abajo (VA), 6-988-989,  
9-604-605 
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Piñera, cortijo de La (Alcalá de  
Guadaira, SE), 7-771 
Pipa, lugar de A (Freg. Soutelo,  
Conc. Chaves, VIL), 2-863 
Pique, finca de (Castroverde de  
Cerrato, VA), 7-1067 
Pitillas (NA), 5-632 
Pitões das Júnias, Freg. (Conc.  
Montalegre, VIL), 2-873, 7-1244 
Pizorro del Indiano, paraje →  
Alcaraz (AB) 
Pla, partida del → Montichelvo (V) 
Pla de l'Arc, partida de (Liria, V),  
7-991-992, 7-1014 
Pla de la Font, partida (Villalonga,  
V), 5-863 
Pla de Nadal (Riba-Roja de Turia,  
V), 1-632, 6-962, 7-1017-1018,  
7-1022 
Pla de Prats → Prats de Cerdanya (L) 
Planes (A), 7-12 
Plasencia (CC), 1-178-180, 2-216,  
2-217 
Plasenzuela (CC), 1-181, 3-131,  
4-244, 5-229, 5-230 
Plaza de Armas, cortijo de →  
Quesada (J) 
Pobla de Montroig, partida de la → 
Montroig del Camp (T) 
Pobla Tornesa, La (CS), 2-273 
Pobladura de Sotiedra (VA), 6-990 
Poblete (CR), 2-287 
Pocillo, El → Montalbo (CU) 
Poiares, Freg. (Con. Freixo de  
Espada-à-Cinta, BRG), 5-987,  
6-1028 
Pola de Gordón (LE), 9-408 
Polán (TO), 1-613, 1-614, 2-687- 
689, 7-975, 7-976 
Pollensa (PM), 9-239 
Pomar de Valdivia (P), 9-480 
Pomar, El → Jerez de los  
Caballeros (BA)  
Pomares, Freg. (Conc. Pinhel,  
GUA), 1-682 
Pombar → Nogueira de Ramuín (OR) 
Ponferrada (LE), 1-398, 5-545 
Ponga → Beleño (O) 
Ponte da Barca, Freg. (Conc. Ponte  
da Barca, VIA), 5-1055 
Ponte de Pau → Freg. Paialvo  
(Conc. Tomar, SAN) 
Ponte de Sor, Freg. (Conc. Ponte  
de Sor, POA), 4-1077 
Pontecesures (PO), 6-755-758 
Pontes de García Rodríguez (C),  
3-172 
Pontevedra (PO), 6-759-760, 7-573 
Pontón de la Oliva, castro del 
(Patones, 6-M), 6-646 
Pontones, Los (Albacete, AB), 4-19 
Pontós (GE), 7-337, 9-353-359 
Porcuna (J), 1-375-379, 2-434,  
2-435, 4-487, 5-499-507 
Porqueira, A (OR), 3-279 
Porriño (PO), 6-761 
Portas (PO), 6-762 
Portas Abertas, ermita de Nª Sra. 
das → Villardevós (OR) 
Portela do Home (Riocaldo,  
Lovios, OR), 9-452, 9-463 
Portela do Homem (Lovios, OR),  
2-548, 2-559, 7-515-517, 7-519 
Portillo (Ejeme, SA), 10-433 
Porto (Castrofeito) → Pino, El (C) 
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Porto do Son (C), 7-316 
Portomenlle (Ames, C), 10-167 
Portorroibo → Pontes de García  
Rodríguez (C) 
Portosín (Porto do Son, C), 7-316 
Porzuna (CR), 2-288 
Posadas (CO), 1-281-284, 2-358,  
2-359, 8-255 
Posadillas, Las (Herrera del Duque,  
BA), 1-93-95 
Possacos, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 7-1254 
Postoloboso, santuario de → 
Candeleda (AV) 
Pousafoles, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 5-1028, 5-1029, 6-1042, 
9-745 
Poveda, despoblado de la (Talavera  
la Vieja, CC), 5-253 
Povo de Cerdeira (San Juan de Río,  
OR), 2-586 
Póvoa de Midões, Freg. (Conc.  
Tabua, CAS), 2-783 
Póvoa do Concelho, Freg. (Conc.  
Trancoso, GUA), 2-799 
Póvoa e Meadas Freg. (Conc.  
Castelo de Vide, POA), 10-735 
Povolide, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
4-1107 
Poza de la Sal (BU), 6-175-176 
Pozalmuro (SO), 5-748 
Pozalmuro, iglesia de (Muro de  
Ágreda, SO), 10-589 
Pozo Cañada (AB), 2-13, 5-19,  
5-20 
Pozo Cinojal (Ahigal, CC), 5-170 
Pozo de Balazote → Chinchilla de  
Montearagón (AB) 
Pozo de la Ermita, lugar del 
(Riaguas de San Bartolomé, 
SG), 9-502 
Pozo de las Vacas (Villanueva de  
Córdoba, CO), 1-306 
Pozo del Barranco (Beas de Segura,  
J), 5-380 
Pozo Moro (Chinchilla de Monte  
Aragón, AB), 6-12 
Pozoblanco (CO), 1-285-287 
Pozuelo, cerro del (Palenciana, 
CO), 8-242 
Pozuelo, despoblado de (Yémeda,  
CU), 7-324 
Pozuelo, lugar de El (Trillo, GU),  
9-369 
Pozuelo de Calatrava (CR), 1-240,  
2-289 
Pradejón (LO), 7-588-594, 6-794- 
798, 9-486-491, 10-422 
Prado, ermita de Nª Sra. del  
(Talavera de la Reina, TO),  
10-614 
Prado de la Rinconada → Vadillo  
de la Guareña (ZA) 
Prado Quemado (Cabra, CO), 8-155 
Prado, Freg. (Conc. Vila Verde,  
BRA), 5-982, 5-983  
Prados de Dª Ana, lugar de →  
Cañete de las Torres (CO) 
Prados, finca Los (Badolatosa, SE), 
8-393 
Prats de Cerdanya (L), 1-344, 1-345 
Presa, partida de la → Paterna (V) 
Presurales (Tardemézar, ZA) →  
Santibáñez de Vidriales (ZA) 
Priaranza de la Valduerna (Luyego  
de Somoza, LE), 10-356 
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Priego de Córdoba (CO), 1-288,  
1-289, 4-317, 7-293, 8-256, 9-295 
Priorato, finca del (Tudela de  
Duero, VA), 9-609 
Priorato, lugar de El → Milles de  
la Polvorosa (ZA) 
Priorio (LE), 1-399 
Proença-a-Velha, Freg. (Conc.  
Idanha-a-Nova, CAS), 4-1041 
Puebla de Alcocer (BA), 1-111, 5-113 
Puebla de Castro (HU), 4-468,  
5-364, 6-593-606, 7-358-361 
Puebla de Cazalla (SE), 6-876, 9-519 
Puebla de Don Fadrique (CO),  
6-589, 8-287-295 
Puebla de Híjar, La (TE), 7-967 
Puebla de Montalbán, La (TO),  
2-690 
Puebla de Naciados, despoblado de  
La (El Gordo, CC), 9-249 
Puebla del Río (SE), 4-784 
Puebla de Trives (OR),  
2-578-582, 5-644, 5-645, 7-533- 
535, 10-396-399 
Puebla de Valverde (TE), 6-923 
Pueblanueva, La (TO), 7-977 
Pueblas, monte de las → Castellar (H) 
Pueblonuevo del Guadiana (BA),  
4-180, 4-181, 7-157 
Puente, cueva del (Villalba de Losa, 
BU), 8-39-43 
Puente, yacimiento del cortijo de  
La (Puebla de Don Fadrique,  
GR), 8-289 
Puente Almuhey (Valderrueda,  
LE), 6-632 
Puente de Domingo Flórez (LE),  
7-387 
Puente de la Macarrona → El  
Batán (CC) 
Puente de la Tejada (El Burgo de  
Osma, SO), 2-654 
Puente Genil (CO), 1-290, 2-360,  
3-170, 4-318, 4-319, 5-323,  
7-294, 7-295, 8-257-261 
Puente Melchor → Puerto Real (CA) 
Puente Quebrada (Linares, J),  
5-469, 9-384, 9-394, 9-395 
Puente Talcano → Sepúlveda (SG) 
Puente Valga (Valga, PO), 7-574 
Puente-Ceso (C), 4-344, 4-345 
Puertas, cortijo de (Puente Genil,  
CO), 7-295 
Puerto de Béjar (SA), 6-849-851,  
9-495 
Puerto de la Mezquita → Sierra de  
San Pedro (CC) 
Puerto de Santa Cruz (CC), 4-245,  
5-231, 5-232, 10-126-131 
Puerto del Son (C), 4-346, 4-347 
Puerto El Rubio, fundo → Aguilar  
de la Frontera (CO) 
Puerto Real (CA), 5-285 
Puertomingalvo (TE), 6-924-925 
Pueyo (NA), 7-477, 9-439 
Pueyo, yacimiento de Nª Sra. del  
(Belchite, Z), 7-1092 
Puig (V), 4-917, 5-817 
Puig des Molins (Ibiza, PM), 2-56-60,  
6-150 
Pujada de la Na Ponça, yacimiento  
de (Cambrils, T), 10-595 
Purísima Concepción, ermita de la  
→ San Esteban de Treviño (BU) 
Purísima Concepción, ermita de Nª  
Sra. de la (Alentisque, SO), 7-934 
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Purna, partida de la → Begís (CS) 
Purullena (GR), 2-412, 5-352 
Puzol (V), 4-918 
 
Q 
Quarteira, Freg. (Conc. Loulé, FAR),  
4-1062-1064 
Quartell (V), 2-706, 5-818 
Quebrada, finca La (Montánchez,  
CC), 1-174 
Queirã, Freg. (Conc. Vouzela, VIS),  
7-1305 
Quelfes, Freg. (Conc. Olhao, FAR),  
2-788 
Quesada (J), 5-536 
Quijorna (M), 4-541 
Quilinta, villa de (Viana, NA),  
7-481-482 
Quinta da Ribeira → Povolide,  
Freg. (VIS) 
Quinta da Taboadela → Silvã, Freg.  
(VIS) 
Quinta da Urgueira (Freg. Manigoto, 
Conc. Pinhel, GUA), 8-604 
Quinta de Litém → Santiago de  
Litém, Freg. (LEI) 
Quinta de Manuel Tomás →  
Famalição da Serra, Freg. (GUA) 
Quinta de São Lourenço, capilla de  
(Freg. Peral, Conc. Cadaval, LIS),  
10-730 
Quinta de Santo Tomé →  
Condeixa-a-Velha, Freg. (COI) 
Quinta do Prado → Póvoa do  
Concelho, Freg. (GUA) 
Quinta do Prado → Chaves, Freg.  
(VIL) 
Quintana de la Serena (BA), 1-112,  
1-113 
Quintana del Marco (LE), 3-244 
Quintana Redonda (SO), 5-749 
Quintana, finca → La Victoria (CO) 
Quintanares, Los (Osa de la Vega,  
CU), 8-273 
Quintanares, ermita de → Horna  
(GU) 
Quintanas de Valdelucio (P), 6-707 
Quintanilla de Arriba (VA), 4-945 
Quintanilla de la Cueza → Cervatos  
de la Cueza (P) 
Quintanilla de las Viñas (BU), 6-177 
Quintanilla de Somoza (Luyego,  
LE), 7-383 
Quintela de Azurara, Freg. (Conc.  
Mangualde, VIS), 1-697 
Quintillo, finca (Villanueva de la  
Serena, BA), 4-185 
Quinto de la Hélice (Seseña, TO),  
6-927 
Quinto de San Miguel (Capilla, BA),  
2-29 
Quintos, Freg. (Conc. Beja, BEJ),  
4-988, 6-1015 
Quiñónes, Los (San Martín de  
Valvení, VA), 9-606 
 
R 
Rabal (Oimbra, OR), 2-568, 2-569 
Rábano de Aliste (ZA), 7-1076-1079 
Rabia, finca La (Écija, SE), 1-525,  
3-347 
Rábita, La (Alcalá la Real, J), 8-296 
Ramacastañas → Arenas de San  
Pedro (AV) 
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Ramalheiras → São João Baptista  
(Conc. Alcobaça, LEI) 
Ramas, monte das (freg. Casevel,  
BEJ), 1-659 
Rambla, La (CO), 1-291, 3-170.1,  
8-262 
Raposeira, citânia de → Mangualde,  
Freg. (Conc. Mangualde, VIS) 
Rasa, La (Coruña del Conde, BU),  
2-152 
Rascafría → El Paular (M) 
Rasillo de Cameros (LO), 1-513 
Rasines (S), 10-154 
Raso, castro de El (Candeleda, AV),  
9-84 
Reádegos → Villamarín (OR) 
Real, cerro del (Galera, GR),  
10-319-320 
Rebolledo-Camesa (Valdeolea, S), 
8-134-135, 9-267-274 
Rebordans (Tuy, PO), 6-772 
Rebordãos, Freg. (Conc. Bragança,  
BRG), 7-1171 
Rebuscado, olivar de El (Santa  
Marta de los Barros, BA), 7-161 
Recajo (LO), 1-514 
Recena, cortijo de (Jimena, J),6-617 
Redonda, finca La (Hinojosa de  
Duero, SA), 7-617-620 
Redondela (PO), 6-763 
Redondelo, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 2-853 
Redondo, Freg. (Conc. Redondo,  
EVO), 2-786 
Refojos de Basto, Freg. (Conc.  
Cabeceiras do Basto, BRA),  
4-1014, 10-717 
Regajo, prado del (Béjar, SA),  
6-800 
Reguengo de Parada → Tornada,  
Freg. (LEI) 
Reguengos de Monsaraz, Freg.,  
(Conc. Reguengos de 
Monsaraz, EVO), 3-479 
Reguerina, castro de la (Igüeña, LE),  
9-406 
Reina (BA), 4-182, {7-108} 
Relleu (A), 4-63 
Remedios, ermita de Nª Sra. de los  
→ Colmenar Viejo (M) 
Remedios, ermita de Nª Sra. de los  
(Magacela, BA), 5-79, 5-80 
Remeseiros (Freg. Vilar de  
Perdizes, Conc. Montalegre, 
VIL), 5-1058, 7-1245 
Remolina (Crémenes, LE), 1-400 
Remolino, finca El (Palma del Río,  
CO), 2-352, 2-353 
Rena (BA), 1-114, 8-33 
Renieblas (SO), 2-662 
Rentilla, cortijo de la (Montilla,  
CO), 7-292 
Rentillas, paraje Las (Fuente Tójar,  
CO), 4-309 
Repeses → São Salvador, Freg. (VIS) 
Repla, cortijos de (Los Corrales,  
SE), 7-797 
Requejo (Enmedio, S), 7-277 
Requejo de la Vega (LE), 6-630 
Requena (V), 2-707-709, 3-386-387,  
4-919, 5-819, 7-1016, 8-500 
Resoba (P), 8-384-386 
Respenda de la Peña (P), 5-658 
Retamal (BA), 7-158 
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Retortillo (Enmedio, S), 1-219,  
{7-277}, 8-93-129 
Retuerta de Bullaque (CR), 2-290 
Revilla, La (BU), 6-178 
Riaguas de San Bartolomé (SG), 9-502 
Rianxo (C), 4-348 
Riaño (LE), 1-401, 1-402 
Riba de Saelices (GU), 2-425, 5-357 
Riba, La → Jávea (A) 
Riba-Roja de Turia (V), 1-631, 1-632,  
3-388, 4-920, 6-962, 7-1017-1022 
Ribas de Sil → Nogueira de Ramuín  
(OR) 
Ribeira (C), 4-349, 4-350 
Ribeira da Costa (Sapelos, Freg.  
Ardãos, Conc. Boticas, VIL),  
7-1211 
Ribeira da Nave → Sortelha, Freg.  
(Conc. Sabugal, GUA), 2-805 
Ribeira da Pena, Freg. (Conc.  
Ribeira da Pena, VIL), 2-877 
Ribeira de Cima → São João Baptista 
(Conc. Porto de Mos, LEI) 
Ribeira, quinta da → Seixo de  
Anciães, Freg. (Conc. 
Carrazeda de Anciães, BRG) 
Ribera Baja, pedanía (Alcalá la Real,  
J), 6-608 
Ribera, La (Fresno de Riotirón, BU),  
10-102 
Ribero de Posadas → Posadas (CO) 
Ricobayo (Villalcampo, ZA), 10-636 
Riera d'Alforja, La → Cambrils (T) 
Rincón Blanco (Bélmez de la  
Moraleda, J), 6-611 
Rincón de Gila (Badajoz, BA),  
5-52-56  
Rincón de las Yeguas (Zalamea de  
la Serena, BA), 5-120 
Rincón de Olvera (Úbeda, J), 5-524 
Rincón, finca de El (Logrosán,  
CC), 5-219, 7-265 
Río (OR), 7-536-537, 9-465,  
10-400-403 
Río, cortijo del (Benalúa de las  
Villas, GR), 8-281 
Río, cortijo del (Villanueva del Río,  
MA), 8-366 
Rio Caldo, sierra de (Lobios, OR),  
10-386 
Rio de Couros, Freg. (Conc. Vila  
Nova de Ourém, LEI), 3-479.3  
Río Manzano, ermita de Nª Sra. del  
(Trévago, SO), 10-592 
Río Tinto (H), 1-357 
Riocaldo (Lovios, OR), 9-452-463 
Riolobos (CC), 4-246 
Ríos de Cima, quinta → Caires,  
Freg. (BRA) 
Riosa (S), 1-77 
Ripoll, yacimiento de → Binaced (HU) 
Rituerte, puente de (Aldealpozo, SO),  
7-930 
Riudoms (T), 2-675 
Rivas (Ejea de los Caballeros, Z),  
5-916 
Robledillo de Trujillo (CC), 2-218-219,  
3-132-136, 5-233, 5-234, 9-254 
Rocadillo, cortijo El (San Roque,  
CA), 6-543-545 
Rocafort de Vallbona → Sant Marti 
del Río Corb (L) 
Rocaforte (Sangüesa, NA), 6-697 
Rocas (Orense, OR), 2-572 
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Rocha, herdade da (Freg. Santa  
Eulalia, Conc. Elvas, POA), 6-1065 
Roda de Bará (T), 6-897 
Roda, dehesa de la (La Cumbre, CC),  
5-203  
Rodanillo (Bembibre, LE), 10-349 
Rodeiro (PO), 6-764-766 
Rodovia, necrópolis de (Freg. Braga, 
Conc. Braga, BRA), 4-1011 
Rois (C), 4-351 
Rojas, cerrillo de las (Huelma, J),  
7-366 
Rojas, cortijo de (Écija, SE), 7-840a 
Rojas, molino de (Écija, SE),  
7-840b 
Roliça, Freg. (Conc. Bombarral,  
LEI), 5-1035 
Romai Vello (Portas, 6-PO), 6-762 
Román, cueva de → Peñalba de  
Castro (BU) 
Romana, mina de La (Pozoblanco,  
CO), 1-285 
Romariz, Freg. (Conc. Feira, AVE),  
4-987 
Romeirinha (Freg. Santa Iria, Conc.  
Serpa, BEJ), 7-1146 
Roncesvalles, cortijo de (Utrera,  
SE), 7-904 
Ronda (MA), 1-475, 4-561, 5-577- 
579, 6-651, 8-360 
Roriz, Freg. (Conc. Santo Tirso, POR),  
5-1045 
Rosal, El (PO), 6-767-768 
Rosalejo, El (Villanueva de  
Córdoba, CO), 1-305 
Rosario, cortijo del (Jerez de la  
Frontera, CA), 6-542 
Rosas (GE), 7-338-339 
Rosinos de Vidriales (ZA), 4-948,  
6-993-994, 8-503-557, 9-610 
Rosmanihal, Freg. (Conc. Idanha-a- 
Nova, CAS), 7-1179 
Rotglá y Corbera (V), 5-820 
Rótova (V), 2-710 
Royo, El (SO), 9-532 
Rua de Valdeorras, La, (OR), 2-583 
Ruanes (CC), 5-235-240 
Rubiães, Freg. (Conc. Paredes de  
Coura, VIA), 6-1077, 6-1078 
Rubiás, castro de, (Bande, OR), 2-517 
Rubio, El (SE), 1-578, 7-896-987 
Ruchena, cortijo de (Utrera. SE),  
7-907 
Ruedo, necrópolis de El 
(Almedinilla, CO), 10-161 
Ruesga (P), 2-611-615, 4-588 
Rute (CO), 1-292-294, 8-263, 8-264 
 
S 
Sa Blanca Dona → Ibiza (Baleares, PM) 
Sa Carroja → Santanyi (Baleares, PM) 
Sabarigo (Santa María de Cela,  
Bueu, PO), 6-709 
Sabrosa, Freg. (Conc. Sabrosa, VIL),  
1-691 
Sabugal, Freg. (Conc. Sabugal, GUA), 
10-728 
Sacavém, Freg. (Conc. Loures, LIS),  
2-813 
Sacedón → Trillo (GU) 
Sádaba (Z), 5-924 
Saelices (CU), 1-311-339, 2-370- 
388, 3-174, 4-365-370, 5-332-
337, 6-577, 6-578, 8-275-279, 
9-305-316, 10-170-316 
Segorbe (CS), 5-299-301 
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Saetilla, finca La (Palma del Río, CO) 
2-345-347, 8-243-249 
Sagrado → Donai, Freg. (BRG) 
Sagunto (V), 1-58(?), 1-633-642,  
2-712-728, 3-389-393, 4-926-
929, 5-821-841, 6-963-976,  
7-1023-1026, 8-501, 9-580-584, 
10-620-624 
Saídres (Silleda, PO), 6-770 
Salado, Río → Luque (CO) 
Salamanca (SA), 5-674, 5-675,  
6-852, 7-648, 9-496-499 
Salar (GR), 1-353, 1-354 
Salavessa  Montalvao (POA) 
Salcedo (VI), 3-9 
Saldanha, Freg. (Conc. Mogadouro,  
BRG), 3-460-465, 8-588-592 
Saldaña (P), 1-493 
Saldeana (SA), 9-500, 10-481-496 
Salinar, campo del (Pacs del  
Penedés, B), 7-247 
Salinas, Las (Mallorca, PM), 8-37 
Salinas, Vega de las (Úbeda, J),  
4-498 
Salsa, herdade da (Freg. Brinches,  
Conc. Serpa, BEJ), 7-1140,  
7-1141 
Salteras (B), 1-129 
Salteras (SE), 7-898 
Salto del Ciervo, lugar de (Écija,  
SE), 7-807 
Salto del Saucelle, poblado del  
(Hinojosa de Duero, SA),  
7-642-646 
Salto, herdade do (Freg. Ervidel,  
Conc. Aljustrel, BEJ), 7-1133 
Salvador, iglesia de El (Gallipienzo, 
NA), 8-373 
Salvaleón, despoblado de (Valverde  
del Fresno, CC), 3-143, 5-279 
Salvatierra de los Barros (BA),  
6-142, 6-143, 7-159, 7-160,  
{7-268} 
Salvatierra de Santiago (CC), 1-182- 
185, 2-220, 2-221, 3-137, 4-247,  
4-248, 5-241-243, 6-241-244,  
7-268, 7-269, 10-132, 10-133 
Salvatierra de Tormes (SA), 3-312,  
3-313, 5-676, 10-497-502 
Samaiões, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 2-854-857, 7-1231 
San Albín, cerro de (Mérida, BA), 
9-109, 9-225 
San Amaro (OR), 1-492, 2-584,  
7-538, 7-539 
San Andrés de Cameros  
(Lumbreras, LO), 7-586 
San Andrés de Valongo (Cotobade,  
PO), 6-740 
San Antón, cerro (Don Benito, BA),  
4-144 
San Bartolomé de Rebordáns (Tuy, 
PO), 8-387 
San Bartolomé, ermita de (Angostina, 
Bernedo, VI), 6-1-2, 8-1 
San Benito, ermita de → San  
Martín del Castañar (SA) 
San Blas (Teruel, TE), 7-968 
San Blas, ermita de (Medina de las  
Torres, BA), 7-102 
San Blas, ermita de (Olite, NA),  
7-472, 7-473 
San Cibrán de Las, castro de (Eiras,  
San Amaro, OR), 7-538, 7-539 
San Ciprián (Oimbra, OR), 2-570,  
7-527 
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San Ciprián de Viñas (OR), 7-540,  
7-541 
San Cristobal de la Polantera  
(Villagarcía de la Vega, LE), 2-451 
San Cristobal, cerro de →  
Villoslada de Cameros (LO) 
San Cugat del Vallès (B), 10-76 
San Esteban, capilla de (Puebla de  
Trives, OR), 10-399  
San Esteban, castro de → Muelas  
del Pan (ZA) 
San Esteban, iglesia de → Cigarrosa  
(OR) 
San Esteban de Gormaz (SO),  
5-750, 5-751, 6-889-896, 8-482,  
10-590, 10-591 
San Esteban del Toral (Bembibre,  
LE), 2-450, 6-626, 8-321, 8-322 
San Esteban de Treviño →  
Condado de Treviño (BU) 
San Fernando de Henares (M), 1-467 
San Francisco, convento de  
(Osuna, SE), 8-447-449,  
8-451, 8-452, 8-456, 8-460-474 
San Francisco, huerta de →  
Montilla (CO) 
San Fructuoso, necrópolis de 
(Tarragona, T), 10-600 
San Ginés, convento de → San  
Miguel de Salinas (A) 
San Isidro → San Martín de Pusa  
(TO) 
San Jorge, iglesia de (Alcuéscar,  
CC), 5-187 
San José, necrópolis de (Mérida,  
BA), 6-122, 9-135 
San Juan, alto de → Contreras (BU)  
San Juan, dehesa de (Brozas, CC),  
5-190  
San Juan, yacimiento de el cortinal  
de (Salvatierra de Tormes, SA), 
3-313, 10-497-502 
San Juan, ermita de (San Ciprián de 
Viñas, OR), 7-540, 7-541 
San Juan del Monte (BU), 6-179 
San Juan de Río (OR), 2-585, 2-586 
San Julián, templo de (Alcántara,  
CC), 6-188, 6-189 
San Julián de Ramis (GE), 7-340 
San Justo de la Vega (LE), 8-329 
San Lázaro, chalet (Mérida, BA),  
9-220 
San Leonardo de Yagüe (SO),  
9-533 
San Lorenzo, ermita de (Pola de 
Gordón, LE), 9-408 
San Lorenzo de Cañón (Celanova,  
OR), 7-496 
San Lorenzo de Piñor (Barbadás, 
Orense, OR), 9-464 
San Luis, finca (Puente Genil, CO), 
8-260 
San Mamed (Rábano de Aliste, ZA),  
7-1077-1079 
San Mamede, castro de  
(Villardiegua de la Ribera, ZA),  
7-1088-1090 
San Mamede de Sobreganade → A  
Porqueira (OR) 
San Mamés, Ermita de, (Aroche, H),  
3-205 
San Marcos, ermita de (Carcabuey, 
CO), 8-157 
San Martín, ermita de → Asteguieta  
(VI) 
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San Martín del Castañar (SA),  
2-617, 5-677-679, 10-503-504 
San Martín de Pusa (TO), 4-894 
San Martín de Trevejo (CC), 1-204 
9-255, 9-256, 10-134, 10-135 
San Martín de Valvení (VA), 5-868,  
9-606-607 
San Martín de Vilviestre de los  
Nabos, iglesia de (El Royo, SO),  
9-532 
San Martín Sarroca (B), 7-248-250,  
9-244 
San Miguel, ermita de (Sasamón,  
BU), 5-147 
San Miguel, ermita de → Ocariz (VI) 
San Miguel, vega de (Capilla, BA),  
2-28 
San Miguel de Aguayo (S), 1-221 
San Miguel de Canedo (Masice,  
OR), 10-388 
San Miguel de Laciana (Villablino,  
LE), 1-403 
San Miguel de Orzabai → Lugo 
San Miguel de Salinas (A), 2-17 
San Miguel del Campo → Pereiro  
de Aguiar (OR) 
San Millán (Herrera de Pisuerga, P),  
9-474, 10-418 
San Millán (VI), 3-10-12, 4-7-14,  
6-3-11 
San Millán de los Caballeros (LE),  
6-631 
San Morales (SA), 10-505 
San Munio da Veiga (Celanova,  
OR), 7-493 
San Nicolás, pago de → Marimiguel  
(Belalcázar, CO) 
San Pablo de los Montes (TO),  
1-615, 4-895-897 
San Paio de Meixedo, Freg. (Viana  
do Castelo, VIA), 10-744 
San Pedro, cabezo de (Hinojosa de 
Duero, SA), 10-445-447 
San Pedro, capilla de (Sarreaus,  
OR), 2-593 
San Pedro, capilla → Villamarín (OR) 
San Pedro, cerro de (Valencia del  
Ventoso, BA), 10-67-69 
San Pedro, ermita de → Campo  
Maior, Freg. (POA) 
San Pedro, ermita de (Pasarón de la 
Vera, CC), 9-253 
San Pedro, ermita de (Vizmanos,  
SO), 3-362, 3-363 
San Pedro, ermita de → Zegama (SS) 
San Pedro, iglesia de → Rocas (OR) 
San Pedro, monte de (Nocelo da 
Pena, Sarreaus, OR), 2-594, 7-545 
San Pedro, paraje → Marchamalo  
(GU) 
San Pedro, sierra de (Ibahernando,  
CC), 7-264 
San Pedro, sierra de → Cáceres 
San Pedro de Arlanza, monasterio  
de  (Hortigüela, BU), 1-145-147, 
6-172 
San Pedro el Burgo, iglesia de  
(Castro Caldelas, OR), 2-524 
San Pedro Castañero  
(Castroquilame, LE), 8-325k 
San Pedro de Cela (Mos, PO),  
6-752, 7-753 
San Pedro de Ferreiroa (La Golada,  
PO), 6-746 
San Pedro de Herbogo → Rois (C) 
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San Pedro de la Viña (Santibáñez  
de Vidriales, VA), 6-995, 6-996, 
8-558 
San Pedro de Laroá (Ginzo de  
Limia, OR), 2-539, 7-506 
San Pedro de Rocas (Esgos, OR),  
7-499, 7-500 
San Pedro de Rodas, monasterio de  
(Pau, GE), 10-317 
San Pedro de Trones (Puente de  
Domingo Flórez, LE), 7-387 
San Pedro de Valdanzo, villa de →  
Langa de Duero (SO) 
San Pedro Manrique (SO), 5-752 
San Pedro Mártir, iglesia de 
(Toledo, TO), 8-485 
San Pol de Mar (B), 1-141, 7-251,  
7-252 
San Polo, yacimiento de  
(Atapuerca, BU), 6-166, 6-167, 
10-77 
San Rafael, finca de (pago El  
Fontanar, Linares, J), 9-375 
San Rafael, finca → Torrejón el  
Rubio (CC) 
San Román, ermita de (Lebeña,  
Cillorigo Castro, S), 8-91 
San Román, paraje de (Merindad  
de Cuesta Urria, BU), 7-258 
San Román de San Millán (San  
Millán, VI), 6-3-11 
San Roque (CA), 2-263-266, 6-543- 
545, 7-276 
San Roque, capilla de (Oimbra,  
OR), 2-567 
San Roque, ermita de → Contreras  
(BU) 
San Roque, paraje de (Berja, AL), 9-66 
San Salvador, capilla de →  
Monterrey (OR) 
San Salvador de Vilariño → Pereiro  
de Aguiar (OR) 
San Sebastián, ermita de  
(Belalcázar, CO), 2-298 
San Sebastián, ermita de (La  
Herrán, Santillana, S), 8-132 
San Sebastián, ermita de 
(Montemayor, CO), 8-205 
San Sebastián, ermita de (Pedroche,  
CO), 1-279 
San Sebastián, ermita de → Lana (NA) 
San Sebastián, iglesia de (Estepa, 
SE), 8-414, 8-415 
San Sebastián de los Ballesteros  
(CO), 1-296, 3-170.2, 3-170.3 
San Sebastián de la Herrán, ermita  
de → Santillana de Mar (S) 
San Segundo, ermita de (Ávila, AV),  
8-6, 9-76 
San Sixto, yacimiento de  
(Encinasola, H), 3-212 
San Tirso, ermita de → Oteiza de  
Solana (NA) 
San Vicente (El Grove, PO), 6-747,  
6-748 
San Vicente de Alcántara (BA),  
3-100, 9-228 
San Vicente de Cerponzones  
(Pontevedra, PO), 7-573 
San Vicente de El Grove →  
Grove, El (PO) 
San Vicente del Río Almar  
(Alconada, SA), 10-426 
San Vicente, paraje de (Burguillos  
del Cerro, BA), 7-48 
San Vicente, ermita de → La Vid (LE) 
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San Vincenzo (Orense, OR), 7-529 
San Xián de Requeixo  
(Pontecesures, PO) 6-755, 6-756 
San Zadorniel (Barruelo de  
Santullán, P), 9-471 
San Zornil, ermita de (Mataflorida,  
Barruelo de Santullán, P), 9-470 
Sancti Petri, Caño de (Chiclana de  
la Frontera, CA), 6-539 
Sandiás (OR), 5-646, 7-542-544 
Sanét i els Negrals (A), 7-13 
Sangüesa (NA), 6-697 
Sanhoane, Freg. (Conc. Mogadouro,  
BRG), 3-466 
Sansueña, zona de (Arroyo de la  
Luz, CC), 9-247 
Sant Crist (Cabrils, B), 6-162 
Sant Esteve, (Castellet, B), 1-134 
Sant Marti del Río Corb (L), 5-547 
Sant Mateu → La Jana (CS) 
Sant Pere de Molanta (B), 1-139 
Sant Pere de Ribes (B), 1-140 
Santa Águeda, ermita de → Llodio  
(VI) 
Santa Ana (CC), 5-244, 5-245 
Santa Ana de Abajo → Alcaldozo  
(AB) 
Santa Ana de Arriba → Albacete  
(AB)  
Santa Baia de Camba (Rodeiro, PO),  
6-766 
Santa Baia de Montes (Trasmiras, OR),  
7-551 
Santa Bárbara, prado de (Orgaz, TO),  
7-974 
Santa Bárbara, La Muntanyeta de  
(Villavieja, CS), 6-557-563 
Santa Clara, convento de (Martos,  
J), 8-307 
Santa Clara, tejaroz de (Zarza la  
Mayor, CC), 1-211 
Santa Clara de Louredo, Freg.  
(Conc. Beja, BEJ), 5-949 
Santa Colomba de Somoza (LE),  
1-404, 1-405, 7-388 
Santa Comba (C), 4-352, 4-353,  
6-575 
Santa Comba de Bande (Bande,  
OR), 2-512, 2-513, 4-576,  
5-637, 7-485 
Santa Cruz (Córdoba, CO), 8-186 
Santa Cruz, capilla de →  
Castanheira, Freg. (BRG) 
Santa Cruz, ermita de (Resoba, P), 
8-384-386 
Santa Cruz, lugar de → Souto,  
Freg. (Conc. Terras de Bouro, 
BRA)  
Santa Cruz de la Sierra (CC),  
5-246-250  
Santa Cruz de Lima, Freg. (Conc.  
Ponte de Lima, VIA), 4-1090 
Santa Cruz de Moncayo (Z), 1-656 
Santa Eufemia (CO), 1-297-301 
Santa Eufémia, Freg. (Conc.  
Pinhel, GUA), 2-798, 8-605 
Santa Eufemia, ermita de (Santa  
Eufemia, CO), 1-301 
Santa Eufemia, iglesia de → Ambía  
(OR) 
Santa Eufemia de Ambía (Baños de  
Molgas, OR), 7-488 
Santa Eulalia (Cenlle, OR), 6-698 
Santa Eulalia, Freg. (Conc. Elvas,  
POA), 6-1065 
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Santa Eulalia, ermita de →  
Enmedio (S) 
Santa Eulalia, ermita de → Pontes  
de García Rodríguez (C) 
Santa Eulalia, hornito de (Mérida, 
BA), 9-143, 9-221  
Santa Eulalia, iglesia de (El Valle y 
Tedejo, Bembibre, LE), 8-323, 
8-324 
Santa Eulalia, iglesia de (Mérida, 
BA), 9-105, 9-108, 9-144-168, 
9-194, 9-206-207 
Santa Eulalia, rambla de (Mérida, BA), 
9-214 
Santa Eulalia de Esperante (Lugo,  
LU), 7-400 
Santa Eulalia de Lañas (La Baña, C),  
4-323 
Santa Iria, Freg. (Conc. Serpa,  
BEJ), 4-1002, 7-1146-1147 
Santa Lucía, dehesa de →  
Cumbres Mayores (H) 
Santa Lucía, sitio de (Jerez de los  
Caballeros, BA), 7-89 
Santa Lucía, villa de → Aguilafuente  
(SG) 
Santa Lucía del Trampal, Iglesia de  
(Alcuéscar, CC), 2-192-201,  
6-193, 6-196-218 
Santa Luzia en Sá, 3rmita de (Freg.  
Valpaços, Conc. Valpaços, 
VIL), 2-888 
Santa Margarida, ermita de →  
Martorell (B) 
Santa Maria, Freg. (Conc. Loures,  
LIS), 2-814 
Santa Maria, Freg. (Conc. Viseu, VIS), 
10-751 
Santa María, iglesia de (Coixil, 
Cartelle, OR), 8-380 
Santa María, iglesia de (Enmedio, S), 
8-92 
Santa María, iglesia de (Medellín, 
BA), 8-14 
Santa María, pago de → Wamba (VA) 
Santa María de Abajo, finca de  
(Carranque, TO), 1-605, 1-606 
Santa María de Aguiar, Freg. 
(Conc. Figueira de Castelo 
Rodrigo, GUA), 1-678 
Santa Maria de Cárquere, Freg.  
(Conc. Resende, VIS), 3-492.1, 
3-492.2  
Santa Maria do Castelo, iglesia de  
(Freg. Alcácer do Sal, Conc. 
Alcácer do Sal, SET) 
Santa María de Cela (Bueu, PO), 6-709 
Santa María de Condado  
(Padrenda, OR), 7-532 
Santa María del Guadiana, finca de 
(Ciudad Real, CR), 2-282 
Santa María de la Jara, ermita de  
(Ibahernando, CC), 7-264 
Santa María la Mayor, iglesia de  
(Belorado, BU), 10-89 
Santa Maria dos Olivais, Freg.  
(Freg. Tomar, Conc. Tomar, 
SAN), 9-760-761 
Santa María de Olveira → Ribeira (C) 
Santa María de Paradela (La  
Estrada, PO), 6-744 
Santa María de Santullán (Barruelo  
de Santullán, P), 7-557 
Santa María del Valle, ermita de  
(Burguillos del Cerro, BA), 7-56 
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Santa María Magdalena de Paradiña  
(Sarreaus, OR), 4-585 
Santa Marina de Somoza (Santa  
Colomba de Somoza, LE), 1-405 
Santa Marinha, capilla de →  
Segura, Freg. (Conc. Idahna, CAS) 
Santa Marinha, capilla de (Freg.  
Saldanha, Conc. Mogadouro,  
BRG), 3-461-463, 8-591 
Santa Mariña, ermita de (Calvos de  
Randín, OR), 7-491 
Santa Marta de los Barros (BA), 7-161 
Santa Marta, capilla de (Villajoyosa, 
A), 9-58 
Santa Marta del Cerro (SG), 6-856 
Santa Olaja de la Varga (Cistierna,  
LE), 1-406, 8-327 
Santa Ouxea (San Lorenzo de  
Piñor, Barbadás, OR), 9-464 
Santa Pola (A), 1-65, 5-32, 5-33, 9-54 
Santa Sabina (Busto, Santa Comba,  
C), 4-352 
Santa Vitória do Ameixal, Freg.  
(Conc. Estremoz, EVO),  
4-1060, 4-1061, 7-1182-1184,  
8-594, 9-744 
Santacara (NA), 9-440, 9-441 
Santacris, necrópolis de (Eslava,  
NA), 9-429-432 
Santaella (CO), 1-234, 6-574,  
8-265-268 
Santander (S), 8-131 
Santanyi (Baleares, PM), 2-64-67 
Santarém, Freg. (Conc. Santarém,  
SAN), 4-1083, 4-1084 
Santiago, Freg. (Conc. Lisboa, LIS),  
7-1186 
Santiago, castro de (Villalcampo, 
ZA), 8-560 
Santiago, ermita de → lburquerque  
(BA) 
Santiago de Bencáliz, dehesa de  
(Casas de Don Antonio, CC),  
6-225 
Santiago de Cacém, Freg. (Conc.  
Santiago de Cacém, SET),  
4-1086, 5-1053, 7-1205 
Santiago de Compostela (C), 3-173,  
4-354, 4-355 
Santiago da Guarda, Freg. (Conc.  
Ansião, LEI), 5-1032 
Santiago de Litém, Freg. (Conc.  
Pombal, LEI), 4-1070 
Santiago Maior, Freg. (Conc. Beja,  
BEJ), 2-746 
Santiago Maior, Freg. (Conc.  
Castelo de Vide, POA), 6-1064 
Santibáñez de la Sierra (SA), 3-314- 
316, 10-506-510 
Santibáñez de Vidriales (VA),  
4-949, 5-884, 5-885, 6-995,  
7-1080, 7-1081, 8-559, 9-611 
Santibáñez del Toral (Bembibre, LE),  
9-402 
Santillana de Mar (S), 1-222, 8-132 
Santiponce (SE), 1-528-579, 2-629- 
633, 3-348-351, 4-686-757,  
5-708-720, 6-872, 7-851-853,  
8-433(?), 8-433, 9-507-512,  
10-574 
Santiscal, El → Arcos de la  
Frontera (CA) 
Santisteban del Puerto (J), 3-241,  
5-508 
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Santo, dehesa del (Montemolín, BA),  
7-139-143 
Santo, ermita del, (Salvatierra de  
Santiago, CC), 1-183 
Santo, finca El (Cáceres, CC), 4-216 
Santo Agostinho, Freg. (Conc.  
Moura, BEJ), 4-994, 4-995 
Santo Aleixo da Restauração, Freg.  
(Conc. Moura, BEJ), 7-1137 
Santo Aleixo, Freg. (Conc. 
Monforte, POA), 9-755 
Santo Aleixo, Freg. (Conc. Moura,  
BEJ), 4-996 
Santo Amador, Freg. (Conc. Moura,  
BEJ), 4-997 
Santo André, Freg. (Conc. Santiago  
do Cacém, SET), 3-489, 7-1206 
Santo António de Monforte, Freg.  
(Conc. Chaves, VIL), 2-858,  
7-1232 
Santo Cristo dos Carrascos, capilla  
de (Freg. Picote, Conc. Miranda 
do Douro, BRG), 3-449-454 
Santo Domingos de Rana, Freg.  
(Conc. Cascais, LIS), 3-481,  
6-1051-1056 
Santo Estêvão, Freg. (Conc.  
Chaves, VIL), 2-859, 2-860,  
7-1233-1235 
Santo Estêvão, Freg. (Conc.  
Sabugal, GUA), 2-803, 2-804 
Santo Estêvão (Freg. São João,  
Conc. Porto de Mós, LEI), 6-1045 
Santo Tirso, Freg. (Conc. Santo Tirso, 
POR), 6-1070, 6-1071, 9-758 
Santo Tomás das Lamas, Freg.  
(Conc. Cadaval, LIS), 4-1071 
Santo Tomé (J), 4-488-493, 5-509- 
512, 8-312 
Santo Tomé, ermita de → A  
Porqueira (OR) 
Santo Tomé de Vade → Freg.  
Ponte da Barca (Conc. Ponte  
da Barca, VIA)  
Santo Toribio, cortijo de (Nueva  
Carteya, CO), 8-235, 8-236 
Santos, cerro de los →  
Montealegre del Castillo (AB) 
Santos de Maimona, Los (BA),  
5-114, 7-162-163 
Sanxenxo (PO), 6-769 
São Bento do Cortiço, Freg. (Conc.  
Estremoz, EVO), 1-677 
São Bento do Mato, Freg. (Conc.  
Évora, EVO), 10-725 
São Cristóvão de Nogueira, Freg.  
(Conc. Cinfães, VIS), 7-1270 
São Cristovão e São Lourenço,  
Freg., (Conc. Lisboa, LIS), 3-486 
São Cucufate, villa de (Freg. Vila de  
Frades, Conc. Vidigueira, BEJ), 
7-1157, 7-1158 
São João, Freg. (Conc. Porto de  
Mós, LEI), 6-1045 
São João, castro de, (Freg. Aldeia  
Nova, Conc. Miranda do  
Douro, BRG), 3-430 
São João Balança, Freg. (Conc.  
Terras de Bouro, BRA), 5-975 
São João Baptista, Freg. (Conc.  
Alcobaça, LEI), 1-685 
São João Baptista, Freg. (Conc.  
Campo Maior, POA), 2-824 
São João Baptista, Freg. (Conc.  
Moura, BEJ), 2-758, 4-998 
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São João Baptista, Freg. (Conc.  
Porto de Mos, LEI), 1-686 
São João Baptista, Freg. (Conc. 
Tomar, SAN), 8-614 
São João da Fresta, Freg. (Conc.  
Mangualde, VIS), 1-698, 7-1275 
São João da Pesqueira, Freg. (Conc.  
São João da Pesqueira, VIS),  
2-901, 6-1085 
São João das Lampas, Freg. (Conc.  
Sintra, LIS), 2-818, 10-734 
São Juliaõ, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
2-861, 7-1236 
São Mamede, Freg. (Conc. Lisboa,  
LIS), 6-1058, 6-1059 
Saõ Martinho de Alvito, Freg.  
(Conc. Barcelos, BRA), 6-1023, 
7-1159 
Saõ Martinho do Campo, Freg.  
(Conc. Santo Tirso, POR),  
6-1072, 7-1198 
São Martinho das Moitas (Conc.  
São Pedro do Sul, VIS), 7-1299 
São Martinho dos Mouros, Freg. 
(Conc. Resende, VIS), 1-700,  
5-1066 
São Martinho de Penacova, Freg.  
(Conc. Felgueiras, POR), 5-1041 
São Martinho Peso, Freg. (Conc.  
Mogadouro, BRG), 3-467, 4-1026 
São Martinho de Sintra, Freg.  
(Conc. Sintra, LIS), 2-819, 2-820 
São Miguel de Machede, Freg.  
(Conc. Évora, EVO), 2-785 
São Miguel de Odrinhas  São  
João das Lampas, Freg. (LIS) 
São Paulo de Alpajares, castro de  
(Freg. Poiares, Conc. Freixo de  
Espada-á-Cinta, BRG), 6-1028 
São Pedro, Freg. (Conc. Celorico  
da Beira, GUA), 2-792 
São Pedro, Freg. (Conc. Porto de  
Mós, LEI), 5-1036, 5-1037, 5-1038 
São Pedro, lugar de (Freg. Alter do  
Chão, Conc. Alter do Chão,  
POA), 7-1188 
São Pedro, sitio de (Freg. Guiães,  
Conc. Vila Real, VIL), 9-763  
São Pedro do Castro, capilla de  
(Freg. Ferreira do Zêzere, Conc.  
Ferreira do Zêzere, SAN), 8-613,  
9-759 
São Pedro de Sobral da Adiça,  
Freg. (Conc. Moura, BEJ),  
4-999, 7-1138 
São Romão, capilla de (Freg.  
Castelo de Penalva, Conc.  
Penalva do Castelo, VIS), 7-1277 
São Romão, ermita de →  
Algueirão/Mem-Martins, Freg.  
(LIS) 
São Romão, ermita de → Lourel,  
Freg. (LIS), 2-803 
São Romão, Freg. (Conc. Seia,  
GUA), 4-1067, 4-1068 
São Romão, herdade de (Freg.  
Alvito, Conc. Alvito BEJ), 9-738 
São Salvador, Freg. (Conc. Serpa,  
BEJ), 7-1148 
São Salvador, Freg. (Conc. Viseu,  
VIS), 4-1103-1106 
São Salvador de Aramenha, Freg.  
(Conc. Marvão, POA), 2-826,  
2-827, 4-1076, 6-1068, 10-737 
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São Saturnino, Freg. (Conc. Fronteira,  
POA), 6-1066 
São Sebastião do Freixo (Freg.  
Batalha, Conc. Batalha, LEI), 
6-1043 
São Simão de Litém, Freg. (Conc.  
Pombal, LEI), 3-479.2  
São Vicente da Beira, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 3-469 
Sapelos (Freg. Ardãos, Conc.  
Boticas, VIL), 7-1211, 7-1213 
Sapiãos, Freg. (Conc. Boticas,  
VIL), 2-838, 7-1213 
Sarco Sempere → Elda (A) 
Sarreaus (OR), 2-587-594, 4-585-587,  
7-545-550 
Sasamón (BU), 4-201, 5-147,  
5-148, 6-180, 9-245 
Saucedo, villa de El (Talavera la  
Reina, TO), 5-786, 9-565 
Saucejo, El (SE), 3-352, 5-726,  
5-727, 6-877, 6-878, 9-520 
Sauzón, yacimiento del (Villanueva  
del Duque, CO), 7-297-311 
Sayar (Caldas de Reyes, PO), 6-711 
Sayatón (GU), 5-358, 5-359 
Sé, Freg. (Conc. Braga, BRA), 7-1162 
Sec, pecio del (Calvià, PM), 7-177 
Segovia (SG), 3-324-333, 4-612- 
638, 5-687, 6-857-863, 10-528- 
529 
Segura, Freg. (Conc. Idanha-a- 
Nova, CAS), 4-1042, 4-1043,  
5-992, 5-993 
Segura de León (BA), 3-98, 7-164 
Segura de Toro (CC), 10-136-139 
Seixo de Anciães, Freg. (Conc.  
Carrazeda de Anciães, BRG),  
5-986 
Sejas de Aliste, lugar de (Rábano de  
Aliste, ZA), 7-1076 
Senda Galiana (Villacañas, TO), 9-568 
Senhora das Fontes, minas de  
(Freg. Santa Eufémia, Conc.  
Pinhel, GUA), 8-605 
Seoane de Oleiros (Ginzo de  
Limia, OR), 2-543-545, 7-511 
Sepúlveda (SG), 1-524, 3-334,  
4-639-644, 5-688, 10-530 
Sepúlveda, lugar de → Soria (SO) 
Serna, La (Herramélluri, LO), 7-580 
Serna, La (Castroverde de Cerrato, 
VA), 9-601 
Serna, La → Saldaña (P) 
Serpa, Freg. (Conc. Serpa, BEJ),  
2-759, 2-760, 5-963, 6-1018,  
6-1019, 7-1149-1154 
Serpins, Freg. (Conc. Lousa, COI),  
4-1052, 4-1053 
Serradilla (CC), 10-140 
Serranheira, monte da (Freg.  
Montemor-o-Novo, Conc.  
Montemor-o-Novo, EVO), 6-1038 
Serrato, camino viejo de, (Cañete la  
Real, MA), 2-476 
Servoi → Aldeia do Vilar (OR) 
Servoy (Castrelo do Val, OR), 7-492 
Seseña (TO), 6-927 
Setefilla (Mesa del Almendro, Lora  
del Río, SE), 4-763 
Setla-Mirarrosa y Miraflor (A),  
5-34, 5-35, 9-55, 9-56 
Sevilla (SE), 3-353-356, 4-785-821,  
5-728-732, 6-879, 7-899, 8-476,  
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8-477, 9-521-523, 10-575-577 
Sierra de Fuentes (CC), 4-249,  
4-250, 6-245 
Sierra de San Pedro (CC), 1-155-157 
Sierra Yeguas → Fuente de Piedra  
(MA) 
Silleda (PO), 6-770 
Silvã, Freg. (Conc. Sátão, VIS), 3-495 
Silvares, Freg. (Conc. Tondela,  
VIS), 5-1023, 7-1300, 10-750 
Simancas (VA), 5-869, 9-608 
Sinarcas (V), 1-643 
Sines, Freg. (Conc. Sines, SET),  
6-1075, 7-1207, 7-1208, 9-762 
Sisante (CU), 5-338, 5-339 
Sobarbina, cortijo de (Olivares,  
SE), 7-877 
Sobrado (C), 4-356, 4-357 
Sobrado de Trives (Puebla de  
Trives, OR), 10-397 
Sobral do Campo, Freg. (Conc.  
Castelo Branco, CAS), 6-1030 
Sobreiral  Ninho do Açor, Freg.  
(CAS) 
Sobrelapeña (S), 4-269, 8-130 
Sobrevilla (Badarán, LO), 9-483 
Socarrada, La (San Martín Sarroca,  
B), 7-250 
Socorro, ermita del (Villamanta, M),  
4-551 
Socovos (AB), 5-21 
Sofuentes (Sos del Rey Católico,  
Z), 5-927-931 
Solana de los Barros (BA), 6-144 
Son Peretó, basílica de (Manacor,  
Mallorca PM), 5-124 
Soneja (CS), 5-302  
Sonella, partida de (Onda, S), 10-159 
Sora, monte de (Ejea de los  
Caballeros, Z), 5-917 
Sorbán (Calahorra, LO), 1-497 
Soria (SO), 2-663 
Sorihuela de Guadalimar (J), 5-513 
Sorribas (Cistierna, LE), 1-407 
Sortelha, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 2-805-806, 9-746-747 
Sos del Rey Católico (Z), 5-925- 
932, 9-614 
Sotillo de Alfaro (Alfaro, LO),  
6-790, 6-791 
Soto de Baños (Chiprana, Z), 8-563 
Soto de Burgos → Valdemaluque  
(SO) 
Soto de Cangas (Cangas de Onís, O),  
2-26 
Soto del Ramalete (Tudela, NA),  
9-442 
Sotodosos (GU), 3-191 
Sotoserrano (SA), 10-511 
Soure, Freg. (Conc. Coimbra,  
COI), 2-777, 3-475, 3-476,  
4-1047, 4-1048, 6-1037 
Soutelo, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 2-862, 2-863, 4-1093 
Soutelo, Freg. (Conc. Vieira do  
Minho, BRA), 4-1016 
Soutiño (Lobosandaus, Bande, OR),  
4-575 
Souto, Freg. (Conc. Terras de  
Bouro, BRA), 5-976-981 
Sra. da Granja → Proença-a-Velha,  
Freg. (CAS) 
Suatorre de Ambía → Baños de  
Molgas (OR) 
Subirana, predio de (Ullastret, GE),  
9-365  
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Subirats (B), 1-133 
Sueca (V), 2-729, 3-394 
Suerte de la Portera, finca  
(Conquista de la Sierra, CC), 6-226 
Suerte de Los Menudos, casa  
(Alcollarín, CC), 6-191 
Suertes, campo de Las (Jatiel, TE),  
7-966 
Sul, Freg. (Conc. São Pedro do Sul,  
VIS), 3-494, 4-1100 
Susão, Freg. (Conc. Valongo,  
POR), 4-1078 
Susqueda (GE), 1-346 
 
T 
Tabacalera, necrópolis  
paleocristiana de la (Tarragona,  
T), 10-598 
Taberner, viña del (San Martín  
Sarroca, B), 9-244 
 Taboadela (OR), 2-595, 9-466 
Tafalla (NA), 3-268, 7-478, 7-479 
 Tajo de las Letras (Celín, Dalías,  
AL), 9-67 
Tajo, cortijo del (Teba, MA),  
6-652-654, 7-412, 8-361 
Talamanca de Jarama (M), 4-542- 
544 
Talarn (L), 1-455 
Talarrubias (BA), 4-183 
Talaván (CC), 6-246 
Talavera de la Reina (TO), 1-616,  
2-691, 2-692, 4-898-902, 5-783-
786, 6-928-930, 7-978, 10-613-
615 
 Talavera la Nueva (TO), 9-565,  
9-566 
Talavera la Real (BA), 6-145 
Talavera la Vieja (CC), 5-251-259,  
10-141 
Tamagos (Verín, OR), 2-598 
Tamboril, O (Villar de Santos,  
OR), 2-604 
Tameiron → La Mezquita (OR) 
Tapada da Colegiada (Freg.  
Santiago Maior, Conc. Castelo 
de Vide, POA), 6-1064 
Tapada de Eirozes, necrópolis de  
(Freg. Ariz, Conc. Marco de 
Canaveses, POR), 7-1192, 7-1193 
Taracena (GU), 4-464, 10-324 
Tarancón, cortijo (Ecija, SE), 2-625 
Tarazona (Z), 4-951, 5-933,  
7-1104-1105 
Tarazona de la Mancha (AB), 4-43 
Tárbena (A), 2-18, 7-14 
Tardajos (BU), 4-202 
Tardemézar (Santibáñez de  
Vidriales, ZA), 5-885, 6-996 
Tardobispo (ZA), 7-1082 
Tarifa (CA), 6-546, 6-547, 9-264,  
9-265, 10-150, 10-151 
Tarouquela, Freg. (Conc. Cinfães,  
VIS), 4-1098 
Tarragona (T), 1-431-435, 1-449,  
1-450, 1-592-599, 2-676, 2-677,  
3-368-372, 4-840-875, 5-759- 
773, 6-898-903, 7-953-963,  
9-534-539, 10-597-607 
Tàrrega (L), 1-456 
Tauroquela, Freg. (Con. Cinfães,  
VIS), 7-1271, 7-1272 
Teba (MA), 6-652-654, 7-412-413,  
8-361-364 
Teba, cortijo de (Teba la Vieja,  
Córdoba, CO), 6-568 
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Teba la Vieja (Córdoba, CO),  
8-184, 8-185 
Teixeiros, finca dos → Sao Bento  
do Cortiço (EVO) 
Tejar, El (Benamejí, CO), 6-881b (?),  
8-153 
Tejar, finca El → Guareña (BA) 
Tejeda de Tiétar (CC), 3-138, 3-139,  
9-257-259 
Telhado, Freg. (Conc. Fundão,  
CAS), 10-722  
Templaero, ermita del → Puebla  
de Alcocer (BA) 
Tenerías, vertedero de Las (Mérida,  
BA), 1-108, 9-203, 9-205, 9-224 
Tera (SO), 2-664, 2-665 
Terena, Freg. (Conc. Alandroal, EVO),  
3-477 
Termas, yacimiento de Las  
(Talavera la Real, BA), 6-145a-bm  
Termas dos Cássios (Freg. Lisboa,  
Conc. Lisboa, LIS), 9-752-754 
Terrugem, Freg. (Conc. Sintra,  
LIS), 2-821, 6-1061, 6-1062 
Teruel (TE), 7-968 
Tesorillo, El (Requena, V), 2-707 
Tesorillo, cortijo de El (Écija, SE),  
7-800 
Tesorillo, paraje El → Villavaliente  
(AB) 
Tesoro, cerro del (Herrera, SE), 7-850 
Tesoro, finca del (Peñaflor, SE),  
10-534 
Tesoro-Carramantiel, yacimiento  
de El (Cifuentes, GU), 7-343 
Tharsis (H), 3-230-232 
Tiemblo, El (AV), 3-90-92, 4-130- 
133 
Tiendas, dehesa de Las (Mérida,  
BA), 6-123 
Tiermes (Montejo de Tiermes, SO),  
1-588 
Tierra de las Pizarras (Coca, SG),  
2-619 
Tiesa, La (Lobón, BA), 6-71a 
Tije, cortijo de (Dos Hermanas, SE),  
4-677 
Tíjola (AL), 2-23 
Tineo (O), 1-78, 5-40 
Tines → Vimianzo (C) 
Tinhela, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 2-886, 7-1255 
Tintores (Verín, OR), 2-599 
Tío Haro, cortijo de → Baeza (J) 
Tioria (Maceda, OR), 7-524 
Tirsa, paraje de la (Merindad de  
Cuesta Urria, BU), 7-258 
Tocina (SE), 4-822 
Toldavia (Villamarín, OR), 7-552 
Toledo (TO), 1-617, 1-618, 2-693- 
696, 4-903, 4-904, 5-787-790, 
7-979, 8-485, 9-567, 10-616 
Tollos, laguna de Los (Jerez de la  
Frontera, CA), 4-264 
Tolmo de Minateda, El (Hellín,  
AB), 5-8, 5-9, 6-13-24, 9-2 
Tomar, Freg. (Conc. Tomar, SAN),  
1-690, 5-1050, 5-1051, 9-760,  
9-761 
Tomillar, eras del (Monterrubio de 
la Serena, BA), 10-66 
Toques (C), 7-317 
Toral de los Vados → Villadecanes  
(LE) 
Torcal, cortijo El, (Priego de  
Córdoba, CO), 1-288, 9-295 
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Tordómar (BU), 5-149, 6-181 
Toriles, Los → Torrejón el Rubio  
(CC) 
Tornada, Freg. (Conc. Caldas de  
Rainha, LEI), 4-1069 
Tornadizos de Ávila (AV), 3-93,  
4-134, 4-135 
Torneiros (Lovios, OR), 2-560, 7-516 
Tornos (TE), 5-778 
Tornos (Lovios, OR), 2-561, 7-518 
Toros, cueva de los (Hornachos, BA),  
7-79 
Torralba de Oropesa (TO), 3-377 
Torraza, La → Novallas (Z) 
Torre, La (AV), 8-7 
Torre, cortijo de La → Aznalcázar  
(SE) 
Torre, cortijo de La (Marchena, SE),  
7-869 
Torre, cercada de la (Belalcázar, CO),  
2-303 
Torre Águila (Montijo, BA), 6-141,  
7-152-154 
Torre Baja, necrópolis de →  
Pueblonuevo del Guadiana (BA) 
Torre Benzalá (Torredonjimeno, J),  
5-515, 5-516 
Torre d'Ares, quinta (Freg. Luz, 
Conc. Tavira, FAR), 6-1041  
Torre de la Reina, La (Alcalá del  
Río, SE), 4-653 
Torre de los Herberos, La (Dos  
Hermanas, SE), 4-677 
Torre de Miguel Sesmero (BA),  
3-99 
Torre de Palma, yacimiento de (Freg. 
Vaiamonte, Conc. Monforte, POA), 
7-1189-1191, 8-610 
Torre de Santa María (CC), 6-247- 
249, 10-143 
Torre de Santiago (Tossal de  
Manises, A), 2-19 
Torre de Uchea, pedanía de →  
Hellín (AB) 
Torre del Águila → Utrera (SE) 
Torre del Campo (J), 5-514, 8-313 
Torre Llauder (Mataró, B), 6-165 
Torre Tejada → Marimiguel,  
Belalcázar (CO) 
Torre Velha (Freg. Castrelos, Conc.  
Bragança, BRG), 7-1164 
Torre Velha de Castro Avelãs  
(Freg. Castro Avelãs, Conc.  
Bragança, BRG), 7-1165 
Torrebaja (Pueblo Nuevo del  
Guadiana, BA), 7-157 
Torreblanca del Sol → Fuengirola  
(MA) 
Torrecampo (CO), 1-301-303 
Torrecasa (Azuaga, BA), 5-45 
Torrecilla de Abajo, finca  
(Madrigalejo, CC), 6-232, 6-234 
Torrecilla de Cameros (LO), 6-799 
Torrecilla de los Ángeles (CC),  
10-142 
Torrecilla, polígono industrial de la  
(Córdoba, CO), 5-315 
Torrecillas, Las → Alcuéscar (CC) 
Torrecillas, Las → Arroyo de San  
Serván (BA) 
Torredonjimeno (J), 5-515-518, 
7-371 
Torregamones (ZA), 3-413 
Torrejón de Velasco (M), 4-545 
Torrejón el Rubio (CC), 1-186, 3-140 
Torrejones, Los (Yecla, MU), 6-692 
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Torrelaguna (M), 4-546 
Torrelavega (S), 1-233, 7-278 
Torrellas de Foix (B), 7-253 
Torremayor (BA), 6-146 
Torremenga (CC), 4-251 
Torremilano (Dos Torres, CO), 1-261 
Torremocha (CC), 4-252, {6-904} 
Torrente (V), 7-1027 
Torrente del Cinca → Fraga (HU) 
Torreón, El → Ortilla (HU) 
Torreón, campo del (Coruña del  
Conde, BU), 2-119 
Torreparedones (Baena, CO), 8-150,  
8-151 
Torres (J), 4-494 
Torres, As (Freg. Carvalhal de  
Vermilhas, Conc. Vouzela, VIS),  
10-753 
Torres, paraje Las → Almansa 
(AB) 
Torres de la Alameda (M), 4-547,  
4-548 
Torres de Albánchez (J), 5-519 
Torres de Albarracín (TE), 6-926 
Torres de Alocaz, cortijo de las  
(Utrera, SE), 7-908 
Torres de Guadiamar, cortijo de  
Las → Aznalcázar (SE) 
Torres del Guijo, finca (Cáceres,  
CC), 4-219 
Torres Novas, Freg. (Conc. Torres  
Novas, SAN), 5-1052 
Torrubia, partida de (Requena, V),  
2-708 
Tortomil (Freg. Bouçoães, Conc.  
Valpaços, VIL), 2-880, 7-1248 
Tortosa (T), 1-600, 4-876, 5-774,  
8-483, 10-608 
Tortuera (GU), 4-465 
Toscana, cortijo de la (Bailén, J),  
10-331 
Tossa de Mar (GE), 9-360 
Tossal de Manises (Alicante, A),  
1-66-68, 2-19-21, 6-64, 9-3(?), 
9-8, 9-11, 9-12 
Totana (MU), 6-690-691 
Touza, A (Taboadela, OR), 9-466 
Tova, pedanía La (Lorca, MU), 6-686 
Toya → Peal del Becerro (J) 
Traiguera (CS), 5-303 
Tras las Peñas, paraje → Langa de  
Duero (SO) 
Trasalba (Amoeiro, OR), 9-446 
Trasariz → Cenlle (OR) 
Trasmiras (Ginzo de Limia, OR),  
7-504, 7-505, 7-551 
Travanca, Freg. (Conc.  
Mogadouro, BRG), 3-468, 4-1027 
Trazo (C), 4-358, 4-359 
Trebejana, rivera, (Villamiel, CC),  
1-208 
Trechados, Los (Villamiel, CC), 1-208 
Três Minas, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 7-1258-1260 
Tres Ríos, castro dos → Fail, Freg.  
(Conc. Viseu, VIS) 
Trêsminas, Freg. (Conc. Vila Pouca  
de Aguiar, VIL), 2-868, 2-891-893 
Trévago (SO), 10-592 
Tricio (LO), 1-515-517, 7-595,  
9-492, 10-423 
Trigueros (H), 1-358, 3-233 
Trillo (GU), 2-426, 9-369 
Troitosende (La Baña, C), 4-324 
Tronco, Freg. (Conc. Chaves, VIL),  
2-864, 7-1237 
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Troviscoso, Freg. (Conc. Monção,  
VIA), 4-1087, 6-1076 
Trujillo (CC), 1-187-194, 2-222,  
3-141, 3-142, 4-253, 5-260-277,  
6-250, 7-270, 7-271 
Trujillo, finca → Librilla (MU) 
Tudela (NA), 9-442 
Tudela, finca (Santacara, NA), 9-441 
Tudela de Duero (VA), 6-991, 9-609 
Tuña (O), 1-78 
Turbañes, partida de (Liria, V),  
7-1012 
Turullote, lugar de (Écija, SE),  
6-871 
Turuñuelo, El (Medellín, BA), 8-22 
Tuy (PO), 6-771-775, 8-387 
 
U 
Úbeda (J), 4-495-498, 5-523-526,  
6-623-625, 7-372, 7-373 
Úbeda la Vieja (Úbeda, J), 5-523,  
5-525, 6-623 
Ubierna (BU), 9-246 
Ubrique (CO), {7-273} 
Ucha, castro da (Freg. Figueiredo  
de Alva, Conc. São Pedro do 
Sul, VIS), 7-1294, 7-1295 
Ujué (NA), 7-480 
Ullastrell (B), 5-142 
Ullastret (GE), 9-361-366 
Ulme, Freg. (Conc. Chamusca,  
SAN), 3-488.1, 3-488.2, 6-1074 
Uncastillo (Z), 5-934 
Uncizu, ermita de Nª Sra. de →  
Arellano (NA) 
Undués de Lerda (Z), 5-935 
Unión, La (MU), 1-489 
Urabain (Asparrena, VI), 4-1 
Uralde, ermita de Nª Sra. de →  
Condado de Treviño (BU) 
Urbiola (Igúzquiza, NA), 7-469 
Urrós, Freg. (Conc. Mogadouro, 
BRG), 8-593 
Usón (HU), 1-362 
Utiel (V), 5-842, 7-1028-1030 
Utrera (SE), 1-580-582, 2-636-652,  




Vacas, dehesa de (Dos Torres,  
CO), 1-260 
Vadillo de la Guareña (ZA), 5-885 
Vado Fresno (Nueva Carteya, CO), 
8-241 
Vadocañas, paraje → Venta del  
Moro (V) 
Vaiamonte, Freg. (Conc. Monforte,  
POA), 7-1189-1191, 8-610 
Vairão, Freg. (Conc. Vila do  
Conde, POR), 7-1199 
Val, villa de El (Alcalá de Henares,  
M), 4-525, 5-548 
Valbuenas, finca (Écija, SE), 8-407 
Valcamín de Abajo (Tardobispo,  
ZA), 7-1082 
Valdanta (Freg. Samaiões, Conc.  
Chaves, VIL), 7-1231 
Valdeande (BU), 6-182-183 
Valdecaballeros (BA), 1-115 
Valdecañares, vega de (Ejea de los  
Caballeros, Z), 5-916 
Valdecañas (Carcabuey, CO), 8-159 
Valdecarro, barranco de → Ejea de  
los Caballeros (Z) 
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Valdecarros, yacimiento de  
(Covarrubias, BU), 6-171 
Valdecebadarciño, finca (Olivenza,  
BA), 7-155 
Valdefuentes (CC), 1-195-198,  
2-223, 4-255, 4-256 
Valdeganga (AB), 5-22 
Valdegeña (SO), 2-666 
Valdegovia (VI), 3-13 
Valdeinfante, cortijo de → Bornos  
(CA) 
Valdeinfierno (Carboneros, J), 10-333 
Valdejanete, finca, (Villamiel, CC),  
3-145, 9-262 
Valdejeña (SO), 5-753 
Valdelacalzada (BA), 1-116 
Valdelacasa de Tajo (CC), 5-278,  
10-144 
Valdelaventa, finca (Valverde del  
Fresno, CC), 3-144 
Valdelospozos (Villamiel, CC),  
3-146, 9-261 
Valdemaluque (SO), 5-754, 5-755 
Valdemorales, paraje (Montánchez,  
CC), 5-221  
Valdeolea (S), 3-150, 4-270, 5-290,  
5-291, 6-554, 6-555, 6-707(?),  
8-133-139, 9-267-274 
Valdeosera (LO), 1-518 
Valdepeñas (CR), 2-291, 2-292 
Valderrueda (LE), 6-632 
Valdesalor, pedanía (Cáceres, CC),  
4-216-218 
Valdetelhas (Freg. Valpaços, Conc.  
Valpaços, VIL), 7-1256 
Valdetina, paraje de (Pueyo, NA),  
9-439 
Valdetorres de Jarama (M), 8-342  
Valdevacas (Montejo de la Vega,  
SG), 10-526 
Valdeverdeja (TO), 4-905, 4-906 
Valdiel (Coruña del Conde, BU),  
2-123 
Vale de Anta, Freg. (Conc. Chaves,  
VIL), 5-1056, 5-1057, 7-1238 
Vale de Lama (Freg. Bemposta,  
Conc. Abrantes, SAN) →  
Aranhas de Baixo (Freg. Ulme, 
Conc. Chamusca, SAN)  
Vale de Maceiras (Freg. São  
Saturnino, Conc. Fronteira,  
POA), 6-1066 
Vale de Nogueira, Freg. (Conc.  
Vila Real, VIL), 2-894, 2-895,  
5-1060-1063, 6-1080-1084,  
7-1262-1268, 9-764 
Vale de Nogueiras, Freg. (Conc.  
Santa Marta de Penaguiao,VIL), 
1-693 
Vale de Prazeres (Conc. Fundão, 
CAS), 10-723 
Vale de Vargo, Freg. (Conc. Serpa,  
BEJ), 6-1020, 6-1021 
Vale Formoso, Freg. (Conc.  
Covilha, CAS), 2-768 
Vale José Mendes → Ninho do  
Açor, Freg. (CAS) 
Vale Queimado (Conc. Penamacor,  
CAS), 5-994 
Vale Telhas, Freg. (Conc.  
Mirandela, BRG), 7-1174-1176 
Valencia (V), 1-644, 2-730, 3-395,  
4-930-942, 5-843-861, 6-977- 
985, {7-984}, 7-1031-1059,  
9-585-599, 10-625, 10-626 
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Valencia de Alcántara (CC), 1-199- 
203 
Valencia de Don Juan (LE), 10-357 
Valencia del Ventoso (BA), 2-43,  
5-115, 7-165, 10-67-69 
Valencia la Vella (Riba-Roja de  
Turia, V), 1-631 
Valera la Vieja (Fregenal de la  
Sierra, BA), 7-71-74 
Valeria (CU), 2-389-394 
Valga (PO), 7-574, 6-776 
Valgarache, finca → Poblete (CR) 
Vall d'Uxo (CS), 1-235, 3-157, 7-279 
Vallada (V), 6-986 
Valle (Barruelo de Santullán, P), 7-557 
Valle de Abdalajís (MA), 4-562,  
4-563, 8-365 
Valle de Arán (L), 8-333 
Valle de Arana (VI), 3-14, 3-15 
Valle de Bardagí (HU), 6-607 
Valle de Mena (BU), 5-150 
Valle de Santa Ana (BA), {7-36},  
7-166, 7-167 
Valle de Tobalina (BU), 10-106 
Valle y Tedejo, El (Folgoso de la 
Ribera, LE), 8-323, 8-324,  
10-351 
Valloria (SO), 2-667, 2-668 
Valls (T), 2-678 
Valls, camí de les (Sagunto, V), 1-642 
Valmartino (Cistierna, LE), 1-408,  
7-380 
Valongo, Freg. (Conc. Valongo,  
POR), 6-1073 
Valoria de Aguilar (Aguilar de  
Campoo, P), 9-468 
Valpaços, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 2-887, 2-888, 7-1256, 7-1257 
Valpalmas (Z), 5-936 
Valtelhas, puente de (Freg. Vale  
Telhas, Conc. Mirandela,  
BRG), 7-1174-1176 
Valtuille de Abajo (Villafranca del  
Bierzo, LE), 1-409, 1-410 
Valverde del Fresno (CC), 3-143,  
3-144, 5-279, 5-280, 9-260 
Valzarzoso, finca de (Herguijuela,  
CC), 10-118, 10-119 
Varea (LO), 6-793, 7-581-585 
Variz, término de → Penas Roias,  
Freg. (BRG) 
Várzea, Freg. (Conc. São Pedro do  
Sul, VIS), 4-1101, 4-1102 
Vassal, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 3-491 
Vega, La (Balazote, AB), 5-6c-f 
Vega, La (Sayatón, GU), 5-359 
Vega, cortijillo de La → Posadas  
(CO) 
Vega, cortijo de La (Palma del Río,  
CO), 1-281, 1-282, 2-349 
Vega Baja (Toledo, TO), 2-696 
Vega de Liébana (S), 3-151, 6-556 
Vega del Piojo → Pozuelo de  
Calatrava (CR) 
Vega del Prado, finca →  
Mazarambroz (TO) 
Vega del Puente → Puebla de  
Montalbán (TO) 
Vega de Riacos → Respenda de la  
Peña (P) 
Vega de San Miguel → Capilla (BA) 
Vegaquemada (LE), 9-409 
Vegas, Las → Zarza de Granadilla  
(CC) 
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Vegas de Ortiga, finca de Las  
(Medellín, BA), 6-79 
Vegas de Ortiga, paraje (Mengabril,  
BA), 4-159  
Vegazana, necrópolis de (León,  
LE), 9-407 
Veguilla, necrópolis de La 
(Arguisuelas, CU), 9-296 
Veiga, La → Celanova (OR) 
Veiga de Antela → Cortegada (OR) 
Vejer de la Frontera (CA), 1-218,  
6-548 
Vélez-Rubio (AL), 4-64, 4-65 
Velilla de Ebro (Z), 3-417, 10-638- 
663 
Velle (Orense, OR), 7-530 
Vellosillo (Yanguas, SO), 2-671  
Velos, huerta de los (Peñaflor, SE),  
10-547 
Vendas de Cavernaes → Cavernaes  
(VIS) 
Venero, finca de El (Monterrubio  
de la Serena, BA), 7-144 
Venta Nueva → Pozo Cañada (AB) 
Venta Nueva, cortijo La  
(Archidona, MA), 1-471 
Venta de los Santos, campo de  
(Montizón, J), 10-339 
Venta del Moro (V), 5-862 
Ventamalo → Montejo de Tiermes  
(SO) 
Ventas de Alconétar → Garrovillas  
(CC) 
Ventas de Zafarraya (GR), 2-413 
Ventorrillo, paraje El → Torres (J) 
Ventosa, castro de La → Valtuille  
de Abajo (LE) 
Ventosilla, cortijo La (Utrera, SE),  
2-649 
Ventosilla y Tejadilla (SG), 4-645,  
4-646 
Veracruz, lugar de (Úbeda, J), 4-496 
Verde, río  Esfiliana (GR) 
Verdiago (Crémenes, LE), 1-411,  
9-405 
Verdugal (Moradios) → Malhada  
Sorda, Freg. (GUA) 
Vereda de la Plata (Hinojosa del  
Duque, CO), 2-336 
Vereda Real → Ventosilla, cortijo  
de la (Utrera, SE) 
Verín (OR), 2-596-600, 3-280 
Viana (NA), 5-633, 7-481-482, 9-443 
Viana de Bollo (OR), 2-601 
Victoria, La (CO), 1-310 
Vid, La (Pola de Gordón, LE),  
1-412 
Vidoeiro, castro de, (Freg. Atenor,  
Conc. Miranda do Douro, 
BRG), 3-435, 3-436 
Viejo, muelle (Málaga, MA), 10-374 
Vigo (PO), 6-777-785 
Vigo de Sanabria (Galeande, ZA),  
7-1072, 10-627 
Vigueira de Abaixo (OR), 10-393,  
10-394 
Vila, lugar (Rodeiro, PO), 6-764 
Vila, villa del cerro da → Quarteira,  
Freg. (FAR) 
Vila, partida de (Sagunto, V),  
4-927, 7-1025 
Vila Boa, Freg. (Conc. Sabugal,  
GUA), 2-807, 2-808 
Vila Boim, Freg. (Conc. Elvas,  
POA), 2-825 
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Vila Chã, Freg. (Conc. Esposende,  
BRA), 6-1025 
Vila de Frades, Freg. (Conc.  
Vidigueira, BEJ), 7-1157,  
7-1158 
Vila dos Sinos, necrópolis de (Freg.  
Vilarinho dos Galegos, Conc.  
Mogadouro, BRG), 10-718 
Vila do Touro, Freg. (Conc. 
Sabugal, GUA), 2-809, 9-748 
Vila Nova (Freg. Chaves, Conc.  
Chaves, VIL), 2-834, 7-1217 
Vila Nova da Baronia, Freg. (Conc. 
Alvito, BEJ), 10-712 
Vila Pouca (Freg. Ovadas, Conc. 
Resende, VIS), 8-616 
Vila Velha (Freg. Mértola, Conc.  
Mértola, BEJ), 4-991  
Vila Verde de Ficalho, Freg. (Conc.  
Serpa, BEJ), 1-661, 2-760,  
6-1022, 7-1155 
Vila Viçosa, Freg. (Conc. Vila 
Viçosa, EVO), 10-726 
Vilacova (Espiunca) → Arouca,  
Freg. (AVE) 
Viladonga, castro de (Castro de  
Rey, LU), 7-392, 7-393 
Vilafamés → La Pobla Tornesa (CS) 
Vilallonga (V), 9-600 
Vilamaior da Boullosa (Baltar, OR),  
9-448 
Vilanova das Infantes (Celanova,  
OR), 7-495 
Vilar → Ames (C) 
Vilar de Barrio (OR), 9-467 
Vilar de Perdizes, Freg. (Conc.  
Montalegre, VIL), 2-874-876,  
4-1094, 5-1058, 5-1059, 7-1245 
Vilar Maçada, Freg. (Conc. Alijó,  
VIL), 7-1210 
Vilarandelo, Freg. (Conc. Valpaços,  
VIL), 2-889, 2-890, 4-1095 
Vilarelho da Raia, Freg (Conc.  
Chaves, VIL), 2-865-868,  
7-1239-1240 
Vilares, Freg. (Conc. Trancoso,  
GUA), 5-1030, 7-1185 
Vilarinho dos Galegos, Freg.  
(Conc. Mogadouro, BRG), 10-718 
Vilariño das Poldras (Sandiás, OR),  
7-542, 7-544 
Vilariño Frío (Sarreaus, OR), 4-585 
Vilartão (Freg. Bouçoães, Conc.  
Valpaços, VIL), 2-881, 7-1249 
Vila-Seca (T), 7-964 
Vilassar de Mar (B), 1-142 
Vilauba → Camos (GE) 
Vilches (J), 5-527, 5-528 
Vilela (Verín, OR), 2-597 
Vilela, Freg. (Conc. Amares, BRA), 
8-581 
Vilet → San Marti de Río Corb (L) 
Vililla, dehesa de la (o del Avililla)  
(Ruanes, CC), 5-238  
Villa Consuelo (Fuente Tójar, CO),  
6-572 
Villa de la Ventosa (CU), 7-323 
Villa del Cerro del Curica,  
yacimiento (Puebla de Don  
Fadrique, GR), 8-288 
Villa del Río (CO), 7-296 
Villabellaco (Barruelo de Santullán,  
P), 7-557, 9-472 
Villacañas (TO), 9-568 
Villacarrillo (J), 5-529 
Villadecanes (LE), 3-245 
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Villadiego, ermita de (Peñaflor,  
SE), 10-552, 10-560 
Villaescusa de las Torres (Pomar de  
Valdivia, P), 9-480 
Villafranca (NA), 5-634 
Villafranca de Córdoba (CO), 4-320 
Villafranca de los Barros (BA),  
5-116, 5-117 
Villagarcía de Arosa (PO), 6-786 
Villagarcía de la Vega → San  
Cristobal de la Polantera (LE) 
Villajoyosa (A), 1-70-73, 5-36,  
9-57-61 
Villalazán (ZA), 5-887-900, 10-630- 
633 
Villalba → Coscurita (SO) 
Villalba, paraje (Villamiel, CC), 1-208 
Villalba de Losa (BU), 8-39-43 
Villalcampo (ZA), 5-901-905,  
7-1083-1087, 8-559, 10-634-636 
Villalgordo del Júcar (AB), 1-42, 4-44 
Villalil, paraje (Mansilla de las  
Mulas, LE), 6-629 
Villalís (LE), 1-413 
Villalonga (V), 5-863, 5-864, 5-865 
Villamanta (M), 4-549-553 
Villamarín (OR), 2-602, 7-552 
Villamartín (CA), 5-286 
Villamartín de Valdeorras (OR), 2-603 
Villamayor de los Montes (BU),  
6-184 
Villamediana (P), 6-708 
Villamesías (CC), 4-257-259, 4-260,  
5-281 
Villamiel (CC), 1-204-209, 3-145- 
148, 5-282, 6-251, 9-261, 9-262 
Villaminaya (TO), 2-697, 4-907 
Villanueva de Alcolea (CS), 5-304,  
5-305  
Villanueva de Argaño (BU), 4-203,  
5-151 
Villanueva de Cauche (Antequera,  
MA), 6-647 
Villanueva de Córdoba (CO),  
1-304-308 
Villanueva de Gállego (Z), 8-566 
Villanueva de la Concepción  
(Antequera, MA), 1-476, {5-580}  
Villanueva de la Jara → Villanueva  
de Córdoba (CO) 
Villanueva de la Serena (BA),  
3-101, 4-184-186, {7-62} 
Villanueva de los Castillejos (H),  
3-234 
Villanueva de Viver (CS), 1-236 
Villanueva del Duque (CO), 2-361,  
7-297-313 
Villanueva del Rey (CO), 1-309 
Villanueva del Río (MA), 8-366 
Villanueva del Río y Minas (SE), 
3-358, 4-823, 4-824, 7-909-925 
Villanueva del Trabuco (MA),  
1-477, 1-478, {8-366}, 8-367 
Villapalacios (AB), 2-14 
Villapardo, masía  Higueruelas  
(V) 
Villaquejida (LE), 1-414, 1-415 
Villar (V), 2-54 
Villar, paraje de El (Puente Genil,  
CO), 295 
Villar, yacimiento cerro del (Écija,  
SE), 5-697  
Villar de Casablanca → Cardeña  
(CO) 
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Villar de Casablanca (Espejo, CO), 
8-196 
Villar de Piedra → Alcalá del Júcar  
(AB) 
Villar de Plasencia (CC), 2-224, 2-225 
Villar de Rena (BA), 4-187, 4-188,  
8-34 
Villar de Santos (OR), 2-604,  
2-605, 5-647-650, 7-553 
Villar del Arzobispo (V), 3-396-411,  
7-1060-1063 
Villar del Campo (SO), 2-669 
Villar del Pedroso (CC), 3-149, 5-283 
Villar del Rey (BA), 7-168 
Villardevós (OR), 2-606 
Villardiegua de la Ribera (ZA),  
5-906-909, 6-997, 7-1088-1090 
Villares (Elche de la Sierra, AB),  
1-38 
Villares, Los (Manchita, BA), 8-13 
Villares, Los (Mengabril, BA),  
4-158, 8-27 
Villares, Los (Balazote, AB), 5-6a-b 
Villares, Los → Corral de Calatrava  
(CR) 
Villares, yacimiento de Los  
(Boadilla, SA), 9-494 
Villares, villa Los → Quintana del  
Marco (LE) 
Villares de Ronda la Vieja, Los →  
Ronda la Vieja (MA) 
Villargordo (J), 10-340 
Villargordo (Dos Torres, CO), 1-260 
Villaricos (AL), 2-24, 5-38, {10-3},  
10-5 
Villarizos, Los (Yémeda, CU), 7-324 
Villarrodrigo (J), 5-530-533 
 
Villarrubia de los Ojos (CR), 2-293,  
2-294 
Villasabariego (LE), 1-416, 1-417,  
2-452, 2-453, 7-389, 9-410 
Villaseca de Araciel (SO), 1-590 
Villaseca de la Sagra (TO), 2-698 
Villas-Viejas (CU), 9-317 
Villatoro (AV), 4-136 
Villaturiel (LE), 9-411-412 
Villavaliente (AB), 4-45 
Villaverde → Belmonte de  
Miranda (O) 
Villaverde, lugar de → Terrugem.  
Freg. (LIS) 
Villaverde de Medina (VA), 5-870 
Villaviciosa (O), 7-20 
Villavieja (Berja, AL), 9-65 
Villavieja (CS), 5-306, 6-557-563 
Villayón (O), 3-24, 6-68 
Villoslada de Cameros (LO), 1-519 
Viloria, despoblado de → Zarza de  
Granadilla (CC) 
Vilouchada → Trazo (C) 
Vilviestre de los Nabos (El Royo,  
SO), 9-532 
Vimbodí (T), 7-965 
Vimianzo (C), 4-360 
Vinagre, cortijo (Lebrija, SE),  
7-859 
Vinebre (T), 4-877 
Vinya Gran (San Martín Sarroca,  
B), 7-249 
Viña, La (Fernán-Núñez, CO),  
8-200 
Viña, La (Peñaflor, SE), 10-531- 
532, 10-539 
Viña Belloto, finca (Campanario,  
BA), 1-84 
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Viñas, Las (Lobón, BA), 6-71b-f 
Virgen de Gracia de la Alcantarilla,  
ermita, (Belalcázar, CO), 2-305- 
308 
Virgen de la Cala, ermita de la →  
Cala (H) 
Virgen de la Cuesta, yacimiento del  
cerro de la → Alconchel de la  
Estrella (CU) 
Virgen del Mar, colegio (Adra, AL),  
9-64 
Virgen, corral de la (Saelices, CU), 
9-307, 9-311 
Viseu, Freg. (Conc. Viseu, VIS),  
7-1303, 7-1304 
Viso, El (CO), 2-362-364 
Viso de Alcor, El (SE), 7-928 
Vistalegre, finca → Olvera (CA) 
Vitoria (VI), 3-16-19 
Viver (CS), 1-237, 1-238, 5-307,  
5-308, 7-280-281 
Vizcable → Nerpio (AB) 
Vizmanos (SO), 3-362-366 
Voces (Borrenes, LE), 9-404 
Volta, lugar (Freg. Nespereira,  
Conc. Cinfães, VIS), 10-745 
Vouzela, Freg. (Conc. Vouzela,  
VIS), 5-1069, 6-1086 
 
W 
Wamba (VA), 1-647 
 
X 
Xarril, partida del (Benaguacil, V), 
8-486 
Xendive → Lovios (OR) 
Y 
Yanguas (SO), 2-670-672, 3-367,  
5-756, 7-951, 10-593 
Yecla (MU), 2-508, 6-692 
Yecla de Yeltes (SA), 3-317, 7-649- 
658, 10-512, 10-513 
Yémeda (CU), 7-324 
Yetas → Nerpio (AB) 
Yetas de Arriba (Nerpio, AB), 8-3-4 
Yuncar, arroyo (Saelices, CU),  
1-325, 1-327, 1-336  
Yuntas, Las (Capilla, BA), 7-63 
 
Z 
Zadagós (Ginzo de Limia, OR),  
7-511, 7-542 
Zafra (BA), 4-189, 5-117, {7-26},  
{7-28}, 7-169-171 
Zafrilla, dehesa (Malpartida de  
Cáceres, CC), 6-235  
Zahariche, cortijo (Carmona, SE), 
8-398  
Zalamea de la Serena (BA), 5-118- 
122, 8-35 
Zamajona, cortijo de (Martos, J),  
7-368 
Zamajona Vieja, sitio de (Martos, J),  
7-368 
Zamarra (SA), 5-680, 10-514-521 
Zambra (Rute, O), 8-264 
Zambujeiro (Freg. Pías, Conc.  
Serpa, BEJ), 7-1143 
Zamora (ZA), 5-910 
Zaparín → Cortegada (OR) 
Zaragoza (Z), 2-737-741, 6-1000- 
1004, 7-1106, 8-569-575,  
10-664, 10-665 
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Zarracatín, cortijo de (Utrera, SE),  
1-581, 2-646 
Zarza de Granadilla (CC), 2-226 
Zarza la Mayor (CC), 1-210, 1-211,  
7-272 
Zarzal, pozo del (Albalá del  
Caudillo, CC), 10-112 
Zas (C), 4-361, 4-362 
Zayuelas → Fuentearmegil (SO) 
Zebras (Freg. Orca, Conc. Fundão, 
CAS), 10-721 
Zegama (SS), 2-427 
Zorita (CC), 1-212, 10-145 




XXI. Abreviaturas de provincias y distritos 
 
A 
A =  Provincia de Alicante 
AB =  Provincia de Albacete 
AL =  Provincia de Almería 
AV = Provincia de Ávila 
AVE =  Distrito de Aveiro 
 
B 
B =  Provincia de Barcelona 
BA =  Provincia de Badajoz  
BEJ =  Distrito de Beja  
BI =  Provincia de Vizcaya 
BU =  Provincia de Burgos  
BRA =  Distrito de Braga  
BRG =  Distrito de Bragança  
 
C 
C =  Provincia de La Coruña  
CA =  Provincia de Cádiz  
CAS =  Distrito de Castelo Branco  
CC =  Provincia de Cáceres  
CO =  Provincia de Córdoba  
COI =  Distrito de Coimbra  
CONC. = Concelho 
CR =  Provincia de Ciudad Real  
CS =  Provincia de Castellón  
CU = Provincia de Cuenca  
 
D 
DTO. = Distrito 
E 
EVO =  Distrito de Évora  
 
F 
FAR =  Distrito de Faro 
FREG. = Freguesia 
 
G 
GE =  Provincia de Gerona  
GR =  Provincia de Granada  
GU =  Provincia de Guadalajara  
GUA =  Distrito de Guarda  
 
H 
H =  Provincia de Huelva  
HU =  Provincia de Huesca  
 
J 
J =  Provincia de Jaén  
 
L 
L =  Provincia de Lérida  
LE =  Provincia de León  
LEI =  Distrito de Leiria 
LIS =  Distrito de Lisboa 
LO =  Provincia de La Rioja  
LU =  Provincia de Lugo  
 
M 
M =  Provincia de Madrid  
MA =  Provincia de Málaga  
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MU =  Provincia de Murcia  
 
N 
NA =  Provincia de Navarra  
 
O 
O =  Provincia de Asturias 
OR =  Provincia de Orense  
 
P 
P =  Provincia de Palencia  
PM =  Provincia de Baleares  
PO =  Provincia de Pontevedra  
POA =  Distrito de Portalegre  
POR =  Distrito de Porto  
 
S 
S = Provincia de Cantabria  
SA =  Provincia de Salamanca  
SAN =  Distrito de Santarém  
SE=  Provincia de Sevilla  
SET =  Distrito de Setúbal  
SG =  Provincia de Segovia  
SO =  Provincia de Soria  
 
T 
T =  Provincia de Tarragona  
TE =  Provincia de Teruel  
TO =  Provincia de Toledo  
 
V 
V =  Provincia de Valencia  
VI =  Provincia de Álava  
VIA =  Distrito de Viana do Castelo  
VIL =  Distrito de Vila Real  
VIS =  Distrito de Viseu  
 
Z 
Z =  Provincia de Zaragoza  
ZA =  Provincia de Zamora  
 
 
 
